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g Bi
O n  a v a i t  c o n ç u  l ’e s p o i r  d e  f a i r e  p a r a î t r e  p r e s q u e  s i m u l t a n é m e n t  le s  6 e e t  7 °  p u b l i c a t i o n s  
d u  T ableau  g én éra l d u  com m erce de la  B elg iq u e a v ec  les p a y s  é tr a n g e r s ,  p e n d a n t  le s  a n n é e s  
4 8 3 9  e t  1 8 4 0 ;  m a is  le s  r e le v é s  d e  la  d o u a n e  p o u r  c e t t e  d e r n i è r e  a n n é e  n e  s o n t  p a s  e n c o r e  
p a r v e n u s  ( 1 er s e p t e m b r e )  a u  d é p a r t e m e n t  d e  l ’ i n t é r i e u r .
U n e  s é r i e  n o u v e l l e  d e  t a b le a u x  c o m p a r a t i f s , r é s u m a n t  l e  c o m m e r c e  e x t é r i e u r  d e  la  B e l ­
g i q u e ,  p e n d a n t  le s  a n n é e s  1 8 3 4  à  1 8 3 9 ,  p r é c è d e n t ,  d a n s  c e  v o l u m e ,  le s  é ta t s  o r d i n a i r e s  d e  
d é v e l o p p e m e n t .
N A T U R E  E T  M O D E  D E  F O R M A T IO N  D E S  T A B L E A U X  D E  S T A T IS T IQ U E  C O M M E R C IA L E .
IMPORTATIONS.
P a r  m a r c h a n c h i s e s  en trées ,  o n  c o m p r e n d  t o u t  c e  q u i  e s t  a r r iv é  p a r  t e r r e ,  r i v i è r e s ,  c a n a u x  
o u  p a r  m e r  e n  B e l g i q u e ,  s a n s  é g a r d  à  la  d e s t in a t i o n  u l t é r i e u r e  d e  c e s  m a r c h a n d is e s ,  s o i t  p o u r  
la  m i s e  e n  c o n s o m m a t i o n  i n t é r i e u r e , s o i t  p o u r  l ’e x p o r t a t i o n ,  s o i t  p o u r  l e  t r a n s i t  d i r e c t ,  s o i t  
e n f in  p o u r  le s  e n t r e p ô t s  p u b l i c s ,  p a r t i c u l i e r s ,  f i c t i f s  o u  l i b r e s .  C ’e s t  c e  q u e  l ’o n  p e u t  a p p e le r  
le  com m erce  g én éra l.
P a r  m a r c h a n d is e s  m ises en  con som m a tion ,  o n  c o m p r e n d  t o u t  c e  q u i  a  é t é  im p orté  d é f i n i t i ­
v e m e n t  e t  a  a c q u i t t é  le s  d r o i t s  d ’e n t r é e , s o i t  d è s  l ’a r r i v é e  i m m é d i a t e  e n  B e l g i q u e , s o i t  à  la  
s o r t i e  d e s  d iv e r s  e n t r e p ô t s .  C ’e s t  c e  q u e  l ’o n  p e u t  a p p e l e r  l e  co m m erce  spécia l. A i n s i ,  s o u s  la  
d é s i g n a t i o n  : «  m a r c h a n d i s e s  m i s e s  e n  c o n s o m m a t i o n , »  o n  c o m p r e n d  n o n - s e u l e m e n t  c e l le s  
c o n s o m m é e s  d a n s  l e  p a y s , m a is  a u s s i  c e l l e s  m is e s  e n  œ u v r e , t r a v a i l l é e s  e t  s e r v a n t  à  u n  n o u ­
v e a u  c o m m e r c e .  —  I l  e s t  f a c i l e  d ’a i l l e u r s  d e  s e  c o n v a i n c r e  q u ’i l  s e r a i t  d e  t o u t e  im p o s s i b i l i t é  
d e  c o n s t a t e r  le s  m a r c h a n d is e s  q u i  o n t  é t é  a b s o r b é e s  r é e l l e m e n t  p a r  la  c o n s o m m a t i o n  e n  B e l ­
g i q u e .
EXPORTATIONS.
L a  d i s t i n c t i o n  q u e  l ’o n  v i e n t  d e  f a i r e  p o u r  le s  i m p o r t a t i o n s  s ’a p p l i q u e  a u x  e x p o r t a t i o n s .
P a r  m a r c h a n d is e s  b e l g e s  e t  é t r a n g è r e s  r é u n i e s  sorties  p a r  t e r r e  , r i v i è r e s  , c a n a u x  o u  p a r  
m e r ,  o n  c o m p r e n d  t o u t  c e  q u i  p a s s e  à  l ’é t r a n g e r ,  s a n s  d i s t i n c t i o n  d e  c e  q u i  p r o v i e n t  d e  l ’ i n ­
t é r i e u r ,  d u  t r a n s i t  d i r e c t  o u  d e s  e n t r e p ô t s  p o u r  le  t r a n s i t  i n d i r e c t .  C ’e s t  là  l e  co m m erce  g én éra l.
P a r  m a r c h a n d is e s  b e l g e s  ex p o r té e s  p a r  t e r r e ,  r i v i è r e s ,  c a n a u x  o u  p a r  m e r ,  o n  c o m p r e n d  
le s  m a r c h a n d is e s  p r o v e n a n t  d u  s o l  o u  d e s  f a b r i q u e s  b e l g e s ,  e t  m ê m e  c e l l e s  p r o v e n a n t  d e  
l 'é t r a n g e r ,  t e l le s  q u e  le s  d e n r é e s  c o l o n i a l e s ,  p a r  e x e m p l e ,  l o r s q u e  c e s  d e r n i è r e s  o n t  a c q u i s  
l ’ i n d i g é n a t ,  p a r  l e  p a y e m e n t  q u ’e l le s  o n t  e f f e c t u é  d e s  d r o i t s  d ’e n t r é e  l o r s  d e  l e u r  m is e  e n  c o n ­
s o m m a t i o n .  C ’e s t  là  l e  com m erce  spécia l.
ENTREPÔTS.
L e s  e x p l i c a t i o n s  q u i  p r é c è d e n t  s u r  le s  é ta ts  d e s  im p o r t a t i o n s  p e u v e n t  s ’a p p l i q u e r  à  c e u x  d u  
m o u v e m e n t  d e s  e n t r e p ô t s  d e  B e l g i q u e .
TRANSIT.
L e s  é ta t s  d u  com m erce  de tra n sit  i n d i q u e n t  le s  m a r c h a n d is e s  q u i ,  e x p é d ié e s  e n  t r a n s i t  p a r  
la  B e l g i q u e ,  o n t  c o n s o m m é  l e u r  d e s t in a t i o n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 8 3 9 ;  le s  c h i f f r e s  e n  s o n t  c o n s ­
ta t é s  à  la  s o r t i e  d u  B o y a u m e .  C e s  é ta ts  s o n t  f o r m é s  p a r  p a y s  d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t in a t i o n  ; 
le s  p r e m iè r e s  c o l o n n e s  i n d i q u e n t  le s  m a r c h a n d is e s  s o r t i e s  e n  t r a n s i t ,  s a n s  d i s t i n c t i o n  d e s  
t r o i s  m o d e s  d e  c e  c o m m e r c e , c o n s a c r é s  p a r  la  l o i  s u r  la  m a t i è r e , e t  l e s  d e r n i è r e s  c o l o n n e s  
d é v e l o p p e n t  c e s  t r o i s  m o d e s ,  d o n t  i l  a  p a r u  u t i l e  d e  c o n n a î t r e  l ’i m p o r t a n c e  p o u r  c h a c u n  d ’e u x  
e n  p a r t i c u l i e r .
C e s  t r o i s  m o d e s  s o n t  :
1 °  L e  t r a n s i t  d i r e c t ,  c o m p r e n a n t  le s  m a r c h a n d is e s  t r a n s p o r t é e s  d e  l ’é t r a n g e r  à  l ’é t r a n g e r ,  
e m p r u n t a n t  l e  t e r r i t o i r e  b e l g e  s a n s  d é p ô t ,  n i  e n t r e p ô t ,  n i  e m m a g a s in a g e  in t e r m é d ia i r e s  ;
2 °  L e  t r a n s i t  p a r  e n t r e p ô t  o r d i n a i r e , c o m p r e n a n t  d a n s  le s  c a s  n o n  e x c l u s  p a r  la  l o i ,  le s  
m a r c h a n d is e s  s o r t a n t  d ’e n t r e p ô t s  p u b l i c s ,  p a r t i c u l i e r s  o u  f i c t i f s ,  d é c la r é e s  à  l ’e x p o r t a t i o n  ;
3 °  L e  t r a n s i t  p a r  e n t r e p ô t  l i b r e ,  c o m p r e n a n t  le s  m a r c h a n d is e s  s o r t a n t  d u d i t  e n t r e p ô t ,  é g a -  
m e n t  d é c la r é e s  à  l ’e x p o r t a t i o n .  C e  d e r n i e r  m o d e  d e  t r a n s i t  d e m e u r e  e x e m p t  d e s  d r o i t s ,  l o r s ­
q u e  la  r é e x p o r t a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s  s ’ e f f e c t u e  p a r  l e  p o r t  m ê m e  d e  l e u r  i m p o r t a t i o n .
D a n s  le s  é ta t s  d e s  i m p o r t a t i o n s ,  d e s  e x p o r t a t i o n s ,  d u  m o u v e m e n t  d e s  e n t r e p ô t s  e t  d u  t r a n ­
s i t  , le s  m a r c h a n d is e s  s o n t  d é s ig n é e s  e t  c la s s é e s  p a r  o r d r e  a l p h a b é t i q u e , e t  t e l le s  q u ’e l l e s  s e  
t r o u v e n t  i n d i q u é e s  d a n s  l e  t a r i f  d e s  d o u a n e s  e n  v i g u e u r .  O n  a  a j o u t é  à  c h a q u e  a r t i c l e  d i s t i n c t ,  
le s  a s s i m i la t io n s  c o n s a c r é e s  p a r  c e  t a r i f  o u  p r e s c r i t e s ,  s o i t  p a r  d e s  l o i s  c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t  
p a r  d e s  d é c i s i o n s  B o y a l e s  o u  a d m in is t r a t iv e s .
L ’o n  t r o u v e r a  é g a l e m e n t  e n  r e g a r d  d e  c h a q u e  a r t i c l e , l e  t a u x  d u  d r o i t  d e  d o u a n e  e n  p r i n ­
c i p a l ,  a u q u e l  le s  m a r c h a n d is e s  s o n t  s o u m is e s  à  l ’ i m p o r t a t i o n  e t  à  l ’e x p o r t a t i o n .  D e s  n o t e s  
c o m p l é m e n t a i r e s  s u r  l e  t a r i f  s o n t  p l a c é e s  à  la  f in  d e s  d i v e r s  é ta t s .
L a  q u a n t i t é  d e s  m a r c h a n d is e s  e s t  d é s ig n é e  p a r  l e  n o m b r e  d e s  u n i t é s  q u e  l e  t a r i f  a d m e t  
p o u r  b a s e  d e  la  p e r c e p t i o n  ; a in s i  : l e  b é t a i l  p a r  t ê t e , la  c o u t e l l e r i e  à  la  v a l e u r , l e s  v i n s  à  
l ’h e c t o l i t r e ,  e t  la  p l u p a r t  a u  p o i d s ,  b i e n  q u e  p a r m i  c e s  m a r c h a n d is e s  i l  y  e n  a i t  q u e  l e  c o m ­
m e r c e  v e n d  à  la  p i è c e  o u  à  la  m e s u r e .  C e la  r é s u l t e  d e  c e  q u e  le s  d é c la r a t i o n s  à  la  d o u a n e  n e  
d o i v e n t  é n o n c e r  q u e  c e  q u i  e s t  in d i s p e n s a b l e  p o u r  l ’a p p l i c a t i o n  d u  t a r i f .  O n  n e  s ’é t o n n e r a  
d o n c  p a s  d e  v o i r  f i g u r e r  a u  p o i d s  d e s  é t o f f e s ,  d e s  l i v r e s ,  e t c .
P o u r  m e t t r e  c h a c u n  e n  é ta t  d e  c o m p a r e r  le s  m a s s e s , o n  a  a d o p t é  u n  d é n o m i n a t e u r  c o m ­
m u n .  U n e  v a l e u r  m o y e n n e ,  d é t e r m i n é e  p a r  le s  p r i x  c o u r a n t s  e t  le s  a v is  d ’u n  g r a n d  n o m b r e  
d e  c o m m e r ç a n t s  e t  d ’ in d u s t r i e l s  c o n s u l t é s  à  c e  s u j e t ,  a  é t é  d o n n é e  à  c h a q u e  m a r c h a n d i s e ;  
q u e l q u e  h a s a r d e u s e  o u  a r b i t r a i r e  q u ’e l l e  p u is s e  ê t r e ,  e l l e  n e  p o u r r a  i n d u i r e  e n  e r r e u r ,  p u i s ­
q u ’ e l l e  r e s t e  p e r m a n e n t e  p o u r  t o u t e s  le s  p u b l i c a t i o n s .
L a  n é c e s s i t é  d ’a i l l e u r s  fa i t  u n e  l o i  d ’e n  a g i r  a in s i .
E n  A n g l e t e r r e ,  o n  s u i t  e n c o r e  a u j o u r d ’h u i  l e  t a r i f  d e s  v a le u r s  f i x é  e n  1 6 9 6 ,  e t  c e l u i  d e  la  
F r a n c e  d a t e  d e  1 8 2 6 .  I l  n e  p e u t  e n  ê t r e  a u t r e m e n t ,  le s  p r i x  c o u r a n t s  v a r i e n t  s i  s o u v e n t ,  e t  
le s  m o i n d r e s  é v é n e m e n t s  o n t  s u r  e u x  u n e  in f l u e n c e  t e l l e ,  q u e  s i  o n  v o u l a i t  le s  d é t e r m i n e r  
c h a q u e  a n n é e ,  o n  n e  p o u r r a i t  p l u s  r i e n  i n f é r e r  d e  la  r e l a t i o n  d e s  v a le u r s  e n t r e  e l l e s ,  n i  c o m ­
p a r e r  le s  fa its  d u  c o m m e r c e  q u e  p r é s e n t e n t  p l u s i e u r s  a n n é e s .
A u  s u r p lu s ,  c o m m e  c e  g e n r e  d e  p u b l i c a t i o n  o f f r e  t o u s  le s  m o y e n s  d e  c o n t r ô l e  p o s s i b l e s ,  e n  
d o n n a n t  l e  t a u x  d ’é v a lu a t i o n  e n  r e g a r d  d e s  q u a n t i t é s ,  i l  e s t  f a c i l e  d e  f a i r e  l e  r a p p r o c h e m e n t  
d e s  v a le u r s  a d o p t é e s  d a n s  c e s  d o c u m e n t s  a v e c  le s  v a le u r s  r é e l l e s , e t  c h a n g e r  le  t a u x  d  é v a lu a ­
t i o n  d ’u n  a r t i c l e ,  d ’a p r è s  l e s  c o n n a is s a n c e s  p a r t i c u l i è r e s  q u e  l ’o n  p o s s è d e  à  c e t  é g a r d  e t  q u e  
l ’o n  j u g e r a i t  p lu s  c e r t a in e s .
D a n s  le s  r é s u m é s  d u  c o m m e r c e , p a r  c la s s e  d e  m a r c h a n d i s e s , le s  d e n r é e s  s o n t  d iv i s é e s  e n  
e x o t i q u e s  e t  e n  i n d i g è n e s  ; i l  v a  s a n s  d i r e  q u e  le s  p r e m i è r e s  s o n t  c e l l e s  q u e  la  B e l g i q u e  n e  
p r o d u i t  p a s .
D a n s  le s  t a b l e a u x  d e s  r é s u l t a t s  d u  c o m m e r c e ,  le s  c e n d r e s  g r a v e lé e s ,  d i t e s  p o t a s s e ,  p e r ­
la s s e  e t  v é d a s s e ,  a v a ie n t  é t é ,  p a r  i n a d v e r t a n c e ,  c la s s é e s  j u s q u ’ i c i  p a r m i  le s  m a t iè r e s  f a b r i q u é e s ;  
e l le s  l e  s o n t  d é s o r m a is  p a r m i  le s  d é c h e t s  d e  c o m b u s t i o n  e t  d e  v é g é t a t i o n  ; le s  r é s u m é s  p o u r  
le s  a n n é e s  p r é c é d e n t e s  o n t  é t é  r e c t i f i é s  d a n s  c e  s e n s .
E n  c o n s u l t a n t  le s  d i v e r s  é ta t s  d e  c e t t e  p u b l i c a t i o n ,  o n  n e  p e r d r a  p a s  d e  v u e  q u ’i l  f a u t  f a i r e  
u n e  p a r t  a s s e z  la r g e  à  la  f r a u d e ,  t a n t  à  l ’e n t r é e  q u ’à  la  s o r t i e .  Q u e l q u e  r i g o u r e u s e  q u e  p u is s e  
ê t r e  la  s u r v e i l l a n c e  s u r  la  l i g n e  d e s  d o u a n e s  d ’u n  p a y s , i l  e s t  i m p o s s i b l e  d ’e m p ê c h e r  e n t i è r e ­
m e n t  la  c o n t r e b a n d e .
O n  a  c r u  in t é r e s s a n t  d e  r e p r o d u i r e ,  c o m m e  o n  l ’a  fa i t  l o r s  d e s  p u b l i c a t i o n s  p r é c é d e n t e s ,  
le s  d i s p o s i t i o n s  p r i n c i p a l e s  d e s  l o i s  c o n c e r n a n t  l e  m o u v e m e n t  d u  c o m m e r c e  d e  la  B e l g i q u e  
a v e c  le s  p a y s  é t r a n g e r s ,  a in s i  q u e  le s  m o d i f i c a t i o n s  q u ’e l le s  o n t  s u b ie s  j u s q u ’a u  1 er m a i  1 8 4 1 .
DISPOSITIONS PRINCIPALES
D E S  LOIS
A U  P R E M I E R  M A I  1 8 4 4 ,
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE DE LA BELGIQUE
AVEC
LES PAYS ÉTRANGERS.
DES PRINCIPES DU SYSTÈME DE DOUANES ET DU SYSTÈME DES IMPOTS EN BELGIQUE.
( Extrait de la loi du 12 ju illet 1821, Journal Officiel,  n° 9).
Article 1er. A partir de l’année 1822, le système des impositions du Royaume sera établi de la ma­
nière développée dans les articles suivants :
Art. 2. Ce système se composera des impôts suivants :
§ i. Impôts directs; savoir : A, sur les propriétés bâties et non bâties. . . B, sur le personnel, 
calculé d’après les six bases suivantes : l° la  valeur localive; 2° les portes et fenêtres; 5° les foyers; 
4° le mobilier ; S° les domestiques ; 6° les chevaux . . . . C , les patentes . . . .
§ il. Impôts indirects ; savoir : D , les droits d’enregistrement, tim bre, greffe et hypothèque. . . 
E , le droit sur les successions.........................
§ m . Accises; savoir : F ,  sur le sel. . . G ,  (sur la mouture , impôt abrogé) . . . H ,  (sur 
l’abattage du bétail, impôt abrogé). . . J ,  sur le vin étranger. , . (sur le vin indigène, impôt 
abrogé). . K, sur les boissons distillées à l’intérieur . . . L , sur les boissons distillées à 
l’étranger . . M, sur les bières indigènes et le vinaigre . . . N , sur le sucre . . . O, 
sur le timbre collectif (quittances et permis des accises).........................
§ iv. Droits de garantie sur les ouvrages d’or et d’argent. . .
§ v. Droits d’entrée et de sortie; savoir : P, l’impôt actuel sur les ouvrages d’or et d’argent . . . 
Q, les droits sur l’entrée, la sortie et le transit de tous effets, denrées et marchandises, ainsi que le 
droit de tonnage à l’extérieur.
=  Indépendamment des impôts existants actuellement, il sera perçu un droit de consommation sur les boissons distillées 
à l’intérieur ou à l’é tran g er, et autres boissons alcooliques qui seront vendues en détail dans le Royaume. (Loi du  18 mars 
1838, R. 642).
Art. 3. Les entrepôts publics et particuliers seront conservés, en tant qu’ils sont nécessaires, pour 
les accises, mais sans aucun frais de surveillance, et seulement moyennant un loyer raisonnable à fixer 
pour les entrepôts publics.
A l’égard des frais d’ouverture et de fermeture, il sera pris telles mesures qu’on jugera convenables 
pour obvier à tout inconvénient qu’ils pourraient avoir pour les intéressés.
Art. 10. Dans la confection des lois concernant les droits d’entrée, de sortie et des accises, les 
principes suivants serviront de règles :
a. Les dispositions également applicables à l’entrée, à la sortie et au transit, tant à l’égard des 
marchandises soumises aux droits d’entrée et de sortie, qu’à l’égard de celles sujettes aux accises, 
seront réunies et détaillées, soit dans une seule loi générale, soit dans deux lois particulières à chaque 
partie, suivant que cela sera jugé présenter plus de clarté et de régularité.
Les dispositions relatives au tonnage à l’extérieur appartiendront, dans tous les cas, à la loi sur les 
droits d’entrée et de sortie.
b. A l’égard de toute marchandise dont il doit être fait déclaration, le déchargement s’opérera 
d’après la déclaration de celui qui les importe, bien entendu cependant, qu’il sera libre en tout temps 
à l’administration de faire ouvrir les colis, peser, mesurer, compter ou jauger les marchandises dé­
clarées, et ce, sans frais pour le déclarant, à moins qu’il ne conste que la déclaration soit inexacte. 
Néanmoins, il sera toujours libre au négociant de demander que ces marchandises soient pesées, 
mesurées, comptées ou jaugées exactement, s’il le préfère à une déclaration globale ; mais dans ce cas, 
cela aura lieu à ses frais.
En ce qui concerne les marchandises assujetties aux droits d’accises, elles devront, dans tous les 
cas possibles, être exactement constatées, toutefois sans frais pour le négociant qui les importe.
c. d , e , f ,  (paragraphes rapportés.)
g. Le transit par la frontière de terre ne pourra avoir lieu que par les bureaux déterminés ; il sera 
libre, comme par le passé, de faire usage de l’entrepôt pour toutes marchandises en transit, de même 
que pour toutes les autres marchandises; mais dans l’un comme dans l’autre cas, sans aucun chan­
gement de colis ou de marques et sans manipulation quelconque; quant aux frais de surveillance, 
ainsi qu’aux droits d’ouverture et de fermeture de cet entrepôt, on se réglera sur ce qui est établi à 
l’article 3.
h. La préemption est permise moyennant une augmentation de 10 p. c.
Si la valeur des marchandises vient à hausser subitement entre le moment de la déclaration et 
celui de la préemption, cela pourra offrir un motif de refuser la préemption, pourvu qu’il conste 
que la déclaration était exacte dans le moment qu’elle a été faite.
i. La confiscation des marchandises fraudées, ainsi que dans les cas à déterminer par la lo i , celle 
des vaisseaux ou chariots ayant servi à la fraude, resteront maintenues.
k. II pourra être transigé sur toutes contraventions donnant simplement lieu à une amende, ou à 
la confiscation des marchandises, aussi souvent que la contravention sera accompagnée de circon­
stances atténuantes, ou qu’on pourra admettre qu’elle doit être attribuée plutôt à une négligence qu’à 
une intention positive de frauder.
I. Lorsque la contravention peut être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en 
droit, et qu’il n’y a pas lieu à douter de l’intention manifeste de frauder, toute transaction est 
défendue.
m . Les formalités seront aussi simples, et les frais, pour autant qu’ils ne pourront être supprimés 
en entier, seront aussi modiques, que l’intérêt du trésor, mis en rapport avec celui des contribuables, 
le permettra.
Art. 11. L’élévation du droit sera fixée de manière que, d’une part,elle ne puisse avoir des consé­
quences fâcheuses pour la prospérité du commerce, ou présenter le danger de devenir un trop grand 
appât à la fraude, et que, de l’autre part, elle puisse offrir la protection nécessaire à l’industrie natio­
nale contre la concurrence étrangère. Le maximum des droits, tant sur l’entrée que sur la sortie, 
pourra être porté, pour des objets qui se rattachent d’une manière immédiate aux produits de l’in­
dustrie indigène, à six pour cent, et pour tous autres objets à trois pour cent, sauf, pour les uns et 
les autres, les exceptions à l’égard desquelles une prohibition d’entrée ou de sortie, ou un droit plus 
élevé seraient jugés indispensables.
Lors de la fixation des droits sur l’entrée des matières premières pour les besoins de l’industrie 
nationale, ainsi que des droits sur la sortie de ses produits, on aura un juste égard aux intérêts de 
cette industrie, et généralement on observera que les marchandises, passibles à l’entrée d’un droit de 
trois ou de six pour cent et au-delà, ne soient assujetties qu’à des droits modiques de sortie, et de 
même dans le cas opposé.
Pour autant que la nature des objets le permet, on préférera le calcul des droits d’après le poids, le 
nombre ou la mesure à celui d’après la valeur; néanmoins, la disposition qui précède, relativement 
au maximum, devra servir de base à ce calcul.
Les marchandises destinées à traverser le Royaume, ainsi que celles importées et réexportées, 
seront soumises à un tarif progressif ; lors de la fixation de ce tarif progressif, lequel ne pourra dépasser 
trois pour cent, sauf les exceptions pour lesquelles un droit plus élevé serait éventuellement jugé 
indispensable, on veillera particulièrement à ce que les droits à payer, cumulés avec les autres frais 
de transport, ne puissent détourner l’étranger d’expédier les marchandises par le Royaume, mais 
l’engagent au contraire à lui donner la préférence.
En ce qui concerne le droit de tonnage à l’extérieur, on veillera à ce que le maximum ne dépasse 
pas les trois quarts du droit actuel ; toutefois, àl’égarddes vaisseaux étrangers, on prendra en considé­
ration la manière dont sont traités les vaisseaux nationaux relativement à des droits analogues chez 
d’autres nations, afin de pouvoir les traiter à l’égal des vaisseaux belges, ou leur appliquer les prin­
cipes de réciprocité ou de représailles, suivant les circonstances.
En ce qui concerne l’importation et l’exportation des marchandises par des vaisseaux nationaux, 
on pourra accorder les restitutions des droits d’entrée et de sortie, qui seront utiles pour soutenir et 
donner un encouragement convenable à la construction des navires nationaux.
VI DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS
DE L'ABROGATION ET DU REMPLACEMENT DES LOIS ANTÉRIEURES, ET DE LA 
REDEVABILITÉ DES DROITS D’ENTRÉE, DE SORTIE ET DE TRANSIT, DES ACCISES,
AINSI Ql'E
DU DROIT DE TONNAGE DES NAVIRES ÉTRANGERS.
( Chapitre / er de la loi générale du 26 août 1822, Journal Officiel, n" 58 .)
Article 1er. A l’cpoque à déterminer par Nous, seront abrogées et cesseront d’être obligatoires, la 
loi générale relative à la perception des droits d’entrée, de sortie et des accises, ainsi que celle conte­
nant le tarif des droits d’entrée et de sortie, de balance et de mesure ronde, la loi relative au droit de 
tonnage, pour autant qu’elle concerne les nafires de mer, ainsi que les droits concernant les imposi­
tions sur les boissons distillées à l’étranger, sur le v in , sur les bières et vinaigres étrangers et indigè­
nes, sur le sel et la saumure, sur la tourbe, sur la houille, sur le savon, la potasse, la perlasse, la 
soude et la védasse, toutes en date du 12 mai 1819, (Journal Offic- n°s 20, 21, 2 2 ,2 3 ,2 4 , 25, 26 ,27 , 28 
et 29): de plus, les lois sur lecafé et sur le sucre, toutes deux en date du 21 mai 1819 (Journal Officiel 
nos 32 et 33), la loi sur les boissons distillées dans le Royaume, en date du 1S septembre 1816 (Journal 
Offic. n° 4 0 ), et enfin, la loi du 12 mai 1818 ( Journal Offic. n° 1 7 ), pour autant que cette dernière 
concerne les boissons distillées dans le Royaume.
Art. 2. Les lois générales et particulières ci-dessus mentionnées seront remplacées par la présente 
loi générale et par le tarif des droits sur l’importation, l’exportation et le transit, dont l'introduction 
aura lieu simultanément, ainsi que par les lois spéciales sur les accises déjà adoptées, ou qui le seront 
dans la suite.
Art. 3. Ce tarif sera applicable aux marchandises q u i, après la dite époque, entreront dans les ports 
de mer, ou arriveront de toute autre manière sur le territoire du Royaume, et à toutes celles qui, 
après la même époque, seront déclarées aux bureaux à l’exportation, ou qui sortiront des entrepôts, 
soit pour rester sur le territoire du Royaume, soit pour être transportées en transit.
Par marchandises on entend dans la présente loi, tous objets et denrées sans exception quelconque, 
de même que les chevaux et toutes espèces de bestiaux.
Quant aux marchandises sujettes aux accises, elles seront, dans les dispositions de la présente loi 
qui leur sont particulièrement applicables, ou dénommées spécialement, ou désignées en général sous 
la dénomination de marchandises d’accises. Par droits, l’on entend uniquement ceux d’entrée, de 
sortie et de transit.
Art. 4. Les droits d’entrée, de sortie et de transit sont dus et exigibles pour tous objets, marchan­
dises et denrées qui ne sont pas expressément exceptés, aussi souvent qu’ils sont importés ou déclarés 
en transit.
DES EXEMPTIONS EN GÉNÉRAL.
( Chapitre II  de la loi générale du 26 août 1822, Journal Officiel, n" 38 .)
Art. 5. Outre les marchandises qui sont exemptées des droits par le tarif précité, seront aussi 
aussi exempts du payement des droits :
=  L’article 1 3 8  de la constitution abroge toutes les dispositions législatives, qui réservaient au pouvoir exécutif d’accorder 
oïl de refuser des remises ou des modérations de droits , sans autres règles que sa volonté. En conséquence, aucune demande 
de m odération ou de remise de droits dus au trésor ne peut être accueillie,.attendu qu’aux termes de l’article 1 1 2  de la con­
stitu tio n , nulle exemption nu modération d’impôt ne peut être accordée que par une loi ; mais rien n’est innové en ce qui 
concerne les remises d’amendes, de droits en sus, ou les transactions. (Décision du 2  mars 1 8 3 1 , R. 2 9 a.)
1° Les munitions de guerre, les vivres et autres approvisionnements qui sont envoyés à nos 
armées, ainsi que dans les forts et places occupés par elles, ou qui en viennent par ordre ou autorisa­
tion du département de la guerre, sur la demande duquel l’administration délivrera les passeports en 
franchise nécessaires.
2° Les objets soumis aux droits appartenant à Nos ambassadeurs ou ministres près des Puissances 
étrangères, et qui seront exportés à l’occasion de leur premier départ; à l’égard des objets appartenant 
aux ambassadeurs ou ministres des Puissances étrangères résidant près de Nous, il pourra être accordé 
la même franchise de droits que celle que l’on accordera à Nos ambassadeurs ou ministres auprès de 
ces Puissances, pour les objets qui leur appartiennent. Les exemptions mentionnées au présent para­
graphe pourront aussi s’étendre aux accises.
Il ne sera délivré par l’administration aucun passeport en franchise, en vertu de la disposition qui 
précède, que sur la demande du département des affaires étrangères, et le porteur de ce passeport 
devra au surplus observer les formalités prescrites par la présente loi.
=  L’a rt. 8 , § 2  de la loi générale , accorde à la v é r ité , certaines immunités aux ministres et ambassadeurs des légations 
accréditées dans le pays, mais qui ne sont attribuées que personnellement à ceux ainsi qualifiés, et à l’exclusion des autres 
agents, tels que secrétaires et attachés de légation , ainsi que les consuls, ces derniers n’ayant point de qualité diplom atique; 
immunités qui sont d’ailleurs subordonnées à la formalité d’une demande et d’une autorisation préalables. —  Lorsque des 
personnes qui se feront reconnaître en qualité de courriers, porteurs de dépêches, ou agents attachés au service d’une 
légation, présenteront un paquet iso lé , dont le volume et la forme ne feront point soupçonner de fraude , et qui d’ailleurs , 
sera revêtu du sceau et de l’adresse d’une légation accréditée en Belgique , ou lors même qu’un paquet de l’espèce arrivera 
dans cette forme par la voie des messageries , l’on fera immédiatement diriger sous plombs et par passavant-à-caution , indi­
quant le poids brut du p a q u e t, sur l’entrepôt de Bruxelles, le paquet ainsi présenté. —  Cette exception ne doit pas d’ailleurs 
être étendue aux autres colis volumineux, transportés par roulages ou messageries, lesquels, lors même qu’ils porteraient de 
pareils sceaux et adresses, doivent être retenus en dépôt aux bureaux jusqu’à disposition spéciale, si les importateurs ne les 
soumettent au régime ordinaire de la douane. —■ Dans tous les cas , il est recommandé aux receveurs et employés de respecter 
strictement les cachets dont ces colis seraient revêtus, et de s’abstenir d’en faire l’ouverture, si ce n’est à la demande par écrit 
des intéressés ; il leur est également recommandé de m ettre dans leurs procédés envers les agents diplomatiques tous les égards 
et la discrétion dus au caractère dont ils sont revêtus. (,Décision d u ^ l  décembre 1 8 3 6 , R .  5 2 6 .)
f - ,
3°. Les chevaux et voitures qui sont employés pour faire un voyage, soit à l’étranger, soit venant 
de l’étranger, ainsi que les bagages des voyageurs contenant des habillements et effets de corps à leur 
usage, toutefois distincts d’effets ou d’objets de commerce.
=  L'exemption des droits mentionnée au § 3 île l’a r t. 8 de la loi générale pour des chevaux et voitures servant à un voyage 
de ou à l’étranger , doit être accordée indistinctem ent, soit que ces chevaux et voitures entrent ou sortent par te r re , soit par 
mer au moyen des paquebots ou bateaux à vapeur , soit que, pour ce qui concerne les entrées ou sorties par m er, les voyageurs 
se trouvent ou non en personne près de leurs chevaux ou voitures , pourvu que , dans le dernier cas , il soit dûment prouvé par 
des marques extérieures ou des déclarations adm issibles, au besoin des consuls ou autres agents de Puissances étrangères , 
résidant au lieu de l’entrée ou de la sortie , que ces chevaux et voitures appartiennent en effet à des voyageurs, ou qu’ils sont 
destinés à leur voyage, tandis qu’il doit être laissé à l’autorité des employés mêmes, de surveiller qu’on n’abuse pas de cette 
disposition favorable de la loi. (Décision du 2 4  mars 1 8 2 4  , R  4 6 .)
4°. Les chevaux et bestiaux, y  compris les moutons et cochons qui seront conduits par Nos sujets 
en pacage sur leurs terres situées hors du Royaume sur les frontières, ou qui seront conduits d’un 
territoire voisin en pacage sur les frontières du Royaume; ce qui pourra se faire au moyen d’un pas­
seport de pacage délivré sous caution pour le montant des droits, afin d’assurer la réimportation ou la 
réexportation avant l ’expiration de chaque année, et en prenant les précautions nécessaires pour con­
stater l’identité.
A l’égard des bestiaux en pacage qui reviennent tous les soirs ou de temps à autre à l’étable pour 
retourner ensuite en pacage, l’administration prendra des mesures particulières dans l’intérêt du cul­
tivateur , et propres à prévenir ou à empêcher les abus.
=  Article 1er. Par modification spéciale au tarif des douanes, le droit d’entrée sur les bestiaux désignés ci-après et dont 
l’importation s’effectuera , soit par terre , dans l’étendue des frontières mentionnées à l’a rt. 2  de la présente lo i , soit par mer , 
est fixé comme suit : etc.
Art. 2 . Par dérogation à la loi générale , en ce qui concerne le territoire compris dans le rayon des douanes déterminé par 
la loi du 7  ju in  1 8 3 2 ,  R . 9 0 ,  tout fermier ou h a b ita n t, p ropriétaire , détenteur ou possesseur de bestiaux dénommés au 
tarif qui précède, dans l’étendue du rayon des douanes de la province du Limbourg , y compris le rayon autour de M aestricht, 
de la province d’Anvers , de celle de la Flandre-Orientale et de la partie septentrionale de la Flandre-Occidentale , est tenu de 
d éclarer, dans les huit jours qui suivront l ’époque obligatoire de la présente lo i , au receveur de l’administration des contribu­
tions, douanes et accises , du bureau auquel ressortit la commune où se trouvent ces bestiaux, le nombre de ceux mentionnés au 
tarif de l’article précédent, qu’il y entretient ou qu’il y  n o u rrit, ainsi que l’endroit de la commune où il s’engage à représenter, 
lorsqu’il en sera requis par les agents de l'adm inistration , ceux de ces animaux qui ne seraient point dans ses étables.
Art. 3 . L’administration fera effectuer sans frais par ses préposés, avec l’intervention d’un membre ou d’un délégué de l’au­
torité com m unale, l ’inventaire desdits bestiaux comprenant le signalement particulier et les marques distinctives propres à 
déterm iner l’identité de chacun d’eux. —  Cet acte sera dressé et signé en triple expédition, dont l’une sera remise à l’intéressé, 
la seconde au receveur susdit qui l’inscrira en charge dans un compte-courant dont la forme sera déterminée par l’adm inistra­
tion , et la troisième restera entre les mains des employés chargés de la surveillance du rayon.
L’intéressé est autorisé à faire des extraits de cet in v en ta ire , comme aussi à faire m arquer son bétail au fer rouge d’une 
empreinte à déterminer par l’administration. Dans ce cas, et par exception à l’a r t .  6 ci-après, ces extraits seront valables pen­
dant le term e de trois mois à partir de la date de leur délivrance, pour tenir lieu de l’acquit-à-caution exigé par le dit a r t. 6 , 
pourvu toutefois que ces extraits soient trouvés et certifiés conformes par le receveur du bureau auquel ressortit sa commune, et 
qu’en même temps le bétail ainsi marqué soit également reconnu conforme au signalement indiqué dans cet extrait d’inventaire. 
La rédaction de ces inventaires se fera en langue flamande si l’intéressé l’exige.
Art. 4 . Les possesseurs ou détenteurs préindiqués sont soumis, entre le lever et le coucher du soleil, au recensement, à la 
visite et à la justification de leurs bestiaux.
Néanm oins, le recensement dans les étables ne pourra avoir lieu que su r l’autorisation de l’employé supérieur du lieu, ou de 
l’un de ses chefs.
Art. 5 . Les mêmes possesseurs ou détenteurs sont tenus de faire au bureau de l’administration où existe leur compte courant, 
ou au délégué que l’administration pourra établir à cet e ffe t, là où l’intérêt des cultivateurs lui paraîtra l’exiger, déclaration 
de chaque m utation qui surviendrait dans l’état de leurs bestiaux, soit par suite de vente, cession, abattage ou transfert, soit à 
chaque nouvelle entrée par acquisition ou autrem ent, le cas de naissance de bestiaux excepté, afin qu’il en soit fait inscription 
en charge ou en décharge au dit compte. A défaut de cette déclaration , et s’ils ne prouvent pas qu’il s’est écoulé moins de 24  
heures entre la m utation non déclarée et le moment où les employés l’ont reconnue, ils seront punis d’une amende par tête de 
bétail m anquant, savoir : de quatre-vingts francs par bœ uf, vache et taureau ; de quarante francs par génisse, bouvillon et 
(au rillo n , et de dix francs par veau et mouton , dont la déclaration n’aura pas été faite.
Art. 6 . A défaut du moyen de justification admis par l’a rt. 3 ,  et sauf le cas d’importation légale justifiée par acquit de 
payement, le bétail ne pourra circuler dans le territoire  du rayon prémentionné, ni être renvoyé en pacage, en pâturage ou aux 
marchés du dit rayon à l’in térieur ou à l’extérieur du pays , non plus que de l’intérieur dans le rayon , sans être accompagné 
d’un acquit-à-caution .
Il est fait exception à cette disposition pour les bestiaux que les possesseurs ou détenteurs enverraient en pâturage ou aux 
m archés, dans l’étendue seulement de la commune à laquelle se rapporte leur com pte-courant, sans être tenus à la formalité de 
l’acquit-à-caution, pour autant que le signalement des dits bestiaux soit reconnu conforme à celui constaté dans l’inventaire dont 
le conducteur du bétail devra être porteur, pour l’exhiber à toute réquisition des employés, et que du reste , l’identité des dits 
bestiaux soit dûment reconnue.
A défaut de reproduction de l’acquit-à-caution dûm ent déchargé dans le délai fixé, celui qui a levé ce document ou sa caution, 
sera tenu au payement d’une amende égale à la moitié de celle fixée par l’a r t. 8 .
Art. 7 .  Toute pièce de bétail trouvée par les employés dans les étables, pâturages, ou dans quelque lieu que ce soit du terri­
toire compris dans le rayon prémentionné, et dont l’existence légale n’y serait pas dûment justifiée, sera saisie et confisquée, sans 
préjudice des pénalités autres que les peines infàm antes, prononcées par la loi générale contre la fraude, dont cette contraven­
tion à la présente loi pourrait être accompagnée.
La justification de l’existence légale dans le rayon des douanes prémentionné, quant aux bestiaux trouvés dans les pâturages, 
ou en circulation hors du territoire de la commune où ils sont déclarés, devra se faire conformément aux dispositions des a rt. 3 
et 6 , ou par exhibition d’acquits de payement.
Celle des bestiaux trouvés dans les étables, ou en circulation dans la commune même où ils sont déclarés, s’établira par la 
confrontation des indications portées à l’inventaire ci-dessusm entionné, et par l’identité du bétail. (Loi du 31 décembre 1835  
R. 4 3 3 ) .
=  Par dérogation aux dispositions de l’article 6  de la loi du 31 décembre 1 8 3 8 , et en vertu de l ’a rt. 161 de la loi générale, 
l’acquit-à-caution pour la circulation des bestiaux destinés aux foires ou aux marchés situés dans le rayon des douanes des 
provinces mentionnées à l’a rt. 2  de la dite loi (ces provinces seront celles de Limbourg, y compris le rayon au tour de Maestricht, 
d’Anvers, de la Flandre-Orientale et de la partie septentrionale de la province de la Flandre-Occidentale), pourra être remplacé 
par un certificat d’origine ou passavant spécial (Douane, modèle n°  31) pour autant que le lieu de provenance ou de la desti­
nation du bétail soit distant de plus de 1 ,2 0 0  mètres (environ */4 de lieue) du territoire é tranger.— Le certificat pourra égale­
m ent servir, soit pour le retour du marché, soit pour le transport à la nouvelle destination du bétail ; mais il devra à cet effet, 
être préalablem ent visé et rendu valable par le receveur ou par les employés du lieu de la foire ou du marché. —  Quant au 
bétail, dont le lieu de provenance ou de la destination serait rapproché de plus de 1,2 0 0  mètres de l’extrême frontière, la circu­
lation devra être couverte, soit par un acquit-à -cau tion , soit par un extrait d’inventaire, si, dans ce dernier cas, le bétail est 
marqué au fer rouge de l’empreinte déterminée par l’adm inistration. —  Il ne sera point exigé de caution pour la délivrance des 
certificats d’orig ine ; néanmoins les receveurs auront soin de faire justifier préalablement de l’existence légale du bétail dans le 
rayon des douanes, soit par acquit-à-caution, par acquit de payem ent, soit enfin par un acte ou extrait d’inventaire ; pour la 
justification du bétail provenant de l’in té rieu r, il suffira de mentionner cette provenance sur le document. {Décision du 3 0  
mars 1 8 3 6 , R. 4 4 6 .)
=  Par extension des dispositions de l’a r t. 6  de la loi du 31 décembre 1 8 3 8 , R. 4 3 3 , il pourra être délivré des acquits-à- 
caution qui seront valables pendant trois m ois, pour conduire en pâturage le bétail appartenant à des individus qui, domiciliés 
à l’intérieur et à proximité du rayon des provinces mentionnées à l’a rt. 2  de la dite loi, possèdent des terres dans ce rayon, ou 
ont le droit d’y mener leurs bestiaux en pacage dans les terrains communaux. Les documents devront être renouvelés à l’expi­
ration  du terme pour lequel ils seront accordés. —  Les receveurs m entionneront dans les acquits-à-caution relatifs au pâturage, 
que ces documents perdront leur v a leu r, si le bétail est trouvé circulant ou paissant à une distance moindre que 1 ,2 0 0  mètres 
(environ x/4 de lieue) du territoire é tranger. —  Ils auront également soin d’y indiquer avec la plus grande exactitude, le signa­
lement de chaque tête de bétail, en se conformant sous ce rapport à ce qui est prescrit pour la formation des états d’inventaire.—  
Les bestiaux n’étant assujettis à aucun droit de sortie, il ne sera exigé de caution que pour le montant éventuel de l’amende 
q u e , suivant l’a rt. 6 de la loi prédésignée, devra payer celui qui aura levé l’acquit-à-caution, s’il ne reproduit pas le susdit 
acquit en due forme et dans le délai fixé. —  Lorsque les documents dont il s’agit auront été délivrés à un autre bureau que 
celui auquel ressortit la commune où les bestiaux sont conduits en pacage, ils devront être visés par le receveur du lieu dans 
lequel sont situés les pâturages. —  Il sera donné connaissance aux intéressés que les conducteurs du bétail devront toujours 
êlre porteurs des documents précités, pour les exhiber â toute réquisition des employés des douanes, et q u e , conformément à 
l’article 7 de la dite loi, le bétail trouvé dans quelque lieu que ce soit du rayon réservé, et dont l’existence et l’identité ne seront 
pas justifiées par le document exigé dans ce cas, sera saisi et confisqué. [Décision du 6 ju ille t 1 8 3 6 , R. 4 8 0 .)
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE. VII
5°. Tous les fruits et productions du sol et des arbres, récoltés sur des terres situées à l’étranger, sur 
les frontières du Royaume et appartenant à Nos sujets, ou tenues à fermage par e u x , ainsi que les 
engrais et semences nécessaires pour l’exploitation de ces terres, de même que les moyens de transport, 
pourvu que l’importation ou l’exportation ait lieu après le lever ou avant le coucher du soleil, et dans 
la saison de la récolte ou culture de chaque espèce de production, et de plus, que la possession en 
propriété ou à tout autre titre des dites terres limitrophes, soit justifiée annuellement aux bureaux 
respectifs par un certificat du receveur ou percepteur des contributions foncières de la commune, sur 
le sommier de laquelle sont portées ces terres, ou bien par un contrat de bail.
L’exemption de droits mentionnée aux paragraphes 4 et S, sera aussi accordée à des sujets d’un 
État voisin qui ont en propriété, ou à tout autre titre, des terres sur le territoire du Royaume, et 
situées sur les frontières ; mais toutefois lorsque nos sujets jouiront de pareille exemption de droits 
d’entrée et de sortie dans ces États voisins.
=  Le Gouvernement est autorisé à restreindre et à modifier les exceplions au régim e des douanes établies par les a rt. 8 , § 5 
et 1 61 , §§ B et F de la loi générale en ce qui concerne les céréales et les produits du sol, de provenance é trangère ou indigène, 
tant à l’égard de leur importation qu’à celui de leur circulation dans telles parties et localités du rayon des dou an es, dans la 
province du Lim bourg, auxquelles le Gouvernement jugera nécessaire d’appliquer ces restrictions et m odifications. (Loi du 81 
mars 18 3 6 , R. 4 8 9 .)
= A r t .  1er. Les dispositions d e là  loi prémentionnée sont appliquées au  rayon des douanes qui entoure la ville de Maestricht.
Art. 2 . Dans une zone de 2 ,8 0 0  mètres, à partir et autour de la distance de 3 ,0 0 0  mètres , des murs extérieurs de la dite 
Ville, tout transport de from ent, se ig le , orge , escourgeon , av o in e , sarrasin et farines, est soumis à l’acquit-à-caution, au 
passavant ou à l’acquit de payement des droits.
Art. 3 . Sont soumis à l’acquit-à-caution :
1°. Les transports provenant d’endroits situés dans le territo ire  précité de 3 ,0 0 0  m ètres , et destinés pour la zone de 2 ,8 0 0  
mètres ou au-delà vers l’intérieur , lorsque toutefois les céréales ou farines sont le produit dûment justifié de terres cultivées 
dans le dit territo ire  de 3 ,0 0 0  mètres.
2 ° . Les transports provenant de la zone de 2 ,8 0 0  m ètres, quelle que soit leur destination.
Art. 4 . Sont soumis au passavant, les transports venant d’ailleurs que du territoire de 3 ,0 0 0  mètres et de la zone de 
2 ,8 0 0  mètres, et destinés pour cette dernière zone.
Art. 8 . Sont soumis à l’acquit de payement des droits :
Les transports provenant du territoire compris dans l’espace précité de 3 ,0 0 0  mètres, et destinés pour la zone de 2 ,8 0 0  
mètres ou au-delà vers l’intérieur , lorsque toutefois les ce'réales ou farines ne sont pas le produit de terres cultivées dans ce 
territoire de 3 ,0 0 0  mètres.
Art. 6 . Sont exempts d’acquits-à-caution et de passavants :
1°. Les transports en-dessous de 10  kilogrammes venant d’endroits autres que ceux situés dans le territoire de 3 ,0 0 0  
mètres autour de Maestricht ;
2° Les transports accompagnés d’acquits de transit ou d’acquits-à-caution, pour em prunt du territo ire  étranger , légalement 
délivrés et reconnus valables.
Art. 7 . L’acquit-à-caution pour le transport venant d’endroits situés dans le territo ire  précité de 3 ,0 0 0  mètres ne se 
délivre que sous condition :
Que le détenteur de céréales ou farines lève exclusivement ce document au prem ier bureau de douane, par lequel le tran s­
port doit ultérieurement s’effectuer ;
Qu’il soit muni d’un certificat du contrôleur, à renouveler chaque an n ée , constatant d’après due attestation de l’autorité 
locale, l’étendue de toutes les terres qu’il cultive dans le dit territo ire  et leur produit total présumé par année et par espèce de 
grains ;
Que les quantités énoncées à l'acquit-à-caution soient inscrites par le receveur sur le certificat du contrôleur , afin d’en 
réduire proportionnellement l’effet pour l’obtention ultérieure de documents de circulation.
Art. 8 . L’acquit-à-caution pour les transports provenant de la zone de 2 ,8 0 0  mètres ne se délivre que sous condition :
Que le détenteur des céréales ou farines se soit soumis d’avance à la tenue d’un compte-courant par les préposés ;
Que l’acquit-à-caution ne soit levé qu’au seul bureau où son compte-courant est déposé ;
Qu’il ne soit pris en charge à ce compte que pour les quantités provenant :
a. Des terres qu’il cultive dans les 2 ,8 0 0  mètres dont il s’agit.
b. De documents réguliers et reconnus valables ;
c. D’inventaires opérés dans les 3 0  jours qui suivront la promulgation du présent a rrê té .
Art. 9 . Le passavant pour transport provenant d’un endroit de l’intérieur hors du rayon des douanes, ne se délivre que sous 
l’obligation que ce docum ent, ainsi que la denrée qu’il accompagne, soient représentés à l’un des bureaux ou postes de l’intérieur 
les plus voisins du lieu d’introduction dans le rayon.
Ce document pour transport provenant du rayon des douanes en dehors des zones de 3 ,0 0 0  et de 2 ,8 0 0  m ètres, ne se 
délivre que sous la condition que le détenteur de la denrée présente au receveur, soit un document justifiant l ’emmagasinage 
légal des quantités qu’il veut transporter, soit la preuve qu’elles proviennent de terres cultivées par lui dans le dit rayon.
Art. 10 . L’acquit de payement est exigé lorsque la justification requise par l’a r t. 7 n’est pas suffisamment établie.
Art. 11 . L’inobservation des dispositions que la loi générale applique aux acquits-à-caution, passavants et acquits de paye­
m ent, de même que le défaut de représentation et de visa aux lieux et bureaux de passage où ils sont requis, entraîne la nullité 
de ces documents. (Arrêté Royal du 10  m ai 1 8 3 6 , R. 4 8 9 .)
6°. Tous les objets de subsistance qui seront livrés à Nos vaisseaux de guerre, aux bâtiments par­
ticuliers armés en courses ou à des navires sortant pour le commerce ou pour la pêche, d’après un 
calcul raisonnable à faire par l’employé supérieur du l ie u , basé sur le nombre de personnes compo­
sant l’équipage, la nature et la longueur du voyage, ainsi que les provisions pour la consommation 
du navire qui se trouveront à bord de tout bâtiment entrant, et qui seront déclarées et reconnues 
pour telles, pourvu qu’elles ne soient pas déchargées.
Celte exemption est pareillement applicable aux accises.
Les droits et les accises seront dus pour les quantités plus fortes, à moins qu’elles ne soient dépo­
sées jusqu’au départ du navire dans un magasin de l’État, ou que l’administration ne puisse s’assurer 
de son côté, et sans que le dépôt ait lieu, contre tout échange ou débarquement, et qu’ainsi elle ne 
consente à ce que les objets demeurent à bord du navire.
7°. Toutes les marchandises, objets d’approvisionnement, comestibles et boissons qui seront exportés
pour le compte du Gouvernement................ou vers Nos escadres, vaisseaux et bâtiments de guerre
qui se trouveront hors du Royaume, ou ceux qui en seront importés dans le Royaume, ce dont le 
département de la marine justifiera à l’administration.
8°, 9° et 10°. ( Devenus sans application en Belgique.)
11°. Les marchandises importées par mer, par des bâtiments nationaux, et transbordées au premier 
bureau d’entrée, en vertu d’une permission préalable par écrit de l’employé le plus voisin supérieur 
au receveur, sur d’autres navires, pour être réexportées immédiatement par le même port ou passage 
par lequel elles sont arrivées.
12°. Et finalement, les marchandises qui ont été destinées pour un endroit où elles n’ont pu être 
introduites, par suite d’une prohibition dont l’expéditeur dans ce Royaume n’aurait eu connaissance 
qu’après leur départ. Ilsera également accordé restitution des droits payés à la sortie de ces marchan­
dises; le tout pour autant qu’il sera justifié à l’administration de la vérité des faits et de l’identité des 
marchandises. Cette exemption ne s’étend pas aux marchandises expédiées en transit.
Nous Nous réservons la faculté d’accorder exemption de droits d’entrée pour des objets de fabrique 
ou autres, reconnus d’origine indigène, expédiés à l’étranger, soit pour les foires ou autrement, et qui 
en reviennent non vendus ou non acceptés.
=  Pour obtenir l’autorisation d’importation en franchise de droits des mécaniques et ustensiles mentionnés aux nos 1°, 
2° et 3° de la loi du 2 2  février 1834  , (cette loi a été remplacée par celle mentionnée ci-après du 7  mars 1837 , R. 8 4 4 ) 
les intéressés seront tenus d’en faire la demande par écrit au ministre des finances, et d’y joindre une liste descriptive des 
objets qu’ils désirent im porter. Dans le cas prévu par le n° 2° ci-après mentionné , les demandes devront être accompagnées 
d’un plan et des dessins des mécaniques et ustensiles qu’ils concernent. Avant d’effectuer l’importation des objets prémentionnés, 
les propriétaires seront tenus d’en faire la déclaration ordinaire au bureau de la douane , selon la nature des objets q u i , sous 
le rapport de l’exactitude de cette déclaration , demeurent soumis aux vérifications , conditions et pénalités prescrites par la 
loi ; ils seront en outre tenus de fournir à la satisfaction du receveur, caution suffisante pour le m ontant éventuel des droits 
d’entrée, après quoi les mécaniques et ustensiles dûment plombés seront expédiés par passavants-à-caution vers la fabrique ou 
l’établissement pour lequel ils sont destinés.
Les objets précités é tan t parvenus à destination, le propriétaire devra en instruire immédiatement le directeur des contribu­
tions de sa province, lequel désignera deux employés de l’administration pour être présents à la levée des plombs, et constater 
l’identité ainsi que la mise en œuvre des mécaniques et ustensiles.
Ils rendront compte du résultat de leur opération dans un rapport qu’ils feront parvenir au directeur dans le plus court 
délai possible.
En cas d’importation de mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique, le ministre des finances, après avoir donné les 
ordres nécessaires pour leur importation en franchise provisoire, transm ettra la demande avec le plan et les dessins à son 
collègue le ministre de l’in térieur, lequel fera vérifier e t constater si l’exemption des droits accordée par le n° 2 ° de la loi 
précitée, leur est applicable.
Les demandes étant ainsi instru ites, le ministre des finances soum ettra au Roi ses propositions concernant la décision 
définitive à prendre sur l’objet.
Dans le cas mentionné au § précédent, ces propositions seront faites au Roi, conjointement par les m inistres de l’intérieur et 
des finances. (A rrêté Royal du 12 avril 1 8 3 4 , R. 2 8 8 .)
=  Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à accorder l’importation et l’exportation en exemption des droits de d o u an es , 
dans les cas suivants et pour les objets ci-après désignés :
a. Aux étrangers qui viennent s’établir ou fixer leur résidence en Belgique, ou qui, après y avoir habité, retournent en 
pays étrangers ;
b. Aux Belges qui, après une résidence en pays étranger, reviennent dans leur patrie ;
c. Aux Belges et aux étrangers qui, ayant un domicile dans un pays, ont des habitations d’agrém ent dans l'au tre, et y rési­
dent alternativem ent pendant l’année ;
d. Aux artistes qui viennent exercer en Belgique , ou qui vont exercer à l’é tra n g e r , même tem porairem ent, une profession 
libérale ou mécanique ;
e. Aux Belges qui, possédant en pays é tranger des collections d’objets de sciences et d’arts voudraient les transférer en Bel­
gique , ou aux étrangers qui en achèteraient dans le pays , et voudraient les exporter;
y .  Aux établissements publics du G ouvernem ent, des provinces et des communes , qui recevraient de l’étranger des objets 
compris dans les §§ 8 , 6  et 7 de l’article suivant ;
y .  Enfin , aux institutions publiques de sciences et a r t s , ou aux compagnies savantes qui ne font point commerce de ces 
mêmes objets ;
Le to u t , pourvu qu’il soit reconnu que les dits objets sont destinés à l’usage des intéressés, et ne sont point des articles de 
commerce.
Art. 2 .  Dénomination des objets susceptibles d’exemption dans les cas spécifiés à l’article premier :
§ Ier. Habillements, linge de corps , de lit et de table ;
§ 2 . Meubles de toute espèce , à l’exception des denrées , des marchandises et objets de commerce ;
§ 3 . Instruments d’arts libéraux ou m écaniques, et instrum ents aratoires exclusivement relatifs à la profession des intéressés, 
ou à la destination indiquée par le cas dans lequel l’exemption peut être accordée ;
§ 4 . Les costumes, partitions et décorations de théâtre , ainsi que les animaux et objets évidemment destinés à des spectacles 
et représentations publiques ;
§ 8 . Les objets de collection de sciences, d’antiquités, de num ismatique, d’arts et d’histoire naturelle, y compris les manuscrits 
de tout espèce ;
§ 6 . Les livres reliés ou brochés, à l’exclusion de ceux en feuilles, pourvu qu’ils ne soient pas neufs et qu’il ne soit présenté 
qu’un seul exemplaire de chaque ouvrage ou au moins de chaque édition ;
Les livres brochés , dont les feuilles sont coupées, sont sensés n ’être plus neufs;
§ 7 . Les estampes et dessins encadrés ou en feuilles , ainsi que les cartes géographiques , pourvu qu’il n’en soit également 
présenté qu’un seul exemplaire du même sujet ou de la même édition ;
Les objets mentionnés aux §§ 1, 2  et 3  ne seront admis à l’exemption qu’autant qu’ils aient servi et ne soient point neufs.
Art. 3 .  Le Gouvernememt est en outre autorisé à exempter des droits d’entrée , du droit de contrôle et de poinçonnage , 
l’argenterie vieille reconnue à l’usage des importateurs désignés à l’article l«r , et portant la marque de leur chiffre oude  leurs 
armes , comme une preuve de sa destination ;
L’exemption du droit de contrôle et de poinçonnage peut aussi être accordée pour les m édailles, les antiquités et les objets 
d’art d’un travail délicat.
Art. 4 . Dans tous les cas prévus par la présente l o i , le Gouvernement pourra exiger les garanties nécessaires , à l’effet 
d’assurer la réexportation dans un délai déterm iné, ou le payement des droits des objets qui ne sont destinés qu’à rester mo­
mentanément en Belgique.
Art. 8 . Afin d’obtenir l’exemption autorisée par la présente loi, les intéressés en adresseront la demande au Gouvernement, 
accompagnée d’une liste descriptive et détaillée des objets ; ils fourniront en outre toutes les justifications requises pour 
prouver que les conditions auxquelles elle est subordonnée, ont été remplies.
Art. 6 . L’exemption accordée ne sera dans tous les cas définitivement acquise, qu’après la visite et la vérification qu’auront 
effectuées les agents désignés à l’effet de reconnaître l’exactitude des listes et déclarations, de constater l’identité des objets, et 
de s’assurer qu’ils n’en renferm ent point de recélés. Toute frau d e , toute fausse déclaration sera punie des peines établies par 
les lois en m atière de douanes et de garantie , et emportera l’annulation de l’exemption.
Art. 7 . Le Gouvernement pourra, dans tous les c as , refuser l’exemption en to u to u  en pa rtie ; sa décision à cet égard ne 
sera sujette à aucun recours. (Loi du  8 août 1 8 3 8 , R. 3 7 6 .)
=  Le Gouvernement est autorisé à accorder remise des droits d’entrée sur les mécaniques et ustensiles : 1° à tout Belge ou 
étranger qui introduira des mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique, pour l’établissement d’une industrie nouvelle ou le 
perfectionnement d’une industrie déjà connue ;
2° A tout Belge possédant deux établissements de même genre ou dépendant l’un de l’a u tr e , l’un à l’é tra n g e r, l’autre en 
Belgique, et qui transportera de son établissement situé à l’étranger, des mécaniques ou ustensiles destinés à améliorer son 
établissement belge. La remise ne sera définitivement accordée qu’après la mise en œuvre des mécaniques et ustensiles, ou la 
mise en activité de l’établissement transporté en Belgique. Les exemptions à accorder en vertu de cette loi ne pourront l’être 
que par arrêté Royal motivé, et qui sera inséré au Bulletin Officiel.
La présente loi, dont la durée est fixée à trois ans, sera obligatoire le lendemain de sa prom ulgation. [Loi du  7 mars 18 3 7 , 
R. 8 4 4 .)
=  Cette nouvelle loi est destinée à remplacer celle du 2 2  février 1 8 3 4 , R. 2 4 7 , dont le terme fixé pour la duréee est expiré 
depuis le 2 2  février 18 3 7  ; en conséquence les personnes qui désireront obtenir exemption des droits sur des mécaniques et 
ustensiles de nouvelle construction, seront tenues, comme précédem m ent, de rem plir au préalable les formalités prescrites à 
cet égard par l’arrêté Royal du 12 avril 1 8 3 4 , R. 2 8 8 , dont les dispositions continuent d’être applicables à  la nouvelle loi. 
Quant à l’exemption établie par cette dernière loi relativement à l’introduction des mécaniques e t ustensiles des individus qui 
possèdent deux établissements du même genre, l’un en Belgique et l’autre à l’é tranger, il est à rem arquer que ceux qui désirent 
obtenir cette exemption, devront également adresser, au préalable, au département des finances, leur demande à ce sujet, et y 
joindre une liste descriptive et détaillée des objets qu’ils se proposent d’introduire en Belgique. (Décision du 10 mars 1837 , 
R. 8 4 4 .)
=  La loi du 7 mars 1 8 3 7 , qui autorise le Gouvernement à accorder dans certains cas la remise des droits d ’entrée sur les 
machines et mécaniques introduites dans le pays, est remise en vigueur pour un nouveau terme de trois années» (Loi du 
19 mars 1 8 4 1 , R. 8 9 2 ).
VIII DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS
DE L’EXPORTATION DES MARCHANDISES D’ACCISES AVEC JOUISSANCE DE DÉCHARGE
OU DE RESTITUTION DES DROITS.
( Chapitre IX  de la loi générale du 26 août 1822, Journal Officiel,  n" 38.)
Art. 67. La vérification en détail devra toujours être faite, en cas d’exportation par mer, lors de 
l’embarquement dans le navire de mer, soit qu’il se trouve dans un des lieux de déchargement ou 
d’allége désignés comme tels pour l’importation par mer, ou qu’il se trouve à l’un des derniers 
bureaux à la sortie, et en cas d’exportation par les rivières et par terre, au bureau de sortie, si ce 
bureau est en même temps bureau de payement, ou au bureau de payement le plus voisin sur la 
route.
=  La décharge peut être accordée pour des boissons distillées ou autres objets soumis à l’accise, lorsque l’exportation pour 
le commerce a lieu par des vaisseaux de guerre, ou par d’autres bâtim ents de transport. (Décision du  9  novembre 1 8 2 4 , 
R. 122 .)
=  Les mesures de surveillance, de vérification, de précaution, ainsi que les pénalités prescrites dans la présente loi pour le 
transit, sont en tout rendues applicables à l’exportation en décharge des droits pour les objets soumis à l’accise. (Loi du 18 
ju in  1 8 3 6 , R. 4 7 1 .)  v
=  L’exportation en décharge des droits des marchandises soumises aux accises est assujettie par l’a rt. 3 8  de la loi du 
18 ju in  1 8 3 6 , R. 4 7 1 , aux mêmes précautions que celles établies pour le t r a n s i t , telle que la levée d’échantillons, de plom­
bage, convoyage, ainsi que l’obligation d’en parfaire l ’exportation jusqu’au territoire é tranger. ( Décision du 2  ju ille t  1 8 3 6 ,
Art. 68. Cependant, si l’expéditionnaire le désire, la vérification en détail aura lieu lors du premier 
embarquement ou chargement sur des allèges, ou de toute autre manière, en employant la précaution 
de garde, du plombage ou d’apposition de scellés, et dans ce cas, il ne sera point fait de vérification 
ultérieure, à moins qu’il n’existe des soupçons particuliers de fraude, et alors aux frais de la partie 
succombante.
Art. 69. Après la vérification en détail et l’embarquement ou le chargement des marchandises, les
capitaines ou voituriers signeront une déclaration portant qu’ils ont reçu tes marchandises à bord de 
leurs bâtiments ou sur leurs voitures, et se rendront responsables du transport ou de l’exportation pour 
lesquels ils se sont engagés.
En cas de transbordement ou de déchargement sur un autre bâtiment ou voiture, les mêmes forma­
lités seront observées.
Art. 70. Les permis d’exportation tiennent lieu en même temps d’acquits de payement à la sortie.
Art. 71. La décharge ou la restitution s’obtiendra au bureau où le permis d’exportation a été dé­
livré, aussitôt que ce permis y sera rapporté, dans le délai fixé à cet effet par l’art. 281, muni du cer­
tificat de décharge requis, délivré par deux employés au dernier poste ou bureau mentionné au 
document, et constatant que les marchandises y  ont été reconnues conformes à l’énoncé du permis, 
que les plombs ou scellés sont restés sains et entiers, et que l’exportation a eu lieu effectivement en 
conformité de la loi. Lors de cette décharge ou restitution, et avant qu’elle soit accordée, les droits 
de sortie pour les marchandises devront être acquittés au même bureau par le déclarant.
Art. 72. Si le permis d’exportation n’est pas rapporté au bureau en temps utile et dûment déchargé, 
l’accise pour laquelle il aura été donné crédit, devra immédiatement être recouvrée par le receveur.
Art. 73. S i, après la déclaration pour l’exportation avec jouissance de décharge, et avant que les 
marchandises soient sorties du magasin ou du lieu où elles se trouvent déposées, des circonstances 
particulières empêchaient l’exportation ou y faisaient renoncer, la déclaration sera considérée comme 
nulle et non-avenue, pourvu qu’il en conste par un certificat du déclarant, à apposer au dos du do­
cument délivré, lorsque celui-ci sera rapporté au bureau.
Art. 74. Lorsque les circonstances mentionnées en l’article précédent, se présentent après l’enlève­
ment des marchandises hors des magasins ou lieux de dépôt, ou après leur embarquement ou charge­
ment, l’on ne pourra disposer des marchandises que moyennant le payement immédiat de l’accise, à 
moins que, dans des cas particuliers, l’administration ne consente à ce que les choses soient remises 
dans le même état que celui où elles se trouvaient avant la déclaration.
En casde déchargement, il en sera délivré un certificatau capitaine ou auvoiturier, pour sa décharge.
=  Aux termes de l’article 7 4  de la loi générale, la décision à prendre dans le cas où l’expédition à l’étranger de m archan­
dises soumises à l’accise et déclarées pour l’exportation n’a pas eu lieu , est attribuée à l’administration , par laquelle, confor­
mément à l’a rt. 3 1 1  de la même loi, on  doit entendre l’administration centrale. En attendant la décision à prendre par cette 
administration sur la demande des in té ressés, les marchandises dont s’agit doivent rester sous la surveillance des employés. 
(Décision du 'ômai 1 8 2 9 , R . 4 9 .)
=  TABLEAU DU MONTANT DE LA DÉCHARGE OU RESTITUTION DES DROITS DACCISES, ACCORDÉS A L’EXPORTATION SUR QUELQUES DENRÉES ET LIQUIDES.
D E S I G N A T I O N
D ENR ÉES ET L IQ U ID E S.
BIERES et  VINAIGRES.
BOISSONS DISTILLÉES.
SEL RA FFIN E.
SUCRES raffinés en  p a in s , d its mélis, b la n c s , p a rfa ite m en t é p u ré s e td u rs  
d o n t toutes les p a rtie s  son t ad h éren tes  e t no n  fr iab les , e t sucres 
c and is  à  la rges c r is ta u x , c la irs  e t reco n n u s secs .
raffinés en  pa in s, d its  lumps, b lan cs, sans te in te  ro u g eâ tre  ou jau­
n â tre , d u rs , d o n t toutes les p a rtie s  son t ad h éren tes  e t non f r ia ­
bles , e t b ien  ép u ré s ................................................................
raffinés en  pa ins, d its  mélis, b la n c s , p a rfa item en t épu rés e t d u rs , , 
d o n t toutes les p a rtie s  son t ad h éren tes  e t no n  friab les , e t sucres I 
cand is à larges c r is ta u x , c la irs e t  reco n n u s secs , concassés ou S 
pilés dans un  m agasin  spécial de l’e n tre p ô t lib re  ou pub lic  du  








raffinés en  pa ins, d its  lumps, b lancs, sans te in te  ro u g eâ tre  ou  jau ­
n â tre , d u rs , d o n t toutes les p a rtie s  son t ad h éren tes  e t non f r ia ­
bles, e t b ien  ép u rés, concassés o u  pilés d an s  un  m agasin  spécial 
de  l’e n trep ô t lib re  ou pub lic  du  d e rn ie r  p o rt de  l’expo rta tion  
(Anvers ou O stende)................................................................ . .  . .
Tous au tres  sucres raffinés, tels que sucres cand is, d its  manques, à  petits  cris­
taux , hum ides, revêtus de croûte , e t sucres de te in te  rougeâ tre  ou ja u n â tre .






















O B S E R V A T I O N S .
de frlîl'.T n0oTa!!rm,Vfr,d*':harge dr  droils1n’aura Pas lie.u Pour <Ies quantités de liqueur au-dessous de 10 hectolitres, ni pour les eaux-de-vie 
de truils a noyaux ou a pepius. Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de concentration inférieur ou supérieur à celle mesure on
qu7eLuUxS^ d e y i e  for P°'tT  réduire. la cIuantité “  rais°" dir,eclc de la différence. -  Néanmoins, ces dispositions ne seront pas ap’pli- q ees aux eaux-de-vie formant les approvisionnements des navires, lesquelles pourront consister en des quantités inférieures et donneront tou- 
jours lieu a la restitution des droits, (loi du 1 i  juillet 1835, R. 161 e t  loi du 27 mai 1837, R. 560.) ' “ler.eures donneront tou-
L,a '^ charge des droits d’accises sera portée à fr. 18-50 par hectolitre d’eau-de-vie marquant 50 degrés de l’alcoomètre de Gav-Lussac et les 
qualités inférieures ou supérieures en proportion de cette base. (Loi du 25 février 1841, R, 885.) ’
l t I; r i n r i" S, r ' ' rr0nt °iteni r- dfrh Jr? t  de 1ï CC,i,Se pOUr le Sel raffiné e*P0rtl5 à étranger, pourvu que la quantité ne soit pas inférieure 
r f u ™ Ï & u J a ü o n T  *± C.hl r?! j l i - ! -^ ^ Ç 0,“L ’ef.p0r.lati0j rétna««ï d?.!el brUt *  d« d’administration pourra
. ®ans ?ciA'ères vinaigres, pour lesquels on accorde décharge, ne sont pas compris les bières et vinaigres qui sont exportés en des quantités 
inférieures à 40 hectolitres, ou en quantités équivalentes en cruches ou en bouteilles.
J ’r  n’accor|!ffa au.cu"e. décharge pour les bières et vinaigres exportés par terre ou par les rivières, et pour les bières et vinaigres dont la 
Journal ^ c,'eln« 5^ )neme Ct Vlnaigres ordi“aires > ni pour ceux qui sont mélangés ou détériorés. (Loi du 2 août 1822 ,
' kll°g. ** ne sera accorde nulle décharge de l’accise pour l’exportation à l’étranger dë tel 'brut et île saumure. L’administration pourra
duTào7t K W ,7 o L Z ^ Ô ^ c iT J & )7 C aïeC déCharSe de VimpÔt' da“S deS CaS r arlicllliers et !ur la ** lui eu sera faite! (Loi
i Inn ! inC SCra accorde aucune déchargé pour les exportations faites en des quantités inférieures à 100 kilog. pour les sucres candis 
r ir ' r °Ur s, autres sucres raffines — La décharge des droits ne sera pas accordée pour exportation de sucres bruts ou de suc’res
affines mélangés avec du sucre brut. Toutes les dispositions législatives en vigueur, concernant les sucres, sont maintenues, pour autant 
qu elles ne soient pas contra,res à la présente loi. (lois des 27 juillet 1822 et 24 décembre 1829, R. 156 et loi du 8 février Ûôl R. 653 )
Attendu qn'aucune fabrication de sucre 
lorsque du reste les côtés opposés à celui (
narHp i^n^*  ^ toutefois qu en aucun cas la quantité .««.«.««A wuuies, uuui i exportation pourra etre permise, ne dépasse le tiers de la 
Son e n,^ rale f eclare® a Ia s?rt,e’ et î “e toujours les croûtes renfermées dans une même caisse, soient reconnues provenir d’une même fabrica 
soient d une meme teinte et qualité que le sucre sans croûte que contient le restant de la caisse. (Décision du. 21 février, 1838, R. 636.)
„ „ ^ d f Ch- r ge -e  ?■' T " 8 5 ' d ° il ê,tre  re fu f*e  J  to a s  sucres sans exceP‘ ''o n ,  lo r s q u ’ils  so n t raffinés en  p a in s  de  d im en sio n  e t  cruali*é te lles  «m’ils
Ï Ï„ T S . t r / T  PSJ  Pa - 16 ‘ UmpS! U faUt enleDdre des Pains de sacre dont Poids excède 7 4 7*/. kilog. - E  .ûcre “affiné en P, (Î!. et moins blancs que le sucre, dit mélis, devrait 4 la rigueur obtenir seulement la décharge de fr 26 71 ao/ •
*5.. , 1 3 ^ ^
s conditions respectivement exigees pour jouir de ces taux de décharge. (Décision du 1er avril 1838, R. 651.) nissent toutes
s o r t , > ; ' t \ Y ^  “ Iui *ui a ^  ou public du dernier port de
cres raffines en pains, melis et lumps, destinés à être pilés ou concassés. _  Les sucres pilés ou concassés dans ces entrepôts pourront é ïe  exportés 
Urrété °“ Par riïièreS’ “ " e 116” 6111 °uTCr"   ^ l’exportation des sucres raffinés avec décharge des droits.
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE.
TARIF RELATIF AU MONTANT DE LA DÉCHARGE OU RESTITUTION DES DROITS D ACCISES PAR HECTOLITRE, ACCORDÉE A L'EXPORTATION SUR LES 






























2 0 50 27 6 75 52 13 00 77 19 25
3 0 75 28 7 00 53 13 25 78 19 50
4 1 00 29 7 25 54 13 50 79 19 75
5 1 25 30 7 50 55 13 75 80 20 00
6 1 50 31 7 75 56 14 00 81 20 25
7 1 75 32 8 00 57 14 25 82 20 50
8 2 00 33 8 25 58 14 50 83 20 75
9 2 25 34 8 50 59 14 75 84 21 00
10 2 50 33 8 75 60 15 00 85 21 25
U 2 75 36 9 00 61 15 25 86 21 50
12 3 00 37 9 25 62 15 50 87 21 75
13 3 25 38 9 50 63 15 75 88 22 00
14 3 50 39 9 75 64 16 00 89 22 25
15 3 75 40 10 00 65 16 25 90 22 50
16 4 00 41 10 25 66 16 50 91 22 .75
17 4 25 42 10 50 67 16 75 92 23 00
18 4 50 43 10 75 68 17 00 93 23 25
19 4 75 44 11 00 69 17 25 94 23 50
20 5 00 45 11 25 70 17 50 95 23 75
21 5 25 46 11 50 71 17 75 96 24 00
22 5 50 47 11 75 72 18 00 97 24 25
23 5 75 48 12 00 73 18 25 98 24 50
24 6 00 49 12 25 74 18 50 99 24 75
25 6 25 50 12 50 75 18 75 100 25 00
,
Nota. Les degrés de force supérieurs en proportion.
-  TABLEAU DES DROITS D’ACCISES IMPOSÉS SUR LES DENRÉES ET LIQUIDES INDIGENES ET ÉTRANGERS,
D E S I G N A T I O N
DES
DEN R ÉES ET L IQ U ID E S.
BIERES el VINAIGRES indigènes . . .
BOISSONS DISTILLÉES à l’intérieur. . . .
d ’ a c c i s e







à l’étranger (sans mélange i 
de substances { 
qui en altè- [ 









































tenance de la cuve- 
matière employée, (a)
0 64 00 .
50 00 00
Par jour de travail 
et par hectolitre de la 
capacité brute des vais 
seaux à trempe, à ma­
cération et à fermen­
tation, sans égard à la 
.nature des matières. 
(6).
L’hectolitre à 50de- 
grés ou au-dessous de 
l’alcoomètre de Gay- 
Lussac, à la tempéra­












(à) Lors delà fixation de l’accise à porter en debet, en raison de l’usage des cuves-matières, l’on accordera sur la capacité cumulée des 
cuves-matières employées et déclarées, chaque fois une déduction de cinq pouces de profondeur,pour couvrir la perte occasionnéepar les faux 
fonds.—Les vinaigriers fabriquant leurs vinaigres avec de la bière,soit cuite ou non cuite, ou proprement avec des métiers pour la bière préparée 
dans la cuve matière sans macération ou fermentation, jouiront d’une déduction de l’accise à raison de sept cents (14 centimes84 centièmes) par baril 
sur toutes les bières et métiers qu’ils auront introduits dans leurs vinaîgreries.—Il sera accordé une déduction d’un dixième de la contenance 
sur la capacité des cuves de macération des vinaigriers qui fabriquent leurs vinaigres avec du liquide , vulgairement connu sous le nom de 
ïï^ay, qu’ils préparent et tirent au moyen d’une macération et fermentation de mouture ou farine. — Le vinaigre fait avec le jus de pommes 
ou de poires n’est pas soumis aux droits d’accises. — Lors de la prise en charge des droits dus par les fabricants de vinaigres artificiels , on 
accordera sur le montant total de ces droits, pour chaque renouvellement de travail, une déduction de 18 p. °/G pour tenir lieu de toute dé­
charge sur la contenance des cuves-jumelles, ou pour le travail que les vinaigriers estimeraient pouvoir leur être dû, soit par suite du mode, 
adopté pour la construction de leurs cuves, soit par suite de la nature des procédés de fabrication qu’ils suivent pour leurs vinaigres , soit 
enfin par suite du déchet qu’ils éprouvent sur leur fabrication. (Lois des 2 août 1822, Journal Officiel n° 52, 24 Décembre 1829, R, 156, 
loi du budget des voies et moyens et décision du 50 décembre 1840, R. 869 et 870.)
(b) La mise en macération, la fermentation et la distillation des fruits à pépins et à noyaux sans mélange d’autres matières produisant de 
l’alcool, seront exemptes de tout droit, sauf à en faire la déclaration préalable. — Toutes les déductions précédemment accordées sur la capa­
cité des vaissaux qui se/vent de base à la liquidation des droits, ainsi que les centimes additionnels et autres taxes accessoires que le trésor 
perçoit au profit de l’État, sont supprimés. — Les receveurs des droits d’accises délivreront quittance sur un timbre fixe de25 centimes. 
[Loi du 18 juillet 1855, R- 161).—Sont soumis à l’accise sur la fabrication des eaux-de-vie, tous les vaisseaux employés pour la trempe , la 
macération et la fermentation des matières premières propres à la distillation, y compris les cuves de réunion, les cuves à levain, les cuves de 
vitesse ou les condensateurs et tous autres vaisseaux servant au dépôt des matières macérées en fermentation ou fermeutées.—Sont exempts de 
l’accise les alambics et les colonnes distillatoires, servant, soit à la distillation, soit à la rectification : l’on entend par distillation la bouillée 
des matières premières ; par rectification, la bouillée des flegmes. —11 est accordé une déduction de 15 p0/o sur la quotité du droit aux dis­
tillateurs qui n’emploient et n’ont qu’un seul alambic d’une capacilé inférieure à 5 hectolitres, et servant alternativement à la distillation 
et à la rectification. — Pour obtenir celte déduction, les distillateurs devront, indépendamment de ces conditions, nourrir une tête de 
gros bétail et cultiver par eux-mêmes un hectare de terre par chaque hectôlitre et demi de la capacilé des vaisseaux soumis à l’impôt. ( Loi 
du 27 wiaî 1837,7?.560, loi du budget des voies et moyens et décisionduSO décevibrelSAO, R.8QQ et 870, et loi d u ^ f é v r i e r I, R. 883.)
(C)I1 sera alloué aux négociants en gros une déduction à leur compte pour la perte occasionnée par le coulage et le déchet des boissons 
distillées à l’étranger entreposées, mais seulement jusqu’à concurrence d’un demi pour cent par trois mois. Le surplus du coulage ou de la 
perte devant, ainsi que l’excédant, s’il en était constaté, donner lieu au payement de l’accise. (Lois des 2 août 1822, Journal Officiel n° 50 et 
24 décembre 182y, R, 156.)
Voir le tarif ci-après.— Sur les degrés dépassant cinquante, à un franc par hectolitre et par degré. — Les fractions de degrés sont 
négligées lorsqu’elles sont d’un demi degré ou moins ; elles sont comptées pour un degré entier lorsqu’elles dépassent le demi.—Les parties 
moindres ou plus fortes que l’hectolitre sont soumises aux droits ci-contre, en proportion des quantités réelles existantes. —Sont supprimés 
comme reutrant dans le droit principal les centimes additionnels perçus au profit de l’Étal sur les liquides distillés à l’étranger.—Les 
dispositions delà loi du 2 août 1822, auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi, sont maintenues. (Loi du 20 mai 1858, R. 659.) 
—Laloi du 20 mai 1838 supprime les centimes additionnels, parmi lesquels sont compris, non seulement la majoration actuelle de 26 p. °/D, 
mais encore le droit de timbre de quittance de 10 p. °/0. — Quant au droit de timbre sur les permis et passavants, il reste maintenu au taux 
actuel, (jDécision du 20 mai 1838, R. 660, loi du budget- des voies et moyens et décision du 30 décembre 1840,1?. 869 et 870.)
(d) L’accise sur les liqueurs venant de l’étranger est fixée sans distinction de degrés. — Les parties moindres ou plus fortes que l’hec­
tolitre sont soumises aux droits ci-contre en proportion des quantités réelles existantes.— Sont supprimés comme rentrant dans le droit 
principal, les centimes additionnels perçus au profit de l’Elat sur les liquides distillés à l’étranger. — Les dispositions de la loi du 2 août 1822,
les. (Loi du 20 mai 1838 , R. 659.) — La loi du 20 mai 1858 supprime les
mais encore le droit de timbre de
auxquelles il n’est pas dérogé par la présente loi sont maintenu x 
centimes additionnels, parmi lesquels sont compris non seulement la majoration actuelle de 26 p. %  
10 p.
858,R. idu 20 mai 1 3 660, loi du budget des voies et moyens et décision du 50 décembre 1840, R. 869 et 8/0.)
(6 et f )  Sauf ce qui est déterminé pour les sauniers, le montant de l’accise à créditer ou à payer sera fixé sur le poids exact du sel ou la 
quantité de la saumure, d’après le poids ou la mesure que les peseurs ou mesureurs à ce commis auront préalablement constaté. — Les sau­
niers obtiendront une déduction sur le droit pour le sel brut qu’ils importent, se vendent réciproquement ou reçoivent des négociants en 
gros, et qu’ensuite ils auront raffiné, et ce, afin de compenser la perte qui résulte du raffinage. — Cette déduction ne pourra excéder :
Pour le sel brut de F ra n c e .............................. . . . . . . . .............................................7 pour cent
» le  se l d e  P o r t u g a l ............................ » »
» le sel de roche anglais. .......................................................................................... ....  . . 5 » »
» autre sel de roche, le sel brut d’Espagne , d’Italie et espèces non désignées . . . . . .  3 » »
Il est accordé exemption de l’accise sur le sel destiné à l’engrais des terres ou à la nourriture des bestiaux, pourvu qu’il soit mélangé 
de manière à ne pouvoir servir à la nourriture de l’homme.
Il sera accordé exemption de l’accise aux fabriques, trafics,pêcheries de mer et ateliers de salaison de poisson, qui en ont besoin. L’eau de 
mer à faire évaporer dans les ateliers à ce destinés (gradeerhuizen), sera soumise à un droit d’accise égal à celui mis sur le sel et dans 
la proportion d’une livre six onces de sel pour chaque baril d’eau de mer.
U n  b a ri l  de s a u m u re  se ra  co m p té  p o u r  tre n te  tro is  k ilo g . d e  sel en  ce q u i  co n cern e  le  r e c e n se m e n te t  le  t ra n s p o r t .  (Lois des 2 août 1822, 
Journal Officiel n° 35, 24 décembre 1829, R. 156, loi du budget des voies et moyens el décision du 50 décembre 1840, R. 869 et 870.)
[g) Le montant de l’accise sera établi sur le poids brut des sucres, ainsi qu’il aura été reconnu par des peseurs désignés à cet effet. — La 
tare mentionnée ci-après sera cependant accordée pour le sucre, et sauf sa vérification, lorsqu’elle sera demandée par la partie intéressée; savoir :
Sucre importé dans des caisses de la Havane . . . .  ....................................................... ..... 14 kilog. par 100 kilog. poids brut,
» dans d’autres caisses . . . . 1 6  » »
» en tonneaux ...................... , 1 5  » »
» dans des emballages en cuir, nattes, paniers, toiles et autres semblables . . . .  8 » »
» en canastres ............................................................................• • • • . . 1 0  » »
La déduction pour déchet d’un pour cent pour les sucres de la Havane, et de deux pour cent pour tous les autres sucres est supprimée. 
(Lois des 27 juillet 1822, Journal Officiel n° 20, 24 décembre 1829, R. 156, S février 18o8, R. 655, loi du budget des voies et 
moyens et décision du 30 décembre 1840, jR, 869 <?ê870.)
(h) Lorsque les négociants en gros et les marchands de vins auront clarifié et mis en bouteilles les vins en futailles qui, lors de l’en­
trée en entrepôt, auront été reconnus être sur lie, ils pourront livrer à l’intérieur les lies qui en proviendront sans payement de l’accise; 
ces lies ne pourront néanmoins excéder les quantités suivantes : Pour tous les vins rouges, 6 litres sur 96 litres ; pour les vins blancs de 
Bergerac, de muscat, de Picardan et de Bayonne, 14 litres sur 96 litres ; et pour tous les autres vins de France, d Espagne, d’Italie et de 
Portugal, 10 litres sur 96 litres. — Indépendamment de la déduction pour les lies, accordée par les dispositions précédentes aux négociants 
en gros et marchands de vins, pour les vins en entrepôt, il leur sera alloué une déduction pour la perte occasionnée par le coulage des 
vins entreposés, mais seulement ]usqu’à concurrence d’un pour cent par trois mois; le surplus du coulage ou de la perte devant, ainsi qne 
l’excédant, s’il en était constaté, donner lieu au payement de l’accise. (Lois de s 27 juillet 1822, Journal Officiel w° 20, 24 décembre 1829, 
R. 156 et loi du budget des voies et moyens et décision du 50 décembre 1840, R. 869 et 870.)
d
X DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS
=  T A R IF  CONCERNANT L E S  BOISSONS D IS T IL L É E S  A L  E T R A N G E R , E T  IN D IQ U A N T L E  MONTANT D E L ’A C C IS E  P A R  H E C T O L IT R E  E T  P A R  D E G R É  OU FR A C TIO N S D E  D EG R É





































































Degrés . Dixme J Fr. G. Degrés. Dix,nes. Fr C. Degrés , Dixmes. Fr. G. Degrés Dixraes Fr. C. Degrés Dixmes Fr. G. | Degrés. Dixme . Fr C. Degrés. Dixmes, Fr G. Degrés Fr c . Degrés Dixmes Fr. C. Degrés Dixmes F r . C. Degrés Dixmes Fr C.
0 1 0 10 4 7 4 70 9 3 9 30 13 9 13 90 18 5 18 50 23 1 23 10 27 7 27 70 32 3 32 30 36 9 36 90 41 5 41 50 46 1 46 10
0 2 0 20 4 8 4 80 9 4 9 40 14 0 14 00 18 6 18 60 23 2 23 20 27 8 27 80 32 4 32 40 57 0 57 00 41 6 41 60 46 2 46 20
0 3 0 30 4 9 4 90 9 5 9 50 14 1 14 10 18 7 18 70 23 3 23 30 27 9 27 90 32 5 32 50 37 1 57 10 41 7 41 70 46 5 46 30
0 4 0 40 5 0 5 00 9 6 9 60 14 2 14 20 oo 8 18 80 23 4 23 40 28 0 28 00 32 6 32 60 37 2 37 20 41 8 41 80 46 4 46 40
0 5 0 50 5 1 5 10 9 7 9 70 14 3 14 30 18 9 18 90 23 5 23 50 28 1 28 10 32 7 32 70 37 3 57 50 41 9 41 90 46 5 46 50
0 6 0 60 5 2 5 20 9 8 9 80 14 4 14 40 19 0 19 00 23 6 23 60 28 2 28 20 32 8 32 80 37 4 57 40 42 0 42 00 46 6 46 60
0 7 0 70 3 3 5 30 9 9 9 90 14 5 14 50 19 1 19 10 23 7 23 70 28 3 28 30 32 9 32 90 37 5 57 50 42 1 42 10 46 7 46 70
0 8 0 80 5 4 5 40 10 0 10 00 14 6 14 60 19 2 19 20 23 8 23 80 28 4 28 40 33 0 33 00 37 6 37 60 42 2 42 20 46 8 46 80
0 9 0 90 5 5 5 50 10 1 10 10 14 7 14 70 19 3 19 30 23 9 23 90 28 5 28 50 33 1 33 10 37 7 57 70 42 3 42 30 46 9 46 90
1 0 1 00 5 6 5 60 10 2 10 20 14 8 14 80 19 4 19 40 24 0 24 00 28 6 28 60 33 2 33 20 57 8 57 80 42 4 42 40 47 0 47 00
1 1 1 10 5 7 5 70 10 3 10 30 14 9 14 90 19 5 19 50 24 1 24 10 28 7 28 70 33 3 33 30 37 9 57 90 42 5 42 50 47 1 47 10
1 2 1 20 5 8 5 80 10 4 10 40 15 0 15 00 19 6 19 60 24 2 24 20 28 8 28 80 33 4 33 40 38 O 58 00 42 6 42 60 47 2 47 20
1 3 1 30 5 9 5 90 10 5 10 50 15 1 15 10 19 7 19 70 24 3 24 30 28 9 28 90 33 5 33 50 38 1 58 10 42 7 42 70 47 5 47 50
i 1 4 1 40 6 0 6 00 10 6 10 60 15 2 15 20 19 8 19 80 24 4 24 40 29 0 29 00 33 6 33 60 58 2 58 20 42 8 42 80 47 4 47 40
1 5 1 50 6 1 6 10 10 7 10 70 15 3 15 30 19 9 19 90 24 5 24 50 29 1 29 10 33 7 33 70 38 3 58 50 42 9 42 90 47 5 47 50
1 6 1 60 6 2 6 20 10 8 10 80 15 4 15 40 20 O 20 00 24 6 24 60 29 2 29 20 33 8 33 80 38 4 38 40 45 0 43 00 47 6 47 60
1 7 1 70 6 3 6 30 10 9 10 90 15 5 15 50 20 1 20 10 24 7 24 70 29 3 29 30 33 9 33 90 58 5 58 50 43 1 45 10 47 7 47 70
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DES EN TR EPÔ TS.
( Chapitre XI de la loi générale du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 38 .)
Art. 88. On entend par entrepôt le dépôt de marchandises dans des magasins à ce destinés ; ils 
se distinguent en entrepôts publics, entrepôts particuliers et entrepôts fictifs, et seront établis dans 
toutes les villes et endroits où l’intérêt du commerce l’exige et qui sont ou seront désignés à cet effet 
par Nous ou de Notre part.
=  Etablissement des entrepôts généraux ou libres. —  Article 1er. Par extension de la loi g én éra le , Nous accordons 
aux principales villes de commerce m aritim e , dans lesquelles les bâtiments et établissements nécessaires à  cette fin seront 
fournis et entretenus, soit par ces villes mêmes, soit par le commerce, la faculté de déposer dans un entrepôt général les m ar­
chandises pouvant jou ir de la faveur d’entrepôt, qui y sont importées par m er, et les réexporter ensuite également par mer en 
franchise des droits, soit dans leurs emballages ou futailles primitives, soit après avoir été assorties ou manipulées et transférées 
dans d’autres ; elles devront toutefois être accompagnées des documents requis, et soumises aux précautions nécessaires pour 
prévenir tout abus.
Art. 2 . Nous Nous réservons néanmoins d’établir les exceptions nécessaires à la dite franchise de droits, soit sous le rapport de 
la nature des marchandises, soit à cause de leur destination particulière en cas de réexportation, bien entendu que ces exceptions 
seront toujours d’une application générale et ne pourront jam ais avoir d’effet rétroactif à l’égard des marchandises qui auraient 
été importées avant que les exceptions eussent été arrêtées et publiées.
Art. 3 .  Par extension de l’article 5 , § 11 , de la loi générale, l’exemption y stipulée recevra son application dans ce sens, 
que s’il ne se présente pas d’occasion pour transborder immédiatement les m archandises, elles pourront, moyennant des frais 
modérés à supporter par les in téressés, être déposées dans le magasin de l’adm inistration, ou dans un autre  local sûr, soit au 
premier bureau, soit à proximité de ce poste, pour être ensuite réexportées dans le délai d’un an après la date de l’emmagasinage.
(Loi du 31 mars 1 8 2 8 , R. 6 7 .)
—  Les villes d’Anvers, de Bruges et d’Ostende jouiront de la libre im portation et réexportation par mer , au moyen d’un 
entrepôt général. ( Arrêtés royaux des 2 8  ju ille t et 10 septembre 1 8 2 8 , R. 126  de 1829 .)
=  11 sera établi à Gand un entrepôt général de libre importation. (A rrêté royal du 27  août 1 8 4 0 , R . 8-43.)
Art. 1er. Par extension des dispositions de la loi du 31 m ars 1 8 2 8  (Journal Officiel, n° 10), sur les entrepôts généraux |
de libre réexportation, et de celle du 18 ju in  1836 {Bulletin Officiel, n° 32S) sur le transit, les grains de froment étranger 
déposés directem ent, lors de leur arrivage en entrepôt de libre réexportation , pourront être convertis en farine (dite fleur de 
farine à l’américaine) dans les moulins du pays, et continueront néanmoins à jou ir du bénéfice de la libre réexportation par m er, 
sous les conditions stipulées dans les articles suivants :
Toutefois, cette faculté ne sera accordée que pour les grains reconnus de qualité bonne et marchande par l’administration 
des douanes.
Art. 2 . L’entrepositaire qui désirera jou ir de cette faculté devra en adresser la demande au ministre des finances, avec indi­
cation du nom ou de la raison de commerce, du lieu de situation de l’établissement dans lequel il se propose de faire moudre le 
grain (lequel, dans aucun cas, ne pourra être situé dans la distance de 2 ,8 0 0  mètres de la frontière), de la quantité de grains 
qui peut être moulue et blutée dans l’espace d’un mois, ainsi que de la marque qu’il se propose d’apposer sur les barils, futailles 
ou sacs dans lesquels les farines destinées à l ’exportation seront renfermées.
Le même établissement ne pourra retirer de l’entrepôt une quantité supérieure à celle de 3 ,0 0 0  hectolitres de froment, et 
aucune demande nouvelle, jusqu’à concurrence dudit chiffre, ne pourra être admise, avant que le froment retiré ait été remplacé 
en to u to u  en partie par une quantité équivalente de fa rin e , conformément à l’a rt, 4 ci-après.
Dans aucun c a s , la quantité de froment à re tirer de l’entrepôt ne pourra être supérieure aux moyens de trituration  des 
moulins où il s’agit de moudre le grain re tiré , et cela, eu égard au délai fixé en conformité de l’a rt. 3 , § 2 , ci-après :
Art. 3 . Après qu’il en aura obtenu l’autorisation, il sera admis à re tirer de l’entrepôt, soit en une, soit en plusieurs parties 
successives, jusqu’à concurrence du maximnm de 3 ,0 0 0  hectolitres, la quantité par lui déclarée au bureau des douanes, sous 
bonne et valable caution, savoir : quand il existe des droits d’entrée en vertu de la loi sur les céréales pour le montant double 
du droit d’importation, au taux du jour de l’enlèvem ent; ou , lorsqu’il y a libre entrée ou prohibition à la so rtie , pour le 
m ontant double du droit le moins élevé établi par la dite loi à l’entrée du from ent, ou, en cas de prohibition à l’entrée, pour 
le double de la valeur du blé retiré  : l’intéressé sera tenu de lever, pour chaque partie à re tirer de l’entrepôt, un ou plusieurs 
passavants-à-caution dans lesquels on inscrira :
1° La quantité de grains à laquelle il se rapporte;
2° Le délai endéans lequel les farines à  provenir de ces grains devront être réintégrées dans l’entrepôt.
Cette expédition s e ra , du reste , assujettie aux formalités et conditions ordinaires prescrites par la loi sur les douanes.
Art. 4 . 11 sera tenu dans l’entrepôt un compte courant spécial pour chaque entrepositaire admis à user de la faculté pré­
mentionnée , dans lequel on inscrira , d’une p a r t , les quantités de grains qui lui seront régulièrement délivrées de la m anière 
ci-dessus p rescrite , e t , d’autre  p a r t , le retour à l’entrepôt des farines provenant de ces grains , lesquelles devront y être re­
produites dans la proportion de 78 kilogrammes de fleur de farine reconnue p u re , bonne, m archande, et en outre de 2 0  ki­
logrammes de son , le tout par 10 0  kilogrammes de grains.
L’entrepositaire aura la faculté , quant au son, de le réexporter ou de le conserver dans le pays, et dans ce dernier cas, moyen­
nant un droit de 10 centimes par 10 0  kilogrammes.
Toute opération, depuis le premier enlèvement des grains jusqu’à la rentrée des farines en entrepôt, devra être achevée dans 
le terme de deux mois au p lu s , pour chaque déclaration admise.
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE. XI
La reproduction des farines et du son devra toujours s’effectuer par parties, dont la quantité corresponde à celle des grains 
compris, soit dans un seul et même passavant-à-caution, soit dans plusieurs à la fois.
Art. S . L’entrepositaire sera tenu au payement immédiat du double droit d’importation au taux le plus élevé, constaté pendant 
le délai de deux mois fixé pour la reproduction des farines, sur toutes les quantités de grains qui, à l’expiration de ce d é la i, 
n ’auront pas été dûment rapportées en farines à l’en trepô t; mention de ce payement sera, dans ce cas, inscrite en décharge à 
son compte courant.
S’il existait ou s’il survenait pendant le cours de ce délai une prohibition à l’importation de cette espèce de grains , le droit 
dû serait exigé aux taux de la double valeur des grains non reproduits en farine.
S i , au contraire, il survenait ou s’il y avait liberté d’im portation pendant ce d é la i, la somme à payer serait égale au double 
du droit le moins élevé , établi par la loi des céréales à l’entrée du from ent.
Art. 6 . Une commission sera instituée par arrêté R oyal, à l’effet de procéder à l’expertise de l’espèce et de la qualité des 
farines présentées pour être réintégrées en entrepôt.
Le même arrêté déterminera tout ce qui se rattache à la dite expertise, ainsi qu’aux marques ou barillage , e tc ., des farines. 
Il réglera notamment :
1 0 La form e, les dimensions et le poids des barils , ainsi que l’espèce des m atériaux dont ils doivent être construits ;
2° Les marques particulières à apposer sur les b a rils , avant et après leur mise en usage et les formalités à observer à cet effet ;
3° Le degré de blutage obligatoire , le mode de vérification de la qualité de farine , ainsi que la forme de l’expertise et de la 
vérification auxquelles elle sera assujettie , pour être réintroduite en entrepôt, et admise ultérieurement à la libre réexportation.
Les experts chargés de cette vérification seront nommés par le Gouvernement. Leur salaire , à charge de l’entrepositaire ou 
de l’exportateur, sera pareillement déterminé par lu i , et ne pourra excéder 25  centimes par baril de farine réintégrée en 
entrepôt.
Art. 7 . Toute substitution ou tout mélange de matières hétérogènes aux farines, présentées pour jou ir du bénéfice de la libre 
réexportation , seront punis à charge de l’entrepositaire et de ses ag en ts , solidairement et sauf leur recours les uns envers les 
a u tre s , d’une amende égale à la double valeur, au taux des m ercuriales, de toute la partie  de la farine dans laquelle la 
substitution ou le mélange aura été reconnu.
Art. 8 . Les farines à réintégrer en entrepôt ne seront ensuite admises à  la réexportation que par le  port de l’im portation , ou 
par un autre port où se trouve un entrepôt général de libre réexportation, lorsque les farines seront dirigées de l’établissement 
de mouture vers ce dernier port.
Les farines de froment p o u rro n t, après leur réintégration en e n tre p ô t, être  mises en consommation , si la loi sur les céréales 
en permet l’introduction , moyennant payement des droits d ’entrée , ou en exemption des dits d ro its , lorsqu’il y aura libre im­
portation de from ent.
Dans aucun cas elles ne pourront être entreposées e t , par suite , admises à la réexportation , que pour autant qu’elles auront 
été reconnues par les experts réunir les conditions requises à  cet effet par la présente loi.
Art. 9 . La réexportation de farines demeure soumise à  toutes les obligations , conditions et formalités prévues par la loi 
du 18 ju in  1 8 3 6  sur le t r a n s it , ainsi qu’aux pénalités qu’elle applique aux contraventions en matière de tran s it, suivant le 
cas dans lequel ces mêmes contraventions seraient constatées.
Art. 1 0 . Il est réservé au Gouvernement de refuser l ’autorisation mentionnée à l’article 3  de la présente lo i , dans le cas où 
il y aurait prohibition de froment à la sortie.
Art. 11 . La présente loi n’aura d’effet que jusqu’au premier avril 1 8 4 2 . (Loi du  18 fé v r ie r  1840 .)
Art. 1er. Il est crée près chaque entrepôt de libre réexportation à Anvers, Bruges et Ostende, une commission composée de 
trois fonctionnaires de l’administration des douanes et de deux experts au m oins, soit cou rtiers, industriels ou négociants 
expérimentés dans le commerce et la manutention des farines.
Notre ministre des finances désignera les fonctionnaires et les autres personnes qui composeront cette commission , chargée, 
conformément à l’a r t.  6  de la loi précitée , de procéder à l’expertise de l’espèce et de la qualité des farines présentées pour être 
réintégrées en entrepôt de libre réexportation.
Art. 2 . Cette commission s’assurera que la farine est de qualité p u re , bonne et marchande , et blutée au moins à 3 2  pour 
cent ; elle n ’adm ettra que celle qui réunit ces diverses conditions.
Afin de faciliter à la commission l’appréciation du degré de b lu ta g e , il sera fourni par les soins de notre ministre de l’in ­
térieur des échantillons types de farines propres à l'exportation.
Art. 3 . L’entrepositaire pourra présen tera  son gré la  farine en b a r i l , futaille ou sac et apposer sur ces colis telle marque 
particulière qu’il jugera  convenable, sous condition toutefois de donner préalablem ent connaissance de ces marques au départe­
ment des finances conformément à la loi.
Provisoirement, l’intéressé pourra donner à ses barils ou futailles les formes, poids el dimensions qu’il jugera  convenables, 
pourvu qu’ils soient uniformes, sous ces différents rapports, pour chacune des localités auxquelles la farine est destinée ; ces 
colis devront être confectionnés en bois de chêne ou de hêtre.
Art. 4 . La commission procédera à la vérification des farines immédiatement après leur arrivée à l’entrepôt.
Si cette opération fait reconnaître que la farine est de qualité admissible, la commission fera apposer sur chaque colis l’une 
des marques superflue, f in e  ou une croix, suivant que la farine sera de qualité superfine, fine ou ordinaire.
Art. o. Les instrum ents nécessaires à la commission pour l ’apposition des marques mentionnées à l’article précédent, seront 
fournis aux frais de l’État ; ils seront déposés à l’entrepôt avec les échantillons types de farine, dont il est fait mention à l’a r t. 2 
ci-dessus , dans un coffre fermant à deux clefs, dont l’une sera confiée aux experts, et l’autre aux employés de la douane.
Art. 6 . Dans le cas où la vérification de la farine ferait découvrir quelque indice de falsification, la commission fera procéder, 
sur-le-champ, à l’analyse de la substance, et si, par suite de cette opération, elle reconnaît que ses soupçons sont fondés, elle 
rédigera immédiatement un procès-verbal de contravention.
Toutes les décisions de la commission seront prises à la majorité des voix.
11 sera rédigé un procès-verbal d’ordre pour chaque vérification : il indiquera la quantité de farine sur laquelle la commission 
aura opéré, et qui aura été réintégrée à l’entrepôt libre.
Art. 7 . L’entrepositaire, ou son fondé de pouvoirs, sera invité à être p résen ta  la vérification de la farine par la commission.
Art.8 . Il sera payé par l’entrepositaire, aux experts faisant partie de la commission instituée par l’a rt. 1er du présent arrêté, 
une rétribution fixée provisoirement à 15 centimes par baril, futaille, ou sac qui aura été présenté pour être réintégré à l’entrepôt.
Les frais d’apposition de marques seront à la charge des dits experts.
Une copie du procès-verbal d’ordre, dont la rédaction est prescrite par le § 3  de l’a rt. 6  du présent arrêté sera remise à 
l’entreposeur.
Sur l’exhibition de cette pièce, les employés de l’entrepôt adm ettront la farine que les experts auront reconnue être de bonne 
qualité, dans la proportion de 7 8  kilogrammes de farine par 100  kilogrammes de from ent.
L’entrepositaire devra représenter en même temps 2 0  kilog. de son pour 100 kilog. de from en t, à moins qu’il ne préfère en 
acquitter les droits d’entrée d’après l’a rt. 4  de la loi du 18 février 1 8 4 0 .
Art. 9 . Nous Nous réservons d’apporter ultérieurement au présent arrêté les modifications dont l’expérience aurait démontré 
l’utilité. (Arrêté Royal du. l i  avril 1 8 4 0 ).
L’institution de l’entrepôt a pour objet de laisser aux propriétaires ou consignataires des mar­
chandises importées, non prohibées à l’entrée (*), pendant l’espace de deux ans, à dater du jour du 
déchargement ou dans des cas particuliers de prolongation à accorder par Nous, la faculté de les 
destiner et déclarer pour rester dans l’intérieur du Royaume ou de les faire passer en transit, pour 
autant que le transit n’en soit pas prohibé, moyennant le payement des droits alors établis.
Ce terme pourra même être prolongé par l’administration, pourvu que dans ce ca s, on se désiste 
du droit de transiter.
L’on jouira de la faveur de l’entrepôt, relativement aux marchandises d’accises qui en auront été 
déclarées susceptibles, pour un terme illimité, même à l’égard des droits, et ce, sur le pied des lois 
spéciales sur cette matière et des dispositions particulières y relatives, mentionnées ci-après : il est 
entendu néanmoins que, lorsque les marchandises importées de l’étranger, et se trouvant en entre­
pôt , sont déclarées hors des entrepôts pour la consommation, les droits d’entrée devront,  dans 
tous les cas, en être payés au comptant.
=  Il est évidemment contraire au dernier § de l’article 88  de percevoir les droits de douanes, dès le déchargement primitif 
des marchandises d’accises destinées à être ultérieurem ent déposées en en trep ô t, et toutes perceptions de cette nature doivent être 
interdites ; mais les directeurs veilleront à ce que tout enlèvement hors d’entrepôts publics ou particuliers de marchandises impor­
tées de l’é tran g er, soit assujetti au payement des droits d’en trée , sauf toutefois, lors de transfert sur un autre en trep ô t, ou 
lors de leur exportation à l’é tra n g e r , attendu que dans le premier de ces c a s , le payement des droits doit être différé jusqu’à 
l’enlèvement définitif pour consom mation, et que dans le second, le droit de transit seul est dû. (Décision du  20  septem­
bre 18 3 3 , R. 172 .)
=  Le vin qui n’est pas reconnu de qualité marchande ne peut être introduit en en trepô t, et les préposés en général sont 
autorisés à en refuser l’admission, sauf aux fonctionnaires supérieurs à ve iller, en ce cas, à ce que l’impôt consigné ou cautionné 
au bureau de la délivrance du document autorisant le transport vers l’en trep ô t, soit porté en recette effective au dit bureau 
immédiatement après l’expiration du délai fixé pour la rentrée de ce document. (Décision du  9  ja n v ie r  18 3 S , R. 3 19 .)
(*) La loi du 18 juin 1856, R. 471 autorise le transit des objets prohibés à l’entrée, et à l'état litta B permet le dépôt en entrepôt libre 
de ces mêmes objets. Le dépôt de marchandises prohibées dans les entrepôts publics, particuliers ou fictifs, demeure interdit.
Art. 89 . L’entrepôt public est un lieu de dépôt public et général, sous la surveillance de l’admi­
nistration -, il sera fermé à deux clefs différentes, dont l’une sera confiée à l’administration et l’autre 
au commerce.
L’entrepôt particulier est le dépôt dans des magasins qui seront désignés par les négociants, et au­
ront été reconnus propres et convenables à cet effet par l’employé supérieur du lieu ; ils seront fermés 
de part et d’autre, comme il est dit ci-dessus.
=  Les directeurs veilleront à ce qu’à l’avenir aucun entrepôt particulier ne soit é tab li, si conformément aux dispositions 
de l’article 89  de la loi générale, les locaux ne sont pas reconnus propres et convenables à cet effet. (Décision du  9  ja n v ier  
1 8 3 3 , R . 3 1 9 .)
=  Aucun local existant ou à admettre ultérieurement pour entrepôt particulier de vins n’est reconnu propre e t convenable 
à cet effet, qu’autant que toutes ses issues donnent sur la voie publique et puissent ainsi être convenablement surveillées. —  
Toutefois, il y a lieu de dévier de cette disposition, lorsque les entrepositaires consentent : 1° à fournir caution bonne et valable 
pour le montant des droits des vins entreposés ; 2 ° à renoncer à la faculté du transit de ces liquides ; 3 ° à ne pas opérer leur 
transfert sur un autre entrepôt particulier ou public. —  Les entreposeurs sont responsables dans le cas exceptionel de l’article 
précédent de la validité des cautionnements à fournir, ainsi que de tous documents qui autoriseraient le transit ou le mouvement 
des vins vers un autre entrepôt.— Les directeurs sont seuls autorisés à admettre les entrepôts particuliers , quelle que soit 
leur espèce. Il ne peut en être admis dans les endroits où il n’existe pas un entrepôt public. —  Les contrôleurs sont chargés de 
veiller à ce que les préposés du service actif visitent de temps à  autre l’intérieur des entrepôts particu liers, hors des moments 
où les entrepositaires en demandent eux-mêmes l’ouverture. Les dispositions de l’a rt. 3 2 4  de la loi générale seront appliquées 
à ceux des entrepositaires qui refuseraient l’ouverture de leurs locaux pour ces visites. (Décision du 19 octobre 1 8 3 5 , R .4 0 7 .)
L’entrepôt fictif est le dépôt de marchandises dans le magasin particulier du négociant, sous sa 
propre surveillance, et sans fermeture de la part de l’administration.
Art. 9 0 . Les entrepôts publics et particuliers seront, sous la surveillance de l’administration, acces­
sibles aux intéressés, tous les jours auxquels les bureaux sont ouverts.
Art. 9 1 . Les magasins destinés à servir d’entrepôts particuliers ne doivent avoir aucune communi­
cation avec d’autres, et doivent pouvoir être fermés convenablement. Les marchandises déposées en 
entrepôt particulier ne pourront, dans aucun cas, se trouver dans le même magasin avec des mar­
chandises non entreposées.
Art. 9 2 . A l’égard seulement de celles des marchandises non soumises à l’accise dont l’identité ne 
peut être douteuse, l’administration aura la faculté d’accorder aux négociants, lorsqu’ils en feront la 
réclamation, la faveur de l’entrepôt fictif pour un ou plusieurs articles énoncés dans leur demande, 
et ce, aux conditions suivantes :
7 V
a, Que les marchandises devront en tout temps être représentées, à la première réquisition, dans 
les magasins désignés, sans être confondues avec celles non entreposées ;
b, Que l’on payera de suite le montant des droits d’entrée ainsi que de l’augmentation,  et en outre, 
comme amende, encore une fois le montant du droit d’entrée en principal, pour toutes les marchan­
dises qni ne seront pas représentées, ou qui auraient été confondues avec des marchandises non entre­
posées j
c, Que l’on fournira, pour le montant de ces droits et de l’amende, caution valable, à la satisfaction 
du receveur et avant que les marchandises soient mises à la disposition du négociant ; et
d, Que l’administration apposera, si elle le juge à propos, sur ces marchandises une marque à laquelle 
on ajoutera une autre marque, comme signe d’annulation, dès que les marchandises sortiront de l’en­
trepôt.
L’on jouira de l’entrepôt fictif pour le sucre brut, sur le pied fixé par la loi spéciale y relative ; mais 
le cautionnement à fournir devra également comprendre le montant des droits d’entrée qui seraient 
dus ou qui pourraient l’être par la suite.
=  Les objets ci-après dénommés peuvent ê tr t admis à jouir de la faveur de l’entrepôt fictif : le sucre b r u t , le fer é tra n g e r, 
les cuirs secs , le coton en laine , le cuivre rouge b r u t , les cornes , le crin de cheval et le soufre. (Décisions des 1 1  octobre 
1 8 1 9  et 2 9  décembre 18 2 3  , R. 180 et 181 de 1824  , et 19 mars 18 3 2 , R. 8 2 h.)
Art. 9 5 . Aucunes marchandises sujettes ou non aux accises, entrant dans le Royaume, ne seront 
admises dans les entrepôts, que pour autant qu’elles auront été déclarées sur l’entrepôt, avant la dé­
livrance du permis de déchargement, excepté dans le cas prévu par l’article 8 2 .
=  Lorsque des marchandises soumises aux accises , accompagnées de passavants-à-caution , portant qu’elles sont destinées à 
être entreposées , sont arrivées au lieu de la destination, et que le destinataire désire les emmagasiner sous crédit perm anent, 
le directeur pourra en accorder l’autorisation sur le pied prescrit par la décision du 9 décembre 18 2 8 , R. 188 ; cependant, 
dans le cas où les passavants-à-caution indiquent que les marchandises sont emmagasinées sous crédit perm anent, elles ne 
pourront jam ais être admises à l’entrepôt. (Décision du 1 1  fé v r ie r  1829  , R. 18 e/ arrêté du Régent du 18 mars 1831 , 
R. 32f.)
La déclaration des marchandises destinées pour l’entrepôt se fera de la manière prescrite au 
13mo chapitre, pour celles importées, mais pour les marchandises tarifées à la valeur, on ne sera pas 
obligé, lors de la déclaration à la sortie de l’entrepôt, de s’en tenir à la valeur déclarée à l’entrée.
Art. 9 4 . La sortie de l’entrepôt pour la réexportation des marchandises à l’étranger, ainsi que pour 
celles d’accises d’origine étrangère, doit avoir lieu, en tout point, conformément à ce qui est prescrit 
par le chapitre précédent à l’égard du transit, qui est la même chose que pareille réexportation, tout 
comme cette conformité existe entre l’exportation ordinaire et la sortie de l’entrepôt pour exportation 
à l’étranger des marchandises d’accises, de fabrication ou d’origine indigène, en tant que, d’après les 
lois spéciales, elles peuvent aussi être entreposées, et moyennant caution pour le montant de l’accise, 
afin d’assurer l’exportation, sauf dans les deux cas, pour ce qui concerne les marchandises d’accises 
vérifiées, la responsabilité des capitaines et voituriers, comme pour exportation avec jouissance de 
décharge ou de restitution.
Art. 95 . Les marchandises destinées pour l’entrepôt, venant par mer et ayant une autre destina­
tion que le lieu de déchargement, seront expédiées vers l’entrepôt désigné, au moyen de passavants- 
à-caution, comme il est prescrit par le 6me chapitre relatif à l’importation par terre, et sous les mêmes 
sûretés que celles requises pour le transport d’un entrepôt à un autre.
Art. 96.11 ne pourra, dans aucun cas, être fait aux marchandises en entrepôt public ou particu­
lier, aucun changement de futailles ou d’emballages, de marques ou autres qui exigeraient quelque 
travail ou manipulation, qu’autant que les lois spéciales le permettent, ou qu’il sera constaté, en cas
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d’avarie, que leur conservation exige ce changement, et alors il n’aura lieu qu’en vertu d’une permis­
sion expresse de l’entreposeur et sous surveillance.
Art. 97. L’administration n’est responsable , sous aucun rapport, des marchandises qui sont 
emmagasinées dans un entrepôt public ou particulier, à moins que celles déposées en entrepôt public 
n’aient été endommagées ou n’aient diminué de valeur, par suite de la négligence reconnue de 
ses employés.
Toutes pertes, autres que celles occasionnées par incendie, inondation ou autres événements 
extraordinaires de même nature, ne donnent jamais lieu à une diminution de droit sur la quantité 
déclarée ou’ reconnue lors de la mise en magasin ; la partie existante restant au besoin en garantie 
pour les droits de la partie perdue.
Néanmoins, pour ce qui concerne les marchandises d’accises q u i, par leur nature sont sujettes à 
déchet, l’on aura égard, lors de la sortie de l’entrepôt, à la perte qu’elles auront soufferte, dans la 
proportion déterminée par les lois spéciales, sans que d’ailleurs il sera accordé, à moins d’autorisa­
tion spéciale de l’administration, aucun déchet pour le motif que les marchandises auraient été per­
dues ou égarées. Quant aux marchandises déposées en entrepôt public, le droit ainsi que l’accise 
seront calculés à la sortie de l ’entrepôt, à raison des quantités qui seront alors reconnues.
=  Lors de l’enlèvement de vins de l’entrepôt public , l’accise ne peut être recouvrée que pour ce qui est effectivement enlevé, 
sans que l’on puisse exiger quelque payement d’accise pour le m an q u an t, conformément à l’a r t. 97 de la loi générale. —  Dans 
le cas où par suite de coulage , il existerait un  m anquant dans les entrepôts particuliers , on d o it , conformément à l’article 97  
précité , faire application de la loi spéciale et accorder la déduction admise par cette d e rn iè re , pourvu qu’elle ne surpasse 
jamais un p. ° /0 par trois mois. —  Dans le cas de déchets extraordinaires dans les entrepôts particuliers , qui ne peuvent être 
couverts au moyen de cet un p. °/0 par trois m o is , l’intervention de l’administration générale est nécessaire. (Décision du 
1er ja n v ie r  1828 , R. 38.)
Art. 98. Des marchandises entreposées pourront, dans le même entrepôt, être transcrites au nom 
d’un autre.
Elles pourront être transportées de l’entrepôt public à l’entrepôt particulier, et de l’entrepôt parti­
culier à l’entrepôt public, et aussi vers un entrepôt situé dans une autre commune, soit au nom de 
l’entrepositaire, soit à celui du nouvel acquéreur.
En cas de mutation d’entrepôt vers une autre commune, l’on devra obtenir un permis de transport 
ou un passavant-à-caution, lesquels documents ne seront délivrés qu’après que l’on aura donné les 
sûretés, convenables pour l’arrivée à l’entrepôt désigné.
La transcription et le transport d’un entrepôt à l’autre, dans la même commune, peut avoir lieu, 
pour autant qu’il n’en soit pas décidé autrement par les lois spéciales, sur le simple certificat de l’en­
treposeur, constatant que la déclaration nécessaire en a été faite, et que le cautionnement requis, pour 
autant qu’il y eût lieu, a été fourni.
Aucun transfert ou transcription d’entrepôt fictif d’un négociant à celui d’un autre ne pourra avoir 
lieu, si ce dernier ne jouit pas aussi de la faveur de l’entrepôt fictif pour les mêmes objets.
Art. 99. Dans aucun cas, on ne pourra exiger des frais de surveillance pour les marchandises en­
treposées; et à l’égard des frais d’ouverture et de fermeture des entrepôts publics et particuliers, ainsi 
que des frais de loyer des premiers, on prendra les dispositions propres à éviter aux intéressés toute 
charge onéreuse.
D IS PO S IT IO N S P A R T IC U L IÈ R E S  CON CERN ANT L ES M A RCH A N D ISES NON SU JE T T E S AU X  A C C IS E S .
Art. 100. S’il était reconnu que l’un ou l’autre négociant eût abusé de la faveur de l’entrepôt fictif, 
l’administration pourra la lui retirer, en mentionnant les motifs qui y ont donné lieu dans la décision 
qui sera prise à ce sujet ; et au plus tard un mois après cette décision, le terme d’entrepôt pour les 
marchandises entreposées fictivement en son nom, sera censé expiré.
Art. 101. Immédiatement après l’expiration du terme fixé ci-dessus pour le séjour des marchan­
dises dans l’entrepôt, elles devront le quitter, et les droits d’entrée devront en être payés.
Art. 102. En cas de négligence de la part de l’entrepositaire des marchandises, relativement à la 
déclaration de sortie, on procédera, quant à celles mises en entrepôt fictif, au recouvrement du cau­
tionnement fourni suivant l ’article 92, pour l ’acquittement des droits et de l’amende, et les marchan­
dises en entrepôt public ou particulier seront transportées dans les magasins du Gouvernement 
établis, soit dans le lieu même, soit dans le chef-lieu de la direction, et on agira ensuite à leur égard, 
ainsi qu’il est prescrit au 12me chapitre, relativement aux marchandises inconnues ou refusées, bien 
entendu qu’elles ne pourront plus être déclarées que comme devant rester dans l’intérieur.
D ISPO SIT IO N S P A R T IC U L IÈ R E S  C O N CERN A N T LES M A RCH A N D ISES D’A C C ISES
Art. 103. S’il était reconnu que l’un ou l’autre négociant eût abusé de la faveur de l’entrepôt par­
ticulier, l’administration aura la faculté de la lui retirer, soit en entier, soit en partie, en mentionnant 
les motifs qui y  ont donné lieu dans la décision qui sera prise à ce sujet ; un mois après, au plus tard, 
les marchandises déposées en entrepôt particulier, au nom d’un tel négociant, devront, sauf les excep­
tions que l’administration aurait jugé devoir statuer, être déclarées en consommation, faute de quoi 
les droits et accises pourront être recouvrés immédiatement, de la manière indiquée par le 24me cha­
pitre de la présente loi.
=  Dans tous les endroits de Notre Royaume où des entrepôts particuliers sont ou seront adm is, il devra être tenu , 
avec les entrepositaires, un compte séparé pour chacun des locaux dont ils font usage à cet effet, sans que le manquant constaté 
dans l’un de ces entrepôts puisse être porté en compensation d’excédants reconnus dans un autre entrepôt du même négociant ; 
cette disposition devant être  sans délai mise à exécution dans tous les lieux où elle ne l’aurait pas encore été. —  Néanmoins, 
une compensation raisonnable du chef de m anquants et d’excédants, pour autant qu’ils puissent résulter de coulage ou de 
déduction pour lie, pourra être admise de l’un entrepôt sur l’autre par l’administration , en faveur de négociants qui jouissent 
d’une bonne réputation : mais cette disposition favorable ne pourra jamais être appliquée, lorsque , dans le cas de m anquant 
ou d’excédant, il serait reconnu qu’une entrée secrète à l’entrepôt ait existé ou que le manquant ou l’excédant devrait évidem­
m ent être attribué à des intentions frauduleuses ; tandis que la compensation sera retirée aussitôt que celui en faveur duquel 
elle est admise , aura encouru une condamnation pour cause de fraude. —  Celui qui désire la compensation devra se sou­
m ettre au recensement de tous ses entrepôts particu liers, et devra par conséquent renoncer à tout enlèvem ent, jusqu’à ce que 
ce recensement ait pu être dûment effectué. •—  Dans le cas où quelque négociant s’opposerait d’une m anière quelconque aux 
dispositiohs ci-dessus, ou que, par des refus ou empêchements de vérification, de jaugeage ou de recensement, il mettrait l’ad­
m inistration hors d’état de diviser le compte général qui existe dans quelques endroits, pour chacun de ses entrepôts particuliers, 
ou d’appliquer dûment les dispositions ci-dessus , la faveur de l’entrepôt particulier lui sera retirée sans délai par l’admi­
nistration , conformément au précepte de l ’article 103 de la loi générale. (Arrêté Rouai du 31 décembre 1827, R . 16 
de 1828.)
—  La décharge pour coulage de boissons en entrepôt particulier ne sera jamais accordée lorsque la demande à cet effet, 
accompagnée de procès-verbaux en due forme, n’aura pas été adressée endéans les 15  jours après la date de la rédaction des 
procès-verbaux. [Décision du§ décembre 1828, R. 190.)
=  S’il est reconnu qu’un négociant a abusé de la faveur de l’entrepôt particulier, l’accise sur toute la partie dont le compte 
d’entrepôt est chargé , doit être acquittée immédiatement. [Décision du fév r ie r  1 8 3 1 , R. 23 .)
=  Les préposés de l’adm inistration sont tenus de s’assurer, au moins une fois par a n , de l’éta t de tous les vins déposés 
dans les divers entrepôts particuliers sous leur surveillance. —  Ils inviteront les entrepositaires de faire immédiatement enlever 
soit sous payem ent, soit sous prise en charge de l’im p ô t, toutes les parties qui seraient reconnues de qualité non m archande’
—  Ils veilleront à  ce qu’aucune de ces parties ne soit déclarée ni admise en transit. —  En cas de contestation entre les entre­
positaires et les préposés, à l’égard de la qualité des liquides, des échantillons seront remis au chef supérieur du lieu de 
l’en tre p ô t, à l’effet d’en faire constater , par experts et sans f ra is , la qualité réelle. —  Si les entrepositaires s’opposent au 
payement où à la prise en charge des droits de vins, définitivement reconnus de qualité non marchande , ou de ceux dont la va­
leur serait évaluée en-dessous du taux de l’im p ô t, les directeurs leur appliqueront les dispositions de l’a r t. 103 de la loi gé­
n érale , sans qu’ils soit même nécessaire de demander l’autorisation de l’adm inistration à cet effet. (.Décision du  10 fév r ie r  
1 8 3 5 , R ,
Art. 1 0 4 .  Tout transport de vins et de boissons distillées à l’étranger, d’un lieu de déchargement 
vers un entrepôt, dun entrepôt vers un autre, ou d’un entrepôt vers un bureau de sortie, avec 
jouissance de décharge , devra etre pourvu de plombs ou scellés, ou être convoyé ou accompagné 
de gardiens.
Art. 10S. Au mois de janvier de chaque année , l’administration fera faire le recensement des 
marchandises entreposées, et elle pourra même le faire faire entre-temps. En cas de déficit dans les 
entrepôts particuliers ou fictifs, le compte ouvert devra être apuré au moyen du payement de ce qui 
sera dû pour le manquant, sauf les déductions qui sont accordées pour le déchet par les lois 
spéciales.
=  L’article 105  de la loi générale porte expressément que les comptes tenus avec les entrepositaires seront clôturés une 
fois par an , savoir : au mois de janvier ; qu’en outre cette clôture pourra aussi avoir lieu entretem ps, lorsque l’administration 
le désirera. — Cette disposition de la loi est précise : elle ne comporte point comme règle fix e  la clôture par trim estre , avec 
transport à de nouveaux com ptes, ce qui non seulement augmente Le trav a il, mais occasionne aussi un emploi très-considérable 
de m atériel. —  L’époque fixée pour la clôture est d’après la  loi, celle du mois de janvier de chaque année , et les comptes 
de l’année précédente doivent être compris dans cette clôture ; ainsi, au \ "  janvier de chaque année , il doit êlre ouvert pour 
chaque entrepositaire , un nouveau compte, auquel doit être  transporté le solde de l’année précédente, de manière que, dans
le cas seulement où l ’adm inistration le juge nécessaire , le compte de l’un ou l’autre entrepôt peut être clôturé en tre tem ps.__
Cette interprétation de la loi est d’autant plus fondée , que pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises, 
dont les droits diffèrent quelquefois en raison de ce qu’elles sont introduites par des navires étrangers ou nationaux , ou par 
suite d’autres circonstances (ce qui exige une indication détaillée de chaque article) la clôture réitérée du compte de l’entrepôt 
ne peut avoir lieu sans beaucoup de travail, et que, quant aux marchandises soumises aux accises, pour lesquelles la clôture 
peut être effectuée plus facilement (parce qu’il suffit que l’on transporte les to ta u x ) , il n ’existe aucun motif particulier pour 
préférer une clôture par trim estre à une clôture annuelle ; tandis qu’il paraît en outre que ce qui précède doit aussi être appliqué 
aux comptes de l’entrepôt public. —  Lors de la clôture des comptes d’entrepôts , il ne suffit pas qu’ils soient signés par l’entre­
poseur , mais la signature de l’entrepositaire est également nécessaire. [Décision du  2 5  mars 1 8 2 8 ,R. 5 7 .)
=  Puisque par la clôture d’un compte on entend l’opération qui a pour résultat l’addition du débet et du crédit du compte , 
afin de constater le solde , pour le reporter sur un compte nouveau, il s’en suit que l’obligation des entrepositaires de signer 
les comptes de l’en trep ô t, ne s’étend pas aux comptes établis pour les objets non soumis à l’accise , q u i , par suite de payement 
ou d’exportation sont entièrement apurés , et d o n t , par conséquent, il n’en peut résulter aucune difficulté sur le manquant ou 
l’excédant ou sur l’application de la déduction. [Décision du  16 mai 1 8 2 8  , R. 9 5 .)
=  Les entrepôts particuliers doivent être visités, et le contenu de quelques futailles doit y être dégusté parles employés du 
service actif, non seulement aux époques prescrites pour les recensements, mais les opérations peuvent se faire à toute époque, 
et il est même indispensable que les contrôleurs les prescrivent eux-mêmes au registre d’ordre assez fréquemment, pour que 
l ’on puisse parvenir à  découvrir immédiatement toute substitution ou tout enlèvemeut qui y aurait eu lieu. (Décision du  9 
ja n v ie r  1 8 3 5 , R. 3 1 9 .)
Art. 1 0 6 .  Les marchandises restant en entrepôt seront transcrites à un nouveau compte, et dans 
les 10 jours qui suivront celui du recensement, les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs devront 
se présenter au bureau de l’entreposeur, à l’effet d’apurer leur compte et d’échanger les anciens cer­
tificats d’entreposage contre de nouveaux.
Art. 1 0 7 .  En cas de négligence dans l’exécution des dispositions qui précèdent, il sera procédé, 
pour ce qui concerne les marchandises déposées en entrepôt fictif, à la réalisation du cautionnement 
lourni, et celles mises en entrepôt public ou particulier, en sont retirées et transportées dans un ma­
gasin de 1 État, soit à l’endroit même, soit au chef-lieu de la direction, pour en être disposé comme il 
est statué par le 12me chapitre, à l’égard de marchandises inconnues ou non acceptées.
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DES F R A IS .
UNITÉS.
Les frais de loyer des marchandises entreposées 
sont fixés par mois au taux suivant :
Francs. cent, 100e3.
Vins et boissons d is til lé e s .................................... 1 55 68 Les 100 barils (hectolitres.)
1 35 68 id.
0 53 00 Les 1000 kilog.
0 14 84 Les 50 kilog.
0 10 60 id.
0 10 60 id.
0 10 60 id.
0 04 24 id.
0 04 00 Par 100 francs.
Les quantités plus ou moins fortes payeront en proportion .—  Pour les marchandises déposées dans les magasins particuliers, 
sous la fermeture de l’adm inistration, dans l’entrepôt fic tif, on ne payera pas de loyer. [Arrêté Royal du 6 ju in  1819 
page 261 du Recueil de 1828).
=  ÉTA T D ES F R A IS  D O U V E R TU R E
ET
DE FERMETURE DES ENTREPOTS PUBLICS ET PARTICULIERS.
Fr. c.
Pour deux préposés occupés moins d’une demi-heure................................... 0 30
Pour deux préposés occupés pendant une demi-heure ou une heure. . . 0 50
Pour deux préposés pour chaque heure en sus.................................................. 0 30
L’heure commencée sera payée en entier. L’ouverture des entrepôts généraux de libre exportation devra se faire sans frais. 
{Arrêté Royal d u \ \  novembre 1833, R. 196.)
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE. XIII
DE LA G A R D E ET  DU PLOM BAGE.
(iChapitre XV de la loi générale du 26 août 1822, Journal Officiel n° 38.)
Art. 155. L’administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou 
bâtiments chargés, ainsi que tous chariots, voitures, charettes, ou autres moyens de transport qui 
entreront ou sortiront, ou de faire sceller ou plomber les écoutilles et autres issues des navires ou bâ­
timents , ou de faire convoyer, sceller ou plomber les marchandises, jusqu’à l’arrivée au lieu de 
déchargement en cas d’importation, et jusqu’au moment de la sortie du Royaume en cas d’exportation; 
le tout à ses frais, hormis dans les cas prévus par l’article suivant. Néanmoins, les capitaines seront 
tenus de fournir à leurs propres frais les vivres et boissons nécessaires aux gardiens, tant qu’ils seront 
à bord.
Le nombre des gardiens sera ordinairement de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.
=  Le transport sur passavant-à-caution du lieu de déchargement à un entrepôt, tombe dans la catégorie de l’a rt. 9 5  de la 
loi générale, et ne peut donner lieu au plombage des marchandises à charge du commerce. —  Par suite des droits actuels sur 
le coton en laine, cet objet peut, dans l’esprit de l’a rt. 8 0  de la loi p récitée , être  rangé  parmi les marchandises qui peuvent 
être dispensées du plombage, même lorsqu’elles sont déclarées en transit, comme le cacao , le plomb b r u t , l ’étain et le enivre 
fondu en plaques et planches coulées, le piment, les raisins, le riz, le sumac et autres objets frappés à l’entrée de peu de droits, 
ce dont peuvent juger les employés supérieurs qui ne participent point aux produits des plombs. — Dans tous les cas , le 2 me 
alinéa de l’a rt. 192  doit, en cas de visite en route, assurer le commerce contre un double payement pour plombage ou scellés, 
soit que le transport des marchandises ait lieu sans délai, soit que, par suite de la faculté accordée par l ’a rt. 8 2 ,  elles soient 
arrêtées pour peu de tem ps. ( Décision du 13 novembre 1 8 2 7 , R . 1 5 7 .)
=  En cas de tran s it, le café et autres objets de même nature , pour au tan t que cela ne peut donner lieu à des abus, 
pourront être dispensés du plombage , et par conséquent l’on doit ag ir à cet égard dans l’esprit de la décision précitée du 13 
novembre 1 8 2 7 , R. 1 5 7 . ( Décision du 4 ju ille t 1 8 2 8 , R. 1 0 8 .)
=  L’on peut aussi dispenser du plombage les marchandises déclarées en tr a n s i t , lorsque le droit d’entrée de ces m archan­
dises est le même ou à peu près le même que celui de transit, pourvu qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il soit abusé de cette 
exemption, et a in s i , pourvu que l’identité des marchandises puisse être reconnue de m anière que les employés du bureau de 
sortie puissent s’assurer qu’elles sont les mêmes que celles qui ont été déclarées en transit. (Décision du 19 septembre 1828 
R. 1 4 4 .)
=  Le plombage et l’apposition des scellés doivent être effectués sur les navires chargés de grains destinés pour le t r a n s i t , 
et principalement sur ceux chargés de from ent, d’orge, de seigle et d’avoine. (Décision du 10 mars 1 8 2 9 , R. 9 9 .)
=  Indépendamment des instructions existantes sur le t r a n s it , les préposés de l’adm inistration sont tenus, dans tous les cas 
de transit de vin , soit par arrivage d ire c t, soit par sortie d’entrepôt public ou particulier : 1° De renferm er dans une bou­
teille soigneusement cachetée d’une contenance de deux décilitres au moins, un échantillon de chaque espèce de vin destiné à 
transiter. —  2° De confier ces échantillons au conducteur du transport, ou de les fixer intérieurem ent à la bonde des futailles 
d’où ils ont été extraits, en ayant soin toutefois de m entionner au dos des acquits de transit : A, soit le nombre d’échantillons de 
l’espèce remis au conducteur, soit les numéros des futailles qui en renferm ent ; B , les numéros de celles auxquelles chaque 
échantillon se rap p o rte , afin que l’on puisse s’assurer exactement au bureau de sortie si le liquide est tel que celui qui a été 
déclaré au bureau de la délivrance de l’acquit de tran s it. —  3° D’exiger que les bondes de toutes les futailles soient coupées à 
fleur des douves, afin que le cachet de l’adm inistration puisse y être apposé de m anière à empêcher, pendant le cours du trans­
port, l’ouverture des dites bondes. —  4 ° De veiller à l’égard des vins en bouteilles emballées dans des caisses, à ce qu’indé­
pendamment des plombs , quelques cachets y soient apposés chaque fois que la construction des caisses rendra cette mesure 
nécessaire ; et à l’égard des bouteilles emballées dans des paniers, à ce que ceux-ci soient recouverts d’une grosse toile ou de toute 
autre enveloppe susceptible d’en faciliter le plombage ; si toutefois les conducteurs des transport ou autres intéressés voulaient 
se soustraire à l’obligation de fournir à leurs frais les moyens de satisfaire aux dispositions qui précèdent, et qu’autorise l’a rt. 8 0  
précité, les préposés de l’administration refuseraient de viser l’acquit de transit et d’y porter la mention de la vérification exigée 
par les articles 133  et 147 de la loi générale prérappelée, d’où il résultera que conformément au 2me § de l’a rt. 2 1 2 , le trans­
port ultérieur ne pourra s’effectuer sans donner lieu à pénalité , et q u e , conformément à l’a r t. 86  de la dite l o i , les droits de 
douanes et d’accises devront être recouvrés au bureau de la délivrance de l’acquit de transit, immédiatement après le délai fixé 
pour sa rentrée. (Décision du 9 ja n v ie r  1 8 3 5 , R. 3 1 8 .)
=  Les marchandises déclarées en tra n s it , après avoir été vérifiées et reconnues conformes aux acquits-à-caution délivrés , 
seront plombées, à l’exception des liquides autres que ceux de la 3 me catégorie et des métaux non ouvrés, et pourront même, 
si l ’administration le juge u tile, être convoyées, le tout, plombage comme convoyage, aux frais des intéressés.
Le Gouvernement pourra dispenser d’autres marchandises du plombage, lorsque cette formalité ne sera pas jugée nécessaire, 
ou encore lorsque leur chargement dans des embarcations ou sur des voitures présente le moyen d’en plomber convenablement 
et avec sûreté suffisante, les écoutilles ou la bâche. (Loi su r  le tran sit du 18  ju in  1 8 3 6 , R . 4 7 1 .)
Art. 15i .  Dans le cas où la garde, l’apposition des scellés ou le plombage sont ordonnés ou spécia­
lement autorisés parla présente lo i, ils auront lieu sans frais pour l’administration ; alors, chaque 
gardien recevra du capitaine, voiturier ou conducteur des marchandises (sauf leur recours envers les 
intéressés) à titre de salaire ou de frais de route, et indépendamment de ce qui est déterminé par l’art. 
153, la somme d’un florin cinquante centièmes (fr. 3 -18) par jou r, ou dans les vingt-quatre heures, 
tant pour l’aller et le séjour que pour le retour ; mais dans aucun ca s, il ne pourra être compté plus 
de quatre jours pour le retour.
=  Les frais de convoi mis à charge des déclarants restent fixés comme à l’a r t.  1 5 4  de la loi générale, sauf que le salaire de 
chaque gardien est réduit à deux francs , et enfin , ceux de plombage sont fixés comme suit, d’après le nombre de plombs qui 
seront apposés sur chaque colis ; savoir :
Pour un plomb........................................................2 5  centimes.
Pour d e u x ................................................................4 0  »
Pour chaque plomb en sus................................... 10  »
Les plombs sur bâches et écoutilles seront payés tous à 25  centimes. Néanmoins, le plombage pour les caisses de sucre candi 
ne sera que de 10 centimes par caisse de 2 5  kilogrammes et au-dessous, et de 20  centimes par caisse d’un poids supérieur. 
(Loi su r le tran sit du  18  ju in  1 8 3 6 , R. 4 7 1 .)
Art. 155. Le bris ou l ’altération des plombs ou scellés apposés sur les caisses, tonneaux, balles ou 
autres colis ou sur les écoutilles ou issues des navires, ou autrement, sera puni d’une amende égale 
au décuple des droits et accises, sur celles des marchandises à l’égard desquelles cette mesure de pré­
caution aurait alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l’altération ne soit évidemment occa­
sionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout 
soupçon de fraude. ‘
Tout bris , rupture ou a ltération , soit entier , soit partiel des scellés, des plombs , ou des cordes auxquelles ils sont a t­
tachés, ainsi que leur rajustem ent frauduleux, entraînera par le fait l’annulation du transit avec amende du double droit d’im ­
portation ou d’accises le plus élevé, sur toute la quantité mentionnée au document à charge des assujettis.
Si cependant il était reconnu que le bris, la rupture ou l ’altération des scellés, des plombs ou des cordes auxquelles ils sont 
attachés, fût l’effet d’un accident dont les intéressés auraient prévenu les préposés, avant que la vérification ne fût commencée, 
et que d’ailleurs cet accident ne décelât aucun indice de fraude , mais seulement une négligence ou une im prudence, il ne sera 
appliqué pour ce fait qu’une amende de 50  francs par tran sp o rt, et l’administration autorisera la continuation du transit en 
prescrivant les précautions nécessaires. Aucune amende ne sera exigible si l’accident est l’effet d’une force m ajeure dûment 
constatée. (L oisu rle tran sit du 18 ju in  1 8 3 6 , R. 4 7 1 .)
Art. 156. La non altération des plombs ou scellés, ou la présence des gardiens, ne préservera pas 
les marchandises de saisies et amendes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une différence 
dans l’espèce ou la quantité ; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée 
comme ayant eu lieu.
—  S i, pour sa propre sécurité , l’intéressé désirait faire apposer des plombs ou des scellés sur les em ballages, ou sur les 
écoutilles , ou autres issues des navires chargés de sel, on pourra le lui accorder, pourvu qu’il en paie les frais, et sauf la 
disposition de l’a rt. 156 de la loi générale, qui par conséquent reste aussi applicable à de tels transports de sel. (Décision du 
1”  octobre 1 8 2 7 , R. 133.)
DES PRÉEMPTIONS.
(Chapitre XXII de la loi générale du 26 août 1822., Journal Officiel, n° 38.)
Art. 254. Les marchandises tarifées à la valeur pourront être préemptées par les employés , lors- 
qu’après une visite sommaire, ils jugeront qu’elles ont été déclarées au-dessous de la valeur, c’est-à- 
dire, que les employés pourront se les approprier par le payement, de la manière énoncée dans les 
articles suivants.
Toutefois, les marchandises dont la valeur a été fixée par le Gouvernement ne seront jamais assu­
jetties à la préemption, lorsque la déclaration en aura été faite en conformité du prix courant publié 
aux termes de l’art. 123. (Devenu sans application en Belgique.)
=  La faculté de préempter, accordée aux employés, est le seul moyen de contraindre le commerce à m aintenir ses décla­
rations au taux le plus rapproché de la valeur réelle des objets. Il est difficile d’admettre que le commerce puisse se trom per 
de bonne foi à cet é g a rd , puisque c’est cette valeur même qui constitue l’essence de ses opérations; et d’ailleurs l’a rt. 1 2 5  
de la loi générale lui donne la faculté de rectifier ses déclarations jusqu’à la vérification commencée. Imposer en outre aux 
employés l’obligation de l’inviter à m ajorer ses déclarations, ce serait ôter aux préemptions toute leur efficacité, et renoncer 
à obtenir des déclarations véridiques, parce que l’on ne tarderait pas à profiter de cette condescendance , pour essayer en tout 
cas des déclarations insuffisantes, dans l’espoir que les employés n ’auraient pas les connaissances et l’expérience requises pour 
les faire rectifier.
Il est donc utile de ne procéder qu’avec la plus grande circonspection dans le rejet des actes de l’espèce ; seulement il faut 
faire attention si les mêmes employés n’abusent pas du droit que la loi leur confère à cet égard, et ce, pour de légères diffé­
rences de v a leu r; mais s’il n’y a aucun motif de regarder une préemption comme un abus, l’administration est d’avis que ce 
serait établir un antécédent dangereux que d’en annuler l’acte; une préemption loyale ne peut d’ailleurs léser un négociant qui 
a déclaré la valeur réelle de la marchandise , puisqu’il obtient une plus value au moins de 10  p. ° /0. (Décision du 22  
octobre 1 8 3 3 , R. 167<i.)
=  Le droit de préemption des marchandises tarifées à  la valeur pourra être exercé par les préposés de l’administration, 
à l’exportation comme à l’im portation en tra n s it , de même qu’à la sortie et à la rentrée des marchandises qui auraient em­
prunté le territoire étranger. (L o isu r le  tran sit du 18 ju in  1 8 3 6 , R. 4 7 1 .)
Art. 255. L’employé préempteur devra se déclarer immédiatement après la visite sommaire, pour 
la préemption en masse des marchandises de la même espèce qui auront été déclarées ensemble en 
une seule fois ( ce qui s’entend ici de toutes marchandises qui sont comprises dans un même article du 
tarif), et qui se trouvent dans un ou plusieurs paquets, ballots, caisses ou colis, sans pouvoir se 
retracter, lorsqu’il aura une fois déclaré la préemption, si ce n’est dans les cas particuliers et de la 
manière ci-après.
=  Lorsque la visite sommaire des pièces de drap ou de Casimir fera reconnaître que , bien que déclarées ensemble en une 
seule fois, elles appartiennent en partie à un article du tarif autre que celui déclaré , les employés préempteurs pourront se 
borner à faire la préemption seulement de telles pièces qui ont été déclarées sous une fausse désignation du tarif , sans être 
tenus d’y comprendre également les autres pièces qui ont été bien déclarées. (.Décision du  2 6  ja n v ie r  18 3 0 , R .  13 .)
Art. 256. Dès le moment que les employés se seront déclarés pour la préemption, les marchandises 
seront immédiatement transportées au bureau, où elles seront vérifiées et dûment inventoriées, avec 
indication précise du poids ou de la mesure, sous la surveillance du receveur et en présence du 
conducteur, du déclarant ou de son fondé de pouvoirs, s’il s’y trouve présent et désire y  assister.
Art. 257. Si le receveur est intéressé dans la préemption , la vérification et l’inventaire prescrits 
ci-dessus se feront sous la surveillance d’un autre employé non intéressé à l’affaire.
Art. 258. Le procès-verbal de préemption, qui devra être notifié au conducteur ou déclarant, s’il 
se trouve présent, sera de suite adressé, conjointement avec l’inventaire, l’acquit de payement, 
l’acquit-à-caution ou autres documents, au directeur dans la direction duquel la préemption a eu lieu.
Le directeur examinera les dites pièces sans délai, et s’il n’y trouve aucun motif d’opposition, il 
adjugera la préemption et informera les préempteurs de sa décision.
== Bien qu’en conformité du chapitre 2 2  de la loi générale, le pouvoir d’adjuger et d’annuler les préemptions soit entière­
ment attribué au directeur , il sera néanmoins tenu de suspendre l ’adjudication , et d’en déférer la décision , lorsqu’il en sera 
requis par le directeur de l’administration. (Décision du 3 0  avril 1 8 3 1 , R. 4 4 . )
Art. 259. Si, lors de la vérification et de l’inventaire des marchandises préemptées, il est reconnu 
qu’une espèce a été déclarée pour une autre, le directeur improuvera la préemption, et les marchan­
dises ainsi faussement déclarées seront confisquées en conformité des dispositions de l’art. 213.
Art. 260. Dans le cas où le préempté, c’est-à-dire, le déclarant ou son fondé de pouvoirs prétendrait 
avoir fait une déclaration conforme à la valeur réelle des marchandises ( bien entendu, au taux exis­
tant dans le pays au moment de la déclaration) et se croirait lésé par la préemption, il pourra s’adresser 
au directeur qui est autorisé (sauf responsabilité) à improuverla préemption et à faire restituer les 
marchandises au propriétaire, comme aussi, à lui accorder pour des motifs très-particuliers une bo­
nification pour frais, dommages et intérêts, à charge des préempteurs.
e.
XIY DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS
Les réclamations au sujet de préemptions doivent être immédiatement adressées au directeur, qui 
ne pourra plus les admettre, si elles lui parviennent après que la préemption aura été adjugée.
Art. 261. Si, avant l’adjudication de la préemption, il est prouvé au directeur que dans l’inter­
valle de la déclaration et celui de la préemption, le prix des marchandises préemptées a éprouvé une 
hausse subite, cette circonstance pourra donner lieu à improuver la préemption, pourvu que la 
déclaration, au moment où elle a eu lieu, ait été faite ainsi qu’il appartient.
Art. 262. Par contre, le directeur aura aussi la faculté d’annuler la préemption à la demande des 
préempteurs, sans accorder aucune bonification ou restitution des droits payés, s’il conste que les 
marchandises consistent en parties dépareillées d’un tout quelconque, comme le seraient des souliers 
et gants dépareillés et autres objets semblables, ou composés de manière à faire considérer cet amal­
game comme fait à dessein et dans l’intention de diminuer les droits du trésor sur la valeur de l’en­
semble des marchandises ; les documents qui auraient pu être délivrés pour des objets de cette nature, 
seront, aux termes du 2e paragraphe de l’art. 128, considérés comme ayant été sub-et-obreptivement 
obtenus, à tel effet qu’ils seront retirés, et que l’on fera rétrograder hors du Royaume les marchan­
dises qui auront été déclarées de la sorte, soit à l’entrée, soit en transit.
Art. 263. Les préempteurs, après avoir reçu communication de l’adjudication, et avant de se 
mettre en possession des marchandises comme de choses à eux appartenant, et d’en prendre des 
échantillons, ou d’en disposer d’une manière quelconque, seront tenus de payer aux préemptés la va­
leur déclarée des marchandises, y compris les enveloppes et emballages, et en outre, dix pour cent, 
si le payement a eu lieu dans les vingt-quatre heures après la réception de l’adjudication ; onze pour 
cen t, s’il se fait entre la première et la deuxième période de vingt-quatre heures après la dite ré­
ception.
Lorsque le payement n’aura pas été effectué dans les trois fois vingt-quatre-heures, la préemption 
sera annulée, si le préempté le désire, et les préempteurs seront tenus de lui payer trois pour cent de 
la valeur déclarée des marchandises à prendre de préférence, s’il est nécessaire, sur le montant de 
leurs appointements, pour bonifier le dommage résultant du retard.
Si le préempté ou son fondé de pouvoirs est domicilié dans l’endroit où la préemption a eu lieu , ou 
s’il se présente chez le préempteur, afin de recevoir le montant de la préemption, le préempteur sera 
tenu d’effectuer entre leurs mains le payement du dit montant, tandis que dans le cas de refus de 
recevoir les deniers, le préempteur les déposera entre les mains du receveur, pour compte et aux 
risques du préempté.
Art. 264. Dans le cas où une préemption serait adjugée, les droits payés seront restitués, au 
moment du payement du droit de la préemption et de l’augmentation, au préempté par le préempteur, 
lequel, en ce qui concerne l’expédition, se constituera entièrement en la place du prem ier, et sera 
tenu, avant de se mettre en possession des marchandises, de faire une déclaration supplémentaire, 
d’acquitter les droits et de soumettre les marchandises à une vérification ultérieure à faire par d’autres 
employés, qui, à leur tour, pourront préempter une seconde fois, à moins que les marchandises des­
tinées à être exportées ne restent dans l’intérieur, par suite de la préemption, auquel cas il sera 
accordé aux préempteurs restitution des droits déjà payés.
=  Nota. Aucune restitution de droits n’est plus accordée aujourd'hui sans le visa préalable de la Cour des comptes ; la 
somme présumée nécessaire pour restitutions de droits figure au budget, et est votée annuellement par les Chambres légis­
latives.
Art. 265. Lorsque la quantité déclarée excédera celle constatée, la préemption sera maintenue, 
mais dans ce cas, le préempteur ne sera tenu au payement qu’en proportion de la quantité reconnue 
des marchandises.
La préemption pourra également sortir son effet de la manière susdite (pourvu que le préempteur 
en fasse à temps la demande au directeur), au cas que la quantité constatée excède celle déclarée ; bien 
entendu qu’alors le préempteur, avant que de prendre possession des marchandises, se chargera 
envers le bureau, de fournir, suivant que la quantité déclarée excédera ou n’excédera pas un dou­
zième, l’amende ainsi que le supplément à payer d’après les dispositions de l’art. 21b, et dont le mon­
tant sera imputé sur la somme due au préempté par le préempteur.
=  Lorsqu’en cas de saisie, il est constaté un excédant sur la quantité déclarée dans l’inventaire, et que les employés saisis­
sants usent des dispositions renfermées dans l’article 265 de la loi générale, le droit acquis au trésor devant nécessairement 
être calculé sur la déclaration ultérieure et définitive, le double ou décuple de ce droit, dû pour amende, sera calculé et payé 
d’après la même base. (Décision du % ju ille t  1823, R. 108.)
Art. 266. Après l’adjudication et lorsqu’il aura été satisfait aux dispositions qui précèdent, les 
préempteurs pourront disposer à volonté des marchandises préemptées, et même traiter avec le 
préempté de la remise des marchandises. *
=  Les employés ne sont point soumis au droit de patente, du chef de la vente des objets qu’ils ont acquis par voie de 
préemption, en vertu des dispositions du chapitre 22 de la loi générale; mais pour prévenir des abus à cet égard, il est recom­
mandé aux employés supérieurs de veiller à ce que cette vente ne se fasse pas par les employés ni comme boutiquiers , ni comme 
marchands ambulants. ( Décision du 13 septembre 1827, R. 1-48.)
DE LA NAVIGATION ET DU DROIT DE TONNAGE DES BÂTIMENTS OU NAVIRES DE MER
(Chapitre X X V  de la loi générale du  26 août 1822, Journal officiel, n° 38 .)
Art. 292. Tous bâtiments ou navires de mer qui, après l’époque mentionnée en l’art 1", entre­
ront dans les ports de ce Royaume, ou en sortiront par mer ou p a r les eaux dites W adden , situées entre 
les îles et la côte de la Frise et de la  province de Groningue (sans application en Belgique), seront assujettis 
à un droit de tonnage, qui sera calculé selon leur port ou capacité en tonneaux, c’est-à-dire, suivant 
le nombre de tonneaux qu’ils jaugent ou peuvent contenir.
Le tonneau sera estimé équivaloir à mille livres des Pays-Bas (kilog. ) représentées par une aune et 
demie cube, mesure des Pays-Bas.
Les bâtiments soumis à ce droit seront divisés en trois classes, et la perception en sera effectuée au 
taux ci-après fixé pour chacune d’elles.
Art. 2 9 3 . Dans la première classe sont rangés tous les bâtiments ou navires de mer appartenant à 
des sujets du Royaume de Belgique, et naviguant sous pavillon de ce Royaume. Ces bâtiments seront 
soumis à un droit de quarante cinq cents (95  centimes) par tonneau, à leur première sortie, et pareil­
lement de quarante cinq cents par tonneau, à leur première entrée, pendant chaque année, à dater 
du 1 er janvier au dernier décembre inclus; au moyen de l’acquittement de ce droit,ils seront exemptés 
à la sortie et à l’entrée pour tous autres voyages qu’ils effectueront dans le courant de la même année, 
à compter du l or janvier au dernier décembre inclusivement.
=  LETTRES DE MER.
=  Art. 1 er. A compter du jo u r de la prom ulgation de la présente l o i , seront abrogés et annulés toutes les lo is , arrêtés, 
règlements e t ordonnances en matière de lettres de m e r , qui ont été jusqu’à présent en vigueur , soit dans le Royaume de 
Belgique en général , soit dans les provinces en particulier. Les dites lois , arrêtés , règlements et ordonnances continueront 
néanmoins de sortir leur plein et entier effet, à l’égard des lettres de mer qui ont déjà été expédiées, et ce, jusqu’à l’expiration 
du temps ou jusqu’au terme du voyage pour lequel la lettre de mer aura été délivrée.
Art. 2 .  Dorénavant aucun navire, grand ou petit, appartenant à des sujets du Royaume, et naviguant au-delà des balises 
en mer ( à l’exception des bâtiments pêcheurs nationaux, y compris les vaisseaux destinés pour la pêche du hareng), ne pourra 
faire usage du pavillon national, qu’il ne soit muni d’une lettre  de m er, et ce , à peine de 3  florins (fr. 6 -36 .) d’amende par 
last de deux tonneaux de m er, suivant la jauge qui en aura été ou qui en sera effectuée.
Lorsqu’un bâtim ent pêcheur sera employé à l’exportation de marchandises, ou à tout autre usage que celui de la pêche, sans 
ê tre  muni d’une lettre de m er, le capitaine ou patron encourra une amende de 9  florins (fr. 19-08) par last.
Les lettres de mer ne seront délivrées qu’à des vaisseaux construits et équipés dans le Royaume , à l’exception cependant des 
bâtiments de construction étrangère qui ont déjà obtenu des lettres de mer avant la prom ulgation de la présente loi.
Nous Nous réservons d’accorder des lettres de mer pour des navires de construction étrangère, pour autant que les intérêts du 
commerce et de la navigation l’exigeront, et pourvu toutefois qu’on ait payé dans ce Royaume pour les dits navires, pour au tan t 
qu’ils ont été acquis en pays é tranger, les mêmes droits de tim bre et d’enregistrem ent que ceux auxquels ils auraient été sujets 
dans ce Royaume, si l’acquisition y avait été faite.
Art. B . La dénomination de sujets du Royaume, mentionnée en l’article précédent, comprend exclusivement, par rapport à l’ob­
tention des lettres de mer :
1° Tous les habitants de la Belgique , nés dans le Royaum e, et demeurant dans ce p ay s, ou y établis comme maison de 
commerce, ou associés à quelque maison de commerce établie dans le Royaume : bien entendu néanmoins que , dans tous les 
cas, le régisseur et tel nombre d’actionnaires dont les actions, y compris la pa rt du régisseur, forment au moins cinq huitièmes 
du capital, devront demeurer dans le Royaume;
2° Tous habitants du Royaume qui ont eu, pendant une année au moins, leur résidence fixe , et qui ne naviguent pas sous 
pavillon é tranger, quoiqu’ils soient en même temps sujets d’une Puissance étrangère.
Art. 4 . Les lettres de m er seront délivrées en Notre nom par le ministre des finances.
Art. 5. Avant de pouvoir obtenir une lettre de mer , le propriétaire , ou s’il y a plusieurs participants , le régisseur et un 
nombre d’arm ateurs, tel que leurs actions réunies à la part du régisseur, form ent au moins 5 huitièmes de la totalité , devront 
se présenter devant le tribunal de première instance du lieu auquel appartient le navire ou dans lequel le régisseur fait sa rési­
dence, et au tribunal exhiber ; savoir :
1° S’il s’agit d’un vaisseau nouvellement co n stru it, le contrat passé avec le charpentier, ou sa déclaration, et en tout autre 
cas, le dernier contrat de vente, avec indication si le vaisseau a été construit dans le Royaume ou à l’étranger ;
2 ° One déclaration signée par le propriétaire ou par le régisseur, et par ou au nom de la majorité des arm ateurs, conforme 
au modèle inséré à la suite de la présente loi. Et seront, le dit propriétaire ou les co-propriétaires et le régisseur tenus d’affirmer 
par serment entre les mains du tribunal sus-désigné, que par rapport à la part qu’ils ont dans le navire , il est positivement 
vra i,  et qu’à l’égard de celle de leurs co-associés, ils croient en conscience que le navire pour lequel les lettres de mer sont 
destinées, appartient à des sujets de ce Royaume, e t que les propriétaires ou arm ateurs désignés en la déclaration qui est exhibée, 
sont les seuls et véritables arm ateurs ; en ou tre, (dans le cas où le navire leur aurait été vendu) que cette vente a été faite pu­
rement et simplement, et sans qu’aucune pa rt ou intérêt dans le navire ait été réservé à quelqu’autre qu’aux arm ateurs désignés, 
enfin, que nul étranger n’a fait sur le dit navire aucune avance de fonds.
Si le tribunal de prem ière instance est éloigné de plus d’une lieue de l’endroit auquel le vaisseau ap p artien t, ou dans lequel 
le régisseur résid e , le juge-de-paix du canton rem plira toutes les fonctions expressément attribuées au tribunal par la pré­
sente loi.
Art. 6 . Lorsque le capitaine ou patron du navire pour lequel on requiert des lettres de mer , sera présent à l’endroit du ser­
m ent à prêter sur la déclaration, il comparaîtra également devant le tribunal de première instance , et affirmera sous serment, 
après exhibition à lui faite de la déclaration des arm ateurs, ne pas avoir connaissance que le nom d’aucun des arm ateurs ait 
été recélé dans ladite déclara tion , ni qu’aucun étranger ait directement ou indirectement quelque part ou in térêt dans son 
nav ire .
Art. 7. Les tribunaux feront enregistrer à leur greffe le contrat passé avec le constructeur, ou le contrat de vente du navire, 
et seront en outre tenus de faire inscrire sur la déclaration du propriétaire ou des arm ateurs, qu’après exhibition faite du con­
tra t passé avec le constructeur, ou du dernier contrat de vente du navire, il a été prêté serment conformément aux dispositions 
des articles 5 et 6 de la loi sur les lettres de m er, émanée cejourd’hui. Il est très-expressément recommandé aux dits tribunaux 
de procéder avec la plus scrupuleuse attention, et de veiller soigneusement à ce qu’il ne soit fait aucun abus du serment : dans 
le cas où il s’élèverait le moindre doute ou le moindre soupçon contre la  réception de ce serment, les tribunaux seront tenus et 
obligés de renvoyer le requérant ou les requérants en personne au directeur des droits d’entrée, de sortie et des accises, dans la 
direction duquel le tribunal de première instance est établi, en lui communiquant en même temps leurs motifs de doute ou de 
soupçon ; le directeur en référera au directeur de l’adm inistration, afin qu’il soit pris par celui-ci telles mesures qu’exigeront 
les circonstances. Enfin, dans le cas où un tribunal viendrait à découvrir quelque fraude ou contravention contre les disposi­
tions prescrites par la présente , il lui est enjoint de veiller à ce que l’affaire soit portée sans délai à la connaissance du juge 
compétent.
Art. 8 . La déclaration sus-mentionnée du propriétaire ou des arm ateurs devra ensuite être représentée au ministre des 
finances, afin d’expédier les lettres de mer en conséquence. Cette déclaration devra rester déposée à la secrétairerie dudit 
m inisière, et y être enregistrée, avec mention du jour où la lettre de mer a été délivrée, pour qu’après l’expiration des lettres 
de m er, il puisse en être obtenu de nouvelles sur les mêmes déclarations, sauf néanmoins la faculté qu’a le ministre des 
finances de re q u é rir , lorsqu’il le jugera nécessaire, une nouvelle déclaration des arm ateurs. Dans tous les cas il devra être 
produit une nouvelle déclaration d’arm ateurs , toutes les fois qu’après l’expiration d’une lettre  de m e r, il en sera demandé une 
nouvelle pour un navire dont la propriété aura passé en tout ou en partie à d’autres sujets du Royaume , pour cause de décès , 
ou de quelqu’autre m anière, hormis le cas de vente en totalité prévu à l’a r t, 14 ci-après.
Art. 9 . Lors de la délivrance de la lettre  de m er, elle devra ê tre  signe'e en marge par le capitaine ou patron au profit 
duquel elle est délivrée ; et devra cette signature être vérifiée par le fonctionnaire à ce délégué, lequel expédiera la lettre de m er, 
et sera tenu d’énoncer sa qualité au bas de sa signature.
Art. 10 . Les lettres de mer auront cours pendant deux années consécutives à dater du jour de leur expédition.
Les capitaines ou patrons qui se présenteront aux bureaux de sortie avec des lettres de mer qui, à l’époque de leur sortie du 
Royaume, auraient plus de deux années de date, encourront une amende de trois florins (fr. 6 -3 6 ) par last du port du navire ; 
cependant, il ne sera pas encouru d’amende par les capitaines ou patrons qui auront entrepris leur voyage avant l’expiration 
de la lettre  de m er, s’il vient à se prolonger au-delà du terme de deux années ci-dessus mentionné, soit qu’il s’agisse d’un p re ­
mier voyage ou de voyages suivants.
La date de l’expédition au dernier bureau sera comptée pour l’époque de la sortie du Royaume.
Art. I I .  Pour obtenir une nouvelle lettre de m e r , après l’expiration du terme pour lequel une lettre de mer précédente a 
été délivrée, on devra remettre celle-ci entre les mains du ministre des finances.
Art. 12 . Les propriétaires sont tenus de faire apposer sur la poupe de leur navire, le nom qu’il porte et celui du lieu auquel 
il appartient : en conséquence, il est fait défense expresse à tous et un chacun de changer le nom d’un tel n a v ire , à moins 
qu’on ne se munisse d’une nouvelle lettre de m er ; faute de quoi les propriétaires sont tenus de conserver le nom prim itif de 
leur navire, le tout à peine de trois florins (fr. 6-36) d’amende par last.
Art. 1 3 .  Avant de pouvoir démolir dans un des ports du Royaume un vaisseau muni d’une lettre  de m er, cette lettre  de mer 
devra être  remise par les propriétaires au receveur de son district qui leur en donnera un récépissé, et qui transm ettra la 
lettre de mer au directeur de l’adm inistration, et ce, à peine d’une amende de mille florins (fr. 2 , 12 0 ).
Art. 1 4 . En cas de vente totale d’un navire, la lettre de mer délivrée pour ce navire cessera d’avoir cours. Le vendeur , 
dans le cas où la vente a lieu dans le Royaume , et que le vaisseau s’y trouve , sera tenu de faire parvenir dans les quatorze 
jours qui suivront le transport, la lettre de mer dont il est porteur au receveur de son district (qui lui en donnera un récépissé, 
et qui transm ettra la lettre de mer au directeur de l’adm inistration), et ce, à peine d’une amende de mille florins (fr. 2 , 12 0 ) ; 
en tous c a s , il ne sera délivré une nouvelle lettre  de mer pour ce navire , qu’après que l’ancienne lettre  de m er aura  été 
rapportée.
Art. 15 . Lorsque de pareils navires , se trouvant hors du Royaume , seront vendus par Nos sujets , comme aussi en cas de 
démolition ou de naufrage, s i , dans ce dernier cas , la lettre de mer a pu être sauvée ou conservée, les capitaines ou patrons 
seront tenus de canceller aussitôt leurs lettres de mer , et de les rem ettre en cet é t a t , sous récépissé, entre les mains du 
m inistre , consul ou autre agent du Royaume , s’il s’en trouve sur les lieux , pour être par le dit m inistre , consul ou a g e n t , 
transmise au m inistre des finances , et à défaut de ministre , consul ou agent de ce Royaume, résidant sur les lieux, les capi­
taines ou patrons des navires seront tenus de canceller leurs lettres de m er en pre'sence de leurs équipages, ou à défaut d’iceux, 
en présence d’un fonctionnaire public du pays, et de transm ettre sur-le-champ ces lettres de m er, ainsi cancellées, au dit m inistre 
des finances.
Faute par le capitaine ou patron d’un navire vendu, démoli ou péri en pays é tran g ers , de remplir les formalités prescrites 
au présent article , il ne sera plus expédié de lettres de m er sous son nom , en qualité de capitaine ou patron de navire.
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE. XV
Art. 16 . Si un arm ateur, patron ou capitaine de navire ou autre sujet quelconque de ce Royaume, en demandant ou obte­
nant des lettres de m er, a masqué par ce moyen la propriété d’étrangers ; s’il a vendu ses lettres de mer , s’il les a aliénées de 
quelque manière que ce so i t , comme aussi s’il continue d’en faire usage pour un navire dont la propriété a été transférée , en 
tout ou en partie à des étrangers ; s’il en dispose de mauvaise foi en quelque manière que ce puisse ê tr e , ou enfin si des 
tiers en ont agi ainsi, avec sa participation , non seulement la part qui se trouvera appartenir dans le navire à celui qui s’est 
ainsi rendu coupable de contravention à la présente lo i, sera immédiatement confisquée, ou bien, si le navire est en course 
hors du Royaume, ou qu’il ne puisse être saisi pour quelqu’autre cause , le délinquant encourra une amende de trois mille 
florins (6 ,3 6 0 frs .)  ; mais en outre il sera déclaré infâm e, et banni pour un terme de cinq à dix ans du territoire du Royaume.
Art. 1 7 . Tout capitaine ou patron de navire sortant des ports du Royaume , ou y en tran t sous pavillon na tio n a l, sera tenu 
de représenter sa lettre de m er, lors des visites à faire aux derniers bureaux, conformément à la loi sur les droits d’entrée et 
de sortie et sur les accises, et ne pourront les employés stationnés aux dits bureaux expédier aucuns patrons de navire, qu’après 
avoir constaté qu’ils sont dûment munis de lettres de m er, en foi de quoi ils y apposeront leur visa, avec mention du jo u r et 
de l’an ; le tou t, sans préjudice de l’amende statuée à l’a r t. 2  envers ceux qui ne se trouvent pas munis de lettres de m er.
Art. 18 . Lorsqu’un navire national entrera dans quelque port étranger où réside un consul de ce Royaume, le patron du 
navire sera tenu de se présenter chez le dit consul, dans les trois fois 24  heures après son arrivée, et d'y exhiber et faire viser sa 
lettre de m er, faute de quoi le capitaine ou patron encourra une amende d’un florin (fr. 2 - 12 ) par last. (Loi du 14 mars 1819 , 
R. 65  de 1 8 2 6  et arrêté du Régent du 18 mars 18 3 1 , R . 3 4 .)
=  Aux titres de propriété à produire pour l’obtention d’une première lettre de m er, devra être jointe une copie du certificat 
de jaugeage du navire, à l’effet de faire constater d’une manière légale de sa capacité ; néanm oins, cette dernière formalité ne 
sera point requise pour obtenir une nouvelle lettre de m er, lorsque, depuis l’époque du dernier jaugeage, et celle de la demande 
d’une nouvelle lettre de m er, les deux années prescrites pour le renouvellement du jaugeage ne seront pas écoulées.
Les lettres de mer à délivrer se ro n t, après avoir été enregistrées , et après que le payem ent des droits et des frais en aura 
été effectué à la direction de l'administration , adressées au d irecteur, dans la direction duquel se trouvera le lieu ou le port 
auquel appartient le navire ou le lieu de la résidence du rég isseu r, pour la délivrance en ê tre  faite par le directeur su sd it, et 
sous l’observance des a rt. 9 ,  2 5  et 2 6  de la loi, aux parties intéressées.
Lorsque les intéressés auront manifesté leur désir à cet égard, l’envoi aux fins que dessus se fera au directeur de la direction 
du lieu où le bâtim ent se trouvera momentanément stationné.
Si le domicile des arm ateurs ou le lieu dans lequel se trouve le navire (lieu qui dans tous les cas devra être  indiqué dans la 
demande) sont trop éloignés de la résidence du directeur, ou que le navire et le capitaine se trouvent hors du Royaume, l’envoi 
de la lettre de mer à transm ettre sur le pied de l’a rt. 9  de la loi, se fera dans le prem ier cas , au receveur du bureau le-plus 
rapproché du domicile des arm ateurs ou de l’endroit dans lequel se trouve le bâtim ent, et dans le second cas la lettre de mer 
sera simplement remise aux intéressés, en abandonnant à ceux-ci le soin de pourvoir à l’accomplissement des obligations impo­
sées auxcapitaines des navires, en ce qui concerne l’apposition de la signature de ces derniers à mettre en m arge de ce document, 
soit en présence du m in istre , consul ou agent de la Belgique du lieu où il se trouve ou du lieu le plus voisin , soit en cas 
d’absence de ceux-ci, en présence de l’autorité locale du dit lieu.
Lorsque le terme de deux années pour lequel se délivrent les lettres de mer est venu à expirer durant le cours du voyage et 
antérieurement à l’arrivée des bâtim ents, et que par conséquent, ces lettres de mer ne peuvent plus être d’aucun effet pour des 
voyages subséquents, les employés aux déclarations dans les ports de m e r , chargés d’après l’article 17 de la loi de viser les 
lettres de mer, tan t à l’entrée qu’à la sortie des bâtim ents, n’en devront pas moins y apposer leur visa, et de plus, en signe de 
cette dernière circonstance, ils auront soin de biffer la lettre  de m er au moyen de traits de plume croisés.
Les mêmes employés m ettront à l ’amende, selon l’a r t. 10  de la lo i , chaque capitaine ou patron de navire, qui en so rtan t, se 
présenterait aux derniers bureaux avec des lettres de mer dont le terme est expiré, en y adressant leur rapport-procès-verbal à 
qui de droit. [Décision «Zk29 mars 1 8 1 9 , R. 65 de 1 8 2 6 .)
=  Lorsque les armateurs sont obligés, soit à cause d’indisposition ou pour tout autre m otif, de remplacer les capitaines à 
qui ils confient le commandement de leurs nav ires , les directeurs dans les provinces sont autorisés à opérer et certifier les 
changements résultant de ces m utations de nom s, en marge des lettres de m er, sauf à faire connaître sans retard ces substitu­
tions à la direction de l’adm inistration. [Décision du 7 mars 1 8 3 2 , R. 8 2 .)
=  PRIMES POUR CONSTRUCTIONS NAVALES.
=  Art. 1er. Tout Belge qui construira sur les chantiers du Royaume un navire de commerce à voiles, d’un tonnage de cent 
à cinq cents tonneaux inclusivement, recevra à titre  de prime, si le navire est doublé et chevillé en m étal, une somme de trente 
francs par tonneau de jauge d’un mètre et demi cube.
Art. 2 . La prime ne sera que de vingt-quatre francs pour les navire9 du tonnage susdit qui ne seraient pas doublés et che­
villés en métal.
Art. 3 . Ces primes seront également accordées aux navires à voiles m esurant au-delà de cinq cents tonneaux, mais seulement 
jusqu’à concurrence de cette dernière capacité.
Art. 4 .  Pour les bateaux à vapeur , la prime sera de trente-deux ou quarante francs , quel que soit le tonnage du nav ire , 
suivant les différences établies par les a rt. 1 et 2  en ce qui concerne le chevillage et le doublage.
Art. 5 . Les primes ne seront payées qu’après que la coque des navires complètement achevée aura  été lancée.
Art. 6 . Pour y avoir dro it, le constructeur ou propriétaire du navire devra informer le département de l’intérieur de l’épo­
que à laquelle les constructions auront été commencées , e t ce , dans le délai des huit jours qui suivront celui de la pose de la 
quille.
Art. 7 . Cette information devra en même temps indiquer les noms des propriétaires du n av ire , le nom qu’on se propose de 
lui donner, son tonnage présumé, le temps calculé nécessaire pour son achèvement et le chantier de construction.
Art. 8 . En outre, il devra être justifié au département précité, immédiatement après l ’achèvement des constructions , et ce , 
par des certificats réguliers, de la bonne construction des navires et de leur tonnage réel calculé à raison d’un m ètre et demi 
cube par tonneau.
Art. 9 . A l’appui des déclarations susdites, les propriétaires devront joindre un acte d’engagem ent, sur tim bre, dûm ent enre­
gistré, souscrit par deux cautions solvables et solidaires , de faire naviguer le vaisseau exclusivement sous pavillon national 
pendant cinq années consécutives au  moins, à partir du jo u r de sa première mise en m er, sous peine de restitution des sommes 
perçues du chef de la prime.
Art. 10 . La prime ne sera point payée par les navires q u i , avant la mise en m er, auraien t été démolis ou incendiés ; elle 
sera restituée si le payement a eu lieu antérieurement.
Art. 1 1 . Les navires en construction depuis le 1er janvier 1 8 3 5 , qui ont été lancés ou qui seront lancés pendant la durée de 
la présente loi, auront également droit aux avantages qu’elle accorde, à la charge par les propriétaires de rem plir les conditions 
exigees par les a r t. 6 , 7 et 8 de la présente loi.
Art. 1 2 . En cas d’aliénation d’un navire pour lequel l’État a payé une prim e, l ’acheteur devient de fait caution solidaire des 
obligations contractées conformément à l’a r t. 9.
Art. 1 3 . Dans le cas prévu par l’a r t,  précédent, l’acte de vente devra êlre transmis par copie, et ce dans le mois de sa date, 
au m inistre, sous peine d’une amende de cinq cents francs à charge du vendeur.
Art. 1 4 . La présente loi cessera d’avoir son effet trois ans après sa prom ulgation ; toutefois , les navires dont la quille aurait 
été posée au moins six mois avant l’expiration de ce terme, jouiront de la prime, pourvu qu’ils soient lancés dans le délai de deux 
ans. [Loi du 1 ja n v ie r  18 3 7 , R. 6 0 3 .)
=  Le m inistre de l’intérieur et des affaires étrangères informe les ayant droit à la prime déterminée par la loi du 7  jan ­
vier 183 7  pour la construction de navires, qu’ils seront tenus, pour obtenir la liquidation de cette prime , de fournir au dé­
partem ent de l’intérieur et des affaires étrangères, les pièces suivantes :
1 ° Une déclaration sur timbre faite endéans les huit jou rs de la pose de la quille par le constructeur ou propriétaire du na­
vire, et indiquant :
L’époque à laquelle les constructions auront été commencées ;
Les noms des propriétaires du navire ;
Le nom qu’on se propose de lui donner ;
Le tonnage présumé ;
Le temps calculé nécessaire pour son achèvement ;
Le chantier de construction.
2° Un extrait du procès-verbal du tribunal de première instance, dont il est fait mention à l’a rt. 5 de la loi du 14  mars 
1819 , sur les lettres de m er, afin de constater la propriété du n av ire ;
3° Un certificat constatant que la  coque du navire est complètement achevée et qu’elle a été lancée. Ce certificat devra être 
délivré par le conseil communal du lieu où le navire a été lancé, et devra être légalisé par le gouverneur ;
4° Le duplicata du certificat de jauge, délivré par les jaugeurs jurés ;
5° Un certificat de bonne construction délivré par les experts désignés par le tribunal de commerce ;
6° Un acte d’engagement souscrit par le propriétaire du navire et par deux cautions solvables et solidaires , et conçu dans 
les termes suivants :
Le sieur N. . . .  . soussigné, propriétaire du navire..................(indiquer le nom , l’espèce et le tonnage du nav ire) cons­
tru it sur le chantier du sieur...................... à ........................ et dont la coque a été lancée l e .....................conformément aux certi­
ficats qui en ont été fournis, s’engage par les présentes et pour autant que la prime fixée par la loi du 7 janvier 18 3 7  lui soit 
accordée pour la construction du dit navire :
1° A faire naviguer le dit navire exclusivement sous pavillon belge, pendant 5 années consécutives au moins, à partir du jour 
de la première mise eD mer ;
2° A fournir, à la réquisition de M. le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères, la preuve de l’accomplissement ou 
de l’exécution de l ’obligation qui précède , faute de quoi le sieur N. . . . soussigné s’engage et s’oblige à restituer au trésor 
de l’État toute somme qu’il aura reçue à titre  de prime pour la construction du dit navire.
Les sieurs N. N. (noms, qualité, domicile), également soussignés, sont intervenus et seront obligés en qualité de cautions soli­
daires envers le gouvernement par le sieur N...................... du chef de l’engagement auquel ce dernier souscrit par les présentes.
Fait à ..................le
Cet engagement devra être écrit sur tim bre, enregistré et légalisé par le président du tribunal de commerce. [Instruction  
ministérielle du 21 ja n v ie r  1 8 3 7 , insérée dans le Moniteur Officiel du lendemain, n° 2 2 .)
=  Le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères prenant en considération que ceux qui font construire des navires de 
mer peuvent, pour la solidité de ces derniers, avoir intérêt à faire faire à ceux-ci un premier voyage, avant de les faire doubler 
en m é ta l, et qu’on ne peut pour ce fait les priver du bénéfice résultant de l’a rt. 1er de la loi du 7 janvier 1 8 3 7 , qui alloue 
des primes pour la construction de navires, a résolu :
Que la prime de 2 4  francs par tonneau, telle qu’elle est fixée par l’a rt. 2  de la loi du 7 janvier 1 8 3 7 , sera payée aussitôt que 
les conditions et les formalités prescrites par la loi précitée et mentionnées dans l’instruction ministérielle du 2 1  de ce m ois, 
insérée au Moniteur Officiel du lendemain n° 2 2 , auront été remplies ;
Que le complément de 6 francs par tonneau qui élève la prime au taux fixé par l’a rt. 1er de la dite loi, sera payé aux con­
structeurs à la condition par ceux-ci :
1° D’informer le département de l’intérieur et des affaires étrangères de leur réserve au complément de p rim e , avant la 
liquidation de la prime principale.
2° De faire effectuer le doublage en métal du navire, après son premier voyage et avant de lui en faire entreprendre un second.
3° D’adresser leur demande de payement du complément de prime dans les quinze jours après quele  doublage aura été achevé. 
Cette demande devra être faite sur timbre et appuyée d’un certificat des experts désignés pa r le tribunal de commerce e t cons­
tatan t que le doublage est achevé et qu’il a été convenablement exécuté. [Instruction ministérielle du 3,février  1 8 3 7 , in­
sérée dans le Moniteur Officiel du lendemain, n° 3 5 .)
=  La loi du 7 janvier 1 8 3 7 , qui alloue des primes pour la construction des navires de mer continuera d’être en vigueur 
jusqu’au 1er janvier 1 8 4 3 . (Loi du 31 jan vier  1840 .)
Art. 294. Dans la deuxième classe seront compris tous les bâtiments ou navires de mer qui navi­
guent sous pavillon étranger, et appartiennent à des habitants d’un Royaume, État ou port où les 
navires de Belgique ne sont pas assujettis à des droits plus élevés, ou à d’autres droits que ceux de 
ces habitants.
Le droit de tonnage sera perçu sur ces bâtiments, soit à leur première entrée, soit à leur première 
sortie, au même taux et sur le même pied que cela a eu lieu pour les bâtiments du Royaume apparte­
nant à la première classe.
=  Les navires étrangers admis dans les ports de Belgique sur le pied des nations les plus favorisées payeront le même droit 
de pilotage que les navires nationaux.— Pour jouir de cet avantage, les capitaines ou maîtres des bâtiments étrangers doivent 
faire constater que dans le pays auxquels ils appartiennent, les navires belges sont traités avec une entière et parfaite réciprocité. 
[Arrêté Royal du 15 m ai 1 8 3 2 , Bulletin Officiel, n° 3 9 .)
=  TABLEAU DES ROYAUMES, ÉTATS ET PORTS DONT LES NAVIRES ONT ÉTÉ ASSIMILÉS PAR RÉCIPROCITÉ AUX NAVIRES 




















Syrie, y compris Alep et Alexandrie.
Turquie, et en général tous ceux qui naviguent sous 
pavillon turc et appartiennent à quelque partie de 
l’empire Ottoman.
(Décisions des 2 3  septembre el \ Q novembre 1 8 2 8 , R. 149 et 1 78 , loi du 2 9  mars 1 8 3 6 , Bulletin Officiel, n° 18 , 
décision du 11 jan vier  1 8 3 8 , R. 6 2 5  et décision du 17 décembre 1 83 8  , R. 7 0 7 .)
Art. 295. Dans la troisième classe se trouveront tous les bâtiments ou navires de mer étrangers 
qui ne peuvent pas être rangés dans la catégorie de ceux de la deuxième classe.
Ces bâtiments seront soumis à un droit d’un florin cinq cents (fr. 2-23) par tonneau, qui sera 
perçu chaque fois qu’ils entreront ; cependant, pour autant que des circonstances le rendissent utile 
ou nécessaire, il Nous est réservé d’élever, en conformité de l’art. 11 de la loi du 12 juillet 1821, 
(Journal Officiel n° 9) le droit de tonnage sur ces bâtiments, aux mêmes taux que celui exigé sous 
cette dénomination ou telle autre semblable, dans le Royaume, État ou port auquel ils appartiennent, 
des navires de Belgique.
Des arrangements ou abonnements pourront être contractés avec l’administration pour ceux des 
bâtiments compris dans cette classe, qui sont uniquement employés au transport des passagers ou 
des malles-à-lettres.
=  Revu la loi du 5 ju in  1 8 3 9  relative au remboursement du péage imposé sur l’Escaut au profit du Gouvernement 
hollandais ;
Voulant, dans l’intérêt de la navigation et du commerce, faire payer les droits dus directement en mains de l’agent néerlan­
dais par un agent du Gouvernement belge, pour compte et à la décharge des capitaines des navires assujettis aux droits ;
Considérant que dans la séance du 31 juillet 1 8 3 9  de la commission mixte réunie à Anvers, en exécution du § 6 de l’a rt. 9  du 
traité  de paix conclu à Londres le 19 avril 1 8 3 9 , le président de la commission néerlandaise a déclaré que son Gouvernement ac­
quiesçait à la formule de quittance proposée par la commission belge, rédigée de telle sorte qu’il n’y ait pas obligation au capi­
taine de se présenter lui-même pour effectuer le payement du droit de péage dû pour son navire , et qu’en conséquence , l’agent 
hollandais avait reçu l’ordre d’accepter désormais les payements de l’espèce qui lui seraient offerts de quelque part que ce fût ;
Sur la proposition de monsieur le directeur de l’administration des contributions directes, cadastre, douanes et accises;
DÉCIDE :
Art. 1 er. Le receveur des douanes du bureau de Lillo transm ettra chaque jo u r en double expédition au contrôleur du port 
d’Anvers, chargé de l’ordonnancement des droits de péage sur l’Escaut, l’état des navires de mer entrés en Belgique par son bu­
reau et de ceux qui en sont partis pour l’étranger pendant la journée précédente, en observant à cet égard les stipulations du 
traité de paix et les décisions et explications intervenues ou à intervenir pour son exécution.
XVI DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS
Le comptable établira ces états d’après les registres de douane n° 1 et 11 des déclarations des capitaines à l’entrée et à la 
sortie par mer.
Art. 2 .  Après vérification des états prescrits à l’article précédent et des droits acquis aux remboursements à faire , soit par les 
papiers de bord, les certificats de pilotage et les actes de douane exhibés et reconnus valables, soit de tout autre m an iè re , le 
contrôleur complétera les états sous le rapport de la contenance des navires et de la liquidation des droits dus. Il en enverra 
chaque jo u r, à titre  de notification, une expédition à l’agent hollandais chargé de la perception du péage, après l’avoir revêtue 
d’un certificat de vérification.
Quant aux bâtiments non jaugés, le contrôleur en reproduira l’indication sur un des états postérieurs, dès que leur jaugeage 
aura été effectué, e t il en établira les droits de péage qu’il totalisera avec ceux résultant de l’éta t du receveur su r lequel il en 
est fait reprise : à défaut d’espace sur cet é ta t, les reprises feront l’objet d’un éta t supplémentaire à former par le contrôleur.
De cette manière, les ordonnances dont il sera parlé ci-après seront constamment d’accord, jour par jo n r, avec les états de 
liquidation arrêtés par le contrôleur, en exécution du présent article.
Art. 3 .  Chaque jour, au moyen du double de l’état destiné à l ’agent hollandais (lequel double doit comprendre également la 
reprise des bâtiments jaugés d’après leur entrée), le contrôleur ordonnancera, sous sa responsabilité personnelle, le rembourse­
ment des droits dus , en prescrivant au receveur du bureau des douanes à Anvers de les payer pour compte et à la décharge 
des capitaines.
Art. 4 . A l’égard des navires en partance, le paiement par anticipation du droit de péage à la sortie pourra, si le contrôleur 
le juge utile , être garanti entre ses mains avant leur sortie des bassins pour se diriger vers Lillo. A cet effet, les courtiers ou 
d’au tres personnes solvables et connues devront s’engager , par écrit, en lieu et place des capitaines, à réintégrer l’avance au 
trésor, sur la réquisition qui leur en serait faite en cas de soupçon de fraude ou au trem en t, s’ils ne pouvaient, dans un délai 
convenable, justifier, à la satisfaction de l’administration , de l’entrée en pleine mer des nav ires, par les quittances des droits 
de pilotage et tous autres documents pouvant servir de preuve à cet égard.
Ces actes d’engagement pourront être généraux et permanents jusqu’à révocation par les cautions ou par le contrôleur. 
[Décisions du 6  fé v r ie r  1 8 4 0 , R. 8 0 9 .)
Art. 296. Seront exempts du droit de tonnage :
Premièrement. Les navires de Belgique} pour autant et pendant le temps qu’ils seront uniquement 
employés à la pêche du poisson frais, à la grande pêche ou pêche du hareng, à la pêche de la morue 
et de la baleine, y compris pour cette dernière, celle qui se fait au détroit de Davis,  ainsi que ceux 
de ces navires qui sont employés à la navigation de la côte de Guinée, mais qui ne jouiront de cette 
exemption qu’aussi longtemps que Nous le jugerons nécessaire ou convenable,
=  PRIM ES POUR L’ENCOURAGEMENT DE LA PECHE DU HARENG, DE LA MORUE ET DU POISSON FR A IS , DIT
H O ECK W A N T-V ISSCH ERY .
RÈGLEMENT SUR LA PÈCHE MARITIME.
LEOPOLD, ROI DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET AVENIR, SALUT :
Revu Notre Arrêté du 2 9  novembre 1 8 3 8 , par lequel des dispositions réglementaires ont été instituées à l’effet d’assurer la 
bonne répartition des encouragements alloués à la pêche nationale par la loi du budget du département de l’in térieur ;
Considérant qu’il importe d’encourager plus efficacement la pêche du hareng, dont les frais d’armement sont fort élevés, et 
que, quant à la pêche de la morue , il est pareillement essentiel de dispenser les encouragements , de m anière à favoriser plus 
particulièrem ent la pêche de la morue de qualité supérieure , et ce afin d’assurer plus de faveur aux produits de la pèche na­
tionale;
Considérant enfin qu’il importe d’instituer aussi des encouragements pour la pêche du p o isso n /ra w  à l’hameçon (Hoekwant- 
visschery) ;
Vu les avis des commissions spéciales de pêche , de la chambre de commerce d’Ostende et de la députation permanente du 
conseil provincial de la Flandre-Occidentale ;
Sur le rapport de notre Ministre de l'in térieur et des Affaires Étrangères ,
Nous avons arrêté et arrêtons :




Art. 1er. Tout navire allant à la pèche maritime devra avoir été construit en Belgique ou avoir navigué sous pavillon national, 
avant le 1er janvier 1 8 4 0 , être armé dans le Royaume et appartenir en totalité à l’un ou à plusieurs de ses habitants.
Les 3/4 au moins de l ’équipage devront être Belges.
Toutefois, s’il est suffisamment constaté que, dans certaines localités, l’entier accomplissement de cette condition était tout-à- 
fait impossible au moment de l’équipement du navire, Notre ministre de l’in térieur, pourra, le cas échéant, su r la proposition 
motivée de la commission de pêche et sur l’avis favorable de la députation permanente du conseil p rov incial, avoir égard à 
cette impossibilité.
Le patron doit être domicilié dans le pays.
Le navire doit être équipé convenablement et être muni de tous les apparaux et ustensiles nécessaires pour exercer la pêche 
à laquelle il est destiné. Tous ces apparaux et ustensiles devront être en bon état et proportionnés en nom bre, force et étendue 
à l’emploi auquel ils sont destinés.
Le bon armement du navire devra être constaté par un procès-verbal des experts.
Art. 2 .  A cet effet, l’arm ateur ou le patron du bâtim ent destiné à la pêche devra prévenir le président de la commission 
de pêche, au moins huit jours avant le jo u r fixé pour le départ du navire, afin que les experts puissent s’assurer que toutes les 
conditions ont été remplies.
Les experts devront visiter les ustensiles sur le quai du port ou du bassin devant le navire auquel ils sont destinés. Le résultat 
de cette visite sera consigné au procès-verbal à dresser par eux , qui devra aussi être signé par l’arm ateur ou le patron.
L’administration des douanes fera surveiller rem barquem ent et le débarquement de tous ces objets et s’assurera de leur exis­
tence à bord, lors de la sortie et lors du retour du navire.
Cette existence sera, s’il y a lieu, constatée au moyen d’un certificat délivré par cette adm inistration.
Une expédition du procès-verbal, certifiée par les experts, sera remise au patron avant le départ du navire.
Art. 8 . Les bâtiments ne peuvent se livrer à aucune autre pèche que celle pour laquelle ils ont été équipés , sans préjudice 
toutefois à l’exception établie en ce qui concerne le hareng péché uniquement pour servir d'amorce pour la pêche de la 
m orue.
Art. 4 . Ils doivent, après avoir quitté le port où s’est fait l’a rm em en t, se rendre directement au lieu de la pêche, et en re­
venir de m êm e, sans pouvoir aborder en pays étranger, ni même dans aucun autre  port du Royaume, hors le cas de force 
majeure.
Ils doivent amener dans le Royaume tout le poisson qu’ils auront pris, sauf, toutefois, celui remis aux navires chasseurs, si 
la pêche du hareng prend assez d’extension pour établir ce moyen de transport, qui devra être réglé par disposition ultérieure.
Art. 5 . Il est défendu à tout navire pêcheur de vendre en mer le poisson qu’il a pris , comme aussi d’en faire don ou de 
l’échanger.
Il lui est également défendu d’acheter du poisson en mer ou en pays étranger, pour l’im porter dans le Royaume , comme 
produit de sa pêche.
Art. 6 . Chaque année, pendant la saison de la pêche, un ou plusieurs navires de l’Ëtat croiseront dans les parages où s’exerce 
la pêche , pour surveiller et protéger nos pêcheurs. Les pêcheurs nationaux auront soin de s’en faire reconnaître , chaque fois 
que l’occasion s’en présentera.
Ils devront, le cas échéant, s’approcher à distance convenable des bâtiments de l’État chargés de la surveillance. Ils devront 
même les joindre, dès qu’un signal, dont ils auront connaissance , les y aura invités.
Les bateaux de pêche porteront des deux côtés, sur le devant, en chiffres arabes blancs sur un fond noir, un numéro d’ordre 
qui leur sera donné par la commission de pêche, avec la lettre initiale du port auquel ils appartiennent. Les chiffres auront une 
hauteur de 80  centimètres au moins.
Art. 7 . La députation perm anente du conseil provincial nommera , dans les localités où le besoin s’en fera se n tir , un ou 
plusieurs experts assermentés , chargés de vérifier l’espèce et la qualité du poisson, et la dimension des futailles, et d’apposer 
su r ces dernières les marques à indiquer par elle.
Art. 8 . Les experts dont la nomination doit être confirmée et dont le salaire sera déterminé par Notre m inistre de l’intérieur, 
se ron t, en cas de prévarication dans l’exercice de leurs fonctions, passibles des peines comminées par l’a rt. 1 er de la loi du
6 mars 1 8 1 8 , n° 1 2 , et destitués de leurs fonctions.
SECTION II.
D es dispositions spèciales pour la pêche du hareng.
Art. 9 . Tout navire allant à la pêche du hareng devra être construit à quille et jauger au moins trente tonneanx de mer 
d’un m ètre et demi cube.
L’équipage sera composé de dix hommes au moins, dont deux mousses au-dessous de 16  ans.
Il devra avoir à bord au moins quarante filets de 2 0 0  à § 0 0  mailles, les mailles ayant au moins vingt-sept millimètres carrés.
Il y aura également à bord des grelins et des cordages, ainsi que des bouées pour faire flotter les filets.
Il ne pourra y avoir à bord n i canot, ni autre em barcation, ni agrès ou apparaux de canot.
Art. 10 . La pêche devra être exercée dans les l ie u x , et pendant les saisons fixées par la l o i , c’est-à-d ire , du 2 4  ju in  au i l  
décembre à la hauteur de Hitland et d’Edimbourg, et sur les côtes d’Angleterre.
Art. 1 1 . II est défendu de pêcher du hareng, en quelque temps que ce soit, entre les bancs et les rochers de la Norwége, de 
l’Irlande et de l’Écosse.
Art. 12 . Le navire devra être employé exclusivement à la pêche du h a ren g , et cela pendant 1 2 0  jours au moins dans les 
deux saisons.
Toutefois, une demi-prime peut être accordée au navire qui n’aura exercé la pêche qu’en une seule saison, pendant au moins 
60  jours en été et 80  jours en autom ne.
Le tout sauf le cas de pêche très-abondante ou de force m ajeure, ce qui devra être constaté à  la pleine satisfaction de la com­
mission de pêche.
En ce dernier cas, la commission de pêche décidera, sur la demande de l’arm ateur, si, pour avoir droit à la  prime, le navire 
rentré avant l’expiration des termes fixés devra se rem ettre en m er.
Art. 18 . Conformément à la loi du 12  mars 1 8 1 8 , la députation perm anente de chaque province intéressée a rrê tera , dans 
un règlem ent spécial à approuver par le ministre de l’in térieur, les dispositions particulières et de police à prendre pour assurer 
la stricte exécution de la loi précitée ainsi que du présent règlement.
SECTION III.
Dispositions spéciales à la pêche de la morue et a la pêche dite Hoekieant-visschery.
Art. 14 . Seront admis à faire valoir leurs droits à la prime :
A. Ceux qui auront exercé la pêche de la morue pendant les mois de décembre et de janvier, en tre  les 5 3 e et 8 6 e degrés au 
nord du Doggersbank et plus à l ’est jusqu’à 10 ou 12 milles de la côte de Jutland , et pendant les mois de février et de m ars, 
entre les 8 6 e et 3 7 e degrés, soit au grand Visscherbank soit plus à l’est au Steyle Doggerszand.
B. Ceux qui auront exercé cette même pêche entre les îles Feroë et Schetland, entre les 6 0 e et 6 2 e degrés de latitude et sur 
les côtes d’Islande, entre les 6 8 e et 6 7 e degrés de latitude septentrionale;
C. Ceux q u i , entre le 2 0  m ars et le 10  novem bre, auront exercé la pêche de la morue dans les parages du Doggersbanck 
depuis le 88e jusqu’au 8 7 e degré de latitude nord ;
Et D. Ceux qui, entre le 1er octobre et le 8 0  avril, auront exercé exclusivement la pêche de marée dite Hoekwant-Visschery, 
en pleine m er, à une lieue au moins de la côte.
La prime ne sera due que pour autant que les navires aient la capacité d’au moins 2 3  tonneaux et qu’ils aient été employés 
exclusivement à la pêche et aux voyages d’aller et de re tour ; savoir :
1° Ceux désignés sous litt . A, pendent 6 0  jours au moins ;
2°  Ceux désignés sous litt. B, pe rd an t 9 0  jours au moins ;
8° Ceux désignés sous litt . C, pendant 120 jours au moins ;
4° Ceux désignés sous litt . D, pendant 90  jours au moins ;
Le tout sauf, pour ce qui regarde la pêche de la m orue, le cas de pêche très-abondante ou de force m ajeure , auquel cas il 
sera procédé comme à l’a rt. 1 2 .
Art. 18 . Le patron de tout bateau revenant de la pêche de la m orue, après la déclaration faite par lui en douane de la quantité 
de chaque espèce de morue par lui importée, devra, au plus tard daus les 2 4  heures avant le débarquement du poisson , appeler 
les experts jurés qui vérifieront les espèces et les qualités de m orue, et appliqueront, par le brûlement sur les tonnes, les marques 
distinctives avec le millésime de l’année , des différentes espèces de pêches à déterminer par le règlement provincial à intervenir.
Art. 1 6 . Le patron qui ne se sera pas conformé à cette disposition, ou qui se sera rendu coupable d’une fausse déclaration, sera 
passible des peines comminées par la loi du 6 mars 1818  , n° 1 2 , et sera privé de la prime à laquelle il pouvait prétendre. 
L’arm ateur qui aurait agi de connivence avec le patron , sera passible des mêmes peines.
CHAPITRE II.
COMMISSIONS SPÉCIALES DE PÊCHE.
Art. 17 . Les commissions spéciales de pêche, nommées en exécution de Notre arrêté du 19 ju in  1 8 3 7 , par la députation 
permanente du conseil provincial , sont chargées de la surveillance des armements de la pêche du h a ren g , de la morue et de 
celle de marée dite Hoekwant-Visschery, et de donner leur avis sur les demandes en obtention de primes allouées annuellement 
au budget du départem ent de l ’intérieur en faveur des dites pêches. Les commissions certifient, s’il y a lieu, les droits de chaque 
arm ateur à l’obtention de la prim e, en se conformant aux dispositions des articles 18 et 19  ci-après :
Art. 18 . Chaque commission spéciale dépêché tiendra un registre des départs et des retours de tout bâtiment de pêche, et 
elle en dressera un tableau par espèce de pêche, avec toutes les indications reprises au modèle annexé au présent a rrê té.
Art. 19 . Indépendamment du tableau m entionné à l’article précédent, la commission spéciale de pêche fera parvenir au mi­
nistre de l’in térieur et au gouverneur de la province, le 1 er janvier de chaque année, la liste de tous les bâtim ents partis pour 
la pêche.
Art. 2 0 . Après le retour du dernier bâtim ent qui sera parti avant le 1er janvier de chaque an n ée , le tableau mentionné à 
l’article 18 ci-dessus sera, après avoir été dûm ent certifié par la commission, soumis au visa de la députation permanente du 
conseil provincial, et transmis par les soins de celle-ci au m inistre de l’in térieur, appuyé des pièces ci-après, savoir :
A. De la déclaration de l’arm ateur ou de son fondé de pouvoirs en obtention de la prime.
Le contenu de cette déclaration est certifié véritable, s’il y a lieu, par la commission de pêche, qui atteste en même temps 
que les conditions requises pour l’obtention de la prime ont été observées et remplies par l’intéressé ;
B. D’une expédition du procès-verbal des experts avec le certificat de la douane constatant que , tan t à la sortie qu’à la ren­
trée du navire, les apparaux et ustensiles désignés dans le dit procès-verbal se trouvaient à bord du navire ;
C. Du certificat de jaugeage du navire ;
D. D’une attestation du patron et des hommes de l’équipage constatant :
1 ° Que le navire s’est rendu directement du port d’armement au lieu de sa destination, et qu’il est revenu de même direc­
tement de ce dernier lieu au port d’armement.
2° Que tout le poisson (morue, hareng ou poisson frais) provient réellement de la pêche faite par le navire lui-même, dans 
les parages prescrits par la loi ;
3 °  Qu’il n’a été vendu, acheté, ni échangé du poisson, soit en m er, soit à l’é tranger, et que le navire s’est livré exclusivement 
au genre de pêche auquel il était destiné.
Dans le cas où l’attestation délivrée en exécution du présent § D ne serait pas conforme ou serait contraire à la vérité des 
faits, les signataires seront dénoncés à l’autorité judiciaire pour être condamnés aux peines comminées par la loi du 6 mars 1818 
précitée.
L’arm ateur, qui aurait agi de connivence avec les auteurs delà  fausse déclaration, sera passible des mêmes peines, et sera privé 
de la prime ;
E. D’un double certifié du rôle d’équipage in d iq u an t, indépendamment des noms et domiciles des hommes, leur lieu de 
naissance respectif.
CHAPITRE III.
R É P A R T IT IO N  D E S  P R IM E S .
Art. 2 1 . Après la réception de toutes les pièces nécessaires, le m inistre de l’intérieur fera la répartition des primes allouées 
par la législature à raison de 1 ,0 8 8  fr . 2 0  c. pour les armements à la pêche de la morue désignés sub. litt. A de l’a r t. 1 4 , à 
raison de 129 fr. 10  c. pour les armements désignés sub. litt. B, C et D, et à raison de 1 ,8 0 0  fr. pour les armements à la 
pêche du hareng.
T outefois, conformément aux a rt. 2  de la loi du 6  mars 1 8 1 8 , n° 1 3 , et 4  de l’arrêté royal du 6  décembre de la même 
année, n° 4 2 , Nous Nous réservons de modérer, sur l’avis de la commission de pêche et de la députation permanente du conseil 
provincial, le taux de la prime à allouer à tel ou tel armement, si des circonstances ou faits particuliers exigeaient cette mesure.
En cas d’insuffisance de l’allocation, son m ontant sera partagé entre tous les ayant-droits.




Art. 2 2 .  Les contraventions aux dispositions qui précèdent, donneront lieu au refus de la prime , sans préjudice aux autres 
pénalités applicables aux termes des lois des 6  et 12 mars 1 8 1 8 . P™juaice aux autres
Les commissions de pêche et la députation permanente du conseil provincial o n t, chacune dans son ressort respectif la 
mission de veiller à la stricte exécution des dispositions susdites, et de dénoncer les contraventions et abus, soit à l’autorité ju­
diciaire, soit à l’autorité administrative supérieure.
Art. 2 3 . Les dispositions du présent règlem ent seront immédiatement exécutoires.
En conséquence, sont abrogées celles des règlements actuellement en vigueur. ( Arrêté Royal du 27fé v r ie r  1 8 4 0 , R. 8 2 2 .)
S e c o n d e m e n t.  L e s  n a v ir e s  b e lg e s  q u i  s o r t e n t  d u  R o y a u m e ,  u n iq u e m e n t  c h a rg é s  d e  to u r b e s  o u  d e  
c h a rb o n  d e  t e r r e ,  e t  q u i  r e v ie n n e n t  s a n s  c h a r g e m e n t ;  lo r s q u e  ces n a v ir e s  r e v ie n d r o n t  a v e c  c h a rg e ­
m e n t ,  ils  s e r o n t  p a s s ib le s  d u  d r o i t  d e  to n n a g e  à  l ’e n t r é e .
Troisièmement. Les navires qui seront forcés de relâcher pour prendre des ordres, ou par détresse, 
ou qui entreront pour hiverner sans rompre charge en tout ou en partie, ou sans en prendre, et avec 
réserve ou intention du capitaine ou patron de repartir avec la cargaison entière ; à cet égard on ne 
considérera pas comme rupture de chargement le transbordement momentané de quelques mar­
chandises pour les bénéficier, ou pour réparer, ou pour radouber le navire, ou pour les autres causes 
mentionnées au quatrième chapitre, ni le débarquement et la vente sous payement des droits et ac­
cises des marchandises avariées ou fortement endommagées dans le voyage, pourvu que dans ce cas 
l’on ait obtenu une permission spéciale du directeur de la direction.
Cependant, Nous Nous réservons de restreindre cette exemption pour les bâtiments étrangers en 
relâche, à ceux appartenant à un Royaume, État ou p ort, où les navires de Belgique jouissent ou 
jouiront en pareille circonstance de la même faveur.
Quatrièmement. Les bâtiments employés au pilotage, et pour autant qu’ils seront reconnus ne 
servir qu’à cet usage.
Art. 297. Le cabotage mentionné au 17me chapitre ne rendra pas par lui-même les navires de Bel­
gique employés à cet usage passibles du droit de tonnage, mais à la sortie de ces navires, on pourra 
exiger cautionnement pour ce droit, de la même manière que pour les acquits-à-caution relatifs au 
tiansport intérieur, afin de prévenir que, sous prétexte de cabotage, on n’entreprenne un voyage de 
mer pour un endroit situé hors du Royaume.
Art. 298. Restitution du dernier droit de tonnage payé sera faite pour les navires de Belgique,  qui 
viendraient à périr ou à faire naufrage, ou qui, dans le cours de l’année, n’auraient pas effectué leur 
première sortie du Royaume, quoique le droit en eût été acquitté.
Art. 299. Les propriétaires, armateurs, capitaines ou patrons de navires soumis au droit de ton- 
nage, devront, à 1 époque prescrite, les faire jauger par des employés spécialement à ce commis dans 
le port ou 1 endroit où les bâtiments de la première classe se trouveront ou seront en chargement, 
et où les autres navires ont été définitivement déchargés.
Art. 300. Les fractions au-dessous du quart de l’aune cube ne seront pas comptées lors du jaugeage ; 
mais celles d un quart d aune et au-dessus seront prises pour une demi-aune.
Art. ôOI . Le jaugeur délivrera au capitaine ou patron un certificat de jaugeage en double et dûment 
signé, contenant, outre la désignation du pavillon du navire et de tout ce qui est nécessaire pour en 
constater I identité, 1 indication de sa longueur, largeur et profondeur, de sa capacité ou du nombre 
de tonneaux qu’il jauge, ainsi que de la classe à laquelle il appartient.
Les jaugeurs des bâtiments devront avoir soin, lors de la délivrance d’un nouveau certificat de jaugeage, en remplacement 
de celui qui, d après la loi, doit être renouvelé, de rem ettre au contribuable le certificat de jaugeage expiré, afin de le m ettre à 
même de l’exhiber lors du payement du droit de tonnage au receveur. (Décision du 4  avril 1 8 2 8 , R. 68).
Art. 302. Dans les trois fois vingt-quatre heures après la délivrance du certificat de jaugeage des 
navires, les propriétaires, armateurs, capitaines ou patrons pourront exiger qu’aux dépens de la 
partie mal fondée, il soit de nouveau procédé au mesurage par deux autres jaugeurs ou employés, 
ou par deux personnes neutres et entendues dans cette opération.
=  MODÈLE C. — TARIF DES FRAIS DEJEAUGEAGE QUI SONT PERÇUS PAR LES JAUGEURS ET MESUREURS 
DE NAVIRES ET AUTRES EMPLOYÉS DESIGNES POUR REMPLIR LES SUSDITES FONCTIONS.
NATURE DES F R A IS .
M O N T A N T
DES FRAIS.
Pour le jaugeage de chaque vaisseau d’une contenance n’excédant point les 10 tonneaux, et 







Pour chaque tonneau de contenance de plus que ci-dessus : 
Des bâtiments de m er................................................ 0 0 4 2 4
Des navires naviguant à l’in térieur......................................... 0 1 0 6 0
Pour copie de certificat de jaugeage...................................... 2 12 0 0
De chaque embarcation exempte du payement du droit de tonnage : 
a. A cause du peu de contenance................................ 0 42 4 0
b. Pour autres motifs........................................................ 1 06 00
Pour les navires et embarcations dont il s’a g i t , lorsque plus de cinq appartiennent à la 
même personne ou à la même société, et se trouvent réunis à la même place, sont présentés à 
la fois pour être marqués, pour le nombre excédant les cinq, de chaque. . 0 95 4 0
Lorsqu’il s’en trouvera plus de dix dans le cas ci-dessus, pour chaque, au-dessus du nom -
0 63 6 0
Le tou t, indépendamment des frais pour le feu ;
Pour le remesurage pour cause d’agrandissement ou de reconstruction, comme dessus ; 
Idem, en cas de soupçons de fraude aux frais de la partie succombante ;
Vacations des employés pour procéder au mesurage, hors de leurs résidences ;
Pour chaque jaugeage ou apposition des marques faites endéans la distance d’une lieue. 0 6 3 60
Lorsque la distance sera plus d’une lieue jusqu’à deux inclusivement. . 1 0 6 0 0
Pour chaque lieue de p lus........................................................ 1 0 6 0 0
Lorsque plus d’un navire ou embarcation sera soumis dans la même commune el à la même 
époque au jaugeage ou à l’apposition de la m arque, les frais de voyage seront modifiés comme suit : 
Pour deux jaugeages de chaque, et par lieue................................................. 0 8 3 0 0
Pour trois jaugeages, comme dessus..................................................... 0 4 2 4 0
Pour quatre jaugeages...................................................................... 0 31 80
Pour cinq et au-delà.................................................................................. 0 21 20
Lorsque la distance excédera les trois lieues, l ’employé pourra compter en outre une lieue pour le 
retour. Lorsqu’elle dépassera les cinqlieues ,il pourra compter la moitié de la distance pour le re to u r.
Le contrôleur des jaugeurs de navires aura droit au double des frais dejaugeage et de vacations 
ci-dessus, en cas deTemesurage, lorsque par suite de contestation, le réclamant succombera.
Pour le feu servant à rougir les fers, lorsque l’intéressé ne fournira pas à temps et suffisam­
ment les objets nécessaires à cet effet, par vaisseau ou embarcation. ...........................................
(Arrêté Royal du  6  ju in  1 8 1 9 , n° 3 , R. 4 7  de 182 4 .)
N o ta . Les droits précédemment établis en florins, ont été dans ce tableau réduits en francs, à raison 
de 2 francs par florin et moyennant majoration de 6 p. c. pour différence monétaire, conformément 
a la loi du oO décembre 1852, R. 114b.
0 21 20
7  L, f  SeU!e S ''étributions, 16saIcmeni  exiSibles des contribuables pour marque et jaugeage de navires en vertu de l'art ' 0 9  
sont celles spécifiées au tarif, modèle C  ci-dessus. (Décision du fé v r ie r  1 8 3 2 , R . 7 8 a). ’ ' ’
Art. 303. Les certificats de jaugeage ne seront valables que pour deux ans, à partir du jour de leur 
délivrance; après l’expiration de ce term e, le mesurage devra se renouveler, pour ceux de Belgique 
avant leur premiere sortie, et pour les autres à leur première entrée; et les résultats de cette opéra­
tion seront constatés par un nouveau certificat de jaugeage à délivrer pour chacun d’eux.
Art. 304. Lorsque les navires ne sont pas chargés, tout employé commis au jaugeage est autorisé, 
et en cas de soupçon de mauvaise foi, obligé de vérifier par un nouveau mesurage ou autrement, et 
sans frais pour les capitaines ou intéressés, tous les jaugeages opérés par d’autres, et s’il découvre de 
la dillerence, elle doit être mentionnée sur le certificat de jaugeage.
Pour les excedants qui, par suite de cette vérification, seront reconnus dans la capacité des na­
vires, on devra sur-le-champ payer le supplément des droits dus, pour autant de fois que les payements 
auront précédemment eu lieu sur le même certificat.
La faculté accordée par l’art. 302 aux propriétaires, armateurs, capitaines ou patrons de navires, 
s étend également aux vérifications autorisées par le présent article.
Art. 30o. Sur la représentation du certificat de jaugeage, et après que les calculs en auront été 
reconnus exacts, le droit de tonnage sera liquidé conformément à ces calculs, et acquitté au bureau 
de la recette, sur la remise d’un permis de navigation, portant quittance du payement fait, soit pour 
le voyage, soit suivant les articles 293 et 294 pour la sortie ou l’entrée respectivement, et énonçant 
le lieu de sa délivrance et la date du certificat de jaugeage.
Chaque payement qui sera effectué d’après le même certificat de jaugeage, devra y être mentionné 
avec indication de la date et de l’année,  et cette expédition sera toujours rendue aux intéressés, pour 
etre rapportee par eux lorsque le terme en est expiré, et retiré sur la représentation du nouveau 
certificat délivré conformément à l’art. 303. Au premier payement, le duplicata du certificat de jau­
geage devra être remis et retenu au bureau.
Art. 306. A chaque nouveau payement du droit de tonnage, pour les navires des première et 
deuxième classes, à l’entrée ou à la sortie, les permis de navigation précédemment délivrés seront 
retenus au bureau.
Pour les navires de la troisième classe, ces permis seront retirés avec les autres documents au 
dernier bureau de sortie.
Art. 307. Pour les bâtiments soumis aux droits de tonnage, il ne pourra être délivré aucun docu­
ment à la sortie, ni d’acte effectif ou négatif de décompte, qu’après qu’il aura été justifié de l’acquit­
tement de ce droit par la production du certificat de jaugeage et du permis de navigation, au bureau 
de payement où ces documents seront visés pour preuve de cette justification.
Art. 308. Le certificat de jaugeage et le permis de navigation ainsi visés devront toujours se trouver 
à bord des navires sortants, pour être représentés aux employés aux recherches, s’ils l’exigent, et ce, 
sous peine d’une amende de vingt-cinq florins (fr. 53), à charge du capitaine.
Art. ô09. Si le capitaine dun  navire est totalement dépourvu de ces documents, ou s’il en repré­
sente qui n’appartiennent pas à ce navire, il encourra une amende d’un florin (fr. 2-12) pour chaque 
tonneau que le navire sera reconnu jauger, sans préjudice en ce qui concerne l’apurement du droit 
qui sera dû, et pour lequel le navire pourra, au besoin, être retenu.
Art. 310. Après le déchargement, les navires pour lesquels il reste encore à payer quelques-unes 
des sommes dues à l’entrée, pourront être retenus en garantie du droit de tonnage, jusqu’à ce qu’il 
ait été acquitté ou cautionné.
=  DROITS DE PATENTE.
A p artir  de l’époque de l’introduction du nouveau système d’impositions, les propriétaires, bateliers et commandants de na­
vires, bateaux el embarcations naviguant dans l’in térieur, seront assujettis au droit de pa ten te , suivant les dispositions énon­
cées dans le tableau qui est annexé à la présente loi, et qui formera le tableau n° 16 de la loi sur le droit de patente.
TABLEAU N° 1 6 - PROPRIETAIRES, BATELIERS ET COMMANDANTS DE NAVIRES, BATEAUX 
ET EMBARCATIONS A L’INTÉRIEUR.
§ 1 . Tous ceux qui voudront, dans l’in térieur du Royaume, exercer le métier de batelier à l’in térieur, ou qui seront pro­
priétaires d’un navire, d’un bateau ou embarcation à l’intérieur, ou qui en ont ou auront la direction ou le commandement, se­
ront tenus d’en faire la déclaration et d’avoir une paten te, avant de pouvoir exercer le métier de batelier ou faire usagé du 
bâtiment sur les canaux intérieurs du Royaume.
§ 2. Le droit de patente sera liquidé d’après la capacité du bâtim ent et la nature de l’usage qui en est fait.
La capacité sera déterminée par le nombre de tonneaux que le bâtim ent peut contenir, et le tonneau sera considéré comme 
équivalant à l’aune cubique des Pays-Bas.
Le tout sur le pied déterminé par les six sections suivantes :
PREMIÈRE SECTION.
§ 3 . Il sera dû un droit de patente de soixante cents (fr. 1-27) par tonneau , pour tous navires, bateaux et embarcations à 
l ’intérieur, quelle que soit la dénomination sous laquelle ils sont ou peuvent être employés, et dont les cales ou magasins sont 
pourvus, en entier ou en partie, de tillac ou cabane fixe, ou couverts d’écoutilles , panneaux , ferm ants, planches ou peaux , ou 
qui sont garnis intérieurement ou extérieurement de travées, arches ou jointures propres au support des écoutilles , panneaux 
fermants, planches ou peaux. ’
Le to u t , pour autant que ces nav ires , bateaux ou embarcations ne sont pas compris dans les dispositions de la section 
suivante.
DEUXIÈME SECTION.
Le droit est fixé â trente-six cents (fr. 0 -76 ) par tonneau, pour tous navires, bateaux et embarcations à l’in té rieu r,pontés, 
désignés à la section première, et qui, pendant toute l’année, ne transportent d’autres chargements que de charbons de terre, 
de chaux, de légumes, de sables, de gravier, de décombres, d'eau, de dréches, de boues, d’engrais, de roseaux et de 
joncs, sans jamais être employés à d’autres fins ; ainsi que pour les allèges servant au dépôt des g ra in s , ou à les transporter 
aux m agasins ou aux navires de m er, et qui ne portent point de voiles.
Cependant, il est accordé aux propriétaires et bateliers des allèges indiqués ci-dessus, pour la liquidation du droit, la remise 
d un tiers sur la capacité ou contenance entière du bâtim ent, en considération de l’espace nécessaire pour le transversement ou 
le remuage des grains.
TROISIÈME SECTION.
Le droit est fixé à trente-six cents (fr. 0 -7 6 ) par tonneau, pour tous navires , bateaux ou embarcations à l’in té rieu r, sous 
quelque dénomination qu’ils soient ou peuvent être employés, ayant une capacité de quatre tonneaux ou plus, et dont le magasin 
ou la cale est entièrement à découvert, ainsi que pour les bacs de passage et ponts-volants.
/
XVIII DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS
QUATRIÈME SECTION.
11 sera dû un droit d’un flo rin  (fr. 2-12) par tonneau, pour les navires étrangers entrant dans ce Royaume par les rivières 
du côté des frontières de terre.
Le droit sera dû chaque année, la première fois qu’ils arrivent dans le Royaume.
Cependant, pour les navires étrangers en tran t dans le Royaume par les rivières du côté des frontières de te r r e , et que les 
intéressés supposeront devoir arriver moins de trois fois dans l’année courante, ils ne seront tenus qu’au payement d’un droit de 
patente de trente-cinq cents (0-74) par tonneau, chaque fois que les navires arrivent dans ce Royaume.
-CINQUIÈME SECTION.
Lorsque les navires, bateaux et embarcations compris dans les première et troisième sections, naviguent à des époques fixes 
ou à tour de rô le, e t qu’ils font tout ou majeure partie du trajet à voiles, le droit sera augmenté de quatorze cents (fr. 0 -3 0 ) 
par tonneau.
SIXIÈM E SECTION.
Les bateaux et embarcations désignés à la première et troisième sections, naviguant à des époques fixes ou à tour de rôle, et 
qui sont tirés ou halés, ainsi que les bateaux à v a p eu r, quand même ils se serviraient à l’occasion de voiles, pour faciliter ou 
accélérer leur course, ainsi que les bacs de passage, ponts-volants, et les navires, bateaux et embarcations employés au service 
de passages fixes pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux, seront assujettis au double droit fixé pour chacune des sections 
auxquelles ils appartiennent.
§ 4 . La déclaration pour avoir une patente , lorsqu’on commencera à exercer le m étier, devra avoir lieu à l’endroit où le 
navire, le bateau ou l’embarcation se trouve. Il en sera de même, lorsqu’on en a ou acquiert la propriété ou l’adm inistration.
La déclaration pour le renouvellement As la pa ten te , au commencement de l’année, ou pour la continuation du m étier, de 
la propriété ou de l’adm inistration, pourra être faite, soit au lieu où le navire, le bateau ou l’embarcation se trouve au moment 
de la déclaration, soit à l ’endroit de leur port ordinaire, soit au domicile des propriétaires ou commandants, soit enfin au lieu 
où la profession est exercée.
§ 5 . Lorsqu’il s’agit d’une profession continuée, la déclaration sera faite d’abord au commencement de l’année, à moins que 
la nécessité d’un voyage n’exige de la faire plus tô t ; et en tout cas elle devra avoir lieu au plus tard le 15  du mois de janvier.
§ 6 . La déclaration sera faite à la régence locale et par écrit.
Les propriétaires , bateliers ou commandants dont les n av ire s , bateaux et embarcations sont déjà mesurés et marqués sous 
l’empire de l’impôt supprimé du tonnage, et qu i, ayant par devers eux les pièces constatant la natu re , la destination et la capacité 
de leurs bâtiments, désireraient en faire usage pour leur décharge , présenteront ces pièces , lors de la déclaration, et devront, 
si on l’exige, m ontrer leurs bâtiments à leur port ordinaire ou dans un endroit convenable.
Les autres propriétaires, bateliers et commandants devront eux-mêmes désigner la nature , la destination, la construction et 
la capacité de leurs bâtiments.
§ 7 . Les propriétaires , bateliers ou commandants de navires , bâtiments et embarcations mesurés et m arq u és, ne sont pas 
exempts du droit ; mais ils ne pourront être poursuivis du chef d’une indication erronée ou défectueuse de la capacité , pour 
autant que les bâtiments seront trouvés conformes à la description contenue dans les documents relatifs au précédent impôt. Les 
propriétaires, bateliers et commandants de bâtim ents, dont la capacité n ’a point encore été constatée de la part de l’adm inistration, 
pourront se libérer comme ci-dessus de toute responsabilité à l’égard de la capacité, en les soum ettant au jaugeage , et en y 
faisant apposer les marques par les jaugeurs de l’administration.
§ 8 . Le jaugeage et l’apposition des marques auront lieu conformément à ce qui est prescrit par les §§ 3 3 -3 8  c i-ap rès; 
mais lorsqu’aucun des employés de l’administration désignés ci-dessus ne se trouvera au lieu de la déclaration, les proprié­
taires, bateliers ou commandants devront supporter les frais du mesurage et de l’apposition des m arques, et en outre les frais 
de voyage de ces employés, à régler par un tarif, ou se rendre avec leurs bâtiments au lieu de la résidence du jaugeur.
§ 9 . Aucun navire, bateau ou embarcation ayant les marques du Royaum e, et non naviguant d’après la déclaration du 
propriétaire, batelier ou com m andant, ne sera, ni lors du renouvellement de la p a ten te , ni à aucune autre occasion quelcon­
que, sujet à la vérification et au mesurage ultérieur par les employés de l’administration , pour constater la capacité ; est 
excepté de ces employés le contrôleur des jaugeurs.
Ces dispositions n ’excluent pas l’obligation de représenter les certificats de jaugeage et la patente, pour constater l’identité 
et l’usage que l’on fait du bâtim ent.
Tous les navires, bateaux et embarcations non munis des m arques, ainsi que ceux qui en sont m unis, sans que le propriétaire, 
batelier ou commandant en a it voulu profiter, seront au contraire, tan t en voyage qu’à l’occasion de la déclaration , ainsi que 
dans la suite, assujettis à la vérification et aux rapprochements à faire de leur capacité et de l'usage qui en est fa it, de la patente 
délivrée.
§ 10. La patente sera rédigée conformément à la déclaration et aux renseignements transmis ou obtenus.
La vérification de la déclaration que l’employé de l’administration pourrait exiger ensuite de l ’article précédent, ne pourra 
pas retarder la rédaction de la patente, ni être d’aucune influence.
§ 11 . Le droit sera dîi et liquidé pour toute l’année, à partir du 1er janvier, relativement à ceux qui commencent à exercer 
le m étier ou acquièrent le bâtim ent dans le premier trim estre de l’année.
Ces dispositions sont applicables à ceux qui continueront, dans la nouvelle année, la profession exercée l’année précédente , 
ou qui conserveront le navire, le bateau ou l’embarcation qu’ils avaient la précédente année , sans aucune distinction , quelle 
que soit la partie de l’année dans laquelle le métier soit recommencé, ou le bâtim ent remis au service; la circonstance qu’on 
a commencé à naviguer après le 1 er janvier ne pourra pas être prise en considération pour diminuer le dro it.
§ 12 . Lorsqu’on aura commencé le m étier, ou acquis le bâtim ent après le dernier jour du premier trim estre de l’an n ée , le 
droit ne sera dû que sur le restant de l’année, et il sera liquidé par trois m o is, sans fraction de trim estre.
§ 1 3 . La même règle sera suivie, quand il s’agira d’une augm entation de droit résultant d’un changem ent de m étier , d’un 
agrandissement du bâtim ent, ou d’un changement dans la destination ou l’emploi qui en est fait.
§ 14 . Le droit de patente ayant été rég lé , devra être payé au bureau du receveur du lieu de la déclaration, et ce, en une 
seule fois dans la totalité, lorsque le propriétaire, le batelier ou le commandant n’y a pas sa demeure fixe , ou que la résidence 
du receveur n’est pas le port ordinaire du bâtiment ni celui où le m étier est exercé : dans le cas contraire, le payement pourra 
avoir lieu par douzièmes ou en des termes mensuels pour les mois de l’année, à courir après la déclaration.
§ 18 . Les p ropriétaires, bateliers et com m andants, dont les bâtiments ne se trouveront pas lors de la déclaration au lieu 
de leur demeure fixe, ni au port ordinaire, ni à l’endroit où le m étier est exercé, ainsi qu’il est dit ci-dessus, el par conséquent 
seraient privés de l’avantage de payer par termes , auront la faculté de faire venir leurs bâtiments aux dits endro its , pourvu 
qu’ils soient accompagnés d’un certificat de déclaration de la régence locale où la déclaration a été faite ; ils pourront a u ss i, 
lorsque le bâtim ent est momentanément hors de service, envoyer ce certificat à la régence locale compétente, pour obtenir une 
patente.
Dans ce dernier cas, la régence locale donnera à la partie intéressée, pour sa décharge, en échange du dit certificat de décla­
ration , soit l’ancienne patente visée, soit un second certificat, pour au tan t qu’il ne lui en a it point encore été délivré, mais le 
premier et le deuxième certificat n’auront d’effet que pendant le mois de janv ier, le voyage de retour excepté.
§ 1 6 . Sur la présentation de la quittance du droit de patente ou du payement des termes échus, il sera délivré aux parties 
la  feuille ordinaire de patente.
§ 1 7 . Il ne sera accordé de remise ou de restitution pour les termes à écheoir que dans le cas où les nav ires , bateaux ou 
embarcations viendraient à périr.
§ 18 . Cependant, lorsqu’un navire, ou bateau, ou embarcation est démoli avant l’expiration du premier semestre de l’année, 
le droit sera restitué ou annulé pour les six mois suivants.
§ 19. Dans ces deux cas, c’est-à-d ire, lorsque le bâtim ent a péri ou qu’il est démoli, la patente sera retirée.
§ 2 0 . En cas de vente ou de cession pour le même usage ou emploi, la patente sera seulement transcrite , et l’apurement des 
term es non acquittés aura lieu sur le même pied et au même endroit, mais avec changement de contribuable.
Si l’acquéreur a une autre demeure, les termes non apurés devront être acquittés en une seule fois, dans la totalité, avant la 
transcription de la patente.
La vente ou cession pour un usage ou emploi assujetti à un plus fort droit sera considérée comme la fin e t le commencement 
d’un m étier.
§ 2 1 . En cas de décès, l’article 1 4 , § 2  et l’a r t. 18  de la loi sur le droit de patente seront applicables dans leur totalité.
|  2 2 . La patente délivrée au nom de celui q u i , avec le navire , le bateau ou l’embarcation , exerce le métier de batelier , 
devra toujours se trouver à bord , quant aux bâtiments pontés , et pouvoir être produite par le contribuable , lorsqu’il en est 
requis, quant aux bâtiments non pontés, afin que les employés de l’adm inistration puissent rapprocher la patente du navire, du 
bateau ou de l’embarcation.
§ 2 3 . La patente devra contenir une description claire et précise du bâtim ent, afin de pouvoir confronter l’un avec l’au tre  
et de prouver leur identité.
Elle devra en outre être munie de la signature de celui à qui elle est délivrée.
§ 2 4 . Il sera demandé une patente particulière pour chaque bâtim ent, à l’exception des embarcations non pontées qui ne sont 
pas destinées à faire des voyages , et qui sont employées ensemble aux mêmes fins , pour le service de la même fabrique , dans 
le même poldre, ou dans un canal déterminé, pourvu que dans ce c a s , soit par une marque ou n u m éro , ou autre signe dis­
tinctif, ils soient susceptibles d’être suffisamment désignés dans la patente.
§ 2 8 . Le mesurage ou la déclaration et la cotisation à faire en conséquence , pour le droit de patente , auront toujours lieu 
par tonneau entier, de manière que les parties du tonneau ne seront pas comptées.
§ 2 6 . Les dispositions de l’a rt. 3 , litt. m  et n  de la loi sur les patentes du 21 mai 18 1 9 , sont abrogées. Ne seront exempts 
du droit de patente que les propriétaires, bateliers et commandants comme tels :
a. Des yachts et autres bâtim ents, appartenant aux départements de l’administration générale ;
b. Des curemoles, bateaux et canots, destinés au service de m oulins, des bateaux à l ’usage de pompe à feu , et de l’enlève­
m ent de la cendre et des o rd u res , ainsi que des bateaux des portiers et employés à l’entrée des ports et autres semblables en 
emploi fixe et appartenant à des villes, villages, administrations de digues ou de poldres , et autres administrations et ouvrages 
hydroliques ;
e . Des bateaux et embarcations non pontés, rangés dans la troisième classe, et dont le port ne s’élevera pas à quatre tonneaux;
d. Des embarcations servant exclusivement au transport des bestiaux, des productions de la campagne et des engrais qui 
s’effectue de la dem eure, hab ita tion , enclos et granges des cultivateurs vers leurs champs, et en sens inverse de leurs champs 
vers leurs habitations, maisons, enclos et granges, pourvu que ces navires ne soient jam ais employés à d’autres fins ;
e. Des bateaux et embarcations qui pendant l’été sont tenus dans des eaux non navigables pour servir en cas de rupture de 
digues ou de débordement des rivières, sans être employés dans d’autres occasions, et pareillement de ceux qui sont tenus pour 
le même usage dans des eaux navigables, lorsqu’ils appartiennent à des autorités publiques ;
f .  Des navires, bateaux, embarcations et radeaux des fabriques et m anufactures, servant au lavage et à l’apprêt des objets 
qu’on y fabrique, au transport vers l'usine des matières premières ; de réservoir pour les eaux ou de dépôt pour les fu tailles, 
pourvu qu’ils ne soient jam ais employés à transporter d’autres objets ou marchandises que les matières premières vers la f a ­
brique ou l’usine. Enfin, des radeaux ou bachots des tourbières servant à travailler la vase , ainsi que des bateaux servant à 
transporter la tourbe dans l’enceinte de la tourbière ;
g. Des navires ou bateaux exclusivement employés à la pêche de poisson de m er, y compris la pêche des p lie s , des éperlans, 
des huîtres, des chevrettes, des moules et des enchois.
h. Des bateaux, pontons ou autres barques, des ponts-de-bateaux stationnaires ;
i . Des barques ou autres embarcations dont on se sert en remplacement d’un pont fixe, d’un pont-de-bateaux , ou d’un pont- 
volant, lors de charriages de g laces, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas servir pour cause de réparations ou autres.
§ 2 7 . Seront aussi exempts du droit de p a ten te , les propriétaires de bâtiments , qui avec leur famille n’ont eu que ceux-ci 
pour logement l’année écoulée, lorsque ces bâtiments ne naviguent p a s , ou n’ont pas navigué la dernière année sur des rivières 
qui ont communication avec les pays étrangers, ou qui se déchargent dans la m er, n i su r la Z u iderzèe , n i dans les eaux 
de la Zélande. (Devenu sans application en Belgique.)
§ 2 8 . Pour que les propriétaires, bateliers ou commandants des bâtim ents, exemptés par les §§ 2 6  et 2 7  précédents, et ceux 
des bâtiments non imposables par leur capacité in férieure , puissent en cas de déplacement non défendu, se garan tir contre 
toutes difficultés et contre les recherches des employés compétents de l’administration qui pourraient ignorer l’exemption dont 
ils jouissent, il leur sera délivré sans frais, sur leur demande, un acte d’exemption de patente, renferm ant les indications néces­
saires pour constater l ’identité du bâtim ent, et celle du porteur de l’acte ; sont exceptés les bâtiments de détresse.
§ 2 9 . L’abus d’exemption sera considéré comme fraude du droit de patente, et puni comme tel, conformément au § 40  suivant ; 
il en sera de même quant aux déclarations erronnées ou insuffisantes, qui tendraient à soustraire tout ou partie du droit.
§ 3 0 . Seront exempts du droit de p a ten te , établi par la quatrième section , les propriétaires , bateliers ou commandants des 
navires étrangers, naviguant sur les rivières, lorsqu’ils pourront prouver à la satisfaction de l’administration des droits d’entrée , 
de sortie et des accises, que ces bâtim ents appartiennent à des sujets d’une Puissance étrangère, avec laquelle Nous avons conclu 
des traités qui s’opposent au recouvrement des droits de cette nature à charge de ces navires.
§ 3 1 . Aucun proprié ta ire , batelier ou commandant d’un n av ire , d’un bateau ou d’une embarcation étrangère ne pourra se 
charger d’une cargaison pour être transportée par ces bâtiments d’un endroit du Royaume à l’autre , à moins de payer chaque 
année, à leur première entrée dans le Royaume, un  double droit de patente, ou un nouveau d ro it, suivant les dispositions de la 
quatrièm e section.
Lorsque ces p ropriétaires, bateliers et commandants se trouvent dans le cas prévu par le § 3 0 , relatif aux sujets des Puis­
sances amies y désignées , ils payeront chaque an n ée , la première fois qu’ils se chargeront d’une telle cargaison à l’intérieur, 
le droit de patente établi par la quatrièm e section. Nous Nous réservons d'interdire aux bateliers la navigation intérieure d’un 
endroit à l’autre , lorsqu’ils sont sujets des États étrangers où cette faculté est interdite à  des bateliers sujets de ce Royaume, et 
Nous Nous réservons également de faire payer le droit simple au lieu du double d ro it , dans tous les cas où les intérêts de ce 
Royaume l’exigeront.
§ 3 2 . Les navires Belges naviguant dans l’intérieur, et qui font de temps à autre des voyages à l’é tranger, ne seront pas 
exempts du droit de tonnage à l’exterieur par la patente qui est délivrée aux propriétaires , bateliers ou commandants, pour la 
navigation in térieure .
§ 8 3 . Le mesurage et la détermination de la capacité des nav ires , bateaux et em barcations, pour lesquels on voudrait, 
conformément aux §§ 6 et 7 ci-dessus , faire usage du certificat de jaugeage , devront avoir lieu par les jaugeurs ou d’autres 
personnes autorisées à cet effet par l’adm inistration ; et lorsque les certificats du jaugeage sont d’une date antérieure à la pro­
m ulgation de la présente l o i , le m esurage devra avoir été fait par les dits jaugeurs ou personnes autorisées.
§ 3 4 . Les certificats de jaugeage qui auront été délivrés ensuite du m esurage, ou qui seront délivrés à l’avenir, contien­
dront, outre la signature du jau g eu r, la date du mesurage et de la délivrance, la description nécessaire pour pouvoir reconnaître 
le bâtim ent, ainsi qu’une désignation de la longueur, largeur et capacité , du nombre de tonneaux qu’il peut contenir; et s’il 
s’agit d’un certificat de jaugeage à délivrer après la publication du présent tab leau , la classe ou la section suivant laquelle le 
droit de patente doit être acquitté, en raison de l’usage ou de l’emploi.
§ 38 . Le certificat de jaugeage ne sera délivré pour les navires, bateaux et embarcations, qu’autant que le jaugeur y aura 
apposé l’empreinte des marques ci-après, savoir :
1° Les armoiries du Royaume.
2° Le chiffre de l’année.
3° La m arque particulière du jaugeur.
4° Le nombre de tonneaux.
§ 3 6 . La vérification des n av ire s , bateaux et em barcations, ayant lieu par suite des §§ 9  et 2 2  ci-dessus , ne pourra, pour 
cc qui concerne le mesurage ultérieur de la capacité des bâtim ents non marqués et de ceux qui naviguent d’après la déclara­
tion du propriétaire, batelier ou com m andant, être faite que par un jaugeur assermenté ou autre personne à ce autorisée, qui 
relatera sur la patente le résultat de son opération.
La vérification des marques ne p o u rra , conformément au § 9  ci-dessus, avoir lieu que par le contrôleur des jaugeurs, qui 
relatera sur la patente et sur le certificat de jaugeage le résultat de son opération.
§ 3 7 . Le certificat de jaugeage dev ra , ainsi qu’il est prescrit pour la patente par le § 2 2 , toujours se trouver à bord, quant 
aux bâtiments pon tés, et pouvoir être produit avec la patente , lorsqu’on le requiert. Quant aux bâtiments non pontés, si la 
patente e t le certificat ne sont pas présentés à la première demande, celui-ci ne sera d’aucun effet lors de la vérification, et la 
patente sera considérée comme ayant été délivrée d’après la déclaration du propriétaire, batelier ou commandant.
§ 3 8 . Le visa des documents et la vérification de la capacité devront avoir lieu en tout temps après le lever e t avant le 
coucher du soleil ; mais elles ne pourront jam ais empêcher de continuer le voyage, ni entraîner l’obligation de décharger ou 
d’interrom pre un chargement commencé.
Les préposés autorisés par l’a rt. 34  de la loi sur les patentes du 21 mai 1 8 1 9  à vérifier les patentes , le seront également 
pour celles résultant du présent tableau ; mais ils seront tenus d’appeler le jaugeur de leur ressort, conformément au § 3 6 , quand 
il s’agira de vérifier la capacité.
§ 8 9 . Le p ro p rié ta ire , batelier ou commandant dont le navire , le bateau ou l’embarcation sera trouvé avoir une capacité 
plus grande en contravention à la loi, ou q u i , d’une manière quelconque , sera découvert avoir fraudé tout ou partie du droit 
de p a ten te , sera tenu de payer le droit ou le supplément en une seule fois , à l’endroit où la contravention sera constatée; le 
supplément sera liquidé sur toute l’année ou la partie de l’année pour laquelle la patente aura été délivrée ; il en sera fait men­
tion sur la patente du supplément dû.
§ 4 0 . Indépendamment du supplément du droit de patente, le propriétaire , batelier ou commandant encourra l’amende déter­
minée par l’a rt. 3 7  de la loi sur le droit de patente, lorsque , ainsi qu’il est dit au § 7 , la négligence ou contravention n ’est 
pas la suite d’une erreur dans le mesurage et l’apposition des marques faits par le jaugeur. [Loi spèciale du  6 a vril 182 3  
R . 72 .)
=  Les bateaux qui appartiennent à des sociétés , ayant pour objet de secourir des naufragés , seront admis à l’exemption 
stipulée au § 2 6 , littera f  du tableau n° 16  annexé à la loi du 6  avril 1823 , mais cette exemption ne peu t en aucun cas être 
accordée pour les chaloupes ou bateaux à glace, tenus par des particuliers dans le but principal de conduire en hiver , lors de 
charriage de glaces et moyennant rétribution , des vaisseaux dans le port ou en m er, ou de leur porter secours en cas de péril. 
(Décision du 2 1 m ai 1 8 2 9 , R. 6 7 .)
=  Le droit de patente établi par les lois du 21 mai 1 8 1 9  (Journal Officiel n° 34) et du 6 avril 1823  (Journal Officiel n° I I )  
est diminué de 28  pour 100  en principal.
Les bateaux charbonniers français , dont le commerce se sert pour le transport à l’intérieur du charbon de terre  , continue­
ront à être assimilés aux bateaux indigènes, sous le rapport du payement du droit de patente, et ils seront en conséquence taxés 
pour 1 8 3 2 , conformément au § 3 du tableau n° 16 , annexé à la loi du 6 avril 1 8 2 3 .
Dans le cas où le droit de patente réglé par la 4 me section du tableau n° 16 nuirait à l’exportation des produits indigènes, 
le Roi pourra accorder l’exemption de ce droit. [Loi du 2 9  décembre 1 8 3 1 , R. 6 7 d.)
=  Les baîeaux qui, pendant toute l’année, ne transportent que des cendres de foyers, peuvent être considérés comme appar- 
nant à la 2 me section du § 3  du tableau n° 16  , annexé à la loi sur les p a te n te s , en date du 6  avril 1 8 2 3 ,  attendu que ces 
sortes de cendres sont généralement employées comme engrais, et quelquefois comme remplaçant le sable dans la confection du 
ciment propre à b â tir , et qu’en raison de cette dernière circonstance, on pourrait encore assimiler ces bateaux à ceux qui trans­
portent du sab le, ce qui les rangerait également dans la dite section. (Décision du  2 8  mai 1 8 3 3 , R. 1 8 0 b.)
=  A partir du 1er octobre 1 8 3 7 , les bateaux français naviguant dans le cours de l’E scau t, de la M euse, de la Sambre et 
de la Lys, pour le transport de cargaisons, soit de la France en Belgique, soit de la Belgique en France, seront assimilés, pour 
le droit de patente, aux bateaux belges. [A rrê té  Royal du 6 août 1 8 3 7 , R. 88 2 .)
CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE. XIX
=  L’assimilation déterminée par l’arrêté Royal du 6 de ce mois pour le droit de patente des bateaux français aux bateaux 
belges, lorsqu’ils importent de France en Belgique, ou exportent de Belgique en France, des marchandises dans le cours de l’Es­
caut, de la Meuse, de la Sambre et de la Lys, ne comprend pas les bateaux qui naviguent dans les canaux , non plus que ceux 
qui prennent en Belgique des chargements pour en effectuer le transport d’un endroit à un autre du Royaume, et auxquels les 
dispositions de la loi du 6  avril 182 3  demeurent applicables ; l’arrêté Royal précité ne déroge pas d’ailleurs aux dispositions 
spéciales concernant les bateaux charbonniers, d’après lesquelles ces derniers jouissent, pour les transports des charbons dans 
les canaux intérieurs comme dans le cours des rivières, de l’avantage particulier que leur confèrent les lois des voies et moyens. 
(Décision du 10 août 1 8 3 7 , R. 6 8 2 .)
DU TARIF DES DROITS D’ENTRÉE, DE SORTIE ET DE TRANSIT
DE
TOUS EFFETS, DENRÉES ET MARCHANDISES.
(E xtrait de la loi spèciale du  26 août 1822, Journal Officiel n° 39.)
NOUS, etc.
Avons arrêté et arrêtons le tarif ci-joint des droits d’entrée, de sortie et de transit de tous effets, 
denrées et marchandises, qui seront importés, ou qui passeront en transit par le Royaume de B el­
gique, et qui ne jouissent point de crédit pour l’im pôt, ainsi que les dispositions renfermées dans les 
articles ci-après :
Art. l ec. Relativement aux marchandises dénommées au tarif, et à l’égard desquelles il n’est pas 
spécifié si les droits doivent être payés suivant le poids, le nombre ou la mesure, les droits devront 
être acquittés d’après leur valeur.
Art. 2. Pour les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif, il devra être payé de leur 
valeur, savoir : à l’importation, deux pour cent ; à l’exportation, un pour cent ; au transit, un pour 
cent.
Art. 3. Les déclarations et payements respectifs pour tous articles qui sont imposés au tarif, à raison 
d’un nombre, d’une mesure ou d’un poids déterminé, devront se faire, lorsqu’il s’agira de plus fortes 
ou de moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au tarif, tout comme si cette pro­
portion était spécifiée à chaque article.— Les droits se percevront dans la même proportion à l’égard 
des marchandises qui sont imposées à la valeur, sur une base de fl. 100 (fr. 212-00).
Art. 4. La tare sur les marchandises imposées au poids, et pour lesquelles il n’est point fixé de 
tare au tarif, sera réglée ainsi qu’il suit : —  pour toutes futailles en b o is, sans distinction , quinze 
kilog. pour cent kilog. de poids brut ; pour tous emballages en cuirs, nattes, paniers, canastres, 
toiles et autres semblables, huit kilog. pour 100 kilog. de poids brut.
Art. S. Il sera libre aux déclarants qui ne se contenteraient pas de la tare réglée par le tarif et par 
l’article précédent, de payer d’après le poids net des marchandises, tel qu’il sera vérifié et constaté à 
leurs frais par les employés.
=  Lorsque les intéressés ne demandent point que le poids net de leurs marchandises soit constaté p a r  les employés, la 
perception des droits doit être établie sur le poids brut, déduction faite de la tare légale.
Néanmoins, il a été fait une exception à cette règle par la loi sur le transit du 18  ju in  1 8 3 6 , R. 471 , en ce qui concerne 
les étoffes, tissus et rubans.
En effet, il résulte de la combinaison du 3 e paragraphe de l’article 6  et du 1er alinéa de l’article 3 8  de la susdite lo i , que 
lorsque les marchandises en question sont expédiées en transit ou à destination d’e n tre p ô t, les importateurs sont obligés d’en 
déclarer simultanément les poids brut et net.
Dans ce cas exceptionnel, la perception des droits doit être basée sur le poids n e t , sauf vérification de ce poids par les 
employés.
Toutefois, quant aux tissus, étoffes et rubans déclarés en consommation au premier bureau d’importation ou de décharge­
m ent, les intéressés conservent la faculté d’acquitter le droit sur le poids brut de ces marchandises , après déduction de la  tare 
légale, conformément à  l’article 5  de la loi du tarif, ou sur le poids net constaté p a r  les employés. ( Décision du  15  dé­
cembre 1 8 3 7 , R. 6 1 2 .)
Art. 6. Il sera accordé pour le coulage de toutes marchandises liquides qui, n’étant pas passibles de 
l'accise, sont imposées à la mesure et ne rentrent pas dans la catégorie de l’art. 122 de la loi générale 
sur la perception des droits d’entrée, de sortie, de transit et des accises, des remises dénommées 
ci-après :
Pour celles venant d’Angleterre ou d’Embden, de Brème, de Hambourg et autres lieux voisins, 
connus sous le nom de Kleine-O ost, ainsi que celles venant de France par les rivières, six pour cent;
Pour celles venant de France par mer ou d’autres pays, par le Rhin et le W aal, douze pour cent 
(le Rhin et le W a a l ne sont p lu s rivières entrantes en Belgique) ;
Pour celles venant de tous autres lieux plus éloignés, quatorze pour cent ;
Douze pour cent pour l’huile de baleine, et six pour cent pour le lard de baleine, sans distinction 
des lieux d’où ces marchandises arrivent.
Art. 7. Dans le cas où le déclarant trouverait insuffisante la déduction accordée pour le coulage, il 
aura la faculté d’acquitter les droits sur la quantité réellement existante, qui sera constatée par les 
employés, ainsi qu’il est déterminé à l’art. 5, à l’égard du poids.
= Tares fixées par le ta rif  des droits d’entrée, de sortie et de transit, arrêté  par la loi du 2 6  août 1 8 2 2 , Journal Officiel n° 39 .
La tare sur l’indigo en caisse est fixée à 2 5  kilog. par 100  kilog.
La tare sur l’indigo en suron est fixée à 15 kilog. par 1 0 0  kilog.
La tare pour les cruches de fer, dans lesquelles on importe le mercure ou vif-argent, sera fixée par l’employé supérieur du lieu.
=  Une tare comme de futaille en bois à 15 kilog. par 1 0 0  k ilog . poids b r u t , est accordée pour les colis dont on se sert 
communément pour le transport de la fayence. (Décision du 2 7  m ars 1 8 2 3 , n° 1 6 8 .)
=  La tare  pour le th é ,en caisses ordinaires pesant 55  kilog. e t au-dessus est fixée à 18 kilog. pour 100 kilog.
La tare pour le thé en caisses ordinaires pesant moins de 55  kilog. est fixée à 25  kilog. pour 100  kilog.
La tare pour le thé est due sur les demi-caisses et quarts de caisses comme sur les caisses entières. [Loi du 11 avril \ 8 2 7 , 
R. 5 2  et décision du 10  septembre 1 8 3 1 , R. 5 5 b.)
=  La tare fixée par la loi d o it , à l’égard de l’huile de térébenthine, être considérée se rapporter à tout l’emballage , et par 
conséquent aussi à la futaille double ; la partie intéressée ayant la faculté de faire constater le poids n e t, aux termes de l 'a r t. 5 
de la loi du 2 6  août 1 8 2 2 , Journal Officiel, n° 3 9 . (Décision du 2  octobre 1 8 2 9 , R. 1 0 0 .)
=  Le mull ou résidu de garance, mélangé de matières terreuses , e tc ., reconnu tel par les préposés de l’administration de la 
douane, et dont l’importation se fera par le port d’Anvers , sera provisoirement considéré comme contenant tren te  centièmes de 
garance et soixante-dix centièmes de matières terreuses et hétérogènes à déduire comme tare.
Le bureau d’Ostende est ouvert à l’importation par m er du déchet de garance dit mull, sur le pied que détermine l’arrêté du 
3 0  août 183 3  , R. 167g à l’égard du port d’Anvers. (Arrêtés Royaux des 3 0  août et 7 octobre 1 8 3 3 , R . 167s<tf 2 1 2 .)
=  L’application de l’a rt. 5 de la loi du 2 6  août 1 8 2 2 , Journal Officiel, n° 3 9 , sera accordée aux intéressés qui en feront la 
demande, lors de la déclaration en détail des marchandises, au 1 er bureau de déchargement où elle doit être vérifiée.
Lorsque les intéressés n’auront point usé de la faculté de faire vérifier et constater la tare, lors de cette première déclaration 
en détail, et qu’ils auront préféré n’y déclarer que le poids brut des colis contenant la m archandise, il ne leur sera appliqué 
que la tare légale fixée par l’article 4  de la loi précitée.
Il est strictement défendu à tout fonctionnaire de l’administration et spécialement à ceux préposés aux entrepôts de l’É tat, et 
sous leur responsabilité, d’appliquer aux m archandises, qui ne sont déclarées que sous poids b r u t , et dans tout autre cas que 
celui prémentionné de première déclaration en détail, d’autre tare  que celle légale de l’a r t, 4  de la loi du 2 6  août 1 8 2 2 , n° 3 9 . 
(Décision du 8 fé v r ie r  1 8 3 4 , R. 2 4 2 .)
Les directeurs sont autorisés à perm ettre la vérification ultérieure du poids net des marchandises importées sous déclaration 
de poids b ru t, dans les entrepôts à l’intérieur, dans les deux cas suivants :
1° Lorsque les ballots, dûment plombés, qui les ren ferm en t, se trouveront avoir été formés et comprimés au moyen de la 
presse hydraulique, reliés de cercles de fer, et qu’ils seront reconnus intacts dans leur forme et consistance , sans avoir subi 
d’altéralion.
Et 2°  Lorsque, à l’égard des marchandises arrivées en caisses dûment plombées, saines et en bon é ta t, la tare ne consistera 
exclusivement que dans le poids réel et loyal de ces caisses, prises comme enveloppe extérieure, sans y admettre aucune addition 
de bois , p lanches, rouleaux, e tc . , qui ne feraient point partie intégrante et nécessaire de cette enveloppe extérieure , mais 
existeraient dans l’intérieur des caisses ou dans les marchandises mêmes , autrem ent que dans la proportion de 2  à 3  pour cent 
au plus du poids net de celles-ci, et qui sera dans ce cas admis en déduction du poids n e t , comme tolérance , sans pouvoir 
excéder cette proportion.
Dans tous autres cas, on n’appliquera à la m archandise, dont la vérification du poids net n’aura pas eu lieu au premier bureau 
de déchargem ent, que la tare légale fixée par l’a r t. 4  de la loi du 2 6  août 1 8 2 2  , Journal Officiel, n° 3 9 ,  conformément à la 
décision du 8 février 1 8 3 4 , R. 2 4 2 .  (Décision du 2 0  fé v r ie r  1 8 3 4 , R . 2 4 5 .)
=  La tare sur les grains en sacs est fixée à 2  pour cent du poids b ru t. (Loi du 31 ju ille t 1 8 3 4 , R. 2 8 3  et décision 
du 2 ju ille t 1 8 3 7 , R. 5 7 2 .)
=  La tare  accordée pour le sucre importé dans des caisses de la Havane est réduite à 14 pour cent du poids b r u t , et pour 
celui importé dans d’autres caisses à 16 pour cent, sauf la vérification de la tare , lorsqu’elle sera demandée par la partie inté­
ressée. Les autres tares de 15 pour cent du poids brut pour les tonneaux, de 8 pour cent pour les emballages de cu ir, nattes , 
paniers, toiles et autres semblables, et de 10 pour cent pour les canastres, sont m aintenues. (Loi du Z fé v r ie r  1 8 3 8 , R. 6 3 3 ).
Art. 8. Les marchandises d’origine indigène seront à leur réimportation, après avoir été exportées, 
assimilées aux objets de même nature d’origine étrangère, à moins que leur libre réimportation n’ait 
. été accordée par le Roi, conformément au paragraphe 12 de l’art. S de la loi générale sur la perception 
des droits d’entrée, de sortie, de transit et des accises.
Art. 9. Nous Nous réservons, pour des cas particuliers, et lorsque le bien du commerce et des 
fabriques l’exigera, de soumettre à des droits plus forts, ou de prohiber à l’entrée les objets d’indus­
trie, qui proviennent des pays où les produits de l’industrie indigène du Royaume se trouvent exces­
sivement imposés ou prohibés.
Art. 10 et final. Aux termes du dernier paragraphe de l’art. H  de la loi du 12 juillet 1821, il 
sera restitué un dixième des droits pour les marchandises importées ou exportées par des bâtiments 
nationaux, à moins que l’importation ou l’exportation, sous pavillon spécialement national, ne se 
trouve déjà favorisé dans la loi générale ou au tarif. (Suivent les articles du tarif.)
=  Nota,. Voir pour les droits d’entrée, de sortie et de transit, et les modifications apportées à ces droits, les deux dernières 
colonnes des tableaux des importations et des exportations , ainsi que les notes imprimées à la fin de ces tableaux et de celui 
du transit.
Toutefois, la perception de ces droits et de ceux de tonnage n’a lieu que moyennant m ajoration : 1° de 16  centimes addition­
nels ; et 2 ° de 41 centimes pour le timbre de l’acquit de payement des droits, pour autant que les quittances excèdent 10  francs 
en principal et additionnels réunis. (Loi du budget des voies et moyens du 30  décembre 1 8 4 0 , R. 8 6 9 .)
=  La restitution d’un dixième des droits sur les marchandises importées ou exportées par des navires nationaux, aura lieu 
au moment du payement de ces droits, au moyen d’une déduction au registre dans lequel les droits ont été portés en recette . Par 
conséquent, les droits seront établis en entier et le dixième en sera déduit. Les quittances de cette restitution à délivrer par les 
contribuables resteront à l’appui du registre, üne seule quittance suffira pour différents articles pourvu que la somme de chaque 
article y soit renseignée séparément. Dans la restitution n’est pas compris le tim bre. (Décision du 7 avril 1 8 2 3 , R. 5 4 .)
DES DROITS DE GARANTIE SUR LES OUVRAGES ET MATIERES DOR ET D'ARGENT.
(E xtrait de la loi du  19 brumaire an  vi n° 1542.)
Art. 21. Il sera perçu un droit de garantie sur les ouvrages d’or et d’argent de toute sorte, fabri­
qués à neuf.
Ce droit sera de vingt francs par hectogramme (trois onces, deux gros, douze grains) d’or, et d’un 
franc par hectogramme d’argent, non compris les frais d’essai ou de touchaud.
Art. 22. Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d’or et d’argent dits de h asard , remis dans le com­
merce; ils ne sont assujettis qu’à être marqués une seule fois du poinçon de vieux  ordonné par l’art. 8 
de la présente loi.
Art. 23. Les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger devront être présentés aux employés des 
douanes sur les frontières du Royaume, pour y être déclarés, pesés, plombés et envoyés au bureau 
de garantie le plus voisin, où ils seront marqués du poinçon, et payeront des droits égaux à ceux qui 
sont perçus pour les ouvrages d’or et d’argent fabriqués en Belgique.
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
1° Les objets d’or et d’argent appartenant aux ambassadeurs et envoyés des Puissances étrangères;
2° Les bijoux d’or à l’usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également 
à leur personne, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité cinq hectogrammes (16 onces, 2 gros, 
60 grains et demi).
X X DISPOSITIONS PRINCIPALES DES LOIS CONCERNANT LE MOUVEMENT DU COMMERCE.
Art. 24. Lorsque les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger et introduits en Belgique, en 
vertu des exceptions de l’article précédent, seront mis dans le commerce, ils devront être portés aux 
bureaux de garantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet effet, et il sera payé pour les dits 
ouvrages le même droit que pour ceux fabriqués en Belgique.
Art. 25. Lorsque les ouvrages neufs d’or et d’argent fabriqués en Belgique et ayant acquitté les droits, 
sortiront du Royaume comme vendus ou pour l’être à l’étranger, les droits de garantie seront restitués 
au fabricant, sauf la retenue d’un tiers.
Art. 26. Cette restitution sera faite par le bureau de garantie qui aura perçu les droits sur les dits 
ouvrages.
Cette restitution n’aura lieu cependant que sur la représentation d’un certificat de l’administration 
des douanes, muni de son sceau particulier, et qui constate la sortie de Belgique des dits ouvrages.
Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois mois.
Art. 29. Les lingots d’or et d’argent affinés payeront un droit de garantie avant de pouvoir être mis 
dans le commerce.
Ce droit sera  ^ pour l’or de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou  2 francs par m arc), et pour 
l’argent, de 2 francs 04 centimes par kilogramme ( ou cinquante centimes par marc).
Les lingots dits de tirage,  ne payeront qu’un droit de 82 centimes par kilogramme (ou vingt centimes 
par marc).
Art. 62. Le prix d’un essai d’or, de doré et d’or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d’ar­
gent à quatre-vingts centimes.
Art. 64. L’essai des mêmes ouvrages d’or par la pierre de touche sera payé neuf centimes par déca- 
gramrae (deux gros, quarante-quatre grains et demi environ) d’or.
Art. 66. Les lingots d’or et d’argent non affinés, qui seraient apportés à l’essayeur du bureau de ga­
rantie, pour être essayés, le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais.
=  Le tout non compris 2 8  p. °/0 dont 18 pour additionnels et dix à titre  de décime de guerre, et le droit de tim bre ordi­
naire . (Loi du budget des voies et moyens du 8 0  décembre 1 8 4 0 , R. 8 6 9 .)
=  Les ouvrages de joaillerie , dont la m onture est très-légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, 
dont la surface est entièrem ent émaillée, ou enfin qui ne pourraient supporter l’empreinte des poinçons sans détérioration, con­
tinueront d’être seuls dispensés de l’essai et du payement du droit de garantie , qui ont remplacé ceux de contrôle et de marque 
des ouvrages d’or et d’argent.
Tous les autres ouvrages de joaillerie et d’orfévrerie , sans distinction ni exception , auxquels seraient ad ap tés, en quelque 
nombre que ce s o i t , des pierres ou des perles fines ou fausses, des cristaux , ou qui seraient ém aillés, seront sujets à l’essai 
et au payement du droit dont il s’ag it, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 19  brum aire an v i .  (A rrêté du Directoire exé­
cu tif  du 1er messidor an V I .)
=  Au terme de l’arrêté du 1er messidor an VI, sont dispensés de l’essai, du payement du droit et de la m arque, les ouvrages 
de joaillerie dont la surface e s t , ou entièrem ent émaillée, ou tellement couverte de pierres qu’ils ne peuvent supporter l’em­
preinte des poinçons sans détérioration. Cette disposition s’applique égalem ent aux objets dont l’exiguité rendrait l’apposition 
de la m arque impossible. [Décision du 1er ju in  1888 , R . 8 6 4 .)
=  Pour les objets d’orfévrerie importés, mais ensuite rompus ou mis hors d’usage au bureau du droit de garantie , avant que 
les intéressés s’en soient mis en possession, les droits d’entrée, en cas qu’ils aient été payés, sont restitués sur la demande à 
faire à cet égard. [Arrêté du 2 2  novembre 1 8 1 4 , Journal Officiel, n° 1 07  , loi du 10 m ars 18 1 8  , Journal Officiel, 
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RÉSUMÉ
DU COMMERCE DE LA BELGIQUE
AVEC
LES PAYS ÉTRANGERS,
P E N D A N T  L E S  A N N É E S  1 8 3 4  à  1 8 3 9 .
XXIV
COMMERCE GÉNÉRAL.
I M P O R T A T I O N S  E T  E X P O R T A T I O N S  R É U N I E S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X  E T  P A R  M E R .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0
AVEC LA MOYENNE
D E  P R O V E N A N C E
AVEC IB 3Ï .
QUINQUENNALE.
ET MOYENNE MOYENNE
DE D ESTIN A TIO N .
1834 . 1 8 3 5 . 1 8 8 6 . 1 8 3 7 . 1838 .
quinquennale.
18 3 9 .








188-4. 18 3 5 . 18 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . quin­
quennale.
1839 .
Francs. Franca. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. P- % Francs. Francs. p.o/o
F R A N C E .......................................................................................................... 102,076,4-28 107,571,723 114,820,500 114,529,979 145,606,097 116,920,945 118,799,488 . . . 26,806,609 18. 4 1,878,543 . * . 1. 6 31. 1 29. 9 30. 7 50. 3 33. 7 31. 2 50. 5
P A Y S -B A S ......................................................................................................... 45,770,697 43,083,366 55,216,486 54,144,021 47,480,124 67,972,545 13,828,524 25. 5 20,492,421 . . . 43. 2 11. 9 12. 7 11. 5 14. 6 12 6 12. 7 17. 5
P R U S S E .............................................................................................................. 49,289,903 50,973,160 54,612,415 48,519,495 54,719,296 51,622,854 45,505,470 . . . 9,213,826 16. 8 6,117,584 11. 8 15. 0 14. 2 14. 6 12. 8 12. 7 13. 8 11. 6
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ........................................................................... 10,006,072 17,064,874 16,376,919 13,941,915 12,350,492 13,948,055 11,835,945 . . . 514,549 4. 2 2,112,112 15. 1 3. 0 4. 7 4. 4 3. 7 2. 9 3. 7 3. 1
H O N O V R E et O L D E N B O U R G ................................................................. 4,450,549 4,972,473 3,660,372 2,363,456 2,880,606 3,661,491 1,254,695 • • 1,645,911 57. 2 . . . 2,426,796 66. 3 1. 4 1. 4 1. 0 0. 6 0. 7 1. 0 0. 5
L U B E C K .............................................................................................................. . . . 168,445 37,985 155,142 72,315 . . . • . 155,142 • . • 72,515
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)......................... 785,831 650,434 1,062,407 1,360,957 2,252,972 1,222,220 895,349 • . • 1,357,623 60. 3 . . . 527,171 26. 8 0. 2 0. 2 0. 5 0. 4 0. 5 0, 3 0 2
SA R D A IG N E et P IÉ M O N T ...................................................................... 72,287 384,160 148,266 169,880 184,423 191,803 468,142 283,719 155. 8 276,339 • • . 144. 7 0. 1 0. 1 0. 1
D A N E M A R C K ................................................ .................................................. 607,963 1,276,130 2,020,527 1,457,259 1,352,417 1,342,859 464,677 . . . 887,740 65. 6 878,182 65. 4 0. 2 0. 4 0. 5 0. 4 0 3 0. 4 0. 1
TOSCANE (ÉTATS ROM AINS, M ODÈNE,PARM E et LUCQUES). 883,960 364,057 986,493 520,368 718,998 694,775 587,513 . . . 351,485 46. 1 • • • 307,262 44. 2 0. 5 0. 1 0. 5 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1
D E U X -S IC IL E S ............................................................................................... 969,588 1,004,755 2,338,487 1,463,923 1,913,421 1,538,035 1,518,173 . . . 395,248 20. 7 • • • 19,862 1. 3 0. 5 0. 3 0. 6 0. 4 0. 4 0. 4 0. 4
R U S S I E ............................................................................................................... 5,052,747 11,900,102 7,734,202 11,667,790 13,542,275 9,979,423 14,738,666 1,196,391 . . . 8, 8 4,759,243 . • . 47. 7 1. 5 3. 5 2. 1 3. 1 3. 1 2. 7 3. 8
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN ............................................................ . . . 173,723 177,559 300,472 150,351 47,741 252,731 84. 1 82,610 63. 3 0. 1 
0. 6
SU ÈD E et N O R W É G E .................................................................................. 1,593,166 3,121,237 2,156,635 3,051,253 2,642,195 2,512,897 2,779,614 137,419 . . . 5. 2 266,717 10. 6 0. 5 0. 9 0. 6 0. 8 0. 7 0. 7
A N G L E T E R R E , (y compris Gibraltar, Malle et les îles Ioniennnes). . 60,665,718 66,533,697 70,348,389 71,656,542 82,946,530 70,430,175 79,834,957 . . . 3,111,575 3. 7 9,404,782 • • • 13. 5 18. 5 18. 5 18. 8 1 8 .9 19. 2 18. 8 20. 4
ESPA G N E (y compris les îles Canaries)......................................................... 2,439,835 2,843,978 2,337,957 2,473,496 2,164,885 2,452,026 1,726,857 . . . 458,028 20. 2 • • . 725,169 29. 6 0. 8 0. 8 0. 6 0. 6 0. 5 0. 7 0. 4
PO R TU G A L  (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores). . . 1,408,897 1,228,755 1,038,688 1,305,705 1,462,374 1,288,884 1,854,269 391,895 . . • 26. 8 565,585 • • 43. 9 0. 4 0. 3 0. 3 0. 4 0. 4 0. 3 0 5
323,396 18,368 426,138 . . . 151,624 183,905 71,762 79,862 52. 7 • • • 112,145 61. 0 0. 1 0. 1 0 1
T U R Q U IE  (y compris les lies de l’Archipel).................................................. 793,109 1,826,939 1,627,919 1,457,300 2,650,120 1,671,078 5,096,822 446,702 . • • 16. 8 1,425,744 . . 85. 3 0. 2 0. 5 0. 4 0. 4 0. 6 0. 4 0. 8
E G Y P T E ............................................................................................................... 205,457 184,653 234,730 21,793 157,827 160,892 717,909 560,082 . . . 354. 9 557,017 546. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2
M AROC .............................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 76,993 76,993 . . . 76,993
A L G E R  ............................................................................................................... 78,982 149,260 177,488 . . . 32,726 87,691 28,600 . . . 4,126 12. 6 59,091 67. 4
SY N G A PO R E ................................................................................................ . . . . . . . > . . . . . . . 532,989 532,989 . . . • • • 532,989 0. 1 
0. 6
IL E S  D E JA V A  ET SU M A T R A ................................................................ 1,424,31b 1,549,410 1,251,043 375,247 291,043 978,812 2,444,530 2,150,287 . . . 751. 4 1,465,518 . 149. 7 0. 4 0. 4 0. 3 0. 1 0 1 0. 3
IL E S  P H IL IP P IN E S ............................................................................ 643,136 699,621 1,752,992 938,531 311,264 869,109 796 . . . 310,468 99. 8 • • • 868,515 99. 9 0. 2 0. 2 0. 5 0. 3 0. 1 0. 2
É T A T S -U N IS .......................................................................................... 19,209,433 13,495,038 25,986,773 16,175,488 18,197,763 18,612,899 11,052,664 . • • 7,145,099 39. 2 . . 7,560,235 40. 6 5. 8 3. 8 7. 0 4. 3 4. 2 5. 0 2. 8
CUBA ET PO R T O -R IC O ................................................................ 8,078,525 8,735,466 4,602,631 6,216,334 8,297,731 7,186,137 7,014,471 . . . 1,283,260 15. 5 • . • 171,666 2. 4 2. 5 2. 4 1. 2 1. 6 1. 9 1. 9 1. 8
JA M A ÏQ U E ............................................................................................... . . . . . . ■ . . 154,500 154,500 . . . 154,500
H A Ï T I .......................................................................................................... 4,153,914 3,996,554 4,128,243 4,194,328 6,258,514 4,546,311 5,612,662 . . . 645,852 10. 3 1,066,351 • • « 23. 4 1. 3 1. 1 1. 1 1. 1 1. 5 1. 2 1. 4
B R E S IL ............................................................................................................... 8,760,779 10,526,893 9,423,724 13,625,795 9,402,505 10,347,959 7,139,061 2,263,444 24. 7 . . . 5,208,878 31. 0 2. 6 2. 6 2. 5 3. 6 2. 2 2. 8 1. 8
R IO  DE LA PL A T A ......................................................................... 1,565,769 1,881,418 1,684,254 4,540,727 6,026,338 3,099,701 3,423,858 2,602,480 43. 2 324,157 • . . 10. 5 0. 5 0. 8 0. 5 1. 2 1. 4 0. 8 0. 9
C H IL I .................................................................................................................... . . . 148,313 402,402 78,613 125,866 . . . • • 78,615 • • • 125,866 0. 1
P É R O U ................................................................................................................. . . . 60 . . . 12 12
M E X IQ U E ........................................................................................................... 3,989,970 942,345 714 435,799 420,574 1,157,880 1,001,910 581,366 . . . 138. 2 • • • 155,940 15. 5 1. 2 0. 3 0. 1 0. 1 0. 3 0. 5
A L 'A V EN TU RE. ...................................................................................... 4,072 8,924 27,854 256,301 15,921 62,614 1,319 . . . 14,602 91. 7 . . . 61,295 0. 1
TOTAUX. 328,699,852 359,675,121 374,540,587 378,354,153 431,632,179 374,580,378 392,434,775 59,197,404 9. 1 17,854,397 4. 8 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0
I M P O R T A T I O N S  E T  E X P O R T A T I O N S  R É U N I E S  D U  N U M É R A I R E .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E 1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R 1 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
D E  P R O V E N A N C E
ET





DE D ESTIN A TIO N .
183-4. 1838 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 18 3 8 . quin­
quennale.
1 8 8 9 .





















Francs. P- % 
140. 4 68. 0 97. 7 96. 7 99. 8 98. 1 95. 2 99. 8
P A Y S -B A S .................................................................................................... 5,456,726 289,644 778,000 50,000 438,390 1,402,552 43,510 . . . 394,880 90. 1 • . . 1,559,042 96. 9 32. 0 1. 6 3. 3 0. 2 1. 7 6. 6 0. 1
P R U S S E ..............................................................................................................
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ...........................................................................
50 360 1,800
274
. . . .  . . 442
55
25 25 . . .. . . . . . . 417
55
94. 4
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les îles ioniennes). . . .
IL E S  DE JA Y A  ET  S U M A T R A .......................................................
B R É S I L .........................................................................................................
220













0. 1 0. 2
0. 1
TOTAUX 17,068,345 18,795,644 23,269,376 21,726,626 25,506,562 21,232,871 47,656,571 22,350,009 . • • 88, 3 26,423,500 124. 4 100. oj 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
COMMERCE GÉNÉRAL.
XXV
I M P O R T A T I O N S  E T  E X P O R T A T I O N S  R É U N I E S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X .
P A Y S
D E  P R O V E N A N C E
ET
DE D E ST IN A TIO N .
FR A N C E . . 
PAYS-BAS. 
P R U S S E .
TOTAUX,
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
QUINQUENNALE.




1 8 3 4 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 18 3 7 . 18 3 8 . quin­
quennale.
1 8 3 9 .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. P-°/o Francs. Francs. P-°/o
91,445,053 92,831,573 102,422,659 100,609,358 128,908,281 103,243,577 105,306,118 . . . 23,602,165 18. 3 2,062,741 2. 0 56. 0 54. 1 56. 3 53. 1 58. 3 55. 7 51. 4
32,175,141 32,211,291 43,859,546 41,101,205 55,009,380 57,205,256 16,104,031 39. 2 22.195,856 • • • 63. 4 15. 8 18. 8 17. 7 23. 2 18. 6 18. 9 27. 9
46,059,501 46,451,246 47,177,006 44,988,599 51,231,572 47,181,585 42,489,830 . . . 8,741,742 17. 1 . . . 4,691,755 9. 9 28. 2 27. 1 26. 0 25. 7 23. 1 25. 4 20. 7
163,204,272 171,457,960 181,810,936 189,457,483 221,241,058 185,434,342 205,001,184 16,239,874 7. 3 19,566,842 . . . 10. 6 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
I M P O R T A T I O N S  E T  E X P O R T A T I O N S  R É U N I E S  D E S  M A R C H A N D I S E S  P A R  M E R .
P A Y S
D E  P R O V E N A N C E
ET
D E D ESTIN A TIO N .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
F R A N C E ....................................................................................................
P A Y S -B A S ...............................................................................................
P R U S S E ....................................................................................................
V IL L E S  A K SÉ A T IQ U E S....................................................................
H a n o v r e  et o l d e n b o u r g ..........................................................
L U B E C K ................................................ ....................................................
A U T R IC H E ..............................................................................................
SA R D A IG N E et P IÉ M O N T ................................................................
D A N E M A R C K  ......................................................................................
TOSCANE, ÉTATS-ROM AINS, MODÈNE, PA RM E etLU C Q U ES
D E U X -S IC IL E S .....................................................................................
R U S S I E ....................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN ......................................................
SU ÈD E et N O R W È G E ...................................................................... ....
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes).
E SPA G N E  (y compris les lies Canaries)................................• . . ,
PO R TU G A L (y compris Madère, les lies du Cap-Vert et les Açores) . .
G R E C E  (y compris les lies de l’Archipel).................................................
T U R Q U IE  (y compris les îles de l’Archipel)............................................
É G Y P T E .........................................................................................................
M AROC . ....................................................................................................
A L G E R .....................................................................................................
SY N G A PO R E ...............................................................................................
IL E S D E JA V A  E T  SUM ATRA...........................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ................................................................................
É T A T S-U N IS ............................................................................*. . . .
CUBA ET P O R T O -R IC O ..........................................................  . .
JA M A ÏQ U E . ................................................................................................
H A Ï T I ..............................................................................................................
B R É S IL .................................................................. .......................................
R IO  D E LA  P L A T A .................................................................................
C H IL I...............................................................................................................
P E R O U ............................................................................................................
M E X IQ U E .................................................................




































































































































































































































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 183 8































































































































































































































































































1 8 3 9 .



























0. 6 0. 5
0. 1 0. 2
0. 7 O. 2
0. 0. 2
0. 8 0. 8
5. 3 7. 9
0. 1 . .  .
1. 3 1. 5
37. 2 42. 6
1. 3 0. 9
0. 7 1. 01
0. 1
0. 9 1. 7











X X Y I
COMMERCE GÉNÉRAL.
-------- -----------------------------
I M P O R T A T I O N S  D E S  M A R C H A N D I S E S
i
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X  E T  P A R  M E R .
P A Y S
H,:,’ . S * * * i V
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  4 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
D E






1 8 3 4 . 1835 . 1 8 3 6 . 1837 . 18 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1837 . 1 8 3 8 . quin­
quennale.
1 8 3 9 .





















Francs. P. °lo 
10. 5 18. 2 16. 4 17. 0 16. 6 18. 3 17. 3 18. 7
P A Y S -B A S ................................................................................ 28,779,093 27,389,714 39,354,192 34,383,563 30,257,850 39,507,721 5,124,158 . • • 14. 8 9,249,871 . . 50. 5 11. 1 14. 5 13. 1 17. 6 14. 5 14- 2 18. 2
P R U S S E .......................................................................................................... 22,403,270 21,061,344 28,995,767 25,032,857 26,333,147 24,765,277 21,232,781 . . . 5,100,566 19. 4 3,532,496 14. 5 11. 6 10. 6 15. 9 11. 2 11. 1 11. 7 9 . 8
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ...................................................................... 2,126,406 2,734,319 2,502,994 1,855,363 1,535,978 2,155,012 2,791,729 1,255,751 • . 81. 7 636,717 29. 5 1. 1 1. 4 1. 2 0. 8 0. 6 1. 0 1. 3
HA NOV RE et O L D E N B O U R G ................................................................. 2,088,900 2,362,513 1,902,633 1,677,598 2,308,357 2,068,000 572,610 • . . 1,735,747 75, 2 1,495,390 72. 3 1. 1 1. 2 0. 9 0. 8 1, 0 1. 0 0. 2
L U B E C K ...................................  . . . . . . 121,100 24,220 115,800 52,224 . . . . . . 115,800 . . .. 52,224 0. 1 •
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)......................... 718,838 177,150 815,228 527,879 1,439,707 735,760 636,230 ■ . . 803,477 55. 8 99,530 13. 5 04 0. 1 0. 4 0. 2 0 . 6 0. 3 0. 3
SA R D A IG N E et P IÉ M O N T ...................................................................... 72,287 212,770 145,016 17,123 79,697 105,379 • • . . . . 79,697 105,379 0. 1 0 . 1 * •
d a n e m a r c k . . . . 394,042 1,141,555 1,893,323 1,167,076 1,028,984 1,124,996 303,344 . ■ . 725,640 70. 5 821,652 73. 0 0 . 2 0 . 6 0 . 9 0. 5 0. 4 0. 5 0. 2
TOSCA NE, ÉTATS-ROMAINS, M ODÈNE PA R M E el LU CQ U ES 776,495 288,288 804,121 137,874 696,570 540,670 227,737 . . . 468,800 67. 3 312,933 57. 9 0. 4 0. 1 0. 4 0. 1 0. 3 0. 3 0. 1
D E U X -S IC IL E S .......................... . . . 969,588 911,900 1,303,858 808,726 1,481,927 1,095,200 1,160,262 . . . 321,665 21. 7 65,062 • 5. 9 0. 5 0. 5 0 . 6 0. 4 0. C 0. 5 0. C
R U S S I E .................................... 4,501,116 11,236,951 6,384,458 10,099,280 11,434,297 8,731,220 14,054,463 2,620,166 . . . 22. 9 5,525,243 • t • 61. 0 2 . 5 5. 6 5. 0 4. 5 4. 8 4. 0 6. 5
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN ............................................................











. . . 279,016
92,007 4. 1 74,804
91,088




0. 9 1. 0 1. 0
A N G L ET ER R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes) . . , 52,566,228 53,791,068 52,616,410 58,850,761 64,038,343 56,372,622 58,550,104 5,688,2-39 8 . 9 1,977,482 ■ • 3. 5 27. 3 27. 0 25. 2 26. 4 26. 9 26. 6 26. 8
E SPA G N E  (y compris les îles Canaries)...............................• . . . 1,900,120 2,413,670 2,230,457 2,277,035 1,684,309 2,101,118 1,720,454 36,145 2. 2 380,664 18. 1 1. 0 1. 2 1. 1 1. 0 0. 7 1. 0 0. S
PO RTU G A L (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores) . . 1,178,818 889,958 821,012 1,087,341 1,305,197 1,056,465 1,580,915 275,718 21. 1 524,450 • • 49. C 0. 6 0. 4 0. 4 0. 5 0 . 6 0. 5 0. 7














0. 5 0. 1 0 . 2 0. 1
0. 1 
0. 2 0. 2
E G Y P T E .......................... 71,224 . . . 164,349 • • * 79,820 63,079 332,554 252,734 . . * 316. 6 269,475 < t 427. 2 0. 2
M AROC .............................. . . . ■ • • * • • . . . • • • 76,993 76,993 . • . 76,993
A L G E R  ...............................
S Y N G A PO R E ...................................










IL E S  DE JA V A  ET SUM ATRA. . . .............................................. 1,411,925 1,534,450 1,222,013 375,247 283,180 965,363 2,158,055 1,874,975 . . • 662. 0 1,192,692 • • • 123. 6 0. 8 0. 8 0 . 6 0 . 2 0. 1 0. 5 1. 0
IL E S  P H IL IP P IN E S ................................................................................. 640,674 696,271 1,751,447 937,017 311,264 867,334 796 . . . 310,468 99. 7 * * • 866,538 99. 9 0. 3 0. 3 0. 9 0. 4 0. 2 0. 4
É T A T S -U N IS .............................................................  . . . . 17,771,913 10,707,152 22,764,926 13,866,079 16,017,310 16,225,476 8,265,188 . . . 7,752,122 48. 4 ■ . • 7,960,288 49. 1 9. 2 5. 4 10. 9 6 . 2 6 . 7 7. 7 3. 8
CUBA E T  P O R T O -R IC O ............................................................................ 7,457,879 7,865,629 5,939,242 5,468,473 7,479,521 6,442,149 5,534,758 1,944,765 26. 0 . . 907,391 14. 1 3. 9 4. 0 1. 9 2. 5 3. 1 3. 0 2. B
JA M A ÏQ U E .............................  . . . . . . . . . . • . . . . . 154,500 154,500 • • . 0. 1
H A ÏT I ..................................................  ......................................... 4,152,109 3,973,276 3,834,874 3,947,283 5,833,731 4,348,255 5,533,667 . . . 300,064 5. 1 1,185,412 . . . 27. 3 2. 2 2. 0 1. 8 1. 8 2. 5 2. 1 2. E
B R E S I L .......................................................  .............................. 8,275,894 9,532,097 7,796,314 11,069,323 7,789,528 8,892,631 6,349,065 . . . 1,440,463 18. 5 • . . 2,543,566 28. 6 4. 3 4. 8 3. 7 4. 9 3. 3 4. 2 2. S
R IO  DE LA P L A T A ...................................................................................... 1,633,288 1,881,205 1,538,640 4,156,189 5,887,645 3,019,393 3,313,824 . . . 2,573,821 43. 7 294,431 9. 8 0 . 8 0. 9 0. 7 1. 9 2. 5 1. 4 1. 5
C I1 IL I....................................................................................................................
P É R O U  .......................................................................








26. 5 822,885 95. 5 1. 9 0. 3 0. 4
A  L ’A V EN TU R E .............................................................................................. .  . . . . . . . . . .
/  TOTAUX. 192,909,426 198,969,674 208,997,732 223,079,800 238,052,659 212,401,858 217,568,189 .  . . 20,684,470 8. 7 4,966,331 2. 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
I M P O R T A T I O N S  D U  N U M É R A I R E .
'y -
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
i AVEC LA MOYENNE
D E





1 8 3 4 . 1835 . 18 3 6 . 1 8 3 7 . 1838 .
q u in q u en n a le .
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 18 3 8 . q u in ­
q u e n n a le .
18 3 9 .
FR A N C E . . .
F ra n cs ,
454,287






F ran cs .
12,262,952
F ra n cs .
9,695,220
F ra n cs .
21,708,500
F ra n cs .
9,445,548
F ran cs . p. o/o
77. 0
F ra n cs .
12,015,280
F ra n c s . P- °/o 
125. 9 7. 7 97. 8 93. 5 99. 6 96. 7 87. 4 99. 7
PA Y S-B A S. . 5,453,226 282,844 778,000 50,000 598,065 1,592,427 42,710 . • . 355,355 89. 3 . 1,549,717 96. 9 92. 3 2. 2 6. 5 0. 4 3. 1 12. 6 0. 2
P R U S S E . . . . . . 1,800 . . . . . . 360 25 25 . . . . • • 355 95. 1
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes). .  .
IL E S DE JA V A  ET SUM ATRA .........................................................................................
B R É S I L .................... ............................................................................................ » « •
.  .  .







TOTAUX. 5,907,513 12,815,794 11,890,450 12,165,260 12,682,717 11,092,547 21,778,735 9,096,018 . . 71. 8 10,686,588 . .  . 96. 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
XXVII
COMMERCE GENERAL.
E X P O R T A T I O N S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X
ET P AR  M l » .
P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S
AVEC 1 8 3 8 .
O N  D E  1 8 5 9
AVEC LA MOYENNE
QUINQUENNALE.
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1834 . 1 8 3 8 . 1836 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
MOYENNE
quinquennale













Francs. F ran cs . Francs. F ra n c s . F ran cs . Francs. F ra n cs . F ra n cs . Francs, P. »/. Francs. Francs. p. »/.
F R A N C E ............................................................................................................ 66,881,907 74,927,148 79,240,380 77,425,214 102,068,938 80,108,717 78,139,449 • • 23,929,489 23. 4 * • 1,969,268 2. 5 49. 2 46. 6 47. 9 49. 9 52. 7 49. 4 44. 6
P A Y S -B A S ......................................................................................................... 17,803,565 16,991,604 15,693,652 15,862,294 19,760,458 17,222,272 28,464,824 8,704.36C 44. 0 11,242,549 65. 3 13. 1 10. 6 9. 5 10. 2 10. 2 10. 6 16. 2
P R U S S E .............................................................................................................. 26,886,633 29,911,816 25,616,648 23,486,638 28,386,149 26,857,577 24,272,689 .  . . 4,113,460 14. 5 2,584,888 9, 6 19. 8 18. 6 15. 5 15. 1 14. 7 16. 6 13. 9
V IL L E S  A N SÉA TIQ U ES .......................................................................... 7,879,666 14,310,555 13,873,925 12,086,552 10,814,514 11,793,042 9,044,214 . .  . 1,770,300 16. 4 2,748,828 23. 3 5. 8 8. 9 8. 4 7. 8 5. 6 7. 3 5. 2
HA NOV RE et O L D E N B O U R G ................................................................. 2,341,649 2,609,960 1,757,739 685,858 572,249 1,593,491 662,085 89,836 15. 7 . 931,406 58. 5 1. 7 1. 6 1. t 0. 4 0. 3 1. 0 0. 4
L U B E C K ............................................................................................................. . .  . 47,345 13,765 39,342 20,090 • • • . . . 39,342 20,090
A U T B IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien.......................... 66,993 473,284 247,179 833,078 813,265 486,760 259,119 .  .  • 554,146 68. 1 227,641 46. 8 0. 3 0. 1 0. 5 0. 4 0. 3 0. 1
SA RD A IG N E et PIE M O N T ......................................................................... 171,390 3,250 152,757 104,726 86,425 468,142 363,416 347. 0 381,717 . .  . 441. 7 . . * 0. 1 • • . 0. 1 0. 1 * » • 0. 3
D A N EM A RCK .................................................................................................. 213,921 134,575 127,204 290,183 323,433 217,863 161,333 162,100 50. 1 56,530 25. 9 0. 2 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1
TOSCANE,ÉTATS-ROM AINS, MODÈNE, PA RM E etLU CQUES. 107,465 75,769 182,372 382,494 22,428 154,106 159,776 137,348 .  . . 612. 4 5,670 .  . . 3. 6 0. 1 . • • 0. 1 0. 2 .  .  . .  .  . 0. 1
D E U X -S IC IL E S ............................................................................................... 92,855 1,034,629 655,197 431,494 442,835 357,911 .  .  . 73,583 17. 1 84,924 19. 2 0. 1 0. 6 0. 4 0. 2 0. 3 0. 2
R U S SIE ................................................................................................................ 551,631 663,151 1,349,744 1,568,510 2,107,978 1,248,203 684,203 . .  . 1,423,775 67. 5 564,000 45. 2 0. 4 0. 4 0. 8 1. 0 1. 1 0. 8 0. 4
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN ............................................................ .  . . 122,945 51,911 21,456 39,262 47,741 26,285 • • • 122. 5 8,479 * • • 21. 3 • • • 0. 1 • « • .  .  . .  ■ . • .  *
SUÈDE et N O R W È G E ................................................................................ 339,736 631,299 373,214 443,166 399,962 437,475 629,388 229,426 . .  . 57. 4 191,913 .  . . 43. 9 0. 2 0. 4 0. 2 0. 3 0. 2 0. 3 0. 4
A N G L ET ER B E  (y c o m p r i s  G i b r a l t a r ,  M a lle  e t  le s  î le s  I o n ie n n e s .) .  . . 8,099,490 12,742,329 17,731,979 12,805,781 18,908,187 14,057,553 21,484,853 2,576,666 13. 6 7,427,300 * • • 51. 0 6. 0 7. 9 10. 7 8. 3 9. 8 8. 7 12. 3
539,715 430,308 107,480 196,461 480,576 350,908 6,403 . . ■ 474,173 98. 7 344,505 98. 2 0. 4 0. 3 0. 1 0. 1 0. 3 0. 2 . . .
PO RTU G A L (y  c o m p r i s  M a d è r e ,  l e s  l ie s  d u  C a p - V e r t  e t  le s  A ç o r e s )  . . 230,079 338,797 217,676 218,364 157,177 232,419 273,354 116,177 • • • 73. 9 40,935 17. 6 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1
330 . . . 22,795 . . . 69,882 18,601 71,762 1,880 • . • 2. 7 53,161 • • • 285. 8 • • r
S
. . . . • . ■ . • . . . . . .
T U R Q U IE  (y  c o m p r i s  le s  î le s  d e  l ’A r c h ip e l ) ................................................. 793,109 875,849 1,448,560 1,032,096 2,394,669 1,308,857 2,687,162 292,493 . . . 12. 2 1,378,305 . . . 105. 3 0. 6 0. 6 0. 9 0. 7 1. 2 0. 8 1. 5
É G Y P T E .............................................................................................................. 134,233 184,653 70,381 21,793 78,007 97,813 385,355 307,348 • • 394. 0 287,542 • • . 294. 0 0. 1 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 0. 2
. . . . . . • • t . . .
51,789 75,006 114,673 . . . 32,726 54,839 228 . . . 52,498 99. 3 . . . 54,611
SY N G A PO R E .................................................................................................... . . . . . . . . . 309,509 309,509 • • • • • • 309,509 0. 2
IL E S D E JA Y A  ET SUM ATRA................................................................. 12,135 14,960 29,030 • • 10,863 13,398 286,275 275,412 2,535. 3 272,877 . . . 0. 2
IL E S  P H IL IP P IN E S ..................................................................................... 2,717 3,350 1,545 1,514 . . . 1,825 . . . . . . • • • • • 1,825
É T A T S -U N IS .................... ................................................................................ 1,437,520 2,787,886 3,221,847 2,309,409 2,180,453 2,387,423 2,787,476 607,023 • • • 27. 9 400,053 . . . 16. 8 1. 1 1. 8 1. 9 1. 5 1. 1 1. 5 1. C
CUBA E T  PO R T O  R I C O ........................................................................... 620,646 869,837 663,389 747,861 818,210 743,989 1,479,713 661,503 80. 8 735,724 . . . 98. 9 0. 5 0. 6 0. 4 0. 5 0. 4 0. 5 0. 8
JA M A ÏQ U E ........................................................................................................ . . . . . . . . . . . . ■ . .
H A ÏT I................................................................................................................... 1,805 23,278 293,369 247,045 424,783 198,056 78,995 . . . 345,788 81. 4 . . . 119,061 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 . . .
383,094 913,293 1,627,410 2,556,472 1,612,977 1,418,649 789,996 . . . 822,981 51. 0 . . . 628,653 44. 3 0. 3 0. 5 1. 0 1. 6 0. 8 0. 9 0. 5
R IO  D E LA  P L A T A ..................................................................................... 34,272 81,716 145,614 184,538 138,693 116,967 110,034 . . . 28,659 20. 7 ■ ■ • 6,933 5. 9 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
C H IL I ............................................................  ............................................. . . • 148,313 402,402 •  • • 110,143 110,143 0. 1 0. 3 • • • 0. 1 . . .
. . ■ . . . 60 . . . 12 12
M E X IQ U E .......................................................................................................... 372,454 361,855 714 356,639 390,004 296,333 963,278 573,274 • 4 • 147. 0 666,945 225. 1 0. 3 0. 2 . . . 0. 2 0. 2 0. 2 0. c
A L’A Y EN TU R E .............................................................................................. 4,072 8,924 27,854 256,301 15,921 62,614 1,319 .  . 14,602 91. 7 . .  . 61,295 97. 8
TOTAUX 135,790,426 160,705,447 165,542,855 155,274,353 193,579,520 162,178,520 175,066,586 • • • 18,512,934 9. 6 12,888,066 . . . 7. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
E X P O R T A T I O N S  D U  N U M É R A I R E .
P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 5 9




1834 . 1838 . 1836 . 1 8 3 7 . 18 3 8 .
MOYENNE
q u in q u e n n a le .
1 8 3 9 . 1 8 3 4 . 1 8 3 8 . 18 3 6 . 1837 . 1 8 3 8 .
MOYENNE
q u in ­
q u e n n a le .
1 8 3 9 .








F ran cs . F rancs. F rancs. F ra n c s . F ra n cs . F ra n cs . F ran cs . F ra n c s . F ran cs . p. % F ra n c s . F ran cs . P %
11,157,062 5,835,690 11,378,652 9,561,366 12,559,520 10,098,458 25,876,836 13,317,516 .  . . 106. 0 15,778,378 .  .  . 156. 3 100. 0 97. 6 100. 0 100. 0 99. 5 99. 6 100. 0
PA Y S-B A S................................................................................................ 3,500 6,800 . . . .  . . 40,325 10,125 800 39,525 98. 8 . . . 9,325 92. 1 .  . . 0. 1 0. 3 0. 1 .
P R U S S E .............................................................................................................. 50 360 .  .  . . .  . .  .  . 82 82
.  .  . 274 .  .  . ■ .  . 55 55
A N G L E T E R R E  (y  c o m p r i s  G i b r a l t a r ,  M a lte  e t  le s  l ie s  I o n i e n n e s ) .  .  . 220 .  . . .  .  . .  . . . . . 44 44
IL E S  DE JA Y A  ET SUM ATRA r ....................................................... 135,000 . . . . . . 23,800 31,760 . . . . . . 23,800 . • . . . . 31,760 2. 3 0. 2 0. 3 . .
B R E S IL ............................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .  .




I M P O R T A T I O N S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC 18 8 8 .





P R O V E N A N C E . 1 8 3 4 . 1 8 8 5 . 18 1 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
q u in q u e n n a le .
1 8 3 9 .




EN PLUS. EN MOINS.
EN PI,CS 
o u  
EN MOINS.
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 18 3 7 . 18 3 8 . q u in ­
q u e n n a le .
1839 .




































































TOTAUX 66,090,650 65,787,390 76,466,612 86,005,261 87,598,551 76,389,693 86,385,319 • • • 1,213,232 1. 4 9,995,626 • .  . 13. 1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 1 0 0 . 0 100. 0
I M P O R T A T I O N S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  M E R .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9




a v eu  ± o a o
QUINQUENNALE.
MOYENNE
P R O V E N A N C E . 1 8 3 4 . 1835 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 18 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 18 3 6 . 18 3 7 . 1 8 3 8 . quin­
quennale.






















4. 8 6. 6 7. 9 7. 1 7. 2 7. 1 7 . 2 7. 1
3,518,072 4,616,742 3,206,337 3,409,504 3,295,329 3,609,197 3,946,802 651,473 . . . 19. 8 337,605 . . . 9. 4 2 . 8 3. 4 2 . 4 2. 5 2. 2 2. 7 3. 0
969,120 1,562,511 2,924,743 2,295,937 2,624,128 2,075,288 1,773,500 . . . 850,628 32. 4 . . . 301,788 14. 5 0. 8 1. 2 2 . 2 1. 7 1. 7 1. 5 1. 4
2,126,406 2,754,319 2,502,994 1,855,363 1,535,978 2,155,012 2,791,729 1,255,751 . . . 81. 8 636,717 . .  . 29. 5 1. 7 2. 1 1. 9 1. 5 1. 0 1 . 6 2 . 1
2,088,900 2,362,513 1,902,633 1,677,598 2,308,357 2,068,000 572,610 • • • 1,735,747 75. 2 1,495,390 72. 3 1. 6 1. 8 1. 4 1. 2 1. 5 1. 5 0. 4
. . ■ 121,100 24,220 115,800 52,224 . • • . . . 115,800 . . . • • ■. 52,224 . . . . . . . . . 0 . 1 . . . 0. 1
I A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien ).......................... 718,838 177,150 815,228 527,879 1,439,707 735,760 636,230 . . . 803,477 55. 8 . . . 99,530 13. 5 0 . 6 0 . 1 0. 6 0. 4 1 . 0 0. 5 0. 5
72,287 212,770 145,016 17,123 79,697 105,379 ■ • • 79,697 . . . . . . 105,379 . . . 0 . 1 0 . 2 0 . 1 . . . 0. 1 0 . 1 • • t
394,042 1,141,555 1,893,323 1,167,076 1,028,984 1,124,996 303,344 . . . 725,640 70. 5 . . . 821,652 73. 0 0 . 3 0. 9 1. 4 0. 9 0. 7 0. 8 0. 2
TOSCA NE, ÉTA TS ROM AINS, MODENE, PA R M E  et LUCQUES 776,495 288,288 804,121 137,874 696,570 540,670 227,737 . . . 468,833 67. 3 312,933 57. 9 0. 6 0 . 2 0 . 6 0. 1 0. 4 0. 4 0. 2
969,588 911,900 1,303,858 808,726 1,481,927 1,095,200 1,160,262 • • • 321,665 21. 7 65,062 . . . 5. 9 0 , 8 0. 7 1. 0 0 . 6 1. 0 0 . 8 0. 9
4,501,116 11,236,951 6,384,458 10,099,280 11,434,297 8,731,220 14,054,463 2,620,166 . . . 22. 9 5,323,243 . . . 61. 0 3. 6 8 . 4 4. 8 7. 3 7. 6 6. 4 10. 7
50,778 125,648 279,016 91,088 . . . . . . 279,016 . . . 91,088 0 . 1 0 . 2 0. 1 . . .
1,253,430 2,489,938 1,783,421 2,608,087 2,242,233 2,075,422 2,150,226 . . . 92,007 4. 1 74,804 . . . 3. 6 1. 0 1. 9 1. 4 2 . 0 1. 5 1. 5 1. 6
I l  A N G L E T E R R E  (y compris G ibraltar, Malte et les îleslon iennes) . . . 52,566,228 53,791,368 52,616,410 58,850,761 64,038,343 56,372,622 58,350,104 5,688,239 8 9 1,977,482 . . . 3. 5 41. 5 40. 4 39. 7 42. 9 42. 5 41. 5 44. 6
E SPA G N E  (y  compris les îles C anaries), ..................................................... 1,900,120 2,413,670 2,230,457 2,277,035 1,684,309 2,101,118 1,720,454 36,145 . . . 2. 2 . . . 380,664 18. 1 1. 5 1. 8 1. 7 1. 6 1. 1 1. 6 1. 3
I  PO R TU G A L (y compris Madère, les lies du Cap-V ertet^es Açores). . . 1,178,818 889,958 821,012 1,087,341 1,305,197 1,056,465 1,580,915 275,718 • • • 21. 1 524,450 . . . 49. 6 0. 9 0. 7 0. 6 0 . 8 0. 9 0 . 8 1. 2
G R È C E  (y  compris les lies d e l’A rchipel).......................................................... 323,066 18,368 403,343 . . . 81,742 165,304 • • • 81,742 . . . 165,304 . . • 0. 2 . . . 0. 3 . . . 0 . 1 0. 1 . . .
T U R Q U IE  (y compris les lies de l’Archipel). ................................................ . . . 951,090 179,359 425,204 255,451 362,221 409,660
154,209 . . . 60. 4 47,439 . . . 13. 1 . .  . 0. 7 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0. 3 0. 3
71,224 . . . 164,349 . . . 79,820 63,079 332,554
252,734 . . • 316. 6 269,475 . . . 0 . 1 . . . 0 . 1 • . • 0 . 3
. . . . . . . . . . . . 76,993
76,993 . . . 76,993 0 . 1
27,193 74,254 62,815 . • • . . . 32,852 28,372
28,372 4,480
. . . • • . . . . . . . 223,480 223,480 . . • . . . 223,480 0 . 2
1,411,925 1,534,450 1,222,013 375,247 283,180 965,363 2,158,055 1,874,875 . . . 662. 2 1,192,692 .  . . 123. 5 1. 1 1. 2 0. 9 0. 3 0. 2 0. 7 1. 7
640,674 696,271 1,751,447 937,017 311,264 867,334 796 . . . 310,468 99. 7 . . . 866,538 99. 9 0. 5 0. 5 1. 4 0. 7 0. 2 0. 7
17,771,913 10,707,152 22,764,926 13,866,079 16,017,310 16,225,476 8,265,188 . . . 7,752,122 48. 4 . . . 7,960,288 49. 1 14. 0 8. O 17. 2 10. 1 10. 6 11. 9 6 . 3
7,457,879 7,865,629 3,939,242 5,468,473 7,479,521 6,442,149 5,534,758 . . . 1,944,763 26. 0 907,391 14. 1 5. 9 5. 9 3. 0 4. 0 5. 0 4. 7 4. 2
. . . . . . . . . . . . . . . 154,500 154,500 • * * 154,500 0 . 1
4,152,100 3,973,276 3,834,874 3,947,283 5,833,731 4,348,255 5,533,667 . • • 300,064 5. 1 1,185,412 . . . 27. 3 3. 3 3. 0 2. 9 2. 8 3. 9 3. 2 4. 2
8,275,894 9,532,097 7,796,314 11,069,323 7,789,528 8,892,631 6,349,065 • . • 1,440,463 18. 5 . . . 2,543,566 28. 6 6 . 5 7. 1 5. 9 8. 1 5. 2 6 . 5 4. 9
1,633,288 1,881,205 1,538,640 4,156,189 5,887,645 3,019,393 3,313,824 2,573,821 43. 7 294,431 . . . 9. 8 1. 3 1. 5 1. 2 3. 0 3. 9 2 . 2 2. 5
. . . . . . . . . 78,613 15,723 . . . . . . 78,613 . . . 15,723
. . . . . . . . . . . . . • •
580,49( . . . 79,160 50,570 861,547 38,662 8,092 . . . 26. 5 822,885 95. 5 2. 8 0. 4 . . . 0 . 1 . . . 0. 7 • • •
I  A L ’A Y EN TU R E ......................................................................................... . . . . . - .  . . . . . • • •
TOTAUX . 126,818,77(
1
133,182,28^ 132,531,12C 137,074,535 150,454,108 136,012,165 130,982,870 . . - 19,471,238 12. 9 • 1 • 5,029,295 3. 7 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
COMMERCE GÉNÉRAL.
E X P O R T A T I O N S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X .
XXIX
FR A N C E. 
PA Y S-BA S. 
PR U SSE. .
P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
TOTAUX.



































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .




























E X P O R T A T I O N S  D E S  M A R C H A N D I S E S
P A R  M E R .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9







D E S T I N A T I O N . 1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1,839.










1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1837 . 1 8 3 8 . quin­
quennale.






















7. 2 5. 8 7. 7 B. 0 8. 0 10. 0 7. 4 7. 4
9,968,261 8,978,814 7,665,738 7,947,456 9,747,487 8,861,548 6,820,507 .  . . 2,926,980 30. 0 . . . 2,041,041 23. 0 25. 8 16. 5 12. 7 15. 3 16. 3 16. 7 12. 1
2,261,282 2,959,403 4,510,666 1,234,959 865,596 2,565,981 1,242,140 378,544 . . • 43. 8 . . . 1,123,841 47. 5 5. 8 5. 4 7. 5 2. 4 1. 4 4. 5 2. 2
7,879,666 14,310,555 13,873,925 12,086,552 10,814,514 11,793,042 9,044,214 . . . 1,770,300 16. 4 2,748,828 23. 3 20. 4 26. 0 23. O 25. 5 18. 0 22. 2 16. 0
H A NOV RE et O L D E N B O U R G ................................................................. 2,341,649 2,609,960 1,757,759 685,858 572,249 1,593,491 662,085
89,856 . . . 15. 7 . . . 951,406 58. 5 6. 0 4. 7 2. 9 1. 3 1. 0 Ô. 0 1. 2
. . . 47,545 13,765 39,342 20,090 . . . . .  • 59,542 ■ • • . . . 20,090 . .  . . . . . . . 0. 1 . . . 0. 1 . • . . . .
A U T R IC H E  (y com pris le  R oyaum e L om bardo-V énitien )............................. 66,993 473,284 247,179 835,078 813,265 486,760 259,119 . . . 554,146
68. 1 . . . 227,641 46. 8 0. 2 0. 9 0. 4 1. 6 1. 4 0. 9 0. 5
171,390 3,250 152,757 104,726 86,425 468,142 363,416 . • . 347. 0 381,717 . . . 441. 7 . . . 0. 5 . . • 0. 5 0. 2 0. 2 0. 8
213,921 134,575 127,204 290,183 323,433 217,863 161,335 162,100 50. 1 . . . 56,550 25. 9 0. 6 0. 3 0. 2 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3
TOSCANE, ÉTA TS RO M A IN S,M O D ÈN E.PA RM EetLU C Q U ES. 107,465 75,769 182,372 382,494 22,428 154,106 159,776 137,548 612. 4 5,670 . . • 3. 6 0. 5 0. 1 0. 3 0. 7 . . . 0. 3 0. 5
92,855 1,034,629 655,197 431,494 442,835 357,911 . . . 73,585 17. 1 . . . 84,924 19. 2 0. 2 1. 7 1. 3 0. 7 0. 8 0. C
551,631 663,151 1,549,744 1,568,510 2,107,978 1,248,203 684,203 . . . 1,425,775 67. 5 . . . 564,000 45. 2 1. 4 1. 2 2. 3 3. 0 3. 5 2. 3 1. 2
. . 122,945 51,911 21,456 39,262 47,741 26,285 . . .
122. 5 8,479 . . . 0. 2 0. 1 . . . 0. 1 0. 1
339,736 631,299 373,214 443,166 399,962 457,475 629,388 229,426 .  . .
57. 4 191,915 . . . 45. 9 0. 9 1. 1 0. 6 0. 9 0. 7 0. 8 1. 1
A N G LETER R E (y com pris G ibra lta r, M alte e t les lies ion iennes ). . . 8,099,490 12,742,529 17,731,979 12,805,781 18,908,187 14,057,553 21,484,855 2,576,666 • • •
13. 6 7,427,500 . . . 51. 0 20. 9 23. 1 29. 5 24. 7 31. 5 20. 4 58. 1
559,715 450,308 107,480 196,461 480,576 350,908 6,405 . .  .
474,175 98. 7 .  . . 344,505 98. 2 1. 4 0. 8 0. 2 0. 4 0. 8 0. 7 . . .
PO RTU G A L (y com pris M adère, les lies du  C ap-V ert e t les Açores). . . 250,079 338,797 217,676 218,364 157,177 232,419 273,554 116,177 • • •
73. 9 40,935 . . . 17. 6 0. 6 0. 6 0. 4 0. 4 0. 5 0. 4 0. 5
G R È C E  (y com pris les lies de l’A rchipel)................................................................ 330 . . . 22,795 . . . 69,882 18,601 71,762
1,880 2. 7 53,161 . . . 0. 1 . .  . 0. 1
795,109 875,849 1,448,560 1,052,096 2,594,669 1,508,857 2,687,162 292,495 • • •
12. 2 1,378,305 .  . . 105. 5 2. 0 1. 6 2. 5 2. O 4. 0 2. 5 4. 8
154,233 184,653 70,381 21,793 78,007 97,813 385,555 507,548 .  . .
394. 0 287,542 294. 0 0. 4 0. 3 0. 1 . . . 0. 1 0. 2 0. 7
. • . • . . . . . .
51,789 73,006 114,673 . . . 32,726 54,839 228 .  . . 32,498
99. 3 . . . 54,611 99. 6 0. 1 0. 1 0. 2 .  . . 0. 1 0. 1 . . .
. .  . . . . . . . . . . . . . 309,509 309,509 . . . . . . 509,509 0. 6
12,135 14,960 29,030 . . . 10,863 15,598 286,275 275,412 . . .
2,535 3 272,877 . . . 2,056 7 0. 5
2,717 3,350 1,545 1,514 .  . . 1,825 . .  . . . . • • • • • ■ . . . 1,825
2,787,886 5,221,847 2,309,409 2,180,453 2,587,425 2,787,476 607,025 . . • 27. 9 400,055 . . . 16. 8 3. 7 5. 1 5. 4 4. 5 3. 6 4. 5 4. 9
CUBA et P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)................................... 620,645 869.857 665,589 747,861 818,210 743,989 1,479,713 661,505 • • •
80. 8 755,724 . . . 98. 9 1. 6 1. 6 1. 1 1. 4 1. 4 1. 4 2. 6
• . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . • • *
81. 41,805 25,278 293,369 247,045 424,785 198,056 78,995 . . . 345,788 . . . 119,061 60. 1 . . . 0 1 0. 5 0. 5 0. 7 0. 4 0. 1
283,094 913,293 1,627,410 2,556,472 1,612,977 1,418,649 789,996 . . . 822,981 51 0 . . . . 628,653 44. 3 1. 0 1. 6 2. 7 5. 0 2. 7 2. 7 1. 4
34,272 81,716 145,614 184,558 158,695 116,967 110,034 . . . 28,659 20. 7 . .  . 6,953 5. 9 0. 1 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2 O. 2 0. 2
. .  . 148,313 402,402 .  . . 110,143 0. 3 0. 8 . .  . 0. 2 . .  .
. . . .  . . 60 . . . 12 12
372,454 561,855 714 356,639 390,004 296,553 963,278 573,274 . . . 147. 0 666,945 . . . 225. 1 1. 0 0. 7 . . . 0. 7 0. 7 0. 6 1. 7
4,072 8,924 27,854 256,501 15,921 62,614 1,319 . . . 14,602 91. 7 . .  . 61,293 0. 5 . . . 0.  1 . . .
TOTAUX 58,676,804 55,034,877 60,198,531 51,822,131 59,937,015 55,155,871 56,450,721 3,468,292 5. 8 5,516,850 • • . 6. 2 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
COMMERCE SPÉCIAL.
---------« s s g s e » --------
I M P O R T A T I O N S  ( m is e  e n  c o n so m m a t io n )  E X  E X P O R T A T I O N S  ( m a r c h a n d is e s  b e l g e s )
R É U N I E S .
x x x
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E 1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
■ •






DE DESTIN A TIO N
183-4. 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 18 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








m i . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1837. 1 8 3 8 . quin­
quennale.
1 8 3 9 .






















7. 3 30. 8 31. 4 51. 5 30. 6 33. 8 51. 7 50. 2
PA Y S-B A S......................................................................................................... 57,187,082 41,535,703 58,818,240 49,829,609 42,860,520 42,046,191 52,728,993 9,868,675 . . . 25. 0 10,682,802 . . . 25. 4 12. 4 13. 4 11. 7 15. 1 12. 0 12. 9
16. C
P R U S S E .............................................................................................................. 59,470,414 40,308,594 42,875,788 37,105,355 44,804,737 40,912,974 37,193,662 . . . 7,611,075 17. 0 . . . 5,719,312 9. 1 13. 1 15. 0 12. 9 11. 3 12. 5 12. 6 11. 7
Y IL L E S  A N SEA TIQ U ES............................................................................. 9,695,412 15,126,437 15,653,254 12,905,220 11,417,778 12,959,620 10,772,430 645,548 5. 7 . . . 2,187,190 16. 9 3. 2 4. 9 4. 7 5. 9 3. 2 4. 0 5. 4
5,965,570 5,535,936 2,125,050 2,111,981 5,008,347 1,086,940 . . . 1,025,041 1,921,407 63. 9 1 . 1 1. 5 1 . 0 0. 6 0. 6 0. 9 0. 4
L U B E C K ............................................................................................................. . . . 168,445 56,855 66,592 54,578 . . . . . . 66,592 . . . • • • 54,378
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien.......................... 781,007 602,345 952,485 1,168,158 2,145,056 1,129,810 575,470 • • • 1,569,586 73. 2 . . . 554,540 49. 1 0. 2 0. 2 0. 3 0. 4 0. 6 0. 5 0. 2
SA R D A IG N E et PIÉ M O N T .......................................................................... 71,596 288,896 254,404 169,782 157,603 180,456 462,711 325,108 . . . 256. 5 282,255 . . • 156. 4 . . . 0. 1 0. 1 0 1 0 . 1 0. 1 0. 2
607,948 1,218,098 2,067,216 560,150 1,222,235 1,155,129 493,520 ■ • ■ 728,715 59. 6 . . . 641,609 56. 5 0. 2 0. 4 0. 6 0 . 2 0. 3 0. 5 0. 2
TOSCA NE,ÉTA TS R O M A IN S,M O D ÈN E,PA R M E et LUCQUES. 861,909 241,229 667,761 774,388 674,287 643,915 297,997 • • • 376,290 55. 8 . . . 545,918 55. 7 0. 3 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1
968,888 845,607 2,072,167 1,366,715 1,577,475 1,565,770 1,204,214 575,261 2-3. 7 . . . 161,556 1 1 . 8 0. 3 0. 5 0. 6 0. 4 0. 4 0. 4 0. 4
R U S S I E .............................................................................................................. 4,556,245 10,445,959 7,328,577 9,526,704 11,505,120 8,592,521 10,810,761 . . . 694,559 6. 0 2,218,240 . . . 25. 8 1. 5 5. 3 2. 5 2 . 8 5. 2 2. 6 3. i
. • . 154,204 154,961 520,000 125,833 30,347 . . . 289,655 90. 5 . . . 95,486 75. 9
SU ÈD E et N O R W É G E .. . . ................................................................. 1,450,490 2,249,656 2,324,678 2,882,917 2,459,227 2,265,394 2,525,112 85,885 • • • 5. 4 257,718 . . . 11. 4 0. 5 0. 7 0. 7 0. 9 0. 7 0. 7 0. 8
A N G L E T E R R E  (y com pris  G ib ra lta r, M alte e t les îles Ion iennes). . . 39,521,488 59,309,705 66,229,755 64,779,150 67,649,110 65,457,841 64,825,518 . - . 2,825,592 4. 2 1,365,677 . . . 2. 1 19. 8 19. 1 20. 0 19. 6 18. 9 19. 5
20. 5
2,289,558 2,732,017 2,555,436 2,417,273 2,147,316 2,588,516 1,708,584 . . . 438,752 20. 4 . . . 679,732 28. 5 0. 8 0. 9 0. 7 0. 7 0. 6 0. 7 0. 5
PO R TU G A L (y compris Madère, les lies du Cap-Vert et les Açores) . . 1,385,168 1,124,676 938,245 1,528,287 1,564,072 1,228,090 1,695,710 529,638 . . . 24. 2 465,620 . . . 37. 9 0. 4 0. 5 0. 5 0. 4 0. 4 0. 4 0. B
G R È C E  (y compris les lies de l’Archipel)...................................................... 296,920 . . . 297,257 25,036 102,429 143,928 71,762 . . . 30,667
29. 9 . . . 72,166 50. 1 0. 1 • • • . 0. 1
T U R Q U IE  (y compris les lies de l’Archipel)................................................. 790,318 1,651,602 1,686,726 1,406,794 2,652,544 1,633,597 2,862,852 210,508 . . . 7. 9 1,229,255 • . . 75. 2 0. 3 0. 5 0. 5 0. 4 0. 7 0. 5 0. 9
É G Y P T E .............................................................................................................. 205,457 176,340 222,499 28,542 75,273 141,222 562,452 289,159 . . . 594. 6 221,210 156. 6 0. 1 0. 1 0 1 0. 1 0. 1
. . . . . . . . . . • • 76*593 76,593 • , • . . . 76,593
77,832 78,769 177,158 . . . 32,726 73,297 19,780 . . . 12,946 59. 6 . • • 53,517 73. 0
. . . . . . . . • . . . . . . 435,542 455,542 • • • t • • 455,542 0. 1
IL E S  D E  JA V A  E T  SUM ATRA................................................................ 464,681 459,944 1,777,675 627,706 69,213 679,844 1,694,537 1,625,324 . . . 2,344. 4 1,014,695 • • • 148. 9 0. 1 0. 1 0. 5 0. 2 0. 2 0. 5
515,227 509,975 1,010,098 1,006,446 496,731 707,695 258,278 . . . 238,455 48. 0 . . . 449,417 63. 5 0. 2 0. 2 0. 5\
0. 5 0. 1 0. 2 0 . 1
19,938,598 10,814,224 20,524,753 16,215,172 16,019,746 16,702,459 10,139,423 • • • 5,880,525 56. 7 . . . 6,563,056 59. 5 6. 6 3. 5 6. 2 4. 9 4. 5 5. 1 5. 2
CUBA ET PO R TO -R IC O  (possessions Espagnoles)............................... 9.881,546 7,618,209 4,505,998 6,125,988 6,677,212 6,960,991 6,675,283 5,929 0. 1 . .  . 287,708 4. 1 5. 3 2. 5 1. 4 1. 9 1. 9 2. 2 2. 1
. .  . . .  . . .  . .  .  . .  .  . 4,520 4,320 .  .  - .  .  . 4,520
2,924,529 4,176,808 4,260,290 5,972,926 4,287,921 4,920,767 .  .  ■ 1,052,159 17. 6 652,846 .  .  . 14. 8 1. 4 0. 9 1 . 5 1 . 3 1. 7 1 . 3 1 . 6
7,936,054 7,960,984 6,258,599 10,914,712 9,910,309 8,596,132 5,451,950 . . . 4,458,359 45. 0 . . . 5,144,182 36. 6 2. 7 2 . 6 1. 9 3. 3 2 . 8 2. 7 1. 7
143,270 143,561 112,987 808,404 2,265,322 694,709 1,305,723 959,599 42. 4 611,014 . . . 88. 0 0. 3 0. 6 0. 2 0. 4
.  . . 117,414 149,698 59,290 61,280 601 .  .  . 58,689 98. 5 . . . 60,679
1,900,954 753,478 416,279 289,852 672,109 726,859 457,007 .  .  . 150. 8 54,730 . .  . 8. 1 0. 6 0 . 2 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2
3,486 6,194 18,522 252,405 9,765 58,074 540 .  .  . 9,425 96. 5 . .  . 57,754




I M P O R T A T I O N S  E T  E X P O R T A T I O N S  R É U N I E S  D U  N U M É R A I R E -
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E 4 8 5 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  4 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
D E  P R O V E N A N C E
ET
MOYENNE
AVKU I» 3 8 .
QUINQUENNALE.
MOYENNE
D E D ESTIN A TIO N .
18 8 4 . 1 8 8 5 . 1 8 8 6 . 1 8 8 7 . 18 8 8 .
quinquennale.
1889 .








1 8 8 4 . 1 8 8 5 . 1886 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . quin­
quennale.
1 8 3 9 .
Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. p- % Francs. Francs. P - %
FR A N C E . .......................................................................................... 18,568,640 22,489,302 21,676,626 24,822,472 19,793,558 47,585,336 22,762,864 .  . . 91. 7 27,791,778 . .  . 140. 4 68. 0 97. 8 96. 7 99. 8 98. 1 93. 2 99. 8
P A Y S -B A S ......................................................................................................... 5,450,726 289,644 778,000 50,000 436,698 1,402,213 45,410 . . . 393,288 90. 1 . . . 1,358,803 96. 9 52. 0 1. 5 3. 3 0. 2 1. 7 6. 6 0. 1
PR U S S E ............................................................................................................... 50 360 . . . .  . . 82 25 25 57 69. 5
V IL L E S A N S É A T IQ U E S ........................................................................... . . . 2,074 .  . . . .  . 415 415
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les îles ioniennes). . . 220 • . • .  .  . . .  . 21,700 4,384 . . . . . . 21,700 • . . .  . . 4,384
IL E S  DE JA Y A  ET SU M ATRA............................................................... 135,000 . .  . .  • . 23,800 31,760 • . . . .  . 23,800 . • • . . . 31,760 0. 1 0. 2 . •
B B É S IL ............................................................................................................... .  .  . .  .  . . . . . . . 27,500 27,500 . . . . .  . 27,500 0. 1
TOTAUX. 17,067,745 18,793,644 23,269,376 21,726,626 25,304,670 21,232,412 47,656,271 22,351,601 88. 3 26,423,859 ■i .  . 124. 5 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
X X X I I COMMERCE SPÉCIAL.
I M P O R T A T I O N S  (  MISES EN CONSOMMATION )  
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X  E T  P A R  M E R .
P A Y S
DE
P R O V E N A N C E .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9




1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 0 . 1837 . ,  1 8 3 8 .
MOYENNE
quinquennale.













Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs, Francs, Francs, P .  o/o Francs. Francs. P. °/o
31,993,506 29,795,860 33,967,032 35,552,854 41,748,688 34,611,588 37,601,270 . . * 4,147,418 9. 9 2,989,682 8. 7 17. 6 17. 4 18 2 17. 8 20. 8 18. 3 21. 0
20,752,459 26,659,152 25,393,854 36,544,987 27,944,140 27,458,918 31,325,281 3,381,141 . . . 12. 1 3,866,363 . . . 14. 1 11. 4 15. 4 13. 6 18. 2 13. 9 14. 6 17. 5
20,753,503 17,977,902 23,120,686 20,590,545 22,356,869 20,959,901 17,967,067 . . . 4,389,802 19. 6 . . . 2,992,834 14. 2 11. 4 10. 4 12. 4 10. 3 11. 1 11.1 10, 0
2,111,241 2,625,877 2,450,266 1,729,879 1,371,473 2,057,747 2,343,334 971,861 . . . 70. 9 285,587 13. 9 1. 2 1. 5 1. 3 0. 9 0. 7 1 .1 1. 3
H A N O V R E  e t O L D E N B O U R G .................................................................. 1,088,477 2,151,831 1,925,311 1,651,496 1,556,080 1,674,639 437,276 . . .
1,118,804 71. 9 1,237,363 73. 9 0. 6 1. 5 1. 0 0. 8 0. 8 0. 9 0. 2
. . . 121,100 24,220 27,250 34,514 . . . 27,250 . . . . . • 54,514 0. 1 . . . . . . . • .
714,014 133,315 705,444 416,292 1,337,269 661,267 470,219 . . . 867,050 64. 8 191,048 28. 9 0. 4 0. 1 0. 4 0. 2 0. 7 0, 4 0. 3
71,596 117,506 231,554 17,025 32,961 04,128 430 . . . 52,531 98. 6 . . . 93,698 99. 5 .  . . 0. 1 0. 1
D A N E M A R C K ...............................• ............................................................. 394,042 1,108,041 1,940,454 369,965 1,017,676 966,036 332,213 . . .
685,463 67. 4 . . . 633,823 65. 6 0. 2 0. 6 1. 0 0. 2 0. 5 0. 5 0. 2
TOSCANE, ÉTA TS R O M A IN S,M O D È N E ,PA R M E  e t L U C Q U E S. 754,444 166,186 518,943 404,019 651,859 499,090 217,641 . . .
434,218 66. 6 281,449 56. 4 0. 4 0. 1 0. 3 0. 2 0. 3 0. 3 0. 1
D E U X -S IC IL E S ................................................................................................ 968,888 766,837 1,096,351 829,035 1,154,840 963,190 1,028,299 . . .
126,541 11. 0 65,109 . . . 6. 8 0. 5 0. 4 0. 6 0. 4 0. 6 0. 5 0. 6
R U S S I E ............................................................................................................... 4,125,353 10,051,619 6,182,647 8,117,494 9,545,388 7,604,500 10,271,160 725,772 . • •
7. 6 2,666,660 35. 0 2. 3 5. 8 3. 3 4. 0 4. 7 4. 0 5. 7
. . . 50,778 103,190 299,442 90,682 1,930 . . . 297,506 99. 4 . . . 88,746 0. 1
SU ÈD E e t N O R W È G E ................................................................................... 1,152,666 1,930,610 2,027,350 2,570,444 2,134,119 1,963,038 2,086,777 47,342
2. 2 125,739 . . . 6. 3 0. 6 1. 1 1. 1 1. 3 1. 1 1. 0 1. 2
A N G L E T E R R E  (y com pris  G ib ra lta r, M alte e t  les îles Io n ien n es;. . . 51,410,521 48,303,175 50,111,566 52,678,815 49,980,568 50,496,929 45,538,137 . . . 4,442,431
8. 9 4,958,792 9. 8 28. 2 28. 0 26. 8 26. 3 24. 8 26. 7 25. 4
1,752,042 2,314,103 2,254,180 2,225,216 1,675,028 2,044,114 1,705,432 30,404 . . . 1. 8 . . . 358,682 16. 6 1. 0 1. 3 1. 2 1. 2 0. 8 1. 1 0. 9
PO R TU G A L  (y com pris  M adère, les îles d u  C ap-V ert e t les Açores). . . 1,161,648 853,558 744,395 1,120,846 1,265,113 1,029,112 1,575,725 310,612
24. 6 546,613 . . . 55. 1 0. 6 0. 5 0. 4 0. 6 0. 6 0. 5 0. 9
296,590 • • • 274,462 23,036 32,547 125,327 .  . . . . . 52,547 . . . . . . 125,527 . . . 0. 2 . . . 0. 1 . . . . . . 0. 1 . . .
. . . 770,167 268,266 388,748 269,870 339,410 330,599 60,729 . • ■ 22. 5 . . • 8,811 2. 6 . . . 0. 5 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2
E G Y P T E ............................................................................................................... 71,224 • . . 153,400 6,749 1,300 46,535 20,456 19,156 . . .
1,473. 5 26,079 0. 1
• • . . • . . . • • • 76,593 76,593 . . w . . . 76,593
A L G E R ................................. ............................................................................... 27,193 7,192 62,815 ■ . . . . • 19,440 19,780 19,780 . . . 340
. . . . . • • . . . . 223,480 223,480 . . . . • • 223,480 0. 1
IL E S  D E JA V A  ET S U M A T R A ............................................................. 454,268 459,944 1,777,675 627,706 60,586 676,036 1,533,635 1,473,049
2,431. 3 857,599 . . . 126. 9 0. 3 0. 5 0. 9 0. 3 . . . 0. 4 0. 9
IL E S  P H IL IP P IN E S ...................................................................................... 525,640 509,975 1,010,098 1,006,446 496,731 709,778
258,278 * • • 238,453 48. 0 . . . 451,500 63. 6 0. 2 0. 3 0. 5 0. 5 0. 2 0. 4 0. 1
É T A T S -U N IS ..................................................................................................... 18,670,150 8,520,259 18,038,989 14,436,575 14,103,059 14,753,806 7,612,554 6,490,505 46. 0 . . . 7,141,252 48. 4 10. 5 4. 9 9. 6 7. 2 7. 1 7. 8 4. 3
CUBA ET PO R TO -R IC O  (possessions E s p a g n o le s ) .................................... 0,380,148 6,777,795 3,861,992 5,424,623 5,897,022 6,268,316 5,330,152 . . . 566,870 9. 6 . . . 938,164 15. 0 5. 1 5. 9 2. 1 2. 6 5. 0 3. 4 5. 0
. . ■ . . . . . . 4,320 4,320 . . . . . . 4,320
H A ÏT I................................................................................................................... 4,103,248 2,911,551 3,893,396 4,015,639 5,551,529 4,095,073 4,855,899 . . . 695,630 12. 5
760,826 . . . 18. 6 2. 5 1. 7 2 .  1 2. 0 2. 8 2. 2 2. 7
7,637,877 7,202,743 4,914,245 8,674,389 8,458,379 7,377,527 4,846,995 . . . 5,611,384 42. 7 . . . 2,530,532 34. 3 4. 1 4. 0 2. 6 4. 3 4. 2 5. 9 2. 7
R IO  D E LA  P L A T A ..................................................................................... 158,560 149,526 102,018 727,703 2,164,735 660,508 1,244,565 • . . 920,170 42. 5 584,057 88. 4 0. 2 0. 2 0. 1 0. 4 1 .  1 0. 4 0. 7
17,000 . . . 39,290 11,258 601 . . . 38,689 98. 5 . . . 10,657 94. 7
1,528,553 423,096 . • • 79,160 30,570 412,276 57,662 7,092 23. 2 . . . 374,614 90. 9 0. 9 0. 2 . . .
A  L  A V EN TU R E. . ................................................................................ . . . • • • .  . . . . .
TOTAUX. 182,057,851 172,687,820 187,216,267 200,357,096 201,204,381 188,704,683 179,297,766 21,906,615 10. 9 9,406,917 5. 0 100. 0 100. 0 100. 0. 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
I M P O R T A T I O N S  D U  N U M É R A I R E .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9







P R O V E N A N C E . 1834 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1837 . 1838.
quinquennale.
1839 .




EN PLUS. EN MOINS.
EN PLUS 
*  ou 
EN MOINS.
18 3 4 . 1 8 3 5 . 18 3 6 . 18 3 7 . 1838. quin­
quennale.
1 8 3 9 .






















123. 9 7. 7 97. 8 93. 5 99. 6 96. 7 87. 4 99. 7
P A Y S -B A S ...................................................................... 5,455,226 282,844 778,000 50,000 597,219 1,392,257 42,610 354,609 89. 3 1,349,647 96. 9 92. 5 2. 2 6. 5 0. 4 3. 1 12. 6 0. 2
P R U S S E ........................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 . . . . . . 25
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ......................................... . . . 1,800 . . . . . . 360 360
A N G L E T E R R E  (y com pris G ib ra lta r, Malte e t les lies Ion iennes). . . . . . . . . • J * . . . 21,700 4,340 , . . . . . 21,700 . . . . . . 4,340
IL E S  D E JA V A  ET S U M A T R A ......................... . . • . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 27,500 27,500 . . . . . . 27,500 0 1
TOTAUX 5,907,213 12,815,794 11,890,450 12,165,260 12,681,871 11,092,117 21,778,635 9,096,764
.
71. 7 10,686,518 . . . 96. 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
COMMERCE SPÉCIAL.
E X P O R T A T I O N S  (  MARCHANDISES BE L G E S)
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X  E T  P A R  M E R .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9




D E S T I N A T I O N .
MOYENNE MOYENNE
1834 . 1 8 8 5 . 18 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1835 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . quin­
quennale.
1 8 3 9 .
Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. P .% Francs. Francs. P°/o
+
F R A N C E .............................................................................................................. 60,615,682 67,859,356 70,800,302 65,209,426 79,252,520 68,747,457 58,178,324 . . . 21,074,196 26. 6 • . • 10,569,133 15. 4 51. 2 49. 1 48. 9 50. 4 50. 6 50. 0 42. 2
P A Y S -B A S ......................................................................................................... 16,434,623 14,876,551 13,424,-386 13,284,622 14,916,180 14,587,272 21,403,712 6,487,532 43. 5 6,816,440 . . . 46. 7 13. 9 10. 8 9. 3 10. 3 9.:5 10. 8 15. 5
PR U SSE  ............................................................................................................. 18,716,911 22,330,692 19,755,102 16,514,790 22,447,868 19,953,073 19,226,595 . . . •3,221,273 14. 4 . . . 726,478 3. 6 V . 7 16. 2 13. 6 12. 8 14. 3 14. 5 14. 0
V IL L ES A N S É A T IQ U E S .......................................................................... 7,584,171 12,500,560 13,202,988 11,175,341 10,046,305 10,901,873 8,429,096 . . . 1,617,209 16. 1 • * * 2,472,777 22. 7 6. 4 9 . 1 9. 1 8. 6 6. 4 7. 9 6. 1
HANOVRE et O L D E N B O U R G ................................................................ 2,214,722 1,813,739 1,610,625 473,554 555,901 1,333,708 649,664 93,763 . . . 16. 9 . . ■ 684,044 51. 3 1. 9 1 . 3 1 . 1 0. 4 0. 4 1 . 0 0. 5
L U B E C K ............................................................................................................. . . . 47,345 12,635 39,342 19,864 . . . . . . 39,342 . . . . . . 19,864
66,993 469,030 247,041 751,866 807,787 468,543 105,251 . . . 702,536 87. 0 . . . 363,292 77. 5 . . . 0. 5 0. 2 0. 6 0. 5 0. 3 0. 1
171,390 2,850 152,757 104,642 86,328 462,281 357,639 . • • 541. 8 375,953 . . . 435. 5 ■ . • 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3
D A NEM ARCK.................................................................................................. 213,906 110,057 126,762 190,185 204,559 169,094 161,307 43,252 21. 1 . . . 7,787 4. 6 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
TOSCANE, ÉTATS ROM AINS, MODÈNE, PA RM E et LUCQUES. 107,465 75,043 148,818 370,369 22,428 144,825 80,356 57,928 . . . 258. 3 64,469 44. 5 0. 1 0 . 1 0. 1 0. 3 . . . 0. 1 0. 1
D E U X -SIC IL E S ............................................................................................... 76,770 975,816 537,678 422,635 402,580 175,915 . . . 246,720 58. 4 ■ . . 226,665 56. 3 . . . 0. 1 0. 7 0. 4 0. 5 0. 5 0. 1
R U S S IE ............................................................................................................... 230,892 394,340 1,145,930 1,209,210 1,959,732 988,021 539,601 1,420,131 72. 5 . . . 448,420 45. 4 0. 2 0. 3 0. 8 0. 9 1 . 2 0. 7 0. 4
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN ............................................................ . . . 103,426 51,771 20,558 35,151 28,411 7,853 . • • 38. 2 . . . 6,740 19. 2 . . . . • . 0. 1 ■ . . • • • . . . . . .
SUÈDE et N O R W É G E .................................................................................. 277,824 319,046 297,328 312,473 305,108 302,356 436,335 131,227 . . . 43. 0 133,979 . . . 44. 3 0. 2 0. 2 0 . 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 5
A N G L ET ER R E, (y com pris G ibra lta r, M alte e t  les îles Ion iennes) . . 7,910,967 11,006,528 16,118,189 12,100,335 17,668,542 12,960,912 19,285,381 1,616,839 • • • 9. 2 6,324,469 . . . 48. 8 6. 7 8. 0 1 1 . 1 9. 4 11 . 3 9. 4 14. 0
537,496 417,914 101,256 192,057 472,288 344,202 3,152 . . . 469,136 99. 3 . . . 341,050 99. 1 0. 4 0. 3 0. 1 0. 1 0. 3 0. 3 . . .
PO RTU G A L (y com pris M adère, les îles du  C ap-V ert e t les Açores), ,  . 223,520 271,118 193,850 207,441 98,959 198,978 117,985 19,026 19. 2 • . . 80,993 40. 7 0 . 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1
330 . . . 22,795 . • ■ 69,882 18,601 71,762 1,880 . . . 2. 7 53,161 . . . 0. 1
T U R Q U IE  (y com pris  les lies de l’A rchipel).......................................................... 790,318 861,435 1,418,460 1,018,046 2,382,674 1,294,187 2,532,253 149,579 . . . 6 . 3 1,238,066 . . . 95. 7 0. 7 0. 6 1 . 0 0. 8 1. 5 0. 9 1 . 8
E G Y P T E .................................................................  ......................... 134,233 176,340 69,099 21,793 71,973 94,688 341,976 270,003 . . . 375. 1 247,288 261. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3
M A R O C .......................... .................................................. . . • ■ ■ . . . . . . . . • .
A L G E R ...................................  ............................................................ 50,639 71,577 114,343 . . ■ 32,726 53,857 . . • . . . 32,726 . . . . » 53,857
SY N G A PO R E .................................................................................................... . • . . . . ■ . . » . . . . . 212,062 212,062 . . . . . . 212,062 0. 2
IL E S  D E JA V A  ET SU M A T R A ............................................................... . ■ • . . . 8,627 1,725 160,902 152,275 . . . 1,765. 1 159,177 . . . 0. 1
IL E S  P H IL IP P IN E S ...................................................................................... • i • . . . • . . . . . . . .
É T A T S -U N IS .......................................................................................... 1,268,248 2,293,965 2,485,764 1,778,597 1,916,687 1,948,652 2,526,869 610,182 . . . 31. 9 578,217 . . • 29. 7 1 . 1 1. 7 1. 7 1. 4 1 . 2 1. 4 1 . 8
CUBA ET  P O R T O -R IC O (possessions E spagno les)........................................ 501,398 840,414 642,006 699,365 780,190 692,675 1,343,131 562,941 . . . 72. 2 650,456 . . . 93. 9 0. 4 0. 6 0. 4 0. 5 0. 5 O. 5 1 . 0
JA M A ÏQ U E ........................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . .
H A Ï T I ............................................................................................................... 1,805 12,978 283,412 244,651 421,397 192,849 64,868 . . . 356,529 84. 6 . . . 127,981 0 . 2 0. 2 0. 3 0. 1 . . .
B R É S I L ............................................................................................................... 280,597 707,303 1,344,354 2,240,323 1,451,930 1,204,901 604,955 . . . 846,975 58. 4 • . • 599,946 49. 8 0. 5 0. 6 0. 9 1. 7 0. 9 0. 9 0. 4
R IO  DE LA PL A T A ........................................................................................ 2,290 44,973 10,969 80,701 100,587 47,904 61,158 . . . 39,429 59. 2 13,254 . . .
C H IL I .................................................................................................................... > . . 100,414 149,698 . . . 50,022 50,022 0. 1
M E X IQ U E ........................................................................................................... 372,401 330,382 . . . 537,119 259,262 259,833 689,177 429,915 . . . 165. 8 429,344 . . . 165. 2 0. 5 0. 2 . . . 0. 5 0. 2 0. 2 0. 5
A L ’A V E N T U R E ............................................................................................... 3,486 6,194 18,522 252,405 9,765 58,074 340 . . . 9,425 96. 5 . . . 57,734 0 9.
TOTAUX. 118,540,917 138,037,695 144,812,152 129,569,208 156,851,054 137,562,205 137,89 2,819 . . . 18,958,235 12. 1 390,614 . . . 0. 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
E X P O R T A T I O N S  D U  N U M É R A I R E .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9







D E S T I N A T I O N . 18 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1837 . 18 3 8 . quin­
quennale.
18 3 9 .















































P •%  
156. 3 
93. 0







TOTAUX 11,160,532 5,977,850 11,378,926 9,561,366 12,622,799 10,140,295 25,877,536 13,254,757 . . . 105. 0 15,757,241 • • • 155. 2 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
XXXIV
COMMERCE SPÉCIAL.
E X P O R T A T I O N S  (  MARCHANDISES BELGES )  
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E 1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R 1 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
DE
D E S T I N A T I O N .
MOYENNE
AVUl. 10 8 0 .
QUINQUENNALE.
MOYENNE
1 8 3 4 . 18 3 5 . 1836 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1 8 3 9 .








1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1838. quin­
quennale.
1 8 3 9 .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. p i» Francs. Francs. P %
F R A N C E .................................. S8,753,950 66,452,082 69,381,265 63,011,366 75,729,177 66,661,968 55,429,646 . . . 20,299,531 30. 5 * • • 11,232,322 16. 8 71. 3 71. 0 75. 4 74. 1 72. 8 72. 9 62. 5
PA YS-BA S................................................... 7,010,422 6,709,026 6,574,404 0,288,732 6,564,546 6,629,426 15,127,927 8,563,381 . . . 129. 2 8,498,501 . . . 128. 2 8. 5 7. 2 7. 2 7. 9 6. 3 7. 3 17. 1
P R U S S E ............................................................................................................... 16,632,788 20,401,524 16,019,996 15,779,771 21,788,594 18,128,534 18,124,874 . . . 5,663,720 20. 2
i
. . . 3,660 . . . 20. 2 21. 8 17. 4 18. 0 20. 9 19. 8 20. 4
TOTAUX. 82,419,160 93,542,632 91,975,665 85,079,869 104,082,317 91,419,928 88,682,447 . . . 15,399,870 16. 8 . . . 2,737,481 3. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
COMMERCE SPÉCIAL.
XXXV
E X P O R T A T I O N S  (  MARCHANDISES BELGES )  
P A R  M E R .
PAYS V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
II
DE







1834 . 1 8 3 5 . 1836 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quinquennale.
1839 .








18 3 4 . 1 8 3 5 . 18 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . quin­
quennale
1839.11
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. p. »/o Francs. Francs, P % I
FRANCE............................................................................................ 1,839,732 1,427,274 1,419,037 2,198,060 3,523,343 2,085,489 2,748,678 • • . 774,665 22. 0 663,189 . . . 31. 8 5. 2 3. 2 2 . 8 5. 0 6 . 7 4. 5 5. C l
PAYS-BAS........................................................................... 9,424,201 8,167,525 6,849,982 6,995,890 8,351,634 7,957,847 6,275,785 . . . 2,075,849 24. 9 . . . 1,682,062 21. 1 26. 1 18. 3 13. 0 15. 7 15. 8 17. 2 12. 8 1
PRUSSE. . , ............................................................. 1,929,168 3,735,106 735,019 659,274 1,824,538 1,101,721 442,447 . . . 67. 1 . . . 722,817 39. 6 5. 7 4. 3 7. 1 1. 7 1. 3 4. 0 2 . 2 j
VILLES ANSÉATIQUES.......................................... 7,584,171 12,500,560 13,202,988 11,175,341 10,046,305 10,901,873 8,429,096 . • . 1,617,209 16. 1 • « • 2,472,777 22. 7 21 . 0 28. 1 25. 0 25. 0 19. 0 23. 6 17. 1 I
HANOVRE et OLDENBOURG................................. 2,214,722 1,813,739 1,610,625 473,554 555,901 1,333,708 649,664 93,763 • • • 16. 9 . . . 684,044 51. 3 6 . 1 4. 1 3. 0 1 . 1 1 . 1 2. 9 1. 3 1
LUBECK..................................................................... . . . 47,345 12,635 39,342 19,864 . . . . . . 39,342 . . . . . . 19,864 0. 1 f 0. 1
AUTRICHE (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)...................... 66,993 469,030 247,041 751,866 807,787 468,543 105,251 . . . 702,536 87. 0 . . . 363,292 77. 5 0. 2 1 . 1 0. 5 1. 7 1. 5 1 . 0 0. 2 1
SARDAIGNE et PIÉMONT................................................ 171,390 2,850 152,757 104,642 86,328 462,281 357,639 . . . 341. 8 375,953 • . . 435. 5 • • > 0. 4 • • . 0. 4 0. 2 0. 2 0. 9 |
DANEMARCK .................................................................................... 213,906 110,057 126,762 190,185 204,559 169,094 161,307 43,252 21. 1 . . . 7,787 4. 6 0. 6 0. 3 0. 2 0. 4 0. 4 0. 4 0. s i
TOSCANE, ETATS-ROMAINS, MODÈNE, PARME etLUCÇUES. 107,465 75,043 148,818 370,369 22,428 144,825 80,356 57,928 . . . 258. 3 . . . 64,469 44. 5 0. 3 0. 2 0. 3 0. 8 0. 3 0. 2 I
DEUX-SICILES.................................................................................... 76,770 975,816 537,678 422,635 402,580 175,915 • • • 246,720 58. 4 . . . 226,665 56. 3 • • 0. 2 1. 9 1 . 2 0. 8 0. 9 0. 4 I
R U S S IE ............................................................................................ 230,892 394,340 1,145,930 1,209,210 1,959,732 988,021 539,601 . . . 1,420,131 72. 5 . 448,420 45. 4 0. 6 0. 9 2 . 2 2. 7 3. 7 2 . 2 1 . 1 I
MECKLENBOURG-SC H W ER IN .................................................... . . . 103,426 51,771 20,558 35,151 28,411 7,853 . . . 38. 2 . • . 6,740 19. 2 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 I
SUÈDE et N O R W È G E ....................................................................... 277,824 319,046 297,328 312,473 305,108 302,356 436,335 131,227 . . . 43. 0 133,979 . . . 44. 3 0. 8 0. 7 0. 5 0. 7 0. 6 0. 7 0, 9 I
ANGLETERRE (y com pris G ib ra lta r, Malte e t les lies Ion iennes). . . 7,910,967 11,006,528 16,118,189 12,100,335 17,668,542 12,960,912 19,285,381 1,616,839 . . . 9. 2 6,324,469 . . . 48. 8 21. 9 24. 7 30. 5 27. 2 3 3 .5 28. 1 39. 2 1
ESPAGNE (y compris les îles Canaries).............................• . . . . 537,496 417,914 101,256 192,057 472,288 344,202 3,152 • • • 469,136 99. 3 . . . 341,050 99. 1 1. 5 0. 9 0. 2 0. 4 0. 9 0. 8 1
PORTUGAL (y com pris M adère, les lies du  C ap-V ert e t les A çores) . . 223,520 271,118 193,850 207,441 98,959 198,978 117,985 19,026 . . . 19. 2 . . . 80,993 40. 7 0. 6 0. 6 0. 4 0. 5 0. 2 0. 4 0. 2 *
GRECE (y com pris les lies de l’A rch ip e l) ................................................................ 330 . . . 22,795 • • • 69,882 18,601 71,762 1,880 . . . 2. 7 53,161 • • . 285. 8 0. 1 0. si
TURQUIE (y com pris  les lies de l’A rch ipe l).......................................................... 790,318 861,435 1,418,460 1,018,046 2,382,674 1,294,187 2,532,253 149,579 6 . 3 1,238,066 • ■ • 95. 7 2 . 2 1. 9 2. 7 2. 3 4. 5 2. 8 5. 2 1
ÉGYPTE. .................................... 134,233 176,340 69,099 21,793 71,973 94,688 341,976 270,003 • . * 375. 1 247,288 • • • 261. 2 0. 4 0. 4 0. 1 0 . 1 0. 2 0. 7 1
ALGER ................................................................... 50,639 71,577 114,343 . . . 32,726 53,857 . . . . . . 32,726 . . . . . . 53,857 • • • 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1
SYNGAPORE.................................................................. . . . . . . . . . . . . 212,062 212,062 . . . . . . 212,062 0. 4 1
ILES DE JAVA ET SUMATRA......................................................... . . . . . . 8,627 1,725 160,902 152,275 . . . 1,765. 1 159,177 0. si
ETATS-UNIS................................................................. 1,268,248 2,293,965 2,485,764 1,778,597 1,916,687 1,948,652 2,526,869 610,182 31. 9 578,217 . . . 29. 7 3. 5 5. 2 4. 6 4. 0 3. 6 4. 2 5. 2 I
CUBA ET PORTO-RICO (possessions Espagnoles).......................... 501,398 840,414 642,006 699,365 780,190 692,675 1,343,131 562,941 . . . 72. 2 650,456 . . . 93. 9 1. 4 1. 9 1 . 2 1 . 6 1. 5 1. 5 2. 7 1
H A ÏT I............................................................................... 1,805 12,978 283,412 244,651 421,397 192,849 64,868 . . . 356,529 84. 6 . . . 127,981 66. 4 0. 6 0. 6 0. 8 0. 4 0. 1 1
B R É SIL ....................................................................... 280,597 707,303 1,344,354 2,240,323 1,451,930 1,204,901 604,955 . . . 846,975 58. 4 . . . 599,946 49. 8 0. 8 1. 7 2. 5 5. 0 2 . 8 2. 6 1 . 2 1
RIO DE LA PLATA...................................................... 2,290 44,973 10,969 80,701 100,587 47,904 61,158 . . . 39,429 39. 2 13,254 . . . 27. 7 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1 I
CHILI................................................................................ . . . 100,414 149,698 . . . 50,022 50,022 0. 2 0. 3 0. 1
M EXIQUE....................................................................... 372,401 330,382 . . . 337,119 259,262 259,833 689,177 429,915 . . . 165. 8 429,344 . . . 165, 2 1. 0 0. 7 . . • 0. 8 0. 5 0. 6 1. 4 1
A L’AVENTURE................................................................................... 3,486 6,194 18,522 252,405 9,765 58,074 340 . . . 9,425 96. 5 57,734 0. 6 . . . 0. 1 . . .  I





—---------  - ra sr — ----------
I M P O R T A T I O N S  E T  E X -  P O R T A T I O N S  R É U N I E S .
P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
D E N R É E S  E X O T I Q U E S . D E N R É E S  I N D I G È N E S .
M A T I È R E S  N A T U R E L L E S .
P A Y S
D E  P R O V E N A N C E
V A T F . T T R S  F,IV F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 5 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
QUATRIENNALE.
AVEC LA MOYENNE AVEC 1838
AVEC LA MOYENNE
j ET AVEC 1 8 3 8 .
oîw ^ MOYENNE





£ 0 fc a
1839 .
DE D ESTIN A TIO N . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 18 3 7 . 1 8 3 8 . qua-
triennale.
1 8 3 9 .








1835- 1836. 1837. 1838.
k aw <u
s s  
E  p  e*
1839- 18 3 5 . 18 3 6 . 1837 . 18 3 8 . qua-
triennale.
1 8 3 9 .








1835. 1836. 1837. 1838
a a w S p* •- o — S « 
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Francs. P- % 



















Francs. P- °/o 
9. 5 51. 2 51. 7 31. 9 35. 6 32. 2 54. 5
11,237,832 11,634,203 17,220,466 11,362,994 12,803,874 14,304,957 2,941,963 25. 9 1,441,083 . • • 11. 10. 9 18. 7 25. 2 19. 2 20: 1 22. 6 8,210,551 8,273.855 7,693,625 9,869,496 8,511,882 11,243,121 1,373,625 . . . 13. 9 2,731,239 . . . 32. 1 23. 8 20. 4
21. 5 24. 9 22. 7 28. 1 7,123,921 6,722,828 10,543,510 10,441,252 8,707,828 10,498,620 57,368 0. 5 1,790,792 • • •
20. 6 6. 9 6. 0 9. 1 7. 4 7. 3 8. 7
P R U S S E .................................................................................................... 2,232,206 2,543,388 1,931,608 1,728,405 2,108,902 895,832 832,573 48. 2 . . . 1,213,070 57. 5 3. 3 4. 1 2 . 8 2. 9 3. 3 1. 4 7,602,223 9,715,957 5,494,139 5,783,822 7,149,035 5,289,546 494,276 8. 5 1,859,489 26. 0
22. 0 23. 9 15. 4 14. 6 19. 0 13. 2 10,715,790 20,057,982 17,397,698 17,522,320 17,925,448 14,375,641 . . . 3,146,679 18. 0 . . . 3,547,807 19. 8
16. 2 17. 9 14. 9 12. 5 15. 1 11. 9
918,254 753,653 655,981 992,606 1,343,192 687,211 104. 8 350,586 . . . 35. 3 2. 4 1. 5 1 . 1 1 . 1 1 . 6 2. 1 8,332,615 8,719,924 7,020,434 6,701,310 7,693,571 0,654,960 46,350 0. 7 . . . 1,038,611 13. 5 24. 1 21. 5 19. 6 16. 9 20. 4
10. 6 1,367,867 1,190,152 1,082,588 943,792 1,146,095 1,121,089 177,297 . . . 18. 8 . . . 25,006 2 . 2 1. 3 1 . 1
0. 9 0. 7 1 . 0 0. 9
H A N O V R E et O L D E N R O U R G ....................................................... 729,747 378,996 211,783 18,032 334,639 9,175 8,857 49. 1 * • • 325,464 93. 3 1 . 1 0. 6 0. 3 0. 5 . . 2,171,276 l,4o8,393 1,005,475 1,741,958 1,589,276 469,171 1,272,787 73. 1 . . ., 1,120,105 70. 5 6 . 3 3. 5 2 . 8 4. 4 4. 2
1. 2 720,487 493,840 741,968 834,215 697,628 411,602 . . . 422,613 50. 7 . . . 286,026 41. 0
0. 7 0. 4 0 6 0. 6 0, 6 0. 4
29,738 30,218 14,989 . . . 30,218 . . . . . . 14,989 121,210 24,220 102,037 61,867 . . . . . .
102,057 . . . . • . 61,867
A U T R IC H E  (y com pris  le R oyaum e L om bardo -Y én itien ). . . . 124,944 483,747 ■416,261 270,547 323,875 32,180 . . . 238,367 88. 1 . . . 291,695 90. 1 0. 2 0. 8 0. 7 0. 4 0. 5 0. 1 438,815 248,817 751,421 724,225 540,820 98,727 . . . 625,498 86. 4 . . . 442,093 81. 7 1. 3 0. 6 2. 1 1. 8 1. 4
0. 2 33,957 188,767 111,405 1,137,500 367,922 613,484 . . . 524,010 46. 1 245,562 . . . 66. 7 . . . 0. 2
0. 1 0. 8 0. 3 0. 5
SA R D A IG N E  et PIE M O N T ............................................................... 212,720 145,016 17,049 79,781 113,642 40 . , 79,741 99. 9 . . . 113,602 99. 9 0. 3 0. 2 . . . 0. 1 0. 2 . . . . 106,874 72,748 44,905 45,585 . . . 27,163 37. 3 680 • • • 1. 5 . . . . . . 0. 3 0. 2 0. 1
0. 1 50 2,850 8,425 . . . 2,831 2,831
d a n e m a r c k  ...................................................................................... 12,738 2,139 14,483 60,477 22,459 10,884 49,593 82. 0 • . • 11,575 0. 1 296,824 81,265 30,310 141,554 137,488 172,338 30,784 . . . 21. 7 34,850 25. 3 0. 9 0. 2 0. 1 0. 4 0. 4 0. 4 817,301 1,814,797 1,140,643
968,503 1,185,312 257,200 . . . 731,303 75. 5 948,112 80. 0 0. 8 1 . 6 1 . 0 0. 7
1 . 0 0. 2
T O S C A N E , ÉTA TS -R O M A IN S , M O D È N E , PA R M E ET 
L U C Q U E S ............................................................ 143,395 555,611 18,869 394,031 278,127 32,580 362,051 91. 7 • • 245,547 88. 3 0. 2 0. 9 0. 7 0. 4 99 24,422 301,972 51,462 94,489 103,907 52,445 . . . 101. 9 9,418 . . . 1 . 0 . • . 0. 1 0. 8 0. 1 0. 3 0. 3 141,138 164,549 119,187
172,712 149,547 106,841 . . . 05,871 38. 1 . . . 42,506 28. 5 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1
0 . 1 0. 1
D E U X -S IC IL E S ................... ................................................................. 460,044 861,581 542,413 1,022,443 721,620 737,619 . . . 284,824 27. 9 15,999 • . • 2 . 2 0. 7 1. 4 0. 8 1. 7 1 . 1 1- 2 79,694 569,587 395,005 302,047 336,583 81,119 220,928 73. 1 . . . 255,464 75. 9 0. 2 1. 4 1 . 1 0. 8 0. 9 0. 2 203,293 237,198 191,993 178,934
202,854 100,377 . . . 78,557 43. 9 . . . 102,477 50. 5 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1
0. 2 0. 1
R U S S IE ..................................................................................................... 184,897 125,665 287,812 05,388 165,941 35,354 30,034 45. 9 130,587 78. 7 0. 3 0. 2 0. 4 0. 1 0. 3 0. 1 16,767 195,457 376,700 307,107 224,008 2,199,159 1,892,052 . . . 616. 1 1,975,151 . . . 881. 7 . . . 0. 5 1 . 1 0. 8 0. 6
5. 5 10,588,091 5,364,869 8,772,954 10,056,926 8,645,710 . 10,577,184 520,258 5. 2 1,931,474 . . • 22. 3
10. 1 4. 8 7. 5 7. 1 7. 3 8. 8
M E C K L E N R O U R G -S C H W E R IN ................................................. 6,051 • * • 898 1,737 210 088 76. 6 • • • 1,527 96,970 55,900 177,118 82,497 21,727 . . . 155,391 87. 7 . . . 60,770 73. 7 . . . 0. 2 0. 2 0. 4 0. 2
0. 1 . . . 61,139 104,370 118,335 70,961 . . .- 118,355 . . . 70,961
0. 1 0. 1 0. 1 . . .
SU ÈD E e t N O R W E G E ...................................................................... 361,314 16,129 39,452 21,887 109,695 39,428 17,541 • • 80. 1 . . . 70,267 64. 1 0. 5 • . . 0. 1 0. 1 0, 2 0. 1 447,274 478,271 647,945 590,481 540,993 546,533 43,948 7. 4 5,540 1 . 0 1. 3 1 . 2 1 . 8 1. 5 1. 4 1. 4 1,247,472 871,872 1,705,982 1,297,496
1,280,205 1,614,055 516,559 . . . 24. 4 333,850 26. 1 1 . 2 0. 8 1. 5 0. 9
1 . 1 1. 3
A N G L ET ER R E  (y com pris G ibra lta r, Malte e t les iles Ioniennes). 13,842,571 14,101,710 13,737,212 12,165,209 13,461,676 16,741,088 4,575,879 37. 6 3,279,412 . . . 24. 4 20. 8 22. 8 20. 0 20. 5 21. 0 26. 5 920,204 1,735,775 446,548 1,483,244 1,146,443 2,819,214 1,335,970 90. 1 1,672,771 . . . 145. 9 2. 7 4. 3 1 . 2 3. 7 3. 0 7. 0 20,668,474 25,506,388 23,885,787 51,650,788
24,927,857 29,991,208 . . • 1,859,580 5. 9 5,063,351 . . . 20. 3 20. 0 2 1 . 0 20. S 22. 3
21. 1 24. 9
268,497 338,960 158,939 225,635 248,008 216,684 • • • 8,951 4. 0 . . . 31,324 12. 0 0. 4 0. 6 0. 2 0. 4 0. 4 0. 3 1,334 3,681 2,851 2,100 2,492 3,251 1,151 . . . 54. 8 759 . . . 1,495,848 1,511,515 1,840,959 1,114,974
1,492,274 872,881 . . . 242,093 21. 7 . . . 619.395 41. 5 1. 5 1. 3 1 . 6 0 . 8
1. 3 0. 7
PO RTU G A L (y com pris  M adère, les iles du C ap -V erte t les Açores). 777,094 772,648 1,021,228 1,119,862 922,708 1,550,410 430,548 . . . 38. 4 627,702 . . . 68. 0 1 . 2 1 . 2 1. 5 1. 9 1. 4 2. 5 23,056 4,958 10,166 1,976 10,039 27,870 25,894 . . . 1,310. 4 17,831 . . . 177. 6 0. 1 108,992 29,127 26,263 188,403 88,196 44,544
. . . 143,859 76. 4 . . 45,652 49. 5 0 . 1 0. 1 0. 1
>
G R E C E  (y com pris les iles de i’A rch ipel).................................................... 18,368 162,931 . . • 81,742 65,760 . . . . . . 81,742 . . . . . . 65,700 . . . . . . 0. 3 . \  . 0. 2 51,942 69,732 30,418 71,252 1,520 • • • 2. 2 40,834 . . . 134. 2 . . . 0. 1 . . . 0. 2 0. 1 0. 2 . . . 154,779 . . .
58,695 38,695
T U R Q U IE  (y com pris  les iles de l’A rch ipel)............................................. 389,701 123,497 131,809 535 161,385 68,972 68,437 13,035. 0 92,413 57. 3 0. 0 0. 2 0. 2 0. 3 0. 1 269,743 426,650 487,026 842,137 506,389 643,314 198,823 23. 6 136,925 27. 0 0. 8 1 . 0 1. 3 2. 1 1. 4 1 . 0 261,008 69,850 296,986 268,788 224,158
250,796 . . . 17,992 6 . 7 26,638 11. 9 0. 5 0. 1 0. 3 0. 2 0. 2 0. 2
3,690 . . . 5,934 2,406 7,897 1,963 33. 1 5,491 . . . 228. 2 . . . . . . . . . . . . 18,969 3,211 21,793 69,868 28,460 158,240 88,372 . . . 126. 5 129,780 . . . 456. 0 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 0. 4 1,450 155,239 . . . 25,433 40,551
332,825 507,390 . . . 1,208. 6 292,292 . . .
37,331 20 20 20 . . . . . . . . . 37,710 57,710 . . .
. . . 37,710
A L G E R  ..................................................................................................... 58,670 . . . . . . 14,668 8,622 8,622 0,046 20,215 0,879 . . . 1,824 7,229 500 . . . 1,324 72. 6 . . . 6,729 93. 1 78,154 2,066 . . . . . . 20,055
19,478 19,478 . . . . . . . . 577 2. 9
2-24,387 224,387 4.251 4,251 . . . . • , . . . . . • . . . 1,996
1,996 . . . 1,996
IL E S  DE JA V A  ET S U M A T R A ................................................... 1,079,763 1,130,559 272,406 283,180 691,477 1,968,938 1,085,758 . . ■ 595. 3 1.277,401 . • . 184. 7 1 . 6 1 . 8 0. 4 0. 5 1 . 1 3. 1 3,123 2,950 • . . 1,518 185 185 1,333 291,543 87,454 36,278 43 103,829
175,699 175,656 408,502. 3 71,870 . . . 69. 2 0. 3 0. 1 • • • 0. 1 0. 2
IL E S  P H IL IP P IN E S ............................................................................ 594,884 1,421,421 882,732 296,685 798,931 796 • t 295,889 99. 1 . . . 798,135 99. 9 0. 9 2. 3 1. 3 . . . 1 . 2 • • 3,350 5,287 2,724 2,840 • . . . . 2,724 2,840 63,396 306,197 33,139 14,579 104,528 . . .
. . . 14,579 . . . . • . 104,528 . . . 0. 1
É T A T S -U N IS ........................................................................................... 2 053,480 7,276,713 4,771,658 1,455,248 3,964,275 1,517,492 02,244 • . . 4. 3 . . . 2,446,783 01. 7 4. 5 1 1 . 8 7. 0 2. 5 6 . 2 2. 4 93,771 546,955 1,368,437 377,956 596,780 50,331 327,625 86. 7 . . . 546,449 91. 6 0. 3 1. 4 3. 8 0. 9 1 . 6 0. 1 4,4-38,825 7,541,141 5,186,861 10,134,613 6,825,560
2,930,646 . . . 7,203,967 71. 1 3,894,714 57. 1 4. 3 6. 7 4. 5 7. 1 5. 8 2. 4
CURA ET  PO R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)........................... 7,527,535 3,739,639 5,289,990 7,167,089 5,931,063 5,158,630 • • . 2,008,459 28. 0 . . • 772,433 13. 0 10. 3 6 . 0 7. 7 12. 1 9. 2 8 . 2 48,726 58,879 91,003 112,773 77,995 99,187 13,588 12. 0 21,192 . . . 27. 2 0. 1 0. 1 0. 3 0. 3 0 . 2 0. 3 148,094 67,435 43,771
93,259 88,140 42,120 . . . 51,159 54. 8 . . . 46,020 52. 2 0. 1 0. 1 . . . 0 .1 0. 1 . . .
830 830 . . . 830 . . . . . . . . . . . . 377,418 377,418 . . . . . . 377,418
0. 3
H A ÏT I...................................................................... . ............................. 3,837,375 3,544,260 3,595,727 5,600,557 4,144,480 5,152,681 . • . 447,870 8. 0 1,008,201 . , . 24. 3 5. 8 5. 7 5. 2 9. 4 0. 5 8. 1 10,770 283,769 238,619 417,245 237,601 3,477 413,768 99. 2 . . . 234,124 98. 5 0. 7 0. 7 1. 1 0. 6 . . . 99,309 291,208 231,292
200,940 205,687 1,040,176 859,236 . . . 417. 7 834,489 ■ • • 405. 7 0. 1 0. 5 0. 2 0. 1 0 . 2 0. 9
7,158,965 3,942,800 9,495,390 6,930,342 6,881,874 5,254,097 1,076,245 24. 2 . . . 1,627,777 23. 7 10. 7 6. 4 13. 8 11 . 6 10. 7 8. 3 40,286 312,974 1,317,092 919,621 047,493 34,140 . . . 885,481 96. 3 . . . 613,353 94. 7 0. 1 0. 8 3. 7 2. 3 1. 7 0. 1 2,948,584 3,846,762 1,586,052
792,124 2,295,581 5,274,270 2,482,146 . . . 513. 4 980,889 . . . 42. 8 2 . 8 3. 4 1. 4 0. 6 1. 9 2. 7
R IO  DE LA P L A T A ........................................ ................................... 3,000 1,052 821 529 1,501 338 191 36. 1 1,163 1,811 14,070 10,179 5,157 7,804 2,102 . . . 3,055 59. 2 5,702 1,221,657 1,593,790 4,119,589
5,767,250 3,175,521 60 . . . 5,767,190 99. 9 5,175,461 99. 2 1 . 2 1. 4 3. 5 4. 1 2. 7 • • •
C H IL I......................................................................................................... 12,283 2,845 45,589 15,179 45,589 15,179 21,339 51,649 . . . 18,247 . . . 18,247 8,556 00
33,024 10,410 . . . 33,024 . . . 10,410
30 . . . 8 . * ■ 8 . . . 30 . . . 8
8
M E X IQ U E ................................................................................................ 185,697 . . . 2,278 6,022 48,499 8,803 2,781 40. 2 . . . 39,696 81. 8 0. 3 , 0. 5 0. 1 9,086 714 5,609 2,025 4,358 5,101 3,076 . . • 151. 9 743 ■ . . 377,192 78,560
132,806 147,159 28,995 . .  . 105,811 78. 2 118,144 80. 3 0. 4 .  .  . 0. 1 0. 1 0. 1
A L’A V E N T U R E ................................................................................. 270 894 248 746 539 746 539 2,036 5,242 255,918 4,015 06,953 1,243 .  .  . 3,372 73. 1 .  .  . 65,710 580 .  .  . 15 218
203 76 .  .  . 142 68. 3 127
TOTAUX. 66,711,299 [62,017,098 68,547,649 59,280,301 64,139,087 61,170,228 3,889,927 .  .  . 0. 0 .  .  . 968,859 1. 5 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 34,532,558 40,650,000 35,812,730 39,630,869 37,056,539 40,011,779 380,910 .  .  . 1 . 0 2,355,240 6. 3 100. 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 103,171,538 111,884,873 116,378,361 141,753,908 118,297,170
120,775,485 20,978,425 14. 8 2,478,313 .  .  . 2. 1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
x x x  y  i i i
XXXIX
/  ___ r
(süite) COMMERCE GENERAL.
I M P O R T A T I O N S  E T  E X -  P O R T A T I O N S  R É U N I E S .
P A R  C L A S S E  D E '  M A R C H A N D I S E S .
P A Y S
D E  P R O V E N A N C E
ET
DE D ESTINA TIO N.
D É C H E T S  D E  F A B R I C A T I O N ,  D E  C O M B U S T I O N  E T  D E  V É G É T A T I O N .
F R A N C E - .................................................................................
PA Y S-B A S................................................................................
P R U S S E .....................................................................................
V IL L ES A N S É A T IQ U E S ..................................................
HA NOV RE et O LD E N B O U R G .........................................
L U B E C K ...................................................................................
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénilien)
SA RD A IG N E et PIÉ M O N T .................................................
D A N EM A R CK .........................................................................
T O SC A N E , ÉTATS RO M A IN S, M ODÈNE, PA R M E ET 
L U C Q U E S ........................................................
D E U X -S IC IL E S ................................................................................
R U SSIE  . . .....................................................................................
M E C K L E N B O U R G -S C H W Ê R IN ............................................
SU ÈD E ET N O R W É G E ................................................................
A N G L ET ER R E(y compris Gibraltar, Malte et les lies ioniennes ).
ESPA G N E (y compris les lies Canaries)........................................ ....
PO RTU G A L(y compris Madère, les lies du Cap-Vert et les Açores)
G R È C E  (y compris les lies de l’Archipel)........................
T U R Q U IE  (y compris les lies de l'Archipel).......................................
É G Y P T E ....................................................................................................
MAROC ....................................................................................................
A L G E R  ....................................................................................................
SY N G A PO R E ..........................................................................................
IL E S  DE JA V A  E T  SU M A TR A ......................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ...........................................................................
É T A T S-U N IS ...........................................................................................
CUBA et PO R T O -R IC O  (possessions Espagnoles).........................
JA M A ÏQ U E ....................................................................................... ....
H A ÏT I........................................................................................................
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
















B R É S IL .........................
R IO  DE LA  PLA TA . 
C H IL I . . . . . . .
M E X IQ U E ....................









































1 8 3 9 .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 18 3 8 .






















































































































































































































100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0
































































































































































21,312,326 21,600,281 27,435,147 25,468,270 23,954,006 24,717,679
M A T I E R E S  A P P R E T E E S
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC 18 3 8 .
AVEC LA MOYENNE
QUATRIENNALE.
















1839. 1 8 3 5 . 18 3 6 .








F ran cs . F ra n c s . p.P/o F ran cs , F rancs. p. % F ra n cs .
F ra n cs .
• • • 219,650 3. 0 1,208,005 .  . . 20. 8 16. 4 23. 4 27. 1 28. 4
24. 3 28. 5 54,296,047 58,689,897
1,406,485 . . . 37. 8 1,536,750 . . . 42. 8 17. 8 11. 8 15. 7 14. 6 15. 0 20. 7 14,002,466
15,128,764
• • • 1,186,450 32. 1 . . . 763,548 23. 3 14. 8 13. 4 12. 2 14. 5
13. 7 10. 1 20,981,735 18,956,605
• • * 185,248 25. 7 . . . 409,054 43. 3 4. 9 5. 1 3. 3 2. 8
4. 0 2. 3 4,428,958 4,295,501
9,328 . . . 25. 6 50,021 62. 6 1. 0 0. 3 0. 3 0. 2 0. 4 0. 2 1,112,904 1,283,815
184 16,761
78,815 . . . 76,519. 4 78,122 . . . 0. 3 51,918 39,374
306,328 * . . 18,793. 1 504,807 1, 5 171,390 . . •
• • * , 82,119 99. 6 . .  . 80,160 99. 6 0. 3 0. 2 0. 4 0. 3 0. 3
84,727 67,471
72,846 .  .  . 291. 4 96,980 .  .  . 0, 4 77,315
183,512
180,272 . . . • • • 165,583 . .  . 1,127. 3 0. 1 . .  . 0. 2 .  .  . 0. 1 0. 7 247,931 670,046
262,054 • * * 53. 9 405,775 . . . 112, 5 1. 5 1. 6 1. 0 2. 0 1. 6 5. 1 502,015 1,223,473
19,050 . •  ■ • 12,205. 9 14,897 .  .  .
0. 1 • • - 4,273
32,142 11. 4 .  .  . 143,241 36. 5 2. 2 2. 2 1. 2 1. 1 1. 7 1. 0 549,146 280,145
,  , 1,571,728 26. 7 • • • 1,260,606 22. 6 24. 5 16. 5 28. 1 23. 2 25. 3 17. 5 25,485,071 26,285,307
209,302 • • 51. 2 254,416 • • « 61. 1 2. 5 1. 6 0. 9 1. 6 1. 7 2. 5 477,152
131,909
17,660 • • • 302. 6 . . . 5,051 17. 7 0. 2 0 1 0. 1 282,234 170,051
. . . . . . . . . 5,725 22,428
5,235 . . . 27. 8 17,624 . . . 0 1 752,359 1,006,427
68,444 . . . . . . 67,366 . . . 0 3 159,923 92,590
1,832 . . . • . • 4,920 50,891 92,025
1,325 • • • .  . . 1,325 .  .  .
27,554 .  . . .  .  . 15,260 .  • • 170,809 30,080
12 57,991 25,574
• • 269,406 9. 5 . .  . 744,800 30. 1 12. 4 23. 1 9. 1 10. 8 13. 2 10. 0 2,716,186
4,433,194
14,526 .  .  . 41. 4 24,210 .  . . 95. 4 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 1,003,515 688,886
154,500 . . . 154,500 0. 6 . . . .  . .
, . 52,009 99. 7 .  .  . 17,127 99, 4 0. 1 0. 1 . .  . 12,285 9,006
.  • 1,022 7. 0 . .  . 34,312 76. 5 0. 6 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 858,682
1.295,989
350 .  .  . 60. 6 365 . .  . 47,806 74,692
2,269 106,155
• • 1,539 19. 4 . . . 40,905 13. 7 185,228 .  .  .
.  .  • 1,500 .  .  . .  .  • 375 6,038
21,718
.  .  . 750,591 2. 9 765,675 .  .  . 3. 2 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 128,732,725
155,323,446
V A L E U R S  E N  F R A N C S .


































































































M A T I È R E S  F A B R I Q U E E S .



























C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9




























F rancs- P °/o
20,500,455 28. 0
.  .  . 44. 6
3,525,742 15. 8
1,117,651 54. 1
. .  . 17. 7
22,887 . .  .
73,823 67. 4
.  .  . 278. 5
59,570 60. 0
35,597 54. 6
. .  . 2. 1
1,508,729 66. 9




























































































































































































































IMPORTATIONS PAR CLASSE DE MARCHANDISES.
PAYS






L U B E C K ..................................................................
AUTRICHE (y com pris le R oyaum e I,om bardo-V én itien . .
SARDAIGNE et PIÉMONT..............................................
DANEMARCK..............................
TOSCANE , ÉTATS ROMAINS , MODÈNE , PARME ET 
LUCQUES. ................................................
D E U X -S IC IL E S ....................................................................................
R U S S IE ....................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -SC H W  E R 1N .................................................
SU ÈD E et N O R W È G E ......................... ............................................
A N G L ET ER R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies ioniennes).
ESPA G N E (y compris les îles Canaries).............................................
PO R TU G A L (y compris Madère, les lies du Cap-Vert elles Açores).
G R E C E  (y compris les îles de l’A rchipel).........................................
T U R Q U IE  (y compris les îles de l’Archipel)......................................
É G Y P T E ..................................................................................................
M A R O C ....................................................................................................
A L G E R ....................................................................................................
SY N G A PO R E .........................................................................................
IL E S  D E JA V A  ET SU M A T R A ..................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ..........................................................................
É TA TS-U N IS..........................................................................................
CUBA ET PO R TO -R IC O  (possessions Espagnoles).....................
JA M A ÏQ U E ............................................................................................
H A ÏT I. .....................................................................................................
B R É S IL ....................................................................................................
R IO  DE LA  P L A T A ..........................................................................
C H IL I ...................................................................................................
M E X IQ U E .........................................................................................
TOTAUX.
D E N R E E S  EXOTIQUES-
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
1 8 8 8 .
F rancs.
9 .4 6 8 ,1 1 1
1 0 ,7 1 0 ,5 6 3
3 2 5 ,6 7 9
1 ,0 4 3 ,8 3 9
1 8 5 ,7 0 2
1 2 4 ,9 4 4
2 1 2 ,7 2 0
1 2 ,2 6 5
1 4 5 ,3 9 5
4 6 0 ,0 4 4
5 3 6 ,0 9 2
1 3 ,7 1 5 ,1 6 5
2 6 7 ,1 8 4
7 7 6 ,5 1 2
1 8 ,5 6 8
3 8 0 ,5 2 0
1 ,0 7 9 ,7 6 3
5 9 4 ,8 8 4
2 ,1 6 2 ,1 9 9
7 ,5 1 3 ,2 0 5
3 ,8 5 7 ,3 7 5
7 ,1 2 5 ,4 8 2
1 7 6 ,3 9 2
F ran cs .
,6 ,9 7 6 ,7 5 8
1 0 ,9 6 7 ,8 0 8
3 7 8 ,0 7 6
5 8 1 ,8 9 6
2 4 4 ,8 8 2
4 8 5 ,7 4 7
1 4 5 ,0 1 6
5 5 0 ,4 9 5
8 5 2 ,2 7 9
5 ,6 4 3
F ra n cs .
7 ,0 5 1 ,5 3 9
1 6 ,5 0 8 ,8 4 5
3 4 2 ,4 9 5
3 9 6 ,2 3 2
3 0 ,1 4 2
1 3 ,9 8 0 ,4 2 8
3 5 8 ,7 8 4
7 5 7 ,6 4 9
162 ,951
1 1 9 ,3 0 5
2 ,6 9 0
5 7 ,5 8 4
1 ,1 5 0 ,5 5 9
1 ,4 2 0 ,4 2 1
7 ,1 1 7 ,7 8 7
3 ,7 3 6 ,5 1 5
3 ,5 4 5 ,5 4 6
3 ,9 2 2 ,4 2 8
6 0 ,6 7 0 ,2 0 1 5 7 ,4 5 5 ,0 2 5
3 4 0 ,0 1 1
1 7 ,0 4 9
2 5 6
7 ,5 7 0
5 3 5 ,2 3 5
22
F rancs.
7 ,8 3 4 ,4 9 9
1 0 ,1 6 5 ,6 2 3
5 1 2 ,8 6 4
3 1 5 ,8 4 7
5 1 0
q u a -
tr ie n n a le .
2 7 0 ,5 4 7
7 9 ,6 9 7
3 9 4 ,6 3 1
1 ,0 2 2 ,4 4 3
86
1 3 ,6 7 5 ,0 5 9
1 5 8 ,9 5 9
1 ,0 2 0 ,9 6 4
1 2 6 ,9 7 0
2 7 2 ,4 0 6
8 8 2 ,7 3 2
4 ,7 6 8 ,6 0 9
5 ,2 8 9 ,2 5 5
3 ,5 9 0 ,4 1 8
9 ,4 8 8 ,6 8 7
7 4
1 2 ,0 1 9 ,8 9 6
2 2 5 ,6 1 1
1 ,1 1 9 ,7 8 5
8 1 ,7 4 2
10
F ran cs .
7 ,8 5 2 ,7 2 7
1 2 ,0 8 8 ,1 6 0
5 5 9 ,7 7 9
5 8 4 ,4 5 3
1 1 5 ,3 0 9
F ran cs ,
7 ,4 6 0 ,9 5 7
1 1 ,9 6 2 ,0 5 4
2 5 5 ,3 5 0
1 ,5 0 7 ,1 5 5
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
A V E C  1 8 3 8 .




5 0 4 ,8 1 2
1 1 5 ,6 2 0
5 ,1 3 0
2 7 4 ,0 2 3
7 1 7 ,5 0 0
9 3 7
2 8 3 ,1 8 0
2 9 6 ,6 8 5
1 ,4 5 8 ,0 8 3
7 ,1 6 6 ,0 5 9
5 ,6 0 0 ,1 6 7
6 ,9 2 5 ,3 8 9
8 4 ,0 4 1  
1 5 ,5 4 7 ,1 3 2  
'  2 4 7 ,6 2 9  
9 1 3 ,7 2 7  
6 5 ,7 6 0  
156*701 
6 7 3
3 2 ,1 8 0
1 0 ,8 8 4
3 2 ,0 4 7
7 3 6 ,3 9 5
1 ,8 7 7
1 4 ,3 9 6
4 5 ,5 8 9
6 4 ,5 0 1 ,3 9 5 5 5 ,5 9 9 ,0 1 7
6 9 1 ,4 7 7
7 9 8 ,6 8 1
3 ,8 7 1 ,6 6 9
5 ,9 2 6 ,2 0 4
4 ,1 4 2 ,8 7 7
6 ,8 6 5 ,4 9 7
1 1 ,3 9 7
4 4 ,0 9 8
10
1 6 ,4 3 8 ,7 0 2  
2 1 6 ,6 8 4  
1 ,5 4 9 ,3 9 3  
• • • 
6 5 ,8 7 4  
2 5 5  
3 7 ,3 3 1  
8 ,4 5 4  
2 2 3 ,4 8 0  
1 ,9 6 0 ,9 3 1  
7 9 6  
1 ,5 1 5 ,0 0 5  
5 ,1 5 5 ,1 0 0
5 ,1 5 2 ,4 1 4
5 ,2 5 1 ,3 2 8
4 ,418 ,806
5 ,7 1 2
5 9 ,5 5 6 ,4 0 9 5 9 ,3 6 0 ,5 6 6
F ran cs ,
1,796,451
9 9 1 ,3 0 6
1 0 ,8 8 4
1 ,791
3 7 3 ,5 4 2
7 7 ,5 1 4
5 1 0
2 3 8 ,3 6 7
7 9 ,6 9 7
5 6 2 ,5 8 4
2 8 6 ,0 4 8
p. •/,
4 .  8  
1 7 .  7  
2 4 .  8  
5 1 3 . 8
EN PLUS. EN MOINS.
F ran cs .
88. 1
9 1 .  9  
2 7 .  9  
2 ,0 8 2  5
8 ,9 2 7
4 2 9 ,6 0 8
6 5 ,8 6 4  
2 5 5  
5 7 ,5 5 1  
8 ,4 5 4  
2 2 5 ,4 8 0  
1,677,751
2 9 5 ,8 8 9  
7 6 ,9 2 2  .  .
2 ,0 1 0 ,9 5 9
4 4 7 ,7 5 5  
1,674,061
6 4  t 8 0 .  4  
3 8 .  8  
3 .  9  
5 8 . 4 
8 1 ,7 4 2  .  .
■ 658 ,6 4 0 ,0
5 ,7 1 2
3 ,7 6 1 ,5 4 9
4 5 ,5 8 9
5 9 2 . 5  
9 9 .  7  
5 .  3  
2 8 .  1
8. 0
2 4 . 2
6. 8
7 2 2 ,7 0 0
7 ,7 5 4
1 8 ,8 9 5
9 4 0
1 1 5 ,3 0 9
2 4 1 ,9 7 6
•3,091,570
6 5 5 ,6 6 6
3 7 ,3 3 1
2 2 3 ,4 8 0
,2 6 9 ,4 5 4
84 ,0 3 1
3 0 ,9 4 5
9 0 ,8 2 7
4 1 8
5 ,9 4 2
,0 09 ,557
7 9 7 ,8 8 5
2 ,5 5 6 ,6 6 4
7 7 1 ,1 0 4
1 ,614 ,169
D E N R E E S  INDIGENES.
1 1 ,3 9 7
3 8 ,5 8 6
1 9 6 ,0 4 3
rE N N E
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
ILE.
EN PLÜS 
o u  
EN MOINS.
1 8 3 5 . 1 8 3 6 1 8 3 7 1 8 3 8
o
w la 
k  a 




1 8 3 9 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
MOYENNE
q u a -
trie u n a le .
1 8 3 9 .
P  °/o F ran cs . F ran cs . F ran cs . F ran cs . F ran cs . F ran cs .
D 4 .  7 1 5 . 6 1 2 . 2 1 0 . 9 1 4 .  1 1 5 .  2 1 2 . 6 1 ,6 6 8 ,0 3 8 2 ,1 0 1 ,9 8 7 2,112,63C 2 ,0 9 7 ,1 3 2 1 ,9 9 4 ,9 4 7 2 ,2 2 7 ,2 8 6
5 1 . C 1 7 . 7 1 9 . 1 2 5 .  6 1 8 . 5 2 0 .  5 2 0 .  1 5 ,7 1 6 ,0 4 9 6 ,0 7 7 ,2 0 b 5 ,607,25C 7 ,6 1 8 ,4 1 5 6 ,2 5 4 ,7 5 0 8 ,8 9 7 ,3 1 8
3 3 0 .  7 0 . 4 0 .  7 0 .  5 0 .  6 0 . 6 0 .  4 1 .5 4 4 ,5 0 4 1,985,20C 1 ,9 2 0 ,5 3 3 2 ,2 0 0 ,4 9 3 1 ,9 1 2 ,6 3 2 2 ,1 1 6 ,5 5 0
1 2 3 . 7 1. 7 1 .  0 0 .  6 0 .  6 1 .  0 2 .  2 1 2 5 ,8 9 5 1 0 8 ,7 0 5 1 0 2 ,348 2 6 0 ,6 5 4 1 4 8 ,89C 9 8 ,3 9 5
. . . 0 .  3 0 .  4 0 . 1 0 .  2 .  . . 1 ,4 2 4 ,4 8 2 1 ,0 6 6 ,8 6 4 7 9 5 ,4 0 6 1 ,4 5 0 ,5 4 0 1 ,1 8 4 ,3 2 3 1 5 8 ,0 0 3
1 3 ,6 9 6 3 ,4 2 4
8 9 .  4 0 . 2 0 .  8 0 .  5 0 . 5 0 .  5 0 .  1 . . . 3 ,4 5 9 5 0 9 942 9 0 ,5 0 5
. .  .
2 9 5 ,2 0 7 7 8 ,1 1 6 1 7 ,6 8 0 1 1 7 ,8 9 0 1 2 6 ,7 2 3 4 9 ,9 5 0
8 8 .  5 0 .  5 1 . 0 .  . . 0 .  7 0 . 4 0 .  1 8 6 4 ,0 3 4 5 ,4 2 7 5 1 ,4 6 2 1 5 ,2 5 2 4 1 ,5 2 7
2 .  6 0 .  8 1 . 5 0 .  8 1 . 8 1 . 2 1 . 2 2 ,5 5 5 3 ,3 5 5 1 ,4 9 0 2 ,2 5 5 2 ,4 1 2 3 ,154
1 0 0 , 3 8 ,581 2 1 ,5 9 3 8 0 ,7 6 3 2 5 0 ,0 4 1 8 5 ,2 4 5 2 ,1 9 4 ,9 9 2
2 1 ,1 8 2 1 6 0 ,3 2 2 4 5 ,3 7 6 .  . .
9 9 .  9 0 .  6 . .  . . .  . . . . 0 .  1 .  .  . 3 5 9 ,2 0 0 3 1 4 ,8 4 5 4 2 7 ,1 7 8 3 8 9 ,2 7 6 3 7 2 ,6 2 5 2 4 7 ,5 8 3
2 5 .  2 2 2 .  6 2 4 .  3 2 1 .  2 2 1 .  6 2 2 .  4 2 7 .  7 1 7 0 ,7 4 5 8 5 ,0 0 8 1 2 5 ,6 9 2 1 8 8 ,5 0 0 1 4 1 ,4 8 6 176,721
1 2 .  5 0 .  4 0 .  6 0 .  3 0 .  4 0 .  4 0 .  4 5 0 8 - .  .
6 9 .  6 1 . 5 1 . 3 1 . 6 2 .  0 1 .  5 2 .  6 2 ,6 5 2 1 8 0 5 2 9 15 7 8 9 4 5 0
. . . 0 .  5 - . . 0 . 1 0 .  1 . .  . .  .  . 5 1 ,9 4 2 . . . . .  . 1 2 ,9 8 6 . • .




1 8 3 . 6 1 .  8 2  0 . 0 . 4 0 .  5 1 .  2 5 .  5 1 0 9 1 ,0 0 0 • « • .  . . 2 7 7
9 9 .  9 1 .  0 2 .  5 1 . 4 0 .  5 1 . 4 - - . .  .  . .  . . 3 ,7 7 3 .  . . 9 4 3
6 0 .  9 3 .  6 1 2 . 4 7 .  4 2 .  6 6 .  5 2 .  5 6 ,9 4 8 7 ,2 5 0 1 5 6 ,4 5 8 9 7 ,1 3 5 6 6 ,9 4 8 5 9 ,9 1 0
1 5 . 0 1 2 .  4 6 .  5 8 . 2 1 2 .  9 1 0 .  0 8 . 7 2 7 2 1 0 0 1 0 ,8 8 0 7 7 ,8 2 9 2 2 .2 7 0 5 8 ,6 0 2
. . . . . . .  . . .  . .  .  . .  .  . .  . . 8 3 0
2 4 .  4 6 .  3 6 .  1 5 .  6 1 0 . 1 6 .  9 8 . 7 .  .  . .  . . 1 2 0 7 0 0 2 0 5 9 9
2 5 . 5 11 . 7 6 .  8 1 4 . 7 1 2 . 4 1 1 . 5 8 . 8 4 2 .  . . 4 0 4 1 7 1 2 5 .  .  .
2 1 3 5 3 .  . .
8 7  0
0 .  5 10 0 . 0 100 . 0 10 0 . 0
1
1 00 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 1 ,3 2 2 ,0 7 1 1 1 ,908 ,841 1 1 ,387 ,181 4 ,9 5 7 ,9 9 0 1 2 ,3 9 4 ,0 2 1 16 ,5 0 8 ,3 6 1
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0
M A T I E R E S  NATURELLES.
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
A V E C  1 8 3 8 .
A V E C  L A  M O Y E N N E
QUATRIENNALE.











































































































1 8 3 8 .








F rancs. F ran cs , P - % F ra n cs . F ra n cs .
1
P '  % F ra n cs . F ra n c s . F ra n cs . F ran cs .
1 3 0 ,1 5 4 • .  • 6 .  2 2 5 2 ,5 5 9 1 1 . 6 1 4 . 7 1 7 . C 1 8 . 5 1 4 .  C 1 6 . 1 3 .  5 5 ,8 1 5 ,0 8 8 7 ,4 2 9 ,2 5 2 6 ,5 6 2 ,2 8 3 6 ,8 8 9 ,9 9 7
1 ,2 7 8 ,9 0 3 .  • . 1 6 .  8 2 ,6 4 2 ,5 8 8 4 2 .  2 5 0 .  5 5 1 .  0 4 9 . 5 1 .  0 5 0 .  E 5 3 .  9 6 ,2 9 9 ,4 7 7 5 ,8 5 2 ,1 7 9 9 ,719.04C 9 ,4 3 6 ,1 5 2
• .  • 8 3 ,9 4 3 5 .  8 2 0 3 ,9 1 8 . . . 1 0 . 7 1 3 . 6 1 6 . 7 16 . 14 . 7
1 5 . 5 1 2 . 8 9 ,2 8 2 ,6 0 9 1 4 ,3 7 2 ,8 1 1 1 0 ,8 0 1 ,4 4 5 1 1 ,9 7 4 ,7 5 6
1 6 2 ,2 5 9 6 2 .  2 .  .  ■ 5 0 ,5 0 1 3 5 .  9 1 .  1 0 .  S 0 .  9 1. 7 1 . 2 0 .  6 4 8 4 ,1 4 3 7 5 6 ,2 5 4 5 5 3 ,9 3 2 5 5 2 ,0 0 8
.  • . 1 ,2 9 2 ,5 3 7 8 9 .  1 .  .  . 1 ,0 2 6 ,3 2 0 8 6 . 1 2 . 6 9 .  0 7 .  0 9 .  7 9 . 5 1. 0 5 4 5 ,0 9 1 4 7 8 ,5 9 3
7 2 5 ,4 3 8 8 2 3 ,7 9 1
• • • 1 5 ,6 9 6 .  .  . . .  . 3 ,4 2 4 1 2 1 ,1 0 0
2 4 ,2 2 0 1 0 2 ,0 3 7
8 9 ,9 9 4 . .  . 2 9 ,1 2 4 .  2 89 ,3 6 1 .  . . 5 3 ,7 9 3 1 8 8 ,6 7 7 1 1 1 ,2 7 6 1 ,1 3 7 ,4 8 8
5 0 .  .  . . .  .
. . . 6 7 ,9 4 0 5 7 .  6 . . . 7 6 ,7 7 3 e o .  6 2 . 6 0 .  7 0 .  2 0 . 8 1 . 0 0 .  5 7 9 5 ,2 5 6 1 ,8 1 4 ,7 9 1 1 ,0 5 5 ,8 5 5 9 1 0 ,4 4 7
• . . 1 0 ,1 5 5 1 9 . 7 2 6 ,0 7 5 .  . . 1 7 0 .  9 . . . .  .  . 0 .  5 0 . 1 0 . 2 1 2 5 ,0 0 0 1 4 7 ,6 8 9 9 6 ,1 0 9 1 7 0 ,8 1 5
9 0 1 • • • 4 0 .  0 7 4 2 .  .  . 2 0 2 ,5 4 3 2 1 9 ,8 3 8 1 5 9 ,0 2 5 1 7 8 ,1 8 4
1 ,964 ,951 8 5 4 .  2 2 ,1 0 9 ,7 4 7 . .  . 2 ,4 7 4 .  9 0 .  1 0 .  2 0 .  7 1 . 5 0 . 7 1 5 . 5 1 0 ,2 9 7 ,8 6 3 5 ,2 7 5 ,4 6 5 8 ,7 1 0 ,5 9 7 9 ,9 7 8 ,1 8 3
. .  • 1 6 0 ,3 2 2 . .  . . .  . 4 5 ,3 7 6 1 . 1 5 0 ,7 3 8
1 0 4 ,5 7 0 1 1 8 ,2 5 7
1 4 1 ,8 9 3 3 6 .  4 .  .  . 1 2 5 ,2 4 2 3 5 .  6 3 .  2 2 .  6 3 .  8 2 .  6 3 .  0 1 . 5 9 7 1 ,0 9 6 8 1 9 ,1 0 3 1 ,6 0 3 ,7 7 2 1 ,2 1 3 ,7 2 6
• . . 1 1 ,7 7 9 6 . 5 5 5 ,2 5 5 . .  . 2 4 . 9 1 . 5 0 .  7 1 .  1 1 . 3
1 . 1 1 . 1 1 2 ,1 7 6 ,3 3 5 1 1 ,5 1 1 ,8 2 4 1 3 ,9 6 1 ,8 8 1 1 7 ,7 6 1 ,5 0 9
8 1 ,5 1 0 ,5 9 9 1 ,8 4 6 ,9 4 4 1 ,1 1 0 ,0 7 2
4 3 5 - . . 2 ,9 0 0 .  0 .  . . 3 5 9
9 8 ,6 7 2 2 6 ,9 2 7 2 4 ,5 2 6 1 8 4 ,2 5 8
1 2 ,9 8 6 1 5 4 ,6 0 6 • • • .  .  .
1 0 5 ,7 5 0 1 4 ,7 2 8 . 4 1 0 6 ,0 6 4 0 , 6
2 5 4 ,7 6 9 5 5 ,0 6 1 2 9 5 ,7 8 1 2 5 4 ,4 2 5
1 0 0 . . . .  • . 1 0 0 1 3 2 ,5 3 9 .  . .
2 5 ,4 5 5
2 0 . • • .  . . 2 0 .  .  . .  .  .
.  .  .
5 0 0 . .  . .  .  . 5 0 0
7 4 ,2 5 4 2 ,0 6 6 . .  . . . .
2 7 7 2 9 1 ,5 4 5 8 7 ,4 5 4 5 6 ,2 7 8 • • •
1
6 3 ,5 9 6 5 0 6 ,1 9 7 3 5 ,1 5 9 1 4 ,5 7 9
5 7 ,2 2 5 5 8 .  9 2 7 ,0 5 8 4 0 .  4 0 .  1 0 . 1
|
1 . 4 0 .  7 0 .  6 0 . 2 4 ,2 7 9 ,7 5 5 7 ,3 5 3 ,1 2 8 5 ,1 2 7 ,5 2 2 1 0 ,0 2 6 ,3 9 1
• • • 1 9 ,2 2 7 2 4 .  7 5 6 ,3 3 2 .  . .
1 6 3 .  1 • • • 0 .  1 0 . 5 0 .  2 0 .  4
1 4 4 ,6 1 4 6 7 ,3 4 8 4 5 ,6 9 6 9 3 ,1 6 9
8 3 0 - . • .  .  . 8 3 0 .  . . .  . .
. 60 1 8 5 .  9 .  .  . 1 0 6 51 7 9 8 ,5 8 6 2 9 1 ,1 7 8 2 5 1 ,2 9 2
2 0 0 ,8 6 5
4 1 7 .  .  . 1 2 5 2 ,9 7 1 ,1 6 4 3 ,8 3 0 ,5 0 9 1 ,5 7 8 ,6 2 2 7 9 1 ,4 5 7
2 1 3 . .  . 5 5 1 ,1 9 5 ,0 0 5 1 ,5 3 8 ,5 9 0 4 ,1 1 9 ,3 1 4 5 ,7 6 7 ,0 9 3
.  . . 3 3 ,0 2 4
5 5 4 ,2 5 2 .  . . 7 8 ,5 6 0 2 5 ,3 5 0
1 ,5 5 0 ,3 7 1 . . . 1 0 . 4 4 ,1 1 4 ,3 4 0 . .  . 5 5 .  2 1 0 0 . 0
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 8 ,5 4 0 ,2 5 2 6 4 ,1 9 4 ,5 1 4 6 7 ,4 0 4 ,9 2 1 7 9 ,7 7 5 ,4 4 6
q u a tr ie n n a le .
F ra n cs .
6 ,6 2 4 ,1 5 5
7 ,8 2 6 ,7 1 4
1 1 ,6 0 7 ,9 0 4
5 8 6 ,5 8 5
6 4 2 ,7 2 8
6 1 ,8 3 9
3 6 7 ,8 0 9
1 2
1 ,1 4 5 ,5 8 7
1 3 4 ,9 0 3
1 8 9 ,8 9 7
8 ,5 6 5 ,5 2 7
6 8 ,3 4 1
1 ,1 5 1 ,9 2 4
1 5 ,8 0 2 ,8 8 7
1 ,4 8 9 ,8 8 3
8 3 ,5 9 6
3 8 ,6 5 2
2 1 5 ,0 0 9
3 9 ,4 9 3
1 9 ,0 8 0
1 0 3 ,8 1 9
1 0 4 ,3 2 8
6 ,6 9 6 ,6 9 4
8 7 ,2 0 7
2 0 5 ,4 8 0
2 ,2 9 2 ,9 3 3
3 ,1 5 4 ,5 0 1
8 ,2 5 6
1 1 4 ,5 4 0
6 7 ,4 2 8 ,2 8 3
F ra n cs .
6 ,2 0 6 ,8 4 8
8 ,5 4 0 , t 5 5
9 ,8 5 5 ,9 5 6
7 6 9 ,3 1 4
3 9 6 ,9 4 5
4 4 1 ,6 4 8
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
A V E C  1 8 3 8 .
EN PLÜS.
F ran cs .
2 3 4 ,7 0 0
1 0 5 ,1 5 1
9 9 ,3 3 0
1 0 ,5 2 7 ,6 8 7
1 ,4 7 3 ,8 0 0
1 5 ,6 8 3 ,0 9 3
8 7 2 ,8 7 5
2 8 ,4 7 4
2 1 1 ,6 6 1
3 2 3 ,4 5 9
3 7 ,7 1 0
1 9 ,4 1 8
1 7 5 ,6 9 9
2 ,5 9 1 ,7 4 1
4 1 ,4 2 9
3 7 7 ,4 1 8
1 ,0 3 9 ,9 4 8
5 ,2 7 3 ,2 9 9
2 8 ,9 5 0
6 3 ,1 3 6 ,6 4 6
2 1 7 ,3 0 6
EN MOINS.
EN PLÜS
F ran cs .
6 8 3 ,1 4 9
1 ,0 9 6 ,0 1 7
2 ,1 3 8 ,8 2 0
5 4 9 ,5 0 4
2 6 0 ,0 7 4
2 9 8 ,0 2 6
5 7 ,7 1 0
1 9 ,4 1 8
1 7 5 ,6 9 9
3 7 7 ,4 1 8
8 3 9 ,0 8 3
2 ,4 8 1 ,8 6 2
3 ,6 0 0
1 0 2 ,0 5 7
6 9 5 ,8 4 0
6 7 5 ,7 4 7
6 5 ,6 8 4
7 8 ,8 5 4
1 1 8 ,2 5 7
2 ,0 7 8 ,4 1 6
2 5 7 ,1 9 7
1 5 5 ,7 8 4
p. >
9 .  9  
11. 6 
1 7 .  9  
3 9 .  4  
5 1 .  8
6 1 .  2
4 2 ,7 6 4
1 4 ,5 7 9  
7 ,4 5 4 ,6 5 0  
5 1 ,7 4 0
7 4 .  2  
3 8 .  5  
4 4
A V E C  L A  M O Y E N N E
QDATRIENNALE.
EN PLUS.
F ra n cs .
5 1 3 ,4 2 1
1 8 2 ,7 2 9






1 6 . 8  
1 ,1 7 1 . 8
5 ,7 6 7 ,0 9 3
3 3 ,0 2 4
7 4 .  2  
5 5 .  5
4 1 7 .  7  
3 1 3 .  6
1 4 .  2
1 6 ,6 3 6 ,8 0 0  2 0 .  9
1 ,9 6 2 ,1 6 0
5 2 1 ,8 7 6
1 ,8 8 0 ,2 0 6
2 8 5 ,9 6 6
3 7 ,7 1 0
3 3 8
7 1 ,8 8 0
3 7 7 ,4 1 8
8 3 4 ,4 6 8
9 8 0 ,3 6 6
F rancs.
4 1 7 ,3 0 7
1 ,7 7 1 ,9 6 8
2 4 5 ,7 8 5
6 1 ,8 5 9
12
9 0 8 ,8 8 7
2 9 ,7 7 2
9 0 ,5 6 7




P - %  
6. 
6 . 
1 5 . 
3 1 . 
5 8 .
20.
6 1 7 ,0 0 8
5 5 ,1 2 2
3 8 ,6 5 2
3 ,3 4 8
1 0 4 ,5 2 8
4 ,1 0 4 ,9 5 5








7 1 9 .
1. 8
6 9 .  2
6 1 .  5  
5 2 .  5
5 ,1 5 4 ,5 0 1
8 ,2 5 6
8 5 ,5 9 0
4 ,2 9 1 ,6 3 7
4 0 6 .  1 
4 2 .  8
7 4 .  7
6 .  4
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .




1 5 .  9  
0. 8 
0 .  9
0 .  1
11. 6 
9 .  1 





9 .  4  
1 4 . 4  





1 1 . 9  
1 5 . 0




1 . 4  
0. 2 
0 .  3  
1 7 . 7
1 . 7
20. 8
2 .  5  
0. 2
0 .  4





0 .  1
1. 5 
1 7 .  6
2 .  4
1. 6 
0 .  1 
0. 2 
1 2 . 9  
0. 2 
2 .  4  
2 0 .  7  
2 .  7  
0 .  1
0. 2 
0 .  1
0. 2
0 .  5
0 .  5  
0 .  1 
7 .  4  
0 , 5
0. 2 
7 .  1
0. 6
0 .  1 
0 .  5  
1 1 . 5  
0 .  1
0 .  4  
6. 0 










9 .  8  
11. 6 
1 7 . 2
0 .  9
1. 0 
0 .  1 
0 .  5
0 .  3
1 . 7  
0. 2
0 .  3  
1 2 . 7
0. 1
1 .  7 
2 0 .  4
2. 2 
0. 1 
0 . 1 
0 .  3  
0 .  1
13 . 2  





0 .  2  
0. 2 
1 6 .  7
2 .  3 | 
2 4 .  81 
1 .  4
0 . 1 
0 .  1 
7 .  6  
0 .  1
100. 0 100. 0
0 .  5  
2 .  3  
6. 1
0 .  1
1 2 . 5  
0. 2
0 .  3
1. 0 
7 .  2  
0 .  1
0. 2 
0. 2 
9 .  9  
0 .  1
0 .  3
3 .  4
4 .  7
0. 2
0 .  3
4 .  1 
0 . 1 
0 . 6
1. 6
5 .  2
100 0i 100. 0 100. 0 100. 0
TX U I
X L I I 1
r _r











AUTRICHE (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien).
SARDAIGNE et PIÉMONT . ' ....................................
DANEMARCK........................... • ...............................





SUÈDE e t N O R W È G E ................................... ....
ANGLETERRE (y com pris  G ib ra lta r, M alte e t les îles Ion iennes)
ESPAGNE (y com pris  les lies C an aries).........................................
PORTUGAL (y com pris  M adère, les lies du  C ap-V ert e t les Açores)
GRECE (y com pris  les lies de l ’A rch ipe l)........................................
TURQUIE (y com pris  les lies de l’A rc h ip e l) .................................
ÉGYPTE...............................................................................
A L G E R ........................... .......................... ..........................
SYNGAPORE........................................... ..........................
ILES DE JAVA ET SUMATRA....................................
ILES PHILIPPINES. . ..................................................
ÉTATS-UNIS.......................................................................
CUBA ET PORTO-RICO (possessions E sp a g n o le s).. . .
HAÏTI...................................................................................
BRÉSIL...................... .........................................................
RIO DE LA PLATA.........................................................
CHILI.................
PÉROU. • . . 
MEXIQUE, . . 
A L’AVENTURE
D E N R É E S  E X O T I Q U E S
EXPORTATIONS PAR CLASSE DE MARCHANDISES.
D E N R É E S  INDIGENES.
V A L E U R S  E N  F R A N C S .































































































































C O M P A R A I S ( ) N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R 1 0 0 . V A L E U R S  E ; n  f r a n c s .
AVEC 1838 .
AVEC LA MOYENNE 
QUATRIENNALE.




S ig es * P V




1 8 3 9 .








Francs. Francs. Francs. p % Francs, Francs, P ° |. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
350,654 . . . 28,780 7. 6 . . . 564,160 61. 7 50. 9 16. 2 16. 8 10. 3 19. 9 9. 2 3,801,902 5,195,569 5,507,493 6,727,194 5,307,989 6,934,092
2,342,905 1,145,532 . . . 95. 7 1,567,189 . . . 202. 0 8. 7 14. 6 17. 6 32. 5 16. 9 61. 5 2,494,502 2,196,650 2,086,575 2,251,081 2,257,152 2,545,803
660,482 . . . 755,059 53. 3 . . . 1,108,641 62. 7 51. 6 47. 5 59. 3 58. 5 38. 6 17. 3 6,057,919 7,750,757 3,573,606 3,583,329 5,236,403 3,172,996
36,039 . . . 304,095 89- . . . 372,114 91. 1 9. 9 7. 4 8. 8 9. 3 8. 9 1. 0 8,208,720 8,611,219 6,918,086 6,440,676 7,544,675 6,556,565
9,175 . . . 8,347 47. 6 . . . 210,156 95. 8 9. 0 2. 9 4. 5 0. 5 4 8 0. 3 746,794 571,529 210,069 291,418 404,952 311,168
29,738 . . . 16,522 11,565 . . .
19,062 438,815 245,358 751,421 725,916 559,878 8,424
40 44 52. 4 19 106,874 72,748 44,905 45,585
60,477 19,329 1. 6 0. 5 3,617 3,149 12,630 23,664 10,765 122,388
535 3,571 87. 0 0. 1 0. 5 • • 0. 1 • • 13 20,588 296,545 . . . 79,237 62,580
1,224 2,896 70. . • . 0. 2 0. 2 . . . 0. 1 77,141 566,254 395,515 299,794 334,171 77,965
33,477 . . . 31,825 48. 131,526 79. 7 3. 1 2. 7 7. 1 1. 8 3. 6 0. 9 8,186 173,864 295,957 77,066 138,765 4,167
210 # 688 76. 6 . . . 1,527 96,970 34,718 16,796 37,121 21,727
39,418 17,605 80. 7 13,764 . . . 53. 7 0. 4 0. 4 1. 0 0. 6 0. 6 1. 0 88,074 163,426 220,767 201,205 168,568 299,150
302,586 157,073 . . . 108. 1 187,842 164. 0 2. 1 2. 6 1. 6 3. 9 2. 5 7. 9 749,459 1,652,767 522,856 1,294,744 1,004,956 2,642,493
24 378 1,504 3,681 2,851 2,100 2,484 3,251
1,017 940 1,220. 8 . . ■ 7,963 20,424 4,778 9,837 1,961 9,250 27,420
69,732 17,435 71,252
5,098 2,573 . . . 490. 1 1,587 33. ‘J 0. 1 0. 1 0. 1 . . . 0. 1 0. 268,845 426,650 487,024 841,419 505,984 536,846
7,642 1,708 . • • 28. 8 5,908 . . . 18,969 3,211 21,793 69,868 28,460 158,140
168 168 103 38 0 20,215 6,879 . • . 1,824 7,230 . . .
907 907 907 4,251
8,007 8,007 8,007 3,014 1,950 . . . 2,724 1,922 185
250 3,350 . • . 1,514 . . . 1,216 . . .
2,487 14,678 85. 5 . • • 90,119 97. 5 3. 2 3. 5 0. 1 0. 5 2. 0 0. 1 86,823 539,705 1,211,979 280,821 529,852 10,421
3,530 2,500 242. 7 1,330 27. 3 0. 2 0. 1 48,454 58,779 80,723 34,944 55,725 40,585
267 123 31. 5 1,336 83 3 10,770 283,769 238,499 416,545 2-37,396 3,378
2,769 2,184 44. 1 13,675 83. 2 0. 6 0. 5 0. 1 0. 1 0. 4 0. 1 25,344 312,974 1,317,052 919,204 643,644 34,140
338 . . . 191 36. 1 1,096 16,711 14,070 10,179 4,944 11,476 2,102
3,782 0. 1 21,359 51,649 . . . 18,247 . . .
30 . . . 8
3,091 . . . 2,931 48. 7 1,310 29. 8 0. 2 . . . 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 9,086 714 5,609 2,025 4,359 5,101
. . . . . . 746 ■ . . 540 2,036 5,242 255,918 4,615 66,955 1,245
3,809,862 128,578 3. 5 . . . 772,815 16. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 23,210,487 28,741,159 24,425,549 24,672,879 25,262,519 25,503,418
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9









































































































































































































































V A L E U R S  E N  F R A N C S .

































































































. . . 45
59,339 108,222
75 90
. . • 75
7,430 687
75 157
60 . . .
30 . . .



































































































































































































































































100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
A
XLVI1
XLVI (suite) c o m m e r c e  g é n é r a l .
EXPORTATIONS PAR CLASSE DE MARCHANDISES.
PAYS





HANOVRE e t OLDENBOURG...................................
LUBECK..........................................................................
AUTRICHE (y com pris  le R oyaum e L om bardo-V énitien).
SARDAIGNE et PIÉMONT...........................................
DANEMARCK ..............................................................













SUÈDE e t  NORW ÉGE..............................................................
ANGLETERRE (y com pris G ib ra lta r, Malte e t les lies Ioniennes).
ESPAGNE (y com pris les lies C anaries).....................................................
PORTUGAL (y com pris M adère, les lies du C ap -V erte t les Açores).
GRÈCE (y  com pris les lies de l'A rch ipel)....................................................
TURQUIE (y com pris les lies de  l ’A rch ipe l)..............................................
ÉGYPTE. . . . .......................................................................
A LGER.........................................................................................
SYNGAPORE.......................... ....................................................
ILES DE JAVA ET SUMATRA.............................................
ILES PHILIPPINES. .................................... ..........................
ÉTATS-UNIS...................... .........................................................
CUBA ET PORTO-RICO (possessions Espagnoles)...........................
H A ÏT I . .................................... . -  ............................................
BR ÉSIL......................
RIO DE LA PLATA .
CHILI..................... .
MEXIQUE. . . .





















































































































































































































100. 0 8,841,469 8,127,833 9,653,430


















































































M A T I È R E S  APPRÊTÉES.
COMPARAISON DE 1839
PROPORTIONS POUR 100.
AVEC 18 3 8 .
AVEC LA MOYENNE
QUATRIENNALE.





























p. o/o I Francs,
4. ol 562,295
72. 21 935,859
47. 5 • .
45. 81 .










187,931. 3 | 304,807
694. 0 | 80,294 
166,511
14,943 
91. 3 1 29,884 
1. Si 137,567


































































17 . 4 
4. 4 
0. 2




































































































































































































11,816 .  .  .
114,559 84,295
36,445 . . .
11,622 1,586
97,403 .  .  .


































































































































































































































































100. 0 100. 0
X L V I I I COMMERCE SPÉCIAL.
X L I X
IMPORTATIONS ( m is e  e n  c o n so m m a t io n )  e t  EX- PORTATIONS ( m a r c h a n d is e s  b e l g e s )  RÉUNIES.
P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
L ï
(suite) c o m m e r c e  s p é c ia l .
IMPORTATIONS ( m is e  EN CONSOMMATION) ET EX" PORT AT ION S (MARCHANDISES b e l g e s )  RÉUNIES
P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
LIII
L U COMMERCESPÉCIAL.
IM P O R T A T IO N S ^  EN CONSOMMATION).
P A R  C L A S S E  D I M A R C H A N D I S E S .
(suite) commerce SPÉCIAL.
IMPORTATIONS (  MISE EN CONSOMMATION ) 
P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
D É C H E T S  D E  F A R R I C A T I O N ,  D E  C O M R U S T I O N  E T  D E  V É G É T A T I O N . M A T I È R E S  A P P R Ê T É E S . M A T I È R E S  F A R R I Q U É E S .
PAYS
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  4 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  4 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  4 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  4 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E 4 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  4 0 0 .
AVEC LA MOYENNE AVEC LA MOYENNE AVEC 1838
AVEC LA MOYENNE






















1833 1836- 1837. 1838.
® S W v•" 'Z O -  
E P er*











1835. 1836. 1837. 1838. i  s’Co « E Scr*
1839. 1 8 3 5 . 1836. 1837. 1838.
quatriennale.
1839.








1835. J836. 1837. 1838. (d <U'Z
°  M 
s g.
1839.



















p %  



















Francs. P %  




















15. 5 29. 1 31. 9 34. 7 56. 4 33. 3 39. 2
PA Y S-B A S......................... ....  . 757,399 1.255,288 904,695 1,069,687 1,079,761 175,066 . • • 19. 4 10,074 . . ■ 0. 9 33. 1 21. 7 27. 1 25. 3 27. 1 28. 0 3,012,818 1,777,277 3,042,397 2,815,313
2,661,951 3,055,680 240,367 • . • 8. 5 393,729 14. 8 32. 0 14. 9 18. 0 20. 8 20. 6 24. 4 1,526,132 1,927,786 2,670,605 2,501,712 2,156,559 4,554,424 2,052,712 . . .
82. 1 2,397,865 111. 9 3. 3 3. 7 5. 1 4. 0 4. 0 8. 7
PR U S S E ....................................................... 239,937 388,809 323,189 321,521 318,864 317,819 ■ . . 3,702 1. 2 . . . 1,045 0. 3 5. 8 11. 2 7. 0 9. 0 8. 1 8. 3 1,000,011 1,614,666 1,589,045 1,620,901
1,456,156 1,563,039 . . . 257,862 16. 0 . . . 93,117 6. 4 10. 6 13. 6 9. 4 12. 0 11. 3 10. 9 6,819,377 7,808,562 7,856,246 7,969,626 7,613,453 5,389,960 . . .
2,599,666 32. 6 . . . 2,223,493 29. 2 14. 5 14. 8 15. 1 12. 9 14. 3 10. 3
Y IL L E S  A N SÉ A T IQ U E S.................................................. 169,408 146,740 125,397 49,119 122,666 28,479 . • • 20,640 42. 0 . . . 94,187 76. 8 4. 1 4. 2 2. 7 1. 4 3. 1 0. 7 427,358 770,780 380,470 188,988
441,899 177,735
» • • 11,255 6. 0 264,166 59. 8 4. 5 6. 5 2. 2 1. 4 3. 4 1. 4 393,454 187,577
164,886 151,789 224,426 311,561 159,772 • 105. 3 87,135 . . . 38. 8 0. 8 0. 4 0. 3 0. 3 0. 4
0. 6
H A N O V R E et O L D EN B O U R G ................................... 16,914 3,104 5,103 1,000 6,530 6,054 5,054 . . • 505. 4 . . . 476 7. 3 0. 4 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 74,717 6,493 50,139 10,375 35,431 10,893 518 . ; • 5. 0 . . . 24,538 69. 3 0. 8 0. 3 0. 1 0. 3 0. 1 22,136 104,156
70,216 S,916 50,106 7,417 3,501 . . . 89. 4 . . . 42,689 85. 2 . . . 0. 2 0. 1 . . • 0. 1 . . .
• • • . . . 67 17 . . . . . . 67 . • • . . . 17
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien). . . . . . . 82,002 4,345 15,072 25,355 27,543 12,471 . . . 82. 7 2,188 . . . 8. 6 . . . 2. 4 0. 1 0. 4 0. 6 0. 7 . . . . . . . . . 103 26 11,875 11,772 . é . 11,429. 0 11,849 • • • 45,573. 1 . . . . . . . . 0. 1 14,825 30,564
43,272 16,311 26,243 23,502 7,191 44. 1 . . . 2,741 10. 4 • • • 0. 1 0. 1 0. 1 • • ■
. . . 74 . . . 19 19
D A N E M A R C K ................................... 4,061 4,061 4,061 481 176 136 64 214 306 242 378. 1 92 42,170 416
93,074 658 34,079 3,303 2,645 . . . 402. 0 . . . 30,776 90. 3 0. 1 . . . 0. 2 . . . 0. 1 . . .
TOSCANE, ÉTA TS R O M A IN S, M O D È N E , PA R M E  ET
1,613 16,205 23,631 1,959 10,852 2,132 173 . . . 9. 0 . . . 8,720 80. 3 . . . 0. 5 0. 5 0. 1 0. 5 0. 1 • • • 1,194 4,062 23,308 7,141 24,918 1,610 6. 9 17,777 0 2 0. 1 0. 2 18,194 31,811
20,387 43,332 28,431 23,099 • . • 5,233 12. 1 . . . 5,332 18. 8 . . . 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 . . .
D E U X -S IC IL E S ........................ 92 . . . 23 20 20 3 3,531 . . . . . . . . . 883 . . . 883 217,356 236,550
116,528 276,967 211,850 264,585 . . . 12,382 4. 5 52,735 . . . 24. 9 0. 5 0. 4 0. 2 0. 5 0. 4 0. 5
R U S S IE ......................... 489,176 L454.771 472,220 373,301 447,367 436,354 63,053 . . . 16. 9 . . . 11,013 2. 5 11. 9 13. 0 10. 2 10. 4 11. 3 11. 3 115,219 61,603 202,657 196,147 143,907 257,802 61,655 . • . 81. 4 113,895 . . . 79. 1 1. 2 0. 5 1. 2 1. 4 1. 1 2. 0 124,692 226,030
213,680 334,275 224,669 165,427 . . . 168,848 50. 5 . . . 59,242 26. 4 0. 3 0. 4 0. 4 0. 5 0. 4 0. 3
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN  . . . 15 . . . 170 46 . . . . # , 170 • . . • 46 25
96 267 97 , . . . . . 267 . . . . . . 97
SU ÈD E et N O R W È G E  . . .











. . . 2,053





































































E SPA G N E  (y compris les lies Canaries).............................................. 16,290 1,800 î 9,315 19,315 . . . 1. 5 0 5 535,298 284,835 233,918 308,819 340,718 617,810 308,991 100. 0 277,092 . . . 81. 3 5. 7 2. 4 1. 4 2. 3 2. 6 4. 9 47,920 67,827
24,858 12,222 38,207 12,735 513 . . . 4. 2 . . . 25,472 66. 7 0. 1 0. 1 0. 1 . . . 0. 1
PO R TU G A L  (y com pris M adère,les lle sd u C a p -V e rte t les Açores). 81 20 . . . . . . 81 20 5,475 39,769 . . . 11,311 557 557 . . . . • . . . . 10,754 12,142 220
41,522 717 13,650 392 . . . 325 45. 3 . . . 13,258
G R È C E  (y compris les lies de l ’Archipel)............................................ . . . 11,160 • • • 2,790 19,588 * • . . . 4,897 4,897 3,016 . . . 754
754
T U R Q U IE  (y compris les lies de l’Archipel)....................................... 153,640 . . . • . • 223 38,466 1,771 1,548 . . . 694. 2 . . . 36,695 954. 0 295 75 93 9,706 9,631 . • • 12,841. 3 9,613 . . . 0. 1 60,273 42,185 1,416 . . . 25,969
10,610 10,610 15,359 59. 1 0. 1 0. 1 . . • . . . . . . . . .
É G Y P T E .............................................................................................. 3,978 3,978 3,978 376 376 . « . • . . 376 29,120 . . . 1,300 7,605
2,132 832 64. 0 . . . 5,473
M AROC ........................................................................... . . . . . . . . . . . . 1,532 1,532 • • . . . . 1,532
A L G E R  ..................................................................................... 3,165 . . . . . . 791 791
IL E S  DE JA Y A  ET SU M A TRA ................................................... 48,374 . . . 12,093 230 230 . . . 11,863 25,636 3,000 11,389 • • i 10,006 10,595 10,595 . . . 589 . . .
5, 9
IL E S  P H IL IP P IN E S ..................................................................... 49 . . ■ 12 . . . 12 34,235 13,644 15,492 1,832 16,301 . . . . . . 1,832 . . . . . . 16,301
É TA TS-U N IS.......................................................................................... 980,232 1.388,305 1,325,836 1,201,733 1,378,999 53,163 • . . 4. 0 177,266 • • • 14. 8 27. 1 28. 1 30. 0 37. 1 30. 4 35. 8 1,372,196 3,654,005 3,199,100 1,889,721 2,528,756 2,013,850 124,129 6. 6 • • . 514,906 20. 4 14. 6 30. 7 19. 0 14. 0 19. 6 16. 1 799,715 1,835,970
390,101 106,481 783,067 390,293 283,812 • • . 266. 5 . . . 392,774 50. 2 1. 7 3. 5 0. 8 0. 2 i .  5 0. 8
CUBA E T P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles).................. 7,596 22,399 16,278 19,915 16,547 30,117 10,202 51. 2 13,570 . . . 82. 0 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0 1 0. 3 189,010 81,987 111,640 90,637 118,318
203,141 112,504 . . . 124. 1 84,823 . . . 71. 7 0. 4 0. 2 0. 2 O. 2 0. 2 0. 4
H A ÏT I........................................................................................................ 36,815 .  .  . . .  . 8,166 11,245 23,230 15,064 184. 5 11,985 . .  . 106. 6 0. 4 0. 1 0. 1 0. 2 500 150 • • • .  . .
163 200 200 . .  . . .  . 37 . .  . 44 1
B R É S IL .................................................................................................... 13,052 8,680 . .  • • • • 5,433 5,924 5,924 491 .  .  . 9. 0 0. 3 n, 1 0. 2 .  .  . 7,907 .  .  . 1,100 2,252 2,355 1,255 114. 1 103 20,831 28,156 4,587 29,463 20,759 49,673 20,210 68. 6 28,914 . .  . 134. 4
R IO  D E LA PL A T A ...................................................... 3,970 43,670 11,910 13,201 .  .  . 30,469 69. 8 1,291 . .  . 0. 1 1. 2 0. 3 0. 3 . . . 18,936 . . . .  . . 4,734 875 875 3,85£ • - •
875 6,010 1,721 50 . . . 960 16. 0 .  .  . 1,671 97. 9
M E X IQ U E ........................................................................... 12,250 3,062 3,062
•
.  .  . 600 5,220 1,455 3,000 .  .  . 2,220 42. 5 1,545 .  .  . 106. 2
TOTAUX 4,115,774 3,487,426 4,631,448 3,574,615 3,952,317 3,850,746 276,131 .  • • 7. 7 • • 101,571 2. 6 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 9,421,044 11,914,369 16,874,044 13,508,801 12,929,565 12,511,716 997,08* 7. 417,849 3. £ 100. ( 100. 100. 100. 100. 0 100. 0
46,897,443 52,684,426 52,046,692 61,896,558 53,381,280 52,406,464 • • • 9,490,094 15. 3 • • . 974,816 1. 8 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. c
p
L I X
L V I I I (sïjite) commerce spécial.
EXPORTATIONS
P A R  C L A S S E  D E
PAYS
D E S T I N A T I O N .
FR A N C E  ...............................................................................................
PA Y S-B A S................................................. ' . ......................................
PR U SSE ...................................................................................................
V ILLES A N SÉ A T IQ U E S............................................................ •
HA NOV RE et O L D E N B O U R G ..................................................
LU B EC K  ................................................................................................
A U TR IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Yénitien) . . ■
SA RDAIG NE et PIÉM O N T............................................................
DANEM ARCK .....................................................................................
TOSCANE,ÉTATSROM AINS,MODÈNE,PARME etLUCQUES.
D E U X -SIC IL ES....................................................................................
R U SSIE ....................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN ................................................
SUÈDE ET N O R W È G E .................................................................
AN G LETERRE(y compris Gibraltar, Malte et les iles ioniennes).
ESPAGNE (y compris les iles Canaries).............................................
PORTUGAL(y compris Madère, les iles du Cap-Yertet lesAçores)
G R È C E  (y compris les iles de l’Archipel).........................................
TU R Q U IE (y compris les iles de l’A rc h ip e l) ..................................
ÉG Y PT E ..................................................................................................
A L G E R .....................................................................................................
SY N G A PO R E........................................................................................
(LES DE JA V A  ET S U M A T R A ..................................................
É T A T S -U N IS .....................................................................................
CUBA et PO R T O -R IC O  (possessions Espagnoles) ....................
H A Ï T I . ........................................................................... ........................
B R É S IL ...................................................................................................
R IO  DE LA  P L A T A ..........................................................................
C H IL I ......................................................................................................
M E X IQ U E ..............................................................................................
A L 'A V E N T U R E ................................................................................
TOTAUX
D É C H E T S  D E  F A B R I C A T I O N ,  D E  C O M B U S T I O N  E T  D E  V É G É T A T I O N .





































































































355,000 . . 27.
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .




































100. 0 100, 0 100. 0
V A L E U R S  E N  F R A N C S .




























































































































R A N G  D ’ I M P O R T A N C E  D E S  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T I N A T I O N
PAYS
D E  P R O V E N A N C E .
ET
DE DESTINA TIO N.
FR A N C E ..................................................................................................................
PA Y S -B A S ......................................................................................................... .....
PRU SSE ...................................................................................................................
V IL L E S A N SÉA TIQ U ES. ................................................................................
H a n o v r e  et o l d e n b o u r g ......................................................................
L U B E C K ............................................. .................................................................
A U TRICH E (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)..........................
SA RD A IG N E et PIÉ M O N T ...............................................................................
D A N EM A R C K .............................................................................................
TOSCANE, ÉTATS-ROM AINS, M ODÈNE, PA R M E et LUCQU ES.
D E U X - S I C I L E S ................................... ............................................................
R U S S IE ................................................... ..... ...........................................................
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN ............................................................
SU ÈD E et N O R W È G E .................................................. ..................................
A N G LETER R E (y compris Gibraltar, Malte et les iles Ioniennes). . . .
ESPA G N E (y compris les iles Canaries). . . . , ........................................
PO R TU G A L u  compris Madère, les iles du Cap-Yert et les Açores). . .
G R È C E  (y compris les îles de l’Archipel)............................................................
T U R Q U IE  (y compris les iles de l’Archipel).......................................................
É G Y PTE . ,..............................................................................................................
MAROC.....................................................................................................................
ALGER
SY N G A PO R E ....................................................... .................................................
ILES DE JA V A  ET SUM ATRA.................... .................................................
ILES P H IL IP P IN E S ...........................................................................................
ÉTA TS-UNIS..........................................................................................................
CUBA ET PO R T O -R IC O  (possessions E spagnoles)...................................
JA M A ÏQ U E .............................................................................................................
H A ÏT I........................................................................................................................
B R É SIL ................................................................................................................ •
RIO D E LA  P L A T A .......................................................................................
C H IL I........................................................................................................................
PÉR O U ................... .... ..........................................................................................
M E X IQ U E ...................................................................................... ..... . . .





















I M P O R T A T I O N S
ET
E X P O R T A T I O N S
REUNIES.
I M P O R T A T I O N S . E X P O R T A T I O N S .




co Q& 4^ 1835 .
CD©SCOrH 1837. 1838. 1 839 .
1 1 i 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 i 1 1 1
4 4 4 3 4 5 4 5 4 2 5 3
3 3 4 5 5 2
5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 0
6 5 6 C 7 6 11 10 10 15 14 11 5 4 5 5 5 5
10 10 11 14 12 18 12 13 12 14 11 18 6 7 7 ,12 12 12
27 28 27 26 25 24 ■ ■ . .  . . 25 27 24
21 22 20 18 15 20 20 24 20 19 16 17 19 13 15 10 11 20
27 23 29 27 25 23 24 23 25 26 27 . . . 18 29 24 21 14
23 17 15 17 19 24 22 1G 13 15 18 21 16 19 20 18 18 21
19 24 22 21 20 25 19 22 21 22 19 22 18 22 17 16 26 22
18 19 12 15 17 17 18 18 17 18 15 16 .  . . 20 11 15 14 16
9 7 8 8 6 5 8 5 7 7 6 5
10 11 10 8 8 11
26 26 23 29 , 28 25 22 . .  . .  . . . . . 21 25 27 26
14 12 14 12 14 13 16 11 14 11 12 15 14 12 13 14 16 13
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 4 4
13 13 13 15 16 16 15 12 11 12 15 14 11 14 23 22 13
27
17 18 21 19 18 15 17 19 19 16 17 15 15 16 16 21 19 19
24 27 23 • • • 28 28 25 26 22 • .  • 25 . . . 26 28 .  . . 23 25
20 15 18 16 13 12 17 23 20 23 19
8 9 9 9 6 7
25 25 24 29 26 21 25 • • 24 . . . 26 20
17 17 24 26 23 15
27 25 .  .  '. .  .  . .  •
26 26 25 • « 30 30 26 25 27 .  . • . . . 27 20 23 22 25
29
22 .  . 23 . ■ . > . • . . . . .  . 17
16 16 19 24 24 14 15 15 18 21 21 12 22 25 26 29 18
22 21 16 20 22 52 21 20 15 17 20 28 24 27 50 28
5 6 5 5 5 7 5 6 5 5 5 6 7 6 6 7
7 6
8 9 9 9 9 9 7 8 8 8 8 8 9 10 12 11 10
8
26 24
11 11 10 11 10 10 9 9 » 10 10 9 25 24 14 20 15 24
7 8 7 7 8 8 6 7 6 6 7 7 12 8 8 6 9 10
15 14 17 10 11 11 14 14 16 9 9 10 21 21 19 25 20 25
28 25 29 . . , 28 . . f . .  . 18 15 . . .
50 . . . . . . .  . .  . . 29
12 20 51 22 21 19 10 21 24 29 26 15 15 51 17 17 9
28 28 50 25 51 5! 25 26 27 19 28 28
( m a r c h a n d i s e s  b e l g e s )  
M A R C H A N D I S E S .
M A T I È R E S  A P P R Ê T É E S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9











































































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1885.
100. 0































































100. 0 100. 0
M A T I È R E S  F A B R I Q U É E S .
—
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
V A L E U R S  E N  F R A N C S . P R O P O R T I O N S  P O U R  1 U 0 .
AVEC LÀ MOYENNE
AVJLti lüaJü
__,, QUATRIENNALE. ai w 'fl
1835 . 1 8 8 6 . 1 8 8 7 . 1 8 8 8 .
MOYENNE
1 8 3 9 . EN PLUS EN PLUS 18 8 5 . 1836. 18 8 7 . 18 3 8 .
’R o w « ?" j* 1839.
quatriennale. EN PLUS. EN MOINS. OU EN PLUS. EN MOINS. OU 8  *
EN MOINS. EN MOINS. tr1
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs 4 P. % Francs. Francs. P. %
37,005,251 38,163,222 32,465,431 46,556,179 38,547,521 28,008,518 . . . 18,547,661 39. 8 . . . 10,539,003 38. 0 51. 5 54. 4 52. 6 55. 5 53. 5 39. 7
11,841,408 10,327,005 10,220,248 11,652,254 11,005,229 16,871,950 5,239,696 . . . 45. 0 5,866,721 * * • 35. 0 16. 4 14. 7 16. 5 15. 8 15. 3 24. 0
11,468,770 8,020,954 8,875,764 14,405,055 10,691,636 13,672,921 . • • 750,134 0. 6 2,981,285 . . . 21. 8 15. 9 11. 4 14. 4 17. 1 14. 8 19. 4
3,964,848 4,100,984 3,804,189 3,076,786 3,736,702 1,640,369 1,436,417 46. 7 . . . 2,096,333 127. 8 5. 4 5. 8 G. 2 3. 5 5. 2 2. 3
976,489 1,170,524 225,047 225,192 648,813 290,864 67,672 . • . 50. 3 357,949 123. 1 i.  5 1. 7 0. 4 0. 3 0. 9 0. 4
16,761 12,635 22,820 15,054 . . . . . . 22,820 . . . . . . 15,054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •
29,251 1,168 500 88,917 29,959 11,078 . . . 77,839 87. 5 . . . 18,881 170. 4 0. 1 . . . . . . 0. 1 . . . • • •
171,590 . . 26,883 30,264 57,134 114,559 84,295 . • • 278. 5 57,425 . . • 50. 1 0. 1
0. 2
42,557 66,977 57,247 98,875 66,414 36,445 . . • 62,430 65. 1 . • • 29,969 82. 2 0. 1 0. 1 0. î 0. 1 0. 1 0. 1
58,395 116,412 51,249 10,056 59,023 11,122 1,086 • • • 10. 8 . . . 47,901 430. 7 0. 1 0. 2 0. 1 . . ■ 0. 1 . . .
401,907 121,778 122,091 161,444 93,666 • • . 28,425 23. 3 • . • 67,778 72. 4 * • • 0. 6 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2
361,250 931,546 886,010 1,850,170 1,007,244 504,260 • • • 1,345,910 72. 7 ■ . . 502,984 99. 7 0. 5 1. 5 1. 4 2. 2 1. 4 0. 7
4,056 5,760 3,684 3,375 6,684 3,000 . . . 81. 4 3,309 49. 5 . . . . . . . . ■ . . .
160,693 32,754 32,587 38,690 66,181 48,179 9,489 • • • 24. 5 . . . 18,002 37. 5 0. 2 . • . 0. 1 0, 1 0. 1 0. 1
1,404,150 2,168,594 1,181,955 877,629 1,408,077 1,678,405 800,776 . . . 91. 2 270,328 . . . 16. 1 1. 9 3. 1 1. 8 1. 0 2. 0 2. 4
413,984 58,608 188,655 599,546 265,198 3,146 . . . 396,400 99. 2 . . . 262,052 8,329. 7 0. 6 0. 1 0. 3 0. 5 0. 4 . . .
245,251 152,769 191,320 90,384 169,931 86,076 . . . 4,308 4. 8 . . . 85,855 97. 4 0. 5 0. 2 0. 3 0. 1 0. 2 0. 1
19,312 • 150 4,866 510 560 . . . 240. 0 4,556 854. 1 . . . . . • . . . . . .
586,917 979,518 529,145 1,513,791 902,345 1,969,955 456,164 • • • 30. 1 1,067,612 . . . 54, 2 0. 8 1. 4 0. 9 1. 8 1. 2 2. 8
152,205 63,470 • • • 2,105 54,445 112,368 110,263 . . . 5,258. 1 57,923 . . . 51. 5 0. 2 0. 1 . . • . . . 0, 1 0. 2
50,891 88,530 . . . 29,070 42,123 . . ■ . . 29,070 . • . . . • 42,125 . . • 0. 1
• • • 211,912 211,912 • • . . . . 211,912 0. 5
8,096 2,024 160,902 152,806 • . • 1,887. 4 158,878 ■ • • 98. 7 . . . . . . . * . .  . * 0. 2
1,603,875 1,565,958 806,041 1,481,846 1,365,950 2,125,557 643,691 • • • 43. 4 761,507 . . . 35. 8 2, 2 2. 2 1. 3 1. 8 1. 9 3. 0
794,188 590,830 636,545 767,154 697,179 1,522,651 555,497 . . . 72. 4 625,472 . . . 47. 5 1. 1 0. 8 1. 0 0. 9 1. 0 1,9
6,805 3,006 3,237 7,342 5,097 64,793 57,451 • . . 782. 5 59,696 . . . 0 1
703,511 1,020,376 914,802 546,376 796,266 580,088 33,712 6. 2 . • . 216,198 57. 5 . . . 1. 7 1. 6 0. 7 1. 1 0,
. . . 78,555 95,571 43,532 59,223 36,348 58. 0 15,691 . . . 26. 5 1. 0 . 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
81,540 99,524 • . • 45,266 , . . • • • a • • . . . . . . 45,266 . . . 0. 1 0. 2 . . . 0. 1 . . .
158,017 328,587 241,993 182,149 682,086 440,093 » • • 181. 9 499,937 . . . 73. 5 0. 2 . . . 0. 5 0. 5 0. 2 1. 0
6,058 18,370 84 8,042 8,133 . . . . . . 8,042 • • • • • • 8,153 . . . . . . .  . . • • • . . .




R A N G  D ’ I M P O R T A N C E  D E S  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T I N A T I O N .
PAYS
D E  P R O V E N A N C E
ET





HANOVRE e t OLDENBOURG..........................................................
LUBECK. . . .....................................................................................
AUTRICHE (y  com pris le R oyaum e L om bardo -Y én itien  ) ........................
SARDAIGNE et P IÉ M O N T ..............................................................
DANEMARCK..................................................................... ....




SUÈDE e t  N O R W È G E .......................................................................
ANGLETERRE (y  com pris G ib ra lta r, Malte e t les iles io n ie n n e s) . . .
ESPAGNE (y  com pris  les iles C a n a r i e s ) ...................................................... .
PORTUGAL (y compris M adère, les iles d u  Cap-Yertet les Açores) . .
GRÈCE ( y  com pris  les îles d e l ’A rch ip e l) . .....................................................
TURQUIE (y  com pris les lies de l’A r c h i p e l ) .................................... ....




[LES DE JAVA ET SUMATRA........................................................
ILES P H IL IP P IN E S ........................... ............................................
ÉTATS-UNIS.........................................................................................








A L’AVENTURE................................................................. ....  . . .
I M P O R T A T I O N S
(M IS E  EN CONSOMMATION.)
ET
E X PO R T A T IO N S
( MARCHANDISES BELGES ) 
RÉUNIES.
I M P O R T A T I O N S
( MISE EN CONSOMMATION. )
E X P O R T A T I O N S
( MARCHANDISES BELGES. ) W
1834 . 1835. 1 836 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . 1 839 . 1834. 1 8 3 5 . 1 836 . 1887. 1 838 . 1839. 1834. 1885 . 1 8 3 6 . 1 837 . 1838 . 1839.
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 l l
4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 2
3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4
7 5 6 6 7 6 10 10 10 12 14 10 5 4 5 5 5 5
11 10 11 13 16 18 15 12 14 13 13 >
-* OO 6 7 7 13 12 10
26 28 28 25 25 28 24 27 24 . . .
19 19 19 17 15 20 18 23 19 19 15 17 19 11 15 10 10 21
27 22 23 25 24 22 24 24 25 27 25 51 . . . 18 28 22 19 13
20 15 15 22 19 21 21 14 13 22 18 19 16 19 18 21 18 18
17 25 21 20 20 25 17 21 20 20 19 25 18 21 17 14 26 22
16 17 14 15 17 17 16 17 16 16 17 16 .  .  . 20 11 12 14 17
9 7 7 8 6 5 8 5 6 7 6 5 14 15 10 8 7 12
• . • 27 26 22 29 • • . . . 28 23 21 29 .  .  . 20 25 27 26
14 13 13 11 12 12 14 13 12 10 11 11 13 15 13 16 16 14
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 5 3 4 3 3
12 12 12 12 14 13 11 11 11 11 12 12 9 12 21 20 13 27
15 16 20 16 18 15 13 15 18 14 16 15 15 16 16 19 21 20
23 22 30 25 28 22 • . • 21 26 26 . .  • 24 • . . 25 • • . 22 25
18 14 17 14 11 11 . . . 16 22 21 22 20 8 8 8 9 6 6
24 24 24 29 26 24 25 ■ .  . 24 28 29 26 17 17 23 26 23 15
27 24
26 26 • .  . 30 30 26 25 27 .  . • 27 20 22 19 • • • 25 • .
. .  ■ 23 22 . .  • .  > . .  • . . .  . • • 16
22 21 16 21 27 14 20 19 15 18 23 14 .  . . . .  .  ■ .  , 29 19
21 20 18 18 21 26 19 18 17 15 20 21
5 6 5 5 5 7 5 6 5 5 5 6 7 6 6 7 8 7
6 9 9 9 9 8 6 8 9 8 8 7 10 9 12 11 11 8
31 28
10 11 10 10 10 10 9 9 8 9 9 8 23 24 14 18 15 24
8 8 8 7 8 9 7 7 7 6 7 9 12 10 9 6 9 11
25 25 29 19 13 16 23 22 26 17 10 15 22 23 27 24 20 25
28 27 29 32 29 24 50 . . . .  .  . 22 25 •. . . . .  .
13 18 23 23 19 12 20 . 24 27 25 • . 15 17 9
28 27 3(1 24 31 33 . . .
1 ‘
21 25 26 17 28 28
LX
C o m m e r c e  (Général.
RÉSUMÉ DU COMMERCE DE LA BEL- GIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS,




I M P O R T A T I O N S . I M P O R T A T I O N S .
DÉSIGNATION
DES





18 3 4 . 1 8 3 3 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 18 3 8 .
MOYENNE
quinquennale. 18 3 9 .
AVEC 1 8 8 8 . AVEC LA MOYENNEQUINQUENNALE.

































francs . ■ . 410,484 • • . 365,28f . . . 455,875 . . . 480,091 . . . 597,005 . . . 457,548 447,207 149,796 25. 1 . . . 10,141 2. 2
219,903 234,85C 200,201 207,790 . . 198,058 . . . 224,278 . . • 155,50c 65,072 52. 8 90,712 40. 4
91,330 127,019 . . . 45,071 . . . 58,204 68,815 54. 2 14,533
19,498
55. 5
73,608 25,027 160,955 54,725 59,184 13,523 424,508 144,5a.: 295,852 99,910 198,421 67,464 141,077 47,906 51,944 52. 0 . • . 28. 9
AMANDES....................................................................................................  . . . . idem. 461,224 750,134 155,284 206,951 215,720 335,415 175,914 275,101 99,505 150,411 217,143 342,010 265,530 407,204 250,793 100. 3 65,194 . . . 19. 1
francs. • . • 50,244 51,898 • . • 47,808 58,852 45,000 . . . 46,55? . . . 60,488 17,482 40. e 14,150 . . . 52. 0
arm es  blanches ou à feu, de guerre et de luxe........................................................... idem. . . . 94,593 . • 182,632 • 270,067 247,277 • . 111,190 182,513 125,817 14,621 4 • • 15. 1 . . . 56,490 31. 0
471,052 706,478 492,501 738,451 416,750 625,134 o78,5o{ 507,508 408.005 702,998 445,542 668,114 370,779 556,168 146,830 20. 9 • . . 111,940 10. 8
idem 217,815 54,454 50,770 12,692 51,770 7,943 75,083 18,771 150,072 54,018 102,502 25,575 40,721 11,680 22,538 •65. 7 . . . 13,895 54. 5
francs. . . . 07,404 . . . 46,759 • 61,660 . . . 90,897 105,965 . . . 75,753 145,615 39,650 . . . 37. 4 69,882 . . . 92. 5
têtes. 27,589 1,754,598 52,058 2,42-3,366 28,407 2,282,907 52,510 2,512,155 45,425 2,698,670 33,206 2,294,536 34,195 2,288,890 . . • 409,786 15. 2 5,446 0. 2
659,065 848,530 404,681 555,260 244,802 318,156 95,255 151,142 349,979 491,201 540,508 472,858 472,009 610,611 119,410 . • . 24. 3 137,753 29. 1
francs . • . 1,944,460 . . . 2,111,079 • • 2,149,020 5,481,925 3,451,714 . . . 2,623,639 5,268,507 . . . 165,147 4. 7 644,028 . . . 24. 0
60,583 • . . 96,038 * • • 99,917 175,451 551,750 •  . • 156,344 . . . 211,995 . . . 159,755 59- 7 55,651 . • . 35. 0
203,675 » • • 358,267 • ♦ • 587,352 325,934 391,917 345,025 . . . 371,981 • • . 19,950 5. 1 26,956 . • 7. 8
kilog. 3,045,927 603,275 2,921,415 594,457 2,244,958 721,287 1,565,869 374,755 2,940,103 708,029 2,545,662 612,480 3,029,987 839,197 70,568 D. 2 226,717 . . . 37. 0
BOIS (ouvrages d e ) .......................................................................................................... francs, . . . 110,484 . 119.067 • - . 152,001 165,625 191,253 . . . 143,686 . . • 200,088 14,835 . . . 7. 7 62,402 . . . 45. 4
BOIS de réglisse................................................................................................................. kilog. 147,319 71,779 115,767 50,941 141,092 65,037 98,552 44,094 115,294 57,047 125,201 57,500 177,404 88,752 31,083 . . . 55. S 51,252 . . . 54. 5
501,013 302,615 599,570 239,954 284,558 164,414 389,423 200,718 457,509 222,380 402,587 226,017 298,005 105,958 50,428 25. 60,059 20. 0
francs. • • • 712,507 . . . 706,172 598,208 694,982 915,771 . . . 737,540 . 500,585 . • . 409,180 44. 7 250,955 51. 5
107,188 . . . 157,740 . . . 185,041 178,198 288,294 . ■ . 195,292 . . . 184,740 • • • 103,548 35. • 10,540 5. 4
151,629 95,566 280,881 198,463 27,045 17,154 337,296 354,228 280,227 195,071 216,750 168,172 00,013 44,023 . . . 151,048 77. 125,549 73. 5
CAFÉ.................................................................................................................................. idem. 19,221,509 20,910,115 10,295,654 22,813,888 14,572,512 20,121,517 25,055,429 32,274,801 17,009,100 23,812,740 17,990,437 25,186,612 10,807,357 25,530,271 . . • 282,409 1. 1,656,341 6. 6
108,558 340,070 135,551 408,294 99,708 265,446 51,845 190,476 51,545 180,178 89,509 277,694 17,157 120,428 . • • 55,750 29.  8 151,266 54. 5
CARDES champêtres........................................................................................................ francs. ■ . . 38,028 . . . 48,102 . 175,222 29,405 • 60,076 . • • 70,178 48,483 . • . 11,593 19. 3 21,695 50. 9
ca rd es  de fil d ’archal................................................................................. . . . idem. 53,159 . . . 50,122 .  , 73,695 65,685 . , 111,690 . . • 70,871 141,898 30,202 . . . 27. 0 71,027 • • . 100. 2
cen d res  gravelées dites potasse, perlasse et védasse............................................. kilog. 3,817,625 2,297,930 5,955,687 2,431,837 4,051,100 2,830,534 4,865,015 2,957,757 3,742,235 2,257,130 4,200,053 2,554,995 4,254,070 2,025,045 368,509 . . . 10. 5 70,650 . . . 2. 8
c en d r es  de foyers, de savonneries, de salines et anglaises................................... idem. 34,233,700 1,027,011 40,901,000 1,227,030 51,688 951 58,955,582 1,168,007 23,484,418 704,535 27,517,278 825,518 20,960,100 808,803 104,270 . . . 14. 8 16,715 2. 0
idem. 208,125 124,874 206,596 123,958 122,266 73,359 159,650 8-3,790 147,455 88,473 104,818 98,891 105,020 99,010 10,543 . . . 11. 9 125 0. 1
idem. 763,451 612,115 848,580 680,272 442,194 355,349 891,059 714,050 1,308,628 1,048,070 850,782 681,972 925,050 741,521 •  • • 500,755 29. 5 59,549 . . . 8. 7
CHAPEAUX............................................ .......................................................................... francs. 13,448 • • . 24,822 77,988 98,558 . .  . 95,050 62,090 • • . 128,500 52,904 54. 4 66,470 107. 0
CHARBON de terre et houille......................................................................................... kilog. 23,019,352 554,290 15,583,625 235,754 22,447,807 336,717 28.416,835 426,255 34,705,271 520,578 24,934,578 574,519 28,304,548 425,409 • • • 95,109 18. 5 51,150 . . . 15. 7
têtes. 2,802 940,080 3,239 1,052,700 5,266 1,051,920 4,258 1,401,840 4,986 1,018,500 3,718 1,213,052 5,475 1,805,880 187,320 . . . 11. 9 592,848 . . . 48. 8
574,108 204,947 1,101,417 588,210 3,541,945 1,243,293 895,507 519,489 245,780 90,919 1,271,511 449,572 101,179 05,225 . . . 25,094 28. 5 384,147 85. 5
idem. 100,328 290,490 55,522 154,491 51,802 149,167 61,595 177,777 65,999 190,947 60,649 192,574 01,005 178,515 . . . 12,052 6. 6 14,259 7. 3
idem. 4,859 116,016 4,278 102,072 4,088 98,112 5,584 154,016 9,872 236,928 5,756 157,669 5,193 124,052 • . . 112,290 47. 4 . • . 13,037 9. 5
idem. 7,405 266,508 6,071 218,550 4,071 146,550 5,460 196,560 9,529 345,044 0,507 234,245 3,021 130,574 . . . 212.070 62. 0 . . . 103,871 44. 5
francs. . • . 542,528 • . . 220,705 ,  , 71,509 63,946 .  , 101,967 . . . 160,131 . . . 88,910 . . . 13,057 12. 8 •  • . 71,221 44. 4
4,220,50-2 7,184,713 5,251,472 8,927,502 7,126,482 12,115,019 6,784,741 11,534,060 7,154,415 12,128,506 0,104,082 10,577,900 4,431,005 7,552,709 • • • 4,595,797 37. 9 . . . 2,845,251 27. 4
idem. 355,007 65,649 145,110 20,121 204,617 36,851 211,505 58,071 325,090 58,516 247,987 44,058 501,939 54,349 4,107 7. 1 9,711 . . . 21. 7
COUTELLERIE ............................................................................................................... francs. ■ . . 151,087 • • • 101,-356 • . . 178,294 238,500 . . . 181,168 . . . 182,041 ■ ■ . 169,155 . • . 12,013 6. 6 . . . 12,880 7. 1
CREME ou cristal de ta r t r e ........................................................................................... kilog. 20,381 52,610 34,713 55,541 15,640 21,824 26,275 42,040 36,835 58,956 26,569 42,190 30,084 49,094 • . . 9,842 16. 7 6,904 . . . 10. 4
CUIRS verts, salés et secs, et peaux non apprêtées....................... • ........................ idem. 4,807,290 9,702,739 5,379,779 0,562,727 5,512,002 6,790,609 4,182,164 7,600,205 4,562,061 7,787,228 4,088,659 7,088,718 3,005,873 5,002,003 2,185,105 28. 1 . . . 2,086,655 27. 1
CUIRS et peaux tannés, apprêtés, corroyés, passés en chamois ou en mégie . . idem. 134,847 047,858 20,000 149,760 87,015 402,175 82,690 381,237 125,610 524,865 90,852 421,175 145,502 S25,081 216 . . . • • • 103,906 24. 7
francs. . ■ . 124,158 . . . 118,551 •  • • 89,429 . . . 175,716 . . . 192,717 . . . 159,710 . . . 118,035 74,002 38. 7 • . . 21,655 15. 5
CUIRS (ouvrages de)........................................................................................................ idem. . . . 212,987 280,967 • . • 261,051 547,584 •  . 359,556 . . . 288,589 . . . 450,855 111,499 ■ . • 32. 9 162,466 . . . 50. 5
CUIVRE brut fondu en plaques et planches coulées.................................................. kilog. 839,472 2,054,047 531,970 1,508,154 405,055 1.147,567 755,620 1,821,151 713,014 1,704,409 657,027 1,015,194 755,591 1,821,451 56,962 . . . 3. 2 206,257 . . . 12. 8
c u iv r e  battu en barreaux,ronds ou carrés en fonds de chaudières et de bassins. idem 120,702 305,055 162,454 400,245 150,388 374,214 150,996 433,359 126,449 502,909 159,598 400,072 122,770 352,550 • • » 10,559 2. 9 . • ■ 47,722 11. 9 | |  (
idem. 61,464 184,592 58,588 175,704 75,002 219,186 75,022 219,066 55,550 100,668 6a, 958 191,815 75,444 220,3-32 65,664 é • • 40. 9 54,517 . . ■ 18. 0 j l
CUIVRE (ouvrages d e ) .................................................................................................... francs. . ■ . 550,594 • • 435,999 . . . 001,445 620,447 • . . 709,410 . . . 559,579 • • . 554,580 154,850 21. 8 15,001 . . . 2 .8  1
CUIVRE (mitraille et potais de)..................................................................................... kilog. 21,155 58,079 28,545 51,021 07,520 121,176 64,915 116,847 60,154 108,242 48,374 87,075 40,505 72,909 • • • 35,555 52. 0 . . . 14,104 10. 3 II
d raps  et casimirs et autres tissus sim ilaires............................................................ idem 84,515 1,050,742 75,122 1,465,454 94,939 1,884,995 81,756 1,662,418 61,288 1,217,624 79,484 1,577,440 41,922 922,284 •  . . 293,5 40 24. 5
\ 655,162 41 . 5  11
francs. . . . 187,552 371,241 •  • • 255,298 290,985 . . . 553,505 . . . 291,076 . . . 295,988 . . . 57,517 16. 3 4,512 . . . 1. 5
ÉPICERIES non spécialement dénommées au tarif des douanes.............................. idem. 179,346 • • . 256,725 • • • 199,975 . . . 183,403 • • • 101,888 196,268 . . . 214,572 52,484 . . . 32. 4 18,104 . * • 9. 2
esta m pes , gravures, lithographies, dessins et cartes géographiques et marines. idem. 137,840 • • • 129,115 . . . 144,985 163,086 . . . 107,501 . . . 148,501 109,475 1,972 * • • 1. 2 20,972 . • . 14. 1
2,718,843 606,719 1,152,766 518,570 604,915 684,594 1,500,549 370,565 710,280 683,405 1,298,651 220,055 418,308 • • • 297,912 41. 0 880,263 67. 8
FARINES ou moutures.................................................................................................... idem. 9,219 9,219 10,239 10,2-39 12,750 12,750 19,411 19,411 10,975 10,975 12,515 12,515 540,42-5 340,42-3 329,448 « . . 5,001. 9 527,908 . . . 2,620. Ol
FER (fontes de)............................ ..................................................................................... idem. 326,545 47,319 1,944,746 282,514 5.788,071 549,397 9,827,977 1,426,054 5,505,55-3 709,305 4,238,058 614,914 1,905,924 285,059 . • . 484,240 62. 9 « • • 329,855 55. 6
FER forgé en barres, verges et carillons...................................................................... idem 94,295 27,817 640,575 188,911 520,624 153,585 555,884 157,495 522,645 154,179 402,564 156,597 558,901 104,876 10,697 • . . 6. 9 28,479 . . .  . 20. 9
FER (fil de) et fil d’a rch a l.....................i ...................................................................... idem 157,017 102,061 160,774 108,403 250,404 102,705 185,895 120,832 298,729 194,174 211,704 157,647 201,454 169,945 . . . 24,229 12. 5 52,298 . . 25. 5
FER (ouvrages de)............................................................................................................. idem. 440,972 164,625 403,009 176,105 028,043 225,659 651,770 228,718 763,789 270,292 574,718 212,076 095,951 251,959 • • . 18,553 6. 8 59,285 . . . 18. 5
FER vieux ou ferraille et mitraille................................................................................ idem. 1,200,502 195,997 1,790,047 265,259 4,757,789 678,102 5,480,959 497,475 1,707,806 244,185 2,595,512 375,805 1,550,883 188,204 « • * 55,981 22. 9 . . . 187,601 49. 8
idem. 129,973 137,771 118,012 125,729 71,718 76,021 270,775 293,379 187,400 198,051 150,890 166,510 160,681 170,322 . . • 28,529 14. 3 4,012 . . 2. 4
FER blanc ouvré............................................................................................................... francs. . . . 65,304 ,  , 118,698 72,251 67,952 • • • 87,922 . . . 82,421 . . . 09,812 » . . 18,110 2. 1 . . . 12,609 15. 5
FÈVES, vesces, pois, lentilles et haricots....................................................................... kilog. 2,383,712 288,788 1,039,580 150,444 1,315,502 101,252 1,549,657 165,047 2,820,025 343,753 1,782,503 217,572 1,734,669 209,004 •  . • 154,149 59. 0 . . . 7,968 5. 7
505,269 884,458 553,785 805,268 522,107 970,225 588,089 1,200,178 500,471 1,057,800 415,143 1,074,469 429,788 . . . 70,085 15. 1 14,645 3. 5
francs; 1,147,406 . . . 1,245,912 . . . 1,559,101 . 1,658,323 . . • 2,090,005 . . • 1,499,761 1,092,400 • • • 597,599 19. 0 192,645 12, 9
94,957 502,495 49,064 258,892 42,86-3 251,745 48,944 250,034 04,942 535,172 60,154 355,667 56,651 500,864 31,692 . . . 5. 9 211,197 59. 4
80,021 1,167,707 106,693 1,518,893 104,592 1,482,048 107,410 1,494,658 121,874 1,749,310 104,118 1,482,644 105,760 >/» 1,511,801 . . . 237,435 13. 6 29,217 2. 0
81,410 2,498,444 99,938 2,995,444 119,818 1,502,755 52,109 1,961,503 78,403 2,158,080 86,548 5,204,030 150,585 52,122 • , • 60. 4 44,257 51. 2
idem. 1,177,705 824,592 948,565 665,995 974,548 682,044 1,059,897 727,928 1,145,054 801,5-38 1,057,113 759,979 1,155,695 808,986 7,448 • . . 0. 9 69,007 9. 5
francs. . . . 470,650 • • • 359,122 •  • • 400,227 431,552 . • . 439,787 . . . 416,264 . • • 467,848 28,061 . . . 6. 4 51,584 , 12. 4
FUTAILLES....................................................................................................................... idem. . • . 63,664 . • . 60,071 53,092 22,200 ■ . 22,472 . . . 40,421 . . . 29,684 7,212 . . . 32. 1 * « • 10,757 26. 6 I
1,514,451 1,314,451 985,567 985,567 897,725 897,725 881,942 881,942 1,029,158 1,029,138 1,021,705 1,021,763 627,135 027,135 • • • 402,003 59. 1 • « 594,6-30 38. 6 C
idem. 44,740 89,480 159,180 278,560 79,184 158,308 105,797 211,594 142,402 284,924 102,272 204,545 94,564 188,728 •  . . 90,190 35. 8 15,817 7. 7 C
idem. 54,-351 103,053 65,502 190,686 27,025 81,009 42,322 126,960 50,803 92,589 59,024 118,873 32,121 96,363 3,774 . . . 4. 1 . • « 22,510 18. 9
idem. 657,802 159,451 1,178,510 294,577 978,224 244,550 957,983 239,490 1,040,093 411,523 1,079,082 269,920 959,033 239,758 • • . 171,705 41. 7 • • . 30,162 11. 2 C
90,849 31,797 81,490 28,521 112,000 59,200 172,392 60,557 129,998 45,499 117,540 41,071 177,045 62,176 16,677 ■ . . 56. 6 21,105 . 51. 4 C
kilog. 159,450 111,560 53,774 27,019 45,551 54,065 29,698 25,758 15,700 12,008 52,402 41,922 10,700 13,581 773 . . . 6. 1 • • . 28,541 08. 0
8,005,228 2,715,239 55,699,154 11,561,990 25,688,677 8,815,658 34,669,975 11,808,524 57,581,589 15,288,799 27,888,884 9,650,042 29,780,510 10,549,596 . * . 2,739,205 20. 0 899,554 9. 5
GRAINE de sénevé ou graine de m outarde.............................. • .............................. litres. 45,809 28,476 99,317 64,556 162,525 105,640 156,042 101,427 102,955 105,921 124,929 81,204 95,420 60,725 . . . 45,198 42. 7 . • . 20,481 25. 2 G
GRAINES et oignons de jardin potager ou d’agrément............................................. francs. • . . 158,997 •  . 191,690 • • • 194,177 • 129,351 . • . 505,594 . . . 235,961 . . . 308,355 . • . 197,239 59. 0 72,594 . . . 50. 7
GRAiNS-céréales. ......................................................................................................... kilog. 50,717,758 2,828,575 58,723,569 3,773,910 50,403,880 5,779,852 59,217,283 3,905,147 00,196,210 6,514,102 41,005,740 4,132,330 50,039,928 8,126,043 1,811,881 * * ■ 28. 7 3,99-5,715 . • 967. 8
GRAISSES, dégras, suifs et saindous............................................................................ idem. 205,981 205,981 241,119 241,119 97,109 97,169 205,788 205,788 112,515 112,515 184,074 184,074 125,215 125,215 12,902 • . . 11. 5 • • » 58,839 52. 0
HABILLEMENTS.............................................................................................................. francs. . . . 72,549 • • • 77,361 . . . 82,519 ■ H ' ■ 200.580 •  . . 550,027 . . . 164,607 . . • 125,572 . . . 204,455 01. 9 • • • 39,055 25. 7 I
HORLOGERIE................................................................................................................... idem. . . . 958,592 • . . 881,526 . . . 1,102,780 .  ,  . 1,321,085 . . ■ 1,455,910 . . . 1,145,899 . • • 1,077,139 . . . 578,771 20. 2 • • • 66,760 5. 8
125,829 125,829 127,445 127,445 71,723 71,725 90,192 90,192 112,452 112,452 105,124 105,124 75,190 75,190 • • • 57,242 53. 1 . . • 29,934 18. 5 1 t
litres. 759,924 1,197,052 573,499 981,280 1,259,803 2,460,068 560,000 1,097,112 993,072 1,874,517 830,475 1,521,967 582,299 994,680 879,051 46. 9 . . . 527,281 54. 0 I
DÉSIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
ACIER en  feuilles, p lan ch es  e t b a r re s ...............................................
ACIER (ouvrages d ’)..................................................................................
AIGUILLES.................................................................................................
a l q u if o u x  (su lfu red e  p lom b)..........................................................
ALUN...................... . .  .  . . ................................................................
AM ANDES...................................................................................................
a r b r e s  e t p lan tes v ivants. ................................................................
a r m e s  b lanches ou  à  feu, de g u e rre  e t  de l u x e .........................
a z u r  d i t  b laauw sel ou sm alt..............................................................
BAIES ou gra ines de gen ièvre  •..........................................................
BALEINES (fanons de )............................................................................
BESTIAUX. . ; .................................................................................
BEURRE.........................................................................................................
b o is  d e  c o n stru c tio n ......................................................................... ......
BOIS fe u illa rd .................................................................................. . .
b o is  d ’é b én iste rie ....................................... .....  .  . ,  . .
BOIS de  te in tu r e ....................... ...............................................................
BOIS (ouvrages d e ) ..................................................................................
BOIS de r é g l i s s e ........................................................................................
b o is s o n s  d istillées e t l iq u e u rs ..................................................... .
b o n n e t e r ie  de coton, de la ine  e t  de l i n ...................................
BOUTONS......................................................................................................
C A CA O ............................. ............................................................................
C A FÉ ..............................................................................................................
CANELLE........................................................................................... .....  .
c a r d e s  c h am p ê tres ...............................................................................
CARDES de fil d ’a rc h a l............................................................................
c e n d r e s  gravelées, dites potasse, perlasse et védasse . . . 
c e n d r e s  de foyers, de savonneries, de salines e t anglaises. 
CÉr u s e  ou b lanc de p lo m b .............................
CHANVRE ..................................................................................................
CHAPEAUX..................................................................................................
c h a r b o n  de te rre  e t h o u ille ..............................................................
c h e v a u x  e t p o u la in s ...........................................................................
CHICORÉE (racines de)............................ .............................................
c i r e ........................................................................................................ .....
C O C H E N ILL E............................................................................................
COLLE de po isson  ..................................................................................
CORNES e t bouts de co rn es. . . .....................................................
COTON en l a i n e ........................................................................................
COUPEROSE. .............................................................................................
COUTELLERIE..........................................................................................














































































































































































































































M A R C H A N D I S E S  M I S E S  E N  C O N S O M M A T I O N . C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
1835. 1836. 1837. 1 838.
MOYENNE
quinquennale.
1839. AVEC 183 8. AVEC LA MOYENNEQUINQUENNALE.































340,175 398,650 . . . 438,424 . . . 550,915 • • • 425,915 379,86 . . . 171,055 21. Q . . . 46,055 10. 8
. 80,290 • . 75,526 . . . 50,350 . . . 82,465 • • • 73,187 40,85 . . . 41,60i 50. 1 . . . 32,52 E» 44. 2
91,356 126,849 45,65/ 57,82 . . . 69,025 54. I4,18ï . . . 32. 5
160,955 54,725 39,184 15,52’ 424,50 144,553 293,595 99,823 198,570 67,440 140,86! 47,89 • . . 51,926 52. . . . 19,55 29. 0
126,898 197,255 188,183 295,144 175,82, 272,04: 98,640 154,927 208,595 328,542 245,055 377,761 222,84C . . . 145. 49,22ï 14. 7|
. 50,574 46.78C . • . 57,825 . . . 41,131 • . • 45,22( . . . 59,15 18,OOC . . ■ 4-37. 13,911 s . . 50. 8
1-30,505 , . . 145,90[ 54,142 » • . 71,330 92,994 76,56( 5,03G 7. . . . 16,62 17. 9
484,558 'h 726,837 409,421 414,152 560,915 541,579 446,406 669,612 455,195 609,793 357,953 556,92! . . . 152,68; 19. . . . 72,86 1 1 . 9
45,845 11,401 ,51,503 7,876 74,645 18,002 125,524 31,381 99,204 24,801 55,648 8,915 . . . 22,465 71. 15,88' 64. 1
42,514 • . • 61,537 90,152 89,953 • • 71,503 • • • 102,85( 12,895 14. i 31,343 45. 8
22,677 1,702,098 24,514 2,215,994 24,149 2,148,585 35,005 2,508,680 25,718 2,014,508 26,373 2,099,18C . • . 409,50C 12 . 84,876 . . . 4. 2
395,052 531,84-3 257,082 515,356 79,525 101,902 521,16-3 448,865 555,700 447,568 441,833 505,787 110,922 26. 118,215 . » . 26. 4
S • • 2,097,554 . . . 2,123,442 . . 3,408,400 • • . 5,598,624 2,605,740 3,225,741 . . . 174,885 5. 617,995 23. 7
95,505 . . . 98,046 • • 170,554 • • • 547,608 156,918 211,08c . . . 156,52’ 59. 54,167 54. 5
549,016 . . . 568,716 . . . 300,083 . • . 509,693 . . . 515,772 526,81ï 17,12C . . . 5. 15,041 . . . 4. 1
2,156,378 445,479 2,016,120 484,274 1,457,151 306,149 1,497,520 403,077 1,849,092 414,641 1,877,510 592,9 K . . . 10,16' 2 . 21,726 5. 2
118,151 . . . 131,741 . 102,855 . . 176,555 . . . 139,749 . . . 199,867 25,515
* ’ ’
13. : 60,116 . . . 43. 0
114,961 50,619 141,092 65,037 96,057 43,890 112,167 56,084 122,752 57,333 177,464 88,732 52,646 58. 51,395 . . . 54. 8
169,912 105,152 400,487 241,282 316,330 181,724 335,932 196,975 551,104 208,320 194,503 111,55/ . . . 85,418 43. . . . 96,76 46. 4
754,992 . . . 571,794 . . . 603,157 . . . 572,787 . . . 645,751 . . . 313,24/
_ 259,540 45. 532,50' 51. 5
157,446 . . . 184,294 . 171,927 • • • 283,092 . * > 192,718 178,27^ . . . 104,818 37. i . . . 14,44' 7. 5
208,474 185,578 40,255 25,961 324,001 224,921 229,394 160,088 199,175 135,880 66,179 44,74( . . . 115,348 72. . . . 91,14( 67. 1
15,090,475 19,175,005 14,400,246 20,160,345 21,162,937 29,028,112 17,359,485 24,305,279 17,005,252 25,807,554 14,919,184 20,886,857 . . . 3,416,422 14. . . . 2,920,49/ 12 . 3
113,242 559,958 65,207 168,164 62,248 205,478 55,575 186,980 77,495 250,548 25,545 154,219 . . . 52,761 28. . . . 116,325 40. 4
. 40,430 . . 159,497 21,977 59,276 . . . 65,890 . . . 46,885 . . . 12,391 20. . . . 17,01 20. 6
• 42,091 50,761 . . 31,508 . . 45,699 . . . 42,622 . . . 88,558 42,659
. 93. 45,710 10. 7
3,009,27-3 2,248,555 5,946,028 2,379,084 4,596,250 2,008,993 5,701,759 2,220,849 3,955,122 2,394,521 4,024,865 2,478,950 258,101 . . . 11 . 84,629 . . . 5. 5
40,901,000 1,227,030 30,854 924 55,110,582 1,055,317 22,056,418 601,095 20,400,511 795,995 26,957,511 808,725 147,032 22. 14,750 .  ■ • 1 . 9
199,335 119,000 114,637 68,782 154,070 80,802 141,504 84,902 158,774 95,265 158,367 85,021 . . . 1,881 2 . S 12,24-! 12. 8
852,997 683,759 540,415 278,550 870,779 697,699 1,257,540 991,030 800,400 646,592 846,876 680,564
58,207
310,672 31. 33,972 . . . 5. 3
. . . 18,957 . . . 60,172 75,843 75,091 . . . 48,495 . . . 1-33,298 77. E 84,803 . . . 174. 9
8,900,525 134,498 15,015,202 195,228 10,911,053 255,665 23,117,726 340,705 14,031,229 219,468 17,325,698 259,857
138,000
86,908 25. e 40,389 • • • 18. 4
2,842 909,840 2,520 802,080 3,079 984,000 5,906 1,229,700 2,978 950,370 4,259 1,368,300 1 1 . 417,984 44. 0
1,001,307 353,172 5,459,500 1,214,590 808,594 289,159 145,480 50,499 1,181,073 417,995 85,287 35,295 21,204 57. îi . . • 582,700 91. 6
52,524 151,027 41,102 118,650 59,381 171,407 65,989 190,914 65,691 184,081 58,567 169,48" • • • 21,431 1 1 . 14,598 7. 9
3,161 75,804 2,009 64,056 • 4,484 107,616 5,411 129,804 4,149 99,580 ■4,663 111,912 . . . 17,952 13. 12,320 . . . 12. 4
4,940 177,840 3,755 155,180 5,157 184,952 6,189 222,804 5,412 194,843 4,234 'h 152,442 . • • 70,562 31. e 42,401 21. 8
174,750 . . . 25,756 58,721 42,558 . . . 85,870 • • • 41,243 . . . 1,295 3. C . . . 42,633 50. 8
4,802,541 8,104,519 6,712,935 11,411,990 7,005,908 11,906,746 6,882,320 11,699,945 5,976,194 10,159,551 4,071,082 6,920,840 * . . 4,779,105 40. 9 3,238,691 51. 91
141,932 25,548 204,545 56,782 212,693 58,285 324,938 58,492 247,484 44,547 299,797 53,965 . . . 4,529 7. 7 9,416 . . . 21 . Il
117,097 125,397 140,993 155,372 . . . 151,298 • . . 111,528 45,844 28. 2 19,770 15. 6
31,058 50,052 12,525 19,717 24,214 38,742 50,477 48,765 23,751 38,001 27,995 44,792 * ‘ * 5,971 8. 1 6,791 . . . 17. 9
1,290,957 2,005,029 1,008,955 2,162,820 1,591,704 3,154,585 1,791,169 3,255,922 1,526,330 3,010,940 1,055,156 2,067,675 . . . 1,186,249 36. . . . 949,275 51. 1
22,081 ’h 111,950 76,571 572,144 71,598 546,681 90,043 453,217 75,785 352,983 91,795 387,758 . . . 65,479 14. 34,755 . . . 9. 8
91,741 104,109 87,521 98,687 90,201 • . » 78,442
41,567
20,245 20. 5 . 17,759 18. 5
.* ! 205,535 . . 255,045 525,063 328,796 . . . 274,950 . . . 370,563 . . . 12. 6 95,407 54. 7
302,284 742,248 358,289 882,979 595,447 1,473,553 537,275 1,328,820 498,979 1,224,307 519,790 1,287,168 . . . 41,652 3. 1 62,861 . • . 5. 1
107,452 508,550 116,752 355,079 126,511 363,087 121,052 349,142 118,424 359,878 96,550 277,099
76,686
72,043 20. 0 • • • 62,779 18. 5
55,245 105,735 61,854 185,502 54,928 164,784 45,852 137,556 55,466 100,398 71,414 214,242 . . . 55. 47,844 • . . 28. 7
. 420,918 508,059 497,524 590,534 . . . 405.250 • i . 488,672 101,862 17. 3 23,456 . . . 5. 0
28,237 50,827 66,908 120,454 51,652 92,974 59,304 106,856 45,465 81,854 40,505 72,909 • • • 33,947 31. 8 . . ■ 8,925 10. 9
64,914 1,261.094 75,719 1,512,070 69,565 1,445,980 50,430 1,016,595 68,172 1,571,148 20,746 ‘h 456,425 * • • 560,172 55. 1 . . . 914,725 66. 7
292,025 283,588 210,110 . 235,260 • • . 257,191 • • • 216,760
44,863
16,500 7. 1 . . . 20,431 8. G
254,554 198,818 . 177,092 . . . 154,925 . . . 192,512 « « • 199,786 . . . 28. 9 7,274 • • • 5. 8 II
119,822 150,814 . 144,582 . 144,591 . . . 154,208 149,408
5,017 . . . 3. 5 15,200 . . • 11. 5 II
188,257 357,689 90,425 171,805 65,661 124,750 105,405 514,890 563,922 691,554 120,538 240,548 • • • 74,542 23. 7 . . . 451,206 65. 3 II
6,612 6,612 6,549 6,549 15,880 13,880 8,095 8,095 8,866 8,800 319,001 319,061 510,906 ■ . . 5,841. 4 310,195 . . . 3,498. 7 1
1,930,281 280,417 1,814,648 20-3,125 9,702,577 1,400,874 5,170,090 749,751 5,745,500 540,074 1,859,825 269,674 • • 480,077 64. 0 . . . 276,400 50. 6 II
184,157 54,328 607,092 179,091 625,227 183,852 522,009 154,187 432,530 127,590 452,553 155,444 • * * 20,743 13. 4 5,848 > . • 4. 0 II
155,703 101,207 237,448 154,342 174,255 113,252 280,047 185,951 200,560 130,234 244,512 158,953 • • • 26,998 14. 5 28,699 • • . 22. 0 II
412,873 148,446 494,710 172,145 589,185 213,421 757,901 260,488 602,045 211,551 614,079 221,721 . . . 38,767 14. 9 10,190 • • . 4. 8 [ |
1,786,677 262,701 4,666,726 665,655 3,505,354 502,502 1,079,371 237,680 2,580,017 572,555 1,350,714 188,170 . . . 49,510 20. 8 . . . 184,383 49. 5 1|
121,215 128,488 65,634 69,572 252,846 208,017 100,151 170,120 140,003 154,703 180,916 191,772
15,652 . . . 8. 9 57,009 • • • 23. 9 1|
117,562 71,787 . . . 65,027 84,051 . . . 80,094 . . . 65,144 • • • 21,507 25. 4 * * • 17,550 21 . 7 | |
989,86-3 125,778 1,217,595 148,542 1,091,312 152,460 2,662,240 323,580 1,077,084 204,432 1,462,194 176,244 • • • 147,342 45. 5 28,188 13. 8 1|
882,252 552,901 797,018 319,047 964,098 585,879 1,234,220 493,088 1,028,555 411,341 1,072,534 429,014 64,674 13. 1 17,675 . • . 4. 3 II
484,485 • • • 755,018 1,127,858 1,749,852 • . • 918,193 • • 1,173,726 576,126 52. 9 255,555 . . . 27. 8 j l
45,887 250,544 58,577 208,671 30,419 190,878 50,870 491,442 51,580 309,731 44,907 501,677 10,255 . . . 2 . 1 191,946 . . . 62. 01|
106,005 1,508,577 103,689 1,469,103 107,203 1,491,555 120,024 1,752,430 105,483 1,475,488 100,048 1,470,597 . . . 261,839 15. 1 . . . 2,891 0. 2 1|
2,498,444 99,938 2,995,444 119,818 1,502,755 52,109 1,901,565 78,463 2,158,080 80,547 3,264,630 150,585
52,122 è • • 66. 4 44,258 • • • 51. 2 1 |
958,151 656,705 950,887 665,621 1,007,749 705,424 1,085,110 758,177 1,020,245 718,571 1,092,562 764,794
6,617 . . . 0. 9 46,42-3 . . . 6. 5 1|
557,959 . % * f 595,700 . . . 416,056 451,995
1 409,905 . . . 448,955 16,940 . . . 3. 9 38,972 • « • 9. 5 1 |
59,526 . i • 32,522 .  . 19,426 . . . 19,909 • . . 38,892 • . . 27,382 7,415 • . . 37. 1 . . . 11,510 29. 6 I
781,978 781,978 626,425 626,425 794,725 794,725 887,039 887,059 874,052 874,052 435,904 435,904 451,135 50. 8 . . . 458,148 50. 1 I
118,078 256,156 77,588 154,776 104,104 208,208 137,598 274,790 99,290 198,592 88,585 176,760 . . . 98,030 55. 7 . . . 21,826 11 . 0 |
42,629 127,887 22,791 68,573 21,172 63,516 16,847 50,541 27,101 81,484 9,907 29,721 . . . 20,820 41. 2 . . . 51,763 63. 5 |
1,170,002 294,000 977,923 244,481 955,558 238,840 1,640,424 410,100 1,077,401 209,551 917,330 229,552 . . . 180,774 44. 1 . . . 40,019 14. 8 |
81,490 28,521 112,000 59,200 172,592 60,357 126,848 44,397 110,710 40,850 176,345 61,721 17,524 39. 0 20,871 . . . 51. 1 |
31,944 25,555 45,199 34,559 29,098 25,758 15,725 12,580 52,088 41,071 9,265 7,492 • • • 5,088 40. 5 * • • 54,179 82. 0 |
1,053,700 10,652,039 20,912,177 7,116,014 25,550,224 8,004,199 50,180,791 10,755,724 22,953,507 7,954,845 23,344,074 8,160,482 . . . 2,595,242 24. 1 225,639 . . . 3. 2 |
87,314 56,754 162,523 105,640 155,342 
» • •
100,972 141,454 91,945 117,828 70,588 85,320 55,458 . . . 30,487 39. 7 . . . 21,150 27. 6 |
177,941 180,647 127,485 . . . 447,505 • > * 215,620 . . . 502,549 . . . 145,150 32. 4 86,729 . . . 40. 2 |
1,832,529 2,805,568 27,655,900 2,645,259 52,508,300 5,000,709 50,590,552 5,548,574 55,105,427 5,386,721 1,396,850 6,126,856 778,282 . . . 14. 5 2,740,135 • • . 80. 9 |
244,271 244,271 99,603 99,603 197,599 197,599 110,757 110,757 175,012 175,612 109,283 109,283 . . . 1,434 1. 3 . . . 66,329 37. 8 |
71,112 74,051 258,480 . . . 288,153 • . . 148,025 . . . 249,591 . . . 38,702 13. 5 101,366 . . . 68. 5 |
804,087 1,092,811 . ! 1,297,400 . . . 1,452,102 . . . 1,124,847 . . . 1,002,264 . . . 429,858 50. 0 • • • 122,585 10. 9 |
127,445 127,445 71,725 71,725 81,800 81,806 98,597 98,597 101,055 101,053 74,407 74,407 . . . 24,190 24. 5 . . . 26,046 26. 4 |
280,605 540,830 951,513 1,845,664 520,495 1,020,584 825,178 1,579,511 609,585 1,169,975 469,271 894,406 i - * 685,104 43. 4 275,567 23. 6 |
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50.9
INDIGO..................................................................................................... . . . . . kilog. 168,658 2,754,185 161,565 2,638,356 159,486 2,604,407 200,535 3,274,737 154,640 2,525,271 168,977 2,759,591 148,240 2,420,759 104,512 4. 1 358,632 12. 3
INSTRUMENTS de mathématiques, de physique, de chirurgie et d ’optique . . francs. . . . 59,914 • » « 44,882 • . . 33,599 39,895 . . . 55,02-2 • • . 46,625 56,985 1,961 . . . 3; 6 10,560 . . . 22. 2
INSTRUMENTS de musique................................................................... • . . . ■ idem. 186,859 • 0 277,418 • • • 218,474 195,031 . . . 175,844 . . . 210,521 • . . 165,252 . . . 8,592 4. 9 . . . 45,069 21. 4
idem. • • • 44,247 • 41,954 • • • 46,735 • . 63,198 . . . 77,142 . . . 54,655 • « 105,147 26,005 . • 35. 7 48,492 . . . 88. 7
kilog. 125,270 184,905 161,236 241,854 142,997 214,495 76,592 114,888 109,625 164,458 142,744 184,116 254,8«1 582,201 217,763 . • . 132. 4 198,085 . . . 107. 6
idem. 5,580,788 14,525,151 5,768,585 15,075,540 5,885,864 25,543,457 5,285,102 21,140,408 6,787,291 27,149,164 5,061,486 26,245,944 5,906,072 25,624,288 • • . 3,524,876 15. 0 5,578,544 . . . 16. 7
idem. 18,805 74,981 29,598 118,140 59,152 156,274 36,684 122,473 50,413 201,271 54,923 154,628 37,554 149,921 ; . . 51,550 25. 5 15,293 . 11. 4
205,110 » • . 195,157 . . . 126,538 • • • 185,123 • . . 160,614 • . ■ 174,108 . . . 175,047 14,453 9. 0 939 . 0. 5
259,199 4-36,736 409,490 676,176 568,942 959,508 492,242 812,713 749,857 1,258,059 495,542 820,658 683,232 1,140,241 97,818 7. 9 319.603 . . . 58. 9
idem. 155,163 942,146 162,635 1,004,690 149,748 922,209 149,818 920,825 165,879 1,008,596 155,848 959,655 161,928 995,980 . . . 14,416 1, 4 34,327 . . . 3. 6
idem. 235,202 611,659 181,002 499,216 1,286,167 3,548,565 1,171,851 5,012,425 1,865,999 4,748,651 948,040 2,450,065 1,429,652 5,650,576 . . i 1,118,075 25. 5 1,180,513 . . . 48. 2
idem 159,385 57,378 181,728 65,422 187,472 67,490 198,178 71,344 225,621 81,224 190,476 68,572 209,555 75,560 . . . 5,864 7. 2 6,788 9. 9
MERCERIE .............................................................................................. .................... francs. • • • 2,113,685 . . 1,707,570 . . . 1,905,481 . . 1,861.621 . . . 2,070,450 . . . 1,951,761 . . . 1,878,064 . . « 192,386 9. 5 . . . 55,697 2. 8
MEUBLES ................................................................................................ . .- . , ", idem. . . . 29-2,645 197,091 . . . 347,138 . . . 255,613 288,241 . • . 275,746 . • » 385,605 95,562 . . . 33. 1 107,857 . . . 39. 1
kilog 224,989 197,990 125,621 108,786 87,006 76,566 305,015 266,651 336,205 295,860 214,967 189,171 240,750 211,860 84,006 28. 4 22,689 . . . 12. 0
idem. 159,349 63.740 111,306 44*522 147,595 59,038 122,077 48,831 127,656 51,054 133,593 55,457 168,570 67,428 16,374 > . . 32. 1 13,991 . . . 26. 2
francs. • • • 595,386 . . . 685,599 . . . 759,448 914,924 . . • 1,195,177 . . . 829,707 1,216,654 23,457 2. 0 586,927 • . • 46. 6
kilog. 74,830 224,490 31,449 94,347 56,504 169,512 45,196 129,588 57,6-39 172,917 52,724 158,171 44,420 155,260 • . • 59,657 22. 9 . . . 24,911 15. 7
OR en barres, en lingots, en masse et objets d’orfévrerie ouvrés, mais rompus. . francs • . • 752,000 • • • 3,500 . . . . . ■ . . 457,050 . . . 1,002,100 . . . 442,950 . • . 1,118,500 116,200 11. 6 675,370 . . . 152. 5
OR battu ou f i l é ..................................................................................... .................... idem. 80,790 . • • 45,370 . 45,594 . . . 82,647 . . . 95,607 . . . 70,00-2 • • 116,594 20,787 . • . 21. 7 46,392 66. 3
ORFÈVRERIE et bijouterie y compris les pierres précieuses. . . • « ■ * . idem. • • • 252,267 • . 403,049 678,440 . . . 1,250,115 . . . 761,194 . . • 665,013 , 842,291 81,097 . . . 10. 7 177,278 * . . 26. 7
PA PIER.................... ............................................................................... . . . . idem. . 356,172 . . . 377,502 329,296 ., . , 426,115 . . . 508,926 . . . 399,602 458,811 . . . 50,115 9. 8 59,209 . . . 14. 8
PARFUMERIE....................................................................................... • * . idem 126,202 , 203,584 174,964 , , , 162,566 . . . 175,658 . . . 168,151 178,524 4,886 . . . 2. 8 10,573 6. 2 i
PASSEMENTERIE................................................................................. . . , , . idem. 223,945 . . . 198,456 240,952 * . > 288,408 • . . 356,855 . ■ • 261,725 372,878 16,023 4. 5 111,155 . . . 42. 5 1
PELLETERIES.......................................................................................... • . . . . idem 175,654 . . . 353,155 259,840 . . . 190,878 . . • 265,722 . . . 244,646 154,269 129,455 49. 1 • • • 110,377 45. 1
PIERRES dures et non cuites et marbres bruts....................» . . idem • • 268,749 . • . 288,68-2 252,561 . . . 297,094 . . . 367,566 . . . 294,950 311,919 • • • 55,647 15. 1 16,989 5. 8
PIERRES de tuf ou à terras et pierres marnes ou pierres à chaux. . . . . . idem. • » • 215,779 • • 178,862 209,141 . . . 217,572 . . . 252,642 . . . 210,759 311,110 78,468 . . . 33. 7 100,551 47. 6 !
PIERRES à feu et chiques, pierresmeules, à lithographier, marbre poliou sculpté. idem. . . . 177,587 . . • 139,477 157,842 158,155 . . ■ 163,141 . . • 155,240 . . . 162,217 . . . 924 0. 6 6,977 . . . 4. 5 j
PIERRES-ARDOISES............................................................................ * . • • • pièces. 23,666,141 946,646 16,214,087 648,565 25,580,900 1,023,2-36 19,891,-360 795,655 16,905,280 676,211 20,451,554 818,062 12,308,719 492,349 % . . 185,862 27. 2 . • 325,713 39. 8
plomb brut en bloc ou en saumon...................................................... .................... kilog. 2,836,980 964,573 2,215,492 755,267 1,784,547 606,746 1,690,467 574,759 2,208,809 750,995 2,147,259 750,068 2,775,171 945,558 192,563 25. 6 213,490 • • . 29. 2 .
pièces. 50,741,869 310,032 42,185,685 423,828 59,154,416 395,726 28,971,525 295,872 52,096,952 329,591 54,650,085 350,610 43,645,325 444,734 115,143 34. 9 94,124 . . . 26. 8 ;
29,674 148,370 29,291 146,455 2-3,046 115,250 29,101 145,505 29,052 145,260 28,033 140,164 27,904 159,680 • • • 5,580 3. 8 . . . 484 0. 3 j
idem. 124,361 394,788 271,427 816,550 96,182 395,523 159,675 656,040 276,569 882,517 185,603 629,084 138,468 572,295 310,222 35. 2 , . 55,789 9. 0
francs. . . . 740,254 ■ . . 1,008,887 . . . 978,611 . • . 1,127,297 . . . 1,111,653 • • * 995,552 • . . 996,492 • • « 115,141 10. 4 3,160 • . . 0. 3
kilog. 392,874 369,165 1,080,026 961,927 845,795 764,177 412,757 381,805 471,212 416,375 640,529 578,689 383,405 347,494 . . . 68,881 16. 5 231,195 40. 0
idem. 216,177 108 088 170,056 85,028 222,884 111,442 101,179 50,589 284,470 142,235 198,953 99,476 145,026 72,513 . . . 69,722 49. D • • • 26,963 27. 1
155,800 2,524,650 201,972 2,695,625 215,490 18,311 1,465 1,517,200 121,376 1,690,257 155,221 3,558,100 268,648 147,272 121. 3 133,427 . • . 98. 7
POUDRE à tirer ou à f e u ....................................................................... ■ « . ■ • kilog. 8,963 22,407 16,037 40,093 15,210 38,025 21,500 55,750 29,617 74,045 18,265 45,664 18,155 45,388 • . . 28,655 38. 7 . • • 276 0. e
PRODUITS chim iques............................................................................ « . . .  * francs. • • • 385,871 . . . 542,449 . , . 646,932 . . . 531,755 . . . 625,209 . . . 546,445 . . . 388,655 . « • 256,574 37. 8 • . . 157,808 28. 9
244,267 278,464 349,382 598,295 237,904 271,211 340,59-2 588,047 251,208 263,577 280,631 319,919 623,187 710,453 446,856 . . . 169. 5 390,514 . . . 122. 1
idem. 25,818 195,724 11,472 81,554 6,566 45,892 11,075 74,056 15,647 108,062 14,076 101,058 3,255 'h 25,076 . . . 82,986 76. 8 . • . 75,982 75. 2
idem. 1,213,470 905,669 1,197,875 865,747 1,051,239 723,049 649,206 462,419 714,498 515,788 961,257 694,534 785,869 545,919 30,131 5. 8 • . . 148,615 21. 4
RÉSINEUX................................................................................................ . . . . . idem. 135,596 324,950 565,821 1,357,970 1,057,014 2,536,835 35,441 85,038 177,592 426,220 594,255 946,206 541,209 818,902 392,682 . . 92 1 . . . 127,304 15. 5
R I Z .......................................................................................................... . . . . . idem. 5,115,016 1,557,508 5,228,622 2,614,311 2,920,834 1,460,417 3,529,925 1,664,965 5,655,584 1,826,692 3,649,556 1,824,778 6,151,880 3,065,940 1,239,248 67. 8 1,241,162 . . . 63, 0
ROTINS. ................................................................................................ ................ idem. 10,920 10,920 16,543 16,343 40,459 40,459 49,814 49,814 76,165 76,163 38,740 38,740 67,753 67,755 . * . 8,450 11. 1 28,993 . . . 74. 9
r u ba n s  de toute espèce, à l’exception de ceux desoie et de velours de soie . . francs. . . . 342,749 . . . 352,495 . • . 360,806 • . ■ 370,946 . . . 450,909 . . . 375,581 . . . 412,026 • • • 58,885 8. 6 56,445 • . . 9. 8
ru c h e s  à miel renfermant des essaims d’abeilles............................. ................ pièces. 2,911 46,576 2,752 43,712 3,755 59,760 3,535 56,528 .2,407 38,512 3,062 49,018 4,449 71,184 32,672 84. 8 22,166 . . . 45. 2
SAFRAN................................................................. ..... ................ kilog. 1,554 76,700 949 47,450 3,281 '/ a 164,075 1,747 87,550 1,819 90,950 1,866 93,305 1,899 Va 94,975 4,025 4. 4 1,670 • . . 1. 7
SALPETRE..................................................................................... ....  • . . . . . idem. 267,952 235,737 576,702 326,460 196,956 170,176 297,862 259,915 526,175 460,757 335,125 290,208 505,185 265,755 . • . 197,022 42. 8 26,475 9. i
SANGSUES................................................................................. . • . . . francs. . . . 266,414 • . . 329,520 . . . 59,760 . . . 142,870 . . . 205,513 . . . 200,415 260,545 57,032 28. 0 60,130 • • • 30. 0
SAVON.............................. • .................................................................. ................ kilog. 112,561 153,281 282,577 359,057 326,895 427,169 238,217 355,425 489,995 637,665 290,009 580,519 217,687 298,059 359,624 53. 3 82,480 21. 7
sel  brut.................................................................................................... . . . . . idem 20,122,043 5,030,511 20,653,580 5,163,594 50,489,833 7,622,458 51,626,949 7,906,737 27,592,580 6,848,145 26,056,997 6,514,249 54,846,844 8,711,711 1,863,566 27. 3 2,197,462 33. 7
idem. 23,857 1,431,420 25,175 1,510,500 15,015 780,780 15,973 958,380 15,734 824,040 18,550 1,101,024 13,195 791,580 . . . 32,460 3. 9 509,444 28. 1
idem 258 21,420 218 19,620 191 17,190 452 58,880 653 58,770 346 31,176 206 ’/a 18,585 . • • 40,185 68. 4 . 12,591 40. 4
SOIES à coudre ou à b ro d e r .................................................................. . . • . . . idem. 1,959 213,290 2,558 259,580 2,580 '/2 261,855 2,467 271,370 3,129 544,190 2,455 270,017 3,572 'h 392,975 48,785 14. 2 122,958 • • 45. 5
SOUDE ..................................................................................................... ................ idem. 206,523 123,914 201,079 120,647 258,742 155,245 125,345 75,200 103,279 61,967 178,995 107,396 104,066 62,440 473 0. 8 44,956 41. 9
SOUFRE..................................................................................................... idem. 566,786 182,345 1,113,988 569,742 924,995 287,889 886,004 500,852 995,445 515,407 897,444 291,247 772,163 • 241,057 . 74,550 23. 6 50,190 17. 2
idem. 19,115,100 13,580,571 24,659,742 17,247,819 22,596,590 15,677,614 19,400,158 13,580,110 17,582,845 12,167,990 20,586,887 14,410,821 21,012,149 14,708,505 2,540,515 20. 9 297,684 2. 1
SUMAC...................................................................................................... ................ idem. 132,384 46,534 61.295 21,455 558,4-32 118,451 141,539 49,469 325,518 115,861 199,754 69,914 442,475 154,866 41,005 56. 0 84,952 121. 5
TABACS non fabriqués........................................................................... ................ idem. 4,871,944 6,062,811 5,492,686 6,550,039 5,752,647 7,539,523 6,596,188 8,659,055 5,282,711 6,202,638 5,595,2-35 6,958,815 5,550,275 5,734,612 • - . 468,026 7. 5 1,224,201 17. C
idem 75,406 374,788 62,848 409,767 57,097 272,824 65,442 353,974 91,668 564,942 70,092 395,259 117,934 815,124 250,182 44. 5 419,865 . . . 106. 2
francs. . , . 238,978 i • 255,691 516,357 . . . 420,525 . . . 646,276 . . . 411,565 • . * 785,042 136,766 21. 2 571,477 . . . 90. 3
TAPIS et tapisseries................................................................................ . . . . . idem. . . . 128,100 . . . 80,333 . . . 71,939 . . . 85,796 . . . 158,425 . . . 100,919 • • . 149,202 10,777 . 7. 8 48,285 . 47. 8
40,676 61,014 29,606 44,409 26,892 40,338 37,091 55,636 47,558 71,007 36,521 54,481 51,181 76,772 5,765 * . 8. 1 22,291 . . . 40. 9
TEINTURES et couleurs non spécialement dénommées au tarif des douanes . . francs. . . . 245,718 . . . 251,885 . . . 427,324 . . . 361,625 . ■ . 458,775 . . . . 345,065 . . . 488,065 49,290 11. 2 142,998 . . . 41. 5
TERRE à porcelaine, à fayence, à potier, etc..................................... ................ idem. . . . 43,252 . . . 36,590 . . • 33,062 . . . ' 51,499 . . . 100,408 52,918 . . ■ 70,744 29,664 29. 5 17,826 43. 7
55,178 275,890 57,307 286,535 67,519 337,595 94,665 473,325 95,960 505,744 74,126 375,418 87,901 460,985 ■ . . 42,761 8. 5 85,565 . . . 22. 8
idem. 345,596 105,919 292,051 87,609 241,732 72,519 324,197 97,259 401,014 409,073 520,874 154,076 670,197 762,865 353,792 86. 5 608,789 . • • 395. 1
t e r r e  (ouvrages de) poterie commune.............................................. francs. . . . 91,569 . . . 95,959 . ■ . 162,715 . . . 117,156 . . . 105,982 • * . 114,672 . . . 78,200 . . . 27,782 26. 2 , , 56,472 51. 8
181,80S 1,817,274 86,578 865,766 170,119 1,701,190 47,686 476,860 105,915 1,029,081 118,021 1,178,034 45,5317» 432,355 . • . 596,726 58. 0 . . . 745,679 63. 3
488,8^5 5,559,690 435,204 4,989,792 470,955 5,395,540 459,823 5,065,284 462,915 5,335,504 459,540 5,269,162 425,02672 4,912,215 4-2-3,289 7. 9 356,947 6. 8
idem. 546,520 12,025,440 506,885 11,151,470 502,695 11,059,246 522,562 11,491,964 646,659 14,614,251 545,020 12,068,070 506,8257» 11,406,740 . . . 5,207,491 22. 0 . . . 661,550 5. 5
— de laine mélangés avec de la soie, du poil de chamaux ou du fil de Turquie . . idem. 89,702 3,588,080 20,465 818,600 16,238 649,520 19,211 768,440 24,897 995,880 34,105 1,564,104 25,956 1,038,240 42,360 4. 2 • . . 525,864 23. 9
idem. 38,105 4,191,550 57,252 4,097,720 55,380 5,672,960 39,667 4,565,570 57,976 6,377,560 41,276 4,540,592 56,899 6,258,890 . . . 118,470 1. 9 1,718,298 57. 8
— dentelles et tulles ........................................................................... ................ francs. • * • 2,052,524 . . . 2,708,172 . . . 1,904,738 • • • 1,711,251 . . . 2,151,785 . . . 2,105,654 . 1,712,134 ■ 459,649 20. 4 393,520 18. 7
— toiles de chanvre,de lin et d etoupes,y compris les toiles pour nappes et serviettes. kilog. 165,116 1,127,262 96,143 664,426 143,604 825,038 102,805 628,408 114,586 774,047 124,011 805,856 82,008'/a 417,605 556,442 46. 0 . . 386,231 48. 0
— toiles à matelas ou coutils et tous autres tissus de chanvre, de lin e*. d étoupes. francs. . . . 164,808 . . . 570,455 . . . 424,806 . . . 379,054 . . . 275,897 . . . 322,600 • • • 379,465 105,568 58. 5 56,865 17. 6
— toiles et étoffes autres non spécialement dénommées . . . . ................ idem. . . . 478,312 . . . 295,748 . . . 367,159 . . . 218,669 . . . 267,051 • . . 325,584 . . • 154,540 , 152,491 49. 6 190,844 58. 6
kilog. 103,959 155,938 100,494 150,741 122,235 183,552 137,723 206,584 155,288 202,95-2 119,940 179,909 117,958 176,937 , , 25,995 12. 8 2,972 1. 7
idem. 15,991,171 1,599,117 14,152,416 1,415,242 15,836,552 1,583,655 16,499,588 1,649,959 16,598,069 1,659,807 15,775,559 1,577,556 14,295,206 1,429,521 210,286 12. 8 148,035 9. 5
francs, . . . 391,027 . . . 400,625 . . . 387,276 . . • 487,858 . . . 805,169 • • 495,991 • . 552,616 270,555 35 7 58,625 7. 8
VERT de Frise, de Brème, de Brunswick, verdet et vert de gris . kilog. 48,092 120,345 46,613 116,582 22,384 56,300 27,313 68,358 25,045 62,647 33,889 84,842 15,440 35,655 . . . 29,012 46. 5 51,207 60. 4
v ia n d es , gibier et volaille.................................................................. ................ francs. . . . 96,067 . . . 58,251 . . . 43,362 . . . 145,152 176,930 . . . 105,948 • • • 245,548 68,618 « . 58. 8 141,600 136. 2
itres 9,385,640 5,968,440 10,565,382 6,705,556 7,092,991 4,743,826 6,942,498 4,165,499 8,148,544 4,889,006 8,426,975 5,294,425 7,174,344 4,504,606 . . 584,400 12 0 989,819 18. 7
francs. . . . 50,282 . . . 38,155 . . . 36,408 . . . 70,950 . . . 101,529 . . . 59,461 . . 56,235 45,294 44. 6 3,226 5. 4
kilog. 102,652 92,587 4,988 4,489 489,238 440,315 540,371 486,554 314,571 285,114 290,564 261,528 634,770 574,893 291,779 • . • 103. 1 515,565 120. 0
francs, • • • 2,526,561 . . . 2,626,584 2,819,698 • • * 2,455,466 . . . 3,192,438 . . . 2,720,110 . . . 3,266,566 74,128 . . . 2. 3 546,457 ■ . . 20. 1
TOTAUX. 192,909,4-26 . . . 198,969,674 . . . 208,997,752 22-3,079,800 258,052,659 212.401,858 • • . 217,368,189 • . . 20,684,470 8. 7 4,966,331 . . . 2. 3
I M P O R T A T I O N S .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
HUILES pour les fabriques et les a rts................................... ..............................
i n d ig o .................................................. • ......................................................
INSTRUMENTS de mathématiques, de physique, de chirurgie et d’optique
INSTRUMENTS de m usique.........................
JONCS................................................................
JUS de réglisse................... .............................
LAINES............................................................









mine de plomb ou plombagine.....................
MODES (ouvrages de).......................................
NOIX de galles............................................. ....
OR en barres, en lingots, en masse et objets d'orfévrerie ouvrés mais rompus
OR battu ou filé....................... ................................................................





PIERRES dures et non cuites et marbres bruts.................................
PIERRES de tuf ou à terras et pierres marnes ou pierres à chaux . 
p ie r r e s  à feu et chiques, pierres meules, à lithographier et marbre poli ou sculpté
PIERRES — ARDOISES........................
PLOMB brut en bloc ou en saumon, .
PLUMES à écrire .............................. .  ,
plumes de lits et autres.........................
POILS...........................................................
POISSONS...............................................
POIVRE et p im e n t....................................
POIX........................................................
POMMES de terre .................................. ....
POUDRE à tirer ou à f e u ..........................
PRODUITS chimiques......................... ....






RUBANS de toute espèce à l’exception de ceux de soie et de velours de so 







SOIES ouvrées pour les manufactures.
SOIES à coudre ou à br oder . . . .
SOUDE.....................................................
SOUFRE. . . ..................................... .
SUCRES bruts, têtes et terrés. . . . ,
SUMAC .......................................................
TABACS non fabriqués.........................
TABACS fa b riq u é s ...............................
TABLEAUX..............................................
ta pis  et tapisseries...............................
TARTRE de vin............................ ..... .
t e in t u r e s  et couleurs non spécialement dénommées au tarif des douane 
TERRES à porcelaine, à fayence, à potier, etc
l’ERRE (ouvrages de) p o rce la in e .....................
TERRE (ouvrages de) fayence . . . .  . .
TERRE (ouvrages de) poterie commune . .
THÉ........................................................................
TISSUS, toiles et étoffes de coton..................
— et étoffes de laine et de poils . . . . .
— de laine mélangée avecde la soie, du poil de chameau ou du fil de Turquie
— et étoffes de soie..............................
— dentelles et tu l le s ..........................
—_toiles de chanvre,de lin etd’étoupes,y compris les toiles pour nappes etserviette 
_toiles à matelas ou coutils et tous autres tissus de chanvre, de lin e td ’étoupe
— toiles et étoffes autres, non spécialement dénommés . .
TOURNESOL.................................................................................
TOURTEAUX ou pains de navettes, de chenevis et de lin . .
VERRERIES et cristalleries.......................................................
VERT de frise, de Brème, de Brunswick, verdet et vert de gris



































































































1 8 8 4 . 1835. 1 836 . 1 837 . 1888.
MOYENNE




Quantités. Valeurs. Q u an tité s . Valeurs. Q u a n tité s . Valeurs. Q u a n tité s . Valeurs. Q uantités. Valeurs. Q uantités. Valeurs, Q u an tité s . Valeurs. EN PLUS. en moins.
EN PLUS 






















p- %  
42. 8
Francs. F ra n cs .
512,5-30
p- %  
30. 0
155,938 2,546,468 150,740 2,461,584 145,406 2,374,481 195,151 3,186,490 149,912 2,448,065 159,425 2,603,417 141,098 2,504,129 . • . 145,954 5. 9
8,044
299,288 1 1 . £
55,427 '41,219 52,506 38,053 52,844 44,010 • • . 52,054 . . . 790 1. 5
46,125
18. 5
185,367 260,576 216,105 . . . 183,829 165,765 202,328 • • . 156,205 . ■ . 9,560 5. 8 . . . 22. 8
39,535 58,774 42,548 . . . 56,818 61,750 . . 47,803 . . • 100,086 58,556 . . . 62. 1 52,281 . . . 109. 4
121,554 182,031 142,875 214,515 147,179 220,768 78,046 117,070 108,528 162,492 119,556 179,355 216,857 525,255 162,765 V .  , 100. 2 145,920
5,462,949
81. 4
5,577,290 14,509,160 5,747,266 14,989,065 5,555,275 22,153,099 4,561,450 17,445,720 3,155,485 12,555,940 4,070,549 16,282,197 2,704,812 10,819,248 . . . 1,714,692 15. 7 35. 6
18,182 72,524 29,567 118,047 25,585 102,078 29,572 118,026 30,018 119,691 26,584 106,075 25,999 95,787 25,904 20. 0 . . -
10,286 9. 7
173,279 170.070 108,174 182,776 145,605 . . . 155,581 166,422 22,817 . . . 15. 9 10,841 . . . 6 . 9
251,559 418,785 577,149 622,813 566,842 936,043 491,082 810,799 749,836 1,258,057 487,294 805,299 670,529 1,118,952 . . * 119,125 9. 6 315,65-3 • • • 38. 9
141,907 872,915 157,754 ,/a 975,937 143,601 881,100 149,745 925,089 158,358 975,210 150,275 924,850 153,362 > 959,956 . . . 53,274 3. 4 15,086 • • • 1 . 6
87,674 266,047 171,809 464,377 1,267,942 5,291,275 1,117,424 2,865,671 1,797,858 4,576,809 888,541 2,292,856 1,352,509 3,455,719 . . . 1,145,090 25. 0
1,140,88-3 . . . 49. 7
158,939 57,218 181,728 65,422 187,472 67,490 192,160 69,178 251,586 85,571 190,377 68,556 208,875 75,195 . . . 8,176 9. 8 6,659 45,675
9. 7
1,980,691 1,551,294 . . . 1,761,602 . . . 1,705,058 . . . 1,955,551 1,786,591 . . • 1,740,716 . . . 194,615 100. 5 2. 5
279,948 186,742 . 522,827 . . . 244,260 . . . 251,761 257,108 . . . 559,572 87,611 . . . 54. 8
82,264 52. 0
217,213 191,147 127,591 112,280 90,731 79,844 505,013 266,651 295,881 258,615 206,486 181,707 257,961 209,406 . . .
49,209 19. 2 27,699 15. 2
152,992 53,197
433,479
109,554 43,741 146,850 58,740 119,785 47,914 126,312 50,524 127,039 50,825 145,066 57,226 6,762
59,053
15. 3 6,403 12 . 6











31,456 94,368 58,264 114,792 45,455 156,565 59,863 179,589 50,441 151,522 53,049
99,147 . . . 80,442 44. 8
676,070
54. 5
. . . . . . 457,050 1,002,100 442,250 . . . 1,118,300 116,200 . . . 11 . 6 . . . 152. 9
36,940 27,120 . . . 31,225 35,038 . 36,466 38,205 5,167 . . . 15. 6
1,739 • • • 4. 8
572,255 620,124 , . 1,171,555 674,705 • . « 606,526 778,740 104,055 . . • 15. 4 172,214 28. 4
277,502 255,804 540,547 398,528 317,307 . . . 559,704 . . . 58,8-24 9. 8
42,597 . . . 15. 4
158,529 151,590 155,061 157,665 139,276 . . . 150,079 . . . 7,584 4. 8 10,805 • • • 7. 8
’ 188,254 2-37,137 280,846 344,758 249,830 . . .
548,951 4,193 . . . 1 . 2 99,101
126,042
59. 7
550,954 173,565 165,181 246,364 221,757 . . «
95,695 . ,  . 150,669 61. 1
12,426
56. 8
280,628 241,581 295,795 562,358 288,845 . . . 501,269 . . .
61,089 16. 9 4. 5
214,552
177,527
175,985 211,679 216,814 229,822 209,750 302,977 75,155 . . . 31. 8
93,247 44. 5












2,836,980 964,573 755,586 1,757,625 597,595 1,655,102 555,955 2,109,911 717,570 2,111,022 713,811 2,620,359
890,915 • • • 24. 2 ■ - • 24. 8
20,578,469 205,124 289,284 20,084,675 202,788 19,020,475 192,856 20,081,832 205,675 21,677,495 218,745 52,055,725
525,062 119,589
7,060
58. 6 104,517 . . . 47. 7
145,855 29791 148,955 19,719 98,595 29,101 145,505 28,940 144,790 27,544 156,740 27,514
157,750 . • • 4. 9 990
15,781
0. 7
125,815 407,175 184,789 604,807 98,865 386,750 127,952 555,494 150,408 630,047 157,165 512,851 109,821
497,070 . .  . 152,977 21. 1 . . . 5. 6
728,970 992,029 922,494 . . . 1,090,206 1,039,470 954,634 . . .
950,970 . . . 108,500 10. 4 • • • 25,664 2. 5
488,926 455,586 775,413 
169,856 
254 650
688,124 267,918 254,546 304,007 277,915 221,598 205,799 411,532 376,514 506,692
272,794 66,995
66,987
52. 5 • • • 105,520 27. 5
415,745 107,871 84,928 222,534 111,267 100,979 50,489 276,320 138,160 237,086 98,545 142,346
71,175 . . . 48. 5
155,458
27,570 27. 8








16,367 40,918 15,210 58,025 21,684 54,210 29,617 74,045 18,502 45,756 18,155
45,588 . . . 58. 7 • • • 0. 8
486,159 625,854 522,859 494,228 . . . 499,899 . . . 371,546 . • • 122,682 24. 8
384,116
128,355 25. 7






25,559 191,892 6 801 44,186 5,698 24,548 10,259 67,528 1,003 7,892 9,420 67,209 515
2,054 . . . 74. 2 . . . 97. 0
1,202,589 899,294 1,055,414
495,572
769,792 780,026 554,453 612,768 452,429 599,777 457,551 849,675 618,700 654,481 446,726 9,175 • • • 2 . 1 • • • 171,974 27. 8
115,146 276,550 1,184,575 727,872 1,746,892 150,554 512,849 50,765 75,856 299,542 718,900 279,616
671,078 597,242 . . . 808. 9
1,005,706
47,822 6 . 6
5,390,428 1,695,214 5,211,885
8,522
2,605,942 2,865,971 1,451,986 5,560,456 1,680,218 3,652,164 1,816,082 5,691,777 1,843,888 5,705,188 2,851,594 1,055,512 . . . 57. 0 • • • 54. 5
10,920 10 920 8,522 10,258 10,258 51,650 51,650 75,529 75,529 27,332 27,352 64,661
64,661 . . . 10,668 14. 2 57,529 • • • 156. 6
529,558 545,070 547,585 558,028 444,890 • • 364,626
407,099 . . . 37,791 8. 5 42,475 . . . 11 . 6
2,911 46,576 2,752
867
4-3,712 5,755 59,760 5,555 56,528 2,407 38,512 3,064 49,618 4,449 71,184 52,672 . • • 84. 8 22,166 • • • 45. 2
1,381 69,050 45,550 3,000 '/ a 150,025 1,658 81,900 1,412 70,600 1,659 82,985 1,878 V2
95,925 25,525
115,563
55. 0 10,940 . . . 1-3. 2






266,414 529,520 59,760 . . . 142,870 205,265 . . . 200,565 . . .
260,545
528,881
28. 2 . . . 50. 0




22,196,453 5,549,115 2-2,590,955 5,597,758 50,415,474 7,605,868 31,475,169 7,868,792 27,646,790 6,911,698 26,824,968 6,706,242 54,717,326
8,679,551 . . . 25. 6 . . . 29. 4
7,321 459,260 18,554 1,101,240 7,855 470,100 14,462 867,720 12,854 771,240 12,165 729,912 15,154
788,040 16,800
40,185
2. 2 58,128 8. 0
238 ,21,420
209,530
218 19,620 191 17,190 452 58,880 655 58,770 346 31,176 206 'h 18,585 . . . 68. 4 116,490
12,591 40. 4
1,905 2,267 249,570 2,507 255,770 2,451 267,410 2,882 517,0-20 2,358 259,380 5,417
575,870 58,850 . . . 18. 6 44. 9
204,726 122,856 198,059 118,82-3 229,555 157,733 150,545 78,526 98,901 59,540 172,353 103,412 100,475
60,284 944 . . . 1 . 6 43,128 41. 7
612,229 195,954 799,482 275,207 962,165 299,040 848,557 285,066 1,154,449 559,842 875,372 285,022 715,058
222,591
2,318,715
157,451 58. 2 . . . 60,651 21. 4
25,855,551 16,697,472 20,705,351 14,495,745 22,696,159 15,887,298 20,214,795 14,150,355 16,098,280 11,268,796 20,713,619 14,499,553 19,410,729
13,587,511 . . . 20. 6
81,242
912,022 6. 5
152,584 46,554 61,295 21,453 278,410 97,444 182,577 65,902 516,576 110,801 194,248 67,987 426,568
149,229 58,428 . . . 34. 7 . . . 11. 9






72,654 412,056 61,896 398,151 55,644 257,573 62,053 538,889 84,291 515,091 67,424 584,548 94,890 679,508 . . . 51. 9 . . . 76. 7
258,878 255,155 512,807 417,085 * . 644,179 409,616 . . . 747,705
105,524 . . • 16. 1 558,087 . . . 80. 1
126,452 75,89-2 63,901 . • » 82,229 . . . 155,904 . . • 96,471 . ■ • 145,662
9,758 . . . 7. 2 49,191 . . . 51. 0
59,839 59,759 29,554 44,051 26,859 40,259 37,151 55,726 44,620 66,950 35,561 53,341 43,892 65,859 . . , 1,091 1 . 6
12,498 . . . 25. 4
246,743 186,156 . . . 258,621 215,090 • • • 256,558 228,230 . . . 365,069
128,511 . .  . 54. 5 156,859 . . . 60. 0
41,469 36,059 31,652 48,605 89,039 . . . 49,565 . . . 46,984 . . . 42,055 47. 2
. . . 2,581 4. 8






337,715 101,515 293,914 88,174 259,122 71,737 322,429 96,728 315,350 359,608 301,702 159,512 582,125
654,594 . . . 92 7 • • • 569. 2
88,921 95,414 158,246 113,786 100,948 * • 111,065 76,012 . . - 24,956 24. 7 . . . 55,051 51. 6
184,465 1,843,844 58,021 580,196 47,113 471,130 91,381 913,810 69,224 686,624 90,041 899,121 51,619 '/a 515,156 • • • 171,488 25. 0 . . . 585,985 4-2. 7
452,745 4,952,343 400,005 4,579,927 456,555 5,250,454 595,955 4,575,990 428,295 4,960,860 422,666 4,859,911 560,550
4,209,285 . . . 751,577 15. 2 • • • 650,628 15. 6
555,946 11,746,812 496,420 10,921,240 507,025 11,154,506 515,743 11,546,546 632,857 14,292,670 537,198 11,892,515 477,548 10,724,115 . . . 5,568,555 25. 0 • • ■ 1,168,200 9. 8
89,242
32,506
5,569,700 19,425 776,920 15,115 604,600 18,127 725,080 23,637 945,480 35,109 1,524,356 24,205 '/a 968,140
22,660 .- .  . 2. 4
1,705,787
356,216 26. 9
3,575,660 51,606 5,476,660 29,625 5,257,500 35,513 3,906,450 53,161 5,847,765 56,482 4,012,805 51,969 5,716,590 . . . 131,175 2. 2 . . . 42. 4
1,324,185 2,450,927 . . . 1,691,615 . . 1,517,520 • . 1,785,451 . • ■ 1,753,955 . . • 1,295,859 489,592 27. 4 . . . 458,096 26. 1
105,647 716,287 79,068 >/2 426,955 117,598 452,968 82,417 518,566 86,235 565,255 92,592 455,606 60,048 V’ 226,875 . . . 156,580 37. 5
9,855
228,751 50. 2
152,692 346,402 • . 550,217 551,085 252,451 • * 282,569 . . . 292,404
59,955 . . . 25. 8 5. 5
425,505 274,125 578,454 175,808 258,786 . .  . 302,556 . . . 126,377 . . . 152,409 51. 2 176,159 58. 9
102,897 154,545 99,441 149,162 121,049 181,575 136,365 204,547 130,718 196,077 118,094 177,141 112,855 169,250 . . . 26,827 15. 7 . . . 7,891 4. 5
15,954,471 1,595,447 14,124,416 1,412,442 15,817,047 1,581,705 16,449,758 1,644,974 14,851,401 1,485,140 15,455,415 1,545,541 12,554,604 1,255,461 . . . 227,679 15. 4 • • • 288,080 18. 7
577,788 582,991 e • • 565,891 . . . 457,124 446,529 .  . . 401,665 . . . 551,586 . . . 95,143 21. 5 50,279 12- 5
47,130 117,846 46,078 115,245 20,556 51,025 26,995 67,545 24,976 62,480 33,103 82,827 12,991 32,511 . . . 29,969 49. 1
52,618
50,316 60 0
75,555 27,186 20,425 104,784 128,918 . • . 70,969 . . . 125,587 . . . 5,331 4. 2 74 1
8,871,256 5,567,744 9,594,818 6,055,116 7,520,821 4,812,455 7,046,638 4,268,751 8,667,654 5,200,581 8,500,230 5,176,925 7,147,540 4,288,404 . * * 912,177 175. 4 888,521 17. 2
45,282 58,155 34,558 69,450 96,769 56,799 55,835 . . . 42,954 44. 4 2,964 5. 2
21,647 19,485 1,502 1,352 562,859 526,556 414,309 372,871 299,622 269,660 219,984 197,986 606,270 545,645 275,983 102. 5 547,637 175. 6
2,570,097 2,091,876 2,545,701 . • • J 2,015,62E 2,276,507 . . . 2,259,921 • • • 2,008,219 . - • 268,088 11 . 8 251,702 11 . 1
182,057,851 • • • 172,687,820 . . . 187,216,267 200,557,09(
201,204,381 . . . 188,704,685 179,297,766 21,906,61E 10. 9 9,406,917 5. 0
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
r
L X I Y
Commerce A n c ra i .
RÉSUMÉ DU COMMERCE DE LA BEL-
PAR ESPÈCE DE
(PRINCIPAUX
E X P O R T A T I O N S .
DÉSIGNATION
DES





1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
MOYENNE





M A R C H A N D I S E S .
P








Frants. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. P-o/o Francs. Francs. P-7»
9,241 27,723 22,394 67,182 14,749 44,247 29,064 87,193 41,316 123,949 23,353 70,059 50,724 152,174 28,225 . . . 22. 8 82,115 . . . 117. 2
francs. . . . 33,356 . . . 57,325 • • 57,499 . • . 65,606 • • • 79,817 58,721 . . . 110,425 30,608 . . . 58. 4 51,704 . . . 88. 1
2,190,704 . . . 3,218,223 • < 4,198,430 . . . 3,143,562 • • • 2,615,505 . . • 5,075,244 . . . 2,295,453 . . . 521,870 12. 3 . . . 779,811 25. 4
BESTIAUX......................................................................................................................... têtes. 201,259 7,146,592 91,056 3,597,714 122,886 4,747,935 116,445 4,856,529 130,057 5,242.508 132,332 5,118,256 129,625 4,985,451 . . . 257,077 4. 9 . . . 132,825 2. 6
390,860 511,800 447,953 575,053 484,402 619,128 455,684 592,219 475,207 630,352 450,821 585,711 577,181 741,775 111,423 . . . 17. 7 156,064 . . . 26. 6
francs. . . . 1,032,888 • • . 982,078 • . . 1,036,961 . . . 1,052,239 . . . 1,092,593 . . . 1,059,512 . . . 1,119,128 26,735 • • • 2. 4 79,816 . . . 7. 7
BOIS-douves de toutes autres espèces que celle» pour barils à harengs . . . . idem. • • . 127,097 205,722 • * . 263,029 . . . 275,882 ■ . . 262,031 . . . 226,752 • * » 242,176 . » . 19,855 7. 6 15,424 . . . 6 . 8
idem. . . . 244,011 . . . 289,484 • • . 321,140 • • » 424,054 . . . 416,585 . . . 539,055 . . . 400,582 . . . 16,205 5. 9 61,327 . . . 18. 1
idem. . . . 53,740 • • . 46,579 • • • 44,420 ■ • • 47,685 . . . 58,628 . . . 46,210 . . . 55,892 . . . 2,756 7. 1 . . . 10,318 22. 3
idem. . . . 45,377 . . . 81,063 • • • 66,746 * • • 88,821 . . . 136,653 . . . 83,752 . . . 60,819 . . . 75,834 55. 5 . . . 22,915 27. 4
kilog 464,286 111,489 515,713 115,860 873,433 255,244 451,218 124,127 2,154,508 589,311 891,792 259,206 1,670,117 567,077 . . . 22,234 3. 8 327,871 . . . 137. 1
francs. . . . 229,780 . . . 235,199 . . . 224,779 . . . 230,590 . . . 246,389 . . . 255,547 312,931 66,542 . . . 27. 0 79,584 34. 1
701,368 392,132 533,888 206,918 373,490 129,528 476,342 149,646 258,251 77,637 468,668 191,172 172,583 95,526 17,889 . - • 23. 4 . . . 95,646 50. 0
francs, . • . 366,657 . 420,122 . . . 380,909 • • • 306,668 . . . 621,320 . . . 419,155 . . . 455,650 • . . 185,670 29. 9 16,515 . • . 4. 0
kilog. 1,391,990 1,948,786 2,604,654 3,646,515 1,318,003 1,845,204 1,419,683 1,987,556 1,245,978 1,744,569 1,596,062 2,254,486 1,486,789 2,081,505 337, lo6 . . . 19. 5 . . . 152,981 6. 8
francs, . . . 137,537 . . . 171,548 . . . 203,170 . . . 158,417 • • 154,821 . . . 161,099 . . . 101,456 . • » 35,385 24. 8 . . . 59,665 36. 4
125,422 • . . 240,248 • . . 223,897 . . . 281,248 . . . . 254,152 . • . 224,994 . . . 520,544 66,592 . . . 26. 1 95,550 . . . 42. 8
grosses12douz, 3,064 79,664 3,623 94,198 3,061 79,586 2,581. 11 67,130 3,089. 4 80,523 5,083. 10 80,180 2,217 57,642 . . • 22,681 28. 2 . . . 22,558 28. 1
kilog. 2,879,741 86,392 3,032,749 90,982 1,712,191 51,368 4,632,939 138,988 2,595,845 71,875 2,930,693 87,921 1,086,755 32,602 . . • 39,275 54. 6 . . . 55,519 62. 9
idem 23,938 14,363 43,601 26,160 88,894 53,336 58,682 35,209 200,244 120,147 83,072 49,845 148,554 89,120 . ■ . 51,027 25. 8 59,277 . . . 78. 8
idem. 36,780 33,724 56,769 47,913 141,812 115,932 34,158 29,500 181,544 147,667 90,215 74,947 217,846 177,028 29,361 . . • 19. 8 102,081 . . . 156. 1
francs. • • • 351,355 • • • 331,702 • • • 303,641 . . . 295,388 * . . 289,700 . . . 314,557 . . . 309,539 19,859 . . . 6. 8 . . . 4,818 1. 5
kilog. 660,013,703 9,900,206 702,203,891 10,533,058 782,904,021 11,743,561 800,049,729 12,009,746 780,974,866 11,804,623 746,549,242 11,198,259 756,458,612 11,346,879 . . . 457,744 3. 9 148,640 . . . 1 . 3
francs. , , , 636,931 538,901 . . . 760,939 . . . 959,222 . . 1,280,335 . . . 855,265 . . . 918,415 . . . 361,920 28. 5 83,148 . . . 9. 9
kilog. 22,738,433 456,061 21,832,815 437,769 20,745,374 415,750 23,989,166 480,884 23,420,544 468,858 22,545,266 451,864 24,767,585 497,957 29,099 . . . 6. 2 46,09-3 . . . 10. 2
têtes. 6,533 1,685,880 7,032 1,866,960 9,917 2,980,200 13,224 4,068,000 13,588 4,174,800 10,019 2,955,168 12,858 4,049,520 . . • 125,280 5. 0 1,094,352 . . . 57. 0
CHICORÉE (racines de).................................................................................................... kilog. 4,222,600 1,483,749 2,279,561 798,714 4,858,494 1,701,487 1,194,625 426,328 936,581 529,885 2,698,572 948,052 504,461 189,748 140,157 42. 5 . . . 758,284 80. 0
idem. 8,224 24,415 9,346 27,210 32,557 94,063 9,668 28,247 5,991 18,081 15,157 38,405 6,127 19,462 1,581 . . . 7. 7 . . . 18,941 49. 3
idem. 161,165 273,980 305,007 518,511 151,141 256,939 167,029 283,949 197,673 336,044 196,403 333,885 215,881 366,998 30,954 . . . 9. 2 33,113 . . . 9. 9
francs. . . . 88,347 107,399 . • . 128,439 . . . 150,745 . • . 76,115 . . . 110,209 . . . 121,709 45,594 . . . 59. 9 11,500 . . . 10. 5
kilog. 82,946 8,431 115,293 11,535 704,944 70,648 180,527 18,224 120,487 12,302 240,859 24,228 294,200 29,679 17,577 . . . 141. 3 5,451 . . . 22. 7
idem. 2,857,520 5,667,941 3,184,371 6,371,686 2,419,316 4,383,806 3,436,242 6,056,512 2,970,277 4,859,605 2,975,545 5,467,910 2,721,497 4,777,315 . . . 82,290 1. 7 . . . 690,595 12 . 6
CUIRS et peaux tannés, apprêtés, corroyés, passés en chamois ou en mégie . . . idem 542,383 1,439,658 555,353 1,484,283 436,110 1,126,105 618,298 1,553,152 676,375 1,691,528 565,703 1,458,957 524,942 878,961 . . . 812,567 48. 0 . . . 579,996 59. 8
francs. . • . 72,047 • • • 87,804 . . . 35,287 . . . 298,799 • • • 500,797 . . . 158,947 . • . 206,135 . . . 94,662 31. 5 47,188 29. 7
idem. • • • 306,733 . . . 280,261 . . . 258,973 . . . 201,671 . . . 267,122 . . . 262,952 543,-320 76,198 . . . 28. 5 80,368 . . . 50. 6
kilog. 93,669 225,813 275,373 667,400 171,106 403,448 106,689 246,397 122,000 273,022 153,767 363,217 218,785 512,241 259,219 • • • 87. 6 149,024 . . . 41. 0
CUIVRE battu en barreaux ronds ou carrés, en fonds de chaudières et de bassins idem 21,775 62,494 78,376 224,939 39,236 112,607 49,925 143,285 50,391 87,222 43,941 126,109 68,751 197,315 110,095 . . . 126. 2 71,206 . . . 56. 4
francs, . . . 58,214 4 • • 73,236 . . . 121,133 . . . 200,630 . . . 151,741 • • . 120,991 . . . 129,185 . . . 22,556 14. 9 8,194 6 . 8
DRAPS, casimirs el autres tissus sim ilaires..........................................  . • • ■ kilog. 200,756 3,846,664 442,992 8,950,416 345,028 6,984,295 320,932 6,196,233 708,056 15,559,571 405,55-3 8,503,456 708,866 > 15,595,065 55,492 . . . 0. 4 7,291,627 • . . 87. 8
francs, • . . 64,824 • . . 99,476 . . . 81,612 . . . 80,819 . . . 220,641 . . . 109,475 . -. . 152,267 .  . - 68,574 50. 9 42,792 . . . 59. 1
ÉCORCES à faire tan ..................................................................................................... kilog. 15,443,034 1,722,513 19,673,499 2,190,986 15,505,038 1,721,096 14,682,721 1,640,824 16,097,051 1,787,886 16,280,269 1,812,661 11,946,245 1,-326,598 . . . 461,288 25. 8 . . . 486,063 26. 8
idem. 196,066 196,066 375,101 375,101 655,879 655,879 585,456 585,456 1,117,023 1,117,025 585,909 585,905 1,038,850 1,058,850 . . • 78,173 7. 0 452,945 • • 77. 3
idem. 217,848 217,848 120,721 120,721 818,883 818,883 2,327,022 2,527,022 1,506,257 1,506,2-37 998,142 998,142 573,511 575,511 . . . 932,726 61. 9 é • • 424,631 42. 5
idem. 4,413,164 639,909 5,465,664 792,521 9,183,113 1,331,552 6,643,861 963,399 6,042,289 877,108 6,349,618 920,898 7,197,473 1,045,654 166,526 . . . 19. 0 122,756 • • • 13. 3
kilog. 3,820,928 2,292,557 3,883,611 2,330,167 4,003,265 2,401,959 3,298,930 1,979,358 3,857,196 2,514,318 3,772,786 2,265,672 4,105,712 2,465,427 149,109 . . . 6. 5 199,755 • • • 8. 8
idem. 565,661 191,202 706,295 260,982 624,366 232,208 430,249 163,274 851,042 297,563 635,522 229,046 813,190 289,701 . . . 7,862 2. 7 60,655 » • • 26. 5
2,011,578 • . . 2,073,825 . . . 1,848,534 . . . 1,681,976 . . . 1,666,850 . . . 1,856,552 . . . 2,080,878 414,028 24. 8 224,526 12 . 8
103,320 526,902 138,457 648,004 121,082 584,047 82,026 394,127 66,200 559,072 104,217 502,430 76,240 488,882 129,810 . . . 56. 1 . . • 15,548 5. 7
idem 30,225 417,995 39,686 560,148 40,406 563,170 16,083 226,597 20,083 269,244 29,297 407,431 27,050 370,434 101,190 . . . 37. 6 . . . 56,997 9. 1
idem 7,263,567 290,543 6,044,725 241,789 6,248,444 249,938 6,652,386 266,095 6,450,617 257,225 6,527,948 261,118 2,558,315 101,615 . . . 155,612 60. 5 . . . 159,505 61. 1
idem. 606,565 368,163 965,021 580,571 575,134 354,624 647,336 392,192 705,635 428,939 699,938 424,898 720,001 459,181 10,242 2. 4 14,285 • . , 5. 4
francs. . . . 233,206 .  . . 188,644 . . . 183,709 . . . 192,844 . . . 218,001 • • . 205,281 . . . 285,651 65,650 . . . 50. 1 80,550 59. 5
kilog. 259,005 259,005 297,201 297,201 216,012 216,012 135,330 135,330 206,541 206,541 222,778 222,778 585,571 585,571 579,230 183. 8 362,795 * • • 162. 8
idem 58,884 38,275 204,021 132,614 134,967 87,729 124,800 81,120 118,201 76,851 128,174 83,514 46,980 50,537 .  .  . 46,294 60. 2 .  .  . 52,777 634. 8
idem. 96,172 523,976 21,720 509,704 32,480 298,738 16,099 275,978 11,336 189,110 35,561 559,501 11,673 505,296 114,186 .  .  . 60. 4 .  .  . 56,205 15. 9
idem. 1,584,844 566,581 1,675,099 580,978 9,587,934 3,375,902 11,500,837 3,969,897 7,441,051 2,597,266 4,357,955 2,218,125 6,198,150 2,540,805 .  .  . 256,463 9. 9 122,678 .  .  . 5. 5
idem. 5,580,276 670,442 8,837,537 1,178,787 12,109,875 1,512,346 14,150,031 1,755,097 24,759,666 2,784,865 13,087,477 1,580,307 24,256,246 3,088,482 503,617 .  .  . 10. 9 1,508,175 .  .  . 95. 5
idem. 83,115 83,115 111,369 111,369 101,201 101,201 123,912 123,912 287,478 287,478 141,415 141,415 154,827 154,827 .  .  . 152,651 46. 2 15,412 * • . 9. 5
francs. ■ .  . 130,232 • * . 90,614 .  .  • 129,194 .  .  . 201,122 • • • 218,536 . .  . 155,939 .  . . 263,310 44,774 .  .  . 20. 5 109,371 • .  • 71. o
40,761 . .  . 35,898 .  • • 24,546 .  .  . 42,015 .  .  . 37,469 .  . . 56,158 .  .  . 152,583 95,114 • • • 255. 8 96,445 • .  . 266. 9
kilog 617,005 617,005 553,716 553,716 605,616 605,616 550,821 550,821 442,584 442,584 555,949 555,949 471,722 471,722 29,158 .  .  . 6. 6 .  .  . 82,227 14. 8
411,008 550,293 275,657 351,084 327,482 672,635 188,348 253,586 228,767 416,604 286,250 448,841 415,948 515,380 98,776 .  .  . 23. 7 66,539 .  .  . 14. 8
francs. .  • • 978,191 .  .  . 1,311,308 .  . . 774,500 .  .  . 567,498 575,267 .  .  . 841,550 .  .  . 701,752 126,485 .  .  . 22. 0 .  .  . 139,598 16. 6
kilog. 20,275 331,091 22,743 371,393 22,776 371,932 23,439 382,759 17,352 285,558 21,517 548,108 14,628 238,876 44,482 15. 7 109,252 51. 4
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Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. p. °/o Francs. Francs. p. °/o
4,217 12,652 16,024 48,075 3,007 9,020 16,241 48,723 26,118 78,554 15,121 39,564 50,581 91,143 12,789 . . . 16. 5 51,779 • • • 151. 5
francs. . . . 32,898 . . . 56,001 • • . 56,477 . . . 64,599 77,942 • . . 57,585 . . . 109,068 51,126 • . . 59. 9 51,485 • • 89. 4
2,160,501 . . . 3,165,961 • 4,107,856 • • • « 3,013,341 . * • 2,566,534 . . . 5,002,859 . . . 2,150,402 . . . 416,152 16. 2 . . . 852,437 28. 4
têtes. 195,892 6,828,173 81,695 2,936,446 118,933 4,681,022 108,082 4,692,981 119,621 5,052,518 124,845 4,858,228 121,805 4,795,727 . . . 256,791 5. 1 . . . 42,501 0. 9
kilog 588,597 504,688 432,414 551,626 467,252 596,150 441,952 561,279 446,591 571,356 435,277 557,020 547,005 695,511 125,955 . . . 21, 7 158,291 . .  . 24. 8
francs. . . . 1,029,556 ■ . ■ 970,283 . . . 1,029,290 1,035,446 . . • 1,061,455 . . . 1,024,762 . . . 1,074,677 13,242 1 . 2 49,915 4. 8
BOIS-douves de toutes autres espèces que celles pour barils à harengs . . . . idem . . . 127,097 . . . 203,772 . . . 251,022 275,882 259,059 . . . 225,366 . . . 242,076 16,985 6 . 6 18,710 8 . 4
idem. . . . 245,991 . . . 289,484 321,140 . . . 424,054 416,582 . . . 539,051 . . . 399,912 16,673 4. 0 60,861 . . . 17. 9
idem. . . . 55,740 . . . 46,579 . . . 44,095 . • • 44,970 • • • 38,561 . . . 45,589 35,832 2,729 7. C . . . 9,757 21. 4
idem. . . . 43,515 . . . 52,985 . . . 40,979 . . . 70,501 . . . 71,585 55,872 42,219 29,564 41. 0 . . . 13,653 24. 4
kilog. 219,278 60,052 184,855 46,629 302,972 69,755 198,756 37,867 423,157 88,543 265,799 60,561 371,014 101,823 15,280 15. 0 41,262 68. 1
francs. • • • 229,210 . . . 234,283 . . . 224,069 . . • 228,400 . . . 234,718 . . . 230,136 304,183 69,465 29. 6 74,047 32. 2
528,874 224,681 450,965 160,107 297,091 91,954 375,810 112,878 144,911 43,394 559.550 126,605 60,755 36,441 . . . 6.953 16. 0 . . . 90,162 71. 2
francs. . . . 549,092 . . . 385,066 ■ . 550,975 . ■ . 285,845 . . . 270,167 . . . 327,829 . . . 239,421 • « 30,746 11. 4 . . . 88,408 27. 0
kilog. 503,980 705,572 409,206 572,888 619,593 867,150 638,945 894,525 542,925 760,095 542,890 760,046 246,604 (.345,246 414,849 54. € . . . 414,800 54. 6
francs. . . . 155,257 . . . 165,856 . . . 189,245 . . • 149,189 . . . 134,021 . . . 154,306 99,938 54,083 25. 4 . . . 54,368 55. 2
114,712 . . ■ 252,817 . . . 200,965 . . . 248,471 286,755 . • • 216,744 . . . 267,884 . . 18,871 6. 6 51,140 25. 6
grosses
12douz.
5,064 79,664 3,625 94,198 2,961 76,986 2,311. 10 60,108 2,255 58,578 2,842. 7 73,907 2,644. 2 68,748 10,170 . . . 17. 4 t « • 5,159 7. 0
kilog. 2,879,741 86,592 5,032,749 90,982 1,711,557 51,341 807,939 24,258 967,845 29,055 1,879,926 56,397 1,084,144 32,524 3,483 . • . 12. 0 • • • 23,873 42. 3
idem. 19,545 11,726 57,884 22,750 82,084 49,250 51,814 51,088 195,816 116,290 77,028 46,217 121,875 73,125 . . . 43,165 37. 1 26,908 58. 2
idem 54,259 31,638 49,666 42,184 21,415 19,537 20,190 18,199 114,076 95,685 47,917 41,048 189,048 153,971 60,288 64. 4 112,923 275. 1
francs. . . • 350,521 . . . 526,087 . . . 285,575 . • 291,110 . . . 276,304 . . . 505,879 . . . 290,041 13,757 5. 0 15,838 5. 2
kilog. 647,540,012 9,715,101 695,586,791 10,435,802 773,611,516 11,604,175 789,083,605 11,856,254 775,554,545 11,655,018 756,271,293 11,044,070 745,768,712 ,11,186,551 • • • 446,487 5. 8 142.461 . . . 1. 3
francs. 656,931 . . . 538,901 • 760,939 . • . 959,062 . . . 1,280,105 . . . 855,187 . . . 896,592 . . . 385,511 29. 9 61,405 . . . 7. 4
kilog. 22,758,453 456,061 21,852,815 457,769 20,745,574 415,750 25,989,166 480,884 25,420,544 468,858 22,545,266 451,864 24,767,585 497,957 29,099 6. 2 46,095 . . . 10. 2
têtes. 6,215 1,571,400 6,635 1,724,040 9,171 2,730,360 12,065 5,650,760 12,508 5,786,000 9,279 2,692,512 11,622 5,612,000 . . . 174,000 4 .6 919,488 ■ . . 34. 2
4,142,109 1,455,577 2,179,451 765,676 4,775,915 1,672,584 1,107,912 395,978 838,281 295,465 2,608,734 916,656 428,569 159,818 • • • 155,647 45. 9 . . . 756,838 82. 6
idem. 7,296 21,752 8,348 24,546 21,917 63,526 7,456 21,857 5,981 18,048 10,200 29,906 3,429 10,650 . . . 7,418 41. 2 . . . 19,276 64. 5
idem. 51,394 87,369 18,425 31,522 59,835 67,719 25,855 45,916 29,254 49,752 32,948 56,011 17,653 30,010 • • • 19,722 39. 7 . . . 26,001 46. 4
francs. • * • 54,292 . . . 63,740 . . . 75,542 . . . 54,658 52,451 . . . 60,155 . . . 65,282 12,851 . . . 24. 5 5,149 • . . 8. 5
82,946 8,431 115,295 11,535 704,944 70,648 170,069 17,075 106,920 10,867 236,054 25,711 289,688 29,184 18,317 . . . 168. 6 5,475 . . . 23. 1
idem. 69,001 202,806 391,597 807,655 248,227 433,957 230,354 405,402 370,615 506,774 261,959 470,919 328,565 582,215 75,441 14. 9 111,296 . • • 23. 6
CUIRS et peaux tannés, apprêtés, corroyés, passés en chamois ou en mégie . . idem. 509,861 1,277,288 549,005 1,427,017 425,624 1,094,972 607,206 1,518,596 649,449 1,620,006 548,229 1,387,576 271,596 742,754 . . • 877,252 54. 2 * • • 644,822 46. 5
francs. . . . 46,797 . . . 76,254 . . . 54,767 . . . 212,604 . . ■ 212,492 . . . 116,585 . . . 165,546 • • • 49,146 23. 1 46,765 • . • 40. 1
298,271 . • . 262,647 • • • 250,967 . . . 185,950 . . . 252,114 • . . 249,590 . . . 362,506 110,392 . . . 43. 8 112,916 . . . 45. 3
11,415 2-3,050 18,999 55,528 55,407 67,102 33,068 65,868 58,031 64,968 27,584 50,859 37,952 64,213 . • . 755 1 . 2 13,354 . . . 26. 3
CUIVRE battu en barreaux ronds ou carrés, en fonds de chaudières et de bassins- idem. 14,847 42,611 23,555 67,026 25,600 73,472 25,440 75,015 25,594 73,455 22,967 65,915 42,551 122,064 48,609 . • . 66. 2 56,149 . . . 85. 2
francs. • • ■ 57,160 . < . 58,149 • . . 28,011 . . . 77,005 . . . 34,665 . . . 46,997 . . . 70,017 35,352 • ■ • 101. 9 23,020 . . . 49. 0
DRAPS, casimirs et autres tissus similaires.................................................................. kilog. 198,917 3,810,656 433,036 8,754,246 525,980 6,611,280 355,411 5,978,897 697,410 15,345,020 597,551 8,099,616 687,475 15,124,450 . . . 218,570 1. 4 7,024,834 . . . 86. 7
francs. . . . 52,545 . . . 62,054 . . . 61,765 • • • 42,695 . . . 50,215 . . . 53.810 • • 75,594 25,179 . . • 50. 1 21,584 . . . 40. 1
15,443,034 1,722,515 19,673,499 2,190,986 15,505,058 1,721,096 14,682,721 1,640,824 16 097,051 1,787,886 16,280,269 1,812,661 11,946,243 1,526,598 • • • 461,288 25. 8 . . . 486,063 26. 8
idem. 196,066 196,066 375,101 375,101 655,779 655,779 585,456 585,456 1,115,985 1,115,983 585,677 585,677 1,058,575 1,058,575 . . . 77,408 6 . 9 452,898 • . . 77. 3
idem. 217,799 217,799 117,046 117,046 814,152 814,132 2,520,061 2,520,061 1,505,476 1,503,476 994,503 994,503 557,405 557,405 . • . 946,071 62. 9 . . . 437,098 44. 0
4,415,164 659,909 5,355,664 773,671 7,209,190 1,045,353 6,641,252 962,982 5,920,024 858,403 5,905,859 856,059 7,182,475 1,041,459 185,056 • • • 21. 3 185,400 . . 21. 7
idem 5,820,784 2,292,471 3,885,611 2,550,167 4,003,261 2,401,957 5,298,925 1,979,555 5,811,651 2,286,979 3,765,644 2,258,186 4,040,552 2,424,551 157,552 . . • 6 . 1 166,145 . . . 7. 8
idem 545,994 183,998 623,006 254,732 545,021 201,054 352,079 133,619 816,643 285,354 576,149 207,743 724,660 255,746 . . . 29,588 10. 4 48,003 • . . 23. 0
francs. . . . 1,559,262 . • • 1,312,854 . . . 1,224,236 . . . 1,154,868 . . . 1,324,197 . . . 1,275,085 . . . 1,580,596 256,399 . . . 19. 4 305,513 . . . 24. 0
88,658 446,901 152,839 617,493 116,618 559,899 69,182 355,513 59,245 320,499 95,508 455,621 62,657 414,362 95,865 • • • 29. 3 . . . 41,259 9. 0
idem. 30,096 416,060 38,998 549,832 59,503 549,625 15,876 225,492 18,855 252,564 28,661 598,274 26,649 364,419 112,055 • . • 44. 4 . . . 33,855 8. 5
290,545 6,044,725 241,789 6,248,444 249,938 6,652,386 266,095 6,450,617 257,225 6,527,948 261,118 2,558,515 101,613 . . . 155,612 60. 5 . . . 159,505 61. 1
idem. 580,188 349,699 954,607 573,281 551,673 538,201 615,188 569,688 651,079 590,750 670,547 404,524 649,506 589,855 . . . 915 0. 2 . . . 14,489 3. 5
francs. 250,489 . . . 187,461 . . . 182,602 . . . 176,558 . . . 210,209 . . . 197,460 . . . 264,114 53,905 . • . 25. 6 66,654 . . . 53. 7
181,959 181,959 187,437 187,437 94,060 94,060 59,150 59,150 100,460 100,460 124,615 124,615 224,158 224,158 125,698 . . . 12. 5 99,545 . • . 80. 0
idem 57,580 57,427 192,018 124,812 154,967 87,729 124,100 80,665 96,700 62,855 121,075 78,698 58,880 25,272 . . . 37,583 59. 8
• 55,426 67. 9
idem 92,246 508,915 17,157 495,955 27,970 285,208 15,477 274,112 9,558 177,561 52,474 348,310 11,517 250,953 73,592 . . . 41. 5 . . . 97,557 27. 9
idem 1,555,537 485,676 1,329,162 467,460 5,424,767 1,212,238 2,480,971 887,415 655,255 222,292 1,844,694 655,016 572,267 211,404 10,888 4. 9 . . . 445,612 67. 7
idem 3,052,617 572,794 2,861,870 331,090 4,428,278 499,300 5,958,002 681,282 15,568,212 1,859,745 6,375,796 744,842 10,861,501 1,512,549 . . . 527,194 28. 7 567,707 • ■ 76. 5
idem. 83,115 85,115 89,458 89,458 95,585 95,385 115,000 115,000 281,805 281,805 152,952 132,952 146,727 146,727 • • a 135,078 47. 9 13,775 • . . 10. 4
francs. . . . 115,982 . . • 84,539 . . . 110,782 • t • 179,570 . . . 176,962 . . . 135,487 . . . 204,461 27,499 . . . 15. 5 70,974 . . . 53. 2
11,055 . . . 18,659 . . . 14,577 • ) • 18,590 . . . 15,741 . . . 15,284 . . . 57,978 44,257 . . • 521. 9 42,694 . . . 279. 5
617,005 617,005 553,716 553,716 605,616 605,616 542,435 542,45b 428,749 428,749 549,504 549,504 471,638 471,658 42,889 10. 0 . . . 77,866 14. 2
litres 29,812 49,701 66,795 78,692 210,242 258,331 116,731 129,866 52,529 47,810 91,182 108,880 218,446 246,152 198,542 414. 9 157,272 - . . 126. 1
francs. . . . 825,875 . . . 753,786 • • . 559,340 . . . 587,957 . . . 247,092 .  . . 554,406 . . . 295,654 46,562 . . . 18. 8 .  .  . 260,752 47. 0
kilog 6,929 115,151 14,454 235,707 12,942 211,545 15,541 255,785 10,616 175,559 12,092 197,469 5,284 86,288 87,071 50. 2 111,181 56. 8
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37. 1
LAINES................................... 1,278,55-! 5,115,55! 2,575,02- 9,500,098 1,725,68. 6,902.751 1,176,03- 4,704,20' 3,954,655 15,818,61 2,101,95 3 8,407,80 i  3,402,19 0 15,608,76o . . . 2,209,85 ) 13. 5 5,200,95 3 . . . 61. 8
LIBRAIRIE. . . . . . 111,46! 684,40-* 96,259'/ 591,275 115,25 700,35 156,80( 820,55' 161,575 981,82 124,26 5 756,87" 176*41 5 1,070,34 8 88,525 . . . 9. 0 515,47 . . . 41. 4
5,485,555 4,750,19! 7,904.05E 7,088,15( 11,858,22' 7,634,18! 12,787,04! 9,459,053 15,827,80 8,407,80 2 10,772,09! 8,874,08. 14,770,09 1,057,71^ 6. 3 3,997,99 7 . .  . 37. 1
m ach ines et mécaniques................................................................ idem. 854,86 2,409,55E 1,444,15; 4,060,955 1,158,65-! 3,071,97; 1,261,00( 3,359,795 2,381,498 6,176,29' 1,416,02 7 5,811,66' 1,197,01 2,812,42 S . . . 5,363,86< 54. . . . 999,25 ) 26. 2
MERCERIE......................... francs. 567,55! . . . 468,064 454,35/ 473,72-: . . . 385,18 . . . 469,57' . . . 377,80 . 5,37; 1. 1 . . . 91,57! 19. 5
MEUBLES . 317,58E ■ ■ . 528,404 324,594 . . . 254,29C . . . 303,38. 305,615 . . . 378,99 75,61 1 . . . 24. 75,38'1 . - . 24, 0
5,144 4,52; 5,20- 2,820 5,470 3,05! 5,253 4,601 162,265 142,79 35,86 7 31,55 9,295 8,17; 154,61 94. 5 . . . 25,585 74. 1
m ine de plomb ou plombagine............................................................ idem. 178,597 71.45E 256,635 94,653 108,018 43,207 49,559 19,744 9,587 3,83 5 116,43 3 46,57( 44,29; 17,71! 15,88 4 362. . . . 28,85; 61. 7
MODES (ouvrages d e ) ............................................. francs. 401,411 542,256 317,443 546,968 . . . 509,40! 383,49! 642,115 132,70 7 26. 258,61E 67. 4
n o i r  d’os.......................................... 618,691] 154,674 423,994 105,998 419,476 104,868 225,505 56,326 701,971 175,49! 477,88! 119,475 420,140 105,050 70,45' 40. . . . 14,45( 12. 1
NOIX de galles.................. ■ .............................................. 11,752 35,196 24,905 68,715 17,775 53,525 1,570 4,710 2,258 0,77' 11,64* 35,744 2,32’ 6.96E 19E 2. . . . 26,77; 79. 5
OEUFS................................. .................................. francs. . .  . 215,422 . ■ . 186,258 i  161,531 • . . 155,354 180.87S . . . 179,843 215,592 34,71! 14. 35,74/ . . . 20. 0
o r  et argent en barres, en lingots et en masse........................................ 98,757 . . . 5,500 . . . . . . 281,792 281,290 155,069 . 261,588 19,708 7. 128,51! . . . 96. 5
O r f è v r e r i e  et bijouterie y compris les pierres précieuses. . idem. 106,667 . . . 85,589 . . . 156,706 105,449 126,533 111,74*3 ' 101,516 25,017 20. . . . 10,25! 9. 2
OS d’anim aux................................................................................ kilog. 1,800,688 144,055 3,076,906 246,152 2,980,738 238,459 1,948,567 153,885 1,400,959 112,205 2,241,571 179,351 2,159,652 171,171 58,968 52. 8,18C 4. 6
p a p i e r  . . . . • ..................................................................... francs, 249,894 • . . 344,358 . .  . 369,567 . . . 296,540 • .  . 597,851 • . • 351,602 442,202 44,351 11. 110.60C . . . 55. 5
PELLETERIES............................................................................................ idem 60,014 . . . 23,257 . . . 127,670 . . . 65,540 60,259 67,508 . . 78,705 18,446 50. 0 11,397 16. 9
PIERRES dures et non cuites et marbres bruts. . . .  .............................. idem. 434,793 485,617 . . . 771,475 . • 817,088 718,515 645,497 695,959 * • . 24,576 3. 4 48,442 . 7. 5
PIERRES à feu et chiques, pierres meules et marbre poli ou sculpté . . . . idem. . . . 110,045 92,114 . . . 98,191 . • 48,464 . • . 62,771 82,317 . . 102,840 40,069 63. 8 20,523 24. 9
PIERRES — ARDOISES............................................................................... pièces, 6,227,485 249,099 5,727,873 229,115 6,177,675 247,107 5,866,174 154,697 5,750,180 150,007 5,149,877 206,005 5,111,140 204,446 54,439 36. 3 1,559 0. 7
PLUMES à écrire............................................................. idem. 15,981,998 157,752 18,315.775 222,609 22,680,775 256,165 9,229,400 118,998 15,669,400 159,377 15,575,069 182,980 19,198,200 217,509 57,932 36. 3 34,529 . . . 18. 8
PLUMES de lit et autres................................................................ 4,765 25,825 42,222 211,110 6,974 54,870 3,181 15,905 5,720 18,600 12,172 60,862 6,749 55,745 15,145 . 81. 4 27,117 44. 6
idem 17,976 89,875 50,407 184,664 71,818 2-30,446 39,000 167,259 149,195 572,086 65,679 208,865 68,185 264,778 . • . 107,508 28. 8 55,915 . . . 26. 8
p o i v r e  et p im e n t.................................................................. idem. 196,279 178,512 247,932 218,390 599,459 361,984 316,758 280,217 504,089 265,676 292,899 260,916 66,360 58,656 207,040 77. 9 . 202,280 77. 5
p o m m e s  de terre................................................................. litres. 1,154,050 92,524 1,992,400 159,392 2,427,050 194,164 3,355.200 266,656 2,046,000 163,680 2,190,540 175,243 252,400 20,192 • . . 145,488 87. 7 . 155,051 88. 5
p r o d u i t s  chim iques...................................................................... francs. 120,871 .. . . 155,142 . . . 98,282 . . . 50,461 . • 125,480 • • • 109,647 . . . 97,066 26,414 21. 4 12,581 11. 5
RAISINS. . .................................................................................. kilog 85,285 59,025 270,909 190,094 452,161 316,237 168,964 125,420 170,062 119,611 225,076 162,077 75,677 54,050 65,561 54. 8 108,027 66. 6
RÉSINEUX..................................................................................................................................... idem. 25,684 56,842 51,545 123.707 149,221 558,151 145.645 549,548 365,825 875,180 146,784 352,282 45,281 103,875 ,  , 769,505 91. 2 248,407 70. 5
idem 451,894 225,947 185,151 92,576 566,459 285,229 137,817 68,908 207,436 105,718 509,751 154,876 581,284 290,642 186,924 180. 2 155,766 . .  . 87. 7
r u c h e s  à miel renfermant des essaims d’abeilles..................................................... pièces. 2,612 41,792 2,362 57,792 5,581 57,296 2,927 46,832 2,273 36,368 2,751 44,016 3,105 49,680 15,512 36 6 5,664 • • . 12. 9
SEL raffiné.............................................  . . . .  . . kilog. 1,740,261 1,044,157 2,355,026 1,411,816 2,769,265 1,661,559 5,154,801 1,880,881 3,208,848 1,925,308 2,641,240 1,584,744 1.961,908 1,177,145 748,163 58 8 • • • 407,599 25. 7
SIROPS de sucre et autres................................................................................ idem 547,088 104,126 852,941 255,882 492,790 147,837 214,764 64,429 585,793 175,758 498,675 149,603 786,757 256,027 60,289 34. 3 86,424 . 57. 8
idem. 16,655 997,980 6,586 395,160 5,950 357,000 2,128 127,680 18,088 115,280 9,877 398,220 229 15,740 99,540 87. 9 . 584,480 96. 5
SOIES à coudre ou à broder................................................................................. idem. 1,164 128,040 963 105,930 1,197 ‘/a 151,725 875 96,250 1,033 115,650 1,046 115,115 1,817 '/ j 199,925 86,295 76. 0 84,810 75. 7
francs. . • . . . . . . . . . . . . . 76,706 . . . 100,818 • . . 35,505 . . . 96,802 4,016 4. 0 61,297 . . . 172. 6
SUCRES raffinés.................................................................................• ......................... kilog. 8,812,689 10,575,227 10,679,551 12,815,197 12,751,261 15,501,514 8,489,194 10,187,052 8,113,802 9,736,562 9,769,255 11,723,107 8,522,537 10,227,045 90,485 5. 0 . 1,496,062 12. 8
idem. 665,240 695,659 574,055 624,230 447,907 491,604 412,629 479,516 544,286 658,448 528,423 585,488 911,146 1,050,895 392,447 61. 5 445,407 .  . 76. 1
TABACS fabriqués..................................................................................................... idem. 547,782 1,052,715 506,676 992,387 225,085 694,860 219,295 675,050 255,167 772,119 270,801 857,026 141,780 854,588 82,269 10. 6 17,562 2. 1
TABLEAUX.......................................................................................................................................... francs. . . . 218,898 . .  . 560,654 . .  . 525,643 . . . 308,436 . . . 445,957 • • • 371,118 . . . 855,554 391,577 88. 2 464,416 * • 125. 1
107,150 154,832 .  . . 177,576 . . . 178,219 ■ .  • 177,214 . . . 154,998 • • 176,620 • . . 594 0. 3 21,622 15. 9
idem. 37,400 . -  . 54,629 45,905 85,675 88,125 61,947 85,979 . . . 2,146 2. 4 24,052 58. 8
TERRE (ouvrages de) porcelaine, fayence et poterie.................................................. idem 171,415 * < » 154,653 195,089 190,663 276,571 197,638 505,455 27,064 . 9. 8 105,797 . . . 55. 5
TERRE (ouvrages de; briques, tuiles et p a n n e s ....................................................... pièces- 4,515,121 147,632 5,902,276 144,850 3,762,003 159,912 4,894,672 186,565 4,155,907 165,479 4,245,596 156,443 4,070,649 147,506 • • • 16,173 9. 9 • 9,157 5. 9
kilog. 892,034 8,326,157 659,850 6,620,492 506,999 5,727,252 540,960 6,006,090 467,632 5,297,976 613,495 6,395,585 562,992 ' / * 6,298,280 1,000,304 , 18. 9 . . . 97,505 1. 5
— et étoffes de laine et de poils non mélangés.................................................................... idem 27,820 612,040 26,596 585,112 27,545 601,546 52,491 714,802 55,183 792,159 29,887 661,132 54,495 '/, 1,242,574 450,415 56. 8 581,442 • • . 87. 9
—  et étoffes de laine m élangés ........................................................................................................ idem. 1,115'/» 44,620 2,051 81,240 1,780 71,200 1,706 68,240 1,674 66,960 1,661 66,452 2,777 'h 111,100 44,140 . .  . 65. 9 44,648 . ■ • 67. 2
idem. 10,210 1,125,100 6,835 752,970 5,587 595,150 5,178 569,760 6,896 '/* 759,545 6,901 760,065 0,969 Va 768,165 8,820 1. 2 8,100 • • 1. 1
—  dentelles et tulles.................................................................................................................................. francs- .  .  • 2,100,525 .  .  . 2,103,193 2,149,857 . .  . 1,420,715 .  . . 2,058,965 . . . 1,966,646 . .  . 1,985,408 73,555 5. 6 18,762 • . • 0. 9
— toiles de chanvre et de lin et d 'é to u p e s ...................................................... kilog. 5,859,147 28,545,423 4,588,45572 55.298,359 4,655,971 54,470,149 3,996,164 29,915,224 4,862,685 36,442,245 4.384,480 32,534,276 3,154,192 25,687,621 12,754,624 35. 0 • . 8,846,655 27. 2
toiles pour nappes et serviettes ou linge de table........................................ idem. 2,594 57,009 8,800 125,546 5,955 69,011 6,186 86,189 8,629 129,522 6,028 89,455 5,575 'U 85,886 • • 43,636 53. 7 .  . . 5,569 4. 0
— toiles à matelas ou cou tils................................................................................ francs. 305,075 .  . . 557,885 . . . 547,196 521,501 . .  . 278,229 .  . 321,557 i  • • 421,990 145,761 • • 51. 7 100,455 .  . 31. 2
— toiles cirées et tous autres tissus de chanvre, de lin et d'étoupes . . . . idem 125,562 102,079 474,463 416,057 • • 188,423 260,917 212,579 24,156 ,  , 12. 8 .  . . 48,538 18. 5
— toiles et étoffes non spécialement dénommées............................................. idem. 115,185 90,502 56,157 .  ■ • 71,442 25,989 ,  ,  , 71,851 t . 46,009 20,020 • • 77. 0 25,842 36. 0
VERRERIES et cristalleries.......................................................................................... 986,190 1,226,590 1,027,774 . . . 1,125,657 • • 4,122,242 1,697,251 4,666,088 545,846 . . . 13. 2 2,968,837 174. 9
v i a n d e s ,  gibier et vo laille .......................................................  ......................... idem .  • • 50,982 • • . 96,498 61,198 .  • • 109,557 128,962 85,459 . . • 205,601 74,639 • • 57. 9 118,162 158. 5
litres. 999,095 648,295 877,906 665,260 596,075 509,966 455,781 265,650 386,479 231,887 618,667 425,408 454,254 260,540 28,655 12. 4 162,868 58. 5
VO ITU RES............................................................................................................................... francs. .  . . 115,594 •. . . 177,718 .  . . 259,729 .  .  . 204,547 . .  . 212,939 . .  . 194,065 .  • • 552,748 119,809 • • • 56. 3 138,685 71. 5
z i n c  ftoutenague)....................................................................................................... kilog. 657,252 591,509 607,055 546,550 424,607 382,146 1,177,917 1,060,125 2,161,535 1,945,382 1,005,665 905,098 2,822,029 2,559,826 594,444 30. 5 1,654,728 180. 6
ZINC la m in é .................................................................................................................... idem 877,961 1,055,555 1,029,584 1,255,501 955,545 1,146,652 592,051 710,457 527,549 655,059 796,534 955,840 580,287 696,544 63,285 • • • 10. 0 . .  . 259,496 27. 1
AUTRES A R T IC L E S ....................................................................................................................... francs. . . . 1,942,145 . . . 4,675,522 5,685,728 .  . . 4,251,855 4,687,647 .  . . 5,844,540 .  . . 4,414,484 .  • • 273,163 5. 8 569,944 14. 8
TOTAUX. ■ . . 155,449,885 160,705,447 165,542,855 .  .  . 53,274,355 . . .  193,579,320 . . . 62,112,412 . . . 175,066,586 . . . 18,512,954 9. 6 2,954,154 - .  . 8. 0
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Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. p. »/o F ran cs.
Francs. P -%
francs. . . . 19,929 31,048 • • . 27,465 . . , 54,947 . . . 65,574 39,79" 57,156 . . . 8,418 12. 8 17,363
43. 6
kilog. 1,274,247 5,096,987 2,369,861 9,479,445 1,442,152 5,768,607 259,684 1,038,757 551,012 1,524,050 1,155,591 4,541,562 228,490 915,960 . . . 410,090 51. . . .
5,627,602 79. 9
idem. 100,258 615,560 92,869 569,915 112,488 683,270 154,176 809,795 157,452 954,913 119.445 726,691 170,748 1,05-3,771 78,858 8. 3 307,080 . . . 42. 2
idem. 5,107,840 5,467,581 4,696,658 7,848,712 7,086,056 11,854,760 7,655,029 12,785,155 9,459,056 15,827,807 6,596,524 10,756,758 8,874,062 14,770,058 . . . 1,057,769 6. 4,015,279 . • • 57. 5
idem 696,444 2,056,829 1,420,526 5,989,850 1,158,106 5,009,127 1,258,704 3,275,501 2,566,602 6,156,187 1,572,076 3,695,05S 1,082,284 2,812,428 . . . 3,323,759 54.
880,627 25. 8
francs, . . . 455,515 • • . 314,855 , . . 508,409 • • 518,499 • • • 247,592 . * . 524,570 259,956 . . . 7,656 3. 84,654 26. 1
idem . . . 309,288 . . . 318,055 . • 314,453 . . . 241,587 • • 268,003 290,274 355,554 67,349 . . . 25. 1 45,080
. . . 15. 5
kilog. 5,144 4,527 3,205 2,820 3,589 2,982 5,255 4,605 119,958 105,545 27,582 24,096 6,503 5,725 . . . 99,822 94. 6 18,573 76. 2
idem. 152,240 60,896 234,680 95,872 107,275 42,909 47,067 18,827 8,263 5,503 109,905 45,962 18,793 7,517 4,212 . . . 127. 1 56,445
82. 9
francs. . . . 239,708 • . • 245,161 . . 238,074 . • . 251,729 . . • 521,309 . . . 255,196 558,152 56,845 . . • 11. 5 102,956 40. 5
617,351 154,358 423,994 105,998 418,889 104,722 224,647 56,162 700,576 175,144 477,091 119,273 418,840 104,710 . . • 70,454 40. £ 14,563 12. 2
idem. 11,158 33,474 22,390 67,170 4,731 14,193 781 2,545 1,630 4,890 8,158 24,414 1,136 5,408 . . . 1,482 50. 21,000 86, 0
francs- 215,422 . . . 186,258 . . 161,551 . . . 155,554 • • . 179,404 . . • 179,550 212,442 35,058 . . . 18. 52,892 18. 5
98,757 281,792 . . . 281,296 . . . 132,569 261,588 • • • 19,708 7. 0 129,219 . . . 97. 6
idem. 44,952 . . . 53,661 . . . 77,155 • • « 54,998 . • . 25,528 . . . 51,255 58,198 12,670 . . . 49. E
15,057 25. 5
kilog. 1,640,688 131,255 5,075.806 246,064 2,979,488 258,359 1,955,567 154,669 1,525,224 106,018 2,186,915 175,273 2,074,397 165,952 59,934 . . . 56. 5 9,521 5. 5
francs. . . . 210,219 • • • 242,958 . . . 284,075 . ■ • 251,506 . . . 288,540 . . . 251,420 ( 541,765 53,225 . . . 18. 90,545 55. 9
57,001 . . . 22,026 . • • 60,440 • . . 39,628 . ■ . 42,781 ■ • . 44,375 . . . 40,181 . . . 2,600 6. 1 4,194 9. 4
430,970 479,488 • • • 760,570 • . • 812,719 , . • 713,569 . • 639,425 685,514 . . . 29,855 4. 44,091 6. 9
idem. • • . 109,785 . . . 87,595 94,040 . . . 48,240 . . . 61,574 80,166 101,706 40,352 • • t 65. 21,540 .  .  . 26. 9
pièces. 1,549,285 61,971 1,018,275 40,751 2,052,495 81,500 1,745,574 69,875 1,407,180 56,287 1,550,561 62,052 2,163,018 86,521 50,254 . .  . 53. 24,489 .  . . 59. 5
idem. 3,618,598 52,844 4,952,675 88,091 4,618,175 75,298 5,556,850 58,567 2,962,100 46,557 3,897,680 65,867 3,578,600 53,557 6,800 14. 6 10,530 10 5
kilog. 4,765 23,825 42,219 211,095 3,647 18,255 5,181 15,905 3,608 18,040 11,484 57,420 6,559 51,795 13,755 . .  . 76. 25,625 44. 6
idem. 15,485 78,778 17,088 92,252 22,006 119,157 18,489 94,140 18,604 96,962 18,554 96,254 57,839 188,814 91,852 . . . 94. 7 92,560 96. 2
idem. 18,296 17,513 7,805 7,905 12,270 15,018 15,175 15,873 10,909 11,299 12,491 12,722 18,783 17,026 5.727 50. 7 4,504 .  . .
45. 0
litres. 1,154,050 92,524 1,992,400 159,592 2,426,450 194,116 5,529,500 266,544 2,045,600 165,658 2,189,560 175,165 251,800 20,144 . .  .
145,504 87. 7 155,021 88. 5
francs , ,  .  . 115,556 .  . . 92,849 ■ « • 73,704 • • 41,545 . . . 44,854 75,298 .  .  . 62,959 18,125 .  . .
42. 7 10,359 14. 1
kilog 64,150 46,191 156,850 99,375 219,759 173,625 106,604 81,557 33,121 24,646 112,089 85,119 28,482 21,671 .  . . 2,975 12. • • • 65,448
74. 5
idem 25,684 56,842 8,888 21,551 21,842 52,421 17,562 42,149 188,389 452,154 52,075 124,975 21,227 50,945 .  .  . 401,189
88. .  .  . 74,050 59. 2
idem. 419,644 209,822 141,414 70,707 553,124 276,562 151,791 65,895 171,452 85,726 283,485 141,742 275,170 157,585 51,859 .  . . 60. . .  • 4,157
2. 9
pièces 2,612 41,792 2,562 57,792 5,581 57,296 2,927 46,852 2,273 56,568 2,751 44,016 5,105 49,680 13,312 36. 6 5,664 .  . .
12. 9
kilog. 1,740,261 1,044,157 2,555,026 1,411,816 2,768,241 1,660,945 3,154,801 1,880,881 3,208,757 1,925,242 2,641,015 1,584,608 1,961,908 1,177,145 .  .  .
748,097 58. 8 .  . . 407,465 25. 7
idem. 521,765 96,529 848,475 254,542 492,790 147,837 214,608 64,582 112,557 53,761 398,035 119,410 123,489 57,047 3,286 .  .  .
9. 7 82,565 69. 8
idem 97 5,820 .  ■ . 537 52,220 617 37,020 1,008 60,480 452 27,108 170 10,200 . • . 50,280 85. 1 . .  . 16,908
62. 4
idem. 1,128 124,08u 872 95,920 1.124 125,640 859 92,290 786 86,460 950 104,478 1,662 182,820 96,560 . . .
111. 4 78,542 .  .  . 75. 0
francs .  , . . . . • • .  .  . .  . . 75,924 . .  ■ 100,689 ■ .  . 35,325 .  • • 92,558 .  . .
8,151 8. 1 57,215 .  .  . 162. 0
kilog. 8,812,689 10,575,227 10,679,531 12,815,197 12,751,085 15,501,500 8,485,497 10,180,196 8,115,802 9,756,562 9,768,080 11,721,696 8,509,578 10,211,494 474,952 . .  . 4. 9 .  .  . 1,510,202
12. 9
idem. 622,911 672,257 269,415 225,466 249,842 267,542 252,587 302,437 468,965 527,676 368,705 399,071 577,664 610,822 85,146 .  . . 15. 7 211,751 .  .  .
55. 1
idem. 344,270 1,056,108 505,724 980,751 225,650 679,609 215,755 657,512 248,901 755,794 267,652 817,555 123,416 776,418 42,624 . .  . 5. 8 . .  . 41,137
5. o |
francs , 218.798 • ■ . 560,096 . ,  . 522,095 . . . 304,996 .  . • 459,860 . .  . 569,169 .  .  . 800,195 560,555 . .  .
81. 9 451,026 .  .  . 116. 7 I
idem. 105,552 128,541 . . . 172,058 172,152 • .  > 174,695 .  . . 150,551 • .  . 175,810 .  . .
885 0. 5 25,259 .  .  . 15. 4 1
idem. 35,637 • • 54,298 . 44,493 80,782 .  . . 76,756 .  .  . 58,594 . . . 62,219 14,557
19. 0 5,825 .  .  . 6- 5 l
idem 102,645 • .  . 106,151 • • 126,556 . . . 94,871 .  .  . 85,261 .' . . 102,657 .  .  . 47,790 .  .  .
55,471 42. 6 . .  . 54,867 55. 4 1
pièces. 4,515,121 147,652 3,902,276 144,850 5,752,505 159,427 4,892,522 186,276 4,076,535 159,950 4,227,751 155,625 4,028,564 145,621 . .  . 14,529
9. 0 .  .  . 10,002 6. 4 |
kilog. 840,089 7,785,592 628,971 6,244,968 478,510 5,405,225 496,898 5,515,789 455,565 4,948,615 575,927 5,979,598 497,609 5,590,667 642,052 • • •
15. 0 . . . 588,931 6. 5 I
idem. 19,641 452,102 20,250 445,500 22,649 498,278 25,415 559,130 21,825 484,725 21,956 48-3,946 27,637 617,950 155.207 . .  .
29. 5 135,984 . . . 29. 7 |
idem. 509 20,560 1,004 40,160 642 25,680 622 24,880 441 17,640 644 25,744 1,089 45,560 25,920 . . .
147. 0 17,816 69. 21
idem 5,914 430,540 1,216 155,100 1,360 149,770 746 82,240 2,560 260,550 1,919 211,596 1,779 ■h 197,265 .  .  . 65,065 24.4.2 .  . . 14,551 6. 7 1
francs. • • 1,455,501 . . . 1,740,555 . .  . 1,900,545 1,258,289 • • è 1,695,590 .  . . 1,601,572 • .  . 1,552,542 .  .  .
141,248 8. 5 .  . . 49,230 3. 1 1
kilog. 3,802,491 28,151,697 4,571,671 55,086,650 4,612,292 54,145,047 3,977,419 29,655,807 4,851,517 56,079,524 4,359,058 52,218,905 3,115,955 25,554,650 . .  .
12,544,694 34. 8 . . . 8,684,275 26. 9 l
idem. 1,236 17,646 7,159 97,478 1,606 24,045 4,594 57,925 5,917 81,987 4,102 55,815 3,661 55,525 . .  .
26,462 52. 3 • • • 290 0. 5 1
francs. 303,075 . . . 357,234 . .  . 547,196 515,241 • • • 277,996 .  .  . 320,148 .  .  . 414,585 156,589 . .  .
49. 0 94,257 • • 29. 4 I
idem 96,446 . . . 78,697 .  * . 417,174 388,646 .  .  . 159,250 .  .  . 224,043 . .  . 159,708 458 .  - .
0. 3 .  .  . 84,555 37. 7 1
idem 59,798 83,999 . . . 52,352 28,541 17,744 . .  • 44,487 .  . 59,546 21,602 .  .  .
121. 7 .  .  . 5,141 11. 5 |
967,185 1,208,801 . • 1,005,595 .  „ . 1,090,628 5,782,114 .  . . 1,610,825 ■ • . 4,495,176 711,062 . .  .
18. 8 2,882,551 .  .  . 179. 0 I
28,245 .  . 25,080 .  .  . 30,785 • • • 73,746 81,5a0 . .  . 47,456 . .  . 79,897 .  .  .
1,455 1. 8 52,461 . .  . 68. 0 1
litres. 71,082 71,652 10,807 17,760 14,701 19,975 15,205 9,123 14,555 8,755 25,270 25,444 10,482 6,289 . .  .
2,444 28. 0 .  .  . 19,155 75. 5 1
francs. . .  . 110,594 . . . 177,718 . . . 257,679 202,847 .  .  . 208,179 .  . . 191,403 . . • 550,748 122,569
.  . . 58. 9 159,545 .  .  . 72. 8 1
kilog. 565,327 508,795 607,055 546,550 294,722 265,250 1,062,391 956,152 2,156,514 1,922,685 933,157 859,842 2,789,529 2,510,576 587,895
. . . 30. 6 1,670,754 .  .  . 198. 9 1
idem. 877,961 1,053,553 1,029,584 1,235,501 948,509 1,158,211 592,031 710,457 527,549 655,059 795,127 954,lEs2 576,690 692,028 58,969 . . .
9. 3 • • • 262,124 27. 5 |
francs. .  .  . 1.090,479 .  .  . 1,458,545 .  . .  . 1,049,496 .  .  • 759,179 .  .  . 1,202,186 . .  . 1,107,977 .  .  . 1,525,690 121,504 • • •
10. 1 215,713 .  .  . 19. 5 1
118,230,574 • • • 158,057,695 144,812,152 . .  . 129,569,208 . . . 56,851,054 . . . 1
57,504,097 . .  . 37,892,819 .  . .  18,958,255 12. 1 388,722 • • • 0. S I
T Y V T T ï  AMOUVEMENT GÉNÉRAL DES ENTREPOTS DE BELGIQUE.
E N T R É E  E T  S O R T I E  R É U N I E S  D E S  M A R C H A N D I S E S .
R É S U M É  P A R  E N T R E P Ô T .
E N T R E P Ô T S .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A IS C ) N  D E  1 8 3 9




1835. 1886. 1837 . 1888.
MOYENNE
q u a tr ie n n a le .
1839. 1835. 1836. 1837. 1838.
MOYENNE
q u a ­
tr ie n n a le .
1839.








F ra n cs . F ran cs . F ran cs . F ra n cs . F ran cs . F ra n cs . F ra n cs . F ra n cs . p % F ra n cs . F ra n c s . P - ° /o
7 9 ,8 6 3 ,0 1 8 8 0 ,8 9 5 ,7 6 1 8 0 ,7 2 4 ,5 2 3 9 6 ,8 2 4 ,3 0 8 8 4 ,5 7 6 ,9 0 2 8 3 ,6 3 0 ,7 4 9 1 3 ,1 9 3 ,5 5 9 1 3 .  6 .  .  . 9 4 6 ,1 5 3 1 . 1 7 0 .  9 6 7 .  9 7 0 .  6 6 9 .  2 6 9 .  6 6 7 .  9
1 ,2 6 1 ,0 8 2 8 1 2 ,9 8 9 6 4 8 ,6 3 3 1 ,5 8 2 ,3 9 2 1 ,0 7 6 ,2 7 4 1 ,7 4 6 ,4 2 7 1 6 4 ,0 3 5 . .  . 1 0 .  4 6 7 0 ,1 5 3 .  .  . 6 2 .  3 1 .  1 0 .  7 0 .  6 1 . 1 0 .  9 1 . 4
1 1 ,6 3 8 ,2 3 7 1 1 ,7 7 9 ,3 7 7 6 ,3 7 9 ,5 4 4 4 ,6 7 7 ,7 0 1 8 ,6 1 8 ,7 1 5 4 ,0 8 2 ,7 5 7 . .  . 5 9 4 ,9 4 4 1 2 .  8 .  .  . 4 ,5 3 5 ,9 5 8 5 2 .  6 1 0 . 3 9 .  9 5 .  6 3 .  3 7 .  1 3 ,  3
3 7 1 ,0 8 0 3 3 3 ,1 9 2 2 9 5 ,8 2 1 1 9 0 ,8 4 2 2 9 7 ,7 3 4 8 2 ,7 7 5 .  .  . 1 0 8 ,0 6 7 5 6 .  5 . .  . 2 1 4 ,9 5 9 7 2 .  2 0 .  3 0 .  5 0 .  2 0 .  2
0 .  2 0 .  1
.  . . 9 1 ,0 7 4 1 0 4 ,3 6 1 4 8 ,8 5 9 5 5 ,8 0 9 .  .  . 4 8 ,5 5 2 4 6 .  o 6 ,9 5 0 • • • 1 4 .  2 . .  . . .  . 0 .  1 0 .  1 . .  . . . .
1 0 ,3 8 8 ,2 4 8 1 3 ,6 3 7 ,8 8 7 1 5 ,2 8 5 ,9 6 6 1 4 ,9 2 3 ,1 6 3 1 3 ,5 5 8 ,8 1 6 1 5 ,9 4 0 ,6 6 3 1 ,0 1 7 ,5 0 0 .  . . 6 .  8 2 ,3 8 1 ,8 4 7 • • • 1 7 . 6 9 .  3 1 1 .  4 1 3 .  3 1 0 .  7 1 1 . 2 1 3 . 0
1 ,4 4 1 ,3 1 7 1 ,5 7 5 ,2 2 8 2 ,0 6 6 ,1 9 3 1 ,6 6 7 ,7 3 3 1 ,1 2 7 ,4 9 2 .  .  . 9 3 8 ,7 0 1 4 5 .  4 . . . 5 4 0 ,2 4 1 3 2 .  4 1 .  4 1 . 2 1 .  4 1 .  5 1 . 4 0 .  9
8 8 ,5 9 7 1 4 7 ,2 9 1 2 0 6 ,8 6 0 9 9 ,4 9 9 1 3 5 ,5 6 2 1 0 6 ,0 0 6 6 ,5 0 7 . .  . 6 .  6 . .  . 2 9 ,5 5 6 2 1 .  9 0 . 1 0 .  1 0 .  2 0 .  1 0 .  1 0 .  1
2 9 ,1 9 4 4 6 ,6 7 0 2 5 ,0 3 2 2 0 ,1 6 1 3 0 ,2 6 4 1 0 ,1 1 9 . .  . 1 0 ,0 4 2 4 9 .  7 .  .  . 2 0 ,1 4 5 6 6 .  6
1 ,0 5 5 ,3 3 9 7 9 2 ,2 4 5 8 6 6 ,6 2 4 1 ,0 3 4 ,5 9 8 5 4 3 ,3 4 3 .  .  . 3 2 3 ,2 8 1 3 7 .  3 .  .  . 4 9 1 ,2 5 5 4 7 .  5 1 . 3 0 .  9 0 .  7 O . 6 0 .  9 O . 5
4 4 ,7 2 0 1 ,1 7 9 ,9 8 9 2 ,6 5 2 ,0 6 7 6 ,3 4 2 ,6 6 4 2 ,5 5 4 ,8 6 0 4 ,5 4 3 ,6 2 0 .  . . 1 ,7 9 9 ,0 4 4 2 8 .  4 1 ,9 8 8 ,7 6 0 • • • 7 7 .  8 0 .  1 1 . 0 2 .  3 4 .  5 2 .  1 3 .  7
4 ,7 5 7 ,1 8 2 6 ,7 7 6 ,0 9 1 4 ,6 6 7 ,9 9 9 1 1 ,0 4 9 ,8 3 0 6 ,8 1 2 ,7 7 5 1 0 ,1 2 4 ,3 9 6 . .  . 9 2 5 ,4 3 4 8 . 4 3 ,3 1 1 ,6 2 1 .  .  . 4 8 .  6 4 .  2 5 .  7 4 .  1 7 .  9 5 .  6 8 .  2
1 3 2 ,6 2 6 6 7 ,8 9 9 7 0 ,7 1 8 8 ,3 9 8 6 9 ,9 1 0 1 4 ,5 1 0 6 ,1 1 2 • • • 7 2 . 8 . .  . 5 5 ,4 0 0 3 8 1 .  8
0 .  1 0 .  1 0 .  1 .  .  . O. 1 .  . .
9 3 9 ,0 8 7 8 0 2 ,4 3 8 7 2 2 ,9 5 5 9 9 6 ,8 4 8 8 6 5 ,3 3 2 8 7 5 ,9 0 3 .  .  . 1 2 0 ,9 4 5 2 1 .  1 1 0 ,5 7 1 . .  . 1 .  2 0 .  8 O. 7
0 .  6 0 .  7 0 .  7 0 .  7
1 0 4 ,3 4 0 1 5 0 ,5 8 2 2 4 3 ,4 6 7 1 6 2 ,2 8 6 1 6 5 ,1 6 9 1 9 1 ,8 4 2 2 9 ,5 5 6 .  .  . 1 8 . 2 2 6 ,6 7 3 . .  . 1 3 .  9 O. 1 0 .  1 0 .  2 0 .  1 0 .  1 0 .  2
TOTAUX 1 1 2 ,6 2 9 ,7 8 8 1 1 9 ,1 2 6 ,8 2 2 1 1 4 ,3 8 2 ,1 3 2 1 3 9 ,9 1 5 ,2 7 0 1 2 1 ,5 1 3 ,5 0 3 1 2 3 ,0 7 6 ,4 1 1 .  .  . 1 6 ,8 3 8 ,8 5 9 1 2 .  0 1 ,5 6 2 ,9 0 8 .  . . 1 .  3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
A  L X I X
MOUVEMENT GÉNÉRAL DES ENTREPOTS DE BELGIQUE.
------------ ----------------------------------------------------------
/
E N T R É E  E T  S O R T I E  R É U N I E S  D E S  M A R C H A N D I S E S .
R É S U M É  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E .
f
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A IS O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T IO N S  P O U R  1 0 0 .









































0. 8 11. E 9. 8. 8. 9. a 9. >11
PA Y S-B A S....................................................................................................................... 8,100,230 8,731,554 11,450,641 8,191,792 11,192,757 257,884 2. 5,000,9GÏ 56. 6 4. « 6. S 7. C 8. 2 6. 8 9. i l
P R U S S E ............................................................................................................................ 4,770,559 2,075,561 2,227,698 2,603,249 1,719,992 507,706 22. î . . . 883,25) 55. 9 1. 2 4. 0 1. 8 1. 6 2. 1 J l
VILLES A N SÉA TIQ U ES............................................................................................ 1,288,057 687,959 1,280,889 661,593 979,622 1,752,539 1,090,946 16. 5 772,914 . . . 78. 9 1. 1 0. 6 1. 1 0. 5 0. 8 1. 4 1
HANOVRE et OLDENBOURG.................................................................................. 349,290 405,026 117,903 1,502,659 543,719 620,623 682,034 52. 3 76,906 14. 1 0. 3 0. 3 0. 1 0. 9 0. 4 0. 5I I
AU TRICH E (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)....................................... 167,658 543,104 389,559 647,476 436,949 419,598 . . . 227,878 35. 2 . . . 17,551 4. 0 0, 1 0. 4 0. 3 0. 5 0. 4 0. A I I
SARDAIGNE et PIÉM O N T......................................................................................... 517,530 212,504 • • • 58,076 147,028 46,481 . . . 11,595 19. 9 . . . 100,547 68. 7 0. 3 O. 2 . . . . . . 0. 1 . . .  1
DANEM ARCK................................................................................................................. 271,807 84,941 983,003 1,095,492 608,811 484,464 . . . 611,028 55. 8 . . . 124,547 20. 4 0. 2 0. 1 0. 9 0. 8 0. 5 0. 41 |
TO SCA N E, ÉTATS-ROMAINS, M O DÈNE, PA RM E ET LU C Q U ES. . 229,656 856,022 278,369 56,352 350,100 61,000 24,648 ■ • • 67. 8 . . . 289,100 82. 6 0: 2 0. 7 0. 2 . . . O. 3 0. i l
D E U X -SIC IL ES............................................................................................................. 433,663 825,192 592,718 1,151,417 700,747 1,012,800 . . . 138,617 12. 0 312,053 .  . . 44. 5 0, 4 0, 7 0. 3 0. 8 0. 6 0. 8 1
R U S S IE ....................................................................................................................... 2,134,825 2,822,315 3,954,682 5,888,325 5,700,056 9,137,181 3,248,858 . . . 55. 2 5,437,145 . . . 147. 0 1. 9 2. 4 3. 5 4. 2 3. 0 7. 4 1
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN ...........................................................,  . . . . . 107,110 388,306 123,854 1,936 . • • 386,370 99. 5 • • 121,918 98. 3 . . . . . . 0. 1 0. 3
0. 1 . . .  1
SUÈDE el N O R W È G E .............................................................................................. 733,568 542,490 148,018 377,451 400,382 175,709 . . . 201,742 55. 4 • • • 224,673 56. 1 0. 7 0. 5 0. 1 0. 3 0. 3 o. |
28,235,004 23,297,614 50,164,797 28,915,325 31,967,022 1,802,225 • • • 5. 9 3,051,697 . . . 10. 5 30. 2 23. 7 20. 4 21. 6
25. 8 26. 0I I
160,024 418,603 114,459 149,587 210,668 219,168 69,581 . . . 46. 5 8,500 . . • 4 0 0 1 0. 3 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2j l
91,623 247,064 70,546 221,771 157,751 111,254 . . . 110,517 49. 8 . . . 46,497 29. 5 0. 1 0 2 0. 1 0. 2 0. 1
0‘ i l
209,865 44,121 31,516 71,376 . . . . . . 31,516 . . . . . . 71,376 . . . , . • 0. 2 . , . 0. 1 . . .  1
304,897 136,018 48,003 29,167 129,521 387,474 358,307 . . . 1,228. 4 257,953 . . . 199. 2 0. 3 0. 1 0. 1 0. 1 « . J l
É G Y P T E .............................. .................................................................................... 186,115 6,749 121,203 78,517 322,103 200,900 . . . 165. 8 243,586 , . . 310. 2 . . . 0. 2 . . . 0. 1 0. 1 0. 5 1
M A R O C .............................................................................................................. • • • . . . . . . . . . 8,322 8,322 . . . . .. . 8,322
A L G E R  .................................................................................................... 7,192 1,488 . . . • . . 2,170 16,465 16,465 . . . . . . 14,295 . . . 658. 7 I
IL E S  D E JA V A  E T  SUM ATRA.............................................................................. 2,025,043 4,372,002 1,358,076 605,235 2,085,089 4,586,323 3,981,088 657. 8 2,501,234 . . . 119. 9 î .  8 3. 7 1. 2 0. 4 1. 7 3. 7 1
IL E S  P H IL IP P IN E S  .................................................................................................... 1,282,585 3,829,176 2,860,150 1,483,455 2,365,786 473,766 . . . 1,009,689 68. 0 . . . 1,890,020 79. 9 1. 1 3. 2 2. 5 1. 1 1, 9 0. 4 |
É T A T S-U N IS .............................................................................................................. 15,729,240 25,420,271 19,057,421 18,532,062 18,684,749 8,217,152 . . . 10,314,910 55. 7 . . . 10,467,597 56. 2 12. 2 19. 6 16. 7 13. 3 15. 4 6. 7 |
CUBA ET PO R TO -R IC O  (possessions Espagnoles)............................................. 13,879,403 7,984,934 14,054,786 16,637,468 13,134,147 13,247,905 . . . 3,589,563 20. 4 115,756 . . . 0. 9 12, 3 6. 7 12. 3 11. 9 10. 8 10. 8 |
JA M A ÏQ U E ..................................................................................................................... * - . . . . • • • . . . 88,609 88,609 . . . . . . 88,609 0. 1 |
H A ÏT I................................................................................................................................ 3,708,404 779,512 6,442,962 3,708,148 6,521,960 . . . 121,002 1. 9 2,613,812 .  . . 70. 5 5. 5 3. 1 0. 7 4. 6 3. 1 5. 1 |
B R É S IL ..................................................................................................................  . . 13,426,527 17,456,261 12,784,785 14,795,968 9,729,405 . . . 3,055,380 23. 9 • • • 5,066,565 34. 2 13. 8 11. 3 15. 2 9. 0 12. 2 7. 9 |
R IO  DE LA  P L A T A ................................................................................................... 2,415,962 2,087,883 7,436,722 15,444,386 6,846,238 9,516,476 . . . 5,927,910 58. 4 2,670,238 . . . 39. 0 2. 1 1. 8 6. 5 11. 0 5. 6 7. 7 |
C H IL I ................................................................................................................................. 32,000 . . . 234,571 66,643 601 • » • 233,970 99. 8 . . . 66,042 99. 1 . . . . .  . .  . . 0. 2 0. 1
1
M E X IQ U E ....................................................................................................................... 631,206 . . . . . . . . . 157,801 10,064 10,064 147,737 93. 6 0. 6 0 . 1
TOTAUX. 112,629,788 119,126,822 114,382,132 159,915,270 121,513,503 125,076,411 16,838,859 12, 0 1,562,908 .  . , 1. 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 |
J
I.XX MOUVEMENT SPÉCIAL DES
E N T R É E  E T  S O R T I E
S i d i e v . R É S U M E  P A R
ENTREPÔTS.
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P C ) R T I O N S  P O U I l  1 0 0 .
A V E C  1838 .
A V E C  L A  M O Y E N N E
QUATRIENNALE.
1835. 18 3 6 . 18 3 7 . 1 8 3 8 .
MOYENNE
q u a tr ie n n a le .
1 8 3 9 . 18 3 5 . 1836 . 1 8 3 7 . 18 3 8 .
MOYENNE
q u a ­
trie n n a le .
18 3 9 .








F ra n cs . F ra n cs . F ra n c s . F ran cs . F ra n cs . F ra n cs . F ran cs . F ra n c s . p .  O/O F ra n cs . F ra n c s . P. o/o
A N V E R S - ....................................................................................................................... 4 1 ,6 2 2 ,5 1 9 4 1 ,5 1 5 ,2 5 3 3 8 ,8 5 1 ,2 5 9 4 8 ,5 8 6 ,5 0 3 4 2 ,6 3 8 ,8 3 3 4 2 ,1 5 5 ,8 4 2 . . . 6 ,4 3 0 ,6 6 1 1 3 .  2 . . . 4 8 2 ,9 9 1 1 .  1 7 1 .  6 6 9 .  0 6 9 .  6 6 9 .  3 6 9 .  8 6 7 .  9
B R U G E S ............................................................................................................................ 4 7 6 ,5 5 5 4 5 1 ,2 6 8 5 2 5 ,1 1 0 8 6 4 ,5 7 7 5 2 4 ,3 7 8 9 2 3 ,3 2 1 5 8 ,7 4 4 . . . 6 .  8 3 9 8 ,9 4 3 7 6 .  1 0 .  8 0 .  7 0 . 6 1 .  2 0 .  9 1 .  5
5 ,8 4 2 ,0 7 5 5 ,9 1 3 ,4 8 6 3 ,2 2 5 ,0 5 9 2 ,2 5 7 ,2 5 4 4 ,3 0 4 ,4 6 4 2 ,0 2 1 ,8 7 7 . . . 2 1 5 ,3 7 7 9 .  6 . . . 2 ,2 8 2 ,5 8 7 5 5 .  0 1 0 .  1 9 .  8 5 .  8 3 .  2 7 .  1 3 .  5
C O U R T R A I ................................................................................................................... 2 1 2 ,4 1 7 1 6 4 ,7 6 1 1 4 0 ,1 9 4 7 1 ,7 2 4 1 4 7 ,2 7 4 3 2 ,7 9 3 3 8 ,9 3 1 5 4 .  3 . . . 1 1 4 ,4 8 1 7 7 .  7 0 .  4 0 .  3 0 .  2 0 .  1 0 .  2 . . .
• . . 5 0 ,2 2 1 4 7 ,4 9 7 2 4 ,4 2 9 3 5 ,3 5 5 . . . 1 4 ,1 4 2 2 9 .  8 8 ,9 2 6 . . . 3 6 .  5 . . . . . . 0 .  1 0 .  1 . . .
G A N D ................................................................................................................................. 5 ,5 3 2 ,4 3 3 6 ,2 8 1 ,3 1 0 7 ,7 7 8 ,4 0 2 7 ,6 4 2 ,1 3 2 6 ,8 0 8 ,5 6 9 8 ,1 2 2 ,0 3 2 4 7 9 ,9 0 0 . . . 6 .  3 1 ,5 1 3 ,4 6 5 . . . 1 9 .  3 9 .  5 1 0 . 4 1 3 .  9 1 0 .  9 1 1 . 2 1 3 .  1
L IÈ G E ............................................................................................................. • . . . 7 8 5 ,7 3 4 7 0 9 ,4 5 6 8 1 6 ,8 6 8 8 9 7 ,2 9 7 8 0 2 ,3 5 4 4 9 5 ,9 0 8 .  .  . 4 0 1 ,3 8 9 4 4 .  7 .  . . 3 0 6 ,4 2 6 3 8 .  2 1 . 3 1 .  2 1 .  5 1 .  3 1 .  5 0 .  8
LO U V A IN  ....................................................................................................................... 4 8 ,9 4 6 9 7 ,8 5 7 9 4 ,7 9 6 6 2 ,4 5 7 7 6 ,0 1 4 4 4 ,7 1 6 . .  . 1 7 ,7 4 1 2 8 .  4 .  .  . 3 1 ,2 9 8 4 1 .  2 0 .  1 0 .  2 0 .  2 0 .  1 0 .  1 0 .  1
M A LIN ES........................................................................................ .................................. 1 6 ,9 3 3 2 5 ,3 6 3 8 ,0 9 3 1 3 ,3 9 0 1 5 ,9 4 5 4 ,0 3 7 . . . 9 ,3 5 3 6 9 .  9 . • . 1 1 ,9 0 8 7 4 .  7
M O N S ................................................................................................................................. 7 2 3 ,0 5 1 5 2 8 ,7 7 5 3 7 9 ,6 0 0 4 3 1 ,0 3 3 5 1 5 ,6 1 5 2 8 9 ,7 0 8 . . . 1 4 1 ,3 2 5 3 2 .  8 2 2 5 ,9 0 7 4 3 .  8 1 . 3 0 .  9 0 .  7 0 .  6 0 .  8 0 .  5
N IE U P O R T ....................................................................................................................... 1 9 ,3 9 2 5 8 8 ,5 2 8 1 ,3 4 6 ,2 8 7 3 ,1 6 2 ,8 1 6 1 ,2 7 9 ,2 5 6 2 ,2 6 2 ,0 5 6 . . . 9 0 0 ,7 6 0 2 8 .  5 9 8 2 ,8 0 0 7 6 .  8 1 .  0 2 .  4 4 .  5 2 . 1 3 .  6
OSTENDE. • .................................................................................................................. 2 ,2 7 6 ,1 5 3 3 ,4 3 1 ,5 2 2 2 ,2 3 5 ,9 9 9 5 ,5 5 0 ,4 7 5 3 ,3 7 3 ,5 3 2 5 ,1 5 8 ,8 0 2 .  . . 3 9 1 ,6 7 3 7 .  1 1 ,7 8 5 ,2 7 0 .  . . 5 2 .  9 3 .  9 5 .  7 4 .  0 7 .  9 5 .  5 8 .  3
7 2 ,2 7 2 2 5 ,9 7 4 3 4 ,5 5 6 6 ,0 5 0 3 4 ,6 5 8 1 ,3 5 0 4 ,6 8 0 7 7 .  6 • .  • 3 3 ,3 0 8 9 6 .  1 0 .  1 .  .  . 0 .  1 . .  . 0 .  1 .  .  . ’
4 2 5 ,4 7 5 3 9 0 ,2 7 3 3 7 9 ,7 5 7 4 6 6 ,4 1 1 4 1 5 ,4 7 8 4 7 7 ,5 7 2 1 0 ,9 6 1 2 .  4 6 1 ,8 9 4 .  .  - 1 4 .  9 0 .  8 0 .  7 0 .  7 0 .  7 0 . 7 0 . 8
6 8 ,2 1 2 7 1 ,5 8 6 1 2 8 ,7 0 7 9 1 ,8 6 7 9 0 ,0 4 3 6 5 ,1 3 9 .  .  . 2 8 ,7 2 8 3 1 .  3 2 6 ,9 0 4 2 9 .  9 0 . 1 0 .  1 0 . 2 0 .  1 0 .  2 0 .  1
TOTAUX 5 8 ,1 2 1 ,9 4 5 6 0 ,1 7 5 ,1 9 2 5 5 ,7 7 4 ,6 8 8 7 0 ,1 3 1 ,4 6 3 6 1 ,0 5 0 ,8 2 2 6 2 ,0 8 6 ,5 0 8 . . . 8 ,0 4 5 ,1 5 5 1 1 .  5 1 ,0 5 5 ,4 8 6 . .  . 1 .  7 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
L s i i b c e & . R É S U M É  P A R  P A Y S
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
PAYS
V A L E U R S  E N  F R A N C S . P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .






P R O V E N A N C E . 1835. 18 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . 1839 . EN PLUS EN PLUS 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 8 8 . q u a ­ 18 3 9 .
q u a tr ie n n a le . EN P lU S . EN MOINS. o u EN PLUS. EN MOINS. o u trie n n a le .
EN MOINS. EN MOINS.
F ra n cs . F ra n cs . F ra n cs . F ran cs . F ra n cs . F ra n c s . F ra n cs . F ra n cs . P - » / . F ra n cs . F ran cs .
„  0 
P  /o
6 ,4 7 4 ,3 1 9 5 ,4 0 8 ,1 4 8 4 ,5 8 6 ,6 8 6 5 ,7 3 0 ,4 4 2 5 ,5 4 9 ,8 9 9 5 ,5 6 5 ,8 4 6 . .  . 1 6 6 ,5 9 6 2 .  9 1 3 ,9 4 7 . . . 0 .  3 1 1 .  1 9 .  0 8 ,  2 8 .  2 9 .  1 9 .  0
2 ,1 4 6 ,9 6 9 4 ,5 3 2 ,7 1 9 4 ,7 0 4 ,0 6 3 5 ,3 7 7 ,5 4 2 4 ,1 4 0 ,3 2 5 5 ,7 5 2 ,9 0 1 3 7 5 ,3 5 9 .  .  . 7 .  0 1 ,6 1 2 ,5 7 8 .  . . 3 8 .  9 3 .  7 7 .  2 8 .  4 7 .  7 6 .  8 9 .  5
7 4 8 ,2 6 3 2 ,4 1 9 ,5 5 0 9 9 7 ,3 1 2 1 ,0 8 6 ,7 8 5 1 ,3 1 2 ,9 7 8 9 4 8 ,1 3 2 . .  . 1 3 8 ,6 5 3 1 2 . 7 .  • . 3 6 4 ,8 4 6 2 7 .  8 1 . 5 4 . 0 1 .  8 1 . 5 2 .  2 1 . 5
6 7 4 ,3 3 6 5 4 1 ,0 2 1 6 3 5 ,6 0 1 3 2 0 ,9 2 7 4 9 2 ,4 7 1 9 0 8 ,3 2 3 5 8 7 ,3 9 6 .  .  . 1 8 3 .  0 4 1 5 ,8 5 2 . .  . 8 4 .  4 1 .  2 0 .  6 1 .  1 0 .  4 0 .  8 1 . 5
2 1 6 ,8 0 6 1 7 1 ,3 7 0 4 9 ,4 0 8 7 6 2 ,7 2 1 3 0 0 ,0 7 6 2 7 6 ,1 3 5 .  . . 4 8 6 ,5 8 6 6 3 .  8 . . .
2 5 ,9 4 1 8 . 0 0 .  4 0 .  5 0 .  1 1 . 1 0 .  5 0 .  4
A U T R IC H E  Cy c o m p r i s  l e  R o y a u m e  L o m b a r d o - V é n i t i e n ....................................................... 8 5 ,7 0 8 2 8 6 ,1 8 5 2 3 8 ,2 1 5 3 1 1 ,0 1 7 2 2 9 ,7 8 1 2 6 1 ,9 2 4 .  • . 4 9 ,0 9 3 1 5 . 8
3 2 ,1 4 5 .  .  . 1 4 . 0 0 . 1 0 . 5 0 .  4 0 .  4 0 .  4 0 .  4
1 9 2 ,1 8 6 4 5 ,2 2 6 5 2 ,4 2 6 7 2 ,4 6 0 .  .  . .  .  . 5 2 ,4 2 6 . .  . 7 2 ,4 6 0 .  . . 0 . 5 0 .  1 .  .  . 0 .  1 0 .  1 . . .
D A N EM A R C K ................................................................................................................ 1 5 1 ,7 9 2 1 5 ,4 6 0
6 4 9 ,2 5 7 4 7 8 ,4 6 6 3 2 3 ,7 4 4 1 7 4 ,6 4 5 . .  . 3 0 3 ,8 2 1 6 3 .  5 1 4 9 ,0 9 9 4 6 .  1 0 .  3 .  . . 1 . 2 0 . 7 0 .  5 0 . 5
TOSCANE , ÉTA TS ROM AINS , M O D ÈN E, PA R M E ET LUCQUES 1 1 8 ,5 2 2 5 5 6 ,2 1 8 1 ,8 9 1 2 2 ,5 1 2 1 7 4 ,7 8 6 2 9 ,3 0 6 6 ,7 9 4 .  .  . 3 0 .  2
1 4 5 ,4 8 0 8 5 . 2 0 .  2 0 .  9 .  .  . .  .  . 0 .  5 • • .
2 8 7 ,8 3 9 4 1 5 ,7 9 5 1 5 5 ,0 2 6 6 0 1 ,7 6 7 3 6 4 ,6 0 7 5 0 5 ,6 0 8 . . . 9 6 ,1 5 9 16 . 1 4 1 ,0 0 1 3 8 . 9 Q. 5 0 .  7 0 .  3 0 .  8 0 .  6 0 .  8
1 ,3 9 9 ,5 3 3 1 ,050 ,111 2 ,3 8 5 ,5 8 0 3 ,0 0 2 ,7 4 0 1 ,9 5 8 ,9 9 1 4 ,7 5 5 ,4 2 6 1 ,7 5 2 ,6 8 6 5 8 . 4 2 ,7 9 6 ,4 5 5 • • • 1 4 2 . 7 2 .  4 1 .  7 4 .  3 4. 4 3 .  2 7 .  7
6 4 ,7 8 4 1 8 5 ,8 9 2 6 2 ,1 6 9 .  .  . . .  . 1 8 3 ,8 9 2 . . . .  .  . 6 2 ,1 6 9 .  . . .  .  . .  .  . 0 .  1 0 .  3 0 .  1 . .  .
5 2 6 ,9 3 6 3 5 ,2 5 8 6 4 ,0 4 8 1 8 7 ,8 4 8 2 0 5 ,5 2 2 8 1 ,5 7 6 1 0 6 ,2 7 2 5 6 .  6 .  . .
1 2 1 ,9 4 6 5 9 . 9 0 .  9 0 .  1 0 .  1 0 .  3 0 .  3 0 .  1
A N G LETER RE (y c o m p r i s  G i b r a l t a r ,  M a lte  e t  le s  i le s  I o n i e n n e s ) ............................ 1 7 ,1 9 6 ,7 9 6 1 5 ,4 2 5 ,5 4 6 1 1 ,4 0 9 ,1 1 8 1 5 ,5 4 9 ,9 4 8 1 4 ,5 9 5 ,5 0 2 1 6 ,2 6 6 ,2 4 7 7 1 6 ,2 9 9 .  .  . 4 .  6 1 ,8 7 0 ,9 4 5
• .  . 1 5 . 0 2 9 .  6 2 2 .  3 2 0 .  5 2 2 .  2 2 3 .  6 2 6 .  2
1 0 6 ,7 7 9 1 8 1 ,7 6 6 7 7 ,1 2 0 6 3 ,9 7 9 1 0 7 ,4 1 1 1 0 9 ,0 9 6 4 5 ,1 1 7 .  .  • 7 0 .  5 1 ,6 8 5
. . . 1 .  6 0 .  2 0 .  5 0 .  1 0 .  1 0 .  2 0 .  2
PO RTU G A L (y c o m p r i s  M a d è r e ,  le s  l ie s  d u  C a p - V e r t  e t l e s  A ç o r e s ) ............................ 4 9 ,6 8 9 1 4 8 ,6 7 6 1 8 ,4 8 2 1 0 0 ,4 6 4 7 9 ,5 2 8 5 5 ,8 0 9 . .  . 4 4 ,6 5 5 4 4 .  4 .  . .
2 3 ,5 1 9 2 9 .  6 0 .  1 0 .  5 .  .  . 0 .  1 0 .  1 0 . 1
G R È C E  (y c o m p r i s  l e s  î le s  d e  l ’A r c h ip e l ) ........................................................................................ .  .  . 1 2 6 ,9 9 3 1 5 ,7 5 8 3 5 ,6 8 8 .  .  . ‘  • • 1 5 ,7 5 8 .  .  . . .  .
3 5 ,6 8 8 . . . 0 . 2 j
T U R Q U IE  (y c o m p r i s  l e s  i le s  d e  l ’A r c h i p e l ) ................................................................................ 2 0 9 ,8 0 7 1 5 ,2 6 1 3 4 ,5 4 9 7 ,4 1 1 6 6 ,7 0 7 19 5 ,131 1 8 7 ,7 2 0 2 ,5 3 5 . 0 1 2 8 ,4 2 4
• • • 1 9 2 . 5 0 .  5 . . . . 0 .  1 . .  . 0.  1 0.  5
9 6 ,4 3 2 • 7 8 ,9 8 0 4 3 ,8 5 3 3 1 4 ,0 9 9 2 3 5 ,1 1 9 . .  . 2 9 7 .  7 2 7 0 ,2 4 6 • • • 6 1 6 . 5 • • • 0 .  2 .  . . O. 1 0 .  1 0 .  5
4 ,5 6 1 4 ,3 6 1 4 ,5 6 1. . . *
7 4 4 1 8 6 9 ,0 9 2 9 ,0 9 2 . .  . 8 ,9 0 6 4 ,7 8 8 .  2
1 ,3 2 3 ,4 5 5 1 ,8 6 0 ,0 2 2 5 2 8 ,8 3 6 2 9 1 ,1 2 9 1 ,0 0 0 ,8 6 0 2 ,4 6 8 ,8 2 3 2 ,1 7 7 ,6 9 4 . .  . 7 4 8 .  0 1 ,4 6 7 ,9 6 5
• .  . 1 4 6 .  7 2 .  3 3 .  1 1 .  0 0 .  4 1 .  6 4 .  0
6 7 8 ,1 7 6 2 ,1 6 4 ,3 6 3 1 ,5 8 0 ,8 4 1 5 7 4 ,7 4 4 1 ,1 9 9 ,5 5 1 1 0 5 ,8 9 2 . • . 4 6 8 ,8 5 2 8 1 .  6
1 ,0 9 3 ,6 3 9 9 1 .  2 1 . 1 3 -  6 2 .  5 0 .  8 2 .  0 0 .  2
7 ,1 6 4 ,5 6 6 1 3 ,2 4 0 ,5 8 5 8 ,0 8 8 ,3 5 9 9 ,4 0 5 ,7 0 7 9 ,4 7 4 ,3 0 4 3 ,8 0 0 ,0 0 7 . .  . 5 ,6 0 3 ,6 4 0 5 9 .  6
5 ,6 7 4 ,2 3 7 5 9 . 9 1 2 . 3 2 2 .  0 1 4 . 5 1 5 . 4 1 5 . 5 6 .  1
7 ,3 5 6 ,9 0 6 3 ,9 5 3 ,4 6 4 6 ,8 1 5 ,3 2 9 8 ,9 8 9 ,5 9 6 6 ,7 7 3 ,7 7 4 6 ,6 5 7 ,0 1 1 . .  . 2 ,3 3 2 ,3 8 5 2 5 .  9 • • • 1 1 6 ,7 6 3 1 . 7 12 . 8 6 .  5 1 2 . 2 1 2 . 8 1 1 .  1 1 0 .  7
8 0 ,4 0 0 8 0 ,4 0 0 8 0 ,4 0 0 0 . 1
JA M A ÏQ U E ................................................................................................................. * * *
2 ,1 0 7 ,9 7 8 1 ,7 8 9 ,8 6 5 2 6 8 ,4 7 8 5 ,2 9 4 ,7 3 5 1 ,8 6 5 ,2 6 3 3 ,4 1 1 ,5 4 1 1 1 6 ,8 0 6 « • 3 . 5 1 ,5 4 6 ,2 7 8 • • 8 2 .  9 3 .  6 2 .  9 0 .  5 4 .  7 3 .  1 5 .  5
! 7 ,2 5 8 ,8 5 0 6 ,8 3 6 ,2 0 9 8 ,8 1 6 ,2 6 6 5 ,7 0 5 ,1 6 5 7 ,1 5 4 ,1 2 3 4 ,9 9 4 ,7 4 1 .  .  . 7 1 0 ,4 2 4 1 2 , 5 ,  ,
2 ,1 5 9 ,3 8 2 3 0 .  2 1 2 . 5 1 1 . 4 1 5 . 8 8 .  1 1 1 .  8 8 .  1
1 ,3 3 8 ,3 3 0 1 ,2 6 0 ,4 0 7 3 ,8 0 9 ,6 3 9 7 ,8 1 9 ,5 7 6 3 ,5 5 6 ,9 3 8 4 ,3 5 1 ,1 4 4 . .  . 3 ,4 6 8 ,2 3 2 4 4 . 4 7 9 4 ,2 0 6 • • 2 2 .  3 2 .  3 2 .  1 6 .  8 1 1 . 2 5 .  8 7 .  0
1 1 7 ,5 8 6 2 9 ,3 9 6 1 1 7 ,5 8 6 . .  • 2 9 ,3 9 6 0 .  2 . . . r-
3 2 9 ,4 0 4 8 2 ,3 5 1 5 ,0 3 2 5 ,0 3 2 . .  .
7 7 ,3 1 9 9 3 .  9 0 .  5 0 . 1 • • .
TOTAUX 5 8 ,1 2 1 ,9 4 5 6 0 ,1 7 5 ,1 9 2 5 5 ,7 7 4 ,6 8 8 7 0 ,1 3 1 ,4 6 3 6 1 ,0 5 0 ,8 2 2 6 2 ,0 8 6 ,3 0 8 8 ,0 4 5 ,1 5 5 1 1 . 5 1 ,0 3 5 ,4 8 6 1 . 7 10 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
ENTREPOTS DE BELGIQUE. LXXI
D E S  M A R C H A N D I S E S .
E N T R E P O T . S o x h e / .
E N T R E P O T S .
A N V E R S. . . 
B R U G ES. . . 
B R U X E L L E S . 
COURTRAI. . 
D O U R . . • . 
G A N D . . . .  
L IÈG E. . . . 
LOUVAIN . 
MALINES. . . 
MOUS. . . . 
N IEU PO R T. . 
OSTENDE . . 
RUREM ONDE. 
T O U R N A Y . . 
VENLOO. . .
TOTAUX.
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
1835.































1 8 3 7 .


































q u a tr ie n n a le .


































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1838.



































































































































































100. 0 100. 0
D E  P R O V E N A N C E . S c c h e ^ .
P A Y S
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC LA MOYENNE
DE





1835 . 1836. 1837. 1838.
q u a tr ie n n a le .
1839.








1835. 1836. 1 837 . 1838. q u a ­
tr ie n n a le .
1839.
F R A N C E .........................................................................................
F ra n cs .
6,474,622
F ra n c s .
5,774,978
F ran cs .
4,811,680
F ra n cs ,
6,016,581
F ran cs .
5,769,415
F ra n cs .
5,663,416
F ran cs . F ra n cs .
352,965
P ° / o
5. 9
F ra n cs . F ra n cs .
105,999
p. “L.
1. 8 11. 9 9. 8 8. 2 8. 6 9. 5 9. 5
PA Y S-B A S........................................................................... ......................... 2,357,775 3,767,511 4,027,491 6,075,099 4,051,469 5,459,856 . . . 635,243 10. 4 1,588,387 . . . 54. 5 4. 5 6. 4 6. 9 8. 7 6. 7 8. 9
P R U S S E ................................................................. 590,917 2,551,009 1,078,249 1,140,915 1,290,272 771,860 369,053 32. 5 . . . 518,412 4. 0 1. 1 4. 0 1. 8 1. 7 2. 1 1. 3
V IL L E S A N S É A T IQ U E S ......................... 613,721 346,958 647,288 340,666 487,153 844,216 505,550 . . . 147. 8 357,063 75. 3 1. 1 0. 6 1. 1 0. 5 0. 8 1. 4
HA NOV RE e t  O L D E N B O U R G ....................  . • . . . . 152,484 255,656 68,495 559,938 243,643 344,490 . . . 195,448 36. 2 100,847 . . . 41. 4 0. 2 0. 4 0. 1 0. 8 0. 4 0. 6
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)...................................... 85,950 256,919 151,544 356,459 207,168 157,674 . • ■ 178,785 53. 1 49,494 23. 9 0. 2 0. 4 0. 3 0 . 5 0. 3 0. 3
SA RD A IG N E et P IE M O N T ......................................................................................... 125,344 167,278 . . . 5,650 74,568 46,481 40,851 722. 7 . . . 28,087 37. 7 0. 2 0. 3 • • • O. 1 0. 1
120,015 69,481 335,746 617,026 285,067 309,819 507,207 49. 8 24,752 . . . 8. 7 0. 2 0. 1 0. 6 0. 9 0. 5 0. 5
TO SCA N E, ÉTA TS R O M A IN S, M O D É N E , PA R M E  ET  LUCQUES. 111,154 299,804 276,478 13,840 175,314 31,694 17,854 . . . 129. 0 145,620 81. 9 0. 2 0. 5 0. 5 0. 3
D E U X -S IC IL E S ...................................  ................................... 145,824 411,597 237,692 549,650 336,141 507,192 42,458 7. 7 171,051 . . . 50. 9 0. 5 0. 7 0. 4 0. 8 0. 6 0. 8
755,290 1,772,204 1,571,102 2,885,583 1,741,045 4,381,755 1,496,172 51. 8 2,640,710 . . • 151. 7 1. 4 3. 0 2. 7 4. 1 2. 9 7. 2
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN  . . . . * . 42,526 204,414 61,685 1,936 202,478 99. 1 . . . 59,749 96. 9 • • • 0. 1 0. 3 0. 1
SU ED E et N O R W E G E  . . . .  . . . . 206,652 307,232 83,970 189,603 196,859 94,135 95,470 50. 4 . . . 102,726 52. 2 0. 4 0. 5 0. 1 0. 3 0. 3 0. 1
A N G L E T E R R E , (y compris Gibraltar, Malte et les lies Io n ie n n e s ) ..................... 16,769,087 14,807,658 11,888,496 14,614,849 14,520,025 15,700,775 1,085,926 . . . 7. 4 1,180,752 8. 1 30. 7 25. 1 20. 3 20. 9 24. 0 25, 7
E SPA G N E  (y compris les iles C a n a r i e s ) ................................................................. 55,245 256,837 37,359 85,608 103,257 110,072 24,464 . . . 28. 6 6,815 • . • 6. 6 0. 1 0. 4 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2
PO R TU G A L (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores)......................... 41,954 98,588 52,064 121,307 78,423 55,445 . . . 65,862 54. 5 . . ■ 22,978 29. 5 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1
G R E C E  (y compris les iles de l ’Archipel)..................................................................... 82,872 44,121 15,758 55,688 . . . . . . 15,758 . . . . . . 55,688 0. 2 0. 1 0. 1
T U R Q U IE  (y compris les îles de l’Archipel).................................................................. 95,090 120,757 15,654 21,756 62.814 192,545 170,387 784. 1 129,529 . . . 206. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 5
E G Y P T E .................... 89,685 6,749 42,225 34,664 8,004 . . . 34,219 8. 4 . . 26,660 76. 9 0. 2 0. 1 0. 1
M A R O C ................................................ • • • . . . • . 3,961 5,961 . . . 3,961
A L G E R  ................................... 7,192 744 . . . • • • 1,984 7,375 7,373 . . . 5,389 271. 6
IL E S  DE JA V A  ET  S U M A T R A ............................................................................ 701,588 2,511,980 809,240 314,106 1,084,228 2,117,500 1,803,594 . . . 574. 1 1,055,272 95. 3 1. 3 4. 5 1. 4 0. 5 1. 8 3. 5
IL E S  P H IL IP P IN E S ........................  ................................................... 604,209 1,664,813 1,479,289 908,711 1,164,256 567,874 . . • 540,857 59. 5 . . . 796,382 68. 4 1. 1 2. 8 2. 5 1. 3 1. 9 0. 6
E T A T S -U N IS ...................................  ........................................................ 6,564,674 10,179,686 10,969,062 9,128,355 9,210,444 4,417,085 . . . 4,711,270 51. 6 . . . 4,793,559 52. 0 12. 0 17. 3 18. 6 15. 1 15. 2 7. 2
6,542,497 4,031,470 7,219,457 7,648,070 6,560,374 6,590,892 . . • 1,057,178 13. 8 230,518 . . . 3. 6 12. 0 6. 8 12. 3 10. 9 10. 5 10. 8
. . * . . . . . • • . 8,209 8,209 . . . 8,209
1,795,737 1,918,541 511,034 3,148,227 1,842,883 2,910,419 257,808 7. 6 1,067,534 . . • 57. 9 3. 5 3. 2 0. 8 4. 5 3. 1 4. 8
B R E S I L .................................................................  ........................................ 6,590,318 8,619,995 7,079,620 7,650,356 4,734,664 .  . . 2,544,956 53. 1 2,915,692 38. 1 15. 2 11. 2 14. 8 10. 1 12. 6 7. 8
827,476 3,627,085 7,625,010 3,280,789 5,165,532 . . . 2,459,678 32. 3 1,884,545 .  .  . 57. 5 2. 0 1. 4 6. 2 10. 9 5. 5 8. 5
C H IL I ............................................................................................................................. 32,000 116,985 37,246 601 116,384 99. 5 . . . 56,645 98. 4 0. 2 0. 1
501,802 . . . 75,451 5,052 5,032 70,419 95. 3 0. 5 .  . . 0. 1 .  • •
TOTAUX 54,507,843 58,951,630 58,607,444 69,783,807 60,462,681 60,990,103 .  . . 8,793,704 12. 6 527,422 . .  . 0. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
t
L X X I I
MOUVEMENT GÉNÉRAL DES ENTREPOTS DE BELGIQUE. L X X I I I
E N T R É E  E T  S O R T I E  R É U N I E S  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
(s u i t e )  E N T R É E  E T  S O R T I E  R É U N I E S  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
E N T R E P O T S .
ANVERS. . . 
BRUGES . . 
BRUXELLES. 
COURTRAY. 
GAND. . . . 
LIÈGE. . . . 
LOUVAIN . . 
MONS. . . . 
NIEUPORT. . 





D É C H E T S  D E  F A B R I C A T I O N ,  D E  C O M B U S T I O N  E T  D E  V E G E T A T I O N .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
1833.
Francs,
1 ,6 0 1 ,1 0 0
1 8 0
11,022
2 4 ,0 0 0
1 ,6 3 6 ,3 1 1
1 836 . 1837.
F ran cs .
1 ,6 5 7 ,2 2 3
2 2 ,9 5 1
2 5 4
8 1 ,5 3 0
1 ,7 6 1 ,9 5 8
F ra n cs .




1 8 ,7 3 0
q u a -
tr ie n n a le .
F ran cs .
1 ,2 6 1 ,7 6 9
1 ,9 8 0
2 0 ,3 3 4
1 ,5 1 8 ,1 5 0
F rancs
1 ,4 9 7 ,4 0 6
1 3 ,5 2 6
6 ,851
22
2 7 ,8 2 0
6,000
1 ,2 9 0 ,0 8 3 1 ,5 5 1 ,6 2 5
1839.
F ran cs .
1 ,0 6 5 ,4 6 3
3 4
2 7 6
1 ,0 6 7 ,6 5 7
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
A V E C  1838.
F ra n c s .
2 7 6
F r a n c s ,
1 9 6 ,3 0 6
1 ,9 4 6
2 4 ,4 5 0
2 2 2 ,4 2 6
EN PIES 
o u  
EN MOINS.
P .  »/,
1 5 . 6
9 8 .  3
9 2 .  8
2. 7
A V E C  L A  M O Y E N N E
QUATBIENNAIE.
EN Pins.! EN MOINS.
F ran cs .
2 7 6
F ra n c s .
4 3 1 ,9 4 3
1 3 ,4 9 2
4 ,9 6 7
2 7 ,8 2 0
6,000
4 8 3 ,9 6 8
EN PIES 
o u  
EN MOINS,
P*/o 
2 8 .  8
9 9 .  8
7 2 .  5
3 1 .  2
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0
1835-1836.
9 7 .  9
0 .  7
1 . 4
9 4 .  1
1 .  3
4 .  6
1837.
6. 8
1 .  9
1 . 3




0 .  9
0 .  4
1. 8
0 .  4




V A L E U R S  E N  F R A N C S
1835.
F ran cs .
4 ,9 9 6 ,5 2 7
1 4 ,8 1 3
6 5 ,4 1 2
3 1 ,3 9 2
2 ,1 3 8 ,5 2 0
2 ,4 2 4
1 ,3 1 0
F ran cs .
5 ,5 2 5 ,7 8 0
2 9 ,5 5 9
2 5 ,1 8 6
6 3 0
3 2 ,8 9 7
5 6 0
7 9 5
1 ,1 6 1 ,5 6 8
2 2 ,0 8 4
7 4 4
7 ,2 5 0 ,3 9 8
1837 .
F ran cs .
2 ,7 8 1
6 ,7 9 9 ,8 0 3 5 ,4 7 2 ,4 0 2
1838.
MOYENNE
q u a -
tr ie n n a le .
1839.
F ra n c s . F ra n c s . F ra n c s .
3 ,8 2 2 ,3 7 8 4 ,6 1 4 ,0 8 5 4 ,2 0 5 ,6 8 1
2 8 ,4 6 8 2 1 ,4 6 7 4 8 ,4 3 2
5 ,3 6 8 3 0 ,0 2 7 5 ,5 7 2
5 3 0 4 2 6 5 4 ,7 4 6
2 ,4 5 0 2 9 ,7 3 6 3 6 ,9 7 4
3 6 ,9 5 6 .  . .
7 0 8 6 8
3 0 3 1 1 ,6 4 6
7 7 2 ,9 2 1 .1 ,2 9 4 ,8 7 7 4 8 6 ,1 8 1
. . . 6 0 6
2 ,3 1 0 7 ,1 2 1 • .  .
.  .  . 2 ,7 8 2 5 ,9 3 8
4 ,6 3 4 ,4 9 5 6 ,0 3 9 ,2 7 4 4 ,8 5 2 ,9 7 0
M A T I È R E S  A P P R Ê T É E S . M A T I È R E S  F A B R I Q U É E S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
A V E C L A  M O Y E N N E * A V E C  L A  M O Y E N N E
A V E C  1 8 3 H
QUATBIENNAIE.
w MOYENNE




1 EN PLUS. EN MOINS.
EN P IE S  
o u
EN MOINS.
EN P IE S . EN MOINS.
EN P IC S 
o u
EN MOINS.
1835- 1836 1837. 1838. W S
S  3  g  « 
s .
1839. 1835. 1836. 1837. 1838.
q u a tr ie n n a le .
1839.
EN P IU S . EN MOINS.
EN PIU S 
o u
EN MOINS.
EN PLUS. EN MOINS.
EN PIU S 
o u
EN MOINS.





F ran cs . F ra n c s . P ° /o F ra n c s . F ra n c s . P ' / a F ra n cs . F ra n cs .
F ran cs . F ran cs . F ran cs . F ra n cs . F ra n cs . F ra n cs . P . % F ran cs . F ra n cs . P . ° L
3 8 3 ,5 0 3 .  .  . 1 0 . 0 4 0 8 ,4 0 4 8 .  8 6 8 .  9 8 1 .  5 7 5 .  2 8 2 - 5 7 6 .  4 8 6 .  7 5 ,5 6 4 ,5 0 0 5 ,2 6 3 ,7 9 2 3 ,2 5 9 ,3 8 0 3 ,7 7 3 ,2 1 5 5 ,4 1 5 ,2 2 2 6 ,6 6 7 ,8 0 7 2 ,8 9 4 ,5 9 2 .  .  . 7 6 .  7 5 ,2 5 2 ,5 8 5 . .  . 9 5 .  2 2 0 .  6 2 2 .  2 57. 2 5 9 .  1 2 7 .  6 5 1 .  8
1 9 ,9 6 4 . .  . 7 0 .  0 2 6 ,9 6 5 .  .  . 1 2 5 .  6 0 .  2 0 .  4 0 .  2 0 .  6 0 . 4 1 .  0 3 6 ,7 0 4
6 2 ,9 9 2 8 6 ,3 7 8 9 9 ,7 6 5 7 1 ,4 6 0 1 4 5 ,0 2 5 4 5 ,2 6 0 .  . . 4 5 .  4 7 5 ,5 6 5 . . . 1 0 2 . 9 0 .  2 0 .  4 1. 0 1 .  0 0 .  6 1 . 1
. .  . 1 ,9 9 6 3 7 .  2 • * • 2 6 ,6 5 5 8 8 .  8 0 .  9 0 .  3 0 .  4 0 .  1 0 .  5 0 . 1 9 ,1 8 1 ,2 4 6 7 ,9 6 0 ,7 5 1 2 ,2 1 3 ,2 0 1 1 ,7 9 4 ,8 2 1 5 ,2 8 7 ,5 0 5 1 ,8 1 2 ,2 1 6 1 7 ,3 9 5 .  . . 1 . 0 « • » 5 ,4 7 5 ,2 8 9 6 5 .  7 5 6 .  5 5 4 .  1 2 5 .  2 1 8 .  6 4 2 .  8 1 4 . 1
1 5 5 ,3 5 2 5 7 ,9 1 0 1 ,1 2 0 1 5 ,9 2 2 2 6 ,5 7 6 7 ,6 0 7 . .  . 6 ,5 1 5 4 5 .  4 .  .  . 1 8 ,9 6 9 7 1 .  4 0 .  2 0 .  4 . .  . 0 .  1 0 .  2 0 .  1
5 4 ,2 1 6 • » • 1 0 ,2 2 9 .  4 5 4 ,3 2 0 1 .  1 4 5 9 ,4 6 9 2 1 3 ,6 2 1 6 6 0 ,3 6 5 2 9 4 ,7 2 8 4 0 7 ,0 4 6 1 ,5 1 6 ,9 0 7 1 ,2 2 2 ,1 7 9 4 1 4 .  7 1 ,1 0 9 ,8 6 1 2 7 0 .  2 2 .  8 1 . 4 7 .  5 5 .  1 5 .  5 1 1 . 8
3 4 ,5 2 4 • . . 1 ,4 0 9 . 2 7 ,2 1 8 .  .  . 2 4 .  5 0 .  5 0 .  5 0 . 9 0 .  1 0 .  5 0 . 8 7 0 5 ,2 8 9 1 ,0 7 0 ,2 0 7 1 ,0 9 0 ,5 6 1 1 ,1 6 7 ,5 6 8 1 ,0 0 8 ,4 0 6 6 8 4 ,1 1 3 . . . 4 8 3 ,4 5 5 4 1 .  4 .  . . 5 2 4 ,2 9 3 5 2 .  2 4- 5 7 .  5 1 2 . 4 1 2 . 1 8 .  1 5 .  5
5 6 ,9 5 6 4 4 ,8 3 4 1 2 ,0 6 0 1 ,5 0 0 8 4 0 1 4 ,8 0 8 5 ,6 2 0 4 ,7 8 0 5 6 9 .  0 .  • . 9 ,1 8 8 6 2 . 0 0 .  5 0 .  1 . .  . 0 .  1 ■ . .
• • • 7 0
8 6 8 1 ,1 7 2 ,0 2 7 9 0 7 ,1 4 5 6 2 5 ,1 6 2 6 4 5 ,6 9 4 8 5 7 ,0 0 7 2 8 8 ,9 5 8 .  .  . 3 5 6 ,7 3 6 5 5 .  2 .  .  • 5 4 8 ,0 4 9 6 0 .  5 7 .  2 6 .  2 7 .  1 6 .  7 6 .  8 2 .  5
1 1 ,6 4 6 .  . . • •  i 1 1 ,5 4 3 .  .  . 4 2 ,4 5 2 9 ,2 4 4 841 . .  . 1 3 ,1 5 4 3 5 ,0 7 0 3 5 ,0 7 0 .  .  . . . . 2 1 ,9 3 6 . .  . 1 6 7 .  0 0 .  5 0 .  3
1
2 8 6 ,7 4 0 3 7 .  1 .  .  • 8 0 8 ,6 9 6
6 0 6
6 2 .  4 2 9 .  5 1 7 . 1 2 0 .  2 1 6 . 7 8 1 .  4 1 0 .  0 4 8 6 ,2 3 2
1 ,4 9 9
6 3 7 ,0 8 4
8 3 9
5 2 3 ,5 8 9 1 ,2 0 6 ,5 8 4 7 1 3 ,5 7 2
5 8 5
1 ,1 6 2 ,6 5 6 • 4 3 ,9 2 8 3 . 7 4 4 9 ,2 8 4
5 8 5
6 2 .  9 3 .  0 4 .  5 6 . 0 1 2 . 5 5 .  8 9 .  0
. .  . 2 ,3 1 0 .  . . . .  . 7 ,1 2 1 0 . 5 0 .  1 . . . 0 .  1 .  ,  . 7 5 8 ,6 2 5 4 7 3 ,9 9 6 2 8 6 ,5 1 7 6 1 3 ,9 7 4 5 5 3 ,2 7 8 5 2 4 ,2 8 5 .  . . 8 9 ,6 8 9 1 4 . 6 .  . . 8 ,9 9 3 1 .  7 4 .  6 3 . 2 5 .  5 6 .  5 4 .  3 4 .  1
5 ,9 3 8
f
. .  . . .  . 3 ,1 5 6 .  .  . 1 1 5 .  4 . . . . • . 0 .  2 .  .  . 0 .  1 0 . 1 2 4 ,6 1 5 4 2 ,9 7 4 2 4 ,7 1 6 4 7 ,5 5 3 5 4 ,9 6 4 1 8 ,5 5 7 . . . 2 9 ,2 1 6 6 1 .  4 . . . 1 6 ,6 2 7 4 7 .  6 Ç . 2 0 .  5 0 .  3 0 .  5 0 .  5 0 . 1
2 1 8 ,4 7 5 .  .  . 4 .  7 .  .  . 1 ,1 8 6 ,3 0 4 1 9 .  6 1 00 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 6 ,3 1 0 ,8 4 4 1 4 ,7 1 2 ,6 1 5 8 ,7 7 1 ,5 3 0 9 ,6 5 8 ,6 6 4 1 2 ,3 6 3 ,3 6 3 1 2 ,8 6 8 ,6 0 1 5 ,2 0 9 ,9 3 7 .  .  . 3 5 .  2 5 0 5 ,2 3 8 . .  . 4  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
LXXV
L X X 1 V MOUVEMENT SPÉCIAL DES ENTREPOTS DE BELGIQUE.
E N T R É E  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
( s u it e )  E N T R É E  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
E N T R E P O T S
A N V ER S. . . 
B R U G ES. . . 
B R U X EL L ES. 
CO U RTRA Y  
GAND. . . . 
L IÈ G E . . . . 
L O U V A IN . . 
JHONS. . . . 
N IE U P O R T . . 
OSTEND E . . 
RUREM O NDE. 
TO U R N A Y . . 
V EN LO O . . .
TOTAUX
D É C H E T S  D E  F A B R I C A T I O N ,  D E  C O M B U S T I O N  E T  D E  V É G É T A T I O N .








1837. 1 8 3 8 . q u a ­





















C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1838.
EN PLÜS 
o u  
EN MOINS.
138















F ra n cs .
138







P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0
1835















100. 0 100. 0
k □










100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
M A T I È R E S  A P P R Ê T É E S .


































q u a ­





















4,001,803 3,400,431 2,306,752 2,620,521 3,082,377 2,494,402
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9










































o u  
EN MOINS.
1835,














































M A T I E R E S  F A B R I Q U É E S .






















































































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1838.
EN PLUS.



































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0
















23. 7 23. 5 33. 0 40. 2 28. 5 52. 6
0, 3 0. 4 1 . 0 1 . 1 0. 6 1 . 1
54. 4 53. 0 27. 0 18. 0 42. 1 14. 2
0. 2 0. 4 . . . 0. 1 0. 2 0. 1
2. 7 1. 5 7. 8 3. 1 3. 3 11 . 8
4. 0 7. 4 13. 8 12. 1 8 . 3 4. 5
0. 3 0. 1 .  . . .  .  . 0 .  1 . . .
7. 1 6. 1 7. 4 6 . 5 6. 7 2 . 2
0 9, 0. 3
2. 9 4. 4 6 . 3 12. 3 5. 8 9. 1
4. 0 3. 0 3. 3 6. 0 4. 0 4. 1
0 . 2 0. 2 0. 4 0. 6 0 .3 . . .
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
U
L X X Y I MOUVEMENT SPÉCIAL DES ENTREPÔTS DE BELGIQUE.
--------------- Æ a f c r . . .  -----------
L X X V I I
SORTIE PAR CLASSE DE MARCHANDISES.
( s u it e )  SORTIE PAR CLASSE DE MARCHANDISES.
L X X V I 1 I
COMMERCE DE TRANSIT. COMMERCE DE TRANSIT.
LXXIX
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X  E T  P A R  M E R .
----------- - - ~ 3 S © 9 C i — -----------
PROVENANCE.
M A R C H A N D IS E S  É T R A N G È R E S  E X P É D IÉ E S  E N  T R A N S IT  P A R  L A  B E L G IQ U E ,
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE,
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X  E T  P A R  M E R .
DESTINATION.
PAYS
P R O V E N A N C E .







AUTRICHE (y com pris le R oyaum e I .o m b a rd o -V é n itie n ) ............................
SARDAIGNE et PIÉMONT.....................................................................................
d a n e m a r c k ......................................................................................




SUÈDE et N O R W ÈG E......................................................................
ANGLETERRE (y com pris G ibraltar, Malte e t les îles io n ie n n e s ) . . .
ESPAGNE (y com pris les lies C an a rie s ) ................................................................
PORTUGAL (y com pris M adère, les lies du C ap-V ert et les Açores). . .
GRECE (y com pris les îles de t 'A rc h ip e l) ...............................................................




ILES DE JAVA ET SUMATRA.......................................................
ILES PH ILIPPIN ES..........................................................................
ÉTATS-UNIS.......................................................... ..............................
CUBA ET PORTO-RICO (possessions E s p a g n o le s ) ...................................
JAMAÏQUE...........................................................................................
HAÏTI.........................
B R É SIL ......................












































































































































































18 3 5 . 18 3 6 .
MOYENNE
18 3 9 .








1834 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
quennale.








Francs. P ° /o  
34. 2 18. 6 12. 6 10. 4 7 . 5 6. 0 10. 0 8. d
7,875,322 734,133 . .  . 10, 3 5,145,028 .  . . 188. 5 3 . 6 10. 2 6. 9 8. 3 19. 4
1 1 .1 21. 2
3,093,225 . .  . 940,138 23. 3 694,515 18. 3 9. 6 12. 9 28. 0 17. 6 11 . 0 15. 4
8. 3
384,712 200,390 .  . . 108. 7 291,083 • .  . 313. 5 0. 1 0. 3 0. 3 0. 5 0. 5
0. 3 1 . 0
206,013 .  . . 322,917 61. 0 141,609 40. 7 5. 8 0. 6 0 . 2
0 . 2 1. 5 1. 4 0. 6
.  . . 88,550 .  .  . 17,710 0 . 2
03,581 • * • 64,299 50. 3 7,175 12. 7 .  . . 0. 2 0. 4
0. 1 0. 4 0 . 2 0. 2
40,004 46,064 . .  . .  . • 33,119 255. 8 .  .  . 0. 1 0. 2 0. 1
0. 1
106,305 . . . 43,563 29 . 1 . .  . 21,714 17. 0 1. 9 0. 4
0 .5 0. 5
14,763 .  . . 21,310 59. 1 . .  . 27,059 65. 2 0. 1 0. 5 0. 1 0. 1 0. 2
. . . 1
133,605 141,464 51. 4 24,235 . . . 22. 2 1 . 0 0 .  2 0. 8 0 4
0. 4
3,410,917 1,638,945 . . . 92. 5 2,458,510 257. 1 2. 2 2. 3 4. 5 4 . 5 4 . 8 3 . 8
9. 2
96 . . . . . . 19
76,006 . . . 35,863 30. 8 . . . 31,266 29. 1 0. 6 1 . 1 0. 1 0 . 2 0. 3 0. 4
0. 2
12,259,952 . . . 903,421 6 . 9 5,789,544 . . . 89. 5 20. 8 22. 3 18. 8 25. 9 35. 8 20. 3
33. 0
16,554 . . . 14,798 47. 2 . . . 37,507 69. 4 0 . 9 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2
0. 1
4.888 56,137 92. 0 21,862 81. 7 0. 1 0. 1 0. 1 . . . 0. 2 0. 1 . .
.  .  • . . . 49,195 . .  . 39,977 0. 1 0. 1 0. 4 0. 1 0. 1 0. 2
76,313 76,313 .  .  . . .  . 50,002 . . . 287. 2 . .  . 0. 3 0. 1 0. 1 .  . . 0. 1 0. 2
6,003 . • • 36,860 86. 0 .  . . 3,410 0. 1
6,993 6,993 • • • 7,858 52. 9 .  . . 0. 3
0. 1
273,295 27,724 • • 11. 3 03,078 18. 8 4. 8 2. 0 0. 5 0. 1 0. 7 1. 4 0. 7
4,500 .  . . 144,000 97. 0 . • • 144,485 96. 9 1. 2 0. 5 1 . 2 0, 1 0. 4 0. 0
1,272,975 .  .  . 397,604 23. 8 390,055 23. 5 0. 3 7. 0 8. 0 9 . 0 4 . 5 0. 9
3. 4
139,544 102,419 42. 3 . . . 100,442 41. 9 0 . 4 1. 3 0. 8 1. 7 0- 7 1 . 0 0. 4
77,989 77,989 . . . 77,989 0. i
179,146 43,452 32. 0 56,1-33 23. 9 0 . 3 3. 3 0. 3 0. 7 0 . 4 1 . 0 0. 5
1,242,891 536,778 . . . 76. 0 869,356 41. 2 8 .  9 15. 4 12.; 7 8 . 6 1. 9 8. 6 3. 3
2,891,540 640,704 18. 1 952,886 49. 2 3 . 3 5 . 8 4 . 8 12. 6 9. 0 7 . 9 7 . 8
. . . . .  . 38,722 .  . . .  . . 10,744 0. 1 .  . .
1,000 1,000 . . . . . . • « 442,751 99. 8 12. 1 1. 8 . .  .
37,173,767 445,301 .  . . 1. 2 12,557,452 . .  . 51. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
PAYS
DE







AUTRICHE (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien , . . . .
SARDAIGNE et PIÉMONT............................................................
DANEMARCK.............................................................................
TOSCANE, ÉTATS ROMAINS,MODÈNE,PARME et LUCQUES
DEUX-SICILES...............................................................................
R U SSIE ..................................... ....................................................
MECKLENBOURG-SCHWERIN................................................
SUÈDE et N O R W È G E ..................................................................
ANGLETERRE (y compris Gibraltar, Malte et les îles ioniennes) . .
ESPAGNE (y compris les lies Canaries).......................... ....
PORTUGAL (y compris Madère, les îles du Cap-Vertetles Açores) . .
GRÈCE (y compris les iles de PArchipel)..............................




ILES DE JAVA ET SUMATRA.................................. ....  . . .
ILES PHILIPPINES.......................................................................
ÉTATS-UNIS...................................................................................
CUBA ET PORTO-RICO (possessions Espagnoles).........................
JAMAÏQUE......................................................................................
V A L E U R S  E N  F R A N C S .



















B R É SIL ..................
RIO DE LA PLATA
CHILI......................
PÉROU. . . . .  
















































































1 8 3 8 .
MOYENNE























































































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
















































































































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1 8 3 5 . 1836 . 18 3 7 .
36. 3 








31 . 2 
9 . 3 




0 . 1 
1. 2
1. 4 



























































0. 2 1 . 0
0. 1

































0 . 5 
0 
0. 1 
0 . 5 
5 . 9
0 . 4
0 .  4 
0. 1
0. 3 
0 .  3
0 . 7 
0. 4
0 . 5 
0. 1
0. 8
100.0  100.1 100.0
NUMÉRAIRE EXPÉDIÉ EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
NUMÉRAIRE EXPÉDIÉ EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
PAYS




V A L E U R S  E N  F R A N C S .
300
18 3 7 .
q u in q u e n n a le .
840
300 840






C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1838 .
F ra n cs .
EN MOINS.











F ra n cs .
EN MOINS.










P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1 8 3 5 .
100. 0
100, 0
18 3 7 . 18 3 8 .
MOYENNE
q u in ­




73 . 8 100. c
100. 0 100. «
PAYS




V A L E U R S  E N  F R A N C S .
300
300
18 3 5 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .





C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1838 .

























P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
18 3 4 . 1835 .
100. 0
100. 0
1836 . 1 8 3 7 . 1838 .
MOYENNE
q u in ­
q u e n n a le .




73 . 8 100. C
100. 0 100. 0
L X X X
COMMERCE DE TRAN SIT.
i —  i mi i «  n n  —  ---------------
P A R  T E R R E ,  R I V I È R E S  O U  C A N A U X .
M A R C H A N D IS E S  É T R A N G È R E S  E X P É D IÉ E S  E N  T R A N S IT  P A R  L A  B E L G IQ U E ,
PAYS
DE
D E S T I N A T I O N .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E 1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .




1 8 3 4 . 18 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1838 .
q u in q u e n n a le .
1 8 3 9 .








18 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1838 . q u in ­
q u e n n a le .
1839 .
f
F ra n cs , F ra n cs . p  °!» F ra n cs . F ra n cs , p.»/o
F R A N C E ............................................................................................................................... 4,273,285 6,829,165 10,274,319 20,377,806 9,530,358 18,511,353 .  .  . 1,866,453 9. 2 8,980,995 . .  ^ 94. 2 40. 1 35. 2 51. 1 55. 9 68. 9 54. 1 61. 8
B A Y S - B A S ................................................................................................................... • 824,682 1,303,764 1,455,510 1,626,126 5,448,425 1,731,501 6,516,590 3,067,965 .  .  . 89. 0 4,785,089 .  .  . 276. 4 5. 6 10. 8 10. 9 8. 9 11. 7 9. 8 2 1 .  8
P R U S S E ................................................................................................... • . . . . 6,350,889 5,085,986 6,471,908 5,733,959 6,563,061 4,905,675 . .  . 828,284 14. 4 .  . . 1,457,386 22. 9 54 . 3 54. 0 38. 0 35. 2 19. 4 36. 1 16. 4





P A R  M E R .
LXXXI
M A R C H A N D IS E S  É T R A N G È R E S  E X P É D IÉ E S  E N  T R A N S IT  P A R  L A  B E L G IQ U E ,
COMMERCE
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES
R É S U M É  P A R  C L A S S E
PROVE-
D E N R É E S  E X O T I Q U E S .
PAYS
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
»E
AVEC LA MOYENNE
P R O V E N A N C E . MOYENNE
















1835- 1836- 1837. 1838.
K S w 5 ^ -r O £
s Ser*
1839- 1 8 3 3 . 18 3 6 . 18 3 7 . 1838 . qua­
triennale.
1 8 3 9 .








56. 2 15. 3 18. 2 10. 0 8. 1 15. 5 6. 7 126,621 1,921 28,917 225,433 95,225 579,828
234,840 147,703 732,259 550,058 1,214,721 482,462 6 . 6 664,665 1,207. 2 21 . 8 8. 4 5. 5 29. 8 17. 1 45. 1 665,750 184,092 538,526 799,546 496,429 905,474
PRUSSE........................................................................................ 7,535 19,697 19,020 29,220 18,868 12,751 . . . 16,489 56. 4 . . . 6,137 52. 5 0. 1 0. 7 0. 7 1 . 2 0. 5 0. 5 917,422 1,009,769 1,052,557 475,480 865,757 455,616
4 2,625 231 715 4,977 4,977 4,262 . . . 12,791 19,286 32,078 53,554 29,377 65,752
HANOVRE et OLDENBOURG................................................ 553 1,674 . . • . . . 557 557 20,996 37,954 107,861 41,698 78,102
AUTRICHE (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien). . . . 40,489 38,544 6,720 31,658 29,355 411 31,247 98. 7 . . . 28,942 98. 6 0. 8 1. 4 0. 2 1. 3 5,459 . . . 865 35,096
SARDAIGNE et PIEMONT........................................................ 28,422 35,514 98 16,008 46,064 46,064 30,056 . . . 188. 0 0. 6 0. 5
1,757 6,890 2,270 2,724
TOSCANE, ETATS ROMAINS, MODENE, PARME ET 
LUCQUES..................................................... 68,023 4,575 792 18,348 10,113 9,321 1,240. 0 . . . 8,235 44. 9 1. 4 0. 2 . . . 0. 6 0. 3 . . . . . . 25,296 5,824 . . .
DEUX-SICILES. ........................................................................ 2,868 178,454 61,639 272,160 128,775 96,406 175,754 64. 6 . . . 32,369 25. 1 0. 1 6 . 4 2. 5 11 . 1 4. 0 5. 4 . . . . . . 25S
8,581 210 25,045 81,957 28,948 703,744
96 24
9,867 1,604 5,165 8,557 6,295 197
ANGLETERRE (y compris Gibraltar, Malte et les îles Ioniennes)
*
291,695 499,102 240,554 74,297 276,412 280,110 205,813 277. 0 3,698 1. 3 5. 9 17. 8 9. 0 5. 0 8 . 6 9. 9 168 642 4,964 3,290 2,266 15,155
30,939 17,537 2,952 242 12,917 5,996 5,754 . . . 237. 8 . . . 6,921 53. 6 0. 6 0. 6 0. 1 . . . 0. 4 0. 2 50 . . . . . . 7
PORTUGAL (y compris Madère, les iles du Cap-Vert etles Açores). 26,025 15,603 546 26,675 17,212 4,888 . . . 21,787 81. 7 . . . 12,324 71. 2 0. 5 0. 5 • • • 1 . 1 0. 5 0. 2 2,620 . . • 655
GRÈCE ( y compris les îles de l’Archipel)............................................ 18,368 83,860 21,085 49,195 45,127 . . . 49,195 . . . 43,127 . . . 0. 4 3. 0 0. 8 2. 0 1. 3 . • . . . . . . . . . .
2,546 . . . 15,021 . . . 4,592 4,392 15,036
ILES DE JAVA ET SUMATRA............................................... 54,735 48,318 227,818 82,718 145,712 82,106 36. 0 62,994 . . . 76. 2 1 . 1 1. 7 . . . 9. 5 2. 6 5. 2 109 1,000 . . . 277
ILES PHILIPPINES................................................................. 77,783 45,134 11,821 114,364 62,276 2,000 112,364 98. 60,276 96. 8 1 . 6 1 . 6 0. 4 4. 6 2 . 0 0. 1 . . . . . . 653 165 . . .
ÉTATS-UNIS................................................................................ 292,809 715,369 923,807 120,441 515,107 162,471 42,050 54. 9 350,636 68. 3 5. 9 25. 6 54. 6 4. 9 15. 9 5. 8 40,152 5,612 8,570 49,792 26,052 83
CUBA ET PORTO-RICO (possessions Espagnoles).................... 274,047 120,406 453,414 156,947 241,205 119,079 . . . 17,868 15. 0 122,124 50. 7 5. 5 4. 3 16. 2 5. 6 7. 5 4. 2
HAÏTI. .................................................................................... 739,585 37,433 1,688 55,467 208,493 64,572 9,105 . . . 16. 143,921 69. 0 14. 9 1. 4 0' 1 2. 3
BRÉSIL.................................................................................... 1,120,068 188,091 522,568 350,285 545,253 •459,227 108,944 . . . SI. 1 86,026 15. 8 22. 5 6 . 7 19. 5 14. 2 16. 9 16. 3 . . . . . . . . . . . . . . .
215 53
CHILI....................................................................................... 36,600 9,150 36,600 9,150 0. 3
MEXIQUE............................................................................... 46,558 11,589
TOTAUX . 4,968,16/ 2,794,185 2,675,099 2,458,598 3,225,962 2,819,122 560,724 15. C . . . 404,840 12 . 6 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 1,804,844 1,272,419 1,496,073 1,829,125 1,600,615 2,850,518
L X X X I I I
DE TRANSIT.
EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
D E  M A R C H A N D I S E S .
N A N C E .
_______ ... ____
D E N R É E S  I N D I G È N E S
M A T I È R E S  N A T U R E L L E S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N e s .
C O M P A R A I S ( ) N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .







1837 . 1 8 3 8 .
MOYENNE
1 8 3 5 1836
ï>©sCC OO eo 00
H -H
x  S 
B Bw S 1839.EN PLUS




EN PLUS. EN MOINS.
EN PLUS 
o u  
EN MOINS.
1835. 836 .1 837 .1 8 3 8 .
w V P* u 
2 « 
s g.
1839. 1 8 3 3 . 1 8 3 6 .
q u a tr ie n n a le .
l o u a .
EN PLUS. EN MOINS. OU 
EN MOINS.





F ra n c s . F ra n cs . p. o/o F ran cs . F ra n cs . P' °/o
F ran cs . F ra n cs . p. o/o Francs* F ra n cs . P. %
356,395 159. 1 484,605 • • i 589. 1 7. 0 0. 2 1 . 9 12. 2 6. 0 20. 4 761,559
409,550 391,574 415,115 493,944 459,745 46,628 • • . 11. 5 . . .
34,201 6 . 9 8. 8 4. 2 2 . 8 1. 7 3. 5 2 . 1
105,928 15. 2 409,045 82. 4 56. 8 14. 5 22. 6 45. 7 51. 0 51. 8 406,508
971,988 1,346,785 4,455,506 1,790,147 4,179,355 . .  . 256,151 5. 8
2,389,208 • • • 155. 5 4. 7 10. 1 9. 4 18. 5 12 . 6 19. 0
21,864 4. 6 410,141 47. 5 50. 8 79. 4 70. 4 26. 1 54. 0 15. 9 157,159
2,547,232 1,288,265 1,581,762 1,343,604 645,820 . .  . 955,942 59. 2 .  .  . .
697,784 52. 0 1 . 8 24. 5 9. 0 6. 5 9. 5 5. C
10,598 19. 5 54,575 117. 0 0. 7 1. 5 2 . 1 2. 9 1. 9 2 . 2
20,071 16,080 7,106 110,651 38,472 205,459
92,828 . .  . 85. 9 164,987 428. 9 0. 2 0. 2 0. 1 0. 4 0. 3 0. S
29,759 27. 6 36,404 • . • 87. 5 1 . 2 5. 0 5. 9 2 . 6 2. 8 5,257 .  .  .
45,495 411,455 114,546 128,591 .  .  . 285,064 68. 8 15,845 . .  . 12. 0 0 . 1 .  . . 0. 3 1. 7 0. 8 o. e
. • • .  .  . 88,550 22,138 88,550 . .  .
22,158 . .  . .  • . . . . 0. 4 0. 2
55,096 . .  . 54,231 5,957. 3 0. 5 . .  . . .  . 1 . 2 .  . .
15,951 7,087 96,222 29,815 26,849 .  .  . 69,573 72. 2 . . .
2,966 10. 0 . .  . 0. 2 0. 4 0. 2 0. 1
2,270 2,724 0. 1 0. 5 0. 1 . • .
481,600 147,598 157,500 106,165 41,435 28, 1 .  . . 51,135 52. 5 . .  . 3. 4 0. 6 1 . 1 0. E
25,296 5,824 e. 4 • • • 46,691 6,509
657 2,657 14,123 5,220 585 22. 1 10,903 77. 2 0. 5
255 255
12,609 .  .  . 829 5,559 25,763 22,954 .  . . 2,766. 4 20,404 .  .  .
0. 1
621,787 .  . . 758. 6 674,796 .  .  . 2,227. 4 0. 5 . .  . 1. 7 4. 5 1 . 8 24. 7 211,056
566,585 966,205 1,451,076 798,751 2,228,530 777,454 • • • 55. 6
1,429,799 • ■ • 179, 0 2. 5 5. 8 6 . 8 6. 0 5. 6 i l .  1
96 . . . 24 .  .  . • • •
. .  • .  .  .
1 9g0 1,914 101,532 66,717 6,862 94,470 95. . . . 59,855 89. 7 1. 9 . . . . . . 0. 4 0. 5 . . .
• 8,540 97. 7 . . • 6,096 96. 9 0. 5 0. 1 0. 4 0. 4 0. 4 161,701
11,845 560. 0 12,869 0. 2 0. 2 0. 5 2,147,415
1,110,009 3,908,844 10,514,707 4,420,245 9,554,882 . . . 1,159,825 11. 0 4,934,639 111. 7 24. 9 11. 5 27. 4 45. 3 31. 1
41. 5
7 5,710 1,800 .  .  .
2,965 2,119 10,208 7,245 .  .  . 244. 0 8,089 .  .  . 381. 7 0. 1
655 200 . .  .
34,059 8,565 . .  . . .  . 54,059 . .  . 8,565
800 . . . .  . . 200 200
15,056 15,036 0. 5 16,449
. .  . 4,112 60,235 60,255 .  • • 56,123 . .  .
0. o
4,200 • • . 25,435 7,408 6,005 .  .  • 19,430 76. 3 1,405
74,254 . . . .  .  . .  .  • 18,563 6,993 6,993 .  .  .
.  . . 11,570 62. 3
277 260,596 46,978 21,145 17,755
86,568 116,983 99,230 559. 0 50,415 55. 1 5. 0 0. 5 0. 2 0. 1 0. 6
0. 5
163 29,690 182,780 16,545 54,156
65,788 2,500 .  .  . 51,656 92. 7 63,288 96. 2 0. 4 1. 9 0 . 1 0. 1 0. 5 . . .
49,709 0. 2 25,949 99. 7 2. 2 0. 4 0. 6 2. 7 1 . 6
600,587 438,837 841,421 876,749 689,349 669,909 . . . 206,840 25. 6 19,440
2 . 8 7. 0 4. 6 5. 9 5. 6 4. 9 5. 1
8,446 12,535 9,084 76,556 26,605 722 . . . 75,654 99. 0 25,883
97. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3 0. 2
• • • .  ■ • .  .  • .  . . 3,883 3,889 .  . . .  .  . 3,889
8,099 52,725 47,059 80,112 41,998 111,281 51,169 . .  . 58. 8 69,283 .  . .
164. 9 0. 1 0. 3 0. 5 0. 3 0. 5 0. 5
2,586,502 2,448,013 1,670,168 334,852 1,759,884 782,954 448,082 .  . . 155. S .  .  .
976,950 55. 5 50. 0 25. 5 11. 7 1. 4 12. 4 3. 6
215 53 1,060,515
1,003,691 3,213,900 5,461,572 2,184,869 2,867,490 595,882 17. 1 682,621 . . .
51. 2 12. 5 10. 4 22. 5 14. 3 15. 4 15. 0
15,000 .  .  . 2,122 4,281 .  . . 2,122 .  .  . 4,281
64,724 .  .  . .  .  . .  .  . 16,181 16,181 . .  .
0. 7 .  . . . .  . 0. 1 ■ • ■
1,021,193 55. 1,249,70c 78. 1 100. C 100. C 100. C 100. 0 100. 0 100. 0 8,611,896 9,662,439
14,262,852 24,301,329 14,209,629 22,006,186 . .  • 2,295,145 9. 4 7,796,557 ■ • • 54. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
■I 1 ........ lliè— — — ^ i — ......  «
*
J
L X X X I V  M X X V
H  COMMERCE DE TRANSIT.
-------------- — ■ iF i l  r j p ---------------
'  ■ ’
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
PROVE- NANCE.
m
D É C H E T S  D E  F A B R I C A T I O N ,  D E  C O M B U S T I O N  E T  D E  1V É G É T A T I O N .
...................- ....... ..... .................  5
•
M A T I È R E S  A P P R Ê T É E S . M A T I È R E S  F A B R I Q U É E S .
PAYS
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
1
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 . V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S >ON D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
| DE
AVEC 18 3 8 .
AVEC LA MOYENNE AVEC LA MOYENNE > AVEC LA MOYENNE














1833 . 18 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . q u a ­
t r ie n n a le .
1 8 3 9 .
EN PLUS. O  31OI.\ S
EN J'J.CS 




o u  
EN MOINS




2  «s  ^
CJ*
1 839 18 3 8 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . q u a ­
tr ie n n a le .
1839 .








1835. 1836. 1837. 1838 .
S5 g W V r* *r O w
s  °
tr1
1839. 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1838 .
q u a tr ie n n a le .
1 8 3 9 .
EN PLUS. EN MOINS.
EN PLUS 
o u  
EN MOINS.




1835 1836 1837 W SS 'S  
B s
Cr*
F ran cs . F ran cs . p . °u F ra n c s . F ran cs . p . % F rancs. F ran cs . P  °/o F ran cs . F ra n cs . p. °/o. F ran cs .
F ran cs . P  %> F ran cs. F rancs. P-
FRANCE ....................................................................................................................................... 9,956 458 10,363 5,165 5,975 568 .  .  . 2,597 82. 0 5,407 90. 5 3. 4 0. 1 2. 7 0. 7 1. 7 0. 2 8,805 41,585 48,744 3,748 25,720 19,040 15,292 408. 0 .  .  . 6,680 25. 9 0. 4 2. 7 2 . 8 0. 4 1 . 6 1 . 2 1,182,032 1,186,815 1,174,107 1,370,056 1,228,253 2,060,248 690,192 .  . . 50. 831,995 • • - 67. 8 25. 2 25. 0
22. 9 20. 22. 7 26. 8
PAYS-BAS................................................................................... 5,176 27 119,440 94,930 54,893 43,879 .  .  . 51,051 53. 7 .  .  . 11,014 20. 0 1 . 8 31. 5 20. 0 15. 2 17. 0 102,921 3,228 115,695 93,765 78,902 255,401 141,636 151. 0 156,499 . .  . 198. 4 4. 5 0. 2 6. 6 9. 8 4. 8 15. 1 49,087 56,587 65,671 985,183 284,132 1,290,492 311,509 31. 6 1,012,360 . . . 356. 1 . 1 0. 6
1 . 3 14. 7 5. 2 16. 9
PRUSSE........................................................................................ 3 1,036 721 2,842 1,151 2,711 . . . 131 4. 6 1,560 . . . 135. 5 0. 3 0. 2 0. 6 0. 3 1 . 1 83,605 184,583 72,382 110,625 112,799 115,307 4,682 4. 1 2,508 2 . 2 3. 7 11 . 8 4. 1 11. 5 6. 9 7. 4 1,758,447 2,245,707 2,090,632 1,853,434 1,982,055 1,865,040 29,606 . . . 1 . 6 . . . 119,015 6. 0 37. 5 45, 9
40. 8 27. 56. 6 24 3
VILLES ANSÉATIQUES......................................................... 15,984 5,292 548 2,454 5,514 6,412 5,978 . . . 165. 4 898 . . . 16. 3 4. 6 1 . 8 0. 1 0. 5 1. 5 2. 5 . . . 11,445 92,545 16,154 30,036 71,795 55,641 . • • ,344. 4 41,759 159. 0 . . . 0. 7 5. 2 1. 7 1 . 8 4. 6 20,977 5,917 6,885 1,743 8,580 34,517 32,574 • . . 1,868. 9 25,937 . . . 508. 0. 4
0. 1 0 . 2 0. 1 0. 5
HANOVRE e t OLDENBOURG............................... • . . . 511 . . . 128 128 89,345 . • • 558 . . . 22,476 22,476 . • . 12,229 . . . 627 10,214 5,768 120 10,094 98. 8 . . . 5,648
97. 9 0. 3 0. 2 0. 1
AUTRICHE (y com pris le R oyaum e L om bardo-V énitien). . . . . . . 19,275 7,298 . . . 6,643 6. 6 3,588 3,289 3,628 2,626 1,225 1,225 . .  . . . . . . • 1,401 55. 5 0. 1 0. 1 . . .
DANEMARCK...........................• ...........................................
TOSCANE, ÉTATS ROMAINS, MODENE, PARME ET 






2,834 66. 4 . . . 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 . . .
DEUX-SICILES...................................................................... 180 . . . . ■ . . . . 45 45 14,165 1,189 2,080 4,358 15,181 11,101 . . . 553. 7 8,823 . . .
202. 7 0. 5 . . . 0. 1 0. 2
RUSSIE............................................................................... 76,120 22,440 103,464 164,886 91,728 34,585 . . . 130,501 79. 2 57,345 62. 5 25. 7 7. 6 27. 5 34. 8 25. 4 13. 3 225,352 308,012 74,400 67,327 168,768 430,758 363,411 . . . 539. 7 261,970 . . . 155. 2 9. 8 19. 8 4. 2 7. 0 10. 3 27. 6 . . . 26,657 194 6,720 8,394 15,520 6,794 101. 0 5,126 61. 1 0. 5
0. 1 0 . 2 0. 2
SUÈDE e t N O R W È G E ............................................................. 16,703 16,703 16,705 67,456 25,613 50,192 . . . 55,815 28,627 28,627 7,188 20. 0 2. 9 1. 7 2. 8 2 . 2 1 . 8 296 . . . 74 25,617 23,617 . . • . . . 25,545
0. 5
ANGLETERRE (y com pris G ibra lta r, Malte e t  les lies Ion iennesj. 7,190 154,855 59,720 54,850 69,154 19,501 . . . 35,349 64. 4 . . . 49,653 71. 8 2. 4 52. 6 15. 8 1 1 . 6 19. 2 7. 6 1,502,850 827,984 1,134,103 579,796 961,185 271,234 . . . 308,562 53. 2 . . . 689,949 71. 8 56. 7 53. 2 64. 2 60. 4 58. 4 17. 4 1,311,168 1,295,915 1,304,923 1,936,435 1,462,110 2,319,090 382,657 . . . 19. 8 856,980 58. 6 28. 0
25. 1 25. 5 28. 9 27. 0 30. 2
6,329 11,556 9,421 27,510 15,704 . . . . . • 27,510 . . . . . . 15,704 . . . 0. 5 0. 7 0. 6 2. 9 0. 8 5,025 535 1,040 635 1,809 550 285 45. 0
'1,459
PORTUGAL (y com pris M adère,les H esduC ap-V erte t les Açores). 10,562 . . . 2,641 . . . 2,641 291 73 . . . . . . 291
73
100 . . . . ■ • 25 25
1,042 1,042 . . . . . . 1,042 63,660 140 740 . . . 16,155 16,135
ÉGYPTE....................................................................................... . . . 17,450 4,557 . . . 17,430 4,357 . . . . . . 0. 3 0. 1
ILES DE JAVA ET SUMATRA............................................ 4,172 • . . . . . . . . 1,045 135,227 . . • 6,800 55,007 10,600 10,600 24,407 69. 7 2 . 8 0. 1 . . .
0. 6 0. 1
4,856 15,885 . . . . . . 4,685 4,685 0. 1
ÉTATS-UNIS......................................................... 160,592 79,046 45,106 80,088 90,708 109,459 29,571 . . . 56. 7 18,751 . . . 20. 7 54. 2 26. 9 11. 4 16. 9 25. 1 42. 5 375,632 114,595 168,531 47,220 176,494 305,834 258,614 . . . 547. 7 129,340 . . . 75. 3 16. 4 7. 4 9. 5 4. 9 10. 7 19. 6 117,429 511,579 524,795 496,289 312,523 25,219 471,070 94. 9 287,504 91. 9 2. 5 6. 0
6. 5 7. 4 5. 8 0. 5
16,297 . . . 12,452 7,187 6,915 . . . 5,537 44. 5 . . . 272 3 8 1, 3 0. 4 0. 4 10,952 6,060 5,480 16,208 9,670 12,828 5,580 20. 9 3,158
52. 7 0. 2 0. 1 0. 1 0. 5 0. 2 0. 2
JAMAÏQUE. ............................................................................... 74,100 74,100 . . ■ . . . 74,100 . . . ■ . • . . . . . . . . . . . . • • • . .
. . . . . .
HAÏTI........................................................................................... 115 29 595 478 . . . 415. 6 564 . . . 125,453 . . . 31,363 2,700 2,700 28,663
B R ÉSIL........................................................................................ 11,000 . . . . . . • • • 2,750 120 120 2,630 95. 6 33,525 . . . 8,581 . . . 8,581 . . . 1. 4 0. 5 7,325 78 5,927 20,978 8,577 610 . . . 20,368
97. 1 7,967 92. 9 0. 1 0. 1 0. 3 0. 2
RIO DE LA PLATA............................................................. 52,030 67,990 25,005 24,050 . . . 45,940 64. 6 . . . 955 3. 8 . . . . . . 8 . 4 14. 3 6 9 9. 5 . . . 2,669 667 2,669 667
MEXIQUE. ................................................................................ 8,112 2,028 2,028 625 . • . . . . 156 . . . 156 9,973 . . . . . . • é . 2,493 1,000 1,000 ■ • • 1,495
61: 1
TOTAUX 296,285 294,486 579,281 474,290 361,086 257,788 . . . 216,502 45. 7 . . . 103,298 28. 6 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 2,296,605 1,557,020 1,766,571 959,512 1,644,927 1,560,626 601,114 .  . . 62. 6 . . . 84,501 5. 1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 4,689,955 5,150,157 5,125,269 6,705,812 5,417,798 7,679,727 975,915 14. 5 2,261,929 41, 8 100. 0 100. 0
100. 0 100. 0 100 0 100. 0
L X X X V I COMMERCE DE TRANSIT.
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  É T R A N G È R E S  E X P É D IÉ E S  E N  T R A N S IT  P A R  L A  B E L G IQ U E .
DESTI- NATION.
L X X X V I I
PAYS
D E S T I N A T I O N .
F R A N C E ...................................................................................
PA YS-BA S.................................................................................
P R U S S E ....................................................................................
V IL L E S  A N SÉ A T IQ U E S.................................................
HA NOV RE e t O L D E N B O U R G .......................................
A U T R IC H E  (y  com pris le K oyaum e L om bardo -V én itien ) 
SA R D A IG N E  e t PIÉM O N T. .............................................
D A N EM A R CK ..............................................................................
TO SCA N E, ÉTATS R O M A IN S, M O DENE, PA R M E  ET 
L U C Q U E S..............................................
D E U X -S IC IL E S ...........................................................................
R U S S IE .........................................................................................
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN .......................................
SU ÈD E et N O R W É G E .......................................................
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes j
E SPA G N E  (y compris les lies C a n a r ie s ) ..............................
PO R TU G A L  (y com pris  M adère, les lies du  C ap-V ert e t les Açores)
T U R Q U IE  (y com pris les lies de l’A r c h i p e i ) .............................
É G Y P T E  .....................................................................................
A L G E R ......................... ................................................................
SY N G A PO R E ............................................................................
IL E S  D E JA V A  ET  S U M A T R A ........................................
IL E S  P H IL IP P IN E S . .............................................................
É T A T S -U N IS ................................................................................
CUBA et P O R T O -R IC O ........................................................
H A ÏT I ..............................................................................................
B R É S IL ........................................ • ............................................
R IO  D E  LA  P L A T A .................................................................
C H I L I ..........................................................................................
P É R O U ..........................................................................................
M E X IQ U E ......................................................................................
L ’A V E N T U R E ............................................................................
D E N R É E S  E X O T I Q U E S .
V A L E U R S  E N  F R A N C S
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C O M P A R A I S O N  D E  1 8 5 9
AVEC 1838 .
F ra n cs .
28,095
967,924




















































































































































































































V A L E U R S  E N  F R A N C S .
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D E N R E E S  I N D I G E N E S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9









o u  
EN MOINS.




1835. 1836. 1837. 1838 . H <Us iS 2 
CT*
1839. 1 8 3 5 . 1836 . 1 8 3 7 . 1838*
q u a tr ien n a le .
1 8 3 9 .
Francs.
45,647
F ran cs . P. °/„ 
6 . 1
F ran cs .
366,357
F ran cs . P- °/o 
85. 5 34. 0 1 1 . 2 14. 1 41. 0 26. 8 27. 9 1,612,289 4,464,935 8,331,183 19,060,938 8,367,336 16,595,266
156,972 . • • 21. 9 10,231 1. 4 50. 7 60. 2 46. 9 54. 2 47. 0 26. 8 183,351 114,153 124,614 297,366 179,866 976,771
75,558 . . . 143. 4 50,909 . . . 196. 1 9. 1 2. 4 4. 0 2. 9 4. 8 4. 5 4,889,910 5,499,822 4,816,379 5,617,956 4,206,017 5,247,018
3,057 . . . 24. 5 7,305 . . . 88. 7 0. 1 0. 3 1 . 0 0. 7 0. 5 0. 6 839,618 353,209 485,384 565,473 510,421 290,815
23 129,127 5,850 .  . . 6,404 55,345 2,566
5,058 .  . . . . . 1,742 0. 3 . .  . 189 .  .  . 47 153,130
104 . .  . . . . 104 .  . . .  • • .  .  .
. .  . 597 95. 8 .  .  . 200 24,045 .  .  . 84,588 57,774 41,552 .  .  •
1,572 .  .  . 0. 4 .  .  . 15 .  .  . 4 1,125
109 785 87. 8 0. 1 0. 1 0. 1 .  .  . 0. 1 . . . .  .  . 7,965 32,968 .  .  . 10,233 557
300 26. 4 61 7. 8 65,950 49,520 37,516 45,337 49,581 17,485
8,001 . .  . . . • 2,000
2,635 .  . . 191. 8 687 .  .  . 20. 7 0. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 266,110 45,427 93,826 76,140 120,376 137,306
806,897 . . . 558. 7 081,921 .  .  . 1,180. 0 0. 4 3. 2 1 . 8 14. 1 5. 2 37. 4 537,393 894,299 239,960 595,690 566,836 378,663
1,790 .  .  . 122. 5 1,346 . . . 70. 6 0. 1 0 . 2 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 .  .  . 119 15 4,902 1,259 .  . .
9,026 .  .  . 996. 2 7,304 .  . . 277. 9 0. 4 0. 1 . . . 0 . 2 0. 4 600 .  . . 82 300 246 13,398
7 .  . . 0. 5 . . . 52 3. 8 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 .  . . . .  • 2,159 255 4,418 1,708 25,645
660 .  . . . .  . 441 .  .  . • • .  .  . • • .  .  . 5,284
857 .  .  . • • • .  .  . * • * 60
4,251 . . . .  . . 4,251 .  .  . • 1 « . . . . . . 1,996
. . . 2,008 91. 6 • • • 1,604 89. 7 0. 2 0. 1 0. 1 . . . i . . 43 11 • • •
• • . .  . .  .  . .  .  . 1,216 • • • . .  . .  * •
54,634 86. 2 .  . . 179,533 95. 3 2 . 6 18. 5 27. 3 3. 5 11 . 8 0. 3 56,410 145,965 17,800 71,540 72,931 149,900
• • • 616 2. 5 8,793 .  .  . 57. 7 0. 5 0. 9 1. 3 1. 4 0. 9 0 . 9 . .  . .  .  .
75 90 41 60
888 . .  . 55. 6 96 . .  . 2. 9 0. 5 0. 3 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 175 30 . .  . 75 69 153
677 3. 6 2,718 .  .  • 18. 0 0. 5 0. 9 1. 7 1 . 0 1 . 0 0. 6 59 8,685 83 292 2,275
• • • 386 66. 8 .  .  . 3,416 94. 7 0 . 1 0. 3 0. 5 .  .  . 0. 2 . .  . . . . 54,300 75 67 15,610 60
1,354 0 2 8,000 • • • • 2,000
. . . .  . . 7 .  .  . 30 7
1,7-27 .  . . 87. 5 2,414 187. 1 0. 1 0. 1 . . 0. 1 0. 1 0. 1 6,312 .  . . .  .  . 96,456 25,692 45
5,659 80, 1 . .  . 2,874 76. 1 0. 1 0. 4 0. 2 0. 2 0. 2 . . . 580 . . . 15 68 166 76
1,021,193 68. 3 1,249,703 78. 1 100. 0JlOO. 0 100. 0 100. 0jlOO. 0 100. 0 8,611,896 9,662,439 14,262,852 24,501,320 14,200,620 22,006,186
M A T I È R E S  N A T U R E L L E S .
V A L E U R S  E N  F R A N C S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0
AVEC 1838 .
en n u s .






















































F ran cs . F ra n cs .

































































































































100. 0 100. 0
x
LXXXIX
L X X X V I 1 I (s»™) c o m m e r c e  d e  t r a n s i t .
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  M A R C H A N D I S E S .
DESTI- NATION.
M A T I È R E S  F A B R I Q U É E S
M A T I È R E S  A P P R Ê T É E SD É C H E T S  D E  F A B R I C A T I O N ,  D E  C O M B U S T I O N  E T  D E  V E G E T A T I O N
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9 P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0PAYS V A L E U R S  E N  F R A N C SP R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0V A L E U R S  E N  F R A N C SP R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0V A L E U R S  E N  F R A N C S
AVEC LA MOYENNE
AYEC LA MOYENNEAVEC LA MOYENNE QUATRIENNALE.
QUATRIENNALE,QUATRIENNALE.
MOYENNE
D E S T I N A T I O N MOYENNEMOYENNE EN PLUSEN PLUS
EN PLUSEN PLUSEN PLUS 
EN MOINS. ou
EN MOINS.
EN PLUS EN MOINS.quatriennale. EN MOINS, EN PLUS.EN PLUS.




533,003 32,497500,506200,623 829,704692,722242,513211,661 249,533 240,287FRANCE 11. 5 1,543,312829,689219,956183,74422. 6 109,772 12,61258,033 129,746 49,260 139,032
17. 3 64,7541,064,746927,767 865,798
117,333120,54915,90572,771 49,565 56,86629,604 42,523PRUSSE
30,39459,31136,247





AUTRICHE (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien) 
SARDAIGNE et PIÉM ONT.........................................
DANEMARCK............................................................................











538,499162,723 267,6573 93,464267,050972,900ANGLETERRE (y compris Gibraltar, Malte et les lies ioniennes)
ESPAGNE (y compris les lies Canaries), 120. 3 95,09125,68616,852 120,777
34,590PORTUGAL (y compris Madère,les lies duCap-Vertet les Açores;
115,656














73,877 24,545BRÉSIL, 10,51374,692 36,947 48,31129,994 93,663







973,9157,679,7276,705,8125,125,2694,689,95584,301959,5121,557,020 1,766,571103,297216,502257,788474,290 361,085294,486 379,281TOTAUX
xc
COMMERCE DE TRANSIT.
-----------  ------ ------------------------- —----------------
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
f






m a i ' 1R3K m a f i 1 1 8 3 8 .
MOYENNE
18S9 .









M A R C H A N D I S E S .
P








Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. P- % Francs. Francs. p. o/o
AIGUILLES.............................................................................................................................. francs. . .  . 146,406 . . . 154,566 . . . 186,873 . . . 151,440 . . . 116,175 . . . 151,092 • - ■ 92,708 . . . 23,465 20. 2 . . . 58,384 58. 7
idem . . . 30,203 . . • 52,262 . . . 90,574 . . . 130,221 • • . 48,769 . • ■ 70,406 • . • 143,031 94,262 . . . 195. 5 72,625 . . . 105. 1
BESTIAUX............................................................................................................................... têtes. 5,347 518,419 9,561 661,268 5,955 66,915 8,361 163,548 190,016 189,990 43,407 280,028 7,822 189,704 . . . 286 0. 1 90,324 52. 4
BEURRE.................................................................................................... ............................... kilog. 2,463 7,112 15,539 23,427 17,170 22,978 13,752 30,940 28,816 58,996 15,544 28,690 30,176 46,464 . . . 12,532 21. 5 17,774 . . . 61. 9
idem . . . 2,062 . . . 28,078 • ■ . 25,767 . - . 18,320 . .  . 65,070 . . . 27,859 . • ■ 18,600 • . . 46,470 71. 4 9,259 35. 2
idem. 245,008 51,458 330,880 69,231 570,461 185,511 252,462 86,260 1,807,551 500,768 641,272 178,646 1,299,103 465,254 55,514 7. 9 286,608 . • . 160. 4
litres. 162,584 167,451 82,894 46,811 76,298 57,574 100,532 36,768 113,940 54,245 107,250 64,569 111,648 59,085 24,842 . . . 72. 5 • . . 5,484 8. 5
francs. . . . 17,565 • • . 37,056 • • . 29,934 . . . 20,825 . . . 351,153 . • . 91,507 . . . 196,229 . . . 154,924 44. 1 104,922 . . . 114. 9
idem. . . . . . . . . » . . . . . . 61,237 . . . 114,855 • . • 262,280 . . . 87,674 . . . 116,675 . . . 145,605 55. 5 29,001 . . • 55. 1
kilog. 888,010 1,243,214 2,195,448 3,075,627 698,610 978,054 780,738 1,093,035 703,053 984,274 1,053,172 1,474,440 1,240,185 1,736,259 751,985 . . . 76. 4 261,819 . • • 17. 7
idem. 6,771 13,542 17,266 58,690 52,151 70,462 1,928 9,664 1,620 4,098 11,947 27,291 1,820 10,625 6,527 . 159. 3 . . . 16,666 59. 1
Francs. . . . 10,710 . . . 7,451 . . . 22,934 . . . 52,777 • ■ ■ 67,397 . . . 28,250 . . . 52,660 . . . 14,737 21. 9 24,410 • • * 86. 4
2,010 6,030 1,206 22,350 66,990 66,990 • • t 65,784 5,454. 7
CENDRES gravelées dites potasse, perlasse et v éd asse ................................................ idem. 87,421 55,949 442,756 283,363 451,639 276,249 263,778 168,818 416,196 266,365 328,358 210,149 294,810 188,678 . . . 77,687 29. 2 21,471 10. 2
CENDRES de foyers, de savonneries et de salines. ..................................................... 834 27 3,825,000 114,750 1,428,000 42,840 850,767 51,524 2,589 78 . . . 42,762 99. 8 • . • 51,446 99. 7
idem. 12,473,693 187,105 6,617,100 99,256 9,292,505 139,388 11,566,126 173,492 11,440,321 171,605 10,277,949 154,169 10,689,900 160,348 . . . 11,257 6. 6 6,179 • * 4. 0
têtes. 518 114,480 397 142,920 746 249,840 1,159 417,240 1,080 388,800 740 262,656 1,216 437,520 48,720 12. 5 174,864 • • • 66. 6
82 1,968 1,031 24,744 1,255 50,120 1,350 32,400 2,276 54,624 1,199 28,771 2,157 51,768 . . . 2,856 5. 2 22,997 • . • 79. 9
francs. . . . 99,549 178,320 . . . 86,751 52,615 . . . 26,948 . . . 88,832 . . . 85,952 59,004 . . . 218. 9 . . . 2,880 3. 2
kilog. 109,771 186,611 286,582 487,189 111,506 189,220 141,196 240,035 168,419 286,312 163,455 277,875 198,228 356,988 50,676 . • . 17. 7 59,115 21. 5
francs. . . . 54,055 . . . 43,659 . . . 52,897 . . . 96,087 . . . 23,684 . . . 50,077 . . . 56,4*27 32,745 . . . 138. 3 6,350 . • . 12. 7
kilog. 2,788,519 5,465,135 2,892,774 5,564,031 2,171,089 3,949,849 5,205,888 5,653,110 2,599,662 4,352,851 2,731,546 4,996,991 2,392,954 4,255,100 . . . 97,731 2 . 2 • . . 741,891 14. 8
CUIRS et peaux tannés, apprêtés, corroyés, passés en chamois ou en m ég ie . . . idem. 3-2,522 162,570 6,348 57,266 10,486 51,195 11,092 54,556 26,924 71,522 17,474 71,581 53,546 136,207 64,685 . . . 90. 4 64,820 . . 90. 8
francs. . . . 25,250 . . . 11,550 520 . . . 86,195 . . . 88,305 . . . 42,564 . . . 42,789 . . . 45,516 51. 5 425 J  . . 1. 0
kilog. 82,254 202,783 256,374 632,078 133,699 556,346 75,621 182,529 83,969 208,054 126,385 512,558 180,853 448,028 239,974 . 115. 5 155,670 45. 4
CUIVRE battu en barreaux ronds ou carrés, en fonds de chaudières et de bassins. idem. 6,928 19,883 [55,022 157,913 15,636 59,135 24,485 70,272 4,797 15,767
\
20,974 60,194 26,220 75,251 61,484 . . . 446. 6 15,057 25. 0
idem 2,013 6,039 3,343 10,029 11,208 53,624 18,094 54,282 7,704 23,112 8,472 25,417 4,050 12,090 . . . 11,022 4 7 . 7 • • • 15,327 52. 4
francs, 21,054 . . . 15,087 . . . 93,122 . . . 125,627 117,076 . . . 75,995 • . . 59,168 . . . 57,908 51. 2 • • • 14,825 20. 0
kilog. 59 520 4,476 56,705 6,034 49,479 5,758 50,652 6,262 51,548 4,110 55,700 972 7,974 . . . 45,374 84. 5 ,  , 25,726 76. 5
DRAPS, casimirs et autres tissus s im ila ire s ..................................................................... idem. 1,839 56,028 9,956 196,170 21,048 573,015 12,479 217,536 10,646 196,551 11,194 203,820 21,591 ’/* 470,615 274,062 . . . 159. 4 266,795 150. 9
francs. . . . 12,481 . . . 37,442 . . . 19,849 .  . . 58,126 . . . 170,426 . . . 55,665 . . . 76,873 . . . 93,553 54. 9 21,208 .  • . 58. 1
idem. . . . .  .  . . . . 100,620 .  .  . 27,150 . .  . 56,000 » • • 21,600 . .  . 41,074 .  .  . 2,000 19,600 90. 7 * • 39,074 95. 1
kilog. 7,214 13,707 507,555 965,936 253,724 482,076 589,471 1,119,995 223,171 424,025 516,183 600,748 103,246 196,167 .  .  • 227,858 53. 7 .  .  . 404,581 67. 5
francs, .  .  . 652,316 .  • • 760,971 .  .  . 624,298 .  .  . 527,108 .  . . 342,653 .  .  . 581,469 . . . 500,282 157,629 .  . . 46. 0 . . . 81,187 14. 0
kilog. 14,662 80,001 5,618 30,511 4,464 24,148 12,844 60,814 6,955 38,573 8,909 46,810 15,603 74,520 35,947 . .  . 95. 2 27,710 . 59. 2
idem. 77,046 77,04G 109,764 109,764 121,952 121,952 76,180 76,180 105,881 105,881 98,165 98,165 561,415 561,413 255,532 . , 241. 5 265,248 .  • 268. 2
idem. 993 2,979 2,803 8,409 2,606 7,818 15,552 46,056 36,054 108,102 11,558 34,673 25,225 69,675 . .  . 58,427 55. 6 35,002 • • 100. 9
idem. 231,507 80,905 545,937 115,518 6,185,167 2,163,664 9,019,866 5,082,482 6,805,816 2,574,974 4,517,259 1,563,109 5,625,885 2,129,599 . .  . 245,575 10. 4 566,290 . • • 56. 2
idem. 2,527,659 297,648 5,975,667 847,697 7,681,597 1,015,046 8,192,029 1,075,815 9,191,454 945,122 6,713,781 835,465 15,594,745 1,775,955 830,811 . . . 87. 9 940,468 . . • 111. 4
francs .  . . 29,70S .  .  . 17,238 .  . . 9,969 . .  . 23,625 .  . . 25,728 20,854 74,605 50,877 ■ .  . 214. 2 55,751 257. 7
litres. 381,196 500,595 208,865 272,59: 217,240 434,304 71,617 123,720 196,458 368,794 215,071 539,960 197,502 269,228 • .  • 99,566 26. 9 . • • 70,732 20. 8
francs .  .  . 154,51( 557,522 .  .  . 218,825 .  .  . 179,561 .  . . 528,183 .  .  . 287,681 • .  • 410,583 82,400 .  .  . 25. 1 122,902 • . • 42. 7




R É S U M É  P A R  E S P È C E  D E  M A R C H A N D I S E S .
i
PRINCIPAUX ARTICLES.
MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
L A IN E S..........................................................................................................................................
LAQUE de Venise en  boules e t en  feuilles ....................................................................
l i b r a i r i e ....................................................................................................................................
LIN e t chanvre .........................................................................................................................
MACHINES et m écaniques.......................................................................................................
MERCERIE. . . ...................................................................................................................
MERCURE ou v if - a rg e n t .........................................................................................................
MODES (ouvrages d e ) ..............................................................................................................
ORFÈVRERIE e t b ijou te rie  y com pris  les p ierres  p réc ieuses ..................................
OR et argen t b a ttu  ou filé. . .............................................................................................
PA PIER . . . . .....................................................................................................................
PIERRES — ARDOISES..................................................................................... * ■ • •
PLUMES à  é c r ire ...........................................................................................................................
POILS................................................... ...........................................................................................
POISSONS.....................................................................................................................................
POIVRE et p i m e n t ....................................................................................................................
PRODUITS c h im iq u e s ..............................................................................................................
q u in q u in a ...................................................................................................................................
RAISINS.............................................. ...........................................................................................
RÉSINEUX............................. .......................................................................................................
R IZ ...................................................................................................................................* ■ '
S A L P E T R E ..................................................................................................................................
SIROPS de sucre  e t a u tre s ....................................................................................... .....  - •
SOIES é c r u e s ................................................................................................................................
SUCRES b ru ts , tê tes  e t te r ré s ...................................................................................... . .
TABACS non  fab riq u és ..............................................................................................................
TABACS f a b r iq u é s ....................................................................................................................
TEINTURES e t couleurs no n  s p éc ia lem en t dénom m ées au  ta r i f  des d o u a n e s .
TERRE (ouvrages de) p o rce la in e , fayence  e t p o te r ie ...................................................
THÉ...................................................................................................................... ............................
TISSUS, toiles e t étoffes de co ton  .......................................................................................
— e t étoffes de la ine  e t de  poils no n  m élangés ....................................................
— et étoffes de la in e  m é la n g é s ............................................................................
— e t étoffes de s o ie ................................................................................. . . •
— den telles e t tu lle s ..................................................................................................
_  toiles e t étoffes de lin , de ch an v re  e t  d ’é to u p es ........................................
TOURTEAUX ou pains d e  navettes, de chenevis e t de l i n ...................................
VERRERIES e t c r is ta l le r ie s .................................................... ........................................
v ia n d e s , g ib ie r e t v o la i l le ................................................................ .....  . . . .
V I N S ................................................................................ .........................................................
ZINC (toutenague). .............................................. ...... • •


























































































































































































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9












Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. p. °/o Francs.
Francs. P- %
283,557 1,154,150 916,568 5,665,472 3,625,640 14,494,560 966,559 5,866,257 5,173,700 12,694,800 . . .
1,799,760 12. 4 8,828,565 • • • 228. 4
5,941 15,764 3,618 14,471 17,204 68,816 4,971 20,320 14,656 58,558 . . . 10,278 14. 9
58,218 188. 1
2,743 17,064 2,624 16,757 4,140 26,910 4,820 50,186 5,627 56,577
9,667 . ■ . 35. 9 6,591 . . . 21. 2
122,499 99,860 21,188 23,215 67,772 54,486 52,557 51,558 28,821 25,114 • • * 31,572
57. 6 . . . 28,224 55. 0
20,528 62,848 22,502 66,491 14,896 40,110 43,950 118,611 114,727 286,817
246,707 . . . 615. 1 168,206 . . . 141. 8






. . . 157,868 2,279
97,824
1. 7 . . . 6,939
19,565
4. 8
79,571 . . . 115,259 . • • 188,096 . . . 128,501 283,960 95,864 . . . 51. 0 155,659
. . . 121. 5
59,451 50,451 . . . 96,489 59,011 . . . 62,966 . . • 55,525 54. 7 3,955
. . . 6. 7
18,474 - . . 51,422 . . • 62,569 55,556 . . . 2,067 60,502 96. 7 . . •
31,469 95. 8
85,492 . . . 65,054 . . . 109,311 . . . 80,185 . . . 100,457 . . . 8,874 8. 1 20,254 . . .
25. 2
4,145,180 165,807 2,120,600 84,824 2,545,000 93,720 3,599,516 145,973 2,948,122 117,925
24,205 25. 8 . . . 26,048 18. 1
18,062,600 182,867 5,892,550 60,451 10,707,300 112,840 11,677,390 119,115 15,819,600 165,972
51,152 . . . 45. 5 44,859 . . . 57. 7
49,812 111,289 20,511 75,119 150,591 275,124 47,559 112,612 50,546 75,964
■ . . . 199,160 72. 4 . . . 56,648 32. 5
61,613 56,921 . . . 65,425 . . . 57,565 . . . 66,142 717 . . . 1. 1 28,779 . . .
77. 0
587,169 348,566 503,585 266,544 295,180 254,377 280,409 248,114 47,577 41,610 . . . 212,767 83. 6 • .
206,504 85. 2
. 24,578 . 8,916 78,646 . . . 56,350 54,107 44,559 56. 6 . . .
2,243 6 . 2
92 736 1,068 8,544 8,486 67,870 2,959
a
23,670 9,210 72 60,674 . . . 7,196 10. 6 57,004 . . . 156. 5
212,402 142,612 62,560 45,863 136,941 94,965 112,987 76,959 47,195 52,579 . . . 62,586 65. 9
. . . 44,580 57. 9
127,579 505,710 128,083 507,599 175,456 421,046 94,711 227,506 22,054 52,950 . . . 568,116
87. 4 . . . 174,576 76. 7
15,335 6,667 6,026 5,015 55,984 17,992 26,266 13,155 506,114 155,057
155,065 750. 7 159,924 . . . 1,065. 4
8,302 7,122 15,517 15,281 115,994 98,840 35,194 50,072 24,868 21,212 . . . 77,628 78. 6
8,860 29. 4
, 156 47 475,256 141,977 100,641 30,192 663,268 198,980 57,005 . . . 40. 1 168,788 . . .
559. 0
5,413 524,780 1,511 90,660 880 52,800 6,185 571,112 59 5,540 . . . 49,260 93. 5 . . .
567,572 99. 0
168,446 117,912 455,551 517,472 583,506 268,514 341,205 238,844 100,892 70,624 197,690 73. 7 . . .
168,220 70. 4
198,065 224,062 150,242 177,079 75,325 110,772 153,720 186,416 oo5,482 420,073 509,501 . . . 279. 2 233,657
125. 5
1,453 15,251 5,560 15,558 6,576 58,525 3,171 19,471 18,564 77,970 59,645 . . . 103. 4 58,499
. . . 300. 4
,  , 165,020 . . . 142,780 . . . 210,076 . . . 119,689 . . . 178,018 . . . 32,058 15. 2 58,329
. . . 48. 8
• • • 68,755 . . . 95,792 19-3,110 . . . 94,981 . . . 255,645
62,535 . . . 52. 4 160,664 . . . 169. 1
29,987 299,870 51,879 518,790 14,226 159,650 21,687 216,346 21,715 216,551
76,881 55. 0 185 0. 1




7,076 155,672 15,364 507,436 7,952 177,185 26,858 'p 624,644 517,208 105. 2 447,459
252. 5
1,158 45,520 1,084 43,560 1,235 49,320 1,018 40,708 1,688 'h 67,540 18,220 . . . 58. 8 26,832 . . .
65. 9
4,027 445,580 4,452 487,520 4,556 '/2 499,015 4,982 548,469 5,190 570,900 71,885 . . . 14. 4 22,431
4. 0
249,494 • . • 182,424 • • • 365,575 . . . 565,075 . . . 435,066
67,695 • • • 18. 5 67,991 18. 6
26,204 429,159 20,489 337,094 54,356 459,862 25,755 586,022 20,605 265,121 • ■ • 194,741
42. 5 120,901 31. 5
19,505 1,950 35,850 3,585 1,580,668 159,169 540,145 54,235 1,740,602 174,515
15,546 . . . 9. 7 140,280 . . . 409. 7
. . . 22,579 33,029 « 540,128 . . . 86,426 . . . 172,912 . . . 167,216
49. 2 86,486 . . . 100. 0
30,415 . . • 35,811 • • * 47,632 . . . 38,005 . . .
125,704 76,072 . . . 161. 8 85,701 . . . 225. 5
581,574 289,995 418,576 254,507 571,924 225,154 595,397 59?,965 423,752 254,251
51,097 . • ■ 15. 9 . . . 145,712 56. 1
129,885 116,896 115,526 103,975 25,221 22,699 72,507 65,256 52,500 29,250 6,551 . • .
28. 9 . . • 36,006 m .  2
. . . 1,365,575 916,181 . . . 1,565,675 . . . 1,071,156 . . . 1,709,225
543,552 25. 1 658,089 ■ • • 59. 6
, • • 20,750,705 • • 25,705,145 56,728,466 24,616,515
57,175,767 445,301
_
1. 2 12,557,452 51. 0
X C I I X C I I I
MOUVEMENT GENERAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
ENTRÉE ET SORTIE RÉUNIES DES BÂTIMENTS.
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E
D E  D E S T I N A T I O N .
F R A N C E ............................................................................................................................
P A Y S -B A S ........................................................................................................................
P R U S S E .............................. ..............................................................................................
Y IL L E S  A N SÉA TIQ U ES............................................................................................
H A N O V R E  et O LD EN B O U R G ................................................................................
L U B E C K ............................................................................................................................
A U TR IC H E (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)........................................
SA RDAIG NE et PIÉ M O N T ........................................................................................
DA N EM A RCK .................................................................................................................
TOSCANE, ÉTA TS ROM A IN S, M O D EN E, PA R M E ET LU CQ U ES.
D E U X -SIC IL E S . ..........................................................................................................
R U S S I E .............................................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN ...........................................................................
SU ÈD E et N O R W É G E ...............................................................................................
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes).........................
ESPA G N E (y compris les lies C anaries).......................................................• . .
PO R TU G A L  (y compris Madère, les lies du Cap-Vert etles Açores)..........................
G R È C E  (y compris les lies d e l’Archipel).............................................
T U R Q U IE  (y compris les lies de l’Archipel).................................................................
É G Y P T E ............................................................................................................................
M A R O C .............................................................................................................................
A L G E R ................................... ............................................................................... ..... .
SY N G A PO R E. . ...........................................................................................................
IL E S  D E JA V A  E T  SU M ATRA...............................................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ....................................................................................................
É T A T S -U N IS ...................................................................................................................
CUBA ET  P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)..................................................
J A M A Ï Q U E .............................. • ........................  . • ...................................
H A ÏT I ..................................................................................................................................
B R É S IL ........................................................ ....................................................................
R IO  DE LA  PLATA. . £ ..........................................................................................
C H IL I .................................................................................................................................
P É R O U .................................................. • ......................................................................
M E X IQ U E ........................................................................................................................
A L 'A V E N T U R E ........................................................................................................































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1 8 3 4 .


















































100. 0 100. 0
1 8 3 5 .



















































































1 8 3 7 .































































































































































































































































































°. 3 I 
0. 8 

















100. 0 100. 0
X C I Y r / xcv
M O U V E M E N T  G E N E R A L  D E  L A  N A V I G A T I O N  D A N S  L E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
ENTRÉE ET SORTIE RÉUNIES DES BÂTIMENTS BELGES.
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E
ET
DE DESTINATION.
FR A N C E ............................................................................................................................
PA Y S -B A S .......................................................................................................................
P R U S S E .  . ............................................. .... ................................................................
V IL L E S A N SÉATIQUES ..........................................................................................
HAWOVRE et O LD EN BO U RG ................................................................................
L U B E C K ............................................................................................. .............................
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Eombardo-Vénitien........................................
SA RDAIG NE et PIÉM O NT........................................................................................
D A N EM A R CK ................................................................................................................
TOSCANE, ÉTA TS ROM AINS, M ODÈNE, PA R M E  ET LUCQUES.
D E U X -S IC IL E S .............................................................................................................
R U S S IE .............................................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R 1N ..........................................................................
SUÈDE et N O R W È G E ............................................................ ..................................
A N G LETER R E (y compris Gibraltar, Malte et les îles ioniennes).........................
ESPA GNE (y compris les îles Canaries) . . . . . . . ........................................
PO RTU GAL (y compris Madère, les îles du Cap-Vert eties Açores).........................
G R È C E  (y compris les îles de l’Archipel)................... . ............................................
T U R Q U IE  (y compris les îles de l’Archipel)...............................................................
É G Y P T E ............................................................................................................................
M A R O C ..............................................................................................................................
A L G E R ....................... ........................................................................................................
IL E S  DE JA V A  ET  SUM ATRA...............................................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ....................................................................................................
É T A T S -U N IS ..................................................................................................................
CUBA ET  PO R TO -R IC O  (possessions Espagnoles).................................................
JA M A ÏQ U E .................................................................... .................................................
H A ÏT I..................................................................................................................................
B R É S I L ............................................................................................................................
R IO  D E LA  P L A T A ....................................................................................................
C H IL I ..................................................................................................................................
PÉROU. . . .................................................................................................
M E X IQ U E ........................................................................................................................
A  L ’A V EN TU R E. .........................................................................................................
1 8 3 4 .







1 8 3 5 .













1 8 3 6 .









1 8 3 7 .


































































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1 8 3 8 .
EN PLÜS.



















EN PLUS OU EN MOINS.

















AVEC LA MOYENNE QÜ1NQÜENNALE.





















P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
4 8 3 4 .


















1 8 3 5 .











1 8 3 6 .









1 8 3 7 .












N o m b re
1 8 3 8 .






Q U I N Q U E N N A L E .  



















1 8 3 9 .


























































































0. 8 0. 2 






































































































































































































































10. 0 31. 2
208
796
















































































































































175. 0 222. 2 
19. 8
0. 1 0. 2 0. 6 0. 5 0. 4 O. 5 0. 9 0. 8 1. 5 0. 4

















































































































































































ENTRÉE ET SORTIE RÉUNIES DES BATIMENTS ÉTRANGERS.
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E
ET
D E  D E S T I N A T I O N .
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M OYENNE
QUINQUENNALE.
1 8 3 9 .



















P A Y S -B A S ......................... .................................................................................................................................. 188 12,470 160 9,815 167 9,225 70 4,708 113 8,167 7,411 140 8,877 52 4,870 0  3,842
P R U S S E ................................................................................................................................................................ 90 12,011 101 14,420 156 18,987 110 14,797 133 21,513 19,102 118 16,346 109 19,044 14,294
V IL L E S  A N SÉ A T IQ U E S............................................................................................................................... 154 9,062 205 11,871 231 13,838 183 11,666 172 10,229 9,437 189 11 ,o33 107 7,214 6,463
269 14,646 263 15,863 202 9,975 196 9,552 310 14,780 13,521 248 12,903 58 3,006 2,107
L U B E C K .............................................................................................................................................................. . . . 2 135 2 91 5 330 330 2 111
A U T R IC H E  (y com pris  le R oyaum e L o m b ard o -V én ilien )................................................................................  . 2 315 6 1,356 8 1,270 6 933 19 3,615 3,615 8 1,498 5 817 784
9 1,998 2 309 1 148 1 80 2 201 201 3 547 3 517 448
d a n e m a r c k ...................................... ^ ........................................................................................................ 49 3,895 52 2,782 72 4,526 45 3,594 49 2,883 2,443 53 3,536 20 1,552 940
TOSCA NE, ÉTA TSRO M A IN S, M ODÈNE, PA R M E E T  LU C Q U ES...................................... 6 1,298 7 776 5 628 5 798 6 1,044 1,022 6 909 7 1,107 850
12 1,490 14 2,104 15 2,395 14 1,581 19 2,265 2,062 15 1,967 16 2,028 1,690
125 17,820 187 27,101 166 25,134 263 41,788 237 43,324 39,423 190 31,033 277 51,074 47,439
2 364 27 2,886 15 1,557 13 1,325 1,024 11 1,226 19 3,656 222
233 31,772 190 29,228 177 24,342 313 46,922 259 36,288 20,079 234 33,711 285 48,089 25,149
A N G L ET ER R E  (y com pris G ib ra lta r, Malte e t les îles Io n ie n n e s ) ..................................................................... 602 79,592 768 97,778 666 98,359 804 153,469 932 166,714 45,770 754 119,182 848 63,151 40,625
31 4,080 26 4,264 22 2,844 21 2,327 22 2,346 2,094 25 5,172 21 3,425 1,472
13 2,508 13 1,626 10 983 8 863 17 2,471 770 12 1,690 35 6,884 558
1 165 3 522 . . . . . . 2 217 120 1 181 2 307 193
5 1,131 10 2,122 11 1,489 6 885 8 1,569 1,211 8 1,439 11 2,505 1,644
1 620 2 19G 7 636 . . . 2 208 208 2 332 4 685 685
1 94 19 1 63 63
1 326 326
7 2,187 6 2,070 3 1,205 1 345 2 710 375 4 1,304 7 3,410 2,785
1 141 4 1,344 3 1,625 1 405 405 2 703
89 23,209 76 19,095 108 31,952 103 26,854 100 28,482 22,148 95 25,918 63 18,594 12,185
29 7,386 28 7,298 18 4,058 18 5,316 30 8,714 8,101 25 6,554 22 5,706 5,222
4,149 3,980
4 744 685
14 2,220 12 2,151 14 2,836 12 2,277 23 15 2,727 22 4,130 3,962
15 3,298 15 3,666 14 3,002 36 8,174 26 5,354 4,965 21 4,699 21 3,302 3,302
17 3,099 16 3,444 15 2,821 14 2,354 23 , 4,598 4,409 17 3,263 10 1,923 1,923
C H IL I .................................................................................................................................................................... . 3 598 1 171 . . . 1 154 . .  . • . .
P É R O U ................................................................................................................................................................. . . . . . • . . . . . . . . . . ■ . . .  . . . . . . .
M E X IQ U E ...................................................................................................................................... .... 10 1,939 4 863 . . . .  .  . 1 141 141 3 589
256 43,986 338 52,731 376 50,332 474 72,374 610 81,946 199 411 00,274 258 45,979 . . .
; TOTAUX. 2,430 301,021 2,737 332,237 2,674 329,538 2,898 430,927 3,358 475,067 230,533 2,819 373,758 2,484 323,269 195,180
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9




















































































EN PLUS OU EN MOINS.














































































AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.


















































































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1834.












































1 8 3 5 .






































































1 8 3 6 .











































































































16. 4 16. 8
100. 0 100. 0
1838.














































































100. 0 100. 0 100. 0
MOYENNE





























































1 8 3 9 .






















































































X C V I I
xcvi MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
------------------------
ENTRÉE DES BATIMENTS BELGES ET ÉTRANGERS RÉUNIS.
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
MOYENNE
AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALEAVEC 1838 MOYENNE
P A Y S EN PLUS 
OU EN MOINS.
QUINQUENNALE,EN MOINS,EN PLUS OU EN MOINS,EN MOINS.EN PLUS.






PR U SSE.................... , • • •
Y IL L E S A N SÉA TIQ U ES. . 
H AN O V R E  et OLDENBOURG
12,757
LU BECK.
A U TRICH E (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)
SARDAIGN E et PIÉM ONT
D A N E M A R C K .............................. ....  . ................................................................
TOSCANE, ÉTATS RO M AIN S, M ODÈN E, PAR M E ET LUCQUES
D E U X -SIC ILE S 268 49,47158,88158,51422,565
RUSSIE
M ECK LEN BO U RG -SCH W ERIN , 24,109 25,94719,288 19,24928,89915,72418,566
SUÈDE et N O R W È G E 27,658
AN G LE TERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les lies ioniennes)
ESPAGN E (y com pris les lies Canaries)...............................................
PO R TU G A L (y compris Madère,les llesdu Cap-Vert et les Açores) 
GRÈCE (y com pris les îles de l ’A rch ip e l).............................................
TU R QU IE (y compris les lies de 1’
EGYPTE
M AROC
A LG E R
STN G APO RE
ILES DE J A V A  ET SUM ATRA
ILES PH ILIPPIN E S
69 17,75417,02512,95064 15,898É T A T S-U N IS ................................................................
CU BA ET PO R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)
JAM AÏQ U E
H A ÏT I
BRESIL
R IO  DE L A  PL A TA
C H IL I
M EXIQU E
257,294 216,071258,48823:!,555212,7981,670 195,854TOTAUX.
X C V IIl
MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
X C IX
ENTRÉE DES BATI- MEw rs BELGES.
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . ■1838.
MOYENNE
QUINQUENNALE. 1 8 3 9 .




















3 180 47 3,159 45 2,765 82 6,067 91 6,612 4,779 53 5,757 82 6,546 5,065
7 696 4 348 . . . 5 561 4 429 429 4 407 5 555 555
22 1,717 18 1,773 15 1,175 10 820 10 976 897 15 1,292 21 5,565 5,266
4 259 8 504 7 540 4 274 . . . 5 515 1 55
2 226 . . • 1 225 153 1 90 1 201 201
2 584 77 • . »
2 290 58
TOSCANE, ÉTATS ROMAINS, MODENE, PARME ET LUCQUES...................... 1 79 ■ . . . • . 2 206 2 208 187 1 99
4 659 2 258 5 696 5 534 4 261 261 4 482 4 465 463
1 252 3 680 • t . . . 14 1,892 9 1,393 1,595 6 843 15 2,570 2,570
SUÈDE et NORWÉGE........................................................................................ 8 568 7 619 8 810 11 878 5 441 402 8 665 12 871 840
313 51,052 287 28,146 323 50,220 541 50,618 552 73,079 39,137 525 46,025 556 46,790 38,835
9 1,098 4 656 5 502 1 164 1 105 105 4 505 2 227 227
9 700 15 1,682 15 1,601 23 2,108 17 2,362 2,133 16 1,691 25 5,087 2,956
5 520 2 358 1 200 200 1 176 5 771 771
1 79 79
1 47 9 . . .
1 209 42
1 200 40
ÉTATS-UNIS...................................................................................................... 1 224 . 2 340 5 792 792 2 271 4 882 882
9 1,608 13 2,410 15 2,545 10 1,954 7 1,463 1,463 11 1,996 9 1.954 1,9342 464 1 285 2 570 3 649 2 570 570 2 507 2 571 571
7 1,060 10 1,400 U 1,775 12 2,041 11 1,970 1,970 10 1,649 9 1,682 1,669
1 165 55 2 559 359
1 115 113 22
MEXIQUE. .................................. ................................................................... 1 180 . . . . . . 1 229 1 105 105 1 105 2 246 246
TOTAUX. 433 44,291 478 47,817 498 68,102 567 75,629 574 96,216 59,253 510 66,011 597 74,825 64,702
es nus.

































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9 P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC 18S8. AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 836 . 1837 . 1 838 .
MOYENNE
QUINQUENNALE.
1 8 3 9 .
EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Cbargemt, Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre, Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1
Tonn. Tonn. p.°/o p. ofo P%> Tonn. Tonn. P > p- %
11 1,365 991 22. 0 27. 7 4 710 9. 3 16. 9 7. 2 7. 5 11. 5 10. 9 8, 8 6. 4 6. 5 4. 7 8. 7 5. 1 7. 1 8. 5 6. 5 6. 5 4. 8 4. 9
9 266 9. 9 4. 0 5. 9 29 2,589 54. 7 68. 9 0. 7 0. 4 9. 9 6. 6 8. 7 4. 1 14. 5 8. 5 15. 8 6. 9 8. 1 10. 4 5. 7 13. 8 8. 5 7. 8
25, 0 29. 4 29. 4 1 148 25. 0 36. 4 1. 6 1. 6 0. 8 0. 7 0. 9 0. 8 0. 7 0. 4 0. 7 0. 8 0. 6 0. 8 0. 8 0. 8
110. 0 26. 5 264. 1 6 2,271 40. 0 175. 7 5. 1 3. 8 3. 8 5. 7 3. 0‘ 1. 7 1. 8 1. 2 1. 7 1. 0 1. 5 5. 0 2. 0 3. 5 4. 8 5. 1
4 260 80. 0 82. 5 0. 9 0. 6 1. 6 1. 1 1. 4 0. 8 0. 7 0. 4 • • • • . . 1. 0 0. 5 0. 2 0. 1 . . .
22 9.9 51. 1 . . . 111 0. 4 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 5
77 0. 5 0. 8
58 0. 5 0. 4 . . • . . . . .
2 208 187 1 99 0. 2 0. 5 0. 5 0. 5 0. 2 0. 3 0. 2 0. 2 . . . . . .
77. 4 77. 4 19 • . . 3. 9 0. 9 1. 5 0. 4 0. 5 1. 0 1. 0 0. 9 0. 7 0. 7 0. 3 0. 4 0. 7 0. 6 0. 7 0. 6 0. 7
66. 6 84. 5 84. 5 9 1,727 150. 0 209. 6 0. 2 0. 6 0. 6 1. 4 2. 5 2. 5 1. 6 1. 4 2. 3 1. 1 1. 5 2. 5 5. 4 3. 9
140. 0 97. 5 109. 0 4 208 50. 0 51. 4 1. 8 1. 5 1. 4 1. 3 1. 6 1. 2 1. 9 1. 2 0. 9 0. 5 0. 7 1. 5 1. 0 2. 0 1. 1 1. 5
26,289 302 1. 1 56. 0 O. 8 55 167 10. 2 0. 4 72. 5 70. 1 60. 1 58. 9 64. 9 73. 8 60. 2 68. 7 61. 5 76. 0 66. î 65. 5 70. 6 59. 6 62. 5 60. 0
116. 2 116. 2 . ■ . . • 2 278 50. 0 55. 0 2. 1 2. 5 0. 8 1. 4 1. 0 0. 7 O. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 8 0. 8 0. 4 0. 5 0. 4
47. 1 30. 7 38. 5 9 1,596 56. 2 82. 6 2. 1 1. 6 3. 2 3. 5 3. 0 2. 5 4. 1 2. 8 5. 0 2. 5 3. 6 5. 1 2. 5 4. 2 4. 1 4. 6
400. 0 285. 5 285. 5 4 595 400. 0 0. 6 0. 5 0. 5 0. 5 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2 0. 3 0. 8 1. 1 1. 2
1 79 0. 2 0. 1 0. 1
9 0. 2 0. 1
42 0. 2
40 0. 2
1 20. 0 11. 4 11. 4 611 0. 2 0. 5 0. 5 0. 9 0. 8 1. 3 0. 4 0. 4 0. 7 1. 2 1. 4
28. 6 35. 6 55. 6 2 42 18. 2 2. 1 2. 1 5. 6 2. 8 5. 0 3. 0 5. 8 1. 8 2. 7 1. 2 1. 5 2. 5 2. 2 3. 0 1. 5 2. 6 5. 0
0. 2 0. 2 . . 64 12. 6 0. 5 1. 1 0. 2 0. 6 0. 4 0. 8 0. 5 0. 9 0. 5 0. 6 1. 0 0. 4 0. 7 0. 3 0. 7 0. 9
2 288 301 18. 2 14. 6 15. 5 . . ■ 53 1 . . . 10. 0 2. 0 1. 6 2. 4 2. 1 2. 9 2. 2 2. 6 2. 1 2. 7 1. 9 2. 1 3. 3 2. 0 2. 5 1. 5 2. 3 2. 6. 2 326 0. 2 0. 2 . . . . . . » * . . . 0. 1 0. 5 0. 5 0. 6
1 115 115 22 0. 2 0. 1
• • . . . . . . . . . . 300. 5 500. 5 1 145 100. O 158. 8 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2 0. 5 0. 3 0. 4
« • • 21,393 4. 0 5. 7 56. 1 87 8,812 17. 1
i
15. 4 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
ENTRÉE DES BATI- MENTS ÉTRANGERS.
PA Y S DE PROVEN AN CE.
FRAN CE. , ......................... ........................................................................................
P A Y S -B A S ......................................................................................................................
P R U S S E ...........................................................................................................................
VILLES A N SÉ A T IQ U E S.........................................................................................
HAN OVRE et O LD E N B O U R G ........................................ ....  ..............................
LUBECK...............................................................................................................................
A U TR IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien).......................................
SARDAIGNE et P IÉ M O N T ...................................................................................
DAN EM AR CK ......................., ...................................................................................
TO SCAN E, ÉTATS RO M AIN S, M ODÈN E, PARM E ET LUCQUES
D E U X -S IC IL E S ...........................................................................................................
R U S S IE ...........................................................................................................................
M E C K LE N B O U R G -SC H W E R IN ............................................ .............................
SUÈDE ET N O R W É G E ...........................................................................................
AN G LE TERRE (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes)........................
ESPAGNE (y compris les îles Canaries).....................................................................
PO RTU G AL (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores) . . . . .
GRÈCE (y compris les lies de l’Archipel)..............................................................  ,
TU R QU IE (y compris les lies de l'Archipel)...............................................................
É G T P T E ..........................................................................................................................
A LG E R  . . . . . . . .  ........................................................... ..................................
SY N G A PO R E .................................................................................................................
ILES DE J A Y A  ET SU M A TR A ...............................................................................
ILES P H IL IP P IN E S...................................................................................................
É T A T S -U N IS .................................................................................................................
CU BA et P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles).................................................
JA M A ÏQ U E .....................................................................................................................
H A ÏT I................................................................................................................................
B R É SIL ............................................................................................................................
R IO  DE LA  P L A T A ......................... .........................................................................























































































































































1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
MOYENNE
QUINQUENNALE. 1 8 3 9 .
— Nombre, Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Nombre, Capacité, Chargem1.
Tonn. Tonn, Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
119 11,976 126 12,702 11,205 126 11,956 113 11,514 10,60216 1,316 59 5,056 2,492 38 2,538 21 1,920 1,59087 11,597 111 17,482 17,482 90 12,235 76 12,565 12,53551 1,397 57 1,837 1,814 41 2,086 14 728 728168 7,773 269 12,757 12,757 198 9,691 54 1,574 1,5471 40 4 250 250 1 68
4 647 16 2,742 2,742 6 977 4 621 6211 80 1 97 97 2 435 . . .52 1,971 40 2,152 2,152 45 2,630 15 706 7062 370 6 1,044 1,022 4 708 4 607 60710 1,134 14 1,581 1,550 11 1,442 10 1,204 1,204253 56,622 207 37,488 37,488 174 27,556 255 46,901 46,9017 413 10 939 959 7 607181 28,021 147 18,847 18,847 135 18,667 146 23,238 25,107402 75,520 453 81,165 24,461 361 56,905 404 29,101 20,29317 1,875 18 1,865 1,830 18 2,233 16 2,045 1,4564 264 7 546 546 6 445 6 500 457. . . . . . 1 120 120 1 912 166 • . . 2 240 2 370 370. . . . . . 1 104 104 1 255 2 358 358
1 63 65. . . . . . . . . . . . . . . 1 326 3261 545 1 355 555 3 1,020 6 2,785 2,7852 1,069 1 405 405 2 59268 16,683 74 20,508 20,508 67 17,463 59 10,473 10,29817 5,188 27 8,069 8,069 23 6,136 18 4,986 4,986. . . 4 744 68512 2,277 21 5,810 3,810 14 2,568 21 3,919 5,91928 6,587 20 3,974 3,974 18 5,939 21 5,302 5,50215 2,213 22 4,436 4,436 16 5,141 10 1,923 1,925
2 509 . . . . . .
1,458 215,342 1,673 258,151
1
1
179,235 1,412 186,895 1,259 162,471 151,569
COM PARAISON  D E 183 9






















































































































AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
EN PLUS.
Nombre.







































































































































































































































































































































































































































8 . 9 
2. 7 



































































2 0 .  3
1 1 .  7  
3 2 .  4  
1 .  5  
0 .  5
0 . 2 
0. 2
0 . 1 











0 .  4
1. 0
0 .  4
0 .  4
0 .  4  
0. 8
2 9 .  1
1 4 .  4  




6 . 5  
5.
0 .  5  





7 .  0  
1. 1
8. 5
0 .  5
1. 0
0 .  4
0 .  5
0 .  4  
0. 8
3 0 .  9
1 5 .  3  













100. 0 100. 0
aa
c i
MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LÀ NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
SORTIE DES BATIMENTS BELGES ET ÉTRANGERS RÉUNIS.




P A Y S-B A S.....................................................................................................................
P R U SSE . . . • ......................................................................................................
V ILLE S A N S É A T IQ U E S .......................................................................................
HANOVRE et OLDENBOURG..............................................................................
L U B E C K ........................................................................................................................
AU TRICH E (y com pris le Royaum e Lom bardo-V énitien)...........................................
SARDAIGN E et PIÉM ONT..................................... ...............................................
D A N E M A R C K ............................. ..............................................................................
TOSCANE, ÉTATS-ROMAINS , MODÈNE, PARME ET LUCQUES.
D E U X-SIC ILES ............................................ ..............................................................
R U S S IE ......................... ....  ........................................................................................
M E C K LE N B O U R G -SC H W E R IN ..........................................................  • •
SUÈDE et N O R W È G E ............................................................................................
ANGLETERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les îles io n ie n n e s )............................
ESPAGNE (y com pris les îles Canaries)....................................................................
PO RTU G AL (y com pris Madère,les îles duCap-Vertet les A çores)............................
G R È C E  (y com pris les iles de PA rch ipel).......................................................................
TU RQU IE (y com pris les îles de PArchipel). ...........................................................
É G Y P T E .....................................................................................................................
A L G E R ........................................................................................................................
ILES DE J A V A E T  SUM ATRA..........................................................................
ILES P H IL IP P IN E S .............................................................................................
É T A T S -U N IS ........................................................... .... ...........................................
CUBA ET P O R TO -R IC O  (possessions Espagnoles).................................................
H A ÏT I...........................................................................................................................
B R É S I L ......................................................................................................................
R IO  DE L A  P L A T A .............................................................................................
C H IL I..........................................................................................................................
PÉR OU .........................................................................................................................
M E X IQ U E ................................................................................................................




















































































































































AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.


































8. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
1837. 1838.
M O YEN N E
QUINQUENNALE.
1839.
Nombre. Capacité. Nombre. Cepacité. Cbargem* Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargera1
5. 5 1. 7 5. 3 3. 2 6 . 5 4. 9 5. 0 5. 2 3. 7 5. 9
6. 8 3. 5 7. 0 3. 5 12. 4 7. 9 4. 0 5. 2 5. 4 7. 4
1. 2 1. 2 1. 0 1. 2 1. 8 1. 3 1. 5 1. 9 2. 9 2. 0
8. 5 3. 9 6. 4 2. 7 9. 4 8. 4 4. 1 6. 5 4. 4 9. 5
1. 5 0. 6 1. 8 O. 6 0. 9 2. 9 1. 4 1. 5 0. 6 0. 6
0. 1
0. 3 0. 5 0. 2 0. 3 1. 0 0. 3 0. 5 0. 1 0. 1 0. 3
0. 1 . . . 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 O. 3 O. 6
0. 6 0. 6 0. 4 0. 2 0. 3 0. 5 0. 3 0. 4 0. 4 0. 3
0 . 2 0. 2 0. 1 1. 1 0. 2 0. 2 0. 5
0. 5 0. 2 0. 4 O. 5 0. 7 0. 3 0. 2 O. 5 0. 5 0. 8
1. 8 2. 2 1. 5 1. 9 2. 6 1. 5 1. 4 1. 4 1. 9 0. 6
0. 4 0. 4 0. 1 0. 1 O. 1 0. 2 0. 2 1. 0 1. 6 | O. 3
6. 8 6. 6 5. 1 5. 2 1. 5 5. 4 6. 0 7. 9 10. 7 2. ô
37. 6 44. 2 57. 8 48. 2 50. 6 58. 3 43. 5 45. 5 35. 3 59. 4
0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 4 0. 4 0. 4 0. 5 0. 6 . . .
0. 9 0. 7 1. 0 1. 1 0. 3 0. 9 1. 0 2. 5 3. 7 0. 2
0. 1 0. 2 0. 2
0. 5 0. 4 0. 8 0. 9 2. 8 0. 5 0. 6 0. 8 1.5 2. 7
0. 1 . . . 0. 2 0. 2 0. 5
0. 1
0. 1 0. 1 0. 4 0. 1
. . .
2. 0 3. 8 1. 4 2. 7 5. 1 1. 6 5. 5 1. 4 3. 8 2. 9
0. 4 0. 6 0. 4 0. 7 1. 1 0. 8 0. 8 0. 6 1. 1 1. 5
0. 1 0. 2 0. 2 0. 3 0. 7 0. 2 0. 2 0. 2 0. 3 0. 1
1. 0 1. 4 0. 7 0. 9 2, 5 0. 7 0. 9 0. 5 0. 7 1. 2
0. 1 . . . 0. 2 0. 3 0. 4 0. 1 0. 1 O. 1 0. 1 0. 2
0. 1 0, 2 . . . . . . • • • . . . 0. 1 . . . . . . . . .
0. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0. 1 0. 2 0. 1 . . . 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 O. 3
25. 4 26. 7 27. 8 25. 3 0. 5 22. 7 25. 3 15. 8 21. 3 . . .
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
ëC il
MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
cm
SORTIE DES BÂTI- MENTS BELGES.
PAYS
DESTINATION.
FR A N C E .......................................................................................
P A Y S -B A S . ..............................................................................
PR U SSE . .................................. ....  • * ..............................
VILLE S A N S É A T IQ U E S .....................................................
HAN OVRE et OLDENBOURG............................................
AU TRICH E (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien). .
SARD AIG N E et PIÉM ONT....................................................
D AN EM AR CK ............................................... .... .......................
TO SC AN E, ÉTATS R O M A IN S, M O D EN E, PAR M E ET
DEU X-SIC ILES. . ................................................................
RUSSIE . . . . ....................................................................
SUÈDE et N O R W E G E ...........................................................
AIN GLETERRE (y compris Gibraltar, Malte et les iles Ioniennes
ESPAGNE (y compris les lies Canaries)..................................
POHTUGAL (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores)
TU RQU IE (y compris les lies de l’Archipel).............................
E G Y P T E .......................................................................................
A L G E R .........................................................................................
ILES DE J A V A  ET S U M A T R A .......................................
ILES P H IL IP P IN E S ...............................................................
ÉTATS-UNIS ..............................................................................
CUBA ET PO RTO -RICO  (possessions Espagnoles). . . .
H A ÏT I ............................................................................................
BR É SIL ............................................................................................
R IO  DE L A  P L A T A ...................................................................
C H IL I ............................................................................................
PÉROU ........................................................................................
M E X IQ U E .......................................................................................
A  L 'AVEN TU RE............................................................................
LUCQUES
TOTAUX

























6 442 34 2,301 53 3,513 81 6,095 86 6,471 5,914 52 3,764 65 4,933 4,206
1 103 1 97 . . . 1 147 1 71 71 1 84 2 272 ■ . .
19 1,971 13 1,213 13 1,056 13 960 10 656 565 13 1,171 25 3,821 2,556
6 303 18 1,116 2 76 1 71 . . . . . . 6 313
. . . . . 1 161 1 105 4 675 1 201 33 1 228 1 62 62
• • • 1 105 1 105 52 42 1 73 73
1 76 15 . . . . ■ . .
1 115 1 112 1 104 1 104 26 1 87 • . • ■ . « . . .
1 83 2 250 2 166 3 383 104 2 176 3 344 187
1 169 • • . • 7 1,164 4 743 322 2 415 2 276 . . ■
9 354 1 41 1 47 3 134 4 182 40 • 4 152 5 343 . . .
331 31,766 297 27,606 362 54,090 347 49,815 381 76,074 22,826 344 47,870 383 48,879 31,783
1 lt3 2 172 4 235 • • . .  . . 1 72 72 2 118 1 99 .  • •
12 1,056 9 1,452 10 813 15 1,610 13 1,883 41 12 1,363 17 2,207 83
1 200 3 413 2 358 9 1,392 1,196 3 472 6 1,317 1,053
1 274 • . • . . . .  .  . .  .  ■ 55 1 164 164
2 161 2 314 1 211 • .  . 1 34 34 1 144 . .  . .  . .
2 587 .  . . , . , .  . . .  . • . . .  .  . 117 1 272 79
1 183 • • • . .  . .  .  ■ . .  . .  . 37 .  . .
, § 1 224 1 179 5 962 6 912 849 3 455 3 685 631
9 1,401 14 2,487 10 1,601 7 1,465 7 1,645 902 9 1,729 8 1,832 936
1 285 2 468 3 649 2 570 2 570 435 2 508 2 570 65
7 795 9 1,268 9 1,611 13 2,401 9 1,550 1,173 9 1,525 9 1,683 1,105
1 340 1 165 . . . . . . 4 719 298 1 245 2 371 175
1 209 2 262 . . . • . . . . 1 94 . • . . . .
. 1 79 . . . . . . . - . . 16 . . . • • • . . .
1 209 1 105 1 90 2 458 1 172 2 303 303
29 5,366 34 5,727 17 2,287 32 4,955 21 2,534 77 27 4,174 30 4,065 . . .
462 47,771 474 48,051 521 70,101 554 73,658 589 98,486 35,979 520 67,613 581 73,605 43,894















EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS.















21 1,538 1,708 24, 4 23. 6 28. 9 13 1,169 . . .
71 100. 0 28. 3 . . . 1 188
1,991 150. 0 497. 7 352. 4 12 2,650
• • • . . . . . • 6 313
29 139 . . . 69. 2 87. 9 • • • . . . ■166
21 32 . . 30. 5 40. 4 1 31
. • 15
1 104 26 1 87
83 39 10. 2 79. 8 1 168
2 467 322 50. 0 139
40 25. 0 88. 4 . . . 1 191 . . .
8,957 27.195 • . • 0. 5 35. 7 39. 2 39 1,009 . . .
72 1 19
42 30. 8 17. 2 102. 4 5 844 . . .
3 75 143 33. 3 5. 4 12. 0 3 845 . . .
164 . « . . . 1 109
1 34 54 • . • . . • . . • • • . . . 1 144
79 • • • . . . . . . 1 155
3 227 218 50. 0 24. 9 25. 8 230
37
34 14. 3 11. 4 3. 8 110 1 . . .
370 . 85. 1 62 . . .
68 . . . 8. 7 5. 8 . . . 160 . . .
2 348 123 50. 0 48. 4 58. 7 1 126 . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ■ 1 9IC
303 . , . • • . . • 1 131 10977 42. 9 60. 4 . . . 3
7,915 8 24,881 1. 4 25. 2 22. 0 61 5,992




1854. 1835. 1836. 1857. 1838.
M O YE N N E
QUINQUENNALE.
1839.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargera’,
P- > • P- %
47. 8 50. 4 4. 8 4. 4 6. 8 o. 9 4, 6 3. 1 2. 2 1. 5 4. 1 2. 2 2. 7 4. 4 3. 0 2. 1 1. 4 1. 0
25. 0 31. 1 1. 3 0. 9 7. 2 4. 8 10. 2 5. 0 14. 6 8. 3 14. 6 6. 6 16. 4 10. 0 5. 5 11. 2 6. 7 9. 6
100. 0 223. 8 0. 2 0. 2 0. 2 0 . 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0, 1 0. 3 0. 4 ■ • •
92. 3 226. 3 4. 1 4. 1 2. 8 2. 5 2. 5 1. 5 2. 3 1. 3 1. 7 0. 7 1. 6 2. 5 1. 7 4. 3 5. 2 5, 8
1. 3 0. 6 3. 8 2. 3 0. 4 0. 1 0. 2 0. 1 . . . . . . . . . 1. 2 0. 5 . . . • • . . . .
72. 8 0. 2 0. 3 0. 2 0. 1 0. 7 0. 9 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 3 0. 2 . • . 0. 1
, . 73. 8 • • • . . . . 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 . . . . . . 0. 2 0. 1 0. 2
. . . 0. 2 0. 2 . - . . . . • • • . . . . . * . . . . . . • • . . . 0. 1 . . . . . . . . •
0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1 0. 2
50. 0 95. 4 0. 2 0. 4 0. 4 0. 4 0. 2 0. 5 0. 4 0. 3 0. 4 0. 3 0. 5 0. 5 0. 5
33. 5 0. 2 1. 3 1. 6 0. 7 0. 7 0. 9 0. 4 0. 6 0, 3 0. 4 . . .
25. 0 125. 8 2. 0 0. 8 0. 2 0. 1 0. 2 0. 0. 5 0. 2 0. 7 0. 0. 1 0. 8 0. 2 0. 8 0. 5 . . .
11. 5 2. 3 71. 6 66. 5 62. 6 57. 6 69. 5 77. 2 62. 6 67. 6 64. 7 77. 3 63. 5 66. 1 70. 8 65. 8 66. 4 72. 4
50. 0 19. 9 0. 2 0. 2 0. 4 0. 4 O. 7 0. 3 ■ . . . . • 0. 1 0. 1 0. 2 0. 4 0. 7 0. 2 0, 1 . . ■
41. 7 61. 9 2. 6 2. 2 1. 9 3. 0 1. 9 1. 2 2. 7 2. 2 2. 2 1. 9 0 . 1 2. 3 2. 0 3. 2 3. 0 0. 2
179. 0 0. 2 0. 4 0. 6 0. 6 0. 3 0. 5 1. 5 1. 4 3. 3 0. 6 0. 7 1. 0 1. 8 2. 4
198. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 4
• • . 0. 4 0. 4 0. 4 0. 6 0. 2 0. 3 . . . . . . 0. 2 . . . 0. 1 0. 2
132. 5 0. 4 1. 2 . , . . . . . . . . . . . • ï . . . . . . 0. 1 0. 2 0. 4 0. 1
0. 2 0. 3 . . . . . . . • . . . . . • • . . . ■ • .
50. 5 0. 2 0. 5 0. 2 0. 3 0. 9 1. 3 1. 0 0. 9 2. 4 0. 6 0. 7 0. 5 0. 9 1. 4
11. 1 6. 2. 0 2. 9 3. 0 5. 2 1. 9 2. 3 1. 3 2. 0 1. 2 1. 7 2. 5 1. 7 2. 5 1. 4 2. 5 2. 1
12. 0. 2 0. 6 0. 4 1. 0 0. 6 0. 9 0. 4 0. 8 0. 3 0. 6 1. 0. 4 0. 7 0. 3 0. 8 0. 2
10. 5 1. 5 1. 7 1. 9 2. 6 1. 7 2. 3 2. 3 3. 2 1. 5 1. 6 3. 1. 7 2. 3 1. 5 2. 3 2. 5
51. 4 0. 3 0. 7 • . • 0. 2 0. 2 • • • • . . 0. 6 0. 7 0. 8 0. 2 0. 3 0. 3 0. 5 0. 4
0. 2 0. 3 0. 4 0. 4 . . . . . . 0. 2 0. 1 ■ • • . . .
. . . . • • • . • • . . . 0. 2 0. 1 . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . .
100. 0 76. 2 0. 2 0. 4 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 3 ' 0. 6 . . . . . . 0. 2 0. 3 0. 3 0. 4 0. 7
11. 1 2. 6 6. 3 11. 2 7. 2 11. 8 3. 2 3. 2 5. 8 6. 7 3. 6 2. 5 0. 5. 1 6. 1 5. 2 5. 5 . . .
11. 7 8. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
SORTIE DES BÂTI- MENTS ÉTRANGERS.
PA VS
DESTINATION.
FR A N C E ................................................................................................................
P A Y S -B A S ...........................................................................................................
PRU SSE.................................................................................................................
VILLES A N S É A T IQ U E S ..............................................................................
H AN O VRE et OLDENBOURG ....................................................................
LUBECK. ...........................................................................................................
AU TRICH E (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien).............................
SARDAIGN E et PIÉM ONT.............................................................................
D ANEM ARCK.......................................... , .......................................................
TOSCANE, ÉTATS ROMAINS, MODÈNE, PARM E ET LUCQUES
D E U X -S IC IL E S ..................................................................................................
R U S S IE .................................................................................................................
M ECK LE N B O U R G -SC H W E R IN ...............................................................
SUÈDE et N O R W É G E ..................................................................................
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes). . . .
ESPAGNE (y compris les îles Canaries)........................ .................................
P O R T U G A L  (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores) . , .
GRÈCE (y compris les iles de l’Archipel)..........................................................
TURQU IE (y compris les îles de l’Archipel).....................................................
ÉG Y PTE ................................................................................................................
A L G E R ........................................................................* • • ............................
ILES DE J A V A  ET S U M A T R A ................................................................
ILES PH ILIPPIN ES....................................... , ..............................................
É T A T S-U N IS ......................................................................................................
CUBA ET P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles).....................................
H A Ï T I ............................................................................................................ ....
B R É S I L ................................................................................................................
R IO  DE L A  PLA TA  ........................................................................................
C H IL I.....................................................................................................................
M E X IQ U E ...........................................................................................................
A  L ’AVEN TU RE.................................................................................................
TOTAUX
1834. 1855. 1856. 1837. 1838.




AVEC 1 838 .
EN PLUS. EN MOINS.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1.. nCapacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Chargem1,
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
79 6,687 80 5,107 61 3,804 55 3,850 96 8,377 4,702 74 5,565 83 7,647 4,720 18 15 730 . .
133 9,177 120 7,347 126 6,669 54 3,392 74 5,111 4,919 102 6,339 31 2,950 2,252 • 43 2,161 2,667
25 3,302 30 4,436 41 5,581 23 3,200 22 4,031 1,620 28 4,110 33 6,479 1,759 u 2,448 139 . - . . . .
125 7,340 165 9,768 163 10,466 152 10,269 135 8,392 7,623 148 9,247 93 6,486 5,735 . 42 1,906 1,888
80 5,130 67 5,306 34 2,125 28 1,779 41 2,023 764 50 3,273 24 1,432 560 . . . 17 591 204
1 85 1 51 1 80 80 1 43 1 80 80
2 315 3 3 476 2 286 3 873 873 2 521 1 196 163 . . . . 2 677 710
1 157 1 155 1 148 . . . 1 104 104 1 113 3 517 448 2 413 544 . . . . . . . . .
7 1,094 5 302 8 781 13 1,623 9 731 291 8 906 7 846 234 115 . . . 2 ■ . . 57
• . • 2 242 3 331 3 428 2 200 3 500 243 3 500 245
2 254 4 526 5 712 4 447 5 684 532 4 525 6 824 486 1 140 46
9 1,505 16 2,112 21 2,769 30 5,166 30 5,836 1,935 21 3,478 24 4,173 538 . . . . . . 6 1,663 1,397
2 364 7 1,203 8 1,144 3 386 85 4 619 19 3,656 222 16 3,270 137 . . . • • •
98 13,774 76 13,670 77 11,428 132 18,901 112 17,441 1,232 99 15,043 139 24,851 2,042 27 7,410 810 . . . . * .
318 42,930 412 52,252 356 52,705 402 77,949 479 85,549 21,309 393 62,277 444 34,050 20,332 . . 35 51,499 977
6 900 10 1,853 7 1,010 4 454 4 481 264 6 940 5 1,382 16 1 901 . . . 248
13 2,508 4 852 2 343 4 599 10 1,925 224 7 1,245 29 6,384 101 19 4,459 . . . 125
. . . 2 351 . . 1 97 1 90 2 307 193 1 210 193 . . . . . .
5 1,131 4 1,153 10 1,424 4 719 8 1,569 1,211 6 1,199 9 2,135 1,274 1 566 65 . • .
2 196 2 184 • . . . 1 104 104 1 97 2 327 327 1 223 223 . . .
. » . . . 1 94 . . . . . . . . . . . 19 t . . . • • •
2 678 1 385 . . . 1 355 20 1 283 1 625 270 • . • . . 20
. . . . • • • . , 1 556 • • . . . . 111 • . • . . . • . . .
25 7,311 24 6,369 50 10,254 35 10,171 26 8,174 1,840 28 8,456 24 8,121 1,887 47 2 53
3 713 2 385 i 222 1 128 3 645 32 2 418 4 720 236 1 75 204 • • - • . . ■ . .
1 227 i 227 • • 2 339 170 1 159 1 211 43 1 128 127
2 389 i 239 8 1,787 6 1,380 991 3 759 . . . . 6 1,580 901
1 171 . . . i 141 1 141 1 162 33 1 123 • . - • . . 1 162 33
3 598 1 171 . . . . . . 1 154 . . • . • • • . • . . . • . t
5 1,073 1 182 . . . 1 141 141 1 279 . . . . . . . . 1 141 141
256 43,986 338 52,731 376 50,332 474 72,374 610 181,946 199 411 60,274 258 45,979 . . . 352 55,967 199
1,193 149,458 1,373 167,256 1,345 165,087 1,440 215,585 1,685 236,936 51,298 1,407 186,865 1,245 160,798 43,811
t
440 76,158 7,487
PA RAISO N  D E 1839















































































































































































6. 6 4. 5
11. 1 6. 2
2. 1 2. 2
10. 5 4. 9
6. 7 5. 4
0. 2 0. 2
0. 1 0. 1
0. 6 0. 7
0. 2 0. 2
0. 7 1. 0
8. 2 9. 2
26. 7 28. 7
0. 5 0. 6
1. 1 1. 7










































































































































































5 . 7  
4. 4
1 .  3  
8. 0
2. 4 
0 . 1 
0 .  3  
0 .  1 
0 .  5
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100. 0 100. 0
Nombre.
6 . 7 


















































100. 0 100. 0
10. 8 






















MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
cv
ENTRÉE DES BÂTI- MENTS CHARGÉS.
CYI MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
CVH




P A Y S -B A S ..........................................................................................................................
PRUSSE................................................................................................................................
V ILLES A N S É A T IQ U E S .......................................................................................  •
H AN O VRE et O LD E N B O U R G ..................................................................................
A U TRICH E (y com pris le Royaum e Lom bardo-V énitien)....................................................
SARD AIG N E et PIÉM ONT...........................................................................................
D A N EM AR CK ....................................................................................................................
TOSCANE , ÉTATS R O M A IN S , M O D ÈN E, PARM E ET LUCQUES
D E U X -SIC IL E S................................................................................................................
R U S S IE ..................................................................................................■ ........................
SUÈDE et N O R W È G E ............................................ .....................................................
A N G L E T E R R E  (y com pris Gibraltar, Malte et les lies ion iennes).................................
ESPAGNE (y com pris les iles C a n a r ie s ) ........................................................................
PO RTU G AL (y com pris Madère, les iles du Cap-Vert et les A ç o r e s ) ............................
TURQU IE (y com pris les iles de l’Archipel)....................................................................
MAROC ..............................................................................................................................
A L G E R ................................................................................. . ...........................................
ILES DE J A V A  ET SUM ATRA.............................................................................•
ILES P H IL IP P IN E S ......................................................................................................
ÉTATS-UNIS .....................................................................................................................
CUBA ET PO R TO -R IC O  (possessions Espagnoles).............................................................
H A ÏT I...................................................................................................................................
B R É SIL .............................................................................................................................
R IO  DE L A  P L A T A ....................................................................
C H I L I ..................................................................................................................................































































































































































































































































































CO M PA RAISO N  DE 183 9 P R O P O R T IO N S  P O U R  100 .
AVEC 1 8 3 8 . AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1834. 1835. 1836. 1837. 1838.
M O Y E N N E
QUINQUENNALE
1839.
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OC EN MOINS. EN PLUS. EN M 
Nombre.
OINS. EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre. Capacité. Chargem1 Nombre. Capacité. Chargemt, Nombre. Capacité. Cbargem r. Nombre. Capacité. Capacité. Nombre. Capacité Nombre. Capacité. Nombre. Capacilé. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre, Capacité. Chargera1. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargemt.
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. P •% P-°/o p - % Tonn. Tonn. p. 7° P- °lo
10 1,261 991 20. 8 26. 6 23. 7 4 641 9. 5 18. 3 6. 6 7. 0 11. 4 10. 8 8. 9 6. 4 6. 3 4. 7 8. 8 5. 1 7. 1 8. 5 6. 4 6. 7 4 8 4. 9
393 286 1 1. 4 8. 1 6. 0 23 2,203 . • • . . . ,51. 1 42. 0 0. 5 0. 2 9. 8 6. 3 8. 5 4. 0 11. 7 6. 4 12. 6 5. 2 8 . 1 9. 1 4. 7 11. 9 7. 2 7. 8
i 126 126 25. 0 29. 4 29. 4 1 148 25. 0 26. 7 1. 6 1. 6 0. 8 0. 9 0. 8 0. 7 0. 5 0. 7 0. 8 0. 6 0. 9 0. 7 0. 9
n 2,587 2,369 110. 0 265. 1 264. 1 6 2,289 40. 0 64. 2 5. 0 3. 7 3. 8 3. 7 3. 1 1. 7 1. 8 1. 1 1. 8 1. 0 1. 5 3. 0 2. 0 3. 7 4. 9 5. 0
5 315 ■ . . . . 1. 0 0. 6 1. 7 1. 1 1. 4 0. 9 0. 7 1. 0 0. 5 . • . . . •
68 . • 22 9. 9 51. 1 111 0. 4 0. 3 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 3 0 3
77 0. 5
58 0. 4 0. 4
2 208 187 1 99 0. 2 0. 2 0. 4 0. 3 0. 4 0. 2 0. 3 0. 2 0. 1 . . . • . • .
202 202 77. 4 18 . . . 3. 9 1. 0 1. 5 0. 4 O. 6 1. 0 1. 0 0. 9 0. 8 0. 7 0. 3 0. 4 0. 8 0. 7 0. 7 0. 6 0. 7
6 1,177 1,177 150. 0 84. 5 84. 5 10 1,727 200. 0 67. 2 0. 2 0. 6 0. 7 2. 6 2. 7 1. 7 1. 5 2. 4 1. 0 1. 3 2. 6 3. 5 4. 0
7 430 438 140. 0 97. 5 109. 0 5 233 71. 4 26. 7 1. 6 1. 2 1. 1 1. 1 1. 6 1. 2 2. 0 1. 2 0. 9 0. 5 0. 7 1. 4 1. 0 2. 1 1 2 1. 3
1 26,047 302 0. 3 36. 0 0. 8 28 1 9. 0 . . • 73. 1 70. 8 60. 4 59. 2 64. 9 73. 8 62. 0 70. 0 63. 7 77. 3 66 0 64. 5 71. 4 60. 8 63. 3 60. 0
1 122 122 116. 2 2 270 50. 0 119. 0 2. 1 2. 5 0. 8 1. 4 0. 8 0. 7 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0 8 0. 8 0. 3 0. 3 0. 3
8 725 823 47. 0 30. 7 38. 6 9 1,396 56. 2 45. 2 2. 1 1. 6 3. 2 3. fi 3. 1 2. 4 4. 3 3. 0 3. 1 2. 5 3. 6 3. 3 2. 6 4. 4 4. 2 4. 6
4 571 571 400. O 285. 5 285. 5 4 595 400. 0 0. 6 0. 4 0. 4 0. 5 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2 0. 3 0. 9 1. 0 1. 1
1 179 179 1 179 0. 0 2 0. ô
9 0. 2
42 0. 2 0. 5 0. 1
40 0. 2 0. 1
90 90 1 20. 0 11. 4 11. 4 2 611 100. 0 0. 2 0. 4 0. 5 0. 9 0. 9 1. 3 0. 4 0. 4 0. 1. 2 1. 4
2 491 491 28. 5 33. 6 2 42 18. 2. 1 2. 1 3. 7 2. 8 5. 1 3. 1 3. 8 1. 8 2. 7 1. 3 1. 6 2. 5 2. 2 3. 1 1. 4 2. 7 3. 0
1 1 0. 2 0. 2 . . . 63 12. 4 0. 5 1. 1 0. 2 0. 6 0. 4 0. 8 0. 6 0. 9 0. 4 0. 6 1. 0 0. 4 0. 8 0. 3 0. 8 0. 9
2 288 301 18. 2 14. 6 15. 3 . . . 54 1 i . . 10. 0 3. 3 1. 7 2. 1. 9 2. 7 2. 2. 6 2. 2 2. 9 2. 0 2. 1 3. 3 2. 0 2. 5 1. 6 2. 3 2. 6
2 359 359 2 305 56. 5 0. 2 0. 2 O. 0. 1 O. 3 0. 5 0. 5
1 113 113 23 0. 2 0. 1 0. 2 . • 0. 1
1 141 141 . . . .- . . . . . . . . 134. 3 134. 3 1 143 141. 7 0. 2 0. 0. 0. 0. 0. 1 0. 2 0. 2 0. 0. 0 .3 0. 4
26 5,449 20,445 4. 8 21. 9 9. 2 77 8,322 15. 5 12. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100 0 îe o . o 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
ENTRÉE DES BÂTI- M O TS ÉTRANGERS CHARGÉS.
PA T S
PROVENANCE.
F R A N C E ....................................................................................................................
P A Y S -B A S ................................................................................................................
P R U S S E ....................................................................................................................
YILLES A N SÉ A TIQ U E S.. . . . ...............................................................
H AN OVRE et OLDENBOURG...........................................................................
L U B E C K ...................................................................................................................
AU TRICH E (y com pris le Royaum e L om bardo-V énitien )......................................
SARDAIGN E et PIÉM ONT................................................................... ■ . .
D A N E M A R C K .........................................................................................................
TOSCANE, ÉTATSROM AINS, MODÈNE, PARM E ET LUCQUES,
D E U X -SIC IL E S......................................................................................................
R U S S IE ..................................................................... ................................................
M E C K L E N B O U R G -SC H W E R IN ...................................................................
SUÈDE et N O R W È G E .....................................................................................................
AN G LE TERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les iles io n ie n n e s ).......................
ESPAGNE (y com pris les îles C anaries).........................................................................
PORTUGAL (y com pris Madère, les iles du Cap-Vert et les Açores).......................
GRECE (y com pris les îles de l’A rch ip e l).........................................................................
TURQU IE (y com pris les iles de l’A rch ip e l)............................................................  .
É G Y P T E ......................................................................... : ......................................
A L G E R ................................................................................... ..................................
SYN G APO RE .......................................................................................................
ILES DE J A V A  ET S U M A T R A ....................................................................
ILES P H IL IP P IN E S ............................................................................................
ÉTATS-UN IS............................................................................................................
CUBA ET PO RTO -RICO  (possessions E spagn oles).............................................
JA M A ÏQ U E ...............................................................................................................
H A ÏT I............................................................................................................... ....  .
B R É S I L .....................................................................................................................
R IO  DE L A  P L A T A ............................................................................................
































1835. 1836. 1837. 1838.
M O Y E N N E
QUINQUENNALE. 1839.


















38 2,340 41 2,556 15 1,302 35 2,787 2,492 36 2,430 19 1,719 1,590
70 9,926 115 13,406 87 11,597 111 17,482 17,482 89 12,224 76 12,565 12,535
39 2,045 68 3,372 31 1,397 37 1,837 1,814 41 2,075 14 728 728
196 10,557 168 7,850 168 7,773 269 12,757 12,757 198 9,668 34 1,574 1,547
1 50 1 40 4 250 250 1 68 . • . • . .
3 702 5 794 4 647 16 2,742 2,742 6 977 4 621 621
1 154 . 1 80 1 97 97 2 434 . . . . . . . . .
47 2,480 64 3,745 31 1,919 40 2,152 2,152 45 2,619 13 706 706
5 534 2 297 2 370 6 1,044 1,022 4 708 607 607
10 1,578 10 1,683 10 1,134 14 1,581 1,530 11 1,442 10 1,204 1,204
171 24,989 145 22,365 233 36,622 207 37,488 37,488 174 27,556 253 46,901 46,901
20 1,683 7 413 10 939 939 7 607 . . .
114 15,558 100 12,914 181 28,021 147 18,847 18,847 135 18,654 146 23,238 23,107
336 42,504 282 41,940 394 75,222 423 74,823 24,461 338 53,621 362 26,304 20,293
16 2,411 15 1,834 17 1,873 18 1,865 1,830 18 2,233 16 2,043 1,456
7 504 8 640 4 264 7 546 546 5 391 6 500 457
1 165 1 171 . . . 1 120 120 1 91 . . .
6 969 1 65 2 166 . . . • • • 2 240 2 370 370
5 452 • • 1 104 104 1 235 2 358 358
1 63 63
1 326 326
4 1,392 2 820 1 345 1 355 355 3 1,020 6 2,785 2,785
1 141 4 1,344 2 1,069 1 405 405 2 592 • . . . . .
52 12,726 78 21,698 68 16,683 74 20,308 20,308 67 17,463 37 10,298 10,298
26 6,913 17 3,836 17 5,188 27 8,069 8,069 23 6,136 18 4,986 4,986
4 744 685
11 1,924 13 2,609 12 2,277 21 3,810 3,810 14 2,568 21 3,919 3,919
19 4,991 13 2,763 28 6,387 20 3,974 3,974 19 4,255 21 3,302 3,302
9 1,730 14 2,680 13 2,213 22 4,436 4,436 15 2,825 10 1,923 1,923
3 681 . • . . . . . . . . . . . . . 2 309 . . . . . . . . .
1,316 160,104 1,289 160,378 1,443 214,739 1,620 230,444 179,235 1,369 182,485 1,182 158,577 151,369
C O M PA R A ISO N  D E  1839
18c
PR O P O R TIO N S PO U R  100.
AVEC 1838 AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
>4. 1835. 1836. 18137.
Capacité.
1838. M O Y E N N E
QUINQUENNALE.
1839.
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre. Capacité. chargemt. V ombre. iapacité, jcbargemt. Vombre. Capacité. jhargemi. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Nombre. Capacité. Chargemt. Nombre. Oapacité, Nombre. Capacité. Cliargemt,
Tonn. Tonn, Tonn. Tonn. P- °'o p. o/„ p. > Tonn. Tonn. p. o/o P- %
5 833 603 4. 7 7. 2 5. 4 . 8 251 7. 3 2. 3 8. 6 7. 4 9. 9 7 . 6 7. 5 5. 5 7. 9 5. 5 6. 6 5. 0 6. 2 8. 0 6. 8. 6 6. 8 7. e
16 1,068 902 42. 8 38. 4 17 711 47. 2 29. 3 4. 5 2. 2 2 . 9 1. 5 3. 2 1. 6 1. 0 0. 6 2. 2 1. 2 1. 4 2. 6 1. 3 1. 6 1. 1 1. 0
35 4,917 4,947 31. 5 28. 1 28. 3 . • . 341 13 J . . 15. 1 27. 9 5. 5 6. 0 5. 3 6. 2 8. 9 8. 4 6. 0 5. 4 6. 8 7. 6 9. 8 6. 6 6. 7 6. 4 7. 9 8. 3
23 1,109 1,086 62. 2 60. 4 27 1,347 66. 0 64. 9 2. 5 1. 2 3. 0 1, 3 5. 3 2. 1 2. 2 0. 6 2. 5 0. 8 1. 0 3. 0 1. 1 1. 2 0. 5 0. 5
235 11,183 11,210 87. 3 87. 7 164 8,094 82. 8 83. 7 15. 9 6. 4 14. 9 6. 6 13. 0 4. 9 11. 6 3. 6 16. 6 5. 5 7. 1 14. 5 5. 3 2, 9 1. 0 1. 0
' 4 250 250 1 68 0. 1 . . . 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1
12 2,121 2,121 75. 0 77. 3 2 356 33. 3 0. 2 0. 4 0. 4 0. 5 0. 3 0. 3 1. 0 1. 2 1. 5 0. 4 0. 6 0. 5 0. 4 0. 4
1 97 97 • » • • • • « . . ■ . i • * » 2 434 . . . . . . 0. 7 1. 2 0. 1 0. 1 . . . . . . 0. 1 . . . 0. 1 . . • 0. 1 0. 1 0. 2 • » •
27 1,446 1,446 67. 5 67. 2 67. 2 32 1,913 71. 1 73, 0 3. 6 1. 9 3. 6 1. 6 5. 0 2. 3 2. 2 0. 9 2. 5 0. 9 1. 2 3. 3 1. 4 1. 1 0. 4 0. 5
2 437 415 33. 3 41. 8 101 . . . 14. 3 0. 5 0. 9 0. 4 0. 3 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 4 0. 5 0. 6 0. 3 O. 4 0. 3 0. 4 0. 4
4 377 326 28. 6 23. 9 20. 6 1 238 9. 1 16. 5 0. 8 0. 8 0. 8 1. 0 0. 8 1. 0 0. 7 0. 0. 9 0. 7 0. 9 0. 8 0. 8 0. 8 0. 8 0. 8
46 9,413 9,413 22. 2 25. 1 25. 1 79 19,345 45. 5 70. 2 9. 8 11. 1 13. 0 15. 6 11. 2 14. 0 16. 2 17. 1 12. 8 16. 3 20. 9 12. 7 15. 21. 4 29. 6 31. 0
10 9Ô9 939 • • • . • « 7 607 1. 5 1. 0 0. 5 0. 2 0. 6 0. 4 0. 5 0. 5
4,391 4,260 1 . 0. 7 23. 3 22. 6 11 4,584 8. 1 24. 6 11. 4 12. 2 8. 6 9. 7 7. 8 8. 1 12. 5 13. 9. 0 8 . 2 10. 5 9. 9 10. 2 12. 4 14. 7 15. 3
61 48,519 4,168 14. 64. 8 17. 0 24 27,317 7. 1 50. 9 21. 6 22. 9 25. 5 26. 6 21. 9 26. 2 27. 3 35. 0 26. 1 32. 5 13. 7 24. 7 29. 4 30. 6 16 6 13. 4
178 2 374 11. 1 9. 1 2 190 11. 1 8. 5 2. 1 2. 2 1. 2 1. 5 1. 2 1. 1 1. 2 0. 9 1. 1 0. 8 1. 0 1. 3 1. 2 1. 4 1. 3 1. 0
1 46 89 14. 3 8. 4 16. 3 1 109 20. 0 27. 9 0. 5 0. 3 0. 6 0. 4 0. 3 0. 1 0. 4 0. 2 0. 3 0. 4 0 2 0. 5 0. 3 0- 3
1 120 120 1 91 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
2 370 370 130 0. 4 0. 6 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2
1 254 254 1 123 100. 0 52. 3 0. 1 0. 4 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2
1 63 63 63 0. 1 • • . . .
1 326 326 1 326 0. 1 0, 2 0. 2
5 2,430 2,430 500. 0 68. 4 68. 4 3 1,765 100. 0 173. 0 0. 6 1. 5 0. 3 0. 9 0. 2 0. 5 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2 0. 5 0. 5 1. 8 1. 8
1 405 405 . , . . . . . • . . • 2 592 0. 1 0. 1 0. 3 0. 9 0. 1 0- 5 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1
37 10,010 10,010 50. 0 49. 2 30 7,165 44. 8 41. 0 5. 4 10. 8 4. 0 8. 0 6. 0 1 3 .5 4. 7 7. 8 4. 6 8. 8 11. 3 4. 9 9. 6 3. 1 6. 5 6. 8
S 3,083 3,083 33. 3 38. 2 5 1,150 21. 7 18. 7 2. 2 4. 6 2. 0 4. 3 1. 3 2. 4 1. 2 2. 4 1. 6 3. 5 4. 5 1. 7 3. 4 1. 5 3. 1 3. 3
744 685 4 744 0. 3 0. 4 0. 5
109 10E 2. 9 2. 9 7 1,351 50. 0 52. 6 1. 2 1. 5 0. 8 1. 2 1. 0 1. 6 0. 8 1. 0 1. 3 1. 7 2. 1 1. 0 1. 4 1. 8 2. 5 2. 6
672 672 5. 0 16. 9 16. i 2 953 10. 1 22. 1. 3 2. 2 1. 5 3. 0 1. O 1. 7 1. 9 3. 0 1. 2 1. 7 2. 2 1. 4 2. 4 1. 8 2. 1 2. 2
15 2,513 2,51 S 54. 5 56. 7 5 902 33. 3 31. 9 1. 3 2. 0 0. 7 1. 1 1. 1 1. 7 0. 9 1. 0 1. 3 1. 9 2. 5 t. 1 1. 6 0. 9 1. 2 1. 3
2 309 . • . . . . 0. 0. 6 0. 0. 1 0 9
43fc 71,867 27,86( 27. C 31. 2 187 23,908 13. 7 13. 1 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 lOu. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
cc
4
CVIII MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
CIX
■aw s a
SORTIE DES BATI- MENTS CHARGÉS.
P R O P O R T IO N S  P O U R  100C O M PA R A ISO N  DE 183 9
MOYENNE
AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE,P A Y S MOYENNEQUIN QUE NN ALE,
QUINQUENNALE.EN PLUS OU EN MOINS.EN MOINS, EN MOINS, OU EN MOINS.







H ANOVRE et OLDENBOURG
LUBECK
AU TRICH E (y com pris le R oyaum e Lom bardo-V énitien
SARDAIGN E et PIÉMONT
D AN EM AR CK
TOSCANE, ÉTATS ROM AIN S, MODÈNE, PAR M E ET LUCQUES
D E U X -SIC ILE S
3,200
RUSSIE
M E C K LEN BO U RG -SCH W ERIN
T),ô9912,768SUÈDE et N O R W É G E
26,70950,934632 64,322115,256582 70,78064,828AN G LETERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes)
ESPAGNE (y com pris les lies Canaries)
PORTU GAL (y com pris Madère, les lies du C ap-Vert etles Açores)
G RÈCE (y com pris les lies de 1'
TU RQU IE (y com pris les lies de l ’Archipel)
EGYPTE.
ILES DE J A V A  ET SUM ATRA
IL E S PH ILIPPIN ES
ÉTATS-UNIS
CU BA ET PO R TO -R IC O  (possessions Espagnoles)
HAÏTI,
B R É SIL
R IO  DE L A  PLA TA
CHILI.
M EXIQUE
A  L ’AVENTURE
113,6401,169 175,871 87,277188,443138,432TOTAUX
e x
MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATIOi 1>ANS LES PORTS DE BELGIQUE.
e x t
SORTIE DES BATI- HENTS BELGES CHARGÉS.
P A Y S
DESTINATION.
F R A N C E .............................................................................................................................
P A Y S -B A S ........................................................................................................................
P R U S S E ............................................................................................................................
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ........................................................................................
H A N O V R E  et O L D E N B O U R G ..............................................................................
A U T R IC H E  (y  compris le Royaume Lombardo-Vénitien ) ................................
S A R D A IG N E  et P IÉ M O N T .......................................................................................
D A N E M A R C K ................................................................................................................
T O S C A N E , É T A T S R O M A IN S , M O D È N E , P A R M E  E T  L U C Q U E S
D E U X -S IC IL E S ..............................................................................................................
R U S S I E ............................................................................................................................
SU È D E  et N O R W È G E ..............................................................................................
A N G L E T E R R E  (y  compris Gibraltar, Malte et les îles Ioniennes j .....................
E S P A G N E  (y  compris les iles C a n a r ie s ) ...............................................................
P O R T U G A L  (y compris Madère, les iles du Cap-Vert et les Açores).....................
T U R Q U IE  (y compris les Iles de l’A r c h ip e l ) .........................................................
É G Y P T E .................................... ' ............................................................
A L G E R  .............................................................................................................................
IL E S  D E  J A V A  E T  S U M A T R A .........................................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ..................................................................................................
É T A T S -U N IS ..................................................................................................................
C U B A  et P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)...............................................
H A Ï T I .......................... ..................................................................... ..............................
B R É S I L ..........................................• ..............................................................................
R IO  D E  L A  P L A T A ............................................... ....................................................
C H IL I ..................................................................................................................................
M E X IQ U E ........................................................................................................................
A L A V E N T U R E ........................................................................................................
T O T A U X .










































































































































































































































































C O M P A R A I S O N D E 1 8 3 9
E.
P R O P O R T I O N f S  P O U R  1 0 0 .
AVEC 1 8 3 8 . AVEC LA MOYENNE QUINQUENNAl
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 ,5 6 .
Capacité.
1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O Y E N N E
QUINQUENNALE,
1 8 3 9 .
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU ENMOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre. Capacité, Chargem* Nombre. Capacité. Cbargem*. Nombre. Capacité. Chargem* Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.1
Nombre Capacité. Nombre. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Nombre Capacité. Chargem*.
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. P- °/o P-°/« P- % Tonn. Tonn. p- °/o P- °/o
509 516 41. 7 44. 9 8 687 50. 0 52. 5 5. 4 4. 9 4. 2 4. 1 1. 9 1. 6 2. b 1. 7 2. 9 1. 9 2. 7 3. 4 2. 6 1. 7 1. 2 1. 0
30 2,195 1,708 34. 9 33. 9 28. 9 4 522 . . . . . . 7. 7 13. 9 1. 6 1. 2 8. 4 5, 5 12. 3 6. 1 18. 5 10. 6 £0. 6 10. 9 16. 4 12. 7 7. 4 13. 3 8. 1 9. 6
1 71 71 1 54 0. 3 0. 3 0, 3 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 3
15 3,165 1,991 150. 0 482. 5 352. 4 11 2,650 78. 6 226, 3 5. 1 5. 3 3. 2 2. 9 5 1 1. 9 3. 0 1. 7 2. 4 1. 1 1. 6 3. 4 2. 3 5. 9 7. 2 5. 8
5 303 . . . 1. 6 0. 8 4. 2 2. 6 0. 5 0. 1 0. 2 1. 2 0. 6 . . -
29 139 69. 1 1 166 50. 0 0. 3 0. 4 0. 2 0. 2 0. 9 1. 2 0. 2 0. 3 0. 1 0. 5 0. 5 0 2 0. 1 0. 1
• • ■. . . 21 • . • 32 30. 5 40. 4 1 31 . . . . . . . . . . . . • • . . • . 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 . . . 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2
15 0. 3 0. 2 . . .
1 104 26 1 87 0. 3 0. 3 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0, 1 0. 3 0. 2
83 1 40 . . . 50. 0 17. 6 80. 0 - . . 42 29, 0 0. 3 0, 2 . . . . . . 0. 5 0 . 4 0. 5 0. 3 0. 5 0. 4 0. 3 0. 3 0. 3 0. 2 0. 4 0. 4
2 322 322 1 232 0. 3 0. 4 . . . 0. 9 1. 1 0, 5 0. 5 0. 9 0. 3 0. 5
1 40 40 2 87 2. 4 0. 9 0. 3 0. 2 0. 1 0. 1 0. 5 0. 2
37 • • • 8,957 • . . 6,130 . . . 14. 1 14. 2 59. 2 23 1,357 8. 4 3. 8 73. 8 70. 3 66. 4 61. 7 70. 6 78. 2 62. 8 69. 0 62. 3 72. 5 63. 4 67. 1 70. 9 70. 6 70. 2 72. 4
1 72 72 1 96 0. 5 0. 4 1. 0 0. 4 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2 ♦
1 164 42 100. 0 137. 7 102. 4 4 453 66. 7 61. 5 1. 9 1. 9 1. 9 3. 4 1. 4 0. 8 2. 0 1. 8 0. 2 0. 2 0. 1 1 5 1. 4 0. 5 0. 5 0. 2
3 75 143 33. 3 5. 4 11. 9 3 844 100. 0 178. 4 0. 3 0. 5 0. 7 0. 7 0. 5 0. 6 2. 2 2. 3 3. 3 0. 7 0. 9 1. 5 2. 5 2. 4
1 164 164 1 109 198. 2 0. 3 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4
1 34 34 1 144 • , 0. 5 0. 4 0. 5 0. 8 0. 2 0. 4 0, 2 0. 1 0. 1 0, 2
1 272 79 1 155 132. 5 0. 5 1. 6 0. 2 0. 2 0. 5 0. 2
37 0. 2
3 227 218 50. 0 24. 9 25. 7 . . . 230 . . . 50. 5 . . . 0. 3 0 5 0. 2 0. 3 1. 1 1. 7 1. 4 1 .5 2. 4 0. 7 0. 9 0. 7 1. 3 1. 4
34 1 315 . • . 14. 3 19. 2 34. 9 3 356 33. 3 21. 1 2. 4 3. 8 3. 2 5. 6 2. 4 2. 8 1. 6 2. 5 1. 7 2. 8 2. 5 2. 2 3. 3 1. 4 2. 5 2. 1
370 . . . . . . 85. 0 . . . 62 122. 0 0. 3 0. 8 0. 5 1. 1 0. 8 1. 1 0 . 5 1. 0 0, 5 0. 9 1. 2 0. 5 1. 0 0 5 1. 1 0. 2
1 108 68 11. 1 7 . 0 5. 8 2 83 20. 0 5 . 4 1. 9 2. 1 2. 2 3. 0 2. 2 2. 8 2. 9 4. 2 2. 2 2. 6 3. 3 2. 4 3. 0 1. 9 2, 7 2. 5
2 348 123 50. 0 48. 4 41. 3 1 126 51. 4 0. 3 0. 9 0. 2 1. 0 1. 2 0. 8 0. 2 0. 5 0. 5 0. 7 0. 4
1 94 0. 2 0. 4 0. 5 0. 5 0. 2 0. 2
2 303 303 1 131 100. 0 70. 2 0. 3 0. 6 0. 3 0. 3 0. 2 0. 2 0. 5 0. 2 0. 3 0, 5 0. 6 0. 7
1 77 77 4 940 0. 8 3 1 2. 4 6. 2 1. 0 0. 8 0. 7 0. 8 0. 2 0. 1 0. 2 1. 0
3 7,915 . . . 6,770 1 * * 0. 7 11. 3 22. 0 11 2,423 2. 9 4. 8 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100.0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0
SORTIE DES BÂTI- MENTS ÉTRANGERS CHARGÉS.
P A Y S
DESTINATION.
1 8 3 4 .
F R A N C E ............................................................................................................................
P A Y S -B A S ...................................................................................................................
P R U S S E ............................................................................................................................
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ........................................................................................
H A N O V R E  et O L D E N B O U R G ..........................................................> . . .
L U B E C K ................................................................................................................. ..... •
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien)....................................
S A R D A IG N E  et P I É M O N T ...................................................................................
D A N E M A R C K .................................................................................................................
T O S C A N E , É T A T S  R O M A IN S , M O D È N E , P A R M E  E T  L U C Q U E S .
D E U X -S IC IL E S  .............................................................................................................
R U S S I E .............................................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN .........................................................................
SU È D E  E T  N O R W È G E ................................... . ...............................................
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les iles ion ien nes).....................
E S P A G N E  (y compris les îles Canaries) . .  ..........................................................
P O R T U G A L  (y compris Madère, les iles du Cap-Vert et les Açores) . . . .
G R È C E  (y compris les îles de PArchipel)..................................................................
T U R Q U IE  (y compris les iles de PArchipel).............................................................
É G Y P T E .......................................... . . • • .........................................................
A L G E R  ..............................................................................................................................
IL E S  D E  J A V A  E T  S U M A T R A ..............................................................................
IL E S  P H IL IP P IN E S ...................................................................................................
É T A T S -U N IS ...................................................................................................................
C U B A  et P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)...............................................
H A Ï T I ..................................................................................................................................
B R É S IL ..............................................................................................................................
R IO  D E L A  P L A T A ...................................................................................................
C H I L I ..................................................................................................................................
M E X IQ U E .........................................................................................................................
A  L  A V E N T U R E ............................................................................................................
T O T A U X .





































































































































1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O Y E N N E
QUINQUENNALE,
Nombre. Capacité, Nombre. Capacité. Cbargem*. Nombre. Capacité.
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
49 3,429 75 6,256 4,702 65 4,853
54 3,392 74 5,111 4,919 101 6,305
16 2,303 12 2,123 1,620 23 3,293
152 10,269 132 8,234 7,623 147 9,193
23 1,436 20 952 764 43 2,858
1 51 1 80 80 1 43
2 286 3 873 873 3 521
.  .  . .  .  . 1 104 104 1 113
11 1,339 5 457 291 7 740
3 428 2 200
4 447 4 597 532 4 489
19 3,402 22 3,737 1,933 15 2,449
6 940 2 235 85 3 418
77 11,577 25 4,321 1,232 58 9,312
313 70,624 325 71,993 21,309 306 55,255
4 454 4 481 264 6 870
2 369 5 1,138 224 3 716
34
4 719 8 1,569 1,211 6 1,199
. .  . .  .  . 1 104 104 1 97
19
.  . . 1 355 20 1 284
1 556 111
35 10,171 16 4,710 1,840 25 7,485
1 128 1 101 32 1 266
• • .  .  . 2 339 170 1 159
8 1,787 5 1,142 991 3 711
1 141 1 162 33 1 123
1 171 1 154
1 141 141 1 242
40 6,669 4 856 199 18 3,344
827 131,088 750 116,191 51,298 847 111,856
Nombre.






























































C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1 8 3 8 . AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1 8 3 4 . 1 8 3 5 .
Capacité.
1 8 3 6 . 1 8
Nombre
3 7 .
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OD EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN OU EN
PLUS
MOINS.
Capacité., Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre Capacité. Cbargemt. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Nombre. Capacité. Nombre. Nombre. Capacité. Capacité.
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. P- % P °/o p 7o Tonn. Tonn. P % P- °/o
18 9 409 • • 12. 0 6 3 0. 4 1 994 1. 5 20. 5 8. 5 6. 2 8. 0 4. 3 6. 6 <3. 6 5. 9 2. 6
50 2,859 2,667 67. 6 55. 9 54. 2 77 4,053 76. 6 64. 3 15. 1 9. 0 13. 1 7. 0 14. 3 6. 3 6. 5 2. 6
5 750 139 . . . . . . . . . 50. 0 35. 3 8. 6 6 420 26. 1 12. 8 2. 2. 8 3. 1 3. 8 4. 5 4. 9 2. 0 1. 8
42 2,301 1,888 31. 8 27. 9 24. 8 57 3,260 38. 8 35. 5 14 3 7. 2 17. 9 9. 2 18. 6 9. 9 18. 4 7. 8
8 345 204 40. 0 36- 2 26. 7 , . . . 31 2,251 72. 1 78. 7 8 . 8 4. 8 6. 8 4. 8 3. 7 1. 9 2. 8 1. 1
1 80 80 1 43 0. 1 0. 1 0. 1 . . ■
2 677 710 66. 7 77. 5 81. 3 , 2 325 66. 7 61. 8 0. 2 O. 3 0. 3 0. 6 0. 3 0, 4 0. 2 0. 2
2 413 344 200. 0 397. 1 330. 8 2 404 200. 0 357. 5 0. 1 0. 1 O. 1 0. 1 0. 1 0. 1
95 1 57 20. 0 20, 8 19. 6 3 188 42. 8 25. 0. 7 0. 9 0. 6 0. 3 0. 7 0. 7 1. 3 1. 0
3 500 243 1 300 50. 0 150. 0 0. 2 0. 2 0. 3 0. 3 0. 4 0. 3
1 40 46 25. 0 6. 7 8. 6 68 1 • • . 25. 0 13. 9 0. 1 0. 1 0. 4 0. 5 O. 6 0. 7 0. 5 0, 4
15 2,884 1,397 68. 2 77. 2 72. 2 8 1,596 53. 3 65 2 0. 8 1. 2 1. 5 1. 8 1. 8 1. 9 2. 3 2. 6
1 252 137 50. 0 98. 8 161. 2 89 . . . . . . 21. 3 0. 6 0. 9 0. 7 0. 7
7 1,225 810 28 0 28. 3 65, 7 26 3,766 44. 8 40. 8. 8 10. 6 7. 5 12. 1 5. 1 6. 9 9. 3 8. 8
9 44,804 977 27. 7 62. 2 4. 6 28 28,066 9. 1 50. 8 30. 9 38. 2 34. 4 42. 8 35. 7 47. 3 37. 9 53. 9
3 314 248 75. 0 65. 3 93. 9 5 703 83. 3 80. 8 0. 6 0. 8 1. 0 1. 6 0. 7 0. 9 0. 5 0. 4
3 970 123 60. 0 85. 2 54. 9 1 548 33. 3 76. 5 0. 8 1. 3 0. 3 0. 7 . . . . . ■ 0. 2 0. 2
2 307 193 2 273 80. 3 0. 1 0. 2 . . • . . .
332 63 21. 2 5. 2 2 702 66. 7 58 5 0. 6 1. 1 0. 4 1. 1 1. 2 1. 3 0. 5 0. 6
1 223 223 100. 0 214. 4 214. 4 1 230 • • . 237. 1 • . ■ 0. 2 0. 2 0. 3
19 0. 1 0. 1
1 355 20 1 284 0. 2 0. 6 0. 1 0. 4
111 0. 1 0. 4
47 5 1,226 31. 2 26. 0 2. 5 14 4,001 56. 0 53. 3 2. 9 7. 2 2. 6 5. 8 3. 1 8. 6 4. 2 7. 8
1 135 204 100. 0 133. 6 637. 5 1 30 100, 0 10. 9 0. 3 0. 7 0. 2 0. 4 0. 1 0. 1
1 128 127 50. 0 37. 7 74. 7 52 . . . 32. 7 0. 1 0. 2 0. 1
5 1,142 991 3 711 0. 2 0. 4 0. 1 0. 2 1. 0 1. 4
1 162 33 1 123 0 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
1 154 0. 3 0. 6 0. 1 0. 1
1 141 141 1 242 0. 5 0. 9 . 1 0. 2
4 856 199 18 3,344 3. 5 6. 4 0. 8 1. 3 0. 8 1. 3 4. 9 5. 1
122 55,461 7,487 16. 3 47. 7 219 51,126 25. 7 45. 7 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .






















































































































































































































CXII MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
C X III
P A Y S
PROVENANCE.
FR A N C E ...................................................................................... ....  • •
P A T S -R A S ..................................................................................................
VILL E S A N SÉ A TIQ U E S.....................................................................
H AN O VRE et OLDEN BOU RG ...........................................................
SUEDE et N O R W È G E . . . . ......................................................
AN G LETERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les lies ioniennes) . 




FR A N C E ................................ .................................................. . . .
P A Y S -B A S ..............................................................................
P R U S S E ................................................................................................. ....
VLLES A N S É A T IQ U E S ......................................................................
H AN O VRE et O LDEN BOU RG..........................................................
D AN EM AR CK .....................................  ....................................... ....
SUÈDE et N O R W È G E .........................................................................
AN GLETERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les îles Ioniennes). . 
PORTUGAL ( y  com pris Madère, les Ues du Cap-Vert et les Açores). 
ÉTA TS-U N IS.......................................................... ..................................











3 214 3 292
1 58
1 90 1 58
2 115 • • •
. . . . . . . . .
2 106 2 82
33 3,236 22 3,100
. . . • • • . . .
. . . 2 270
. . . . . .





Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre* j Capacité. Nombre. Capacité.
Nombre. Capacité.
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
Tonn.
12 359 7 382 21
1,251 18 1,054 12 794
1 55 20 1,500 26
2,023 11 817 16 1,296
• . • . • • . . . 12 . . .
% . • • • • * . . . 29 . . . • «
• • . . . . . . . . . . .  . 23 1 55
î 52 . . . . . . . . . 10 . . .
• . . . . . 1 58 . . . . . .
31 5,912 14 1,016
34 7,151 27 3,683 51 3,364
1 41 • • • . . . . . . • « • . . .
8 . . ■ . . .
• • • . . • . . . 1 54 • • •
. • . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 2 175
45 4,367 42 2,950 81
10,425 58 5,708 82 5,684
COM PARAISON  DE 1839 PR O PO R TIO N S P O U R  100.
AVEC 1838. AVEC LA MOYENNE QOINQU ENNALE. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838.
MOYENNE
QUINQUENNALE. 1839.
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité. Nombre.
Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre, j Capacité. Nombre, j Capacité.
Tonn. Tonn. p. P- °/o Tonn. Tonn. p. »/o P °/o
• • • 9 457 42. 9 36. 5 . . . . . . 6 240 53. 3 23. 2 58. 8 31. 8 42. 6 27. 0 26. 7 8. 2 16. 7
12. 9 25. 9 12. 0 31. 0 18. 1 14. 7 14. 0
. . . . 10 727 38. 5 35. 9 5 479 .  . . . . . 45. 5 58. 6 4. 5 3. 9 5. 6 5. 5 2. 2 1. 5 47. 6 50. 9
32. 1 19. 4 19. O 14. 5 19. 5 22. 8
12 1. 9 1. 1 0. 2 . . . . . .
29 . . • • • • 1. 5 1. 6 1. 8 1. 1 0. 5 . . . . . .
i 55 1 32 159. 1 3. 0 2. 1 0 .4 1. 2 1. 0
10 2. 4 1. 8 . . . . . . 0. 2 . . .
1 58 . . • . • • 3. 0 1. 9 3. 7 1. 5 1. 7 0. 7 . . .
17 3,787 50. 0 52. 9 24 . . . . • • 519 88. 9 8. 7 49. 2 58. 7 40. 7 58. 7 68. 9 89. 6 53. 3 54. 4
42. 0 68. 6 46. 6 64. 5 62. 2 59. 2
. . • . . . • . • • • • 8 2. 2 0. 9 O. 1 . . .
1 54 3. 7 5. 1 1. 7 1. 0 . . . . . •
2 175 2 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . . . . . . . . . . . 2. 4
3. 0
1 . . . . . • 4,741 1. 2 45. b 24 . . . . . . 24 41. 4 0. 4 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
ENTRÉE DES BATIMENTS BELGES SUR LEST.
TOTAU X
1834. 1835.






1 84 1 164
1 90 . . . . . .
1 41 2 82
4 192 2 78




































































AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE
EN MOINS.
Nombre.
























PROPORTION S P O U R  100.
1834. 1835. 1836. 1837. 1838.
MOYENNE
QUINQUENNALE. 1839.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
50. 0 43. 1 16. 7 20. 6 7. 4 6. 1 7. 1 6. 4 13. 3 10. 9
4. 0 4. 1
10. 0 11. 8 16. 7 40 2 20. 0 18, 7 70. 4 63. 3 78. 6 64. 1 60. 0 54. 6
56. 0 61. 1
10. 0 12. 6 1. 4
. . . . . .
, • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 0 3. 1
10. 0 5. 7 53. 3 20. 1 . . . . . . . . . . . . 6. 7 1. 8 . . • . . .
40. 0 26. 8 33. 3 19. 1 60. 0 67. 3 22. 2 30. 6 14. 3 29. 5 20. 0 30. 7 56. 0 31. 7
. . . . . . . . . . . . 20. 0 14. 0 . . . . . . . . . 0. 6 . . .
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0























































































COM PARAISON D E 1839
AVEC LA
Nombre. Capacité.




















































Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
40. 4 30. 1 45. 8 27. 5 30. 0 8. 8 33. 3 39. 6 55. 8 14. 0
57. 2 20. 2 19. 3 18. 5
3. 5 2. 7 4. 2 2. 6 . . . . . . 6. 7 2. 4 7. 6 3. 5 4. 7 2. 5
3. 5 5. 2
2. 1 1. 2 . . . . . . . . . 0. 5
• . . 2. 1 1. 2 . . . . . ■ . . . . . . . . . . . . 0. 5 . . . . . .
3. 5 2. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3
0. 5 . . .
. . . • . . . . 6. 7 8. 6 . . . . . . . . . 0. 2
1. 7 1, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 3
. . .
50. 9 63. 41. 6 62. 0 70. 0 91. 2 53. 3
49. 4 56. 6 82. 5 53. 5 74. 5 73. 7 7. 8
4. 2 5. 5 . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3 1. 2 . . .
. . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . • • ‘ * . . . . . . 3. 5 4. 5
îoo. o 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
C X IV
MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.





F R A N C E .............................................................................. ....  • •
PA Y S -B A S .............................................................................................
PR U SSE .................................................................................................
V ILLE S A N S É A T IQ U E S ................................................................
H AN O VRE et O LDEN BOU RG.....................................................
D A N E M A R C K ...................................................................................
D E U X -SIC IL E S...................................................................................
R U S S IE .................................................................................................
M ECK LEN BO U RG -SCH W ERIN .................................................
SUÈDE et N O R W É G E .....................................................................
AN GLETERRE (y com pris Gibraltar, Malte et les îles ion iennes).
ESPAGNE (y com pris les îles Canaries)...................................................
PO RTU G AL (y com pris Madère les îles du Cap-Vert et les A çores)
GRECE (y com pris les lies de l ’A rchipel).............................................•
TURQU IE (y com pris les îles de l ’Archipel).............................................
ILES DE JA V A  ET SU M A T R A ..................................................
É TA TS-U N IS............................................... .......................................
CUBA ET PORTO-RICO (possessions Espagnoles ) .......................
B R É S I L ..................................................................................  • • •
P É R O U ...................................................................................................
M EXIQ U E..............................................................................................




















































































































































































































- COM PARAISON DE 1839 PR O P O R TIO N S P O U R  100.
AVEC 1838. AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1834. 1835. 1836. 1837. 1838.EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité • Nombre, Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre, Capacité
Tonn. Tonn. P -°/0 P- °/o Tonn. Tonn. P- %> p . %
. • . . . . 11 965 33. 5 30. 4 2 729 10. 0 49. 2 1. 7 1. 2 4. 1 2. 3 3. 5 1. 9 1. 0 0. 5 3. 0 2.
16 15 1,310 1,500. 0 2,911. 1 0. 2 0. 2 , 0. 5 0. 2
8 1,970 . • • 80. 0 103. 2 13 3,032 260. 0 358. 4 1. 0 0. 8 0. 4 0. 6 0. 5 0. 5 1. 1 1. 1 0. 9 1.
. • 595 250. 0 2 499 200. 0 924. 1 . . . • » • 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 t # 0. 3 O.
. ■ • . . . 9 246 42. 8 23. 0 5 400 71. 4 94. 1 0. 7 0. 5 1. 1 O. 5 0. 5 0. 2 0. 7 0. 4 1. 9 0.
. . . 20 1 . . . 25. 0 7. 5 1 128 50. 0 77. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 1 0. 3 0. 3 0. 4 0.
5 181 . • . 150. 0 74. 5 4 357 400. 0 552. 8 0. 5 0. 2 0. 2 0.
9 1,076 90. 0 42. 7 13 2,585 266. 7 196. 9 0, 5 0. 5 0. 4 0. 4 0. 9 1. 0 1. 9 2. 2 0. 9 1.
15 5,018 1,500. 0 2,303. 8 15 2,947 1,500. 0 1,458. 9 ■ . . 0. 4 0. 5 0. 4 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0.
22 6,386 24. 4 48. 1 70 13,853 166. 7 259. 0 5. 4 5. 2 1. 5 1. 4 5. 9 5. 8 7. 9 7. 4 8. 1 8.
. . . . . . 79 27,760 28. 8 59. 9 40 . . . 510 25. 8 2. 7 25. 6 16. 8 24. 0 15: 3 19. 1 17. 5 22. 1 17. 4 24. 8 29.
5 1,314 4 1,222 400. 0 1,528. 5 0. 5 0. 4 0. 2 0. 2 0, 2 0. 1
25 5,589 147. 0 219. 1 33 6,983 566. 7 603. 5 2. 7 2. 7 0. 4 0. 2 1. 0 1. 0 1. 1 0. 8 1. 5 1.
. • • 1 97 55 0. 2 0. 2 0. 1 0.
1 254 1 234
1 625 1 625
5 1,175 50. 0 35. 9 10 3,606 533. 3 37. 7 0. 2 0. 5 0. 5 1. 6 0. 9 2.
2 442 . . . 81. 2 5 799 300. 0 427. 3 0. 2 0. 3 0. 2 0. 5 0. 2 0.
5 2. 1 1 195 406. 2 0. 1 0.
16 O. 1 0. 1
57 . . . . . . 0. 2 0. 5
538 33,503 54. 0 40. 1 . . . . . . 127 10,120 30. 6 16. 8 61. 0 70. 9 67. 1 79. 9 66. 4 69. 3 63. 5 69. 6 56. 6 52.












































2. 8 1. 8
2. 1 1. 1
2. 3 3. 2
0. 4 0. 5
1. 6 0 7
0. 4 0. 2
0. 6 0. 4
2. 5 3. 0
2. 1 2. 6
14. 4 16. 3
25. 1 15. 4
0. 6 1. 1
5. 4 6. 8
0. 1 0. 2
0. 1 0. 5
1. 8 3. 8
0. S 0. 8
0. 1 0. 2
41. 4
100. Oi




1834. 1835. 1836. 1837. 1838.
MOYENNE
QUINQUENNALE. 1839.
Nombre. | Capacité. Nombre. Capacilé. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
2 275 15 1,092 16 1,328 1 105 12 1,055 9 771 5 411
.  .  . ■ .  . 1 55 .  .  . • .  ■ .  .  , .  . . 11 9 657
.  .  . .  . . 1 147 .  . • 29 2 272
1 52 .  . . .  . . .  .  . .  . . . . . .  .  . 10 • .
.  .  . .  • • • .  • .  . . 1 156 51 2 157
• .  . .  .  . .  • . .  .  . 3 493 2 421 1 183 2 276
.  .  . .  .  . 1 47 3 154 3 142 2 65 5 343
57 5,621 50 1,989 64 9,796 72 10,256 120 32,811 69 12,095 85 11,746
1 115 .  .  . • .  . .  .  . . .  . .  .  . .  . . .  .  . 22 1 99
5 551 1 54 4 361 6 605 12 1,764 6 627 15 1,924
.  . . 1 171 .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . • • .  .  . .  .  . 34 2 502
• .  . .  .  . .  .  . • .  . . .  . . .  .  . 1 243
.  .  . .  .  . .  . . 1 79 • .  . .  . . ■ .  . 16 .  .  .
26 4,209 24 3,171 13 1,849 29 4,486 20 2,457 25 3,254 30 4,065
TOTAUX. 91 10,567 72 6,529 99 13,436 116 16,505 170 58,806 110 17,128 159 20,695
CO M PARAISO N  DE 1 8 3 9 PR O PO R TIO N S PO U R  100.
AVEC 1888. AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
I C XK À C IC MOYENNE
EN ■LUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS.
JtOO! . IO O O .
QUINQUENNALE.
Nombre, Capacité, Nombre, Capacité. Nombre, Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre, Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre, Capacilé. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
Tonn. Tonn. P' °/o P- °lo Tonn. Tonn. P- °/o p -° /„
• . 7 644 66. 7 61. 0 . . . • • • 4 360 44. 4 46. 7 2. 2 2. 6 20. 8 16. 7 16. 2 9. 9 0. 8 0. 7 7. 1 2. 7 8. 2 4. 5 3. 1 2. 0
9 657 9 646 5,872. 7 1. 0 0. 4 5. 7 3. 2
2 272 2 255 1,331. 6 0. 8 0. 9 0. 2 1. 3 1. 5
10 1. 4 0. 6
1 1 0. 6 2 126 406. 4 0. 6 0. 4 . . . 0. 2 1. 3 0. 8
145 . . . 34. 4 1 93 . . • . . . 50. 0 50. 8 2. 6 3. 0 1. 2 1. 1 0. 9 1. 1 1. 3 1. 3
2 201 . . • • • 66. 7 141. 5 3 278 ■. . . . . . 150. 0 427. 7 1. 0 0. 3 2. 6 0. 8 1. 8 0. 4 1. 8 0_ 4 3 1 1. 6
. . . 35 21,065 29. 2 64. 2 16 . . . ■ . . 349 23. 2 2. 9 62. 6 53. 2 41. 7 30. 7 64. 7 72. 9 62. 1 62. 9 70. 6 84. e 62. 7 70. 6 55. 4 56. 8
1 99 1 77 350. 0 1. 1 1. 1 0. 1 0. 6 0. 5
3 160 • • . • • 25. 0 9. 1 9 1,297 . . • . . . 150. 0 206. 8 5. 5 3. 3 1. 4 0. 8 4. 0 2. 7 5. 2 3. 7 7. 0 4. 5 5. 5 3. 7 9. 4 9, 3
2 502 2 468 1. 4 2. 6 0. 2 1. 3 2. 4
1 243 1 243 0. 6 1. 2
16 0. 9 0. 5 0. 1 . . .
10 1,608 . . . . . . 50. 0 65. 4 7 831 . . , 36. 25. 7 28. 6 39. 8 33. 3 48. 6 13. 1 13. 8 25. 0 27. 5 11. 7 6. 3 20. 9 18. 9 18, 9 19. 6
. . . • • • 11 18,111 6. 4 46. 6 49 3,567 . . • • • • 44. 5 20. 8 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0




1834. 1835. 1836. 1837. 1838.
MOYENNE
QUINQUENNALE. 1839.
















1 94 ■ . . 2 77 . . . . . . . . . . • • 1 34 7 698
4 499 2 397 2 382 7 897 10 1,908 817 16 3,606
281
1 54 1 60 . . . 3 158 54 3 555
3 5 267 2 110 5 343 21 1,071 7 414 12 825
1 195 • . ■ . . . 2 79 2 284 4 274 2 166 3 294
1 92 • . . . . • ■ . . . . . 1 87 • . • 36 3 267
2 271 2 247 5 762 11 1,764 8 2,099 5 1,029 17 3,320
. . . 2 364 2 309 2 204 1 131 1 201 16 3,149
21 3,086 7 943 33 4,179 i 55 7,324 87 13,120 41 5,731 107 19,305
AN G LE TE R R E  (y  com pris Gibraltar, Malte et les îles ion iennes)...................................... ; ........................... 48 4,247 97 7,089 46 2,894 89 7,325 154 13,556 87 7,022 110 6,861
1 127 1 157 1 65 . . . . . . . . . 1 69 4 1,215
6 1,215 1 74 2 345 2 230 5 787 3 530 27 6,216
. . . .  . . . . . 1 180 . . . 1 97 . ■ • 55 . . . . . .
. . • • . • . .. . ■ ■ • . . . . . . . . . . . . 1 254
ILES DE J A V A  ET SUM ATRA.................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 625
.  . . 1 210 3 1,182 . . . 10 3,464 3 971 13 4,637
. . . . . . 1 222 . . . 2 544 1 153 2 484
■ . ■ • . . . . . . . . . . . 1 238 . . . 48 • • . . .
1 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . 57 . • •
225 37,489 331 51,390 369 48,975 434 65,705 606 81,090 595 56,930 258 45,979
TOTAUX 319 48,230 457 61,711 476 59,863 613 84,497 955 120,745 560 75,009 617 100,068
COM PARAISON DE 183 9 PRO PO R TIO N S P O U R  100 .
AVEC 1838. AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE. 18?54 4 18.56 18Y l 18,18 MOYENNE 18ç
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOTNS. EN PLUS OU EN MOINS.
QUINQUENNALE.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre , Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
Tonn. Tonn- p. °/o p .°/o Tonn. Tonn. P- °/° p .» / .
. 4 321 19. 0 15. 1 8 1,088 88. 9 152. 8 1. 6 0. 9 1. 5 0. 8 0. 9 0. 1 1. 0 0. 5 2. 2 1. 8 1. 6 1. 0 2. 8 1. 8
7 698 6 664 . /  . 600. 0 1,953. 0 0. 3 0. 2 . . . 0. 4 0. 1 0. 2 * • • 1. 1 0. 7
6 1,698 60. 0 89. 0 11 2,789 220. 0 341. 4 1. 5 1. 0 0. 5 0. 7 0. 4 0. 7 1. 2 1. 0 1. 1 1. 6 0. 9 1 .1 2. 6 3. 6
395 . . . 250. 0 2 499 100. 0 924. 1 . . . . • • 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 . . . . . 0. 3 0. 1 0. 2 0. 1 0. 5 0. 6
9 246 42. 8 23. 0 5 411 71. 4 99. 3 0. 9 0. 6 1. 1 0. 4 0. 4 0. 2 0. 8 0. 4 2. 3 0. 9 1. 3 0. 6 1. 9 0. 8
20 1 # # 25. 0 7. 5 1 128 50- 0 77. 1 0. 3 0. 4 ■ . . ■ 0. 5 0. 1 0. 5 0. 3 0. 4 0. 2 0. 3 0. 2 0. 5 0. 3
2 180 200. 0 207. 0 3 231 • ■ . 641. 7 0. 3 0. 2 0. 1 0. 1 . . . ■ . • 0. 5 0. 3
9 1,221 112. 5 58. 2 12 2,291 240. 0 222. 6 0. 6 0. 6 0. 5 0. 4 1. 1 1. 3 1. 8 2. 1 0. 9 1. 7 O. 9 1. 4 2. 8 3. 3
15 3,018 1,500. 0 2,303. 8 15 2,948 1,500. 0 1,466. 7 • • • . . . 0. 5 0. 6 0. 4 0. 5 0. 3 0. 2 0. 1 0. 1 0. 2 0. 3 .2. 6 3. 1
20 6,185 23. 0 47. 1 66 13,574 161. 0 256. 8 6. 6 6. 4 1. 5 1. 5 6. 9 7. 0 9. 0 8. 7 9. 3 10. 9 7. 3 7. 6 17. 3 19. 3
44 6,695 28. 6 49. 4 23 , . 161 26. 4 2. 3 15. 1 8. 8 21. 2 11. 5 9. 9 4. 8 14. 5 8. 7 16. 5 11. 2 15. 5 9. 5 17. 8 6. 9
4 1,215 5 1,140 300. 0 1,660. 9 0. 3 0. 3 0. 2 O. 3 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 6 1. 2
22 5,429 440. 0 689. 8 24 5,686 800. 0 1,072. 8 1. 9 2. 5 0. 2 0. 1 0. 4 0. 6 0. 3 0. 3 0. 5 0. 6 0. 5 0. 7 4. 4 6. 2
1 97 55 0. 2 0. 3 . . . . . . 0. 1 0. 1 . . . 0. 1 . . .
1 234 1 234 0. 2 0. 2
1 625 1 625 0. 2 0. 6
3 1,175 30. 0 33. 9 10 3,660 333. 3 377. 5 . . « 0. 2 0. 3 0. 6 2. 0 1. 1 2. 9 0. 5 1. 3 2. 1 4. 6
60 • . • 11. 0 1 331 100. 0 216. 3 0. 0. 3 0. 2 0. 4 0. 2 0. 2 0. 3 0. 5
1 258 48 0. 1 0. 2 . . . 0. 1 . . . . . •
37 . . . . • • 0. 3 0.
. . . . . . 348 35,111 527. 3 43. 3 . . . . • • 155 10,951 54. 5 19. 5 70. 5 77. 7 72. 4 83. 3 77. 5 81. 8 70. 8 77. 8 64. 8 67. 2 70. 2 75. 9 41. 8 46. 0






































































C X V I MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
RÉSUMÉ PAR PORT.
C X V I I
PORTS DE BELGIQUE.
CHARGÉS ET SUR LEST RÉUNIS.
CHARGES.
SUR LEST.
CHARGÉS ET SUR LEST RÉUNIS.
CHARGES.
SUR LEST.
CHARGÉS ET SUR LEST RÉUNIS.
CHARGES.
SUR LEST.
A N V E R S . . 
O STE N D E . . 
N IE U P O R T . 
Z E L Z A E T E .
A N V E R S . . 
O ST E N D E . . 
N IE U P O R T . 
Z E L Z A E T E .
A N V E R S . 
O ST E N D E . . 
N IE U P O R T . 
Z E L Z A E T E ,
A N V E R S . . 
O ST E N D E . . 
N IE U P O R T . 
Z E L Z A E T E .
A N V E R S . . 
O ST E N D E . . 
N IE U P O R T , 
Z E L Z A E T E .
A N V E R S . 
O S T E N D E . .  
N IE U P O R T , 
Z E L Z A E T E .
A N V E R S . . 
O ST E N D E . . 
N IE U P O R T . 
Z E L Z A E T E .
T O T A U X
T O T A U X
T O T A U X
A N V E R S ....................................
O S T E N D E ...................................
N IE U P O R T .......................... .....
Z E L Z A E T E ..............................
T O T A U X
T O T A U X ,
A N V E R S . . .
O ST E N D E . . .
N IE U P O R T . .



















T O T A U X
T O T A U X .
T O T A U X .































































































































































































































































































E N T R É E  E T  S O R T I E  R É U N IE S  D E S  B Â T I M E N T S .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9


































































































































































































































































































































































































EN PLUS OD EN MOINS.
Capacité. Cbargem*
■ % P > p. •/»
23. 9 32. 0 10, 1
10. 4 24. 1
19. 3 24. 0 23. 2
















































































































37. 2 23. 8 .  .  . 5 13,709
U . 4 21. 5 .  .  . 52 10,198
39. 0 38. 8 10 233
4 405





























































































P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
1834. 1835. 1836. 1837. 1838.
M O Y E N N E
QUINQUENNALE.
1839.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem*
63. 2 69. 6 65. 0 71. 6 67. 8 74. 2 68. 7 76. 5 67. 9 76. 6 78. 7 66. 7 74. 2 63. 7 74. 0 75. 9
33. 0 29. 4 30. 0 27. 3 28. 4 25. 1 27. 2 22. 8 26. 1 22. 3 20. 2 28. 7 24. 9 28. 9 24. 0 22. 2
3. 8 
• • •
1. 0 5. 0 
• • •






100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
64. 3 69. 0 65. 5 70. 2 68. 7 74. 9 70. 1 77. 5 69. 5 77. 2 78. 7 67. 7 74. 3 65. 8 75. 8 75. 9
32. 8 30. 2 30. 7 29. 0 28. 3 24. 5 26. 6 21. 8 26. 2 22. 0 20. 2 28. 8 25. 0 27. 6 22. 3 22. 2
2. 9 0. 8 3. 8 0. 8 5. 0 0. 6 3. 3 0. 7 4. 3 0. 8 1. 1 3. 5 0. 7 5. 1 1 . 0 0. 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • . . . . . . . . . . . . • • • 1. 5 0. 9 1. 0
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 100. 0
56. 4 72. 2 62. 1 78. 5 63. 6 71. 0 62. 9 72. 3 63. 2 75, 1 . . . 62. 2 74. 0 57. 0
69. 2 . . .
34. 4 25. 7 26. 2 19. 0 29. 0 27. 6 29. 7 26. 2 26. 4 23. 1 . . . 28. 5 24. 2
33. 2 28. 7 . . .
9. 2 2. 1 11. 7 2. 5 7. 4 1. 4 7. 4 1. 5 10. 4 1. 8 . . . 9. 3 1. 8
8. 9 1. 5 , . .
. . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . .  .
0. 9 0. 6 . . .
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 . . . 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 . . .
52. 2 56. 8 54. 2 57. 6 58. 2 66. 7 60. 6 69. 5 62. 8 75. 9 72. 3 58. 0 67. 3 62. 2 69. 6 71. 6
46. 0 42. 4 45. 3 42. 2 41. 0 33. 1 39. 1 30. 4 37. 0 24. 0 27. 7 41. 3 32. 5 35. 7
29. 1 26. 9
1. 8 0. 8 0. 5 0. 2 0. 8 0. 2 0. 3 0. 1 0. 2 0. 1 . . . 0. 7 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1
1. 9 1. 2 1. 4
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. c
54. 3 57. 4 56. 4 58. 7 63. 6 72. 6 65. 1 74. 7 66. 7 79. 6 72. 3 61. 5 70. 7 66. 5 74. 1 71. 6
44. 4 42. 0 43. 4 41. 2 35. 9 27. 2 34. 8 25. 3 33. 2 20. 3 27. 7 38. 0 29. 2 31. 6 24. 7 26. 9
1. 3 0, 6 0. 2 0. 1 0. 5 0. 2 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 • • • 0. 5 0. 1
0- 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 9 1. 2 1. 4
100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
35. 7 52. 3 29. 5 42. 8 10. 6 12. 5 30. 1 33. 7 43. 4 62. 3 • • • 32. 0 46. 4
39. 1 44. 4 • • •
58. 4 45. 3 66. 6 55. 2 86. 5 86. 4 68. 5 65, 9 56. 1 37. 6 . . . 65. 6 52. 9 58. 2
54. 1 . . .
5. 9 2. 4 3. 9 2. 0 2. 9 1. 1 1. 4 0. 4 0. 5 0. 1 . . . 2. 4 0. 7 0. 5 0. 2 . . .
• • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 2 1. 3 . . .
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 . . . 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 . . .
67. 2 73. 5 68. 7 75. 6 71. 5 77. 4 71. 8 78. 9 69. 7 7 6 .9 81. 3 69. 8 76. 7
64. 5 76. 0 78. E
28. 2 25. 5 24. 7 23. 0 23. 6 21. 7 22. 7 20. 1 22. 4 21. 6 17. 2 24. 1 22. 1 25. 7 21. 7 19. C
4. 6 1. 0 6. 6 1. 4 4. 9 0. 9 5. 5 1. 0 7. 9 1. 5 1. 5 6. 1 1. 2
8. 7 1. 6 1. 5
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1. 1 0. 7
0. 8
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 100. 0 100. 0
5 68. 2 72. 9 69. 1 74. 0 70. 8 76. 0 72. 2 78. 5 70. 7 76. 1 81. 3 70. 0 75. 7
65. 4 76. 7 78. 2
2 28. 3 26. 3 25. 8 24. 9 25. 1 23. 3 23. 1 20. 7 23. 2 22. 8 17. 2 25. 0 23. 4
25. 5 20. 9 19. 5
7 3. 5 0. 8 5. 1 1. 1 4. 1 0. 7 4. 7 0. 8 6. 1 1. 1 1. 5 5. 0 0. 9
7 . 8 1. 6 1. 4
. . . • • • . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
. . . . . . .  . . 1. 3 0. 8 0. 9
5 100. 100, c 100. 100. 0 100. 100. c 100. C 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
5 62. 76. 67. 82. 2 74. 83. E 70. 80. 7 67. 2 79. 2 68. 3 80. 4 61. 9
74. 6 . . .
2 27. )  21. 20. 15. 17. 15. ( 20. 17. 6 20, t 18. 4 20.
17. 5 26. 23. 2 .
1 10. 2. 12. J 2. 8. 1. 8. 1. 5 12. 2. . . . 10.
2. 1 11. 1. . . .
. . . • . . . . .  . • . • . . . . . . • • . . . . . . . ■ . . . .  . .
• « • 0. 0. <1 . . .
9 100. 0 100. 0 100. 0 100. D 100. 0 100. 0 100. 0 100. 100. D 100. 0 . . . 100.
1







































































C X Y I I I MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
R É S U M É  P A R  p o r t .
CXI\
E N T R É E  D E S  B Â T I M E N T S .
P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
CHARGÉS ET SUR LEST RÉUNIS.
CHARGES.
SUR LEST.
CHARGÉS ET SUR LEST REUNIS.
CHARGES.
SUR LEST.
CHARGES ET SUR LEST RÉUNIS.
CHARGÉS.
SUR LEST.











































































































CXX MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE.
C W I
R É S U M É  P A R  P O R T .
SORTIE DES BATIMENTS.
k J
C X X I I MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE. C X X Ï I I
R É S U M É  P A R  N A V I R E S  O l T P A V I L L O N S .
---------- i-----------
E N T R É E  E T  S O R T I E  R É U -  N I E S  D E S  B A T I M E N T S .
C X X I V MOUVEMENT GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE. cxxv
R É S U M É  P A R  N A V I R E S  O U  P A V I L L O N S .
E N T R É E  D E S B Â T I M E N T S .
M O Y E N N E
1
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9 P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
N A V I R E S  O U  P A V I L L O N S .
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
Q U IN Q U E N N A L E .
1 8 3 9 . AVEC 1 8 3 8 . AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1 8 3 8 .
M O Y E N N E
Q U IN Q U EN N ALE
1 8 3 9 .
EN PLUS. EN MOINS. EN PICS OU EN MOINS. EN PI.US. EN MOINS. EN MUS 
OU EN MOINS.
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 .
Nombre. Capacité. N om bre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Cbargem*. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité, Chargemt. Nombre. Capacité. | Cbargem* Nombre. Capacité. Cbargem*, Nombre. Capacité Chargemt Nombre. J Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre j Capacité. Nombre. Capacité. Nombre Capacité Nombre. ^Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1-

























P . ° / o  
53. 1
P - ° /o  
49. 7






P- %  
40. 6
P ° / o  
33. 9 5. 1 11. 6 3. 0 7. 7 3. 0 7. 3 2. 1 4. 8 3. 6 7. 5 10. 5 3. 3 7. 5 2. 1 5. 3 5. 8
A N G L A IS ...................................................................................................................................................................... 34 8 47,180 416 55,370 353 53,946 428 82,768 496 89,667 32,728 408 65,786 455 38,631 29,373 41 51,036 3,355 8. 3 56. 9 10. 3 47 27,155 11. 5 41. 3 20. 8 24. 1 22. 6 26. 0 19. 3 23. 2 21. 1 28. 7 22. 1 26. 8 13. 7 21. 2 26. 2 24. 7 16. 2 13. 6
A U T R IC H IE N S  ........................................................................................................................................................ 6 1,969 4 1,279 3 874 • . ■ . . . 13 3,012 3,012 5 1,427 12 3,007 3,007 1 5 5 7. 7 0. 2 0. 2 7 1,580 140. 0 110. 7 0. 4 1. 0 0. 2 0. 6 0. 0. 4 . , . . . 0. 6 0. 9 1. 3 0. 3 0. 5 0. 7 1. 3 1. 4
B E L G E S  ...................................................................................................................................................................... 433 44,291 478 47,817 498 68,102 567 73,629 574 96,216 59,253 510 66,011 597 74,823 64,702 25 . . • 5,449 . . • 21,393 . 4. 0 22. 2 9. 5 87 8,812 17. 1 13. 4 25. 9 22. 6 25. 9 22. 5 27. 3 29. 3 28. 0 25. 5 25. 5 28. 8 24. 8 26. 5 26. 3 32. 5 31. 5 29. 9
B U É N O S -A Y R IE N S ................................................................................................................................................ 1 164 1 164 . . . . . . . . . . . . 66 60 O. 1 0. 1 0. 1
D A N O IS .......................................................................................................................................................................... 79 6,347 92 7,005 141 10,070 85 7,319 114 9,542 9,542 102 8,057 56 6,362 6,362 58 3,180 3,180 50. 9 33. 3 46 1,695 45. 1 21. 0 4. 8 3. 2 5. 0 3. 3 7. 7 4. 3 4. 2 2. 5 5. 1 2. 9 4. 0 5. 3 3. 2 3. 1 2. 7 2. 9
D E S V IL L E S  A N S É A T IQ U E S .......................................................................................................................... 20 1,640 27 3,041 39 4,860 27 4,438 29 4,260 4,260 28 3,648 12 1,951 1,951 17 2,309 2,309 58. 6 54. 2 54. 1 . . . 16 1,697 57. 1 46. 5 1. 2 0. 8 1. 5 1. 4 2. 1 2. 1 1. 3 1. 5 1. 3 1. 3 1. 9 1. 5 1. 4 0. 7 0. 8 0. 9
E S P A G N O L S ............................................................................................................................................................... 2 225 2 148 5 686 194 3 344 344 3 319 3 427 427 . • • 83 24. 1 24. 1 . . . 108 ■53. 8 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3 0. 3 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2
F R A N Ç A I S ................................................................................................................................................................. 64 4,166 84 5,292 60 4,056 70 5,656 88 7,767 7,078 73 5,387 78 6,849 6,300 10 918 778 11. 4 11. 8 11. 0 5 6. 8 27. 1 3. 8 2. 1 4. 6 2. 5 3. 3 1. 7 3. 5 2. 0 3. 9 2. 3 3. 0 3. 8 2. 1 4. 3 2. 9 2. 9
1 202 202 • • • 40 1 202 202 40 0. 1
H A N O V R IE N S  et O L D E N B O U R G E O IS ....................................................................................................... 364 24,106 377 23,842 368 21,639 344 21,589 454 27,233 26,592 382 23,682 196 17,342 16,451 258 9,891 10,141 56. 8 36. 3 38. 1 186 6,340 48. 7 26. 8 21. 9 12. 3 20. 5 11. S 20. 1 9. 3 17. 0 7. 5 20. 2 8. 1 11. 1 19. 9 9. 4 10. 7 7. 3 7 . 6
H O L L A N D A IS ............................................................................................................................................................ 12 1,040 1,040 12 1,040 1,040 12 1,040 0. 7 0. 5 0. 5
K N IP H A U S IE N S ............................................................................................................................ 13 1,067 17 1,657 1,455 6 545 . ,  , . . . . . . 17 1,657 1,455 6 545 0. 6 0. 4 0. 8 0. 5 O. 6 0. 3
M E C K L E N B O U R G E O IS .................................................................................................................. 46 8,3251 89 15,801 89 14,976 121 19,793 97 17,163 17,163 88 15,212 85 16,151 15,981 12 1,012 1,182 12. 4 58. 9 6. 8 . .  . 939 3 3. 4 6. 1 2. 8 4. 2 4. 8 7. 4 4. 9 6. 4 6. 0 6. 9 4. 3 5. 1 7. 2 4. 5 6. 0 4. 6 6. 8 7. 4
N A P O L IT A IN S ....................................................................................................................... 4 933 7 883 5 742 742 3 512 5 742 742 3 512 ’ 0. 2 O. 4 0. 3 0. 3 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2
P A P E N B O U R G E O IS .......................................................................................................................... 1 60 1 72 1 79 79 1 42 1 79 79 1 42
P O R T U G A IS ............................................................................................................................ 2 145 145 • • . 29 2 177 149 . . . 32 4 22. 1 2. 7 2 148 0. 1 • 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
P R U S S IE N S .................................................................................... . . . . 56 8,992 53 8,744 58 9,342 73 13,159 81 17,504 17,379 65 11,548 71 15,983 15,919 10 1,521 1,460 12. 3 8. 7 8. 4 6 4,435 9. 2 38. 4 3. 3 4. 6 2. 9 4. 1 3. 2 4. 0 3. 6 4. 5 5 6 5. 2 7. 3 3. 4 4. 6 5. 9 6. 7 7. 5
R O S T O C K O IS .......................................................... 12 2,055 22 3,701 7 1,153 8 1,397 1,397 10 1,661 8 1,397 1,397 10 1,661 * * • , , . • • • . . . 0. 6 1. 0 1. 2 1. 6 0. 3 O. 4 0. 4 0. 4 0. 6 0. 5 0. 6
6 1,348 14 3,049 14 3,283 23 5,589 11 2,475 2,475 13 3,149 23 5,147 5,147 12 2,672 2,672 109. 1 107. 9 108. 0 10 1,998 76. 9 63. 4 0. 4 0. 7 0. 8 1. 4 0. 8 1. 4 1. 1 1. 9 0. 5 0. 7 1. 0 0. 7 1. 2 1. 2 2. 2 2. 4
S A R D E S .......................................... 5 899 1 154 2 437 1 154 3 512 512 3 431 1 183 183 2 329 329 66. 7 64. 3 64. 3 2 248 66. 7 57. 5 0. 3 0. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 . . . O. 1 0. 2 0. 2 0. 2 0. 1 . . . 0. 1 0. 1
S I C I L I E N S .............................................. . . 3 698 6 1,135 2 348 .  . . • • 2 249 198 3 486 5 756 756 3 507 558 150. 0 203. 6 181. 8 2 270 66. 7 55. 5 0. 2 0. 4 0. 3 0. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2 O. 3 0 . 4
SU É D O IS et N O R W É G IE N  S ....................................................................................................................... 150 22,846 131 21,685 112 18,037 213 37,419 167 29,228 29,001 155 25,843 190 35,913 35,771 23 6,685 6,770 13. 7 22. 9 23. 3 35 10,070 22. 6 38. 9 8. 9 11. 7 7. 1 10. 1 6. 1 7. 8 10. 5 12. 9 7. 5 8. 8 12. 1 8. 0 10. 2 10. 3 15. 1 16. 6
T O S C A N S.................................................................................................................................. 1 127 25 25 0. 1
T O T A U X . 1,670 195,854 1,842 212,798 1,827 232,553 2,025 288,971 2,247 334,347 238,488 1,922 252,905 1,836 237,294 216,07] 411 97,053 22,417 18. 3 29. 0 9. 4 86 15,611 4. 5 6. 2 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
S O R T I E  D E S  B A T I M E N T S .
N A V I R E S  O U  P A V I L L O N S .
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8
Nombre.
3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O YE N N E
Q U IN Q U E N N A L E . 1 8 3 9 .
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9 '  P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC 1 8 3 8 AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O Y E N N E
QUIN QU EN N ALE
1 8 3 9 •
Capacité.
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS, EN PLUS. EN MOINS.
EN PLUS 
OU EN MOINS.
Nombre. Nombre. Capacité. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre, Capacité. Cbargem*. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. J Chargem*, Nombre. Capacité. Chargem'. Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Chargern1, Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, r  iNombre. ^Capacité. Nombre Capacité. Nombre. Capacité.
!
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem* Nombre. Capacité. Nombre Capacité 1 Chargem*.
Tonn. T onn. Tonn. Tonn. Tonn. T on n . T on n . Tonn. Tonn, Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. P- % p . > p. 0/„ Tonn. Tonn. p - 0/ . P %
A M É R IC A IN S ............................................................................................................................................................. 91 25,057 56 17,754 52 18,200 45 15,504 82 24,742 2,170 65 20,251 3C 11,978 1,898 46 12,764 272 56. 1 51. 6 12. 5 29 8,273 44. 6 40. 9 5. 5 12. 7 3. 0 8. 2 2. 8 7. 7 2. 3 5. 3 3. 6 7. 4 2. 5 3. 4 8. 0 2. 0 5. 1 2. 2
A N G L A IS ...................................................................................................................................................................... 332 46,879 427 57,022 351 53,265 424 82,106 497 88,785 21,074 406 65,612 448 36,665 19,231 49 52,120 1,843 9. 9 58. 7 8. 7 42 28,947 10. 3 44. 1 20. 1 23. 8 23. 1 26. 5 18. 8 22. 7 21. 3 28. 4 21. 9 26. 5 24. 2 21. 1 25. 8 24. 5 15. 6 21. 9
A U T R IC H IE N S .......................................................................................................................................................... 8 1,476 6 1,470 2 486 1 190 14 3,154 1,760 6 1,355 10 2,555 908 4 599 858 28. 6 19. 0 48. 6 4 1,200 66. 7 88. 6 0. 5 0. 7 0. 3 O. 7 0. 1 0. 2 0. 1 0 6 0. 9 2. 0 0. 3 0. 5 0. 5 1. 1 1. 0
B E L G E S .............................................................................................. • .................................................................... 462 47,771 474 48,051 521 70,101 554 73,658 589 98,486 35,979 520 67,614 581 73,605 43,894 7,915 8 24.881 1. 4 25. 3 22. 0 61 5,991 11. 7 8. 9 27. 9 24. 25. 7 22. 3 27. 9 29. 8 27. 8 25 .'5 25. 9 29. 4 41. 2 27. 0 26. 6 31. 8 31. 4 50. 1
B U É N O S -A Y R IE N S ................................................................................................................................................ 1 114 1 114 . . . . . . 1 46 1 46 0. 1
78 6,069 93 6,986 142 9,844 81 7,131 121 9,957 3,008 103 7,998 62 7,161 1,876 59 2,796 1,132 48. 8 28. 1 41 837 39. 8 10. 5 4 7 3. 1 5. 0 3. 2 7. 6 4. 2 4. 1 2. 5 5. 3 3. 0 3. 4 5. 3 3. 1 3, 4 3. 1 2. 1
D ES V IL L E S  A N S E A T IQ U E S -....................................................................................................................... 21 1,776 22 2,o3o 38 4,656 21 4,002 29 4,080 1,502 28 3,569 12 1,804 430 17 2,276 1,072 58. 6 26. 3 16 1,565 57. 1 46. 5 1. 3 O. 9 1. 2 1. 1 2. 0 2. 0 1. 0 1. 4 1. 3 1. 2 1. 7 1. 4 1 .'3 0. 6 0. 8 0. 5
E S P A G N O L S ................................................................................................................................................................ 3 289 2 149 5 569 1 85 3 33C 214 3 284 3 381 259 51 45 15. 5 21. 0 97 34. 2 0. 2 0. 2 0. 1 0. 1 0. 5 0. 2 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 3
F R A N Ç A I S ..................................................................................................................................................................« 61 3,836 87 5,269 59 3,509 62 4,711 93 8,002 4,082 72 5,065 84 7,369 4,259 177 9 635 9. 7 7. 9 4. 3 12 2,304 16. 7 45. 5 3. 7 1. 9 4. 7 2. 5 5. 2 1. 5 3. 1 1. 6 4. 1 2. 4 4. 7 3. 7 2. 0 4. 6 3. 1 4. 9
1 202 159 1 202 159 1 202 0. 1 0. 1 0. 2
H A N O V R IE N S  et O L D E N B O U R G E O IS ....................................................................................................... 324 20,213 378 24,023 377 21,670 342 21,737 459 27,778 10,929 376 23,084 206 18,472 7,661 253 9,306 3,268 55. 1 33, 5 29. 9 170 4,612 45. 2 20. 0 19. 5 10. 3 20. 5 U . 2 20. 2 9. 2 17. 2 7. 5 20. 2 8. 3 12. 5 19. 5 9. 1 11. 3 7. 9 8. 7
H O L L A N D A IS ............................................................................................................................. 9 672 260 9 672 260 9 0 5 0. 3 0. 3
K N IP H A U S IE N S .................................................................................................................................. 7 541 12 1,129 765 4 334 , . 12 1,129 765 4 354 0. 4 0. 2 0. 5 0. 3 0. 9 0, 2 0. 1
M E C K L E N B O U R G E O IS ................................................................................................................................. 44 7,759 87 15,160 91 14,644 112 19,093 96 17,252 114 86 14,782 84 15,992 348 234 12 1,260 12. 5 7. 3 205. 3 1,210 2 2. 3 8. 2 2. 7 3. 9 4. 7 7. 0 4. 9 6. 2 5. 6 6. 6 4. 2 5. 1 0. 1 4 . 5 5. 8 4. 6 6. 8 0. 4
N A P O L IT A IN S ...................................................................................................................... 5 683 6 721 5 826 283 3 446 , 5 826 283 3 446 0. 3 0. 3 0. 3 0. 2 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2 0. 2
P A P E H B O U R G E O IS .......................................................................................................................... 1 83 4 288 3 249 7 487 1 78 78 3 237 . . 1 78 78 3 237 0. 1 . 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 4 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1
P O R T U G A IS ..................................................................................................................................................... 2 145 145 1 29 1 98 31 1 47 114 50. 0 32. 4 78. 6 69 0. 1 • • 0. 2
P R U S S IE N S ................................................................................................................................................. 57 9,074 46 7,553 65 10,776 76 14,082 81 16,782 3,017 65 11,654 72 16,188 2,031 9 594 986 11. 1 3. 5 32. 7 7 4,534 10. 8 38. 9 3. 4 4. 6 2. 5 3. 5 3. 5 4. 6 3. 8 4. 9 3. 6 5. 0 3. 5 3. 4 4. 6 3. 9 6. 9 2. S
R O S T O C K O IS ................................................................................................................................. 7 1,287 17 2,960 22 3,669 14 2,216 6 1,215 . . . 11 2,269 6 1,215 11 2,269 0. 4 0. 7 0. 9 1. 4 1. 2 1. 6 O. 7 0. 8 0. 3 0. 4 • • • 0. 6 0. 9
4 990 14 3,243 14 3,342 24 5,431 13 3,011 287 14 3,203 21 4,548 1,194 8 1,537 907 61. 5 51. 0 316. 0 7 1,545 50. 0 42. 0 0. 2 0. 5 0. 8 1. 5 0. 7 1. 4 1. 2 1. 9 0. 6 0. 9 0. 3 0. 7 1. 3 1. 1 1. 9 1. 4
4 438 2 448 2 260 1 154 3 512 99 2 362 1 183 67 2 329 32 66. 7 64. 3 32. 3 1 179 50. 0 49. 4 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
S IC IL IE N S  ................................................................................................................................................................ 6 877 5 502 1 200 2 389 2 249 249 3 444 5 756 652 3 507 403 150. 0 203. 6 161. 8 2 312 66. 7 70. 3 0. 4 0. 4 0. 3 0. 3 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3 0. 2 0. 2 0. 3 0. 3 0. 7
SU É D O IS et S O R W É G IE N S .......................................... ......................................................................... 151 23,264 127 21,996 115 18,951 213 36,991 166 28,909 1,516 155 26,022 190 35,774 2,547 24 6,865 1,031 14. 5 23. 7 68. 0 35 9,752 22. 6 37. 5 9. 1 11. 8 6. 9| 10. 2 6. 2 8. 0 10. 7 12. 8 7. 3 8. 6 1. 8 8. 0 10. 2 10. 4 15. 3 2 . e
T O S C A N S .................................................................................................................................................................... 1 91 18 . . . . • . T . . 18 0. 1 . . . ] 1
T O T A U X 1,655 197,229 1,847 215,307 1,866 235,188 1,994 289,243 2,274 335,422 87,277 1,927 254,478 1,826 234,403 87,705 428 448 101,019 • • • 19. 7 30. 1 0. 5 101 20,075 5. 2 7. 9 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
CXXVÏ MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION
R É S U M É  P A R  N A V I R E S
DANS LES PORTS DE BELGIQUE. C X X V 1 I
E N T R E E  D E S  B A T I -
N A V I R E S  O U  P A V I L L O N S .
A M E R IC A IN S .................................................
A N G LA IS...........................................................
A U T R IC H IE N S .............................................
B E L G E S ............................................................
BU ÉN OS-AYRIEN S.......................................
DAN OIS..................i ......................................
DES V IL L E S  AN SÉATIQU ES . . . .
ESPAGN OLS.....................................................
F R A N Ç A IS . ..................................................
“G R E C S...............................................................
H ANOVRIENS et OLDENBOURGEOIS.
H OLLAND AIS.................................................
K N IPH A U SIE N S............................................
M ECK LEN BO U RG EO IS. . . . . . .
N A P O L ITA IN S................................................
P A P E N B O U R G E O IS ...................................
PO RTU G AIS.....................................................
PR U SSIE N S......................................................




SUÉDOIS et N O R W É G IE N S ....................
TO SC A N S. . .................................................
T O T A U X .





































































































































































































































M O YEN N E























































































1 2 ,5 5 2
2 9 ,3 7 5
3 ,0 0 7
64,702





1 ,0 4 0
O U  P A V I L L O N S .











S O R T I E  D E S  B A T I
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9 P R O P O R T I O N S  P O U R  1 0 0 .
AVEC 1 8 3 8 . AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
M O YE N N E
1 8 3 9 .
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS.
EN PLUS 
OU EN MOINS.
1 0 0 4 . 1 0 0 0 . ÎO O D . Î O O / . 1 0 0 0 .
QUINQUENNALE.


















33. 9 5. 4 11. 9 3. 1 7. 9 3. 1 7. 5 2. 1 4. 9 3. 7 7. 7 10. 4 3. 4 7. 7 2. 2 5. 4 5, 8
54 47,538 3,355 117. 1 57. 3 10. 2 26 26,807 6. 8 43. 1 19. 7 23. 2 21. 6 24. 9 17. 9 21. 9 21. 1 28. 8 21. 3 25. 6 13. 7 20. 4 25. 2 23. 2 15. 3 13. 6
1 5 5 7. 7 0. 2 0. 2 7 1,639 140, 0 119. 1 0. 3 0. 9 0. 2 0. 6 O, 2 0. 4 0. 6 0. 9 1. 3 0. 3 0. 5 0. 7 1. 3 1. 4
26 • . 5,449 . . • 20,445 4. 8 21. 9 34. 5 77 8,322 . . . . . . 15. 5 12, 9 26. 4 22. 9 26. 4 22, 8 27. 7 29. 7 27. 2 24. 9 25. 2 28. 9 24. 9 26. 6 26. 2 32. 6 31. 5 29. 9
66 . . . • • • . . . . . . O. 1 0. 1 0, 1
58 3,180 3,180 50. 9 33. 3 33. 3 46 1,671 45. 1 20. 8 4. 9 3. 3 5. 2 3. 4 7. 9 4. 4 4. 2 2. 5 5. 3 2. 9 4. 0 5. 5 3, 2 3. 2 2. 8 2. 9
17 2,309 2,309 69. 0 54. 2 16 1,697 57. 1 46. 5 1. 2 O. 9 1. 5 1. 4 2. 2 2. 1 1. 3 1. 6 1. 3 1. 3 1. 9 1. 5 1. 5 0. 7 O. 8 0. 9
« . . 83 83 24. 1 24. 1 • • 108 33. 8 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3 0. 3 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 0. 2 0. 2 0. 2
2 612 778 2. 7 8. 6 11. 0 11 1,701 17. 7 35. 2 2. 7 1. 5 3. 9 2. 2 3. 0 1. 8 3. 4 1. 9 3. 5 2. 2 3. 0 3. 3 2. 0 4. 2 2. 8 2. 9
1 202 202 40 0. 1 0. 1 0, 1
260 10,085 10,141 57. 5 37. 2 188 6,577 49. 7 27. 9 22, 6 12. 6 20. 8 11. 4 20. 7 9. 5 17, 4 7. 5 20. 9 8. 4 11. 1 20. 4 9, 5 10. 9 7. 4 7. 6
12 1.040 1,040 12 1,040 0. 7 0. 4 0. 5
16 1,605 1,455 5 522 0, 6 0. 3 0. 7 0. 5 0. 6 0. 3
12 1,012 1,182 12. 3 5. 9 6. 9 . 940 3 . . . 3. 4 6. 2 2. 9 4. 4 5 . 0 7. 6 5. 0 6, 6 6. 1 6. 9 4. 5 5. 3 7. 2 4. 7 6. 2 4. 8 7. 0 7. 4
5 742 742 3 512 0. 2 0. 4 0. 3 0. 3 0. 2 0. 2 0. 3 0. 2
1 79 79 1 42 0. 1 . . . 0. 1
. • 32 4 22. 1 2. 7 2 148 0. 1 • • • 0. 1 0. 1 0. 1
9 1,435 1,460 11. 2 8. 2 8. 4 7 4,452 10. 9 38. 6 3. 5 4. 7 3. 0 4. 2 3. 2 4. 1 3. 7 4. 6 3. 7 5. 4 7. 3 3. 4 4. 7 4, 0 6. 9 7. 4
8 1,397 1,397 10 1,661 0. 7 1. 0 1. 2 1. 6 0. 3 0. 4 0. 4 0. 4 0. 6 0. 5 0. 7
12 2,672 2,672 109. 1 108. 0 108. 0 9 1,998 65. 0 63. 4 0. 4 0. 7 O. 8 1. 5 0. 8 1. 4 1. 2 2. 0 0. 5 0. 8 1. 0 0. 7 1. 3 1. 3 2. 2 2. 4
. . . . . . 2 329 329 66. 7 64. 2 1 248 50. 0 57. 5 0. 3 O. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0, 1
3 507 558 • . . . . 150. 0 203. 6 281. 8 2 270 66. 7 55. 5 0. 2 0. 4 0. 3 o; 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 3 0. 3 0. 3
24 6,730 6,770 14. 5 23. 1 23. 1 36 10,111 23. 4 39. 2 9. 3 11. 9 7. 3 10. 4 6. 2 7. 9 10. 7 13. 1 7. 6 9. 0 12. 1 8. 3 10. 4 10. 8 15. 5 16. 6
25 0. 1
412 92,312 22,417 19. 0 28. 5 9. 4 110 15,586 6. 5 6. 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100, 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
M E N T S  C H A R G E S .
N A V I R E S  O U P A V I L L O N S .
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O YEN N E
Q U IN Q U E N N A L E . 1 8 3 9 .
i
i
C O M P A R A I S O N  D E 1 8 3 9 P R ( P O R T I O N S  P O U R 1 0 0 .
AVEC 1 8 3 8 . AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE.
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O YE N N E
QUINQUENNALE.
1 8 3 9 .
EN PLUS. EN MOINS. EN PLUS OU EN MOINS. EN PLUS. EN MOINS.
EN PLUS 
OU EN MOIS.
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité, Chargera1. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Chargent, Nombre. Capacité. Chargem1, Nombre. Capacité. Chargem1; Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Cbargem1.
T on n . Tonn. T onn. Tonn. Tonn. Tonn, Tonn. T on n . Tonn. Tonn, T onn. Tonn. Tonn. P. % p. °[a P-o/o T on n . Tonn. P- 7» p. °/o
46 12,629 24 7,621 31 11,127 37 12,604 20 6,184 2,170 32 10,033 11 3,495 1,898 9 2,689 272 45. 0 43. 5 12. 5 21 6,538 65. 6 65. 2 3. 7 9. 1 1. 8 5. 2 2. 4 6. 9 2. 9 6. 7 1. 7 3. 2. 5 2. 6 6. 7 1. 1 3. 1 2. 2
268 40,009 314 45,907 305 49,714 319 71,937 319 71,936 21,074 305 55,901 322 25,989 19,231 3 45,947 1,845 1. 0 63. 9 8. 7 17 29,912 5. 5 53. 5 21. 5 28. 9 23. 8 31. 2 23. 6 30. 7 25. 2 38. 2 27. 3 40. 9 24. 2 24. 3 34. 5 30. 5 22. 9 21. 9
8 1,476 4 1,010 2 486 1 190 8 1,884 1,766 5 1,009 5 1,205 908 3 679 858 37. 8 36. 0 48. 6 . . 196 19. 4 0. 6 1. 1 0, 3 0. 7 0. 2 0. 3 0. 1 0. 1 0. 7 1. 1 2. 0 0. 4 0. 6 0 5 1. 1 1. 0
371 37,204 402 41,522 422 56,665 438 57,355 419 59,680 35,979 410 50,485 422 52,910 43,894 3 7,915 6,770 0. 7 11. 3 22. 0 12 2,425 2. 9 48. 0 29. 8 26. 9 30. 5 28. 2 32. 7 35. 0 34. 6 30. 4 35. 8 34. 0 41. 2 32. 6 31. 2 40. 1 46. 6 50. 0
1 114 . . . . . . . . . . . . 23 23 0. 1
49 2,944 08 4,760 74 4,629 42 3,604 46 3,596 3,008 56 3,906 29 2,182 1,876 17 1,414 1,132 36. 9 39. 27 1,724 48. 2 44. 1 3. 9 2 . 1 5. 2 3. 2 5. 7 2. 9 3. 3 1. 9 3. 9 2. 0 3. 4 4. 5 2. 3 2. 8 1. 9 2. 1
D E S  V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ........................ 21 1,776 16 1,482 25 2,859 12 2,269 16 1,937 1,502 18 2,065 4 430 430 12 1,507 1,072 75. 0 77. 8 14 1,635 77. 7 79. 1 1. 7 1. 3 1. 3 1. 0 2. 0 1. 8 1. 0 1. 2 1. 4 1. 2 1. 7 1. 4 1. 2 0. 4 0, 4 0. 5
2 175 1 76 3 542 . . . . . . 2 248 214 2 168 3 381 259 1 133 45 50. 0 53. 7 21. 0 1 213 50. O 126. 8 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 O. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 3 0. 3 0. 3
57 3,621 67 3,896 48 2,838 45 3,101 66 5,281 4,082 57 3,747 62 5,111 4,259 177 4 170 » .  » 6. 1 3. 2 4. 3 5 1,364 8, 8 36. 4 4. 6 2. 6 5. 1 2. 3. 7 1. 7 3. 6 1. 7 5. 7 3. 0 4. 7 4. 6 2. 2 5. 9 4. 5 4. 8
1 202 159 1 202 159 1 202 0. 1 0. 2 0, 2
H A N O V R IE N S  et O L D E N B O U R G E O IS . . 275 10,108 281 17,263 265 15,490 213 12,579 196 12,495 10,929 245 14,787 113 7,924 7,061 83 4,571 3,268 42. 8 36. 6 29. 8 132 6,863 53. 9 46. 4 22. 1 11. 6 21. 3 11. 7 20. 5 9. 5 16. 8 6. 6 16. 7 7. 1 12. 5 19. 6 9. 1 10. 8 6. 9 8. 7
4 260 260 4 260 260 4 260 0. 4 0. 2 0, 3
5 439 11 824 765 3 253 11 824 765 3 253 0. 4 0. 2 0. 9 0. 5 0. 9 0. 2 0 2
M E C K L E N B O U R G E O IS .................................... 3 511 9 1,496 7 1,185 10 1,745 3 427 114 6 1,073 4 707 348 1 280 234 33, 3 65. 6 205. 2 366 33. 3 34. 1 0. 2 0. 4 0. 7 1. 0 0. 5 0. 7 0. 8 0. 9 0. 3 0. 2 0. 1 0. 5 0. 6 0. 4 0. 6 0. 4
4 574 4 442 2 348 283 2 273 2 348 283 2 273 0. 3 0. 4 0. 3 0. 2 O. 2 0. 2 0. 3 0. 1 0 2
1 83 4 288 2 120 3 158 1 78 78 2 145 1 78 78 2 145 0. 1 0. 1 0. 3 0. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 . . . 0. 1 0. 1 0 1
2 145 145 * . • 29 1 98 31 1 47 114 50. 0 32. 78. 6 1 69 237. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 2 0. 1 0. 1 O. 1
34 5,055 28 4,089 38 5,517 25 3,775 24 4,090 3,017 30 4,505 18 3,343 2,031 6 747 986 25. 0 18. 32. 7 12 1,162 40. 0 25. 8 2. 7 3. 6 2. 1 2 . 8 2. 9 3. 4 2. 0 2, 0 2. 0 2. 3 3. 5 2. 4 2. 7 1. 7 2. 9 2. 3
2 380 3 530 4 C65 1 115 . . . . .  . . . . 2 338 2 338 0. 2 0. 3 0. 2 0. 4 0. 3 0. 4 0. 1 0. 1 0 2
4 990 9 1,842 10 1,587 9 2,197 C 1,570 287 8 1,637 8 1,736 1,194 2 166 907 33. 3 10. 6 31. 6 . . . 99 6. 0 0. 3 0. 7 0. 7 1. 2 0. 8 1. 0 0. 7 1. 2 0. 5 0. 9 0. 3 0. 6 1. 0 0. 8 1. 5 1. 6
S A R D E S  .................................................................... 1 157 2 448 2 260 1 154 1 145 99 2 233 1 183 67 . . • 38 32 • 26. 2 32. 3 1 50 50. 0 21. 5 0. 1 0. 1 0. 1 0. 3 0. 2 0, 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0. 1
0. 1 -  0. 1 0. 2 0. 1
S I C I L I E N S ............................................................... 2 339 2 323 1 200 2 289 2 249 249 2 280 5 756 652 E 507 403 150. 0 203. 6 161. 8 3 476 150. 0 17. 0 O. 2 0. 2 0. 1 0. 2 0. 1 0. 1 0. 1 0. 2 0. 2 0. 1 0. 3 0. 1
0. 2 0. 5 0. 7 0. 7
100 14,884 84 14,514 48 7,631 97 15,376 25 4,754 1,516 71 11,432 37 6,728 2,547 12 1,974 1,031 48. 0 41. 5 68. 0 34 4,704 47. D 41. 2 8. 0 10. 8 6. 4 9. 9 3. 7 4. 7 7. 7 8. 1 2. 1 2. 7 1. 8 5. 7 6. 8 3. 5 5. 9 2. 9
T O S C A N S ................................................................... 1 91 18 18 0. 1 0. 1
T O T A U X . 1,245 138,432 1,318 147,067 1,291 161,889 1,265 188,443 1,169 175,871 87,277 1,258 162,340 1,050 113,640 87,705
i
428 119 62,231 • • 10. 2 35. 3 208 48,700 16. 5 30. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
100. 0 100, 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100 0 100. 0 100. 0
hh
CXXVIIl MOUVEMENT SPÉCIAL DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE BELGIQUE. C X X IX
RÉSUMÉ PAR NAVIRES OU PAVILLONS.
E N T R É E  D E S  B Â T I -  M E N T S  S U R  L E S T .
N A V I R E S  O U  P A V I L L O N S .
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 .
M O Y E N N E
Q U IN Q U E N N A L E .
1 8 3 9 .
Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
Nombre. Capacité.
Tonn. T on n . Tonn. T onn. Tonn. T onn. Tonn,
3 2 5 ,1 1 7 2 9 5 , 7 0 0 3 4 4 ,0 4 0 9 3 5 9 3 5 6 ,7 4 1 2 8
5 ,5 9 1 4 8 3 ,2 4 3
1 2 9 3 . . . . . • . . . • '  • . . . »  * • . . . . . . . . . 5 9 . • . . . .
10 7 1 5 G 4 0 8 5 2 9 4 2 7 2 ,3 4 7 2 8 2 ,7 3 8 1 5 1 ,3 0 1
2 5 1 ,7 9 0
1 6 5 . . . . . • . . . . . . 1 5 2 . . . . . . . . . 2 3 . . . . . .
21 1 ,2 0 9 1 4 7 7 3 6 3 3 5 1 2 8 1 3 6 1 9 12 5 5 2
5 3 1 3
2 1 1 5 4 2 4 4 . . . . . . . . . 2 1 4 4 2 101 4 3 3 8
. . . . . . . . . i» » • .  . . 2 6 4 1 5 2 1 2 5 . . . . . .
. . . • * * . . . . . . . . . . . . • • • 1 86 . . . 1 7 . . .
. . . 1 1 6 0 . . . . . . . . . • • • 1 4 5 . . . 4 1 ■ • • . . .
T O T A U X . 6 7 5,514 5 4 5 , 2 8 5 4 5 4 ,3 6 7 4 2 2,950 8 1 1 0 ,4 2 5 5 8 5 ,7 0 8 8 2 5 ,6 8 4
SORTIE DES BÂTI-
M O Y E N N E
1 8 3 4 . 1 8 3 5 . 1 8 3 6 . 1 8 3 7 . 1 8 3 8 . 1 8 3 9 .
N A V I R E S  O U  P A V I L L O N S .
Q U l B Q U H K I V A L t .
Nombre. Capacité, Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre. Capacité.
T on n , T on n . T on n . T on n . Tonn. Tonn. T onn.
4 5 1 2 ,4 2 8 3 2 1 0 ,1 3 3 21 7 , 0 7 3 8 2 ,9 0 0 6 2 1 8 ,5 5 8 5 4 1 0 ,2 1 8 2 5 8 ,4 8 3
6 4 6 ,8 7 0 1 1 3 1 1 ,1 1 5 4 6 3 ,5 5 1 1 0 5 1 0 ,1 6 9 1 7 8 1 6 ,8 4 9 101 9 ,7 1 1 1 2 6 1 0 ,6 7 6
. . . 2 4 6 0 • • • . . . . .  . • • • 6 1 ,2 7 0 2 5 4 6 5 1 ,3 5 0
9 1 1 0 ,5 6 7 7 2 6 ,5 2 9 9 9 1 3 ,4 3 6 1 1 6 1 6 ,3 0 3 1 7 0 3 8 ,8 0 6 110 1 7 ,1 2 8 1 5 9 2 0 ,6 9 5
B U E N O S -A ï R IE N S .................................................................................  ......................................................... • • • .  .  . „  .  . 1 1 1 4 .  .  . . . . .  .  . .  .  . . .  . 2 3 .  .  . * • t
2 9 3 ,1 2 5 2 5 2 ,2 2 6 68 5 ,2 1 5 5 9 3 ,5 2 7 7 5 6 ,3 6 1 4 7 4 ,0 9 1 3 3 4 ,9 7 9
. . . 6 8 5 1 1 3 1 ,7 9 7 9 1 ,7 3 3 1 3 2 .1 4 3 8 1 ,3 0 5 8 1 ,3 7 4
1 1 1 4 1 7 3 2 2 2 7 1 8 5 1 8 2 1 1 1 6 . . . . . .
F R A N Ç A I S ..................................................................................................................................................................... 4 2 1 5 20 1 ,3 7 3 11 6 7 1 1 7 1,610 2 7 2 ,7 2 1 1 6 1 ,3 1 8 22 2 ,2 5 8
H A N O V R IE N S  et O L D E N B O U R G E O IS .......................................................................• .............................. 49 4 ,1 0 5 9 7 6 ,7 6 0 112 6 ,1 8 0 1 2 9 9 ,1 5 8 2 6 3 1 5 ,2 8 3 1 5 0 8 ,2 9 7 9 3 1 0 ,5 4 8
H O L L A N D A IS .............................................................................................................................................................................................................................. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . 5 4 1 2
K N IP H A U S IE N S .......................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 2 102 1 3 0 5 1 8 1 . . . . . .
M E C K L E N B O U R G E O IS .......................................................................................................................................... 4 1 7 ,2 4 8 7 8 1 3 ,6 6 4 8 4 1 3 ,4 5 9 102 1 7 ,3 4 8 9 3 1 6 ,8 2 5 80 1 3 ,7 0 9 8 0 1 5 ,2 8 5
N A P O L I T A I N S ............................................................................................................................................................ . . . • • • ' • • • 1 1 0 9 2 2 7 9 3 4 7 8 1 1 7 3 . . . . . .
P A P E N B O U R G E O IS ................................................................................................................................................ • • • • • • 1 1 2 9 4 3 2 9 • • • . . . 1 9 2 . . . . . .
P R U S S I E N S ................................................................................................................................................................ 2 3 4 ,0 1 9 1 8 3 ,4 6 4 2 7 5 ,2 5 9 5 1 1 0 ,3 0 7 5 7 1 2 ,6 9 2 3 5 7 ,1 4 8 5 4 1 2 ,8 4 5
R O S T O C K O IS ................................................................................................................................................................ 5 9 0 7 1 4 2 ,4 3 0 1 8 3 ,0 0 4 1 3 2,101 6 1 ,2 1 5 11 1 ,9 3 1 . . . . . .
R U S S E S ............................................................................................................................................................................ . . . 5 1 ,4 0 1 4 1 ,7 5 5 1 5 3 ,2 3 4 7 1 ,4 4 1 6 1 ,5 6 6 1 3 2 ,8 1 2
S A R D E S ............................................................................................................................................ .............................. 3 2 8 1 • • • t • « . . . . . . . . . . . . 2 5 6 7 1 1 3 0 . . . . . .
S IC IL IE N S .................................................................................................................................................................  . 4 5 3 8 3 2 7 9 • « • • • . . . . • . . . . . . . 1 1 6 3 . . . . . .
SU É D O IS  et N O R W É G IE N S .............................................................................................. .......................... 5 1 8 ,3 8 0 4 3 7 ,4 8 2 6 7 1 1 ,3 2 0 1 1 6 2 1 ,6 1 5 1 4 1 2 4 , 1 5 5 8 4 1 4 ,5 9 1 1 5 3 2 9 ,0 4 6
T O T A U X . 4 1 0 5 8 ,7 9 7 5 2 9 6 8 ,2 4 0 5 7 5 7 3 , 2 9 9 7 2 9 1 0 0 ,8 0 0 1 ,1 0 5 1 5 9 ,5 5 1 6 7 0 9 2 ,1 5 7 776 120,763
C O M P A R A I S O N  D E  1 8 3 9
AVEC 1 8 3 8 .
Nombre. Capacité.
13
T on n .
194
Nombre. Capacité.








EN PLUS OU EN MOINS
Nombre.































EN PLUS OU EN MOINS.
Nombre.



































































































































ANNÉE 1 8 3 9 .
%nnée 1839(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
M A R C H A N D I S E S TARIFR E P A R T I T I O N
D E S I G N A T I O N P A Y S TOTAL TOTALDES M ARCHANDISESE N TRE ES
ENTREPOT PA R  TER RE 
R I V I È R E S




PROVENANCE, 1 «  JANVIER 1839. D’ENTREECANAUX ENTRÉES PAR MER EN TRÉES, 31 DÉCEMBRE 1859.CONSOMMATION, TRANSIT,
Quantités. Valeurs, Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités,Quantités. Valeurs. Valeurs,Quantités» Valeurs. Quantités,Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités, Valeurs. (Quantités, Valeurs. Quantités, Valeurs, PRINCIPAL. DROITS.






France . . , 
Pays-Bas . , 
Prusse . . . 
.Villes Anséat. 
































1,595 10,975 13,938 10,975 13,938
TOTAUX. 580,785 11,557 18,666 472,009 599,451 472,009
F ra n ce .. .
I Pays-Bas. . 
lavaleur./ Villes-Anséat. 
i  Russie. , .












B IÈ R E , en cercles par
hectolitre
TOTAUX 2,616 25,593




en bouteilles de 116 ou plus à l ’hectolitre. par










BLEU de m ontagne, bleu minéral et bleu dit 









BOIS (toute espèce de) soit en grum e, soit non 
scié, soit en poutre propre à la construc­
tion civile et navale et arrivant de la 
Norwége, de la Baltique, de la Suède et de 
la Russie par cargaison com plète . .  .
Prusse. . . , 























TOTAUX. 52,750 49,419 2,470,950 2,523,700 50,474 2,523,700importé en détail ou par cargaison incom ­
plète ou arrivant d ’ailleurs com m e suit : 
m errain à panneaux, les pièces de rebut 
non exceptées (long environ de 3 










à futailles longues, dites pipes, les 
pièces de rebut non exceptées , 
(long environ de 2 m ètres, 8 dé­






[T urqu ie . 
États-Unis
id. à futailles ordinaires, les pièces de 
rebut non exceptées ( long environ 
de 2 m ètres et au-dessus) et m er­
rain à dem i-futaille (lon g  environ 
de 1 m ètre, 6 décimètres et au- 
d essu s)............................ .....  . . .
TOTAUX, 15,266 4,568 18,276
/  F ra n ce ..
1 Pays-Bas.
JPrusse. . 
la v a le u r ./Rus8ie . .
i  Angleterre 




1. 00. 00 lOOfrancs
TOTAUX
France , . , 
Prusse. . . . 
Russie. . , . 





COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(*) voir Litta B aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litt3 C idem.
(•**) Voir Litta D idem.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
3mp0rtatûm£. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 nn ée 1839.
D É S I G N A T I O N
M A R C H A N D I S E S .
















(toute espèce de) soit en grum e, soit non 
scié autre que le bois de construction 
civile et navale et à l’exception des m er- 
rains, mats, espars et rames. ( Cet ar-1 _ 
ticle com prend aussi les planches d o n t / ' 
se com posentordinairem entles planchers 
et maisonnettes des trains de bois qui 
descendent les rivières)...........................
pour caisses à sucre candi
— planches, solives, poutres, m adriers, et 
toute autre espèce de bois scié, entière­
m ent coupé ou non. (C et article com ­
prend aussi le bois de cerisier scié). . .
—  osier en bottes, houssines et verges
—  de chauffage.
gaules, perches et lattes de sapin . . . .
feuillard préparé en tout ou en partie, en j 
cerceaux, échalas, gaules, perches et tous l 
autres plants de bois feuillard de toute | 
espèce............................................................
—  saules propres à être travaillés en cerceaux.
—  cercles et cerceaux de saule.......................
id. d ’osier rouge (longs de 2 mètres 
20 centimètres à 2 mètres 67 cen­
timètres) .............................................
id . de toutes autres espèces (longs de 2 
mètres 20 centimètres à 2 mètres 
67 centim ètres)................................
— douves préparées pour barils à harengs.
id. de toutes autres espèces
balais de bouleau.
d ’ébénisterie, com m e bois d ’acajou , de 
noyer, de cèd re , de buis et autres sem­
blables.................................................................i










T O TA U X
idem .
idem.
France. . . 
Pays-Bas. . 




T oscan e. . 
Russie. . . 
Suède etN orw  
Angleterre . 
Espagne. . 
T u rqu ie . . 
Java et Sumat 
États-Unis .
T O T A U X
France. . . 
Pays-Bas. 
Prusse. . , 
Autriche.
T O T A U X
idem.
idem.





TO T A U X
France . . 
Pays-Bas. .
T O T A U X
S France. . . Pays-Bas. . Prusse. . .
idem. Pays-Bas.
i France. . . 
idem . (Pays-Bas. . 








France. . . 
Pays-Bas .
TO TA U X
France. . .
Î Pays-Bas. .Prusse. . .
Russie. . .
T O T A U X
( France. . 
Pays-Bas. 
Prusse. .








IC u b a . .
I Haïti . .
1 Brésil. .
T O TA U X
M A R C H A N D I S E S R É P A R T IT IO N
EN ENTRÉES :






















E S T  RÉES.
GÉNÉRAL. M I S E S
EN
CONSOMMATION.








. . Quantités. Valeurs. Quantités, |Valeurs. Quantités. Valeurs. Juantités.j Valeurs. Quantités,! Valeurs, Quantités. Valeurs. Quantités.! Valeurs.1
























































. . . 1 268,556 4,600 19,386 23,986 . . .  I 292,542 292 ,542 291 ,600 942 292,542





















































































• • • 
. . .
• • . 
. • •
« • • 
• • •
• • • 
« • » 
• • •
129 ,4621 
95 ,o3 3  j 
1 1 3 ,1 2 4 ] 
3 0 1  
9 0 Ï  
2371 
230V 
20,313 j  
3,685l 
2651 
125 1  
1 6 0 1  
230 1 
120;




















• . • 
• • • 
. • •
• • * 
* • •




3 8  (  
30  '





























• • . 
• • •
• • • 4,633 
23,662 
10,354> 
4 0 1  
195 •


























• • • 
• • •
108,018 
170  ( 
351
108,364 175 175 108,559 108,539 108,539 . . . • • • 108,539























41,104 425 425 41,529 41,529 • • • 41,469 . . . 60 • • • 41,529
3 . . . . . . . . . 3 3 3 . . . • • 3
115





■ • • 115
566 . . .
. • • 115
566
136 475 70 . . .  1 545 . . .  | 681 681 681 • • • 681




















100 • • é
• • • 




















1 ,880 , 
795 
910




































































. • • 
• • • 
• • • 






• • • 
* • • 




3 2 5 , 
900
75.687 
5 9 1 0 ]
32 ,610 j 
900 
1 58 ,953 ' 
11,000 
60  j
31,124 • • • 41,628 26,185 304,168 330,353 371,981 403,105 326,813 18,600 . . • 57,692 405,105
TARIF 
D E S  D O U A N E S.




U N IT E S
Fr, c s.100es.
par
6. 00 . 00  lO O francs
o
1. 00. 01) idem .
par

























(*) "Voirlitt11. E aux notes imprimées à la fin du tableau. 
2
6
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) T h m t t  1 8 3 9 .
D É S I G N A T I O N
DES
M A R C H A N D I S E S .
BOIS : (continuation).














— de teinture, non moulu : b résillet, bois d e 1} 
Gaïac et de Sapan. (Cet ar­
ticle com prend aussi le bois 
de Bima et de Siam) . . .
id. de Caliatour,de Campêche,fus- 
tet, bois jaune, de Cham, de 
Santal (rou ge  ou jau ne) et 




de S>.-Martin ou de S'«.-Marthe.
de toutes autres espèces. (Cet 
article com prend aussi le 
bois de Nicaragua et celui de F 
Brésil, qui se distingue par > 
une grande différence de 
valeur du véritable bois de 





— de teinture m oulu
pour la m édecine, bois de Quassi. . . . 
id. de Sassafras....................
id de réglisse,sans distinc­
tion de provenance 
ni de qualité . .  .
(ouvrages de). (Cet article com prend aussi 
les barques et bateaux neufs ou v ie u x , 
ainsi que les carcasses avec ou sans agrès, 
roues de voitures ferrées ou non ferrées, 
bacs, bacquets, seaux, cuves, cuvelles et 
barattes, garnies ou non de cercles de fer, 
presses pour relieurs de livres, règles, 
sabots, instruments aratoires, ustensiles 
et outils, pelles de bois garnies par le bas, 
pour la m oitié ou une plus grandes partie 
en fe r , et autres objets semblables, com ­
posés seulement de bols, ou dont le bois 
form e la matière principale). .  . .
BOISSONS DISTILLÉES ou fortes, y  com pris 
le rhum , l’arac et les 
liqueurs, en cercles. 
(*) (Cet article com ­
prend aussi l ’eau-de- 
v ie , le ratafia, l ’eau 
de cerises ( kirsch-i 
w asser) l'esprit de 
vin  ou d ’eau-de-vie 







liqueurs de H ollande, en cercles. . 
de grains, e n c e r c le s ............................











[  Prusse. .
TOTAUX.
France. . . . 
Pays-Bas. . , 
Prusse. . . , 
Angleterre . , 
le kilog. <Java et Sumat 
Iles Philippines 
États-Unis . 
C u b a . . . 
Haïti . .  .
T O T A U X
' France, . . 
Pays-Bas. .
1 Villes Anséat. 
I Autriche. . 
(Angleterre , 
idem . < États-Unis . 
IC u b a . . . 
(Jam aïque. . 
f H a ït i. . . 
Brésil. . . 




France. . , 







Prusse. . . 
idem . A n gleterre . 
j  États-Unis .










France . . 
, Pays-Bas. . 
Idem. < Prusse. . . 




France. . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . , 
Villes Anséat. 
H anovre. . 
Russie. . . . 
Suède et N onv 
A n gleterre . , 





France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes A n séat.. 
T o sca n e . . . 
Deux Siciles. . 
Russie. . . . 
Angleterre. . 
Java et Sum at. 
États-Unis . . 




















































EN T R ÉE S  :


























































































































P A R  M E R
ET




























































































































































































































































































































































































































































































































E N TR EPÔ T
Aü

















































































































































D E S  D O U A N E S













































































2 5 ,0 )0 /

















































































































( ' " )
(') Les quantités de boissons distillées, importées en bouteilles et en cruches, ont été réunies à celles importées en cercles. (*) voir litta F aux notes imprimées à la fin du tableau.
(*•) voir litta 6  ' idem.
(*>•) voir litta H idem.
F
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
2 n t p o t i « t i a n L 0 . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) ann* 1839.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
BOISSONS : (continuation).
— genièvre de H ollande, en cercles.
liquides alcooliques quelconques non 
soumis aux accises, contenant en 
mélange ou en solution des subs­
tances qui en altèrent le degré, tels 
que les s irops, les gom m es, les 
















BONNETERIE: de coton,bas, chaussettes,bon- . .
nets et gants. . . )
id . articles non dénommés.
de laine
de lin .
B O R A X  brut, tinkal et borax à moitié raffiné, ou







BOUTONS de corn e , d ’os, de b o is , de soie , de\ 
m étal, d ’étain et de com position. J 
( Cet article com prend les boutons ’  
de métal ou de cu iv re , soit dorés i 
ou non dorés, de cr in , de nacre, J 
vitrifiés, e tc .)..................................
B R A I SEC.
BROSSERIE.










France. . , 
Pays-Bas. , 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX.
S France. . . . Pays-Bas. . . Prusse. . . . 





France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. .  . 
Angleterre .
TOTAUX
France. . . ,
Pays-Bas. . .
Prusse. . . .
^ A n gleterre . .
TOTAUX.
idem.
( France. . . 





idem . i France. . . Pays-Bas. . Prusse. . . 
Villes Anséat, 




0. 18 le kilog.
France. . , 
Pays-Bas. , 




France. . . 
Pays-Bas. , 
la valeur.< Prusse. . , 
l  A ngleterre . 
v Maroc. .
TOTAUX













France. . . 
Pays-Bas. .
































EN T RE ES :
PA R  TE R R E , 





























































































































T O T A L
DES


























































































































T O T A L
DES





























































































































































































































































































































































































































































DES D O U A N E S  













































































































































(*) V oir Litta I  aux notes imprimées à la fin du tableau. 
(**) V oir Litt'1 J  idem .
(***) voir Litta K  idem.
8
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) T i n n é e  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C A F É .
C A L A M IN E . . 
C A M P H R E , brut.
— raffiné.
C A N E L L E  de Ccylan.
de la C hine, et cassia lignea.
C A N T H A R ID E S  .....................................
C A R A C T E R E S  D ’IM P R IM E R IE ,
C A R C A S S E S  (pour ouvrages démodés).
C A R D A M O M E .
C A R D E S , champêtres.
— de fil d'archal.


















France. . . .
Pays-Bas. . .





Alger. . . , 
.Java et Sumat
États-Unis . . 
Cuba . . . 
Haïti . . .










• France. . . 
| Pays-Bas. . 




P A R  T E R R E ,































i Prusse. . . Angleterre . Java et Sumat. 
Iles Philippin.
TOTAUX.
France. . . 
Pays-Bas. . 










France. . . 
Pays-Bas. . 














France . . 
Pays-Bas. . 




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre . 
États-Unis . 
C u b a . . .
TOTAUX,
S France. . 
Pays-Bas.
















































T O T A L
DES












































































































































































































T O T A L
DES





































































































































































57,749 . . . 141,898
50 9,213
• . . 3,502
• • . 1,006
1,163 • . . 1,163































































































































































































































D E S  D O U A N E S  
AU 1 «  MAI 1841.






















































































































































(*) voir litta L  aux notes imprimées à la fin du tableau.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
9
Jntportûtùms. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) T i n n é e  ÎB 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C A R T H A M E  ou s a f r a n u m
C A S C A R I L L A ..........................
C A SSIA  F I S T t L A  . . . .
CASTO R E U M
C A IÎR IS  ou C O R IS . 
C A V IA R  . . . . •
C EN D RES : gravelées, dites potasse 011 perlasse,
— védasse.
de savonneries et de salines.
de foyers .
anglaises (natrons).
C É R U SE  ou B L A N C  D E  P LO M B
C H A N D E L LE Sde suif, et celles dites de compo 


















France. . . 






France. . . 







France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
villes Anséat. 
Autriche. . 
le kilog (T o s ca n e . .
Russie. . • 
Suède et Norw, 
Angleterre . 











P A R T E R R E ,





























'  France. . . .
1 Pays-Bas, . .
1 Prusse. . . .
' Russie. . . . 
1 Suède et Norw
I Angleterre . .
( États-Unis . .
bougies. (Cet article com prend < 
aussi les chandelles transpa- ( g 
rentes, faites de b lanc de ba-1 
leine)............................................. J
00












1 Pays-Bas. , 





i France. . . Pays-Bas. , Prusse. . . 
T o sca n e . . 
Angleterre , 
T u rqu ie . .
TOTAUX
E N T REES :














































































T O T A L
DES



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,479 1,586 258,815 165,640 J
, . • « • 142,515 91,081 j
7,051 4,500 25,051 16,0201
16,265 10,408 59,298 57,95 II
7,205 4,611 10,556 6,745 \
162,676 104,113 898,206 574,852[
.  • • • • • 26,099 16,70-31
12,878 8,242 573,030 238,7391
.  . . 2,642 1,691 J
























D E S D O U A N E S  





Fr. c s.100“ .





1. 27. 20 
1 . 06. 00




U N IT E S






























































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
TARIF
REPARTITION
TOTALTOTAL DES MARCHANDISESPAYS EN T R E E S
E N T R E P O T P A R  M E R GENERALP A R  T E R R E
R I V I È R E S
T O T A L GENERAL S O R T IE S U N IT E ST O T A L
E N T R E P O T
PAR NAVIRES 
ÉTRANGERS. 51 DÉCEMBRE 1839TRANSITPROVENANCE, EN TR É E S,1 «  JANVIER 1839, ENTRÉES PAR MERCANAUX.
DROITSQuantités,Valeurs,Valeurs. Quantités. Quantités,















V oir Litta M aux notes imprimées à la fin du tableau
V oir Litta N idem .
V oir Litta 0 idem.
V oir Litta P idem .
V oir Litta Q idem .
V oir Litt“ R idem.
DÉSIGNATION
D E S
M A R C H A N D I S E S .
C H A P E A U X  de poils, de feu tre , de la ine, de 
pa ille , de toile c iré e , de cuir 
vernissé, e tc ......................................
Fr. c.
i C H A R B O N S  de terre et houille. (Cet article com ­
prend aussi le fraisil ) . . . .
d 'origine française ou im portés de 
F r a n c e , ............................  .
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. . 
laraleur.(H anovre. .
Autriche. . 
T o sca n e . . 
A n gleterre . 
États-Unis .
de bois
C H A U X  éteinte, (C et article com prend aussi la 









T O T A U X
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
T O T A U X .
France. . . .
Valeurs





F ra n cs .
1,128| .
30













T O T A U X .
I France. . 
le k ilog. j Pays-Bas. 
(P ru sse. .
C H E V A U X .
—  poulains (ayant encore les dents de 
la i t ) .........................................................





T O T A U X
227,000
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse.
360.00 par tête. \ vlIlesAn‘séat.
Russie. .  . 
A n gleterre .
120.00
C H E V E U X , bruts .
ouvrés, perruques et boucles.
C H IC O R É E  (racines de) vertes ou séchées. .
— brûlée, préparée ou moulue ,
C H O C O L A T .
C ID R E  , en cercles.
en bouteilles de 116 ou plus à l'hectolitre
en cruches à eau de Seltz.
T O T A U X
France. . 
idem . < Pays-Bas. 
t Prusse. .
lavaleur.


















T O T A U X ,
France. . 
Pays-Bas. 
idem . Prusse. . 
Portugal.
États-U nis.. . 
T O T A U X .
France. . . 
le litre. 5 Angleterre . 
/É tats-U nis .
la pièce.
idem .
T O T A U X .
France. . 
États-Unis.
T O T A U X ,
3,150 
. 11,551,774 





8 2 ,1 3 1


















8 4 ,1 1 5





F r a n c s .
4,2251 . . 
190 . . .



























































































































































F r a n c s . F r . c s.1 0 0 es.
9 4 ,1 1 2  
8 ,9 6 5  
2 3 ,5 4 4  
100













































1 ,7 2 3 ,3 2 0
1,560 




7 3 ,0 4 7
25,557
25,566

































COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
I l
Jtnpartntwits (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
4




M A R C H A N D I S E S .
CORDES DE BO YAU X, pour instruments de 













CORNE I)E CERF (râpée).
CORNES et bouts de cornes de bœufs, de vaches, 









f France. . .
\ Pays-Bas. . 




France. . . 
0. 70 le kilog. ) Pays-Bas. • 
Prusse. . .
id. de cerfs, de che­
vreuils, de rennes 
et autres sembla­
bles ...................
COTON EN LAIN E. (Cet article com prend le 
coton avec ou sans graine, 
le coton teint, ainsi que 
les déchets et rebuts de 




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
V illes Anséat. 
T oscane. . 
Angleterre . 
États-Unis . 
Brésil. . . 
Rio de la Plata
TOTAUX
! France. . Pays-Bas. Prusse. .
le kilog.,
COUPEROSE (sulfate de fer) ,
CO U TELLERIE
C R A IE  BLANCHE, non moulue.
moulue.
CRAYONSdem inede plomb,garnis ou non gar­
nis de bois. (Cet article comprend 
aussi les morceaux de craie de terre 
noire, de sanguine ou autres sub­
stances propres à dessiner et recou­
vertes en bois)...................................
CREME ou C R IS T A L  DE TARTRE







F ra n ce .. .
Pays-Bas. . 





[ Egypte. . .
I États-Unis . 





P A R  T E R R E , 












France. . , 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX,




































E N T R É ES




























P A R  M E R
ET
P A R  N A V I R E S  
B ELGES.
Quantités. Valeurs.
P A R  M E R
ET



































T O T A L
DES






































































































































































T O T A L
DES

































































































































































































































































































15,240 21,184 12,475 19,957
617 987 617 987
585 613 585 615
1,141 1,826 1,141 1,826









































































U N IT E S
Fr. c 1. 100“ .
13,486 
715



























































































































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
13
3mp<»rtatwn0. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Tlnnée 1839.
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C U IR S  et P E A U X  : cuirs verts et salés
id . secs (Cet article com ­
prend aussi les 
cuirs de Fer* 
nam bouc salés 















E N T R E P Ô T
AU




peaux de buffles et d'élans, non apprêtées
id. de cerfs, de chevreuils, de boucs, 
de chèvres, d ’agneaux, de veaux 
et de chiens, non apprêtées. .
id de m outons, non apprêtées.
i d . id apprêtées.
et peaux de toutes espèces, apprêtés cor­
royés, passés en cham ois , en m égie, 
corduan et autres, avec ou sans le poil, 
et non spécialem ent dénommés. (Cet 
article com prend aussi le m aroquin ) .
30
idem.
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Angleterre . 
Brésil. . . 
R io d e là  plata
TOTAUX
1 France. . . . 
: Pays-Bas. .
I Prusse. . . 
Isu ède et Norw 
[Angleterre . 
/M aroc. . . . 
\ Alger. . . . 
jJava et Sumat. 
■ États-Unis . . 
f Brésil. . . .
R io d e là  Plata 
 ^Chili . . .
idem.
T O T A U X
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 




( Turquie . . 
TOTAUX
idem.
' France. . .
I Pays-Bas. .
1 Prusse. . . 
.V illes  Anséat.
1 Suède etN orw  
[A ngleterre .
I Maroc. . .
TOTAUX
idem.
France. . . 
Pays-Bas. . 




4. 40 le kilog.
5. 00
— de roussi, dits de Russie
peaux de lièvres, de lapins et de castors, 
non apprêtées.








France. . . . 
Pays-Bas, . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat. 
Angleterre . 
Haïti . . .  
Brésil. . . 







1 Prusse. . . 
Villes Anséat. 
j  Danem arck. 
[R ussie. . . 
(A ngleterre .
TOTAUX.
le k ilog .1
France. . . 
Pays-Bas. . 


































EN T R E E S  :
P A R  T E R R E ,










































































































































T O T A L
DES
ENTRÉES PAR MER 
Quantités. Valeurs.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES D O U A N E S 











































































































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
3mjjorttïtt0nô. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3ttnée 1839.
DÉSIGNATION
DES














CUIRS et PE A U X : (continuation) .
— id. de chiens de m er et autres sem -^ 
blables, provenant ou non de la 
pêche nationale, non apprêtées 
(Cet article com prend aussi les 
peaux de rats de m e r , ainsi que 
les peaux de chiens de m er sa-i 
lées, et toutes autres peaux qui, 
par leur nature, sont couvertes 
de poils ou d ’écailles). .  . •
Fr. c.
id. id. apprêtées ,





E N T R E P Ô T
AU
1er j a n v i e r  1859.
Quantités. Valeurs.
Pays-Bas.
8 . 00 le kilog. { Prusse. .
Anglelerre
lavaleur.»
(ouvrage de) de sellerie, de cordon nerie, 
de malleterie et toutes autres espèces 
d'ouvrages de cu ir non spécialement 
dénommés, com m e aussi les cuirs dorés. 
(Cet article com prend aussi les harnais 
de chevaux, bretelles, ceintures, bour­
ses, cordons, fourreaux, gaines, gants, 
jarretières , sacs de fem m e et sacs à 
tab a c, en cuir ou peau)............................
C U IY R E  rouge,brut, fondu en plaques de l’épais­
seur de 3 lignes et au-dessus, rosettes, 
planches coulées, limaille et cuivre 
noir brut en plaques. (C e t  article! 
com prend aussi toutes les plaques e n /  2 . 48 
cuivre, même les noires, le bronze en\ 
poudre et le métal cou lé en b loc ou ) 
b royé ) ....................................................
jaune, brut, fondu en plaques et planches 
coulées. (Cet article com prend aussi 
le cu ivre jaune en plaques fondues et > j  57 
laminées, et le métal coulé en b loc ou 
broyé)............................................................
battu en barreaux ronds ou carrés, en 
fonds de chaudièreset de bassins,ainsi 
que les planches pour doublage de na­
vires. (Cet article com prend aussi le 
métal battu en feuilles et plaques.). .
m itraille et potais (cuivre vieux). (Cet 
article com prend aussi les canons ou 
parties de ca n on s , qui ont subi des 
dégradations notables et autres que le 




(m onnaie d e ). (Cet article com prend 
aussi la m onnaie de cu ivre étrangère.)
en flans, pour les m onnaies.......................
ouvré, d oré , b ronzé , soit proprem ent \ 
d o r é , soit vernissé, ou im itant l ’or 
par suite d 'une autre opération quel­
con qu e. (Cet article com prend aussil 
les chaines de laiton ou de cuivre pourf 
pendules, chandeliers de cuivre doré,\ 
argenté, platiné ou bronzé, et autres/ 
ouvrages de cuivre platinés ou plaquésl 
en argent; les outils, serrures et tous! 
ouvrages de cuivre ou dont le cuivre '  
form e la matière principale.) . .
(fil d e ) fil de lailon et clous de cuivre 
( Cet article com prend aussi le fil de 
zinc. ) ........................................................ j
France.
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 




T u rqu ie . . 
R io  de la Plata
TOTAUX
idem .
France. . . 
Pays-Bas. . 




Haïti . . .
TOTAUX
le kilog.
t France. . . 
.Pays-Bas. . 
Iprusse. . . 
'V illes Anséat 
Russie. . .










idem . < Prusse. .
Russie. . , 
Angleterre .
TOTAUX







France . . 
I Pays-Bas . 
JPrusse , . 





































EN T REES :





P A R  M E R
ET









































































T O T A L
DES


































































T O T A L
DES






































































































































































6,499 • • • 6,499
58,166 . • . 58,166
2,054 . . . 7,129
11,450 . . . 12,100
200 . . • 200
80 . . • 80













































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  





U N IT E S
Fr,c>.100ea.
par
1. 00. 00 lOOfrancs
161












2,509 V 6 . 00. 00 
10,1591 
1401 



















































































































(*) voir Litt3 S aux notes imprimées à la fin du tableau.
importations.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
15
3nnrr Î8 3 9 .
DESIGNATION
C U R C U M A  (continuation). 
— moulu . . .
D A T TE S
D ENTS d'éléphant. {C et article com prend aussi 
les rognures et raclures d ’ivoire.). .
DES
M A R C H A N D I S E S .
de narval, provenant de la pêche nationale.
— id. non provenant de la pêche na­


















D R A P S , casimirs et autres tissus similaires où la 
laine dom ine. (C et article com prend 
aussi le drap biauc sans apprêts, les 
ta pis de drap et les étoffes de laine dites 
hou lies, la circassienne un iqu em en t)22. 00 
fabriquée de laine ; m ouchoirs, schals 
et lapis de Casimir, et étoffes dites ca- 
sim irsà  côtes servant exclusivement à 
faire des pantalons, satins de laine.) .
D R IL L E S  et C H IF F O N S (matière prem ière du\ 
papier). (Cet article J 
com prend aussi le 
vieux linge, les vête­
ments de toile usés, 
qui se vendent au 
poids et pesant un 
k ilo g . ou au-dessus, 
et les drilles et ch if­








France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
A n gleterre . 
Egypte. . . 
Maroc. . , 





D R O G U E S , à l ’exception de celles spécialem ent ' 
dénom m ées.(Cet article com prend 
aussi les objets suivants: am bre gris, 
cubèbesou  poivre à queue, essence 
de menthe poivrée ou non, gom m e 
adraganle, gommes scam m onée, 
anim ée et élémi, gom m e élastique 
ou caoutchouc,chaussons en gom ­
m e élastique, et toutes gom m es non 
spécialem ent dénom m ées, graines 
de paradis ou maniquette, toutes 
huiles médicinales non spéciale-j 
ment dénom m ées et qui ne sont pas1 
huiles d 'épiceries, huiles de laurier,I 
de cam om ille,de Parme, de menlhe| 
poivrée ou non et autres huiles 
odoriférantes, non com prises par­
m i les parfumeries, ainsi que toutes 
huiles de senteur originaires dei 
quelques places ou endroits situés 
sur la Méditerranée , com m e les] 
huiles de bergamotte, de citron.etc 
lorsqu’elles sont importées parmer] 
dans des cruches ou flacons de cui­
vre dont la contenance n'est pas 
inférieure à la quantité de 10 k i l , 
huile de fleur d orange (oleum ne- 
roli), cette dernière pour autant 
qu’elle soit im portée dans son état 
naturel et non préparée pour être 
immédiatement mise en usage 
com m e parfum erie , labdanum  , 
mousse, poivre d ’Espagne, sel d 'o ­
seille, sublimé, tamarin, elc.) . .J
E C A IL L E S  D E  T O R T U E , brutes
ouvrées.
É C O R C E S  à faire tan, non moulues.
id. moulues .
de cilrons et d ’oranges, fraîches ou 
séchées. .
France. . . . 2  l/a 55
Pays-Bas. . . 34 748
Prusse. . . . . * . . .
Villes Anséat. . 165 3,630
Angleterre . . 64 '/2 1,419
TOTAUX
France . . 
idem , j Pays-Bas. .
I Villes Anséat.
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 





lavaleur, ( Russie. . .
Angleterre . 
Turqu ie. . 
Maroc. . . 
États-Unis . 





idem . /  Angleterre
Java et Sumat 
États-Unis
TOTAUX







0. 60 le k ilo g .1




























E N T R E E S  :


































T O T A L
DES
































































































































































































































































































956 21,052 580 >/3 12,771
9,014 198,308 1,471 32,362
1,015 22,330 18,849 414,678
165 3,630 ■ .  • . . ,
9,594 */, 211,079 491 10,802
2 44 .  .  . .  .  .









56,959 . . . 57,259
58,268 . . . 38,268
15,246 . • • 15,246
5,884 . . . 5,884
6,136 . . . 6,136
608 • • • 608
24,158 • . . 24,158
4,119 4,119
111,038 . • . 111,658
7,000 . . . 7,000
1,512 . • . 1,512
50 . . 185
24,010 • . 24,010





























































































































































D E S  D O U A N E S  
AU 1 «  MAI 1841.





































24,158'1 1. 00. 00





























o. 57. 24 1,000kilog.
98,822



















(*) Voir Litta T aux notes imprimées à la fin du tableau.
/







TOTALTOTAL DES MARCHANDISESDÉSIGNATION E N T R E E S
E N T R E P O T P A R  H IER GENERALP A R  M E RP A R  T E R R E
r i v i è r e s
GENERALT O T A L DROITST O T A L ENTREPOT




51 DÉCEMBRE 1859.TRANSITCONSOMMATIONM A R C H A N D I S E S PROVENANCE, ENTRÉES PAR MER1er JANVIER 1839 CANAUX,
>uantités. j Valeurs PRINCIPAL. DROITSQuantités. Valeurs.Valeurs. Quantités,! Valeurs,Quantités.quantités.Valeurs. Quantités.Valeurs. Quantités.Valeurs, Quantités.Valeurs. Quantités,Quantités, Valeurs Quantités.
Francs,Francs,Francs,Francs,Francs,Francs. Francs.Francs,FrancsFrancs,








T osca n e .










E N G R A I S , non com pris les cendres de foyers 
(Cet article com prend aussi les im ­








T osca n e .
É P I C E R I E S : m acis, noix m uscades, clous de 
girofle, antoffles de girofle, sans 
distinction d ’orig in e......................
TOTAUX.




É P I N G L E S
10,546
TOTAUX
France. . . 





4. 00. 00 lOOfrancs











T osca n e . 
Angleterre 
États-Unis
E S T A M P E S . [Cetarticle com prend aussi les gra­
vures et les lithographies, même 
celles encadrées, pour autant que 
le  prix  du cadre ne l ’ em porte sur 
























97 ,5 1 8
15,502
90 ,895  172,697 
9 ,3 2 5  17,713
É T A I N  , non ouvré 60 ,650  115,197 93,3044,214
13,502
250 ,985122,090 121,571TOTAUX,
France. . . .
1 Pays-Bas . ,



















































fonte de fer en gueuse (quelle que soit sa 
form e et telle qu’elle se trouve im m édia­
tement au sortir des bauts-fourneaux). .


























France. . . 
Pays-Bas. . 
.Prusse. . . 
'v illes  Anséat, 
Angleterre .
fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de fer 
cou lé , tels que plaques de ch em inées, 
poêles, poids, vases et enclumes. (Cet ar­
ticle com prend aussi les tuyaux à con ­
duire le gaz, chaudières de m achines et 
mécaniques en fer coulé, et marteaux de 




mulet ou fonte épurée, façonnée en form e 
de gueuse b r u t e .............................................
(•j voir Litta U aux notes imprimées à la fin du tableau,
( *>) Voir Litta Y  idem.
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
^ I m p o r t a t i o n s .  (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n é r  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
FER ! (continuation).
— forgé, en barres, verges et carillons.
— clous.
— ancres coulées et battues.
_  ouvrages de fer battu ou laminé, fer en tôle, 
chaudières,plaques laminées, chaudières 
de salines ou à vapeur, tôle noire . (Cet ar­
ticle com prend aussi les outils de fer et 
de fer et acier, fau lx , faucilles, hache- 
pa ille , s cies , bêch es , pics et p ioch es , 
pelles, pincettes et tisonniers, croissants 
de chem inées, poignées, fers à repasser, 
fers à bonnets, loqueteaux pour con tre­
vents, équerres, crics, marteaux et en-1 
dûm es, charnières et pentures, serrures, 
fers à cheval, pots ou vases et couvercles, 
poêles à frire, tourtières, cuillers à fondre; 
le plom b, objets de fer et d étain, commei 
les ustensiles de cuisine de neuw ied, ou-| 
vrages en fer étamé ou recouvert d ’étain, 
chaudières de m achines et mécaniques 
en fer battu et autres objets semblables 
com posés seulement de fer ou de fer et 
acier, ou dont le fer form e la matière 
p rin cip a le ).............................................
—  à cercles et bandes de fer, dit fer feuillard.
b
fil de fer ou fil d 'archal
vieux fer ou ferrailles, autre que mitraille.
mitraille, dite petite m itraille de fer battu, 
consistant en vieux clous, vieille tôle , 
vieux outils usés et vieille fonte . . .
_  fer-b lanc, non ouvré
_  id. ouvré, ouvrages de fer-b lanc ver­
nis ou non. (Celarticle com prend 


























France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
le kilog /D anem arck.
Russie . . 






France. . . 
Pays-Bas. .






France. . . 
Pays-Bas. . 




f France. . . 
I Pays-Bas. . 
1 Danemarck. 
f Russie. . . 
j Angleterre. 
[États-Unis . 
l Brésil. . .
TOTAUX.
idem .
rFrance. . . ,
Pays-Bas. . , 
[Prusse. . , 
[T osca n e . . 
[S u èd eet Norw
1 Angleterre . . 
[É ta ts-U n is .
C u b a . . . ,




















France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Hanovre. . 





Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX
S France. . Pays-Bas. Prusse. . 
Russie. .









































P A R  M E R
ET
























































































































P A R  M E R
ET


















































































T O T A L
DES


































































T O T A L
DES





























































































































































































































































































































































































































































































































DES D O U A N E S  














































































































































C) Voir I>itta W  aux notes imprimées à la fin du tableau.
5
18
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %mée Î8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
FIGUES
FIL  de lin écru. (Cet article com prend aussi le  fil 
à tisser b r u t ) .......................................
— id. 4 t is s e r ...................................................
— à dentelles, simple ou non tors . . . ,
— id. appelé fil de France, écru ou non tors.
— id . id. blanc et tors. .
à coudre ou à broder, et toute autre espèce 
de fils, non spécialement dénommés . .
à voiles(toute ficelle filée au rouet de corderie 
excepté le fil pour la pèche des harengs).
de carret et fil dit schyfgaren . . . . .
pour filets à harengs
— de coton, non tors ou non teint
id. tors ou teint. (Cet article com prend 
aussi le fil de laine et de co lon  ap­
pelé v i g o g n e ) ..................................
id . retors à faire tulle du n» 140 m é­





















de laine, écru et non teint. (Cet article com ­
prend aussi l ’estame,fil de laine dit sayette).
— id . lors, dégraissé, blanchi ou teint.
— de poil de chèvre d ’Angora, écru.




















F ra n ce .. . 
Pays-Bas. . 









France. . . 
Pays-Bas. . 




France. . . 
Pays-Bas. . 














France . . 
Pays-Bas . 
Prusse . . 
Angleterre .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
idem . ^Prusse. . . 
A ngleterce . 
Brésil. . .
TOTAUX




France. . , 
Pays-Bas. . 




F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 






Prusse. . . ,
Î France . Pays-Bas. Prusse. .
TOTAUX.
E N T R É E S  :
P A R  T E R R E























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  























































































































































(*) voir Litta X  aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litta Y  idem.
1I
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS
%nnée T839(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
MARCHANDISES TARIFREPARTITION
DESIGNATION PAYS D E S  D O U A N E STOTAL TOTAL
DES MARCHANDISESENTREES
E N T R E P O T P A R  T E R R E , 
RIVIÈRES
P A R  M E R P A R  M E R TOTAL TOTAL GENERAL GENERALS O R T I E S DROITS UNI TESENTREPÔT
M A R C H A N D I S E S PAR NAVIRES
BELGES.
P A R  N A V IR E S 
ÉTRANGERS.
PROVENANCE. D’ENTRÉE1er JANVIER 1839. CANAUX. ENTRÉES PAR MER 31 DÉCEMBRE 1839.CONSOMMATION. TRANSIT.
Quantités.! Valeurs. Valeurs. Quantités.Quantités, Valeurs. Quantités. Valeurs, Quantités, Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités, Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités, Valeurs. Quantités. Valeurs PRINCIPAL. DROITS,




F IL E T S  et autres ustensiles pour la pêche. (Cet 
article com prend aussi les ustensiles et 
appareils pour la pêche de la baleine).
par























FOIN, «. 55. 00 1,000kilog
TOTAUX 3,204,630 150,585 5,264,650 5,264,630 5,264,650 5,264.650 130,585
France. . 
Pays-Bas, 
idem . (  Prusse. .





















F R O M A G E S  de toute espèce
TOTAUX, 1,155,695 1,163,083 1,163.083
France. . . 
Pays-Bas, . 
Prusse. , . 
Villes Anséat, 











































14,1521 10. 00. 00 lOOfrancs 
247,161 V O
F R U IT S  verts de toute espèce, autres que ceux 
spécialement d é n o m m é s .......................
— secs de toute e sp èce , autres que ceux 
spécialement dénom m és . . . .
lavaleur-:







^France. , , ,
j Pays-Bas. . , 
1 Prusse. . .
lA u triche. . .
jRussie. . . . 
< Suède et Iforw.
1 Angleterre . .
IPortugal. ,  .
I  États-Unis . .
[ Cuba . . .  .
'Brésil. . . .











F U T A IL L E S , neuves et vides de toute espèce lavaleur.
prohibé
France. . , 
Pays-Bas. , 










TOTAUX, 29,644 29,644 27,582







France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
iDeux-Siciles, 










91,410G A R A N C E  (sans distinction de qualité et d ’es­
pèce)..................................................












G IN G E M R R E , sec
48,606
TOTAUX 45,401 54,706 48,061
(*) V oir l i l l a Z  aux notes imprimées à la fin du tableau 
(**) V oir Litt3 A  bis jdem
(***) Voir Litta B * *  jdem
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S .
G IN G E M B R E  : (continuation.)
confit.
GO M M ES du Sénégal,de la Barbarie et de r Arabie.
am m oniac, assa -fœ tida , cop a le , galba- 







G O U D R O N  . .
G R A IN E S : alpiste ou graine de Canarie . .
anis vert ou graine d'anis. (Cet article 







































/F ran ce. . . 
i Pays-Bas. .
I Prusse. . . 
'V illes  Anséat. 
1 Angleterre . 
f Egypte. . .






France. . . 
Pays-Bas. . 
















France . . . 
Pays-Bas. . . 
Villes Anséat. . 
Angleterre ■ .
TOTAUX.
idem. S Pays-Bas. . Prusse. . . Autriche. , 
A n gleterre .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
idem . (  Prusse. . , 










I France. . . . 
lPays-Bas. . . 
/Prusse. . . . 
iRussie. . . . 
I Suède etN orw . 
L États-Unis . .
TOTAUX,
France. . . 




/F rance. . ,
i Pays-Bas. .
I Prusse. . .
/A utriche. ,
J T oscane. .
f Angleterre .





















P A R  T E R R E , 





















































E NT RE ES































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES D O U A N E S






















































































































































(*) Voir Litt8. C*** aux notes imprimées à la fin du tableau,
\
L
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
Imjnirtations. (ÉTAT d e  Dé v e l o p p e m e n t .) 3nn& 1839.
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
G R A IN E S  .• (continuation).
d’o ig n o n , et toutes autres graines ou 
semences de jardin  potager, de fleurs 
et de jardin  d ’agrém ent. (Cet article 
com prend aussi la graine ou semence 
de  sapin et celle  de laitue d ’Égypte, 
celte dernière im portée en quantité 
de moins d ’un last) . . . . . .
rapistre et vesce (dederzaad). Cet ar­
ticle com prend aussi la graine ou 
















de chevenis ou graine de chanvre
de colza, de navette. (Cet article com ­
prend aussi la graine de laitue d ’É­
gyp te , im portée en quantité d ’un 








le kilog. /R u ssie . .








France. . . 
Pays-Bas. . 







G R A IN  S, y  com pris les grains en gerbes ou en épis:
—  from ent. (Cet article com prend aussi 
l’épeautre et le méteil com posé de 
from ent et de ee ig le )............................
seigle
—  orge ou escourgeon















France. . . 
Pays-Bas, . 




Russie. . . 
Suède et N orw 
A n gleterre . 




France. . . 
Pays-Bas. . 




T o sca n e . . 
Russie. . . 
Suède et Norw 
Angleterre . 
T u rqu ie . .
TOTAUX
idem .
! France. . . Pays-Bas. . Prusse. . . 
Danemarck. 




r France. . .
I Pays-Bas. .















France. . . . . . . . . .
Pays-Bas. . . 411,267 14-3,945
Prusse. . . . 41,732 14,606
Villes Anséat. . 47,367 16,579
Hanovre. . . 452 ,133 151,247
A utriche. . . 48,966 17,138
Danem arck. . 532 ,933 186,527
Russie. . . . 209,5-35 73,357
M ecklenbourg. 5,533 1,936
Suède etN orw .


































P A R  T E R R E , 












P A R  M E R
ET
































































































































































































































































24,315 8 ,105 24,515
8,343 2,781 8,54-3
7,782 2 ,594 7,782
1,011 337 1,011
3 ,786 1,262 3 ,786




































































































213 ,977 128,386 215 ,977 128,386
96,292 57,775 96,292 57 ,775
74 ,055 44,453 74 ,055 44,4-33
156 82 136 82
25,500 14,100 23,500 14,100










92 ,966  
46,667 
554 ,933  
145,800 



























































































































94 ,034  













































































































































































53 ,698  
94 ,034  
526 ,266 

























9 ,599  
5,880,129 




















































































































































































































D E S  D O U A N E S  





Francs. Fr. c®. 100es.
8,105 24 ,3 1 5 ’'
2,781 8,-3451
7,7821



















1 28 ,3 8 0 ] 
5 7 ,7 7 5 1 
44 ,435  / 
82  * 
14,100
2. 12. 00










53 ,860  ) 
3 ,366,690i  
21,200]
























31 ,5 1 3
467















690 ,8551  
3 3 1 
82 ,640  f 
16,973 , 
3 ^ 66 ,5781 
36 ,6 4 0 1  
6 9 6 ,6 6 6 ) 
61,227 
30 ,400  J




































9 7 ,3 2 0 /
4,653,751
13,736 






3 ,955  j  
1,478,1751







2 6 4  j 
2 ,942 
110
30 ,1 4 5  3 ,316















(*) voir Litta Dbis aux notes imprimées à la fin du tableau,
(•*) Voir Litta E*15 idem.
6
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS
%nnée 1639(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
MARCHANDISES TARIFREPARTITION
DESIGNATION PAYS D E S  D O U A N E STOTAL TOTALDES MARCHANDISESE N T R E E S
E N T R E P O T P A R  T E R R E  
R IV IÈ R E S




M A R C H A N D I S E S PROVENANCE, D’ENTREE1« JANVIER 1839. CANAUX, ENTRÉES PAR MER 31 DÉCEMBRE 1859.CONSOMMATION, TRANSIT,
Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs Valeurs. Quantités,Quantités, Valeurs Valeurs. Quantités. Valeurs, Quantités.! Valeurs, Quantités.Quantités, Valeurs, Valeurs. Quantités,Valeurs. Quantités.Quantités. Valeurs PRINCIPAL. DROITS.
G R A IN S  ! (continuation).
— blé noir ou sarrasin






















fèves et vesces (w ik k e n ). (Cet article 
com prend aussi les lentilles et les 









































































46,281 9,743,966TOTAUX 10,414,323 8,299,159 580,942 2,090,672 18,492 1,294 10,414,323 729,003
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat, 






20,706 184 69,634 66,-328gruau et orge perlé
TOTAUX, 106,867 69,526
France. . . , 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
'Russie. . . . 
Suède et Norw. 
Angleterre . . 
Egypte. . . . 
États-Unis . . 




pain, biscu it, pain d 'ép ices , farine ou 
mouture de toute espèce, son, fécule 
de pommes de terre ou d'autres sub­
stances ami l ac ées . . . . . . .
TOTAUX. 328,207 7,2-39 12,216
France. . . 
Pays-Bas, . 
Prusse. . . 
Deux-Siciles,
verm icelle, m acaroni et semoule
TOTAUX,
12,564 12,564 879 12,564
France. . . 
Pays-Bas. , 
Prusse. . . 
Villes Anséat, 
Russie. . . 








G R A IS S E S ,dégras,suifs et pannes d é coch on s  
(saindoux). (Cet article com prend 





TOTAUX, 82,623 29,767 29,767 12,825 12,825 42,592 42,592 125,215 125,215 125,215 125,215
F ra n c e ,. . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat, 











H A B IL L E M E N T S  neufs, à l'usage d’hommes et 
de fem mes. (Cet article co m ­
prend aussi les blouses ou 





H O R L O G E S  e t  P E N D U L E S ,à l ’exception  des
m ontres. (Cetar- 
ticle  com prend 
aussi les boites 
à carillons, sauf 
celles d ’o r  et 















TOTAUX, 59,743 59,743 10,227 10,227
(*) Voir Litta Fi,J aux notes imprimées à la fin du tableau.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
23
importations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Zlmée Î8 3 9 .
DESIGNATION
DES















H U IL E  d’olive (comestible).
id. ne pouvant servir qu’aux fa­
briques . . .  . . . . .
de faine, d ’œillette ou de pavot, et autres 
huiles comestibles de môme espèce . .
de g r a i n e s .......................
d’épiceries . .
de poissons,de baleine etde chiensm arins, 
par navires de la pêche nationale, y 













































France. . , 
idem . Pays-Bas. , 






id. non provenant de la pêche ( A 
nationale......................................... . . ° .  70
—  de foie.
H Y D R O M E L , en cercles
en bouteilles de 116 ou plus à 
l 'h ecto litre ....................................
IN D IG O .
IN S T R U M E N T S  de ma thématiques, de physique, 
de chirurgie et d 'optique. (Cet 
article com prend aussi les m i­








IP É C A C U A N IIA ,
J A L A P .





















France. . , 
Pays-Bas. . 
Jprusse. . ,
N Angleterre . 








P A R  T E R R E , 

























































France. . , 
 ^Pays-Bas. , 




France. . . 
Pays-Bas. . , 
Prusse. ,  . 
Villes A n séat., 
Suède et Norw 
Angleterre . .
TOTAUX.
13. 00 le kilog.
4 . 00
, Prusse. . . 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D ES DOUANES 











15,914^ 12- 30 ‘ 00 
651,970









































3, 00. 00 100 francs
8,5561 
8,112 f 










































































( . . . )
par kilog 







(•) v o ir  Litta G * *  aux notes imprimées à la fin du tableau. 
(” ) v o ir  Litta H**'* idem.
( . . . )  v o ir  * Hta I * *  idem .





COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) ïïnnée Î839.
DES
M A R C H A N D I S E S .
JO N C S















L A IN E S  de toute espèce et sans distinction d ’ori­
gine. (Cet article com prend aussi Ja 
laine longue, de moutons de Brème ou 
d ’Oostfrise , dite poil de Brème , et les 
bouts de laine teinte ou non teinte). .
L A Q U E  DE \ E N IS  E, en boules, dite kogellack.
en feuilles.
L A R D  DE B A L E IN E , provenant de la pêche 
nationale . . . .
non  provenant de la 
pêche nationale .
L E G U M E S verts et secs, à l ’exception  de ceux 
spécialem ent dénom m és. (Cet ar­
ticle com prend aussi les glands de 
terre, oignons, haricots verts , etc.)
LEST de fer ou d ’autres matières restant à bord, 
et n'étant par conséquent n i déchargé, ni 
chargé de nouveau (Cet article com prend 
le lest de sable, de gravier, de décom bres 
ou d’autres matières semblables n ’ayant 












| France. . . 
Pays-Bas. . 






I Angleterre . ,
TOTAUX 
Pays-Bas. .
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
le kilog.  ^villes Anséat. 













France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse, . . . 
Villes Anséat. . 
nanovre . . . 
Autriche. . . 
.Danemarck. . 
|Toscane. . . 
Russie. . • . 
Suède et Norw. 
A ngleterre . . 
Espagne. . . 
Portugal. . . 
T u rqu ie . . . 
Maroc. . . . 
États-Unis.. , 
Brésil. . . . 





1. 001 le litre. 
1 . 00 idem .
lavaleur.
L E V U R E  D E  B IE R E .
L IÈ G E , b ru t .
ouvré ou bouchons de liège
France. . . ,
Pays-Bas . ,
Prusse. , . .
Angleterre . .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. , 








I F r a n c e .. . 
«Pays-Bas. . 






• France. . 
I Pays-Bas. 













E N T R É E S  :

























































































































P A R  M E R
ET
P A R  N A V IR E S 
ÉTRANGERS.

































































































































































































































































































































































































































































































































































d e s  d o u a n e s











































































































































(*) Voir Litta aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) voir Litta L * »  idem.
(**•) Voir Litta M i*  idem.
3ntfjortûti<w0.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S .
L IN ,b ru t et le déchet du lin dit snuit ou lin court. 
(Cetarticle com prend aussi le lin en chaume).
— p e ig n é .
L IT H A R G E  D ’O R  E T  D ’A R G E N T .
L IV R E S , brochés ou en feuilles. (Cet article com ­
prend aussi la musique gravée). . .
cartonnés ou re lié s , (idem).
M A CH IN E S et M É C A N IQ U E S  à l ’usage des fa ­
briques et manu 
factures (Cet ar­
ticle com prend 
aussi les châssis 
etform esafabri- 
quer le papier,et 
les forces à dra­
pier ou à tondre 
les draps , les 
presses d’im pri­
merie, et toutes 
m achines et m é­
caniques de bois 
ou dont le bois 
form e la matière 
principale) . .
— —  de fer à l ’usage des
fabriques et ma­
nufactures, m a­
chines à vapeur 
ou parties d ’ i- 
celles, les chau­
dières exceptées. 
(Cet article com  
prend toutes lesl 
m achines et mé-> 
caniques de fer 
ou dont le fer 























[F rance. . 
i rays-Eas.
1 Prusse. . 
(R ussie. . , 
j  A ngleterre . 
f T urqu ie . . 








F ra n ce .. . 
Pays-Bas. . 




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
T oscane. . 
Russie. . . 
Suède et N orw 
Angleterre . 




France. . . 
Pays-Bas. . 
iPrusse. . . 
Villes Anséat. 
idem . /T o s c a n e . . 
Russie. . .







M A G N E SIE






Angleterre . . 
TOTAUX.
! France. . . Pays-Bas. . Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Russie. . . 
Angleterre .
TOTAUX




idem , /p ru sse .
/v ille s  Anséat. 
Angleterre .
TOTAUX
France. .  . 
Pays-Bas. . 




E N T R E P O T
Aü










































P A R T E R R E ,






















































































































































T O T A L
DES





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D E S D O U A N E S  




































































































































(*) V o ir Litla aux notes imprimées à la fin du tableau.
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26 COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
importations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
♦
M ERCERIE, quincaillerie et jouets d’enfants, y 
compris tous les objets non spé­
cialement dénommés, étant for­
més ou travaillés de papier, de 
bois, de verre, de fer, d'acier, del 
cuivre et d’autres métaux, d’i­
voire , d’écaille de tortue, de co­
rail, d’ambre jaune, d’osier ; les] 
perles et pierres fausses et toutes 


















M ERCU RE ou V IF -A R G E M
MEUBLES (Cet article comprend aussi les ca­
dres de grande dimension plaqués, 
dorés et autres pour miroirs, es­
tampes, gravures ou tableaux ; les 
lits, matelas,oreillers et traversins, 
























France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Toscane. , 
Russie. . . 
Angleterre . 
Égypte. . . 
États-Unis . 
Cuba. . .
00 le kilog. ;
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat.. 
Autriche. . 
la valeur, /  Toscane . . . 
Deux-Siciles. 
Russie. . . 
Suède etNorw 






MODES (ouvragesde). (Cet article comprend aussi 
les fleurs artificielles, plumes de pa­
rure, plumets et panaches pour bonnets 
et chapeaux, boucles ou tours en soie, 
sacs et bourses garnis de fausses perles 
ou de faux coraux, bourses, sacs, cein­
tures et jarretières de soie, bretelles de 
soie ou de coton, cordons de montres, 
garnis ou non en acier, fard, faux-coIsA 
voiles en soie, en coton, en dentelles ou j  
en tulles; les batistes, gazes elmousse-j 
lines en bandes festonnées ou brodées! 
et en pièces détachées ou découpées! 
pour robes de dames, chemisettes, bon-1 
nets, collerettes , garnitures, schals, 
mouchoirs et fichus de soie, de laine, 
de crêpe, elc , soit brodés, soit garnis 











France. . . 
Pays-Bas. . 
•Prusse. . . 
lAutriche. . 
/T osca n e . • 
\ Angleterre . 
iTurquie . . 
IM aroc. . . 
F États-U nis.. 







France. . , 
Pays-Bas. . 
Prusse- . , 
[ Angleterre .
TOTAUX
l Pays-Bas. , 
idem . < prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX.
France. . . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
lavaleur./Toscane. .












500 .00 par tête.
France. . . 
Pays-Bas. , 
















E N T R É E S  :
P A R  TER RE,























































































































































































T O T A L
DES
































5 ,368  
2 3  










































































































































































































































































E N TR EPÔ T 
AU
•31 D É C E M B R E 1 8 3 9 .




































































































































































D E S  D O U A N E S






























2 ,4801  
4501 
1 ,0 0 0 ' 
20, 







































































































b o ît e s 'u V i la€ee(t0Mi'i'eî,(iinnt»!nn?,'.r!?!t!LCtt?.l^Cail!iUleS P?Uir F mes à piston, joujoux d’enfants, lunettes, lorgnons et lorgnettes, agrafes et porte-agrafes, ardoises pour écrire, encadrées ou non encadrées et touches d’ardoises, boites à battre-feu, boites et nécessaires à raser, tabatières
dites de Nurem berg peintes sur verre et en r /n rép , m aT -h» h T  6 ? 6 ^ meKS10n P' aquéS ’ doi és ou pelnts ’ cai-tes de visites, breloques de verre ou de cristal m ontées, grains de verre, cornalines fausses, clinquant, cuirs à repasser pour rasoirs et canifs, estampes uca i’ utciuucijj pciiiicb bur verre et encadrees. m anches ne rouets un hms tournas nu tressé  amhrp annpii*-ivoiii<s i „  a* ^„ i„ i .1 „ 1 x 1 _____ ___________ 1_ , . . .  . ’  ^re erg ei tes 
ou à réverbères, nattes de 
clefs et chaînes démontrés, _
ces objets se trouvent renfermés ______________________ _ ______ ___ __ l c l „ „ i a l c l t c  l lm u [
porte-mouchettes, plateaux, papier verré, morceaux de tissus de colon et morceaux de papier recouverts d’un enduit d ’ém én le id e  verre, etc.
navires et celles qui se portent à la main, mèches de coton rondes et plates à quinquets 
i, tire-bouchons, fourchettes, boucles, éperons, anneaux de rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, 
— ---- de montres, pipes et têtes de pipes à tabac, autres que celles de terre, etc., lorsque 
matière principale ; les objets en zinc ouvrés, peints ou vernis, tels que porte-caraffes,
(*) Voir Litta 0 /,!'aux notes imprimées à la fin du tableau.
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(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
Î 8 3 9 .
M U N ITION S D E  G U E R R E
DESIGNATION
DES











et à feu de toute\Fr. c . 
e sp èce , soit de 
gu erre , soit de 




qu es , hallebar­
des , épées , sa­
bres,baïonnettes 
et autres usten­
siles portatifs de 
guerre de toute 
esp èce , montés 
et non montés, 
ainsi que les cas­
ques et les cui­
rasses. (Cet ar­
ticle com prend 
aussi les fleurets 
el les casques de 
pom piers). . .
canons de fonte.
(Cet article com ­
prend aussi les. 
canons dont on\ 0. 60 
asim plem enten 






rFrance. . . 
Pays-Bas. . 
Iprusse. . .
I Villes Anséat. 
(Danemarck. 
(Russie. . . 
(Angleterre . 
I java  et Sumat 
[États-Unis . 
i Brésil. . .
canons de fer. .
boulets de canon.
balles de plomb 
pourfusils et pis­
tolets . . . .
M USC.
N A C R E  DE P E R L E , brute
ouvrée .
N ATTES. (C et articlecom prend aussi les bandes 
destinées à la fabrication des nattes).
_  de Moscovic.
N O IR  d ’Espagne.
— d'os. (C et article com prend aussi le noir 












N O IX  D E G A L L E S.













Prusse- . . .
MARCHANDISES
EN






























France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . , 
Villes A n séat., 
H anovre. . 
Autriche. . , 
Danem arck. 
Toscane. v , 
Deux-Siciles. . 
Suède etN orw  
Angleterre . . 
Espagne. . . 
Portugal. . , 
T u rqu ie . . . 











France . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 




France. . . 
I Pays-Bas. . 
' Prusse. . . 
idem . \ Autriche. , 














































































T O T A L
SES






















































T O T A L
SES





































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  






















































4. 24. 00 
4. 24. 00
4. 24. 00





































































C O M M E R C E  D E  L À  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
3 m p a r t n t i ( j n ô .  (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n &  1 8 3 9 .
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Jm prtatw ns. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3nn^ 1839.
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
Fr. c.
P A P IE R  de toute espèce, blanc ou gr is ; papier 
bleu à l'usage des raffineries de sucre, 
ainsi que registres en papier b lanc ou 
rayé. (Cet article com prend aussi les , 
imprim és pour lettres de change, co n ­














E N TRE ES :
—  à meubler
de musique, ca rton , papier destiné à la 
fabrication des caries à jouer, papier 
coloré et m aculature. (Cet article com ­
prend aussi le papier m aroquiné) . .
portant les noms ou les marques carac­
téristiques des papeteries de la Bel­
gique .............................................................
_  vieux, mis au rebu t et rognures de papier.
P A R A P L U IE S  et P A R A S O L S









T u rqu ie . .
TOTAUX.
France. . . 
.Pays-Bas. . 
idem . < Prusse. . .




idem . )  I>a5s"Bas' 
j Prusse. .
idem .






P A R F U M E R IE . (C e l article com prend aussi 
l’ eau-de-Cologne , l ’eau de 
fleur d’orange, l’huile et l’es­
sence de roses, l’huile de Ma- 
cassar etleshuilesde senteur 
et autres,importées parterre 
ou en quantités moindresque 
10 kilog. dans de certaines 
bouteilles ou fioles de parfu-i 
meurs, ou de toute autrema- 
nière analogue,ainsi que lesl 
huiles qu i, sans apprêt ou 
mélange ultérieur, sont évi­
demment destinées à être em­
ployées com m e parfumerie).
PA SSE M E N T E R IE , com m e fra n g es , cordons, 
galons , aiguillettes, la­
cets,etc (Cet article com ­
prend aussi les glands et 
h ou p p es)............................
P A ST E L
P E L L E T E R IE S , non apprêtées. (C et article 
com prend aussi les peaux de 
renards, de loutres, de m ar­




la va leu r /
France. . , 
Pays-Bas. .












/P ru sse . .
i villes Anséat. Russie. . . Angleterre .
TOTAUX.
idem . <
France. . . 
Pays-Bas. . 




le kilog. j Pays-Bas.
Prusse.
TOTAUX
France. , . , 
Pays-Bas. .  , 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
la valeur,(Russie. . . , 
Suède et Norw. 
Angleterre . , 
Brésil. . . . 




















P A R  T E R R E ,



























































































































T O T A L
DES











































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  












































































































(*) voir Litta Q bis aux notes imprimées à la fin du tableau. 
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3 0 COMMERCE DE LA BELGIQUE ÀYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
cotations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Tinnée 1839.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
P IE R R E S  dures et non cuites, telles que pierres 
plates pour les tombes et seuils, 
m arbre en b l o c , pierres à carre­
ler, etc. (Cet article com prend aussi 







à repasser et à aiguiser.
—  m arbre poli ou sculpté
m arbre en statues. (Cet article com ­
prend aussi les bustes en marbre). .
ardoises pour toitures








France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
la valeur, {  Toscane . .
Deux-Siciles. 
Russie. . . 
A n gleterre .
idem.
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 





E N T R E P Ô T
AU




i F ra n c e .. . Pays-Bas. Prusse. . . 
T osca n e . , 










la pièce. Prusse . .
Angleterre .
0 . 19 le kilog.
id. m oulues,broyées ou
battues, dites p ier- I o . 11 
res fines à terras 
ou à cim ent. . .
marnes ou pierres à chaux , blanches 
ou b le u e s ...................................................
à feu et chiques
meules.
—  à diguer .
gemmes et pierres précieuses. (Cet ar­
ticle com prend les agathes, amé­
thystes, aventurines, chrysolites et 
ch rysopraces, coraux dits bloedko- 
ralen, cornalines,diam ants, ém érau- 
des, grenats, hyacinthes, kerngorn 
ou topazes d’Écosse lapis-lazuli,onyx 
et sardon ix, op a les , perles fines, 
pierres d ’amazone, pierres de Labra­
dor , rubis, saphirs, topazes, tur­
quoises, jaspes, etc.) ............................
P IM E N T  de la Jamaïque ,
— d ’Espagne .
PLO M B, brut en b loc ou en saumon, et le vieux 






France. . . 
Pays-Bas. .











France. . . 
Pays-Bas. . 




France. . . 
Pays-Bas. . 







EN T RÉ ES




















le k ilog. { Angleterre , 




F ra n ce ., . 
Pays-Bas. . 































































































































































































































































































































































































































































































































































DES DO UA NE S  

























3,44 l i  
148[ 
21,838 





















































































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n &  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
P L O M B  : (CONTINUATION.)
— laminé ou ouvré de toute autre manière, 










PLUMES à écrire, brutes
_  à écrire, apprêtées
— de lit et autres, à l ’exception des plumets 
et panaches..................................................
P O IL S  debœ ufs,de vaches, d ebou csetd e chèvres.
(Cet article com prend aussi les poils de 
veaux et de chevreaux,et l’étoffe appelée 
w ollooch  non m anufacturée, mais com ­
posée seulement de poils de vaches non 















E N T R E P Ô T
AU




France. . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . .
Villes Anséat .
Russie. . . .







idem . {P ru sse . . .
j  Villes Anséat. 
(A ngleterre  .
TOTAUX
France. . . , 
Pays-Bas. .
Prusse. . . 
le kilog. ^villes Anséat. 
Russie. . . 
Suède et Norw,
TOTAUX.
— de lièvres et de iapins .
ou soies de porcs (sans distinction).
de toute autre espèce. (Cet arlicle com ­





.France. . . 
Pays-Bas. . 
ll'russe. . . 
'v ille s  Anséat 
[A utriche. . 
[Angleterre . 
Turquie. . 
k Brésil. . .
TOTAUX
France. . 







\ Villes Anséat. 











P O IR É , e n c e r c le s ........................................................
— en bouteilles de 116 ou plus à l’hectolitre.
__ en cruches à eau de Seltz.
POISSONS non provenantdela  pêche nationale.- 
de m er, frais fins, tels que turbots, 
barbues, cabillauds, soles, éclefins, 
m erlans, éperlans, elbots et tous 
autres poissons de m er frais tins. .
0 . 25 
0. 47
/ France . . . 
Pays-Bas. . . 
I Prusse. , .  . 
] Villes Anséat. . 
/R ussie. . . . 
j Angleterre . . 
[États-Unis . . 
f Brésil. . . . 
\Rio de laPlata




de m er, frais com m uns , tels que 
raies, flottes, plies, esturgeons et tous 
autres poissons de m er frais c o m - i  0, 30 
m u n s .............................................
morues en saumure ou au sel sec. .
harengs en saumure ou au sel sec 
(Cet article com prend aussi le ca­
billaud salé et les œufs de poissons, 
à l’exception du caviar ou œufs 


































































France. . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
idem. \SuèdeetN orw  
/A ngleterre . , 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES D O U A N E S  





U N IT E S
DROITS.


























































































































15. 90. 00 












1581 12. 72 
15,1












( . . . )
idem .
par tonne 
de 150 à 
160 kilog.
idem .
(*) voir uitta R * !l aux notes imprimées à la fin du tableau.
(") voir Litt8 Siis idem.
(...) y 0iP Litta T6'* idem.
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COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
i m p o r t a t i o n s . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n â r  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
POISSONS : (continuation).
harengs-saurets,fumés ou séchés, ha­












saumons et autres poissons d ’eau i 
douce et anchois secs, frais, salés, ! 1 . 00 
fumés ou séch és ............................  . (j
—  stockfisch .
—  huîtres.
—  écrevisses.
























France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat, 






) Prusse. . 
Suède et Norw, 
Angleterre
0. 00
PO IYRE. (Cet article com prend aussi le grabeau ) 0 
ou pousse de poivre, dit poivre fin). "
PO IX.
POMMES DE TE R R E  .
POUDRE à poudrer
—  à tire r o u à  feu .(C etarticle  com prend 
aussi les pièces de feux d ’artifices) .
PRODUITS CHIMIQUES,acidehydrochlorique






id. sulfurique , 
(acide vi-
l ri° ! 'qUW  0. 30 huile d e '
vitriol), .




France. . . 
Pays-Eas, , 









Suède et Norw 
Angleterre .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . .
\ Angleterre . 
ysingapore  . 
Java et Sumat
TOTAUX.
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . , 
idem . <Russie. . . 




1 France. . 











Prusse. . , 
Angleterre ,
TOTAUX 







Prusse. . , 

















PA R  TERRE, 





































































































































































T O T A L
DES








































































































































































































































































































S O R T I E S
EN
TRANSIT.
































































































































D E S  D O U A N E S
























































































628 188 628 188
5,119 1,556 5,119 1,556
1,068 320 755 220

































































idem.( . . .)
idem.
idem.
(*) voir Litt3 UAlJ aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litt3 yiw idem.
(***) Voir Litt" W bis idem.
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Jinportationô (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %nnée 1830.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
P RO D U ITS C H IM IQ U E S  : (continuation).
autres produits ch i­
miques, non spécia­
lement dénom m és.
PRU .1ES et P R U N E A U X .
Q U IN Q U IN A  (cortex peruviana)
jaune (cortex flava)
RAISINS
to o  h-( H 
< 
P ►J <  >  sa 
b 













le kilog. { ^ y s - l i a s .  •





verjus. (Cet article com prend aussi le 




R E S IN E U X
R H U B A R B E .
R IZ




France. . . , 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . .  , 
Villes Anséat. , 
T osca n e . . . 
Suède et Norw, 
Angleterre . . 




France. . . 
Prusse. . .
) Villes Anséat. Angleterre .TOTAUX
Pays-Bas. . 
idem . J Prusse. . .
Villes Anséat. 




/F rance. . .
1 Pays-Bas. .
1 Villes Anséat. 
1 Autriche. . 











I T urqu ie . .
TOTAUX
idem.
France. . . 
Pays-Bas. . 









France. . . 
Pays-Bas. . 
( Prusse. . . 




France. . , 
Pays-Bas. . 







T osca n e . 
Angleterre 
Portugal. 
É g y p te .. 
A lger. .

























P A R  M E R
















































P A R  M E R
ET



































T O T A L
DES














T O T A L
SES






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
s i  I M A R C H A N D I S E S
E N T R É E S  :






E N T R E P O T GÉNÉRALP A R  M E R DROITSP A R  M E RP A R  T E R R E .
RIVIÈRES





31 DÉCEMBRE 1839.TRANSITM A R C H A N D I S E S CONSOMMATIONPROVENANCE. ENTRÉES PAR MERJANVIER 1839 CANAUX,
PRINCIPAL. DROITS,Valeurs. Quantités. Valeurs.Quantités.ValeursValeurs Valeurs. Quantités.Quantités Quantités,Valeurs Quantités.Valeurs Quantités. Valeurs. Quantités.Quantités, Valeurs. Quantités.ValeursQuantités,
FrancsFrancs,FrancsFrancsFrancs,FrancsFraucs,Francs Francs,FrancsFrancs,
F ra n ce .. . 
Pays-Bas. , 






la valeur.R O S E A U X
16,787TOTAUX.
F ra n c e .. . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Angleterre . . 
Java et Sumat,
15,581








R U B A N S de toute espèce (à l’exception de ceux 















S A F R A N
TOTAUX














S A L P E T R E , brut 15,781
3,405
185,060 217,718 185,06073,773 217,718
189,239 199,253
86,837735 130,926TOTAUX,
France. . . 










S A L S E P A R E IL L E
TOTAUX,
Prusse. . 
AngleterreS A N G -D E -D R A G O N
TOTAUX par
hectolitre.




108,393 168,06786,715France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
i Autriche. . 
Deux-Siciles. 
Angleterre .













France. . . 
Pays-Bas. . 
5. 00 idem. ^Prusse. . .
j Villes Anséat 
V Angleterre .
parfumé. (Cet article com prend aussi les 
savonnettes)..................................................
TOTAUX
Litta X 4isaux notes imprimées à la fin du tableau.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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importations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3tnnrr 1839.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
S E L , brut par navires nationaux .
id. par navires étrangers...........................
raffiné. (Cet article com prend aussi le sem i- \ 











0. 25 le kilog.
0. 25
SÉNÉ.
S IR O P S : mélasse brute,im portée directem ent des 
pays hors de l ’Europe et 

















le kilog. JPl'usse- • 
Autriche.
id. im portée d ’ailleurs ou au­
trement ......................
mélasse épurée.
de sucre et toutes autres espèces de si­
rops. (Cet article com prend le sirop 
de pommes de t e r r e ) ...................... .....
0. 50 
0 . 50 
0. 40
0. 50
SOIES : écrues. (Cet article com prend aussi les 
soies en organsins et en tram es, pour 
autant qu’elles n’ont subi aucune p r é - [6 0 . 00 
paration de te in tu re )............................








— (déchets de). .
ouvrées pour les m anufactures.
_  filoselle ou fleuret
—  à coudre ou à broder
SOJA
SOUDE. (Cet article com prend la soude des In- 
d es -O rien ta les ).......................................











France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX
France. . . 
le kilog. ) Prusse. . . 
/  Angleterre .
TOTAUX
France. . 
idem, j  Pays-Bas. 
Prusse. .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 




P A R  T E R R E ,
















I Prusse. . .
I Villes Anséat. 
| Angleterre .
. Egypte . .
TOTAUX
F r a n c e ,. . 
Pays-Bas. . 

















EN T R E E S  :
Francs.
















































































































T O T A L
SES




















T O T A L
DES










































































































































































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  
























































4. 24. 00 
«. 50. 00
7,110























































































(*) Voir Litta Yb!S aux notes imprimées à la fin du tableau.
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C O M M E R C E  D E  L À  B E L G IQ U E  À Y E C  L E S  P À Y S  É T R A N G E R S .
i m p o r t a t i o n s .  (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n i t é e  î  8 3 9 ,
DESIGNATION










SUCRES bruts, têtes et terrés, par m er, prove­
nant des Indes ou des Colonies 
orientales et Occidentales, et 
importés directem ent par na­
vires étrangers.sans mouillage 
ni transbordement dans aucun 
port de l 'E u r o p e .......................
0. 70
id. importés par navires étrangers, en | ^











Java et Sumat, 
/ilesP hilipp ines 
]États-unis . 
Cuba . . .  
Brésil. . .
TOTAUX
id. de toutes provenances et importés 
par navires et sous pavillon Bel­
ges.......................................................
id. importés par rivières ou can au x , 
avec navires de toutes 
n a t io n s ............................
id. id. avec navires Belges .
raffinés,etsucres bruts mélangés avec du 
sucre raffiné de toutes provenances,im ­











TABACS : en rouleaux ou en feuilles, d 'U kraine? n 7Ù 






France. . . , 
Pays-Bas. . , 






















France. . . . 154,217 95,952
Pays-Bas. . . 808 566
Villes Anséat. .
Angleterre . . 1,122,955 786,068
États-Unis . . • . • *
Cu b a . . . . 277,558 194,157





idem . (A utriche.
J T oscane. . 
f  Deux-Siciles. 
Espagne. .
TOTAUX
—  du Brésil . .
—  de Virginie.
— de Maryland
— de l'Am érique Septentrionale







France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat, 
Autriche. , 
Russie. . . 
A n gleterre . 
T u rq u ie . .
TOTAUX
l Pays-Bas. . 
idem . < p russe, . ,
R io de la Plata
TOTAUX
idem.
r France. . , 
) Pays-Bas. . 




I F ra n c e ,. .
1 Pays-Bas. .
] Villes Anséat. 
\ Hanovre. . 
^Autriche. . 




[ France. . . 
IPays-Bas. .





/ Pays-Bas. , .
























































































































































































T O T A L
SES
























































































































































T O T A L
DES







































































































































































































































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S






















































































































































O  Voir Litt3 ll'ls aux notes imprimées à la fin du tableau.
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Jm prtatùm ô (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Qimée 1830 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
T A B A C S :  (continuation).





_  autres tabacs en feuilles .
de varinas en feuilles et en rouleaux 






















France. : . 
Pays-Bas. . 
Angleterre , 
Haïti . . ,
idem .
1 . 50
(côtes de) applatles et non applaties.
en carottes, en poudre, hachés, ou au­










1 Villes Anséat, 
Angleterre .
I États-Unis .










France. . . . 
Pays-Bas. .









cigares de toute provenance.
T A B L E A U X . (Cet article com prend aussi les 
ouvrages en mosaïque). . .
12. 00
T A IN  (étain laminé en feuilles pour l ’étamage 
des glaces)................................................... .....
T A P IS  et T A P IS S E R IE S . (Cetarticle com prend 




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat 






I France. . .
I Pays-Bas. . 




I Angleterre . 
[États-Unis .
' C uba . . . 
l,Brésil . .
MARCHANDISES
E N T R E E S  :
P A R  T E R R E ,



















r France. . . 
Pays-Bas. . 
iprusse. . . 
(Villes Anséat.
lavaleur,





France. . . 
Pays-Bas. . 


























































































T O T A L
DES



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S













































































































































3 8 COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
importations.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %nnée 1839.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
T A R T R E  D E  V IN  (tartre brut)
T E IN T U R E S ,à l’ exceptionde cellesspécialem ent 
dénommées.(Cetarticle com prend 
les objets suivants : bol d ’ Arménie, 
gom m e laque florentine, carm in, 
cudbard, extra it de bois de cam pê- 
che, galipot, graine d ’Avignon ou 
graine jaune, indigo plat, lacdye, 
noir de fumée, queicitron , rouge 
de Perse, tournesol en drapeau, et 
toutes couleurs proprem ent dites 
et substances colorantes dont se 
servent les teinturiers) . . . .




















T E R R E S  : à fa yen ce , à porcela ine, à p otier , à 
pipes et à foulon . (Cet article com ­
prend aussi les terres à l’usage des 
raffineries de s u c r e ) .............................
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Autriche, . 




France. . . 
Pays-Bas. . 
[prusse. . . 
Autriche. . 












—  craie rouge, non moulue
id . m oulue
(ouvrages de) porcelaines blanches ou 
teintes. (Cet ar­
ticle com prend 
les pipes et têtes 
de pipes en por­















France. . . 
Pays-Bas. .
iPrusse. , . Espagne. . États-Unis .
TOTAUX
France. . , 
Pays-Bas. , 


















idem . /  p russe.
I Villes Anséat. 
' Angleterre .
7. 00
fayences enterre  com m une ou en pâte co ­
lorée : non dé­
corées. (Cetar- 
ticlecornprend 
aussi les p oê les) 
ou fourneaux/ 







France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse- . . 
Villes Anséat. 
T osca n e . . 
Russie. . . 
Angleterre . 








France. . . 
Pays-Bas. . 









E N T R E E S  :

























































































































T O T A L
DES




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D E S D O U A N E S
























































































































































( . . . )
idem.
(") V oir  Litta A  te r  aux notes imprimées à la fin du tableau. 
O  v o ir  Litta idem.
(***) Voir Litta Cter idem.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S .
T E R R E S  : (ouvrages de) (contindation).
— fayences en terre de pipes et en pâte 
blanche ou colorée : 
non décorées . . .

















id. poterie com m une de terre ou 
de grès de toute es­
pèce. (Cet article 
com prend aussi les ( 
form es pour raffine-^ 
ries de sucre,neuves/ 
ou ayant déjà servi,l 
et les fourneaux de j  
terre à potier). . . J
0. 15
id. creusets .
id . pipes à fum er. 0. 02
id. briques ou terre cuite de 2 4 1/2 
centimètres de lon­
gueur sur 11 %  j e ,  
largeur et de 5 cen- 0. 02 
limètres ou au-des­
sous d'épaisseur .
id. id. de plus de longueur, 
largeur et épaisseur.
id. tuiles el pannes
T H É : boe et congo g ros , im porté directem ent de 











France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
villes Anséat. 




France. . . 
Pays-Bas. .
\ Prusse. . . 
/v i lle s  Anséat. 
Angleterre .
EN
E N T R E P Ô T
Aü














idem , Pays-Bas. . 




r France. . 
Pays-Bas.




Orientales, par cargaison > 
non rom pue, et par na-1 
vires étrangers . . . . ]
id . importé directem ent de l 
la Chine ou des Indes- I 
Orientales, par cargaison l 
non rom pue et par na- ( 
vires nationaux. . . . )
id . importé d'autres endroits 
ou par cargaisonrom pue.
5. 50
5. 50
—  de toute aulre espèce, importé directem ent de 
la Chine ou des Indes- 
Orientales, par cargai- 10. 00 
son non rom pue, et par 
navires étrangers . .
id. par navires nationaux.
id. im porté d ’autres en ­
droits ou par cargaison 
ro m p u e ............................
TISSU S, toiles et étoffes sans distinction de nom
et d ’ espèce :
— toiles et étoffes de coton  blanches. (Cet ar 
ticle com prend les mou 
choirsetschalsde coton, 
futaines,ginghans,mous­
selines, org an d is , per­
cales, percalines, piqués, 
p iqué-m olletons, che- 
îasse ou chelen, madras, 
toiles dites anglaises,co- 
tonnettes, cou rte-poin - 
te s , toiles de coton c i­
rées, vernies, gommées 
ou apprêtées, bazins, 
velours de coton, cane­
vas à broder et pour ja ­
lousies , et toutes toiles 
et étoffes de coton ou 










\ Pays-Bas. . 








P A R  T E R R E , 























































France. . . 
Pays-Bas. . 








Pays-Bas. . . 3,861 38,610
Prusse. . . . . . .
Villes Anséat. . 1,585 './a 13,855
Russie. . .  . . • * . . .
Angleterre . . 37,587 375,870
États-Unis . . 7,545 75,450














































































































T O T A L
DES




















































































































































































































































































































































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  

























































































































































idem .( .. .)
(*) Voir Litta Jiter aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litta E /er idem.
(...) Yoir Litt“ Vler idem.
Tlmée Î8 3 9(ÉTAT DE DEVELOPPEMENT.)
TARIFREPARTITIONMARCHANDISES
TOTALTOTAL D ES MARCHANDISESDESIGNATION PAYS EN TREES
E N T R E P O T P A R  M E RP A R  M E Rl’ A R  T E R R E . 
R I V I È R E S





31DÉCEMBRE 1839M A R C H A N D I S E S TRANSITPROVENANCE, CONSOMMATION1er JANVIER 1859 ENTRÉES PAR MERCANAUX
Valeurs. Quantités. Valeurs,Valeurs. Quantités.!Valeurs, Quantités. DROITSPRINCIPAL.Quantités. Valeurs. Quantités,Quantités. Valeurs. Quantités.Valeurs, Valeurs. Quantités.Valeurs Quantités.Quantités, Quantités,
























42,667 j 554,671 
lo ! 350 
5 ' /J  72 









France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
[Russie. . . 
'A n g leterre . 
Java et Stimat
toiles et étoffes de coton  imprimées ou 
teintes.(Cel article com ­
prend aussi toute imita­





1,794,897 14,324 186,212 1,48419,903
26






















et étoffes de laine, de poils ou de cr in s, 
et étoffes où ces m a­
tières d om in ent, qui 
ne sont pas classées 
dans une des catégo­
ries énoncées, ou qui 
ne sont pas dénom ­
mées spécialement 
dans le tarif. . . .
France. . . 
Pays-Bas. . 






5,746,8652 29 ,87 4 '/26,164,875246,595 6,164,875 246,5956,030,500
9,205,4758,564,851154,425 249,652 6,241,300 366,596 9,159,9006,106,875116,744 2,918,600 ’ i 5 ’TOTAUXcoatings, calm ouck, al­
pagas, duffels, frises, 
castorines,serges, d o - 
m e ts , baies, m olle­
tons, kerseys, couver­
tures et autres tissus 
de cette nature. (Cet 
article com prend aus­
si les flanelles et les tis­








104 30,950 >/2 
. . . 2,578 
960 60 
1,461,920 91,370
France. . . 
Pays-Bas. . 

















mélangés avec de la 
s o ie , du poil de cha­
meau ou du 61 de 






































I Prusse. . 
Angleterre 
I T urquie. 
États-Unis 
Haïti . .
dc soie de tonte espèce , tels que satins, 
taffetas , velours de s o ie , ru­
bans et a u tre s ............................
56,780 6,245,8005,647,070TOTAUX
id. écrus pour foulards non teints ni 
im prim és. (C et article com ­
prend tous les tissus de soie 
écrus, non teints ni im prim és,' 
connus sous la dénom ination , 
de foulards et consistant en 
cravattes, m ouch oirs, rob es ,' 
écharpes, e t c .) ............................
toiles et étoffes de chanvre, de lin et d ’é- 
toupes. (Cet article com prend les esta­
mets, futaines, bazins, calmandes dites 
de Russie, canevas pour stores de croi­
sées, corsets, doublures, etc., et toutes 
toiles et étoffes de chanvre, de lin  et 
d ’étoupes, ou dont le chanvre, le lin et 
l ’étoupe form e la matière principale) :
toiles écrues,avec ou sans apprêt, de moins 
de 5 fils,y com pris les toiles à 
voiles,quel quesoit le nom bre 
de fils que contiennent ces 
dernières en chaînes dans 












France. . . 
Pays-Bas. .
| t’ russe. . . 
Villes Anséat 
H anovre. . 
Russie. . . 
Angleterre .
14,039TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. .






id. de 5 à 8 fils, exclusivement idem
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 




France. . . 
Pays-Bas. . 












COMMERCE DE LA RELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(*) voir Mtta Qler aux notes imprimées à la fin du tableau.
('*) Voir Litta H ,er idem.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
4L
i m p o r t a t i o n s . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) T l n n é e  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
TISSUS de chanvre, de lin et d’étoupes : (conti-NUATION.) v
—  t o ile s  é c r u e s ,  a v e c  o u  sa n s  a p p r ê t ,  d e  2 0  
fils  e t  a u -d e s s u s  . . . . • • • •
t o ile s  b la n c h e s ,  m i - b l a n c h e s  o u  im p r i ­

























3 . 2 0
id . d e  5  à  8  fils , e x c lu s iv e m e n t .
id. d e  8  à  12  fils , ( id  :
id . d e  1 2  à  1 6  fils , ( id . )
id . d e  16  à  18 fils , ( id .)
id . d e  18  à  2 0  fils , ( i d . )
id . d e  2 0  e t  a u -d e s s u s
_  t o i le s  te in te s , d e  m o in s  d e  8  fils .





d e  12  à  1 6  fils , ( id  ) 
d e  1 6  à  1 8  fils , ( id .)  
d e  18  à  2 0  fils , ( id . )  
d e  2 0  fils  e t  a u -d e s su s
6. 00
9 .  50
1 0 . 4 0




9 . 5 0
toiles pour nappes et serviettes (ou linge 
de table neuf; ouvragées 
écrues ............................
id . o u v r a g é e s  b la n c h ie s  .
id. ouvragées damassées sans 
distinction............................
10. 4 0  
1 5 . 8 0  
22. 20 










id e m .
France. .
J Pays-Bas. Prusse. .
MARCHANDISES
Quantités. Valeurs.
Angleterre . . 
TOTAUX.
France. . . 
Pays-Bas. . 




id e m .
France. . . 
| Pays-Bas. . 




France. . , 
Pjiys-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre ,
TOTAUX
id e m .
Pays-Bas. . 
Prusse. . • 






l France. . 
idem . | pays-Bas. 
I Prusse. .
TOTAUX
id e m .
id e m .
id e m .
id e m .
id e m .
France . . 
Pays-Bas. . 






! Pays-Bas. . Prusse. . . Angleterre .




id e m .
id e m .
France. . . 
Pays-Bas. . 





) Prusse. . Suède et Norw Angleterre
la v a le u r .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 





P A R  T E R R E ,












1 9 ,9 3 2
15 4 2
16  
7 3  
4 3 0  !
4 3 8
2 ,5 8 0
5 1 9 3 ,1 1 4
3 5 3-32
3 5 8 3 ,211









7 ,9 9 9
1 ,2 2 7
1 ,1 5 4
9 ,2 7 7
1 1 ,6 5 8
16
1 42
1 1 ,7 0 8
7 5 1  1 1 ,8 6 6
4 9
3 9 0




1 ,0 8 8
8 ,6 5 8
9 ,7 4 6
2 5
2 5 5
8 ,9 2 5
7 6







2 ,6 0 5




2 ,1 6 6
2 ,3 7 0
51
7 ,0 0 1

















2 ,4 5 1
1 ,2 7 3

























2 ,1 4 7
9 5







2 ,2 1 9







1 ,2 7 6
14
2 ,6 6 0
17 ,864










1 2 ,7 1 4
1 19 ,18 0
5 ,0 0 4
4 9 ,4 9 6

















1 ,6 6 2














4 ,1 0 6
161 4 ,1 0 6
57 2 3 2
10
57 2 4 2
2 ,2 0 4
9 5
2 ,2 9 9
2 5 2
7 9 8
1 ,0 5 0
120 2 ,3 4 9
120 ’/2 2 ,3 4 9
2 ,7 9 5








5 8  ’ /a 1,141
11 2 4 4
















2 ,5 8 0
1 86
















3 ,3 6 3
4 ,4 5 6
2 ,451
1 ,6 6 2
1 2 ,2 64
1,227
1 ,1 5 4
9 ,2 7 7
2 1 9
11 ,8 7 7
16
411






















8 ,9 2 5




2 ,1 6 6
2 ,3 7 0
54
7 3 7
2 ,6 0 3
2 3 2
10
3 ,6 3 6
5 1 3
7 ,001
2 4 ,7 2 9
2 ,2 0 4
9 5
3 4 ,5 4 2











2 ,4 7 6
3 ,4 9 0
8 0 0





































3 ,3 0 0
3 5 2
3 ,3 6 5
4 ,4 5 6
2 ,4 5 1
1 ,6 6 2














1 ,2 2 7
1 ,1 5 4























1 ,4 8 2








41 114 1 ,1 8 6
2 2 9 8 9 9 2 5
2 ,0 0 8 6 9 9 7 ,2 6 9
1 7 7 4 4 2






1 ,2 6 6







1 0 ,1 9 0
2 5
2 5 5
8 ,9 2 5




1 3 ,5 87
1 92
12
2 ,1 6 6
2 ,5 7 0
16  
5 8  ’ /a  
8









1 ,8 5 2
2 5
2 5 5









2 ,6 0 3
2 3 2
10




7 ,0 0 1
2 4 ,7 2 9
2 ,2 0 4
9 5
3 4 ,5 4 2
354
16








2 ,9 1 2
1 7 ,8 6 4
8 5 4









1 2 ,3 24
1 ,014
2 ,4 7 6
1 6 ,2 0 4
3 ,5 9 5
3 ,5 9 5
1 1 9 ,1 8 0
5 ,0 0 4
4 9 ,4 9 6
3 ,5 9 5





1 ,2 7 6
61







2 ,9 1 2
1 7 ,8 6 4
8 5 4















2 ,0 8 2
2 ,2 8 6
51
1 ,2 0 6
1 9 ,9 7 0
1 ,881
95







2 ,9 1 2
154
8 1 2
5 ,8 9 2
831 1 6,204
1 1 9 ,1 8 0
5 ,0 0 4
4 9 ,4 9 6
4 ,0 3 5
1 7 7 ,7 1 5
3 V =  
15  
3 5  '/a  
5 2  
11 'b



























1 ,8 3 0
1 ,8 4 2
2 ,641






6 7 6  •/„ 
8
6 ,7 5 5
9 ,4 2 2
3 47
1 0 ,6 89
1 27
7 0 6  >/,
41
351 ’ / j  
4






7 ,5 5 9
89
8 ,5 5 8
7 ,6 7 6







5 ,7 9 5
4 ,7 5 9
3 2 5




1 ,2 5 2
3
1 ,2 5 5
1 7 ,5 2 8
4 2
1 7 ,5 7 0
2 ,291
99,381
4 ,2 9 4
1 7 ,1 49
1 30
1 20 ,95 4
1 V* 
5 3 6  '!■ 
1 15  ' / ,
6 5 3  Va
1 0 ,4 6 2
2 ,2 5 2














D E S D O U A N E S  





U N I TE S
F r .c « .l0 0 " .
5 5 0 .0 0 .  0 0
5 5  \ 1 5 . 0 0 . 0 0
4 2
9 6
4 3 8  f 
2 ,580 f 
1 86









3 5 5 5 2
3 5 4 3 ,3 6 3
4 6 9 4 ,4 5 6
2 5 8 2,451
1 75 1 ,6 6 2
28 291 1 2 ,264
1 18 1 ,2 2 7
111 1 ,154
8 9 2 9 ,2 7 7
21 2 1 9










> 1 5 7 .5 0 . 0 0
1 1 ,8 7 7
1 6
411




> 2 5 5 . 0 0 .0 0
1 2 ,4 9 8
1 ,2 6 6
8 ,6 5 8 5 6 0 .0 0 .  00















8 ,9 2 5
4 ,1 8 2
( 5 2 5 . 0 0 . 00
15,587
1 9 2
1 2 î 6 0 . 0 0 . 0 0  
2 ,1 6 6
2 ,5 7 0
“ I
5 4 5 1 3
7 3 7 '  7 ,001
2 ,6 0 3 2 4 ,7 2 9
2 3 2 2 ,2 0 4
10 9 5
3 ,6 5 6 3 4 ,5 4 2
354









1 9 ,7 9 9
7 1 0
3 2 ,3 4 7




2 0 8 2 ,9 1 2
1 ,2 7 6 1 7 ,8 6 4
61 8 5 4
1 8 2  1 ,5 4 6
1 ,1 7 0












120. 00. 00 
200. 00. 00 
2 8 0 .0 0 .  0 0  
4 2 0 . 0 0 . 0 0
4 8  )
2 4  2 6 5 .0 0 .  00  
3 6
1 08
2 1 ,6 4 4
9 7
2 9 3
1 2 ,3 2 4
1 ,0 1 4
2 ,4 7 6
'5 1 7 .  5 0 . 0 0
1 6 ,204
1 1 9 ,1 8 0  
5 ,0 0 4  f
4 9 ,4 9 6  ( l O .  0 0 . 0 0  
4 ,0 3 5












COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Z n n é e  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
T IS S U S : (continuation).
— tulles de coton écrus, unis et brochés.
id, blanchis id.
id. brodés. .
— toiles de Cambray
b atis te s .............................
— coutils pour toiles à matelas.
toiles cirées.
— toiles peintes sur enduits pour tapisseries.
tous autres tissus de l i n , de chanvre ou 
d ’étoupes, purs ou mélangés, n on com  
pris dans les dénom inations qui pré­
cédent. (Cet article com prend le linge 
de table ou de lit, vieux ou ayant déjà 
servi, et les coutils dits cuirs de Russie 
ou tissus de lin croisés, canevas à b ro ­
der et pour jalousies, non susceptibles 
d ’application du com pte-fils.). . .


























Angleterre . , 
TOTAUX.
idem . .
France. . . 
Pays-Bas. , 
Prusse. . . 










France. . . .
Pays-Bas. . .







id. étroit ( id .) .
toiles et étoffes non spécialem ent dénom ­
mées. (Cet article com prend aussi les 
baies, étoffes fabriquées d ’écorces d ’ar­
bres, feutre à garnir les navires, gazesi 
veloutées, m ouchoirs el schals de cache­
m ire dont la matière principale con ­
siste en poil de chèvre d’Angora, tissusi 
de crin pour tamis, etc., taffetas ver-| 
nissés, canevas mélangés de fil m étal­
lique, crin , etc ) .................................
6. 00
4 . 00
T O U R B E S
T O U R N E S O L
T O U R T E A U X  ou pains de navettes,de chenevis 
et de lin . . . . .




l France . 
lavaleur. j  Pays-Bas
Prusse. . . 
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
idem . \ y jiies Anséat 
Angleterre . 
Haïti . . .
idem .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. .











France. . , 
Pays-Bas. 
lavaleur.^ Prusse. . , 
j  Russie. . , 
'  Angleterre .
TOTAUX.
France. . 














France , . 
Pays-Bas. . 





E N T R E E S  :
P A R  T E R R E , 





























































5 6 0  3 ,360




































































T O T A L
SES





T O T A L
SES









































2 4 '/= 2,744
112
5,712






























































































































































































































































































































144 ' / 3 16,184
8 2 '/ :
7
51






























D E S  D O U A N E S  







































3 . 18. 00
5 . 0 0 . 00
























































78 ,129  
5,122 














229  1 
175 ,964  > 6 . 36 . 00 
7 44  )
176,937
1,269,827














idem .( . . .)
par kilog
q  voir Litta \ter aux notes imprimées à la fin du tableau.
(«*) voir litta 3ter idem.
(...) Voir litt» K ' "  idem.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
43
i m p o r t a t i o n s . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n *  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
V E R JU S, en c e rc le s ...............................................
— en bouteillesde 116 ou plus à l’hectolitre.
V E R M IL L O N
V E R R E R IE S  : glaces à m iroirs, non étamées .
encadrées ou non 
encadrées . . .
id. étamées id.
et cristalleries de toute sorte, tail­
lées, gravées, d o ­






























le kilog J  Prusse.








idem . /p a ys -B as . 
Prusse. .
r 00 le kilog.
id. unies ou moulées.
verre à vitres coloré ou non coloré.
cloches à cylindre et bocaux
et cristalleries form ant, com m e 
partie p rin cip a le , un ensemble 
avec des objets d ’une autre m a­




fioles d ’apoth icaire, flacons à eau 
de Cologne et autres de cette es­
pèce ...................................................
bouteilles ordinaires
id . d ’une contenance de 7 li­
tres et au-dessus. . .




France. . . 
Pays-Bas . 








France. . . 
Pays-Bas. .





[ France. . . , 
1 l’ays-Bas. . , 
/Prusse. . . 
(V illes Anséat.
I A ngleterre . , 
! Brésil. .  . .
TOTAUX
France. . 

























France. . . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX,
France. . , 
Pays-Bas. , 





la pièce.S France. .  .Pays-Bas. .Prusse. . .
Russie. .  .
idem.
TOTAUX.
F ra n c e .. . 
Pays-Bas. .
! Prusse. . . Villes Anséat.
TOTAUX
France. . .
le litre. )  p ays-Bas. .









P A R  T E R R E , 




P A R  M E R
ET























































































































































































T O T A L
DES

























































































































































































































































































































































































































































DES D O UA N E S  






























































































































(*) Voir Litta Lee'' aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litta idem.
(***) Voir Litta N,er idem.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
3m|) (relations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) ï ï n n é e  Î8 3 9 .
f<] Les quantités de vins importées en bouteilles ont été réunies à celles im portées en cercles. (*) V oir Litla O le,‘ aux notes imprimées à la fin du tableau.
n v o ir  Litta P ‘ er idem.
r * V oir Litta Q  ter idem.
(***. ) V o ir  Litta R '01' idem
) V oir Litta f>ler idem.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS®
im pur tâtions. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Qlnnée 1830.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
V IT R IO L  : (continuation).
— blanc (sulfate de zinc.)
V O IT U R E S
Z IN C , (toutenaguej.
laminé. (Cet article com prend aussi les 
clous de z in c ) ..................................................
' A L Q U IF O U X  (sulfure de plomb)
A M A D O U  .

























B A R Y T H E  sulfatée
BO N BO N S
C E N D R E S de houille, ne pouvant plus 






























C IR A G E  .
C O M E S T IB L E S
CO STU M E S de théâtre.














Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat. ,
TOTAUX.
France. . . 
Pays-Bas. . 








I France. . 













France. . , 
idem . Pays-Bas. , 










E N T R E P Ô T
AU







France. . . 
Pays-Bas. . 




























P A R  T E R R E ,























































































P A R  M E R
ET






























































































































































































































































































































































































DES DOU AN ES  





F r,cs. 100e». 
1 . 2 7 .  20
14,060 
7 ,152



















































































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
3ntprto:tï<m5. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %nnée Ï8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
DÉCORS de théâtre
DESSINS. .
E A. IJX minérales.
EFFEXSeï HABILLEM ENTS portés.











G R A C IE R  ,
H ISTOIRE N ATU RELLE (ob jetsd )
H UILE ou beurre de noix de coco
MÉDICAMENTS com posés
PL Â TR E  ou pierre gypse .
— (objets et figures en) . . .
POISSONS Éclefins salés, et autres 
poissons non spéciale­
m ent tarifés , y  c o m - f . 
pris les caracoles , cre - ’ 












1er JANVIER 1839. 
Quantités. Valeurs,
France.
France. . . 
Pays-Bas. . 




France. . . 
k Pays-Bas. . 
(Prusse. . . 
(V illes Anséat, 
f Angleterre ,
L Égypte. . .
idem.
TOTAUX
' France. . . 
[Pays-Bas. .
1 Prusse. . . 
Villes Anséat. 
] Russie. . .




France. . . 
Pays-Bas. . 

















IT o sca n e . 
(Russie. . . 
/A ngleterre .
( E g y p te .. . 
JJava et Sumat 
lÉtats-Unis .
• Brésil. . .
[ R io d e là  Plata 




5 France . Pays-Bas. Prusse. .
TOTAUX
! France. . 




' France. . . 
I Pays-Bas. . 
'P russe. , . 















E N T R E E S  :
P A R  TE R R E ,



















































































T O T A L
SES
























































T O T A L
SES 





























































































































































































































































































D E S  D O U A N E S  










































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
JmjurrtutwnB. (ETAT DE DEVELOPPEMENT.) %mée 1839.
DESIGNATION
DES
































/ S A C S  de toile de lin vides
SA N G SU E S.
S P A R T E R IE  et paille tressée
S P E R M A C E T I ou [huile de).
T R U F F E S
V O L A IL L E .
A U T R E S  dont l’importation ne s’est 
pas élevée à 10,000 francs, 




























Russie. . . 
Angleterre , 








France. . . 
I Pays-Bas. . 
/Prusse. . . 
\ Toscane. . 










F ra n ce .. 
Pays-Bas. 
Prusse. .
Angleterre . . 
TOTAUX.
idem.
' France. . . 
i Pays-Bas. .
I Prusse. . . 
Iv illes  Anséat. 
I T osca n e . .
I Deux-Siciles. 
v Angleterre .
1 Portugal. . 
[É gypte . ,
[ États-U nis.. 
Oulta. . . 




E N T R E P Ô T
AD











P A R  T E R R E  






























P A R  M E R
ET
























P A R  M E R
ET
























T O T A L
SES































T O T A L
SES
























































































































































































D E S  D O U A N E S  









































U N I T É S
2. 00. 00 par lOOfrancs.
(t) Objets d ’antiquités,-Argent de Berlin; Argenteau brut ; A rgile ; Balles de grains; Bandes de toile ; Racines de betteraves ; Beurre de palm ier; Bismuth; Bitume minéral ; Blanc de Cham pagne,-Blanc de pierre; Boyaux secs; Braisettes ou m enu charbon de bois; Briques en m orceaux; 
Bruyères ; ca ca o  broyé ; Cadmium (étain glacé) ; Câpres à l ’huile ; Cendres de plom b ; Cendres vertes ; Champignons-, charbons de tourbes; Chaux de vionne ; Chèvres, chevreuils et boucs ; Objets en cire ; Cire pour cordonniers; Clichés ; Coak ; Colle à bouche ; Colle liquide ; 
Confitures ; Conserves alimentaires ; Coques de chêne ; Corne en feuilles transparentes,- Craie de terre noire à dessiner ; Craie de Briançon ; Crasse de fourneau ; Crasse de charbon de terre : Crasse de sel ; Crayons à dessiner; Creusets brisés ; Creusets de m ine de plom b ; Croûte de 
sel ; Déchets de fil de poil de chèvres, de coton , etc ; Déchets de poissons ; Dents artificielles; Eau de laurier; Écorces de tilleul; Émail brut; Emballages vieux ; Emplâtres ; Encre à écrire; Encre d’ im prim erie; Encre de la Chine; Escarbie; Essence d 'anchois; Estomacs de veaux et présures;
Fenouil ; Feuilles de laurier; Feuilles de palm ier; Feutre non apprêté; Fèves de Tonka ; Fiel de verre ; Filets à prendre les oiseaux ; Hlets pour teinture des laines ; Fleurs de graines de m outarde ; Fleurs de graines de lin ; Fleurs de pêchers, d ’orangers , etc ; Fruits confits au vinaigre et à 
l ’huile ; Galettes ou fonds pour chapeaux; Gélatine; Glands de chêne; Glu,- Gom m e artificielle; Com position de gom m e élastique; Goudron m inéral; Graines de betteraves; Graines de pavots et d ’œillettes; Graines de psyllium ou de puce^Graines forestières; Graines fourragères; Huile de
Ouates; Paille blanche pour chaises; Paille coupée; Pastilles de m enthe; Pâte à rasoirs; Pâte pectorale; Peaux d'animaux pour être empaillées; Peaux de singes et autres non dénom m ées au tarif; Peignes en roseaux pour tisserands; Phormium tenax ou lin de la Nouvelle-Zélande; Pierres 
à lithographier; P ierre-ponce; Planches gravées en taille douce sur acier; Platine; Plâtre m oulu; Plumes brutes de dindes, de corbeaux etc.; Plumes coupées pour cigares; Poil de bœufs filé ; Poissons à la daube; Poix blanche de Bourgogne; Pompes à incendie; Potin jaune; Poudre rouge
» a------- ---- » --------- ----------- .  =. i------- . .  ...— „  . _ . - - - - .....................  . . . . . . . .  _ . . . ------ .a f arjn e . sardines à l’huile; Sauces piquantes et autres; Sciures de bois
i de musique; Talc de Venise; Talc en poudre; tapioca; Terre blanche; Terre
____  _  _  j viandes de chevreuil, de sanglier et autres non réputées viandes de boucherie;
Voiles de navires; Poussière de z inc. ’ ’ ’  ‘ ......... ~ * ' '  ’ '  ™ " ’
N O T E S
S U R  L E S  I M P O R T A T I O N S
DE L’ANNÉE 1839,
ET SUR LE TARIF DES DROITS DE DOUANES AU 1” MAI 1 8 4 1 ,
EN CE QUI CONCERNE L’ENTRÉE DES MARCHANDISES.
_ ___ —— ------------
__Art. 1er. Par modification spéciale au tarif des douanes, le droit d’entrée sur les bestiaux désignés ci-après,
et dont l’importation s’effectuera , soit par terre , dans l’étendue des frontières mentionnées à l’art. 2 de la présente 
loi, soit par mer, est fixé comme suit :
D É S IG N A T I O N  D ES A R T I C L E S .
R A S E
DE L’IMPÔT.
D R O IT S
d’entrée.
Poulains (Ne sont réputés poulains que ceux qui ont encore toutes les 
Bœufs, taureaux, vaches, taurillons, bouvillons, génisses et veaux . . .
Par tête, 
id.
Par kilog. du poids 
brut des animaux 
sur pied.
Par tête.
Par kilog. du poids 








i 0  15
Le poids du bétail sera constaté au moyen de ponts à bascule, ou par tel autre procédé que le Gouvernement 
déterminera.
Art. 2. Par dérogation à la loi générale du 26 août 1822, n° 88, en ce qui concerne le territoire compris dans 
le rayon des douanes , déterminé par la loi du 7 juin 1882, H. 90 , tout fermier ou habitant, propriétaire , dé­
tenteur ou possesseur de bestiaux dénommés au tarif qui précède, dans l’étendue du rayon des douanes de la province 
du Limbourg y compris le rayon autour de Maestricht, de la province d’Anvers , de celle de la Flandre-Orientale 
ou de la partie septentrionale de la Flandre-Occidentale, est tenu de déclarer, dans les huit jours qui suivront l’é­
poque obligatoire de la présente loi, au receveur de l’administration des contributions, douanes et accises du bureau 
auquel ressortit la commune où se trouvent ces bestiaux, le nombre de ceux mentionnés au tarif de l’article pré­
cédent qu’il y entretient ou qu’il y nourrit, ainsi que l’endroit de la commune où il s’engage à représenter, lors­
qu’il en sera requis par les agents de l’administration , ceux de ces animaux qui ne seraient point dans ses étables.
Art. S . L’ administration fera effectuer sans fra is , par ses préposés, avec l ’ intervention d’un membre ou d’un délégué 
de l’autorité communale, l’ inventaire des dits bestiaux, comprenant le signalement particulier et les marques distinc­
tives propres à déterminer l’ identité de chacun d’ eux.
Cet acte sera dressé et signé en triple'expédition, dont l’une sera remise à l’intéressé , la seconde au receveur 
susdit, qui l’inscrira en charge dans un compte courant dont la forme sera déterminée par l’administration , et la 
troisième restera entre les mains des employés chargés de la surveillance du rayon.
L’intéressé est autorisé à faire des extraits de cet inventaire, comme aussi à faire marquer son bétail au fer rouge 
d’une empreinte à déterminer par l’administration. Dans ce cas, et par exception à l’art. 6 ci-après, ces extraits 
seront valables pendant le terme de trois mois, à partir de la date de leur délivrance, pour tenir lieu de l’acquit-à- 
caution exigé par le dit art. 6, pourvu toutefois que ces extraits soient trouvés et certifiés conformes par le receveur 
du bureau auquel ressortit sa commune, et qu’en même temps le bétail ainsi marqué soit également reconnu 
conforme au signalement indiqué dans cet extrait d’inventaire.
La rédaction de ces inventaires se fera en langue flamande, si l’intéressé l’exige.
Art. 4. Les possesseurs ou détenteurs préindiqués sont soumis , entre le lever et le coucher du soleil, au recen­
sement, à la visite et à la justification de leurs bestiaux.
Néanmoins, le recensement dans les étables ne pourra avoir lieu que sur l’autorisation de l’employé supérieur du 
lieu ou de l’un de ses chefs.
Art. 5. Les mêmes possesseurs ou détenteurs sont tenus de faire au bureau de l’administration où existe leur compte 
courant, ou au délégué que l’administration pourra établir à cet effet, là où l’intérêt des cultivateurs lui paraîtra 
l’exiger, déclaration de chaque mutation qui surviendrait dans l’état de leurs bestiaux , soit par suite de vente, ces­
sion , abattage ou transfert, soit à chaque nouvelle entrée par acquisition ou autrement, le cas de naissance de 
bestiaux excepté , afin qu’il en soit fait inscription en charge ou en décharge au dit compte. A défaut de cette décla­
ration, ets’ilsne prouvent pas qu’il s’est écoulé moins de 24 heures entre la mutation non déclarée et le moment où 
les employés l’ont reconnue, ils seront punis d’une amende, par tête de bétail manquant, savoir : de quatre-vingts 
francs par bœuf, vache et taureau ; de quarante francs par génisse, bouvillon et taurillon, et de dix francs par veau 
et mouton, dont la déclaration n’aurait pas été faite.
Art. 6 . A défaut du moyen de justification admis par l’art. 3 , et sauf le cas d’importation légale , justifiée par 
acquit de payement, le bétail ne pourra circuler dans le territoire du rayon prémentionné , ni être envoyé en 
pacage, en pâturage ou aux marchés du dit rayon, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays , non plus que de l’intérieur 
dans le rayon , sans être accompagné d’un acquit-à-caution.
Il est fait exception à cette disposition pour les bestiaux que les possesseurs ou détenteurs enverraient au pâturage 
ou aux marchés, dans l’étendue seulement de la commune à laquelle se rapporte leur compte-courant, sans être tenus 
à la formalité de l’acquit-à-caution , pour autant que le signalement des dits bestiaux soit reconnu conforme à celui 
constaté dans l’inventaire dont le conducteur du bétail devra être porteur, pour l’exhiber à toute réquisition des em­
ployés , et que du reste l’identité des dits bestiaux soit dûment reconnue.
A défaut de reproduction de l’acquit-à-caution dûment déchargé dans le délai fixé , celui qui a levé ce document 
ou sa caution sera tenu au payement d’une amende égale à la moitié de celle fixée par l’art. 8 .
Art. 7. Toute pièce de bétail trouvée par les employés dans les étables , pâturages , ou dans quelque lieu que ce 
soit du territoire compris dans le rayon prémentionné , et dont l’existence légale n’y serait pas dûment justifiée, sera 
saisie et confisquée , sans préjudice des pénalités autres que les peines infamantes , prononcées par la loi générale 
contre la fraude dont cette contravention à la présente loi pourrait être accompagnée.
La justification de l’existence légale dans le rayon des douanes prémentionné , quant aux bestiaux trouvés dans les 
pâturages, ou en circulation hors du territoire de la commune où ils sont déclarés, devra se faire conformément aux 
dispositions des art, 3 et 6 , ou par exhibition d’acquits de payement.
Celle des bestiaux trouvés dans les étables, ou en circulation dans la commune même où ils sont déclarés, s’ éta­
blira pas la confrontation des indications portées à l’ inventaire ci-dessus mentionné , et par l’ identité du bétail.
Art. 8 .  Le transit des bestiaux est prohibé tant à l ’ entrée qu’à la sortie par les frontières du rayon mentionné à 
l ’art. 2 .
Art. 9. 11 n’est point dérogé aux dispositions de la loi générale des douanes du 26 août 1822 , Journal Officiel, 
n° 38 , qui ne sont point contraires à la présente. ( Loi du 81 décembre 1838 , R. -483.)
Par dérogations aux dispositions de l ’article 6 de la loi du 81 décembre 1885, et en vertu de l ’art. 161 de la loi 
générale précitée , l ’acquit-à-caution pour la circulation des bestiaux destinés aux foires et aux marchés situés dans 
le rayon des douanes des provinces mentionnées à l ’article 2  de la dite lo i , pourra être remplacé par un certificat 
d'origine ou passavant spécial (d ou a n es , modèle n° 81 ) pour autant que le lieu de provenance ou de destination 
du bétail soit distant de plus de l  ,2 0 0  mètres ( environ un ^ 4  de lieue ) du territoire étranger.
Le certificat d’origine pourra également servir, soit pour le retour du marché, soit pour le transport à la nouvelle 
destination du bétail ; mais il devra , à cet e ffe t , être préalablement visé et rendu valable par le receveur ou par les 
employés du lieu , de la foire ou du marché.
Quant au béta il, dont le lieu de provenance ou de destination serait rapproché de plus de 1,200 mètres de 
l’extrême frontière , la circulation devra en être couverte , soit par un acquit-à-caution, soit par un extrait d’ in­
ventaire , s i , dans ce dernier c a s , le bétail est marqué au fer rouge de l’empreinte déterminée par l’administration.
11 ne sera point exigé de caution pour la délivrance des certificats d’origine ; néanmoins , les receveurs auront 
soin de faire justifier préalablement de l ’existence légale du bétail dans le rayon des douanes , soit par acquit-à- 
caution , par acquit de payement, soit enfin par un acte ou extrait d’ inventaire. Pour la justification du bétail pro­
venant de l’ in térieur, il suffira de mentionner cette provenance sur le document. ( Décision du 80 mars 1836 , 
R. 446).
MODE DE CONSTATER LE POIDS DU BÉTAIL.
( Circulaire du Ministre des Finances du G ju in , 18 3 6 , R. 468.)
Vous trouverez ci-après ampliation d’un arrêté Royal en date de ce jo u r , n° 1 , portant que le poids des bes­
tiaux soumis à un droit d’entrée en Belgique, en vertu de la loi du S I  décembre dernier , sera constaté au moyen 
d’une jauge à ruban. Les tables ci-jointes , qui ne diffèrent de celles approuvées par l ’arrêté précité qu’en ce 
qu’elles ont reçu plus d’extension et de développement, pourront, sans calcul, faire connaître le poids brut du bétail 
d’après sa circonférence et sa longueur. Pour parvenir à ce résultat, chaque bureau des douanes sera pourvu d’une 
jauge ainsi que des tables réunies en un seul tableau.
La circonférence qui doit servir à l ’établissement du poids , est le contour A B (voir la planche ci-après, figure 1) 
de l ’animal pris au garot A , où l ’on applique d’abord une des extrémités de la jauge : on la fait passer ensuite 
derrière les jambes de devant, au point B , puis on rejoint le ruban en A , ayant soin de le serrer assez pour que , 
dans toutes ses parties, il touche légèrement au corps de l ’animal. Le nombre de mètres et de centimètres qu’indi­
quera la jauge au point d’intersection A , donnera la circonférence.
On obtiendra la longueur voulue de l’animal en appliquant la jauge à la partie antérieure de l ’épaule , sur le 
milieu de l ’ o s , au point C (figure 1 et 2) et en la prolongeant horizontalement et en ligne droite autant que possible, 
jusqu’à la perpendiculaire D D (figure 2) qui passerait sous la queue de l ’an im al, et qui toucherait la partie la plus 
en arrière des cuisses (ligne que formerait réellement un bâton ou une barre placée aux points qui déterminent cette 
perpendiculaire).
Ces dimensions seront prises par les visiteurs et préposés de la douane, placés au bureau où la perception doit 
avoir lieu ; ils remettront une note de leurs opérations au receveur qui cherchera sur le tableau le chiffre répon­
dant à la circonférence et à la longueur mises en ra p p ort, et ce chiffre donnera le poids brut de l ’animal en k ilo­
grammes. Mais, comme le tableau n’indique pour la circonférence que le résultat de nombres pairs en centimètres , 
le receveu r, lorsque la circonférence reconnue par les employés présentera un nombre im pair, prendra sur le ta­
bleau , la colonne où se trouve porté en tête un centimètre de moins que le chiffre donné. Par exemple, soit un bœuf 
dont la circonférence serait de deux cent cinq centim ètres, et la longueur de cent soixante , le nombre 208 ne se 
trouvant dans aucune colonne du tableau , on prendra celle portant le nombre 204, e t , en descendant jusqu’en 
regard du chiffre 160 de la colonne de la longueur, on trouvera pour résultat 883 , ce chiffre sera le poids brut 
de l ’animal en kilogram m es, duquel il sera déduit 8 p . c , ( 1) pour obtenir le poids passible du droit.
Les receveurs auront soin d’ inscrire sur l ’acquit de payement à l’ entrée qu’ ils délivreront, la circonférence et la 
longueur du bétail , ainsi que le poids b ru t , le montant de la déduction de 8 p . c . ,  et le poids net. Lors de la véri­
fication ultérieure à faire par les em ployés, ceux-ci s’assureront que les dimensions renseignées sur l’acquit de 
payement sont bien celles reconnues primitivement par eux.
En cas de contestation sur le poids que présentera le résultat du jaugeage, le déclarant pourra conduire son bétail 
au bureau le plus voisin où se trouvera une balance à bascule. A cet effet, il lui sera délivré un passavant-à-caution 
n° 8 (douanes) sous garantie : 1° du d r o it , d’après le poids constaté par le jaugeage ; 2° de l ’amende , en cas de 
non reproduction du passavant. Ce document renseignera sommairement le signalement des bestiaux , et indiquera 
d’une manière précise la circonférence et la longueur trouvées par les em ployés, pour que l ’identité du bétail puisse 
être constatée. Lors de l ’ arrivée au bureau où la pesée doit avoir lieu , si le signalement du b é ta il, et surtout la vé­
rification qui doit s’y faire de nouveau de la circonférence et de la longueur, présentaient des différences telles qu’on 
pût supposer que le bétail aurait été changé dans le transport, il ne sera point alors procédé au pesage, et le droit 
d’entrée devra être acquitté immédiatement à ce dernier bureau, sur le poids résultant des dimensions portées au pas­
savant-à-caution. Mais si l ’identité du bétail est constatée , il sera pesé exactem ent, et le droit sera établi sur le 
poids reconnu par le pesage et sans aucune tolérance ou déduction.
Les bestiaux de dimensions moindres que celles qui figurent sur le tableau , payeront le droit d’ entrée d’après le 
poids exact qui pourra facilement être constaté dans tous les bu reaux , au moyen des balances ordinaires dont ils 
sont pourvus.
(1) En établissant les 5 p c. de déduction, on négligera les fractions d’un demi-kilogramme et au-dessous; celles supé­
rieures seront comptées pour un kilogramme.
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IN DIQU AN T
LE POIDS DES BÊTES A CORNES
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D ’APRES LEUR CIRCONFÉRENCE ET LEUR LONGUEUR.
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NOTES SU R LES IM P O R TA T IO N S DE L ’ANNEE 1839.
ARRÊTÉ ROYAL DU 6 JUIN 1836, R. 468, SUR LE MODE DE CONSTATER LE POIDS 
DU BÉTAIL.
LÉOPOLD, ROI DES BELGES,
A TOUS PRÉSENTS ET A VENIR, SALUT.
Vu la loi du 31 décembre dernier sur l’importation des bestiaux en Belgique, portant article 2 : « Le poids du 
bétail sera constaté au moyen de ponts à bascule ou par tel autre procédé que le Gouvernement déterminera. »
Considérant que , d’après des expériences faites par le directeur de l’observatoire à Bruxelles , en présence de plu­
sieurs fonctionnaires supérieurs du ministère des finances , expériences dont le résultat a été publié dans le bulletin 
de l’Académie Royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, séance du 2 avril 1836 , il a été reconnu que le 
poids du bétail pouvait être facilement constaté au moyen de tables qui n’exigeaient que l’emploi d’une jauge ou 
ruban divisé en centimètres ;
Considérant qu’en adoptant ce procédé qui du reste présente beaucoup plus de facilité que les balances à bascule 
pour la vérification du bétail, il sera possible d’augmenter considérablement le nombre des bureaux où la perception 
du droit pourra se faire , sans qu’il en résulte de grandes dépenses pour le Gouvernement ;
Voulant d’autre part prendre en considération les écarts que pourrait présenter parfois l’application du jaugeage , 
et laisser en tout cas au contribuable la possibilité de faire constater par un pesage exact le poids de son bétail ;
Sur la proposition de Notre ministre des finances,
Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :
Art. 1er. Le poids qui, en vertu de la loi du 31 décembre dernier, doit servir de base à l’établissement du droit 
d’importation auquel le bétail est soumis à son entrée en Belgique, sera constaté au moyen d’une jauge à ruban, et 
par les procédés indiqués par le directeur de l’observatoire, dans son rapport dont copie se trouve jointe au présent 
arrêté.
Art. 2. Les tables annexées au rapport précité sont approuvées comme base de ce nouveau procède'.
Art. 3. Il sera accordé, pour la fixation du droit, une tolérance ou réduction de 5 p. ° /0 sur le résultat du poids 
obtenu par le jaugeage.
Art. 4. Toutefois, en cas de contestation sur l’exactitude du rapport entre la mesure et le poids, le bétail pourra, 
à la demande du contribuable, être soumis à la pesée. A cet effet, il sera établi dans quelques bureaux de douanes les 
plus importants , des balances à bascule où le bétail sera conduit et pesé, le tout aux frais de la partie succombante.
Notre ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
RAPPORT DU DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE DE BRUXELLES.
Aux termes de la loi du 31 décembre 1835 , les droits d’entrée des bestiaux dans le Royaume devant être payés 
désormais , non d’après le nombre des têtes , mais bien d’après le poids , il devenait nécessaire d’établir des ponts à 
bascule sur tous les points de la frontière par où l’entrée pouvait avoir lieu. Cette mesure n’entraînait pas seulement à 
des dépenses considérables, mais son exécution pratique offrait encore de grandes difficultés. M. le ministre des 
finances crut qu’on pourrait utiliser avec succès, dans cette occasion, les moyens employés dans quelques parties de 
l’Angleterre, pour substituer aux pesées des mesures de longueur qui sont infiniment plus faciles à obtenir et qui 
n’exigent que des instruments peu dispendieux ; je fus invité à m’occuper de rechercher les moyens de rendre cette 
méthode applicable à notre royaume, et l’on me remit en même temps quelques écrits publiés en Angleterre sur le 
même sujet. Malheureusement les tables qui y étaient calculées, avaient été construites dans un but différent de celui 
qui devait fixer notre attention. Les tables formées pour l’usage des trafiquants de bétail et des bouchers ne font 
pas connaître en effet le poids réel, mais le poids net de l’animal ; du reste, la méthode employée pour connaître le 
poids pouvait servir avec succès , mais comme la marche qui avait été suivie dans le calcul des tables pour passer de 
la connaissance du poids réel au poids net n’était pas suffisamment indiquée, il fallait nécessairement recourir à l’ex­
périence pour déterminer le rapport, ou plutôt pour construire directement des tables nouvelles.
La méthode anglaise consiste à ne considérer dans l’animal que le corps seulement que l’on assimile à un cylindre, 
dont la circonférence de base se mesure en arrière de l’omoplate A B , et dont la hauteur est la longueur de la ligne 
horizontale CD, depuis la partie antérieure de l’omoplate jusqu’à la perpendiculaire qui touche la partie la plus en 
arrière de l’animal. On suppose que chaque pied cube de ce cylindre pèse 42 livres ( 3 stones de 14 livres) à peu près
19 kilogrammes. La formule est alors :
I
circonf. AB3 CD — ou AB3 CD x  0,08,
ce qui donne le contenu du cylindre en pieds cubes; et, en multipliant par 42, on obtient le nombre de livres que 
pèse l’animal en vie, poids net. C’est d’après celle base que sont calculées les tables dont se servent les Anglais dans 
leurs transactions commerciales.
M. Mathieu De Dombasle a proposé en France une méthode à peu près semblable, pour trouver le poids net de la 
viande ou des quatre quartiers d’un bœuf ou d’une vache en vie. Dans cette méthode on ne prend qu’une seule mesure, 
c’est celle de la circonférence de l’animal ; mais ici le ruban qui sert de mesure doit être placé de manière à passer 
derrière une jambe de devant du bœuf, et devant la jambe opposée. On trouve alors sur un des côtés du ruban la 
longueur du contour de l’animal et sur le côté opposé se trouve inscrit le poids net que l’on cherche. Cette méthode, 
très-expéditive dans la pratique, peut donner lieu à des erreurs assez grandes, car elle suppose que les bestiaux qui 
ont même circonférence ont aussi même longueur, ce qui ne répond pas aux résultats de l’expérience.
Pour connaître la méthode à préférer et pour établir les bases du calcul des tables, deux séries d’expériences 
furent faites en présence de plusieurs fonctionnaires supérieurs de l’administration des contributions au ministère 
des finances. C’est en partant de ces résultats et de la comparaison des tables anglaises que j’ai calculé les tables 
suivantes qui diffèrent essentiellement de celles que l’on avait jusqu’ici, en ce qu’elles donnent le poids brut des 
animaux sur pied. Voici la loi empirique que j’ai adoptée dans mes calculs. Je considère l’animal comme pesant 
autant qu’un cylindre d’eau qui aurait pour circonférence de base, une circonférence égale en longueur au contour 
AB  de la section verticale faite derrière les jambes de devant (voyez la figure) et dont la hauteur serait les 
de C D , longueur horizontale de l’animal, depuis la partie antérieure de l’épaule jusqu’à la perpendiculaire qui 
touche la partie la plus en arrière des cuisses, de sorte qu’en prenant le centimètre pour unité de longueur et le 
kilogramme pour unité de poids, on peut calculer immédiatement le nombre des tables par la formule qui suit :
11
le poids du bœuf =  — ABa XCD.
4V
On concevra sans peine l’usage de ces tables, qui n’exigent que l’emploi d’un ruban divisé en centimètres ; il 
faut que ce ruban ne soit pas extensible, et que les divisions ne puissent pas s’altérer par l’usage qu’on en fait. 
Dès qu’on aura pris les deux mesures comme il a été indiqué précédemment, c’est-à-dire, celles de la circonférence 
et de la longueur de l’animal, les tables donneront immédiatemeut le poids en kilogrammes.
Au moyen des mêmes tables, il sera facile de calculer le poids net qui, d’après Laylon Cooke, est au poids brut 
dans le rapport 0,65 environ à 1 , c’est-à-dire , qu’un bœuf maigre pesera , poids net, environ 0,6 de son poids 
brut; pour les bœufs ordinaires, il faudra prendre 0,65, et pour les bœufs de première qualité 0,7. Nos tables 
pourront donc servir à la fois, en employant ces rapports , à connaître le poids net et le poids brut.
En comparant les poids observés aux poids calculés de nos tables, pour une série de trente pièces de gros bétail, 
la somme de toutes les erreurs a été de 63 kilogrammes en moins , ou deux kilogrammes par tète ; et dans le 
nombre des bestiaux soumis à l’expérience, se trouvaient des bœufs et des génisses de races étrangères et de formes 
différentes de celles des bestiaux indigènes. 11 faut remarquer à cet égard qu’il peut se présenter des différences 
assez notables ; l’écart pour une vache d’une espèce particulière a été de 36 kilogrammes sur 585, c’est un des plus 
grands écarts qui aient été observés, de manière que si le Gouvernement était disposé à admettre une tolérance 
pour les mesures, on pourrait l’établir à 1 /2 0  du poids, et il serait bien peu probable que l ’on trouvât des bestiaux 
qui présentassent des écarts plus grands.
TABLEAU des importations de bestiaux pendant l’année 1839, effectuées suivant le 
vœu de la loi du 31 décembre 1855, R. 433.
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BOEUFS . . . P ays-Bas. . 1,834 1,834 774,332 0. 10 idem.
VACHES. . . Pays-Bas. . 2,994 1,084,095 2,994 1,084,095 0. 10 idem.
TAURILLONS . P ays-B as. . 24 24 2,377 0. 10 idem.
BOUVILLONS . Pays-Bas. . 201 63,561 201 63,561 o. îo idem.
GÉNISSES. . • Pays-Bas. . 3,699 1,113,233 3,699 1,113,233 0. 10 idem.
\










119 0. 10 idem.
TOTAUX. 481 40,891 481 40,891
—  pésant 
moins de 30 







0. 50 par tête.
TOTAUX. 872 872 . . .
MOUTONS. . • Pays-Bas. . 1,308 1,308 46,503 0. 15
par
kilog.
AGNEAUX . ■ Pays-Bas. . 534 9,568 2 36 2 36 536 9.604 0. 15 idem.
(B) — Voir Litta IV
(C) —  Voir Litta D ‘ er.
(D) —  Le nombre des tonneaux doit être calculé sur le même pied que pour le droit de tonnage.
Seront réputées complètes les cargaisons dont la moitié consisterait en bois.
Lorsque dans une cargaison, il se trouvera du bois non scié et du bois scié, ils seront respectivement assujettis 
au droit d’après leur tarification spéciale, dans le rapport de leur volume à la capacité entière du navire.
Il est entendu que les poutres comprises dans les cargaisons complètes , lorsque ces dernières sont admises au 
droit de 60 centimes par tonneau , ne sont pas assujetties à la tarification de 4 francs par tonneau de mer.
(Loi du 30 avril, 1840, R. 827.)
Pour faciliter l’application de la loi du 30 avril 1840, on a jugé utile de l’accompagner de quelques explications.
N° 1 de la loi. Ce paragraphe ne faisant aucune distinction entre les diverses espèces de poutres, elles doivent être 
admises indistinctement au droit d’ entrée de fr. »-60 par tonneau, lorsqu’elles sont importées par mer, par cargai­
son complète, des pays désignés dans la loi.
Conformément à la disposition particulière Lilta B, on aura soin, en cas d’introduction de bois scié avec du bois 
non scié, de faire la distinction y mentionnée pour la liquidation des droits.
N° 2. Le droit d’entrée de 6 p. ° /0 à la valeur est applicable:
1° Aux bois non sciés autres que ceux propres à la construction civile et navale.
2° Aux bois non sciés, de toute espèce , importés par rivières et par terre.
3° Aux mêmes importés par m er, par cargaison incomplète ou arrivant d’autres contrées que celles désignées 
au n° 1er de la loi, pour autant que les bois compris dans les trois catégories ci-dessus mentionnées, ne soient point 
soumis à une tarification spéciale , soit par la loi actuelle, soit par les articles non abrogés du tarif précédent.
Aucune modification n’étant apportée aux droits d’entrée sur les Merrains , Mâts , Espars et Rames, ces 
espèces de bois restent soumises à la tarification établie parla loi du 26 août 1822, n° 39.
N° 3. La loi n’ ayant fait aucune distinction entre les importations par mer et celles par rivières et par terre , il 
en résulte que le droit de 4 francs, par tonneau de mer, doit être appliqué à ces divers modes d’importations , c ’est- 
à-dire, aussi bien à l ’entrée par terre et par rivière qu’à celle par m er; mais afin d’éviter les inconvénients que 
présenterait, à l’entrée par terre, le cubage particulier de chaque pièce de bois scié, on pourra procéder comme suit :
Pour connaître le nombre de tonneaux que comprend un chargement quelconque, on prendra :
1° Sa longueur moyenne, c’est-à-dire, celle du plus grand nombre des pièces de bois;
2° Sa plus grande hauteur ; et
3° Sa plus grande largeur.
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On multipliera ensuite ces trois dimensions l’une par l’autre, et le produit donnera le volume du chargement en 
mètres cubes, que l’on réduira en tonneaux de mer d’un mètre cube et demi (un mètre cube plus la moitié d’un 
mètre cube) en prenant les deux tiers du résultat obtenu.
Qu’on ait, par exemple, à évaluer en tonneaux de mer un chargement de bois, ayant :
2m, 20 de longueur,
0, 90 de hauteur,
1 , 10 de largeur,
on multipliera :
la longueur moyenne..............................  2 20
par la hauteur.............................. . » 90
1er produit............................................. 1 98 00
à multiplier par la largeur.........................  1 1 0
19 80 00
1 98 00
Produit total en mètres cubes....................  2m 17 80 00
Dont les deux tiers donnent en tonneaux de mer l lon. 452, volume sur lequel le droit d’entrée doit être perçu. 
Quant aux arrivages par rivières, l’on pourra se borner, pour le calcul des droits, à réduire d’un tiers la capacité 
des bateaux, à l’effet de la convertir en tonneaux de mer d’un mètre cube et demi, en tenant compte, toutefois, de 
la différence en moins que présenteraient les chargements incomplets.
En cas d’importation de bois scié avec du bois non scié, ces diverses espèces seront soumises aux droits dont elles 
sont respectivement passibles. ( Décision du 4 mai 1840 , R. 827.)
_Les planches dont se composent ordinairement les planchers et les maisonnettes des trains de bois qui descendent
les rivières ne sont comprises qu’à l’importation seulement, sous la dénomination de toute autre espèce de bois non 
scié. (Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 89.)
_Les boissons distillées, importées en bouteilles de 116 ou plus à l’hectolitre sont soumises aux droits d’entrée
suivants :
L’eau-de-vie, le rhum, l’arac et les liqueurs à ........................................ fr. 8 . 48 par 100 bouteilles.
Les liqueurs de Hollande à . .............................................................» 8 . 48 idem.
Les boissons distillées de grains à............................................................» 10. 60 idem.
Le genièvre de Hollande à ................................................................. .....  idem.
(Lois des 26 août 1822, Journal Officiel, n° 89, et 7 novembre 1880, R. Q et 1 de 1881.)
L’importation ( mise en consommation ) en bouteilles des boissons distillées a eu lieu pendant l’année 1889 , 
ainsi qu’il suit :
Boissons distillées y compris le rhum, l’arac, etc.............................................................S,998 bouteilles.
— de grains........................................................................................  1-4 idem.
—■ liqueurs de Hollande..................................................................................... 1,497 idem.
Indépendamment des droits ordinaires de douanes auxquels les boissons distillées mises en consommation sont 
assujetties à l’importation, il est perçu (principal, additionnels et timbre collectif compris) un droit d’accise 
de SO francs par hectolitre d’eau-de-vie distillée, à 50 degrés ou au-dessous de l’alcoomètre de Gay-Lussac à la tem­
pérature de 15 degrés du thermomètre centigrade, et unde 60 francs par hectolitre de liqueurs, sans distinction de 
degrés ; le tout conformément aux lois des 2 août 1822 , Journal Officiel n° 30 ; 24 décembre 1829 , R. 186 ; 
20 mai 1888, R. 659, et 80 décembre 1840, R. 869.
Voir aussi Litta Dler et Nler et le tarif des droits d’accises imprimé au commencement de l’ouvrage.
— Voir Litta F .  
— Voir Litta F . 
— Voir Litt» F .
_par modification au tarif des douanes, le droit d’entrée sur les liquides alcooliques quelconques non soumis aux
accises, contenant en mélange ou en solution des substances qui en altèrent le degré , est fixé à 50 centimes par 
litre ; tels sont entr’autres : les sirops, les gommes , les vernis , etc.—Les boissons spiritueuses soumises aux droits 
d’accises demeurent assujetties aux droits de douanes actuellement existants. (Loi du 7 avril 1888, R. 650.)
Les eaux de Cologne et de Lavande, lorsqu’elles sont importées dans des fioles ou des bouteilles ne contenant pas 
plus d’un demi-litre , et qui indiquent suffisamment leur emploi comme parfumerie , continueront d'être admises 
au droit de 6 p. °/0 ; mais on les assujettira au droit de 50 centimes par litre, comme liquides alcooliques mélangés, 
lorsqu'elles arriveront en barils ou vaisseaux autres que ceux dont on se sert habituellement pour les parfumeries. 
(Décision du 11 juin 1888, R. 666.)
Voir aussi Litta J)ler et N '"1'.
_Le droit, quant aux articles en laine, sera augmenté, à l’égard des provenances de pays où il est accordé sur
les articles de l’espèce, des primes d’exportation, du montant de ces primes.— Le Gouvernement prendra les mesures 
nécessaires pour régler et assurer la perception de cette augmentation à chaque bureau de douanes.— L’importateur 
sera tenu de représenter au bureau d’entrée les documents officiels du pays de provenance, constatant la déclaration 
de la valeur sur laquelle ces primes auront été basées, et indépendamment des conditions et pénalités établies par 
la loi en matière de douanes, l’importation pourra être interdite jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette formalité.
D’après le régime des primes de sortie accordées en France sur la bonneterie de laine, le montant de l’aug­
mentation à ajouter aux droits d’importation sur cet article de provenance de France , est provisoirement fixé
comme suit, par 100 kilog :
A. Pour la bonneterie de laine pure, à .........................fr. 100. 00
-B. Pour celle mélangée de plus de moitié de laine, à. . . » 85.00
C. Pour celle mélangée de moins de moitié de laine , à. . » 25. 00 
A cet effet, les importateurs sont tenus de mentionner spécialement dans leur déclaration, le degré de mélange 
de la bonneterie des catégories B ou C qu’ils présentent à la visite. — Des dispositions analogues seront prises à 
l’égard de tous autres pays où l’on accorderait des primes à l’exportation des articles précités.
Les nouveaux droits fixés sur la bonneterie sont applicables à toutes espèces de provenances ; quant à la bonneterie 
de soie, on continuera à la ranger dans la catégorie des tissus de soie. {Loi, Arrêté Royal et Décision Au 
7 avril 1888, R. 650.)
_Le droit d’importation sur le café ne pourra être inférieur à 50 centimes par chaque expédition. (Loi du 18
mars 1888, R. 641.)
_  Le droit de fr. 8-80 par 1,000 kilog. imposé à l’entrée sur la houille française, comprend le principal et l’ad­
ditionnel. (Décret du Congrès national du 29 juin 1881, R. 48.)
Par modification au tarif des douanes, le droit d’entrée sur les charbons de terre (houille) venant par la fron­
tière du Luxembourg, depuis Kemich jusqu’à Vianden, est fixé à 1 franc par 1,000 kilog. (Loi du 16 no­
vembre 1887, R. 601.)
_Les charbons de bois importés de la partie allemande dans la partie wallonne du Luxembourg seront admis par
tous les bureaux que le Gouvernement désignera à cet effet, au droit d’un demi pour cent à la valeur. (Loi du 6 
juin 1889, R. 755.)
_ Il est réservé au Roi de permettre l’importation de la chaux sans payement de droits, lorsque cette mesure est








Le tonneau de mer ou dix rasières équivaut à 1,000 kilog. (.Décision du 14 juin 1825, R. 68.)
La chaux et le plâtre importés de la partie allemande dans la partie wallonne du Luxembourg seront admis par 
tous les bureaux que le Gouvernement désignera à cet effet, au droit d’un demi pour cent à la valeur. ( Loi du 6 
juin 1889, R. 755.)
— Voir Litt3 A . — Les chevaux des déserteurs étrangers étant la propriété de l’État, il y a lieu de les exempter/
du payement des droits d’entrée, lorsqu’ils sont montés par des déserteurs en uniforme. (Décision du 28 août 
1886, R. 494.)
— Voir Litta N<*r.
— Voir Lttta D '".
— La loi du 1er juin 1880 , R. 90 , soumet au droit d’importation de 6 florins (fr. 12-72) par 100 kilog., les 
plaques de cuivre rouge ainsi que les noires qui, sans autre préparation que celle nécessaire pour faire ressortir la 
couleur rouge , servent à confectionner des ouvrages de cuivre. Ce droit est également applicable au cuivre rouge 
brut, fondu en plaques de trois lignes d’épaisseur et au-dessus et à toutes les autres plaques de même espèce. Néan­
moins , le droit de 60 cents (fr. 1-27-20) établi sur le cuivre rouge brut par la loi du 24 mars 1826, R. 49, 
demeure applicable aux différentes espèces de ce métal autres que les plaques ci-dessus dénommées. (Décision du 
27 décembre 1887, R. 620.)
Il est à remarquer que, d’après les termes formels de la loi du 1er juin 1880, R. 90, le droit de 6 fl. n’est appli­
cable aux plaques de cuivre rouge brut, que pour autant qu’elles soient propres à la confection immédiate d’ouvrages 
en cuivre, sans autre préparation que celle du décapage servant à faire ressortir la couleur rouge. — Il en résulte 
que les plaques coulées de cuivre brut, soit rouges ou noires, qu’on ne pourrait convertir en ouvrages de quelque 
espèce que ce soit, qu’après leur avoir fait subir une manipulation autre que celle dont il vient d’être parlé, peuvent 
continuer à être admises au droit de 60 cents par 100 kilog. comme cuivre brut. — Cette distinction est d’ailleurs 
dans l’intérêt de l’industrie nationale, puisque les plaques de cuivre brut dont il s’agit sont des matières premières 
indispensables aux fabriques de cuivre du pays. — Quant au moyen de distinguer les plaques qui peuvent être 
admises au droit de 60 cents par 100 kilog. d’avec celles qui sont passibles de celui de 6 florins , il y a lieu d’ad­
mettre au droit de 60 cents par 100 kilog. les plaques coulées de cuivre brut, soit rouges ou noires, d’une épais­
seur de 8 centimètres et au-dessus, lesquelles servent réellement de matières premières dans les fabriques de cuivre 
(Décision du^ l% février 1888, R. 687.)
— Le droit d’entrée sur les draps, casimirs et autres tissus similaires ou la laine domine sera augmenté, à l’égard 
des provenances de pays où il est accordé sur les articles de l’espèce des primes d’exportation , du montant de ces 
primes.
Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour régler et assurer la perception de cette augmentation à 
chaque bureau de douanes.
L’importateur sera tenu de représenter au bureau d’entrée les documents officiels du pays de provenance, consta­
tant la déclaration de la valeur sur laquelle ces primes auront été basées, et, indépendamment des conditions el 
pénalités établies par la loi en matière de douanes, l’importation pourra être interdite jusqu’à ce qu’il ait été satisfait 
à cette formalité.
D’après le régime des primes de sortie accordées en France sur les draps , casimirs et tissus similaires , le mon­
tant de l’augmentation à ajouter aux droits d’importation sur ces articles de provenance de France, sera déterminé 
ultérieurement. (Loi et arrêté Royal du 7 avril 1888, R. 650.)
Art. 1er. Indépendamment du droit au poids auquel le tarif soumet les draps , casimirs et tissus similaires, les 
articles de l’espèce qui, à partir du 1er janvier 1889, seront importés de France en Belgique, seront assujettis à un 
droit supplémentaire sur leur valeur ; savoir :
A. Ceux en laine pure, de 9 p. °/0;
B . Ceux mélangés de plus de moitié de laine, de 6 3/4 p. °/0.
Ce droit supplémentaire n’est point sujet aux centimes additionnels.
A cet effet, les importateurs seront tenus, relativement à ce dernier droit, de mentionner dans leur déclaration la 
valeur ainsi que le degré de mélange des tissus dont il s’agit, sous les obligations et sanctions que la loi établit à 
l’égard des marchandises imposées à la valeur, et sans préjudice de l’application des dispositions auxquelles les 
intéressés sont soumis en ce qui concerne le droit ordinaire.
Art. 2. Des dispositions analogues seront prises à l’égard des provenances de tous autres pays où l’on accorderait 
des primes à l’exportation de ces articles. (Arrêté Royal du 27 août 1888, R. 688.)
Les draps communs du prix de 5 francs le mètre ou plus, provenant des établissements en activité à ce jour, dans 
la partie détachée du Luxembourg , seront admis en Belgique par le bureau d’Arlon, au droit de 4 p. °/0 à la 
valeur, mais seulement jusqu’à concurrence d’une valeur qui ne pourra excéder cinquante mille francs. Ils devront 
porter la marque des fabriques d’où ils proviennent, et être accompagnés d’un certificat d’origine délivré dans la 
forme à déterminer par le Gouvernement. (Loi du 6 juin 1889, R. 755.)
—Les fabricants jouissent de la franchise des droits pour l’importation du fer nécessaire à leurs fabriques. (Décret 
el lois des 1er mars et 16 décembre 1881 et 80 décembre 1882, R. 29-64 et 119.)
Les fabricants qui voudront jouir de l’exemption des droits d’entrée sur le fer destiné à être converti en acier, 
devront en faire la demande au département des Finances, en indiquant la quantité de fer qu’ils présumeront devoir 
employer pendant le cours de l’année.
Ces demandes seront transmises au dit Département par l’intermédiaire du directeur des contributions directes, etc., 
de la province, qui fera connaître son opinion sur la réalité des besoins de chaque fabrique.
Le fer destiné à être converti en acier devra être dirigé sur entrepôt public ou particulier, au choix de l’interessé. 
Il ne pourra en être retiré en franchise provisoire de droits qu’immédiatement avant la mise en cémentation , pour 
être transporté vers la fabrique sous convoi et par passavant-à-caution.
11 sera tenu au bureau de la douane un compte ouvert à chaque fabricant pour les quantités de fer retirées de 
l’entrepôt pour la cémentation, et pour celles dont l’emploi à cette fabrication aura été constaté au vœu de l’article
5 ci-après.
Avant la mise du fer dans les fourneaux de cémentation, le fabricant devra faire au bureau de la douane une 
déclaration indiquant :
1° Le nom du fabricant ;
2° Le lieu où la fabrique est située ;
8° Le jour et l’heure du commencement et de la fin de l’opération ;
4° Le nombre de barres de fer à mettre en cémentation, leurs marques et leurs poids ;
La mise du fer au fourneau de cémentation ne pourra avoir lieu qu’en présence des employés de l’administration, 
qui devront au préalable, vérifier l’exactitude de la déclaration, et s’assurer que le fer est réellement mis en 
cémentation. Ils pourront à cet effet surveiller l’opération pendant toute sa durée.
De même, l’acier ne pourra être retiré des fourneaux qu’en présence des employés, qui rédigeront un procès-verbal 
d’ordre constatant l’accomplissement des conditions prescrites par les dispositions qui précèdent.
Une copie du procès-verbal d’ordre sera remise au receveur qui déchargera alors le passavant-à-caution ainsi que
le compte ouvert au fabricant.
La décharge opérée tiendra lieu d’exemption définitive du droit d’entrée pour la quantité de fer dont l’emploi
aura été justifié.
L’exemption sera refusée dans le cas où le fabricant ne se conformerait pas à toutes et à chacune des dispositions 
qui précédent. (Arrêté Royal du hfévrier 1841, R. 881.)
__Les fontes et fer travaillés au bois et au marteau, provenant des établissements existants à ce jour dans la
partie détachée du Luxem bourg, seront admis en Belgique par le bureau d’A rlon , moyennant un simple droit de 
balance de 25 centimes par 100 kilogrammes, mais seulement jusqu’à concurrence de trois millions de kilogram ­
mes de fers forgés supposés représenter quatre millions de fontes. Le bénéfice cessera dans le cas où la sortie des
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mines et minerais de fer de la partie allemande par la frontière belge , viendrait à être prohibée, ou assujettie à un 
droit de douane. ( Loi du 6 juin 1839, R. 758.)
(W ) —La mitraille dite petite mitraille de fer battu doit être importée en vrac ; toute autre manière d’importation est 
prohibée. (Loi du 1er mars 1831, R. 29.)
(X) —On n’admet comme fil à tisser que celui qui peut être employé à cet usage sans préparation ultérieure; le fil écru, 
quoique pouvant être employé à tisser, doit cependant être excepté du fil à tisser , et n’en est pas moins soumis aux 
droits de fil écru. (Décisions des 30 septembre 1828, R. 150 el 9 avril 1829, R. 36.)
(Y) — Le numérotage métrique légal en Belgique est celui déterminé par le décret du 14 décembre 1810.— Le n” 140 
représente un fil dont les 1,000 mètres de longueur ne pèsent que la 140me partie d’un kilog. (faisant 7"*29/ 10,000 
grammes ou 7'/7) c’est-à-dire, dont le poids d’un kilog. contient 140,000 mètres. (Loi et décision du 7 avril 1838 
R. 650.)
(Z) — Les fruits verts et secs de toute espèce, à l’exception <le ceux qui sont spécialement tarifés, importés de la partie 
allemande dans la partie wallonne du Luxembourg, seront admis par tous les bureaux que le Gouvernement dési­
gnera à cet effet, au droit d’un demi pour cent à la valeur. (Loi du 6 juin 1839, R. 785.)
{A/" ’) — On ne comprend sous le nom de futailles (vaatwerk) que les futailles proprement dites, qui sont munies de fonds 
aux deux extrémités , en distinction d’ouvrages de tonneliers , tels que cuves , etc., qui appartiennent à l’article 
ouvrages de bois. (Décision du 3 décembre 1824, R. 175.)
—Sous l’article garance on comprend aussi le racin séché et broyé, pourvu qu’il ait subi l’opération dans les fours à 
garance et que pour preuve de cela, les ballots ou barils portent les marques de ces fours. (Loidu\Qjuin 1823, 
R. 4.)
La garance non robée et fine grappe est également imposée aux droits d’entrée de fr. 4-24 par 100 kilog. (Déci­
sion du 11 avril 1833, R. 146a.)
Le mull ou résidu de garance mélangé de matières terreuses, etc., reconnu tel par les préposés de l’administra­
tion de la douane, et dont l’importation ne peut se faire que par les ports d’Anvers et d’Ostende, est provisoirement 
considéré comme contenant3o/ 100 de garance et î°/,00 de matières terreuses et hétérogènes à déduire comme tare. 
( Arrêtés Royaux des 30 août 1833, R. 167g et 7 octobre 1833, R. 212.)
(C;"J.) — La déclaration de 13 barils ou 2000 kilog., poids net, peut être admise pour le goudron sans pesée. (Décision 
du U  février 1820, n° 192.)
<D"'.) — La graine de trèfle peut être déclarée à volonté par last ou au poids , en comptant 2000 kilog. pour un last. 
(Décision du 12 avril, 1820, n° 84.)
Les graines de lin pour semer, du 1er août au 1er avril, payent un droit de fr. 10-17-60 par last (2000 kilog.) 
( Loi du 26 août 1822, Journal Officiel n° 39.)
(EWs.) — Les droits de douanes sur les grains-céréales sont perçus ainsi qu’il suit, en vertu de la loi du 31 juillet 1834, 
R. 283 :
T A U X
DES DROITS D’ENTRÉE U N IT É S.en principal.
F R O M E N T : Fr. c.
Lorsque le prix de l’hectolitre libre.
id . id. de 20 francs el au-dessous de 24. . . . id.
id . id. de 15 francs et au-dessous de 20. . . . 57 50 par 1000 kilog.
id . id. au-dessus de 12 francs et au-dessous de 15. 75 00 id.
Id . id . prohibé.
S E IG L E  :
Lorsque le prix de l ’hectolitre est de 17 francs et au-dessus............................ libre.
Id . id. de 15 francs et au-dessous de 17 . . . id.
id . id. au-dessus de 9 francs et au-dessous de 15. 21 50 par 1000 kilog.
Id. id. au-dessus de 7 francs et au-dessous de 9. 45 00 id.
Id . id. prohibé.
ORGE OU ESCOURGEON , , 14 00 par 1000 kilog.
. . . . 17 00 id.
RI.É NOIR ou SARRASIN, . 15 00 id.
FÈVES et VESCES . . . . 10 00 id
19 00 id.
11 00 id.
GRUAU ou ORGE PERLÉ . 5 00 par 100 kilog.
PAIN, biscuit, pain-d’épices, farine ou mouture de toute espèce, son , fécule
de pommes de terre ou d’autres substances amilacées.......................................... 15 00 id.
v e r m i c e l l e  , macaroni, semoule........................................................................ 24 00 id.
-------------------- — --------
Le méteil et l’épeautre sont assimilés au froment. Les grains en gerbes ou en épis sont assimilés aux grains selon 
leur espèce.
Les farines ou moutures sont soumises aux mêmes prohibitions que les grains dont elles proviennent.
La lare sur les grains en sacs est fixé à 2 p. °/„ du poids brut.
Les grains importés en entrepôt obtiendront, lorsqu’ils seront réexportés par mer, exemption du droit de 
transit.
Les moyens de vérification par pesage ou mesurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais ; le salaire 
des agents préposés par le Gouvernement à cette opération ne pourra excéder 80 centimes par 1,000 kilog. (Texte 
de la loi.)
Art. 1er. Par modification au tarif des douanes actuellement en vigueur, les droits d’importation, d’exportation 
et de transit des céréales sont remplacés par ceux fixés dans le tableau annexé à la présente loi.
Art. 2. Dans les cas ou l’exportation ou l’importation serait prohibée d’après les dispositions de l’article Ie' , les 
quantités de grains soumis à ce régime, existantes alors en entrepôt, seront admises à en sortir pour être réexpor­
tées par mer ou en transit; et, dans le cas de défense d’importation , l’expédition réelle sera garantie au moyen 
d’acquits-à-caution.
Art. 3. Toute quantité de grains livrée frauduleusement à la consommation , soustraite au régime de restriction 
ci-dessus, ou détournée de l’exportation ou du transit déclaré, rendra, dans les cas prévus par l’article précédent, 
le contrevenant ainsi que le propriétaire ou le détenteur, sauf leurs recours l’un envers l’autre , solidairement res­
ponsables de la contravention et du payement d’une amende égale au double de la valeur de l’objet détourné, suivant 
le prix du jour où le fait aura été constaté.
Art. 4. Le Gouvernement fera établir chaque semaine, et publier dans le Bulletin Officiel, le prix-moyen du 
froment et du seigle, d’après les mercuriales qui seront, chaque samedi, formées à cet effet par les soins respectifs 
des autorités provinciales et communales, qui les adresseront immédiatement à l’autorité supérieure désignée par 
le Roi.
Les marchés régulateurs sont exclusivement : Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand , Hasselt, Liège, Louvain, 
Mons et Namur. ,
Art. 5. Lorsque les prix moyens de deux semaines consécutives donneront lieu, en vertu de l ’ article 1er, soit à une 
prohibition, soit à un changement de droits d’ entrée, le Gouvernement en fera la proclam ation, et l ’article 1er sortira 
ses effets dès le septième jou r après celui de la proclam ation. 11 sera, à cette fin, adressé ampliation aux gouverneurs 
de chaque province.
Il en sera de même lorsque les prix des deux semaines consécutives donneront lieu à la levée de la prohibition.
Art. 6. La présente loi sera soumise à révision avant le 30 ju in 1837. (Loi du 31 juillet 1834, R. 283.)
Le ministre de l ’ intérieur est chargé de recevoir les mercuriales des marchés régulateurs indiqués dans la loi du 
31 ju illet 1834 , d’ en constater les prix moyens pour le froment et pour le s e ig le , et de faire les publications et 
proclamations prescrites par la loi précitée, qui seront par ses soins insérées, non-seulem ent dans le Bulletin Offi­
ciel, mais aussi dans les journaux les plus répandus qui s’ impriment à Bruxelles.
Il veillera, etc. (Arrêté Royal du 7 août 1834, R. 283 .)
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à restreindre et à modifier les exceptions au régime des douanes établies 
par les articles 5, § 5, et 161, §§ B et F d e là  loi générale du 26 août 1822,n° 38, en ce qui concerne les céréales 
et les produits du sol de provenance étrangère ou indigène , tant à l’ égard de leur importation qu’à celui de leur 
circulation dans telles parties et localités du rayon des douanes, dans la province de Lim bourg, auxquelles le Gouver­
nement jugera nécessaire d’appliquer ces restrictions et m odifications.
Art. 2. L’article 219 de la même loi générale sera appliqué à l ’égard de tout transport de l ’espèce qui, dans 
les localités placées sous le régime de la présente l o i , serait effectué sans être autorisé ou justifié au moyen des 
documents que le Gouvernement déterminera à cet effet.
Art. 3. La présente loi sera obligatoire le quinzième jou r  après celui de sa prom ulgation. (Loidu 31 mars 1836, 
R. 489.)
Art. 1er. Les dispositions de la loi prémentionnée sont appliquées au rayon des douanes qui entourent la ville de 
Maestricht.
Art. 2. Dans une zone de 2800 mètres, à partir et autour de la distance de 3000 mètres des murs extérieurs , 
de la dite v i l le , tout transport de from ent, seigle, orge , escourgeon, avoine, sarrasin et farines est soumis à l’ac­
quit-à-caution, au passavant ou à l ’ acquit de payement des droits.
Art. 3. Sont soumis à l ’ acquit-à-caution :
1 » Les transports provenant d’endroits situés dans le territoire précité de 3000 m ètres, et destinés pour la zone 
de 2800 mètres ou au-delà vers l ’ intérieur , lorsque toutefois les céréales ou farines sont le produit dûment justifié 
de terres cultivées dans le dit territoire de 3000 mètres.
2° Les transports provenant de la zone de 2800 mètres, quelle que soit leur destination.
Art. 4. Sont soumis au passavant les transports venant d’ailleurs que du territoire de 3000 et de la zone de 2500 
mètres, et destinés pour cette dernière zone.
Art. 5. Sont soumis à l ’ acquit de payement des droits :
Les transports provenant du territoire compris dans l’ espace précité de 3000 mètres et destinés pour la zone de 
2500 mètres ou au-delà vers l ’intérieur, lorsque toutefois les céréales ou farines ne sont pas le produit de terres 
cultivées dans ce territoire de 3000 mètres.
Art. 6 .  Sont exempts d’acquits-à-caution et de passavants :
1° Les transports en-dessous de 10 kilogrammes venant d’endroits autres que ceux situés dans le territoire de 
3000 mètres autour de Maestricht.
2° Les transports accompagnés d’acquits de transit ou d’acquits-à-caution pour emprunt du territoire étranger , 
légalement délivrés et reconnus valables.
Art. 7. L’acquit-à-caution , pour le transport venant d’endroits situés dans le territoire précité de 3000 mètres , 
ne se délivre que sous condition :
Que le détenteur des céréales ou farines lève exclusivement ce document au premier bureau de douane par lequel 
le transport doit ultérieurement s’ effectuer ;
Qu’il soit muni d’un certificat du contrôleur à renouveler chaque an née, constatant, d’après due attestation de 
l ’autorité locale , l ’ étendue de toutes les terres qu’il cultive dans le dit territoire et leur produit total présumé par 
année et par espèce de grains ;
Que les quantités énoncées à l ’acquit-à-caution soient inscrites par le receveur sur le certificat du contrôleur, afin 
d’ en réduire proportionnellement l’ effet pour l’ obtention ultérieure de documents de circulation.
Art. 8 . L’acquit-à-caution pour les transports provenant de la zone de 2500 mètres ne se délivre que sous con­
dition :
Que le détenteur des céréales ou farines se soit soumis d ’avance à la tenue d’un compte courant par les préposés ;
Que l’ acquit-à-caution ne soit levé qu’au seul bureau où son compte courant est déposé ;
Qu’il ne soit pris en charge à ce compte que pour les seules quantités provenant :
A  Des terres qu’il cultive dans les 2800 mètres dont il s’agit ;
B  De documents réguliers et reconnus valables ;
C  D’inventaires opérés dans les 30 jours qui suivront la prom ulgation du présent arrêté.
Art. 9. Le passavant pour transport provenant d’un endroit de l ’ intérieur hors du rayon des douanes, ne se délivre 
que sous l ’obligation que ce document ainsi que la denrée qu’ il accompagne , soient représentés à l ’un des bureaux 
ou postes de l’ intérieur les plus voisins du Heu d’introduction dans le rayon.
Ce document pour transports provenant du rayon des douanes en dehors des zones de 3000 el de 2800 mètres ne 
se délivre que sous la condition que le détenteur de la denrée présente au receveu r, soit un document justifiant 
l ’emmagasinage légal des quantités qu’ il veut transporter, soit la preuve qu’elles proviennent des terres cultivées par 
lui dans le dit rayon.
Art. 10. L’acquit de payement est exigé lorsque la justification requise par l ’ art. 7 n’est pas suffisamment 
établie.
Art. 11. L’inobservation des dispositions que la loi générale du 26 août 1822, n° 38, applique aux acquits-à-cau- 
tion , passavants et acquits de payem ent, de même que le défaut de représentation et de visa aux lieux et bureaux 
de passage où ils sont requis, entraîne la nullité de ces documents. (Arrêté Royal du 10 mai 1836, R. 489.)
L’article 6 de la lo i sur les grains-céréales en date du 31 ju illet 1834 , R. 283, porte qu’elle sera soumise à révi­
sion avant le 30 ju in 1837. —  Pour se conform er à cette disposition , le ministre des finances a fait à la Chambre 
des Représentants, dans la séance du 17 avril 1837, la motion de considérer l ’ effet et l ’ expérience de la l o i , dont on 
parait apprécier généralement les avantages , comme pouvant tenir lieu quant à présent, de la révision énoncée , 
sauf à avoir recours plus tard à cette révision , s i , dans l’ effet à venir de cette lo i, des circonstances en faisaient 
naître la nécessité ; la Chambre ne s’étant pas opposée aux résultats de cette m otion , les dispositions de la loi en 
question doivent continuer à être observées, jusqu’à ce qu’il y soit autrement statué. (Décision du % juillet 1837, 
R. 872.)
Les grains importés en vrac ne peuvent être admis qu’à un seul et même mode de déclaration par cargaison, 
lorsqu'elle n’ est pas divisée et chargée par parties distinctes et séparées par des moyens effectifs d’isolem ent, de ma­
nière à empêcher toute confusion d’une même marchandise et à reconnaître l ’ identité de la quantité respective de ces 
parties, lorsque les grains-céréales seront déclarés immédiatement en consom mation, et que d’ailleurs le mesurage en 
aura été opéré par les mesureurs jurés de la com m une, sous la surveillance non interrompue des agents de la douane ; 
le salaire de ces derniers ne sera exigé qu’à raison du poids, du nombre des mesures qu’ils auront réellement pesées, 
afin d’établir d’après le poids m oyen, celui de la partie entière. ( Décision du 11 août 1837, R. 883.)
Par extension des dispositions de l ’article 2 de la loi du 31 ju illet 1834, R. 283, les grains étrangers importés et 
déposés en entrepôts postérieurement à la prohibition des céréales à la sortie , seront admis à la réexportation, soit 
par m er, soit en transit. ( Loi du 4 avril 1839, R. 738.)
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TABLEAU des droits d’entrée du froment et du seigle, successivement modifiés et fixés depuis la'promulgation de la loi du Zi juillet 1834, recueil 283, d’après les prix moyens de ces 
céréales, constatés au moyen des mercuriales des marchés régulateurs qui ont été formées et publiées conformément à la dite loi, et ce, jusqu’au 1er Mai 1841.
F R O M E N T .
A N N E É S. SE M A IN E S.
É C H E L L E
DES PRIX MOYENS.
D R O IT S
D’ENTRÉE.







Du 4 au 9 et du 11 au 16 Août......................................
Du20 au 25 Octobre et du 270ctobreau  1er N ovem bre.
Du 9 au 14 et du 16 au 21 Février..................................
Du 25 au 28 Février et du 2 au 7  Mars . . . . .  
Du 24 au 29 Août et du 31 Août au 5 Septem bre. . 
Du 19 au 24 et du 26 au 31 O c to b re .......................
Du 26 Mai 1838 au 17 ju in  1839.....................................
1 Du 17 au 22, du24 au 29 Juin et du 1er au 6 Juillet. 
Du 9 au 14, et du 16 au 21 Novembre. . . . . .
12 et au-dessous de 15 francs. 
15 et au-dessous de 20 «
12 et au-dessous de 15 «
15 et au-dessous de 20 «
12 et au-dessous de 15 «
15 et au-dessous de 20 «
12 et au-dessous de 15 «
15 et au-dessous de 20 «
20 et au-dessous de 24 « 
Idem .
Idem .
15 et au-dessous de 20 a
Fr. C.






75  00 













par 1000 kilog. 
(droit de balance.)
par 1000 kilog.
à partir du 2 Septembre. (Proclam ation et circulaire des 26 et 27 Août 1834, R. 289.) 
à partir du 10 Novembre. (Proclamation et circulaire des 3 et 5 Novembre 1 834 , R . 300.) 
à partir du 2 Mars. (Proclam ation et circulaire des 23 et 26 Février 1835, R . 335.) 
à partir du 16 Mars. (Proclam ation et circulaire des 9 et 12 Mars 1835, R, 337.) 
à partir du 14 Septembre. (Proclamation et circulaire des 7 et 8 Septembre 1835, R , 390.) 
à partir du 9 Novembre. (Proclam ation et circulaire des 2 et 3 Novembre 1835, R. 410.) 
à partir du 30 Novem bre. (Proclamation et circulaire des 23 et 24 Novembre 1835, R . 414.) 
à partir du 23 Mai. (Proclam ation et circulaire des 16 et 18 Mai 1836, R . 461.) 
à partir du 5 Juin. (Proclamation et circulaire des 29 et 30 Mai 1838, R . 664.) 
à partir du 10 Janvier. (Loi du 30 Janvier 1839, R . 715.)
à partir du 15 Juillet. (Proclamation et circulaire des 8 et 10 Juillet 1839, R. 762.) 
à partir du 1er Décembre. (Proclamation et circulaire des 24 et 25 novembre 1840, R. 859.)
S E I G L E .
AN N EÉS. SE M A IN E S.
É C H E L L E
DES PRIX MOYENS.
D R O IT S
D’ENTRÉE.







Du 17 au 22 et du 24 au 29 N o v em b re .......................
Du 3 au 8 et du 10 au 15 A oû t........................................
Du 26 au 31 Octobre et du 2  au 7 N ovem bre. . . 
D u25au28N ovem b. et du 30 Novem b. au 5 Décemb.
Du 11 au 16 et du 18 au 23 A v ril...................................
Du 26 Novem b. au I D é c c m b . et du 3 au 8 Décem b. 
du 8 Décembre 1838, au 17 Juin 1839 .......................
du 17 au 22, du 24 au 29 Juin et du 1 "  au 6 Juillet, 
du 20 au 25 avril et du 27 avril au 2 m ai.............
7 et au-dessous de 9 francs. 
9 et au-dessous de 15 «
7 et au-dessous de 9  «
9 et au-dessous de 15 «
7  et au-dessous de 9  «
9 et au-dessous de 15 «
15 et au-dessous de 17 « 
Idem .
9 et au-dessous de 15 «
15 et au-dessous de 17 «























à partir du 2 Septembre. (Proclam ation et circulaire des 26 et 27 Août 1834, R . 289.) 
à partir du 10 Décembre. (Proclamation et circulaire des 3 et 4 Décembre 1834, R. 307.) 
à partir du 25 Août. (Proclam ation et circulaire des 18 et 20 Août 1835. R. 381.) 
à partir du 16 N ovem bre. (Proclam ation et circulaire des 9 et 10 Novem bre 1835, R .415 .) 
à partir du 14 Décem bre. (Proclam ation et circulaire des 7 et 8 Décembre 1835, R . 421.) 
à partir du 2 Mai. (Proclam ation et circulaire des 25 et 27 Avril 1836, R . 454.) 
à partir du 17 Décem bre. (Proclam ation et circulaire des 10 et 11 Décembre 1838, R . 704.) 
à partir du 10 Janvier. (Loi du 3 Janvier 1839, R . 715.)
à partir du 15 Juillet. (Proclamation et circulaire des 8 et 10 Juillet 1839, R . 762.) 
à partir du 11 Mai. (Proclamation et circulaire des 4 et 5 Mai 1840, R . 828.) 
à partir du 26 août. (Proclamation et circulaire du 19 août 1840. R. 842.)
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
P R I X  M O Y E N S
POUR LA SEMAINE DU LUNDI 4 
AU SAMEDI 9 AOUT 1834.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
P R I X  M O Y E N S
POUR LA SEMAINE DU LUNDI 11
AU SAMEDI 16 AOUT 1834.
FROMENT. SEIGLE. FROMENT. SEIGLE.
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
A n v e r s .................................. 14 27 8 04 A n v e r s ................................. 14 38 7 97
A r lo n ....................................... 10 00 7 21 10 80 7 27
Bruges...................................... 12 56 7 49 12 72 7 34
Bruxelles................................. 15 34 7 84 Bruxelles.................................. 15 78 8 10
G a n d ....................................... 13 62 8 20 13 12 7 75
Hasselt..................................... 15 50 9  00 15 10 8 65
Liège........................................ 14 35 8 76 L iè g e ....................................... 14 12 8 50
L ou vain .................................. 14 64 7  54 15 40 7 69
M o n s ....................................... 14 38 7 14 14 45 7 14
N a m u r ................................... 15 04 8 60 Namur..................................... 14 87 8 30
Prix m oyens...................... 13 97 7 98 Prix m o y e n s ...................... 14 07 7 87
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 26 août 183-4 , R. 289.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 12 à 15 francs, et celui du 
seigle dans celle de 7 à 9 francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. est de : 
pour le froment, fr. 75-00. 
pour le seigle, » 43-00.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUI DI SE M A IN E20 AU SAMEDI 25 OCTOBRE 1834.
M A R C H É S
REGULATEURS.
SE M A IN EDU LUNDI 27  OCTOB. AU SAMEDI 1er NOVEMB. 1834.


































A rlon . . . . 350 12 85 13 7 73 A rlon . . . . 380 12 39 17 7 73
Bruges. . . . 703 13 70 160 8 61 Bruges. . . . 103 13 42 68 8 56
B ruxelles. . . 2,003 15 94 378 8 83 Bruxelles . . . 2,115 15 79 374 9  10
Gand.................. 955 13 46 275 8 92 Gand.................. 570 14 29 250 9 08
Hasselt. . . . 145 15 47 498 10 03 Hasselt. . . . 192 15 75 776 9 90
Liège................... U 15 23 » 9 48 Liège . . . . » 14 89 » 9  48
Louvain . . . 4,340 16 00 638 9 05 Louvain . . . 2,587 16 15 763 9 05
M ons................... » 15 13 » 7 82 Mons . . . . 2,200 15 30 1,400 8 00
Namur. . . . 496 16 01 13 8 76 Namur. . . . 372 15 51 17 8 57
Prix m oyens. . 15 39 9 16 Prix m oyens. 15 48 8 82
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 3 novembre 1834, R, 300.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 20 
francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. est de fr. 37-50.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 7 à 9 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SE M ADU LUNDI 17 AU SAMEDIN EI 22 NOVEMBRE 1834.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN EDU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 NOVEMBRE 1834.


































A rlon  . . • . 290 12 05 32 7  53 A rlon . . . . 440 11 94 34 6 73
Bruges. . . . 811 14 26 189 8 59 Bruges. . . . 860 14 24 60 10 69
Bruxelles. . . 1,725 15 85 360 9 39 Bruxelles. .  . 2,100 15 76 615 9 30
Gand . . . . 1,245 14 54 270 9 00 Gand . . . . 1,290 14 79 350 9 16
Hasselt. . . . 250 15 60 1,085 9 70 Hasselt. . . . 396 15 70 1,320 10 05
Liège . . . . » 14 78 » 9  71 Liège . . .  . » 15 00 » 9 96
Louvain . . . 3,333 15 70 887 9 35 Louvain . . . 4,257 15 85 855 9 35
1,590 15 81 584 8 68 Mons . . . . 1,896 1 5  81 530 8 67
N am ur. . . . 435 15 42 » 8 15
«
Namur. . . . 364 15 13 909 8 62
Prix m oyens. . 15 35 9 24 Prix m oyens. . 15 42 9  28
Proclamation du Ministre de / ’Intérieur en date du 3 décembre 1834, R. 307.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 20 francs, 
le droit d’entrée ne varie pas.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 9 à 15 francs , le droit d’entrée par 1000 kilog. est de fr. 21-50.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN E
DU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 FÉVRIER 1835.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN EDU LUNDI 16 AU SAMEDI 21 FÉVRIER 1835.


































A rlon . . . . 370 12 54 13 7  73 A rlon . . . . 330 12 62 11 7 86
B ruges. . . . 879 13 84 106 8 83 Bruges. . . . 720 14 06 164 8 79
Bruxelles. . . 2,265 15 44 537 8 77 Bruxelles . . . 1,425 15 42 325 8 83
Gand . . . . 1,105 15 24 215 9 40 Gand . . . . 835 14 87 130 9 40
Hasselt. . . . 410 15 20 1,540 9 65 Hasselt. . . . 435 15 20 1,420 9 70
Liège . . . . » 13 95 » 9 35 Liège . . . . » 13 95 » 9 35
Louvain . . . 2,100 15 11 825 9 07 Louvain. . . . 2,400 15 11 1,012 9 07
Mons . . . . 1.030 14 96 184 8 15 M ons.................... 918 14 88 104 8 00
Namur. . . . 454 14 95 276 8 45 Namur. . . . 450 14 93 170 8 31
Prix m oyens. . 14 97 9 17 Prix m oyens. . 14 91 9 02
Proclamation du Ministre de FIntérieur en date du 23 février 1835, R. 335.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 12 et au-dessous de 15 francs , 
le droit d’entre'e par 1000 kilog. est de fr. 75-00.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 à 15 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
14
5 4
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS. MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
NOTES SUR LES IM P O R T A T IO N S DE L ’ANNÉE 1839.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SE M A IN E
DU LUNDI 23 AU SAMEDI 28 FÉVRIER 1835.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SE M A IN E
DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MARS 1835.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 1S1 15 67 222 8 81 Anvers . . . 104 15 57 122 8 81
A rlon . . . . 570 12 70 9 7 97 Arlon . . . . 500 12 78 7 8 07
Bruges . . . . 724 14 00 125 9  05 Bruges. . . . 595 14 50 111 8 89
Bruxelles . . . 2,518 1 5 . 59 551 8 94 B ruxelles . . . 1,487 15 57 505 8 71
Gand.................... 1,190 14 87 250 9 40 Gand . . . . 865 14 75 250 9 25
Hasselt. . . . 450 15 10 1,526 9 40 Hasselt. . . . 595 15 25 1,510 9 50
Liège . . . . » 15 95 » 9 55 Liège . . . . » 15 71 » 9 10
Louvain. . . . 2,100 15 41 975 9 07 Louvain . . . 1,950 15 56 660 8 92
Mons.................... 715 14 88 96 8 00 Mons.................... 660 14 88 87 7 82
Namur. . . . 497 14 88 155 8 58 Namur. . . . 442 14 77 272 8 04
Prix m oyen s . . 15 01 9 15 Prix m oyens. . 15 09 8 99
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 9 mars 1885 , R. 337.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 
20 francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. est de fr. 37-50.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 à 15 francs , le droit d’entrée ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
_ SE M A IN EDU LUNDI 5 AU SAMEDI 8 AOÛT 1855.
M A R C H É S
SEMA
DU LUNDI 10 AU SAM
lIN EEDI 15 AOÛT 1855,






































Arlon . . . . 250 15 82 15 8 96 A rlon  . . . . 280 15 48 17 8 75
Bruges. . . . 409 15 59 277 7 44 Bruges. . . . 425 14 44 127 7 50
Bruxelles. . . 2,400 15 54 156 9 00 B ruxelles. . . 1,875 15 71 90 8 09
Gand . . . . 1,545 14 54 450 8 25 Gand . . . . 1,590 14 25 560 7 81
Hasselt . . . 164 15 70 1,030 9 75 Hasselt. . . . 189 15 00 1,140 9 00
Liège.................... » 14 81 » 9 81 Liège . . . . » 14 53 u 9 58
Louvain . . . 1,200 16 47 1,125 9 06 Louvain . . . 1,425 16 02 1,087 8 46
M ons.................... 587 15 47 170 7 65 Mons . . . . 585 15 15 174 7 65
Namur. . . . 621 16 57 110 8 75 Namur. . . . 507 16 07 » »
P rix  m oyens. . 15 52 8 87 Prix m oyens. 15 25 8 45
Proclamation du Ministre de l’intérieur en date du 18 août 1835, R. 381.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives, étant resté dans l’échelle de 15 et au-dessous de 20 francs, 
le droit d’entrée ne varie pas.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 7 et au-dessous de 9francs,le droit d’entrée par 1000 kilog. est de -43 francs.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN EDU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 AOÛT 1855.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI S E M A IN E51 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPT. 1855.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. C. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 184 15 60 185 7 98 Anvers. . . . 105 15 54 79 8 24
Arlon . . . . 400 11 98 19 7 97 Arlon . . . . 570 11 79 17 7 75
Bruges. . . . 692 14 45 189 7 71 Bruges. . . . 496 15 97 96 7 86
Bruxelles . . . 1,755 15 65 240 8 44 Bruxelles . . . 1,725 15 27 180 8 21
Gand . . . . 1,545 14 04 200 7 95 G and.................... 1,650 14 16 230 7 81
Hasselt. . . . 280 15 00 1,590 9 00 Hasselt. . . . 252 14 10 1,380 9 20
Liège.................... » 15 95 » 9 55 Liège.................... » 13 95 » 9 10
Louvain. . . . 825 17 08 225 8 61 Louvain. . . . 2,954 15 12 570 8 79
Mons.................... 550 14 80 227 7 51 Mons..................... 264 14 80 159 7 51
Namur. . . . 420 15 55 54 7 88 Namur. . . . 294 15 46 47 8 08
Prix m oyens. . 14 99 8 51 Prix m oyens. 14 71 8 72
Proclamation du Ministre de l’Intérieur en date du 7 septembre 1835, R. 390.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 12 et au-dessous de 15 francs, 
le droit d’entrée par 1000 kilog. est de 75 francs.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 7 et au-dessous de 9 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI SEM19 AU SAMÏ
A IN EDI 24 OCTOBRE 1835.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.



















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 87 16 32 154 8 64 Anvers. . . . 129 16 47 135 8 58
Arlon . . . . 580 11 60 15 7 75 Arlon . . . . 390 12 00 17 7 60
Bruges. . . . 529 14 86 147 8 69 Bruges. . . . 423 14 76 112 8 65
B ruxelles . . . 1,275 16 17 85 9 22 Bruxelles. . . 1,875 15 69 150 9 00
Gand . . . . 705 13 87 145 8 40 Gand . . . . 850 15 75 500 8 46
Hasselt. . . . 524 15 10 1,410 9 53 Hasselt. . . . 277 15 40 1,407 9 70
Liège . . . . » 14 57 » 9 81 Liège . . . . V 14 15 »> 9 58
Louvain . . . 1,850 15 90 570 9  04 Louvain . . . 1,687 15 92 600 9 17
Mons . . . . 550 15 13 196 7 51 Mons . . . . 679 15 15 315 7 51
Namur. . . . 565 15 16 206 8 48 Namur. . . . 555 15 03 250 8 29
Prix m oyen s . . 15 20 8 95 Prix m oyens. 15 14 - 9 02
Proclamation du Ministre del'Intérieur en date du 2 novembre 1835 , R. 410.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 
20 francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. estdefr. 37-50.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 7 et au-dessous de 9 francs , le droit d’entrée ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN EDU LUNDI 26 AU SAMEDI 3 OCTOBRE 1835.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SE M A IN E
DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 NOVEMBRE 1835.


































Arlon . . . . 390 12 00 17 7  60 A rlon . . . . 240 12 10 19 7 56
Bruges. . . . 425 14 76 112 8 65 Bruges. . . . 531 15 12 153 8 82
Bruxelles. 1,875 15 69 150 9 00 B ruxelles. . . 2,475 15 48 255 9 05
Gand . . . . 850 13 75 500 8 46 Gand . . . . 1,200 13 75 240 8 46
Hasselt. . . . 277 15 40 1,407 9 70 Hasselt. . . . 378 15 90 1,350 10 10
Liège................... » 14 15 » 9 58 Liège.................... » 14 15 » 9  58
Louvain. . . . 1,687 15 92 600 9 17 Louvain. . . . 1,500 15 77 599 9 19
Mons.................... 679 15 15 515 7  31 Mons . . . . 680 15 50 570 8 15
Namur. . . . 355 15 05 230 8 29 Namur. . . . 462 14 94 541 8 89
Prix m oyens. . 15 14 9 02 Prix m oyens. . 15 11 9 27
Proclamation du Ministre de l’Intérieur en date du 9 novembre 1835, R. 413.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives étant resté dans l’échelle de 15 et au-dessous de 
20 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de9 à 15 francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. est de fr. 21-50.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI SE M A IN E9 AU SAMEDI 14 NOVEMBRE 1835.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI S E M A IN E16 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE 1835.


































A rlon . . . . 480 12 01 20 7 26 A rlon . . . . 450 12 30 11 7 35
Bruges. . . . 608 14 62 192 8 52 Bruges. . . . 760 14 51 162 8 48
B ruxelles. . . 2,625 15 54 202 9 04 B ruxelles. . . 2,655 14 93 415 9 21
Gand . . . . 1,000 15 70 535 8 68 Gand . . . . 1,490 15 70 240 8 75
,Hasselt. . . . 550 15 40 1,410 9 80 Hasselt. . . . 377 15 40 1,270 9 48
Liège . . . . » 13 84 » 10 10 Liège . . . . » 15 84 » 10 10
Louvain. . . . 2,475 15 41 974 9 03 Louvain. . . . 2,025 15 21 599 9 04
M ons................... 524 15 47 296 8 15 Mons.................... 493 15 47 275 8 15
Namur. . . . 512 15 14 428 8 59 Namur. . . . 465 14 52 295 8 85
Prix m oyens. . 14 95 9 09 Prix m oyens. . 14 55 9 04
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 23 novembre 1835 , R. 414.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 12 et au-dessous de 15 francs, 
le droit d’entrée par 1000 kilog. est de 75 francs.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs , le droit d’entrée ne varie pas.
NOTES SU R LES IM PORTATIONS DE L  ANNEE 1 8 3 9 . 55
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI 25 AU
SEULSAMELINEDI 28 NOVEMBRE 1835.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SEMDU LUNDI 30 SOVEMB. AIN EAU SAMEDI î déc. 1855.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. C. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 118 15 46 100 8 41 Anvers. . . . 147 15 08 123 8 49
A rlon . . . . 480 12 01 12 7 20 A rlon . . . . 480 11 76 15 7 25
Bruges. . . . 925 15 95 180 8 52 Bruges. . . . 806 15 82 159 8 45
B ruxelles. . . 2,550 14 57 550 8 82 B ruxelles . . . 2,700 14 76 186 8 88
G and.................... 1,470 15 74 290 8 75 Gand . . . . 1,585 15 50 350 8 40
Hasselt. . . . 572 15 40 1,205 9 46 Hasselt. . . . 258 15 10 1,528 9 28
Liège . . . . » 13 84 » 10 10 Liège................... » 15 05 » 9 63
Louvain . . . 5,150 15 12 825 8 99 Louvain . . . 3,824 11 85 898 9 OS
M ons.................... 507 15 50 285 8 15 M ons.................... 1,550 14 29 1,215 7 82
Namur. . . . 459 13 95 756 8 88 Namur. . . . 54-3 15 86 547 8 63
Prix m oyens. . 14 50 8 97 Prix m oyens. . 14 55 8 66
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 7 décembre 1835, R. 421.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives étant resté dans l’échelle de 12 el au-dessous de 
15 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 7 et au-dessous de 9 francs , le droit d’entrée par 1000 kilog. est de 
-13 francs.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SE M A IN EDU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 AVRIL 1856.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN E
DU LUNDI 18 AU SAMEDI 25 AVRIL 1836.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 116 15 46 190 9 26 Anvers. . . . 121 16 10 160 9 49
A rlon ................... 520 12 72 55 7 86 A rlon .................... 490 12 45 51 7 95
Bruges. . . . 560 14 48 122 9 02 Bruges. . . . 824 14 22 60 9 58
B ruxelles. . . 1,620 15 60 117 9 41 Bruxelles. . . 1,965 15 98 210 9 99
G and.................... 798 14 29 150 9 50 Ga n d . . . . . 955 14 54 255 9 75
Hasselt. . . . 500 14 80 1,597 9 80 Hasselt. . . . 418 14 85 1,498 9 85
Liège . . . . »» 15 49 U 9 62 » 15 49 » 9 62
Louvain. . . . 2,399 15 69 974 9 45 L o u v a in .. . . 2,625 16 05 1,049 9 09
M ons.................... 680 14 29 167 8 00 Mons.................... 876 14 80 188 8 41
Namur. . . . 720 15 98 278 8 69 Namur. . . . 652 14 05 139 8 89
Prix m oyens. . 14 48 9 05 Prix m oyens. . 14 64 9 27
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 23 avril 1836 , R. 454.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives étant resté dans l’échelle de 12 et au-dessous de 15 francs, 
le droit d’entrée ne varie pas.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. est 
de fr. 21-50,
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
S E M A IN EDU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MAI 1856,
M A R C H É S
SE M A IN EDU LUNDI 9 AU SAMEDI 14 MAI 1856.




































A rlon  . . . . 450 12 72 25 8 21 A r lo n .. . . . 400 13 41 21 8 92
Bruges. . . • 743 14 17 114 10 17 Bruges. . . . 491 14 79 102 10 27
B ruxelles. ,  . 1,800 15 84 105 10 41 B ru xelles . . . 900 16 28 62 10 80
G and . . . . 955 14 95 260 10 08 G and.................... 460 15 20 150 10 20
Hasselt. . . . 580 15 90 1,490 10 80 Hasselt. . . . 257 16 15 1,156 11 48
Liège . . . . * 14 59 » 10 44 L iège.................... » 14 85 » 11 26
L o u v a in .. . . 2,625 15 95 749 10 44 Louvain. . . . 1,236 16 28 562 10 66
Mons.................... 1,027 15 47 644 9 18 M ons.................... 876 15 99 264 ' 9 70
Namur. . . . 852 14 65 » » Namur. . . . 622 14 91 529 10 12
Prix m oyens. . 15 05 9 96 Prix m oyens. . 15 48 10 49
Proclamation du Ministre de TIntérieur en date du 16 mai 1836, R. 461.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 20 francs, 
le droit d’entrée par 1000 kilog. est de fr. 37-50.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
SE M A IN EDU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 MAI 1838.
M A R C H É S
S E M iDU LUNDI 21 AU SlIN ELMEDI 26 MAI 1838.
FROMENT. SEIGLE. FROM ENT. SEI ÎLE.
RÉGULATEURS.
Quantités Prix Quantités Trix
RÉGULATEURS.
Quantités Prix Quantités Prix
vendues. m oyens. vendues. moyens. vendues. m oyens. vendues. m oyens.
hectolitres' fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c
Anve r s . . . . 58 20 22 115 11 72 A n vers. . . . 107 20 74 220 11 65
A rlon ..................... 410 17 75 11 14 29 Arlon . . . . 380 17 93 9 14 35
B ruges. . . . . 582 19 91 87 11 62 Bruges. . . . 485 21 85 58 12 52
Bruxelles . . . 1,905 20 52 115 12 55 Bruxelles . . . 2,625 20 97 150 12 45
Gand..................... 657 20 11 120 12 18 730 20 15 216 12 09
Hasselt. . . . 261 17 90 1,180 12 30 Hasselt. . . . 180 19 20 1,068 12 70
Liège...................... 1 17 64 1 12 92 100 18 76 100 15 68
Louvain. . . , 2,885 20 60 690 12 21 Louvain. . . . 3,375 20 56 750 12 00
M ons...................... 1,400 21 08 600 11 05 1,360 21 08 680 11 05
Namur. . • . 947 20 57 1 11 52 Namur. . . . 485 20 01 « 11 32
prix m oyens. . 20 56 11 99 Prix m oyens. . 20 60 12 09
P.roclamation du Ministre de VIntérieur en date du 29 mai 1838, R. 664.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 20 et au-dessous de 24 francs, 
le droit d’entrée est provisoirement supprimé.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
SEM
DU LUNDI 17 AU SAMEI
U N EI 22 SEPTEMBRE 1858.
M A R C H É S
RÉGULATEURS,
SEM jDU LUNDI 24 AU SAMEI
1IN E
11 29 SEPTEMBRE 1858.



































560 19 21 35 9 81 A rlon..................... 350 19 03 57 9 75
305 24 30 75 12 77 Bruges . . . . 297 25 76 162 15 57
Bruxelles. . . . 2,175 25 81 204 13 58 Bruxelles. . . . 2,055 25 01 207 14 06
566 24 75 520 12 41 Gand...................... 772 24 74 580 12 41
Hassel t . . . . 188 22 50 1,150 14 80 Hassel t . . . . 158 22 50 900 15 00
100 22 70 100 15 90 Liège...................... 100 25 84 100 15 45
Louvain. . . . 2,533 26 15 1,124 13 66 Louvain. . . . 5,675 26 56 1,274 15 52
Mons...................... 1,020 27 21 410 12 59 Mons...................... 995 28 00 380 13 95
Namur . . . . 517 24 20 175 13 17 Namur . . . . 575 24 54 166 15 57
Prix m oyens . . 25 45 15 72 Prix m oyens. . 25 58 15 72
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 1er octobre 1838, R. 684.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 24 francs et au-dessus, 
le droit d’entrée reste provisoirement supprimé.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
DU LUNDI
S E M A IN E
26 NOV. AU SAMEDI 1" déc. 1838
M A R C H É S
SE M A IN E
DU LUNDI 5 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1838.




































A rlon . . . 320 19 40 52 11 79 A rlon . . . . 380 18 69 59 12 25
Bruges. . . 335 26 19 155 14 92 Bruges. . . . 121 26 16 68 15 14
Bruxelles. . . 2,925 25 90 174 15 80 Bruxelles. . . 3,600 25 41 468 15 58
Gand . . . . 816 25 14 420 13 94 Gand . . . . 922 26 04 460 . 14 44
Hasselt. . . . 347 25 75 1,500 15 80 Hasselt. . . . 315 23 70 1,454 15 80
Liège . . . 100 25 18 100 17 30 Liège.................... 100 23 18 100 16 85
Louvain. . . 4,500 25 57 1,500 15 40 Louvain. . . . 6,975 25 68 1,725 15 41
Mons . . . 1,050 26 01 580 13 27 Mons . . . . 1,070 25 50 590 13 44
Namur. . . 416 24 10 24 15 22 Namur. . . . 522 25 83 256 15 22
Prix m oyens. . 24 47 15 10 Prix m oyens. . 25 25 15 17
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 10 décembre 1838 , R. 704.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives , se trouvant dans l’échelle de 24 francs et au-dessus , le 
droit d’entrée reste provisoirement supprimé.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 17francs, ledroit d’entrée est provisoirement supprimé.
56 NOTES SU R LES IM PO R TA TIO N S DE L ’ ANNÉE 1 8 3 9 .
Arl. 1er. Par modification temporaire à la loi du 31 juillet 1834, R.283, les grains et farines de froment et de seigle 
importés en Belgique, depuis la date de la promulgation de la présente loi, jusqu’à celle du IS juillet 1889, exclusi- 
sivement, seront admis à l’importation en franchise de tous droits de douane, sauf le payement d’un droit de balance 
fixé à 50 centimes par 1000 kilogrammes.
Art. 2. Les céréales ou farines mentionnées à l’article 1er, qui seraient importées par mer et qui entreraient après le 
15 juillet et jusqu’au 13 août 1839, seront encore reçues en franchise de tous droits, sauf les SO centimes par 1000 
kilogrammes pour droit de balance, pourvu qu’il soit justifié que les navires importateurs ont fait voile en destination 
pour la Belgique, savoir : Ceux venant de la mer du Nord et de la Baltique, un mois ou plus avant l’expiration du 
terme précité, et ceux venant de la mer Noire et de la mer d’Azof, deux mois ou plus avant l’expiration du même terme, 
et que leur arrivée a e'té retardée par accidents de mer ou de force majeure.
Art. 3. Le droit d’entrée sur l’orge et les féveroles est réduit à quatre francs par 1000 kilogrammes.
Art. 4. Au 15 juillet prochain la présente loi cessera ses effets, sauf les cas prévus par l’article 3, et la loi du 31 
juillet 1834 reprendra ses effets dans toutes ses dispositions. ( Loi du % janvier 1839, R. 71 S.)
Le froment, l’orge et le méteil, ainsi que leurs farineux qui seront importés par le bureau d’Arlon , de la partie 
détachée du Luxembourg dans la partie qui restera Belge, seront admis à l’entrée au quart des droits établis par les 
lois en vigueur, mais seulement jusqu’à coucurrence d’une quantité annuelle de trois millions de kilogrammes.
Les grains de toute espèce qui sont importés de la partie détachée du Limbourg dans le district de Verviers par 
le bureau qui sera indiqué à cette fin par le gouvernement, à proximité du marché d’Aubel, seront admis à l’entrée 
moyennant la réduction établie par l’article précédent, mais seulement jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle 
de six millions de kilogrammes. (Loi du 6 juin 1839, R. 758.)
Proclamation du Ministre de l’Intérieur et des Affaires Etrangères du Z juillet 1839, R. 762.
Considérant que la loi du 3 janvier 1839, qui a modifié temporairement celle du 31 juillet 1834, relative à l’en­
trée et à la sortie des céréales et de leurs farines, cessera son effet le 15 de ce mois, et qu’à cette époque la dernière 
de ces lois reprendra sa force obligatoire dans toutes ses dispositions, sauf les cas prévus par l’article 3 de la loi 
du 3 janvier dernier relativement au froment et au seigle de certaines provenances, importés par mer depuis le 
15 juillet courant jusqu’au 15 août suivant ;
Considérant qu’à partir du 15 juillet courant, les droits d’entrée et de sortie sur le froment et sur le seigle doivent 
en conséquence être réglés conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1834 ;
Considérant que tout changement au régime d’entrée et de sortie des dites céréales , n’ayant d’effet, aux termes 
de la loi, que le 7e jour après celui de la date de la proclamation qui en est faite, il en résulte que la mercuriale des 
marchés régulateurs pour la semaine qui s’écoulera du 8 au 13 de ce mois, ne pourrait servir de règle pour la per­
ception de ces droits au 15 juillet courant, puisqu’elle ne saurait sortir son effet qu’au 22 du même mois ;
Considérant que dès-lors le prix moyen pendant les deux semaines précédentes qui se sont écoulées du 23 juin 
au 6 juillet 1839, devrait servir de base à la fixation des droits d’entrée el de sortie du froment et du seigle ;
Considérant néanmoins qu’en ce qui concerne le froment, le prix moyen s’est trouvé pour la l re de ces deux se­
maines dans l’échelle de 20 francs et au-dessous de 24 , tandis que pour la seconde il s’est trouvé dans celle de 
24 francs et au-dessus , et que , conformément à la loi, les droits doivent être fixés d’après le prix moyen de deux 
semaines consécutives maintenu dans la même échelle, d’où résulte , quant au froment, la nécessité d’établir le taux 
des droits d’après les prix moyens des mercuriales formées pour les 3e et 4e semaines du mois de juin dernier ;
Considérant que le prix moyen de ces deux espèces de céréales pendant les trois dernières semaines ont été comme suit :
l re semaine du 17 au 22 Juin.
Froment, par 100 kilog.............................................fr. 23-26
Seigle, id.......................................................... « 13-02
2e semaine du 24 au 29 dito.
Froment, par 100 kilog............................................. « 23-89
Seigle, id.......................................................... « 13-43
3e semaine du 1er au 6 juillet.
Froment, par 100 kilog................................... < . « 24-23
Seigle, id..........................................................« 13-68
et que par suite, le prix moyen du froment s’est trouvé pendant deux semaines consécutives dans l’échelle de 20 fr. 
et au-dessous de 24, et celui du seigle dans celle de 9 et au-dessous de 15 francs ;
Considérant qu’il y a nécessité, tant dans l’intérêt du public, que dans celui de la perception des droits d’entrée et 
de sortie, de faire connaître, dès à présent, le taux de ces droits à percevoir au 15 de ce mois sur les dites céréales.
Déclare :
A partir du 15 juillet prochain , et jusqu’à disposition contraire, en conformité de la loi, les droits d’entrée sur 
le froment et le seigle seront perçus comme suit :
Droits
Unité d’entrée.
Froment, 1,000 kilog. libre.
Seigle, id. fr. 21-50
Les autres dispositions de la loi du 31 juillet 1834 sortiront purement et simplement leur effet.
Par modification temporaire à la loi du 31 juillet 1834, l’orge est libre à l’entrée, et le droit de balance à l’entrée 
est fixé à 50 centimes par mille kilogrammes, le tout jusqu’au 30 novembre inclusivement.—Néanmoins le Gouver­
nement pourra faire cesser les effets de la présente loi si, avant cette époque , elle est jugée n’être plus nécessaire. 
(Loi du 26 décembre 1839, R. 800 )




Dü LUNDI 20 AU SAMEDI 25 AVRIL 1840.
MARCHÉS
RÉGULATEURS.
DU LUNDI SEMAINE27 AVRIL AU SAMEDI 2 mai 1840.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 67 24 83 105 15 59 Anvers. . . . 107 24 94 175 15 65
A d on  . . . , 510 19 87 . . .  . A rlon . . . . 340 20 04 3 15 50
Bruges. . . . 715 20 80 258 14 30 Bruges. . . . 576 20 84 164 14 51
B ruxelles. . . 2,048 24 63 62 15 79 Bruxelles. . . 2,099 24 77 45 16 53
G and................... 1,286 21 55 350 14 00 Gand . . . . 1,155 21 12 255 14 67
Ilasselt. . . . 486 23 80 1,860 15 12 Hasselt. . . . 498 23 90 1,820 15 25
Liège................... 1,600 23 51 550 17 30 Liège . . . . 1,600 23 51 350 17 30
Louvain. . . . 1,875 25 65 825 15 72 L o u v a in .. . . 3,585 24 97 936 15 72
Mons.................... 790 25 15 510 15 26 760 23 15 500 14 45
Namur. . . . 309 25 83 122 15 62 wamur. . . . 587 25 90 390 15 14
Prix m oyens. . 23 55 ■ 15 08 Prix m oyens. . 23 75 15 37
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 4 mai 1840, R. 828.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives étant resté dans l’échelle de 20 et au-dessous de 24 francs, 
le froment reste libre à l’entrée.
Leprixmoyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 17 francs, le droit d’entrée est provisoirement supprimé.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
MARCHÉS
_ SEMAINE
DU LUNDI 5 AU SAMEDI 8 AOÛT 1840. SEMAINEDU LUNDI 10 AU SAMEDI 15 AOÛT 1840.



































Arlon . . . . 300 24 45 15 16 25 Arlon . . . . 270 24 11 5 14 50
Bruges. . . . 575 22 63 368 12 28 Bruges. . . . 185 22 44 152 12 55
Bruxelles. . . 1,009 24 94 121 14 59 B ruxelles. . . 480 25 96 50 15 03
1,118 22 42 875 11 50 660 22 37 200 11 66
Hasselt. . . . 520 25 60 1,570 16 59 Hasselt. . . . 549 23 05 1,700 15 44
1,600 24 72 550 17 07 1,600 24  29 550 16 57
Louvain. . . . 1,650 25 77 974 15 18 Louvain. . . . 2,554 24 81 1,995 13 76
Mons. . . . . 600 24 15 490 13 6 ) 580 24 15 470 15 61
Hamur. . . . 39-2 25 99 » b » Namur. . . . , 191 25 49 » » »
Prix m oyens. . 24 54 14 50 Prix m oyens. . 24 17 15 27
Proclamation du Ministre de l’intérieur en date du 19 août 1840, R. 842.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 24 francs et au-dessus, le 
droit d’entrée reste provisoirement supprimé.
Le prix moyen du seigle se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs , le droit d’entrée par 1000 kilog. est de 
fr. 21-50.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
MARCHÉS
DU LUNDI SEMAINE9 AU SAMEDI 14 NOVEMBRE 1840.
MARCHÉS
RÉGULATEURS.
DU LUNDI SEMAINE16 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE 1840.


































Arlon . . . . 270 17 55 5 11 OU A rlon . . . . 240 17 22 4 11 50
Bruges. . . . 746 17 96 514 10 11 Bruges. . . . 668 17 22 262 10 07
B ruxelles . . . 2,500 20 75 510 12 17 B ruxelles. . . 5,900 20 58 400 12 00
Gand . . . . 675 18 92 160 10 50 Gand.................... 961 18 67 495 10 50
Hasselt. . . . 556 21 00 1,380 11 65 Hasselt. . . . 572 19 60 1,680 11 84
1,600 17 88 550 15 09 , 1,600 18 65 350 13 09
Louvain. . . . 4,050 19 94 1,050 11 79 Louvain. . . . 5,750 20 04 1,011 11 84
Mons.................... 95 18 56 580 10 88 M ons.................... 800 17 68 590 10 45
Namur. . . . 262 19 22 281 11 81 Namur. . . . 313 19 06 294 11 78
Prix m oyens. . 19 48 11 59 Prix m oyens. . 19 55 11 52
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du li  novembre 1840, R. 859.
Le prix moyen du froment pendant les deux semaines consécutives se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de
20 francs, le droit d’entrée par 1000 kilog. est de fr. 37-50.
Le prix moyen du seigle étant resté dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, le droit d’entrée ne varie pas.
La disposition de l’article 1er de la Loi du 26 décembre 1839, R. 800. (Bulletin Officiel, re° 82. ) restera 
en vigueur jusqu’au 30 novembre 1841 inclusivement, à moins que le Gouvernement ne juge utile d’en faire cesser 
les effets en tout ou en partie avant cette époque.
La présente loi sera obligatoire le jour même de sa promulgation. (Loi du 28 décembre 1840, R. 868.)
Voir aussi au chapitre Entrepôts, aux Dispositions principales des lois imprimées au commencement de 
l’ouvrage, pour la libre réexportation par mer des grains de froment étranger , déposés directement lors de leur 
arrivage en entrepôt de libre réexportation et convertis ensuite en farine ( dite fleur de farine à l’américaine ) dans 
les moulins du pays.
(piu) — a l’importation et au transit, les blouses ou sarreaux de toile de lin sont assimilés aux habillements neufs à 
l’usage d’hommes et de femmes; mais à l’exportation, ils sont compris parmi les tissus, toiles et étoffes de chanvre 
et de lin. (Arrêté Royal et Décision des 13 et 16 mai 1828, R. 93, et Loi du 6 janvier 1829, R. 3.)
(Qiii) — Les huiles d’olive destinées à l’usage des fabriques ne pourront être admises au droit de fr. 2-12, que pour 
autant qu’on y ajoute un demi kilog. d’huile de térébenthine par hectolitre : ce mélange devra se faire en présence 
des employés de la douane, soit au bureau d’importation, soit avant la sortie de la marchandise de l’entrepôt. Néan­
moins, il ne sera pas requis d’ajouter de l’huile de térébenthine aux huiles d’olive rances et évidemment impropres 
à servir comme huiles comestibles. (Loi du 5 avril 1841, R. 890.)
(HAu) — 11 est accordé une remise de 12 p. °/0 pour coulage sur l’huile de baleine. (Lois des 26 août 1822 , Journal 
Officiel, n°39 ef%\ mars 1841, R. 88.)
(|i») _  voir Litta D"1'’. 'et IV^.
(Jii») — La tare sur l’indigo en caisse est fixée à 25 kilog. et celle sur l’indigo en suron à 15 kilog. par 100 kilog. 
(Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
(Ri«) — Voir Litta Nfcr.
(I /«) — Voir Litt3 D*”-.
— ii est accordé une remise de 6 p. °/0 pour coulage sur le lard de baleine sans distinction des lieux de provenance. 
(Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
(fljüf) — Les chaudières des machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu , suivant leur 
consistance. (Loi du 1er mars 1831 , R. 29.)— Voir aussi Litta U.
Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois, le droit est perçu en raison de l’espèce de fer dont 
les machines ou parties de machines sont formées ; celles dont le fer forme la partie principale sont assimilées aux 
machines de fer ; celles dont le fer n’est qu’accessoire, comme machines et mécaniques autres que de fer.
Il en est de même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 8 juin 1832, R. 90.)
Le Gouvernement est autorisé à accorder remise des droits d’entrée sur les mécaniques et ustensiles :
1° A tout Belge ou étranger qui introduira des mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique, pour l’établisse­
ment d’une industrie nouvelle ou le perfectionnement d’une industrie déjà connue.
2° A tout Belge ou étranger possédant deux établissements de même genre ou dépendants l’un de l’autre, l’un à 
l’étranger, l’autre en Belgique, et qui transportera de son établissement situé à l’étranger, des mécaniques ou us-




tcnsiles destinés à améliorer son établissement belge. La remise ne sera définitivement accordée qu’après la mise en 
œuvre des mécaniques et ustensiles ou la mise en activité de l’établissement transporté en Belgique. Les exemptions 
à accorder en vertu de cette loi ne pourront l’être que par arrêté Royal motivé et qui sera inséré au Bulletin 
Officiel. La présente loi, dont la durée est fixée à trois ans , sera obligatoire le lendemain de sa promulgation, 
(Loi du 7 mars 1837, R. 544.)
Cette nouvelle loi est destinée à remplacer celle du 22 février 1834 , R. 247 , dont le terme fixé pour sa dure'e 
est expiré depuis le 22 février 1887. En conséquence, les personnes qui désireront obtenir exemption des droits sur 
des mécaniques et ustensiles de nouvelle construction seront tenues, comme précédemment, de remplir, au préa­
lable, les formalités prescrites à cet égard par l’arrêté Royal du 12 avril 1834 , R. 258 , dont les dispositions 
continuent d’être applicables à la nouvelle loi. Quant à l’exemption établie par cette dernière loi, relativement à 
l’introduction des mécaniques et ustensiles des individus qui possèdent deux établissements du même genre , l’un en 
Belgique et l’autre à l’étranger , il est à remarquer que ceux qui désirent obtenir cette exemption , devront égale­
ment adresser, au préalable, au département des finances, leur demande à ce sujet, et y joindre une liste des­
criptive et détaillée des objets qu’ils se proposent d’introduire en Belgique. (Décision du 10 mars 1837, R. 544.)
Pour obtenir l’autorisation d’importation en franchise de droits des mécaniques et ustensiles mentionnés aux n° 1°, 
2° et 3° de la loi du 22 février 1834, (celte loi est remplacée par celle ci-dessus mentionnée du 7 mars 1837 , 
R. 544) les intéressés seront tenus d’en faire la demande par écrit au ministre des finances, et d’y joindre une 
liste descriptive des objets qu’ils désirent importer. Dans le cas prévu par le n° 2°, les demandes devront être ac­
compagnées d’un plan et des dessins des mécaniques et ustensiles qu’ils concernent. Avant d’effectuer l’importation 
des effets prémentionnés, les propriétaires seront tenus d’en faire la déclaration ordinaire au bureau de la douane 
selon la nature des objets qui, sous le rapport de l’exactitude de cette déclaration , demeurent soumis aux vérifica­
tions, conditions et pénalités prescrites par la loi ; ils seront en outre tenus de fournir, à la satisfaction du receveur, 
caution suffisante pour le montant éventuel des droits d’entrée, après quoi les mécaniques et ustensiles, dûment 
plombés, seront expédiés par passavants-à-caution vers la fabrique ou l’établissement pour lequel ils sont destinés.
Les objets précités étant parvenus à destination, le propriétaire devra en instruire immédiatement le directeur des 
contributions de sa province, lequel désignera deux employés de l’administration pour être présents à la levée des 
plombs et constater l’identité, ainsi que la mise en œuvre des mécaniques et ustensiles. Ils rendront compte du 
résultat de leur opération dans un rapport qu’ils feront parvenir au directeur dans le plus court délai possible.
En cas d’importation de mécaniques ou ustensiles inconnus en Belgique , le ministre des finances , après avoir 
donné les ordres nécessaires pour leur importation en franchise provisoire , transmettra la demande, avec le plan 
et les dessins à son collègue le ministre de l’intérieur, lequel fera vérifier et constater si l’exemption des droits 
accordée par le n° 2° de la loi précitée, leur est applicable.
Les demandes étant ainsi instruites , le ministre des finances soumettra au Roi ses propositions concernant la 
décision définitive à prendre sur l’objet.
Dans le cas mentionné au § précédent, ces propositions seront faites au Roi, conjointement par les ministres de 
l’intérieur et des finances. ( Arrêté Royal du 12 avril 1834, R. 258.)
La loi du 7 mars 1837, qui autorise le Gouvernement à accorder dans certains cas la remise des droits d’entrée 
sur les machines et mécaniques introduites dans le pays , est remise en vigueur pour un nouveau terme de trois 
années. (Loi du 29 mars 1841, R. 892.)
— La tare pour les cruches de fer , dans lesquelles on importe le mercure ou vif-argent, est fixée par l’employé 
supérieur du lieu. (Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 3 9 .)
— Indépendamment des droits ordinaires de douanes, il est perçu un droit de garantie sur les ouvrages d’or et d’ar­
gent de toutes sortes , fabriqués à neuf. Le droit est de 20 francs par hectogramme (3 onces , 2 gros , 12 grains) 
d’or, et d’un franc par hectogramme d’argent, non compris les frais d’essai ou de touchaud.
Il n est rien perçu sur les ouvrages d’or et d’argent dits de hasard, remis dans le commerce; ils ne sont assu­
jettis qu’à être marqués une seule fois du poinçon de vieux.
Les ouvrages d or et d’argent venant de l’étranger doivent être présentés aux employés des douanes sur les fron­
tières du Royaume , pour y être déclarés , pesés, plombés et envoyés au bureau de garantie le plus voisin où ils 
sont marqués du poinçon E T, et payent des droits égaux à ceux qui sont perçus pour les ouvrages d’or et d’argent 
fabriqués en Belgique.
Sont exceptés des dispositions ci-dessus : 1° les objets d’or et d’argent appartenant aux ambassadeurs des Puis­
sances étrangères ; 2° les bijoux d’or à 1 usage personnel des voyageurs et les ouvrages en argent, servant égale­
ment à leur personne, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité 5 hectogrammes ( 16 onces, 2 gros 60 ■/, 
grains).
Les lingots d or et d’argent affinés payent un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce ; le 
droit est pour l’or, de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou 2 francs par marc) et pour l’argent, de 2 fr. 04 cent, 
par kilogramme.
Les lingots dits de tirage ne payent qu’un droit de 82 centimes par kilogramme.
Le prix d’un essai d’or, de doré et d’or tenant argent, est fixé à trois francs, et celui d’argent à 80 centimes.
L’essai de menus ouvrages d’or, par la pierre de touche, est payé 09 centimes par décagramme (2 gros 44 1 /, 
grains environ) d’or.
Les lingots d or et d argent non affinés qui seraient apportés à l’essayeur du bureau de garantie pour être essayés, 
le seront par lui, sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais. ( Loi organique du 19 brumaire 
an 6 , n° 1542.)
Le tout non compris les 13 p. »/„ additionnels et le droit de timbre ordinaire.
Les ouvrages de joaillerie, dont la monture est très-légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des 
cristaux dont la surface est entièrement émaillée , ou enfin qui ne pourraient supporter l’empreinte des poin­
çons sans détérioration, continueront d’être seuls dispensés de l’essai et du payement du droit de garantie qui ont 
remplacé ceux de contrôle et de marque des ouvrages d’or et d’argent.
Tous les autres ouvrages de joaillerie et d’orfévrerie , sans distinction ni exception , auxquels seraient adaptés, 
en quelque nombre que ce soit, des pierres ou des perles fines ou fausses, des cristaux , ou qui seraient émaillés , 
seront sujets à l’essai et au payement du droit dont il s’agit, ainsi qu’il est prescrit par la loi du 19 brumaire 
an VI. ( Arrêté du Directoire exécutif du 1er messidor an VI.)
II ne peut être admis aucune déclaration sous la dénomination d’or et d’argent faux , mais les droits sont perçus 
sur les métaux ou matière première dont les objets sont confectionnés ou composés. (Loi du 26 août 1822, Jour­
nal Officiel n° 39.)
Pour les objets d orfèvrerie importés, mais ensuite rompus ou mis hors d’usage au bureau du droit de garantie, 
avant que les intéressés s’en soient mis en possession, les droits d’entrée, en cas qu’ils aient été payés, sont restitués 
sur la demande à faireàcet égard. (Arrêté du 22 novembre 1814, Journal Officiel, n° 107, Loi du 10 mars 
1815, Journal Officiel, n° 25, et Décision du 20 janvier 1826, R. 12.)
Aux termes de 1 arrêté du 1er messidor an VI, sont dispensés de l’essai, du payement du droit et de la marque , 
les ouvrages de joaillerie, dont la surface est, ou entièrement émaillée , ou tellement couverte de pierres , qu’ils ne 
peuvent supporter l’empreinte des poinçons sans détérioration. Cette disposition s’applique également aux objets dont 
l’exiguité rendrait l’apposition de la marque impossible. (Instruction Ministérielle du 1er juin 1835, R. 564.)
0n continuera d’admettre au droit de 6 p. »/„ comme parfumerie, les eaux de Cologne ou de Lavande, lorsqu’elles 
sont importées dans des fioles ou des bouteilles, ne contenant pas plus d’un demi-litre et qui indiquent suffisam­
ment leur emploi comme parfumerie ; mais on les assujettira au contraire au droit de 50 centimes par litre, comme 
liquides alcooliques mélangés , lorsqu’elles arriveront en barils ou vaisseaux autres que ceux dont on se sert habi­
tuellement pour la parfumerie. (Décision du 11 juin 1838, R. 666.)
— Voir Litta
— Voir Litt3 D'er.
(T*») —  Le poisson provenant de la pêche nationale ne paye aucun droit à l’ entrée. ( Loi du 26 août 1822 , Journal 
Officiel, rc° 39 et Décision du 26 novembre 1830, R. 10 de 1831. )  Tout le poisson qui figure dans le tableau 
des importations provient des pêches étrangères ; celui de la pêche nationale n’étant soumis à aucune déclaration à 
l’ entrée, on n’a pu en constater les quantités.
Voir aux Dispositions principales des lois imprimées au commencement de l ’ou vrage , le règlement sur la 
pêche maritime.
Les moules, provenant des pêches étrangères, demeurent comprises sous la dénomination de coquillages.(Décision 
du 12 mai 1831, R. 46e.)
Les droits d’ entrée sur les harengs salés de N orw ége, est établi dans la proportion du poids fixé par le décret du 
13 avril 1831, pour la tonne ordinaire à poisson , c ’ est-à-dire , en réunissant le poids brut de toute la partie et la 
réduisant ensuite en tonnes de 150 kilog . (Décision du 25 novembre 1833, R. 200.)
(U/,Lt) —  La déclaration de 13 barils ou 2000 k ilog . poids n e t , peut être admise pour la poix sans pesée. ( Décision 
du 24 février 1820, n° 92.)
(ybis) —  Toute importation de poudre à tirer par terre el le long des petites rivières est prohibée. L’importation par les 
rivières ne peut se faire que par la Meuse et l ’ Escaut et avec des navires dits Beurtscheepen, reconnus comme tels. 
(Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n0 39.)
( W bis) —  D’après le régim e des primes de sortie accordées en France sur l’ acide sulfurique et sur l’ acide nitrique, le mon­
tant de l ’ augmentation à ajouter aux droits d’importation sur ces articles de provenance de F rance, est provisoire­
ment fixé comme suit, par 1 0 0  k ilog  :
A Pour l’ acide sulfurique concentré^  64 degrés ou plus de densité (à l  5 degrés centigrade de température) à fr . 0 50
B Pour l ’ acide nitrique concentré, à 34 degrés ou plus de même densité, à ............................................ fr . 14 00
Des dispositions analogues seront prises à l ’ égard de tous autres pays où l ’on accorderait des primes à l ’ exporta­
tion des articles précités. (Loi et Arrêté Royal du 7 avril 1838, R. 650.)
Le montant de la prime mentionnée ci-dessus n’est pas passible de la m ajoration des centimes additionnels ; ils 
seront ajoutés aux expéditions, à la suite des droits ordinaires. (Décision du 11 juin 1838, R. 666.)
(Xiu) — Indépendamment des droits ordinaires de douanes auxquels la saumure mise en consommation est assujettie à 
l’importation, il est perçu sur cet article (principal, additionnels et timbre collectif compris) un droit d’accises de 
frs. 14-69-16 par hectolitre, conformément aux lois des 2 août 1822, Journal Officiel, n° 85 ; 24 décembre 1829, 
R. 136 et 30 décembre 1840, R. 869. — Voir aussi le tarif des droits d’accises imprimé au commencement de 
l’ouvrage.
(Y^w) —  Le sel brut est prohibé à l ’ entrée par terre. (Arrêté du 7 novembre 1830 , R. 6 e t l  de 1831.)
Indépendamment des droits ordinaires de douanes auxquels le sel brut , mis en consommation , est assujetti à 
l’ im portation, il est perçu sur cet article (p r in c ip a l, additionnels et timbre collectif com pris) un droit d’accise de 
f r s .17-62-99 par 100 k ilog ., conformément aux lois des 2 août 1822, Journal Officiel, n°35;24 décembre 1829, 
R. 136 et 30 décem bre 1840 , R. 869. —  Voir aussi le tarif des droits d’accises imprimé au commencement de 
l ’ouvrage.
— Les sucres bruts sont prohibés à l’entrée par terre. (Arrêté du h février 1831, R. 26). — La tare pour les 
sucres est fixée ainsi qu’il suit : les caisses, à l’exception de celles de la Havane, 20 kilog. par 100 kilog.; les caisse de 
la Havane, 18 kilog. par 100 kilog.; les futailles, 15 kilog. par 100 kilog. ; les emballages en cuirs, nattes, 
paniers, toiles et autres semblables, 8 kilog. par 100 kilog.; et les canastres, 10 kilog. par 100 kilog. (Loidu 22 août 
1822, Journal Officiel, n° 39.)
Indépendamment des droits ordinaires de douanes auxquels les sucres bruts , mis en consommation , sont assu­
jettis à l ’ im portation, il est perçu sur cet article ( p rin cipal, additionnels et timbre collectif compris) , un droit 
d’accise de frs. 34-82-28 par 100 k ilog . conform ément aux lois des 27 ju illet 1822, Journal O fficie l, n° 20 ; 
24 décembre 1829 , R. 136 , 8 février 1838 , R . 633 et 30 décembre 1840 , R. 869. —  Voir aussi le tarif des 
droits d’accises imprimé au commencement de l ’ouvrage.
(A  <er) —  Sous la dénomination de teinture , on  doit comprendre tant les couleurs proprement dites que les substances 
colorantes dont se servent les teinturiers. (Décision du 12 novembre 1829, R. 100.)
(Bier) —  La tare fixée par la loi d o it , à l ’égard de l ’huile de térébenthine, être considérée comm e se rapportant à tout 
l ’emballage et par conséquent aussi à la futaille double de ces huiles , la partie intéressée ayant la faculté de faire 
constater le poids net, aux termes de l ’ art. 5 de la loi du 26 août 1822, Journal O fficie l, n° 39. (Décision 
du 2 octobre 1829, R. 100.)
(O r) •— Il est accordé pour les colis dont on se sert communément pour le transport de la fayence , une tare comme de 
futaille en bois, de 15 kilog. par 100 kilog. poids brut. (Décision du 27 mars 1823, n° 168.)
Les fayences provenant des établissements existants à ce jou r  dans la partie détaché du Luxem bourg seront ad­
mises en Belgique par le bureau d’Arlon moyennant un droit de 4 francs par 100 francs, jusqu’à concurrence par 
année, d’une valeur effective de 400,000 francs seulement. (Loi du Q juin 1839, R. 755.)
( D » )  —  Les boissons et liquides non spécialement tarifés , en cruches , tels que les liquides spiritueux, le v in a igre , etc., 
ne sont pas soumis à un droit distinct pour les cruches , lorsque le droit dû sur le liquide s’ élève à plus de 05 cen­
times par litre et qu’elles en sont remplies en entier. —  Les eaux minérales ou tous autres liquides, dont le droit se­
rait inférieur à cette proportion, seront assujettis à un droit séparé pour les vaisseaux qui les contiennent, et dans 
le cas de préemption, le liquide sera considéré com m e compris dans la valeur déclarée de ces vases. (Loidu 7 avril 
1838, R. 650.)
(E < " )  —  Ne sera considéré comme boe et congo-gros , que le thé non mélangé , importé en caisses entières (en viron  
200 k ilog .) non divisé en paquets ou autrement. (Décision du 13 septembre 1825, R. 123.)
Ne pourra être considéré comme congo gros le thé q u i , quoique renfermé dans des caisses entières , vaudrait 
d’après le prix courant de ce pays, au moment de la déclaration, deux florins (frs . 4-23 28/ i0o) ou plus le k ilog . En 
conséquence tous les thés déclarés , comme congo g r o s , pourront être préemptés contre une valeur de deux florins 
par livre ( k ilog .) avec les augmentations et restitutions prescrites par les art. 263 et suivants, sur la perception des 
droits d’ entrée et de sortie et des accises, et en conform ité des autres dispositions de la même l o i , pour autant 
qu’elles sont applicables dans l ’ ob jet. — Les caisses ordinaires de thé boe ou congo gros de 180 k ilog . environ , 
peuvent être considérées comme caisses entières de 200 kilog . (Décision du 21 mars 1829, R. 31.)
La tare pour le thé en caisses ordinaires pesant 55 kilog . et au-dessus, est fixée à 18 kilog . pour 100 kilog . La 
tare pour le thé en caisses ordinaires pesant moins de 55 kilog . est fixée à 25 kilog . pour 100 kilog . La tare pour 
le thé est due sur les demi-caisses et quarts de caisses comme sur les caisses entières. ( Loidu 11 avril 1827, 
R. 52 et décision du 10 septembre 1831, R. 55Ij.)
Ne sont pas considérées comme rompues , les importations faites simultanément avec autres marchandises venant 
directement de la Chine ou des Indes-Crientales , lorsqu’il est constaté que les navires sont venus directement et 
n ’ont point rompu charge depuis le lieu de leur départ, jusqu’à celui de leur arrivée en Belgique. ( Décision du 
11 octobre 1831, R. 58e.)
(Fler) — Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière principale dont 
se compose ordinairement la trame. ( Loi du 31 mars 1828, R. 65.) Les échantillons de tissus de coton , évidem­
ment destinés à cet usage , et dont la dimension ne dépasse pas vingt centimètres en longueur et en largueur , ne 
sont point soumis aux droit de douanes , à l’exclusion formelle de tous ceux d’une plus grande dimension. (Déci­
sion du 23 mars 1836 , R. 445. ) Par modification de la décision précédente, le maximum de la dimension des 
échantillons de coton imprimé, est fixé à trente centimètres de hauteur sur toute la largeur de l’étoffe , en tant tou­
tefois, qu’il soit reconnu à la vérification que de pareils coupons sont réellement destinés à servir d’échantillons , et 
lorsqu’ils sont présentés à la douane par des négociants connus pour faire le commerce en gros de ces tissus. ( Dé­
cision du 22 avril 1836, R. 453.)
(Gwr) —  Les étoffes de laine désignées au tarif sous la dénomination de coatings, calm oucks, alpagas, duffels, frises, cas- 
torin es , serg es , dom ets, b a ie s , m olletons, kerseys, couvertures en laine et autres tissus de l ’espèce, provenant des
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établissements en activité à ce jour dans la partie détachée du Luxembourg , seront reçues a l’entrée par le bureau 
d’Arlon, au droit de 4 francs par cent francs, mais seulement jusqu’à concurrence d’une valeur par année de quatre 
cent mille francs. [Loi du Q juin 1839, R. 755.)
( H ' " )  — Les toiles ne peuvent être présentées par les bureaux de mer qu’en colis sans mélange des espèces désignées par le 
tarif. Le degré de finesse s’établit au m oyen d ’ un instrument confectionné pour déterminer le nombre de fils que 
présente chaque espèce en chaîne , dans l ’ espace de 5 millimètres , à l ’endroit où les tissus en contiennent le plus 
grand nom bre.
Lorsqu’il y a doute si un fil est ou non compris dans l ’espace de 5 millimètres, il est prononcé en faveur du contri­
buable. La déclaration en détail prescrite par l’article 120 de la loi générale devra , en ce qui concerne les toiles 
et les étoffes de lin de fabrication étrangère , désignées au ta r if, en outre des conditions et spécifications énumérées 
dans cette lo i ,  contenir une désignation exacte du nombre des pièces et du poids net de chacune d’e lle s, à moins 
que les intéressés ne préfèrent user à cet égard , de la faculté accordée par l ’art. 1 2 2  de la loi générale, dans 
lequel cas la vérification aura le même effet et imposera au déclarant les mêmes obligations que s’ il avait fait lu i- 
même la déclaration de ce nom bre et de ce poids. (Loi du 81 juillet 1884, R. 282.)
Les tissus de lin, de chanvre et d’étoupes, mélangés d’ une autre matière quelconque, mais dont le lin , le chanvre 
ou les étoupes forment la matière prin cipale , et les mouchoirs dits de S ilésie , qui consistent ordinairement en 
pièces de 6  ou 12 m ouchoirs, munis chacun d’une bordure blanche ou de couleur, sont passibles du payement des 
droits d’après le com pte-fils, pourvu que le mode de leur lissage les range dans la spécialité qui comprend les toiles. 
(Décision du 23 janvier 1885, R. 824.)
La toile d’ étoupes pour sacs doit être soumise au compte-fils.
Les canevas non croisés, mais d’un tissage plus ou moins serré, tels que ceux pour rideaux de fenêtres, sont 
soumis au compte-fils, tandis que les canevas d’un tissage plus clair, dont on se sert habituellement pour la bro­
derie en laine ou en soie, pour bluteaux, doublures de chapeaux de dames, sont soumis aux droits de dix francs par
100 fr., attendu que le mode de tissage ne permet pas de les ranger dans la spécification toiles.— Quant 
aux canevas à broder et pour jalousies , ils doivent être assujettis, suivant la matière dominante, au droit fixé 
pour l’espèce de tissus j le droit de francs 6-00 par 100 francs, comme tissus non spécialement dénommés au tarif, 
n’étant applicable qu’à ceux composés de matières autres que celles désignées au tarif : tels sont, par exemple, ceux 
mélangés en quantité dominante de fil mécanique, etc. (Décision du 5 décembre 1887, R. 606.)
(I'") Le droit à l’égard des tulles de ceton sera perçu sur le poids brut diminué seulement de la tare légale accordée 
pour 1 emballage extérieur de la marchandise, sans aucune déduction pour les planches ou rouleaux à l’intérieur des 
colis, ou sur lesquels les étoffes , rubans, etc., se trouveraient roulés. L’on n’admettra point en transit, soit à l’en­
trée , soit à l’entrepôt, soit à la sortie , des tissus qui seraient trouvés contenir des rouleaux, planches ou autres 
emballages intérieurs d’un poids supérieur à 2 °/0 de celui des tissus. Dans ce cas, le droit d’entrée sera appliqué à 
toule la partie déclarée, sans compensation des autres droits déjà acquittés pour le transit. ( Loi du 7 avril 1838,
R. 650.)
Une question a été soumise relativement à la difficulté qu’éprouveht les introducteurs d’indiquer la mesure mé­
trique des pièces de tulle écru qui, à cause de son élasticité , ne se prête guère à un mesurage intégral. 11 paraît en ' 
effet que cette espèce de tulle se vend généralement en fabrique, non par une mesure de longueur déterminée , mais 
bien par un nombre fixe de mailles , auxquels on donne le nom de rachs, chaque rachs comprenant 240 mailles en 
longueur et étant délimité sur le tissu par un trait en couleur. Dans cet état des choses, il n’y a point d’inconvénient 
à ce que le commerce soit admis à déclarer la mesure des tissus précités, au moyen du nombre de rachs que contien­
nent les pièces au lieu d’en indiquer la longueur en mètres. Mais comme la longueur du rachs varie en raison de la 
grandeur des mailles, il importe que les employés s’assurent du nombre de centimètres que comprend un rachs, afin 
qu’en multipliant le nombre total des rachs par ce résultat, ils puissent apprécier la mesure métrique de chaque 
pièce. — Les tulles en bandes sont imposés aux mêmes droits que ceux en pièces , suivant qu’ils sont écrus, 
blanchis ou brodés. — Les tulles avec application de fleurs en dentelles doivent être imposés aux droits de 10 francs 
par 100 francs comme dentelles. ( Décision du 11 juin 1888, R. 666.)
J  loi) _  Le droit sera perçu sur le poids brut diminué seulement de la tare légale accordée pour l ’emballage extérieur 
de la m archandise, sans aucune déduction pour les planches ou rouleaux à l ’ intérieur des colis ou sur lesquels les 
étoffes, rubans , e tc ., se trouveraient roulés. L’on n’admettra point en transit, soit à l ’entrée , soit à l’ entrepôt, soit 
à la sortie , des tissus qui seraient trouvés contenir des rou leau x, planches ou autres emballages intérieurs d’un
poids supérieur à 2 p. %  de celui des tissus. Dans ce cas, le droit d ’entrée sera appliqué à toute la partie déclarée, 
sans compensation des autres droits déjà acquittés pour le transit. (Loi du 7 avril 1888, R. 650.)
(K"”’) -  La circulation des tourteaux dans le rayon réservé de la douane est exempte de la formalité de l'acquit-â-caution, 
mais ce document sera remplacé par un passavant. ( Décision du 11 mars 1838, R. 141.)
Les tourteaux de graines de sésame doivent être considérés comme om is au tarif et imposés par conséquent
à 2 francs par 100 francs, à l’entrée. (Décision du 27 décembre 1839, R.....)
Les tourteaux de graines d’œillette, de pavot, de colza et de toutes graines grasses, autres que ceux de navetle, de 
chenevis et de lin, qui sont tarifés spécialement, doivent aussi être considérés comme omis au tarif. (Décision du
29 janvier 1840, R........)
( L ' " )  —  Voir Litta D ler et IV e''.
(M»r) -  L’importation des verreries et cristaux de toute espèce est prohibée autrement que par parties séparées , selon la 
classification du tarif. (Loi du 7 avril 1838, R. 650.)
Les petits miroirs de Nuremberg encadrés de papier peint ou de bois blanc, et qui n’ont qu’environ 35 centi­
mètres de hauteur sur une largeur proportionnée, continueront à être rangés sous la dénomination de mercerie. — 
Toutefois, les miroirs de toute dimension, qui ne seraient point montés dans des encadrements de l’espèce, doivent 
être rangés sous la dénomination déglacés. (Décision du 4 septembre 1838, R. 679.)
(N<-) -  Les bouteilles d’une plus grande capacité que de 116 au baril (hectolitre ) remplies de bière, boissons distillées 
cydre, hydromel, poiré. verjus ou vin, payent à l’entrée les droits séparés sur les bouteilles, et la boisson esi 
calculée comme importée en cercles. (Décision du 1er avril 1825, R. 29.)
Lorsque d’autres boissons ou liquides tarifés par baril ( hectolitre ) ou autre mesure , sont importés en bouteilles 
le droit sur les bouteilles est perçu séparément. (Loi du 26 août 1822 , Journal Officiel, n» 89.)
Dans la déclaration à l’entrée des bouteilles remplies d’eau minérale, d’eau de source ou de toutes autres boissons 
ou liquides non spécialement tarifés, on doit comprendre la valeur des bouteilles, aussi bien que celle de l’eau, des 
boissons ou liquides, afin que, sous prétexte d’importation d’eau minérale, etc., l’on ne cherche à éluder les droits 
sur les bouteilles. (Décisions des 16 février et 7 août 1827, R. 80 et 117)
( O ' " )  -  Les vinaigres de fruits, comme ceux qui ne sont pas spécialement tarifés, rentrent dans la catégorie des vinaigres 
artificiels. (Décision du 21 avril 1882, R. 83*.)
( P ' " )  —  Voir Litt- D ter.
(Qler) —  Voir Litt3 N '« - .
(lV<’r) —  Voir Litt3 D ter. et Nter.
(S/e ) ~  0n ne peut cn(reP°ser en m->i»dre quantité que 9 hectolitres pour le vin ordinaire et 4 hectolitres pour le vin 
fin , soit en cercles, soit en bouteilles. Il en est de même des transferts ou mutations. — Les droits des vins entre­
posés, soit en cercles, soit en bouteilles, sont dus d’après la manière que l’introduction primitive en a été faite. En 
cas de réexportation ou de transit de vins sortant de l’entrepôt, en bouteilles, mais qui y sont entrés en cercles le 
droit ordinaire sur les bouteilles est également dû.
Il est tenu un compte particulier des vins en entrepôt, suivant que les quantités ont été importées en cercles ou 
en bouteilles.
(Loi du 12 mai 1819 etDécisions <7^30 septembre 1825, R. 138 et W août 1828, R. 111 .) 
Indépendamment des droits ordinaires de douanes auxquels les vins mis en consommation , sont assujettis à l’im­
portation , il est perçu sur cet article (principal, additionnels et timbre collectif compris) un droit d’accise de 
frs. 33-05-61 par hectolitre, conformément aux lois des 27 juillet 1822, Journal Officiel, n» 20, 24 décembre 1829,
R. 136 et 30 décembre 1840 , R. 869. — Voir aussi le tarif des droits d’accises imprimé au commencement de 
lou v ra g e .
Les droits d’entrée en principal, établis sur les vins importés en bouteilles, doivent être perçus d’après la conte­
nance réelle de celles-ci réduites en baril, conformément à l’art. 6 de la loi du 29 décembre 1831. (Décision du 
7 mars 1885, R. 336.) — Voir aussi Lilta Dler et Nter.
le droit d'emrée ,„r le. ,i». touMIIe. d. 116 ou plu, a n,„Mlire e,l M  a 15 tranc, par 100 pièce. 
183S- *• «50. ) -  864,589 boatete de via ou! «lé .«porto «a B,Wqm, pend „
Tannée 1839.
(T'") — Les marchandises qui ne sont pas dénommées dans le tarif payent 2 francs par 100 francs à l’ importation. (Loi 
du 26 août 18!22, Journal Officiel, n° 39.)
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DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
A B E IL L E S  (ruches à miel renferm ant des
essaims d ’ ) ........................................
A C IE R  en feuilles, planches et barres. . .
ouvré, ouvrages d'acier, y com pris les outils 
d ’acier. (Cet article com prend aussi les 
alênes de cordonnier, serrures, faulx , 
faucilles, h ach e-pa ille , scies, bêches, 
pelles et autres objets semblables, com ­
posés seulement d ’acier, ou dont l’acier 















B E L G E S







-  (fil d-;
a g a r i c
A IG U IL L E S
ALO ËS.
A L U N








A M B R E  jaune non monté.
A M ID O N
AN ES
A N IS  (étoilé).








France. . . 
Pays-Bas. . 
/Prusse. . . 
Villes Anséat 




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 













France. . , 
Pays-Bas. . 




T urqu ie .
TOTAUX 
Prusse, . .
Pays-Bas. . , 
Prusse. . .
TOTAUX
France. . , 
iPays-Bas. . , 
idem . {Prusse. . . , 
| Villes Anséat. , 
Suède et Norw
TOTAUX.
Pays-Bas. . . 
idem. 1 Prusse. . . , 
/  Suède et Norw.
TOTAUX




Fiance. . . , 
Pays-Bas. . , 
Prusse. . . 
Suède et Norw. 
Angleterre . 
États-Unis . ,

























































































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E ,









S O R T IE S








































































































































































B E L G E S  E T  E T R A N G E R E S  R É U N IE S
SORTIES
















































































































































































D E S D O U A N E S  




































































































































n o ta . La désignation et la classification des m archandises, suivies dans ce tableau, sont celles du tarif des douanes en vigueur ou des lois com plém entaires, e l les indications qui se trouvent entre parenthèses à la suite des articles et com m ençant par ces mots : « Cet article com prend aussi, etc.» 
présentent les assimilations douanières prescrites soit par des lo is , soit par des arrêtés R oyaux ou des décisions administratives. . . . .
Les deux dernières colonnes indiquent les droits de douanes en principal, existants au 1er mai 1841, auxquels les m archandises Belges sont assujetties à l'exportation. La plupart de ces droits, précédem m ent établis en florins, ont été réduits en francs , à raison de 2 francs par florin , avec m ajoration de 
6 p. c. pour différence m onétaire, conform ém ent à la loi du 50 décem bre 1852, R . 114».
Toutefois, la perception de ces droits n’a lieu que m oyennant majoration : 1» de 16 centimes additionnels et 2» de 41 centimes pour le tim bre de l’acquit de paiement des droits à l'exportation, pour autant que les quittances excèdent 10 francs en principal et additionnels réunis, el c e , conform ém ent 
à la loi du budget des voies et moyens du 50 décem bre 1840, R. 869. (*) Voir Lilta A aux notes imprimées à la fin du tableau.
!COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
61
C j q m ' t a t û m B . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
A R B R E S  E T  P L A N T E S  (vivants.)
A R S E N IC .
A V E LA W È D E S.
A Z U R  dit blaauwsel ou smalt
B A IE S  ou G R A IN E S  de genièvre
_  jaunes.
de laurier
B A L E IN E S  (fanons de) et les fanons coupés.
B E N JO IN .
B E S T IA U X  : taureaux, bœufs et vaches,
génisses.
veaux d’un an.
veaux de moins d'un an .
cochons, . .
m outons. . .
agneaux.























i France. . . 
Pays-Bas. .
I Prusse. . . 
(Villes Anséat. 
'H anovre. . 
IRussie. . . 
(Suèdeet Norw 











































France. . . . 207 10,350
Pays-Bas. . . 124 6,200







France. . . 
Prusse. . .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 






















Cuba . . 
Brésil. .
MARCHANDISES
B E L G E S
E XPO RTE ES  :































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :




























































































































































































B E L G E S  E T É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :

































































































D E S  D O U A N E S  




























































































































































































(*) Voir Litt3 B aux notes imprimées à la fin du tableau.
1 6
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Qtnnée Ï 8 3 9 .
6 2  '
MARCHANDISES
B E L G E S
MARCHANDISES
B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
MARCHANDISES
É T R A N G È R E S
TARIF
DESIGNATION PAYS
E XPO RTE ES SORTIES EN TRANSIT SORTIESTOTAL TOTALTOTAL
P A R  M E R P A R  T E R R E ,
R I V I È R E S
P A R  M E R P A R  T E R R E
R I V I È  R E S
P A R  T E R R E . 
R I V I È R E S
TOTAL
DROITS U N IT E S
P A R  M E R . SORTIES,DES EXPORTATIONS EXPORTATIONS.PAR NAVIRES 
ÉTRANGERS.
PAR NAVIRES
BELGES.M A R C H A N D I S E S DESORTIEDESTINATION CANAUX.CANAUX, CANAUXPAR MER,
ValeursValeurs. Quantités, Valeurs. [Quantités, Valeurs. ValeursQuantités, Valeurs. Quantités, Valeurs. Quantités, Valeurs. [Quantités,Valeurs, Quantités Quantités.Quantités, Quantités. Quantités.! Valeurs. Valeurs, PRINCIPAL. DROITS,
B E U R R E  : (continuation) 
— rance. . . .





































hectolitre.B IE R E , en cercles
30,064 13,670TOTAUX 1,640 266,897
Pays-Bas. 
Angleterre 
C u b a . .
0. 21. 20 100 pièces.en bouteilles de 116 ou plus à l'hectolitre,
TOTAUX
en cruches à eau de Seltz
B L E U  de m ontagne, bleu minéral et bleu dit 









B O IS  : merrain à panneaux, les pièces de rebut 
non exceptées (long environ de 3 
mètres, 2 décimètres à 4 mètres).
— id. à futailles longues, dites pipes, les
pièces de rebut non exceptées , 
(long environ de 2 mètres, 8 dé­
cimètres et au-dessus).....................
— id. à futailles ordinaires, les pièces de
rebut non exceptées ( long environ 
de 2 mètres et au-dessus) et mer­
rain à demi-futaille (long environ 
de 1 mètre, 6 décimètres et au- 
dessus).......................... ..... . . .
par 
























(toute espèce de) soit en grume, soit non 
scié, à l’exception  des m errains, mâts, 





pour caisses à sucre candi
totaux
France. . . 
Pays-Bas. . 



















planches, solives, poutres, m adriers, et 
toute autre espèce de bois scié, entière­
m ent coupé ou non. ( Cet article com ­















France. . . 
Pays-Bas. . 













gaules, perches et lattes de
TOTAUX
feuillard préparé en tout ou en partie, en 
cerceaux, échalas, gaules, perches et tous 






(*) Voir Litta C aux notes imprimées à la fin du tableau, 
(**) Voir Litta D  idem.
(*") Voir Litta E idem.
-^ mmÊaÊtÊÊtÊÊÊIÊÊÊIÊKtÊlÊÊÊÊmmmmmm
% n n é e  1 8 3 0
(ETAT DE DÉVELOPPEMENT.)
MARCHANDISES
B E I G E S
EXPORTÉES :
MARCHANDISES
É T R A N G È R E S  
SORTIES EN TRANSIT
MARCHANDISES
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
TARIFDESIGNATION PAYS
SORTIESTOTALTOTALP A R  T E R R E  
RIVIÈRES
P A R  M E R P A R  M E R TOTAL[PAR T E R R E , 
R I V I È R E S
TOTAL P A R  T E R R E ,
R I V I È R E SM A R C H A N D I S E S par navires
BELGES.
DES EXPORTATIONS EXPORTATIONS, DROITSPAR NAVIRES 
ÉTRANGERS.
DESTINATION, P A R  M E RCANAUX, SORTIESPAR MER, DE SORTIECANAUX. CANAUX
Quantités, Valeurs. Quantités, Valeurs. Quantités, Valeurs, Quantités, Valeurs, Quantités, Valeurs. {Quantités. | Valeurs Quantités. Valeurs, Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. PRINCIPAL. DROITS,B O IS : (continuation).
—  saules propres à être travaillés en cerc eaux,





cercles et cerceaux de saule.
15,248
274 idemTOTAUX
d'osier rouge (longs de 2 mètres 
20 centimètres à 2 mètres 67 cen­
timètres) .............................................
de toutes autres espèces (longs de 2 








douves préparées pour barils à harengs
idem,TOTAUX
{ France. . 
idem , j Pays-Bas, 
Prusse .








F ra n ce .. . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 







d ’ébénisterie , com m e bois d ’a ca jou , de 














de noyer pour crosses de fusils,
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas. . 
'Prusse. . . 
Villes Anséat. 



















de teinture, non moulu : brésillet, bois de 
Gaïac et de Sapan. (Cet ar­
ticle com prend aussi le bois 























tet, bois jaune, de Cham, de 
Santal (rou ge ou jau ne) et 



















3,7191 . . .




















T u rqu ie .
de S'.-Martin ou de S‘*.-Marthe,





12,770de toutes autres espèces. (Cet 
article com prend aussi le 
bois de Nicaragua et celui de 
Brésil, qui se distingue par 
une grande différence de 
valeur du véritable bois de 
































(*) V oir Litt3 F  aux notes imprim ées à la fin du tableau,
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
6 4
C O M M E R C E  D E  L À  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
exportations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n ^  Î 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
B O IS  : (continuation.)
— (ouvrages dei. (net article com prend aussi 
les barques et bateaux neufs ou v ieu x , 
ainsi que les carcasses avec ou sans agrès, 
roues de voitures ferrées ou non ferrées, 
bacs, bacquets, seaux, cuves, cuvelles et 
barattes, garnies ou non de cercles de fer, 
presses pour relieurs de livres, règles, 
sabots , instruments aratoires, ustensiles 
et outils, pelles de bois garnies par le bas,l 
pour la m oitié ou une plus grande partie 
en fe r , et autres objets semblables, com ­
posés seulement de bois, ou dont le bois 









B O ISSO N S D IS T IL L É E S  ou fortes, y  com pris 
le rhum , l’arac et les 
liqueurs, en cercles. 
( '}  (Cet article com ­
prend aussi l ’eau-de- 
v ie , le ratafia, leau 
de cerises ( kirsch- 
w asser) l'esprit de 
vin ou d ’eau-de-vie 
et l ’a lcoo l). . . .
0. 60
liqueurs de H ollande, en cercles.
de grains, en ce rc le s .
genièvre de Hollande, en cercles.
liquides alcooliques quelconques non 
soumis aux accises, contenant en 
mélange ou en solution des subs­
tances qui en altèrent le degré, tels 
que les s irops, les gom m es, les 
vernis, e tc .............................................
B O N N E T E R IE  : de coton, bas, chaussettes, bon­













P A R  T E R R E ,





'F rance. . . . 
Pays-Bas. . . 
[Prusse. . . . 
I Villes Anséat. 
/H anovre. . 
i Danemarck. . 
(Suède et Norw 
[Angleterre . . 
Turquie, 
i États-Unis . .
le litre.
TOTAUX.
^France. . . . 
Pays-Bas. . . 
iPrusse. . . . 
| Villes Anséat. . 
'S uède et Norw. 
(A n gleterre . . 
I Java et Sum at. 
C u b a . . . . 
^Brésil. . . .
TOTAUX.
idem.
| France . . .
Pays-Bas. . .
I Prusse. . . .
[sardaign e. . .
I Danemarck. .
IDeux-Siciles. .
Russie. . . .
/A ngleterre , .
i Portugal. . .
[Egypte. . . .
lÉtats-Unis . . 
■ Cuba . . .
f Brésil. . . . 
R io de la Plata
Mexique. . ,
A l ’Aventure. .
TOTAUX
idem .
France . . . 
Villes A nséat.. 
Russie. . . . 
Suède et Norw. 
Angleterre . , 
Portugal. . . 
T u rqu ie . . . 
Égypte. . . . 
Singapore . . 
Java et Sumat 
États-Unis . . 
C u b a . . . , 
Haïti . . . , 
Brésil. . . , 








France. . . . 
Pays-Bas. . , 
Prusse. . . , 
Angleterre . , 
Java et sumat 




Prusse. . . 
A n gleterre .
idem . '
TOTAUX
F ra n ce .. . . 
Pays-Bas. . 




B E L G E S .













































































































































































































P A R  T E R R E ,





















































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TR AN SIT:
372
372




































































































































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E ,


























































































































































































































D E S  D O U A N E S















































































































(') Les quantités de boissons distillées exportées en bouteilles et en cruches ont 
été réunies à celles exportées en  cercles.
(*) Voir Litta G aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litta H idem.
exportations.
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
♦




M A R C H A N D I S E S .
B O N N E TE R IE  (continuation).
de lin .
B O R A X  brut, tinkal et borax à m oitié raffiné, ou 
borax des Indes-Orientales.....................
— raffiné
BOUTONS de corn e, d ’os, de bois, de soie , de 
m étal, d ’étain et de composition. 
( Cet article com prend les boutons 
de métal ou de cuivre , soit dorés 
ou non dorés, de cr in , de nacre, 
vitrifiés, etc.)..................................
B R A I SEC.
B R O S S E R IE .
R R U N R O U G E etO C R E  R O U G E ,non moulus
moulus.
C A C A O .
(pelures de)
C A C H O U .
C A FÉ .
C A LA M IN E
C A M P H R E , brut . 
—  raffiné.


















— de la Chine el cassia lignea.















Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs
France. . . 
Pays-Bas. , 











B E L G E S
E X P O R T É E S
P A R  T E R R E , 
R I V I È R E S
ou
CANAUX.







































F ra n ce .. . . 14,300 4.290
Pays-Bas. . . 450 135
Prusse. . . . 572 112
France. . . 
Pays-Bas. . 







France. . . 
Pays-Bas 
Prusse. . . 
v illes  Anséat. 







Î Pays-Bas. . 






Prusse. . . 

























































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT
P A R  T E R R E ,














































































































































































SO R T IE S









































































B E LG ES E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES
P A R  T E RK E, 



































D E S D O U A N E S
AU 1er MAI 1841.




















































































































0 . 50. 00
29,247
14,300 4,290

















































































































C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
exportations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Q n n é e  Î 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C A R A C T E R E S  D IM P R IM E R IE .
C A R C A S S E S  (pour ouvrages de modes). 
C A R D A M O M E ..........................................
C A R D E S , champêtres.
—  de fil d'archal.
C A R T E S , géographiques et marines. . .
à jouer.
C A R T H A M E  ou SA FR A N U M
C A S C A R IL L A . . 
C A S S IA  F IS T U L A
C A STO R E U M
C A U R IS  ou C O R IS . 
C A Y I A R .....................
C E N D R E S : gravelées, dites potasse ou perlasse.
védasse...................................














4. 50 le kilog.
lavaleur,










France. . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . , 
Danemarck. 
Russie. . . . 
Suède etNorw.
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
.Prusse. .. .
I Villes Anséat. 



























Java et Sumat 
TOTAUX.










France. . . .
0. 05
anglaises (natrons).
C É R U S E  ou B L A N C  D E  P L O M B . . .
0. 10
0. 60
Pays-Bas. . . 
I e k i l °f?' Prusse. . . . 
'  Angleterre ,
MARCHANDISES
B E L G E S
E X P O R TÉ E S










































rFrance. . . 
Pays-Bas. . 
i Prusse. . . 
k Villes Anséat. 
iM ecklenbourg 
(Suède et Norw 
/A ngleterre. 
i Portugal. . , 
[T urqu ie. . , 
JÉgypte. . . , 
IJava et Sum at, 
'États-U nis . . 
Cuba. . . . 




























































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT
P A R  T E R R E ,






























































B E L G E S E T É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E ,



















































































































































D E S D O U A N E S  





U N IT É S
Fr.c*. 100e*.
par


















































595 557 595 357
296
6,654








































































































2. 00. 00 
1. 69. 60
0. 84. 80
0. 65. 60 
prohibé.










































C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
67
exportations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n &  t u 3  0 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C H A N D E LLE Sdesuif, et celles dites de compo­


















, Prusse. . .
I Villes Anséat, 
1. 00!le kilog./D eux-S iciles.
(Suède et Rorw. 
f A ngleterre . . 
E g y p te .. . .
bougies. (Cet article com prend 1 
aussi les chandelles iranspa- f 
rentes, faites de blanc de ba- 5. 00 
leine)........................................
C H A N V R E , en masse.
peigné. . .
C H A P E A U X  de poils, de feu tre , de la ine, de 
pa ille , de toile c iré e , de cuir 
vernissé, e tc .....................................
C H A R B O N S de terre et houille. (Cet article com ­







\ Prusse. . . 


















France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes A n séa t .. 
Hanovre. . . 
lavaleur. {  Angleterre . .
Portugal. . . 
S yn g a p ore . , 
java  et Sumat 
C u b a . . . . 
Brésil. . . .
le k ilog./
TOTAUX
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Hanovre. . , 
T oscane. . . 
Deux-Siciles. , 
Russie. . 
Suède et Norw 
jAngleterre . . 
Espagne. .  . 
Portugal. .  . 
Turqu ie. . . 
Egypte. . . . 
Alger. . . . 
Syngapore . . 
États-Unis . . 
C u b a . . . . 
Haïti . . . . 
Brésil. . . . 
R io de la Plata 
M exique. . 
A l ’Aventure.
TOTAUX
C H A U X  éteinte. (C et article com prend aussi la 
marne ca lc in é e ) ......................
lavaleur.
France. . 





— non éteinte. ( id e m ). .
C H E V A U X .
0. 02
360.00
Prusse. . . 
TOTAUX.
France.
idem . < Pays-Bas. 
'  Prusse. .
TOTAUX.
France. . . .
Pays-Bas. .  .
Prusse. . . .
Angleterre . .
MARCHANDISES
B E L G E S
E X P O R T E E S  :




P A R  M E R
ET














































































































































































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT:











































































































































































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES






















































































































































































D E S  D O U A N E S  




















































































































































(*) voir Litt“ I aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litt» J idem.
6 8
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
CÈ!3qi0rtû:ti0n:0. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2 t n n é e  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C H E V A U X  : (continuation.)
__ poulains (ayant encore les dents de
la it ) .................................................. •
C H E V E U X ,bruts ,
— ouvrés, perruques et boucles.
C H IC O R É E  (racines de) vertes ou séchées.
—  brûlée, préparée ou moulue .
C H O C O L A T .........................................................
C I D R E ,en cercles...................................................
— en bouteilles de 116 ou plus à l'hectolitre.





































France. . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . .
TOTAUX
F ra n c e .. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX
France. . . .
Pays-Bas. . .
(  Prusse. . . .
I  Hanovre. . .
Angleterre . .
MARCHANDISES
B E L G E S
EXPORTÉ ES :
France. . . . 2,093 251,160
Pays-Bas. . . 21 2,520
Prusse.» . . . 267 32,040













C IR E  , brute. (Cet article comprend aussi la cire 7
en rayons et la cire d ’arbres ; ...................2. 87
— blanchie. .
—  à cacheter .
C O B A LT
C O C H E N IL L E . (Cet article com prend aussi les 
silvestres) . . . . . .
C O L C O T H A R  (caput m ortuum ). 








Pays-Bas. . . 













la valeur, y Prusse. . 
i Portugal, 
( c u b a .  .
3. 10 le kilog.
24. 00
— forte






France. . . 
Pays-Bas. .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
idem, (prusse, . .
Villes Anséat. 
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É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R T E R R E ,















































































































































































































B E L G E S  E T É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES
































































































































D E S  D O D A N E S
AD 1« MAI 1841.








































































































































3 n n f r  1 6 3 9Cxprtrttûmô (ETAT DE DEVELOPPEMENT.)
M A R C H A N D I S E S
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
MARCHANDISES
É T R A N G È R E S
TARIFMARCHANDISES
B E L G E S
DÉSIGNATION PAYS SORTIESSORTIES EN TRANSITE X P O R T E E S TOTAL
TOTAL
P A R  T E R R E ,
R I V I È R E  S
P A R  T E R R E ,
R I V I È R E S
P A R  M E RP A R  M E RP A R  T E R R E
R I V I È R E S
TOTAL DROITS U N IT E S




DE S O R T IE
M A R C H A N D I S E S DESTINATION. CANAUX.CANAUX,CANAUX
QuantiU-s. Valeurs. Quantités.' Valeurs Quantités Valeurs.Valeurs. Quantités.! Valeurs. Quantités. ' Valeurs.Valeurs Quantités, D R O ITSValeurs. Quantités. PRINCIPAL.Valeurs. Quantités,Quantités ! Valeurs. [Quantités.! Valeurs. Quantités.






la valeur,.C O Q U IL L A G E S
TOTAUX.
PrusseC O R A IL , brut (tel qu’il est trouvé parles pê­
cheurs)...................................................








1. 08 le kilog /P ru sse . . .
I Angleterre 
l E gypte. .
C O R D A G E S  : cables et haubans, et toutes autres 
espèces de cordages. (Cet article 
com prend les cordages d ’écorces 
d ’arbres et les cordages vieux 
pouvant encore servir à la navi­
gation) ..............................................
TOTAUX
vieux et usés, ne pouvant plus ser­
vir à la navigation , ainsi que 




100 francsÏ France. . Pays-Bas 
Prusse. ,
C O R D E S D E B O Y A U X , pour instruments de 
m usique, etc . .
TOTAUX





C O R N E S  et bouts de cornes de bœufs, de vaches,
de moutons , de 






de cerfs, de che­vreuils, de rennes 
et autres sembla­bles ..............
TOTAUX
France . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat. . 
(Suèdeet Norw 
Angleterre . . 
États-Unis .
COTON EN L A IN E . (Cet arlicle com prend le
co lon  avec ou sans graine, 
le coton teint, ainsi que 
les déchets et rebuts de 











France. . . .
i  Pays-Bas. . . Prusse. . . . 
Hanovre . . 
Suède et Norw. 
A n gleterre . . 
Portugal. . . 
T urqu ie. . . 
jÉtats-Unis . . 
C u b a . . . . 
Haïti . . . . 
Brésil. . . . 
R io d e là  Plata 
M exiqu e. . ,
par
lOOfrancs








T urqu ie . 








C R A Y O N S d em in ede  plomb, garnis ou non gar­
nis de bois (Cet article comprend 
aussi les morceaux de craie de terre 
noire, de sanguine ou autres sub­





T O T A U X
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
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3 n i t &  Î 8 3 9DÉVELOPPEMENT.)
MARCHANDISES
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
TARIFMARCHANDISES
É T R A N G È R E S
MARCHANDISES
B E L G E S
DESIGNATION PAYS SORTIESSORTIES EN TRANSITEXPORTEES TOTAL
TOTAL P A R  T E R R E , 
R I V I È R E S
P A R  T E R R E . 
R I V I È R E S
P A R  M E RP A R  T E R R E  
R I V I È R E  S
P A R  M E R DROITSTOTAL




CANAUX,M A R C H A N D I S E S CANAUX.DESTINATION. PAR MERCANAUX






































France. . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . . 
Suèdeet Norw,
[Angleterre . .
T u rqu ie . . .





C U IR S  et P E A U X  : cuirs verts et salés









































France. . . . 
Pays-Bas. . . 
iPrusse. . . . 
villes Anséat. . 
i Autriche. . , 














secs . (Cet article com ­
prend aussi les 
cuirs de Fer- 
nam bouc salés 
et séchés). . ,






































France . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
|Villes Anséat. . 
Autriche. . . 
Isieck lenbourg. 
Suède et N orw 
Angleterre . . 







1. 00. 00 lOOfrancs.53,875
Francepeaux de buffleset d ’élans,nonapprêtées lavaleur.
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat 
Angleterre .
de cerfs, de chevreuils, de boucs, 
de chèvres, d ’agneaux, de cabris 
ou de ch evrea u x , de veaux 


























F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 
Prusse, . . 
iVilles Anséat. 
Autriche. . 
A ngleterre . 
T u rq u ie . . 
Syngapore . 
[États-Unis . 
C u b a . . . 
Brésil. . . 
Mexique. .
et peaux de toutes espèces, apprêtés cor­
royés, passés en cham ois , en m égie, 
corduan el autres, avec ou sans le poils 
et non spécialem ent dénommés. (C et 
article com prend aussi le m aroqu in ) .
150,53593,255 3,578 16,890 4,555TOTAUX
par
lOOfrancs.Prusselavaleur.de roussi, dits de Russie
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .




(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %nncc Î 8 3 9 .
DES
M A R C H A N D I S E S .
C U IR S et P E A U X ,: (contikuatios) .
peaux de lièvres, de lapins el de caslors, 
non apprêtées.
— id. id . apprêtées. .
id. de chiens de m er et autres sem­
blables , non apprêtées. ( Cet 
article com prend aussi les 
peaux de rats de m e r , ainsi que 
les peaux de chiens de m er sa­
lées, et toutes autres peaux q u i, 
par leur nature, sont couvertes 

















_  id. id. apprêtées . .
( rognures de).
(ouvrage de) de sellerie, de cordon n erie , 
de malleterie et toutes autres espèces 
d ’ouvrages de cuir non spécialement 
dénommés, com m e aussi les cuirs dorés. 
(Cet article com prend aussi les harnais 
de chevaux, bretelles, ceintures, bour­
ses, cordons, fourreaux, gaines, gants, 
jarretières, sacs de fem m e et sacs à 
tab a c, en cuir ou peau)............................
PAYS
DESTINATION.
(Villes Anséat. Angleterre .
le kilog.
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . .




B E L G E S
EXPORTEES :
P A R  T E R R E , 





8 . 00 le kilog.
i F ra n ce .. 
lavaleur.) Pays-Bas. 
/  Prusse. .
C U IY R E  rouge,brut, fondu en plaques de l’épais­
seur de 3 lignes et au-dessus, rosettes, 
planches coulées, limaille et cuivre 
noir brut en plaques. (C e t  article\ 
com prend aussi toutes les plaques en 
cuivre, même les noires, le bronze en 
poudre et le métal coulé en b loc ou 
b royé ) . . .  ........................................
jaune, brut, fondu en plaques et planches 
coulées. (Cet article com prend aussi 
le cuivre jaune en plaques fondues et 
laminées, et le toétal coulé en bloc ou 
broyéj............................. ... .....................
2. 48
battu en barreaux ronds ou carrés, en 
fonds de chaudières et de bassins,ainsi 
que les planches pour doublage de na­
vires. (Cet article com prend aussi le 







France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. ,  . 




T urqu ie. . 
Egypte . . 
S yn g a p ore . 
C u b a . . . 




France. . . 
Pays-Bas. . 






m itraille el potais (cuivre vieux). (Cet 
article com prend aussi les canons ou 
parties de canon s, qui ont subi des 
dégradations notables et autres que le 
simple enlèvement des tampons et des 
tourillons.)..................................................
(m onnaie d e ). (Cet article com prend 
aussi la monnaie de cuivre étrangère.)
— en flans, pour les monnaies.
1 . 80
Pays-Bas. .
V Prusse. . .
J Villes Anséat 
idem . \ Turquie . . 
Égypte. . . 
Mexique. .
TOTAUX
Fiance. . . 
Pays-Bas. .
IPrusse. . .
I Villes Anséat. 
idem. {H anovre. .


















































France. . . . 1,030 1,854
Pays-Bas. . . 203 365





P A R  M E R
ET































































































































P A R  T E R R E , 
















































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :






































































































































B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E ,


















































































































































































D E S D O U A N E S  



























































































































(*) Voir Litta K  aux notes imprimées à la fin du tableau.
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M A R C H A N D I S E S .
C U IY R E  : (continuation).
ouvré, d o ré , b ron zé , soit proprem ent 
d o ré , soit vernissé, ou im itant l ’or 
par suite d 'une autre opération quel­
conque. (Cet article com prend aussi 
les chaînes de laiton ou de cuivre pour 
pendules, chandeliers de cuivre doré, 
argenté, platiné ou bronzé, et autres 
ouvrages de cuivre platinés ou plaqués 
en argent; les outils, serrures et tous 
ouvrages de cuivre ou dont le cuivre 






















(fil de) fil de lailon et clous de cuivre. 
(Cet article com prend aussi le fil de 
z in c)...............................................................
C U M IN
C U R C U M A , non moulu. . . .
moulu
D A T TE S
D E N TS d'éléphant. (Cet article com prend aussi 
les rognures et raclures d 'ivoire ). .







D R A P S , casimirs et autres tissus similaires où la 
laine dom ine. (C et article com prend 
aussi le drap blanc sans apprêts, les 
tapis de drap et les étoffes de laine dites 
hou lies, la circassienne uniquement 
fabriquée de laine ; m ouchoirs, schals, 
et tapis de casim ir, et étoffes dites c a ­
simirs à côtes servant exclusivement à 
faire des pantaLons, satins de laine ) .
22. 00
D R IL L E S  etC H IF F O N S  (matière prem ière du\ 
papier). (Cet a rtic le ] 
com prend  aussi le J 
vieux linge, les v ê te -f  
ments de' toile usés,! 
qui se vendent au ) 
poids et pesant uni 
•kilog. ou au-dessus,! 
et les drilles et ch if- 1 
fons de coton  et de ! 
la ine)........................... /
D R O G U E S , à l ’exception de celles spécialem ent \ 
dénom m ées. (Cet article com prend 
aussi les objets suivants: ambre gris, 
cubèbesou  poivre à queue, essence 
de menthe poivrée ou non, gom m e 
adragante, gom m es scam m onée, 
animée et élémi, gom m e élastique 
ou caoutchouc,chaussons en gom ­
me élastique, et toutes gom m es non 
spécialem ent dénom m ées, graines 
de paradis ou m aniquette, toutes 
huiles m édicinales non spéciale-| 
m ent dénom m ées et qui ne sont pas 
huiles d ’épiceries,huiles deiaurier, 
de cam om ille,de Parme, de menthel 
poivrée ou non et autres huiles 
odoriférantes, non com prises par­
m i les parfumeries, ainsi que toutes 
huiles de senteur , com m e les 
huiles de bergam otte,de citron.etc 
lorsqu'elles sont exportées dans] 
des cruches ou flacons de cui-| 
vre dont la contenance n ’est pas 
inférieure à la quantité de 10 kil 
huile de fleur d'orange (oleum ne- 
roli), cette dernière pour autant 
qu ’elle soit exportée dans son état 
naturel et non préparée pour être 
immédiatement mise en usage 
«om m e parfum erie , labdanum  , 
mousse, poivre d ’Espagne, sel d ’o ­
seille, sublimé, tamarin, etc.) . .
0. 50
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat . 
Angleterre . 
Portugal. . 
Turquie . . 
Syngapore . 
États-Unis . , 
Cuba . . . 
Brésil. . . 
R io de la Plata
TOTAUX
(France. . . Pays-Bas. . 




I  T u rqu ie . .
J Egypte. . .
\ Brésil. . .
TOTAUX.




















Prusse. . . .





JÉgypte. . . .
1S y n g a p ro e . . 
'  Java et Sumat
États-Unis . .
Cuba . . . . 
i Brésil. . .
idem .
TOTAUX
M A R C H A N D I S E S
B E L G E S
E X P O R TE E S  :





































I France. . . 
i Pays-Bas, .
IPrusse. . .
I Villes Anséat 




I États-Unis . 









































































































































































M A R C H A N D I S E S
É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :




















































































































































































M A R C H A N D I S E S
B E L G E S  E T É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES
P A R  T E R R E ,









































































































































































D E S  D O Ü A N E S  
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Csjjortrttions. ( É T A T  DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n f «  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
É C A IL L E S  DE T O R T U E  , brutes.
ouvrées.
É C O R C E S  à faire tan, non moulues.
id . moulues





É M É R IL
E N G R A IS , non com pris les cendres de foyers 
(Cet article com prend aussi les im ­
m ondices, matières fécales, etc ). .
É P IC E R IE S : macis, noix  muscades, clous de 
girofle, antoffles de girofle, etc
É P IN G L E S
É P O N G E S.
E STA M P E S. (Cet article com prend aussi les gra­
vures et les lithographies, même 
celles encadrées, pour autant que 
le prix du cadre ne l’em porte sur 
















É T A IN  , non ouvré ,
— ouvré. . .













F ra n c e .. . 
Bays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX
















France. . . 
Pays-Bas. . 










i France. . 
lavaleur, j Pays-Bas. 
Prusse. .
TOTAU X
France. . . 
Pays-Bas. . 
























France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat 
Suède et Norw 
Angleterre
TOTAU X
M A R C H A N D I S E S
B E L G E S
EXPORTÉES :



































































































































































M A R C H A N D IS E S
É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :




























































































































































M A R C H A N D I S E S
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R E U N IE S
SORTIES:






































































































































D E S  D O U A NE S|
AU 1er MAI 1841.
r r „



























































































































































































































(*) Voir Litta L aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) voir Litta M idem.
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F E R : (minerai de)
fonte de fer en gueuses (quelle que soit sa 
forme et telle qu’elle se trouve immédia­
tement au sortir des hauls-fourneaux). .
fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de fer 
coulé, tels que plaques de cheminées, 
poêles, poids, vases et enclumes. (Cet ar­
ticle comprend aussi les tuyaux à con­
duire le gaz, chaudières de machines et 
mécaniques en fer coulé, et marteaux de 
fer à battre le cuivre) . . . . . . .
mulet ou fonte épurée, façonnée en forme 
de gueuse brute , . . . . . . . .












ancres coulées et battues.
ouvrages de fer battu ou laminé, fer en tôle, 
chaudières, plaques laminées, chaudières 
desalines ou à vapeur, tôle noire.(Cetar- 
ticle comprend aussi les outils de fer et 
de fer et acier, faulx, faucilles, hache- 
paille, scies, bêches, pics et pioches, 
pelles, pincettes et tisonniers, croissants 
de cheminées, poignées, fers à repasser, 
fers à bonnets, loqueteaux pour contre-! 
vents, équerres, crics, marteaux et en­
clumes, charnières et pentures, serrures, 
fers à cheval, pots ou vases et couvercles, 
poêles à frire, tourtières, cuillers à fondre 
le plomb, objets de fer et d’étain, comme 
les ustensiles de cuisine de Neuwied, ou­
vrages en ferétamé ou recouvert d'étain, 
chaudières de machines et mécaniques 
en fer battu et autres objets semblables, 
composés seulement de fer ou de fer et 
acier, ou dout le fer forme la matière 
principale)...............................................









B E L G E S
EXPORTÉES :
P A R  T E R R E , 




France. . , 
Pays-Bas. . 














^France. . .  , 
, Pays-Bas. . , 
l Prusse. . . . 




I Turquie. . 
^États-Unis .
Valeurs.














France. . . . 
| Pays-Bas. . . 
idem. /Prusse. . . . 
Portugal. . . 
| Java et Sumat.
TOTAUX.
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . , 
Villes Anséat. . 
Hanovre. . , 
Autriche. . . 
Danemarck. . 
Deux-Siciles. , 
iRussie. . . . 
Mecklenbourg. 
Suède et Norw. 
Angleterre . . 
Portugal. . . 
Turquie. .  . 
Egypte. . , . 
Syngapore . . 
Java et Sumat. 
États-Unis . . 
Cuba . .  . , 


























’ France. . . 
i Hanovre. .
I Deux-Siciles. 
(Russie. . , 
\Angleterre . 
(Portugal. . 
f Turquie. . 
i H aïti. .  .
TOTAUX.
idem.
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat. . 
Hanovre. . . 
Deux-Siciles. . 
Russie. . . . 
Suède et Norw. 
Angleterre . . 
Portugal. . . 
Turquie. . . 
Etats-Unis . . 
C uba. . . . 
Haïti . . . . 
Brésil. . . . 
Rio de la plata.
TOTAUX.





































































































































































































































































































































































MAR CH AN DI SE S
É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E , 





































































































































































































D E S  D O U A N E S  


























































































































































































































































































(*) voir Litt3 N aux notes imprimées à la fin du tableau.
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M A R C H A N D I S E S .
F E R  : (continuation.)
__ fil de fer ou fil d 'archal
vieux fer ou ferrailles, autre que mitraille.
__ mitraille, dite petite m itraille de fer battu,
consistant en vieux clous, vieille tôle, 
vieux outils et vieille f o n t e ......................












id. ouvré, ouvrages de fer-b lan c ver- | 
n isou n on  (Gelarticle com prend 
aussi les ouvrages de tôle peints 
et vernis). t . ............................
F IG U E S . . . .
F I L  de lin écru. (Cet article com prend aussi le fil 
à tisser b r u t ) .............................................
—  id. à tisser
— à dentelles, écru et non tors.......................
_  id. a p p elé fild e  F ran ce ,écru ou n on tors. 
_  id . id . blanc et tors. .
à coudre ou à broder, et toutes autres espèces 
de fils non  spécialement dénommés . .
_  à voiles(toute ficelle filée au rouet de corderie 





de carret et fil dit schyfgaren
_  pour filets à harengs
_  de coton , non  tors ou non teint .
id . tors ou teint. (Cet article com prend 
aussi le fil de laine et de co lon  ap­
pelé vigogne) ..................................
— id . retors à faire tulle du n» 140 mé­
















France. . . 
Pays-Bas. 





t o t a u x
1 France . .
I Pays-Bas. .
. Prusse. . .
I suède et Norw 
i Brésil. .
TOTAUX
France , . 
Pays-Bas. . 





/P ays-B as. . 










France. . , 
l Pays-Bas.

















M A R C H A N D I S E S
B E L G E S
P A R  T E R R E ,











^France. . . 
le kilog. ) Pays-Bas. . 









Java et Sumat 
États-Unis .
TOTAUX




















































E X P O R T E E S  :





























































































































































M A R C H A N D I S E S
É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT:
P A R T E R R E ,





































































































































































M A R C H A N D I S E S
B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R T E R R E ,
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0. 10. 00 








































1 . 06. 00
prohibé.
13,999




































(«) voir Litta O aux notes imprimées à la fin du tableau.
(*■) Voir Litta P idem.
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C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 t i n é f  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
F IL  : (CONTINUATION.)
de laine, écru et non teint. (Cet article co m ­
prend aussi l ’estame, fil de laine dit 
sayette).......................................  . .
id. écru, teint ou non teint, dont la laine a 
été importée de l’étranger pour être 
filée dans le R oyaum e............................
—  id. tors, dégraissé, blanchi ou teint
—  de poil de chèvre d ’Angora, écru . . 




















F IL E T S  et autres ustensiles pour la pêche. (Cet 
article com prend aussi les ustensiles et 




— vieux et usés.
FO IN .
F R O M A G E S du pays, gras.
du Lim bourg.
à cumin.
étrangers de toute e s p è c e . '. . .
F R U IT S  verts et secs de toute espèce, autres que 
ceux spécialement dénommés.(Cet arti­
cle com prend aussi les raisins d ’Espagne 
et de Portugal en pots, les câpres, 
châtaignes, m arrons, lim ons, olives, 




France. . . . 
Pays-Bas. . , 















— confits à l’eau-de-vie ou au sucre ,
en saum ure.











1 France. . . 
Pays-Bas. .
I Prusse. . . 
[Villes Anséat 
[H anovre. . 
Iilussic. . . 
f Angleterre .






I Prusse. , 
lAngleterre 
(T u rqu ie . 
/E gypte. . 
\Syngapore 
lcuba  . .
I Haïti . . 
(Brésil .




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse- . . 
la valeur,^ ailles Anséat 
Hanovre. . 









I Java et Sumat 
_ R io de la Plata
TOTAUX












B E L G E S
P A R  T E R R E ,

































EXP O R TE E S





































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT
P A R  T E R R E ,















































































B E L G E S ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES
P A R  T E R R E , 


























































































































































































































D E S  D O U A N E S





F r .c s. lOOes,
229,554
libre.
U N IT E S
27,510 
86,985 













8. 48. 00 
4. 24. 00 






































































































(*) voir Litta Q aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litta R idem.
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F U T A IL L E S  : (continuation).
vieilles . .
barils à harengs, vides.

























G IN G E M B R E , sec
confit.
GOMMES du Sénégal,delà Barbarie et de l ’Arabie.
ammoniac, assa-fœtida, copale, galba- 
num et g u t t e .........................................
— gaïac.
— mastic . .
— myrrhe . .




G R A IN E S : alpiste ou graine de Ganarie . . .
— anis vert ou graine d’anis (Cet article 
comprend aussi la graine de corian­
dre)....................................
















France. . , 
Pays-Bas. . 





B E L G E S
E X P O R T É E S :
P A R  T E R R E , 








France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
le kilog. ^Hanovre .





idem. „i Prusse. . . .
idem, i
TOTAUX.
France. . . . 
5 Pays-Bas. . . 














| Pays-Bas. , 
Prusse. . i 
Angleterre
TOTAUX.
idem. France. . 
Prusse. .
TOTAUX.






France. . . .
Prusse. . . .










Java et Sumat. 








France. . . . 

















































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT:
P A R  T E R K E , 

































































































































































































B E L G E S ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES
PA.R T E R K E , 































































































































































D E S D O U A N E S

























































































































































2. 12. 00 
1. 06. 00











































0. 21. 20 hectolitre.
30,537




COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS
C*;p0rtiïtt0n0* (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) % m ée  1 8 3 9 .
(*) v o ir  Litta T aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litt3 U idem.
Cttpartatiait*.
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M A R C H A N D I S E S .
G R A IN S : (continuation).
avoine
gruau et orge perlé
pain, biscu it, pain d’ép ices, farine ou 
mouture de toute espèce, son, fécule 
de pommes de terre ou d ’autres sub­












_  verm icelle, m acaroni et semoule
G R A IS S E S , dégras, suifs et pannes de cochons 
(saindoux). (Cet article com prend 
aussi l'huile de m oelle ) . . . .
H A B IL LE M E N T S neufs, à l’usage d'hommes et 




H O R L O G E S  e t  PE N D U LE S, à l’ exception des
montres. (Cetar- 
ticle com prend! 
aussi les b o îte s / 
à carillon , sauf 
celles d ’o r  et 
d ’argen t). . .
HOUBLON
H U ILE d’olive .
de fa ine, d'œillette ou de pavot, et autres 














France. . , 
Pays-Bas. 
Prusse. .
'  Angleterre ,
TOTAUX
F ra n ce ..





’ France. . 
Pays-Bas.
) Prusse. . 
k Angleterre 






Prusse. . •. 
Angleterre .
TOTAUX
'F ran ce . . . 
i Pays-Bas. .
[ Prusse. . .
I Hanovre. . 
[A ngleterre .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas, . 
Prusse. . . 
Villes Anséat 
la valeur. {  Angleterre .
États-Unis . 
C u b a . . .  




I France. . . 
Pays-Bas. . 
PruSse. . •
■ Villes Anséat 
ISuède etN orw  
/A ngleterre 
\ Portugal, 
j Égypte. . 
(s y n g a p o r e .
F Cuba . . 
Brésil. . , 
l R io de la Plata
le kilog. j
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas. . 










.R io de la Plata






Prusse. . . 
Suède et Norw 
(Angleterre 
/Portugal. 
Idem. (  Syngapore 
États-Unis. 
C u b a . .
Haïti . . 
Brésil. .




B E L G E S
P A R  T E R R E ,












































































































































































































































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E ,
































































































































































































P A R  T E R R E ,













































































































































































D E S  D O U A N E S  
AU l«r MAI 1841. 
—  j' “  





























150 . . . 2,447




4,143 .  .  . 4,143
5,250 3,250
700 .  • . 700
460 • • • 460
150 130
300 300



















































































































(*) Voir Litta Y  aux notes imprimées à la fin du tableau.
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COMMERCE DE LÀ BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
C o v a r i a t i o n # *  ( é t a t  d e  d é v e l o p p e m e n t . )  ^ x t t t é c  T 8 3 9 *
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
H U IL E  : (continuation.)
— d’ép iceries ...................................................
— de poissons,de baleine etde chiens marins.
de foie.
H Y D R O M E L , en cercles . .
en bouteilles de 110 ou plus à 
l’hectolitre . . ..........................
IN D IG O .
INSTRUMENTSdemathématiques, de physique, 
de chirurgie et d'optique. (Cet 
article comprend aussi les mi­


























IP É C A C U A N H A .
J A L A P .
JO N C S
JU S de citron et de lim on , en cercles . .
id en bouteilles de 116 ou 
plus à l’hectolitre. .
id . encruchesàeaudeSeltz,
— de réglisse
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
la valeur. ^Angleterre .








L A IN E S  de toute espèce. (C et article com prend 
aussi la laine longue de m outons d e , 
Brème ou d ’O ostfrise, dite poil de ' 
B rèm e, et les bouts de laine teinte ou 
non t e in te ) ..................................................
L A Q U E  D E  V E N IS E ,en boules, ditekogellack.
en feu ille s ............................








B E L G E S
E X P O R T E E S :
P A R  T E R R E ,






le litre. ? Prusse . .






Prusse. . . 
A utriche. .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas .
le kilog.(Prusse. . . 
j  Villes Anséat,
















Prusse. . . 
S y n g a p o re .
TOTAUX
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
lavaleur,^ Prusse. . . . 
j  Villes Anséat.. 















/Prusse. . . 














































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R T E R R E , 
































































































































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E , 


































































































































































































































D E S D O U A N E S  























































































































































(«) v o ir  Litt3 "W~ aux notes imprimées à la fin du tableau.
(*•) Voir Litt3 X  idem.
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exportations (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) T l n n é e  Î 8 3 9 .
21
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
/




M A R C H A N D I S E S .
M A G N E SIE
MANGANÈSE
M A N N E ....................................
M E R C U R E  ou V I F -A R G E N T .
M E U B L E S. (Cet article com prend aussi ies ca ­
dres de grande dimension plaqués, 
dorés el autres pour m iro irs , es­
tampes, gravures ou tableaux ; les 
lits, matelasjoreillers et traversins, 
m iroirs, glaces encadrées et pu­
pitres) ..................................................
M IE L










M A C H IN E S etM É C A N IQ U E S àl’usage des fa-^ Fr. c.
briques et manu­
factures.(Cetar- 
ticle com prend 
aussi les châssis 
etform esâfabri 
quer le papier,et j 
les forces à dra­
pier ou à tondre 
les draps , les 
presses d 'im pri­
merie, et toutes | 
m achines et m é­
caniques de bois 
ou dont le bois 
form ela matière 
principale) . .
de fer à l'usage des 
fabriques et ma­
nufactures, m a­
chines à vapeur 
ou parties d 'i- 
celles, les chau- 
dièresexceptées. 
(Cet article com ­
prend toutes les 
m achines et m é­
caniques de fer, 
ou dont le fer 






ts d ’enfants, y  \ 
b.ets non spé- j  
nés, élant fo r - 1  
de p a p ie r , d e f
p p  r l ’ a n i p p  H p !
M E R C E R IE , quincaillerie et jouet
com pris tous les ob. 
cialement dénomm  
més ou travaillés 
bois, de verre, de fer, d 'acier, de 
cuivre et d ’autres m étaux, d ’i - /  
voire , d ’écaille de tortue, de co -l 
ra il, d’ambre jau ne, d ’osier ; les» 
perles et pierres fausses et toutes i 
com positions de même espèce[ '] . j
cn 






France. . . 
Pays-Bas. . 





France. . . 
Pays-Bas. .
I Prusse. . .





/ Russie. . . 






















France. . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . .
Villes Anséat, .
.H anovre. . .
[Sardaigne . . 
iDanemarck,
iDeux-Siciles. . 
{Russie. . . 
Mecklenbourg. 




[T u rqu ie . . .
Syngapore . .
États-Unis . .
C u b a . . . .
Brésil. . . .




France. . . . 
Pays-Bas. . . 
, Prusse. . . . 
[v illesA nséat. . 
IHanovre. . . 
[A ngleterre. . 
'P ortugal. . . 
i T u rqu ie . . . 
[Java et Sumat, 
JÉtats-unis . . 
[C u ba . . . . 
Brésil. . . . 
R io  delà  Plata 
M exique. . ,





t o t a u x  
Prusse. . . .
MARCHANDISES
B E L G E S
P A R  T E R B E




















































E X PO RTE ES :






























































































































































































































































SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E , 
R I V I È R E S
ou
CANAUX.


































































































































MA R CHANDI SES
B E L G E S E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E , 









































































































































D E S  D O U A N E S  



































































































































[']  (Cet article com prend aussi les amorces ou capsules pour armes à piston, jou jou x  d ’enfants, lunettes, lorgnons et lorgnettes, agrafes et porte-agrafes, ardoises pour écrire, encadrées ou non encadrées et touches d ’ardoises, boites à battre-feu, boîtes et nécessaires à raser, tabatières, 
boites à tabac et autres, bonbonnières de verre ou de cristal, form es de boutons, cadres de petite dimension plaqués, dorés ou peints, cartes de visites, breloques de verre ou de cristal m ontées, grains de verre, cornalines fausses, clinquant, cuirs à repasser pour rasoirs et canifs, estampes’ 
dites de Nuremberg peintes sur verre et encadrées, m anches de fouets en bois tournés ou tressés, ambre jaune travaillé ou monté, corail ouvré ou taillé autrement qu’en form e de grains, lanternes de navires et celles qui se portent à la main, mèches de coton rondes et plates à quinquets 
ou à réverbères, nattes de table fabriquées de paille , entrelacées ou non entrelacées avec de la soie, pains à cacheter de toute dimension, blancs ou colorés ; il en est de m ême des m ouchettes, tire-bouchons, fourchettes, boucles, éperons, anneaux de rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, 
clefs et chaînes de montres, grenailles, dés à coudre et autres objets semblables en fer, acier, cuivre, etc. ; étuis ou caisses de montres en cuivre, boites à m èches, éteignoirs, binets, limes d ’acier, verres de montres, pipes et têtes de pipes à tabac, autres que celles de terre, etc., lorsque 
ces objets se trouvent renfermés dans les mêmes futailles, ballots ou colis avec d ’autres objets de m ercerie ; le tout à l'exception  de ce qui est com posé d ’or ou d’argent, ou dont l’or ou l’argent form e la matière principale ; les objets en zinc ouvrés, peints ou vernis, tels que porte-caraffes, 
porte-m ouchettes, plateaux, papier verré, m orceaux de tissus de coton et m orceaux de papier recouverts d ’un enduit d 'ém éril et de verre, etc.)
(“) 'Voir Liita Y  aux notes imprimées à la fin du tableau.
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exportations. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .















MODES (ouvragesde). (Cet article com prend aussi 
les fleurs artificielles , plumes de pa­
rure, plumets et panaches pour bonnets 
et chapeaux, boucles ou tours en soie, 
sacs et bourses garnis de fausses perles 
ou de faux coraux, bourses, sacs, c e in ­
tures et jarretières de soie, bretelles de 
soie ou de coton, cordons de montres, 
garnis ou non en acier, fard, faux-cols, 
voiles en soie, en coton, en dentelles ou 
en tulles; les batistes, gazes el mousse-l 
lines en bandes festonnées ou brodées 
et en pièces détachées ou découpées 
pour robes de dames, chemisettes, bon­
nets, collerettes, garn itures, schals, 
m ouchoirs et fichus de so ie , de laine, 
de crêpe, etc., soit b rod és, soit garnis 
de franges, ou d'autres ornements).
lavaleur.
M ONTRES d o r .
— de similor . 
M ULETS...................






et à feu de toute 
e sp è ce , soit de 
gu erre , soit de 




qu es , hallebar-| 
des , épées , sa­
bres,baïonnettes 
et autres usten­
siles portatifs de 
guerre de toute! 
e spèce , montés 
et non montés, 
ainsi que les cas­
ques et les cu i­
rasses. (C et ar 
ticle com prend 
aussi les fleurets 
et les casques de 
pom piers). . .
canons de fonte. 
(Cet article com ­
prend aussi les 
canons dont on 
asim plem enten- 
levé les tampons 
etles tourillons.)
canons de fer. .
boulets de canon.
balles de plom b i 
pour fusils et pis 





i France . 
< Pays-Bas 
'  Prusse. .
idem.
TOTAUX
I rays-B as. . . 
Prusse. . . . 
A ngleterre . .
TOTAUX.
MARCHANDISES
B E L G E S
P A R  T E R R E ,























I  Pays-Bas 
l Prusse. . 





[C u b a . .







France. . , 
Pays-Bas. . 







France. . . 
Pays-Bas. . 





Russie. . . 
'Suède et Norw 
la v a le u r / Angleterre . 
\Portugal. , 
(Turquie. .
J e gypte. . 
JSyngapore 
États-Unis 
Cuba . . 
Brésil. .
R io de la Plata 
\ Mexique. ,
0. 60
M USC. . .
N A C R E  D E  P E R L E , brute
ouvrée
NATTES. (Cet article com prend aussi les bandes 























France. .  . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 


















































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E ,





















































































































































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E , 





















































































































D E S  D O U A N E S  


















































































0. 21. 20 
0. 21. 20 
5. 50. 00




819> 1. 00. 00
185
S,800
























(*) Voir Litta Z aux notes imprimées à la fin du tableau.
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C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
< Ü ! 3 q î 0 r t ( t t i 0 t t 0 .  (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 t t l t C C  1 8 3 9 .
N O IX  D E  G A L L E S .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
N A T T E S : (continuation).
de Moscovie.
N O IR  d ’Espagne.
— d ’os. ( Cet article com prend aussi le noir 

















1 Villes Anséat, 
/H anovre. ,






O C R E  ( n ’étant pas du brun rouge) non moulue.
idem . moulue. .
OEUFS
OIG N O N S D E  F L E U R S
O P IU M
O R  et A R G E N T, monnayés. (C et article com ­
prend aussi les jetons et m é­
dailles) .......................................
en barres, en lingots et en 
m a s s e .......................................
en poudre
objets d’orfévrerie et vaisselle d ’or et 
d ’argent,ouvrés et non rompus. 
(Cet article com prend aussi les 
bijoux et les objets d 'or  et d’ar­





id. ouvrés, mais rom pus, (id.). 
en feuilles, battus...........................
(fil d ’). (Cet article com prend aussi 
les fils d ’or et d'argent tortillés 
dits traits et cannetilles). . .
O R E IL L O N S  ou O R IL L O N S .
O R S E IL L E
OS de bœufs, de vaches et d ’autres animaux sans 
distinction s'ils contiennent ou non de la 
gélatine ; rognures de boutons et autres dé­
chets d ’os ...................................................................








( France. . 
idem. ) Pays-Bas. 
Prusse. ,
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. .
TOTAUX















France. . . 












France. . , 
Ipays-Bas. . 
/Prusse. . • 



















f  France. . . 
idem . pays-Bas. .




B E L G E S
E X P O R TE E S  :
PAR TERRE, 
R I V I È R E S  













































































































50 . . . 50
535 * . • 555
170 ■ • . 215
150 ■ • . 150


































































































SORTIES EN TRANSIT :
PARTERRE,













































































BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
SORTIES :
PARTERRE,




























































































D E S  D O U A N E S









215( 1- 00. 00 100franc.' 
150 
150











































































































































































































(') Voir Litta aux notes imprimées à la fin du tableau.
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e x p o r t a t i o n s . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Zlnnée Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
O SIE R  (ouvrages d’). (Cet article comprend les 
vans)..........................................................

















Java et Sumat 
Brésil. .
P A P IE R  de toute espèce, blanc ou gris; papier 
bleu à l'usage des raffineries de sucre, 
ainsi que registres en papier blanc ou 
rayé. iCet article com prend aussi les i 
imprimés pour lettres de change, con ­
naissements et autres documents sem ­
blables) ........................................................
_  à meubler
de musique, carton , papier destiné à la | 
fabrication des cartes à jouer, papier 
coloré et maculature. (Cet article com ­
prend aussi le papier maroquiné) . .
vieux, mis au rebut et rognures de papier.
P A R A P L U IE S  et P A R A S O L S .
P ARCH EM IN
0. 20
(rognures de).
P A R F U M E R IE . (C et article com prend aussi', 
l'eau-de-Cologne , l’eau de ' 
fleu rd ’orange, l’huile et l’es­
sence de roses, l’huile de Ma- 
cassar etleshuilesde senteur 
et autres,exportées en quan­
tité m oindre que 10 kilog. 
dans de certaines bouteilles 
ou fioles de parfumeurs, ou 
de toute autre manière ana­
logue, ainsi que les huiles 
qui, sans apprêt ou mélange 
ultérieur, sont évidemment 





B E L G E S
E X P O R TÉ E S  :
P A R  T E R R E , 




T O T A U X
idem.
F ra n ce .. 
Pays-Bas. 
Prusse. . 








fC uba . . 
Brésil. .
R io  de la Plata 
\  Mexique. .
T O T A U X
France. . . 
Pays-Bas. . 
.Prusse. . . 
Villes Anséat 
idem . < Hanovre. .
Suèdeet Norw 
É gypte.. . 
Cuba . . 
.Mexique.
T O T A U X
idem.
I France . . 
Pays-Bas. . 




'  Russie. . . 
isuède etN orw  
I Angleterre 
■ Égypte. . . 
[syngapore 












T O T A U X
France. . 
Pays-Bas.
T O T A U X .
idem .
('France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
[v ille s  Anséat 
[Toscane. . 
(Russie. . . 
/Angleterre .
\ Portugal. . 
ITurquie . .
J Égypte. . . 
[Syngapore .
I Java et Sumat 
États-Unis , 
C u ba . . , 
VBrésil. .










































































































































P A R  T E RH E , 















































































É T R A N G È R E S


























SO R T IE S  
EN TRANSIT.
Quantités. Valeurs
P A R  T E R R E , 

























































































B E L G E S E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :

































































































D E S DOÜ A NES 
AU I "  MAI 1841.
DROITS 































































































COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 t t f t C C  Î 8 3 9 #
DÉSIGNATION


















P A S S E M E N T E R IE , com m e franges, cordons, 
g a lo n s , aiguillettes, la­
cets,etc. (Cet article com ­
prend aussi les glands et 
houppes)............................
P A ST E L
P E L L E T E R IE S , non apprêtées. (C et article 
com prend aussi les peaux de 
renards, de loutres, de m ar­
tres, de chats, de blaireaux et 





B E L G E S
P A R  T E R R E ,








Cuba . . 
M exique.
apprêtées
P IE R R E S dures et non cuites, telles que pierres 
plates pour les tombes et seuils, 
m arbre en b lo c , pierres à carre­
ler, etc. (Cet article com prend aussi 







France. . . 
Pays-Bas. . 





à repasser et à aiguiser. .
marbre poli ou sculpté . . .
idem  en statues. (Cet article com ­
prend aussi les bustes en marbre). .
ardoises pour toitures
de tuf ou à terras, non moulues . .
0. 04
idem, i Pays-Bas. 
( Prusse. .
TOTAUX
'F rance. . 
Pays-Bas. 
i Prusse. . 
villes Anséat 







fFrance. . . 
i Pays-Bas. .
I Prusse. . .
I villes Anséat 
\ A ngleterre.
| T urqu ie. . 




'F ran ce . . . 
Pays-Bas. .
1 Prusse. . .
I Villes Anséat 
j Hanovre. .
1 A ngleterre . 
j T urqu ie. . 
j  États-Unis .
I Cuba . . . 
Brésil. . . 
i M exique. .
0. 10
idem .




id. moulues,broyées ou \
battues, d itespier- I 
res fines à terras \ 0 . 
ou à cim ent. .
marnes ou pierres à chaux , blanches / 
ou b le u e s .................................................. i
11
à feu et chiques
meules.
— à diguer . .
idem.





France . , 
Pays-Bas.






































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT:
P A R  T E R R E , 






















































































































T O T A L
DES

















B E L G E S  ET E T R A N G E R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E ,


























































































































F ra n cs.
TARIF
DES DOUANES 
AU 1 «  MAI 1841.
DROITS 
D E S O R T IE  
EN
PRINCIPAL.









































0. 55. OOilOO kilog.
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CtfjHJrtûtionô. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
P IE R R E S  : (continuation.)
— gemmes et pierres précieuses. (Cet ar­
ticle com prend les agathes, amé­
thystes, aventurines, chrysolites et 
ch rysopraces, coraux dits bloedko- 
ralen, cornalines,diam ants, émérau- 
des, grenats,f hyacinthes, kerngorn 
ou topazes d’Écosse, lapis-lazuli,onyx 
et sardon ix, opa les , perles fines, 
pierres d’amazone, pierres de Labra­
dor , rubis, saphirs, topazes, tur­
quoises, jaspes, etc). . . . . . .
PIM E N T  de la Jam aïque.........................................















PLOM B, brut en b loc ou en saumon, et le vieux 
p l o m b .......................................................
— laminé ou ouvré de toute autre manière, 
et le plomb en grenaille............................
PLUM ES à écrire, brutes.
— à écrire, apprêtées







B E L G E S
EXPORTEES :
P A R  T E R R E ,












t Pays-Bas. . , 




Prusse. . . ,
Pays-Bas. . . 
idem . J Prusse. . . . 
f Suède et Norw.
TOTAUX.
France . . . 
idem , j  Pays-Bas. . . 
















i" Prusse. . Angleterre 
Syngapore 
C u b a . .
P O ILS de bœufs, de vaches, de boucs et de chèvres.
(Cet article com prend aussi les poils de 
veaux et de chevreaux, et l'étoffe appelée 
w ollooch  non manufacturée, mais c o m - ) 
posée seulement de poils de vaches non  ^
apprêtés et pressés en lambeaux) . .
de lièvres et de lapins .
ou soies de porcs ^ans distinction).
de toute autre espèce. (Cet article com ­
prend aussi les crins de chevaux) . .
P O IR É , encercles...................................................
_  en bouteilles de 116 ou plus à l’hectolitre. 







France. . . , 
le k ilog.^P ays-B as. .



























France. .  . .
Pays-Bas. . .
























France. . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . .








POISSONS de mer, frais fins, tels que turbots 
barbues, cabillauds, soles, éclefins v 
merlans, éperlans, elbots et tous f 0. 50 le kilog. 
autres poissons de mer frais fins.
0. 50
de mer, frais communs , tels que 
raies,flottes,plies,esturgeons et tous 
autres poissons de m er frais com ­
muns ..................................................
morues et harengs en saumure ou au l 
sel sec. (Cet article com prend aussi I 
le cabillaud salé et les œufs de pois- 1 0 . 20 

























France. . . .
Pays-Bas. .  .











































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E ,



















































































































































































B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES
P A R T E R R E ,






































































































































































































































































































































1. 06. 00 






















C îq K J r t r t t t o i t â .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
POISSON S ! (continuation ).
harengs-saurets,famés ou séchés, ha­
rengs frais, braillés et pliesséchées.
— saumons et autres poissons d’eau 




















P O IY H E . (Cet article comprend aussi le grabeau 
ou pousse de poivre, dit poivre fin).
P O IX .
POM M ES DE T E R R E
P O U D R E  à poudrer
à tirerou à feu.(Cet article comprend 
aussi les pièces de feux d’artifices;



















Prusse. . . 
Suèdeet Norw
TOTAUX
France. . , 
Pays-Bas. . 
le kilog. (Prusse. . .
f villes Anséat. 
\ Portugal. .
TOTAUX





























Iprusse. . . 
[villes Anséat.



































Pays-Bas. . , 
Prusse. , . , 
Villes Anséat., 
Hanovre. . , 





f France. . . 
i Pays-Bas. .
1 Prusse. . . 
[villes Anséat. 





’ France. . , 
l Pays-Bas. . 
[Prusse. . . 













































































































































M AR CH AN DI SE S
ÉTRANGÈRES


































































































































































































































B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
PAR TERRE, 






































































































































DES D O U A N E S 




































































































































C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) a n n é e  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
Q U IN Q U IN A  (cortex peruviana).
jaune (cortex flava) . . .
R A IS IN S
verjus. (Cet article com prend aussi le 














8 . 00 le kilog.
6. 00
0 . 80
— de corin the.
R É S IN E U X
R H U B A R B E .
R IZ .
R O C O U .
R O S E A U X
R O TIN S
RU B AN S de toute espèce (à l’exception de ceux 
de soie et de velours de soie) . . .
SA F R A N
SA F R E  (cobalt calciné)
S A G O U .
S A L E P . . . .  














F ra n ce .. . 
Pays-Bas. . 





France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . .  . 
I Suède et JNorw.
TOTAUX.
France. . . . 
Prusse. .  . .
TOTAUX
France. . 




idem . )  Pays-Bas. ■ 








! France . . . Pays-Bas. . . 
Prusse. . . , 












France. . . ,







C u b a . . .
TOTAUX
i Pays-Bas. . 
50. 00 le kilog. (prusse. . .





France. . . ,
France. . . , 
Pays-Bas. . 
idem . \ Suède et Norw 
Angleterre . , 
Egypte. . . ,
TOTAUX
MARCHANDISES
B E L G E S





E X P O R T E E S  :





























































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :












































































































































































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R E U N IE S
SORTIES :





























































































948 759 7,510 6,008
11,920 9,536
1,594 1,275 1,594 1,275






































































D E S D O D A N E S  
AU l tr MAI 1841













































































125J 0. 21. 20
400
2,875
102 306 4. 24. 00
1,364 
19















































23,381 19,874 1,010 859 22,572 19,186 23,582 20,045
16,469
3,576 1. 06. 00
2 3
90
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(S îf j jo t r t c t t io n â . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n r e  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
S A L P Ê T R E  : (continuation.) 
— raffine- . . .
S A L S E P A R E IL L E
S A N G -D E -D R A G O N
S A U M U R E




















B E L G E S
E X P O R T É E S

















Prusse. . . 










parfum é (Cel article com prend aussi les 
savonnettes)..................................................
S E L , brut.
raffiné. (Cet article com prend aussi le semi 
sel kali)...................................................................
SÉNÉ. .
S IR O P S : mélasse brute
id. épurée.
de sucre et toutes autres espèces de si­
rops. (Cet article com prend le sirop 







SO IE S : écrues. (Cet article com prend aussi les 
soies en organsins et en trames , pour 
autant qu’elles n’ont subi aucune pré­
paration de te in tu re )..................................
60. 00
— (déchets d e ) . ...................... .....  . . .
—  ouvrées pour les m anufactures. . .
—  filoselle ou f le u r e t ............................ . ,







Prusse. . . 





France. . . . 500 126
Pays-Bas. . . 19,506 8,109
Prusse. . . . 1,770 743
idem.
I Suède et Norw 
TOTAUX
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
A n g leterre . 
Syngapore . 
Java et Sumat 













Prusse. .ip iVilles Anséat. S y n g a p o re .
TOTAUX
idem.
f  Pays-Bas. . . 
iPrusse. . . . 
I villes A n séat.. 
'  Hanovre . . 
jsu èd e  et Norw. 
[États-Unis . . 







France. . , 










































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :




































































































































































































































B E L G E S  E T É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :












































































P A R  M E R.
Quantités. Valeurs.
TARIF
D E S  D O Ü A N E S  























































































































































































































21 . 20. 00
3. 00. 00 
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C * j i 0 r t a t i 0 i t ô . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
SOUDE.
S O U F R E , brut .
_  en canons .
(Heur de)
SU C R E S bruts, têtes et terrés .
raffinés,et sucres bruts mélangés avec du 
sucre raffiné..................................................
SUM AC.
T A B A C S : en rouleaux ou en feuilles, d'Ukraine 
et autres pays de l'Europe . . . .
du Brésil. .
—  de virginie.
—  de Maryland
—  de l'Am érique Septentrionale.
de P orto-R ico


















































idem . Russie. .
I Suède et N orw
idem.
TOTAUX












Suède et Norw 
Angleterre . 
Portugal. . 
Grèce. . . 
Turquie. . 









Pays-Bas. . . 
Prusse. . . 
Villes A nséat.. 
Suède etN orw . 
A n gleterre . .
TOTAUX 
Prusse. . . .
Pays-Bas. . 
.Sardaigne. 
T oscan e . . 
idem . \ Deux-Siciles.
| Suède et Norw 
A ngleterre . 
États-Unis .
TOTAUX
France. . . 
idem. ) P^s-Bas. . 




Prusse. . . 
T osca n e . . 
Deux-Siciles. 
Suède et Norw 
Angleterre
TOTAUX






B E L G E S
EXPORTEES :
P A R  T E R R E , 






















































































































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E , 


































































































































































S O R T I E S





















B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :
P A R  T E R R E , 

































































































































































































































































D E S D O U A N E S  





U N I T E S
Fr.cs. 100“ . 
0. 21. 20
0. 42. 40 












































































































































(*) Voir Litt" G *1'5 aux notes imprimées à la fin du tableau.
9 2
DESIGNATION
M A R C H A N D I S E S .
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2 i m é e  1 8 3 9 .
T A B A .C S : (continuation).
de la Havane.
de Colom bie.
d ’O r é n o q u e .......................
des Grandes-Indes . . 
aulres labacs en feuilles
de Varinas en feuilles et en rouleaux 


















P A R  T E R R E ,




France. . . 




1. 70 idem .
(eûtes de) applatles et non applaties.
en carottes, en poudre, hachés, ou au­
trement f a b r iq u é s .............................
cigares de toute provenance.
indigènes fabriqués et non fabriqués.
T A B L E A U X . (Cet article com prend aussi les 







T A IN  (étain laminé en feuilles pour l ’étamage





Prusse. . . 
Villes Anséat.
TOTAUX
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes A nséat.. 
Suède et Norw.
MARCHANDISES
B E L G E S
E XPORTÉ ES
















France . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . . 
Suède et Norw.
A n gleterre . .
Grèce. . . .
T u rq u ie . . .
Égypte. . . .
TOTAUX
idem.
France. . . . 
I Pays-Bas. . . 
[Prusse. . . . 
IVilles Anséat. . 
/T o s c a n e . . , 
\ Suède et Norw 
j  Angleterre . 
[T urqu ie . . 




France. . . 
Suède et N orw
TOTAUX
la valeur.
France. . . 
iPays-Eas. .
I Prusse. . .
IVilles Anséat, 
/H anovre. . 
\Russie. . . 
[Angleterre . 
[Turquie . . 
États-Unis . 
t B résil. . .
T A P IS et T A P IS S E R IE S . (C etarticlecom prend i 
aussi les tapis el les f 
couvertures de ta­
bles en tapisseries)




France. . . 
Pays-Bas. . 
iPrusse. .  . 
[Villes Anséat. 
[Danemarck.
' Suède et N orw 
.A ngleterre . . 
I Portugal. . . 
iT urquie. , 
[É gypte. . . 













































































































































































































































































M AR C H A N D I S E S
É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT :
P A R T E R R E ,
































P A R  T E R R E ,





























































































































































































































































D E S  D O U A N E S 
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CSîqjortrttious (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Ztnnée 1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES

















T E IN T U R E S ,à l ’exceptiondecellesspécialem ent\ 
dénommées.(Cetarticle com prend I 
lesobjets suivants : bol d ’Arm énie, I  
gom m e laque florentine, carm in, i* 
cudbard, extrait de bois de cam pê- 
che, galipot, graine d ’Avignon ou^ 
graine jaune, indigo plat, lacdye, / 
noir de fumée, quercitron , rougel 
de Perse, tournesol en drapeau, etl 
toutes couleurs proprem ent d ites ! 
et substances colorantes dont se | 
servent les teinturiers) . . .
T É R É B E N T H IN E  (résine de pin.) .
de Venise
(huile de).
T E R R E S  :à  fayen ce , à porcelaine , à potier , à 
pipes et à foulon. (Cet article co m ­
prend aussi les terres à l’usage des 




craie rouge, n on  m oulue
id. m oulue
(ouvrages de) porcelaines blanches ou 
teintes. (Cet ar­
ticle com prend 
les pipes et têtes )  
de pipes en por­




id id. peintes ou dorées.
fayences en terre com m une ou en pâte co 
lorée : non dé­
corées. (Cetar- 
ticle com prend 
aussi les poêles 
ou fourneaux 
de terre à fay­






B E L G E S






France. . . 
Pays-Bas . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Angleterre . 
T u rq u ie . . . 
Syngapore . . 
Java et Sum at, 
États-Unis . . 
Cuba . . . . 
Haïti . . . . 
Brésil. . . . 
R io de la Plata. 
Mexique. . .
TOTAUX.
France. . . 
le kilog. < Pays-Bas. . 















France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat.
TOTAUX




France. . . 
Pays-Bas. . 






1 France. . .
I Pays-Bas. .
J Prusse. . .
\ Villes Anséat. 
[A ngleterre . 







































France. . . 
le k ilog . }  Pays-Bas. . 
( Prusse. . .
id. id. d é co ré e s . .
id. en terre de pipes et en pâte 
blanche ou colorée : 










France. . . 
Pays-Bas. . 




F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 







E X P O R T E E S  : 































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT:













































































































S O R T I E S  




















































































B E L G E S  E T  É T R A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES



























































































































































































53,199 i  
9,174Î 




























































(*) voir Litta II /,!S aux notes imprimées à la fin du tableau,
(**) Voir Litt» F *  idem.
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9 4
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
(fôqjortatüm** (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) î l n n ^  1 8 3 0 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .











(id.) poterie com m une de terre o u i 
de grès de toute es- 1 
pèce. (Cet artic le ! 
com prend aussi lesl 
form es pour raffine- >. 
ries de sucre,neuves/ 
ou ayant déjà servi,! 
et les fourneaux d e l  








(id ) pipes à fumer.
France. . . 
Pays-Bas. . 




Turquie . . 
Égypte. . . 
Cuba. . . 








(id.) briques ou terre cuite d e 2 4 ‘ / i  
centimètres de lon ­
gueur sur 113/4 d e l  „  - ,  
largeur et de 5 cen - 
timètres ou au-des­
sous d ’épaisseur . .
(id.). id. de plus de longueur, 
largeur et épaisseur.
(id.) tuiles et pannes
T H É : boë et congo gros
—  (de toute autre espèce)
T ISSU S, toiles et étoffes sans distinction de nom  
et d’ espèce :
— toiles et étoffes de coton  blanches (Cet ar­
ticle com prend les m ou­
choirs et schals de coton, 
futaines,gingbans,mous­
selines, organdis , per­
cales,percalines, piqués, 
p iqué-m olletons, che- 
lasse ou chelen, madras, 
toilesdites anglaises,co- 
tonneltes, courte-poin - 
tes , toiles de coton c i­
rées, vernies, gommées 
ou apprêtées, bazins, 
velours de coton, cane­
vas à broder et pour ja ­
lousies , et toutes toiles 
et étoffes de coton ou 
dont le coton  form e la 





la p ièce .'
TOTAUX,
France. . . 
Pays-Bas. . 
Angleterre . 







j  États-Unis 








C u b a . .
R io de la Plata
idem .
TOTAUX
France. . . 
i Pays-Bas. . 
/P russe. . .
\ Danemarck. 







France. . . . 
I Pays-Bas. . . 
Iprusse. . . . 
J Villes A n séa t .. 
W a n o v re . . , 
iM ecklenbourg 




France. . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . .
Villes Anséat. .
Hanovre. . .
T o sca n e . . ,
Angleterre . .
Espagne. . ,
T u rqu ie . . . 
Égypte. . .
Syngapore . , 
Java et Sumat 
Cuba . . . 




B E L G E S  
E X PO R TÉ E S
P A R  T E R R E ,







P A R  M E R
ET



























































































































































































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN TRANSIT:
P A R  T E R R E ,






























































































































T O T A L
DES
SORTIES






























B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R E U N IE S
SORTIES
P A R  T E R R E , 
R I V I È R E  S
o u
CANAUX.
Quantités Valeurs. Quantités. Valeurs




































































































































































D E S  D O U A N E S  












5 0 ' 








































































































































(') voir Litta J*!'! aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir Litt“ Kiis idem.
(’ ♦•) voir Litta U>is idem
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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Ctfjwrtattmtô. (ÉTAT DE DEVELOPPEMENT.)
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
TISSUS : (contindation).
toiles et étoffes de coton  imprimées ou 
teintes (Oetarticle com  










et étoffes de laine, de poils ou de c r in s , 
et étoffes où ces m a­
tières d om in ent, qui 
ne sont pas classées 
dans une des catégo- ? 
ries énoncées, ou quil 
ne sont pas dénom ­
mées spécialement 
dans le tarif. . . .
id. coatings, calmouck, al­
pagas, duffels, frises, 
castorines,serges, d o - 
m e ts , baies, m olle­
tons, kerseys, couver­
tures et autres tissus ^16. 00 
de cette nature. (Cet 
article com prend aus­
si les flanelles etlestis- 
sus de file t  de poil de 
vache dits tiretainej.
mélangés avec de la 
so ie , du poil de cha­
meau ou du fil 
Turquie . . .
-1 
d e f 40. 00
de soie de toute espèce , tels que satins, 
taffetas , velours de s o ie , ru­












écrus pour foulards non teints ni 
im prim és. (C et article com ­
prend tous les tissus de soie 
écrus, non  teints ni im prim és,. 
connus sous la d én om in a tion /110.00 
de foulards et consistant en 
cravattes, m ouch oirs, robes, 
écharpes, e t c . ) ............................
foulards teints ou imprim és. (Cet \ 
article com prend tous les t i s - / 
sus de soie éerus teints etf 
im prim és, connus sous la d é - > jq o  00 
nom ination d e fou la rd setcon - ( 
sis tan ten  cravattes,mouchoirs, 
robes, écharpes, etc). . . .
toiles et étoffes de chanvre, de lin et d ’é-1 
toupes. (Cet article com prend lesesta- 
mets, futaines, bazins, calmandes dites I 
de Russie, canevas pour stores de croi-f 
sées, corsets, doublures, e t c . , et toutes\ 
toiles et étoffes de chanvre,de lin  et d ’é- /  
t o u p e s , ou dont le chanvre, le lin etl 
l’étoupe form e la matière principale) :1
toiles écrues, avec ou sans apprêt y  com ­









E XPO RTE ES
PAR TERRE




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
l Villes Anséat 
lüanovre . . 
jT o sca n e . . 
(Angleterre . 
'Portugal. . 
(T urqu ie . . 
lÉgypte . . 
ISyngapore . 
f Java et Sumat 
f États-Unis . 
C u b a . . . 
Brésil. . . 
Mexique. .
TOTAUX.
France. . . 
t Pays-Bas. . 
i  Prusse. . . 
/v ille s  Anséat. 
(Russie. . .
| Angleterre . 
f États-Unis . 
i Brésil. . .
TOTAUX
f France. . . . 
k Pays-Bas. . 
/Prusse. . . . 
Willes Anséat.. 
! Angleterre. . 
[ Syngapore. .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . , 
Angleterre . 
T urqu ie . . 
Egypte. . .
TOTAUX.
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat. . 
Angleterre. . 
Portugal. . . 
T u rqu ie . . . 
Egypte. . . . 
iSyngapore . . 
java et Sumat. 
États-Unis.. • 
Brésil. . . . 


















































































j France. . . . 
Pays-Bas. . . 
| Prusse. . . .
I Villes Anséat.
I Hanovre. , , 
[Suède et Norw 
i Angleterre . 
/Espagne. . . 
Portugal. . . 
\ Turquie. . 
[Egypte. . .
I Java et Sumat 
[États-Unis . , 
I Cuba. . . . 
Haïti . . . 
Brésil. . . . 





































































































































































































































































































































































































T O T A L
DES
SORTIES 





































































































































































































































































































































































































































D E S  D O D A N E S 



































































































































































( *) Voir litt" MAlî aux notes imprimées à la fin du tableau.
MARCHANDISES
B E L G E S  E X É T R A N G È R E S  R É U N IE S
M AR CH AN DI SE S
É T R A N G È R E S
MARCHANDISES
B E L G E S
DESIGNATION PAYS SORTIESSORTIES EN TRANSITEXPORTEES TOTAL TOTAL
TOTAL P A R  T E R R E , 
R I V I È R E S
DES
P A R  T E R R E . 
R I  V I È R E S
P A R  M E RP A R  M E RP A R  T E R R E ,
R I V I È R E S
TOTAL S O R T I E S P A R  M E R, SORTIES





M A R C H A N D I S E S CANAUX.DESTINATION PAR MERCANAUX.
Quantités, Valeurs, Quantités.Valeurs. Quantités Valeurs,Valeurs. Quantités.Valeurs. (Quantités.Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités.Valeurs. Quantités,Valeurs. [Quantités,Quantités,
Francs.Francs.Francs.Francs.Francs.Francs.








9,370 . . .
24











toiles pour nappes et serviettes (ou linge 

































France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
I A n gleterre . 























C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
Ctfprttttionjs. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2imée Î 8 3 9 .
id. ouvragées blanchies .
France. . . -I 189,614 
i Pays-Bas. . .1 44,454 
|Prusse. . . .1 937 
IVilles A n séat.. 
jHanovre. .
/  Suède et Norw 




I Brésil. . .
[ M exique. .
TOTAUX. 235,005 2,350,050 125,940
France. . . 
i Pays-Bas. . 
lPrusse. . . 
/H anovre, . 
\ A n gleterre. 
(T u rq u ie . . 
[ États-Unis . 














idem . < Pays-Bas. 
r Prusse. .
TOTAUX.
France. . . 
Pays-Bas. . 
idem . /  Prusse. . . 
j  Angleterre . 
( c u b a .  . .
20,868
TOTAUX.
'F rance. . » 
Pays-Bas. . 
[Prusse. ,  . 
[Angleterre . 
idem . < T u rqu ie . . 
lÉgypte. . . 
[É tats-U nis.. 
Brésil. . . 



































Prusse. . . . - 





























































2,379 . . 
18,252

















4,600 . . . 74,164
.  • 217,929




18,40C .  . . 18,400














D E S  D O U A N E S
AP 1 «  MAI 1841.









































































































18,468 j  





































































(*) voir Litt3 TSbis aux notes imprimées à la fin du tableau,
(•*) voir Litt3 ObtS idem,
- À
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exportations. (ÉTAT DE DEVELOPPEMENT.) 3tnn h  1 8 3 9 .
DESIGNATION
D E S
M A R C H A N D I S E S .


















— toiles peintes sur enduits pour tapisseries
— blouses ou sarreaux de toile de lin.
-France. . . 
Pays-Bas. . 






C uba . . . 
Mexique. .
MARCHANDISES
B E L G E S
E X P O R T E E S  :
P A R  T E B R E , 





id e m .
idem .
idem.
tous autres tissus de l in , de chanvre ou 
d ’étoupes, purs ou mélangés, non com ­
pris dans les dénom inations qui pré­
cèdent. (Cet article com prend le lin je  
de table ou de lit, vieux ou ayant déjà\ 
servi, et les coutils dits cuirs de R ussie/ 
ou tissus de lin croisés, canevas à b ro ­
der et pour jalousies, non susceptibles 
d ’application de compte-fils .J. . . .
nankin large (des Indes-Orientales) 
id. étroit ( i d. ) . . . .
toiles et étoffes non spécialem ent dénom  
mées. (Cet article com prend aussi les 
baies, étoffes fabriquées d ’écorces d ’ar­
bres, feutre à garnir les navires, gazes 
veloutées, m ouchoirs et schals de cache­
mire dont la matière principale con ­
siste en poil de chèvre d ’Angora, tissus 
de crin pour tamis, etc., taffetas ver­
nissés, canevas mélangés de fil métal­
lique, crin, e t c . ) .......................................
6. 00 
4. 00
T O U R B E S
T O U R N E S O L
T O U R T E A U X  ou pains de navettes, de chenevis 
et de l i n . . . . . . .
V A N IL L E
V E R J U S , en c e r c l e s ..................................................
_  en bouteillesde 110 ou plus à l’hectolitre.
V E R M IL L O N
V E R R E R IE S  : glaces à miroirs, non étamées , 
encadrées ou non 
encadrées . . .
0. 01
F ra n ce .. . 
Pays-Bas. ; 
Prusse. . . 
Hanovre. . 
Angleterre . 
Turquie . . 
Égypte. . . 
Syngapore 








f France. . . 
Pays-Bas. . 
k Prusse. . . 
(Villes Anséat 
(A ngleterre . 
JÈtats-Unis .
I Brésil. . .







France. . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes Anséat. . 
Sardaigne. . . 
Suède et Norw. 
Angleterre . . 
T u rqu ie . . .

















































































P A R  M E R
ET




















































































































































É T R A N G È R E S
P A R  T E R R E ,
R IV IÈ R E S  
ou 
CANAUX.














































































P A R  T E R R E , 








































B E L G E S  E T  É T B A N G È R E S  R É U N IE S
SORTIES :












































































D E S  D O U A N E S  
AU 1 "  MAI 1841.
























































































17,509 1  
4,118 \ 
4 50 / 
1,7701 
200] 

























































C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n é r  1 8 3 9 .
D É S IG N A T IO N
DES
M A R C H A N D I S E S .




so u I« 







glaces à miroir étamées, encadrées 
ou non encadrées. . . . . .
et cristalleries de toute sorte, tail­
lées, gravées, d o -. , „„  
rées, colorées o u < • w  
avec application. .
id. unies ou moulées.
verre à vitres coloré ou non coloré.
cloches à cylindre et bocaux
1. 50
1. 00
et cristalleries formant, comme 
partie principale, un ensemble 
avec des objets d’une autre ma- > 
tière auxquels elles sont jointes ( 
ou adhérentes....................  ]
fioles d’apothicaire, flacons à eau] 










BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
P A Y S


































T I E S
ANSIT.
PAR TERRE, 








Quantités. Valeurs. Quantités Valeurs. Quantités.! Valeurs. Quantités Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs, Quantités. Valeurs. Quantités Valeurs. Quantités| Valeurs. Quantités Valeurs, Quantités Valeurs.
j France . . .
Francs.
2,816














1 Pays-Bas . . 3,047 . . . 456 . • . 500 • • 756 . . . 3,785 5,274 . . . 1,460 6,754 . . . 8,521 . . . 2,196 10,517
618 618 .  . . 6,863 6,865 . ■ 7,481 . • . . . . 7,481 J
900 900 .  . 900 900 . . . 9001
550 . . . 350 350 1,200 1,200 1,550 . . . 1,550)
2,500 2,500 / 2,300 » . . 2,3001
500 500 500 500 500!
48 48 48 . . . 48
TOTAUX. 6,481 . . . 956 . . • 1,550 . . . 2,486 .  • • 8,967 . . . 12,912 . . . 7,458 20,570 19,595 . . . 9,944 . . . 29,557
(  France. . . . 130 520 68 272 20 80 88 352 218 872 130 520 88 552 218 872
1 Pays-Bas. . . 54,016 156,064 4,172 16,688 875 3,500 5,047 20,188 59,065 156,252 29,865 119,460 29,865 119,460 63,881 255,524 5,047 20,188 68,928 275,712
1 Prusse. . . . 8,120 32,480 . . . 8,120 32,480 2,183 8,732 154 536 2,517 9,268 10,505 41,212 154 556 10,437 41,748
lV ille s  Anséat. . 3,950 15,720 2,480 9,920 6,410 25,640 6,410 25,640 6,410 25,640 6,410 25,640
lAngleterre • 17 68 295 1,172 510 1,240 510 1,240 510 1,240 510 1,240
5,395 15,572 5,595 13,572 3,595 5,593 15,572 3,595 15,572/
141 564 141 564 141 564 >41 564 141 5641
298 1,192 298 1,192 298 1,192 298 1,192 298 1,192 /
4 16 16 4 16 4 161
1,528 5,512 1,528 5,512 1,528 5,312 1,328 5,512 1,528 5,512
340 1,560 340 1,560 540 1,560 340 1,560 540 1,360
I R io  de la Plata. 190 760 190 760 190 760 190 760
7,465 29,852 . . . . . 7,465 29,852 7,465 29,852 7,465 29,852 7,465 29,852
TOTAUX. 42,266 169,064 19,383 77,552 5,455 21,740 24,818 99,272 67,084 268,356 32,048 128,192 528 1,512 52,376 129,504 74,514 297,256 25,146 100,584 99,460 397,840
France. . . . 129 195 258 357 258 557 567 550 129 195 258 357 567 550
Pays-Bas. . . 47,599 71,099 16,317 24,475 6,579 9,869 22,896 54,544 70,295 105,445 7,359 11,058 7,359 11,058 54,758 82,157 22,896 54,544 77,654 116,481
Prusse. . . . 8,567 12,850 • • • • . • . • 8,567 12,850 5,548 5,522 3,548 5,522 12,115 18,172 . . • . . . 12,115 18,172
[V illesA nséat. . 22,527 35,791 16,355 24,532 58,882 58,525 38,882 58,525 . . . • . • 2 3 2 5 38,884 58,326 58,884 58,526
458 657 458 657 438 657 458 657 458 657
408 612 408 612 408 612 408 612 408 612
iSuèdeetN orw . 20 30 20 50 20 50 20 50 20 30
1,150 1,695 1,150 1,695 1,150 1,695 32 48 52 48 1,162 1,745 1,162 1,745 '
1,938 2,907 170 255 2,108 3,162 2,108 3,162 2,108 3,162 2,108 3,162/
493 759 495 759 495 759 495 759 495 7591
L a v a  et Sumat 2,542 3,815 2,542 5,813 2,542 3,815 2,542 5,815 2,542 5,815
50,450 45,645 70,355 105,553 100,785 151,178 100,785 151,178 100,785 151,178 100,785 151,178]
15,915 20,872 170 255 14,085 21,127 14,085 21,127 14,085 21,127 14,085 21,127
5,891 8,857 5,891 8,837 5,891 ,5,891 8,857 5,891 8,857
R io de la Plata. . . . . . . 4,950 7,395 4,950 7,395 4,950 7,595 4,930 7,595 4,950 7,595
TOTAUX. 56,095 84,142 98,985 148,474 95,805 145,795 194,846 292,269 250,941 370,411 10,907 16,560 54 51 10,941 16,411 67,002 100,502 194,880 292,520 261,882 592,822
France. . . . 2,724 2,724 1,020 1,020 1,020 1,020 3,744 3,744 2,724 2,724 1,020 1,020 5,744 3,744
Pays-Bas. . . 657,525 657,525 512,267 512,267 122,421 122,421 654,688 634,688 1,292,215 1,292,215 , 3,540 3,540 3,540 3,540 601,065 661,065 634,688 654,688 1,295,755 1,295,755
Prusse, . . . 1,155 1,155 . . « 791 791 791 791 1,946 1,946 1,155 1,155 791 791 1,946 1,946
268,421 268,421 467,991 467,991 756,412 756,412 736,412 756,412 736,412 756,412 756,412 756,4121
104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 104,181 j
' 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11 560HF
14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,110 14,1 lOf
(Suède et Norw. • . . 12,512 12,512 12,512 12,512 12,512 12,512 12,512 12,512 12,5121
/A n g le terre  . . 70,584 70,584 3,485 3,485 74,069 74,069 74,069 74,069 74,069 74,069 74,069 74,069\
252.545 252,545 276,862 276,862 529,207 529,207 529,207 529,207 529,207 529,207 529,207 529,207/
156 156 156 156 156 156 156 156 156 1561
Jsyngapore . . 5,215 3,215 3,213 0,21 o 3,215 5,213 3,215 5,215 5,215 3,2131
I ja v a e t  Sumat . 17,255 17,255 . • . 17,255 17,255 17,255 17,255 17,255 17,255 17,255 17,2551
[États-Unis . . 268,047 268,047 558,969 558,969 827,016 827,016 827,016 827,016 827,016 827,016 827,010 827,0161
35,981 55,981 16,850 16,850 52,811 52,811 52,811 52,811 A 52,811 52,811 52,811 52,811 *
86,169 86,169 86,169 86,169 80,169 86,169 86,169 86,169 86,169 86,169
Rio de la Plata. 8,550 8,350 8,330 8,530 8,550 8,550 8,350 8,550 8,330 8,550
i Mexique. . . . . . . . . 62,084 62,084 62,084 62,084 62,084 62,084 62,084 62,084 62,084 62,084 I
TOTAUX. 661,404 661,404 1,584,696 1,584,696 1,590,668 1,590,668 5,175,564 5,175,564 5,856,768 5,850,768 5,540 5,540 3,540 5,540 664,944 664,944 5,175,564 5,175,564 5,840,508 3,840,508
6 6 6 6)
Pays-Bas. . . 751 • 751 • • • 1,848 1,848 . • • 2,599/
207 207 . . . 35 55 .  .  . 242 242 S
I Villes Anséat. . 600 600 600 600 600
50 50 . . . 50 50 . . . 50
TOTAUX. 964 650 650 1,614 . . . 1,883 . . . • • • 1,885 . . . 2,847 . . . 650 . . . 5,497
Pays-Bas. . . 26 26 52 52 78 78
100 100 .  . 982 982 . . . 1,082 1,082 (
170 170 170 . . . 1701
t o t a u x . 126 126 . . . 1,034 . . . 170 . . . 1,204 . . . 1,160 . . . 170 1,550
l Pays-Bas. . . 817 817 360 560 1,177 1,177
27 27 27 27 . • • 27 (
684 684 684 684 j
TOTAUX. 817 27 27 * * * 844 360 • • 684 1,044 1,177 711 1,888
TARIF
DES DOUANES 
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d é p o r t a t i o n s . (ETAT DE DEVELOPPEMENT.) 3 m t  h  1 1  j  o  9 .
D É S IG N A T IO N
DES
M A R C H A N D I S E S .
VERRERIES : (continuation).
bouteilles ordinaires
id. d ’une contenance de 7 li­






















verre cassé ou groisil
V E R T  de Frise, de Brunswick, verdet et vert- 
de-gris ........................................ i • * •
de Brème .
V IA .N D E  et L A .R D  salés, de toute espèce , en 
tonneaux .............................
jam bons fu m é s .
côtes de bœ uf fumées.
cim iers de bœ uf fumés
flèches de lard, sans les jam ­
bons ou avec épaules et 
c u is s e s ...................... » ,
saucissons, viande et lard de 
toute espèce non spéciale­
ment dénommés. (Cet ar­
ticle com prend aussi les 
langues de bœufs) . . .




E X P O R T E E S  :
PAR TERRE, 















F ra n c e .. . .
I Pays-Bas. . .
(Prusse. . . , 
• Suède et Norw.
[A ngleterre . .
I Portugal. . .
\Turquie . . .
lÉgypte. . . .
■C uba. . . .
[Haïti . . . .
I Brésil. . . .




France. . ,  .
Pays-Bas. .  .
Prusse. . . .
Egypte. . .  .
C u b a . . . .
Brésil. . . , 
R io de la Plata
TOTAUX.
Pays-Bas.
Prusse. . . 
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. ,
Prusse. . . 
le k ilo g .\ nanovre
/A ngleterre  . 





France. . . , 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 
Sardaigne . . 
Deux-Siciles. . 
Russie. . . . 
Suède etN orw , 
A ngleterre . . 
Espagne. . . 
Portugal. . . 
T urqu ie. . . 
États-Unis . . 
C u b a . . . . 
Brésil. . . . 




1 Pays-Bas. . 
Iprusse. . . 
lD anem arck. 
jsu èd eet Norw. 
1 Angleterre . 
iEspagne. . 
•Portugal. . 



















Pays-Bas. . . 
 ^Prusse. . . .
TOTAUX.
S' France. . . Pays-Bas. . 

































































































































































































































































































































































































































































BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
SORTIES ;
PAR TERRE, 









































































































































































































































DES D O U A N E S  
AU 1 «  MAI 1841.








19 j  
250f 
1271 
















































































f )  Voir Litta Qbis aux notes imprimés à la fin du tableau.
1 0 0
C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
Cîfjjflrtattflnô (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) a n n é e  1 8 3 9 .
[i] tes quantités de vins exportées en bouteilles ont été réunies à celles exportées en cercles.
(♦) voir Litta R bis aux notes imprimées à la fin du
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D E S IG N A T IO N
M A R C H A N D I S E S .
A L Q U IE O U X  (sulfure de plom b)
A S P H A L T E .
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DESTINATION.
France. . 
la valeur, 1 pays-Bas.
J iPrusse.
MARCHANDISES
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C E N D R E S d’o rfè v re ..................................
C O M E S T IB L E S
E A U X  minérales.
E F FE T SetH A B IL L E M E N T Sporlés
G IB IE R
G R A IN E S  de sésam e.....................
R E S ID U  de noir animal ditsm os.
S P A R T E R IE  et paille tressée
Y O L A IL L E .
I
A U T R E S  d on tl’exportation  ne s’estpas 
élevée à 10,000 francs, tels que ( ' ) .....................
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idem. France- ' 
Pays-Bas.
TOTAUX














/F ran ce . . 
i Pays-Bas. . 
Iprusse. . . 
«Villes Anséat. 
iToscane . . 
\Russie. . . 
j  Angleterre . 
[Espagne. . 






France. . . 
j  Pays-Bas. . 
j Prusse. . . 






France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAU X.
France. . , 
Pays-Bas. , 




I France . . .
Pays-Bas. . .
I Prusse. . . ,
[v ille s  Anséat. .
IH anovre. . .
/Angleterre . .
Portugal. . .




I Cuba . . . .
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MA R CH AN DI SE S
É T R A N G È R E S
SORTIES EN T R A N SIT  :































































































































































































B E L G E S  ET É T R A N G È R E S  R E U N IE S
SORTIES :
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DES DOU AN ES 






















































































1. 00. 00 par lOOfrancs
(*)
' i! i Objets d ’antiquités ; A rgent de Berlin; Argent neuf brut ,• Argile ; Balais de cam eline ; Balances à Bascule ; Balles de grains ; Barbotines ; Baryte sulfatée ; Racines de betteraves ; Bitume minéral ; Bonbons,- Boulets faits avec de la houille ; Boyaux secs ; Braisettes ; Cendres
de nouille lessivées ; Cendres de chaux ; Cendres de cuivre ; Cendres d ’étain ; Cendres de houille ne pouvant plus servir de com bustible j Cendres de marne ; Cendres de paille ; Chèvres ; Cirage ; Figures et objets en cire  ; Colophane ; Colle liquide ; Confitures ; Conserves alimentaires ; 
Costumes de théâtre ; Coton ciré .• Cou1phi*s or^oîirèfîs : firsifi dfi tfippft noipp noiip dfissinpp; p.pa5<;p Hp p.îpp • rvavnnc H’anHnicoc . T\«sK»»ia Ho . onnneni» « «  « ninmk Dessins ■ Écrepettes de bruyères ■ Fmballapes vi^ux ■ Emplâtres • Encre à écrire ■ Encre d ’im prim erie j
* les chevaux ; Fleurs de graine de m outarde ; Fleurs de rosiers; Fruits confits auvinaigre ; Galettes ou
- , , - ■ . - . -  . . . — : --------------------------------------------------» ------------- --------— — , - . « . « « u  .Graines de cam om ille ; Graines d ’olietle ; Graines forestières,* Graines d ’angélique ; Huile ou beurre de noix de
coco  ; Huile de spermaceti ; Huile de pieds de bœufs ; Laine en poudre pour la fabrication du papier ; Laine teinte ; Légumes préparés ou en salaison de toute espèce ; Limaille de fer ; linge de coton vieux ; Lisières de draps ; Lisières filées ; Mastic bitumineux ; Mèches à chandelles ; 
Médicaments com posés ; m inéraux ; Modèles d ’ impression sur toile, en cuivre et en bois ,* Morilles ; Moules pour la fabrication d ’objets en plâtre ; Mousse de bruyères et à vergettes ; Mousse d ’arbres ; M outarde; Musique manuscrite en feuilles ; Nickel ; Objets d 'histoire naturelle jo ig n on s  
brûlés ; Fil d or et d argent faux ; Ornements d ’architecture en stuc ; Ouattes ; Pastilles de Mente ; Pâte à rasoirs ; Pâte pectorale ; Patrons à broder ; Phormium  tenax ou lin de la N ouvelle-Zélande; Pierres à lithographier; Pierres d’aguesse ; P ierres-ponces; Planches gravées en taille 
douce sur acier ; Platine ; Plâtre ou pierre gypse ; Plâtre moulu ; Figures et objets en plâtre ; Poissons Eclefins salés et autres non dénommés au tarif,y  com pris les caracolles, crabbes, crevettes et lamprois ; Potin jaune ; Poudre rouge à dorer ; Résidu de noir animal ; R oche asphaltique ; 
Rognures d écailles ; Sable blanc et autres ; Sacs de toile de lin vides ; Sangsues ; Sardines à l ’huile ; Sauces piquantes et autres ; Sciure de bois ; Sirop brûlé ; Soudure ; Souliers vieux ; Spath ; Statues en pierre ; Sel de soude naturel : Terre de bruyère : Terre noire ; Terre pour creusets ; 
Ouvrages de terre brisés ; Tourteaux de sésame ; Trèfles en bottes ; Tripoli ; Truffes ; Vernis sans a lcool ; Viandes de chevreuil, de sanglier et autres non  réputées viandes de boucherie ; Poussière de zinc.




ET SUR LE TARIF DES DROITS DE DOUANES AU 1er MAI 1 8 4 1 ,
EN CE QUI CONCERNE LA SORTIE DES MARCHANDISES.
— Voir Lilta N.
— Art. 1er. Par modification , etc.
Art. 2. Par dérogation à la loi générale du 26 août 1822 , n° 38, en ce qui concerne le territoire compris dans 
le rayon des douanes , déterminé par la loi du 7 juin 1832 , n0 -4-43 , tout fermier ou habitant, propriétaire, dé­
tenteur ou possesseur de bestiaux dénommés au tarif qui précède , dans l’étendue du rayon des douanes de la pro­
vince de Limbourg, y compris le rayon autour de Maestricht, de la province d’Anvers, de celle de la Flandre-Orien­
tale ou de la partie septentrionale de la Flandre-Occidentale, est tenu de déclarer, dans les huit jours qui suivront 
l’époque obligatoire de la présente loi, au receveur de l’administration des contributions , douanes et accises du 
bureau auquel ressortit la commune où se trouvent ces bestiaux , le nombre de ceux mentionnés au tarif de l’article 
précédent, qu’il y entretient ou qu’il y nourrit, ainsi que l’endroit de la commune où il s’engage à représenter, 
lorsqu’il en sera requis par les agents de l’administration, ceux de ces animaux qui ne seraient point dans ses étables.
Art. 3. L’administration fera effectuer sans frais par ses préposés, avec l’intervention d’un membre ou d’un délégué 
de l’autorité communale , l’inventaire des dits bestiaux, comprenant le signalement particulier et les marques dis­
tinctives propres à déterminer l’identité de chacun d’eux.
Cet acte sera dressé et signé en triple expédition , dont l’une sera remise à l’intéressé, la seconde au receveur 
susdit, qui l’inscrira en charge dans un compte courant, dont la forme sera détermine'e par l’administration , et la 
troisième restera entre les mains des employés chargés de la surveillance du rayon.
L’intéressé est autorisé à faire des extraits de cet inventaire, comme aussi à faire marquer son bétail au fer rouge 
d’une empreinte à déterminer par l’administration. Dans ce cas , et par exception à l’art. 6 ci-après, ces extraits 
seront valables pendant le terme de trois mois , à partir de la date de leur délivrance, pour tenir lieu de l’acquit-à- 
caution exigé par le dit art. 6 , pourvu toutefois que ces extraits soient trouvés et certifiés conformes par le receveur 
du bureau auquel ressortit sa commune , et qu’en même temps le bétail ainsi marqué, soit également reconnu con­
forme au signalement indiqué dans cet extrait d’inventaire.
La rédaction de ces inventaires se fera en langue flamande, si l’intéressé l’exige.4
Art. 4. Les possesseurs ou détenteurs préindiqués sont soumis , entre le lever et le coucher du soleil, au recense­
ment , à la visite et à la justification de leurs bestiaux.
Néanmoins , le recensement dans les étables ne pourra avoir lieu que sur l’autorisation de l’employé supérieur du 
lieu ou de l’un de ses chefs.
Art. S. Les mêmes possesseurs ou détenteurs sont tenus de faire au bureau de l’administration où existe leur 
compte-courant, ou au délégué que l’administration pourra établir à cet effet, là où l’intérêt des cultivateurs lui 
paraîtra l’exiger, déclaration de chaque mutation qui surviendrait dans l’état de leurs bestiaux , soit par suite de 
vente, cession , abattage ou transfert, soit à chaque nouvelle entrée par acquisition ou autrement, le cas de nais­
sance de bestiaux excepté , afin qu’il en soit fait inscription en charge ou en décharge au dit compte. A défaut de 
cette déclaration , et s’ils ne prouvent pas qu’il s’est écoulé moins de 24 heures entre la mutation non déclarée et le 
moment où les employés l’ont reconnue, ils seront punis d’une amende par tête de bétail manquant, savoir : de 
quatre-vingts francs par bœuf , vache et taureau ; de quarante francs par génisse, bouvillon et taurillon, et de 
dix francs par veau et mouton , dont la déclaration n’aurait pas été faite.
Art. 6 . A défaut du moyen de justification admis par l’art. 3 , et sauf le cas d'importation légale, justifiée par 
acquit de payement, le bétail ne pourra circuler dans le territoire du rayon prémentionné , ni être envoyé en pa­
cage , en pâturage ou aux marchés du dit rayon, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, non plus que de l’intérieur 
dans le rayon , sans être accompagné d’un acquit-à-caution.
11 est fait exception à celte disposition pour les bestiaux que les possesseurs ou détenteurs enverraient au pâturage 
ou aux marchés, dans l’étendue seulement de la commune à laquelle se rapporte leur compte-courant, sans être 
tenus à la formalité de l’acquit-à-caution , pour autant que le signalement des dits bestiaux soit reconnu conforme 
à celui constaté dans l’inventaire, dont le conducteur du bétail devra être porteur, pour l’exhiber à toute réquisi­
tion des employés , et que du reste l’identité des dits bestiaux soit dûment reconnue.
A défaut de reproduction de l’acquit-à-caution dûment déchargé dans le délai fixé, celui qui a levé ce document 
ou sa caution sera tenu^ iu payement d’une amende égale à la moitié de celle fixée par l’art. 5.
Art. 7. Toute pièce de bétail trouvée par les employés dans les étables , pâturages , ou dans quelque lieu que ce 
soit du territoire compris dans le rayon prémentionné , et dont l’existence légale n’y serait pas dûment justifiée, 
sera saisie et confisquée , sans préjudice des pénalités autres que les peines infamantes, prononcées par la loi gé­
nérale contre la fraude dont cette contravention à la présente loi pourrait être accompagnée.
La justification de l’existence légale dans le rayon des douanes prémentionné, quant aux bestiaux trouvés dans 
les pâturages, ou en circulation hors du territoire de la commune où ils sont déclarés, devra se faire conformément 
aux dispositions des art. 3 et 6 , ou par exhibition d’acquits de payement.
Celle des bestiaux trouvés dans les étables, ou en circulation dans la commune même où ils sont déclarés, s’éta. 
blira par la confrontation des indications portées à l’inventaire ci-dessus mentionné, et par l’identité du bétail.
Art. 8 . Le transit des bestiaux est prohibé, tant à l’entrée qu’à la sortie , par les frontières du rayon mentionné 
à l’art. 2 .
Arl. 9. Il n’est point dérogé aux dispositions de la loi générale des douanes du 26 août 1822 , Journal Officiel , 
n° 38 , qui ne sont point contraires à la présente. (Loi du 31 décembre 1835 , II. -433,)
Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1835, et en vertu de l’art. 161 de la
loi générale , l’acquit-à-caution pour la circulation des bestiaux destinés aux foires et aux marchés, situés dans le 
rayon des douanes des provinces mentionnées à l’art. 2 de la dite loi, pourra être remplacé par un certificat d’ori­
gine ou passavant spécial (douanes, modèle n° 31) pour autant que le lieu de provenance ou de destination du 
bétail soit distant de plus de 1,200 mètres (environ un quart de lieue) du territoire étranger.
Le certificat d’origine pourra également servir, soit pour le retour du marché, soit pour le transport à la nouvelle 
destination du bétail ; mais il devra, à cet effet, être préalablement visé et rendu valable par le receveur ou par les 
employés du lieu de la foire ou du marché.
Quant au bétail, dont le lieu de provenance ou de destination serait rapproché de plus de 1,200 mètres de 
l’extrême frontière , la circulation devra en être couverte , soit par un acquit-à-caution , soit par un extrait d’inven­
taire, si, dans ce dernier cas , le bétail est marqué au fer rouge de l’empreinte déterminée par l’administration.
Il ne sera point exigé de caution pour la délivrance des certificats d’origine ; néanmoins , les receveurs auront 
soin de faire justifier préalablement de l’existence légale du bétail dans le rayon des douanes , soit par acqnit-à-cau- 
tion, par acquit de payement, soit enfin par un acte ou extrait d’inventaire. Pour la justification du bétail provenant 
de l’intérieur, il suffira de mentionner cette provenance sur le document. (Décision du 30 mars 1836 , R. 4-46).
(C) — Pendant l’année 1839 , il a été exporté par mer, sous le bénéfice de la décharge des droits d’accises , -40 hecto- 
tolitres , 8 litres de bière.
Décharge ou restitution des droits d’accises sur les bières indigènes sera accordée à l’exportation par mer, à rai­
son de fr. 1—37 8o/i00 par baril ou hectolitre, pour autant que les quantités exportées ne soient pas inférieures 
à 40 barils. (Loi du 2 août 1822, Journal Officiel n° 32.)—Voir aussi les tableaux relatifs aux droits d’accises 
imprimés aux commencement de l’ouvrage.
(D) — Il est réservé au Roi d’augmenter les droits de sortie du bois de chauffage, lorsque des circonstances particulières 
exigent cette mesure dans quelques parties du Royaume , et même de prohiber entièrement, suivant l’exigence des 
cas, la sortie de cet objet. (Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
(E) — Il est réservé au Roi de permettre la libre sortie du bois feuillard par quelques bureaux de la frontière de terre , 
qui seront spécialement désignés. (Loi du 24 mars 1826, R. 49.)
(F) — Il ne sera délivré aucun passeport pour l’exportalion des cerceaux, que sur la représentation et le dépôt d’un 
certificat à délivrer par deux tonneliers ou autres personnes à ce connaissant, qui devront être spécialement nommés 
par le magistrat du lieu et prêter serment entre ses mains ; lequel certificat, outre l’indication du nombre de pièces 
ou de bottes et des noms du navire et du patron qui doivent les exporter, contiendra la déclaration qu’ils ont pris 
par eux-mêmes inspection des cerceaux destinés à être chargés , et que pour autant qu’ils ont pu s’en convaincre , 
il ne se trouve dans le nombre aucuns cerceaux d’osier rouge de 22 palmes à 26 palmes 7 pouces de long, tels 
qu’on les emploie pour les barils à harengs.
Il sera payé par celui qui opère le chargement, pour frais de l’inspection et du certificat susmentionné, outre la 
somme de soixante cents (fr. 1-26) en une fois, cinq cents (10 centimes) en sus par nombre de 40 bottes ou milliers 
de cerceaux; et si l’on veut effectuer le chargement, pour l’exportation directe , dans un lieu où il n’existe pas de 
bureau de droits d’entrée et de sortie, il sera permis de le faire, pourvu que le patron du navire, arrivé au bureau 
où doit être ensuite délivré le passeport d’exportation , moyennant le payement des droits , y remettre , en même 
temps que lesdits certificats, une déclaration constatant qu’il n’a chargé aucuns cerceaux ailleurs que dans l’endroit 
où les certificats ont été délivrés, ni d’autres cerceaux que ceux qu’il croit de bonne foi être énoncés dans le certifi­
cat ; le tout, sous peine de confiscation des cerceaux qui auront été embarqués à l’effet d’exportation , autrement 
que sur le pied ci-dessus mentionné , ou qui seront trouvés lors ou à la suite du chargement, être des cerceaux pro­
hibés ou autres que ceux pour lesquels il a été délivré des certificats , sans préjudice des autres peines prononcées 
par la loi sur le recouvrement des droits d’entrée et de sortie et des accises, contre l’exportation en fraude de mar­
chandises prohibées. (Loi du 26 août 1822 , Journal officiel n° 39.)
(G) — Les boissons distillées , exportées en bouteilles de 116 ou plus à l’hectolitre , sont soumises aux droits de sortie 
suivants :




(Lois des26 aoz^l822, Journal Officiel, n° 39 , et 7 novembre 1830 , R. 6 et 7 de 1831.)
Pendant l’année ] 839, il a été exporté par mer, sous le bénéfice de la décharge des droits d’accises, 268 hecto­
litres, 45 litres de boissons distillées de grains indigènes.
L’exportation des eaux-de-vie indigènes donnera lieu à la décharge des droits d’accises. Le montant de ces droits 
est évalué pour le cas précité, à fr. 18-50 par hectolitre d’eau-de-vie marquant 50 degrés de l’alcoomètre de Gay- 
Lussac, et les qualités inférieures ou supérieures en force , proportionnellement à cette base. (Loi du 25 février 
1841, R. 883.)
La justification requise pour l’emmagasinage des eaux-de-vie dans le rayon des douanes, ainsi que pour la déli­
vrance des documents de circulation, ne sera admise qu’à raison d’un produit de 5 litres à 50 degrés par hectolitre 
de capacité des vaisseaux déclarés à l’impôt, et par jour de travail. (Loi du 27 mai 1837 , R. 560.)
Voir aussi les tableaux y relatifs imprimés au commencement de l’ouvrage.
(H) — Par modification au tarif des douanes , le droit de sortie sur les liquides alcooliques quelconques , non soumis 
aux accises, contenant en mélange ou en solution des substances qui en altèrent le degré , est fixé à 1 centime par 
litre.
Tels sont, entr’autres , les sirops , les gommes, les vernis, etc.
Les boissons spiritueuses soumises aux droits d’accises demeurent assujetties aux droits de douanes actuellement 
existants! (Loi du 7 avril 1838, R. 650.)
(I) — Il est réservé au Roi de prohiber la sortie des charbons de bois, par des bureaux à désigner spécialement. (Lot 
du 26 août 1822 , Journal Officiel, n° 39.)
NOTES SU R LES E X P O R T A T IO N S  DE L ’ ANNÉE 1839. 103
—  Le tonneau de mer (10 rasières) équivaut à 1000 kilogrammes. (Décision du 14 juin 1825, R. 68.)
— Il est réservé au Roi de permettre l ’exportation des rognures de cuir par certains bu rea u x , sans paiement de 
droit. ( Loi du 24 décembre 1828 , R. 3  de 1829). —  Les quantités de rognures de cuir qui figurent au tableau 
ont été exportées en vertu de la loi précitée.
—  La sortie des écorces à faire tan ne peut avoir lieu que par les frontières maritimes ; il est réservé au Roi d’en 
permettre la sortie aux frontières de terre par quelques bureaux , moyennant un droit à régler d’après les circon­
stances locales ou autres. (Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39). —  C’est en vertu de cette loi qu’ont 
été exportées par terre les quantités d’écorces à faire tan qui figurent au tableau.
—  Il est réservé au Roi de défendre la sortie des étoupes aux frontières de terre , par des bureaux à désigner spécia­
lement. (Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° §9.)
—  Les articles de fer non frappés de prohibition à la so r tie , que le droit d’entrée y  soit appl iqué au poids ou à  la 
valeur, peuvent être exportés , moyennant le paiement d’un simple droit de ba lance, fixé indistinctement pour tous, 
et dans ce cas au poids et à raison de 10 centimes par 1 0 0  k ilog . b r u t , mais qui ne peut être inférieur à 1 franc 
pour chaque expédition ou quittance. ( Loi du 1er mars 1881, R. 29.)
—On n’admet comme fil à tisser que celui qui peut être employé à cet usage sans préparation ultérieure; le fil écru, 
quoique pouvant être employé à tisser, doit cependant être excepté du fil à tisser , et n’en est pas moins soumis aux 
droits de fil écru. (Décisions des SO septembre 1828, R. 150 el 9 avril 1829, R. 86.)
—  Le numérotage métrique légal en Belgique est celui déterminé par le décret du 1-4 décembre 1810. —  Le n° 1-40 
représente un fil dont les 1000 mètres de longueur ne pèsent que la 140me partie d’ un k ilog . (faisant 7 *419/io>ooo 
gram m es ou 777  grammes) c ’ est-à-dire, dont le poids d’un k ilog . contient 140,000 mètres. (Loi et décision du 7 
avril\8$8 ,R. 650.)
—  Le fil de laine écru , teint ou non teint, dont la laine a été im portée de l ’ étranger pour être filée dans le R oyaum e, 
peut sortir en exemption de d ro it , moyenant une permission sp écia le , et sous les précautions nécessaires. (Loi 
du 26 août 1822 , Journal officiel, n° 89.)
—  On ne comprend sous le nom de futailles (vaatwerk) que les futailles proprement d ites, qui sont munies de fonds 
aux deux extrémités , en distinction d’ouvrages de tonneliers ,  tels que cuves , e t c . , qui appartiennent à l’ article 
« ouvrages de bois. » [Décision du 8 décembre 1824, R. 175.)
Les futailles propres à être portées à dos d’homme , et d’une contenance m oindre de 85 litre s , sont prohibées à 
la sortie par la frontière de terre , à moins qu’elles ne soient neuves et n’aient jam ais contenu aucun liquide fer­
menté ou distillé. (Loi du 24 mars 1826 , R. 49.)
—  La déclaration de 18 barils (hectolitres) ou 2000 k ilog . poids net, peut être admise pour le goudron, sans pesée. 
(Décision du 24 février 1820, n° 192.)
— La graine de trèfle peut être déclarée à volonté par last ou  au po ids , en comptant 2 0 0 0  k ilog . pour un last.
[Décision du 12 avril 1820, n° 84.)
— Les droits de douanes sur les grains-céréales sont perçus à l’exportation , ainsi qu’ il s u it , en vertu de la loi 
du 81 ju illet 1884, R. 288 ;)
T A U X
DES DROITS DE SORTIE U N IT É S.
en principal.
F R O M E N T : Fr. c.
Lorsque le prix de l’hectolitre prohibé.
Id. id. de 20 francs et au-dessous de 24. . . . » 25 par 1000 kilog.
Id. id. de 15 francs et au-dessous de 20. . . . - 25 id.
Id. id. au-dessus de 12 francs et au-dessous de 15. » 25 id.
Id. id . n 25 id.
S E IG L E  :
prohibé.
Id. id. de 15 francs et au-dessous de 17 . . . » 25 par 1000 kilog.
Id. id. au-dessus de 9 francs et au-dessous de 15. n 25 id.
Id. id. au-dessus de 7 francs et au-dessous de 9. » 25 id.







» 25 par 100 kilog.
PAIN, biscuit, pain-d’épices, farine ou mouture de toute espèce, son , fécule
libre.
libre.
Le méteil et l’épeautre sont assimilés au froment. Les grains en gerbes ou en épis sont assimilés aux grains selon 
leur espèce.
Les farines ou moutures sont soumises aux mêmes prohibitions que les grains dont elles proviennent.
La tare sur les grains en sacs est fixé à 2 kilog. par 100 kilog. du poids brut.
Les moyens de vérification pour pesage ou mesurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais ; le salaire 
des agents préposés par le Gouvernement à cette opération ne pourra excéder 50 centimes par 1000 kilog. ( Texte 
de la Loi.)
Art. 1er. Par modification au tarif des douanes actuellement en vigueur, les droits d’importation, d’exportation 
et de transit des céréales sont remplacés par ceux fixés dans le tableau annexé à la présente loi.
Art. 2. Dans le cas où l’exportation ou l’importation serait prohibée d’après les dispositions de l’article 1er, les 
quantités de grains soumis à ce régime , existantes alors en entrepôt, seront admises à en sortir pour être réexpor­
tées par mer ou en transit; et, dans le cas de défense d’importation, l’expéditon réelle sera garantie au moyen 
d’acquits-à-caution.
Art. 8 . Toute quantité de grains livrée frauduleusement à la consommation , soustraite au régime de restriction 
ci-dessus, ou détournée de l’exportation ou du transit déclaré, rendra, dans les cas prévus par l’article précédent, 
le contrevenant ainsi que le propriétaire ou le détenteur, sauf leur recours l’un envers l’autre , solidairement res­
ponsables de la contravention et du paiement d’une amende égale au double de la valeur de l’objet détourné, suivant 
le prix du jour où le fait aura été constaté.
Art. 4. Le Gouvernement fera établir chaque semaine, et publier dans le Bulletin Officiel, le prix moyen du 
froment et du seigle, d’après les mercuriales qui seront, chaque samedi, formées à cet effet par les soins respectifs
des autorités provinciales et communales, qui les adresseront immédiatement à l’autorité supérieure désignée par 
le Roi. Les marchés régulateurs sont exclusivement : Anvers, Arlon , Bruges, Bruxelles, Gand , Hasselt, Liège , 
Louvain, Mons et Namur.
Art. 5. Lorsque les prix moyens de deux semaines consécutives donneront lieu en vertu de l’art. 1er, soit à une 
prohibition, soit à un changement de droits d’entrée , le Gouvernement en fera la proclamation , et l’art 1er sortira 
ses effets dès le septième jour après celui de la proclamation.
11 sera à cette fin adressé ampliation au gouverneur de chaque province.
Il en sera de même lorsque les prix de deux semaines consécutives donneront lieu à la levée de la prohibi­
tion.
Art. 6 . La présente loi sera soumise à révision avant le 80 juin 1887. [Loi du 81 juillet 1884, R. 288.)
Le minstre de l’intérieur est chargé de recevoir les mercuriales des marchés régulateurs indiqués dans la loi du 81 juillet, 
1884 , d’en constater les prix moyens pour le froment et pour le seigle , de faire les publications et proclamations 
prescrites par la loi précitée, qui seront par ses soins insérées , non seulement dans le Bulletin Officiel, mais aussi 
dans les journaux les plus répandus qui s’impriment à Bruxelles.
Il veillera , etc. [Arrêté Royal du 7 août 1884, R. 288.)
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à restreindre et modifier les exceptions au régime des douanes , établies 
par les articles 5 , § 5 et 161, §§ B et F de la loi générale du 26 août 1822 , n° 88 , en ce qui concerne les céréales 
et les produits du sol, de provenance étrangère ou indigène, tant à l’égard de leur importation qu’à celui de leur 
circulation dans telles parties et localités du rayon des douanes, dans la province de Limbourg, auxquelles le 
Gouvernement jugera nécessaire d’appliquer ces restrictions et modifications.
Art. 2. L’article 219 de la même loi générale sera appliqué à l’égard de tout transport de l’espèce qui, dans les 
localités placées sous le régime de la présente loi, serait effectué sans être autorisé ou justifié au moyen des docu­
ments que le Gouvernement déterminera à cet effet.
Art. 3. La présente loi sera obligatoire le quinzième jour après celui de sa promulgation. [Loi du 81 mars 
1886, R. 459.)
Art. 1er. Les dispositions delà loi prémentionnée sont applicables au rayon des douanes qui entoure la ville de 
Maestricht.
Art. 2. Dans une zone de 2,500 mètres , à partir et autour de la distance de 8,000 mètres des murs extérieurs 
de la dite ville , tout transport de froment, seigle , orge, escourgeon, avoine, sarrasin et farines, est soumis à 
l’acquit-à-caution ou passavant, ou à l’acquit de payement des droits.
Art. 8 .  Sont soumis à l’ acquit-à-caution :
1° Les transports provenant d’endroits situés dans le territoire précité de 8,000 mètres et destinés pour la zone 
de 2,500 mètres ou au-delà vers l’intérieur, lorsque toutefois les céréales ou farines sont le produit dûment justifié 
de terres cultivées dans le dit territoire de 8,000 mètres.
2° Les transports provenant de la zone de 2,500 mètres , quelle que soit leur destination.
Art. 4. Sont soumis au passavant les transports ven ant d’ailleurs que du territoire de 8,000 mètres et de la zone 
de 2,500 mètres, et destinés pour cette dernière zone.
Art. 5. Sont soumis à l’acquit du payement des droits :
Les transports provenant du territoire compris dans l’espace précité de 8,000 mètres et destinés pour la zone de 
2,500 mètres ou au-delà vers l’intérieur, lorsque toutefois les céréales ou farines ne sont pas le produit de terres 
cultivées dans ce territoire de 8,000 mètres.
Art. 6 . Sont exempts d’acquits-à-caution et de passavants :
Les transports en-dessous de 10 kilog., venant d’endroits autres que ceux situés dans le territoire de 8,000 mè­
tres autour de Maestricht.
Les transports accompagnés d’acquits de transit ou d’acquits-à-caution , pour emprunt du territoire étranger, lé­
galement délivrés et reconnus valables.
Art. 7. L’acquit-à-caution pour le transport venant d’endroits situés dans le territoire précité de 8,000 mètres 
ne se délivre que sous condition :
Que le détenteur des céréales ou farines lève exclusivement ce document au premier bureau de douanes par lequel 
le transport doit ultérieurement s’effectuer ;
Qu’ il soit muni d’ un certificat du contrôleur à renouveler chaque année, constatant, d’après due attestation de 
l’autorité lo c a le , l’ étendue de toutes les terres qu’ il cultive dans le dit territoire et leur produit total présumé par 
année et par espèce de grains ;
Que les quantités énoncées à l’acquit-à-caution soient inscrites par le receveur sur le certificat du contrôleur , afin 
d’en réduire proportionnellement l’effet pour l’obtention ultérieure de documents de circulation.
Art. 8 . L’acquit-à-caution pour les transports , provenant de la zone de 2,500 mètres , ne se délivre que sous 
condition :
Que le détenteur des céréales ou farines se soit soumis d’avance à la tenue d’un compte-courant par les pré­
posés ;
Que l’acquit-à-caution ne soit levé qu’au seul bureau où son compte-courant est déposé ;
Qu’il ne soit pris en charge à ce compte que pour les seules quantités provenant :
A. Des terres qu’il cultive dans les 2,500 mètres dont il s’agit ;
B. De documents réguliers et reconnus valables ;
C. D’inventaires opérés dans les 80 jours qui suivront la promulgation du présent arrêté.
Art. 9. Le passavant pour transport provenant du rayon des douanes en dehors des zones de 8,000 et 2,500 
mètres , 11e se délivre que sous la condition que le détenteur de la denrée présente au receveur, soit un document 
justifiant l’emmagasinage légal des quantités qu’il veut transporter, soit la preuve qu’elles proviennent des terres cul­
tivées par lui dans le dit rayon.
Art. 10. L’acquit de paiement est exigé lorsque la justification requise par l’art. 7 n’est pas suffisamment 
établie.
Art. 11. L’inobservation des dispositions que la loi générale du 26 août 1822 , n° 88 , applique aux acquits- 
à-caution , passavants et acquits de paiement, de même que le défaut de représentation et de visa aux lieux et 
bureaux de passage où ils sont requis , entraîne la nullité de ces documents. [Arrêté Royal du 10 mai 1886, 
R. 459.)
L’article 6 de la loi sur les grains-céréales en date du 81 juillet 1884 , R. 288 , porte qu’elle sera soumise à 
révision avant le 80 juin 1887. Pour se conformer à cette disposition, M. le ministre des finances a fait à la 
Chambre des Représentants , dans la séance du 27 avril 1887, la motion de considérer l’effet et l’expérience de la 
loi, dont on paraît apprécier généralement les avantages , comme pouvant tenir lieu , quant à présent, de la ré­
vision énoncée, sauf à avoir recours plus tard à cette révision , si, dans l’effet à venir de cette loi, des circonstances 
en faisaient naître la nécessité. •— La Chambre ne s’étant pas opposée aux résultats de cette motion, les dispositions 
de la loi en question doivent continuer à être observées jusqu’à ce qu’il y soit autrement statué. [Décision du 2. juil­
let 1837, R. 572.)
Par extension des dispositions de l’art. 2 de la loi du 81 juillet 1884 , R. 283, les grains étrangers importés et 
déposés en entrepôts postérieurement à la prohibition des céréales à la sortie, seront admis à la réexportation, 
soit par mer , soit en transit. [Loi du -4 avril 1889 , R. 738.)
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MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H E S
REGULATEURS.
Anvers. . 
A r lo n . . 
Bruges. . 
Bruxelles. 
Gand . . 
Hasselt. . 
L iège . . 
Louvain . 
Mons . . 
Namur. .
Prix m oyens.
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Gand . . 
Hasselt. . 
Liège . . 
Louvain . 
Mons. . . 
Namur. .
Prix m oyens.
P R I X  M O Y E N S
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Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 26 août 1834 , R. 289.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 12à la francs, et celui du 
seigle dans celle de 7 à 9 francs, le droit de sortie par 1000 kilog. est, pour te froment et le seigle, de fr. 0 25.
I
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A I N E
DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22 SEPTEMRRE 1838.
M A R C H É S
RÉGULATEURS,
DU LUNDI
S E M A
24 AU SAMEI
lIN E
I 29 SEPTEMBRE 1858.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 76 24 56 89 12 35 Anvers. . • • 182
25 15 247 12 53
A rlon . . . . 560 19 21 35 9 81 A rlon . . . • 3-30
19 03 37 9 75
Bruges. . . . 505 24 30 75 12 77 Bruges. . . • 297
25 76 162 15 57
Bruxelles. . . 2,175 25 81 204 13 38 Bruxelles. . . 2,055
25 01 207 14 06
Gand . . . . 566 24 75 520 12 41 Gand . . . . 772
24 74 580 12 41
Hasselt. . . . 188 22 50 1,150 14 80 Hasselt. . • • 158 22
50 900 15 00
Liège . . . . 100 22 70 100 15 90 Liège . . . . 100 25 84
100 15 43
Louvain . . . 2,535 26 15 1,124 13 66 Louvain . . . 5 ,675 26 36
1,274 13 52
M ons.................... 1,020 27 21 410 12 59 Mons . . . . 995 28
OO 580 15 95
Nam ur. . . . 517 24 20 173 13 17 Namur. . . . 573 24 34
166 13 57
Prix m oyens. . 25 43 13 72 Prix m oyens. . 25 58
13 72
Proclamation du Ministre de r Intérieur en date du 1er octobre 1838, R. 684.
Le p rix  moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 24 francs et au-dessus, 
l’exportation en est prohibée.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs , 
le droit de sortie ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
DU LUNDI
S E M A I N E
26 NOV. AU SAMEDI 1er déo. 1838.
M A R C H É S
S E M A IN E
DU LUNDI 5 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1858.



































A rlon . . . 520 19 40 52 11 79 A rlon . . . . 380 18 69
39 12 25
Bruges. . . 333 26 19 135 14 92 Bruges. . . . 121 26 16
68 15 14
Bruxelles. . 2,925 25 90 174 la  80 Bruxelles. . . 5,600 25 41
468 15 38
Gand . . . 816 25  14 420 13 94 Gand . . . . 922 26 04
460 14 44
Hasselt. . . 347 25 75 1,500 15 80 Hasselt. . . . 313 23 70 1,454
15 80
Liège . . . 100 25 18 100 17 50 Liège.................... 100 23 18
100 16 85
Louvain. . . 4,500 25 57 1,500 15 40 Louvain. . . . 6,975 25 68
1,725 15 41
Mons . . • 1,050 26 01 580 13 27 Mons . . . . 1,070 25 50
590 15 44
Namur. . . . 416 24 10 24 15 22 Namur. . . . 522 23 83
256 15 22
Prix m oyens. . 24 47 15 10 Prix m oyens. . 25 25
15 17
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 10 décembre 1838 , R. 704.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, étant resté dans l’échelle de 24 francs et au-dessus , la
prohibition à la sortie est maintenue.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 15 et au-dessous de 17 francs, le
droit de sortie ne varie pas.
Art. 1er. Par modification temporaire à la loi du 31 juillet 1834, R. 283 , les grains et farines de froment et de 
seigle, etc.
Art. 2. Les mêmes grains et farines de froment et de seigle, resteront prohibés à la sortie pendant tout le temps 
où les prix s’élèveront par hectolitre à 22 francs et au-dessus pour le froment, et à 13 francs et au-dessus pour le 
seigle. — La sortie des pommes de terre et de leur farine est également prohibée.
Art. 3. Les céréales ou farines , etc.
Art. 4. Le droit de balance à la sortie sur l’orge et les féveroles est fixé à 50 centimes par 1000 kilog.
Art. 5. Au 15 juillet prochain la présente loi cessera ses effets, et la loi du 31 juillet 1834 , reprendra ses effets 
dans toutes ses dispositions. (Loi du % janvier 1839 , R. 715.)
Les grains et farines de froment et de seigle sont prohibés à la sortie. (Proclamation du Ministre de l Inté­
rieur en date du 7 janvier 1839, R. 716.)
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
Anvers. 
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A rlon . . .
Bruges. . .
Bruxelles . .
Gand . . .
Hasselt. . .
Liège . . .
Louvain. . .
Mons. . . .
Nam ur. . .
Prix m oyens.
S E M A
DU LUNDI 25 FÉVRIER AU
IN E










hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
105 23  56 158 12 16
450 18 75 9 13 44
525 22  69 504 11 91
2,490 23 12 292 13 25
1,185 23 58 510 11 79
572 22 20 1,610 15 45
100 21 65 100 15 43
3,412 23 04 1,500 12 59
1,030 25 13 535 11 56
351 23 51 137 14 45
22 89 12 73
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 5 mars 1839, R. 729.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, étant resté au-dessous de 22 francs l’hectolitre, la prohi­
bition à la sortie est maintenue.
Le prix moyen du seigle , pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle d’au-dessus 13 francs l’hecto­
litre, la prohibition à la sortie est levée et remplacée par le droit de balance de 25 centimes par 1000 kilog.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
S E M A IN E
DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23 MARS 18û9.
M A R C H É S
S E M i
DU LUNDI 25 AU SAIt
LIN E
ÎEDI 30 MARS 1839.
M A R C H É S



















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers. . . . 107 24 84 148 13 44
A rlon  . . . . 460 19 58 59 15 74 Arlon . . . . 400
19 88 53 13 61
Br uges . . . . 408 23 28 195 11 50 Bruges. . . . 141 25 67
93 12 51
Bruxelles . . . 3,225 25 97 285 15 46 B ruxelles . . . 1,550 23 95 277 15 47
800 23 51 270 11 66 525 24 00 206 11 92
Hasselt. . . . 477 22 12 1,720 14 60 Hasselt. . . . 510 22 00 1,724 15 75
Liège..................... 100 22 07 100 15 19 Liège . . . . 100 22 07 100 15 19
Louvain. . . . 5,450 24 41 1,200 15 00 Louvain. . . . 5 ,825 24 20 1,425 12 74
1,025 24 15 600 11 39 Mons . . . . 1,040 24 15 610 11 39
Namur. . . . 475 23 27 128 13 66 Namur. . . . 455 23 13 128 15 66
Prix m o y e n s . . 25 75 15 30 Prix m oyens. . 23 71 15 02
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 2 avril 1839 , R.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives , étant resté au-dessus de 22 francs l’hectolitre , la
prohibition à la sortie reste maintenue.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 13 francs et au-dessus, les
grains et farines de seigle sont prohibés à la sortie.
Proclamation du Ministre de l’intérieur et des Affaires Etrangères du 8,juillet 1839, R. 762.
Considérant que la loi du 3 janvier 1839, qui a modifié temporairement celle du 31 juillet 1834, relative à l’en­
trée et à la sortie des céréales et de leurs farines, cessera son effet le 15 de ce mois, et qu’à cette époque la dernière 
de ces lois reprendra sa force obligatoire dans toutes ses dispositions, sauf les cas prévus par l’article 3 de la loi 
du 3 janvier dernier relativement au froment et au seigle de certaines provenances , importés par mer depuis le
15 juillet courant jusqu’au 15 août suivant ;
Considérant qu’à partir du 15 juillet courant, les droits d’entrée et de sortie sur le froment et sur le seigle doivent
en conséquence être réglés conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1834 ;
Considérant que tout changement au régime d’entrée et de sortie des dites céréales , n’ayant d’effet, aux termes 
de la loi, que le 7 e jour après celui de la date de la proclamation qui en est faite, il en résulte que la mercuriale des 
marchés régulateurs pour la semaine qui s’écoulera du 8 au 13 de ce mois, ne pourrait servir de règle pour la 
perception de ces droits au 15 juillet courant, puisqu’elle ne saurait sortir son effet qu’au 22 du même mois ;
Considérant que dès-lors le prix moyen pendant les deux semaines précédentes qui se sont écoulées du 23 juin au
6 juillet 1839 , devrait servir de base à la fixation des droits d’entrée et de sortie du froment et du seigle ;
Considérant néanmoins qu’en ce qui concerne le froment, le prix moyen s’est trouvé pour la 1™ de ces deux se­
maines dans l’échelle de 20 francs et au-dessous de 24 , tandis que pour la seconde il s’est trouvé dans celle de
24 francs et au-dessus ; et que , conformément à la loi, les droits doivent être fixés d’après le prix moyen de deux 
semaines consécutives , maintenu dans la même échelle , d’où résulte, quant au froment, la nécessité d’établir le taux 
des droits d’après les prix moyens des mercuriales formées pour les 3e et 4e semaines du mois de juin dernier ;
Considérant que le prix moyen de ces deux espèces de céréales pendant les trois dernières semaines ont été comme suit :
l re semaine du 17 au 22 juin.
Froment, par 100 kil......................................................................
Seigle, id. ......................................................................
2e semaine du 24 au 29 dito.
Froment, par 100 kil......................................................................
Seigle, id. ......................................................................
3 e semaine du 1er au 6 juillet.
Froment,par 100 kil......................................................................
Seigle, id. .....................................................................
Et que par suite le prix moyen du froment s’est trouvé pendant deux semaines consécutives dans l’échelle de
20 frs. et au-dessous de 24 , et celui du seigle dans celle de 9 et au-dessous de 15 francs ;
Considérant qu’il y a nécessité tant dans l’intérêt du public que dans celui de la perception des droits d’entrée et 
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Dé c l a r e  :
A partir du 18 juillet prochain et jusqu’à disposition contraire en conformité de la loi, les droits de sortie sur le 
froment et le seigle seront perçus comme suit :
UNITÉ. DROITS DE SORTIE.
Froment, 1000 kilog............................................. frs. 0. 23
Seigle, id.......................................................... « 0. 25
Les autres dispositions de la loi du 31 juillet 1834 sortiront purement et simplement leur effet.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
SE M A IN E
BU LUNDI I »  AU SAMEDI 6 JUILLET 1859.
M A R C H É S
S E M A IN E
DU LUNDI 8 AU SAMEDI 13 JUILLET 1839.


































Arlon . . . . 260 22 15 11 14 72 Arlon . . . . 170 23 46 17 15 57
Bruges. . , . 442 21 69 159 12 56 Bruges. . . . 733 21 44 600 11 03
Bruxelles. . . 897 25 03 109 13 75 Bruxelles . . . 1,515 25 31 127 13 64
Gand . . . . 390 22 29 280 12 08 Gand................... 945 22 66 875 11 58
Hasselt. . . . 550 24 70 1,776 14 49 Hasselt. . . . 545 24 50 1,752 14 15
Liège................... T00 22 73 100 15 25 Liège . . . . 100 23 18 100 15 25
Louvain. . . . 2,700 25 57 900 14 00 Louvain. . . . 2,549 25 24 1,575 13 28
Mons................... 1,000 22 79 520 11 22 Mons................... 940 23 13 490 11 22
Namur. . . . 633 24 35 96 13 44 Namur. . . . 544 24 25 » »
Prix moyens. . 24 33 13 68 Prix moyens. 24 20 12 91
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 1 o juillet 1839 , R. 764.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 24 francs et au-dessus , le 
froment et ses farines sont prohibés à la sortie.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, 
le droit de sortie sur le seigle et ses farines ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI
S E M A IN E
15 AU SAMEDI 20 JUILLET 1839. Dü LUNDI
SE M A IN E
22 AU SAMEDI 27 JUILLET 1839.




































Arlon . . . . 200 23 05 15 14 60 A rlon. . . . 210 22 90 17 U 50
Bruges. . . . 614 21 64 618 10 33 Bruges. . . . 681 21 88 252 11 50
Bruxelles. . . 759 24 82 51 13 76 Bruxelles. . . 2,912 24 40 159 12 30
Gand.................. 1,200 22 54 635 11 16 1,155 22 25 390 11 00
Hasselt. . . . 367 24 25 1,724 12 93 Hasselt. . . . 378 24 06 1,748 12 64
Liège.................. 100 23 62 100 15 25 Liège.................. 100 23 62 100 15 25
Louvain. . . . 3,075 24 91 1,650 13 00 Louvain. . . . 2,925 24 30 1,012 12 02
Mons.................. 1,000 23 13 500 11 22 Mons.................. 1,020 22 96 510 11 22
Namur. . . . 716 24 43 237 13 33 Namur. . . . 642 24 55 » » »
prix moyens. . 23 95 12 34 Prix moyens. . 23 77 12 15
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 30 janvier 1839, R. 766.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 20 francs et au-dessous de 
24, le froment et ses farines peuvent sortir du Royaume au droit de 25 centimes par 1000 kilogrammes.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, 
le droit de sortie sur le seigle et ses farines ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.




I 14 SEPTEMBRE 1839.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.




DI 21 SEPTEMBRE 1839.

















hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c. hectolitres. fr. c.
Anvers . . . . 224 24 27 203 13 62 Anvers . . . . 92 25 43 158 13 97
Arlon..................... 155 23 15 19 15 11 A rlon ..................... 165 23 12 25 14 48
Bruges.................... 464 24 11 394 11 91 Bruges . . . . 609 24 44 251 12 19
Bruxelles. . . . 3,075 24 55 240 12 94 Bruxelles. . . . 2,850 24 98 330 14 35
G and...................... 1,450 21 63 475 11 50 G and...................... 1,315 22 04 370 11 92
Hasselt . . . . 588 23 67 1,717 13 95 H asselt. . . . 510 23 70 1,688 14 20
Liège...................... 100 23 85 100 14 96 Liège. . . . 100 24 17 100 15 51
Louvain. . . . 2,830 25 36 675 13 76 Louvain. . . . 2,594 26 00 900 13 95
Mons...................... 1,000 22 79 510 10 88 Mons...................... 940 23 64 490 11 56
Namur . . . . 456 24 67 230 13 62 Namur . . . . 538 24 65 M » »
Prix m oyens . . 24 09 13 09 Prix m oyens. . 24 57 13 57
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 24 septembre 1839, R. 779.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 24 francs et au-dessus, 
le froment et ses farines sont prohibés à la sortie.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs, 
le droit de sortie sur le seigle et ses farines ne varie pas.
MERCURIALES DES MARCHÉS RÉGULATEURS.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
S E M A IN E
DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 NOVEMBRE 1839.
M A R C H É S
RÉGULATEURS.
DU LUNDI
SE M A IN E
18 AU SAMEDI 23 NOVEMBRE 1839.


































Arlon . . . . 380 20 96 13 15 00 Arlon . . . . 370 20 72 11 14 72
Bruges. . . . 656 24 12 304 13 03 Bruges. . . . 834 21 52 250 13 00
Bruxelles. . . 4,905 24 19 375 14 53 Bruxelles. . . 4,530 24 18 570 14 28
Gand . . . . 1,550 23 21 535 12 83 1,810 22 67 480 12 42
Hasselt. . . . 648 24 50 1,887 14 50 Hasselt. . . . 550 24 00 1,860 14 30
1,600 22 56 350 •16 60 1,600 22 51 350 16 37
Louvain. . . . 4,874 24 91 1,350 15 41 Louvain. . . . 5,100 24 26 1,275 14 99
1,070 22 79 510 12 41 1,080 22 28 560 12 32
Namur. . . . 410 23 48 139 14 79 Namur. . . . 297 22 79 » » »
Prix moyens. . 23 98 14 43 Prix moyens. . 23 51 14 13
Proclamation du Ministre de VIntérieur en date du 28 novembre 1839, R. 791.
Le prix moyen du froment, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 20 francs et au-dessous 
de 24 , 1e droit de sortie sur le froment et ses farines est fixé à 25 centimes par 1000 kilog.
Le prix moyen du seigle, pendant les deux semaines consécutives, se trouvant dans l’échelle de 9 et au-dessous de 15 francs , 
le droit de sortie sur le seigle et ses farines ne varie pas.
Par modification temporaire à la loi du 31 juillet 1834, les grains et les farines de froment et de seigle et les 
pommes de terre ainsi que leurs farines , seront prohibés à la sortie jusqu’au 30 novembre 1840 inclusivement. 
Néanmoins, le Gouvernement pourra lever celte prohibition, en totalité ou en partie, avant cette époque. ( Loi du
25 novembre 1839, R. 792.)
Par modification temporaire à la loi du 31 juillet 1834, l’orge est libre à l’entrée et le droit de balance, tant à 
l’entrée qu’à la sortie, est fixé à 50 centimes par 1,000 kilog. , le tout, jusqu’au 30 novembre 1840 inclusivement. 
Néanmoins , le Gouvernement pourra faire cesser les effets de la présente loi si, avant cette époque, elle est jugée 
n’être plus nécessaire. (Loi du 26 décembre 1839, R. 800.)
La disposition de l’article 1" de la loi du 26 décembre 1839 , R. 800 (Bulletin Officielle, 82) restera en 
vigueur jusqu’au 30 novembre 1841 inclusivement, à moins que le Gouvernement ne juge utile d’en faire cesser 
les effets en tout ou en partie avant cette époque. La présente loi sera obligatoire, le jour même de sa promul­
gation. (Loidu 28 décembre 1840, R. 868.)
Voir aussi le chapitre Entrepôts, aux Dispositions principales des lois imprimées au commencement de l’ou­
vrage, pour la libre réexportation par mer des grains de froment étranger, déposés directement, lors de leur arri­
vage en entrepôt de libre réexportation et convertis ensuite en farine ( dite fleur de farine à l’américaine ) dans les 
moulins du pays.
(V) — A l’exportation, les blouses ou sarreaux de toile de lin sont assimilés aux tissus, toiles et étoffes de chanvre et 
de lin; mais, à l’importation et au transit, ils sont compris parmi les habillements neufs à l’usage d’hommes et de 
femmes. (Arrêté Royal et Décision des 13 et 16 mai 1828 , R. 93 et loi du 24 décembre 1828 , R. 3 
del 829.)
(W) — La tare sur l’indigo en caisse est fixée à 25 kilog., et celle sur l’indigo en suron à 15 kilog. par 100 kilog. 
(Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
(X) — Il est réservé au Roi de défendre la sortie des laines de toute espèce, aux frontières de terre, par des bureaux à 
désigner spécialement. (Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
(Y) — Sur les machines et mécaniques composés de fer et de bois, le droit est perçu en raison de l’espèce de fer, dont 
les machines ou parties de machines sont formées ; celles dont le fer forme la matière principale, sont assimilées 
aux machines de fer ; celles dont le fer n’est qu’accessoire, aux machines et mécaniques autres que de fer ; il en est 
de même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 8 juin 1832, R. 90e). (Voir aussi Litta N.)
(Z) — L’arrêté du 7 novembre 1830, R. 6 et 7 de 1831, qui prohibe à la sortie les munitions de guerre de toute 
espèce, est suspendu temporairement ; l’exportation effectuée par les frontières des pays qui ne sont pas en état 
d’hostilités avec la Belgique, en peut avoir lieu.
Le Roi peut toutefois lever celte suspension et rétablir la prohibition sur ces objets, lorsqu’il le juge nécessaire. 
(Loi du 17 décembre 1831 , R. 66.)
(\.bis) — II sera perçu un droit de garantie sur les ouvrages d’or et d’argent de toute sorte, fabriqués à neuf.
Ce droit sera de 20 francs par hectogramme (3 onces, 2 gros, 12 grains) d’or, et de 1 franc par hectogramme 
d’argent, non compris les frais d’essai ou de touchaud.
II ne sera rien perçu sur les ouvrages d’or et d’argent, dits de hasard, remis dans le commerce ; ils ne sont 
assujettis qu’à être marqués une seule fois du poinçon de vieux. Lorsque les ouvrages neufs d’or et d’argent, 
fabriqués en Belgique, et ayant acquitté les droits, sortiront du Royaume, comme vendus , ou pour l’être à 
l’étranger, les droits de garantie seront restitués au fabricant, sauf la retenue d’un tiers.
Cette restitution sera faite par le bureau de garantie qui aura perçu les droits sur les dits ouvrages.
Cette restitution n’aura lieu cependant que sur la représentation d’un certificat de l’administration des douanes , 
muni de son sceau particulier, et qui constate la sortie de Belgique des dits ouvrages.
Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois mois.
Les lingots d’or et d’argent affinés payeront un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce.
Ce droit sera pour l’or, de 8 francs 18 centimes par kilog. (ou 2 francs par marc); et pour l’argent, de 2 francs 
4 centimes par kilog.
Les lingots dits de tirage ne payeront qu’un droit de 82 centimes par kilog.
Le prix d’un essai d’or, de doré et d’or tenant argent est fixé à 3 francs, et celui d’argent à 80 centimes.
L’essai de menus ouvrages d’or par la pierre de touche , sera payé 9 centimes par décagramme (deux gros, qua­
rante quatre grains et demi environ) d’or.
Les lingots d or et d’argent, non affinés, qui seraient apportés à l’essayeur du bureau de garantie pour être essayés, 
le seront par lui sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais. (Loi du 19 brumaire an VI.)
Le tout non compris les 13 p. °/0 additionnels et le droit de timbre ordinaire.
Les ouvrages de joaillerie , dont la monture est très-légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses , des 
cristaux dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne pourraient supporter l’empreinte des poinçons sans 
détérioration, continueront d’être seuls dispensés de l’essai et du payement du droit de garantie qui ont remplacé 
ceux de contrôle et de marque des ouvrages d’or et d’argent. Tous les autres ouvrages de joaillerie et d’orfévrerie, 
sans distinction ni exception , auxquels seraient adaptés . en quelque nombre que ce soit, des pierres ou des perles 
fines ou fausses, des cristaux, ou qui seraient émaillés, seront sujets à l’essai et au payement du droit dont il s’agit, 
ainsi quil est prescrit par la loi du 19 brumaire an VI. (Arrêté du Directoire exécutif du 1er messidor 
an VI.)
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M A R C H A N D I S E S .
A C IE R , en feuilles, planches et barres.
— ouvré, ouvrages d'acier, y compris les outils d’acier. (Cet article com ­
prend aussi les alênes de cordonnier, serrures, faulx, faucilles, 
hache-paille,scies, bêches, pelles et autres objets semblables, com­
posés seulement d'acier, ou dont l’acier forme la matière principale).
-  («1 ................................
A I G U I L L E S . 
A L U N . . . ,
A M A N D E S dérobées
en coques.
A M B R E  jaune non monté....................
A N IS  (étoilé)..........................................
A R B R E S  E T  P L A N T E S  (vivants ).
A R S E N I C ...............................................
A Z U R  dit blaauwsel ou smalt. . . . 
















B A L E IN E S  (fanons de ) non provenant de la pêche nationale et les fanons ?
coupés.................................................................................................(
B E N JO IN
B E U R R E  fra is, salé ou fondu ,
— rance
B IE R E , en cercles.
— enbouteillesdell6ou plus à l 'hectolitre . . . .
B L E U  de montagne, bleu minéral et bleu dit torentjes-blaauw.
































B O IS : m errain à futailles ordinaires, les pièces de rebut non exceptées 
long environ de 2 mètres et au-dessus(et m errain à d e m i-fu -} 
taille) long environ de 1 mètre, 6 décimètres et au dessus). ‘
planches, solives, poutres, m adriers, et toute autre espèce de bois scié 
entièrement coupé ou non. (Cet article com prend aussi le bois de 
cerisier scié)...............................................................................................
—  d ’ébénisterie , com m e bois d'acajou , de noyer, de cèd re , de buis e t î  











A n vers.. 
Bruxelles, 
f Ostende .
—  de teinture, non moulu : brésillet, bois de G aïacet de Sapan.(Cet a r- 1 









M A R C H A N D I SES










(L iège. . 
J Nieuport. 
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merrain à panneaux 
gaules, perches 
douves préparées
parenthèses à la suite des articles et commençant par ces mots
-B A I E S : jaunes; de laurier. — BALEINES (fanons de) provenant de
s . ----- —■>---------------------- ----------------•> à la construction civile et navale;
houssines et verges ; de chauffage; 
rou ge; de toute autre espèce;
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(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2 n n &  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
BOIS : de teinture non m oulu : (continuation) .
— id. deC aliatour,deC am pêche,fuslet, bois jaune, deC ham , de
Santal (rou ge ou jau ne) et petit bois dit Stockfisch. .
U N ITÉS.
id. de Fernam bouc
id.
id.
de S>.-Martin ou d e  S«.-M arthe
de toutes autres espèces. (Cet article com prend aussi le 
bois de Nicaragua et celui de Brésil, qui se distingue par 
une grande différence de valeur du véritable bois de 
Fernam bouc) ..................................
de teinture m oulu.
( ouvrages de). (Gel article com prend aussi les barques et bateaux ' 
neufs ou vieux, ainsi que les carcasses avec ou sans agrès, roues de j 
voitures ferrées ou non ferrées, bacs, bacquets, seaux, cuves, cu v e l-l 
les et barattes, garnies ou non de cercles de fer, presses pourrelieursy 
de livres, règ les , sabots, instruments aratoires, ustensiles et ou tils ,/ 
pelles de bois garnies par le bas, pour la moitié ou une plus grande I 
partie en fe r , et autres objets semblables, com posés seulement d e '  











BOISSONS D IS T IL L É E S  ou fortes, y  com pris le rhum , l’arac et les li­
queurs, en cercles(').(Cet article com prendaussi 
l ’eau-de-vie, le ratafia, l ’eau de cerises (kirsch- 
wasser)l’esprit de vin ou d'eau-de-vie et l ’a lcool).
genièvre de H ollande, en cercles.
liquides alcooliques quelconques, non soumis aux accises, con ­
tenant en mélange ou en solution des substances qui en al­
tèrent le degré, tels que les sirops, les gom m es, les vernis, etc.
B O N N E T E R IE  : de coton, bas, chaussettes, bonnets et gants.
de laine.
de iin
B O R A X  raffiné.
B OU TON S de corne, d 'os, de bois, de soie, de métal, d ’étain et de com posi­
tion . (Cet article com prend les boutons de métal ou de cu i­
vre, soit dorés ou non dorés, de crin , de nacre, vitrifiés, etc.).
B R O S S E R IE  ,
C A C A O ,
C A C H O U .












Anvers. . . 
Bruges. . . 
Bruxelles. . 
G and. . . 
Liège. . . 
Mons. . . 
Nieuport. . 
O stende. . 
Rurem onde. 
Tournay. . 

























L iège . . 























Gand . . 
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M A R C H A N D I S E S
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197 ' j .
POUR LE TRANSIT :
Après emprunt des 
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C) Les quantités de boissons distillées entrées en bouteilles et en cruches pendant l’année 1839, ont été réunies à celles entrées en cercles.
Articles interm édiaires dont la m ise en entrepôt n ’a pas eu lieu :
BOIS pour la m édecine : de quassie; de sassafras ; de réglisse sans distinction de provenance ni de qualité. —  BOISSONS DISTILLÉES : liqueurs de Hollande en cercles; de grains en cercles . -  BONNETERIE : de coton (articles non dénom m és.) -  BORAX brut.tinkal et 
borax à m oitié raffiné ou borax des Indes-Orientales. — BRAI sec,— BRUN ROUGE et OCRE ROUGE : non moulus ; moulus. — CACAO (pelures de)
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C O M M E R C E  D E  L A  B E L G IQ U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
Jttomjnnfitt t t e ô  (Snfrcpôt*. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 nn& î  8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
UNITÉS.
C A N E L L E  de la Chine e l cassia lignea , 
C A N T H A R ID E S . . . . . . . . .
C A R A C T È R E S  D IM P R IM E R IE .
C A R D E S  de fil d ’archal.
C A R T E S , géographiques et marines 
—  à j o u e r ............................ .....
C A R T H A M E  ou SA F R A N U M .
C A ST O R E U M .
C E N D R E S gravelées, dites potasse ou perlasse
C É R U S E  ou B L A N C  D E  P L O M B .
C H A N D E L L E S de suif et celles dites de com position.
bougies. (Cet article com prend aussi les chandelles trans­
parentes, faites de blanc de b a le in e )..................................
C H A N V R E , en masse. 
—  peigné. .
C H A P E A U X  de poils, de fe u tre , de la in e , de pa ille , de toile cirée , de 
cuir vernissé, e t c ...............................................................................
C H A R B O N S  de terre et houille. (Cet article com prend aussi le fraisil).
C H E V E U X  ouvrés, perruques et b o u c le s ........................................................
C I D R E ,en c e r c le s ......................................................................................................
C IR E  brute, (Cet article com prend aussi la cire en rayons el la cire d'arbres;. 









Anvers. . . . 
Bruxelles. . . 
Ga n d . . . .
( Liège. . . . 











idem . G and.
L iège .
à cacheter.
C O C H E N IL L E . (Cet article com prend aussi les silvestres).
C O L L E  de p o is s o n ..............................................................
C O Q U IL L A G E S ...........................................................................
C O R D A G E S  : cables et haubans, et toutes autres espèces de cordages. (Cet 
article com prend les cordages d ’écorces d'arbres et les cor­
dages vieux, pouvant encore servir à la navigation). . .
C O R D E S  D E  B O Y A U X , pour instruments de musique, etc.
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Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu : /•
CALAMINE.— CAMPHRE brut, raffiné.— CANELLE de C ey la n .—  CARCASSES pour ouvrages de m odes.— CARDAMOME — CARDES cham pêtres.— CASCARILLA. —  CASSIA FISTU LA.— CAURIS ou CORIS.— C A V IA R .—  CENDRES • védasse - de savonneries 
et de salines; de foyers ; anglaises (natrons). — CHARBONS : de terre et houille d ’origine française ou importés de France ; de bois. —  CHAUX : éteinte; non  éteinte. — C H E V A U X ;  POULAINS. —  CHEVEUX bruts -C H IC O R É E - (racinesde) vertes ou séchées 
brûlée, préparée ou m oulue. —  CHOCOLAT. — CIDKE: en bouteilles; en cruches. —  COBALT. — COLCOTHAR (eaput mortuum). — COLLE FORTE. — COLOQUINTE. — CORAIL :b r u t ; ouvré. — CORDAGES vieux et usés — CORNE De  CERF (râpée)
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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i t t o i t u e m e n t  î r r s  C n t r e p o t * . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n f t  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
COTON EN  L A IN E . (Cet article com prend le co ton  avecou  sans graine, le 




C O U T E L L E R IE .
C R A Y O N S  de m ine de plom b, garnis ou non garnis de bois. (Cet article com ­
prend aussi les m orceaux de craie de terre noire , de sanguine 
ou autres substances propres à dessiner et recouvertesen bois).
C R È M E  ou C R IS T A L  DE T A R T R E .
C U IR S  et P E A U X  : cuirs verts et salés.
id . secs. (Cet article com prend aussi les cuirs 
de Fernambouc salés et séchés) . . . . (
A nvers. . 
G and .
(  ostende .
francs.
TOTAUX
Anvers. . .  .
L iège. . . .
O stende. . .









peaux de buffles et d ’élans, non  apprêtées...................................................
id . de cerfs, de chevreuils, de boucs, de chèvres, d'agneaux, de 
veaux etde chiens, non apprêtées..................................................
id . de m outons, non apprêtées.
id . id . apprêtées .
et peaux de toutes espèces,apprêtés, corroyés, passés en cham ois , 
en m ég ie , corduan et aulres, avec ou sans le poil et non spé­
cialement dénommés. (Cet article com prend aussi le m aroquin).
peaux de lièvres, de lapins et de castors, non apprétées.












S Anvers. . L iège . . 
Ostende .
(ouvrages de) de sellerie, de cordonnerie, de m alleterie et toutes au­
tres espèces d ’ouvrages de cuir non spécialem ent dénommés, 
com m e aussi les cuirs dorés. (Cet article com prend aussi les har­
nais de chevaux, bretelles, ceintures, bourses, cordons, fourreaux, 
gaines, gants, jarretières , sacs de fem m e et sacs à tabac, en 
cuir ou peau).........................................................................................  . .
C U IY R E  rouge,brut, fondu en plaques de l’épaisseur de 5 lignes et a u -d es­
sus, rosettes, planches coulées, limaille et cuivre noir brut en 
plaques. (Cet article com prend aussi toutes les plaques en cuivre, 
m êm e les noires, le bronze en poudre et le métal coulé en b loc 











jaune, brut, fondu en plaques et planches coulées. (C et article co m ­
prend aussi le cuivre jaune en plaques fondues et laminées, et le 
métal coulé en b loc ou broyé j..................................................................
battu en barreaux ronds ou carrés, en fonds de chaudières et de bas­
sins, ainsi que les planches pour doublage de navires. (Cet article 
com prend aussi le métal battu en feuilles et p laq u es .). . . . \
ouvré, doré, bronzé, soit proprem ent doré, soit vernissé, ou imitant 
l ’or par suite d 'une autre opération quelconque. (Cet article 
com prend aussi les chaînes de laiton ou de cuivre pour pendules, 
chandeliers de cuivre doré, argenté, platiné ou bronzé, et autres 
ouvrages de cuivre platinés ou plaqués en argent ; les outils, ser­
rures et tous ouvrages de cuivre ou dont le cuivre form e la m a­













( fil de ) fil de laiton et clous de cuivre. (Cet article com prend aussi 
le fil de z i n c ) ................................................................................................







G a n d . . 
o s te n d e .
TOTAUX.


































i G an d . .
| L iège . . 

































































































M A R C H A N D I S E S
SORTIES DES ENTREPÔTS :






















































































































































































































































21,457 12,717 .  .  .
1,352 500 832











































































































































































Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu :
et cornes de cerfs, de chevreuils, de rennes et autres semblables. -  COUPEROSE (sulfate de fer). — CRAIE blanche : non moulue ; m oulue. — CRISTAL DE ROCHE : brut ; ouvré. — CUIRS : de Roussi dits de Russie : peaux de chiens de mer et autres
semblables, provenant ou non de la pêche nationale,non apprêtées ; apprêtées. -  CUIVRE : mitraille et potais(cuivre vieux); (monnaies de); en flans pour les m onnaies. -  CUMIN.
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COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
itloutK’ntrnt iïcs C ntrqrôte. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %mée î  6 3 0 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
DENTS d’éléphant. ( Cet article comprend aussi les rognures et raclures 
d’ivo ire ). .............................................................................................
UNITÉS.
D R A PS,
kilog.
ENTREPÔTS
casimirs et autres tissus similaires où la laine domine. (Cet article 
comprend aussi le drap blanc sans apprêts, les tapis de drap et 
les étoffes de laine dites houlies, la circassienne uniquement l 
fabriquée de laine; mouchoirs, schals et tapis de Casimir, et 
étoffes dites casimirs à côtes servant exclusivement à faire des 
pantalons, satins de laine ) ...................................................................
DRILLES et CHIFFONS (matière première du papier). (Cet article com­
prend aussi le vieux linge, les vêtements de 
toile usés, qui se vendent au poids et pesant 
un kilog . ou au-dessus, et les drilles et chiffons 
de coton et de la in e).............................................
DROGUES, à l ’exception de celles spécialement dénommées. (Cet article 
comprend aussi les objets suivants: ambre gris,cubèbes ou 
poivre à queue, essence de menthe poivrée ou non, gomme 
adragante, gommes scammonée, animée et élémi, gomme 
élastique ou caoutchouc, chaussons en gomme élastique, et 
toutes gommes non spécialement dénommées, graines de 
paradis ou maniquette, toutes huiles médicinales non spé­
cialement dénommées et qui ne sont pas huiles d’épiceries, 
huiles de laurier, de camomille,de Parme, de menthe poivrée 
ou non et autres huiles odoriférantes, non comprises parmi 
les parfumeries, ainsi que toutes huiles de senteur originaires 
de quelques places ou endroits situés sur la Méditerrannée, 
comme les huiles de bergamotte, de citron, etc. lorsqu'elles 
sont importées par mer dans des cruches ou flacons de cuivre 
dont la contenance n’est pas inférieure à la quantité de 10 
kilog., huile de fleur d’orange (oleum neroli), cette dernière 
pour autant qu'elle soit importée dans son état naturel et 
non préparée pour être immédiatement mise en usage comme 
parfumerie,labdanum,mousse, poivre d ’Espagne, sel d ’oseille, 
sublimé, tamarin, etc.).......................................... , . . .












ECORCES de citrons et d’oranges fraîches. 
É M É R IL................... • .................................
| E N G R A IS, non compris les cendres de foyers. (Cet article comprend aussi 









É P IC E R IE S : macis, noix muscades, clous de girofle, antoffles de girofle j  jdem
sans distinction d'origine. .
ÉPINGLES. .
ÉPONGES
ESTAMPES. (Cet article comprend aussi les gravures et les lithographies, 
même celles encadrées, pour autant que le prix du cadre ne 
l'emporte sur celui de la gravure ou de la lithographie) . .
ÉTA IN , non ouvré
ouvré.
fonte de fer en gueuses (quelle que soit sa forme et telle qu’elle se 
trouve immédiatement au sortir des hauts-fourneaux)....................
fonte ouvrée, ouvrages et ustensiles de fer coulé , tels que plaques de 
cheminées, poêles, poids, vases et enclumes. (Cet article comprend 
aussi les tuyaux à conduire le g a z , chaudières de machines et 
















r Anvers. . 
i Bruges. . 






















































M A R C H A N D I S E S













































































































































































































































































































































































































































































c u r c u m a  moulu. — d a t t e s . — d e n t s  de Narval. — é c a il l e s  DE t o r t u e  ouvrées. — ÉCORCES : à faire tan non moulues ; à faire tan moulues; de citrons et d’oranges fraîches ou séchées ; de citrons et d ’oranges confites; de melons confites. — ÉTOUPES (rebut de 
chanvre et de lin). — FER ; (minerai de); mulet ou fonte épurée, façonnée en forme de gueuse brute.
Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu:
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Hnncc Î 8 3 9 .
Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu:
FIL : à dentelles simples ou non tors ; à dentelles appelé fil de France écru ou non tors ; à dentelles appelé fil de France blanc et tors ; à voiles, toute ficelle filée au rouet de corderie exceDté le fil nour la Dêche des harengs • de carret et fil dit schvfearen nour filpK 
à harengs ; de poil de chèvre d’Angora écru ; de poil de chèvre d'Angora teint. -  FILETS : et autres ustensiles pour la pèche ; vieux et’usés. -  V o is . _  fru its  secs de toute espèce, autresque ce«spécialement <dénommés’. schyfgaren, pour filets
29
S u  un- 1 8 3 9IHoutirnifUt îica C n trqrôts (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
MARCHANDISESMARCH A NDISES
ENTRÉES EN ENTREPÔTS SORTIES DES ENTREPOTS
TOTALTOTALDÉSIGNATION POU R LE TRANSIT:PARIMPORTATION DIRECTE: DÉCHARGES ENTREPÔTENTREPÔT TOTAL





















FRUITS : (continuation), 













Bruxelles,G ARAN CE (sans distinction de qualité et d’espèce)
298,755110,214 180,129TOTAUX
12,574











ammoniac, assa-foetida, copale, galbanum et gutte






GRAINES : anisvert ou graine d’anis (Cet article comprend aussi la graine 
de coriandre)...................................................................................
_  d’oignon et toutes autres graines ou semences de jardin potager, 
de Heurs et de jardin d’agrément. (Cet article comprendaussi la 
graine ou semence de sapin et celle de laitue d’Egypte, cette 








































de colza et de navette. (Cet article comprend aussi la graine 
de laitue d’Egypte, importée en quantité d’un last ou plus). .
165,753


















GRAIN S, y compris les grains en gerbes ou en épis :
_  froment. (Cet article comprend aussi l’épeautre et le méteil 







































fèves et vesces. (wikken). (Cet article comprend aussi les lentilles 

















15,57015,57015,570Anvers,gruau et orge perlé.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu .- Mvpphp. nlih!ln . Pllnhorhe -  GRAINES t alpiste ou graine de Canarie ; de Sénevé ou graine de moutarde ; rapistre et vesce (dederzaad). -  GRAINS: dréche
FUTAILLES : neuves et vides de toute espèce ; barils à harengs vides. — GAUDE. — GOMMES: Gayac, niyrrne, uuoa , & p 
(orge germée) ; blé noir ou sarrasin.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S .
GRAINS : (continuation).
pain, biscuit, pain d'épices, farine ou mouture de toute espèce, 
son, fécule de pommes de terre ou d’autres substances amilacées.
vermicelle, macaroni et semoule.
GRAISSES, dégras, suifs et pannes de cochons (saindoux). (Cet article 
comprend aussi l’huile de moelle )...........................................
HABILLEMENTS neufs, à l’usage d’hommes et de femmes. (Cet article 
comprend aussi les blouses ou sarreaux de toile de lin).
UNITÉS.
HORLOGES ET PENDULES, à l’exception des montres. (Cetarticle com
















de faine, d’oliette ou de pavot, et autres huiles comestibles de même 
espèce......................................................• .................................•
de graines............................................ ................................................
de poisson, de baleine et de chien marin, par navires de la pèche na­






INSTRUMENTSdemathématiques,de physique, de chirurgie et d’optique.
















IPÉCACU AN H A.
J A L A P ..................
JONCS , . . .

















LAINES de toute espèce et sans distinction d’origine. ( Cet article comprend )
aussi la laine longue, de moutons de Brème ou d’Oostfrise, dite V idem, 
poil deBrême, et les bouts de laine teinte ou non teinte). . . . \
LAQUE DE 'VENISE,en*feuilles.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu :
: î 0li^e ? e. P“ “ van‘ servir f*^ri?uf i ;.5 i 'picerieS; de P,ois,son, de baleine et de chien marin non provenant de la pêche nationale.— HYDROMEL: en cercles; en bouteilles. — JUS; de citron et de limon en bouteilles - en cruches — LAOUE dp
— ^ARD de b a le in e  : provenant de la pêche nationale; non provenant de la pêche nationale. — LÉGUMES verts et secs à l’exception de ceux spécialement dénommés. — lest de fer ou d’autres matières restant à bord —L t  V L'a Üi UÜ ÜIaKei.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S
LIÈ G E  : ''c on tin u ation
— ouvré ou bouchons de liège.
LIN, brut et le déchet du lin dit snuit ou lin court. (Cetarticle comprend aussi 
le lin en chaume).................... . .......................................................................
UNITES. ENTREPOTS.
LITH AR GE D’O R ET D 'A RG EN T...................................................





— cartonnés ou reliés, (idem).
M ACHINES et MÉCANIQUES à l'usage des fabriques et manufactures. J
(Cetarticle comprend aussi les chàssiset 
formes à fabriquer le papier, et les forces 
à drapier ou à tondre les draps, les près- \ francs 
ses d’imprimerie, et toutes machines et ( 
mécaniques de bois ou dont le bois forme I 
la matière principale).................................J
idem.
A n v e rs . .  
[B ru g es . . 
(B ru x e lle s . 
/L iè g e .  . 
\ L ou v a in . 
( n io n s . . 
f O ste n d e . 
T ou rn ay .
idem.
Anvers. . 
l Bruges. . 
^Bruxelles. 
/Gand. .
\ Liège. . 
I Louvain . 
f Ostende . 
i Tournay.
de fer à l’usagedes fabriques et manufac­
tures, machines à vapeur ou parties d’i- 
celles , les chaudières exceptées. (Cet 
article comprend toutes les machines et 
mécaniques de fer, ou dont le fer forme 
la matière principale ) . . .
Gand. . 






M AGNÉSIE . 
M ANGANÈSE. 














M ERCERIE, quincaillerie et jouets d’enfants, y compris tous les objets non 
spécialement dénommés,étant formés ou travaillés dépapier, 
de bois, de verre, de fer, d'acier, de cuivre et d’autres m é-\ f 
taux, d’ivoire , d’écaille de tortue, de corail, d’ambre jaune, 
d’osier ; les perles et pierres fausses et toutes compositions 
de même espèce [ ' ] ...................................................................
I Anvers"! . 
[Bruxelles, 
IG and. . 
[ Liège. . 
j lions . ,
I Ostende .
I Tournay.
MEUBLES. (Cet article comprend aussi les cadres de grande dimension 
plaqués, dorés et autres pour miroirs, estampes, gravures ou 
tableaux ; les lits , matelas , oreillers et traversins, miroirs, t idem.
glaces encadrées et pupitres).
M IEL . . 
M ILLET .
MINE DE PLOMB ou PLOM BAGINE.
MODES (ouvrages de). (Cetarticle comprend aussiles fleurs artificielles,plumes 
de parure, plumets et panaches pour bonnets et chapeaux, boucles 
ou tours en soie, sacs et bourses garnis de fausses perles ou de faux 
coraux, bourses, sacs, ceintures et jarretières de soie, bretelles de 
soie ou de coton, cordons de montres, garnis ou non en acier, fard, 
faux-cols, voiles en soie, en coton, en dentelles ou en tulles; les ba­
tistes, gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées et en 
pièces détachées ou découpées pour robes de dames, chemisettes, 
bonnets, collerettes, garnitures, schals, mouchoirs et fichus de soie, 





















| Anvers. . 

































































































































































































































































































































































































































































d é c h e t , 












































































































































['] Cet article comprend aussi les amorcesou capsules pour armes à piston, joujoux d’enfants, lunettes, lorgnons et lorgnettes, agrafes et porte-agrafes, ardoises pour écrire, encadrées ou non encadrées et touches d'ardoises, boites à battre-feu, boîtes et nécessaires à raser, tabatières» 
boites à tabac et autres, bonbonnières deverreoude cristal, formes de boutons, cadres de petite dimension plaqués, dorés ou peints, cartes de visites, breloques de verre ou de cristal montées, grains de verre, cornalines fausses, clinquant, cuirs à repasser pour rasoirs et canifs, estampes 
dites de Nuremberg peintes sur verre et encadrées, manches de fouets en bois tournés ou tressés, ambre jaune travaillé ou monté, corail ouvré ou taillé autrement qu’en forme de grains, lanternes de navires et celles qui se portent à la main, mèches de coton rondes et plates à quinquets 
ou à réverbères, nattes de table fabriquées de paille , entrelacées ou non entrelacées avec de la soie, pains à cacheter de toute dimension, blancs ou colorés ; il en est de même des mouchettes, tire-bouchons, fourchettes, boucles, éperons, anneaux de rideaux, ai guilles à tricoter, briquets , 
clefset chaînes démontres, grenailles, dés à coudre et autres objets semblables en fer, acier, cuivre, etc. ; étuis ou caisses de montres en cuivre, boîtes à mèches, éteignoirs, binets, limes d’acier, verres de montres, pipes et têtes de pipes à tabac, autres que celles de terre, etc., lorsque 
ces objets se trouvent renfermés dans les mêmes futailles, ballots ou colis avec d’autres objets de mercerie ; le tout à l’exception de ce qui est composé d or ou d’argent, ou dont l’or ou l’argent forme la matière principale ; les objets en zinc ouvrés,peints ou vernis, tels que porte-caraffes, 
porte-mouchettes, plateaux, papier verré, morceaux de tissus de coton et morceaux de papier recouverts d’un enduit d ’éméril et de verre, etc.
Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu:
LIN peigné. — MERCURE ou VIF-ARGENT. — MINIUM.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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ittouurm cnt îirs C n trq jo ts . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 itn &  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
M O N T R E S  d 'o r .
d ’a r g e n t .
U N I T E S . ENTREPOTS.
p ièces .
idem .
M U N I T I O N S  D E  G U E R R E ia r m e s  b lan ch es  et à feu  d e  toute espèce , s o itd e  , 
gu erre , so it de lu x e , telles qu e fusils, ca ra b i-J  
nés, p istolets et fon tes  de pistolets, p iques, ha l- f  
leb a rd es , épées, sabres, baïonnettes et a u tres l f  
ustensiles porta tifs  de gu erre  d e  toute e sp èce , /  * r d u « .  
m on tés  et n on  m ontés, a insi qu e  les ca sq u e s l 
e t les cu irasses. (Cet artic le  c o m p re n d  a u ss i!  
les fleurets et les casques de p om p iers). .
can on s  de fon te . (Cet artic le  co m p re n d  aussi les )
can on s d o n t on  a sim p lem en t en levé  les tam - > k ilog . 
p on s  et les tou rillon s ).................................................
bou lets d e  c a n o n .....................................................
N A C R E  D E  P E R L E , brute
N A T T E S . (C et a rtic le  c o m p re n d  aussi les ban des destinées à la fa b r ica t io n  
des n a t t e s ) ....................................................... " ................................................
—  d e  M oscov ie  ..........................................................................
N O I R  d o s .  (C e t  a rtic le  co m p re n d  aussi le n o ir  d ’ iv o ir e ) .
N O I X  D E  G A L L E S ........................................................................
O E U F S ........................................................................................................
O I G N O N S  D E  F L E U R S ....................................................................
O P I U M .............................................................................................................
O R  e t A R G E N T ,  ob jets  d ’o r fé v re r ie  et vaisselle d ’o r  et d ’argent, ou vrés  et n on  
rom p u s. (Cet a rtic le  c o m p re n d  aussi les b ijo u x  et les o b ­
je ts  d ’o r  et d 'a rgen t p la t in é s ) ........................................................
en  feu illes , battus.
(fil d ’). (Cet a r t ic le  com p ren d  aussi les fils d ’o r  et d ’argen t to r ­
tillés dits traits et ca n n etilles )................................................................
O R S E I L L E
OS d e toutes sortes, sans d istin ction  s’ ils co n t ie n n e n t  o u  n on  d e  la gélatine ; 
rognures d e  b ou ton s  e t  autres déch ets  d ' o s ........................................................
O S I E R  (ou vrages d ’). (Cet a rtic le  c o m p re n d  les va n s).
P A P I E R  de toute espèce, b la n c  ou  g ris; p a p ie r  b leu  à l ’ usage des raffineries 
d e  sucre, a insi qu e  registres en  p ap ier  b la n c  ou  rayé . (C et article  
co m p r e n d  aussi les im p rim és  p ou r  lettres d e  ch a n g e , con n a isse ­
m en ts e t autres d ocu m en ts s e m b l a b l e s ) ..................................................
à m eu b ler .
d e  m u siqu e , c a r t o n , pap ier destiné à la  fa b r ica t io n  des cartes à 
jo u e r , pap ier  c o lo r é  et m acu lature. (Cet a r t ic le  c o m p re n d  aussi le 
p ap ier  m a r o q u in é ) ...................................................................................................
id em .
fra n cs .
id em .
id em .
k ilo g .
id em .
fra n cs .
id em .
k ilog .
fra n cs .
A n vers. . 
B ruxelles. 
G and . .
G a n d .
A n vers.









k ilo g .
id em .
fra n cs .
G a n d .
A n vers. 
L iè g e .
A n vers. .
O stend e .
A n vers.
A n vers .
I A n vers . . 
idem . 1 B ruxelles.
id em .
id em .
L iè g e . 
Mons .
B ruxelles. 
L iè g e . .
P A R A P L U I E S  et P A R A S O L S .
P A R C H E M I N .
A n vers. . 
Bruges. . 
B ruxelles.
(L iè g e . . 




L iè g e .
Anvers. 
G an d  .
T O T A U X
A n vers. . 
B ruxelles. 
G a n d . . 
L iège . .
T O T A U X




1«  janvier 
1 8 3 9 .
Bruxelles. 
G an d . .
A n vers. . 
B ruxelles. 
G a n d . . 
L iè g e . . 
O stende . 
T ou rn a y .
T O T A U X
T O T A U X
TO T A U X
TO T A U X
TO TA U X .
T O T A U X .
T O TA U X










M A R C H ANDISES




T E R R E ,
























































































































































































































































































T O T A L
des



























































































































































M O N T O E ^ d e^ im U or S— ^^Mulet™—  M U N ITIO N S DE G U E RR E : can on s d e  fe r  ; ba lles d e  p lom b  p ou r fusils  et pistolets. — MUSC. —  N A C R E  DE PE RLE ou v rée . —  N O IR  d 'E spagn e. —  O C R E : (n ’étant pas du brun  rou ge) n on  m ou lu  ; m ou lu  — OR et A R G E N T  • m o n ­
n a y é s /e n  b a r r e s ,  e n  l i n g o t s  e t  e n  m a s s e  ;  e n  p ou d re  ; ouvrés m ais rom p u s. -  O REILLO N S ou  O K ILLO N S. -  OS : pieds d e  m ou ton s. -  P A IL L E . -  P A P IE R : p orta n t les n om s ou  les m arqu es caractéristiq u es des papeteries d e  la B e lg iq u e ; vieux m is au rebu t et
rogn u res d e  papier.
30
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(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2ln ttft 1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES




P A R F U M E R IE . (Cet article comprend aussi l’eau-de-Cologne, l’eau de fleur i Anvers-,
d’orange, l’huile et l’essence de roses, l’huile de Macassarl I
et les huiles de senteur et autres, importées par terre ou f 1 Bruxelles. 
enquantitém oindrequelOkilog.dansdecertainesbou-l francs /G a n d .
teillesou fioles de parfumeurs, oude toute autremanière/ \
analogue,ainsiqueleshuilesqui.sansapprêtoumélangel I Liège. .
ultérieur, sont évidemment destinées à être employées 1 I ostende
comme parfumerie)........................................................
P A S S E M E N T E R IE , comme franges, cordons, galons, aiguillettes, lacets, 
etc.(Cetarticlecomprend aussi les glands et houppes).
P E L L E T E R IE S  apprêtées.
P IE R R E S  dures et non cuites, telles que pierres plates pour les tombes et 
seuils, marbre en bloc, pierres à carreler, etc. (Cet article com­
prend aussi l’albâtre).............................................. ....
marbre poli ou sculpté...........................................................................
idem en statues. (Cet article comprend aussi les bustes en marbre)
ardoises pour toitures.............................................................................
de tuf ou à terras, non moulues, 
meules...........................................














[ Bruges. . 
pièces, j  L-iêge. . 
Venloo. .
PLOM B, brut en bloc ou en saumon, et le vieux plomb.
laminé ou ouvré de toute autre manière, et le plomb en grenaille.
PLU M ES à écrire, brutes.
à écrire, apprêlées..............................................................











P O ILSdebœ ufs,de vaches, deboucsetdechèvres.(Cet article comprend aussi 
les poils de veaux et de chevreaux, et l'étoffe appelée wollooch non 
manufacturée, mais composée seulement de poils de vaches non ap­
prêtés et pressés en lambeaux)................................... ...............................|











francs. f Anvers' 
) Gand.
de toute autre espèce.(Cetarticle comprend aussi les crins de chevaux).










harengs-saurets, fumés ou séchés, harengs frais, braillés et plies) pièces 
séchées................................................................................................)
saumons et autres poissons d’eau douce et anchois secs, frais, 
salés, fumés ou séchés......................................................................
stockfisch.


















1«  janvier 
1830.





























































































































































































































































































































































































































































































T O  T A L

























































Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu:
PARCHEMIN (rognures de). — PASTEL. — PELLETERIES non apprêtées, — PIERRES : à repasser et à aiguiser ; de tuf ou à terras moulues, broyées ou battues, dites pierres fines à terras ou à ciment ; marnes ou pierres à chaux, blanches ou bleues ; à 
feu et chiques ; à diguer ; gemmes et pierres précieuses. — PIMENT d'Espagne. — POILS de lièvres et de lapins. — POIRÉ: en cercles; en bouteilles ; en cruches. — POISSONS non provenant de la pêche nationale : de mer frais fins, tels que turbots, 
barbues, cabillauds, soles, éclefins, merlans, éperlans, elbots, etc. ; de mer frais communs, tels que raies, flottes, plies, esturgeons, etc.; harengs en saumure ou au sel sec; huîtres; écrevisses; moules provenant de la pêche nationale.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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iHouuemertt C n trqrôtâ . (ETAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n it&  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
p o i x ......................
POUDRE à poudrer






PRODUITS C H IM IQ U E S, acide sulfurique, ( acide vitriolique, huile de
vitriol)...................................... .......................  ldem-















QUINQUINA (cortex peruviana). . 
— jaune (cortex fîava).
RAISINS.
— de Corinthe. 












SAYON , dur, .






































francs. < Gand _

















































M A R C H A N D I SE S













































































































































































































































































































































1 8 5 9 *
TOTAL




























































Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu :
POMMES DE TERRE. -  PRODUITS CHIMIQUES : acide hydrochlorique jacide nitrique,— RAISINS verjus.- SAFRE.- SALEP,— SANG-DE-DRAGON.— SAUMURE.- SAYON mou.
COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S
SEL brut par navires nationaux
S É N É .......................................




SUCRES bruis, têtes et terrés, par mer, provenant des Indes ou des colo­
nies orientales et occidentales, et importés directementpar 
navires étrangers, sans mouillage ni transbordement dans 
aucun port de l’Europe.................................................................
UNITES. ENTREPÔTS.
!















— id. de toutes provenances et importés par navires et sous pavillon
idem.
/Anvers. .
I Bruges. . 
«Bruxelles. 










raffinés, et sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné de toutes \ 
provenances, importés par mer, par rivières ou par terre. . . . )
SUMAC
TAB ACS: en rouleaux ou en feuilles, d’Ukraine et autres pays de l’Europe
de Virginie . 
de Maryland.






deVarinas en feuilles et en rouleaux et autres tabacs en rouleaux
(côtes dej applaties et non applaties.
en carottes, en poudre, hachés, ou autrement fabriqués
— cigares de toute provenance.























1er jan v ier 





























































































12,949 . . . 
832 . . .
13,7811
74,755 . . .
EXCÉDANTS 
repris 
ea  charge 










21,3821 . . .
772
21,382 772








































































M A R C H A N D I S E S






























































A p rès  
e m pru n t 
des 
ENTREPÔTS 
p u b lic s , 
particuliers 





































































































































COULA G E 31 décembre
OU































































































































































SEL : brut par navires étrangers ; raffiné. — SIROPS .- mélasse brute importée directement des pays hors de l’Europe et par navires nationaux ; mélasse brute importée d’ailleurs ou autrement ; mélasse épurée ; de sucre et toutes autres espèces de sirops. 
— SOIES : écrues ; déchets de soie; ouvrées pour les manufactures ; filoselle ou fleuret — SOJA.— SOUDE.— SUCRES bruts, têtes et terrés importés : par navires étrangers, en cabotage ou de ports européens ; par rivières ou canaux, avec navires de toutes 
nations ; par rivières ou canaux avec navires belges. — t a b a c s  : du Brésil ; d ’Orénoque; autres tabacs en feuilles.
A rticles interm édiaires dont la mise en entrepôt n'a pas eu lieu :
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.




M A R C H A N D I S E S .
TAPISet TAPISSERIES. (Cet article comprend aussi les tapis et les cou­
vertures de tables en tapisseries).
TARTRE DE V IN  (tartre brut).
TEINTURES, à l’exception de celles spécialement dénommées. '.Cet article 
comprend les objets suivants : bol d’Arménie, gomme laque 
florentine, carmin,cudbard, extraitdebois decampéche, ga- 
lipot, graine d’Avignon ou graine jaune, indigo plat, lacdye, 
noir de fumée, quercitron, rouge de Perse, tournesol en dra­
peau,et toutes couleurs proprement dites et substances co­
lorantes dont se servent les teinturiers)....................................
TÉRÉBENTHINE (huile de).








TERRES : (ouvrages de) porcelaines blanches ou teintes (Cetarticle comprend
les pipes et têtes de pipes en porcelaine).
id. id. peintes oudorées.
id.
id.
fayences en terre commune ou en pâte colorée, 
décorées. .........................................
id. en terre de pipes et en pâte blanche ou co­
lorée, non décorées.............................
id. id. décorées.
id. poterie commune de terre ou de grès de toute espèce. (Cet 
article comprend aussi les formes pour raffineries de 
sucre,neuves ou ayant déjà servi, et les fourneaux 
de terre à potier ............................................................
id. creusets.
id. tuiles et pannes.
THÉ : boë et congo gros, importé d’autres endroits que de la Chine ou des 
Indes-Orientales ou par cargaison rompue............................................
— de toute autre espèce que le boë et le congo gros, importé d’autres endroits 
que de la Chine ou des Indes-Orientales ou par cargaison rompue. .
TISSUS, toiles et étoffes sans distinction de nom et d’espèce :
— toiles et étoffes de co ton blanches.(Cet article comprend les mouchoirs 
et schals de coton, futaines, ginghans, mousselines, 
organdis, percales,percalines, piqués, piqué-molle­
tons, chelasse ou chelen, madras, toiles dites an­
glaises, cotonnettes, courte-pointes, toiles de coton 
cirées, vernies, gommées ou apprêtées, bazins, ve­
lours de coton, canevas à broder et pour jalousies, 
et toutes toiles et éto£Fes de coton ou dont le coton 
forme la matière p rin cip a le )...............................
id. de coton imprimées ou teintes. (Cetarticlecomprend 





































































M A R C H A N D I S E S


















































































































































































































































71,606 i /  
5 
90























































































































































































































































































































































Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu :
briaues de toute^limensfnn ! à f3yence, à porcelaine, à potier, à pipes et à fo u lo n d e  Cologne ; craie rouge non moulue ; craie rouge moulue ; fayences en terre commune ou en pâte colorée ; décorées ; pipes à fumer ;
de même et par navires étrangers ;'de toute autre espècefLporTédeSêmetmai»^parnavire^na^naux61113168’ ^  carsaison non romPue et Par navires étrangers ; boe et congo gros, importé de même, mais par navires nationaux ; de toute autre espèce, importé
31
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COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
Ittmtwmcnt Cntrqrôtsi. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) % m é e  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
TISSUS : (continuation.)
et étoffes de laine, de poils ou de crins, et étoffes où ces matières i
dominent, qui ne sont pas classées dans une des ( kilop. 
catégories énoncées, ou qui ne sont pas dénom­
mées spécialement dans le t a r i f ..................
UNITES. ENTREPÔTS.
id. coatings, calmouck, alpagas, duffels, frises, casto- rines, serges, domets, baies, molletons, kerseys, 
couvertures et autres tissus de cette nature. (Cet > 
article comprend aussi les flanellesetles tissus de 
fil et de poil de vache dits tiretaine)..................
idem.
id. mélangés avec de la soie, du poil de chameau ou 
du fil de Turquie...............................  . . .














id écruspour foulards non teints ni imprimés. (Cet article)
comprend tous les tissus de soie écrus, non teints ni im-c i ir|n 
primés connus sous la dénomination de foulards et con-
   
i    l  -------------------------------
sistant en cravattes, mouchoirs, robes, écharpes, etc.). .
toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. (Cet article comprend 
les estamets, futaines, bazins, calmandes dites de Russie, canevas 
pour stores de croisées, corsets, doublures, etc., et toutes toiles et 
étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes , ou dont le chanvre, le lin 
et l'étoupe forme la matière principale :
toiles écrues, avec ou sans apprêt, de moins de 5 fils, y compris les 
toiles à voiles, quel que soit le nombre de fils que 
contiennent ces dernières en chaînes dans l’espace de 
5 millimètres.............................................................
id. de 8 àl2 fils,exclusivement .
id. de 12 à 16 fils, id. . . . 
id. de 16 à 18 fils, id. . . .






de 12 à 16 fils, id.
de 16 à 18 fils, id. . .
de Î8 à 20 fils, id. . .


























toiles teintes, de moins de 8 fils...................................................... ,dem
id.
id.
de 8 à 12 fils, exclusivement .
de 18 à 20 fils, id.




ouvragées blanchies. . . . . . .






























































































































































E N T R É E S .
TOTAL











5,420-/3 3,510 >/2 2,405 i/a
2,245 2,245-/3 1,884
7 7 7

















Articles intermédiaires dontla mise en entrepôt n’a pas eu lieu: , ia i qn
TISSUS toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes : toiles écrues avec ou sans apprêt de 5 a 8 fils exclusivement ; de 1» a M  lus 



































M A R C H A N D I S E S













































































































































S O R T I E S .






































































.  . 6 7 2





















G É N É R A I .
de 20 fils et au-dessus ; toiles blanches, mi-blanches ou imprimées de moins de 5 fils ; de 5 à 8 fils exclusivement ; toiles teintes de 12
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
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jUmtw me nt 'îfeô Cntrqjtfte (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %mée 1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
TISSUS : (continuation.)
dentelles.............................................











— batistes. . . .
— coutils pour toiles à matelas.
toiles cirées. . . .
tous autres tissus de lin, de chanvre ou d'étoupes, purs ou mélangés, 
non compris dans les dénominations qui précèdent. (Cet article 
comprend le linge de table ou de lit, vieux ou ayant déjà servi, et 
les coutils dits cuirs de Russie ou tissus de lin croisés, canevas à bro­
der et pour jalousies, non susceptibles d’application de compte-fils).
idem.
' Anvers. . 
k Bruges. . 
f Bruxelles. 







Mons . , 
Ostende.
Anvers. . 








J Liège. . 
FMons .
(. Tournay.
toiles et étoffes non spécialement dénommées. (Cet article comprend 
aussi les haies,étoffes fabriquées d’écorces d ’arbres, feutre 4 garnir 
les navires, gazes veloutées, mouchoirs et schals de cachemire dont 
la matière principale consiste en poil de chèvre d’Angora, tissus ' 
de crin pour tamis, etc., taffetas vernissés, canevas mélangés de 
fil métallique, crin, e t c .) ...................................................................
TOURNESOL
TOURTEAUX ou pains de navettes.de chenevis et de lin
VANILLE.
VERRERIES : glaces à miroirs étamées, encadrées ou non encadrées.
et cristalleries de toute sorte,taillées, gravées, dorées, colo­











































M A R C H A N D I S E S














































































































































































































M A R C H A N D I S E S




































































































































































































































































































































TiSSUs'i^ôueT^Cambray^oiles'pdnto surenduûf pour tapisseries ; nankin étroit (des Indes-Orientales). — TOURBES. — VERJUS : en cercles; en bouteilles. — v e r m il lo n . -  VERRERIES : glaces à miroirs non étamées, encadrées ou non encadrées.
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COMMERCE DE LÀ BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
ittoutinncnt fa# (Entrqwts. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
UNITES.
V E R R E R IE S : (continuation).
et cristalleries de toute sorte unies ou moulées.
verre à vitres, coloré ou non coloré
cloches à cylindre et bocaux
et cristalleries formant, comme partie principale, un ensemble 
avec des objets d’une autre matière auxquels elles sont > 
jointes ou adhérentes...................................................................
fioles d’apothicaire, flacons à eau de Cologne et autres de cette 
espèce.................................................................................■ • •
bouteilles ordinaires
VERT de Frise, de Brunswick, verdet et vert-de-gris.
VIANDE et LARD salés, de toute espèce, en tonneaux .
jambons fumés.
VIN AIG RES, de vin, de bière et artificiel, en cercles. (Cet article comprend 
aussi le vinaigre de pommes de terre et de fruits). .
côtes de bœuf fumées.
saucissons, viande et lard de toute espèce non spéciale­























































M A R C H A N D I S E S







VIN S, en cercles ou en futailles [ ’i.

















Ostende . . 
Ruremonde.
Tournay. .
 ^Venloo. . .
V ITR IO L bleu (sulfate de cuivre).
VOITU RES.
Z IN C , (toutenague)

























































































































































































































































































































































































































































['] Les quantités de vins entreposées en bouteilles ont été réunies à celles en cercles.
Articles intermédiaires dont la mise en entrepôt n’a pas eu lieu : j  k-a t'fi ' i
"Ve r r e r ie s  : bouteilles d’une contenance de 7 litres et au-dessus ; verre cassé ou groisil. — VERT de Brème — VIANDE et LARD: cimiers de bœuf fumés; flèches de lard sans les jambons ou avec épaules et cuisses. — VINAIGRES: de vins, e i re e ar i cie 
en bouteilles ; en cruches ; de bois en cercles ; en bouteilles. — VITRIOL blanc (sulfate de zinc).
COMMERCE DE LA BELGIQUE AYEC LES PAYS ÉTRANGERS.
1 2 5


















M A R C H A N D I S E S .
ASPHALTE.
EFFETS etHABILLEM ENTS portés.
GRAINES de Cameline.
de sésame
AUTRES dont l'entrée en entrepôt ne s’est pas élevée à 10,000 



















































ENTRÉES EN ENTREPÔTS :
PAR























































































MAR CH A ND ISE S






























































































































, „ , rirnjrp • m ile  lirmide • Comestibles- conserves alimentaires ; Craie de terre noire à dessiner; Dessins; Eau minérale; Encre à écrire ; Encre d’imprimerie ; Encre de la Chine : Fleur de graine de moutarde ; Pruits confits au vinaigre ; Objets




iftouiu'mont îles entrepôts. Timée 1839.
RELEVÉ DES OBJETS IMPORTÉS EN BELGIQUE EN FRANCHISE DE DROITS ET DÉPOSÉS EN ENTREPOTS.
A
( a p p l i c a t i o n  d e  l a  l o i  d u  8 a o u t  183S, R. 376).
DÉSIGNATION
DES
O B J E T S .
C H AU X non éteinte....................
COSTUMES et effets de théâtre.
COU TELLERIE.




INSTRUMENTS de musique. 
LINGE de table ayant servi. .
LIV R E S brochés ou en feuilles.
carlonnés ou reliés
MEUBLES
MODE (ouvrages de). 
MONTRES d'or. . .




— de lin, non spécialement dénommés.
























T A P IS ................................................................................................................
TERRES (ouvrages de) porcelaines blanches ou teintes................................
— id. id. peintes................................................
— id. fayences en pâte blanche non décorées. . . . 






























































O B J E T S
ENTRÉS EN ENTREPÔTS :
PAR
TERRE,
R I V I È R E S
o uCINAUX.
PA R



















































E X C E D A N T S 
r e p r is  
e u  c h a r g e  
p o u r  p lu s  
t r o u v e s .
TOTAL
des
E N T R É E S
TOTAL
























































O B J E T S







LE T R A N S IT :
A p r è s
em pru n t
desENTREPÔTS
p u b l ic s , 
particuliers 





































































A p r è s








S O  R U E S .
DÉCHARGES









































































































t r a n s it .
COMMERCE DE TRANSIT.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Ztnnée Î839.
aussi etc. «présentent les assimilations'dôuànièm prescrite? a ï  l “ dmai *841® s o l t ^ r d e ï î ^ ’ sT.fnarH?, ] i S^ m  ° V e? Iois complémentaires, et les indications qui se trouvent entre parenthèses à la suite d
borné à en donner l'indication au bas de chaque page ’ P ’ par des arrélés royaux , ou des décisions administratives. Toutefois, afin de diminuer l'étendue de ce tableau, on en a écarté les arti
Articles intermédiaires non expédiés en transit :
(-) Voir litta a  aux noies imnrimi!?» AGAKIC' — ALOÉs, — anes. — ANTIMOINE. AVELANÉDES, — BAIES de laurier. -  BALEINES (fanons de) provenant de la pèche nationale. BESTIAUX : génisses; veaux d'un an ; veaux de moins d’un an ; cochons
des articles et commençant par ces mots : « cet article comprend 




t r a n s i t . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) % n n é e  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
BEURRE frais, salé ou fondu. .
— rance.
BIÈRE en cercles
_  en bouteilles de 110 ou plus à 
l'hectolitre (").......................
BLEU de montagne, bleu minéral et bleu 
dit torentjes-blaauw...................
— de Prusse. * ...............................
B O IS :(toute espèce de) soit en grume, 
soit non scié, autre que le bois 
de construction civile et navale el 
à l’exception des merrains, mâts, 
espars et rames. (Cet article com ­
prend aussi les planches dont se 
composent ordinairement les plan­
chers et maisonnettes des trains de 
bois qui descendent les rivières). .
— planches, solives, poutres,madriers, 
et toute autre espèce de bois scié, 
entièrement coupé ou non. (Cet 
article comprend aussi le bois de 
cerisier scié)..................................
■a




PR O V E N A N C E .
PAR TERRE 
K I V I È R E S  
o u  
C A N A U X .
Q u a n t ité s . V a le u r s
0. 12
i Pays-Bas. . 
le kilog.) Prusse. . .
lavaleur.
le litre.




— cercles et cerceaux de saule. .





d’ébénisterie, comme bois d'acajou, 
de noyer, de cèdre, de buis et 
autres semblables. . . . . .
de noyer pour crosses de fusils.
de teinture, non moulu .- brésillet, 
bois de Gaïac et de 
Sapan. (Cet article 
comprend aussi le 









T O T A U X
Pays-Bas. . 






France. . . 
Prusse. . .
TOTAUX





S O R T IE S  EN  T R A N S I T
21,215
56





























I France . , 
idem, j  Angleterre . 
États-Unis .
idem.
, 0. 50 le kilog.
id, de Caliatour, de Cam- 
pèche, fustet, bois 
jaune, de Cham, de 
Santal ( rouge ou 
jaune) et petit bois 
dit Stockfisch. . .
id. de Fernambouc. . .
id. de S > .-Martin ou de 
S‘e.-Marthe. . . .
id, detoutesautresespèces. 
(Cet article comprend 
aussi le bois de Nica­
ragua et celui de Bré­
sil,qui se dislingue par 
une grande différence 




_  de teinture moulu 0. 52
TOTAUX 
Pays-Bas. . ,
France. . . 
Angleterre . 

































Q u an tités ,
8,615
292




















Pays-Bas. . . 69,282 12,471
Angleterre . . 16,358 2,944
États-Unis . . 140,774 26,419
Cuba . . . . 4,010 722
Jamaïque. . . 21,603 3,889
Haïti . . . . 9,853 1,774








































D’ E N T R E P Ô T S .

























































































E M P R U N T  




Q u an tités . V a le u r s
5,663























A PR E S
EMPRUNT 
D E S  E N T R E P Ô  
LIBRES.
Q u a n tité s . V a le u r s
1,169
292






















































































D E S T IN A T IO N .
PAR TERRE , 
RIVIÈRES
ou
C A N A U X .




Cuba . . 
Brésil. .
TOTAUX
France. . . 
TOTAUX.




C uba. . .
TOTAUX
Pays-Bas. . . 
TOTAUX-






































































Q u a n tités . V a le u rs




































































































D’E N T R E P Ô T S .
Q u an tités , V a le u r s .
APR ES
e m p r u n t



















D E S  E N T R E P Ô T S
LIBRES. 
Q u a n tités . V a le u r s .
5,665
3,663



















































































































































autres espèces (même longueur que les précédents) ; douves préparées pour barils à harengs ; balais de bouleau 
(*) v o ir  Litta B aux notes imprimées à la fin du tableau.
(*■) Voir Litta O idem.
(***) Voir Litta D idem.
33
130
t r a n s i t .
COMMERCE DE TRANSIT.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Z l n n é e  Î 8 3 9 .
DESIGNATION
D E S





— (ouvragesde).(Cet article comprend^ 
aussi les barques et bateaux neufs 
ou vieux, ainsi que les carcasses 
avec ou sans agrès, roues de voi-l 
tures ferrées ou non ferrées, bacs,l 
bacquets, seaux, cuves, cuvellesl 
et barattes, garnies ou non de! 
cercles de fer, presses pour re -' 
lieurs de livres, règles, sabots,/ 
instruments aratoires, ustensiles! 
etoutils,pelIesdebois garnies pari 
le bas, pour la moitié ou une plus! 
grande partie,en fer, et autres! 
objets semblables,composés seu­
lement de bois, ou dont le bois j 
forme la matière principale).
BOISSONS DISTILLÉES ou fortes, y\ 
compris le rhum, 
l’arac et les li­
queurs, en cer-j 
cles ('). ( Cet ar-l 
ticle comprend \ 
aussi l’eau-de-vie,/ 
le ratafia, l’eau de( 
cerises ( kirsch-1 
wasser) l'esprit de' 
vin ou d’eau-de- ’ 
vie et l’alcool) (♦).
F r. c 1.
0 . 60
genièvre de Hollande, en 
cercles, (•***).....................
liquides alcooliquesquelcon- 
ques, non soumis aux ac­
cises, contenant en mélan­
ge ou en solution des subs­
tances qui en altèrent le 
degré, tels que les sirops, 
les gommes,lesvernis,etc.
BONNETERIE : de coton, bas, chausset­
tes , bonnets 





P R O V E N A N C E .
PAR TERRE ,
R I V I È R E S
o u
C A N A U X .
Q u an tités . V a le u r s ,
le litre.
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre.
TOTAUX
France. . . 
Villes Anséat. 
(  Angleterre . 
i  Java et Sumat 
États-Unis .
0 . 30
id. articles non 
dénommés .
de laine . . .
de lin.
B O R A X  brut, tinkal et borax à moitié 










BOUTONS de corne, d'os, de bois, de soie, 
de métal, d'étain et décom ­
position. (Cet article com­
prend les boutons de métal ) 
ou de cuivre, soit dorés ou ( 
non dorés,de crin, de nacre, 1 
vitrifiés, etc.)......................... ]
BRO SSE RIE.














France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
j  Villes Anséat 






i France. , . 













0. 30 le kilog.
0. 70 idem.
France. . . 
Pays-Bas. . 










































































































































D ’E N T R E P Ô T S .
Q u a n tités . V a le u r s .
APRES
EMPRUNT 




Q u a n tité s . V a le u r s .
508 .  • . 108
7,773 ,  •  . 7,773








































































































































|)E S  E N T R E P Ô T S
LIBRES. 








































C A N A U X .
Q u a n tités^  V a le u r s .













Russie. . . 
Suède et Norw 
Angleterre . 
Portugal. . 
Turquie . . 
Égypte. . . 
Syngapore. 
Java et Sumat 
États-Unis . 
Cuba. . . 
Haïti . . . 
Brésil, . . 


















France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 






France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Syngapore.
TOTAUX







S O R T I E S  EN T R A N S I T
PAR MER.






































































































































































































































D’E N T R E P Ô T S .
Q u a n tités . V a le u r s .






































































































D E S  E N T R E P Ô T S
LIBRES. 
































































(*J les quantités de boissons distillées expédiées en bouteilles et en cruches, ont été réunies à celles expédiées en cercles.
Articles intermédiaires non expédiés en transit :
BOIS pour la médecine : de quassi; de Sassafras ; de réglisse, sans distinction de provenance ni de qualité.- BOISSONS DISTILLÉES : liqueurs de Hollande en cercles; (*«) de grains en cercles (•**). -  BRAI SEC.- BRUN ROUGE et OCRE ROUGE non moulus 
O  Voir Litt E aux notes imprimées à la fin du tableau.
(*’) Voir Litta F idem.
(***) Voir Litta G idem.
(****) Voir Litta H  idem.
COMMERCE DE TRANSIT.
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I f r r a i L s i t . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n r r  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES




de la Chine, et cassia lignea.
C A N T H A R ID E S.
CARACTERES D 'IM PRIM ERIE.
CARDAM OM E. . . 
CARDES champêtres.
de fil d archal.
CARTES géographiques et marines
à jouer.
m  I CARTHAM E ou SAFRANUM .
C A ST O R E U M .............................
C A V IA R .........................................
CENDRES gravelées, dites potasse ou 












PRO VEN AN CE.
MARCHANDISES 
SORTIES EN TRANSIT :
PAR TERRE , 
RIVIÈRES
OU
C A N A U X . 
Q u a n t ité s . V a le u r s ,
PAR MER.


















France. . . . 7,225 10,115
Pays-Bas. . . 709,819 993,747
Villes Anséat.. 2,705 3,787
Angleterre . . 81,211 115,695
États-Unis.. . 28,297 59,616
Cuba. . . . 34,611 48,455
Haïti . . . . 43,651 61,111








France. . . 
Pays-Bas. .
TOTAUX












|  0. 64
de foyers.
CÉRUSE ou BLANC DE PLOMB.









France. . . . 
Pays-Bas. . .
TOTAUX.
Pays-Bas. . . 







Prusse. . . .
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Russie. . . . 
Suèdeet Norw. 




















































5 Prusse. . 


















D 'E N T R E P Ô T S .

































bougies. ( Cet article 
comprend aussi les 
chandelles transpa- )  5. 00 
rentes,faitesde blanc 




France,. . . 







































































































































































































D E S  E N T R E P Ô T S  
LIBRES,














18,220 11,661 8,954 5,718
96 61
4,245 2,717 49,482 31,668
'  ' 16,705 10,691











































D E STIN A TIO N
France. . . 
Pays-Bas. . 
























France. . , 
Pays-Bas, , 
Autriche. . 



































C A N A U X .















































































































































































































MODES DE TRANSIT :
DIRECTEMENT
ET SANS 
E M P R U N T  
D’ E N T R E P Ô T !




























D E S  E N T R E P Ô T S
LIBRES.











































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit : , ,  , . . . . . .  . • ________ _
CACAO (Pelures de). — CALAMINE. — CAMPHRE : brut ; raffiné. — CARCASSES pour ouvrages de modes. — CASCARILLA. — CASSIA FISTULA. — CAURIS ou CORIS. — CE1NDRES .- védasse ; de savonneries et de salines; Anglaises (natrons.)
1 32
COMMERCE DE TRANSIT.
t r a n s i t (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3n née 1839.
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
c h a n v r e  , en masse.
— peigné........................
CH APE A U X de poils, de feutre, de laine, 
de paille, de toile cirée, 
de cuir vernissé, etc. .
CHARBONS de terre et houille. (Cet ar 
ticle comprend aussi le 















0 . 80 le kilog. } Pays' BaSl 





poulains (ayant encore les 

































brûlée, préparée ou mou­
lue ...................................
CH OCOLAT.
C IR E  brute (Cet article comprend aussi 




COCH EN ILLE (Cet article comprend 
aussi les silvestres).
CO LCO TH AR (caput mertuum),










r Pays-Bas. . 




































Prusse. . , 
Angleterre .
TOTAUX
France. . , 
idem. J Angleterre, 
















































































































































































































































































France. . . 
Villes Anséat.. 





Turquie . . 
Alger, . . 
Syngapore . 
États-Unis . 
Cuba. . . 



















Pays-Bas. . . 










France. . . 
Pays-Bas. . 





Pays-Bas. . . 
Prusse. . . .
TOTAUX.
MARCHANDISES 
S O R T I E S  E N  T R A N S I T  :









































































































































































































































































































D ES E N T R E P Ô T S  
LIBRES
Quantités. Valeurs.
















































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
CHAUX : éteinte (**); non éteinte. — c id r e  : en cercles ; en bouteilles (***); en cruches C1" ') .  
( ') Voir Litta I  aux notes imprimées à la fin du tableau.
(•*) voir Litta J idem.
I***) Voir Litt" K  idem.




t r a n s i t . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) % i n n é e  ( 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
C O L L E : (continuation). 
_  forte..................
Sm*p









C O Q U IL L A G E S (Cet article comprend i 
aussi les moules pro- f 
venant de la pêche ? • 
étrangère). . . .  1
C O R A IL  brut (tel quil est trouvé pari 
les pêcheurs)......................... j '
C O R D A G E S : cables et haubans, et tou­
tes autres espèces de 
cordages. ( Cet article 
comprend les cordages f . Qg 
d'écorces d'arbres et les^ 
cordagesvieux, pouvant 






CORDES DE B O Y A U X , pour instru­
ments de mu­
sique, etc. .
CO RN ES et bouts de cornes de bœufs, de 
vaches, de moutons, de chè­
vres, etc....................................
COTON EN L A IN E . (Cet article com­
prend le colon j 
avecousansgrai-l 
ne. le coton teint, v 1,70 
ainsi que les dé­













f  France. . .
1 Angleterre. 
idem. < États-Unis . 




S O R T I E S  EN T R A N S I T  :
Quantités.
C O U P E R O SE  (sulfate de fe r ).
C O U T E L L E R IE .
C R A IE  B L A N C H E , non moulue.
moulue. ,
C R A Y O N Sdem ine de plomb,garnis ou 
non garnis de bois. (Cet ar­
ticle comprend aussi les 
morceaux de craie de terre 
noire, de sanguine ou au­
tres substances propres à 
dessiner et recouvertes en 
boisj......................................

















C R IS T A L  D E  R O C H E  ouvré.
























France. . . . 
Deux-Siciles. .
TOTAUX 
Prusse. . . .




Brésil. . . 

































































D ’ E N T R E P Ô T S .
A P R È S
EM PRUNT 








































































































































A P R E S
EMPRUNT 
DES E N T R E P Ô T S  
LIBRES.
V aleurs. Quantités. V a leurs.
Francs.
France. . . . 
Pays-Bas. . . 


















































































































France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre.
TOTAUX,
France. . . 
Pays-Bas. . 



































France. . . 
Pays-Bas. . 





Cuba. . . 
Haïti . . . 
Brésil. . . 








































France. . . 
Pays-Bas. . 









France. . . 
Pays-Bas. . 




































EM PRU N T



























































































A P R E S
EM PRU N T 





















A P R E S
EMPRUNT 

















































































































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit:




t r a n s i t (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n i t a r  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
ÉPINGLES
ÉPONGES.
ESTAMPES. (Cetarticle comprend aussi 
les gravures et les litho­
graphies , même celles 
encadrées, pour autant 
que le prix du cadre ne 
l’emporte sur celui de la 








5. SO le kilog,
, France. . . . 
lavaleur,] villes Anséat. 
Autriche. .
TOTAUX
ÉTAIN , non ouvré
— ouvré
ÉTOUPES (rebut de chanvre et de lin)
FER : fonte de fer en gueuses(quelle que 
soit sa forme et telle qu’elle se 
trouve immédiatement au sortir 
des hauls-fourneaux)..................
— fonteouvrée, ouvrages et ustensiles 
de fer coulé, tels que plaques de 
cheminées, poêles, poids, vases et 
enclumes.(Cet article comprend 
aussi les tuyaux à conduire legaz, 
chaudières de machines et mé­
caniques en fer coulé, et mar­
teaux de fer à battre le cuivre).






France. . . .
Pays-Bas. . .
Prusse. . . .
Angleterre. .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 










S O R T I E S  EN T R A N S I T  :


































ancres coulées et battues. . .
ouvrages de fer battu ou laminé,fer 
en tôle,chaudières, plaques lami­
nées, chaudières de salines ou à 
vapeur, tôle noire. (Cet article 
comprend aussi les outils de fer 
et de fer et acier, faulx, faucilles, 
hache-paille,scies, bêches, pics et 
pioches, pelles,pincettes et tison­
niers, croissants de cheminées, 
poignées, fers à repasser, fers à] 
bonnets,loqueteaux pourcontre- 
vents, équerres, crics, marteaux 
«t  enclumes, charnières et pentu- 
res, serrures, fers à cheval, pots 
«u  vases et couvercles, poêles à, 
frire, tourtières, cuillers à fondre| 
le plomb, objets de fer etd'étain 
comme les ustensiles de cuisine 
de w euwied, ouvrages en fer éta- 
mé ou recouvert d’étain, chau- 
. dièresde machines etmécaniques 
en fer battu et autres objets sem­
blables composés seulement de 
ferou de fer etacier, oudontle 
ferform e la matière principale).












France. . . .
Pays-Bas. . .
i










































TOTAUX. 4,829 1,207 
Suède et Norw
TOTAUX. 
France. . . .I
idem. Pays-Bas. . .












Jprusse. . . 





France. . . .
Pays-Bas. . .




































D 'E N T R E P Ô T S .











































































E M P R U N T  
DES E N T R E P Ô T S
PU BLICS, 
P A R T I C U l  1ER S 
OU FICTIFS.



















































DES E N T R E P Ô T S
LIBRES.
2 Va


































































































































France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 






France. . . 
Pays-Bas. . 
Cuba . . .
TOTAUX
France. . . 
Hanovre, . 
Deux-Siciles. 




Haïti . . .
TOTAUX
F rance.. . 
Pays-Bas. . 




Russie. . . 
Suède et Norw 
Angleterre . 
Portugal. , . 
Turquie. . . 
Cuba. . . . 
Haïti. . . . 
Brésil. . . . 
Rio de la Plata.
MARCHANDISES 

























































































D’ E N T R E P Ô T S .
Quantités* V a leurs.
APRES
e m pr u n t
D ES E N T R E P Ô T S  
PUBLICS, 











































































France. . . . 78 51
Pays-Bas. . . 172 112






































































































































































D ES E N T R E P Ô T S
LIBRES.


















































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit :








M A R C H A N D I S E S .
FER : (continuation).
—  f e r -b la n c ,  n o n  o u v r é  .
—  id .  o u v r é ,  o u v r a g e s  d e  f e r -  
b la n c  v e r n is  o u  n o n .(C e t  
a r t ic le  c o m p r e n d  a u ss i 
le s  o u v r a g e s  d e  t ô le  
p e in ts  e t  v e r n is )  . . .
FIGUÊS.
FIL d e  lin  é c r u . (C e t  a r t i c le  c o m p r e n d  
a u s s i l e  f i l  à  t is se r  b r u t )  (*).


















P a y s -B a s . 
P ru ss e . .
T O T A U X .
F r a n c e .
la v a le u r , )  P a y s B a s ‘
P ru ss e . .  .
A n g l e t e r r e .
à  c o u d r e  o u  à  b r o d e r ,  e t  to u te s  a u - j  
trè s  e s p è c e s  d e  fils  n o n  s p é c ia l e -  ^ .
m e n t  d é n o m m é s .
_  d e  c o t o n ,  n o n  t o r s  o u  n o n  t e in t .
i d .  t o r s  o u  t e in t . (C e t  a r t ic le  
c o m p r e n d  a u s s i le  fil d e  
la in e  e t  d e  c o t o n  a p p e lé  
v i g o g n e ) ..................................
id. retorsàfaire tulle du n°140 
métrique etau-dessus,écru 
ou b lan ch i........................
—  d e  la in e  t o r s ,  d é g r a is s é ,  b la n c h i  o u  
t e i n t ...............................................
4. 50
T O T A U X .
i P a y s -B a s .  . 
l e  k i lo g .  | A u t r ic h e .  . . 
[ P o r t u g a l .  .
T O T A U X .
P a y s -B a s . . 
la v a le u r , )  P ru ss e . .  .
(Angleterre .
T O T A U X .
Î P a y s -B a s .  . 
P r u s s e .  . . 
A n g le t e r r e  .
T O T A U X .
F r a n c e .  , 




le  k i lo g .
A n g l e t e r r e .  . 
T O T A U X .
F r a n c e .  . .  . 
A n g le te r r e  . .
T O T A U X .




FROMAGES d e  t o u t e  e s p è c e .
FRUITS v e r ts  d e  t o u t e  e s p è c e ,  a u tr e s  q u e  
c e u x  s p é c ia le m e n t  d é n o m m é s .
c o n f i t s  à  l ’ e a u -d e - v i e  o u  au  
s u c r e ......................................................
—  e n  s a u m u r e .
FUTAILLES, n e u v e s  e t  v id e s  d e  t o u t e  
e s p è c e  ( ’ * ) ............................
—  v ie i l l e s  .
0. 70
id e m .
id e m .
id e m .
la v a le u r .
F r a n c e .  . . ,
P a y s -B a s .  . ,
P r u s s e . . . ,
A n g le t e r r e  .  ,
T O T A U X .
A n g le t e r r e  . .
T O T A U X .
F r a n c e .  . . . 
P a y s -B a s . . . 
P r u s s e . . . .
T O T A U X .
F r a n c e .  . . 
P a y s -B a s .  . 
P ru ss e . .  . 
A n g le t e r r e  ,




F r a n c e . . . 
P a y s -B a s . . 
D e u x -S ic i le s  
A n g le t e r r e  .
T O T A U X .
2. 00
id e m .
le  l i t r e .
la v a le u r .
id e m .
i F r a n c e .  . . 
P a y s -B a s .  .
T O T A U X ,
A n g l e t e r r e . 
E s p a g n e . .
T O T A U X , 
P a y s -B a s . .  .
P a y s -B a s . 
P ru ss e . .








































































































































































































































































E M P R U N T  







D E S  E N T R E P Ô T  S 
LIBRES.
















P a y s -B a s . 






















































F r a n c e .  . . 
P a y s -B a s . . 
P ru sse . . . 
T u r q u i e . . 
S y n g a p o r e .
T O T A U X
F r a n c e .  .  . 
P a y s -B a s . .




T O T A U X
F r a n c e .  .  
P a y s -B a s . 
P ru sse . .
T O T A U X
P a y s -B a s .  
P ru sse . .
MARCHANDISES 






T O T A U X
F r a n c e . . 
P ru s s e . .
T O T A U X
P a y s -B a s .  . 
P ru s s e . . , 
P o r t u g a l .  . 
S y n g a p o r e . 
J a v a  e t  S u m a t 
É ta ts -U n is
T O T A U X ,
F r a n c e .  . . 
A n g l e t e r r e .
T O T A U X
P a y s -B a s .  . 
P ru ss e . . .  
A n g l e t e r r e .
T O T A U X
F r a n c e .  .  .  , 
P a y s -B a s . . 
P ru s s e . .  . 
T u r q u ie  . . 
È g y p t e .  . . 
S y n g a p o r e . 
C u b a . . . 
H a ït i . .  . 
B r é s il .  . .
i o  d e  la  P la ta  
M e x iq u e . .  .
T O T A U X .
Pays-Bas. . , 
Prusse. . . 
suède et Norw
T O T A U X , 
r e -B a s . .  ,P a y  
P ru sse  
J a v a e t  S u m a t 
T O T A U X
Pays-Bas. . 
Angleterre.
T O T A U X . 
P a y s -B a s . . .
P a y s -B a s . .  . 











































































































































































































































































































































D ES E N T R E P Ô T S ll
LIBRES.
Quantités. V aleurs.











































F E R  : v ie u x  f e r  o u  f e r r a i l le  a u tre  q u e  m it r a i l le  ; m it r a i l le  d i t e  p e t i te  m it r a i l le  d a  f e r  b a t t u , c o n s is ta n t  e n  v ie u x  c lo u s ,  v ie i l l e s  tô le s ,  v ie u x  o u t ils  u sé s  e t  v ie i l l e s  f o n t e s .—  F IL  : à  d e n te l le s  s im p le  o u  n o n  to r s  ; à  d e n te l le s  a p p e lé  fil d e  F r a n c e  é c r u  o u  n o n  t o r s  • à  d e n te l le s  a p p e lé  fil d e  F r a n c e  b la n c  
e t  to r s  ; à  v o ile s  ( t o u te  f i c e l le  f i lé e  a u  r o u e t  d e  c o r d e r i e  e x c e p t é  le  fi l p o u r  la  p ê c h e  d e s  h a r e n g s ) ;  d e  c a r r e t  e t  fil d i t  s c h y f g a r e n  ; p o u r  fi le ts  à  h a r e n g s  ; d e  la in e  é c r u  e t  n o n  t e in t ;  d e  p o i l  d e  c h è v r e  d ’A n g o r a  é c r u  ; d e  p o i l  d e  c h è v r e  d ’A n g o r a  t e in t .  —  F IL E T S  • e t  a u tre s  u s te n s ile s  n o u r  la  n é r h p  ■ 
v ie u x  e t u s é s .  —  F O IN . —  F R U I T S  s e c s  d e  t o u t e  f is n è c e  a n trp s  m in  p.p iiy  sn iS ria lp m en t H pnm nm r.s u *• u .  . . .  o « n u u u o  p u m  sa | >cvue,
Articles intermédiaires non expédiés en transit :
v ie u x  e t  u s é s .  f o i n .  f r u i t s  s e c s  d e  t o u t e  e s p è c e  a u tre s  q u e  c e u x  s p é c ia le e n t  d é n o m é s , 
(* ) V o i r  Litta N  a u x  n o t e s  im p r im é e s  à  la  fin  d u  t a b le a u .




t r a n s i t .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S . *p
■<H



















GOUDRON (” ) .
GRAINES : alpiste ou grainede Canarie.
anisvert ou graine d’anis.(Cet 
article comprend aussi la 
graine de coriandre) . . .
de senevé ou graine de mou­
tarde.....................................
d’oignon,et toutes autres grai­
nes ou semences de jardin 
potager,de fleurs et de jardin 
d'agrément.(Cet article com­
prend aussi la graine ou se­
mence de sapin et celle de 
laitue d’Egypte, cette der­
nière importée en quantité 
de moins d’un last) . . .









de chenevis ou graine de chan­
vre .......................................
de colza eide navette. (Cet ar­
ticle comprend aussi la graine 
de laitue d’Ègypte, importée 






















France. . . . 









France. . . 
Angleterre .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 
< Prusse. . . 

























i Pays-Bas. . 



















Russie. . . . 



















































































































































































E S  E N T R E P Ô T S  
PUBLICS,


























































































































France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
























































































France. . . , 
Pays-Bas. . , 
Prusse. . . ,
TOTAUX 
Pays-Bas. .














































































Prusse. . . .















France.. . . 





France. . . 
Pays-Bas. . , 
Angleterre.
TOTAUX.
France. . . 































































































































2 U m c t '  1 8 3 9 .
MODES DE TRANSIT :
A PR E S
EMPRUNT 




























































































































































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
FUTAILLES : barils à harengs vides. — GOMMES : gayac ; sandaraque ; euphorbe. — GRAINES : rapistre et vesce. 
(») voir Litt» P  aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) voir Litta Q idem.
("") Voir Litta R  idem.
COMMERCE DE TRANSIT.
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M A R C H A N D I S E S .
GRAINS, y comprisles grains en gerbes 
ou en épis: (')
_  froment. (Cetarticlecomprend 
aussi l’épeautre et le méteil 






blé noir ou sarrasin.
fèves et vesces (wikken). (Cet 
article comprend aussi les 
lentilles et les haricots secs).
pois.
— gruau et orge perlé.
1
pain, biscuit, pain d'épices, fa­
rine ou mouture de toute es- 
pèce,son,fécule de pommes de 



























vermicelle , macaroni et se­
moule.......................................
GRAISSES, dégras, suifs et pannes de 
cochons (saindoux). (Cet ' 
article comprend aussi 
l’huile de moelle). . . .
HABILLEMENTSneufs,àl'usaged’hom-' 
mes et de femmes. (•*) 
(Cetarticlecomprend 
aussi les blouses ou 
sarreaux de toile de 




France. . . 
Pays-Bas. . 











Pays-Bas. . , 
Prusse. . .
| Russie. . . .
T O T A U X
Î
 Pays-Bas. . . 





































ception des montres. 
(Cetarticle comprend 
aussi les boites à ca­
rillon,sauf celles d'or 
et d’argent). . . .
HOUBLON.




T O T A U X
[France. . 
idem. < Pays-Bas. 
I Prusse. .















































































































































E M P R U N T
D’E N T R E P Ô T S .



































































MODES DE TRANSIT :





























EM PRU N T
























































.  . 4,952
1,-376 5,959













































































































France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
MARCHANDISES 
SORTIES EN TRANSIT :
PAR TERRE ,
R I V I È R E S
ou
CANAUX.




France . . 
Pays-Bas. . , 
Angleterre .
TOTAUX








Java et Sumat 
Cuba. . . 






Cuba. . . 
Brésil. . . 
Mexique.
T O T A U X











































































T O T A U X
France . .
s-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre. 
Portugal. . 







































































































































































































































































DES E N T R E P Ô T S
PUBLICS, 














































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit : 
GRAINS : drêche (orge germée).
C) voir Litta S ayx notes imprimées à la fin du tableau. 
(•■) voir Litta T idem.
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DES





de faine, d’oliette ou de pavot, et 
autres huiles comestibles de 
même espèce..................... !» 90
— de graines.
— d'épiceries
de poisson, de haleine et de chien 
marin non provenant de la pèche 
nationale.......................................
de foie.







France. . . 
Pays-Bas. .

















INSTRUMENTS de malhématiques,de 
physique, de chirurgie 
et d'optique. (Cet arti-l 
ele comprend aussi les ( 
miroirs de métal). . . '
de musique.
IPÉCACU AN H A
JA LA P.
JONCS
JUS de citron et de limon, en cercles. .
id en bouteilles 








LAINES de toute espèce et sans distinc»^ 
tion d'origine. ( Cet article/ 
comprend aussi la laine longue,! 4 00 
de moutons de Brème oud’Oost-/ 
frise, dite poil de Brème, et les 
bouts de laine teinte ou non 
teinte). ....................................










i Pays-Bas. . 



































'France. . . 
Pays-Bas. . 
IPrusse. . . 
[villes Anséat 
/Hanovre. . 
idem. \ Danemarck.. 



































































































E M P R U N T  








































































































































MODES DE TRANSIT :
Valeurs.
APRES
E M P R U N T  



















































































































































































































































































S O R T I E S  E N T R A N S I T
PAR TERRE . 






























France . . 
Pays-Bas. . 













France . . 
Pays-Bas. . 


















France . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . .
T O T A U X
France . . 
Pays-Bas. . 





















































































































































































MODES DE TRANSIT :
DIRECTEMENT
ET SANS
E M P R U N T  
D ’ E N T R E P Ô T S .
APR ES
E M P R U N T  



















































































































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
HUILE : d olive ne pouvant servir qu’aux fabriques; de poisson, de baleine et de chien marin par navires de la pêche nationale, y compris ceux du détroit de Davis. — HYDROMEL : en cercles ; en bouteilles (*), — JUS de citron et de limon en cruches ( "). 
(*) Voir Litt» U aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) Voir LittaV  idem.
(...)  Y0ir Litt" W  idem.
(***•) V oir Litt3 X  idem.
COMMERCE DE TRANSIT.
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LAQUE DE'VENISE, en boules, dites 
kogellack. . «
en feuilles. .
LÉGUMES verts et secs,à l'exception de 
ceux spécialement dénom­
més. (Cet article comprend 
aussi les glands de terre, 








3. 00 le kilog.
4. 00
LEVURE DE BIËRE.
LIÈGE, ouvré ou bouchons de liège.
LIN peigné
LIVRES, brochés ou en feuilles. (Cet ar­
ticle comprend aussilamusique 
gravée). . . . .  . . .
cartonnés ou reliés. (idem). .
MACHINES etMÉCANIQUES à l’usa­
ge des fabriques et manu­
factures (*). (Cet article 
comprend aussi les châssis 
et formes a fabriquer le pa­
pier, et les forces à drapier' 
ou à tondre les draps, les 
presses d’imprimerie, et] 
toutes machines et méca­
niques de bois ou dont le 
bois forme la matière prin­
cipale)............................
de fer à l’usage des fabri­
ques et manufactures, ma­
chines à vapeurouparlies 
d 'icelles, les chaudières 
exceptées (**;. (Cet article 
comprend toutes les ma­
chines et mécaniques de 
fer, ou dont le fer forme 




























France. . . . 407 ' / , 2,852
Pays-Bas. . . 1,169 8,185
Prusse. . . . 145 1,001
Villes Anséat . 49 545
Angleterre . . 75 525
lavaleur.
TOTAUX









MERCERIE,quincaillerie et jouets d’en­
fants, y compris tous les 
objets non spécialement 
dénommés, étant formés 
ou travaillésdepapier, de 
bois, de verre, de fer, d'a­
cier, de cuivre et d'autres 
métaux, d’ivoire, d’écaille 
de tortue, de corail,d’am-l 
bre jaune, d’osier; les per­
les et pierres fausses et 
toutes compositions de 
même espèce ['] . „ -  .
MEUBLES. (Cet article comprend aussi 
les cadres de grande di­
mension plaqués, dorés et 
autres pour miroirs,estam­
pes, gravures ou tableaux; ) 
les lits, matelas, oreillers/ 
et traversins, miroirs, gla-l 







France. . . 
Deux-Siciles.
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. .










































France. . . . 5,074 7,685
Pays-Bas. . . 555 1,337
Prusse. . . . 1,094 2,735
Villes Anséat.











































































































































































































































































France . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat 










France . . 
Pays-Bas . 
























Prusse. . . 
Angleterre .







France . . 
Pays-Bas. . 
Prusse . . 
Villes Anséat 





Prusse . . 
Syngapore.
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas. .








Cuba. . . .
Brésil. . . .
TOTAUX.
France . . . 
Pays-Bas. . . 










































































































































































































































































































































































































['1 (Cet a r t ic le  c o m p re n d  aussi les  a m o r c e s o u  capsules p ou r arm es à p is ton , jo u jo u x  d ’en fan ts, lunettes, lo rg n o n s  et lorg n ettes , agra fes  et p o r te -a g ra fe s , ardoises p o u r  écr ire , en ca d rées  ou  n o n  en ca d rées  et tou ch es d  a rd o ises , bo îtes  b a t t r e -fe u , bottes et nécessaires a raser, tabatières, 
bo ites  à ta b a c e t  autres, bon b on n ières  d e  v erre  ou  d e  cristal, form es d e  b ou ton s , ca d res  de petite  d im en sion  p la q u é s , d o ré s  ou  p e in ts , cartes de v isites, b re loq u es  d e  v e rre  ou  d e  crista l m on tées , gra ins d e  v erre , corn a lin es  rausses, c tm q u a n v c u ir s  a repasser p ou r  rasoirs  et can ifs , estam pes 
dites  d e  N u rem b erg  peintes sur verre  e t  en ca d rées , m an ch es  d e  fouets en  b o is  tou rn és  ou  tressés, am bre  ja u n e  travaillé  o u  m on té , co ra il ou vré  o u  ta illé  au trem en t qu ’en  fo rm e  d e  gra in s, lanternes de n avires et celles^qui e p o r  e t a a^  m ain , m ecties d e  c o to n  ron d es  et p lates à qu inqu ets 
o u  à réverbères , nattes d e  tab le  fa briq u ées d e  p a i l le , entrelacées ou  n on  en tre la cées  av e c  d e  la so ie , pains à ca ch e te r  d e  toute d im en sion , b la n cs  ou  co lo rés  ; il en  est d e  m êm e des  m ou ch ettes, t ir e -b o u ch o n s , tourenettes, d o  , p s, a n  a u x  d e  r id eau x , a igu illes  a tr ico ter , b r iq u e ts , 
c le fs  et chaînes d é m o n tré s , gren ailles , dés à c o u d re  et autres ob je ts  sem blab les  en  fe r , a c ie r , cu iv re , e tc . ; étuis o u  ca isses d e  m on tres  en  cu iv re , bo ites  à m èch es , é te ig n o irs , b in ets , lim es  d ’a cier, verres d e  m on tres, p ip es  et e _ “  P P s a  taDac, autres q u e  ce lles  d e  terre , e tc ., lorsq u e  
ces  ob jets  se trou ven t ren ferm és dans les m êm es fu ta illes , ballots o u  co lis  a v e c  d ’autres ob je ts  d e  m e r ce r ie ; le  tou t à l ’e x ce p t io n  d e  ce  qu i est co m p o sé  d 'o r  ou  d ’argen t, ou  d o n t  l 'o r  o u  l’argen t fo rm e  la  m atière  p r in c ip a le  ; les ob je ts  en  z in c  o u v ie s ,p e in ts  o u  vern is , tels que porte -ca ra ffes , 
p o rte -m ou ch ettes , p lateau x , p ap ier  v erré , m o rce a u x  d e  tissus d e  c o to n  et m o rce a u x  d e  p a p ier  recou verts  d ’un  en d u it d ’ém é r il et d e  v erre , etc .)
la rd  de baleine  : provenant de la pèche nationale ; non provenant de la pêche nationale. — LEST de fer ou d’autres matières restant à bord. — LIÈGE brut, — LIN brut et le déchet du lin dit snuit ou Un court, — LITHARGE d OR ET D ARGENT. — MERCURE ou VIF-ARGENT.
(•) V o ir  Litta Y  au x  notes im p rim ées  à la  fin du tab leau .
( " )  v o ir  Litta Z  idem. 3 0
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^ r t t n ô i t . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 i t n &  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
D ES
M A R C H A N D I S E S .
M IE L .
M IN E  D E  P LO M B  ou P L O M B A ­
G IN E .










P A R  T E R R E ,  




Fr. c! . 
0. 88 le kilog. 
0. 40 idem.
0. 50
M ODES (ouvrages de). (Cet article com­
prend aussi les fleurs artificielles, 
plumes de parure, plumets et pa­
naches pour bonnets et chapeaux, 
boucles ou tours en soie, sacs et I 
bourses garnis de fausses perles J 
ou de faux coraux, bourses, sacs,! 
ceintures et jarretières de soie.I 
bretelles desoie oudecoton,cor-| 
dons de montres, garnis ou non\ 
en acier, fard, faux-cols, voiles en Y  
soie, en coton, en dentelles ou en f  
tulles ; les batistes, gazes et mous-/ 
selines en bandes festonnées oui 
brodées et en pièces détachées oui 
découpées pour robes de dames,! 
chemisettes, bonnets, collerettes, 1 
garnitures, schals, mouchoirs et ' 
fichus de soie, de laine, de crêpe, 




Pays-Bas. . . 
Prusse. . . .
TOTAUX. 
Pays-Bas. . 
To t a u x
M O N TR E S d o r .
d’argent.
de similor.
M U N ITIO N S D E G U E R R E  : armes 
blanchesetà feu de toute 
espèce, soit de guerre, soit 
de luxe, telles que fusils, 
carabines,pistolets etfon- 
tes de pistolets, piques 
hallebardes,épées,sabres, 
baïonnettes et autres us­
tensiles portatifs de guer 
re de toute espèce, mon­
tés et non montés, ainsi 
quelescasques et les cui- 
rasses;*).(Cet article com ­
prend aussi les fleurets et 
les casques de pompiers).
— boulets de canon. . . .
M U SC ............................................................
N A C R E  D E  P E R L E , brute...................
France. . 
Pays-Bas.










France. . . 
Pays-Bas. . .
TOTAUX





NATTES. (Cet article comprend aussi les 
bandes destinées à la fabri­
cation des nattes). . . . .
N O IR  d'os. (Cet article comprend aussi 
le noir d’ivoire)................................
N O IX  DE G A L L E S
O C R E  (n’étant pas du brun rouge) non 
m ou lu e .........................................
moulue. . . .
OEUFS
O IGN ON S D E  F L E U R S
France. . , 
Pays-Bas. .
































































































P A R  M E R .
V a leu rs. Quantités.
F rancs.
22,194 130,451
.  . 2,757
























D I R E C T E M E N T
ET SANS
EMPRUNT
D 'E N T R E P Ô T S .
Quantités. V aleurs.
A P R E S
EMPRUNT 


































































72,949 .  . . 4,430
1,819 « i 1,819






































A P R È S  
E M P R U N T  









































SORTIES EN TRANSIT :
P A R  T E R R E ,  















France . . 
Pays-Bas. . 





Cuba . . . 
Brésil. . . 
Mexique. .
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas . 







France. . . 
Pays-Bas. . 







Cuba. . . 
Brésil. . . 
















































































































































































MODES DE TRANSIT :
D I R E C T E M E N T
ET SANS
EMPRUNT









































A P R E S
E M P R U N T 




Quantités. V a leu rs.
276












A P R E S
E M P R U N T  































































Articles intermédiaires non expédiés en transit : 
m i l l e t .  — m u le t s .  — m u n it io n s  d e  g u e r r e  : canons de fonte ; canons de fer; balles de plomb pour fusils et pistolets. — NATTES de Moscovie. — NOIR d’Espagne. 
(*) voir Litta A  bis aux notes imprimées à la fin du tableau.
COMMERCE DE TRANSIT.
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t r a n s i t . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2 t n n é t  Î 8 3 9 .
S
fT




M A R C H A N D I S E S .
O P IU M ....................................
OR et A.RGENT,en poudre.
F r . c* 
35. 00
objets d’orfévrerie et vaisselle 
d’or et d’argent, ouvrés et 
non rompus. (Cet article 
comprend aussi les b ijou x )' ' 
et les objets d ’or et d argent 






(fil d’). (*) (Cet article com­
prend aussi les fils d’or et 
d’argent tortillés dits traits 
et cannetilles)....................
>,143
O R EILLO N S ou O R IL L O N S  
O R S E IL L E ..................................
OS de toutes sortes sans distinction s’ils 
contiennent ou non de la gélatine ; 




OSIER (ouvrages d’). (Cet article com 
prend les vans) . . . .
t Pays-Bas. . . 
lavaleur.) Prusse. . * . 
( Java et Sumat,
,55t
P A P IE R  de toute espèce, blanc ou gris;
papier bleu à l’usage des raf­
fineries de sucre, ainsi que re­
gistres en papier blanc ou rayé., 
(Cet article comprend aussi les / 
imprimés pour lettres de chan­
ge, connaissements et autres 
documents semblables). . .
,55(i à meubler
,750 I
de musique, carton, papier des­
tiné à la fabrication des cartes 
à jouer, papiercoloréet macu- ? 
lature. (Cet article comprend [ 
aussi le papier maroquiné). . ]
P A R A P L U IE S  et P A R A S O L S .
PA RF U M E R IE . (Cet article comprend 
aussi l’eau-de-Colo -  
gne, l’eau de fleur d’o ­
range, l’huile et l’es­
sence de roses, l’huile 
de Macassar et les hui- 
lesde senteur etautres. 
importées parterre ou 
en quantités moindres 
que 10 kilog. dans de 
certaines bouteilles ou 
fioles de parfumeurs, 
ou de toute autre ma-l 
nière analogue, ainsi 
que les huiles qui, sans 
apprêt ou mélange ul-1 
térieur, sont évidem 



























Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX.




France. , . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX.
t France. . . 
idem, j  Pays-Bas. . 
1 Prusse. . .
TOTAUX.
I France 







France . . 
Pays-Bas. . 





SORTIES EN TRANSIT :
I
PAR TERRE , 
RIVIÈRES
ou
C A N A U X .
Q u a n tités . V a le u r s












































Q u a n tités .! V a le u r s
378























Q u an tités .
378
V a le u rs ,


















e m p r u n t
D ’E N T R E P Ô T S .  
Q u a n tités . V a le u r s ,




















574 * • • 574







































A P R E S
E M P R U N T  


































A P R E S  
EMPRUNT
D E S  E N T R E P Ô T S |  
LIBRES.
PAYS


















V a le u r s .


























Prusse. . . 
Villes Anséat, 
Hanovre. . 
Russie. . . 
2QQ [Turquie . . 
Syngapore. 
Cuba . . . 




9,000 t o t a u x
|Pays-Bas. 
Iprusse. .
t o t a u x
I France. , , 
[Pays-Bas. . 
I Prusse. . . 









[F rance.. . 
[Pays-Bas. . 
Iprusse. . . 
[villes Anséat, 
|Toscane. . 
3,010 Angleterre . 
[Portugal. . 
[Turquie . . 
[Egypte. . . 
[syngapore . 
[États-Unis . 




SORTIES EN TRANSIT MODES DE TRANSIT
PAR TERRE 
R I V I È R E S
OU
C A N A U X . 
QuanLités. V a le u r s








































E M P R U N T  
D’E N T R E F Ô



























Q u a n tités . Valeurs. [Q u an tités ,
378








V a le u rs





























































































































27,895 . . 20,469
A P R E S
E M P R U N T  




Q u an tités , V a le u r s














A P R E S  
EMPRUNT
D E S  E N T R E P Ô T s I I  
LIBRES.
Q u a n tité s .]  V a le u r s .
378






































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
au°re bu U*t rogn u resde^apier. — P A T cH E M l»fr (> g n ^  ; 0b,ielS d orfévrene et vaisselle d o r  et d’argent, ouvrés mais rompus. — OS : pieds de moutons. — PAILLE. — PAPIER : portant les noms ou les marques caractéristiques des papeteries de la Belgique; vieux mis
(*j Voir Litta B  bis aux notes imprimées à la fin du tableau.
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U r a t u t t . (ETAT DE DÉVELOPPEMENT.) 2 lm é e  1 8 3 9 .
DESIGNATION
DES
M A R C H  AN D I S E S .
PASSEMENTERIE , comme franges, 
cordons, galons, 
aiguillettes,lacets, 
etc. (Cet article 
comprend aussi 







ticle comprend aussi 
les peaux de renards, 
de loutres, de martres, 




PIE R R E S dures et non cuites, telles que 
pierres plates pour les tom­
bes et seuils, marbre en 
bloc,pierres à carreler,etc. 
( Cet article comprend 
aussi l'albâtre) . . . .
— à repasser et à aiguiser. .
marbre poli ou sculpté (*).
ardoises pour toitures. (**)
de tufouàterras,non moulues.
id. moulues,broyées 
ou battues, dites 
pierres fines à 
terras ou à ci­
ment.................
à feu et chiques.
gemmes et pierres précieuses.
(Cet article comprend les 
agathes, améthystes, aventu- 
rines, chrysolites et chryso 
praces, coraux dits bloedko 
ralen, cornalines, diamants, 
éméraudes, grenats, hyacin­
thes, kerngorn ou topazes 
d’Ecosse, lapis-lazuli, onyxl 
et sardonix, opales, perles] 
fines, pierres d’amazone, 
pierres de Labrador, rubis, 















i "France. . . . 
Pays-Bas. . . 




Prusse. . . 
lavaleur,/villes Anséat.. 



























PIMENT de la Jamaïque .
PLOMB, brut en bloc ou en saumon, et le 
vieux plomb............................
laminé ou ouvré de toute autre 



























T O T A U X
Prusse,
Pays-Bas. . . 
États-Unis . .
TOTAUX
l France. . . 
idem, j Pays-Bas. .
' Angleterre.
TOTAUX
r France. . . 
idem, j Pays-Bas. , 
Prusse. . ,
TOTAUX
























































































































































MODES DE TRANSIT :
DIRECTEMENT
ET SANS
E M P R U N T  
D’E N T R E  P Ô T S  .


































E M P R U N T  











D ES E N T R E P Ô T S  
libres























































































France. . . .
Pays-Bas. . .
































SORTIES EN TRANSIT :






































T O T A U X







Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
syngapore . .

























































MODES DE TRANSIT :
DIRECTEMENT
ET SANS 
E M P R U N T  










































































































































































; marbre en statues ; marnes ou pierres à chaux blanches ou bleues ; meules ; à diguer — PIMENT d’Espagne 
(*) Voir Litt3 aux notes imprimées à la fin du tableau.
Articles intermédiaires non expédiés en transit :
(**) voir Litt3 DAit idem.
COMMERCE DE TRANSIT.





— de lit et autres, à l’exception des 








POILS de bœufs, de vaches, de boucs et de 
chèvres. (Cet article comprend 
aussi les poils de veaux et de 
chevreaux, et l'étoffe appelée 
wollooch non manufacturée,/' 
mais composée seulement del 
poils de vaches non apprêtés et i 




de lièvres et de lapins





de touteautreespèce, (Cetarticle- 
comprend aussi les crins de ( 2 . 00 
chevaux)..................................t
POISSONS : morues en saumure ou au 
sel sec (•**). (Cet article 
comprend aussi le cabil­
laud salé et les œufs de 
poissons, à l’exception du) 
caviar ou œufs d'estur-,
geons)...........................
— harengs en saumure ou au ^  
sel se c-........................
harengs-saurets, fumés ou 
séchés, harengs frais,brail- 
lés et plies séchées . . .
0. 20
0. 02
saumons et autres poissons i 
d’eaudouceetanchoissecs, I j 00 
frais, salés, fumés ou sé- ( 
chés..................................\
stockfisch, 0. 25
POIVRE. (Cet article comprend aussi le i
grabeau ou pousse de poivre | 0. 86 
dit poivre fin)...................... )
POIX. (**")
POMMES DE TE R R E  .
POUDRE à poudrer.
PRODUITS CH IM IQ U ES, acide sul- 
furique, (acide vitriolique, 
huile de vitriol) . . . .
— acide nitrique (eau forte). .










Prusse. . . ,
TOTAUX.
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. . 
\ Angleterre .
I Turquie. . 

















Prusse. . . . 
Russie. . . .
TOTAUX.
France. . . .
Pays-Bas. . .
idem. /Prusse. . . .
Angleterre . .






Pays-Bas. . . 
Suède et Norw.
TOTAUX-
Pays-Bas. . . 
Hanovre, . .
TOTAUX.
France. . . , 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Suède et Norw.
TOTAUX. 




















































































France. . . 
Pays-Bas. . 








France. . . .
Pays-Bas. . .

























































































































































































































































































France. . . . 
Pays-Bas. . . 












C A N A U X .
PAR MER. t o t a l .
DIRECTEMENT
ET SANS
E M P R U N T  
D’ E N T R E P Ô T S .
APRES 
EMPRUNT
































V a le u rs .
Francs.
1,042 . . . 















































France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat, 















France. . . 
Pays-Bas. . 























































































































A PR ES 
EMPRUNT 
D E S  E N T R E P Ô T S
LIBRES. 




























































966 27,816 25,922 17,059
966 851






















555 100 535 100
861 1,5951 861 1,593
861 1,5951 861 1,595
4,641
1,677





200 . . .
19,200 
2,225 . . . 
































Articles intermédiaires non expédiés en transit :POIRÉ : en cercles ; en bouteilles (*); en cruches (**). —POISSONS non provenant de la pêche nationale • de mer frais fin, foi, »  tnrhnt,  ^ , ,,plies, esturgeons et tous autres poissons de mer, frais communs ; huîtres ; écrevisses ; moules provenant de la pêche nationale -  POUDRlTà UreY ^  aP, H i  et *°US aU,lreS P?issons de mer>frais fins i de mer, frais communs, tels que raies, flottes,(*) Voir Litta Eiis- aux notes imprimées à la fin du tableau. 1 1 ' un» durer ou areu ( ). — PRODUITS CHIMIQUES, acide hydroclorique (acide munatique).f.., Vf>in Tiff» t?bis idem
idem, idem, idem.
(**) V o ir  L itt8 t b‘s 
t***) V o ir  Litt» Ctl,is(....) y0jr Ljtta J^ bis




t r a n s it . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.)
DÉSIGNATION
DES










RUBANS de toute espèce à l’exception 








parfumé. (Cet article comprend 
















































































SORTIES EN TRANSIT :
PAR TERRE.












V a leu rs.
PAR MER.














































































D’E N T R E P Ô T S .
Quantités. V aleurs.
APR ES
E M P R U N T  
DES E N T R E P Ô T S  
PUBLICS,







































































France. . . , 
Pays-Bas. . . 





































































































































SORTIES EN TRANSIT :




Quantités. 1 Valeurs. Quantités.
France
37,632

























































































































































































Pays-Bas. . . 
Prusse. . , .
TOTAUX. 
Portugal. . .































































































































































E M PRU N T 















































































































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit .- 
RAISINS verjus. — ROCOU. — SAFRE (cobalt calciné). — SALEP. — SANG-DE-DRAGON. — SAUMURE. — SEL raffiné.
\COMMERCE DE TRANSIT.
147
t r a n s i t . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3 n n ^  1 8 3 0 .
DESIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
SIROPS de sucre et toutes autres espèces 
de sirops. (Cet article com­
prend le sirop de pommes de 
terre) .........................................
SOIES écrues. ( Cet article comprend 
aussi les soies en orgasins et en 
trames, pour autant qu'elles n’ont \ 60. 00 
subi aucune préparation detein-t 
tu re ).............................................. 1
■<>■w -W
Ht-tfcP
F  r .  c .
0. 30 le kilog.
à coudre ou à broder.
SOJA.
SOUDE. (Cet article comprend la soude 
des Indes-Orientales). . . .
SOU FRE , brut
en canons.
(fleur de).
SUCRES bruts, têtes et terrés (*).. .
raffinés,et sucres bru ts mélangés 



















TABACS : en rouleaux ou en feuilles, 























France. . . 
Pays-Bas. .
TOTAUX




























de Varinas en feuilles et en 
rouleaux,et autres tabacs en l 5 00 
rouleaux...............................t




















Pays-Bas. . . 
États-Unis. . 
Cuba. . . .
TOTAUX. 
Villes Anséat .
France. . . . 








































Q u an tités- V a le u rs


































































































Q u a n tités , V a le u r s .
663,268






E M P R U N T
D ’ E N T R E P Ô T S .
Q u a n tité s .!  V a le u r s .
663,268
APRES
E M P R U N T  




Q u a n tités , V a le u r s .














































































































































































F r a n c s .
APR ES
EMPRUNT
DES E N T R E P Ô T S  
LIBRES.



















































































































Pays-Bas. . . 

























Pays-Bas. . . 
Villes Anséat.
t o t a u x . 
Angleterre .








SORTIES EN TRANSIT :
PAR TERRE 
R I V I È R E S
OU
CANAUX.
Q u an tités ,
663,268
59
V a le u r s






















































Q u a n tités  I V a le u r s .
F ra n cs .
TOTAL.
































































V a le u r s .
F r a n c s .
198,980
3,540
MODES DE TRANSIT :
DIRECTEMENT
ET SANS
E M P R U N T
D’EN TR EPÔ TS.
Q u a n tités . V a le u r s .
665,208






















































































Q u a n tités . V a le u r s















































































































Q u a n tité s . V a le u r s  .)























































SIROPS : mélasse brute ; mélasse épurée. — SOIES : (déchets de) ; ouvrées pour les manufactures ; filoselle ou fleuret. — TABACS : du Brésil ; de Colombie ; d'Orénoque ; des Grandes-Indes • autres tabacs en feuilles. 
O  Voir Litta J*1'5 aux notes imprimées à la fin du tableau.
Articles intermédiaires non expédiés en transit:
148
COMMERCE DE TRANSIT.
^rûiusit. (ÉTAT DE DEVELOPPEMENT.) 2lmée 1830.
Articles intermédiaires non expédiés en transit :
TAIN (étain laminé en feuilles pour l'étamage des glaces). — TEREBENTHINE (résine de pin). — TERRES : de Cologne,- craie rouge non moulue. 






MODES DE TRANSIT MODES DE TRANSIT
DESIGNATION PAYS PAYSA P R E S  





PAR TERRE APR ES APRES





DIRECTEMENT APRESPAR TERRE DIRECTEMENTEMPRUNTRIVIERES ET SANS EMPRUNTTOTAL. RIVIERES ET SAKSTOTAL,EMPRUNT DES ENTREPÔTS EMPRUNT DES ENTREPÔTSPROVENANCE. CANAUX. D’ENTREPÔTS, DESTINATION.LIBRES CANAUX. LIBRES.
Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités! Valeurs. Quantités. Valeurs, Quantités. Valeurs. [Quantités. Valeurs Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités.Quantités, ValeursValeurs. Quantités. Quantités- Valeurs. Quantités. Valeurs.
TERRES : (ouvrages de) (continuation).
— id. poterie commune de 
terre ou de grès de 
toute espèce. ;*) (Cet, 
article comprendaus-l 
si lesformes pour raf­
fineries de sucre,neu­
ves ou ayant déjà I 
servi, et les fou r-l 
neaux de terre à po­
tier.) ....................

















pipes à fumer Pays-Bas.
Angleterre
TOTAUXbriques ou terre cuite 
de 24'/? centimètres 
de longueur sur il3/4 
de largeur et de 5 







id briques de plus de i
longueur, largeuret 0. 05 




id. tuiles et pannes.
1,559 26,785
et congo gros (•*;
IFrance. . . 
|Pays-Bas. .
I Prusse. . . 
Villes Anséat 



















TISSUS, toiles et étoffes sans distinction 
de nom et d’espèce :
— toilesetétoffesdecotonblanches 
(“ *). (Cet article comprend les 
mouchoirs et schals de coton, 
futaines,gingbans,mousselines, 
organdis, percales, percalines, 
piqués, piqué-molletons, che- 
lasse ou chelen, madras, toi­
les ditesanglaises.cotonneltes, 
courte-pointes, toiles de coton 
cirées, vernies, gommées ou 
apprêtées, bazins, velours de 
coton, canevas à broder et 
pour jalousies, et toutes toiles 
et étoffes de coton ou dont le 
coton forme la matière prin­
cipale).........................................
TOTAUX.
215,800 6,501 '/* 22,445 12,854TOTAUX
96 594 3,152 143
2,776 15,939 127,512 14,148
2,128 434 3,472 434
15,280 1,910 15,280 1,860
5,944 745 5,944 . . .
8,424 1,055 8,424 825
51,504 6,415 51,504 5,Soi
12,708 1,588 ’ /a 12,708 43


















France . . 
Pays-Bas. .

































iFrance. . . 
|Pays-Bas. .




Egypte . . .
Syngapore . . 
Java et Sumat.
États-Unis . .
Cuba. . . .





de coton imprimées 
ou teintes. (Cet ar­
ticle comprend aus­
si toute imitation 






























TOTAUX 257,465 16,016 208,20820,372 264,856 16,537TOTAUX.et étoffes delaine,de poils ou de 
crins, et étoffes où 
ces matières domi­
nent, qui ne sont 
pas classées dans 
une des catégories 




France. . . 
Pays-Bas. . 


























TOTAUX. 20,065coatings, calmouck, \ 
alpagas, duffels, fri- | 
ses, castorines, ser- I 
ges, domets, baies,! 
molletons, kerseys,# 
couvertures et au-[
1res tissus de cette V16. 00 
nature. (Cet article/ 
comprend aussi lest 
flanelles et les tissus* 
de fil et de poil d e l 



































mélangés avec de la 
soie, du poil de cha­







O  Yoil' uitt“ L6ls aux notes imprimées à la fin du tableau 
(**) v o ir  Litta M **  . idem.
(***) Voir Litt" N *» idem.
t r a n s it .
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  149
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) % n n é e  1 8 3 0 .
1 5 0
COMMERCE DE TRANSIT.
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 3itn& t839.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
TISSUS ! (CONTINUATION.)
(le soie de toute espèce, tels que 
6atins, taffetas, velours 





















id. écrus pour foulards non j 
teints ni imprimés. I 
(Cetarticle comprend i  
tous les tissus de soi e l  
écrus, non teints ni! 
imprimés,connus sousS 110.00 
la dénomination d e ' 
foulards et consistant 
en cravattes, mou­
choirs, robes, échar­
pes, e tc .).....................
toiles et étoffes de chanvre,delin 
et d’étoupes(")(Cet article com- 
prendlesestamets, futaines,ba- 
rins, calmandes dites de Russie, 
canevas pour stores de croisées, 
corsets, doublures, etc., et tou­
tes toiles et étoffes de chanvre, 
de lin et d’étoupes , ou dont le 
chanvre, le lin et l ’étoupe for­
ment la matière principale) t
toiles écrues,avecou sans apprêt, ] 
de moins de 5 fils, y j 
Compris les toiles àl 
voiles, quelque soit le I 
nombre de fils qu ei g pQ 
contiennent ces der-[ 
nières en chaînes dans l 
l’espace de S millimè­
tres.........................
id. de 5 à 8 fils exclusive­
ment. .
id de 8 à 12 fils id. .
id. d e l9 à l6 f i l s  id. .
id. de 16 à 18 fils id. .
id. de 18 à 20 fils id.




















toiles blanches, mi-blanches ou
imprimées, d e , .
5 à 8 fils ex -i 6 00 
clusivement. .
id do 8 à 12 id.
id de 12 à 16 fils id. .












































France. . . 
Pays-Bas. . 













































































































































































































E M PR U N T  
DES ENTREPÔTS
PUBLICS,























































































146 ’ /: 


























































































France. . . 
Pays-Bas. . 




Égypte. . . 
Syngapore , 
Java et Sumat 
États-Unis. . 





























France. . . 
Pays-Bas. .
TOTAUX













































































35 '/»  3,905



















































,598 ’ /i 
874 
2





























































































France. . . . 44 457
Pays-Bas. . . 727 7,561













































































D’E N T R E P Ô T S .
Quantités. Valeurs.
194


































































































































































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
TISSUS : toiles blanches, mi-blanches ou imprimées de moins de 5 fils. 
(*) voir Litta Obls aux notes imprimées à la fin du tableau.
(*•) voir Litta Pü» idem.
COMMERCE DE TRANSIT. 3










P A R T I C U L I E R  3
PAYS A PR E S
EMPRUNT 
DES ENTR EPÔTS 
PU BLICS, 
P A R T I C U L I E R S
APRES APRÈSPAR TERRE DIRECTEMENT PAR TERRE DIRECTEMENT
EMPRUNT EMPRUNTRIVIERES ET SANS
EMPRUNT
RIVIERES ET SANSTOTAL, TOTAL,
EMPRUNT
PROVENANCE. CANAUX, DESTINATION.D’ENTREPÔTS. CANAUXLIBRES, LIBRES,OU FICTIFS. OU FICTIFS,
Quantités.I Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités. Valeurs. Quantités,Quantités. Valeurs.Valeurs. Quantités, Valeurs. Valeurs. [Quantités,Valeurs. Quantités.Quantités, Valeurs. Quantités, Valeurs
TISSUS de chanvre, de lin et d’étoupes :
(CO N TIN U ATIO N ).
— toiles blanches, mi-blanche ou 
imprimées, de 18 à 
20 fils exclusivement.
























Prusse. . . 
Villes Anséat.




toiles pour nappes et serviettes 
ou linge de table neuf, 








































37,331TOTAUX. 56,76119,430 TOTAUX 56,761
28,084
98,980



























































































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
TISSUS toiles teintes : de 12 à 16 fils exclusivement ; de 16 à 18 fils ; de 20 fils et au-dessus 
(*) Voir Litta Q /j‘ s aux notes imprimées à la fin du tableau.
COMMERCE DE TRANSIT.
152
'(Eronsit. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) %nnée Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
TISSUS : (continuation).
tous autres tissus de lin, de chan­
vre ou d’étoupes, purs ou mé­
langés, non compris dans les 
dénominations qui précèdent. 
(Cetarticle comprend le linge 
de table ou de lit, vieux ou 
ayant déjà servi, et les coutils 
dits cuirs de Russie ou tissus de 
lin croisés, canevas à broder et 
pour jalousies, non suscepti­















nankin large (des Indes-Orien- ( g  00 la pièce, 
taies). > . . ■ • • • > !
toiles et étoffes non spécialement \ 
dénommées.(Cet article com­
prend aussi les baies, étoffes j 
fabriquées d'écorces d'arbres, 
feutre à garnir les navires, ga­
zes veloutées, mouchoirs etl 
schals de cachemire dont la / 
matière principale consiste en/ 
poil de chèvre d’Angora, tissus! 
de crin pour tamis, etc., taffe-1 
tasvernissés,canevasmélangés | 
de fil métallique, crin, etc.).
TOURBES.
TOURNESOL.
TOURTEAUX ou pains de navettes, de 
chenevis et de lin. . .
VANILLE
VERM ILLON
V E R R E R IE S : glaces à miroirs non éta- 
mées, encadrées ou non 
encadrées......................












et cristalleries de toute 
sorte, taillées, gravées, 
dorées, colorées ou avec 
application...................
id. unies ou moulées.
verre à vitres, coloré ou non 
coloré................................
cloches à cylindre et bo­
caux .............................
et cristalleries formant, 
comme partie principale, 
un ensemble avec des ob­
jets d’une autre matière 
auxquels elles sont join­
tes ou adhérentes. . .
fioles d’apothieaire, fla­
cons à eau de Cologne et 









Pays-Bas. . . 
TOTAUX.
France. . . 
Prusse. . .
TOTAUX




























France. . . 
TOTAUX
France. . . 
Angleterre .
TOTAUX
I France. . . 
idem, i pays-Bas. .
0 . 12 la pièce.








































































































































































































































A PR E S
E M PRU N T 
DES ENTREPÔTS
PU BLICS, 
P A R T I C U L I E R  
OC FICTIFS.
A PR E S 
e m p r u n t
D E S  E N T R E P Ô T S  
LIURES.















































France. . . 
Pays-Bas. . 




France. . . 












France. . . 
Pays-Bas. . 






Prusse. . . 
Syngapore. 
Rio de la Plata
TOTAUX
Pays-Bas. . 
















































































































































































29,865 119,460 29,795 119,180
154 556 2,517 9,268 2,515 9,260
4 16 4 16
190 760 190 760 190 760































































E M P R U N T  











































Articles intermédiaires non expédiés en transit :
TISSUS : toiles peintes sur enduits pour tapisseries ; nankin étroit des Indes-Orientales. — VERJUS : en cercles ; en bouteilles (*). 
(*) Voir Litta RM» aux notes imprimées à la fin du tableau.
(**) V oir LiUa S ,,“ ' idem.
wCOMMERCE DE TRANSIT.
153
t r a n s it .
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
| VERRE RIES : (continuation).
__ bouteilles d'une conte­
nance de 7 litres et au- 
dessus ...............................
verre cassé ou groisil .
VERT de Frise, de Brunswick, verdet et 
v e r t -d e -g r is . ..........................



















côtes de bœuf fu­




SO R T I E S  EN T R A N S I T  :
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) 
MODES DE TRANSIT :
%mée 1 8 3 9 *
PAYS





[Q u a n tité s ,
13
Pays-Bas. . .1 13 
t o t a u x ,










F rance.. . 























_  cimiers de bœ uf} * no 
fumés.....................)I
__ flèches de lard, sans 1
les jambons ou avec > 1 -5 0  
épaules et cuisses . j
__ saucissons, viande et'
lard de toute espèce 
non spécialement, 
dénommés (Cet ar-V 1- 00 
ticle comprend aus­
si les langues de 
bœ ufs)....................
i
V IN A IG R E S ,de vin,de bière etartificiel, I 
en cercles. (Cet article ( 
comprend aussi le vinai- O. 25 
gre de pommes de terre 
et de fruits)....................
VINS, en cercles ou en futailles[ ']  (****).








































France.. . . 193,432 116,059
Pays-Bas. . . 119,969 71,981
Prusse. . . • 14,624 8,775
Toscane. . . 11 7
Deux-Siciles. . 105 63




































































































































































E M P R U N T  


















































































D E S T IN A T IO N .
MARCHANDISES 
SORTI ES EN T R A N S I T
PAR TERRE . 
RIVIÈRES 
ou 




France. . . 
Pays-Bas. . 




Russie. . . 










France. . . 
Pays-Bas. . 
Danemarck. 





































































France . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
Villes-Anséat . 
Toscane. . . 
Deux-Siciles. . 
Russie. . . . 
Suède et Norw. 
Angleterre . . 
Portugal . , 
Turquie. . . 
Egypte. . . . 
Alger. t . . 
Syngapore . . 
Java et Sumat. 
États-Unis . . 
Cuba. . . . 
Haïti . . . . 
Brésil. . . . 























































































































































































































































































E M PR U N T  






D E S  E N T R E P Ô T S
LIBRES.

































































































































































[i] Les quantités de vins expédiées en transit eu bouteilles ont été réunies à celles expédiées en cercles.
Articles intermédiaires non expédiés en transit:
VINAIGRES .• de vin, de bière et artificiel en bouteilles ("); de vin, de bière et artificiel en cruches (” ); de bois en cercles; de bois en bouteilles (***). 
(•) voir Litta Jhis aux notes imprimées à la fin du tableau.
(•*) Voir Litta IJÆ** idem.
(««.) voir Lilta V^!S idem.





(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT.) Ttnnée 1839.
DÉSIGNATION
DES
M A R C H A N D I S E S .
V O IT U R E S .





























laminé. (Cet article comprend 
aussi les clous de zinc) . .
«!B










A S P H A L T E .
CENDRES d’orfèvres.
COMESTIBLES. .
/  EEFETSet HABILLEMENTS
\ portés........................
GRAINES de sésame.
AUTRES, dont l’expédition en 
transit ne s’est pas 
élevée à 10,000 
francs, tels que : (')
PAYS
P R O V E N A N C E .
Q u a n tités .
Angleterre ,
Villes Anséat.
. ,  i France . . idem. J
(Pays-Bas. .
lavaleur.
T O T A U X  
Jamaïque. .
i Pays-Bas. . 
idem. ( Prusse . . 
I Brésil. . .
TOTAUX
i France . 




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat




















C A N A U X ,
52,500
V a le u r s . Q u a n tités .




V a le u r s . Q uanlités<





































































D’E N T R E P Ô T S .
APRES
E M P R U N T  












































A PR E S
EMPRUNT
D E S  E N T R E P Ô T S  
libres.
Q u a n tités . V a le u r s .
























D E S T IN A T IO N .
Q u a n tités ,
TOTAUX
France.
France . . 
Pays-Bas. .
TOTAUX




France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Villes Anséat. 




PAR TERRE , 
RIVlÈaES
OU
C A N A U X .














Turquie . . 
Egypte. . . 
Syngapore. 


















Valeurs Q u a n tités .












































































V a le u r s .
APRES
EMPRUNT 




Q u a n tités , V a le u r s .




























D ES E N T R E P Ô T S
LIBRES. 
Q u a n tités . V a le u rs




























C) Alquifoux ; amadou ; antiquités ; baryte sulfatée; beurre ou huile de noix de coco ; bonbons ; boyaux; cirage ; cire (figures et objets en); colle liquide ; confitures ; conserves alimentaires ; couleurs préparées ; craie de terre noire à dessiner ; creusets en mine de plomb ; dessins ; eau 
minérale ; emplâtres ; encre à écrire ; encre de la Chine ; encre d’imprimerie ; fèves de Tonka ; fil d’or et d’argent faux ; fruits confits au vinaigre ; fleur de graine de moutarde ; gibier ; insectes séchés ; laine moulue ; légumes au vinaigre ou en salaison ; mèches pour chandelles ; 
médicaments ; modèles ou patrons à broder ; morille; moutarde ; mousse à vergette ; nickel ; objets d’histoire naturelle ; oignons brûlés ; ornements d’architecture en stuk ; ouate ; pâte à rasoirs ; pâte pectorale ; pierre-ponce ; platine ; plâtre (objets et figures en); potin jaune ; poudre 
rouge à dorer ; sable blanc et autres ; sacs en toile de Un ; sauces ; sirop brûlé ; sparterie ou paille tressée ; spermaceti (ou huile de); tripoli ; truffes ; vernis sans alcool.
Articles intermédiaires non expédiés en transit :
VITRIOL blanc (sulfate de zinc.)
M A R C H A N D I S E S  T R A N S B O R D É E S . M A R C H A N D I S E S  C O N S E R V É E S  A  B O R D .
155
Relevé des marchandises importées par mer, 'pendant Vannée 1839, par des bâtiments nationaux} 
et transbordées sur d’autres navires, sans dépôt préalable à l’entrepôt, pour être réexportées 
immédiatement par le port même par lequel elles sont arrivées.
(APPLICATION DU § 1 1  DE l ’a r t . 5  DE LA LOI GÉNÉRALE DU 2 6  AOUT 1 8 2 2 ,  JOURNAL OFFICIEL N° 3 8 . )
Relevé des marchandises conservées à bord, sans déchargement, jusqu’au moment de leur réexpor­
tation par des navires arrivés en Belgique, pendant l’année 1839, et destinées pour des ports 
étrangers.
(APPLICATION DE l ’ a r t . 1 8  DE LA LOI SÜR LE TRANSIT, EN DATE DU 1 8  JUIN 1 8 3 6 ,  R. 4 7 1 . )
DÉSIGNATION L I E U
PAYS
DES DE UNITÉS QUANTITÉS. DE DE
M A R C H A N D I S E S . TRANSBORDEMENT. PROVENANCE. DESTINATION.
BEURRE frais. .............................................................. Anvers. kilog. 1,169 Pays-Bas. Cuba.
/ d’ébénisterie................................................... Ostende. francs. 2,200 Angleterre. France.
Ii i !











Anvers. litres. 13,200 Pays-Bas. Java et Sumatra.




CUIRS secs....................................................................... Ostende. kilog. 4,880
FE R  battu en tôle, chaudières de salines . . . . Ostende. idem. 310
FROM AGES................................................................ Anvers. idem. 2,496 Pays-Bas. Cuba.
Ostende. francs. 2,200 '









1 Anvers. idem. 220 Pays-Bas. Cuba.
VIN en cercles.................................................................. Ostende. litres. 220 Angleterre. France.
DÉSIGNATION PAVILLO N
Pi!lYS
DES UNITÉS QUANTITÉS DES
DE DE
M A R C H A N D I S E S . NAVIRES. PROVENANCE. DESTINATION.
/  planches, solives, poutres,etc. . . . francs. 30 Anglais. Russie. Pays-Bas. !
J de chauffage....................................
BOIS : c
idem. 500 Danois. Russie. Portugal.
j  d’ébénisterie,acajou,etc.................... idem. 5,515 Anglais. Gambie. Gambie.
1 de campêche non m oulu................................ kilog. 7,360 Anglais. Cuba. Angleterre.
CHARBONS de te rre .................................... idem. 8,000 Belge. Angleterre. Angleterre.
CORNES de bœufs, etc.................................................. francs. 5,000 Anglais. Rio de la Plata. Angleterre.
r salés........................................... kilog. 9,045 Anglais. Rio de la Plata. Angleterre.
CUIRS et P E A U X :/ apprêtés, corroyés, etc . . . idem. 25 Français. Rio de la Plata. France..
1 ouvrages de cuir, de sellerie, 
V e t c ......................................... francs. 40 Norwégien. Russie. Suède et Norw.
1 verts et secs ..........................................
FRU ITS ]
idem. 800 Suédois. Toscane. Suède et Norw.
( confits au sucre......................................... idem. 35 Anglais. Cuba. Angleterre.
1 gruau et orge perlé.................................
GRAINS : ]
kilog. 196 Norwégien. Russie. Suède et Norw.
[ pains, biscuit, pain d’épice. . . idem. 98 Norwégien. Kussie. Suède et Norw.
francs. 25 Norwégien. Russie. Prusse.
litres. 2,045 Sicilien. Deux-Siciles. Angleterre.
LIV R E S brochés ou en feuilles.................................... kilog. 37 Français. Rio de la Plata. France.
MUNITIONS de guerre, armes blanches, etc. . . francs. 85 Suédois. Autriche. Suède et Norw.
NATTES de M oscovie............................................... idem. 170 Anglais. Russie. Pays-Bas.
kilog. 5,310 Belge. France. France.
OBJETS d’histoire naturelle........................................ francs. 50 Français. Rio de la Plata. France.
kilog. 102 Norwégien. Russie. Suède et Norw.
SIROP de sucre et toute autre espèce de sirop. . . idem. 41 Prussien. Pays-Bas. Pays-Bas.
idem. 187 Belge. Turquie. Russie.
V E R R E R IE  et cristallerie de toute sorte, taillée, 
gravée, etc.................................. ................................... idem. 13 Suédois. France. Suède et Norw.
V IN : 5
litres. 2,400 Danois. Rio de la Plata. Danemarck.
( en bouteilles................................................... nombre. 420 Français. Rio de la Plala. France.
N. B. Ces marchandises ne sont pas comprises dans les quantités renseignées aux relevés ordinaires des importations et des 
exportations en transit.
N. B. Ces navires sont tous entrés dans le port d'Anvers ; les marchandises qu'ils avaient à bord n'ont pas été comprises dans les 
quantités renseignées aux relevés ordinaires des importations et des exportations en transit.
N O T E S
S U R  L E  T R A N S I T
DE L’ANNÉE 1839,
E T  S U R  L E  T A R I F  D E S  D R O I T S  D E  D O U A N E S  A U  1 er M A I  1 8 4 1 ,
EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES ÉTRANGÈRES EXPÉDIÉES EN TRANSIT PAR LA BELGIQUE.
---- - --  . . — ----------—
LOI SUR LE TRANSIT.
(E xtrait de la loi du 18 ju in  1 8 3 6 , R. 4 7 1 .)
Art. 1er. Il est établi par la présente loi trois modes de transit :
1° Le transit direct, comprenant les marchandises transportées de l’étranger à l’étranger, empruntant le territoire 
Belge, sans dépôt, ni entrepôt, ni emmagasinage intermédiaire.
2° Le transit par entrepôt ordinaire , comprenant dans les cas non exclus par la présente l o i , les marchandises 
sortant d’entrepôts publics, particuliers ou fictifs, déclarées en exportation.
8° Le transit par entrepôt libre , comprenant les marchandises sortant du dit entrepôt, également déclarées en 
exportation. Ce dernier mode de transit demeure exempt des droits, lorsque la réexportation des marchandises s’ ef­
fectue par le port même de leur importation.
Art. 9 . Sous le rapport durégime de transitées marchandises sont rangées en quatre catégories différentes ; savoir :
La première, générale , comprend toutes les marchandises non soumises aux droits d’accises et dont le droit à 
l’ importation est ou serait ultérieurement fixé par le tarif, à un taux qui ne s’élève pas au-delà de 6 p. c. de la va­
leur, ou de 25  francs le quintal métrique au poids.
La deuxième , également générale, comprend toutes les marchandises non soumises aux droits d’accises , dont le 
droit à l ’importation excède le taux ci-dessus, ainsi que les tissus et les objets prohibés à l’importation.
La troisième, exceptionnelle, comprend spécialement les marchandises soumises aux droits d’accises.
La quatrième enfin, celles dont le transit est prohibé.
L’énumération des marchandises rangées dans la troisième et la quatrième catégorie, est déterminée par les états 
annexés à la présente loi sous les lettres a et b.
Art. 3 8 . A partir de la mise à exécution de la présente loi, les droits de transit existant seront remplacés par un 
droit de balance établi comme suit :
13 centimes pour 100 francs sur la valeur de toutes les marchandises que le tarif, à l’importation , impose à la 
valeur ou au nombre.
2 0  centimes par quintal métrique de toutes celles tarifées au poids.
20  centimes par hectolitre de toutes celles tarifées à la mesure.
Néanmoins, il sera toujours facultatif au déclarant de se libérer des droits de transit, moyennant le payement du 
droit de 15 centimes pour 100 francs de la valeur de l’objet déclaré en transit, en se conformant du reste aux obli­
gations prescrites.
Dans aucun cas, le droit de transit d’une seule et même expédition ne pourra payer moins de cinquante centimes 
par acquit.
Art. 36 . Sont toutefois exceptées de l’application de ce droit, mais soumises au régime du transit :
1° Les marchandises désignées dans l’état annexé à la présente loi sous le littera d, qui demeureront soumises à 
un droit de transit spécial indiqué pour chacune d’elles.
2° Celles dont le transit est déclaré libre et qui sont indiquées dans l’état c.
Art. 3 7 . Le Gouvernement, dans l’intervalle des sessions législatives, et sauf à donner communication aux Cham­
bres, lors de leur plus prochaine session, des dispositions qu’il aura prises, pourra diminuer les droits de transit et 
accorder la franchise entière de ces droits en faveur du commerce et de l’industrie nationale, ou en faveur du com­
merce d’une puissance voisine qui offrirait sous ce rapport à la Belgique une parfaite et entière réciprocité.
Les dispositions prises par le Gouvernement, en vertu des pouvoirs que lui confère le présent article, cesseront de 
plein droit leur effet immédiatement après la session, pendant laquelle il en aura été donné communication aux Chambres.
ÉTAT L lT T a. A, DES M ARCHANDISES D ’ACCISES NON PRO H IBÉES AU TRANSIT,




ÉTAT LITT3. S, DES M ARCHANDISES PROH IBÉES AU TRANSIT (QUATRIÈME CATÉGORIE )
MARCHANDISES SUJETTES AUX ACCISES.
1° Boissons distillées.
2° Saumure, sel brut et raffiné.
3° Sucre raffiné.
MARCHANDISES NON SUJETTES AUX ACCISES.
1° Armes et munitions de guerre.
(Le transit n’en est permis que par les bureaux des frontières vers les pays qui sont en paix avec la Belgique.)
2° Drilles et chiffons.
3° Fers, savoir :
Minerai, fontes en gueuse, en plaque ou en autre forme non ouvrée, battus ou étirés, en barres, verges et caril­
lons, y compris les barres à rainures, dites rails et tôles, ancres coulées et battues, vieux fers, ferraille et mitraille.
4° Pierres à diguer.
5° Poudre à tirer.
6° Vinaigre de toute espèce.
Le dépôt et le transit des objets prohibés restent permis dans les entrepôts libres , sous la condition que l’impor­
tation et l’ exportation en soient effectuées respectivement et exclusivement par le port même de l’entrepôt dans le­
quel ces objets seront entrés, conformément à la loi du 31 mars 1828.
ÉTAT LITTa. C, DES M ARCHANDISES LIB R E S AU TRANSIT
1°. Animaux sauvages.
2° Légumes verts et secs , à l’éxception de ceux qui sont tarifés spécialement.
3° Monnaie de cuivre.
4° Or et argent monnayés.
Id. en barres , lingots et masse et en poudre.
Id. objets d’orfévrerie et vaisselle d’or et d’argent.
Id. ouvrés mais rompus.
5° Pierres gemmes et pierres précieuses non montées.
6° Statues et bustes de marbre.
7 °  Tableaux.
É TA T LIT T 3. JD, DES M ARCHANDISES SOUMISES A  UN DROIT SPÉCIAL.





MARCHANDISES, LESQU ELLES PORTENT LES DROITS- T R A N S IT .
Fr. c.
1 60
2° Bois (merrain à panneau ). . . . 20 00
5» Charbons de t e r r e .......................... 6 00









Le Gouvernement est autorisé à permettre, par réciprocité , le transit des ardoises de France par la Meuse et la Sambre, aux 
mêmes droits et conditions que la France admettra le transit des ardoises Belges par la Semoy et la Meuse. (Texte de la loi).
Nota. Toutefois,la perception de ces droits,n’a lieu que moyennant majoration.- — 1° de 16 centimes additionnels, et 2o, de 41 centimes 
pour le timbre de l’acquit de payement des droits de transit, pour autant que les quittances excédent 10 francs en principal et addition­
nels réunis, et c e , conformément à la loi du budget des voies et moyens du 50 décembre 1840, R. 869.
(A )  —  Le transit des bestiaux est prohibé , tant à l’entrée qu’à la sortie , par les frontières du rayon des douanes de la 
province du Limbourg, y compris le rayon autour de Maestricht, de la province d’Anvers , de celle de la Flandre- 
Orientale et de la partie Septentrionale de la Flandre-Occidentale. (Loi du 31 décembre 1835 , R, 4 3 3 .)
(B ) —  Voir Litt3. Slis.
(C ) —  Voir Litt3. h iis.
(D) —  Les bois de construction et autres ne peuvent être transportés sur le tirritoire occupé par l’ennemi sans une 
autorisation spéciale du Gouvernement. (Loi du'a octobre 1 8 3 1 , R. 5 8 , et Décision du 25  mars 1833, R. 1 4 3 a,)
(E) —  Voir Litt» h bis et Sbis.
(F )  —  Voir Litt3 h bis et S A” .
(G ) —  Voir Litt3 h bis et Sbis.
(H ) —  Voir Litt3 L lis et Sbis.
(I) —  Le transit des charbons de terre , arrivant d’une partie d’un État voisin et destinés pour une autre partie de ce 
même État, n’est soumis qu’à un droit de 40 centimes, par 1 ,0 00  kilog. ( Loi du 26  août 1822 , Journal Offi­
ciel, n° 39 .)
(J) — Le tonneau de mer ou 10 rasières de chaux équivaut à 1 ,0 0 0  kilog. (Décision du 14 ju in  1 8 2 5 , R. 6 3 .)
(K ) —  Voir Litt3 Sfo.
( i o  —  Voir Litt3 L f e .
(M ) —  Les tapis de table en drap doivent payer les droits d’après le poids, en raison de la valeur par aune (mètre) valeur 
qui peut et doit être fixée suivant le plus ou le moins de longueur de ces tapis. (Décisiondu Xkjuin 1 8 2 5 ,/? . 70 .)
(N) —  On n’admet comme fil à tisser que celui qui peut être employé à cet usage sans préparation ultérieure.
Le fil écru , quoique pouvant être employé à tisser , doit cependant être excepté du fil à tisser, et n’en est pas 
moins soumis aux droits de fil écru. (Décisions 30  septembre 1 828 , R. 150 et 9 avril 1829, R. 3 6 .)
(O ) —  On ne comprend sous le nom de futailles (vaatwerk) que les futailles proprement dites, qui sont munies de 
fonds aux deux extrémités, en distinction d’ouvrages de tonneliers, tels que cuves, etc., qui appartiennent à l’arti­
cle « ouvrages de bois. » (Décision du 3 décembre 1 8 2 4 , R. 175 .)
(P) —  Le mull ou résidu de garance mélangé de matières terreuses , etc., reconnu tel par les préposés de l’administra­
tion de la douane , et dont l’importation ne peut se faire que par les ports d’Anvers et d’Ostende, est provisoirement 
considéré comme contenant 3 0 / I00 de garance et 7 0 /IOO de matières terreuses et hétérogènes à déduire comme tare. 
(Arrêtés Royaux des 30  août 1833, R. 167s et 7 octobre 1833, R. 2 1 2 .)



















—  La déclaration de 1B barils ou 2 ,0 0 0  kilog. poids net, peut être admise pour le goudron sans pesée. (Décision 
du 2 4 février  1820, n° 192.)
—  La graine de trèfle peut être déclarée à volonté par last ou au poids, en comptant 2 ,0 0 0  kilog. pour un last.
(Décision du 12 avril 1820, n° 8 4 .)
—  Le méteil et l’épeautre sont assimilés au froment.
Les grains en gerbes ou en épis sont assimilés aux grains, selon leur espèce.
La tare sur les grains en sacs est fixée à 2 kilog. par 100 kilog. du poids brut.
Les grains importés en entrepôt obtiendront, lorsqu’ils seront réexportés par mer, exemption du droit de transit. 
Les moyens de vérification par pesage ou mesurage seront fournis par les intéressés ou à leurs frais ; le salaire des 
agents préposés par le Gouvernement à cette opération, ne pourra excéder S0 centimes par 1 ,0 00  kilog. ( Texte de la loi.) 
Art. 1er. Par modification, etc.
Art. 2 . Dans les cas où l’exportation ou l’importation serait prohibée, les quantités de grains soumis à ce ré­
gim e, existantes alors en entrepôt, seront admises à en sortir pour être réexportées par mer ou en transit, e t, 
dans le cas de défense d’ importation , l’expédition réelle sera garantie au moyen d’acquits-à-caution.
Art. 3 . Toute quantité de grains livrée frauduleusement à la consommation, soustraite au régime de restriction 
ci-dessus , ou détournée de l’exportation ou du transit déclaré, rendra , dans les cas prévus par l’ article précédent, 
le contrevenant ainsi que le propriétaire ou le détenteur, sauf leur recours l’ un envers l’autre , solidairement res­
ponsables de la contravention et du payement d’une amende égale au double de la valeur de l’objet détourné , sui­
vant le prix du jour où le fait aura été constaté.
Art. 4 . Le Gouvernement fera établir chaque semaine, et publier dans le Bulletin Officiel, le prix moyen du fro­
ment et du seigle d’après les mercuriales qui seront, chaque samedi, formées à cet effet par les soins respectifs des 
autorités provinciales et communales, qui les adresseront immédiatement à l’autorité supérieure désignée par le Roi.
Les marchés régulateurs sont exclusivement : Anvers , Arlon, Bruges, Bruxelles , Gand , Hasselt, Liège , Louvain, 
Mons et Namur.
Art. S. Lorsque les prixmoyens de deux semaines consécutives donneront lieu , en vertu de l’ art. 1er, soit à une 
prohibition, soit à un changement de droits d’entrée, le Gouvernement en fera la proclamation , et l’art. 1er sortira 
ses effets dès le septième jour après celui de la proclamation ; il en sera à cette fin adressé ampliation aux gouver­
neurs de chaque province.
Il en sera de même lorsque les prix de deux semaines consécutives donneront lieu à la levée delà  prohibition. 
Art. 6 . La présente loi sera soumise à révision avant le 80  juin 1 8 3 7 . (Loi du 31 juillet 1834, R. 2 8 3 .)
Le Ministre de l’intérieur est chargé de recevoir les mercuriales des marchés régulateurs indiqués dans la loi du 
31 juillet 183-4, d’en constater les prix moyens pour le froment et pour le seigle, et de faire les publications et 
proclamations prescrites par la loi précitée, qui seront par ses soins insérées, non seulement dans le Bulletin Offi­
ciel , mais aussi dans les journaux les plus répandus qui s’ impriment à Bruxelles.
Il veillera , etc. (Arrêté Royal du. 7 août 1 834 , R. 2 8 3 .)
L’article 6 de la loi sur les grains-céréales en date du 31 juillet 1834 , R. 283  , porte qu’elle sera soumise à 
révision avant le 30  juin 1 8 3 7 .— Pour se conformer à celte disposition, le ministre des finances a fait à la Chambre 
des Représentants, dans la séance du 27  avril 1 8 3 7 , la motion de considérer l’effet et l ’expérience de la loi dont on 
paraît apprécier généralement les avantages, comme pouvant tenir lieu, quant à présent, de la révision énoncée, sauf 
à avoir recours plus tard à cette révision , s i , dans l’effet à venir de cette l o i , des circonstances en faisaient naître 
la nécessité ; la Chambre ne s’étant pas opposée aux résultats de celte motion , les dispositions de la loi en question 
doivent continuer à être observées, jusqu’à ce qu’il y soit autrement statué. (Décision du 2  juillet 1 837 , R. 8 7 2 .)
Les grains importés en vrac ne peuvent être admis qu’à un seul et même mode de déclaration par cargaison 
lorsqu’elle n’est par divisée et chargée par parties distinctes et séparées par des moyens effectifs d’ isolement, de ma­
nière à empêcher toute confusion d’une même marchandise, et à reconnaître l’ identité de la quantité respective de ses 
parties, lorsque les grains-céréales seront déclarés immédiatement en consommation, et que d’ailleurs le mesurage en 
aura été opéré par les mesureurs jurés de la commune, sous la surveillance non interrompue des agents de la douane ; le 
salaire de ces derniers ne sera exigé qu’à raison du poids , du nombre de mesures qu’ ils auront réellement pesées, 
afin d’établir d’après le poids moyen celui de la partie entière. (Décision du 11 août 1837, R. 8 8 3 .)
Par extension des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 juillet 1834  , R. 283  , les grains étrangers importés 
et déposés en entrepôts  ^postérieurement à la prohibition des céréales à la sortie , seront admis à la réexportation 
soit par mer, soit en transit. [Loidu h avril 1839, R. 738 .)
Voir aussi le chapitre entrepôts, aux dispositions principales des lois, imprimées au commencement de 
l ’ouvrage, pour la réexportation par mer des grains de froment étranger, déposés directement, lors de leur 
arrivage en entrepôt de libre réexportation , et convertis ensuite en farine ( dite fleur de farine à l’américaine ) dans 
les moulins du pays.
—  Au transit et à l’importation, les blouses ou sarreaux de toile de lin sont assimilés aux habillements neufs à 
l’usage d’hommes et de femmes, mais à l’exportation ils sont compris parmi les tissus de chanvre et de lin. (Arrêté 
Royal et décisions des 13 et 16 mai 1828, R. 9 3 , et loi du 6 janvier 1829 , R. 3 . )
—  Voir Litta h l,is et S w*.
—  La tare sur l’indigo en caisse est fixée à 28 kilog. et celle sur l’ indigo en suron à 18 kilog. par 100 kilog. (Loi 
du 26  août 1822, Journal Officiel, n° 3 9 . )
—  Voir Litta S 4« .
—  Voir Litta h 6’s.
—  Sur les machines et mécaniques composées de fer et de bois, le droit est perçu en raison de l’espèce de fer, dont 
les machines ou parties de machines sont formées ; celles dont le fer forme la partie principale , sont assimilées aux 
machines de fer ; celles dont le fer n’est qu’accessoire, aux machines et mécaniques autres que de fer ; il en est de 
même des pièces de machines et mécaniques. (Décision du 8 juin  18 3 2 , R. 90 e).
—  Les chaudières de machines et mécaniques sont assimilées aux ouvrages de fer battu ou fondu, suivant leur 
consistance. (Loi du 1er mars 1831, R. 2 9 .)
—  Le Roi peut défendre le transit de toute espèce de munitions de guerre, lorsqu’il le juge nécessaire. (Loi du 17 
décembre 1831 , R. 66 .)
—  Le droit de transit sur les os de toutes sortes, sans distinction s’ ils contiennent ou non de la gélatine, sur les 
rognures de boutons et autres déchets d’os, est fixé à 2 fr. par 1 ,000  kilog. —  La présente loi cessera son effet au 
1er janvier 1 839 , si elle n’a été renouvelée avant cette époque. (Loi du 27 mai 1837 , R. 86 2 .)
La loi du 27 mai 1837 , relative aux droits de douanes sur les os, est remise en vigueur et continuera d’avoir son 
effet jusqu’à disposition contraire. ( Loi du 30 mars 1839 , R. 736).
—  Les marbres dits blanc statuaire, blanc clair, jaune de Sienne, bleu turquin uni et fleuri, brocatelles et porte-or, 
importés par mer en blocs, seront admis à l’exportation en transit par rivière, par le bureau de Pont de Sambre , 
province de Hainaut, à l’exclusion de toutes autres espèces de marbres. [Arrêté Royal du juillet 1839 , 7J .763 .)
—  Conformément à la loi du 18 juin 1 836 , le transit par la Meuse et la Sambre des ardoises de provenance fran­
çaise , entrant par le bureau de Heer ( province de Namur ) et sortant par celui de Pont de Sambre ( province de 
Hainaut) ne sera dorénavant soumis qu’au droit de 18 centimes par 100 francs de valeur, ou de 28 centimes par 
100 kilog. de poids, aux choix des intéressés. [Arrêté Royal du 14 janvier 1839, R. 71 8 .)
—  Voir Litta. Sfe .
—  Voir Litta. £
—  Le droit de transit sur la morue en saumure ou en sel sec est fixé à 1 p ° /0. [Loi du 10 avril 1841, R. 89 6 .)
—  La déclaration pour la poix, de 13 barils ou 2 ,0 0 0  kilog., poids net, peut être admise sans pesée. ( Décision 
du. février 1820 , w° 92 .)
(I®'*) —  Toute importation de poudre à tirer par terre et le long des petites rivières est prohibée. L’ importation par les 
rivières ne peut se faire que parla Meuse et l’Escaut et avec des navires dits Beurtseheepen, reconnus comme tels. 
(Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.) —  Voir aussi Litta
(J6i\t) — La tare pour les sucres est fixée ainsi qu’ il suit :
Les caisses , à l’exception de celles de la Havane , 20 kilog. par 100 kilog.; les caisses de la Havane, 18 kilog. 
par 100 kilog.; les futailles, 18 kilog. par 100 kilog. [Loi du 26 août 1822 Journal Officiel, n° 39.)
Les sucres de toute espèce ne sont admis en transit, que lorsqu’ils sont renfermés dans des caisses, tonneaux ou 
futailles susceptibles de plombage.
Le transit des sucres en nattes, sacs ou canastres, est prohibé. [Arrêté du h février  1831, R. 26.)
Le transit des sucres bruts et raffinés, dont l’entrée en Belgique s’effectue par les bureaux de terre, est prohibé.
Le transit des sucres bruts et raffinés , importés par les ports et bureaux de m er, n’est permis en sortie que par 
les bureaux de Quiévrain, Menin, Ostende et Anvers. [Loi du 27 décembre 1831, R. 71.)
(K*“) —  La tare fixée par la loi d o it, à l’égard de l’huile de térébenthine , être considérée comme se rapportant à tout 
l’emballage et par conséquent aussi à la futaille double de cette huile, la partie intéressée ayant la faculté de faire 
constater le poids net, aux termes de l’article 8 de la loi du 26 août 1822, Journal officiel, n° 39. ( Décision du 
2 octobre 1829, R. 100.)
(L**) —  Lorsque des boissons ou liquides tarifés par baril (hectolitre) ou autre mesure, sont importés en cruches, le droit 
sur les cruches est perçu séparément. ( Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
Les boissons non spécialement tarifées en cruches , telles que les boissons distillées, hydrom el, verjus , vins et 
vinaigre de bois, ne payent aucun droit séparé; mais la boisson est calculée comme importée en cercles, en réduisant 
la contenance des cruches en litrons de 100 au baril. [Décision du 1er avril 1828, R. 29.)
Dans la déclaration à l'entrée des cruches remplies d’eau minérale, d’eau de source ou de toutes autres boissons 
ou liquides non spécialement tarifés, on doit comprendre la valeur des cruches aussi bien que celle de l’ eau , des 
boissons ou liquides , afin que , sous prétexte d’importation d’eau minérale, etc., l’on ne cherche à éluder les droits 
sur les cruches. (Décisions des 16 février  et 7 mars 1827, R. 30 et 117.)
(AI7" ')  —  La tare pour le thé en caisses ordinaires pesant 88 kilog. et au-dessus est fixée à 18 kilog. par 100 kilog. La 
tare pour le thé en caisses ordinaires pesant moins de 88 kilog. est fixée à 28 kilog. par 100 kilog. La tare pour le 
thé est due sur les demi-caisses et quarts de caisses comme sur les caisses entières. [Loi du 11 avril 1827, R. 82, 
et décision du 10 septembre 1831, R. 8 Sh.)
(NA« )  —  Les étoffes mélangées sont classées dans la catégorie des espèces auxquelles appartient la matière principale, dont 
se compose ordinairement la trame. [L oi du 31 mars 1828, R. 6 8 .)
Les échantillons de tissus de coton , évidemment destinés à cet usage , et dont la dimension ne dépasse pas vingt 
centimètres en longueur et en largeur , ne sont point soumis aux droits de douanes , à l’exclusion formelle de tous 
ceux d’une plus grande dimension. [Décision du1% mars 1836, R. 448.) —  Par modification à la décision pré­
cédente le maximum de la dimension des échantillons de coton imprimé, est fixé à trente centimètres de hauteur sur 
toute la largeur de l’ étoffe , en tant toutefois qu’il soit reconnu à la vérification que de pareils coupons sont réelle­
ment destinés à servir d’échantillons, et lorsqu’ils sont présentés à la douane par des négociants connus pour faire 
le commerce en gros de ces tissus. (Décision du 22 avril 1836 , R. 483.)
L’on n’admettra point en transit, soit à l’entrée, soit à l’entrepôt, soit à la sortie, des tissus qui seraient trouvés 
contenir des rouleaux, planches ou autres emballages intérieurs d’un poids supérieur à 2  p. c. de celui des tissus. 
Dans ce cas, le droit d’entrée sera appliqué à toute la partie déclarée, sans compensation des aulres droits déjà ac­
quittés pour le transit. [L oidu  7 avril 1838, R. 630.)
(Ol!ï) —  L’on n’admettra point en transit, soil à l’entrée, soit à l’entrepôt, soit à la sortie, des tissus qni seraient trouvés 
contenir des rouleaux, planches ou autres emballages intérieurs d’un poids supérieur à 2  p. c . de celui des tissus. 
Dans ce cas le droit d’entrée sera appliqué à toute la partie déclarée, sans compensation des autres droits déjà acquittés 
pour le transit. (Loi du 7 avril 1838, R. 630.)
(pte) —  Toutes étoffes, dont le chanvre et le lin forment la matière principale, sont considérées comme toiles et comprises 
sous la dénomination de tissus, toiles et étoffes de chanvre, de lin et d’étoupes. (Décision du 1er décembre 1829, 
R. 21 de 1830.)
Les toiles ne peuvent être présentées par les bureaux de mer qu’en colis, sans mélange des espèces désignées par 
le tarif.
Le transit n’est admis que sous la déclaration précise du poids net de la marchandise, outre celle du poids brut des 
colis, et pour autant qu’ ils soient renfermés dans des caisses saines et bien conditionnées, susceptibles de plombage. 
[Loi du 31 juillet 1834, R. 282.)
—  L’on n’admettra point en transit, soit à l’entrée, soit à l ’entrepôt, soit à la sortie, des tissus qui seraient trouvés 
contenir des rouleaux, planches ou autres emballages intérieurs d’un poids supérieur à 2 p. c , de celui des tissus. 
Dans ce cas, le droit d’entrée sera appliqué à toute la partie déclarée, sans compensation des autres droits déjà ac­
quittés pour le transit. [Loi du 7 avril 1838, R. 630.)
—  Voir Litta. J[ / «  et S to .
—  Les bouteilles d’ une plus grande capacité que de 116 au baril (hectolitre) remplies de bière, boissons distillées, 
cidre, hydromel, poiré, verjus ou vin, payent à l ’entrée les droits séparés sur les bouteilles, et la boisson est calculée 
comme importée en cercles. [Décision du 1er avril 1828, R. 29.)
Lorsque d’autres boissons ou liquides, tarifés par baril (hectolitre) ou autre mesure, sont importés en bouteilles, 
le droit sur les bouteilles est perçu séparément. [Loi du 26 août 1822, Journal Officiel, n° 39.)
Dans la déclaration à l’entrée, des bouteilles remplies d’eau minérale, d’eau de source ou de toutes autres boissons 
ou liquides non spécialement tarifés, on doit comprendre la valeur des bouteilles aussi bien que celle de l’eau, des 
boissons ou liquides, afin que sous prétexte d’importation d'eau minérale, etc., l ’on ne cherche à éluder les droits 
sur les bouteilles. [Décisions des 16 février  et 7 août 1827, R. 30 et 117.)
(Tfo) —  Voir Litta.
(U f o ) —  Voir Litta. j / i » #
(Vfo) —  Voir Litta. L Us et Sto.
(W fo) —  On ne peut entreposer en moindre quantité que 9 hectolitres pour le vin ordinaire, et 4 hectolitres pour le vin 
fin, soit en cercles soit en bouteilles ; il en est de même des transferts ou mutations. —  Les droits des vins entre­
posés , soit en cercles, soit en bouteilles, sont dus d’après la manière que l’introduction primitive en a été faite. En 
cas de transit de vins sortant de l’entrepôt en bouteilles, mais qui y sont entrés en cercles, le droit ordinaire sur 
les bouteilles est également dû.
II est tenu un compte particulier des vins en entrepôt, suivant que les quantités ont été importées en cercles ou 
en bouteilles. (Loidu  12 mai 1819 et décision des 30 septembre 1823, R. 133 et 26 août 1828, R. 111.)
Les vins déposés ou à déposer en entrepôt particulier ne sont admis au transit que sous les conditions :
1° Que l’entrepôt d'où l’on se propose de les expédier ne renferme que des vins importés directement par un des 
bureaux ouverts au transit.
2° Qu’il n’y existe pas de vin provenant d’autres entrepôts.
3° Que le dit entrepôt particulier ne présente d’issues que sur la voie publique.
4° Que les vins destinés au transit soient reconnus de qualité marchande. [Arrêté Royal du\8 ju in  1836, R. 478.)
Par modification à l’arrêté Royal du 18 juin 1836, R. 473, le transit des vins sortant des entrepôts particuliers 
dans lesquels il existe des vins provenant d’autres entrepôts, sera admis, lorsque l’entrepositaire aura fourni à la 
satisfaction de l’entreposeur, bonne et valable caution pour les droits dus sur les vins qu’il dépose dans ses entrepôts. 
(Arrêté Royal du 11 novembre 1840, R. 887.)





NAVIGATION. —  ANNÉE 1 8 5 9 .
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  BELGIQUE.
É T A T  D E  D É V E L O P P E M E N T  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T I N A T I O N .
1 6 0
M d D i g t t t û m .  lubtétJ.
M O U V E M E N T  D E S
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR PAYS
D É S I G N A T I O N
DES PAYS



























Suédois et Worwégiens . . .
TOTAUX.
Belges................................. 50 5,896 5,719
Hanovriens et Oldenbourgeois. 12 962 889
Hollandais.................... 2 148 148














lDes Villes Anséatiques. . .
/Français..............................









S Belges. , 
Danois. 
Siciliens
Suédois et Norwégiens . .
TOTAUX
Autrichiens. 
Belges. . . 
Siciliens. .
TOTAUX
Danois. . . . . . .
Hanovriens et Oldenbourgeois 
(H ollandais.. . . . .
Busses..............................




Des Villes Anséatiques .
Sardes..............................
Suédois et Norwégiens .
BATIMENTS CHARGES.
PORT
D ’AN V ERS.
Q> fl













































































































































































































1 136 156 .
5 555 555 .
5 565
25 2,069 2,069 .
2 127
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P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
DE PROVENAIS CE ET DE D E S T I N A T I O N . ) cSotlio. 3nn& Î839.
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D É S I G N A T I O N
DES PAYS
























Mecklenbourgeois. . . . 
Prussiens. . .. . . • •
Russes....................................
Suédois et Norwégiens . .
































lDes Villes Anséatiques .
/Français..........................













'  Suédois et Norwégiens
TOTAUX
Autrichiens. 





' H ollandais..................... ....
Russes.............................. ....
Suédois et Norwégiens. .
TOTAUX.
A n g la is ....................










































D ’ O S T E N D E .
PORT
DE N I E U P O R T .
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ttamgatton. c i i fctee >.
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
( É T A T  DE D É V E L O P P EM E N T  PAU PAYS DE PROVENANCE ET DE D ES TI NAT I ON. )




D É S IG N A T IO N
DES PAYS















Mecklenbourgeois. . . . 
Prussiens. . . . . . .
Russes.............................. .....
Siciliens...............................




Anglais. . , 
Belges. . . 
Danois. . .
























I  Hanovriens etOldenbourgeois 
* Mecklenbourgeois. . . .
 ^Suédois et Norwégiens . . ,
TOTAUX.
' Américains . 
Anglais . .
PORTUGAL.
(Danois. . . . . . . . .
I Des Villes Anséatiques . . . 
, Hanovriensetoidenbourgeois, 




k Suédois et Norwégiens . .
TOTAUX
GRECE. Français . G recs. ■
TOTAUX
TU RQU IE.
t Américains . 
I Autrichiens. 
I Beiges . . 
I Danois. . . 
\ Prussiens. . 
I Russes. . .
Suédois et Norwégiens . .
T O T A U X
BATIMENTS CHARGES.
PORT

































































































D’ O STE ND E.
50










































Belges......................... ...  . .




































DE N IE U P O R  T.











DE Z E L Z A E T E .
T o n n .
325
325
















































































D’ A N V E R S
PORT
D ’ O ST E N  DE.















































































T o n n .
203
8 203
T o n n .
TOTAL.








D’ A N V ERS.
255













































































































































































D É S IG N A T IO N
DES PAYS









IDes Villes Anséatiques . . .
' Français.....................................
\ Hanovriens et oldenbourgeois
Hollandais..................................
I  M eck le n b o u rg e o is ........................
I Prussiens............................... ....
Russes. . . ..........................
S iciliens....................................
.Suédois et Norwégiens . . .
MECKLENBOURG-




i Anglais. . , 
iBelges. . . 
lDanois. .
, / /Des Villes Anséatiques .

























| Mecklenbourgeois. . . .







(Des Villes Anséatiques . . . 
Hanovriens et Oldenbourgeois, 

























D ’ A N V E R S .
















































DE N IE U P O R T .





























































DE Z E L Z A E T E .































































































































































































D’ A N V E R S






















































































































































H m n g û t i o n . (Lubùe^j.
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
(ÉTAT DE D É V E L O P P E M E N T  PAR P AY S  DE PROVENANCE ET DE DESTINATION.) <Sodie_;.
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D É S IG N A T IO N
ClJBAetPORTO-RICO
D E S  P A Y S
P R O V E N A N C E .
M AROC.
A LG E R
SYNGAPORE.
JA V A  et SUMATRA.




Anglais...................... ....  .
Américains........................
Américains . . . . . .
Anglais. . . . . . . .
TOTAUX
Américains . 





Suédois el Norwégiens .




Anglais. . , 
Belges. . . 
Danois. . . 
Espagnols.
BATIMENTS CHARGES.
P O R T
D 'A N V E R S

























\ Des Villes Anséatiques . .
[Français.............................
I Hanovriens etOldenbourgeois
T O T A U X





Des Villes Anséatiques 
Français...................












































































P O R T
D ’ O S  T E N D E .




P O R T
DE N I E U P O R T .
T o n n .
2 246 246
T o n n .
P O R T
D E  Z E L Z A E T E .
T o o n . T o n n .
TOTAL.
T o n n .
79
1 65









































































P O R T
D ’ A U  V E R S ,
T o n n .
175
175
P O R T
D’ O S T E f fD E
T o n n .
P O R T
DE NIEUPORT.
£ofi
T o n n .
P O R T
DE ZELZAETE
£ofi
T o n n .
TOTAL.




P O R T
D 'A N  V E R S



























P O R T
D ’ O S T E N D E ,
£ofi
T o n n
197
























P O R T
DE NIEUPORT
T o n n .
P O R T
DE ZELZAETE.
£ofi
T o n n .
TOTAL
















































D É S IG N A T IO N
BATIMENTS CHARGÉS. BATIMENTS SUR LEST. TOTAL GÉNÉRAL.
P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T P O R T
D E S  P A Y S
DE
D E S T I N A T I O N .
D E S  N A V I R E S
Oü
PAVILLON S.
D’ ANVERS. D’ OSTENDE. DE NIEUPORT, DE ZELZAETE.
T U T A i i . D’ ANVE RS D’ OSTENDE . DE NIEUPORT. DE ZIELZAETE
1U 1 A L .
D’ANVERS D'OSTENDI DE NIEUPOR1 . DE ZELZAETE





























































































































Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. ^onn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. I
ALGER.
SYNGAPORE.
JA V A  et SUMATRA l 625 1 625 1 625 625 1
1 272 79 1 272 79 1 272 272 1
TOTAUX. 1 272 79 1 272 79 i 625 1 625 2 897 2 897 1
10 5,247 1,650 10 3,247 1,650 12 4,409 12 4,409 22 7,656 22 7,656 1
1 228 1 228 1 228 1 228 1
1 257 237 i 257 237 1 237 1 237 I
ÉTATS-UNIS. 3 685 631 3 685 3 685 3 685 1
TOTAUX. 14 4,169 2,518 14 4,169 2,518 15 4,637 15 4,657 27 27 8,806 1
1 263 1 . 263 1 265 1 265 I
CllBAetPORTO-RICO.< 6 1,350 936 6 1,330 936 2 502 2 502 8 1,852 8 1,852 I
1 221 1 221 1 221 1 221 1
2 256 236 2 236 256 2 236 2 2561
TOTAUX. 8 1,566 1,172 . . . 8 1,566 1.172 4 986 4 986 12 2,552 12 2,552 I
JAM AÏQUE
Anglais. . . . . . . . . 1 211 43 1 211 45 1 211 1 211 1
H AÏTI. 2 570 65 2 570 65 2 570 2 570 |
TOTAUX, 3 781 108
• 3
781 108 3 781 3 781 I
8 1,442 1,105 8 1,442 1,105 1 243 1 245 9 1,685 9 1,685 I
BRÉSIL.
HanovriensetOldenbourgeois.
TOTAUX- 8 1,442 8 1,442 1,105 1 245 • • -1 1 245 9 9 1,685 I
1
2 371 175 2 371 175 2 371 2 371 K
RIO DE L A  PL A TA .
TOTAUX. 2 371 175 2 371 175 2| 371 2 571 I
M EXIQUE. 2 303 303 2 303 303 2 305 2 5051
5 1,576 1 5 1,576 5 5 1,576 I
13 2,671 4 453 17 3,124 13 2,671 4 453 17 3,124 1
4 1,116 4 1,116 4 4 1,116 I
8 869 21 3,114 , . 1 82 30 4,065 8 869 21 3,114 1 82 50 4,065 I
13 1,545 13 1,543 13 1,543 13 1,545 I
3 551 3 531 3 531 3 551 1
A  L ’AVENTURE. 9 1,017 1 84 10 1,101 9 1,017 1 84 10 1,101 9
Hanovriens etOldenbourgeois. 58 6,795 4 547 62 7,342 58 6,795 4 547 62 7,542 1
57 10/64 4 717 61 11,481 57 10,764 4 717 61 11,481 1
37 8,624 1 349 . 38 8,975 37 8,624 1 349 38 8,975 I
6 1,105 1 204 . 7 1,309 6 1,105 1 204 . 7 1,509 I
25 5,254 13 2,649 38 7,885 25 5,234 13 2,649 . i 1
58 7,885 I
TOTAUX 238 il ,845 49 8,117 • • * • 1 82 288 0,044 238 il,845 49 1 82 288j 50,044 I
42
VI.
N A V I G A T I O N .  —  A N N É E  1 8 3 9 .
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  BELGIQUE.
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR NAVIRE OU PAVILLON.
1 6 8
H a m g a t i o n . (LvûfCe^ j.
M O U V E M E N T  D E S











P R O V E N A I S  C E.
iFrance..........................
I Russie..........................
I Suède et Norwège . .
«Angleterre...................
[E spagn e.............................
/Portugal . . • . .
\ T u rq u ie .............................
Isyngapore......................
IJava et Sumatra. . .
[États-Unis...................
Cuba et Porto-Rico. . 
\A l’Aventure. . . .
TOTAUX.
France. . . .  
Pays-Bas . . . 
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Toscane. . . . 
Russie . . . .  
Suède et Norwège 
Angleterre. . . 
Espagne. . . . 
Portugal. . . .
Alger...................
IJava et Sumatra. 
[États-Unis. . . 
Cuba et Porto-Rico 
Jamaïque. .
Haïti. . . 
Brésil . . .













Villes Anséatiques. . , 
Hanovre et Oldenbourg ,
A u trich e.................... ....
Sardaigne et Piémont. . 
Deux-Siciles. . . . ,
Russie..........................







Java et Sumatra. . .
États-Unis....................
Cuba et Porto-Rico. .
Haïti..............................
Brésil............................
Rio de la Plata . . .
Mexique........................




Villes Anséatiques. . 
Hanovre et Oldenbourg 
Autriche . . . . •
Danemarck..................
Deux-Siciles. . . .
Russie..............................






Cuba et Porto-Rico. .
Brésil............................
\ Rio delà Plata. . . .
A l’Aventure. . . .
BATIMENTS CHARGES.
PO R T





















































































































































































































































































































































































































































































































T O T A L .
PORTS DE BELGIQUE.
PAR N AVIRE OU P A V IL L O N .) o)ûxh^ j.
1G9











D E S T I N A T I O N .
France....................
Russie.....................
Suède et Norwège . 




Syngapore. . . . 
Java et Sumatra. . 
États-Unis. . . . 
Cuba et Porto-Rico. 





i Villes Anséatiques. . .
I Toscane.............................
Ifiussie...............................





IJava et Sumatra. . . .
|États-Unis........................

















Villes Anséatiques . . . 
Hanovre et Oldenbourg.
Autriche............................
Sardaigne et Piémont. .
Deux-Siciles.....................
Russie...............................







Java et Sumatra. . . .
États-Unis.........................
Cuba et Porto-Rico. . .
Haïti...................................
Brésil............................ •










Deux-Siciles . . . .
Russie..............................





États-Unis. . . . .  
Cuba et Porto-Rico. .
B résil..........................
Rio de la Plata.. . . 
Al'Aventure. . . .
TOTAUX
BATIMENTS CHARGES.










































































































































































D ’ A N V E R S
PO RT | PO R T














































































































































D ’ A N V E R S
PO R T
































































































































































































































































M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
( y U / t t C C  A  ( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR NAVIRE OU P A V I L L O N . )
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S o t t i e ,  » 8 3 9 -
TOTAL GENERALBATIMENTS SUR LESTBATIMENTS CHARGES BATIMENTS CHARGES BATIMENTS SUR LEST TOTAL GENERAL
D É SIG N A TIO N
PORT
D ’ O S T E N D E .
PORT PORTPORT PORT PORTPORT
D ’ A N V E R S .
PORTPORTPORTPORT PORT
D ’ A N V E R S ,
PORTPORT
D 'A N V E R S
PORTPORT PORT PORTPORT PORTPORT PORT PORT PORTTOTAL TOTALTOTAL TO TALTOTAL TO TALD ’ O S T E N D E . DE NIEUPORT. DE ZELZAETE, D ’ A N V E R S . DE NIETJPORT. DE ZELZAETE. D ’ O S T E N D E . D'OSTENDE DE NIEUPORT DE ZELZAETE. DE NIEUPORT. DE ZELZAETE
DES PAYSDES NAVIRES
PAVILLONS D E S T I N A T I O N
TonnTonn, Tonn Tonn, Tonn,Tonn,Tonn, TonnTonn Tonn, Tonn. Tonn,Tonn Tonn,
France. . . . 
Villes Anséatiques 
Toscane. . . . 
Russi e. . . .  
Suède et Norwége 
I Angleterre. . . 
Portugal. . . .
Brésil..................









France. . . ;  . 
Villes Anséatiques
Russie....................
Suède et Norwége 
Angleterre. . . .
Espagne..................
Grèce.......................
États-Unis. . . .
[Haïti........................
B ré s il.....................
Rio de la Plata . , 







Villes Anséatiques. . 
Hanovre et Oldenbourg
Danemarck..................
Deux-Siciles. . . .
f Russie..........................










France. . . .  
Pays-Bas . . . 
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Danemarck. . . 
Russie . . . .
HOLLANDAIS
TOTAUX






P ortu ga l.....................




France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . .  
Russie . . . .  
'suède et Norwége 
Angleterre. . . 
Portugal.. . . 
'Turquie. . . . 















/Suède et Norwége . 
\AngIeterre. . . . 
J Portugal . . . .
• Brésil.......................
I Rio de la Plata. . 
IA  ('Aventure. . .
ESPAGNOLS
TOTAUX




'France. . . . 
Villes Anséat. . 
Russie . . . . 




États-Unis. . • 
Haïti. . . . . ,
Brésil..................











Villes Anséatiques. . 
Hanovre et Oldenbourg 
Danemarck . . . .  
Deux-Siciles. . . .
Russie..........................
Suède et Norwége . . 





A l’Aventure. , . .
TOTAUX
HOLLANDAIS
France. . . . 
Pays-Bas . . . 
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Danemarck. . . 




Villes Anséatiques. , 
Russie . . . . . .
M ECKLENBOURGEOIS. ^ Mecklenbourg-Schwerin
Espagne.......................
Portugal.......................
A l ’Aventure. . . ,
TOTAUX
PO RTU G AIS Portugal.
PRUSSIENS.
f France. . . .
I Pays-Bas . . .
| Prusse . . . .  
(Russie . . . .  
/Suède et Norwége 
\AngIeterre. . .
J Portugal.. . . 
[Turquie. . . .




Hautgation. (Lvûft e o .
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT , PAR N A V I R E  OU P A V I L L O N . )
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N O R W É G IE N S.
DES PAYS
P R O V E N A N C E .
France....................
Villes Anséatiques 
Danemarck . . 
Deux-Siciles . . 
Russie . . . .  
suède et Norwège 
Angleterre. . . 
Portugal . . . 
Turquie. . . . 










France. . . .
Prusse.....................
Villes Anséatiques 
Autriche . . . 
Danemarck. . . 
Toscane. . . . 
Deux-Siciles. . 
Russie. . . . 
Suède et Norwège 
Angleterre. . 
Espagne . . 
Portugal.. . 




BATIMENTS CHARGÉS. 1SATIMENTS SUR LEST.
PO


















































































































































Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
2 485 485
. • - .
2 485 485 . . .
. . •
. . . 2 485
. . .
2 485
19 4,137 4,137 1 204 204
• • f
20 4,341 4,341 . . .
. . .
• . • 19 4,137 1 204 20 4,341
. . . .
321 321
. . .
■ . • . . .
1 521 321






. . .  . • • •
321
i. 22 4,943 4,943 1 204 204 . . . 23 5,147 5,147 . . . 22 4,943 1 204 23 5,147
. . . .
183 183
. . . . . . . . . . . . . . .
• » •
. . . . . . . . .
1 183 183
. . . . . . . . . . . . . . .
• • •
. . - . . .
1 183
. • . . . . . . . . . . .
: : : 1 183
S. 1 183 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 183 183 1 183 . . . . . . . . . . . . 1 183
4 642 642
. . .
. . . ■ .
• • . . . . . .
4 642 642
. . •
4 642 4 642
1 114 114 . . . • • • • . . . . . . 1 114 114 . • . 1 114 1 114
x . 5 756 756 . . . . . . . • • • . . . 5 756 756 . . . 5 756 5 756
12 1,925 1,925 1 178 155 13 2,103 2,080 12 1,925 1 178 13 2,103
6 1,236 1,236 6 1,256 1,236 6 1,236 • • • » • 6 1,236
418 418 • • 3 418 418 3 418 3 418
208 208 1 208 208 1 208 1 208
93 93 , 1 93 93 1 93 1 93
22 4,793 4,793 7 1,741 1,741 29 6,534 6,534 22 4,793 7 1,741 29 6,534
43 8,878 8,759 81 13,136 13,136 • • 124 22,014 21,895 43 8,878 81 13,136 124 22,014
1 282 282 • • • • 1 282 282 1 282 . . . 282
1 21C 21( • ;  ; 1 216 216 1 216 216




11 2,809 2,809 11 2,809 . . . 11 2,809
. 101 20,858 20,73£ 89 15,055 15,032 190 35,913 35,771 101 20,858 89 15,055 190 35,913









N O R W É G IE N S.
DES PAYS
D E S T I N A T I O N .
f France. . . .
I Villes Anséatiques 
1 Danemarck . . 
loeux-Siciles . . 
/Russie . . . .
\Suède et Norwège 
j Angleterre. . . 
[Portugal . . .
| Turquie. . . . 





A u tr ich e ....................
Sardaigne et Piémont. 
Deux-Siciles. . . .  
Russie..........................
TOTAUX
France. . . . 
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Autriche . . . 
Danemarck. . . 
Toscane. . . . 
Deux-Siciles. . 
Russi e. . . .  
Suède et Norwège 
Angleterre. . 
Espagne.. . 
Portugal. . . 
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R E S U L T A T S
D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E
AVEC LES PAYS ÉTRANGERS,
PAR CLASSE ET PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.
IM P O R T A T IO N S E T E X P O R T A T IO N S . —  A N N É E  1 8 3 9 .
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R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
D ÉSIG N A TIO N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
D E N R E E S  :
PAYS
PROVENANCE.
France. . . 
Pays-Bas. . 
/Prusse. . .
, Sur pied. — (Taureaux, bœufs, vaches, génisses, veaux, cochons, /




— (Viandes et lard salés, jambons fumés, côtes et cimiers 
de bœufs fumés, flèches de lard, sans les jambons ou avec épau­












VOLAILLE ET GIBIER. (Volaille; gibier ; viande de cerf et de chevreuil).
a n i m a l e s  .
Prusse. . * . . 
Villes Anséatiques.
Russie....................
[Angleterre. . . 
Turquie . . . 
Élats-Unis . . ,
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas. 
Prusse . . 
Angleterre.
TOTAUX
' France . 
Pays-Bas.
POISSONS; COQUILLAGES 
PLEINS ET OEUFS DE 
POISSONS s
t roissons de mer frais Ans, tels que turbots, barbues, cabillauds, 
soles, écleflns,merlans, éperlans, elbots, et tous autres poissons 
de mer frais fins,poissons de mer frais communs, tels que raies, 
flottes,plies,esturgeons,et tous autres poissons de mer fi ais com- 
muns.morues et harengs en saumure ou au sel sec, cabillaud salé 
et œufs de poissons, harengs-saurets, fumés ou séchés, harengs 
frais, braillés et plies séchées, saumons et autres poissons d’eau 
douce et anchois secs, frais, salés, fumés, ou séchés, stockfisch, 
écrevisses, huîtres, moules ; caviar ou œufs d’esturgeons ; co ­
quillages; sardines à l’huile; poissons salés et secs comme cara­
coles, crabbes, crevettes, etc.)
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Deux-Siciles. . . 
Suède et Norwége. 
Angleterre . . . 
Alger. . , . , 





p r o d u i t s  D’ANIMAUX f  (Beurre frais, salé, fondu et rance ; fromages étrangers de toutes 
} espèces ; miel ; œufs). ‘
f o u r r a g e s , (Foin; paille ; trèfle).
France..................
Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . .  
Villes Anséatiques 
Hanovre. . , . 
Autriche. . . . 
Danemarck, . . 
Toscane. . . .
Russie...................
Angleterre. . , 
Turqui e. . . .  
Maroc . . . .  







VÉG ÉTALES ; France..................
i Pays-Bas. . . .
IPrusse...................
1 Villes Anséatiques 
/Hanovre. . . .
GRAINS-CÉRÉALES,
(Grains, y  compris les grains en épis et en gerbes : blé noir ou b lé( Autriche, 
sarrasin, o rg e , avoine, seigle, épeautre mondé et non mondé, \ Danemarck 
froment, méteil composé de froment et de seigle, gruaux).
JToscane.
'Russie. . . . .  
Suède et Norwége. 
Angleterre. . . 








































































































































E N T R É E S .
TOTAL


























































































































































































































































































































































































N o t a .  Dans la première colonne de ce tableau se trouvent rangées, entre parenthèses, les denrées et marchandises avec leurs assimilations 
telles qu’elles sont classées dans le tarif des douanes, et chaque article distinct, extrait de ce tarif, est séparé par un point et virgule • on 
reconnaîtra par là les nombreuses difficultés qui se sont rencontrées dans la confection de ce tableau, à l’égard duquel on n’a nu s’écarter 
des assimilations, quelquefois peu rationnelles, consacrées par le dit tarif. ‘
B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES ).
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C*j)ortaticm ô. —  3 n n éc î  8  3  9 .
D É SIG N A T IO N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
D E N R E E S
PAYS
DESTINATION.
Sur pied. — (Taureaux, bœufs, vaches, génisses, veaux, cochons, 
moutons et agneaux.)
i France. . . 
| Pays-Bas. . 




Dépecés. — (Viandes et lard salés, jambons fumés, côtes et cimiers 
de bœufs fumés, flèches de lard sans les jambons ou avecépau 





Villes Anséatiques. . 
Sardaigne et P iém ont. 
Danemarck. . . . 
Deux-Siciles. . . .
Russie.........................
Suède et Norwége. . 



































VOLAILLE ET GIBIER, (Volaille ; gibier i viande de cerf et de chevreuil). S
 France. . . 
Pays-Bas. . 





PLEINS ET OEUFS DE POIS-1 
SONS.
r (poissons de mer frais fins, tels que turbots, barbues, cabillauds, 
soles, éclefins, merlans, éperlans, elbots et tous autres poissons] 
de mer frais fins, poissons de mer frais communs, tels que raies, 
flottes, plies, esturgeons et tous autres poissons de mer frais 
communs, morues et harengs en saumure ou au sel sec, cabil-^ 
laud salé et œufs de poissons, harengs-saurets, fumés ou séchés, 
harengs frais, braillés et plies séchées, saumons et autres pois­
sons d’eau douce et anchois secs, frais, salés, fumés ou séchés 
stockfisch, écrevisses, huîtres, moules ; caviar ou œufs d’estur­
geons ; coquillages; sardines à l'huile ; poissons salés et secs 
comme caracoles, crabbes, crevettes).
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Suède et Norwége. 
Angleterre. . . 
Portugal. . ,  • 




Pays-Bas, . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . .
Russie....................
Angleterre . . . 
Portugal. . . .
PRODUITS D’ANIMAUX, S
 (Beurre frais, salé, fondu et rance ; fromage du pays gras, de Lim-/ Turquie 





Cuba . . . .  
H aïti. . . 
Brésil. . . . 
Rio de la Plata. 
Mexique. . .
TOTAUX.
(Foin ; paille; trèfle).
VÉGÉTALES :
France...................








 (Grains y compris les grains en épis et en gerbes, blé noir ou blé JPrusse.
sarrasin, orge, avoine, seigle, épeautre mondé et non mondé, fro-< VMip, » ns4aiinnp« 


































































































































































































































































BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
PAR TERRE, 
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R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
D É SIG N A TIO N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.
D E N R É E S  • (c o n tin u a tio n ) .
PAYS
PROVENANCE.
p a in s  f a r i n f *  p t  t (Pains, biscuits, pains d'épices, farines ou moutures de toute espèce, 
, J vermicelle, macaroni, semoule, son et farine dite griesmeel; sa-FARINEUX. (  gou ; salepj.
France..................





Suède et Norwége. 
Angleterre. . .
Égypte..................
Élats-Unis . . . 






























(Légumes verts et secs de toute espèce, glands de terre, o ign on s,/v il, .imsaiinni*» 
etc. j pois, fèves, vesces, haricots et lentilles ; pommes de terre ; \ 1
morilles; truffes; oignons brûlés; légumes confits au vinaigre IAngleterre 







I Prusse. . .
(Anisvert ou graine d’anis et graine de coriandre; graine de JAutrjci,e 
senevé ou graine de moutarde,- racines de chicorée et chicorée/ 
brûlée, préparée ou moulue ; dréche, orge germée; houblon ;\Toscane . . 
betteraves et racines de betteraves ; moutarde ; carry ; soja ; sau- 1 Anf;ieterre 






' France. . 
Pays-Bas. 
Prusse.(Alpiste ou graine de canarie, rapistre, vesces ou graine de sper- .............................................
gule; millet; tourteaux ou pains de navette, de chenevis et det _  . ..




France . . . .  
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Autriche. . . . 
Toscane. . . .
FRUITS ET ÉCORCES DE /  
FRUITS.
f (Amandes dérobées et en coques ; dattes ; écorces de citrons et
d’oranges fraîches, séchées et confites, écorces de melons con 
fites ; figues ; gingembre sec et confit ; prunes et pruneaux dits 
brugnons ; raisins, raisins-verjus, raisins noirs et de Corinthe ; 
fruits verts et secs, confits à l’eau-de-vie ou au sucre et en sau­
mure, raisins d ’Espagne et de Portugal en pots, câpres, chatat- 




Suède et Norwége. 
Angleterre. . . 
Espagne. . . .
(Maroc.
I Iles Philippines. 
États-Unis . , 
Cuba. . . .
, Brésil. . . .
TOTAUX.
DENREES COLONIALES ET 
ÉPICERIES.
/  France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques 
Autriche, , . . 
Danemarck. . . 
Toscane. . . . 
IRussie...................
(Cacao et pelures de cacao ; café; canelle de Ceylan, de la Chine (Angleterre . . . 
et cassia lignea ; piment de la Jamaïque et d’Espagne; poivre Pnrl
etgrabeau ou poussede poivre dit poivrefin; riz; safran;thé boe( , ® ....................
et congo gros et toutes autres espèces de thés,-vanille; épice-\Égypte . . . .  
ries, macis., noix muscades, clous de girofle, antoffles de gi- |ai„ pp
rofle, etc.; cacao broyé ; poivre d’Afrique; tapioca.) lAiger.....................
JSyngapore.. . .
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ex p orta tion s . — î  8 3 9 .
D É SIG N A T IO N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
D E N R É E S  : (continuation.)
PAYS
DESTINATION
PAINS, FARINES ET FARI­
NEUX.
(Pains, biscuits, pains d’épices, farines ou moutures de toute es­
pèce, vermicelle, macaroni, semoule, son et farine dite griesmeel; 
sagou ; salepj.
France..................
Pays-Bas. . . .
I Prusse...................
(Suèdeet Norwége. 
i Angleterre. . . 
[Espagne. . . . 







(Légumes verts et secs de toute espèce, glands de terre, oignons, etc.; 1 Angleterre 
pois, fèves, vesces, haricots et lentiles ; pommes de terre ; mo- J 
rilles ; truffes ; oignons brûlés ; légumes confits au vinaigre ou \ Portugal- 
en salaison). Java et Sumatra.
Cuba.....................
Brésil.....................










































(Anis vert ou graine d’anis el graine de coriandre; graine de 
I sénevé ou graine de moutarde ; racines de chicorée et chico- 
, rée brûlée, préparée, ou moulue; drêche, orge germée; hou- 
j blon; betteraves et racines de betteraves; moutarde; carry; 
l soja ; sauces piquantes et autres).
France..................
I Pays-Bas. . . .
I Prusse..................
Hanovre- . , . 
Suède et Norwége 







(Alpiste ou graine de canarie ; rapistre, vesces et graine de sper- 
gule ; millet ; tourteaux ou pains de navette, de chenevis et de 
lin ; balles de grains ; marc d'orge ; glands de chêne ; graine de 
coucoux).
Pays-Bas. . . .
1 Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Angleterre. . .
FRUITS ET ÉCORCES DE ' 
FRUITS.
(
(Amandes dérobées et en coques ; dattes ; écorces de citrons el 
d’oranges fraîches, séchées et confites, écorces de melons con­
fites; figues ; gingembre sec et confit; prunes et pruneaux dits 
brugnons ; raisins, raisins-verjus, raisins noirs et de Corinthe 
fruits verts et secs, confits à l'eau-de-vie ou au sucre et en sau­
mure ; raisins d’Espagne et de Portugal en pots, câpres, châ­




Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . . 
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Suède et Norwége. 
Angleterre. . . 
Turquie. . . . 
Java et Sumatra .
Brésil.....................









































DENREES COLONIALES ETi ÉPICERIES.
• (Cacao et pelures de cacao ; café ; canelle de Ceylan, de la Chine 
et cassia lignea ; piment de la Jamaïque et d’Espagne ; poivre 
et grabeau ou pousse de poivre dit poivre fin ; riz ; safran ; thé 
boë et congo gros et toutes autres espèces de thés ; vanille ; 
épiceries, macis, noix muscades, clous de girofle, antoffles de 
girofle, etc.; cacao broyé ; poivre d’Afrique ; tapioca).
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
^ecklenbourg. . 
Suède et Norwége. 
Angleterre. . . 























































































































































































































































































































































3m^ortttttons. — 3nnér 1830.
R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
D É S I G N A T I O N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
D E N R É E S  :  ( c o n t in u a t io n )
PAYS
P R O V E N A N C E .
I Bruts, — (Sucres bruts, têtes et terrés j mélasse brute).
V É G É T A L E S : J
(continuation ) j SUCRES :
France..................
Pays-Bas. . . . 
Villes Anséatiques. 
Angleterre. . . 
Syngapore. . . 
Java et Sumatra. 
îles Philippines . 
États-Unis. . . 




Pays-Bas. . . . 
Prusse...................
Raffinés, sirops, chocolat,bonbons et confitures.— (Sucres raffinés J vinA. , 
et sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné; mélasse épurée, N ’  '
sirops de sucre, de pommes de terre et toutes autres espèces 1 Angleterre . . . 
de sirops;chocolat; bonbons; confitures). /portugal.
, États-Unis . . .
TOTAUX.
SELS : SELS :
' Brut. — (Sel brut).
Raffiné et saumure. — (Sel raffiné; saumure).


















N A VIRES 






































I Villes Anséatiques , 
(Toscane....................
Distillées. — (Boissons distillées, y compris le rhum , l ’arac, l’eau-/Deux-Siciles. 
de-vie, le ratafia, l ’eau de cerises Kirschwasser, l’esprit de vin \ 
ou d’eau-de-vie et l'a lcool, boissons distillées de grains, etc. ) • • • 
et liqueurs de toute espèce). JAngleterre .
L IQ U ID E S  : BOISSONS !
Java et Sumatra 
États-Unis. , 






1 Villes Anséatiques. . .
lHanovre..........................
























































































































































































































T O T A L














































































































































































































































BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
181
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.) exportations. — 1839.


















































D E N R É E S  :  ( c o n t i n u a t i o n ) .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs.
53,275 53,275 35,275 35,275
Bruts. — (Sucres bruts, têtes et terrés ; mélasse brute). 33,211 35,211 . . . 33,211 33,211
4,138 4,158 4,158 4,138
TOTAUX. 33,275 37,549 70,624 53,275 57,549 70,624
98,861 • • • 42,757 42,757 141,598 118 118 98,979 42,757 141,716
V É G É T A L E S . ) 86,498 52,538 201,875 254,411 340,909 199,575 199,575 285,873 254,411 540,284
(continuation). | SUCRES ET MELASSES: 38,922 991,405 991.405 1,030,527 2,059 1,012 5,071 40,981 992,417 1,053,598
1,106,807 5,419,475 6,526,282 6,526,282 . . . 14,559 14,539 . . 6,540,821 6,540,821
506,646 506,646 306,646 306,646 506,646
8,424 8,424 8,424 8,424 8,424
Sardaigne et Piémont . . . 45,439 . . . 45,459 45,439 45,439 45,439
122,529 122,329 122,529 122,529 122,329
62,580 62,580 62,580 62,580 62,580
Raffinés, sirops, chocolat, bonbons et confitures. — (Sucres raffi­ 77,856 77,856 77,856 77,856 77,836
nés et sucres bruts mélangés avec du sucre raffiné; mélasse/ 517 517 517 517 517épurée, sirops de sucre, de pommes de terre et toutes autres
espèces de sirops ; chocolat ; bonbons ; confitures). 21,727 21,727 21,727 21,727 21,727
i 284,503 284,505 284,503 284,503 284,505
345,102 161,062 504,164 504,164 504,164 504,164
16,466 265 16,751 16,731 16,751 16,731
71,252 71,252 71,252 • . . 71,252 71,252
147,125 387,977 555,102 555,102 535,102 555,102
57,564 99,784 157,548 157,548 157,348 157,348
460 460 • . 460 460
9 9 9 9 9
26 . . . 26 26 26 26
TOTAUX. 224,281 1,777,491 8,251,797 10,029,288 10,253,569 201,552 16,011 217,563 425,833 10,045,299 10,471,152
Brut. — (Sel brut). 225 225 225 225
S E L S : SELS : < TOTAUX 225 225 225 225
5,136 5,136 5,156 5,156
Raffiné et saumure. — (Sel raffiné ; saumure). Pays-Bas........................................ 10,948 10,948 . . . . . . 10,948 • . . 10,948
1,161,061 • • • . • • . . . 1,161,061 1,161,061 1,161,061
TOTAUX. 1,177,145 . . . 1,177,145 . . . 1,177,145 1,177,145
fFrance............................................ 417 52 • • 52 469 274 274 417 326 745
19,726 • • • 11 11 19,737 225 46,788 47,011 19,949 46,799 66,748
174 174 174 174
1,412 1,412 1,412 1,412
42 42 42 42 42
33 35 33 35 35
88 . . . 88 88 88 88
32 32 32 68 68 100 100
14 14 14 57 57 71 71
1,013 2,982 3,995 3,995 906 906 4,901 4,901
Distillées. — (Boissons distillées, y  compris le rhum, l’arâc, l’eau- 191 184 375 375 195 195 568 568de-vie, le ratafia,l’eau de cerises, Kirschwasser, l’esprit de vin/
ou d’eau-de-vie et l’alcool, boissons distillées de grains, etc ,\ 570 570 570 570
et liqueurs de toute espèce). 47 85 132 132 249 249 381 381
1,584 1,584 1,584 1,584
2,520 2,320 2,320 2,-320
77 77 77 42 42 119 119
2,387 158 2,525 2,525 2,421 2,421 4,946 4,946
261 261 261 261
€,702 . . . 6,702 6,702 1,510 1,510 8,212 8,212
1,640 . . . 1,640 1,640 147 147 1,787 1,787
66 . . . 66 66 66 66
340 . . . 340 340 60 60 400 400
L IQ U ID E S  : B o is so n s  : TOTAUX. 20,317 12,645 5,479 16,124 36,441 223 58,862 59,085 20,540 74,986 95,526
234 . . . 7 7 241 1,666 8,722 10,588 1,900 8,729 10,62
1 1,379 968 54 1,002 2,581 160,830 22,810 183,640 162,209 25,812 186,021
Prusse............................. ..... 1,310 • . • . • . 1,310 55,275 713 55,986 56,583 713 37,296
7 7 7 1,812 1,812 1,819 1,819
555 535 535 535
80 80 80 80
266 266 266 266
598 598 398 398
140 1,658 1,778 1,778 . . . 2,574 2,574 4,152 4,152
792 792 792 792
Vins.— (Vins). 48 48 48 . . . 2,445 2,443 2,491 2,491
1,008 1,008 1,008 1,008
« 168 168 168 168
907 907 907 907
5,224 5,224 5,224 5,224
57 57 57 . . . 150 150 187 187
3,514 5,514 5,514 5,514
267 267 267 267
354 . . . 354 334 . . . 1,050 1,050 1,384 1,584
315 513 313 515
155 155 133 . . . 2,958 2,958 3,091 3,091















RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA
3inpr tâtions.— 3lnn& f 839. (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
D É S I G N A T I O N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
D E N R É E S  :  ( c o n t in u a t io n ) .
PAYS
P R O V E N A N C E .
Pays-Bas
Verjus et vinaigres. — (Verjus ; vinaigre de v in , de b ière , arti- <Jprusse 
ficiel, de pommes de terre, de fruits et de bois.) Angleterre. 
Portugal. ,
I Bière et levure de bière. — (Bière ; levure de bière.)
TOTAUX.
France..................






Cidre et poiré. — (Cidre; poiré.)
L IQ U ID E S  :
(continuation.)
TOTAUX




Autres.—(Hydromel; jus de citron et de limon ; jus de groseilles; 
limonades ; eau gazeuse ; eau minérale ; eau de soda.)
fF rance.. .
I Pays-Bas. . . .
| Prusse. . . . .  
Villes Anséatiques. 
I Deux-Siciles. . . 




 (Huiles d ’olive, de faine, d’œillette ou de pavot, d’épiceries et au­




Villes Anséatiques . .
Autriche.........................






Portugal. . . . . , 
Maroc.............................
M A R C H A N D I S E S : TOTAUX,
Bêtes de somme. — (Anes ; chevaux et poulains; mulets.)
France . . . .  




















A N IM A L E S :/
TOTAUX.
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 





























































































































































PRODUITS ET DEPOUILLES 
D’ANIMAUX ET PRODUITS 
DE PECHES.
Cuirs et peaux. — ( Cuirs verts et salés, cuirs secs, et peaux de 
Fernambouc salées, peaux de buffles et d’élans, de cerfs, de 
chevreuils, de boucs, de chèvres, d’agneaux, de cabris ou che­
vreaux, de veaux, de chiens, de moutons, de lièvres, de lapins 
et de castors, de chiens et de rats de m er, et autres semblables 
non apprêtées, et toutes autres peaux qui, par leur nature, sont 
couvertes de poils ou d’écailles.)
IDanemarck. . .
! Russie, . . . .  
Suède et Norwège. 
Angleterre. . . 
Turqui e. . . .  
[Maroc, . . . .  
[Alger, . . . .  
Java et Sumatra. 
États-Unis . . .
Brésil.....................





























































































































































































































































































































































































































B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.)
183
Cjffwrttttionusi. — 3itncr 1839.
D É S I G N A T I O N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
D E N R É E S  :  ( c o n t in u a t i o n )
PAYS




rerjus et vinaigres. — (Verjus ; vinaigres de v in , de bière, arti- „ , H Wnpw(!l,p 
ficiel, de pommes de terre, de fruits et de bois.) fsu eae norwege
lC uba . 
f  Brésil. . 
^ Mexique.
TOTAUX
Bière et levure de bière. — (Bière ; levure de bière.)
■BOISSONS: (continuation.)/
/France..................
I Pays-Bas. . . .
Iprusse....................
lvilles Anséatiques. 
/Hanovre. . . .
\ Angleterre . . . 
(Portugal. . . . 
■Turquie. . , .
I Cuba....................
I Mexique. . . .
Cidre et poiré. — (Cidre ; poiré.)




Pays-Bas. » . . 
Villes Anséatiques
TOTAUX.
Autres___(Hydromel ; jus de citron et de limon ; jus de groseil­




sardaigne et Piémont 
Deux-Siciles. . . . 







( (Huiles d’olive, de faine, d'œillette ou de pavot, d’épiceries et )  '
HUILES COMESTIBLES, j autres huiles comestibles de même espèce.) \Prusse. . . .
i IHanovre. . .
VRio de la Plata.
M A R C H A N D I S E S  :
Bètes de somme. — (Anes ; chevaux et poulains ; mulets.)
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas. . 






















































































































PRODUITS ET DEPOUILLES 
D’ANIMAUX ET PRODUITS 
DE PECHES.
Cuirs et peaux. — ( Cuirs verts et salés, cuirs secs, et peaux de 
Fernambouc salées, peaux de buffles et d’élans, de cerfs, de 
chevreuils, de boucs, de chèvres, d’agneaux, de cabris ou che­
vreaux, de veaux, de chiens, de moutons, de lièvres,de lapins 
et de castors, de chiens et de rats de m er, et autres semblables 
non apprêtées, et toutes autres peaux qui, par leur nature, sont 
couvertes de poils ou d ’écailles.j
' France . . . .  
Pays-Bas . . . 
iPrusse . . s . 
IVilles Anséatiques 
I Autriche . . . 
(Suède et Norwège 
IAngleterre. . .
| Portugal. . . . 

















































































































































































































































































































































































Jmjjortations. — Qtnnée Î839.
R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET par  NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.)
185
ex p orta tion s. —  1 8 3 9 .
D É S I G N A T I O N
DES
D E N R E E S  ET M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t i o n ) .
PAYS
P R O V E N A N C E .
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques.
Pelleteries. — (pelleteries et peaux de renards, de loutres, de mar-^Russie...................
Suède et Norwège. 
Angleterre. . .
Brésil.....................
Riode la Plata. .
très, de chats, de blaireaux et de fouines, non apprêtées.)
TOTAUX'
Laines. — (Laines de toutes espèces, laine longue de moutons de 
Brème ou d’Oost-Frise, dite poil de Brème, et bouts de laine 
teinte ou non teinte.)
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Autriche. . . . 
Danemarck. . . 
Toscane. . . .
Russie...................
Suède et Norwège. 
Angleterre. . . 
[Espagne. . . . 
Portugal. , . . 
Turquie. . . .
M aroc...................
États-Unis . . •
Brésil....................
Rio delà Plata. .
TOTAUX
!
 France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre.
TOTAUX.
Poils. — (Poils de bœufs, de vaches, de boucs, de chèvres, de 
chevreaux, de veaux, de lièvres et de lapins; soies de porc ; 
poils de toutes autres espèces, crins de cheval, et étoffe appelée! 
W ollooch , non manufacturée, mais composée seulement de 
poils de vaches non apprêtés et pressés en lambeaux.)
( p r o d u it s  e t  d é p o u il l e s ;
, A N IM A L E S :) D’ANIMAUX, \
'(continuation.) J e t  p r o d u it s  de  p é c h é s :
( (continuation)
Cheveux. — (Cheveux bruts.)
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Autriche. . . .
Russie...................
Angleterre . . . 
Turqui e. . . .  
États-Unis. . . .
Brésil....................






Plumes. — (Plumes à écrire brutes, plumes de lit et autres, 
l’exception des plumets et panaches.)
f France..................




f Suède et Norwège. 
IAngleterre. . .
TOTAUX.
Cire et graisses. — (Cire brute, cire en rayon et cire d’arbres ; 
graisses, dégras, suifs, pannes de cochons et huile de moelle 
lard de baleine; gélatine; spermaceti ou blanc de baleine.)
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Russie. . . . .  
Angleterre. . . 
Turquie . . . .
Alger.....................





Pays-Bas. . . . 
Prusse...................
Huiles. — (Huiles de poissons, de baleine, de chien marin et d e / villes Anséatiques 
foie de poisson ; huile de spermaceti.) i
1 Suède et Norwège.
Angleterre. . .
Etats-Unis. . v . ,
TOTAUX.
Fanons de baleines. — (Fanons de baleines et fanons coupés)
F ra n ce ......................































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D É S I G N A T I O N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
M A R C H A N D I S E S  ;  ( c o n t in u a t i o n ) .
Pelleteries. — (Pelleteries et peaux de renards, de loutres, de 
martres, de chats, de blaireaux et de fouines, non apprêtées.)
PAYS
D E S T IN A T IO N .
France. . . 
Pays-Bas. . 





Laines. — ( Laines de toutes espèces, laine longue de moutons de 1 prusse
m  H





Brème ou d’Oost-Frise, dite poil de Brème, et bouts de laine) 




Soies. — (soies écrues, soies en organsin et en trame; déchets de 
soie.)
France.. . 
Prusse. . . 
Angleterre.
TOTAUX.
Poils. — (Poils de bœufs, de vaches , de boucs, de chèvres, de 
chevreaux, de veaux, de lièvres et de lapins ; soies de porcs; 
poils de toutes autres espèces, crins de cheval, et étoffe appelée! 
W ollooch, non manufacturée, mais composée seulement de 
poils de vaches non apprêtés et pressés en lambeaux.)
PRODUITS ET DEPOUILLES/ 
D’ANIMAUX, (
ET PRODUITS DE PECHES : '  
(continuation.)
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . , 
Deux-Siciles. 













-(P lu m es à écrire brutes, plumes de lit et autres, à i Pays-Bas 




Pays-Bas.Cire et graisses. — (Cire brute, cire en rayon et cire d’arbres ; 
graisses, dégras,suifs, pannes de cochons et huile de m oelle; IPrusse, 






















































































































































































































BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES































































































































































































R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .




























RESULTATS DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ETRANGERS
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.) C'ïfurtntioiiü. — ÎIiiih'c 1839annéf 1839
DENRÉES ET MARCHANDISES DENRÉES ET MARCHANDISES
ÉTRANGÈRES BEIGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
DENRÉES ET MARCHANDISES
DENRÉES ET MARCHANDISES RÉPARTITION
PAYSPAYSD É SIG N A TIO N D E SIG N A T IO NTOTAL TOTAL SORTIESEXPORTÉES SORTIES EN TRANSITDENRÉES ET MARCHANDISES
ENTRÉES TOTAL TOTALTOTAL
















exportations, EN TR A N SIT . CANAU X,31 DÉCEMBRE
1839.
CAN AU X,CAN AU X,
E N T R É E S . SOMMATION. TRAN SIT,CANAUX. PAR MER,














Pays-Bas. . . .
Prusse....................
I  Villes Anséatiques
■  Autriche. . . .
I Angleterre . . . 
/Java et Sumatra.
\ Iles Philippines .
J États-Unis . . . 
■Cuba.....................
■ Jamaïque. . . .
Haïti.....................
Brésil....................
Rio de la Plata. .


























Pays-Bas. . . .
Prusse...................
I Villes Anséatiques, 
Angleterre. . .
| Portugal. . . . 
'Turquie. . . . 























































De teinture. — (Bois de teinture non moulu : brésillet, bois de 
Gaïac, de Sapan, de Bima, de Siam, de Caliatour, de campêche, 
fustet, bois jaune, de Cham, de Santal rouge ou jaune, de Fer­
nambouc, de St.-Martin ou de Ste-Marthe, de Nicaragua, de 
Brésil, petit bois dit stockfisch, et toutes autres espèces de bois 
de teinture non moulu. )
De teinture. — (Bois de teinture non moulu : brésillet, bois de 
Gaïac, de Sapan, de Bima, de Siam, de Caliatour, de campê- 
che, fustet, bois jaune, de Cham, de Santal rouge ou jaune, de 
Fernambouc, de st.-Martin ou de Ste-Marthe, de Nicaragua, de 
Brésil, petit bois dit Stockfisch, et toutes autres espèces de bois 


























France. . . . 
Pays-Bas- . . 
Prusse. . . . 
Autriche. . . 
Deux-Siciles. . 
Angleterre. . 












Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques, 









Feuillard et tiges. — (Osier en bottes, houssines et verges ; joncs 













































France . . . .  
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
[Villes Anséatiques, 
Autriche. . . . 
Toscane. . . . 
Angleterre. . .
1Espagne. . . .
[Maroc...................
f Cuba. . . . .
Brésil.....................






























Four la médecine. — (Anis étoilé; baies ou graines de genièvre 
et de laurier; bois ou racines de réglisse; cardamome; casca- 
rilla ; cassia fistula ; cumin ; curcuma non moulu ; ipéca- 
cuanha ; jalap ; quinquina ; rhubarbe ; salsepareille ; séné ; 
fleur de graine de moutarde, de camomille, vulnéraires oui 
thé suisse, de mauve, de graines de navette ; graines de carvy, 
de camomille, racines de guimauve, de chien-dent et d’iris el 
rognures d'iris ; mare de raisins ; orangettes ; jujube ; herbes 





































France. . . 
Pays-Bas. . 




I Angleterre . 
Espagne. . 






















Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques 
Hanovre. . . .
Russie...................
Angleterre. . . 
•États-Unis. . .
'p la n te s , FRUITS, RACI­
NES , ÉCORCES ET EX­
CROISSANCES D'ARBRES:
PLANTES, FRUITS, RACI­









Teintures et tanins. — (Alvelanèdes ; baies jaunes ; carthame ou 
safranum ; écorces à faire tan non moulues; garance; gaude ; 
noix de G allessum ac.)
Teintures et tanins. — (Alvelanèdes ; baies jaunes ; carthame 
i ou safranum ; écorces à faire tan non moulues ; garance ; 

































Suède et Norwége, 
Angleterre. . . 
















A usages divers — (Agaric ; cardes champêtres ; liège non ouvré; 
bruyères à faire vergettes ; fèves de Tonka; genêts; mousse à 
vergettes; vettiver.)
A usages divers. — (Agaric ; cardes champêtres; liège non ou­
vré; bruyères à faire vergettes; fèves de Tonka; genêts 






Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques 
Autriche. . . . 



































































































RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA
3 ni})0rtatùm s. — 3 n n fr  1 8 3 9 . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
D É SIG N A T IO N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t io n .)
PAYS
PR O V E N A N C E
DENRÉES ET MARCHANDISES
France . . . .  
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Danemarck. .  .
FILAMENTS.
(Chanvre en masse; coton en laine, avec ou sans graines, coton IToscane 
teint, déchets et rebuts de coton ; lin brut en chaume et déchet/  jtUSSie 
du lin dit snutt ou lin court ; phormium tenax ou lin de la Nou­
velle-Zélande.) Angleterre. 
Turquie. . 
Égypte. . . 
États-Unis. 
! H aïti. . . 
^Brésil. . .
TOTAUX.




(Hanovre. . , . 
(Autriche. . . .
!
 (Graines de chencvis ou graines de chanvre,de colza, de navettes, /Danemarck.
Russie. . .
V É G É T A L E S :/
(continuation.) \
iMecklenbourg-Schwerin 








GRAINES ET OIGNONS 
DE JARDIN.
(Graines d’oignons et toutes autres graines ou semences de fleurs, 1 Villes Anséatiques 
de jardin potager ou, d’agrément, graines ou semences de sapin ]Deux siciies 
et celles de laitue d ’Egypte, cette dernière en quantité de moins j  
d’un last, graine de trèfle; oignons de fleurs ; graines de bet-\ Russie, 
teraves, de luzerne, de sainfoin, fourragères, de minette et de 
bouleau ; pépins de courge; pommes de sapins,) Angleterre. 




a r b r e s  e t  p l a n t e s  ) (Arbres et plantes vivants.)
VIVANTS. )
r France..................
Pays-Bas, . . .
Prusse...................
■ Villes Anséatiques. 
'Angleterre. . .
• Portugal. . . . 
[États-Unis . . .
Brésil....................
i Mexique. . . .
TOTAUX,
PIERRES.
! (Pierres dures et non cuites, telles que pierres plates pourles tombes 
et seuils, marbre en bloc, pierres à carreler et albâtre, pierres à 
repasser et à aiguiser, de tuf ou à terras non moulues, pierres 
marnes ou pierres à chaux, blanches ou bleues, et pierres à di- 
guer ; castine ; gravier ; pierre-ponce ; pierres dites fil de spath ; 
hématites ; plâtre non ouvré et non moulu et plâtre ou pierre 
gypse ; spath ; talc de Venise.)
France. . . 
i Pays-Bas. •
I Prusse. . . 
'Toscane. . 
j Deux-Siciles. 
f Russie. . . 
Angleterre.
(M IN É R A LE S:/
TOTAUX.






v Autres. — (Brun rouge et ocre rouge non moulus ; craie blanche 
non moulue ; craie rouge non moulue ; ocre n’étant pas du 
brun rouge, non moulue; terres à fayence, à porcelaine, à po­
tier, à pipes et à foulons, terres à l’usage des raffineries de sucre/ 
et terre de Cologne ; blancs de Champagne, minéral et de v e - '  
nise ; craie de Briançon ; noir de sanguine et noir pour dessi­
ner ; petit blanc; rouge à polir; sables jaune, de moulage, de 
verreries et pour fonderies ; terres glaise, grasse, verte, blanche [États-Unis 
de bruyères, de Cassel, calcaire et anglaise.)
France..................
Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . .  
Suède etNorwége. 
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D É SIG N A T IO N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES.







(Chanvre en masse ; coton en laine, avec ou sans graines, coton ] ’ 
teint, déchets et rebuts de coton ; lin brut en chaume et déchet / Villes Anséatiques.
du lin dit snuit ou lin court; phormium tenax ou lin de la JNou- \ Russie...................
velle Zélande.) L , .Suède et Norwège.
Angleterre. . .





i (Graines de chenevis ou ,graines de chanvre, de colza,de navet-/Prusse. 
OLÉAGINEUSES. ) tes, de lin et de laitue d’Égypte, cette dernière en quantité d’un yines a 
| last ou plus, de cameline et d ’œillettes.)
VÉG ÉTALES : }
(continuation.) /
Anséatiques. 




E XPO R TÉ E S :






























GRAINES ET OIGNONS 
DE JARDIN.
France. .
■ (Graines d’oignons et toutes autres graines ou semences de fleurs, l Pays_Eas‘ 
de jardin potager ou d ’agrément, graines ou semences de sapin 1 Prusse, 
et celles de laitue d’Egypte, cette dernière en quantité de moins < Hanovre 
d’un last, graine de trèfle; oignons de fleurs ; graines de bette­
raves, de luzerne, de sainfoin, fourragères, de minette et de 
bouleau ; pépins de courge ; pommes de sapins.)




 ^ ARBRES^ Et^ PLANTES | (Arbres et plantes vivants.)
France...................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . .
Russie...................
Suède et Norwège. 
Angleterre. . . 
États-Unis . . .
TOTAUX.
PIERRES.
r* (pierres dures et non cuites, telles que pierres plattes pour les 
tombes et seuils, marbre en bloc , pierres à carreler et albâtre , 
pierres à repasser et à aiguiser, de tuf ou à terras non moulues, 
pierres marnes ou pierres à chaux, blanches ou bleues, et pier­
res à diguer ; castine ; gravier ; pierre-ponce ; pierres dites fil 
de spath ; hématites ; plâtre non ouvré et non moulu et plâtre 
ou pierre-gypse ; spath; talc de Venise.)
' France...................
Pays-Bas. . . .
[Prusse...................
[Villes Anséatiques. 
[Hanovre. . . .
I Russie...................
,Angleterre. . . 
(Portugal. . . . 




M IN ÉRA LES./





[Autres.— (Brun rouge et ocre rouge non moulus; craie blanche" 
non moulue, craie rouge non moulue ; ocre n’étant pas du brun 
rouge, non moulue ; terres à fayence, à porcelaine, à potier, à 
pipes et à foulons, terres à l ’usage des raffineries de sucre, et 
terres de Cologne ; blanc de Champagne, minéral et de Venise ; .  
craie de Briançon , noir de sanguine, et noir pour dessiner;! 
petit blanc ; rouge à polir ; sables jaune, de m oulage, de v e r -1 Villes Anséatiques 
reries et pour fonderies ; terres glaise, grasse, verte, blanche, 1 















































































































































É T R A N G È R E S
SORTIES EN  T R A N S IT
P A R  TE R R E ,
RIVIÈRES
OU








































































































BELGES E T  É TR A N G È R E S RÉU N IES
S O R TIE S  :



































































































































































—  3 n n r r  Ï 8 3 9 .
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Exportations, — 3 t n n < r e  1 8 3 9 .
D ÉSIG N ATIO N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t i n u a t i o n ) .
Combustibles. — (Charbon de terre et houille, fraisil.)
BITUMES ET FOSSILES : 
(continuation.)
PAYS
p r o v e n a n c e .
France. . . 
Pays-Bas. . 





Autres. — (Ambre jaune non monté; calamine; cristal de roche, 
brut ; mine de plomb ou plombagine; soufre brut; alquifoux; 
bitume minéral; pierres bitumineuses ; tripoli.)
France. . . . .  
Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . . 
Villes Anséatiques 
Autriche. . . . 
Toscane. . . .  
Deux-Siciles. . . 
Angleterre . . . 
Espagne. . . .
TOTAUX
France . 
Pays-Bas.. i (Antimoine ; arsenic; cobalt; éméril: minerai de fer; or et ar-.
METAUX-EXTRACTIONS.  ^ gent en poudre manganèse ; mercure ou vif-argent ; minerai j  Prusse





SELS. SELS. i Borax brut, tinkal et borax à moitié raffiné ou borax des Indes- < Orientales ; salpêtre brut ; tartre de vin brut; barythe sulfatée; 
f natron naturel ; sel de soude naturel.)
France. . . 
Pays-Bas. . 












(Cordages vieux et usés, ne pouvant plus servir à la navigation, f nce- • 
1 ainsi que ceux coupés en pièces ou réduits en filasse; drilles et l Pays-Bas 
chifFons de toute espèce, vieux linge et vêtements de toile usés/ 
et chiffons de coton et de laine; filets vieux et usés ; papier* 
vieux, mis au rebut et rognures de papier ; déchets de fil de 
laine ; laine en poudre.)
Villes Anséatiques.
TOTAUX,
PO U R LES I 
FABRIQUES > CUIRS, PEAUX ET CORNES, j
DECO LLES.^ '
( (Rognures de cuirs et de peaux; oreillons ou orillons ; rognures' 
de parchemin ; rognures de cornes. )
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Deux-Siciles. . . 
Angleterre. . . 
Portugal. . . . 
Turquie. . . .  




f (Objets d’orfévrerie et vaisselle d’or et d'argent ouvré mais rom- \ Prusse. . 
j pus ; cendres d’orfèvre.)








i (Vieux fer ou ferraille, et mitraille dite petite mitraille de fer ) Villes Anséatiques. 
J battu, consistant en vieux clous, vieilles tôles, vieux outils et< Hanovre 
( vieilles fontes; limailles de fer et d’acier.) 1 • • • .
J Danemarck. . .
[ Angleterre. 
! Brésil. . .
TOTAUX.
EN
EN TR E PÔ T
au




















P A R  MER 
e t  p a r  
NAVIRES 
B E L & E S.
P A R  MER































E N T R É E S .
TOTAL




























































































































































































































SO R T IE S
EN




















































































































































































D É SIG N A TIO N
DES
DENREES ET MARCHANDISES.
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t i n u a t i o n ) .
PAYS
DESTINATION.





Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Toscane. . . , 
Deux-Siciles. . .
Russie....................
Suède et Norwège. 
Angleterre. . . 
Espagne. . . . 
Portugal. . . . 
Turquie. . . .
lÉgypte..................
[Alger.....................
Syngapore. . . 
États-Unis.. . .
Cuba....................
Haïti. . . .
Brésil....................
Rio de la Plata. . 
Mexique. . . .
A l’Aventure. . .
Autres. — (Ambre jaune non monté ; calamine ; cristal de roche 
brut; mine de plomb ou plombagine ; soufre brut; alquifoux •' 







(Antimoine; arsenic ; cobalt ; éméril ; minerai de fer ; or et a r - ) pavs-Bas. 
gent en poudre ; manganèse ; mercure ou vif-argent; minerai^ 
d’acier ; bismuth ; chromate de fer ; platine ; nickel.) I p™ se.
SELS : SELS. !
 (Borax brut, tinkal et borax à moitié raffiné ou borax des Indes- 
Orientales ; salpêtre brut ; tartre de vin brut ; barythe sulfatée,- 















cn  ta ca 



















f  (Cordages vieux et usés, ne pouvant plus servir à la navigation 
I ainsi que ceux coupés en pièces ou réduits enfilasse; drilles 
et chiffons de toute espèce, vieux linge et vêtements de toile 
usés, et chiffons de coton et de laine ; filets vieux et usés ; pa­
pier vieux, mis au rebut et rognures de papier ; déchets de fil 









i ° ÜIRS’ PEADX ET CORNES. 
COLLES. )
. France. .
J (Rognures de cuirs et de peaux ; oreillons ou orillons ; rognures ] pavs Bas 
( de parchemin ; rognures de cornes. ) )
I Prusse. .
OR ET ARGENT. ( (Objets d ’orfévrerie et vaisselle d 'or et d’argent ouvrés mais rom- ( pus ; cendres d'orfèvre.)
POUR LES 
REFONTES. (
FER (Vieux fer ou ferraille, et mitraille dite petite mitraille de fer battu, consistant en vieux clous, vieilles tôles vieux outils et 
vieilles fontes; limaille de fer et d ’acier.j
France. . 
Pays-Bas.
France. . . 





EX P O R T É E S :




P A R  M ER






















































































































DENRÉES ET MARCHANDISES! DENRÉES ET MARCHANDISES!
ÉTRAN GÈRES | BELG ES ET É TR A N G È R E S RÉU N IES




SO R TIE S :
TOTAL 
d e s  |PAR TE R R E ,





S O R T I E S .





































































































































































































































R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.)
1 9 5
C*j)0rtati0R9. — 3nnér 1839.
DÉSIGNATION
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
























































CUIVRE. (Mitraille et potais de cuivre, et canons ou parties de canons qui on t subi des dégradations notables et autres que le simple enlè­
vement des tampons et des tourillons.)
POUR 
LES V ER ­
R ERIES. VERRE, 1 (Verre cassé ou groisil.)









ETOUPES (Étoupes, rebuts de chanvre et de lin.)
LITHARGE D’OR ET D’AR-(,i;.h __. ,
GENT 3 (Litharge d or et d argent.)
A USAGES 
D IV ER S:
CENDRES.
France . . . .  
Pays-Bas . .  . . 
Prusse . . . .  
Villes Anséatiques 
Suède e t Norwége 
A ng le terre . . .
Pays-Bas. . . . 











N A V IRES 












































! (Cendres gravelées dites potasse e t perlasse, védasse, soude, cen- p , v„ dres de savonneries e t de salines, cendres de foyers et an g la i-/ J ses, natrons,) j  Prusse. . .




(Engrais (non compris les cendres.de foyers) immondices, m atiè­
res fécales ; escarbies ; cendres de bouille, de bois lessivées, de 
paille, de m arne et de chaux ; crasse de charbon de terre ; suie 
de cheminée.) [


















(Cuirs et peaux tannés, peaux de moutons apprêtées, cuirs et | Autriche • • • 
peaux de toutes espèces apprêtés, corroyés, passés en chamois, /Mecklenbourg. . 
en m égie, corduan e t autres avec ou sans le poil, maroquin, / „  
cuirs de roussi dits cuirs de Russie, peaux de lièvres, de ia .< huêde e t Norwége. 
pins, de castors, de chiens e t de rats de m er, et toutes au- (Angleterre . . . 
très peaux apprêtées.) I
jTurquie. . . .
«Syngapore. . .
F États-Unis . . .






J (Pelleteries e t peaux de renards, de loutres, de m artres, de c h a ts , J Pays-Bas 























































































































































































1,854 . . • 1,854
865 . . . 865
521 .  .  . 321
TOTAL
DES


































































































































R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .




D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  : (continuation).
P A Y S












i Villes Anséatiques. 
[ Hanovre. . . .
De construction. — (Merrains à  panneaux, à futailles longues 
dites pipes, à futailles ordinaires et à dem i-futailles , bois pour 
caisses à sucre cand i, planches, solives , poutres , m adriers et 
toute autre espèce de bois scié, entièrem ent coupé ou non, bois 
de cerisier scié et bois de noyer pour crosses de fusils; écha- 
lats, perches, gaules et lattes.)
Autriche. . . . 
(Toscane. . .
, Russie....................
[Suède et Norwége. 
'A ngleterre . . . 
Espagne. . . . 
Tur qu i e . . . .  
Java e t S um atra . 
États-Unis . . .
TOTAUX
]FeuiUard. — (Bois feuillard préparé en tout ou en partie en ce r-f 
ceaux, échalas, gaules, perches et autres plants de bois feuil-1 
lard de toute espèce, saules propres à être travaillés en cer-J 
ceaux , cercles et cerceaux de saule, d ’osier rouge e t toutes j 





[De teinture — (Bois de teinture moulu.)







F ra n c e .. 
Pays-Bas. 
| Prusse. .
Tabacs. — (Tabacs en rouleaux ou en feuilles : d ’Ukraine et au­
tres pays de l ’E urope, du Brésil, de Virginie, de M aryland, et 
autres pays de l’Amérique Septentrionale, de Porto-R ico, de, 
Saint-Domingue, de la Havane, de Colombie, d’Orénoque, de 
Varinas, des Grandes-lndes, autres tabacs en rouleaux, et côtes 
de tabacs, applaties ou non.)
I villes Anséatiques. 
■Hanovre. . 
(Autriche. . . . 
/Toscane. . . .
Russie....................
A ngleterre. . . 
ITurquie, . . .
Égypte..............
|  États-Unis . . . 
C uba......................
Haïti . . . .
, Rio de la Plata.
Pour la médecine. — (Curcuma moulu.)









Chanvre et lin, — (Chanvre peigné; lin peigné.)
(Sparterie; paille tressée )
France . , 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
Toscane. . 
A ng le terre . 
T u rq u ie . .
TO T A U X
France. . . 
Pays-Bas. 
/P ru s se . . . 
I  Angleterre . 
I  E spagne.
TOTAUX.
| A usages divers. — (Braie sec ; cire blanchie ; sang-de-dragon.) <
France. . . 
Pays-Bas. . 















e t  p a r
NAV IRES
BELGES.
PAR MER TO TA L
e t  p a r  d e s
E N T R É E S  





































































































































































































Î Dures et non cuiles. — (Marbre poli ou scu lp té , pierres à feu et J T oscane. . chiques, pierres-m eules; pierres à lithographier.) jRussie
f  Angleterre .

























































T O T A L













































































DENREES ET MARCHANDISES ;













































































































































































































D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .























P A Y S







PrusseDe construction. — Merrains à panneaux, à  futailles longues 1 
dites pipes, à futailles ordinaires et à dem i-futailles, bois pour jHanovre. . 
caisses à sucre candi, planches, solives, poutres, m adriers et/D eux-S iciles. 
toute autre espèce de bois scié entièrem ent coupé ou non, bois \  
de cerisier scié et bois de noyer, pour crosses de fusils ; écha- 1 Angleterre, 




L Feuillard. — (Bois feuillard préparé en tout ou en partie en cer- France. . 
ceaux, échalats, gaules, perches el plants de bois feuillard de Pays-Bas. 
toute espèce, saules propres à être travaillés en cerceaux, c e r - \  
d e s  et cerceaux de saule, d’osier rouge e t toutes autres espèces, 
et balais de bouleau )
De teinture. — (Bois de te in ture moulu.)
i Charbons de bois. — (Charbons de bois.)
Prusse.
TOTAUX








I France. . 
Pays-Bas. 
[Prusse. .
Tabacs. — (Tabacs en rouleaux ou en feuilles : d ’Ukraine e t au­
tres pays de l’E urope, du Brésil, de V irginie, de Maryland et 
autres pays de l'Amérique Septentrionale, de Porto-Rico, de 
Saint-D om ingue, de la Havane, de Colombie, d ’o rênoque, de 
v a r in a s , des G randes-lndes , indigènes, autres tabacs en rou­
leaux et côtes de tabacs, applaties ou non.)
I Villes Anséatiques. . 
/Sardaigne e t Piémont
i Toscane..........................
meux-Siciles. . . . 
[suède et Norwége. . 
f A ngleterre . . . .
1 États-Unis..................
Pour la médecine. — (Curcuma moulu.)







Chanvre et lin. — (Chanvre peigné ; lin peigné )
fFrance...................
I Pays-Bas. . . .
I Prusse...................
'V illes Anséatiques 
J Hanovre. . . .
■ Suède et Norwége. 
Angleterre. . .
(Sparterie ; paille tressée )
TOTAUX
A  usages divers. — (Brai sec ; cire blanchie ; sang-de-dragon.)
F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 








Pays-Bas- . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques 
Hanovre. . . . 
(Marbre poli ou sculpté, pierres à feu e t(  Angleterre .
Turquie . . . .  
États-Unis . . . ,
C u b a .....................
Brésil.....................
Mexique.....................









P A R  M ER 
e t  p a r  
NAVIRES 































































































































































































































































































































































































































































































im p o r ta t io n s . —  3n n eV  Î B 3 9 .
R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES ). (i& tportattottô.—  2 ln n &  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t io n )  .





l '-r  JANV IER
1839.
p i e r r e s , (continuation )
’ Chaux et ciments. — (Chaux éteinte et non éteinte e t m arne cal- 
l cinée; pierres de tu f ou à terras moulues, broyées ou battues, 
dites pierres fines à terras ou à cim ent ; briques cassées pour, 
I cim ent; pierres à fusil moulues; pierres calcinées; plâtre 
moulu.)
France. . . 
i Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
A ng le terre . 
Icuba. . . 





1 France. .A usages divers. — (Brun rouge e t ocre rouge m oulus; c ra ie \ n blanche moulue, craie rouge moulue ; ocre n’étant pas du brun < Pays-Bas. 
rouge moulue.) (P russe . .
I (F rance . .
1 Or et argent. — (Or e t argent en b a r re s , en lingots et en masse.) Ang]eterre
F ra n c e ., . 
Pavs-Bas. •Fer. — (Fonte de fer en gueuses quelle que soit sa forme et telle 
qu’elle se trouve im m édiatem ent au sortir des hauts fourneaux, (P russe. . . 
fer m ulet ou fonte épurée, façonnée en forme de gueuse brute.) 1 A ngleterre .
( États-Unis .
I F rance...................
! Cuivre et zinc. — (Cuivre rouge brut, fondu en plaques, rosettes, l PaYs-Bas- •
planches coulées, limaille, cuivre noir brut en plaques, et toutes lP russe....................
les plaques en cuivre (même les noires), bronze en poudre, métal j  » neiaiinnpe 
coulé en b iocou broyé, cuivre jaune brut, fondu en plaques e t \
planches coulées, cuivre jaune en plaques fondues ou laminées, iRussie....................
m étal coulé en bloc ou broyé; zinc toutenague.) Isuède  et Norwège.
^A ngleterre. . .
France...................
Pays-Bas. . . . 
Prusse....................
[Étain et plomb. — (Étain non ouvré; plomb brut en bloc ou e n /v il le s  Anséatiaues 
' saumon et vieux plomb.) \  1
‘ Angleterre . . .
Espagne. . . .
États-Unis . . •
TOTAUX
TOTAUX
t o t a u x
TOTAUX
TOTAUX




F ra n c e .. 
Pays-Bas.
TOTAUX
PrusseFer, fer-blanc et acier. — (Aciér en feuilles, planches et barres; 
fer forgé en barres, verges et carillons, cercles et bandes de fe r , \  Danemarck 
dit fer feuillard, et fer-blanc non ouvré.) Russie. . . . . .  
Suède et Norwège . 
A ngleterre . . . .
TOTAUX
MÉTAUX FORGÉS, BATTUS OU LAMINÉS :)
Cuivre et zinc. — (Cuivre battu en barreaux ronds ou carrés, en 
fonds de chaudières e t de bassins, planches pour doublage de 
navires, métal battu  en feuilles et plaques, cuivre en flans pour 
les monnaies ; zinc laminé ; argenteau ou argent de Berlin ; 
métal en plaques laminées.)
France. . , 
I Pays-Bas. . 
[Prusse. . , 





Etain et plomb. —■ (Tain (étain laminé en feuilles pour l’étamage i Pays-Bas. . 
des glaces) ; plomb laminé ou ouvré de toute autre  m anière et S p rn <,,P 
plomb en grenailles.) I
'■Angleterre .







































































































































































































































































































o I d é c e m b r e
1839.
TOTAL





































































































































































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .









BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
TOTAL




M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t io n ) .
Francs. Francs. Francs.
PIERRES : (continuation.)
i  Chaux et ciments. — (Chaux éteinte et non éteinte, et m arne cal­cinée ; pierres de tu f ou à terras moulues, broyées ou battues 
dites pierres fines à terras ou à  ciment ; briques cassées pour 
cim ent ; pierres à  fusil moulues ; pierres calcinées ; plâtre 
moulu.)

















A usages divers. — (Brun rouge et ocre rouge m oulus; craieJ 
blanche moulue, craie rouge moulue ; ocre n 'é tan t pas du b ru n \ **usbe- -
rouge moulue.) I Turquie. 
. C u b a . .






! F rance............................................. I 483,946Pays-Bas. . ................................I 280,978
P ru ss e  I 2 76  *>35 "  ................................ I





Cuivre et zinc._(Cuivre rouge brut, fondu en plaques, rosettes, 1 villes Anséatiques.
planches coulées, lim aille, cuivre noir b ru t en plaques, et toutes lHan0Vre 
les plaques en cuivre (même les noires), bronze en poudre, m e- / 
lal coulé en bloc ou broyé, cuivre jaune brut, fondu en plaques ^Angleterre . . . 
et planches coulées, cuivre jaune en plaques fondues ou lami- JTur(Iuje 
nées, métal coulé en bloc ou broyé ; zinc toutenague.) I •
I  Egypte...................
[ É tats-U nis.. . .























IPrusse • • • • •
Étain et plomb. - ( E ta in  non ouvré ; plomb brut en bloc ou en et piém ont
saumon et vieux plomb.) \
Isuède et Norwège. . 
f Angl et er re . . . .  




I Or et argent. —(Or et argent en feuilles, battus.)
Fer, fer-blanc et acier. — (Acier en feu illes, planches et barres ; 
fer forgé en barres, verges e t carillons, cercles et bandes de 
fer, dit fer feuillard, et fer-blanc non ouvré).
France...................
Pays-Bas. . . . 
Iprusse. . . . .  
'V illes Anséatiques 
lPortugal. . . . 
[Turquie. . . . 










MÉTAUX FORGÉS,BATTUS OU LAMINÉS
France. . . . . . . .
Pays-Bas......................................... I 244,756
Prusse..............................................I 9,147
Villes Anséatiques. . . .
^Hanovre................................
Cuivre et zinc. — (Cuivre battu en barreaux ronds ou carrés, en (Autriche................................
fonds de chaudières et de bassins, planches pour doublage de / . , .
navires, métal battu en feuilles et plaques, cuivre en flans pour\ Anî>le te u e ...........................
les monnaies ; zinc laminé ; argenteau ou argent de Berlin ; mé- \ Portugal................................
tal en plaques laminées.) (Turquie
Égypte..................................
E ta ts-U nis...........................
Brésil. . . . . . . .
Mexique...............................
TOTAUX. 253,903
(Tain (étain lam iné en feuilles pour l’étamage \  
lb laminé ou ouvré de toute autre m anière et \
Étain et plomb.
1 des glaces); plom  l i     t t  






















































959 • . .
919 309
























S O R T IE S
Francs, Francs. 1 Francs.
319,683 74,327 394,010
159,717 280 159,997


















































































^Im portations. —  3 n n ée Ï 8 3 9 .
RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  :  (c o n t i n u a t i o n . )





(M achines e t m écan iques à  l'usage des fab riques e t m a n u fa c tu ­
res, châssis e t fo rm es à  fab riq u e r le p ap ie r, forces à d ra p ie r  ou
à  to n d re  les d rap s , presses d 'im p rim erie , m ach ines  e t m écan i- /  P russe ......................
ques à  v ap eu r ou parties  d ’ice lles , les ch aud ières  exceptées A  v i l l„ . , n ^ afin llpe 
balances à bascule ; pom pes à  in cen d ie ; presses à  co p ie r e t à ) vme,> A nseau(l ues’ 
lith o g rap h ie r.) I  R ussie ......................
.A ngleterre . . .
TOTAUX.
FE R ,t FER-BLANC 
ET A C IER .
F ran c e  . . . .  
Pays-Bas. . . . 
Prusse . . . .  
V illes A nséatiques. 
D anem arck . . . 
T oscane. . . .
i (A cier ouvré, ouvrages d ’ac ie r y  com pris les outils d ’a c ie r , fils j 
d ’ac ier, alênes de co rd o n n ie rs , s e rru re s  ,  fau lx  , fa u c ille s , ha-i 
che-paille, scies, bêches, pelles e t au tre s  objets sem blables com ­
posés seu lem ent d ’a c ie r  ou don t l ’ac ie r fo rm e la  m atiè re  p r in ­
cipale) ; card es  de fils d ’a rc h a l ; cou tellerie  ; fon te  de fe r ouvrée, 
ouvrages e t ustensiles de fe r coulé, tels que plaques de ch em i­
nées, poêles, poids, vases e tenclum es, tu y au x  à condu ire  le gaz, 
chaud ières de m ach ines  e t m écan iques en  fe r  coulé, m arteaux  
d e  fe r  à  b a ttre  le cuivre , an c res  coulées e t battues, ouvrages de 
fe r b a ttu  ou lam iné, fe r  en  tôle, chaudières, p laques lam inées, 
ch aud ières  de salines ou à vapeur, tôle noire , clous, vis e t fil de 
fe r ou fil d ’arch a l, outils de fe r e t de  fe r e t acier, faulx, fauc il- j 
les, hache-pa ille , scies, bêches, pics e t pioches, pelles, p ince ttes( R ussle ' 
e t tisonn iers , cro issan ts de  chem inée, poignées, fers  à  rep asse r, su èd e  e t  Norw ége 
fers  à bonnets, loquetaux  p ou r con treven ts, éq u erres, crics, 
m a rtea u x  e t enclum es, charn ières  e t p en tu res, se rru re s , fe rs  à 
cheval, pots ou vases e t couvercles, poêles à  frire , to u rtiè res , 
cu illers à  fond re  le  plom b, objets de fe r  e t d  é ta in  com m e les 
ustensiles de cuisine  de N euw ied , o uvrages en  fe r  é tam é ou  re ­
couverts d 'é ta in , c h aud ières  de  m ach ines  e t m écan iques  en  fe r 
b a ttu  e t au tre s  objets sem blables, com posés seu lem en t de fer, ou 
de fe r e t acier, ou d o n t le fe r  fo rm e  la  m a tiè re  p rin c ip a le , fe r-  *ir<^ sl' 
b lanc  o u v ré , ouvrages de fe r-b lan c  vern is  ou  non e t ouvragesl 
de tôle pe in ts  e t v e rn is ;  p lanches gravées en  ta ille  douce su ri 
a c ie r.) \
A n g le te r re . 
Portugal. . 
É tats-U nis. 






































(Cuivre ouvré, d oré , b ronzé , so it p ro p rem e n t d o ré , soit vern issé  ou  1 Pays-B as. . . . 
im itan t l’o r p a r suite d ’une au tre  o p éra tio n  que lconque,cha înes IP russe  
de la ito n  ou de cu iv re  p o u r pendules, ch an d e lie rs  de  c u i v r e / , . , .  ’ 
d o ré , a rg en té , p la tiné  ou  b ronzé  , e t au tre s  ouvrages de c u iv re \  Vllles A nséatiques. 
p la tiné  ou p laqué en  a rg e n t,  fils e t clous de cu iv re  , de la ito n  iR ussie  . .
e t de z inc , ou tils , s e rru re s  e t tous ouvrages de cu iv re  ou d o n t f  
le cu iv re  fo rm e la  m a tiè re  p rin c ip a le .) f  A n g le te rre . . .
1 É tats-U nis . . .
' ÉTAIN ET PLOMB. I (Étain ouvré ; caractères d’im prim erie ; clichés,)
TOTAUX
OUVRAGES !
F rance . . 
Pays-Bas. . 
P russe . . 
A ngle te rre  .
TOTAUX
KN BOIS,
f (Ouvrages de bois de tou te  espèce, barques e t ba teau x  neufs ou 
1 v ieux , a insi que les carcasses avec ou sans agrès , roues de voi­
tu res fe rrées  ou non fe rrées , b a c s , baquets, seaux , cuves , cu ­
vettes e t b a ra tte s  garn ies ou non garn ies de cercles de f e r , 
presses p o u r re lieu rs de livres, règles, sabots, in s tru m en ts  a ra ­
to ires, ustensiles, o u tils , pelles de bois garn ies p a r  le  bas p ou r 
la  m oitié  ou une plus g ran d e  partie  en  fe r, e t a u tre s  objets 
sem blables, com posés seu lem ent de bois ou d o n t le  bois form e 
la  m a tiè re  p rin c ip a le  , r a m e s , douves p réparées p o u r barils  à 
harengs e t toutes au tre s  espèces de douves ; fu tailles neuves e t  
vides de to u te  espèce, fu ta illes  vieilles et barils  à  h a ren g s  v i­
des ; tam is.)
F ran ce .....................
.Pays-B as. . . .
Ip ru sse ......................
Iv illes  A nséatiques. 
IH anovre . . . . 
'.D anem arck . .
jR ussie.......................
[Suède e t Norw ége.
! A ng le te rre  . . . 
É lats-U nis. . . .
TOTAUX
F ran c e .....................
Pays-Bas. . . .
P russe ......................
V illes A nséatiques. 
Ha n o v r e . . . .  
A u triche . . . . 
D anem arck . . .
EN ÉCORCE EN OSIER [ (H ége ouvré 011 boüchons de Üége; nattes, bandes destinées à la lT oscane-___ . ____  ’ 1 rflhpicatlftn HPS naffps Of natfos MADnnnin . Aiitrnn/«nn __  n:.;EN PAILLE, EN 
ROSEAU ET EN JONC.
fa b rica tio n  des n a tte s , e t nattes  d e  Moscovie ; ouvrages d ’o s ie r /D eu x -S ic ile s  
e t  vans ; paillassons à  couvrir ; peignes en  ro seau  p o u r tisse­
r a n d s ;  ruches.) R ussie ......................
Suède e t N orw ége 
A n g le te r re . . . 
E spagne. . . . 
P o r tu g a l. . . . 
T u rq u ie  . . . .  
Jav a  e t  S um atra  
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B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .





D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  :  (c o n t in u a t io n ) .
P A Y S




"(M achines e t m écaniques à  l ’usage des fabriques e t m anufac tu res, 
1 châssis e t form es à  fab riq u e r le p a p ie r , forces à  d ra p ie r  ou à 
to n d re  les d ra p s  , presses d ’im p rim erie , m ach ines e t m écan i­
ques à  v apeu r ou parties  d ’icelles, les ch aud ières  excep tées ; 
balances à  bascule ; pom pes à  incendie  ; presses à cop ier e t à 
lithog raph ier.)
F ra n c e ..........................
Pays-B as.
Prusse .................................
k Villes A nséatiquès . . 
A utriche. . . . . • 
Isardaigne et Piém ont 
D anem arck. . . • .
iDeux-Siciles.....................
Russie. . . . . .  
[Suède e t N orw ége. . 
'A n g le te r re . . ♦ .
E spagne.............................
















F E R , FER-BLANC 
ET ACIER.
(Acier ouvré , ouvrages d ’ac ie r y com pris les outils d ’ac ie r , fils 
d ’acier, alênes de c o rd o n n ie rs , serru res, faulx, faucilles, h ache- 
paille , scies, b ê c h e s , pelles e t au tre s  objets sem blables com po­
sés seulem ent d ’ac ie r ou d o n t l’acier form e la m a tiè re  p r in c i­
pale  ; cardes de fil d ’a rc h a l ; cou te lleries; fon te  de fe r  ouvrée , 
ouvrages e t ustensiles de fe r  coulé, tels que p laques de chem i­
nées, poêles, poids, vases e t enclum es, tuyaux  à condu ire  le 
gaz, chaud ières rie m ach ines e t m écan iques en  fe r coulé, m a r­
teaux  de  fe r  à  b a ttre  le  cuivre, ancres coulées e t ba ttues, ou 
vrages de fe r  b a ttu  ou lam iné , fe r en  tô le , chaud ières, plaques! 
lam inées, chaud ières de salines ou à  vapeur, tôle no ire , clous,| 
vis e t fil de fe r ou fil d ’arch a l, outils de fe r  et de fe r e t acier; 
fau lx , faucilles, hache-paille , scies, pics e t pioches, pelles, p in ­
cettes e t tisonniers, cro issan ts  de chem inée, poignées, fers  à re ­
passer, fers  à  bonnets, loquetaux  pou r con treven ts, équerres, 
crics, m a rteau x  et enclum es, ch arn iè res  e t pen tu res, serrures, 
fers  à  cheval, pots ou vases e t c o u v erc les , poêles à frire  
to u rtiè res , cuillers à  fo n d re  le plom b, objets de fe r e t d ’é ta in ,1 
com m e les ustensiles de cuisine de N euwied, ouvrages en  f e r1 
étam é ou recouverts d ’é ta in , ch aud ières  de m ach ines e t m é­
can iques en  fe r  b a ttu  e t a u tre s  objets sem blables, com posés 
seu lem ent de fer, ou de fe r  e t  acier, ou d o n t le fe r fo rm e la 
m a tiè re  p rinc ipa le , fer-b lanc ouvré, ouvrages de fe r-b la n c  v e r­
nis ou no n  e t ouvrages de  tô le  pe in ts  e t v e rn is ; p lanches 
gravées en  ta ille  douce su r acier.)
\F r a n c e  . . . .  
Pays-B as. . . .
P russe ......................
Villes A nséatiques. 
H anovre. . . . 
A utriche. . . ■ 
D anem arck. . . 
Deux-Siciles. . . 
Russie. . . 
M ecklenbourg . . 
Suède e t Norwége, 
A n g le te rre . . . 
P ortugal. . . . 
T u rqu ie . . . . 
Égypte . . . .  
S y n g a p o re . . . 
Java  e t  S um atra. 
É tats-U nis . . . 
C u b a . . .  . .
H aïti........................
Brésil. . . . . 
Rio de la  P la ta . . 







Iv il le s  A nséatiques. 
• A n g le te r re .
' (Cuivre ouvré, doré , b ronzé , soit p ro p rem en t d o ré , soit vern issé  I 
1 ou im itan t l’o r  p a r su ite  d ’une au tre  opéra tion  q u e lco n q u e , IP ortugal, 
chaînes de la iton  ou  de cu iv re  p o u r pendules, chandelie rs  de j 
cu ivre  doré , a rg en té , p la tiné  ou  b ronzé, e t au tre s  ouvrages d e \  
cu iv re  p la tiné  ou  p laqué en  a r g e n t , fils e t clous de cuivre , de 
la ito n  e t de  z inc , outils, se rru res  e t  tous ouvrages de cuivre 
ou d o n t le cu iv re  fo rm e la  m a tiè re  p rinc ipa le .)
/T u rq u ie .  . .
\É g y p te . . . .
js y n g a p o r e . .
[É ta ts -U n is . .
■ C u b a . . . .
|  B résil. . • . 
I R io de la  P la ta .
TOTAUX
ETAIN ET PLOMB. (Étain ouvré  ; carac tè res d ’im prim erie  ; clichés.)
O U V R A G E S  :
F r a n c e . . 
Pays-Bas- . 
P russe. .  . 
Portugal. 
T urqu ie  . 
t S y n g a p o re .
TOTAUX
EN BOIS.
f (Ouvrages de bois de to u te  e sp è c e , barq u es  e t b a teau x  neufs ou 
vieux, ainsi que les carcasses avec ou  sans a g rè s , roues de voi­
tu re s  ferrées ou non fe rrée s , bacs , b aq u e ts , seaux , cuves , c u ­
vettes e t ba ra tte s  garn ies ou non  garn ies de cercles de fe r  
presses pour re lieu rs  de l iv re s , règles, sabots, in s tru m en ts  a ra ­
to ires, ustensiles, outils, pelles de bois garnies p a r  le bas p ou r' 
la  m oitié  ou un e  plus g ran d e  p a rtie  en  fer, e t a u tres  objets sem ­
blables, com posés seu lem ent de  bois ou don t le bois form e la  
m a tiè re  p rincipale , ram es, douves p réparées pour b a rils  à  h a ­
rengs e t toutes au tres espèces de douves ; futailles neuves et 
vides de toute  e sp è c e , fu ta illes  vieilles e t barils à harengs vi-| 
des ; tam is )
F ran c e ....................
Pays-B as. . . .
iP russe .....................
Iv illes  A nséatiques 
[H anovre. . . . 
A u triche. . .  .
1 D anem arck. .  .
ISuède e t N orw ége. 
A n g le te rre . . . 
'P o rtu g a l. . . . 
T urqu ie  . . . .  
t É tats-U nis . . .
TOTAUX
EN ECORCE, EN OSIER, 
EN PAILLE, EN 
ROSEAU ET EN JONC.
.France. . . . . 
Pays-B as. . .. .
i P russe......................
Iv illes  Anséatiques. 
[H anovre. . . .
(Liège ouvré ou b ouchons de liège ; na ttes, bandes destinées à  la  /R u s s ie .....................
fab ric a tio n  des n a t te s , e t n a ttes  de Moscovie ; ouvrages d ’osier( , ,
e t vans ; paillassons à  co u v rir; peignes en  roseau  p o u r t i s s e - \ su êa e  e t Norwége.
ran d s  ; ruches.) (A n g le te r re . . .
[P o rtu g a l. . . • 
(É g y p te  . . . . 
J av a  e t S u m a tra . 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jmjjürtatiaiis. — 3nttrr 1839.
R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
( ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.)
203
Cxpartntians. — 3nnrr Ï839.
DESIGNATION
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .





1 S  / 
. (
EN CRISTAL ET 
EN VERRE :
P A Y S
PROVENANCE.
I Briques, tuiles et pannes. — (Briques ou terre  cuite de 24 'M  
centim ètres de longueur sur 11 de la rg eu r, et de 5 centimè-< 
très ou au-dessous d’épaisseur, briques de plus de longueur, ) 
largeur et épaisseur, tuiles et pannes.) (
France.
Pays-Bas. . 




Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
' Toscane. . . .
' Poterie, faïence et porcelaine. — (Poterie de terre  et de grès de 
toute espèce, formes pour raffineries de sucre et fourneaux de 
terre  à potier ; porcelaine blanche peinte ou te in te , pipes et 
têtes de pipes en porcelaine ; faïence de toute espèce, poêles ou \  Deux-Siciles 
fourneaux de terre  à faïence, dits poêles de porcelaine, creu- J 
sets, pipes à fum er.) I  Russie
* Angleterre
Portugal. 
! C u b a . .
Ardoises — (Ardoises).
TOTAUX,
France . . 
Pays-Bas. . 
P ru sse .. . 
A ngleterre .
TOTAUX
F ra n ce ..
, . \  Pays-BasGlaces d miroirs. — (Glaces à miroirs étamées e t non étamées. u Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX
F ra n ce .. 
i Pays-Bas.
Cristalleries. — (Cristal d é ro c h é  ouvré; cristalleries de toute 1 Prusse....................
sorte, taillées, gravées, dorées, colorées ou avec app lication , /villes Anséatiques 
unies ou moulées, e t cristalleries form ant comme partie princi-< 
pale, un ensemble avec des objets d’une autre m atière auxquels ] Aut™ he. . . . 
elles sont jointes ou adhérentes.) JA ngleterre
[ Maroc. . . 
E ta ts-U nis.
TOTAUX
i France, . 
i Pays-Bas.
Verreries. — (Bouteilles de toutes espèces, fioles ou bouteilles! ...................
d ’apothicaire e t flacons à eau de Cologne, cloches à  cylindre e t/V illes  Anséatiques. 
bocaux, verre à v itre .) 1 Russie
(A n g le te rre . 

































































































































































































































































































































































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .

















>O U V R A G E S . J 
(continuation ) /
EN CRISTAL ET 
EN VERRE ; >
• i DciriciiicirckBriques, tuiles et pannes. — (Briques ou terre  cuite de 24 "/i ) '
centim ètres de longueur sur 11 %  de largeur, e t de 5 centim è-/Suède et Norwège. 
très ou au-dessous d’épaisseur , briques de plus de longueur,\A ng le terre  
largeur et épaisseur, tuiles et pannes.) I ,
‘Etats-Unis . . .
I Cuba . . . .  






Poterie, faïence et porcelaine. — ( Poterie de terre  et de grès de 
toute espèce, formes pour raffineries de sucre et fourneaux de 
terre  à potier ; porcelaine blanche, peinte ou teinte, pipes et tê ­
tes de pipes en porcelaine, faïence de toute espèce, poêles ou 
fourneaux de te rre  à faïence, dits poêles de porcelaine, creu­
sets, pipes à fumer.)
[v illes Anséatiques. 
lHanovre. . . . 
JA ngleterre. . . 
Turquie . . . .
lÉgypte...................
[C uba.....................
■ H a ïti.....................
Brésil. . . . 
Rio d e là  Plata. 

















































I Glaces à miroirs. — (Glaces à miroirs étamées et non étamées.)
France...................
I Pays-Bas. . . . 
lPrusse. . . .  . 
/v illes Anséatiques. 
(A ngleterre . . . 
[Portugal. . . . 
f États-Unis . . . 
C u b a .....................
TOTAUX.
France...................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Danemarck. . . 
Suède et Norwège. 
A ngleterre. . . 
Portugal. . . .
Cristalleries. — (Cristal de roche ouvré ; cristalleries de toute 
sorte, taillées, gravées, dorées, colorées ou avec application, 
unies ou moulées et cristalleries form ant comme partie prin-( 
c ipa leun  ensemble avec des objets d ’une autre m a t iè r e a u x - \ ,  "  





















































! Java et Sumatra . 
États-Unis . . . 
Cu b a . . . . .
Brésil.....................
Rio de la Plata. . 
Mexique. . . .
TOTAUX
France.
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
i Danemarck. , .
Russie...................
Suède et Norwège. 
A ngleterre . . s
Verreries. — (Bouteilles de toutes espèces, fioles ou bouteilles d ’a - / P ° rtu Sal- • . • 
pothicaire et flacons à eau de Cologne, cloches à cylindre e t/T u rq u ie
K a a o i i v  i ; a * i t i û  \  i r i t r>r%t> A \  *  *
! Egypte...................
Syngapore. . . 
Java e t Sumatra. 
[É tats-U nis. . . 
c u b a . . . . .
H a ïti .....................
Brésil.....................
Rio de la Plata. .



























































































































































































































































DENREES ET MARCHANDISES |

































































































































































































































R E S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t io n ) .
EN CUIR ET EN 
PEAU.
EN POILS.
O U V R A G ES-
(continuation.)
EN CHEVEUX.





P A Y S
PROVENANCE.
i (Ouvrages de sellerie, de cordonnerie, dem alleterie , cuirs dorés, harnais de chevaux, b retelles, ceintures , bourses , cordons , 
fourreaux d’épées, gaines, gants, ja rre tiè re s , sacs de femme e t' 
sacs à tabac, en cuir ou en peau, e t toutes autres espèces d’ou. 
vrages en cuir 011 en peau j parchem in neuf.)
France...................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
A ngleterre . . . 
É ta ts-ün is . . . . 
H a ïti .....................
(Brosserie. )
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. . 










S (Chandelles de suif et celles dites de composition, bougies et chan- 
( delles transparentes, faites de blanc de baleine.)
France..................
Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . .
Russie...................
Suède et Norwège. 
A ng le terre . . . 
E tats-U nis.. . .
TOTAUX
(Meubles de toute espèce, lits, matelas, oreillers et traversins, m i­
roirs, pupitres et cadres de grande dimension, plaqués, dorés et, 
autres pour miroirs, estampes, gravures ou tableaux ; décora­
tions de théâtre.)
France..................
Pays-Bas. . . .
1 Prusse....................
[Villes Anséatiques. 
Autriche. . . . 
Toscane. . . .
I Deux-Siciles. . .
I Russie....................
'suède et Norwège. 
Angleterre . . .
, Java et Sumatra .
(Mercerie, y compris tous les objets non spécialement dénommés, 
étant formés 011 travaillés de papier, de bois, de fer, d ’acier, de 
cuivre et d ’autres m étaux, d’ivoire, d’écailles de to rtue , de 
verre, de corail, d ’ambre jaune et d'osier, perles et pierres 
fausses et toutes compositions de même espèce, amorces ou cap- 
sulespourarm esàpiston, joujoux d’enfants, lunettes, lorgnons et 
lorgnettes, agrafes et porte-agrafes, ardoises pour écrire, enca­
drées ou non encadrées et touches d’ardoises, boites à battre-feu, 
boites et nécessaires à raser, tabatières, boites à tabac e t au ­
tres, bonbonnières de verre ou de cristal, formes de boutons, 
cadres de petite dimension plaqués , dorés ou pein ts, cartes de 
visite, breloques de verre ou de cristal m ontées, grains de 
verre, cornalines fausses , clinquant, cuirs à repasser pour ra ­
soirs et canifs, estampes dites de Nuremberg peintes sur verre 
e t encadrées, manches de fouets en bois tournés ou tressés, 
am bre jaune travaillé ou monté, corail ouvré ou taillé au tre ­
m ent qu’en forme de g ra in s, lanternes de navires et celles qui 
se portent à la main, mèches de coton rondes et plates à quin- 
quets ou à réverbères, nattes de table fabriquées de paille, en ­
trelacées ou non entrelacées avec de la soie, pains à cacheter de 
toute dimension, blancs ou colorés ; il en est de même des 
mouchettes, tire-bouchons, fourchettes, boucles, ép ero n s, an ­
neaux de rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, clefs et chaînes 
dém ontrés, grenailles, dés à coudre et autres objets semblables 
en fer, acier, cuivre, etc. ; étuis ou caisses de m ontres en cui­
vre, boîtes à mèches, éteignoirs, binets, limes d ’acier , verres 
de montres, pipes et têtes de pipes à tab ac , autres que celles 
de terre, etc., lorsque ces objets se trouvent renferm és dans 
les mêmes futailles, ballots ou colis avec d’autres objets de 
m ercerie; le tout à l’exception de ce qui est composé d ’or ou 
d’a rg en t, ou dont l’or ou l’argent forme la m atière principale ; 
les objets en zinc ouvrés,peints ou vernis, tels que porte-caraf- 
fe s , porte-mouchettes, plateaux, papier v e rré , morceaux de 
tissus de coton et morceaux de papier recouverts d ’un enduit 
d’éméril et de verre, etc.; plumes à écrire apprêtées ; aiguilles ; 
carcasses pour ouvrages de modes ; cartes à jouer ; cire à ca­
cheter ; cordes de boyaux pour instrum ents de musique ; 
crayons de mine de plomb, garnis ou non garnis de bois et 
morceaux de craie de terre no ire , de sanguine ou autres sub­
stances propres à dessiner et recouvertes en bo is; épingles; 
allumettes ; ouvrages d ’horlogerie ; dents artificielles ; étiquettes 
lithographiées ; images ; mèches à chandelles d’étoupes blan­
ches ; modèles ou patrons; crayons en ardoise.)
r De chanvre, de lin et d’étoupes. — ( Fil de chanvre, de lin et d’é-
1 toupes écru , à tisser, à dentelles simple ou non tors, appelé fil 
de France, écru ou non tors, blanc et to rs , à coudre ou à bro­
der, à voiles, de carret et fil d it schyf-garen, fil pour filets à 




Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Toscane. . . . 
Deux-Siciles. . .
Russie....................
A ngleterre, . .
Egypte..................




' France . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . .



































































































































































U S E S
CON­



































































































































































































































































































R E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES. )
2 0 5
Exportations. — 3tnncr 1839.
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t io n ) .




































Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques, 
Hanovre. . . .
, (Ouvrages de sellerie, de cordonnerie, de m alle terie , cuirs dorés, 1 ,  . .
\  harnais de chevaux , bretelles, ce in tu res, bourses, c o rd o n s ,!  ® ' '
fourreaux d ’épées, gaines, gants, jarretières , sacs de femme e t/P o rtu g a l. . . . 
sacs à tabac, en cuir ou en peau , et toutes autres espèces d'ou- J T .
vrages en cuir ou en peau; parchem in neuf. )
Egypte. . , 
Syngapore. 
C uba. . . 






(Prusse. . . 
/A n g le te rre .
\ Portugal. .
(T u rq u ie . .
[ C uba. . .
! Mexique . .
TOTAUX





Î(Chandelles de suif et celles dites de com position, bougies et chandelles transparentes, faites de blanc de baleine.)
Pays-Bas. .
Prusse...................
I Villes Anséatiques. 
/Deux-Siciles. . . 
kSuède et Norwège. 
I A ngleterre . . . 
Portugal. . . . 
Egypte. . . . •
TOTAUX
(Meubles de toute espèce, lits, matelas, oreillers et traversins 
miroirs, pupitres et cadres de grande dimension, plaqués, dorés 
et autres pour m iroirs, estam pes,gravures ou tableaux,- déco-’ 
rations de théâtres.)
France...................
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
A ngleterre . . . 
Portugal. . . . 
Turquie. . . . 
|Java et Sumatra . 
États-Unis . , .
Cuba......................
Brésil.....................
Rio de la Plata. . 




Villes Anséatiques. . ,
Hanovre.....................
Autriche..........................
Sardaigne et P iém o n t.
Danemarck.....................
Deux-Siciles...................
Russie. . . . . . .
Mecklenbourg. . , ,
(Mercerie, y compris tous les objets non spécialement dénommés 
é tant formés ou travaillés de papier, de bois, de fer, d ’acier, de 
cuivre et d’autres métaux, d’ivoire, d ’écailles de tortue, de verre, 
de corail, d ’am bre jaune et d ’osier, perles et pierres fausses et 
toutes compositions de même espèce, amorces ou capsules pour 
arm es à piston, joujoux d'enfants,lunettes, lorgnons et lorgnettes, 
agrafes et porte-agrafes, ardoises pour é c r ire , encadrées ou 
non encadrées et touches d’ardoises, boîtes à  battre-feu , boites 
et nécessaires à raser, tabatières, boites à tabac e t a u tre s , bon­
bonnières de verre ou de cristal, formes de boutons, cadres de 
de petite dimension plaqués, dorés ou peints, cartes de v isite , 
breloques de verre ou de cristal m ontées, grains de verre , cor­
nalines fausses, clinquant, cuirs à repasser pour rasoirs et ca­
nifs, estampes dites de Nuremberg peintes sur verre et enca­
drées , manches de fouets en bois tournés ou tressés, ambre 
jaune travaillé ou monté, corail ouvré ou taillé autrem ent qu’en 
form e de grains, lanternes de navires et celles qui se portent à 
la m a in , mèches de coton rondes et plattes à quinquets ou à 
réverbères, nattes de table fabriquées de paille et entrelacées 
ou non entrelacées avec de la soie, pains à cacheter de toute| 
d im ension , blancs ou colorés ; il en est de même des mouchet­
tes , tire-bouchons, fourchettes , boucles , éperons, anneaux de 
rideaux, aiguilles à tricoter, briquets, clefs et chaînes de m o n -/su èd e  et Norwège 
très, grenailles, dés à coudre et autres objets semblables en fer,' 
acier,cu iv re,etc .; étuisou caisses de m ontres en cuivre, boîtes! 
à m èches, éteignoirs , binets, limes d’acier, verres de m ontres,' 
pipes et têtes de pipes à tabac , autres que celles de terre  , etc., 
lorsque ces objets se trouvent renferm és dans les mêmes futail ­
les, ballots ou colis avec d 'autres objets de m ercerie ; le tout à 
l’exception de ce qui est composé d’or ou d'argent, ou dont 
l ’or ou l’argent forme la m atière principale; les objets en zinc 
ouvrés, peints ou vern is, tels que porte-caraffes , porte-m ou­
chettes, plateaux, papier verré , morceaux de tissus de coton et 
morceaux de papier recouverts d ’un enduit d'ém éril et de 
verre , e tc ., plumes à écrire apprêtées; aiguilles ,- carcasses 
pour ouvrages de modes ; cartes â jouer ; cire à cacheter ; cor­
des de boyaux pour instrum ents de musique, crayons de mine 
de plomb, garnis ou non garnis de bois et morceaux de craie de 
terre  noire, de sanguine ou autres substances propres à dessi­
n er et recouvertes en b o is ; ép ingles; allum ettes; ouvrages 
d ’horlogerie ; dents artificielles ,- étiquettes lithographiées ; 
images ; mèches à chandelles d’étoupes blanches ; modèles ou 
patrons ; crayons en ardoises.) I
France
r De chanvre, de lin et d’étoupes. — (Fil de chanvre, de lin et d'é- 
toupes écru, à tisser, à dentelles simple ou non tors, appelé fil 
de France, écru ou non tors, blanc et tors, à coudre ou à b ro­
der, à voiles, de carre t et fil dit schyf-garen, fil pour filets à , 
harengs, toute ficelle filée au rouet de corderie et toutes autres 
espèces de fils.)
TO TA U X
Angleterre . .
Espagne. . . .
Portugal. . .
T urquie. . .
Syngapore. . 
Java et Sumatra
États-U nis. . ,
Cuba. . . .
Brésil. . . .
Mexique. . .
Francs.
5,861 .  .  .
144,517 9,985
































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 6 RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA
îmjHirtittiiws. — 3nn& (8 3 9 . (ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .













De coton. — ( Fil de coton non tors ou non tein t, tors ou te in t , 
fil de laine et de colon appelé vigogne, fil de coton retors à ( Prusse 
faire tulle du n°. 140 m étrique etau-dessus.) Angleterre . 
Brésil. . .
TO TA U X
De laine. — (Fil de laine écru et non teint, teint, tors tein t ou 
non teint, et estame ou fil de laine dit sayette.)
France...................
I Pays-Bas. . . .
/P russe...................
\v illes Anséatiques. 
[Danemarck. . .
. A ngleterre . . .
TOTAUX
De poil. — (Fil de poil de chèvre d'A ngora, écru et te in t; fil de 





De soie. — (Soies ouvrées pour les m anufactures, filoselle ou fleu­
ret, et soie à coudre ou à broder.)
'F ran ce . . . 
Pays-Bas. . 
'P russe . .










D'or et d’argent. — ( Fils d 'or el d’argen t e t fils d ’or et d 'argent 
tortillés dits traits et cannetilles.)








De chanvre, de lin et d’étoupes. — (T issu s, toiles e t étoffes de 
chanvre, de lin e t d’étoupes, écrus, blanchis,teints ou imprimés, 
estamets, futaines, basins, calmandes dites de R ussie, canevas 
pour stores de croisées, corsets, doublures, e t c . , toiles pour 
nappes et serviettes (linge de table neuf) ouvragées écrues, 
blanchies ou damassées, linge de table dont on s’est déjà servi, 
toiles de Cambray, batistes, toiles à voiles, coutils pour toiles à 
matelas, toiles cirées, coutils dits cuirs de Russie ou tissus de 
lin  croisés, blouses ou sarreaux, el sacs de toile de lin, canevas 
à broder et pour jalousies non susceptibles d’application du 
compte-fils, et toutes toiles et étoffes de chanvre , de lin e t d ’é­
toupes, ou dont le chanvre, le lin e t les étoupes form ent la ma-j 
tière principale.)
I F rance...................
Pays-Bas. . . .
1 Prusse.........................
I Villes Anséatiques ,
iHanovre ....................
'R ussie.........................
.S uèdeet Norwège. . 
[A ngleterre . . . .
I T urqu ie.....................
f Égypte........................
États-Unis . . .
I H a ïti ..........................
TOTAUX
Pure ou matière principale. — ( D rap s, casimirs et 
autres tissus sim ilaires où la laine dom ine, drapl 
blanc, les tapis de drap  e t les étoffes de laine dites 
hou lies, la circassienne uniquem ent fabriquée de 
la in e , m ouchoirs, schals et tapis de  casim irs, et 
étoffes dites casimirs à côtes, servant exclusivement 
à  faire des pantalons, satinsde laine, tapis et tapis­
series, tapis e t couvertures de table ou tapisseries ; 
étoffes de laine ou de poils , et étoffes où ces ma­
tières dominent, coatings, calmoucks, alpagas, duf-, 
fels , frises , castorines , serges, dom ets, flanelles , 
baies, molletons, kerseys, couvertures et autres tis­
sus de cette natu re ; lisières filées.)
1 France...................
Pays-Bas. . . .
[Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Hanovre- . . . 
Autriche. . , . 
f Angleterre . . . 
Turquie. . . . 
i Brésil.....................
De Laine H
t o t a u x
S France. . , Pays-Bas. .
«.«.W  ^  . o  ,  « u  , . « . i  v u a u i v o u  u u  v u  .11 u u













































































































E N T R É E S
TOTAL







































































































































































































































































































































































B E L G I Q U E  A Y E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E B S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.) C j q j o r t a t i i m â .  —  % n n é e  î  8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .













De coton. — ( Fil de coton non tors ou non te in t, tors ou te in t, J11118516, • •
fil de laine et de coton , appelé vigogne, fil de Coton retors à (A ngleterre  ,
faire tulle du n» 140 m étrique e tau -dessus.) ,1 * Portugal. .
[Syngapore.. . . 
I Java et Sumatra 
» E tats-U nis. .
I De laine. — ( Fil de laine écru et non te in t, teint, tors teint ou 
non leint, et estame ou fil de laine dit sayette.)
/De poil — (Fil de poil de chèvre d ’Angora écru et te in t ; fil de 
poil de bœ uf e t de chameau.)
Pays-Bas. 
Prusse
De soie.—(Soies ouvrées pour les manufactures, filoselle ou fleuret J  
et soie à  coudre ou à broder.) '  ™  ■
TOTAUX,
France . . 
Pays-Bas. . 





«A ngleterre . Mexique. .
D’or et d’argent. — (Fils d ’or et d ’argent el fils d’or et d ’argent 
tortillés dits traits et cannetilles.)






: De chanvre, de Un et d’étoupes. — (Tissus, toiles et étoffes de] 
chanvre, de lin et d 'étoupes, écrus, b lanchis, teints ou im pri­
més, estamets, futaines, basins, calmandes dites de Russie , ca­
nevas pour stores de croisées, corsets, doublures, e tc ..to ile s  
pour nappes et serviettes (linge de table n eu f)  ouvragées 
écrues, blanchies ou damassées, linge de table dont on s’est 
déjà servi, toiles de Cam bray, batistes, toiles à voiles, coutils, 
pour toiles à matelas, toiles c irées, coutils dits cuirs de Russie' 
ou tissus de lin croisés, blouses ou sarreaux, et sacs de toile de 
lin ,canevasàbroderetpour jalousies non susceptibles d ’applica­
tion du compte-fils, e t toutes toiles et étoffes de chanvre, de 
lin e t d’étoupes, ou dont le chanvre, le lin et les étoupes for­
m ent la m atière principale.)
France . . . .  
Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . .  
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . , 
Suède e t Norwège 
A ngleterre . . , 
Espagne. . . .
I Portugal. . . . 
Turquie. . . ,
Égypte...................
[Syngapore. . . 
Java et Sumatra . 
[États-Unis . . ,
C u b a .....................
H a ït i .....................
Brésil.....................
Rio de la Plata . 
Mexique. . . .
TOTAUX
Pure ou matière principale. — ( D raps, casimirs eil 
autres tissus sim ilaires où la laine domine , drapl 
blanc, les tapis de drap et les étoffes de laine dites 
houlies, la circassienne uniquement fabriquée de 
la in e , m ouchoirs, schals et tapis de casim irs, et 
étoffes dites casimirs à côtes, servant exclusive­
m ent à faire des pantalons, satins de laine ; tapis1 
et tapisseries, tapis et couvertures de table ou ta­
pisseries ; étoffes de laine ou de poils et étoffes où 
ces matières dominent, coatings, calmoucks, alpa­
gas, duffels, frises, castorines, serges, domets, fla-i 
nelles, baies, molletons, kerseys, couvertures e t au / 
très tissus de cette nature  ; lisières filées.)
De Laine : I
France...................
Pays-Bas. .  . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Danemarck. . .
Russie....................
Suède et Norwège. 
A n g le te rre . . . 
Portugal. . . . , 
Turqui e . . . .
Égypte...................
Syngapore. . . , 
Java el Sumatra . 









































































Mélangée. — ( Tissus et étoffes de la ine , mélangés Iprusse. . , 
avec de la so ie , du poil de cham eau, ou du fil d e (  .
Turquie.) ) Angleterre






























































































































































































































































































































































































































































































J tn jw rta tw n â . —  3 n « r >  1 8 3 9 .
R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A  B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET p a r  MATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.)
2 0 9
C*p0rtati<ms. — 3 itnée 1839.
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .




ET OUVRAGES DE MODES.
BONNETERIE DE LAINE, DE LIN 
ET DE COTON :
P A Y S
PROVENANCE.
De soie. — (Tissus e t étoffes de soie, satin, taffetas, velours et fleu­
re t de soie, droguets, organsins, gazes, m arlis et crêpes de soie, 
bas, bonneterie et ganterie de soie , rubans de soie, de velours 
de soie, de fleuret oufiloselle desoie, étoffes de flioselle, mouchoirs 
e t schals de soie, étoffes de soie venant du Bengale et d ’autres ■ 
endroits des G randes-Indes, tissus dits foulards, canevas à bro­
der e t pour jalousies e t tous tissus e t étoffes de so ie , ou dont la 
soie form e la m atière principa le.) 1
F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
A ngleterre. 
T u rq u ie . . 
É ta ts-U nis. 
H a ï t i . . •
t o t a u x .
De coton. — (Toiles et étoffes de colon b lanches, imprimées oui 
teintes, mouchoirs, schals, futaines, ginghans, mousselines or-1  Pays-Bas. 
gandis, percales, percalines, piqués, piqué-m olletons, chelasse | prussei
ou ch e len , m adras, toiles dites anglaises, cotonnettes, courte- 1 
pointes, toiles de coton cirées, vernies, gommées ou ap prê tées,/V illes Anséatiques 
basins , velours de . co to n , canevas à broder et pour jalousies , \  
nankin large et é tro it, toute im itation d ite toile de nankin  et 
tous tissus, toiles et étoffes de coton, ou dont le coton form e la j 
m atière principale.)
iR ussie....................
J A ngleterre . . . 
I Java et Sum atra . 
États-Unis . . .
TOTAUX
France. . . 
Pays-Bas. .
(P russe . . , A ng le te rre .
Tulles —(Tulles de coton écrus, unis et brochés, blanchis, brodés.)
TOTAUX
France . . 
Pays-Bas. . 
j  Prusse. . . 
Angleterre .
TOTAUX
Autres. — (Tissus, toiles et étoffes non spécialem ent dénom m és,/'F rance . . 
baies ou étoffes fabriquées d ’écorces d 'a rb res , feutre à garnir l
les navires, gaze veloutée, m ouchoirs et schals de cachem ire lP ays-uas .
dont la m atière principale consiste en poil de chèvre d’A n - /p russe . . 
gora ; tissus de crin  pour ta m is , e tc ., et taffetas vernissés, ca- j
nevas mélangé de fil m étallique, c r in , etc. ; tissus de gomme / Russie. . .

































B E L  G E S .
PAR MER












T O TA L
DES




EN T R É E S,
TOTAL

























f  France. • • • 
(Habillements neufs à l’usage d’hommes e t de femmes, blouses oui 
1 sarreauxdetoiledelin;ouvragesdem odes,fleursartiflcielles,plu-l Pays-Bas. . . . 
mes de parure, plumets et panaches pour bonnets e t chapeaux, l p russe . . . .  
boucles ou tours en soie, sacs et bourses garnis défaussés perlesou 1 . * * 
de faux coraux, bourses, sacs, ceintures et jarretières de soie, bre- J Villes Anséatiques 
telles de soie ou de coton,cordons de montres,garnis ou non en /  Toscane. 
acier, fard, faux-cols, voiles en soie, en coton, en de ntelles ou en 
tulles, les batistes, gazes e t mousselines en bandes festonnées ou . 
brodées et en pièces détachées ou découpées pour robes de d a - j  
mes, chemisettes, bonnets, collerettes ou garnitures, etc. ; cos-| 
tûm es de théâtre.)
I Russie. . . 
[ Angleterre . 
[ États-Unis . 
^Brésil. . .
1 Bonneterie de laine. — (Bonneterie de laine.)
TOTAUX.
Bonneterie de Un. — (Bonneterie de lin.)
F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 




















































































































































































































































































































































































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .






ET OUVRAGES DE MODES.
BONNETERIE DE LAINE, DE LIN 
ET DE COTON ;
De soie. — (Tissus et étoffes de soie, satin, taffetas, velours et fleu­
re t de soie, droguets, organsins, gazés, m arlis et crêpes de soie, 
bas, bonneterie e t ganterie de so ie , rubans de soie, de velours 
de soie, de fleuret ou flioselle de soie, étoffes de flioselle, m ou­
choirs et schals de so ie , étoffes de soie venant du Bengale et 
d ’autres endroits des G randes-Indes, tissus dits foulards, cane­
vas à broder et pour ja lousies, et tous tissus et étoffes de soie, 
ou dont la soie forme la matière principale.)
France . . . .  
Pays-Bas. . . .
[ Prusse . . . .
I Villes Anséatiques, 
[Angleterre . 
Portugal. . . . 
T u rq u ie . . . .
i Égypte...................
S yngapore. . , 
(Java et Sum atra . 
[États-Unis . . .
Brésil.....................
Rio de la Plata. . 
.Mexique. . . .
TOTAUX.
De coton. —  (Toiles et étoffes de coton b lanches, imprimées ou 
teintes, mouchoirs, schals, futaines, ginghans, mousselines, or­
gandis, percales,percalines, piqués, piqué-molletons, chelasse ou 
chelen, madras, toiles dites anglaises,cotonnettes, courte-pointes, 
toiles de coton cirées, vernies , gommées ou apprê tées, basins,( 
velours de coton, canevas à broder et pour jalousies, nankin 
large et étroit, toute im itation dite toile de nankin et tous tis­
sus, toiles et étoffes de coton, ou dont le coton forme la m atière 
principale.)
France...................
Pays-Bas. . . ■
Prusse....................
villes Anséatiques. 
, Hanovre. . . . 
[Toscane. . . .  
lAngleterre . . . 
(Espagne. . . . 
'Portugal. . . . 
i Tur qui e . . . .
|Égypte...................
[sy n g ap o re . . . 
[Java e t Sum atra . 
États-Unis . . . 
Cuba. . . . .  






Prusse. . . 
\ Angleterre , 
/Portugal. . 
C uba. . .
TOTAUX.
France...................
Pays-Bas. . . . 
Prusse....................
Tulles.—(Tulles de coton écrus, unis et brochés,blanchis, brodés.)/V illes Anséatiques.
A ng le te rre . . .
C u b a .....................
Brésil.....................
TOTAUX
Autres. — (Tissus, toiles e t étoffes non spécialement dénommés 
baies ou étoffes fabriquées d ’écorces d ’arbres, feutre à garnir 
les n av ires, gaze veloutée, m ouchoirs et schals de cachemire 
dont la m atière principale consiste en poil de chèvre d’Angora; 
tissus de crin pour tam is, e tc ., et taffetas vernissés, canevas 
mélangé de fil métallique, crin, etc. ; tissus de gomme élastique.)
F rance........................
Pays-Bas. . . . . 
[Prusse. . . . . .  
/villesAnséatiques. . 
i Sardaigne et Piémont 
I Suède et Norwège. . 
'A ngleterre . . . .  





(Habillements neufs à l’usage d ’hommes et de femmes ; ouvrages! 
de modes, fleurs artificielles, plumes de parure, plum ets et pa­
naches pour bonnets et chapeaux, boucles ou tours en soie, sacs 
et bourses garnis de fausses perles ou de faux coraux , bourses, 
sacs, ceintures et jarretières de so ie , bretelles de soie ou de  co­
ton , cordons de m o n tre s, garnis ou non en acier, fa rd , faux-1 
cols,voilesen soie,encoton,en dentelles ou en tulles, les batistes, 
gazes et mousselines en bandes festonnées ou brodées et en 
pièces détachées ou découpées pour robes de dames, chem iset­
tes , bonnets, collerettes ou garn itu res, e tc ,; costumes de, 
théâtre.
Villes Anséatiques 
i Toscane. . . .
[Russie....................
(A ng le terre . . . 
Espagne . . . .  
^Portugal. . . . 
[Turquie . . . .  
[Syngapore . . . 
États-Unis . . .




1 Bonneterie de laine. — (Bonneterie de laine.) !





: Bonneterie de lin. — (Bonneterie de lin.)
France. .




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A

































D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  ;  ( c o n t in u a t i o n ) .
b o n n e t e r ie  d e  l a i n e , d e  l in  
e t  d e  c o t o n , (continuation.)
P A Y S
PROVENANCE.
France
Pays-Bas. . . .
( Bonneterie de coton. — (B as, chaussettes, bonnets et gants, e t /
\ autres articles de coton non dénommés.) \  ....................
I Villes Anséatiques. 
1 Angleterre . . .
RUBANNERIE. f (Rubans de toute espèce à l'exception de ceux de soie et de ve- 
1 lours de soie, )
TOTAUX
France. . , 
Pays-Bas. . 
)  Prusse. . . 






































( (Corail ouvré, taillé en grains ou en ayant reçu la form e; écailles ^  Franrp 
1 de tortue ouvrées ; nacre de perle ouvrée; objets d ’orfévrerie j  ...................
et vaisselle d’or et d’argent ouvrés et non rompus, bijoux, ob-/Pays-Bas‘ • • •
jets d’or et d ’argent platinés ; pierres gemmes et pierres p ré -f  prnssp 
cieuses, agathes, am éthystes, aventurines, chrysolites et chrv-V . . . .
sopraces, coraux , cornalines, diam ants, ém éraudes, grenats /  Villes Anséatiques. 
hyacin thes, kerngorn ou topazes d ’Écosse, lapis lazuli, onyx e tl  D anem ark
sardomx, opales, perles fines,pierres d’Amazone, pierres deI * *
L abrador, rubis, saphires, topazes, turquoises, jaspes, etc. ; |  Angleterre . . . 
perles.) /
HORLOGERIE. 5 (Horloges et pendules, boites à  carillons, sauf celles d’or et d a r -  
t  gent ; m ontres d ’or, d’argent et de similor.)
TOTAUX.
F ra n c e .. . 
Pays-Bas. . 



























































PASSEMENTERIE. ! (Passementerie, comme franges, cordons, galons, aiguillettes, la­cets, glands, houppes, etc.)
CORDAGES ET FILETS.
( (Cordages, cables et haubans, cordages d ’écorces d ’arbres et tou- 
< tes autres espèces de cordages ; filets et autres ustensiles et 
l  appareils pour la pêche, etc., filets à p rendre  les oiseaux.)
France. . . 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
A ngleterre.
TOTAUX
F rance. . . 
Pays-Bas. . 






 France. . 
Pays-B as.
res, ae  crin, ae  nacre, vitrifiés, etc.) rrusse. . .
A ng le terre .
TOTAUX
CHAPELLERIE j (Chapeaux de poil, de feutre, de laine, de paille , de toile cirée,/H anovre. 
t de cuir vernissé, etc. ) \1 A 11 f ni a Vi a
France....................




T oscane. . 
A ng le terre . 
É tats-U nis..
PARAPLUIES ET PARASOLS. (Parapluies et parasols. )
TOTAUX
F ra n c e .. 
Pays-Bas. . 
Prusse. . . 
































































29,355 29,555 25,500 3,855
585 585 585





E N T R É E S .































G ÉN ÉRA L,
M ISES
CON­












T R A N S I T .









B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES ).
2 1 1
e x p o r t a t i o n # . —  % m é e  Î 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t i o n ) .
BONNETERIE DE LAINE, DE LIN 






















! Bonneterie de coton■ — (Bas, chaussettes, bonnets et gants, et au- /Prusse très articles de coton non dénommés.) Angleterre. . 
Java et Sumatra 
Brésil. . . .
TOTAUX






/(Passem enterie, comme franges, cordons, galons, aiguillettes, la- 









Pays-Bas.Î (Cordages, cables et haubans, cordages d’écorces d’arbres et tou-)tes autres espèces de cordages ; filets et autres ustensiles et ap-\ Prusse, 
pareils pour la pêche, etc., filets à prendre les oiseaux.) i Angleterre ,
v Égypte. .
TOTAUX,
! (Boutons de corne, d’os, de bois, de soie , de métal, d'étain et de composition, boutons de métal ou de cuivre, dorés ou non dorés, > 
de crin, de nacre, vitrifiés,etc )
France. . . 
Pays-Bas. , 
Prusse. . , 
A ngleterre .
TOTAUX.
France. . . . .  




( (Chapeaux de poil, de feutre, de laine, de paille, de toile c iré e , de /
J cuir vernissé, etc.) \  Angleterre
J Portugal.
(rarapluies et parasols.)
syngapore . . 
Java et Sumatra . 
Cuba. . . . . 
Brésil.....................
TOTAUX,
France . . 
Pays-Bas. . 




('(Corail ouvré, taillé en grains ou en ayant reçu la form e ; écailles | 
de tortue ouvrées; nacre de perle ouvrée; objets d ’orfévrerie 
e t vaisselle d ’or et d’argent ouvrés et non rom pus, bijoux, ob­
jets d ’or et d ’argent platinés; pierres gemmes et pierres pré­
cieuses, agathes, améthystes, aventurines, chrysolites et chry-< 
sopraces, coraux, cornalines , diam ants, ém éraudes, g ren a ts , 
hyacinthes, kerngorn ou topazes d ’Écosse, lapis lazuli, onyx et 
sardonix, opales, perles fines, pierres d ’Amazone, pierres de 
L abrador, rub is, saph ires, topazes, turquoises, jaspes, etc. ; 
perles.)
F ra n c e .. . 
iPays-Bas. . 
Prusse. . . 
Angleterre . 











































































((Horloges et pendules, boites à carillons, sauf celles d’or et d ’ar- 
{ gent ; m ontres d ’or, d’argent et de sim ilor. )
France. . .  I . 
Pays-Bas. . . . 
[Prusse. . - . . 
IVilies Anséatiques. 
ISuède et Norwége. 
'A n g le te rre . . , 
^Portugal. . . .
JÉgypte...................
[Syngapore.  . . 
C u b a . . . . .
Brésil.....................






























































































































































































































































































































































































































































3 m p 0 r t f t t i 0 n £ .  —  % m ê e  1 8 3 9 .
R É S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
DÉSIGNATION
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t i o n ) .
PAPIER D'ÉCRITURE, D’IMPRESSION 
ET DE TENTURE
OBJETS DE SCIENCES ET ARTS
France........................................
i (Papier de toule espèce, bianc ou gris, papier bleu à l’usage des Pay3_Eas.....................................
raffineries de sucre,registres en papier blanc ou rayé,im prim és Prusse. . . ..........................
pour le ttres de ch an g e , connaissements e t autres docum ents/v iiip*  Anafetim.». 
semblables, papier à  m eubler, de m usique, carton , papier d e s - \  q . . . .
tiné à la fabrication des cartes à jou er, papier coloré et m acu- j  Deux-Siciles..............................
lalure, et papier m aroquiné, ) A ng le terre ................................
T u rq u ie .....................................
TOTAUX
Livres, manuscrits et musique. — (Livres brochés ou en feuilles, 
cartonnés ou reliés, et musique gravée ; manuscrits.)
F rance...................
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
|Toscane. . . .
Russie....................
Suède et Norwége. 
A ngleterre . . . 
[Portugal. . . . 
Turquie. . . . 
É ta ts-U n is. . . 
Brésil.....................
TOTAUX
Cartes géographiques et marines, estampes, gravures et dessins. 
—(Cartes géographiques et m arines ; estampes et lithographies- 
gravures ; dessins ) o r .
(Tableaux, statues et ouvrages en mosaïque. — (Tableaux et ou­
vrages en mosaïque ; statues e t bustes en m arbre, en plâtre , en 
cire et en mastic ; objets d ’architecture en mastic,- ornem ents 
en siuc.)
Antiquités et objets d’histoire naturelle et d’anatomie — (Objets1 
d ’antiquité ; m inéraux ; objets d ’histoire naturelle et d ’anato­
mie j oiseaux empaillés.)
F rance...................
Pays-Bas. . . .
IPrusse....................
|v ille s  Anséatiques. 
\T oscane. . . 
(A ngleterre . . .
' É ta ts-U nis.. . , 
.Cuba. . . . .
F rance...................
Pays-Bas, . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
'Autriche. . . . 
Toscane. . . .
Russie....................
Angleterre . . . 
Portugal. . . . 
Etats-Unis .
France. . . . 
Pays-Bas. . . 
Prusse. . . . 
T oscane. . .
Russie...................
A ng le terre . . .
Égypte...................
[Java e t Sumatra , 
É ta ts-U n is. , .
Brésil.....................
Rio de la Plata. . 






Instruments de mathématiques, de physique, de chirurqie et 
aoptique. — (Instrum ents de m athém atiques, de physique, d e \P ru sse . .
chirurgie et d’optique, et miroirs de métal.) i'  f  Angleterre .
DENRÉES ET MARCHANDISES
EN





























































E N T R É E S.
TOTAL
G É N É R A I
RÉPARTITION





















































































50 50 125,422 125,422
8,576 8,576
32,092 52,092
120 120 120 120
700 700 700 700
765 2,423 2,423 2,425
















































t o t a u x
Instruments de musique. — (instrum ents de musique.)
France. . . . .  
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Suède e t Norwége. 










































































































































































































982 .  .  . 7,526
26 1,512
2,585 10,105




1,200 . . . 1,200
125
600 .  .  . 1,075
50














B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES ).
2 1 3
C s q j o r t n t w n j s .  —  1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
P A T S
DESTINATION.
M A R C H A N D I S E S  :  ( c o n t in u a t i o n . )
(/}
»










OBJETS DE SCIENCES ET ARTS :
F rance...................
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . .  
Danemarck. . .
PAPIER D’ÉCRITURE, D’IMPRKSSION 
ET DE TENTURE.
Russie.
' (Papier de toute espèce, blanc ou gris , papier bleu à l’usage des Jsuède et Norwése 
' raffineries de sucre, registres en papier blanc ou rayé, imprimés /
pour lettres de change, connaissements et autres docum ents/ A ngleterre . 
semblables, papier à m eubler, de musique, carton , papier des-\ portu„aj 
tiné à la fabrication des cartes à  jouer, papier coloré et m acu- ] 
lature, et papier maroquiné.) jTurqu ie.
lE g y p te .. . 
[S yngapore . 
I États-Unis , 
Cuba. . .
Brésil. . . . 








Sardaigne et Piémont ,
Danemarck.....................
Deux-siciles. . . . 
Russie.........................
Livres, manuscrits et musique. — (Livres brochés ou en feuilles,/ „ . , . „  . 
cartonnés ou reliés, et musique gravée; m anuscrits.) \  wege
A ng le terre . . .
Portugal. . . .
T u rq u ie . . . .
Égypte . . . .
Syngapore. . .
États-Unis . 1 .
C uba.....................
Brésil.....................









































Cartes géographiques et marines, estampes, gravures et dessins. 
—(Cartes géographiques et m arines; estampes et lithographies; 
gravures ; dessins.)
France . . . . .  
.Pays-Bas. . . .
I Prusse...................
i Villes Anséatiques. 
1 Angleterre . . . 
[Espagne. . . . 
Turquie. . . . 
Java et Sumatra .
TOTAUX




Tableaux, statues et ouvrages en mosaïque. — (Tableaux et ou- /Hanovre, 
vrages en mosaïque ; statues et bustes en m arbre, en plâtre, en <
cire et en mastic; objets d’architecture en m astic,ornements en 1 Russle....................
stuc.) A ngleterre . 
T urqu ie. .





Antiquités et objets d’histoire naturelle et d’anatomie.— ( Objets /  Prusse.....................
d’autiquités ; m inéraux ; objets d ’histoire naturelle et d ’a n a lo - \v ille s  Anséatiques 
m ie; oiseaux empaillés.) 1
(A ngleterre. . . .








d’optique.— (Instrum ents de mathématiques, de physique , de 
chirurgie e t d'optique, et m iroirs de métal )
TOTAUX
Instruments de musique. — (instrum ents de musique.)
j France. . . 
I Pays-Bas. . 
JPrusse. . . 
[ A ngleterre . 
(Syngapore . 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1 4 RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA
3 m | j 0 r t t t t i o n â ♦  —  3 n n &  1 8 3 0 .
(ÉTAT DE DÉVELOPPEM ENT PA R  CLASSE ET
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  : ( c o n t in u a t i o n ) .
P A Y S
P R O V E N A N C E .
DROGUE e t  m é d ic a m e n t s .
Produits chimiques, sulfates et acides. — (Alun; borax raffiné ; 
colcothar caput mortuum; couperose sulfate de fer; salpêtre! 
raffiné; soufre en canon et fleur de soufre; produits chimiques : 
acide hydrochlorique (acide m uriatique )', acide sulfurique 
(acide vitriolique, huile de v itrio l), acide nitrique (eau forte), 
autres produits chimiques non spécialem ent tarifés ; kermès 
m inéral, kinine, natron  artificiel, sels am m oniac, artific ie l, de 
Glauber, de soude artificiel, sel ou sucre de Saturne saccharum 
Saturni; chlorure de chaux; encre à  écrire , d 'im prim erie et 
de la Chine,- mastic ; noir végétal et d'A llem agne; sulfate de 
sel de potasse.)
France...................
Pays-Bas. . . .
iPrusse....................
Villes Anséatiques. 
A utriche. . . . 
Toscane. . . . 
i Suède e t Norwége. 





Huiles. — (Huiles de graines ; huile de térében th ine; huiles de 1 Prusse, 
pieds de bœ ufs, pour les horlogers, de genièvre , ou beurre d e < A ngleterre 




Savons — (Savon dur et savon mou.)
F rance...................
Pays-Bas. . . . 
Prusse....................
(Villes Anséatiques Autriche. . . . 
Deux-Siciles. . . 
A ng le terre . . .






Colles. — (Amidon ; colle de poisson et colle forte ; colie-liquide , /v i l le s  Anséatiques 
à bouche, poudre à coller.) /R ussie






I Villes Anséatiques . .
Résineux — (Goudron poix ; résineux ; térébenthine, résine de< Autriche
pin, et térébenthine de Venise.) Russie...................
Suède et Norwége. 
A ngleterre, . . 
Etats-Unis . . .
TOTAUX.
Couleurs et teintures. — (Azur d it blauwsel ou sm alt ; bleu de 
montagne, bleu m inéral, bleu d it torentjes-blaauw, e t bleu de 
Prusse ; céruseou blanc de plomb ; indigo ,* laque de Venise en 
boules d it kogellack, et en feuilles; m inium ; noirs d ’Espagne, 
d ’os et d’ivoire ; orseille ; pastel ; rocou ; safre ; teintures : toutes 
couleurs p roprem ent dites et toutes substances colorantes dont 
se servent les teinturiers, bol d ’Arménie, gom m e-laque floren­
tine, carm in, cudbard, extraits de bois decam pêche, galipot, 
graine d’Avignon ou graine jaune, indigo plat, lacdye, noir de 
fumée quercitron, rouge de Perse, tournesol en drapeaux et 
autres ; vermillons ; vert de Frise, de Brunswick, verdet, vert degris et de Brème; couleurs préparées; jaune de chrôme; vernis.)
I F rance...................
Pays-Bas. . . . 
Prusse. . . . .  
Villes Anséatiques. 
Autriche. . . . 
Toscane. . . .  
Deux-Siciles. . . 
Angleterre . . . 
Espagne. . . . 
Tur qu i e . . . .  
Égypte...................
.(Aloës; cachou-, cam phre raffiné ; crème ou cristal de ta r tre ;
‘ corne de cerf râpée; jus de réglisse; magnésie ; opium ; d ro ­
gues .- am bre gris, cubèbes ou poivre à queue, essence de m en­
the poivrée ou non , gomme ad rag an te , gommes scammonée, 
animée et élém i, gomme élastique ou caout-chouc, chaussons 
en gomme élastique et toutes gommes non spécialement dé­
nommées, graines de paradis ou m aniquette, toutes huiles m é­
dicinales non spécialem ent dénommées et qui ne sont pas hu i­
les d’épiceries, huiles de lau rier, de cam om ille, de Parm e, de 
m enthe poivrée ou n o n , e t autres huiles odoriférantes, non 
comprises parm i les parfum eries et renferm ées dans des cru­
ches de cuivre, huiles de bergam otte, de citron , etc., huile de 
fleur d’orange oleurn neroli, cette dernière pour autant qu’elle 
soit dans son état naturel et non préparée pour être im m édiate­
m ent mise en usage comme parfum erie , labdanum  , m ousse,} 
poivre d’Espagne; sel d’oseille; sublim é; tam arin ; eau de; 
laurier e t dentifrice ; essences d'amandes ; médicaments corn-! 
posés ; pâles de jujube, de gomme pectorale e t de réglisse ; sul­
fate de soude.)
Java et S um atra . 






















































Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Autriche. . . . 
[Toscane. . . .  
Deux-Siciles. . .
R ussie...................
Angleterre . . . 
Turquie. . . .
Maroc....................
États-Unis . . .
Brésil....................







































































































































































































































































































































































































































































































































































BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
PAR NATURE D E  D EN R ÉES ET D E  M ARCHANDISES.)
2 1 5
C *j)0rtatt0Rô. — 3lm tée 1 8 3 9 .
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  : (c o n t in u a t i o n ) .
P A Y S
D E S T IN A T IO N .
Produits chimiques, sulfates et acides. — (Alun ; borax raffiné 
colcothar caput mortuum; couperose sulfate de fer; salpêtre 
raffiné ; soufre en canon et fleur de soufre ; produits chimiques : 
acide hydrochlorique (acide muriatique),acide sulfurique (acide 
vitriolique, huile de v itrio l),ac ide  n itrique (eau fo rte ); autres 
produits chimiques non spécialement tarifés ; kermès m inéral 
kinine, natron artificiel, sels am m oniac, artific iel, de Glauber, 
de soude artificiel, sel ou sucre de Saturne saccharum Saturni; 
chlorure de chaux; encre à écrire , d’im prim erie et de la Chine ; 






Sardaigne e t Piémont 
Suède e t Norwége. . 
[Angleterre . . . .
i T u rqu ie .....................
Syngapor e . . . .
( États-Unis. . . .
TOTAUX.
f France...................
Pays-Bas. . . .
[Prusse....................
Isuède e t Norwége. 
1 A ngleterre. . .
Huiles. — (Huiles de graines; huile de térébenthine; huiles de / PortuSa l- 
pieds de bœufs, pour les horlogers, de genièvre, ou beurre de<Syngapore . 
noix de coco, e t de résine.) (États-Unis
■Cuba . . . .  
■Haïti . . . .  
f Brésil. . . . 
Rio de la Plata. 
\  Mexique. . .
TOTAUX.
Savons. — (Savon dur et savon mou )
France . . . .  
|  Pays-Bas. . • . 
J Prusse. . . . .
\ Villes Anséatiques 
j Suède et Norwége. 
f Syngapore. . .
I Brésil.....................




Colles. — (Amidon ; colle de poisson et colle-forte ; colle-liquide, 












France . . . .  
i Pays-Bas. . . . 
/Prusse . . . .
ISuède et Norwége. 
I A ng le terre . . . 
'É ta ts-U n is .. . .
TOTAUX.
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
jVilles Anséatiques.
Résineux. — (Goudron ; poix ; résineux ; térébenthine, résine de /Hanovre . . . ■ 
pin, et térébenthine de Venise.) \É g y p te ...................
Syngapore . . .
Java et S um atra .
Rio de la Plata. .
Mexique. . . .
TOTAUX
' France . . . .  
Pays-Bas. . S  . 
Prusse . . . .  
i Villes Anséatiques. 
I Hanovre. . . .
Couleurs et teintures. — (Azur dit blaauwsel ou sm alt; bleu de 
m ontagne, bleu m inéral, bleu dit torentjes-blaauw, e t bleu de 
Prusse; céruse ou blanc de plomb; indigo; laque de Venisé en 
boules dite kogellack, et en feuilles; m inium ; no ir d ’Espagne, 
d’os et d’ivoire ; orseille ; pastel ; rocou ; safre ; teintures : toutes 
couleurs proprem ent dites e t toutes substances colorantes dont( 
seserventles teinturiers,bol d’Arménie,gomme-laque florentine, 
carm in, cudbard, extrait de bois de campêche, galipot, graine 
d ’Avignon ou graine jaune, indigo plat, lacdye, noir de fumée, 
quercitron, rouge de Perse, tournesol en drapeau e t autres ; 
vermillon ; vert de Frise, de Brunswick, verdet, vert de gris et 
de Brème ; couleurs préparées ; jaune de chrôme ; vernis.)
Mecklenbourg. . 
Isuède etNorwége, 
(A ngleterre. . . 
(Portugal. . 
Turquie . . . .
(Égypte...................
ISyngapore . . . 
(Java et S um atra . 
É ta ts-U n is. . . 



















































































I H a ïti, . .
Brésil. . . . 




(Aloës ; cachou ; cam phre raffiné ; crèm e ou cristal de ta rtre  ;
1 corne de cerf râpée ; jus de réglisse; magnésie; opium; d ro­
gues : am bre gris, cubèbes ou poivre à queue, essence de m en­
the poivrée ou no n , gomme adragan te, gommes scammonée, 
animée et élémi, gomme élastique ou caout-chouc, chaussons 
en  gomme élastique e t toutes gommes non spécialement dé­
nommées, graines de paradis ou m aniquette , toutes huiles m é­
dicinales non spécialem ent dénommées et qui ne sont pas hui­
les d ’épiceries, huiles de lau rie r, de camomille, de Parm e, de 
m enthe poivrée ou non, e t autres huiles odoriférantes, non com ­
prises parm i les parfum eries e t renfermées dans des cruches de 
cu iv re , huiles de bergam otte, de c itro n , etc., huile de fleur 
d ’orange oleum neroli, cette dernière pour autant qu ’elle soit 
dans son état naturel e tn o n  préparée pour être immédiatement 
mise en usage cemme parfum erie, labdanum , mousse , poivre 
d ’Espagne; sel d'oseille ; sublim é; tam arin ; eau de laurier et 
dentifrice ; essence d ’amandes ; médicaments composés ; pâtes 
de jujube, de gomme pectorale et de réglisse ; sulfate de soude.)y
France..................
Pays-Bas. . . .
Prusse...................
Villes Anséatiques. 
Suède e t Norwége. 
A ngleterre . . .
Égypte...................
S yngapore . . . 
É ta ts-U n is . . . 









































































































































































































































































T O T A L
des
















































































































































































































































































R E S U L T A T S  D U  C O M M E R C E  D E  L A
(ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT PAR CLASSE ET
DÉSIGNATION
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  *. ( c o n t i n u a t i o n ) .
p a r f u m e r ie .
TABACS.
CAROSSERIE,
MUNITIONS DE GUERRE :
NUMÉRAIRE.
P A Y S
P R O V E N A N C E .




m ent destinées à être employées comme parfum erie ; poudre à ,* 
poudrer ; savon parfum é et savonnettes.)
Russie. . . 
Angleterre .
TOTAUX
((Tabacs bâchés, en carottes,en poudre,et autres tabacs fabriqués, 
J et cigares de toutes espèces et de toutes provenances.)
j (voitures de toutes espèces )
France...................
Pays-Bas. . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques, 
Danemarck. . . 
Toscane . . . .
Russie....................
A ngleterre. . . 
États-Unis . . .
C u b a .....................
B rés il.....................
TOTAUX.
France . . 
1 Pays-Bas. . 
j  Prusse. . , 
Angleterre ,
TOTAUX.
fF ra n c e ..
I Pays-Bas.
lP russe...................
Armes blanches et à  feu. — (Munitions de guerre ; armes blan- lvilles Anséatiques. 
ches e t à feu de toutes espèces, soit de guerre , soit de lu x e , I 
fusils, carabines, pistolets et fontes de pistolets, piques, halle- /uanemarcK. . .
bardes, épées, sabres, bayonnettes et autres ustensiles portatifs \  Russie....................
de guerre de toutes espèces, montés et non m ontés, casques ,1
cuirasses, fleurets et casques de pompiers. ) l  A ngleterre. . .
I  Java et Sumatra .
Etats-Unis . 
IBrésil. . .
|  Canons et boulets. — (Canons de fonte et de f e r , canons dont on 
a simplement enlevé les tam pons et les tourillons et boulets de 
canons.)
Poudre et balles. — (Poudre à tire r ou à feu, pièces de feu d ’ar­
tifices ; balles de plomb pour fusils et pistolets.)
{(Monnaies d 'or, d ’argent et de cuivre , jetons et médailles d’or et 
{ d 'argent. )
TOTAUX
Suède et Norwège. 





































































































































































































































































T O T A L































































































































B E L G I Q U E  A V E C  L E S  P A Y S  É T R A N G E R S .
PAR NATURE DE DENRÉES ET DE MARCHANDISES.)
217
exportations. — 3nnrr 1839.
DESIGNATION
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
M A R C H A N D IS E S  :  ( c o n t i n u a t i o n . )
P A R F U M E R IE .
poudrer ; savon parfum é e t savonnettes.)
TABACS. u u v u v o ,  v u  i / a i  p u u u iv jV / t  a u u c o  t a u a v o  i a i
et cigares de toutes espèces et de toutes provenances.)
CAROSSERIE. (Voilures de toutes espèces.)
2 7
a i  \
rasses, fleurets et casques de pompiers.)
MUNITIONS DE GUERRE:
|Canons et boulets. — (Canons de fonte et de fe r , canons dont on 
a simplement enlevé les tampons et les tourillons et boulets de 
canons.)
Poudre et balles.— (roudre à tire r ou à feu, pièces de feu d’artifi­
ces ; balles de plomb pour fusils et pistolets.)
NUMERAIRE. a y m v u i i u i v ü  u
i d ’argent.)
P A Y S
DE











SORTIES EN TRANSIT :
T O T A L
DES










1 PAR MER 
et par 
NAVIRES 
B E L G E S.
PAR MER 
et pa r 
NAVIRES 
ÉTRANGERS.














Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
350 90 90 440 1,218 1,218 1,568 90 1,658
2,705 150 510 660 3,365 3,988 3,988 6,693 660 7,353
3,704 • • • • • « 3,704 1,675 . . . 1,675 5,379 • • » 5,379
1 Villes Anséatiques. . 4,000 250 4,250 4,250 20 20 . . . 4,270 4,270
500 500 • . 500 500
1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
[ A n g le t e r r e . . .  . . .  . . . . . .  . . 445 445 445 4,619 4,619 5,064 5,064
y  P o r tu g a l ......................... • . . . • • • . .  . . . . • i . 280 280 • • t 280 280
1,200 . . . 1,200 1,200 2,452 2,452 • 3,652 3,652
620 620 .  .  . 620 620
5,100 . . . 5,100 5,100 1,241 1,241 6,341 6,341
2,165 • • • 2,165 2,165 2,165 2,165
372 18 390 390 2,860 2,860 • . • 3,250 3,250
4,275 1,875 6,150 6,150 5,000 5,000 11,150 11,150
\ Brésil........................... .  . . . .  • • 890 . .  . 890 890 4,035 4,035 . . . 4,925 4,925
T O TA U X . 6,759 18,152 4,568 22,720 29,479 6,881 21,627 28,508 13,640 44,347 57,987
157,518 20,226 20,226 177,744 624 900 1,524 158,142 21,126 179,268
22,653 585 3,024 3,609 26,262 72,630 • • 72,630 95,283 3,609 98,892
463,194 . • • • .  . • . • 463,194 360 • . . 360 463,554 . . • 463,554
6,840 . . . 6,840 6,840 6,840 6,840
2,172 2,172 2,172 2,172 2,172
4,224 4,224 4,224 1,344 1,344 . 5,568 5,568
75 18,369 18,444 18,444 852 852 , 19,296 19,296
510 510 510 510 510
40,272 2,448 42,720 42,720 339 339 . 43,059 45,059
12,240 12,240 12,240 921 921 • . . 13,161 13,161
22,068 . . . 22,068 22,068 . . . . . . . .  . 22,068 22,068
TO TA U X . 643,365 69,840 63,213 133,053 776,418 73,614 4,356 77,970 716,979 137,409 854,388
12,196 * • 12,196 2,000 2,000 14,196 14,190
148,872 107,950 18,940 126,890 275,762 . . . 148,872 126,890 275,762
*• 16,890 • • . . . . 16,890 • . . • . • 16,890 .  .  . 16,890
1,000 . . . 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3,300 3,300 3,300 . .. . • . • • . . « • » 3,300 3,300
300 300 300 300 300
100 . . . 100 100 100 100
20,200 . . . 20,200 20,200 20,200 20,200
TOTAUX. 177,958 129,250 23,540 152,790 330,748 2,000 2,000 179,958 152,790 332,748
634,559 13,030 67,050 80,080 714,639 5,310 12,981 18,291 639,809 93,061 732,930
87,427 8,410 5,770 14,180 101,607 3,214 • . . 3,214 90,641 14,180 104,821
380,425 . . . , . . . . . 380,425 185 . . . 185 380,610 380,610
27,202 64,763 91,965 91,965 11,416 11,416 . . . 103,381 103,381
Hanovre...................... . . . . . . • • • è 2,105 2,105 2,105 2,105 2,105
300 14,400 14,700 14,700 14,700 14,700
88,540 88,540 88,540 88,540 88,540
100 100 100 100 100
750 750 750 750 750
650 403 1,053 1,053 420 420 1,473 1,475
6,300 5,200 11,500 11,500 8 8 11,508 11,508
154,250 117,400 271,650 271,650 73,696 73,696 345,346 345,340
1,750 1,750 1,750 . . . . .  . . .  . 1,750 1,750
3,850 3,850 3,850 9,550 9,550 13,400 13,400
49,776 101,456 151,232 151,232 1,770 1,770 . • • 153,002 153,002
27,965 16,308 44,273 44,273 4,150 4,150 . ■ . 48,423 48,423
231,673 231,673 231,673 6,982 6,982 238,655 238,655
37,060 . . . 37,060 37,060 13,299 13,299 • . • 50,359 50,359
1,530 .  .  . 1,530 1,530 50 50 .  . . 1,580 1,580
TOTAUX. 1,102,411 561,996 485,995 1,047,991 2,150,402 8,709 134,322 143,031 1,111,120 1,182,313 2,293,435
13,248 13,248 13,248 13,248
66 . . . 66 66 66 66
TOTAUX. .  . . 66 .  .  . 66 66 13,248 13,248 13,248 66 13,31 i
TOTAUX.
France........................ 25,876,836 25,876,836 25,876,836 25,876,836
800 800 100 . . • 100 900 • ■ • 900
TOTAUX. 25,877,636 25,877,636 100 . . . 100 25,877,736 . • • 25,877,736
55
T A B L E A U  R É C A P I T U L A T I F
DES RÉSULTATS DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS.
A N N É E ^ m j i o r t r t t i o n â . 1 8 3 9 .
CLASSES
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
VALEURS DES DENRÉES ET MARCHANDISES:
TOTAL
G É N É R A L .
RÉPARTITION DES DENRÉES ET MARCHANDISES :
TOTAL










p a r m er 
ET PAR NAVIRES
B E L G E S .
ENTRÉES
par m er 
ET PAR NAVIRES
ÉTRANG ERS.
T O T A L
des
E N T R É E S
PAR MER.
T O T A L
des











D E N R É E S .....................\
1 Déchets de fabrication, de combustion et de végétation. 
M A R C H A N D IS E S . . {
T O TA U X .
















































































75,875,343 150,982,870 217,368,189 255,069,158 179,297,766 37,173,767 16,597,625 235,069,158
(’) Par denrées exotiques, on entend les denrées que la Belgique ne produit pas.
( S 3 f | » o r t a t i o n 0 .
CLASSES \
D ES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
, i Exotiques 
D E N R É E S ..................... \
Indigènes 
Matières naturelles
Béchets de fabrication, de combustion et de végétation
M A R C H A N D IS E S
Matières apprétées 
Matières fabriquées
, TO TA U X
N U M E R A IR E  exporté fr . 25,877,656.
VALEURS DES DENRÉES ET MARCHANDISES
BELGES
VALEURS DES DENRÉES ET MARCHANDISES
ÉTRANGÈRES
VALEURS DES DENRÉES ET MARCHANDISES












SO R T I E S .
PAR TERRE, 
RIVIÈRES 
OD C A N A U X .
PAR MER
E T  PAR NAVIRES 
BELG ES.
PAR MER
E T  PAR NAVIRES 
ÉTRA N G ERS.
T O T A L
DES EXPORTATIONS 
F A R  M ER.
PAR TERRE,
R IV IÈRES 




O U  C A N A U X .
PAR MER.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. F rancs. Francs. Francs. Francs. Francs. F rancs .
654,296 151,062 225,382 356,444 990,740 2,322,842 496,280 2,819,122 2,957,158 852,724 3,809,862
9,374,409 2,081,692 9,196,999 11,278,691 20,653,100 1,636,857 1,213,461 2,850,318 11,011,266 12,492,152 23,503,418
21,006,161 9,804,215 4,822,275 14,626,490 35,632,651 19,715,629 2,290,557 22,006,186 40,721,790 16,917,047 57,658,857
498,100 372,842 427,982 800,824 1,298,924 240,756 17,052 257,788 758,856 817,876 1,556,712
5,106,815 568,985 3,273,537 3,842,322 8,949,137 788,849 771,777 1,560,626 5,895,664 4,614,099 10,509,765
52,062,666 8,820,305 9,485,296 18,305,601 70,368,267 5,228,505 2,451,222 7,679,727 57,291,171 20,756,825 78,047,994
88,682,447 21,779,101 27,431,271 49,210,372 157,892,819 29,953,418 7,240,349 37,175,767 118,615,865 56,450,721 175,066,586
e n t r e p ô t s .
CLASSES
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
D E N R É E S .
M A R C H A N D IS E S . .
E x o tiq u es..........................................................................
Indigènes ..........................................................................
Matières n a tu re lles ..........................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées ...............................................................
Matières fabriquées...............................................................
TO TA U X
EN ENTREPÔT 
au
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VALEURS DES DENRÉES ET MARCHANDISES :
TOTAL
G É N É R A L .
MODES DE TRANSIT :
TOTAL
G É N É R A L .
S O R T IE S
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A P R È S  E M P R U N T
DES ENTREPOTS PUBLICS, 
P A R T I C U L I E R S  
OU FICTIFS.
A P R È S  E M P R U N T
DES
E N T R E P O T S  L IB R E S .
, I E xotiques..................................................................................
D E N R É E S .....................]
1 In d ig èn es ................................................................................
t  Matières naturelles................................................................
1 Déchets de fabrication,de combustion et de végétation 
M A R C H A N D IS E S . . J
1 Matières ap p rê té e s .........................................................................................
'  Matières fabriquées................................................................
,  TOTAUX. 
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TOTAUX. 1,754 251,610 216,071 82 5,684 1,856 257,294 TOTAUX. 1,050
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P R O V E N A N C E .
F R A .N C E .................................................................................... .....
P A Y S -B A S ................................................................................................
P R U S S E ....................................................................................................
V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ..................................................... ..... •
H A N O V R E  et O L D E N B O U R G .......................................................
A U T R IC H E  (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien.). . .
S A R D A IG N E  et P IÉ M O N T ...............................................................
D A N E M A R C K  .....................................................................................
T O S C A N E  (États Romains, Modène, Parme et Lucques) . . . .
D E U X -S I C I L E S .....................................................................................
R U S S IE ........................................................................................................
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN ................................................
S U È D E  et N O R W É G E ........................................................................
A N G L E T E R R E  (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes i
E S P A G N E  (y compris les îles Canaries). . ...............................
P O R T U G A L  (y compris Madère, les lies du Cap-Vert et les Açores.) 
G R È C E  (y compris les lies del'A rchipel). . . .
T U R Q U IE  (y compris les lies de l’A rchipel). . .
É G Y P T E . .....................................................................
M A R O C ........................................................... • .
A L G E R ..............................................................................
S Y N G A P O R E ................................................................
IL E S  D E  J A V A  E T  S U M A T R A ...........................
IL E S  P H I L I P P I N E S ................................ .....
É T A T S -U N IS ................................................................
C U B A  et P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)
JA M A ÏQ U E ....................................................................
H A Ï T I ................................................................................
B R É S I L . . .....................................................................
R IO  D E  L A  P L A T A ...................................................
C H I L I ................................................................................
M E X I Q U E .....................................................................
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Brésil................................... .......  27,500
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AUTRICHE (y compris le Royaume Lombardo-Vénitien). .
SARDAIGNE et PIEMONT................................................
DANEMARCK.....................................................................
TOSCANE (États Romains, Modène, Parme et Lucques). . .
DEUX-SICILES..................................................................
R U S S IE ...............................................................................
MECKLENBOURG-SCHWERIN...................................
SUÈDE ET NORWEGE....................................................
ANGLETERRE (y compris Gibraltar, Malte et les lies Ioniennes i
ESPAGNE (y compris les lies C a n a rie s ) .....................................
PORTUGAL (y compris Madère, les iles du Cap-Vert et lesAçores)
GRÈCE (y compris les îles de l ’Archipel)..........................................





ILES DE JAVA ET SUMATRA............................................
ILES P H IL IP PIN E S .............................................................
ÉTATS-UNIS..........................................................................
CUBA et PORTO-RICO (possessions E spagno les).....................
JAMAÏQUE. . . ..................................................................
HAÏTI.........................................................................................
B R É SIL ....................................................................................
RIO DE LA PLA TA ..............................................................
CHILI........................................................................................
M EXIQUE...............................................................................
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Matières naturelles.......................................... ,  . . , .
Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
Matières apprêtées...................................... ...............................







Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation.















In d ig è n e s ............................................................................... ....
Matières naturelles.....................................................................
Déchets de fab rica tion , de combustion et de végétation
Matières app rê tées..................................................... . .
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Matières naturelles.....................................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.







Matières naturelles. . » ......................................................


















Déchets de fabrication, de combustion et de végétation .








Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation.
Matières apprêtées.....................................................................






Matières naturelles. ............................................... ....  . .
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation .
Matières ap p rê tées ....................................................................




E x o tiq u es ....................................................................................
In d ig è n e s ....................................................................................
Matières na tu re lles ....................................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation..
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D EN R EES.
MARCHANDISES.
D E N R E E S . . .
M A RCH A N D ISES.
D EN R EES.
MARCHANDISES.

















Indigènes . . . . .  ...........................................................
Matières n a tu re lles ....................................................................
Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
Matières ap p rê tées .....................................................................
Matières fabriquées....................................................................
TOTAUX.
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Indigènes .....................................................................................
Matières natu re lles.....................................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières ap p rê tées.....................................................................
Matières fabriquées....................................................................
TO T A U X .
E xotiques.....................................................................................
Ind ig èn es................................................ .....
Matières naturelles.....................................................................
Déchets de fab rica tion , de combustion et de végétation.
Matières apprêtées .....................................................................
Matières fabriquées....................................................................
T O T A U X .
E xo tiques..................................... ...............................................
In d ig èn es .....................................................................................
Matières naturelles. .................................................................
Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
Matières ap p rê tées...............................................................  •
Matières fabriquées.....................................................................




Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation .
Matières a p p rê tées .....................................................................
Matières fabriquées.....................................................................
TOTAUX.
E xotiques. . • ......................................................................
Indigènes .....................................................................................
Matières naturelles.....................................................................




Exotiques. - ................................ ..........................................
Ind igènes. . . -.....................................................................
Matières natu re lles..................... ...............................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées ......................
Matières fabriquées......................... » .....................................
TOTAUX.
E x o t i q u e s . . ...........................
In d ig èn es ................................................................................
Matières naturelles. . . . .  » ................................
Déchets de fabrication , de combustion e t de végétation.
Matières ap p rê té e s .......................................... .....
Matières fabriquées. ................................. ..........................
TOTAUX.
E x o tiq u es.......................................... .........................................
In d ig è n e s .....................................................................................
Matières naturelles. . . . . . . . . . . . . .
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées......................................................... -. .
Matières fabriquées...................................................................
TOTAUX.
Exotiques.................................................  » .....................................
Indigènes. . ..................................... ..... .....................................
Matières naturelles. ..........................................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation. . .
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Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées......................................................................
Matières f a b r iq u é e s ................................................................




I n d ig è n e s . .....................................................................................
Matières naturelles............................... .........................................
Déchets de fab rica tio n , de combustion et de végétation.
Matières apprêtées..........................................................................
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Déchets de fabrication , de combustion e t de végétation
Matières ap p rê tées.....................................................................
Matières f a b r iq u é e s ..................... ...........................................





in d ig è n e s ..................................... • ..........................................
Matières naturelles.....................................................................
Déchets de fabrication, de combustion e t de végétation.
Matières app rê tées.....................................................................
Matières fabriquées.....................................................................





Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées.....................................................................
Matières fabriquées.....................................................................





Matières naturelles................................................ ", . . .
Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation.








Déchets de fabrication, de combustion et de végétation .
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Matières fabriquées.....................................................................





! Matières naturelles.....................................................................Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
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Déchets de fabrication, de combustion et de végétation,
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Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
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Matières fabriquées....................................................................
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D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
D EN R ÉES.
MECKLENROURG SCHWERIN.
M A RCH A N D ISES.
D EN R EES.
M A RCH A N D ISES.
DENRÉES.
M A R C H A N D ISES,
DENREES. . .
M A R C H A N D ISES.
DENRÉES.
D EN R EES. .
M A R C H A N D ISES.
D EN R EES.
M ARCH A ND ISES.
DENRÉES.
M A R C H A N D ISES.
DENRÉES. . .





E x o tiq u es......................................................................
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Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
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T O TA U X .
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T O TA U X .
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Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation
Matières a p p rê té e s ................................................
Matières fabriquées.....................................
TO T A U X .
E xotiques...................................... .....
In d ig è n e s ................................................................
Matières naturelles. , , . ......................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.













! E L G E S.
T O T A U X .
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Déchets de fabrication, de combustion et de végétation .
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Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
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T O TA U X .
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T O T A U X .
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T O T A U X .
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Ind igènes..................... ..... .....................................................
Matières naturelles........................................................... ....
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
Matières app rê tées................................................................
Matières fabriquées...............................................................
T O T A U X .
E x o tiq u es .......................... ■ .....................................................
Indigènes .......................................................... ..........................
Matières n a tu re lles .....................................................................
Déchets de fab rica tion , de combustion et de végétation ,
Matières a p p rê té e s .....................................................................
Matières fabriquées. . ............................................................
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DENREES.
MARCHANDISES,
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Déchets de fab rica tio n , de combustion et de végétation ,
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Déchets de fabrication , de combustion et de végétation .
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Déchets de fabrication, de combustion e t de végétation.
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TO TA U X .
E xoliques................................................................................ .....
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Matières n a tu re lle s .....................................................................
Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.








T O T A U X .
Exotiques. ................................................................................
Indigènes. .  . : .................................................................
Matières naturelles.....................................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées...................................... ..... ..........................
Matières fabriquées....................................................................




Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
Matières apprêtées. ................................................................
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T O T A U X ,
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Indigènes ......................................................................................
Matières naturelles......................................................................
Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières ap p rê tées......................................................................
Matières fabriquées.....................................................................
TO TA U X .
( Exotiques........................................................................................
' \ Indigènes........................................................................................
,  Matières naturelles. .. ...............................................................
j Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation.
j  Matières apprêtées................................................. .....  . . .
( Matières fabriquées......................................................................
T O T A U X .
Exotiques. . ..................................................................... ....
Indigènes......................................................................................
Matières naturelles................................................................ ....
Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.,
Matières apprêtées.....................................................................
Matières fabriquées....................................................................
T O T A U X .
E xotiques......................................................................................
In d ig èn es ..................... ................................................................
Matières na tu re lles . p ................................................................
Déchets de fabrication , de combustion et de végétation.
Matières app rê tées........................................................... .....  .
Matières fabriquées......................................................................
T O T A U X .
E xotiques................................i ..................................................
Indigènes .....................................................................................
Matières n a tu re lle s .....................................................................
Déchets de fab rica tion , de combustion et de végétation.
Matières app rê tées.....................................................................
Matières fabriquées.....................................................................




Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
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Déchets de fabrication, de combustion et de végétation .
Matières app rê tées. ................................................................
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DENRÉES ET MARCHANDISES RÉPARTITION
DES
CLASSES P A Y S ENTRÉES : TOTAL D EN R ÉES E T  M A R C H A N D ISES: TOTAL
ENTREPÔT PAR TERRE, PAR MER PAU MER T O T A L
T O T A L




au RIVIERES et par DES G ÉNÉR Al. au G ÉNÉRAL.
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S . PROVENANCE. 1« JANVIER OU NAVIRES NAVIRES E N TR É ES CON­ OlDÉCEMBRE
1859. CANAUX. B E L & E S. ÉTRANGERS, PAR MER, E N T R É E S . SOMMATION, T R A N S IT . 1839.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
2,855,800 1,605,551 1,714,631 4,140,775 5,855,406 7,460,957 10,296,757 7,445,965 189,644 2,661,150 10,296,757
178,097 9,760,385 2,147,075 54,594 2,201,669 11,962,054 12,140,151 10,264,095 1,214,721 661,357 12,140,151
Prusse......................................... 30,478 234,047 1,505 1,505 235,350 265,828 257,292 12,751 15,805 265,828
14,259 1,093,920 215,235 1,507,155 1,307,153 1,321,412 1,224,511 4,977 91,924 1,321,412
195 ■ 195 122 . . . 75 195
49,6(36 190 51,990 52,180 32,180 81,846 47,917 411 55,518 81,846
Sardaigne et Piémont . . . . 46,736 . . . . . . • - • 46,756 430 46,064 242 46,736
10,884 10,884 10,884 10,884 10,884 . . . . . . 10,884
8,467 401 31,646 32,047 32,047 40,514 24,254 10,115 6,147 40,514
168,257 102,072 654,325 756,595 756,395 904,652 689,795 96,406 118,455 904,652
50 1,827 1,877 1,877 1,877 1,775 104 1,877
Mecklenbourg. ........................... . . .
10
. . . • • • ■ ■ •
1010 10 10 10 . . .
1,223,756 15,746,274 2,692,428 .16,458,702 16,438,702 17,662,458 15,864,650 280,110 1,517,698 17,662,458
EXOTIQUES : / 7,342 93,442 125,242 216,684
216,684 224,026 206,556 5,996 11,494 224,026
| 2,721 1,259,939 289,454 1,549,393 1,519,393 1,552,114 1,545,952 4,888 1,274 1,552,114! j 11,397 . • . 65,874 65,874 65,874 77,271 76,994 • • . 277 77,271
255 255 255 255 255 . . . 255
37,331 57,331 37,551 37,531 57,551 . . . 57,551
8,454 8,454 8,454 8,454 8,454 . . ■ 8,454
225,480 225,480 225,480 225,480 225,480 . . . . . . 225,480
Iles de Java e t Sumatra . . . 10,183 . . 1,960,951 1,960,931 1,960,951 1,971,114 1,472,615 145,712 552,787 1,971,114
261,867 796 796 796 262,665 258,278 2,000 2,585 262,66-3
130,671 257,267 1,257,738 1,515,005 1,515,005 1,645,676 1,305,921 162,471 177,284 1,645,676
2,490,801 1,317,524 5,857,576 5,155,100 5,155,100 7,645,901 4,982,697 119,079 2,544,125 7,645,901
169,417 662,249 4,490,165 5,152,414 5,152,414 5,521,851 4,551,517 64,572 725,942 5,521,831
555,174 1,405,381 5,845,947 5,251,328 5,251,52» 5,806,502 4,632,785 459,227 694,490 5,806,502
Rio de la P lata............................... . ■ • . • . . . . . • • .1 4,052 1,680 5,712 5,712 5,712 5,712 . . . 5,712
T O T A U X . 8,195,284 11,599,985 2-3,841,778 25,918,605 47,760,585 59,560,566 67,555,650 55,120,019 2,819,122 9,616,509 67,555,65:
DENRÉES :
2,227,286 579,828 2,245,995''F rance ........................................ .... 18,709 1,836,398 2,672 588,216 390,888 2,245,995 1,661,586 4,581
39,134 8,845,422 41,530 10,566 50,896 8,897,518 8,956,452 7,917,554 905,474 113,424 8,9-36,452
43 1,764,859 14 351,677 351,691 2,116,550 2,116,595 1,652,552 455,616 10,445 2,116,59-3
Villes A n séatiques..................... 21,707 24,991 73,404 98,395 98,395 120,102 22,502 65,752 34,048 120,10;
77,017 , 158,003 158,005 158,003 255,020 149,788 78,102 7,150 255,020
17,128 75,175 90,505 90,503 90,503 48,716 35,096 6,491 90,305
Sardaigne et P i é mo n t . . . . . . . , • * • i • . . .
49,950 49,950 49,950 49,950 49,950 . . ■ 49,950
41,327 41,527 41,327 41,327 41,327 . . . 41,527
408 2,746 3,154 5,154 3,154 2,899 255 « 5,154
Russie.............................................. 9,118 , 151,617 2,065,375 2,194,992 2,194,992 2,204,110 1,505,966 703,744 196,400 2,204,110
M ecklenbourg-Schwerin . . . • • • . . ■ . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ . . .
(Suède et Norwège......................... 232 74,566 172,817 247,383 247,385 247,615 247,592 197 26 247,615
572 . . . 146,133 50,588 176,721 176,721 177,095 152,458 15,155 9,500 177,093
|  INDIGÈNES: 150 300 450 450 450 450 . . . 450
76,475 29,995 106,468 106,468 106,468 90,952 15,036 480 106,468
100 100 100 100 100 • . . 100
20 20 20 20 20 . . • • . . 20
500 500 500 500 500 . . . 500
23,633 16,277 39,910 59,910 59,910 54,655 83 5,194 59,910
2,085 56,517 58,602 58,602 58,602 58,602 . 58,602
830 830 830 830 850 . • 850
13 86 99 99 99 99 . . . 99
TO TA U X . 166,332 12,446,679 542,265 3,519,419 4,061,682 16,508,561 16,674,693 15,456,656 2,850,318 587,719 16,674,695
France............................................. 128,289 4,486,265 225,568 1,497,015 1,720,583 6,206,848 6,535,157 5,692,257 459,745 185,157 6,535,157
893,118 7,910,202 194,660 235,273 429,953 8,340,135 9,235,253 4,455,769 4,179,355 600,129 9,233,255
74,686 8,690,432 18,450 1,127,054 1,145,504 9,835,956 9,910,622 9,006,425 645,820 258,577 9,910,622
22,300 696,915 72,401 769,314 769,514 791,614 578,748 203,459 9,407 791,614
151,247 396,943 596,945 396,945 548,190 263,0J2 128,591 156,797 548,190
18,871 103,340 358,508 441,648 441,648 460,519 510,666 26,849 12-3,004 480,519
186,527 234,700 234,700 254,700 421,227 263,709 106,165 51,555 421,227
1,153 22,064 85,067 105,131 105,151 106,284 101,911 3,220 1,155 106,284
210 11,156 88,174 99,330 99,350 99,540 71,002 25,765 4,775 99,540
Russie.............................................. 744,573 726,396 9,801,291 10,527,687 10,527,687 11,272,260 8,105,838 2,228,530 937,892 11,272,260
Mecklenbourg-Schwerin . . . 1,936 1,936 1,956 1,936
49,068 1,424,732 1,475,800 1,475,800 1,475,800 1,466,958 6,862 1,475,800
516,814 5,180,772 10,502,521 15,685,095 15,685,095 16,199,907 6,261,105 9,354,882 583,922 16,199,907
5,684 612 872,265 872,875 872,875 878,559 868,551 10,208 . . 878,559
11,229 17,245 28,474 28,474 28,474 28,374 100 28,474
10,140 . . . 132,451 79,210 211,661 211,661 221.801 140,566 60,2-35 21,000 221,801












19,418 19,418 19,418 19,418 10,826 6,995 1,599 19,418
JSyngapore ................................ . . . . • • . . . . . .
■ lies de Java et Sumatra . . . 5,625 175,699 175,699 175,699 181,524 50,195 116,985 14,146 181,524
Elles P h ilip p in e s .......................... 50,224 . ■ ■ 50,224 . . . 2,500 47,724 50,224
991,571 150,954 2,460,787 2,591,741 2,591,741 3,583,512 2,488,858 669,909 424,545 5,583,312
15,317 26,486 14,945 41,429 41,429 56,746 55,595 722 429 56,746
12,617 12,617 4,320 3,889 4,408 12,617
34,185 17,901 359,517 377,418 377,418 411,605 300,522 111,281 .  . . 411,603
128,592 585,855 654,115 1,039,948 1,039,948 1,168,540 136,159 782,934 249447 1,168,540
842,140 599,206 2,674,095 3,275,299 5,275,299 4,115,439 1,230,459 2,867,490 17,510 4,115,439
601 . .  , . . . .  .  . 601 601 .  .  . .  .  . 601
25,865 5,087 28,950 28,950 28,950 28,950 .  .  . 28,950
A l’A venture.................................. . .  . . . . . • .  -
T O TA U X . 4,836,820 21,086,899 8,592,654 55,457,115 42,049,747 6-3,156,646 67,975,466 41,972,165j 22,006,186 5,995,115 67,975,466
E X P O R T A T I O N S .  —  A N N É E  1 8 3 9 .
2 2 9
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S  E T  P A R  P A Y S  D E  D E S T I N A T I O N .
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D IS E S D E N R É E S D E N R É E S
BEIGES
E T  M ARCH A ND ISES E T  M A RCH A N D ISES
1 CLASSES P A Y S ÉTRANGÈRES
BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES
EXPORTÉES : SORTIES EN TRANSIT: SORTIES :
T O T A L
DES TO TA L
des
T O TA L
I I PARTERRE, PAR MER PAS MER T O TA L PAR TERRE, PAR TERRE,
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S . DESTINATION.
RIVIÈRES
ou
et pa r 
NAVIRES











S O R T IE S .
CANAUX. B ELG ES. ÉTRANGERS. PAR MER.
exportations.
CANAUX. EN TRANSIT. CANAUX.
Francs. francs. Francs. F rancs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
185,932 . 36,632 36,632 220,564 37,824 92,266 130,090 221,756 128,898 350,654
191,752 56,197 18,453 74,650 266,402 1,920,029 156,472 2,076,501 2,111,781 231,122 2,342,903
258,612 • • 16,150 16,150 274,762 364,989 20,731 385,720 623,601 36,881 660,482
12,097 507 12,604 12,604 • ■ . 23,435 23,435 • • • 36,039 36,039
1 ! 435 435 435 . . • 8,740 8,740 . . . 9,175 9,175
40 40 40 • • • 40 40
533 533 . . . 533 533
88 88 88 1,136 1,136 . . . 1,224 1,224
33,477 33,477 . . . 33,477 33,477
210 210 . . . 210 210
I I 11,535 11,535 11,535 27,883 27,883 . . . 39,418 39,418
60,752 139,613 200,365 200,365 . . . 102,021 102,021 • • ■ 302,386 302,386
|  j E X O T IQ U E S . \ 1,017 1,017 1,017 1,017
95 95 95 . . 3,003 3,003 . • • 3,098 3,098
7,642 7,642 • • • 7,642 7,642
168 168 . . . 168 168
907 907 .. • . 907 907
8,007 8,007 8,007 8,007
Iles P h ilipp ines.......................... . • • • > * . . . ■ . . . . . • • ■
2,487 2,4872,357 2,357 2,357 . . . 130 130 . . .
j 16 16 16 . 3,514 3,514 . . . 3,530 3,530
267 267 267 267
1,319 . 1,319 1,319 . ■ 1,450 1,450 . . . 2,769 2,769
25 25 25 313 313 . . . 338 338
:  1
133 . . . 133 133 . . • 2,958 2,958 • • • 3,091 3,091
T O TA U X . 634,296 131,062 225,382 356,444 990,740 2,322,842 496,280 2,819,122 2,957,138
852,724 3,809,862
I  DENRÉES : 6,092,731 2,536 42,961 45,497 6,138,228 792,256 3,608 795,864 6,884,987 49,105 6,934,092
1 1,228,151 101,001 254,212 355,213 1,583,364 724,487 37,952 762,439 1,952,638 393,165 2,345,803
. 2,053,527 991,602 991,602 3,045,129 120,114 7,753 127,867 2,173,641 999,355 3,172,996
1,113,843 5,427,180 6,541,023 6,541,023 15,542 15,542 .  • • 6,556,565 6,556,565
4,381 306,787 311,168 311,168 311,168
311,168
8,424 8,424 8,424 8,424
8,424
45,481 . • . 45,481 45,481 104 104 • • • 45,585
45,585
122,362 122,362 122,362 26 26 • • • 122,388 122,388
62,580 62,580 62,580 62,580 62,580
iDeux-Siciles................................... 77,856 77,856 77,856 109 109 . • • 77,965
77,965
3,329 3,329 3,329 838 838 . . . 4,167 4,167
|»Iecklenbourg-Schwerin . . . 21,727 21,727 21,727 • a .  . '• . . . 21,727
21,727
295,141 295,141 295,141 4,009 4,009 . . . 299,150 299,150


























147,411 388,129 535,540 535,540 1,306 1,306 . . . 536,846
556,846










É ta ts-U n is.................................... 77 1,583 1,660 1,660 8,761 8,761 . . . 10,421
10,421
16,433 138 16,571 16,571 24,014 24,014 . • - 40,585 40,585
H aïti................................................ . . . . 3,378 3,378 . • •
3,378 3,378
16,291 . . . 16,291 16,291 17,849 17,849 . . . 34,140 34,140
1,910 • • . 1,910 1,910 192 192 . . . 2,102 2,102
1,397
340












T O TA U X . 9,374,409 2,081,692 9,190,999 11,278,691 20,653,100 1,636,857 1,213,461 2,850,318 11,011,266
12,492,132 25,505,418
18,758,166 10,450 127,764 138,214 18,896,380 15,747,169 848,097 16,595,266 34,505,335
986,311 55,491,640
988,365 125,216 68,133 193,349 1,181,714 821,368 155,403 976,771 1,809,733
348,752 2,158,485
1,259,630 33,057 33,057 1,292,687 3,147,092 99,926 3,247,018 4,406,722
132,983 4,539,705
39,230 12,732 51,962 51,962 299,813 299,813 . . . 351,775 351,775
8,356 3,937 12,293 12,293 2,366 2,366 . • ■ 14,659 14,659
16,732 1,974 18,706 18,706 153,130 153,130 . . . 171,836
171,856
2,500 * 2,500 2,500 2,500
2,500
585 585 585 1,125 1,125 . . . 1,710 1,710
490 490 490 557 557 . .  . 1,047 1,047
32,012 32,012 32,012 17,485 17,485 . . . 49,497 49,497
Mecklenbourg-Schwerin . . . . .  . . . •
2,949 2,949 2,949 137,306 137,306 • • • 140,255 140,255









2,672 13,398 13,398 • • .
16,070
13,490 13,490 13,490 25,645 25,645 . • • 39,135
39,155









1 1 |  Iles Philippines.................................. .  . .
10,502 178,494 188,996 188,996 149,909 149,909 . • . 338,905
338,905
565 6C 631 631 60 60 . . . 691 691
75 75 75 • • • 153 153
971 971 971
971 971
60 60 60 60





TO TA U X 21,000,16 9,804,21! 4,822,27£ 14,626,490 35,632,651 19,715,62Ç 2,290,55/ 22,006,186 40,721,790 16,917,047 57,058,857
58
2 3 0
I M P O R T A T I O N S .  —  A N N É E  1 8 3 9 .
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S  E T  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E .
CLASSES
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
D É C H E T S  D E  F A B R IC A T IO N , D E  C O M B U ST IO N  
E T  D E  V É G É T A T IO N .
M A T IÈ R E S  A P P R Ê T É E S
MARCHANDISES
( c o n t in u a t i o n ) .
M A T IÈ R E S  F A B R IQ U É E S .
NUMÉRAIRE.
P A Y S
PROVENANCE.
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D IS E S
France...................
Pays-Bas . . .
Prusse....................
Villes Anséatiques. 
Hanovre. . . . 
Autriche. . . . 
Danemarck. . . 
Toscane. . . . 
Deux-Siciles, . .
Russie....................
Suède et Norwége. 
A ngleterre . . . 
Portugal. . . . 
Turquie . . . .  
Égypte . . . .  
Etats-Unis . . .
Brésil.....................





Villes Anséatiques. . .
H anovre..........................
A utriche..........................










Turquie. . . . . .
Égypte.............................
Syngapore......................
îles de Java et Sumatra
É ta ts-U nis.....................
C uba...............................
Jam aïque........................
H a ït i ................................
Brésil................................






Villes Anséatiques . .
H anovre...............................
A utriche..........................















îles de Java et Sumatra




Rio d e là  Plata. . . . 







































PAR MER PAR MER











































































































































































































































































R É P A R T IT IO N
DES
DENRÉES ET MARCHANDISES :











































































S O R T IE S ENTREPÔT
au
31dècembre






































































































































































































































































*E X P O R T A T I O N S .  -  A N N É E  1 8 3 9 .
2 3 1
R É S U M É  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S  E T  P A R  P A Y S  D E  D E S T I N A T I O N .
CLASSES
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .





























e t  par 
NAVIRES 




















Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs.
473,768 2,500 10,930 13,430 487,198 41,541 349 '41,890 515,309 13,779 529,088
15,111 • • • 1,902 1,902 17,013 142,329 16,703 159,032 157,440 18,605 176,045
Prusse......................... 9,221 . ■ . . . . 9,221 56,866 . . • 56,866 66,087 « . 66,087
437 437 437 437 437
1SÆ i
DÉCHETS DE FABRICATION, DE COMBUSTION J
ET DE VÉGÉTATION. 1
31,054 31,054 31,054 31,054 31,054
370,342 383,659 754,001 754,001 754,001 754,001
TOTAUX. 498,100 372,842 427,982 800,824 1,298,924 240,736 17,052 257,788 738,836 817,876 1,556,712
France .......................................... 2,996,701 172,265 1,258,470 1,430,735 4,427,436 391,504 141,499 533,003 3,388,205 1,572,234 4,960,439
1,193,074 158,912 131,283 290,195 1,483,269 298,222 3,687 301,909 1,491,296 293,882 1,785,178
917,040 .  .  . 14,835 14,835 931,875 99,123 . . . 99,123 1,016,165 14,835 1,030,998
62,722 119,979 182,701 182,701 101,786 101,786 • • . 284,487 284,487
26,593 8,311 34,904 34,904 34,904 34,904
49,120 17,923 67,043 67,043 67,043 67,043
Sardaigne e t Piémont . . . . • j  • .  .  . 302,201 302,201 302,201 5,757 5,757 .  .  • 307,958 307,958
Danemarck..................................... .  > • .  • . .  .  . .  • .  .  . • « • .  .  . .  .  . .  . .
6,069 6,069 6,069 77,262 77,262 .  .  • 83,331 83,331
3,815 3,815 3,815 176,457 176,457 .  .  . 180,272 180,272
19,120 19,120 .  .  • 19,120 19,120
47,477 47,477 47,477 17,806 17,806 .  .  . 65,283 65,283
MATIÈRES APPRÊTÉES. < 43,011 1,102,788 1,145,799 1,145,799 115,155 115,155 .  .  • 1,260,954 1,260,954
MARCHANDISES : 6,417 5,332 11,749 11,749 10,245 10,245 .  .  . 21,994 21,994
\ 3,478 9,695 13,173 13,173 172 172 .  . 13,345 13,345I L U I i  1 I i i  U  A 1 l u i i  J  •
3,760 64,288 68,048 68,048 20 20 • • . 68,068 68,068
150 • .  . 150 150 1,175 1,175 .  .  . 1,325 1,325
27,124 27,124 • • • 27,124 27,124
27,923 180,396 208,319 208,319 70,340 70,340 . . . 278,659 278,659
2,787 475 3,262 3,262 3,262 3,262
6,286 . .  . 6,286 6,286 4,172 4,172 .  « . 10,458 10,458
5,561 .  .  . 5,561 5,561 5,561 5,561
TOTAUX. 5,106,815 568,985 3,273,337 3,842,322 8,949,137 788,849 771,777 1,560,626 5,895,664 4,614,099 10,509,763
26,924,348 267,491 816,679 1,084,170 28,008,518 1,501,059 363,953 1,865,012 28,425,407 1,448,123 29,873,530
11,511,474 3,714,765 1,645,711 5,360,476 16,871,950 2,609,955 174,505 2,784,460 14,121,429 5,534,981 19,656,410
13,626,844 . . . 46,077 46,077 13,672,921 1,117,491 12,009 1,129,500 14,744,535 58,086 14,802,421
Villes Anséatiques........................ 659,118 981,251 1,640,369 1,640,369 174,542 174,542 • • • 1,814,911 1,814,911
128,964 161,900 290,864 290,864 1,315 1,315 292,179 292,179
600 10,478 11,078 11,078 738 738 . . « 11,816 11,816
Sardaigne et P iém on t. . . . 29,387 85,172 114,559 114,559 114,559 114,559
36,445 36,445 36,445 36,445 36,445
11,122 11,122 11,122 500 500 • • . 11,622 11,622
93,666 93,666 93,666 3,737 3,737 • * • 97,403 97,403
504,260 504,260 504,260 92,802 92,802 . . . 597,062 597,062
jsiecklenbourg-Schw erin . . . 6,684 6,684 6,684 6,684 6,684
Jsuède et Norwége. . . 48,179 48,179 48,179 6,049 6,049 • . • 54,228 54,228
357,285 1,321,120 1,678,405 1,678,405 538,499 538,499 2,216,904 2,216,904
1 MATIERES FABRIQUÉES. 3,146 3,146 3,146 3,146 3,146
36,058 50,018 86,076 86,076 120,777 120,777 . . • 206,853 206,853
510 510 510 510 510
1,011,466 958,489 1,969,955 1,969,955 124,783 124,783 • • • 2,094,738 2,094,738
19,514 92,854 112,368 112,368 29,773 29,773 142,141 142,141
Maroc.............................................. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . ■ . . . .
211,912 . * • 211,912 211,912 89,118 89,118 . . . 301,030 301,030
îles de Java et Sumatra. . . 160,902 . . . 160,902 160,902 90,057 90,057 . . • 250,959 250,959
377,428 1,748,109 2,125,537 2,125,537 31,467 31,467 • . • 2,157,004 2,157,004
462,325 860,326 1,322,651 1,322,651 108,994 108,994 • . • 1,431,645 1,431,645
64,793 64,793 64,793 10,329 10,329 • . . 75,122 75,122
577,788 2,300 580,088 580,088 161,570 161,570 • • • 741,658 741,658
1 Rio de la P lata ......................... 59,223 59,223 59,223 48,311 48,311 • . . 107,534 107,534
681,286 800 682,086 682,086 267,394 267,394 . . . 949,480 949,480
TOTAUX. 52,062,666 j 8,820,303 9,485,296 18,305,601 70,368,267 5,228,505 2,451,222 7,679,727 57,291,171 20,756,823 78,047,994
25,876,830 25,876,836 25,876,836 25,876,830
800 800 100 . . . 100 900 . . • 900
NUMÉRAIRE,
*
TOTAUX 25,877,65£ 25,877,636 100 . . . 100 25,877,756 25,877,736
2 3 2  a
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P O T S  D E  B E L G I Q U E .
Timét RÉSUMÉ PAR ENTREPÔT‘ t 839.
ENTREPOTS.
A N V E R S
B R U G E S
B R U X E L L E S .
C O U R T R A Y .
D O U R
P A Y S
DE
PROVENANCE.
F ra n ce ................................
P a y s -B a s ...........................
Prusse ................................
Villes Anséatiques . .
Hanovre..............................
A utriche..............................




R u s s ie ................................
Mecklenbourg-Schwerin . 





E g y p te ...............................
Maroc...................................
Alger...................................
Iles de Java et Sumatra . 
Iles Philipp ines. . . .
États-Unis..........................
Cuba....................................
J a m a ïq u e ...........................
Haïti.....................................
Brésil......................... • .




France . . . .  
Prusse . . . . , 
Hanovre. . . . ,
Autriche..................
Toscane. . . .
Russie...................
Suède e t Norwège 
Angleterre. . . 
Espagne. . . ■ 















Iles de Java el Sum atra , 










France . . . .
Pays-Bas..................
P ru s s e .....................
Villes Anséatiques
Hanovre...................
Danemarck. . . . 
Deux-siciles . . . 
Russie.
Angleterre.....................
Espagne. . . . . . .
Portugal.........................
T urquie..............................
Iles de Java et Sumatra . 
Iles Philippines. . .
Cuba...................................
Brésil.............................





































































M E R .
MUTATION































































































































































































































































































M A R C H A N D I S E S
























































































































































































































d’e n t r e p ô t .
TOTAL





































































































































































































































T O TA L


























































































L IÈ G E
L O U V A IN .
M A L IN E S .
M ONS.
N IE U P O R T
O S T E N D E .
R U R E M O N D E
T O U R N A Y .
Y E N L O O
M A R C H A N D I S E S M A R C H A N D I S E S
ENTRÉES EN ENTREPÔTS : SORTIES DES ENTREPÔTS :




T O T A L
DES
E N T R É E S.




T O T A L
des















































































1,392 24,918 10,980 69 35,907 37,559 32,393 3,616 • • • 69 36,078 634 847 57,559
14,952 35,789 35,789 50,721 26,130 12,548 # • • 2,689 41,307 55 9,299 50,721
1,302 . . . 1,530 1,530 2,832 2,832 .  . . 2,832 • • • . . . 2,832
ID e u x -S ic i le s ..................................... . . • • • . . . 1,368 • • • 1,568 1,568 1,368 .  . . 1,368 . . . . . . 1,568
16,738 • • • 740 .  .  . • • • 740 17,478 17,478 . . . 17,478 . . . 17,478
\S u è d e  e t  N o r w è g e ......................... 600 600 600 . . . • . •
600 .  . . . . . 600
15! • • • 46,976 500 • • • 47,476 47,627 11,854 35,746 • • • 47,600 . . . 27 47,627
361 . . . • • • 361 561 112 . . . 112 10 239 361
540 540 540 . . • 540 • • • 540 • . - • • • 540
18,387 18,387 18,387 • • • 18,387 • « • 18,587 . . . • • • 18,587
TO TA U X . 493,478 247,513 168,685 79,710 495,908 989,586 598,606 210,571 • • • 22,407 631,584 34,372 323,430 989,386
61,246 3,234 35,682 38,916 100,162 51,567 • • • • • • 51,567 1,727 46,868 100,162
7,880 • • • . . « 4,568 • • • 4,568 12,448 8,224 .  . . • • • • • • 8,224 . . . 4,224 12,448
567 1,232 1,232 1,799 1,499 • • • • • • • • • 1,499 12 288 1,799
T O T A U X . 69,693 4,466 35,682 4,568 • • • 44,716 114,409 61,290 . . . • • • • • • 61,290 1,739 51,380 114,409
28,848 2,971 1,066 • • • 4,037 32,885 6,054 • • • 6,034 951 25,900 32,885
260 260 48 .  .  . • • • • • • 48 7 205 260
TO TA U X . 29,108 .  .  . 2,971 1,066 '•é • • 4,037 33,145 6,082 . .  . • • • • • • 6,082 958 26,105 33,143
12,572 75,210 16,402 1,724 93,336 105,908 61,879 1,511 • • • 65,390 603 41,915 105,908
896 • • • • . 896 896 896 • • • • • • • • • 896 .  .  . 896
.32,016 37,608 69,624 69,624 * • • 69,624 • • • 69,624 .  .  . • • * 69,624
106,060 2,805 • • • 108,865 108,865 108,805 • • • • » • 108,865 .  .  . . . . 108,865
4,619 • • • 4,619 4,619 4,619 • • • 4,619 .  . . . . . 4,619
6,127 6,127 6,127 6,127 6,127
6,241 6,241 6,241 6,241 .  . . * • • • • 6,241 .  . . . .  . 6,241
TO T A U X . 12,372 76,106 154,478 59,124 289,708 302,280 182,500 71,135 253,635 603 48,042 302,280
28,592 .  . . 2,262,056 .  . . 2,262,056 2,290,648 5,997 2,261,757 15,810 2,281,564 . . - 9,084 2,290,648
35,576 57,522 85,423 4,080 135 147,180 182,756 46,865 30,784 3,109 50,491 131,249 2,859 48,648 182,756
34,024 28,624 61,088 . . . • • • 89,712 125,736 165 91,152 300 . .  . 91,617 • « • 32,119 123,736
5,520 187 5,707 5,707 125 5,347 • • • • • • 5,472 35 200 5,707
125,608 • • • 125,608 125,608 1,700 81,468 .  . . 83,168 • 4 • 42,440 125,608
88,568 • • • 88,568 88,568 . . . 84,372 . . . 84,372 . .  • 4,196 88,568
2,600 . • . 2,600 2,600 • > • • • • 2,600 • • • 2,600 . . . . . . 2,600
184,925 . . . 4,593,231 5,014 1,221 4,599,466 4,784,591 174,026 3,241,043 1,112,541 19,327 4,546,957 1,762 235,692 4,784,391
jP o r tu g a l ................................................ 966 . . . 7,300 • • . . . 7,300 8,266 7,918 • • * • • • 7,918 15 333 8,266
. . . 80,400 . . • • « • 80,400 80,400 80,400 80,400
1,742 1 1,743 1,743 1,235 508 • • » . • • 1,745 . . . . . . 1,745
2,797 2,797 2,797 813 1,984 • • • • • • 2,797 • • • . .  . 2,797
7,721 . . . 7,721 7,721 . . . 7,721 . .  . 7,721 .  .  . . .  . 7,721
T O T A U X . 253,491 91,666 5,044,218 21,541 1,377 5,158,802 5,414,293 232,847 3,544,379 1,118,550 69,818 4,96S>594 4,671 444,028 5,414,295
11,424 594 594 12,018 1,569 10,266 • • 11,855 185 • • • 12,018
520 756 756 1,276 169 1,088 . . . 1,257 19 » • • 1,276
68 68 . . . 68 . • . 68 • s • ♦ • • 68
TO T A U X . 12,012 756 . .  . 594 • • • 1,350 15,362 1,738 11,422 • • « 13,160 202 • • • 15,362
76,597 107,268 6,854 30,553 908 151,565 227,900 65,235 63,206 19,571 148,010 3,525 76,425 227,960
P a y s - B a s .......................................... 1,848 • 6,396 ,  , 8,244 8,244 1,848 1,848 .  .  . 6,396 8,244
1,142 3,153 3,153 4,295 1,047 1,500 • • • . . . 2,547 95 1,655 4,295
25,046 153,878 34,145 1,817 189,840 214,886 24,421 148,792 • * • 2,002 175,215 52 39,619 214,880
3,831 • • • 3,851 3,851 . • . . . ■ • • • • • • .  .  . . . . 3,831 3,831
110,559 110,559 110,539 60,709 • • • . . . 60,709 .  . . 49,850 110,539
10,202 .  . . 10,202 10,202 10,202 10,202 . . . .  .  . 10,202
TO TA U X . 102,585 112,269 160,712 201,666 2,725 477,372 579,957 163,460 215,498 21,573 398,531 3,672 177,754 579,957
38,378 1,500 2,864 4,364 42,742 3,879 38,863 • • • 42,742 . . . . .  . 42,742
18,522 54,456 • • • 1,350 . • . 55,806 74,528 35,974 37,004 1,350 74,528 . .  . . . . 74,528
8,664 2,969 • • • . .  . 2,969 11,635 1,960 9,673 • . • 11,633 . . . • • • 11,655




% n n é e
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P O T S  D E  B E L G I Q U E .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE.
P A Y S
DE
P R O V E NA N CE .
E N T R E P O T S .
FRANCE
/A nvers. 
B ru g es. .
| Bruxelles , 
Ico u rtray . . 
IG and. . .
J Liège. . . 
Louvain. . 
m a lin e s . . 
jalons. . .
■ Ostende. . 
f Ruremonde. 
Tournay. . 











i Anvers. . 
i Bruges . 
[Bruxelles 
IG and. .
]Liège. . , 
' Louvain.
VILLES ANSEATIQUES.













G and. . 
Ostende.
AUTRICHE











































M A R C H A N D I S E S
TOTAL
GÉNÉRAL.
























T O TA L
des





































Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
1,429,-363 337,548 1,950,564 237,838 5,834 2,551,784 3,981,147 1,462,767 616,579 94,764 365,497 2,559,407 56,690 1,585,050 5,981,147
57,852 94,313 139,124 55,054 307 288,798 346,650 159,875 34,046 • . . 54,889 228,810 4,588 113,452 346,650
671,439 326,765 459,842 144,077 415 951,099 1,602,529 819,426 46,729 109,443 975,598 22,548 604,585 1,602,529
48,487 5,168 9,812 15,073 ; . . 30,053 78,540 46,783 . . . . . . 2,778 49,561 925 28,054 78,540
349,944 130,500 696,896 140,346 650 968,572 1,318,316 813,402 16,395 . . . 120,196 949,991 22,660 345,665 1,318,516
458,163 186,806 108,098 58,846 • . 355,750 811,913 305,839 159,754 . ■ • 19,649 465,222 33,675 313,018 811,915
61,246 3,234 35,682 ; .  . • 38,916 100,162 51,567 . . . . . . 51,567 1,727 46,868 100,162
28,848 2,971 1,066 • . • 4,037 32,885 6,034 6,034 951 25,900 52,885
12,572 75,210 16,402 1,724 .  . 93,336 105,908 61,879 1,511 • . . 65,590 605 41,915 105,908
35,576 57,522 85,423 4,080 155 147,180 182,756 46,865 30,784 3,109 50,491 131,249 2,859 48,648 182,756
11,424 .  . 594 594 12,018 1,569 10,266 . . . 11,835 183 . . . 12,018
76,397 107,268 6,854 36,553 908 151,563 227,960 65,233 63,206 . . . 19,571 148,010 3,525 76,425 227,960
38,378 1,500 2,864 . . . . . . 4,564 42,742 3,879 38,865 . . . .  . . 42,742 . . . 42,742
3,279,689 1,345,834 3,514,512 695,251 8,249 5,563,846 8,845,526 3,825,118 997,911 97,873 742,514 5,665,416 150,732 3,029,378 8,845,526
665,989 818,733 892,675 24,558 5,484 1,741,450 2,407,439 979,961 472,544 63,314 118,005 1,633,824 2,565 771,052 2,407,4-39
3,508 29,529 25,895 45,462 1,086 99,972 103,480 49,839 6,456 510 56,805 1,577 45,098 103,480
413,808 3,021,491 630,859 64,678 154 3,717,182 4,150,990 827,248 2,679,814 . . . 30,070 3,557,152 1,153 592,705 4,130,990
1,592 24,918 10,980 69 . t 35,967 37,559 32,593 3,616 . . . 69 36,078 634 847 57,559
7,880 4,568 . • • 4,568 12,448 8,224 8,224 . . . 4,224 12,448
,34,024 28,624 61,088 . . . 89,712 125,736 165 91,152 500 .  . . 91,617 . . . 32,119 125,756
1,848 6,396 . • . 8,244 8,244 1,848 • .  • . . . 1,848 • . • 6,596 8,244
18,522 54,456 .  . . 1,350 . . . 55,806 74,328 35,974 37,004 • • • 1,350 74,528 • '  • 74,528
1,145,323 3,979,599 1,621,497 145,081 6,724 5,752,901 '6,898,224 1,935,652 5,290,586 63,614 150,004 5,459,856 5,927 1,452,441 6,898,224
98,703 174,652 567,091 3,320 2,227 747,270 845,975 213,697 335,989 6,955 . . 556,641 3,167 286,165 845,975
1,573 • . * • • • • . . . 1,573 427 1,087 . . . . . . 1,514 1 58 1,575
24,787 149,873 302 150,175 174,962 105,649 42,302 580 148,551 390 26,041 174,962
272 180 , 5 185 457 270 185 . . . . . ■ 455 2 . • 457
14,932 35,789 . . • . . . 35,789 50,721 26,150 12,548 . . . 2,689 41,367 55 9,299 50,721
567 1,252 • • • . . . . « '• 1,232 1,799 1,499 ■ . . . . . 1,499 12 288 1,799
260 260 48 . . . . . . . . . 48 7 205 260
896 • 896 896 896 . • . . .  . . . . 896 . . . . . . 896
5,520 . • 187 • • 5,707 5,707 125 5,347 . . • .  . . 5,472 35 200 5,707
520 756 • • . 756 1,276 169 1,088 . . . . . . 1,257 19 . . . 1,276
1,142 3,153 • • • * • • • • " 3,153 4,295 1,047 1,500 . . . . . . 2,547 95 1,655 4,295
8,664 2,969 2,969 11,653 1,960 9,673 . . . . . . 11,653 11,655
151,420 375,000 567,091 3,809 2,252 948,132 1,099,552 351,917 409,719 6,955 3,269 771,860 3,785 525,909 1,099,552
82,516 • • • 682,981 38,747 0,-348 728,076 810,592 565,533 166,489 102,819 51,960 686,801 4"24 123,367 810,592
3,102 • . 16,756 276 • • 17,052 20,154 18,129 . . . . . 18,129 . . . 2,005 20,154
137,908 23,777 161,685 161,685 84,054 02,400 . . . .  . . 136,454 . . ■ 25,231 161,685
1,302 1,530 . . . 1,550 2,852 2,832 . . . . . . 2,832 . . . . . . 2,852
86,920 . . . 839,175 62,800 6,348 908,323 995,243 470,548 218,889 102,819 51,960 844,216 424 150,605 995,245
218,901 57,109 85 57,194 276,095 99,811 76,141 25,861 201,815 2,924 71,558 276,095
13,728 • • . . . 213 213 15,941 405 1,039 12,499 . . . 13,941 . . . 15,941
5,352 • 5,352 5,352 5,352 5,552
4,000 • • 87,768 • • 87,768 91,768 45,568 . ■ • . . - 45,568 46,200 91,768
125,608 . . . 125,608 125,608 1,700 81,468 . . . . . . 83,168 42,440 125,608
236,629 . . . 275,837 . • • 298 276,155 512,764 147,482 158,648 38,360 344,490 2,924 165,550 512,764
90,537 197,562 56 197,618 288,155 85,877 27,264 5,473 118,614 1,820 167,721 288,155
32,155 32,153 . • • 64,306 64,506 6,766 . . . 32,153 38,919 25,587 64,506
141 141 141 . . . . . . . . . 141 . . . 141
90,678 . . . 229,715 32,153 56 261,924 352,602 92,784 27,264 5,473 32,153 157,674 1,820 193,108 552,602
46,736 46,736 1,303 . . . 45,178 . . . 46,481 15 242 46,736
165,994 85,610 . 467 86,077 252,071 185,121 21,793 . . . . . 204,914 47,157 252,071
20,533 20,555 20,555 20,533 . . . . 20,555
88,568 . . . 88,568 88,568 84,572 . . . 84,572 4,196 88,568
;. 186,527 174,178 .  . . 467 174,645 361,172 203,654 106,165 . . . 309,819 51,553 361,172
11,451 26,738 4 26,742 38,175 15,415 . .  . 9,208 . . • 24,625 K 2,254 11,296 38,175
. . . 2,564 . , 2,564 2,684 1,459 1,439 25 1,220 2,684
5,652 5,632 • - • . . . . . . 5,652 . . . 5,652
t. 17.18Î 29,302 • • 4 29,306 46,489 22,486 9,208 . . . 31,694 2,279 12,516 46,489
486,009 17,798 80 503,887 672,935 385,728 92,615 7,677 19,166 505,186 49 167,698 672,955
.  • ■ 353 . 353 712 421 421 9 282 712
217 217 217 . . . • . . 217
1,368 . . . 1,368 1,368 1,568 . . . .  . . 1,368 . . . 1,568
S. 169,625 . . . 486,362 19,16C 8C 505,608 675,250 587,754 92,615 7,677 19,166 507,192 58 167,980 675,230
4,426,515 35,160 9,529 4,470,804 5,627,552 2,115,596 1,686,236 111,843 72,768 3,986,445 1,285 1,659,624 5,627,552
149,981 48,333 186 198,500 305,357 134,195 33,320 . . . 48,355 215,848 . . . 87,509 503,557
. . . 15,758 . 15,758 76,0-37 36,850 37,165 . .  . . . . 74,015 . . . 2,022 76,057
. . . 18,347 15,847 2,500 .  . . 18,347 • . . 18,-547
. . . 74C 740 17,478 17,478 . . . . . . 17,478 . . . 17,478
32,0 IC 37,608 . . . 69,624 69,624 . . • 69,624 • • • . . . 69,624 . . . 69,624
S. 1,356,76! . . . 4,624,8IC 121,101 9,515 4T,755,426 6,112,195 2,319,966 1,828,845 111,843 121,101 4,381,755 1,285 1,729,155 6,112,195
1,936 1,936 1,956 .  . . . - . 1,956
i  . . . 70,59£ 3,594 2,741 76,934 155,158 17,681 14,417 55,199 3,594 88,891 .  . . 46,247 155,158
2,04S . • . 2,042 2,042 2,042 . . • . . . 2,042 . . . 2,042
600 600 600 . . . 600
2,60C . . . . . . 2,600 2,600 .  . . 2,600 . . . 2,600 2,600
x. 58,80 . . . 75,241 3,594 2,741 81,576 140,580 20,323 14,417 55,799 3,594 94,133 . . . 46,247 140,580
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P O T S  D E  B E L G I Q U E .
2 3 5
3 n n &
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE. 1839.
P A Y S
DE
PROVENANCE.
E N T R E P O T S .
A N G L E T E R R E
A nvers. . 
Bruges . . 
Bruxelles . 
Courtray . 
Gand. . . 
Liège . . 





E S P A G N E





T U R Q U IE .
É G Y P T E
M A R O C .
A L G E R














/G a n d . .
I Mons. . 
Tournay.
IL E S  P H I L I P P I N E S
S A nvers. 
Bruxelles 
Gand. .
E T A T S -U N IS .
Anvers . 
Bruxelles . 
\  Liège. . 
(M ons. .
CU B A .
i A nvers. .
1 Bruges . . 
IBruxelles , 
/D our. . . 
jG and . . . 
f Mons. . . 
[T ournay. .
J A M A Ï Q U E .
H A IT !










































M A R C H A N D I S E S

























































































































































































































































































M A R C H A N D I S E S



















































































































































































































































































































































































3 n  née
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P Ô T S  D E  B E L G I Q U E .
R É C A P I T U L A T I O N  P A R  E N T R E P O T  E T  P A R  N A T U R E  D 'E N T R E P O T S .
E N T R E P O T S .
A N V E R S .
B R U G E S . . .
B R U X E L L E S ,
C O U R T R A I.
D O U R .
G A N D .
L IÈ G E .
L O U V A IN . .
M A L IN E 9  .
M O N S.
N IE U P O R T .
O S T E N D E .
R U R E M O N D E
T O U R N A T .






Fictif. . . 
Libre. . .
Public. . . . 
Particulier . . 
Libre. . . .
Public, .  . 
P a rtic u lie r . 
F ic tif. . .
Public. .  . 
P articu lier.
F ictif.
Public. . . 
P a rtic u lie r . 
F ictif. . .
Public. . . 
P a rticu lie r.
Public. . . 
P a rticu lie r.
P a rtic u lie r .
Public. . . 
Particulier. 
S F ictif. .  .
Public. . . 
P a rtic u lie r .
Public. . . 
i P a rtic u lie r . 
L ibre. . .
Particulier .
Public. . . 
Particulier 
F ic tif . .
Public. . , 






























































































































































































T O T A L






















































































































































































































































T O T A L







































% n n é e
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P O T S  D E  B E L G I Q U E .




N A T U R E
DES
ENTRÉES EN ENTREPÔT :
T O T A L
SORTIES DES ENTREPÔTS:






























































■ - Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. , Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Flancs. i
674,023 1,047,976 842,525 151,502 10,377 2,052,380 2,727,003 275,438 912,047 312,848 2,100,333 22,100 604,570 2,727,0031
10,835 94,313 74,730 11,696 323 181,062 191,897 75,279 35,062 52,120 162,461 1,275 28,161 191,897 1
Bruxelles......................... 341,191 492,815 810,023 110,091 2,315 1,415,244 1,756,435 1,156,611 177,719 . . . 80,963 1,415,293 11,127
330,015 1,756,435 I
I C ourlrai.......................... 6,073 5,168 8,122 5,755 19,045 25,118 13,753 . . . 2,778 16,531 225
8,362 25,118 I
625,487 3,144,780 912,451 139,822 2,369 4,199,422 4,824,909 1,394,279 2,767,482 . . , 126,237 4,287,998 15,138
521,773 4,824,909 I
P U B L IC S  ......................................................
J Liège...............................























I  M ons............................... 1,518 37,884 140,598 40,938 . . . 219,420 220,938 148,342 71,135 . . . 219,477 . . .
1,461 220,938 I
. . . 15,505 . . . • . ■ 15,505 15,505 5,823 3,725 . . • 5,957 15;505
. . . 15,505 I
O sten d e .......................... 42,258 63,142 159,374 19,419 648 242,583 284,841 107,700 55,648 33,025 190,379 609
87,853 284,841 1
48,349 100,294 160,712 40,620 2,537 304,163 352,512 65,039 213,498 21,573 300,110 1,123 51,279 352,512 1
30,865 55,956 1,902 1,350 . . . 59,208 90,073 39,559 49,164 1,350 90,073 • ■ • 90,073 I
2,795,346 290,514 10,035,647 723,093 17,110 11,066,364 13,861,710 7,464,707 1,897,808 • . • 636,277 9,998,792 36,855 3,826,063 13,861,7101
6,459 . . . . . . . . . . . . 6,459 1,727 . . • . . . 1,727 . . .
4,732 6,459 I
Bruxelles......................... 465,207 13,352 170,604 101,830 64 285,850 751,057 274,450 6,536 33,233 314,219 16,341
420,497 751,057 1
C ourlrai.......................... 42,773 . . . 4,430 9,318 . . . 13,748 56,521 33,451 . . . . . . 33,451 709
22,361 56,521 1
202,831 7,391 386,541 60,568 . . . 454,500 657,331 360,716 4,302 23,083 388,101 11,266
257,964 657,331 I
351,604 65,537 73,329 23,166 . . . 162,032 513,636 179,184 9,248 8,886 197,318 11,462
304,856 513,636 I
P A R T I C U L I E R S ................................ (




















11,054 38,222 13,880 1,199 • • . 53,301 64,355 23,298 . . . . . • . . . 23,298 603
40,454 64,355 I
N ieuport.......................... 28,592 2,246,551 . . • . . . 2,246,551 2,275,143 174 2,258,032 7,853 2,266,059 • •
9,084 2,275,143 1
O stende .......................... 116,760 28,524 3,206,769 2,122 136 3,237,551 3,354,311 21,938 3,181,764 . . . 3,203,702 457
150,152 3,354,311 I
R urem onde..................... 12,012 756 . . . 594 . . . 1,350 13,362
1,738 11,422 • ‘ * . . . 13,160
202 . . . 13,362 1
Tournay..................... 54,236 11,975 . . . 34,334 188 46,497 100,733
31,236 . . . . . . . . . 31,236 2,549 66,948 100,7331
34,699 2,969 962 . . . . • . 3,931 o8,6o0 2,254 36,376 . . . . . . 38,630 • • •
38,630 1
.Anvers............................. 3,551,677 12,423 13,428,557 3,239,071 25,715 16,705,766 20,257,443 8,596,415 3,467,696 4,340,698 16,404,809 10,189
3,842,445 20,257,443 1
[Bruxelles......................... 62,775 . . . 87,834 232,949 320,783 383,558 331,368 . . . . . . 331,368 . . .
52,190 383,558 1
. . . . . . 33,355 33,355 33,355 22,454 . . . . . • 22,454
10,901 23,355 I
F IC T I F S .......................................................... /
577,117 . • . 2,329,526 1,143,584 3,468,110 4,045,227 3,079,186 63,346 3,142,532
902,695 4,045,227 I
. . . 16,987 16,987 16,987 10,860 . . . . . . 10,860
6,127 16,987 1
T ournay. . . . . . . ■ • • 126,712 . . . 126,712 126,712 67,185 . . . > * * ’ • • • .
67,185 . . . 59,527 126,712 1
4,970,681 . . . 12,277,341 • . . 53,991 12,331,332 17,302,013 7,671,575 2,720,631 1,894,823 683,944 12,970,973 24,280
4,306,760 17,302,013 I
L IB R E S ........................................................... 298,799 . . . 602,682 136,370 3,207 742,259 1,041,058
475,619 34,430 12,499 136,370 658,918 3,827 378,313 1,041,058 I
96,473 .  .  . 1,678,075 .  .  . 593 1,678,668 1,775,141 103,203 306,967 1,118,550 36,793 1,565,513 3,605
206,023 1,775,141 I
TOTAUX. 15,700,969 5,700,433 49,797,679 6,468,623 119,573 62,086,308 77,787,277 32,921,301 .18,422,015 3,025,872 6,620,855 60,990,103 199,549 16,597,625
77,787,277 1
60
2 3 8  *
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P O T S  D E  B E L G I Q U E .




T O T A L
MARCHANDISES
T O T A LEN















M E R .
FAR
MUTATION





































G É N É R A L .
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs, Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
A N V E R S ................................................ . .................................................................... 11,992,327 1,350,913 56,584,070 4,115,666 107,193 42,155,842 54,148,169 24,608,135
8,998,182 1,894,823 5,975,767 41,474,907 93,424 12,579,858 54,148,169
B R U G E S ............................................................................................................................. 516,095 94,313 677,412 148,066 3,530 923,321 1,239,414 552,625
69,492 12,499 188,490 823,106 5,102 411,206 1,259,414
869,175 506,167 1,068,461 444,870 2,379 2,021,877 2,891,050 1,762,429 184,255 • • • 114,196 2,060,880 27,468 802,702 2,891,050
C O U R T R A Y ..................................................................................................................... 48,846 5,168 12,552 15,073 . 32,793 81,639 47,204 .  .  . 2,778 49,982 954 30,723 81,659
33,555 • . 35,355 35,355 22,454 22,454 . . . 10,901 53,555
1,405,435 3,152,171 3,623,518 1,343,974 2,369 8,122,032 9,527,467 4,854,181 2,771,784 . . . 212,666 7,818,631 26,404 1,682,432 9,527,467
L I E G E ............................................................................................................................... 495,478 247,513 168,685 79,710 495,908 989,586 598,606
210,571 . .  . 22,407 631,584 34,572 523,430 989,586
L O U V A IN .......................................................................................................................... 69,695 4,466 35,682 4,568 • . . 44,716 114,409 61,290 • • • . . . . . . 61,290 1,759 ,51,380 114,409
M A L IN E S .......................................................................................................................... 29,108 .  . • 2,971 1,066 • • 4,057 35,145
6,082 6,082 958 26,105 33,145
12,572 76,106 154,478 59,124 • • • 289,708 502,280 182,500 71,135 . . . . . . 255,635 605 48,042 302,280
N IE U P O R T ....................................................................................................................... 28,592 • • • 2,262,056 . . . 2,262,056 2,290,648 5,997 2,261,757 15,810 2,281,564 . . . 9,084 2,290,648
255,491 91,666 5,044,218 21,541 1,377 5,158,802 5,414,295 232,847 3,544,579 1,118,550 69,818 4,965,594 4,671 444,028 5,414,293
R U R E M O N D E ............................................................................................................... 12,012 756 • • 594 .  .  . 1,350 15,562 1,738 11,422 . . . .  .  . 13,160 202 13,562
T O U R N A Y ......................................................................................................................... 102,585 112,269 160,712 201,666 2,725 477,372 579,957 163,460 213,498 . .  .
21,573 398,551 3,672 177,754 579,957
V E N L O O ............................................................................................................................ 65,564 58,925 2,864 1,350 . . . 63,159 128,703 41,815 85,540 . . .
1,550 128,703 • . . 128,705
TOTAUX. 15,700,969 5,700,435 49,797,679 6,468,623 119,573 62,086,508 77,787,277 52,921,561 18*422,015 3,025,872 6,620,855 60,990,103 199,549 16,597,625 77,787,277
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P O T S  D E  B E L G I Q U E .
j ,  RÉCAPITULATION PAR PAYS DE PROVENANCE. 1 8 3 9 .
P A Y S  D E  P R O V E N A N C E
MARCHANDISES
T O T A L
MARCHANDISES
T O TA LEN
ENTREPÔT


























EN T R É E S .





em p ru n t
tles
ENTREPÔTS










d ’e n t r e p ô t ,
T O T A L
DES









G ÉN ÉRA L.
Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. ?
3,279,680 1,345,834 3,514,512 695,251 8,249 5,565,846 8,843,526 3,825,118 997,911 97,873 742,514 5,663,416 150,732 5,029,378 8,845,520
1,145,525 3,979,599 1,621,497 145,081 6,724 5,752,901 6,898,224 1,935,652 3,290,586 63,614 150,004 5,439,856 5,927 1,452,441 6,898,224
151,420 375,000 567,091 3,809 2,252 948,132 1,099,552 351,917 409,719 6,955 3,269 771,860 3,785 523,909 1,099,552
86,920 839,175 62,800 6,348 908,323 995,243 470,548 218,889 102,819 51,960 844,216 424 150,605 995,245
256,629 . . • 275,837 . . . 298 276,135 512,764 147,482 158,648 38,360 . . . 344,490 2,924 165,550 512,764
90,678 229,715 32,153 56 261,924 352,602 92,784 27,264 5,475 132,153 157,674 1,820 193,108 352,602
46,756 . . . 46,736 1,305 • • • 45,178 . . . 46,481 13 242 40,756
186,527 . . . 174,178 . . . 467 174,645 361,172 203,654 106,165 . . . . . . 309,819 . . . 51,353 561,172
T O SC A N E  (ÉT A TS R O M A IN S , M O D È N E , P A R M E  E T  L U C Q U E S) 17,183 • . • 29,302 .  .  . 4 29,506 46,489 22,486 9,208 . . . 31,694 2,279 12,516 46,489
169,622 486,362 19,166 80 505,608 675,230 387,734 92,615 7,677 19,166 507,192 58 167,980 675,250
1,356,769 . . • 4,624,810 121,101 9,515 4,755,426 6,112,195 2,319,966 1,828,845 111,845 121,101 4,381,755 1,285 1,729,155 0,112,195
M E C K L E N B O U R G -S C H W E R IN ..................................................................... 1,936 . . . . . . .  . . . . . 1,936 1,936 . . . 1,936 • . . . . . 1,956
S U È D E  E T  N O R W É G E .......................................................................................... 58,804 75,241 3,594 2,741 81,576 140,380 20,325 14,417 55,799 3,594 94,133 • • • 46,247 140,580
A N G L E T E R R E  ( y  compris Gibraltar, Malte et les lies ioniennes ) . . . . 2,302,869 . , . 15,649,236 597,225 19,786 16,266,247 18,569,116 7,055,510 6,598,956 1,617,272 649,037 15,700,775 13,457 2,854,884 18,569,116
E S P A G N E  ( y  compris les îles Canaries)................................ .................................... 13,026 • • • 108,900 . . . 196 109,096 122,122 109,374 698 . . . ■ • . 110,072 556 11,494 122,122
P O R T U G A L  ( y  compris Madère, les lies du Cap-Vert etles Açores) . . . . 3,001 . . . 55,744 . . . 65 55,809 58,810 50,782 4,665 . • . . . . 55,445 62 3,303 58,810
T U R Q U IE  ( y  compris les lies de l’A rch ip e l) .......................................................... 21,557 194,585 540 6 193,151 216,668 115,490 74,257 2,076 540 192,545 40 24,285 216,668
36,057 • • • 314,040 ■ • 59 314,099 350,156 2,001 437 5,566 . . . 8,004 , • . 342,152 350,136
4,561 . . . . . 4,561 4,361 5,961 5,961 .  .  . 400 4,361
8,657 435 9,092 9,092 380 6,993 ■ . . • 7,373 120 1,599 9,092
15,808 1,795,550 672,042 1,451 2,468,825 2,484,651 1,145,867 156,026 112,778 702,829 2,117,500 198 366,935 2,484,631
312,091 • • • • • ■ 105,096 796 105,892 417,985 258,276 4,500 . . . 105,098 367,874 . . . 50,109 417,983
É T A T S -U N IS ................................................................................................................... 1,843,827 • • » 5,571,074 211,489 17,504 3,800,067 5,645,894 5,050,892 682,799 448,531 254,865 4,417,085 3,525 1,225,486 5,645,894
C U B A  et P O R T O -R IC O  (possessions Espagnoles)............................................... 2,509,370 • * • 4,812,029 1,859,139 5,845 6,657,011 9,166,581 4,614,482 88,894 42,928 1,844,588 6,590,892 1,057 2,574,452 9,166,381
12,617 80,400 .  . . . . 80,400 95,017 4,520 3,889 . . . 8,209 . . 84,808 93,017
227,320 5,295,491 115,445 605 5,411,541 3,638,861 2,657,659 115,849 21,467 115,444 2,910,419 2,500 725,942 3,638,861
732,478 4,555,441 644,575 14,727 4,994,741 5,727,219 2,964,572 1,018,209 107,507 644,576 4,754,664 898 991,657 5,727,219
R I O  D E  L A  P L A T A ................................................................................................... 842,140 # • • 3,129,659 1,200,119 21,386 4,351,144 5,193,284 1,122,459 2,720,806 121,948 1,200,119 5,165,552 8,095 19,859 5,193,284
601 601 601 . . . . . . 601 . • . . .  . 601
5,032 .  . . .  .  . 5,052 5,032 4,052 . • . 1,000 5,052 . . . . . . 5,052
TO TA U X . i5,700,969 5,700,435 49,797,679 6,468,623 119,575 62,086,508 77,787,277 52,921,561 18,422,015 5,025,872 6,620,855 60,990,103 199,549 16,597,625 77,787,277
M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P Ô T S  D E  B E L G I Q U E .
3 n n < k  R É S U M É  P A R  E N T R E P Ô T  E T  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S .  J  8 3 0 .
2 3 9
E N T R E P O T S .
A N V E R S ,
B R U G E S
B R U X E L L E S
C O U R T R A Y
D O U R
G A N D
L I È G E .
L O U V A IN .
M A L IN E S
CLASSES
DES
D E N R E E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
DENREES. S Exotiques. . • ......................................................................Indigènes....................................................................................




DENREES. S Exotiques. . . . Indigènes. . . . 
Matières naturelles.
MARCHANDISES.
\  Déchets de fabrication, de combustion e t de végétation.






















I Matières naturelles............................. , . . .  .Déchets de fabrication, de com bustion et de végétation




i Exotiques.......................... ..... .......................................... ....Indigènes..........................................................................






)  Déchets de fabrica tion , de combustion et de végétation 





• (In d ig èn es..............................................................................
! Matières naturelles..............................................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprétées..............................................................




. Matières n a tu re lle s ............................................................
\  Déchets de fabrica tion , de combustion e t de végétation. 





(Exotiques. . ........................................................... . .Indigènes..............................................................................
/ Matières naturelles.............................................................. ....







\ Déchets de fabrication, de combustion et de végétation 
MARCHANDISES. < ...1 Matières apprêtées......................................................... .....
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240  M O U V E M E N T  D E S  E N T R E P Ô T S  D E  B E L G I Q U E .
3nn& Résu m é  p a r  e n t r e p ô t  e t  p a r  c l a ss e  d e  d e n r é e s  e t  d e  m a r c h a n d is e s . t B 3 9.
E N T R E P O T S .
M ONS.
N IE U P O R T .
O S T E N D E .
R U R E M O N D E .
T O U R N A Y .
V E N L O O ,
CLASSES
DES
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
DENREES. .{E xotiques...................................................................................
(Indigènes. ...........................................................................
! Matières naturelles. ..........................................................Déchets de fabrication , de combustion et de végétation
Matières apprêtées..............................................................
Matières fab riq u ée s ..........................................................TO TA U X
DENRÉES. . t Exotiques..............................................................................
( Indigènes..............................................................................
. Matières n a tu re lle s ............................................................




DENRÉES.. . . p o l i e s .
( indigènes.
1 Matières naturelles..................................................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
Matières apprêtées...................................................................
Matières fab riq u ées...............................................................
TOTAUX.
DENRÉES. . . . { Exotiques 
( Indigènes 
Matières naturelles




DENRÉES. ■ ■ ■ j E*01"!1163,
j Indigènes.
MARCHANDISES.
Matières naturelles ........................................................... .....
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
i Matières apprêtées..............................................................
{Matières fab riq u ées.......................................................... ;
TOTAUX
DENREES. . Î Exotiques..............................................................................Indigènes..............................................................................
, Matières naturelles.............................................. .....
MARCHANDISES. )  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
j  Matières apprêtées.............................................................
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p u b lic s ,
ENTREPÔTS
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C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  —  A N N É E  1 8 3 9 .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION.
P A Y S  D E PR O V E N A N C E
ET DE
MARCHANDISES 
S O R T I E S  E N T R A N S I T : TOTAL
MODES DE TRANSIT :
TOTAL
P A R T E R R E ,
RIVIÈRES Oü CANAUX.
P A R M E R . > G É N É R A L .
D IR E C T E M E N T .
ET SANS
EMPRUNT D'ENTREPÔT.
A P R È S  E M P R U N T
DES ENTREPÔTS 
PUBLICS, PARTICULIERS
OD FIC T IF S .




G É N É R A L .
D E S T I N A T I O N .
VALEURS VALEURS VALEUR S VALEURS VALEURS VALEURS VALEURS VALEURS VALEURS VALEURS VALEUR S VALEURS VALEURS VALEURS
PAR PAYS PAR PAYS PAR P A ÏS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS PAR PAYS
d e  p r o v e n a n c e . d e  d e s t i n a t io n . d e  p r o v e n a n c e d e  d e s t i n a t io n . d e  p r o v e n a n c e . d e  d e s t i n a t i o n . d e  p r o v e n a n c e d e  d e s t i n a t io n . d e  p r o v e n a n c e d e  d e s t i n a t io n d e  p r o v e n a n c e d e  d e s t i n a t io n . d e  p r o v e n a n c e . d e  d e s t i n a t io n
Francs. Francs. F r a n c s . F r a n c s , Francs. F r a n c s . F r a n c s , Francs, F r a n c s . Francs. F r a n c s . Francs, F r a n c s . F r a n c s .
F R A N C E ..................................................................................................................... 2,230,704 18,511,353 1,078,367 1,449,772 3,309,071 19,961,125 2,213,287 7,337,257 997,911 11,405,256 97,873 1.218,612 3,309,071 19,961,125
P A Ï S - B A S ................................................................................................................... 7,070,275 6,516,390 805,047 544,722 7,875,322 7,061,112 4,521,122 4,511,883 3,290,586 2,308,804 63,614 240,425 7,875,322 7,061,112
P R U S S E ........................................................................................................................ 2,019,236 4,905,675 1,073,989 140,419 3,093,225 5,046,094 2,676,551 1,724,989 409,719 3,253,309 6,955 67,796 3,093,225 5,046,094
T IL L E S  A N S É A T IQ U E S .................................................................................... 281,044 103,668 615,118 384,712 615,118 6-3,004 194,272 218,889 202,797 102,819 218,049 384,712 615,118
H O K O Y R E  et  O L D E N B O U R G ........................................................................ 131,152 75,461 12,421 206,613 12,421 9,605 700 158,648 1,806 38,360 9,915 206,613 12,421
A U T R IC H E  (y compris le Royaume L om bardo-V énitien)........................... 31,411 32,170 153,868 63,881 153,868 30,844 . . . 27,264 107,407 5,473 46,461 63,581 153,868
S A R D A IG N E  el P I E M O N T ............................................................................... 46,064 5,861 46,064 5,861 886 5,757 45,178 104 46,064 5,861
D A K E M A R C K .......................................................................................................... 96,412 9,893 26 106,305 26 140 . . . 106,165 . . . 26 106,305 26
T O SC A N E  (É T A T  R O M A IN S ,M O D E N E , P A R M E  E T  L U C Q U E S ). 5,125 9,638 79,420 14,763 79,420 5,555 . . . 500 9,208 78,920 14,763 79,420
112,929 20,676 181,996 133,605 181,996 33,313 19,442 92,615 80 7,677 162,474 133,605 181,996
R U S S I E ........................................................................................................................ 2,972,298 438,619 144,602 3,410,917 144,602 1,470,229 2,959 1,828,845 51,561 111,843 90,082 3,416,917 144,602
M E C K L É N B O U R G -S C H W E R IN ............................................................... 19,330 19,330 • • . 19,120 . . . . . . . . - 210 . . . 19,330
19,038 56,968 193,053 76,006 193,053 5,790 11,743 14,417 127,720 55,799 53,590 76,006 193,053
A N G L E T E R R E , (y compris Gibraltar, Malte et les îles ioniennnes). . . 10,452,086
/
1,807,866 2,199,472 12,259,952 2,199,472 4,243,724 1,312,733 6,398,956 299,620 1,617,272 587,119 12,259,952 2,199,472
10,558 5,996 3,231 16,554 3,251 15,856 698 . . . . . . 3,251 16,554 3,251
P O R T U G A L  (y compris Madère, les îles du Cap-Vert et les Açores). , . 4,663 225 155,369 4,888 155,369 225 54,536 4,663 75,318 . . . 25,515 4,888 155,369
T U R Q U IE .............................................................................................. ..... 73,527 2,786 154,909 76,313 154,909 . . . 52,442 74,237 77,199 2,076 25,268 76,313 154,909
437 5,566 43,379 6,003 43,379 . . . 12,574 437 11,462 5,566 19,343 6,003 43,379
6,993 . . . 228 6,993 228 . . . 6,993 168 . . . 60 6,993 228
. . . 97,447 97,447 49,543 - - . 2,831 . . • 45,073 . . . 97,447
IL E S  D E  J A Y A  E T  S U M A T R A .................................................................... 117,464 155,831 125,373 273,295 125,373 4,491 48,539 156,026 23,045 112,778 53,789 273,295 125,373
IL E S  P H I L I P P I N E S ............................................................................................. 2,000 2,500 . . . 4,500 . . . . .  . . . . 4,500 . . . . . . • i • 4,500
É T A T -U N IS ............................................... ............................................................... 663,509 G09,466 260,607 1,272,975 260,607 141,645 91,564
682,799 132,584 448,531 36,459 1,272,975 260,607
C U B A  E T  P O R T O -R IC O  (Possessions Espagnoles)..................................... .96,485 43,059 136,582 139,544 136,582 7,722 83,396 88,894 35,056 42,928 18,130 139,544 136,582
3,889 74,100 . . . 77,989 . . . 74,100 .  . . 3,889 . . . .  .  . .  . . 77,989 . . .
92,062 87,084 14,127 179,146 14,127 41,830 3 115,849 12,204 21,467 1,920 179,146 14,127
B R É S I L ........................................................................................................................ 811,305 431,586 185,041 1,242,891
185,041 117,175 100,621 1,018,209 65,449 107,507 18,971 1,242,891 185,041
2,628,816 262,724 48,876 2,891,540 48,876 48,786 4-3,921 2,720,806 4,360 121,948 595 2,891,540 48,876
1,000 274,101 1,000 274,101 . .  . 53,643 .  .  . 217,722 1,000 2,736 1,000 274,101
979 .  .  . 979 . . . .  .  . . . . . .  • 979 • • • 97 P
T O T A U X . 29,933,418 29,933,418 7,240,349 7,240,349 37,173,767 37,173,767 15,725,880 15,725,880 18,422,015 18,422,015 3,025,872 3,025,872 37,173,767
37,173,767
Numéraire non compris dans le relevé présenté ci-dessus et dont la sortie a pu être constatée : Pays-Bas fr. 100,
61
2 4 2
C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  —  A N N E E  1 8 3 9 .
R É S U M É  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T I N A T I O N  E T  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S .
















D E N R É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
DENRÉES.
MARCHANDISES
Î Exotiques......................................................................... .....  'Indigènes. ...........................................................................
! Matières naturelles. ..........................................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
Matières apprêtées...................................................................
Matières fab riquées..................................................... * ■













1 Matières naturelles . . . .  Déchets de fabrication, de combus 
Matières apprêtées . . . .  
Matières fabriquées . . . -






Matières n a tu r e l le s ...........................• ..........................






• \  Indigènes...................................................................................
I Matières n a tu re lle s ................................................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
Matières apprêtées...................................................................
Matières fabriquées. . . . • ......................................TOTAUX
DENRÉES. . (Exotiques..............................................................................Indigènes...............................................................................
! Matières n a tu re lle s ........................................................... ....Déchets de fabrication, de combustion e t de végétation,
Matières apprêtées.................................................................
Matières fabriquées............................................................TOTAUX
DENRÉES. . ! Exotiques. . . . Indigènes . • . 
Matières naturelles







«Matières n a tu re lle s ...............................................................
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation,
1 Matières apprêtées..................................................................






\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
j Matières apprêtées........................................ ..... . . .




i Exotiques . . , ............................................................Indigènes...................................................................,  . ,
Matières n a tu re lle s ...........................................................-
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
j  Matières apprêtées. ................................ .....











































































































































































































































MODES DE T RANS I T
DIRECTEMENT
ET SANS 







































































































































































































































































































































































































































C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  —  A N N É E  1 8 3 9 .
2 4 3
R É S U M É  P A R  P A Y S  D E  P O V E N A N C E  E T  D E  D E S T I N A T I O N  E T  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S .
MECKLENROURGSCIIWERIN.





















t Exotiques......................................... - ..........................
( Indigènes..........................................................................
Matières n a tu re lle s ..................................................... ....
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
S Matières a p p rê té e s ................................ .....





S Matières naturelles........................................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
(Matières apprêtées.........................................................




' i Indigènes............................... ..........................................■
, Matières naturelles.............................................................
j Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
Matières apprêtées..............................................................




! Exotiques. ...........................................................................Indigènes. . . . ...........................................................
! Matières naturelles.............................................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
Matières a p p r ê té e s . ..........................................................
Matières fab riq u ée s ..................... .....................................
TOTAUX
DENRÉES. .




\  Déchets de fabrication.de combustion et de végétation
i Matières apprêtées. Matières fabriquées
TOTAUX
DENREES. . Î Exotiques.................................................................... .....  •Indigènes..............................................................................
! Matières n a tu r e l le s ..................... ..... ................................Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
Matieres apprêtées..............................................................
Matières fab riq u ée s..................................... ..... . . .
TOTAUX
DENREES.
y Exotiques. . . • ...........................
( Indigènes...............................................
1 Matières n a tu re lle s ............................Déchets de fabrication, de combustion e
A.A .Matières apprêtées....................................












! Matières n a tu re lle s .................................■ . . .Déchets de fabrication, de combustion et de végétatio
Matières apprêtées.........................................................
Matières fabriquées.................................  . . .
TOTAUX
DENREES ET MARCHANDISES 














* |  Indigènes. . . . » ................................................
! Matières naturelles Déchets de fabrication, de combustion et de végétatio
Matières a p p rê té e s ..........................................................




























































































































































































MODES DE T R AN S I T :
DIRECTEMENT





OD F IC T IF S .



























































































































































































































































































































C O M M E R C E  D E  T R A N S I T .  —  A N N É E  1 8 3 9 .
R É S U M É  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T I N A T I O N  E T  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D I S E S ,
CLASSES
DES
I É E S  E T  M A R C H A N D I S E S .
D E N R É E S  E T  M A R C H A N D IS E S  
SORTIES EN TRANSIT:
M O D E S  D E  T R A N S I T .
P A R  T E R R E ,
RIVIÈRES
OU CANAUX.
P A R  M E R . TOTAL.
D IR E C T E M E N T
ET SANS
EMPRUNT D’ENTREPÔT.
A P R E S  E M P R U N T
CES ENTREPÔTS
PUBLICS, PARTICULIERS
OU F IC T IFS.















































p r o v e n a n c e
(v a l e u r s
PAR PAYS 
d e








d e s t i n a t i o n
Francs. Francs. Franc». Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs. Francs.
91,266 • . 54,446 8,007 145,712 8,007 2,891 • • 88,375 54,446 8,007 145,712 8,007
185 .  • . 185 185 • • . 185
26,198 90,785 .  .  . 116,983 • • . • • . 67,651 • .  . 49,332 .  .  . 116,983 .  .  .
\ Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
27,124 .  .  ■ 27,124 27,124 • • 27,124
10,600 90,057 10,600 90,057 1,600 48,539 .  . . 23,045 9,u00 18,473 10,600 90,057
TOTAUX. 117,464 .  .  . 155,831 125,373 273,295 125,373 4,491 48,539 156,026 23,045 112,778 53,789 273,295 125,373
2,000 .  . • .  . .  .  . 2,000 .  .  . .  . . 2,000 . . 2,000
2,500 .  .  . 2,500 2,500 2,500
j Déchets de fabrication, de combustion e t de végétation.
TOTAUX. 2,000 .  . . 2,500 .  .  . 4,500 4,500 4,500 • ■ .
58,807 103,664 130 162,471 130 9,199 • • • 50,058 69 103,214 61 162,471 130
83 8,761 85 8,761 . .  . 2 . . . 82 83 8,677 83 8,761
441,069 228,840 149,909 669,909 149,909 84,222 16,109 514,459 130,281 71,228 3,519 669,909 149,909
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation. 109,459 .  . . .  . . 109,459 43,914 65,545 .  .  . . 109,459
41,629 .  .  • 264,205 70,340 305,834 70,340 1,044 46,138 40,585 • * • 264,205 24,202 305,834 70,340
12,545 .  .  . 12,674 31,467 25,219 31,467 3,266 29,315 12,152 2,152 9,801 25,219 31,467
TOTAUX. 663,509 .  .  . 609,466 260,007 1,272,975 260,607 141,645 91,564 682,799 132,584 448,531 36,459 1,272,975 260,607
81,730 37,349 3,514 119,079 3,514 7,206 63 74,524 849 37,349 2,602 119,079 3,514
24,014 . . . 24,014 . . . 6,786 6,132 . . . 11,096 24,014
722 . . i . . 60 722 60 . . . . . • 722 * • • • • . 60 722 60
\ Déchets de fabrication, de combustion e t de végétation.
2,549 • • « 4,366 • • • 6,915 . . . 516 • . . 2,164 • • 4,235 . . . 6,915
11,484 1,344 108,994 12,828 108,994 . ■ • 76,547 11,484 28,075 1,344 4,372 12,828 108,994
TOTAUX. 96,485 • .  • 43,059 136,582 139,544 136,582 7,722 83,396 88,894 35,056 42,928 18,130 139,544 136,582
3,889 .  . . .  ■ . • .  . 3,889 .  .  . 3,889 3,889 . .
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation
74,100 • .  . 74,100 .  .  . 74,100 . • . 74,100 • •
TOTAUX. 3,889 . .  . 74,100 .  .  . 77,989 • .  • 74,100 .  .  . 3,889 77,989 .  .  .
61,111 • 3,461 267 64,572 267 19,547 3 45,025 264 64,572 267
3,578 .  .  . 3,378 .  . 3,117 .  . . 261 . . . 3,378
28,751 82,530 153 111,281 153 21,783 68,624 153 20,874 . 111,281 153
1 Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
593 .  .  ■ 593 593 • .  . 593 .  .  .
2,200 .  .  . 500 10,320 2,700 10,329 500 2,200 8,670 .  . . 1,659 2,700 10,329
TOTAUX. 92,062 .  • . 87,084 14,127 179,146 14,127 41,830 3 115,849 12,204 21,467 1,920 179,146 14,127
403,020 • • • 56,207 1,450 459,227 1,450 18,740 437,534 400 2,953 1,050 459,227 1,450
• - • 17,849 .  .  . 3,169 602 . . . 14,078 17,849
f Matières n a tu r e l le s ............................................................... 407,985 . . . 374,949 . . . 782,934 98,015 . ■ . 580,675 . . . 104,244 , , , 782,934
1 Déchets de fabrication, de combustion et de végétation. • . . . . . 120 * . • 120 . . . 120 120
4,172 4,172 . . < 3,782 . . . 390 4,172
300 . . . 310 161,570 610 161,570 300 93,670 64,057 310 3,843 610 161,570
TOTAUX. 811,305 431,586 185,041 1,242,891 185,041 117,175 100,621 1,018,209 65,449 107,507 18,971 1,242,891 185,041
313 313 313 313
192 . . . 192 45 . . . , , , ■ • . 147 192
. Matières n a tu re lle s ................................................................ 2,604,766 . . . 262,724 60 2,867,490 60 48,786 . . . 2,696,756 121,948 60 2,867,490 60
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation. 24,050 . • . . . • 24,050 . . . . . . • . . 24,050 • . . 24,050
48,311 . . . 48,311 . . . 43,876 . . . 4,360 . . . 75 48,511
TOTAUX. 2,628,816 . . . 262,724 48,876 2,891,540 48,876 48,786 43,921 2,720,806 4,360 121,948 595 2,891,540 48,876
2,958 2,958 267 2,691 2,958
3,704 . . . 3,704 • • 3,657 . . . 47 . • . • . 3,704
45 45 45 45
\  Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
1,000 267,394 1,000 267,394 . . . 49,986 . . . 217,408 1,000 1,000 267,394
TOTAUX. 1,000 274,101 1,000 274,101 . . . 53,643 . . . 217,722 1,000 2,736 1,000 274,101
903 . . . 903 903 903
76 . . 76 76 76
\ Déchets de fabrication, de combustion et de végétation.
l
TOTAUX 979 979 979 979




IL E S  D E  J A V A  E T  S U M A T R A ,
IL E S  P H I L I P P I N E S
E T A T S -U N IS
C U B A
JA M A ÏQ U E
IIA IT I  .
B R É S IL
R IO  D E  L A  P L A T A  ,
M E X IQ U E .



















I t a t u g a t i o n .
d y i i b c e ^ j .
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
RÉSUMÉ PAR PORT.
2 4 7
S o th z j . %nnée ÎB39*
P O R T S
B Â T I M E N T S  C H A R G É S :
DE
B E L G I Q U E .
NAVIRES BELGES. NAVIRES ÉTRANGERS. TOTAL.














OSTENDE............................................ 205 21,656 20,314 280 32,409 28,979 485 54,065 49,293
NIEUPORT ........................................ 1 54 54 100 2,465 2,077 101 2,519 2,131
ZELZAETE ........................................ 18 1,407 1,398 9 810 765 27 2,217 2,163
TOTAUX. 572 73,033 64,702 1,182 158,577 151,369 1,754 231,610 216,071











































> T A L  G É N É R A L .
V
P O R T S
DE
B E L G I Q U E .
B A T I M E N T S  C H A R G É S B A T I M E N T S  S U R  L E S T  : T O T A L  G É N É R A L .
NAVIRES
ÉTRANGERS.







Nombre, Capacité. Nombre, Capacité, Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre, Capacité, Chargem1. Nombre, Capacité. Chargement. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité, Nombre, Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité.
Tonn, Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
811 124,578 1,177 175,931 313 43,355 34,865 391 45,377 33,182 704 88,732 68,047 54 8,542 399 75,849 453 84,391 367 51,897 790 121,226 1,157 173,120
311 34,415 523 56,424 OSTENDE.......................... ....  . . . 108 9,468 8,942 181 13,508 9,245 289 22,976 18,187 100 11,795 147 22,128 247 33,923 208 21,263 328 35,636 536 56,899
108 2,668 109 2,722 41 986 525 41 986 525 1 54 67 1,686 68 1,740 1 54 108 2,672 109 2,726
9 810 27 2,217 1 87 87 15 859 859 16 946 946 4 304 4 405 8 709 5 391 19 1,264 24 1,655
1,239 162,471 1,836 237,294 TOTAUX. 422 52,910 43,894 628 60,730 43,811 1,050 113,640 87,705 159 20,695 617 100,068 776 120,763 581 73,605 1,245 160,798 1,826 234,405
I t i w i g a t i o n . (Lwble^j,
M O U V E M E N T  D E S  P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
RÉSUMÉ PAR PAYS DE PROVENANCE ET DE DESTINATION. S o t t t o ,
f  8 3 9 .
P A Y S
B Â T I M E N T S  C H A R G É S : B Â T I M E N T S  S U R  L E S T T O T A L  G É N É R A L . P A Y S
B Â T I M E N T S  C H A R G É S  = B Â T I M E N T S  S U R  L E S T : T C > T A L  G É N É R A L .
DE
P R O V E N A N C E .








D E S T I N A T I O N .







Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Chargement. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Nombre. Capacité. Chargem*. Nombre. Capacité. Chargem1. Nombre. Capacité. Chargement. N ombre. Capacité. Nombre.


















































PAYS-BAS........................................... 68 5,251 5,065 19 1,719 1,590 87 6,970 6,655 14 1,095 2 201 16 1,296 82 6,346 21 1,920 103 8,266 56 4,276 4,206 24 2,252 2,252 80 6,528 6,458 9 657 7 698 16 1,355 65 4,933 31 2,950 90 7,883
PRUSSE........................................... 5 555 555 76 12,565 12,535 81 13,120 13,090 . . . 5 555 76 12,565 81 13,120 17 2,873 1,759 17 2,873 1,759 2 272 16 3,696 18 5,878 2 272 33 6,479 35 6,751
VILLES ANSÉATIQUES................. 21 3,563 3,266 14 728 728 35 4,291 3,994 . . . 21 3,563 14 728 35 4,291 25 3,821 2,556 90 5,935 5,735 115 9,754 8,291 . . . 3 553 3 553 25 5,821 93 6,486 118 10,507
34 1,574 1,547 34 1,574 1,547 1 55 . . . . . . 1 55 1 55 34 1,574 55 1,629 12 607 560 12 607 560 . . . . . . 12 825 12 825 . . . . . . 24 1,452 24 1,432
AUTRICHE........................................ 1 20) 201 4 621 621 5 822 822 1 201 4 621 5 822 1 62 62 1 196 163 2 258 225 . . . 1 62 1 196 2 258
. . . . . . SARDAIGNE et PIÉMONT . . . . 1 73 73 3 517 448 4 590 521 . . . 1 73 3 517 4 590
15 706 706 13 706 706 . . . . . . 13 706 13 706 4 552 234 4 552 234 . . . . . . 3 294 5 294 . . . . . . 7 846 7 846
607 607 4 607 607 . . . . . . 607 4 607 3 500 243 3 500 243 . . . . . . . . . 3 500 3 500
DEUX-SICILES................................. 4 463 465 10 1,204 1,204 14 1,667 1,667 4 465
10 1,204 14 1,667 1 187 187 3 557 486 4 744 675 2 157 3 267 5 424 3 344 6 824 9 1,168
RUSSIE................................................ 15 2,570 2,570 253 46,901 46,901 268 49,471 49,471 15 2,570 253 46,901 268 49,471 7 853 538 7 853 538 2 276 17 3,320 19 3,596 2 276 24 4,173 26 4,449
MECKLENBOURG-SCHWERIN . • • . MECKLENBOURG-SCHWERIN 3 507 222 3 507 222 . . . ■ . • 16 3,149 16 3,149 • • • . . . 19 3,656 19 3,656
SUÈDE et NORW ÈGE..................... 12 871 840 146 23,238 23,107 158 24,109 23,947 12 871 146 23,238 158 24,109 32 5,546 2,042 32 5,546 2,042 5 343 107 19,305 112 19,648 5 343 159 24,851 144 25,194
ANGLETERRE.................................. 347 46,223 38,855 362 26,304 20,293 709 72,527 59,128 9 567 42 2,797 51 3,364 356 46,790 404 29,101 760 75,891 298 37,133 31,783 334 27,989 20,532 632 64,322 52,115 85 11,746 110 6,861 195 18,607 383 48,879 444 34,050 827 82,929
ESPAGNE.............................. • . . 2 227 227 16 2,043 1,456 18 2,270 1,683 2 227 16 2,043 18 2,270 1 167 16 1 167 16 1 99 4 1,215 5 1,314 1 99 5 1,582 6 1,481
PORTUGAL....................................... 25 3,087 2,956 6 500 457 31 3,587 3,413 25 3,087 6 500 31 3,587 PORTUGAL........................................ 2 283 85 2 168 101 4 • 451 184 15 1,924 27 6,216 42 8,140 17 2,207 29 6,584 46 8,591
GRÈCE................................................. * . . 2 307 193 2 507 195 . . . . . . . . . 2 507 2 307
TURQUIE............................................ 5 771 771 2 370 370 7 1,141 1,141 . . . . . . . . . . . . 5 771 2 370 7 1,141 6 1,317 1,053 8 1,901 1,274 14 3,218 2,527 . . . • • . 1 234 1 234 6 1,317 9 2,155 15 3,452
ÉGYPTE ............................................ 2 358 358 2 358 358 . . . • . . 2 358 2 358 1 164 164 2 327 327 3 491 491 1 164 2 327 3 491
MAROC................................................ 1 79 79 1 79 79 1 79 . . . . . . 1 79 . . . . . .
ALGER. . . ...................... 1 63 63 1 63 .  . . 1 63 1 63 . . .
SYNGAPORE...................................... 1 326 326 1 326 326 . . . 1 326 1 326 . . .
ILES DE JAVA ET SUMATRA . 6 2,785 2,785 6 2,785 2,785 6 2,785 6 2,785 ILES DE JAVA ET SUMATRA . . 1 272 79 1 272 79 . . . . . . 1 625 1 625 1 272 1 625 2 897
ÉTATS-UNIS....................................... 4 882 882 37 10,298 10,298 41 11,180 11,180 . . . . . • 2 175 2 175 4 882 59 10,473 43 11,355 3 685 631 11 3,484 1,887 14 4,169 2,518 . . . . .  . 13 4,637 13 4,637 3 685 24 8,121 27 8,806
CUBA ET PORTO-RICO.................. 9 1,954 1,954 18 4,986 4,986 27 6,940 6,940 9 1,954 18 4,986 27 6,940 CUBA ET PORTO-RICO.................. 6 1,530 936 2 236 236 8 1,566 1,172 2 502 2 484 4 986 8 1,832 4 720 12 2,552
JAM AÏQUE........................................ 4 744 685 4 744 685 . . . 4 744 4 744 .  . . . .  . . . .
HAÏTI................................................... 2 571 571 21 3,919 3,919 23 4,490 4,490 2 571 21 3,919 23 4,490 2 570 65 1 211 45 3 781 108 . . . 2 570 1 211 3 781
BRÉSIL................................................ 9 1,682 1,669 21 3,302 3,302 30 4,984 4,971 9 1,682 21 3,302 30 4,984 8 1,442 1,105 8 1,442 1,105 1 243 . . . .  .  . 1 243 9 1,685 .  .  . . . . 9 1,685
RIO DE LA PLATA......................... 2 359 359 10 1,923 1,923 12 2,282 2,282 2 359 10 1,923 12 2,282 2 371 175 2 371 175 . . . 2 371 . .  . . . . 2 371
MEXIQUE........................................... 2 246 246 2 246 246 2 246 .  . . 2 246 2 303 305 2 303 303 . . . 2 303 .  . . . .  • 2 305
A L'AVENTURE............................... . . . « . . . . . . 30 4,065 258 45,979 288 50,044 30 4,065 258 45,979 288 50,044
TOTAUX. 572 73,033 64,702 1,182 158,577 151,369 1,754 231,610 216,071 25 1,790 57 3,894 82 5,684 597 74,823 1,239 162,471 1,836 237,294 TOTAUX. 422 52,910 43,894 628 60,750 45,811 1,050 113,640 87,705 159 20,695 617 100,068 776 120,763 581 73,605 1,245 160,798 1,826 234,405
2 4 8
ttamgatian. Swfocez >.
M O U V E M E N T  D E S P O R T S  D E  B E L G I Q U E .
RÉSUMÉ PAR NAVIR! >U PAVILLON.
2 4 9
%nnée Î839.
N A V I R E S
B A T I M E N T S  C H A R G É S
Oü
P A V I L L O N S .









































































Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
A M É R I C A IN S ...................................................... 38 12,552 12,552 58 12,552 12,552
A N G L A IS  ................................................................ 175 22,423 20,140 132 10,500 7,150 100 2,465 2,077 407 35,388 29,575
A U T R IC H IE N S ..................................................... 12 3,007 3,007 12 3,007 3,007
B E L G E S .................................................................... 548 49,916 42,936 205 21,656 20,514 1 54 54 18 1,407 1,598 572 73,053 64,702
D A N O IS ..................................... ............................... 48 5,824 5,824 8 538 538 56 6,562 6,362
D E S  V IL L E S  A N S É A T IQ U E S ..................... 12 1,951 1,951 12 1,951 1,951
E S P A G N O L S .......................................................... 5 427 427 5 427 427
55 5,560 5,161 18 1,176 1,159 75 6,556 6,500
H A N O V R IE N S  et O L D E N B O U R G E O IS  . 169 15,275 14,749 15 1,049 1,057 8 680 665 192 17,004 16,451
H O L L A N D A IS  . ................................................ 11 985 985 1 55 55 12 1,040 1,040
M E C K L E N B O U R G E O IS ................................ 75 14,256 14,116 9 1,765 1 150 100 85 16,151 15,981
P O R T U G A IS ..................................................... 2 177 149 2 177 149
P R U S S I E N S ........................................................... 64 15,916 13,860 7 2,067 2,059 71 15,983 15,919
R U S S E S ..................................................................... 22 4,945 4,943 1 204 204 23 5,147 5,147
S A R D E S .................................................................... 1 185 183 1 185 185
S IC IL IE N S  ..................................................... 5 756 756 5 756 756
S U É D O IS  et N O R W É G IE N S ........................ 101 20,858 20,739 89 15,055 15,052 * 190 55,915 55,771
T O T A U X 1,141 172,809 162,484 48S 54,065 [49,293 101 2,519 2,151 27 2,217 2,165 1,754 251,610 216,071

























































































































N A V I R E S
B A T I M E N T S  C H A R G É S : B A T I M E N T S  S U R  L E S T : T O T A L  G É N É R A L .
. .
ANVERS. OSTENDE. NIEUPORT. ZELZAETE. T O T A L . ANVERS. OSTENDE. NIEUPORT. ZELZAETE, T O T A L . ANVERS, OSTENDE. NIEUPORT, ZELZAETE T O T A L .





















































































































































Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn. Tonn.
i l 3,495 1 898 11 3,495 1,898 25 8,485 25 8,485 36 11,078 56 11,978
150 15,047 12,566 131 9,956 6,149 41 986 525 522 25,989 19,231 55 6,765 26 2,227 67 1,686 126 10,676 183 21,810 157 12,185 108 2,672 448 36,665
5 1,205 908 5 1,205 908 5 1,350 5 1,550 10 2,555 10 2,555
315 45,555 54,865 108 9,468 1 87 87 422 52,910 43,894 54 8,542 100 11,795 1 54 4 304 159 20,695 367 51,897 208 21,265 1 54 5 391 581 75,603
25 1,969 1,665 4 213 213 29 2,182 1,876 28 4,592 5 387 53 4,979 55 6,561 9 600 62 7,161
D ES VILLES ANSÉATIQUES................. 4 450 450 4 450 430 8 1 374 8 1,374 12 1,804 12 1,804
3 381 259 5 581 259 5 581 5 581
41 5,685 2,911 21 1,426 1,548 62 5,111 4,259 16 1,868 6 590 22 2,258 57 5,555 27 1,816 84 7,569
1 202 159 1 202 159 1 202 1 202
HANOVRIENS et OLDENBOURGEOIS . 78 5,850 5,598 20 1,215 15 859 859 113 7,924 7,661 81 9,284 9 989 3 275 93 10,548 159 15,154 29 2,204 18 1,134 206 18,472
5 205 205 1 55 55 4 260 260 5 412 5 412 8 617 1 55 9 672
4 707 548 4 707 348 71 13,578 8 1,577 1 130 80 15,285 75 14,285 8 1,577 1 150 84 15,992
1 98 31 1 98 31 1 98 1 98
17 2,990 1,891 1 355 140 18 5,543 2,031 48 11,131 6 1,714 54 12,845 65 14,121 7 2,067 72 16,188
8 1,736 1,194 8 1,736 1,194 12 2,608 1 204 13 2,812 20 4,544 1 204 21 4,548
1 183 67 1 183 67 1 185 1 183
5 756 652 5 756 652 5 756 5 756
34 6,458 2,402 5 290 145 57 6,728 2,547 67 14,406 86 14,640 155 29,046 101 20,844 89 14,950 190 35,774
TOTAUX 70-
i
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RÉSUMÉ DU COMMERCE DE LA BELGIQUE AVEC LES ] 







Moyenne quinquennale. — En regard d ’Autriche. — Au lieu de fr. 1,222,220, lisez i 1,222,250.
Moyenne quinquennale. — En regard de France. — A u lie u d e fr . 8,119,922, lisez : 8,119,928.
Comparaison de 1839 avec 1838. — En plus. — En regard  de bois de réglisse. — Au lieu de fr. 31,083, lisez : 31 085. 
Comparaison de 1839 avec 1838. — En m oins.—En regard de huiles comestibles.—Au lieu de fr . 685,104, lisez : 685 105 
Sortie des bâtim ents étrangers. — Comparaison de 1839 avec la moyenne quinquennale. — En plus ou en moins. — 
En regard de Russie. — Au lieu de capacité 20. 9, lisez : 20. O.
Entrée des bâtim ents étrangers sur lest. — Proportions pour 100. -  1839. — en regard d'Angleterre. — Au lieu de 
capacité 7. 8 , lisez * 71. 8.
IM P O R T A T IO N S
, Page Au lieu de kilog. 35,354,13, à l'article : Cuirs et peaux de moutons apprêtées. — Total des entrées. — en regard  de France. ■ 
lisez : 35,334.
22, — Grains. — P a in , b iscuit, etc. — Entrée par m er et par navires étrangers. — En regard de États-Unis. — Au 
lieu de kilog. 3,311, lisez : 6,311.
42, -  Tissus. — Tous autres tissus de chanvre, de lin e t d'étoupes, etc. — E ntrée par m er et par navires belges. — 
En regard de F rance. — Au lieu de fr. 150, lisez : 0.
47, — Sangsues. — Ce qui est indiqué comme im porté par la Russie, l’a été par la Prusse.
» — Sparterie e t paille tressée. — Ce qui est indiqué comme im porté par la Toscane, l’a été par la Prusse.
f Page
{ E X P O R T A T IO N S .
69,
73,
\N A V IG A T IO N .
65, à l'article : Brosserie. — Exportée par terre , rivières ou canaux. — En regard de France. — Au lieu de fr . 249, lisez : 240.
Cordages. — sortie  par te rre , rivières ou canaux. — En regard  de France. — Au lieu de kilog. 10 036 
lisez : 11,036.
Étoupes. — Sortie par m er. — En regard de Suède et Norwége. — Au lieude fr. 31,147, lisez : 31,047.
» — — Total des exportations. — Total p a r  espèces de m archandises. — Au lieu de kilog 1 038 573
lisez : 1,038,575. ’ ’ ’
101, articles omis. — Autres. — Total des exportations. — En regard de France. — Au lieu de fr. 34,689, lisez : 34,080.
138, à l’article : Graines de colza et de navette. — Sortie en transit p a r pays de p rovenance, directem ent e t sans em prunt 
d ’entrepôts. — En regard de Pays-Bas. — Au lieu de fr. 13,671, lisez : 13,674.
154, — A s p h a lte .-S o r t ie  en transit par pays de destination, directem ent et sans em prunt d ’entrepôts. — En regard de 
France. — Au lieu de fr. 74,000, lisez 174,100.
Page 162, Entrée. — Bâtiments chargés. — T o ta l . -  En regard d'Espagne. — Mecklenbourgeois. — Au lieu de capacité 55, lisez : 195.
En regard de totaux. — Au lieu de




/P ag e  179, à l’article : Graines alim entaires, racines et condim ents. — Total des exportations, 
fr . 038,687, lisez ; 658,687.
Corail, cauris et écailles,—Total des entrées par m er.—En regard  de totaux.—Au lieude fr. 77,743, lisez r 65743
-  Drilles e t chifFons. — Total des sorties—  En regard de totaux. — Au lieu de fr . 897, lisez : 797.
-  Machines e t mécaniques.—Total des sorties.—En regard  d’Espagne.—Au lieu de fr. 330, lisez : 350,
Fer, fer-blanc et ac ier.—Sortie par m er— En regard de Syngapore.— Au lieu de fr. 7,775, lisez : 7,770.
— Sortie p a r  m er.—En regard de Cuba.—Au lieu de fr. 85,470, lisez s 85,403.’
-  Cuivre, laiton et zinc.—Total des sorties.—En regard de Syngapore,—Au lieu d e fr. 100, lisez : 110.
Tissus de c h an v re , de lin  e t d ’étoupes. — Total des sorties. — En regard de totaux. — Au lieu de f r  24 480 445
lisez s 24,423,945. ’






R É S U M É  P A R  P A Y S  D E  P R O V E N A N C E  E T  D E  D E S T IN A T IO N  
E T  P A R  C L A S S E  D E  D E N R É E S  E T  D E  M A R C H A N D IS E S .
R E C A P IT U L A T IO N  P A R  N A T U R E  D  E N T R E P O T S  E T  P A R  
E N T R E P O T S .
Page 222, France. — Entrée par m er et p a r navires é tra n g e rs .-E n  regard de m atières app rê tées .-A u  lieu d e f r .  155,984, lisez: 155894.
\ « 225, Angleterre. — Total des exportations.—En regard de denrées exotiques.— Au lieu defr. 300,365, lisez: 200,365.
| « 226, Haïti. — Prem ier total général. — En regard de denrées exotiques. — Au lieu de fr. 5,431,831, lisez : 5 32 ] 831.
■ « « Mexique,— Mise en consommation. — En regard de denrées exotiques.— Au lieu de fr. 5,217, lisez: 5,712, ’
page 237, Fictifs. — Dernier total général. -  En regard de D o u r .-  Au lieu de fr. 23,355, lisez : 33,355.

